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б. -  балка
в. -  век
в.д. -  восточная долгота 
вдхр. -  водохранилище
оз. -  озеро
п-ов. -  полуостров
пгт. -  поселок городского типа
п. -  поселок
г. -  год, город
гг. -  годы, города
(г.-сол.) -  горько-соленая вода
ж.-д. -  железнодорожный
пос. -  посад
р. -  река 
р-н -  район
с. -  село
зал. -  залив 
з.д. -  западная долгота 
кол. -  колония 
кол-ц. -  колодец 
кург. -  курган
м. -  мыс
н. э. -  наша эра
о. -  остров 
обл. -  область 
овр. -  овраг
ск. дв. -  скотный двор
см. -  смотри
совр. -  современный
ср. -  сравни
ст. -  станция
с.ш. -  северная широта
ур. -  урочище
х. -  хутор
ю.ш. -  южная широта
В книге применяются сокращения слов, обозначающих языковую принадлежность 
(напр. укр. -  украинский, англ. -  английский, тюрк. -  тюркский).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Историко-географический справочник расселения населения содержит систе­
матизированный свод географических названий природных объектов и населенных 
пунктов по территории Днепро-Бугской части Новороссии. Этот регион включает 
территорию Нижнего Побужья и смежной территории Северного Причерноморья 
(приморская часть Причерноморской низменности от Тилигульского лимана на за­
паде до р. Ингулец с её правым притоком -  р. Висунь на востоке), которые со вто­
рой половины XVIII века входили в состав Новороссии. В настоящее время этому 
региону (24,6 тыс. кв. км) соответствует Николаевская область Украины.
Территория между Южным Бугом и Днепром вошла в состав России по Кю- 
чук-Кайнарджийском миру, когда в 1774 г. создается Новороссийский край, а тер­
ритория к западу от Южного Буга -  после заключения Ясского мира в 1791 г. Юж­
ная часть региона -  «Очаковская земля» с 1792 г. находилась в составе Екатеринос- 
лавского наместничества (до 1795 г.). Северная половина современной территории 
Николаевской области: «Новая Русь» (1740-1767 гг.). Позже (левобережная и пра­
вобережная части Нижнего Побужья) -  это Новороссийский край, Новая Россия, 
Новороссия (с 1764 г. по 1917 г.); Новороссийская губерния (с 1796 г. по 1802 г.). 
Херсонская губерния, просуществовавшая с 1803 г. по 1922 г., в 1803-1873 гг. вхо­
дила в Новороссийское генерал-губернаторство. Со второй половины XVIII века 
активная колонизация края шла по двум направлениям миграционных потоков -  
государственному (из уроженцев внутренних губерний) и иностранному. В числе 
колонистов были молдаване, греки, армяне, а также болгары, сербы, валахи, ал­
банцы, поляки, шведы, немцы. За 75 лет после присоединения к России население 
Новороссии возросло почти в 100 раз, впервые сформировалась целостная регио­
нальная система расселения.
Большой вклад в разработку топонимии Северного Причерноморья внес 
В.В. Лобода. Он в своей книге охарактеризовал историю (за период с 1745 г. по 
1973 г.) и топонимику 688 официальных названий населённых пунктов Николаев­
ской области в границах Днепро-Бугского междуречья (Лобода, 1976). Территори­
альное ограничение, обусловленное названием книги, не позволило рассмотреть 
населённые пункты, которые расположены в пределах правобережной части Ниж­
него Побужья. А это семь административных районов (Кривоозёрский, Врадиев- 
ский, Доманёвский, Веселиновский, Николаевский, Березанский, Очаковский, а 
также юго-западные части Первомайского и Вознесенского районов).
Использованный в данной книге исследовательский подход предполагал со­
вместное использование разновременных картографических материалов с систе­
матизированными списками населенных пунктов, что позволило отразить динами­
ку формирования поселений при слиянии отдельных его частей или слиянии посе­
лений, переноса на новое место, преодолеть трудности в локализации соседних и 
одноименных поселений, а также других ситуаций, отражение которых невозмож­
но при изучении только списков населенных пунктов. Результатом многолетней 
работы стал систематизированный перечень всех топонимов в пределах региона и 
вариантов наименований, зафиксированных на протяжении XVI-XXI веков (в об­
щей сложности более 7600 вариантов топонимов).
Объединенный реестр названий населенных пунктов (ойконимов) и контекстно 
связанных с ними гидронимов и оронимов (рек, объектов овражно-долинно-балоч­
ной сети, островов, полуостровов, мысов и др.), перспективный источник для ре­
шения задач топонимики. В частности, становится результативным сопоставление
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первых названий поселений и начальных, картографически закрепленных, наиме­
нований объектов гидрографической сети и ее верхних звеньев -  суходольной сети, 
которые в дальнейшем нередко теряли свои названия.
Статьи о населенных пунктах представлены в справочнике по администра­
тивным районам и включают данные о местоположении, дате основания, истории 
заселения, землевладельцах, хронологии изменения наименования, дате переи­
менований и присоединении населенных пунктов (при наличии), близлежащих 
исчезнувших поселениях и наличии захоронений, объектах природного и исто­
рико-культурного наследия. Часто связанные с поселениями железнодорожные 
станции представлены отдельными статьями. Украинские названия населенных 
пунктов даны на украинском языке в тех случаях, когда их написание отличается 
от русского языка.
Так как количество поселений постоянно меняется (территория Николаевской 
области на 01.04.1978 включала 1023 населенных пунктов, в том числе сельских -  
996, а в 2020 г. -  922 и 894 соответственно), необходимо было выбрать базовый 
период. Его основу составила топографическая карта Николаевской области мас­
штаба 1:200 000, которая была подготовлена к печати на русском языке в 1992 г., 
при этом состояние местности по основным элементам было дано на 1980-90 гг. 
Фрагменты из этой карты по каждому из 19 административных районов предваря­
ют в книге порайонные главы. Кроме того, по тексту были учтены все изменения, 
которые вносились при переиздании этой карты в 1998, 2003 и 2006 гг. Произошед­
шее с 2020 г. укрупнение районов (с 19 до 4) затрудняет локализацию одноименных 
поселений, но это отражено в базе данных интерактивной карты.
Интерактивная карта «Историко-географические этапы заселения Днепро-Буг- 
ской части Новороссии», основанная на данных этой книги, представлена на сай­
те: https://settlemap.bsu.edu.ru. Даты основания каждого населенного пункта были 
сгруппированы по шести историческим этапам: до 1794 г.; 1795-1860 гг.; 1861­
1905 гг.; 1906-1918 гг.; 1919-1941 гг.; 1943-2020 гг. Так как на последнем этапе за­
фиксировано формирование только 16 поселений (1,8 % от их общего количества), 
они вошли в состав пятого исторического этапа (1919-2020 гг.). Интерактивная 
карта позволяет увидеть динамику расселения населения по территории региона в 
различных комбинациях.
Автор понимает, что вовлечь всю совокупность имеющихся источников было 
невозможно, и поэтому с благодарностью примет дополнения и замечания по со­
держанию книги (fhliset@mail.ru).
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РЕГИОН И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Северное (Северо-Западное) Причерноморье -  историко-географический ре­
гион, примыкающий к северному побережью Черного моря.
Причерноморье (Северное, Северо-Западное, Украинское) как целостный реги­
он или его отдельные части на протяжении длительного времени носили различ­
ные названия в природном, историческом и политико-административном аспектах.
Вариант из античного источника: «пустыня Скифская» (Эратосфен, 275-195 гг. 
до н.э.) «Они (улусбеки золотоордынского государства, XIII в. -  Ф.Л.) поделили 
между собой Скифию» (Рубрук, 1253-55 гг.). Сколотия-Скифия («сколоты» -  са­
моназвание скифов); Великая Скифия, позже Скифия (Скифиа) (до II-I вв. до н.э.); 
«зваху от Грек Великая Скуфь» (Повесть временных лет, 1113 г.); Скифия (1306 г.); 
СкиПя (укр.).
Сарматия-Sarmatia (со II-I вв. до н.э.; карта изд. 1605 г. по Птолемею). Евро­
пейская Сарматия («Географическое руководство» Птолемея, II в. н.э.). Сармаци- 
а(я), или по-сарматски «Соурима, т.е. великая или пространная земля, по местам 
от владельцев или урочищ» (Татищев, 1739). С 1672 по 1699 гг. это «Сарматское 
княжество» турок.
«Алания; Хозария; Русь; Русская Земля; Словения; земля антов; страна печене­
гов; Кумания (земля половцев)» (Николаевщина, 1926). Северо-западные и север­
ные части Николаевской области во II-VI вв. н.э. были заселены раннеславянскими 
племенами, а отдельные группы раннеславянских племен антов достигли черно­
морского побережья (История городов...,1981, с.11). Поселения славян VTTT-TX вв. 
и более поздние известны на Южном Буге и на Тилигуло-Березанском междуречье. 
Белобережье (Повесть временных лет, 1113 г.); Белобережье -  левобережная часть 
нижнего течения Днепра (XIV в.; 1600 г.). После XI в. Побужье было освоено коче­
выми племенами печенегов, потом половцев и позднее (с середины XIII в.) татар.
Печенегия (византийские источники X в.); «Поле, земля Половецкая» (Тверская 
летопись, XIII в.). Буго-Днепровское междуречье до нижнего течения р. Синюха 
(на севере): Золотая Орда (XIII в.) -  до распада в XV в. на отдельные ханства. Юж­
нее р. Синюха -  «поле Очаковское» (XVI в. -  начало XVII в.).
С конца XIII в. здесь кочевала Ногайская орда. Едисанская Орда (1598-1682 гг. 
и др.); Орда Едисан (1670-е гг. -  вт. пол. XVIII в.). «Ногайская орда, которая вначале 
имела всего 7000 луков (по-татарски Еди-сан)» (Тунманн, 1777, с. 49); Едсан-мулти 
(Клееман, 1769); Едисан (1777 г.); Земли Едис(с)анской (Ногайской) Орды; Нагай- 
ская степь (1744 г.), «Степь Очаковских Нагайцов» (1764 г.); Область Озу или Еди- 
зань (конец XVIII в.); Оцу. Из пределов Николаевщины выселена в 1812 г.
Ямболукская (Джамболукская) орда -  земли по Бугу и Синюхе (1360-1540 гг.).
Земли Перекопской орды (XIV в.) -  это юг Днепро-Днестровского междуречья.
Буджакские татары: Tartares duBudziak (фр., Боплан, 1650). Низовья Днестр-Дне- 
пр: ТаПагШ Budziacensis (1704 г.).
Plaine de Voronowco (1740-е гг.) -  междуречье Мертвовода-Ингульца до широты 
устья Чичиклеи.
Татария (XIV-XV вв.); Tartaria (1525 г.); Petite Tartarie (1683 г.); Малая Тарта- 
рия (Татария) (XVII-XVIII вв.); Tartaria Minor (Imperii Russici et Tartariae Universae, 
1739).
С XVI в. Очаков входил в одну из областей (вилайетов) Турции и как опорная 
крепость в пределах Днестровско-Ингулецкого междуречья уточняла наименование 
Малой Тартарии (Татарии): Tartares D’Oczacow (фр., 1665 г.); Tartares d’Oczakow
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(1674 г.; 1685 г.; 1696 г.; 1703 г.; 1769 г.; вт. четв. XVIII в.); Tartan d’Oczackow 
(d’Oczakow) (1684 г.); Tartaria Oczacowi (после 1696 г.); Tartaria Oczacovi = Ensis 
(1739 г.); Sang. Oczacoviens. (1739 r.); Tartari Oczacovienses (вт. четв. XVIII в.); Ача- 
ковская степь (1753 г.).
Буго-Днепровское междуречье: «Очаковская сторона» (Мышецкий, 1735-1740; 
изд. 1847).
Очаковская область (к западу от р. Юж. Буг) -  владение турецкого султана 
(с 1779 по 1791 гг.). «Бывш. Очаковская область» (карта Вознесенского наместни­
чества. 1796).
На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в 
переложении Д. Бантыш-Каменского (1829), показана «Степь или Дикое поле». 
Междуречье р. Ингулец и нижнего Днепра: «Dzike Pole ou Campagnes Desertes et 
Inhabitees» (1674 r.). Dzike Polie (1685 r.; 1696 r.); «Dzike Pole srve Campi Deserti et 
Inhabitati» (вт. четв. XVIII в.); «Dzike Pole ou Campagnes Desertes» (1703; вт. четв. 
XVIII в.); «Дикое поле», «les deserts Zaporosiens», «solitudo».
Необрабатываемая по договору между казаками и татарами полоса погранич­
ных земель получила название «диких» полей. Дикое поле (XIV-XVI вв.; 1672­
1703 гг.; 1709 г.); Дикие-поля (1674 г.); Пустополь, Чистополь (рус. и польск. источ­
ники XIX в.); «Пустые земли» (времена Екатерины II).
В начале 1360-х гг. Витовт (Витольд, Витулт) Александр (1350-1430) князь Ве­
ликого княжества Литовского (1392-1430 гг.) завоевал подольские земли, включая 
Брацлавщину (среднее Побужье). Днепро-Бугское междуречье: «Подольскаа зем­
ля» (Афанасий Никитин, 1472). С 1569 г. по Люблинской унии Брацлавщина пере­
шла под власть Речи Посполитой и была преобразована в Брацлавское воеводство. 
Ликвидировано в 1793 г., создано Брацлавское наместничество. В 1793-1796 гг. -  
административно-территориальное образование после объединения Правобереж­
ной Украины с Россией. Состояло из 13 уездов. С 1796 г. часть территории намест­
ничества, охватывающая часть современной территории Николаевской области, 
отошла к Подольской губернии.
Брацлавское воеводство названо по городу на правом берегу р. Юж. Буг -  Брацлав 
(1760 г. 1779), Браслав (1775), который впервые упоминается с 1362 г., ныне пгт Вин­
ницкой обл. Воеводство Браслау: Palatinat de Braclaw (1696, 1740-е гг.); Palatinat de 
Braclaw в составе Basse Podolie (1685 г.); Braclavien sis. (после 1696 г.; 1739 г.); вт. 
четв. XVIII в.); Braclawszczyznie (1648 г.); Брясловское воеводство (1648 г.; 1652 г.); 
Бряславское воев. (1649 г.); «Браславское воеводство» (укр., 1649 г.); Брацлавское 
воеводство (1648 г.).
Часть Польской Украины (1779 г.) -  междуречье Синюхи-Кодымы. Малая 
Польша, Польская Украйна (до конца XVIII в.) -  часть Побужья, относившаяся к 
Подолии, Подольской губернии (до г. Богополя (см. Первомайск).
Северо-западная часть Николаевской области (к северо-западу от устья Мертво- 
вода): Podolia (1546 г.); Litvania (1557 г.); Podolu (польск., 1648 г.); Подолия (1648 г.); 
Подолье (1649 г.); Podolie (1665 г.); Степь Мертвых1 (у Синюхи) (1740-1767).
Земли к югу от польской границы: Nizie (польск., 1648 г.); Понизовье, Низ 
(1648 г.); Низовские земли (1650 г.).
Черкасские поля (1777 г.) -  от названия в XVII в. украинских казаков и вообще 
украинцев (от г. Черкасс -  старейшего центра украинского казачества). Название 
Украина (в значении «окраина», «территория, пограничная со степью», впервые 1
1 См. Мертвовод, река.
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упоминается в летописи под 1187 г. С XIV в. по отношению к украинским землям 
стало употребляться название Малая Русь (Поспелов, 1988). Малая Русь (1651 г.; 
1653 г.). В конце XV-XVIII вв. слово «Украина» выступает уже как географическое 
название.
Украина (1620-1622 гг.; 1637 г.; 1651-1653 гг.; 1758 г.); Украйна (XVI в.; 1651 г.; 
1846 г.; 1863 г.); Vkranie, Okranie (фр., Боплан, 1650);
Земли, платившие дань крымскому хану, -  Крымская Украина (XVI в.); Ханская 
Украина (до 1774 г. (Буго-Днепровское междуречье) -  1791 г. (Буго-Днепровское 
междуречье)); Заднепровская Украина.
«П1вденна, або Степова Украша» (Енциклопед1я украшознавства..., 1949).
Земли к северу от широты г. Вознесенск -  Новая Сербия, Новосербия (1752­
1764 гг.); Nouvelle Servie (1781 г.); Новая Сербия (1762-1801 гг.).
«Очаковская земля» с 1792 г. в составе Екатеринославского наместничества2 
(до 1795 г.).
Северная половина совр. Николаевской области: «Новая Русь» (1740-1767). Поз­
же (левобережная и правобережная часть Нижнего Побужья): Новороссийский край 
(1768 г.); Новая Россия, Новороссия (с 1764 г. по 1917 г.); Новороссийская губер­
ния (с 1796 г. по 1802 г.). Херсонская губерния (15 (27).05.1803-21.10.1922). В 1803­
1873 гг. Херсонская губерния входила в Новороссийское генерал-губернаторство.
Черноеморе омывает берега Николаевской области на протяжении 33 км.
В древности оно (или его части) имело 66 основных названий (Еалкин, 1991). 
В их числе такие имена этого бассейна: Киммерийское, Таврическое, Крымское, 
Славянское, Ереческое, Ерузинское и даже Армянское (Ена и др., 2004).
Происхождение названия связано с распространенным на востоке цветовым 
обозначением стран света, согласно которому черный цвет обозначал север, т.е. 
Черное море -  это «северное море» (Поспелов, 1988, с. 212). Это спорная гипотеза.
Первоназвание: Ахшайна, Ахшаена (древнеиран. «темное, непрозрачное»). 
Отсюда заимствовано древними греками как в переводной форме Понтас Мелос -  
«черное море», так и в перосмысленной Аксенское (от Аксейнос), Понт Аксенский 
(Аксинский) -  «негостеприимное» (VI-V вв. до н.э.). Пришельцев с юга море пора­
зило сильными зимними бурями и льдом у северных берегов. Поэтому долгое вре­
мя Черное море называлось у греков Негостеприимным (Аксинос Понтос). С го­
дами, по мере дальнейшей колонизации Северного Причерноморья греки стали 
именовать море Еостеприимным -  Эвксинским (Евксинским) Понтом.
Интересное объяснение: «Аксинский Понт это осмысленное греками название 
этого моря от имени народа Аскуза или Ашгузай, -  имени которым ассирийцы в 
VII в. до н.э. обозначали скифов» (Загоровский, 1922, с. VIII). Позже, с развити­
ем греческой колонизации Понта оно стало называться Эвксейнос (Понт Эвксин- 
ский) -  «приветливое, гостеприимное море».
Э(Е)вксинское, Понт Евксинский -  «приветливое, гостеприимное». Например, 
так называет Арриан (ок. 90-95 -  175 г. н.э.): Эвксинское море, Эвксин. Это назва­
ние находит отражение в картографических и иных источниках: Ponti Euxini (пе- 
риплы XV-XVI вв.); Pontum Euxinum (польск., 1648 г.); «Pontus Euxinus oder Das 
Schwartze Меег» (карта Шрейбера, 1704); Euxini mans pars (карта изд. 1605 г. По 
«Ееографии Птолемея» (II в. н.э.); Евксинопонт; Эвксинопонт, Эвксинское море 
(Петр I, 1695 г.); Pontus Euxinus (1730 г.).
2 Административно-территориальная единица Российской империи в 1783-1796 гг.
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Понтос Меласс -  «черное море» (древнегреч.) (Еврипид (Эврипид) (ок. 480 г. до 
н.э. -  406 г. до н.э.). Понт (Псевдо-Скилак, IV в. до н.э.). Понтийское море (Иордан, 
VI в.). Море Понт (Поуто  ̂-  греч.) (Константин Багрянородный3, 948-952 гг.).
Понтийское море (Тверская летопись, XIII в.), Понетьское море (Лаврентьев­
ская летопись, 1377 г.). В арабских источниках X в. и в русских летописях под 
858-1485 гг. встречается Русское море (с IX в. до XV-XVI вв.). «Понтийское море, 
Понт-Море, это море слывет Русским» (Повесть временных лет, 1113 г.). Не- 
стор-летописец (Лаврентьевская летопись) называет Русское море. На отдельных 
итальянских картах (портоланах) это название сохраняется вплоть до XV-XVI вв. 
(Ена и др., 2004).
Киммерийское, Скифское, Сарматское (первые вв. н.э.). Еенуэзское озеро 
(XV в.). Mare Maius, Mar Maggiore (Великое море) (генуэзские и венецианские кар­
ты XIII-XV вв.); Большое (1594 г.).
Чермное, т.е. Красное (славян, источники, ирландские саги); Чермное море 
(1654 г.).
Zomo More (карта Есселя Еерритса (Чертеж царевича Федора Еодунова); 
1613 г.). Fanar Kara dengis -  «Злое Черное море» (турец.).
Чорное море (1627 г.; 1632 г.; 1641 г.; 1648 г.; 1651 г.). Черное море (1621 г.; 
1630 г.; 1632 г.; 1640 г.; 1645 г.; 1648-1654 гг.; 1665 г.; Татищев, 1739; 1777 г.).
Schwarze Меег (нем., План крепости Очаков. Австрийская цветная гравюра. 
1790-е гг.). Schwarzes Меег (нем., Satellitenbild WeltAtlas, 1996).
Егорлыцкий залив -  залив Черного моря, омывающий с юга Кинбурнскую косу. 
Ягорлицька затока (укр.).
Длина составляет 26 км, ширина на входе -  15 км. В пределах Николаевской 
области находится западная часть залива. Часть акватории и прибрежной зоны 
входит в состав Черноморского биосферного заповедника. Название от тюркско­
го егорлык -  «ручей, вода» (Янко, 1973). Еидроним Егорлык4 происходит от слова 
егарлик -  «кривая». По другой трактовке, ягрилик «кривизна», т.е. извилистая, ис­
кривленная река.
Тамиракский зал. (у древнегреческого географа и историка Страбона 64/63 г. 
до н.э. -  23/24 г. н.э.) в «Ееографии» (кн. 11-14) -  см. ЗООИД, 1877, т. 10, с. 79). 
Судя по карте Вильяма Блау (1635 г.) раньше Егорлыцкий залив продолжался вос­
точнее и был проливом. На картах XVII в. назывался «Вода Соленая»: Woda Selena 
(1665 г.; 1674 г.); Voda Salena (1684 г.); Wodaselena (1685 г.; 1696 г.; после 1696 г.); 
Voda Scelena (1740-е гг.). Для сравнения, соленое оз. Сасык в Крыму на карте 1635 г. 
«Saline».
Ягорлыкский Залив (1877 г.); Ягорлицкий залив (Скальковский, 1850); Ягор- 
лицкий Залив (1855 г.); Ягорлыцкш зал. (1892 г.; 1896 г.; 1903 г.; 1911 г.); «мелко­
водный залив Я(Е)горлыцкий» (Атлас...Черного моря, К., 1966, с. 9). Ягорлыцкий 
залив (Ееографический атлас, 1954; БСЭ. Т. 18, 1974; карта в «Истории городов...», 
1981; 1982 г.; Атлас железных дорог СССР, 1984; Атлас СССР, 1985; Ееографиче­
ский энциклопедический словарь, 1986, с. 482; УССР. Энциклопедический спра­
вочник, 1988, с. 515; карта «Николаевская область» в Украинском Советском Эн­
циклопедическом Словаре, 1988; 2001 г.; 2002 г.; 2004 г.; Черноморское побережье,
3 Константин VII Багрянородный (913-950 гг.).
4 Ср.: Егорлык р., лев. приток Зап. Маныча, в Ставропольском крае и Ростовской обл.; Егорлык и Егорлик у Тун- 
манна (1777 г.); Егорлыкский район, Ростовская обл.; Ягорлык, р., лев. приток р. Днестр (Одесская обл., Молдова): 
Р. Ягорлык (Мокрый Ягорлык) (Скальковский, 1837); Ягорлык (1779 г.); Jaorlik (Rehman, 1904).
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2008). Ягорлыцкий залив (лиман) (Кремко, 1985). Ягорлыцкий залив, но Егорлыц­
кий Кут5 (п-ов, замыкающий залив с юга) и Егорлицкие о-ва (Украина. Атлас авто­
мобильных дорог, 2002).
Егорлыцкий Залив (1903 г.; 1905 г.; 1915 г.); Егорлыцкий залив (Энциклопе­
дический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 1909 г.; Зенкович, 1958; 
1974 г.;1976 г.; топокарта 1985 г.; Зайцев Ю.П., 1985 г.; 1999 г.; 2001 г.; Иллюстри­
рованный атлас мира, 2003; Украина. Козацкий атлас..., 2004; Украина. Атлас ав­
томобильных дорог, 2005; Атлас автомобильных дорог, 2006; Украина. Атлас авто­
мобильных дорог, 2007); Егорлицкий залив (Украина. Атлас автомобильных дорог, 
2004); Ягорлыцкий залив (Украина. Карта автомобильных дорог, 2005); Ягорлицька 
Зат. (укр., Кльований, 1928; Махов, 1930; 1949 г.); Сгорлицька затока (укр.). Ягорли­
цька затока (Украша... М 1:1 500 000, 2002; Украша. Пол1тико-адмш1стративна кар­
та, 2002; Украша. Атлас..., 2003; Автомобгльт шляхи..., 2004; карта «Миколагвська 
область», 2004; Херсонська область: Ееограф1чний атлас, 2005; Миколагвська об­
ласть. Карта автошлях1в, 2007).
Мелководность залива (3 м), его отделение от моря песчаным баром, узость 
проливов (0,2-5,7 км), являющиеся характерными признаками лагуны, одновре­
менно послужили неточному его определению, как лимана.
Егорлицкий лиман (Скальковский, 1850); Егорлыцкий лиман (1983-1991 гг.); 
Ягорлыцкий лиман (1947 г.; «Николаевская и Херсонская области. Физическая 
учебная карта», 1962; Словарь географических названий УССР, 1976; 1982 г.; Сло­
варь географических названий СССР, 1983; Атлас мира, 1991); Ягорлицкий лиман 
(1969 г.; Ееографический энциклопедический словарь, 1986, с. 209); Сгорлицький 
лиман (укр.). Ягорлицький лиман (укр., 1976; Карпенко, 1977; карта «Миколагвська 
область» в «Ееограф1чнш енциклопедй Украши», 1990; Атлас. Ееографы Украши, 
2000; Ееограф1я Украши. 8 клас, 2006).
Jagorlic’kij liman (англ., карта, 2000). Yahorlyts’ka Gulf (http://www.odessaglobe. 
com, 2005).
Часть акватории занимает Егорлыцкий (Ягорлицький (укр.)) государственный 
орнитологический заказник (Херсонская обл.) -  место зимовки водоплавающих 
птиц. Образован в 1974 г., площадь -  30 300 га.
Причерноморская низменность -  геоморфологическая часть Восточно-Евро­
пейской равнины. Причорноморська низовина (укр.). Prycomomors’ka Nyzovyna 
(англ.).
Занимает 41 % современной территории Николаевской области.
Низ (в польских документах; Л1топис Самовидця, 1672-1703 гг.; 1677 г.).
Варианты на украинском языке: Надчорноморська (Тавршська) влоговина; Тав- 
ршська, або Надчорноморська низина (укр., Махов, 1930). Чорноморська низина 
(укр., 1923 г.; Кльований, 1928); Чорноморський низ (укр., Ееограф1чний атлас..., 
1929). Причорноморська низовина (укр., 1949 г.).
Варианты на русском языке: Причерноморско-Азовская низменность (1947 г.); 
Причерноморская равнина (Берг, 1955); Причерноморская низменность (1970 г.).
Нижнее Побужье -  природная и историко-географическая область на юге 
Причерноморской низменности, расположенная по нижнему течению реки Юж­
ный Буг (Бугскому лиману). Нижне Побужжя (Побожжя) (укр.).
Ераница на юге обычно проводится по линии, соединяющей м. Сары-Камыш и 
м. Бубликова (Лоция Черного моря, 1954). Верхняя граница Нижнего Побужья мо­
5 Топоним известен и раньше: Егорлыцкий Кут (1854 г.).
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жет быть определена по формальному критерию -  длине Юж. Буга: при трехчлен­
ном делении (на верхнюю, среднюю и нижнюю часть течения) -  это 264 км от 
устья6, или по генетическому критерию (переходу реки в лиман), тогда это 47 км 
вверх по течению от указанной нижней границы.
Вариант из античного источника: «пустыня Скифская» (Эратосфен, 275-195 гг. 
до н.э.) и позже: Дикое поле (см. Северное (Северо-Западное) Причерноморье).
Правобережная часть Нижнего Побужья (от Тилигульского лимана до Очако­
ва) у Константина Багрянородного (948-952 гг.) является частью «Золотого бере­
га», границы которого он определяет «от реки же Днестр до реки Днепр 80 миль 
[126 км]» (с. 173). Другие случаи подобного обозначения этого побережья неиз­
вестны. Приморская зона: Белобережье (Повесть временных лет, 1113 г.; 1600 г.). 
Белобережье в XIV в. -  это левобережная часть нижнего течения Днепра. Река Бог 
(1171; 1173; 1185)ипоэтомуПобожье (влетописях).
Турки и татары до конца XVIII в. называли Узу-Кале-Топраш, т.е. «землею Оча­
ковской крепости». В польских и русских источниках: «в диких полях Очаковских» 
(Сигизмунд III, 1621); «степи Татар Очаковских, Бужская степь» (1740-1767).
Варианты в XVII-XVIII вв.: Побужье (1671 г.); Бужинское поле (Петр I); Степь 
Бугская (1740 г.).
Николаевская область -  административная единица на юге Украины, в бассей­
не нижнего течения Южного Буга. Миколагвська область (укр.).
Образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.09.1937 из 
28 районов и городов Одесской области и 9 районов Днепропетровской области.
13.03.1920 Херсонскую губернию было переименовано на Николаевскую с 
переводом административного центра в г. Николаев. В состав губернии входило 
4 уезда: Днепровский, Елисаветградский, Николаевский и Херсонский (Первомай­
ский и Вознесенский уезды вошли в состав Одесской губернии). В октябре 1922 г. 
Николаевская губерния вошла в состав Одесской.
6 В границах Николаевской обл. длина р. Южный Буг составляет 250 км.
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Основные реки и лиманы
Южный Буг -  река в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, на ее границе с 
Одесской, а также в Николаевской областях. Длина реки составляет 806 (до лимана 
792-806) км, площадь бассейна -  63,7 тыс. км2. В границах Николаевской обл. длина 
составляет 250 км. Впадает в Бугский лиман (длина -  47 км). ГОвденний Буг (укр.). 
Pivd. Buh (англ. United Nations. Map No 3773, 2003). Pivdennyi Buh (англ., проект 
«Электронные Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Д.И. Эварницкий, ссылаясь на мнение профессора Варшавского университета 
А.С. Будиловича, пишет, что гидроним Буг произошел от готского «bougs» -  из­
гиб, от глагола «biugan» -  гнуть (Эварницкий, 1890, с. 130). Название Буга (Бога) 
М. Фасмер, приводя еще вариант Константина VII Багрянородного (X в.) Boyov и 
поддерживая мнение Я. Розвадовского, связывает с герм, baki, нем. Bach, т.е. «ручей» 
(Vasmer М., 1953 -  цит. по: Стрижак, 1967). Т. Лер-Сплавинский (1946) разделяет 
названия Зап. Буг (польск. Bug) и Южн. Буг (польск. Boh), считая их этимологически 
различными. Он связывает Южн. Буг со словами бег «течение» и Bach (немецк.) «ру­
чей», приводит багно «болото» (Никонов, 1966). Римский географ Помпоний Мела 
(перв. пол. I в. н.э.) утверждал, что Гипанис течет из большого болота. «Вытекает она 
также из большого озера [допустимо отождествлять с «болотистой местностью». -  
Ф.Л.], у которого пасутся дикие белые кони» (Геродот, «История», Кн. 4, 52). Озеро 
это справедливо зовется «матерью Гипаниса». По всей видимости, имеется в виду 
лесной тарпан, обитавший до XIX в. в лесостепной зоне подвид дикой лошади.
Гипанис (от греч. «конная река») (Геродот, V в. до н.э.; Аристотель, 384-322 гг. 
до н.э.; Страбон (63 г. до н.э. -  23 г. н.э.), «География», кн. VII). По имени речного 
бога. Гипанид, Гапан (Гипан); Иппан, Ипанис; Дриасп; «flumen hypanis» (Vitruvius 
de Architectura, конец I в. до н.э.). «Hypanis river», Ипанил (Птолемей, География, 
кн.З, ч.5, ок. 90-168 гг. н.э.).
Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. -  ок. 18 г. н.э.) в «Письмах с Черного моря» 
(«Epistulae ex Ponto») называет реку Hypanisque. Вергилий (70-19 гг. до н.э.) назы­
вает народ, обитающий в Побужье, «hypanis».
«Вагассола (Vagosola)» (Иордан, VI в. н.э.); «Багассола (Bagossola)» (Гео­
граф Равеннский, VII в. н.э.), «Hypanis Fluvius» (Book 11 of the Historia Naturalis 
by C. Plinius Secunds). Плиний Старший (23-79 гг. н.э.) в IV книге «Естественной 
истории», кроме Гипаниса (Hypanis), упоминает озеро (lacus Buces7) и реку Буг в 
Сендийской Скифии (Приазовье) (Античная география, 1953, §84).
Богу (Воуоп -  греч.), печенежское название Буга -  Куву (КопРоп -  греч.) (Кон­
стантин Багрянородный, 948-952 гг.). Индоарийское, местное название: Kuba (Тру- 
бачев, 1999).
Историк и географ В.Н. Татищев (1744 г.) ошибочно считал, что р. Бог у древ­
них греков это Аксиакус; другие авторы дают для этой реки (лимана) варианты 
Асиак, Аксиак (см. Тилигульский лиман!.
По-турецки Аксу (Семенов, 1862); Аксу (карты XV-XVII вв.); Белыя Воды 
(1753 г.); Ак-Су (татар.), т.е. река Белая. Аксу (тюрк.) -  «белая, чистая, хорошая 
вода» (Мурзаев, 1984). В других регионах известны гидронимы Аксу и Аксай8.
7 На карте азиатской Сарматии Птолемея (II в.) Утлюкский лиман назван Bycis palvs; озеро и река Вики (Бика).
8 Ср. Ак-су (Аксу): реки бас. оз. Балхаш; бас. Джейхан и зал. Анталья (Турция); бас. Сырдарьи; бас. Тарима; на 
левобережной части бассейна Куры (1265 г.); приток р. Бартанг на Памире; река на северо-востоке Турции, впадает 
в Черное море.
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Первое значение компонента ак «белый», но, кроме того, есть глагол ак -  «течь» 
(о воде), откуда существительное ак -  «ручей, поток».
Лингвисты (Лер-Сплавинский, 1946) считают первичные варианты гидронимов 
Зап. Буг (польск. Bug) и Южн. Буг (польск. Boh) различными по происхождению.
Богъ, Бъоугъ (летописи); Бог и Побожье (в летописях, совр. Побужье); Bog 
и Boh (по-польски); Bohus, Бъоуг (Тешиловский список); Bog, Boh (карты XVI- 
XVIII вв.); Bohem (1664 г.), Бокг (Книга Большому Чертежу, 1627);
Бог (в «Поучениях» Владимира Мономаха (1053-1125 гг.); 1171 г.; 1173 г.; 
1185г.; 1377 г.; 1425 г.; в Путешествии Зосимы XV в.; 1551 г.; 1627 г.; 1651 г.; 1683 г.; 
1697 г.; 1705 г.; 1752 г.; 1653 г.); Boh, Bog (карта Вильяма Блау, 1635 г.); Bog (Боплан, 
1650); «на речце Богу» (1651 г.); Bog А. (1674 г.); Bog fl. (1684 г.; 1685 г.; 1696 г.; 
1701(1705) г.; карта Шрейбера, 1704; вт. четв. XVIII в.; 1739 г.; 1769 г.); Borys[...] 
os R. (1540-71 гг.); Borys[...]ou fl. (1561-98 гг.); Bog flu (1594 г.); Boh (Bog) (1635 r.); 
«Boh five Bog Latine Deum signisicat» (1635 r.); Bog R. (1665 r.; 1700 r.; Imperii 
Russici et Tartariae Universae, 1739; Russian Empire, 1820); Bog fl. (нач. XVIII в.; 
1704 г.); Boegh flu. (1704 г.); R. de Bog (1740-е гг.); Bogh R. (1781 r.); Bog Fl. (карта 
Сотцмана, 1788); Bug R. (1882 r.).
P. Буг9 (карта Г. Боплана, составленная по результатам работ в 1630-1648 гг., в 
переложении Д. Бантыш-Каменского (1829); Вода Буг (Эвлия Челеби, 1657); «Бог 
(Буг)» (1728 г.); Bug (1736 г.); Белыя Воды, Бог и Буг (1753 г.); Белые воды (1753 г.); 
Bug R. (Blackie&Sons Atlas, 1882). Bugue (фр.).
Время появления у гидронима Буг различающих прилагательных (Западный 
и Южный) охватывает длительный период. Западный Буг -  река, правый приток 
р. Нарев (бас. Вислы) (Польша, Белоруссия, Украина). Два Буга -  Западный и Юж­
ный, сходящиеся сравнительно близко верховьями -  до 114 км, представляют со­
бой пример так называемых «парных» рек. В начале XVI в. С. Герберштейн писал: 
«Литва чрезвычайно лесиста; в ней имеются огромные болота [озера] и множество 
рек; одни из них, как (Южный) Буг (Bug (лат.), Bog (нем.))... (протекая) на восток, 
впадают в Борисфен, другие же, как (Западный) Буг (Boh (лат., нем.))..., текут на 
север» (Герберштейн, 1988, с. 192). В разные годы Западный Буг назывался: Буг 
(Повесть временных лет, 1113 (о 922 г.); 1764 г.); Bug R. (1685 г.); Boug R. (1703 г.); 
Bug Flu (вт. четв. XVIII в.); «Западный Буг и западный Буг» (Любавский, 1909).
Продолжительный период гидронимы не различались, либо отличались не­
значительно. Bog [Южн.] и Bug [Зап.] (1685 г.; вт. четв. XVIII в.; Татищев, 1744; 
1753 г.); Буг и Буг [Зап.] (1764 г.; 1863 г.; 1905 г.; 1909 г.); «оба Буга» (Ключевский, 
1900). В книге «Россия, ее настоящее и прошедшее», СПб (1900 г.) наряду с двумя 
реками Буг на картах, по тексту различают Зап. Буг и Южн. Буг. «Буг и Зап. Буг» 
(1912 г.; картаА.И. Набоких, 1915).
После вхождения Царства Польского, включавшего бассейн Буга, в состав Рос­
сии (1815 г.) на территории одной страны оказались две крупные одноименные 
реки. Однако почти 70 лет не предпринимались попытки в географическом разгра­
ничении гидронимов.
Буг (1654 г.; 1655 г.; 1672 г.; 1681 г.; 1699 г.; 1705 г.; 1711 г.; 1735-1740 гг.; 1745 г.; 
1752 г.; 1757 г.; 1760 г.; 1764 г.; 1766 г.; 1774 г.; 1775 г.; Румянцев, 1777; 1779 г.; 1787­
1792 гг.; 1795 г.; РоссийскийАтлас, 1797 г.; 1799 г.; 1801 г.; 1807 г.; 1811 г.; Пушкин, 
1820; «Р. Буг (R. Boug) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821); 1832-1868 гг.; трехверсто­
вая карта, 1869; Материалы для оценки земель..., 1886; 1889 г.; Энциклопедический
9 Более поздняя редакция, т.к. на исходной карте: Bog (Боплан, 1650).
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словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 1896 г.; 1898 г.; 1901-1903 гг.; Карта 
Херсонской губернии, 1908 г.; 1909-1915 гг.; Маштаков, 1917 г. (карта); 1918 г.; карта 
1933 г.). «Буг река» (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847). R. Bug (Harmsworth Atlas, 
1907). «Bug River (Pivdennij Bug)» (англ., XIX в.). Bug (Lavrenko E., 1927). Буг (укр., 
Багалш, 1920); Бог (укр., 1928-1930 гг.); Boh, Буг (англ., укр., Енциклопедм украшо- 
знавства..., 1949).
И лишь с конца XIX в. еще 70 лет стали помимо «Буга» параллельно употре­
блять и новое название. Наряду с нормативным сокращением прилагательного: 
Юж. (Швд.) применяли и другие варианты: Буг, Ю. Буг (Докучаев, 1883); Южный 
Буг (Ерушевский, 1891); Буг и Юж. Буг, Южный-Буг (1898 г.; 1900 г.); «р. Южный 
Буг и Буг» (Любавский, 1909); Буг Южный (Энциклопедический словарь / Брокга­
уз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); Буг (южный) (1909 г.; 1917 г.); Южный Буг (1913 г.); 
Буг и Юж. Буг (1928 г.); Буг и Швд. Буг (1923 г.); Ю. Буг (1898 г.; Набоких, 1915; 
1927 г.; 1953 г.); р. Буг и Южный Буг (Почвы УССР, 1951); Буг (Берг, 1955); Юж. Буг 
(1941 г.; 1946 г.; Автодорожная карта Европы, 2000; Иллюстрированный атлас Рос­
сии, 2005); Южн. Буг (1947 г.; Карта СНЕ в ЕИС «Карта-2005». М 1:8 000 000, 
2007). Bug (англ.; карта на 09-16.08.1941). «Бог (Пд. Буг) (укр., Топографическая 
электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000. 2000). Pivdenniy Bug (англ., 
Europe. Autoatlas, 1997/98).
Бугский лиман вдается в сушу на 47 км (к правому берегу примыкает Никола­
евский и Очаковский р-ны, к левому берегу -  Новоодесский и Жовтневый р-ны, 
территория г. Николаев). Бузький лиман (укр.).
Ширина лимана 2-5,5 км, у слияния с Днепровским лиманом -  около 11 км. 
Официальные расхождения в длине Юж. Буга -  792 и 806 км обусловлены различ­
ными точками зрения на положение верховья Бугского лимана10. Поэтому и оценки 
площади зеркала колеблются от 162 км2 (Советский энциклопедический словарь, 
1985) до 230 км2.
От Новой Одессы долина расширяется, а от Еланецкой мели переходит в лиман 
(Коренев, 1958). «... и от Еланецкой мели (42 километра от Николаева) возле села 
Новопетровское [Юж. Буг] переходит в лиман» (Некресов, 1976, с. 72-73). Этот же 
автор перечисляет другие мнения о местах, где начинается лиман: от Николаева, от 
с. Парутино, от Еланецкой мели вблизи Новой Одессы.
По одной из точек зрения, Бугский лиман начинается от Варваровского моста. 
Это косвенно признается критериями судоходства: южнее параллели 46°59'8", 
проходящей от Варваровки до левого берега, в плавании судов действуют правила 
по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу. Если р. Ингул впадает в р. Южный Буг 
при отметке «0 км от устья до места впадения» (Еорбань, 1979), а в энциклопе­
дии указано, что Николаев расположен «на левом берегу Бугского лимана» (БСЭ, 
1974 г., Т.18, с. 8), то признается началом лимана «Варваровский мост в Николае­
ве» (Рыбалко, 1977). По другой: «Ниже с. Новая Одесса река принимает характер 
лимана шириной до 3 км» (Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Вып. 1, 1969, 
с. 135). Эту же точку зрения разделяют авторы монографии «Лиманно-устьевые 
комплексы Причерноморья» (1988).
Картографическим способом начало лимана показано от Ольшанского (Схема ав­
томобильных дорог..., 1974; Украша, М 1:1 000 000, 1996); южнее села Новопетров­
10 «Длина течения до 700 вер., по Херсонской губ. [от Ольвиополя (совр. Первомайска)] -  180 вер.» (Энциклопе­
дический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Эти данные (общая длина реки -  747 км, а длина от Ольви­
ополя вместе с лиманом -  236 км) дают заниженные результаты, по сравнению с современными.
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ское (Николаевская область. М 1:400 000, 1990). Судя по карте 1792 г., начало Буг­
ского Лимана, по тому как показана его ширина, фиксируется от устья р. Солониха.
Устье Бугского лимана более четко определено, «правый берег которого закан­
чивается мысом Сары-Камыши, а левый -  мысом Бубликовым» (Энциклопедиче­
ский словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Это же повторено и позже: «от 
м. Сары-Камыш до м. Бубликова» (Лоция Черного моря, 1954).
Варианты гидронима в хронологическом порядке: «устье реки Ипанила» (Пто­
лемей, ок. 90-168 гг. н.э.); Гипанис (Hypanis) (Плиний Старший, I в. н.э., кн. IV, 
§ 88); Porto di Во (генуэзские карты); Pola (карта Г. Боплана, 1650); «лиман Боговш» 
(1576 г.); Лиман (Мышецкий, 1735-1740); р. Буг (1788 г.; 1823-1836 гг.); Лиман Бу­
товой (1760 г.; 1764 г.; исходя из его ширины начало от Гнилого Еланца); Буговой 
лиман (1774 г.); «по Бугу и лиману» (Фалеев, 1791); Бугской Лим. (1792 г., исходя 
из его ширины, показанной на карте, начало от устья р. Солониха); Боговый, Бо- 
говий (Эварницкий, 1890); «Бугской Лиман (Bougskoy Eiman) [фр.]» (Генеральная 
карта..., 1821); «Л. Бугскш» (Карта важнейших отраслей производительности Ев­
ропейской России, 1872); Бугский Лиман (1882 г., ниже Николаева); Бугский лиман 
(Тунманн, 1777; 1837 г.; Скальковский, 1850; 1868 г.; 1884 г.; 1890 г.; 1892 г.; 1896 г.; 
Гошкевич, 1902; 1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Пачоский, 
1913; Димов, 1914; Географический энциклопедический словарь, 1986).
«Буговий лиман» (укр. народна теня); Бугський Лиман (укр., Аркас М.М., 
1907); Бузький лиман (Украша... М 1:1 500 000, 2002).
Bozkyi lyman (англ., Енциклопед1я украшознавства..., 1949). В списке рек и ли­
манов М. Roll (2000) называет Bug Eiman [Buz'kij Eiman] (англ.). 
Днепровско-Бугский лиман -  открытый пресноводный лиман в северной части 
Черного моря, возле берегов Николаевской и Херсонской областей. Впадают реки 
Днепр и Юж. Буг, в низовье которого сформирован лиман (см. Бугский лиман!. 
Наибольший по площади лиман в Украине: 796 км2, из которых на Днепровский 
приходится 566 км2, а на Бугский -  230 км2. Дншровсько-Бузький лиман (укр.).
«Географический энциклопедический словарь» (1986), как и ряд энциклопе­
дий, представляют информацию о лимане двумя отдельными статьями: Днепров­
ский и Бугский. Отсюда следует, что понятие «Днепровско-Бугский лиман» это не 
самостоятельное географическое название, а лишь общее объединяющее название 
для двух лиманов. Иная точка зрения отражена в монографии «Лиманно-устьевые 
комплексы Причерноморья» (1988, с. 95): устьевая область Днепра и Южного Буга 
«состоит из многорукавного участка реки и отмелого Днепровского лимана; одно­
рукавного участка реки и отмелого Бугского лимана. Днепровско-Бугский лиман 
является продолжением взморья устьевой области двух рек».
Днепровский лиман длина 55 (63) км, ширина от 4 до 15 км. От моря отделен 
Кинбурнским полуостровом (косой). Между Очаковским мысом и крайней оконеч­
ностью Кинбурнской косы ширина Кинбурнского пролива, соединяющего лиман с 
морем, составляет 3,7 км.
Этимологию слова Борисфен выводят из ираноязычных корней со значением 
«широкое место» или из индоарийских «высокое место». Борисфен -  древнегреч. 
«тот, что течет с севера», старослав. -  Славутич. Возможно, название происходит 
от: 1) скифского дана -  «речка» и ипр -  «глубокая»; 2) сарматского дна, дон -  «вода, 
река» (ПриродаХерсонсько! областц 1998, с. 46).
У Геродота (V в. до н.э.) -  «озеро». «Борисфен -  уже мощная река. Здесь к нему 
присоединяется Гипанис, впадающий в один и тот же лиман» (Геродот, «История», 
Кн. 4, § 53).
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«устье Борисфена с гаванью» (Страбон, (63 г. до н. э. -  23 г. н. э.) «География», 
кн. VII). Птолемей (ок. 90-168 гг. н.э.) в описании Европейской Сарматии (кн. 3) 
четыре раза называет «устье реки Борисфена (Borysthenes river)». Борисфен, озеро 
(flumen Borysthenes) (Плиний Старший, I в. н.э., кн. IV, § 82); Vauru sthana (воуру- 
стана) (на древнеперсидском (языке Авесты) -  широкое устье), отсюда могло прои­
зойти греческое Boristhenes (Танфильев, 1916, с. 35). Борис-фен (Бористен).
Днепр (Дауаярц -  греч.), печенежское название Днепра -  Варух (Варопх -  
греч.) (Константин Багрянородный, 948-952 гг.). Данапр и Вар (у гуннов) (Иордан, 
VI в.). Слово «вар» -  одно из индоевропейских обозначений воды.
Борисфен-Днепр: антикизированные топонимы были известны на Руси еще в 
XVI в.
Niepper, Dnieper, Boristhene (фр., Боплан, 1650); Nieper ol Borysthenes fl (1665 г.); 
Emboucheure du Nieper ou Boristhens (1674 r.); Nieper о Boristene fl (1684 r.); Dnieper 
Fl. seu Borystenis (1739 r.); Emb. du Boristhene (1740-е гг.); Dnieper ou Boristhenes Fl. 
(1769r.).
«река Борисфен (по-русски именуемая Днепр (Nieper)) (Герберштейн, 1517­
1526). -  изд. 1988, с. 185). «То место, где он [Борисфен -  Ф.Л.\ изливается, имеет 
как бы вид озера (и поэтому многие обманываются, полагая, что он впадает в озе­
ро») (Герберштейн, 1988, с. 145).
Устье Днепра: Узи (тюрк., 1300 г.); Lussoni (Луссом) (Каталонский атлас, 1375); 
Luxoni (карта Генуэзская, 1371; Фердучи, 1497); Luosen (карта Баптиста Генуэзско­
го, 1514); Озу, Оцу, Узу (1791 г.).
М. Меховский(до 1514г.), С. Герберштейн(1517-1526)идр. считали Днепровско- 
Бугский лиман продолжением Днепра и соответственно Юж. Буг притоком Днепра.
Днепровский: «широкий лиман «Великие воды», с 165 заливами, ериками и 
многочисленными островами (Скалозубов, Потемкин и др.)» (Энциклопедический 
словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
Варианты гидронима в хронологическом порядке: «...узнал он, что недалеко от 
Корсуня устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и проплыл в устье днепров­
ское» (Повесть временных лет, 1113); Днепровый лиман (1655 г.); Великий Лиман 
(1733 г.); Лиман (Летопись Самовидца, 1650-1690 гг.; 1675 г.; Татищев, 1744; 1787 г.; 
1784 г.); Liman (нем. гравюра, 1790-е гг.); Лиман (XVIII в.); Днепровский лиман 
(Суворов, 1793; ~ 1796 г.; 1823-1836 гг.; 1838 г.; 1889 г.; 1890 г.; 1903 г.; 1915 г.; 
1939 г.; 1985 г.; Атлас мира, 1991; 1998; Иллюстрированный атлас мира, 2003). от 
устья Днепра до Очакова: Днепровской Лиман (1820 г.; 1838 г.; 1846 г.); Liman of 
the Dneiper (Todleben (Тотлебен), 1864). «Бугский лиман «соединен Днепровским 
лиманом с Черным морем» (Советский энциклопедический словарь, 1985, с. 174).
Устье лимана: Очаковский лиман (1694 г.; 1695 г.; 1770 г.); Очаковской Лиман 
(1740-е гг.); Очаковские воды (Медаль «За храбрость на водах Очаковских июня 
1788 г.»); «в лиман близ Очакова» (Сегюр Л.-Ф., 1787); Liman (План крепости Оча­
ков. Австрийская цветная гравюра. 1790-е гг.).
Раздельная фиксация двух лиманов: «лиманы Днепровш и Боговш» (1576 г.); 
Днепровской и Бугской Лим. (1792 г.); «Дтпровий, Буговий, обидва лимани» (укр. 
народна теня); Л. Днепровский и Бугский л. (Скальковский, 1850; 1892 г.; 1909 г.); 
Днепровский и Бугский лиманы (1896 г.; Гошкевич, 1902); Днепровский лиман и 
Бугский лиман (1946 г.; 1962 г.; БСЭ, 1974; 1981 г.; 1984 г.; топокарта М 1:100 000, 
1985; Атлас СССР, 1985; 1988 г.; Украинская ССР. М 1:1 000 000,1989; 1990-1991 гг.; 
1993 г.; 1996 г.; 2000 г.; Новая иллюстрированная энциклопедия, 2002; Украина. Ат­
лас автомобильных дорог..., 2002).
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Но нередко и в новое время акватория, где смешиваются воды двух рек, все 
равно названа Днепровским лиманом (Железные дороги СССР, 1969; УССР, 1987; 
Еколопчний атлас Украши, 2000).
Варианты совместного наименования двух лиманов. Редко: «Бугско-Днепров- 
ский лиман» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; 1896 г.).
Днепро-Бужский Лиман (1844 г.); Днепрово-Бугский лиман и Днепро-Бугский 
лиман (1904 г.); Днепро-Бугский лиман (Энциклопедический словарь / Брокга­
уз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Вып. 1, 1969; 
Некресов, 1976; 1979 г.).
Днепровско-Бугский лиман (1894 г.; 1900 г.; 1915 г.; 31.03.1944 г.; 1947 г.; Со­
колов А.А. Еидрография СССР Л.: Еидрометеоиздат, 1952; 1954 г.; Зенкович, 1958; 
1964 г.; Атлас...Черного моря, К., 1966; 1971 г.; 1976 г.; 1979 г.; 1988 г.); Днепров­
ско-Бугский лиман (63 км, http://www.ukraine-emb.elcat.kg/text/mykolayiv.htm).
Лиманы соединяет: Бугско-Днепровско-Лиманский канал (1970 г.).
Дншровсько-Бугський лиман (Лагута, 1926); Лим. Дншрянський (Кльований, 
1928); Дншровський лиман (1961 г.; 1971 г.); Дншровсько-Бузький лиман (1969 г.; 
Ееограф1чна енциклопед1я Украши, 1989).
В списке лиманов М. Roll (2000) называет Dnjepr Liman [Dnipro v'kij Liman] 
(англ.). «Dnieper-Buh estuary» (Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001-2003); 
Dnieper-Bug estuary (англ.). Dniprovyj lyman (англ., Енциклопед1я украшозна- 
вства..., 1949).
Ингул -  река, слева впадает в Бугский лиман. Протекает по территории Кирово­
градской обл., Новоодесского, Баштанского и Жовтневого р-нов. 1нгул (укр.). Inhul 
(англ.). Ingul (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Длина реки составляет 354 км, площадь бассейна -  9,89 тыс. км2.
Ранние варианты названия: Ингуль, Инкгул, Ингули, Jeni-gel, Qgblb и др. сви­
детельствуют о двухкомпонентном составе гидронима. Пени гёл, Ени-гел (татар.). 
Иен-кул (по-турецки «обширное озеро» (Эварницкий, 1890, с. 138); по татар, «боль­
шое, просторное озеро» (Николаевщина, 1926); от татар, ени-гйол -  «новое озеро» 
(Янко, 1973); тюрк, гул -  «озеро, река»).
Ингул (или Ингулец) у Константина Багрянородного (948-952 гг.) назван Син- 
гул (ЕпууопА. -  греч.), он же отмечает: «в местности Леведии течет река Хидмас 
(XiSpa^ -  греч.), которая именуется также Хингилус11 (Xiyyikon^ (о) -  греч.)». В раз­
ное время отмечены варианты гидронима, близкие к первооснове: Инкгул (1627 г.); 
Ынт(г?)уль (1653 г. -  см.: Воссоединение Украины с Россией, 1954, т. 3, с. 305); 
Ингуль Р. (1760 г.); Ingul, Jeni-gel (1880-1895 гг.).
Удовлетворительной этимологии нет. Объяснения из тюрк, «ени-гёл» «новое 
озеро» нуждается в семантическом обосновании. В ряде тюркских языков есть сло­
во ин «яма, пещера» (Никонов, 1966, с. 156).
Такой источник, как «Новороссийский календарь на 1858 год, издаваемый от 
Ришельевского лицея» (Одесса, 1857 г.), в очерке Александрийского уезда содер­
жит отсылку на более раннюю работу о том, что «статистик нашего Новороссийско­
го края, покойный Надеждин, в 1-м томе Записок Одесского Общества Истории и 
Древностей, издан. 1844 г., на 51 стр., так отзывается о р. Ингуле: «Ингул ... имеет 
течение почти перпендикулярное, с севера. В настоящее время, он не почерпает сво­
их струй не из какого озера, но так называемая Висуньская степь, в которой берет 
он свое начало, до сих пор представляет слишком приметные признаки морского 1
11 Иной вариант перевода: Хингулус.
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дна, заставляющие с вероятностью предполагать, что в старые времена вода стояла 
здесь гораздо дольше, чем на поверхности прочих окружных степей, и, конечно, не 
иначе, как в виде озер...». Примечательно, что р. Грузская (правый приток р. Ингул 
(323 км от его устья)) названа от «болотистой местности»: «грузьке, багнисте мюце» 
(Широков В.А. та ш. «Словники Украши» on-line).
Чтобы отличать от р. Ингулец, назывался Великий (Большой) Ингул. Так как 
это не соответствует параметрам длины у этих двух рек, следует сделать поясне­
ние. К примеру, историк и географ В.Н. Татищев (1686-1790) в словаре «Лексикон 
Российской» (1744 г.) ошибочно считает Ингулец притоком Ингула. Этим объясня­
ется то, что раньше Ингулец называли Малым Ингулом, на самом деле он на 195 км 
длиннее (549 км).
На картах второй половины XVII в. -  и вплоть до 40-х гг. XVIII в. верховьем 
Ингульца считалась р. Саксагань, что по сравнению с Ингулом делало эту реку на 
140 км короче ее истинной длины. Даже без учета многочисленных меандр Ингуль­
ца, которые на картах того времени отсутствуют, эта река была на приблизительно 
на 100 км меньше Ингула. В Академическом атласе 1745 г. р. Саксагань (Саксаган) 
дана как приток и впервые Ингулец изображен длиннее Ингула.
В XVII-XVIII вв. река на разноязычных картах подписана как Великий (Боль­
шой) Ингул: Ingulet Wielky (1665 г. (fl.); 1665 г., после 1696 г. (R.)); Iugulet Wielky 
Flu. (1685 г.; 1696 г.); Angul (60-70-е гг. XVII в.); Augulet Wielky (1674 г. (А.), 1703 г. 
(R.)); Ingulec Weelki fl. (карта Шрейбера, 1704); Ingul Welicki Fl (1739 г.); Grande 
Angulet R., Angeul R. (1740-е гг.); Ingulet Wielky Riv (вт. четв. XVIII в.); Iugulet 
Wielke Fl. (вт. четв. XVIII в.); Ingulec Wielki fl. (карта Шрейбера, после 1778 г.). 
Великий Ингул (1675 г.; 1705 г.; 1728 г.; 1741 г.; Аркас 3., 1853); Большой Ингулец 
(1649 г.); великий Ингул (1753 г.); «Великий (Большой) Ингул, Ингул-река (1677 г.); 
Большой Ингул (1752 г.); «Ингул или Большой Ингул» (Скальковский, 1850, с. 66),
В этот же период реже встречается вариант гидронима без прилагательного: 
Inlhul live Ingula flu (карта Вильяма Блау, 1635 г.); Инкгул, Ингули (Величко, 1720); 
Ingul R. (1769 г.; 1781 г.); Qgblb (по О.О. Вержбовскому- см.: Стрижак, 1967);
Ингул (1644 г.; 1655 г.; 1674 г.; 1677 г.; 1697 г.; 1711 г.; 1737 г.; 1744 г.; 1745 г.; 
1757 г.;1764 г.; 1766 г.; 1774 г.; 1775 г.; 1779 г.; 1789 г.; 1791 г.; 1792 г.; ~ 1796 г.; 
1830 г.; 1832 г.; 1846 г.; 1849 г.; 1851 г.; 1857 г.; трехверстовая карта, 1869; 1870 г.; 
Брокгауз, Ефрон, 1894; 1900 г.; 1909 г.; 1912 г.; 1915 г.).
Inghul R. (англ., Blackie & Sons Atlas, 1882). R. Ingul (польск., Атлас Речи Посполи- 
той, 1904). В списке рек М. Roll (2000) называет Ingul River (англ.). Inhul (англ., проект 
«Электронные Страницы Украины»: http: // www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Устьевая зона реки иногда имела свое название: Инкгульское (1697 г.); Аболоц- 
кой12 лиман (1774 г.). Углубление Ингульского фарватера было завершено 07.05.1829, 
что впервые позволило выводить из верфи в Черное море суда любых типов.
Гидроним использован как синоним для другой реки: «р. Тилигул (Ингул)» 
(1775 г.). И второй пример: Еланец (1705 г.) -  по-турецки Енгула (Эварницкий, 
1890).
Значительные реки и балки в бассейне Ингула представлены в книге отдель­
ными статьями: Громоклей р.; Столбовая р.; Березнеговатая б. (на правом берегу) 
и Березовка р.; Сагайдак р.; Горожено р.; Злодейка р.; Добрянка б.; Водинская б.; 
Мешковая б.; Куцая Балка (на левом берегу). Кроме того, на водосборе р. Ингул 
регистрируются топонимы овражно-балочной сети.
12 Ср.: Шабалатское озеро, Шаболацкий лиман -  второе название Будакского лимана (юг Одесской обл.).
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Правый приток Ингула (устье южнее с. Пелагеевка) -  Б. Каменоватая (трехвер­
стовая карта, 1869). Эта балка названа также: Owrad Kamenowatoj (польск., Атлас 
Речи Посполитой, 1904). К северу от нее находится короткая безымянная балка, где 
расположено с. Каменное (Новобугский р-н).
На трехверстовой карте 1869 г. по правому берегу отмечены балки: Калашная 
(устье южнее с. Новопетровка Баштан.); Широкая (устье выходит к с. Новофон- 
танка Баштан.); Кабачина (устье севернее с. Костичи Баштан.); Грушевата (в устье 
с. Доброкаменка Баштан.); Яланчак (в устье с. Зайчевское); Хренова (см. с. Ингул- 
ка). На современной карте по правому берегу Ингула, к селу Новофонтанка подхо­
дит своим устьем балка Фонтанная; устье б. Гречанова открывается в с. Доброка­
менка (Баштанский р-н) (топокарта М 1:100 000, 1985).
Левый приток Ингула называется «б. Соби Робе» (топокарта М 1:100 000, 
1984). Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), она на­
зывалась «Б. Буцарви». На трехверстовой карте 1869 г. отмечены балки: Берестова 
(к северо-востоку от с. Софиевка Новобуг.); Петровка (устье у северной окраины 
с. Христофоровка Баштан.) и к северу от нее -  Б. Николица; Доронина (у южной 
окраины с. Христофоровка); Хренова (устье южнее с. Христофоровка); Щербина с 
левым отвершком -  Овчий яр (устье южнее с. Михайло-Ларино Жовтн.); Беликова 
(у ж.-д. ст. Мешково); Глубокий яр (устье к северо-востоку от с. Калиновка Жовтн.). 
На современной карте по левому берегу Ингула отмечаются балки: Кабачинская, 
Петрова, Марьина, Щербина (топокарта М 1:100 000, 1985).
Ингулец -  река, правый приток Днепра (в 45 км от устья). Протекает по террито­
рии Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской (Березнеговатский, Сниги- 
ревский р-ны), Херсонской обл. 1нгулець (укр.).
Длина реки составляет 549 км, площадь бассейна -  14,87 тыс. км2. В «Агрокли­
матическом справочнике по Николаевской области (1959) указана длина 551 км, 
площадь водосбора 14,90 тыс. км2).
Назван, по-видимому, за соседство с р. Ингул; уменьшительный суффикс -ец в 
украинской гидронимии обозначает приток (Никонов, 1966, с. 156)13. Так, напри­
мер, историк и географ В.Н. Татищев (1686-1790) в словаре «Лексикон Россий­
ской» (1744 г.) считал, что Ингулец является притоком Ингула. «Ингулец, в про­
шлом столетии Малый Ингул» (Списки населенных мест..., 1868, с. 18); «Ингулец, 
в грамотах называемый «Малым Ингулом» (Скальковский, 1850). Раньше Ингулец 
называли Малым Ингулом, хотя в действительности он на 195 км длиннее р. Ингул. 
Это объясняется тем, что на картах второй половины XVII в. -  и вплоть до 40-х гг. 
XVIII в. верховьем Ингульца считалась р. Саксагань, что по сравнению с Ингулом 
делало эту реку на 140 км короче ее действительной длины. Даже без учета мно­
гочисленных меандр Ингульца, которые на картах того времени отсутствуют, эта 
река была на приблизительно на 100 км меньше Ингула. В Академическом атла­
се 1745 г. р. Саксагань (Саксаган) дана как приток и впервые Ингулец изображен 
длиннее Ингула.
Название Ингулец означает «река пещер». Еще скифы в долине реки копали 
на зиму пещеры для своего скота (Коренев, 1958; Кравченко, 1973, с. 23). В ряде 
тюркских языков есть слово ин «яма, пещера» (Никонов, 1966, с. 156).
Река известна с античных времен. Гипакирис, перечисленный Геродотом в 
списке рек Скифии (Терещенко, 1853, с. 5). Герое (античн.); Ивля «сторожевая»
13 Сигизмунд Герберштейн в первой четверти XVI в. отмечал, что у истока Днепра «берет начало другая река, боль­
ше первой (Днепра- Ф.Л.), называемая уменьшительным именем Днепрец (Niepretz)» (Герберштейн, 1988, с. 145).
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(у половцев) (Крючков, 2008). Ацезис (Татищев, 1762)). Аксиакус14 по описанию 
Плиния (версия В.Н. Татищева (1774)). «Ингулек, Акс1акус» (1801 г.).
В редких случаях река названа, как и Ингул: Инкул (1552 г.); Ингул (1774 г.); 
Inguer Fl (1739 г.).
Вариант Малый Ингул сочетался с вариантом Малый Ингулец, но первый 
встречается на картах реже: Малый Ингул (XVII в.); Малый Ингул (1695 г.); Ingul 
maly R. (1781 г.); Малый-Ингул (1890 г.).
Сочетание обоих вариантов носит уточняющий характер: Ингулец или Малый 
Ингул (1740 г.); «Ингул Меньшей, или Ингулец» (1744 г.); Р. Ингулец или Малый 
Ингул (Барбот-де-Марни, 1869); Малый Ингул, иначе Ингулец (1886 г.); Ингулец, 
или Малый Ингул (1915 г.); «Ингулец, или Малый Ингул» (1913 г.).
На протяжении двух столетий гидроним Малый Ингулец с некоторыми вариа­
циями применялся наряду с укороченной формой.
Малый Ингулец (1649 г.); Ingulet Maly (1665 г., 1684 г. (fl.); 1665 г., после 1696 г. 
(R.)); Angulet Maly (1674 г.); Augulet Maly А. (1674 г.; 1703 г.); Iugulet Maly R. (Flu) 
(1685 г.; 1696 г.; 1701(1705) г.); Малый Инкгулец (1690 г.; 1697 г.); Малый-Ингу- 
лец (1705 г.); Малый Ингулец15 (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847); Ingulec Maly fl. 
(нач. XVIII в.); Ingulet Maly (Кордт, 1910, XXXV и др.); Ingulet maly Riv (вт. четв. 
XVIII в.); Petite Angulet R. (1740-е гг.); Малый Ингулец (Аркас 3., 1853); М. Инкгу­
лец (Величко, 1855).
Современный вариант известен со второй половины XVII в.: Ингулец (1665 г.; 
1677 г.; 1711 г.; 1728 г.; 1745 г.; 1760 г.; 1764 г.; 1766 г.; 1774 г.; 1775 г.; 1779 г.; 1782 г.; 
1792 г.; 1830 г.; 1846 г.; 1849 г.; 1851 г.; 1857 г.; 1900 г.; 1909 г.).
Иноязычные варианты: Ingulez R (1769 г.); Jnskulec (Ingulec) (Кордт, 1910, 
XVI); Ingulets river (англ.; 1941 г.); Inhulec’ (англ.). Ingulec’ (англ., Europe. Autoatlas, 
1997/98).
Значительные реки и балки на правобережье Ингульца представлены в книге 
отдельными статьями: Боковенькар.; Висунь р.; Березнеговатая б.; Терновка б.
На трехверстовой карте 1869 г. по правому берегу Ингульца отмечены балки: 
Крынки (Крынка (Соколов, 1898)) (устье к северо-востоку от Снигиревки); Лаври- 
нова (устье к югу от Снигиревки). На современной карте отмечены балки: Кринич- 
ки (она же ранее -  Крынки) и Письменная (устье к северу от с. Павло-Марьяновка 
Снигир.).
На трехверстовой карте 1869 г. по левому берегу отмечены балки: Кулешевка 
(устье между селами Василевка и Евгеновка); Кишинка (устье к югу от с. Ива- 
но-Кепино); Усова (устье у с. Елизаветовка). На современной карте по левому бе­
регу Ингульца отмечаются балки: Кулешова, Кишинка, а также Стреловая (устье к 
юго-востоку от с. Евгеновка Снигир.) (топокарта М 1:100 000, 1985).
Ингулецкий канал -  канал, обспечивающий смешанной (ингулецкой и дне­
провской) водой оросительные системы на территории Николаевской обл., а глав­
ный магистральный Ингулецкий канал протяженностью 57,6 км от Снигиревки до 
совхоза им. Шевченко Жовтневого района кроме того производит заполнение Ок­
тябрьского водохранилища, служащего для водоснабжения Николаева. 1нгулець- 
кий канал (укр.).
14 Гидрониму Аксиас или Аксиак (Axiaces, Axiacus, Axiacae), широко известный с античности, соответствует Ти- 
лигульский лиман и река Тилигул.
15 «речка Каменка [левый приток, место впадения в Ингулец в 454 км от устья] вышла из Малаго Ингулца» (Мы­
шецкий, 1735-1740; изд. 1847).
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Региональная гидронимия16
Правые притокир. Южный Буг17
Гнилюха (Секретарка) -  река, правый приток р. Юж. Буг (Кривоозерский р-н).
Длина реки составляет 30 км, площадь бассейна -  141 км2 (Горбань, 1979). 
Устье реки находится в 233 км до места впадения Южного Буга. Левый приток 
Гнилюхи -  р. Сорочинка.
Р. Мигейска (1779 г.); Sekretarka (1883 г.); Секретарка (Маштаков, 1917; Спра­
вочник рек, 1979); Гнилуха, Гнилуша (Словник гщротм1в Укра1'ни, 1979). Гни­
люха (карта «Николаевская область», М 1:400 000, 1985, 1988; Одесская область, 
М 1:400 000, 1990; топокарта М 1:200 000. Кировоградская область, 2006; топокар- 
таМ  1:200 000. Николаевская область, 2006).
Гидроним происходит от слова «гнилой», которое часто использовали в практи­
ке наименования рек пересыхающих, с некачественной водой (см. Гнилой Еланей!.
Одно из названий обусловлено нахождением на реке села Секретарка. Первое 
название -  Мигейска, по-видимому, ошибочно связано с рекой Мигейский Ташлык. 
которая в 1774 г. названа Мигейская.
Кодыма -  река, правый приток р. Юж, Буг (на территории Одесской и Николаев­
ской (Кривоозерский, Врадиевский, Первомайский р-ны)). Кодима (укр.). Kodyma 
River (англ.).
Длина реки составляет 149 км, площадь бассейна -  2,47 тыс. км2 (Горбань, 1979).
М. Фасмер относит название к тюркским, связывая с алтайской рекой Катунь18 
(от древнетюрк. слова, означавшего «река»; ныне в тюркских языках это слово 
утрачено (Никонов, 1966, с. 184) и этимологизует из хатун «женщина» (см.: Нико­
нов, 1966, с. 198)).
Река Кодыма до 1791 г., когда между Россией и Турцией был заключен Ясский 
мирный договор, считалась северной границей Очаковской области, называемой в 
народе Ханской Украиной.
Кодемам (укр., Броневський, 1579); Kodeme А (1674 г.); Kodeme flu 
(1701(1705) гг.; Fl (1739 г.); Kodeme fl. (карта Шрейбера, после 1737); R. (вт. пол. 
XVIII в.; 1769 г.); Kodeme D (вт. четв. XVIII в.); Kodema Dolina (1781 г.). Аксиас19 
(Мейер, 1794).
Колыма и Кодыма (Тунманн, 1777, с.49, 50); Кодим (Рос. Атлас, 1792, к. 42); 
Реч. Кодим (1792 г.); Кадыма (1793 г.); «Р. Кадыма (R. Kadyma) [фр.]» (Генеральная 
карта..., 1821). Кодыма р. (1757 г.; 1779 г.; Кутузов, 1789; 1791 г.; ~ 1796 г.; Доку­
чаев, 1883; 1901 г.; 1903 г.; 1909 г.; 1912 г.; Маштаков, 1917); Кадыма р. (1846 г.); 
Кодымка р. (1859 г.); Kodema, Kodyma (польский источник, 1883); Кодым, Кудым 
(Гульдман, 1889); Кодыма рч. (1901 г.); рч. Кадыма (Сщшський, 1901). «Саженях в 
300 отр. Кодыми» (Гошкевич, 1902). Кодима (укр., 1928 г.).
16 Перечень гидронимов в этом разделе соответствует списку в книге «Ресурсы поверхностных вод. Гидрологиче­
ская изученность. Т.6, Украина и Молдавия». 1964.
17 Реки (с их притоками) представлены в порядке от истока к устью.
18 Река Катунь -  крупнейшая река Горного Алтая река, дающая вместе с Бией начало Оби. Обычно ее название 
объясняют через тюркское слово катун(а), хатан - «жена, женщина, госпожа, хозяйка», однако это не соответствует 
основным принципам гидронимии. Э. М. Мурзаев приводит на основе наскальных рунических надписей тюркское 
слово катын в значении «река». Следовательно, это древнее тюркское название со значением «река».
19 Гидроним Аксиас или Аксиак (Axiaces, Axiacus, Axiacae) более широко известен с античности как Тилигульский 
лиман и река Тилигул.
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Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), справа в 
Кодыму открывалась устьем «Б. Сырова» (она же «б. Сыровский Яр» (топокарта 
М 1:100 000, 1984)). Кроме того, в 1,4 км к востоку от с. Сырово в это время нахо­
дилась «Б. Глубокая», две части которой на поздней карте подписаны как «Ур. Тю- 
щинков Яр» и «Ур. Карецкий Яр» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Аналог: Кодыма -  река, приток р. Громоклей в Еланецком р-не. Кодыма (Кодь- 
ма) -  балка (река), бас. р. Висунь в Казанковском и Новобугском р-нах.
Ср. Кодыма, урочище (у местечка Ставище на Киевщине) (1693 г.). Кодыма, 
город (с 1979) и ж.-д. станция, Одесская обл., вблизи верховья одноименной реки. 
Название города с 1754 г.
Сыровский Яр -  пересыхающая река, правый приток р. Кодыма (Любашевский 
р-н Одесской обл., Врадиевский р-н). Сировський Яр (укр.).
Длина реки составляет 25 км, площадь бассейна -  130 км2. Место впадения 
реки находится в 42 км от устья Кодымы.
Первое название реки известно по карте Деволана 1791 г. -  «Б. Чиркова20». На 
«Генеральном плане Богопольскаго уезда» 1795 г. показан Сыров яр (Сырова бал.) 
«укр., Сир1в (Сирова, бал.), яр, Богопгльський пов.» (укр., Колекщя карт i плашв, 
2006). Позже -  «Балка Сыровский Яр» (1859 г.). Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), различали, открывавшуюся устьем в Кодыму 
«Б. Сырова», и ее правый отвершек «Б. Мал. Сырова» (трехверстовая карта, 1869). 
«Без названия» (Справочник рек, 1979 г.); б. Сыровский Яр (топокарта М 1:100 000, 
1984).
Гедзилов (Гедзилов Яр) -  река, левый приток р. Кодыма (в 53 км от устья) (Люба­
шевский р-н Одесской обл., Кривоозерский р-н). Гедзил1в (укр.).
Длина реки составляет 29 км, площадь бассейна -  323 км2 (Горбань, 1979). 
Исток находится у с. Неделкино (Любашевский р-н Одесской обл.). Река течет с 
северо-запада на юго-восток, но у Кривого Озера делает довольно резкий поворот 
на юг. Ошибочно мнение Ю.П. Яковенко (Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1, 
1989, с.241)о том, что река «бере початок поблизу с. Мазурового».
На Генеральной карте Новороссийской губернии, составленной в 1779 г. капи­
таном И.И. Исленьевым, река показана, но без подписи. Гездилов (3-х верстовая 
Военно-топографическая карта, XIX в.); «рч. Гедзилов Яр» (Сщшський, 1901); Гед­
зилов и Гездилов (Маштаков, 1917); Гедз. (карта 1917 г.); «Гедзилов (Гедзилов Яр)» 
(1979 г.). Гедзил1в Яр (укр.) (Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989).
У северной окраины Кривого Озера в р. Гедзилов впадает два левых притока. 
Западный (устье занимает с. Мазурово) приток (в 5,5 км от устья р. Гедзилов) -  без­
ымянный. Длина реки составляет 20 км, площадь бассейна -  109 км2; «Без назва­
ния» (Справочникрек, 1979).
Сравни: Село Гедвилово (Гедвилове (укр.)), названное по одноименному гидро­
ниму, к I960 г. вошло в состав Кривого Озера.
Романова (Романова Балка) -  пересыхающая река, правый приток Южного Буга 
(Первомайский р-н).
На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в пе­
реложении Д. Бантыш-Каменского (1829), показана р. Пороновка. Андрей Мейер 
в своей книге (1794 г.), называя притоки Буга, сохраняющие воду на протяжении 
всего лета, вероятно, Романову Балку называет Свинкова.
20 Первая буква может читаться и как «Н».
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На одной из ранних карт (карта Шрейбера, после 1737) подпись неясная: 
Rom???[ano?]wsk. Romanowsky А. (1674 г.); Romanousk Fl (вт. четв. XVIII в.; 1740-е гг.; 
R (1740-е гг.)).
Романова Балка (1894 г.); Романова Балка (укр., Карпенко, 1978).
По легенде эту местность выбрал для поселения беглый казак Роман (была до 
завала открыта Романова пещера). Балку назвали Романовой, а позже и село, осно­
ванное здесь, стали называть Романовой Балкой (Карпенко, 1978).
Бакшала (Бакшалея) -  река, правый приток Южного Буга (в 140 км от его устья). 
Основная часть течения находится в Доманевском р-не, исток -  во Врадиевском и 
Первомайском р-нах.
Длина реки составляет 57 км, площадь бассейна -  766 км2 (Горбань, 1979).
В границах Первомайского р-на, где в пределах Врадиевской балки начинает­
ся пересыхающий водоток, находится исток р. Бакшала (топокарта М 1:100 000, 
1984). Есть и другая точка зрения: «Бере початок бшя с. Полтавки» (Географ1чна 
енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 66). Это мнение мало обосновано, так как даже 
из среднемасштабных карт видно, что ниже с. Воля водоток из отмеченной балки 
(Б. Чабаны (трехверстовая карта 1869 г.)) явно впадает в меандрирующее русло 
истока Бакшалы. Так как эта балка Чабаны значительно короче Врадиевской, общая 
длина Бакшалы в энциклопедии оценена в 48 км (на 9 км короче). Такая же длина 
указана в «Агроклиматическом справочнике по Николаевской области» (1959), но 
по приведенным координатам истока Бакшалы (47°47' с.ш., 30°55' в.д.) ясно, что 
здесь за исток принято место слияния двух истоков восточнее с. Мариновка.
Местоположения истока Бакшалы, представленные в географической энци­
клопедии и агроклиматическом справочнике, противоречат картографической 
традиции: река подписана на участке, застроенном селом Мариновка (топокарта 
М 1:200 000, 1993; Украша. Карта автомобшьних шлях1в, М 1:1 000 000, 1996; и 
др.), и в районе Должанки (карта в «Истории городов..., 1981, с. 8; карта «Николаев­
ская область», М 1:400 000, 1987). На карте Доманевского р-на (Географ1чна енци- 
клопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 354) река подписана к северо-западу от Мариновки.
Первое известное название: «Велика Цертельна р.» (укр., Броневський, 1579). 
«Велика Чертала р. [М. Мурзакевич]; ниш зветься Чортала (Словник гщротм1в 
Украши, с. 614) або Черталка (на кары масштабу 1:100 000)» (укр., M.I. Жарких, 
комментарии к работе М. Броневского). Это спорное мнение, Большая Чертала это 
Бакшала.
Первоначально реки Бакшала и Черталка назывались одинаково -  Чертала, 
но одну называли Большой, а другую -  Малой (см. Черталка). И это при том, что 
Бакшала всего лишь на 2 км длиннее Черталки, а по некоторым представлениям 
(см. выше) и вовсе короче. Однако у Бакшалы более разветвленная речная сеть на 
водосборе. Б. Большая Чертала (1791 г.); р. Бол. Чертала (Деволан, 1791).
Андрей Мейер в своей книге (1794 г.) называет в одном месте «две Черталы», 
в другом уточняет, очевидно, используя карту Ф.П. Деволана (1791 г.): Большая и 
Сухая Черталы.
Впервые для северной Чорталы название Бакчалы21 дает Иван Исленьев 
(1779 г.).
Происхождение гидронима, вероятно, связано с использованием пойменных 
земель под огороды и/или сады, т.е. Бакчалы (тюрк.) -  «огородная (садовая) река».
21 Ср. Бакчалы д. (Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н). Бакча-Сарай д. (Республика Татарстан, Кук- 
морский р-н). «Башкалия, болгар, колон., Бессарабе, обл., Бендерского у.» (Семенов, 1862).
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Татарское бакча, турецкое bahce -  сад, огород, персидское bagca -  садик. Бакча, 
бакша, бахча жен. или бахчи мн. (оренб. астрах, донск.), баштан муж. (вор. ново- 
рос. татарск.) огород в поле, в степи, не при доме (Даль). Бакша, или баштан -  ого­
род в поле из арбузов, дынь и кабачков (Казачий словарь-справочник, 1966, т. 1). 
Тюркский формант -лы в русской передаче преобразовался в -ла и -лея, что объяс­
няется стремлением к согласованию в роде с русским «река» (Попов, 1965, с. 166).
На «Генеральном плане Богопольскаго уезда» 1795 г.; на «Карте земельных дач 
губернии» [1806 г.] показана «Бакшалы (Бакшала), р.» (укр., Колекцы карт i плашв, 
2006).
Бакшалыя (1779 г.); Бакшалея (Рос. Атл., к. 42,1792 г.; 1796 г.); Бакшилея (~ 1976)
Бокшала (Скальковский, 1850; 1853 г.); Бакшала р. (трехверстовая карта 1869 г., 
печать 1918 г.); Bakszalla (1883 г.); Багшала; Вакшала р. (Энциклопедический 
словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); Бакшала (1894 г.; 1903 г.; Пачоский, 
1913 (р.); карта 1917 г.; Маштаков, 1917; 1985 г.); балка Бакшала (Гошкевич, 1902); 
«Бакшала (Бакшалея)» (1979 г.).
Река оставалась полноводной вплоть до XX века. Даже на мелкомасштабной 
карте Херсонской губернии конца XIX века (1896 г.) наряду с Чичиклеей показана 
речная система Бакшалы (но без подписи).
Необъяснимый вариант: Вокшала (топокарта, М 1:1 000 000, сост. 1952 г., испр. 
в 1991 г.; Украша. Карта автомобгльних шлях1в, М 1:1 000 000, 1996). Бакшала р. 
(Украина. Атлас автомобильных дорог. 2003).
По трехверстовой карте (1869 г.) в бассейне Бакшалы были известны названия 
следующих балок: по правому берегу -  «Овраг Чигиринский» (в устье сейчас нахо­
дится западная часть с. Кошговое); по левому берегу -  «Б. Врадиевская»; Б. Чабаны 
(в ее устье -  с. Воля) и ее левый приток -  Б. Асгары (находится к западу от с. Зе­
леные Кошары): Б. Чогары (находится к западу от с. Счастливка); «Б. Поповское 
Займище» (на ней находится с. Счастливка).
На левом склоне долины р. Бакшала находятся балки Ремехова с правым ответ­
влением -  б. Соловки, Чубаровка, Зеленый Яр с правым ответвлением -  б. Шварце- 
ва (топокарта М 1:100 000, 1984).
В списке балок 1985 г. между Большеврадиевской (см. Врадиевская балка) и 
Бакшалой названы балки Чумаковая (возможно, это б. Чабаны по трехверстовой 
карте 1869 г.) и Гайдамацкая (см. Копы).
В устье реки находится ботанический памятник природы (площадь -  5 га, осно­
ван в 1994 г.) «Гирло р1чки Бакшал» (укр., Атлас об’екпв..., 2003).
Черталка (Чертала) -  река, правый приток Южного Буга (в 195 км от устья) (До- 
маневский, Вознесенский р-ны). Чорталка (Чортала) (укр.).
Длина реки составляет 55 км, площадь бассейна -  370 км2 (Горбань, 1979). 
В «Географ1чнш енциклопедн Украши» (1993, т. 3) указана длина реки 37 км при 
той же площади бассейна.
«Мала Цертельна р.» (укр., Броневський, 1579). «р. Мала Чортала, яка ниш 
зветься Бакшала» (укр., Жарких, комментарии к работе М. Броневского). Это спор­
ное мнение, Малая Чертала это Черталка.
На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в пере­
ложении Д. Бантыш-Каменского (1829), она, по-видимому, показана как река Сухая.
Устьевая часть реки показана на «Генеральной карте от Киева по реке Днепру 
до Очакова и по степи до Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким каза­
чьим поселением...»(1757-1758 гг.).
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По правому берегу Южного Буга между Романовой балкой и Чичиклеей на­
ходятся устья четырех рек, две из которых ныне представлены балками. В разные 
годы они назывались по-разному.
В конце XVIII в. в топонимии края была река Большая Чертала (см. Бакшала! 
и, соответственно, Малая Чертала. Андрей Мейер в своей книге (1794 г.) называ­
ет в одном месте «две Черталы», в другом уточняет, очевидно, используя карту 
Ф.П. Деволана (1791 г.): Сухая и Большая Черталы.
Очевидно, что из всех соседних рек Черталка отличалась наименьшей величи­
ной речного стока, что определило ее название в XVII-XVIII веках: сухая Чертолая 
р. (1697 г.); Сухая Чертала р. (1770 г.); Сухая Чертала б. (1791 г.); Сух. Чертала р. 
(1796 г.); Сух. Чортала р. (~ 19676г.). Примечательно, что с юга к бассейну Чертал- 
ки примыкает левый приток Чичиклеи с названием р. Сухая.
Название Чертала (Черталах) по смыслу идентично топониму Чертомлык22, об­
разованному от кирг. «чортань» щука и окончания млык, означающего богатство 
того, что заключается в корне слова; отсюда «река, изобилующая щуками» (Эвар­
ницкий, 1895). Чертомлык -  «щучья» (река): от тюрко-татарского чуртан, чортан -  
«щука» (Попов, 1965).
Можно предположить, что тюркское первичное название реки было Ча(е)рталы23. 
Тюркский формант -лы в русской передаче преобразовался в -ла и -лея, что объясня­
ется стремлением к согласованию в роде с русским «река» (Попов, 1965, с. 66).
Чертолай (1745 г.) -  так подписана (скорее, ошибочно) река Бакшала, а сама 
Черталка показана без подписи. На картах 1760 и 1764 г. как Чертала подписана 
другая река. Река показана без подписи на карте Ивана Трускота (1764 г.).
Чарталы(а) (1769 г.); Чорталы р. (карта Ивана Исленьева, 1779 г.); Чучаклыя 
(1792 г.); Чертала (1769 г.; 1774 г.; 1792 г.; 1911 г.; Маштаков, 1917: список и карта; 
1985 г.); Черталах (1832 г.); Чертала или Мечетная-Чертала (Скальковский, 1850); 
Черталая (ЗООИД, 1853, III, 578); Чертала, Мечетная Чертала (1853 г.); Б. Чертала, 
Черталка (1859 г.); Чортала (1890 г.); Чартала (1926 г.); Чертолах р.; «Чертала, речка» 
(Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Б. Черталка (1896 г.).
Севернее Вознесенска в Первомайском округе был известен брод через реку 
Буг -  Чортайский брод (Николаевщина, 1926). У с. Прибужаны (устье Черталки) -  
Чертальский брод (1769 г.); Чортайский брод (1890 г.).
Перечень различных вариантов названия реки содержит «Словник гщротм1в 
Украши» (1979). Как две реки -  Малая Чертала -  совр. Чортала (укр.) и Большая 
(Велика (укр.)) (теперь Бакшала) (МДСС, 38). Карта Де-Воланта [Ф.П. Деволана, 
1791 -  Ф.Л.] отражает три Черталы (Большая, Сухая и Мечетная). На трехверсто­
вой карте [1869 -  Ф.Л.] -  Бакшала. У Шуберта (1832 г.) Черталах и б. Мечетная.
Чертала (Горбань, 1979; История городов..., 1981, с. 341, 370). Черталка р. (то­
покарта М 1:100 000, 1984; карта «Николаевская область» М 1:400 000, 1988; Укра­
ина. Атлас автомобильных дорог. 2003).
Чортала (укр., 1979 г.; Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 3., 1993, с. 436; 
Миколагвська область. Карта автошлях1в. 2007). Черталка (укр., Топографическая 
электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000. 2000; карта «Миколагвська об­
ласть», 2004). Чертанка (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 207).
22 Чертомлык (Чортомлик (укр.)) -  река в Никопольском р-не Днепропетровской обл., правый приток Днепра 
(впадает в Каховское вдхр.). Czercomelick(1674); Czertomelik (фр., Боплан, 1650; 1740-е гг.; вт. четв. XVIII в.); Чер­
томлык (1779 г.). Вблизи ее устья во второй половине XVII в. находилась Чертомлыкская, Чертомлыцкая Сечь -  
административный центр Запорожья. Чортомлыцкий остров, или о. Базавлук (Эварницкий, 1897, с. 521).
23 Ср. Чертала р., левый приток р. Васюган (Томская обл. России).
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К истоку реки слева подходит балка с временным водотоком -  Б. Чартала (топо­
карта М 1:100 000, 1984). В устье этой балки находится с. Сила.
На левом склоне долины Черталки находится «Б. Шутова24» (1896 г.), в ее устье 
ныне расположено с. Збротково. На левом склоне долины р. Черталка находятся 
также балки Глубокая, Филинская, Новоананьев, а на правом склоне речной доли­
ны -  б. Ремекова (топокарта М 1:100 000, 1984).
Мечетная Чертала -  балка (река) на правом берегу Южного Буга, между реками 
Бакшала и Черталка. у с. Прибужье (Акмечеть) (Доманевский район).
В XVIII в. считалась рекой, но, начиная с XIX в., из-за уменьшения и нерегуляр­
ности стока, чаще стала называться балкой (суходолом).
Чтобы обеспечить различие названия реки от другой Черталы -  Сухой (это 
прилагательное применяли с конца XVII в. по конец XVIII в. -  см. Черталка), ис­
пользована близость балки к развалинам золотоордынского города XIII-XIV вв. с 
мечетью -  городищу Ак-Мечеть (см. Прибужье). (Хотя порой сама река Черталка 
называлась Мечетной Черталой).
Р. Мечетная Чертала (1769 г.); р. Мечетная Черталы (1770 г.); б. Мечетна Черта­
ла (1791 г.); р. мечетная Чертала (Мейер, 1794);
На рукописной карте Елисаветградской провинции 1772-1774 гг. указана р. Ме­
четна, которая в примечании к карте 1886 г. уже определена как балка. «Мечетная» 
балка (Гошкевич, 1902).
По-видимому, запорожцы Черноморского войска в 1791-92 гг. называли эту 
балку «Голенька балка» и имели на ней селение Голенька (см. Жовтневое Ломан,).
Аналоги: р. Мечетка (1902 г. , 1947 г.) в Хреновском р-не Воронежской обл.; 
р. Мечетная -  левый приток р. Красной (бассейн Северского Донца).
Чичиклея -  река, правый приток р. Юж. Буг (в 45 км от устья). Чичикл1я (укр.).
Длина реки составляет 156 км, площадь бассейна -  2,12 тыс. км2 (Горбань, 
1979).
Протекает в пределах Одесской области и по территории Врадиевского, Дома- 
невского, Веселиновского районов Николаевской области25. Одну из первых тракто­
вок происхождения названия реки содержат дореволюционные издания: Чичиклея 
означает «Долина роз» (Россия, 1910). Считается (Янко, 1973), что название проис­
ходит от тюркского слова чичек «цветок». «Дословно: «Река с цветущими берега­
ми»». Эта гипотеза может быть оспорена, так как, по-видимому, вариант гидронима, 
наиболее близкий к первичному названию, это Чапчак/лы (см. ниже хронологию 
употребления названия реки). Если чик-чахли, то чик -  граница, межа, край (татар.) 
(Мурзаев, 1984). Тюркский формант -лы, фиксируемый вариантами названия XVII- 
XVIII вв., в русской и украинской передаче преобразовался в -лия, -лея.
Различные варианты написания гидронима расположены преимущественно в 
хронологическом порядке: Capcacleius (Капкаклея р.) (Мартин Броневский, 1578, 
изд. 1796 г.); Чичаклея (Боплан, 1630-1648 гг.); Czapzacly А. (1674 г.); Czapczakly 
R. (1685 г.); Czapczakly Flu (1696 г.; 1701(1705) г. , 1739 г.); Чапчаклия (1693 г.); 
Чапчалмия (Чапчаклия) (1693 г.); Чакгайлш, Чайгайли (1697 г.); Чайгалия (?); Чак- 
чаклий (1720 г.); Czapzakli R., Czapczakly Fl. (вт. четв. XVIII в.); Chabezakly (кар­
та Шрейбера, после 1737); Зик-Заклея (1736 г.); Чичиклей (Мышецкий, 1740 г.);
24 Примечательно, что в составе Ново-Павловской волости Ананьевского уезда (вблизи Краснополя) числилась 
«д. Петропавловка» (1889 г.; 1906 г.), ранее называвшаяся Щусьева и Шутьева.
25 «Гидрологический пост на р. Чичиклея -  с. Васильевка» [точнее, Василевка, на территории Одесской обл.] 
(Справочник по водным ресурсам, 1987).
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Чачаклия, Чечаклия (1755 г.); Чигаклей (1755 г.); Чигаклея (1756 г.); Чепеалы Р. 
(1764 г.); Чачиклея (1769 г.; 1903 г.); Чечеклея (1769 г.); Цичаклея (1772-1774 г.); 
Цичакея (1774 г.); Чечеклия (1773 г.); Чапчаклы (Тунманн, 1777; 1779 г.); Чичаклея 
(1769 г.; Мейер, 1794; Российский Атлас, 1797; Скальковский, 1850; 1928 г.); Чу- 
чаклыя (1792 г.); Чучаклея (1792 г.); Tschitschekle (англ., 1810-е гг.); «Tchitchigleia 
(Tschitschigleja) River (Valley), Chitchekleya (Cucukliua) River» (англ., XIX в.).
Сухая Чичиклея (1868 г.); Чичиклей (Докучаев, 1883; Пачоский, 1913); Чеча- 
клея (1890 г.); Чачаклея (1892 г.); Чичаклея (1922 г.); Чичаклы (1926 г.); Чича(и)клея 
(1928 г.). Чичиклейр. (март, 1944).
Тюркский формант -лы в русской передаче преобразовался в -ла и -лея, что объ­
ясняется стремлением к согласованию в роде с русским «река» (Попов, 1965, с. 166).
Современный нормативный вариант использования гидронима ведет свое на­
чало с конца XIX века: Чичиклея р. (трехверстовая карта, 1869; 1882 г.; 1886 г.; 
Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 1896 г.; Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; 1911 г.; Маштаков, 1917; Ресурсы поверхност­
ных вод СССР, 1969; БСЭ. Т. 18, 1974; топокарта М 1:100 000, 1984; Справочник 
по водным ресурсам, 1987; Украинская ССР. М 1:1 000 000, 1989; 2003 г.; Украина. 
Карта автомобильных дорог, 2005; и др.).
Чичеклея р. (карта 1952 г ., испр. в 1991 г.; топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991; 
Украина. Юг. 1999; Атлас автомобильных дорог Европейской России, стран СНЕ и 
Балтии, 2011).
Варианты на украинском языке: Чичакли (1926 г.); Чичиклея (Кльований, 1928, 
но в примечании исправлено на Чичикл1я); Чичиклея (2002 г.); Чич1клея (Сапожни­
ков, Сапожникова, 2005).
Нормативное написание: Чичикл1я р. (укр., 1969 г.; Ф1зична карта Украшсько! 
РСР, 1981; Ф1зична карта УРСР, 1982; Украша. Карта автомобгльних шлях1в, 1996; 
2003 г.; карта «Миколагвська область», 2004; Миколагвська область. Карта авто- 
шлях1в, 2007; и др.).
В списке рек М. Roll (2000) называет Tchitchigleia River [Chitchekleya River, 
Cucukliua River] (англ.). Tschitschigleja (англ., карта 1918 г. : Philipps, 1996).
Cp. Чичанли (греческий рассказ) и Чачелник, Чачальник (1654 г.) -  город в Бра­
цлавском полку (ныне пгт Чечельник на р. Савранка, Винницкая обл.).
Правый приток реки (в его устье с. Ерадовка! раньше назывался б. Ереческая26 
(трехверстовая карта, 1869). Другой правый приток р. Чичиклея (ниже по тече­
нию) -  балка Еадючья, давшая название селу в ее верховье (см. Еригоровка Весе­
лии.!. До интенсивного сельскохозяйственного освоения земель в степных балках, 
особенно имеющих каменистые и закустаренные склоны, была обычной степная 
гадюка27. Очевидно, что балка отличалась обилием этого вида змей.
Левые притоки р. Чичиклея -  реки Столбовая. Сухая. Каменная балка («Б. Ка­
менная Балка» (трехверстовая карта, 1869)). Балки левого склона речной долины -  
Б. Еайдамацкая (1859 г.; трехверстовая карта, 1869) -  устье в 2 км к юго-востоку от 
Николаевки (Одесская обл.); б. Жуковская (у с. Ерадовка), б. Шертивская (у с. Чер- 
ниговка Веселин.1. б. Кладовая (к западу от с. Ивановка Лубян, Веселин.1. она рань­
ше называлась «Овр. Трихатный» (трехверстовая карта, 1869), а ее левый отвершек
26 В этом районе был хутор Греческий (см. Градовка).
27 Гадюка степная (Virepa ursini) распространена в степной и южной части лесостепной зоны. Населяет задерно­
ванные местообитания (кустарники, каменистые склоны, лутовые поймы, приречные леса, оврати). При распашке 
земель сохраняется в кустарниках, балках, по обочинам дорот. По этой причине почти совсем исчезла в Южной 
Украине.
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(в устье с. Вокзал) -  Б. Крупичная. На правом склоне речной долины -  овр. Попов 
(устье выходит к западной окраине с. Покровка Веселии.): Овр. Попов (трехвер­
стовая карта, 1869). К востоку от Попова оврага находится «Овр. Каменноватый» 
(трехверстоваякарта, 1869).
Столбовая -  река, левый приток р. Чичиклея (место впадения находится в 104 км 
от устья Чичиклеи). Протекает по территории Врадиевского района, устьевая зона 
в Одесской обл. Стовбова (укр.).
Длина реки составляет 32 км, площадь бассейна -  285 км2 (Горбань, 1979).
На карте ~ 1796 г. показана как река, но без подписи. Б. Стилкова (1791 г.); 
Столовая (1903 г.); Столбовая р. (Скальковский, 1850; трехверстовая карта, 1869; 
1911 г.; Маштаков, 1917; 1993 г.); Столб, (карта 1917 г.). Стовбова р. (укр.., Мико- 
ла1'вська область. Карта автошлях1в, 2007).
Гидроним дал название ряду поселений: по списку поселений Ананьевского 
уезда на 1889 г. в это время или ранее было три населенных пункта с наименова­
нием Столбовая.
Аналог: Столбовая -  река, правый приток р. Ингул (протекает по территории 
Новобугского района и Кировоградской области).
Сухая -  река, левый приток р. Чичиклея (место впадения в 43 км от её устья). 
Протекает по территории Доманевского, Вознесенского и Веселиновского районов. 
Суха (укр.).
Длина реки составляет 26 км, площадь бассейна -  224 км2 (Горбань, 1979). На 
карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в переложении 
Д. Бантыш-Каменского (1829), выше устья Чичиклеи показана р. Сухая28. Позже, 
на карте земель, присоединенных к России по Ясскому договору, -  «балка Сака» 
(1791 г.), а левый ее отвершек, в устье которого ныне находится с. Подолянка. -  
б. М.[Мал.] Сака. По-видимому, это название происходит от украинского «Суха 
балка». (Аналог: р. Сака в бассейне р. Когильник (Молдова и Одесская обл.)).
На трехверстовой карте 1869 г. -  это «Балка Сухая», а ей два истока повторяют 
этот топоним.
Варианты гидронима: балка Сухая (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859); Сухая Балка; Сухая-Волчья б. (1869 г.; 1896 г.); б. Сухая (1915 г.).
Левое ответвление балки Сухой, с устьем у села Подолянка -  б. Копаная (тре­
хверстовая карта, 1869); б. Глубокая (топокарта М 1:100 000, 1984). Аналог: балка 
«Глубокий Овр.» (1869 г.) -  см. Дмитровка Вознесен.
Солониха -  река, правый приток р. Южный Буг (Николаевский р-н).
На картах 1764г.и 1796г. река показана без подписи.
Первое известное название: Соленицар. (1745 г.). Какое-то время была извест­
на под вторым названием: Яцная (1774 г.); позже -  «р. Яцкая или Солениха, Соло­
ниха» (Мейер, 1794). Этот же автор называет и реку «Р. Сван-Солва» (приток Буга) 
(Мейер, 1794). Примечательно, что населенный пункт напротив речного устья (на 
левом берегу р. Южный Буг) -  Баловная имел прежде название Яцка (до 1869 г.). 
У Григоровича (1876) называется «Язкюй». Солониха р. и б. (в верховье) (Кутузов, 
1788). Салонная речка (1813 г.). Солониха (1792 г.; Российский Атлас, 1797 г. (р.); 
1844; Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859 г. (балка); трехверсто­
вая карта, 1869 г. (р.); 1886 г.; 1896 г. (р.); 1928 г. (р.); Маштаков, 1917 (р.); долина 
Солонихи(Надеждин, 1844).
28 Аналог: Suchaja Zaracan R. (1736-1739 гг.) -  левый приток р. Аджамка (бас. Ингула, Кировоградская область).
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Другой гидроним связан с близким залеганием и частыми обнажениями в реч­
ной долине известняков неогенового возраста: Каменная (1882 г.); «Каменная, или 
по-старому речка Солониха (около 25 верст) с несколькими отвертками» (Мате­
риалы для оценки земель..., 1883, т. 1, с. 9). «Солониха б., Солониха р.» (Димов, 
1914). На трехверстовой карте (1915 г.) показана «Р. Солониха», а также ее правый 
приток -  Б. Каменная. В устье балки находилось поселение Каменная балка (Крю- 
ковка), ныне -  Каменная Балка.
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), река Со­
лониха в верховье называлась Б. Солониха, но в средней части долины топоним 
менялся -  Яр Подовой, а от Новогригорьевки начинался постоянный водный поток.
Верховье образовано тремя балками: северной, центральной и южной.
Северное верховье -  «Б. Солониха» (1869 г.), позже -  «Подовый Яр, бал­
ка» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859) и «Корчинская бал.» 
(1896 г.) (см. Корчино).
Центральное верховье -  б. Каменная. Каменная балка (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). Судя по трехверстовой карте (1869), Чубовской 
балкой раньше называлась вершина «Балки Каменной», устье которой заканчива­
лось у современного села Новоселовка.
Южное верховье (западный исток) р. Солонихи, где расположена Ульяновка: 
«Яр Зотовой» (трехверстовая карта, 1869); «Зотоваго яр» (Димов, 1914).
Кроме того, с юга в Солониху впадает балка Чубовская, названная так по селу 
в ее устье (Димов, 1914) (см. Новогригоровка Никол,). По названию другого села 
(в центре балочной системы) балка может быть названа Криничанская (см. Крини- 
чанская (Чубовская) балка). Балка на правом берегу Солонихи (у совр. села Камен­
ная Балка) называлась «Б. Каменная» (трехверстовая карта, 1869).
Анализ гидронимов на трехверстовой карте (1869) показал, что в это время 
истоком Солонихи признавался Яр Зотовой, а Яр Подовой и балка Каменная счита­
лись притоками. Кроме того, слева в Зотовый овраг между современными селами 
Новоселовка и Новогригоровка впадал «Яр Глубокий» (1869 г.).
В книге Андрея Мейера «Естественное и землемерное описание Екатеринос- 
лавского наместничества и Очаковского края», изданной в С. Петербурге в 1794 г., 
автор упоминает о Коренихе и Солонихе как о реках, существовавших в то время: 
«Примечания достойно, что из рек, вливающихся в Буг, -  почти все сохраняют 
свою воду через продолжение всего лета. Как то: Корениха, Яцкая, или Солониха, 
Сван-Солва и Кодыма...». На карте 1882 г. начало реки, как постоянного водотока, 
показано несколько южнее Чубовки (совр. Новогригоровка Никол.1.
Характерная для мелководных степных рек особенность, -  непригодность 
воды для питьевых целей (соленая, горькая вода) -  отражена в нескольких ги­
дронимах Побужья. Кроме Солонихи это р. Анчекрак («горький источник») и 
р. Мертвовод.
Геодезистами нового времени долина Солонихи названа «балка Шпакова» (то- 
покартаМ 1:10 000, 1967).
Птица черного цвета скворец по-украински «шпак». У Фасмера шпак -  «скво­
рец», южн., зап. (Даль), укр., блр. шпак, польск. szpak. Вероятно, отсюда «Шлях 
Черный или Шпаков» (Эварницкий, 1892). Черный (польский) -  Czamy Szlack 
(1665 г.) или Шпаков шлях шел через р. Синюху и между Башлыком и Мертвово- 
дом к Бугу и далее к Запорожью.
Ср.: Солониха -  левый рукав Днепра (Солонецкая (Мазепа, 1697); Вел. и Мал. 
Солонец (1855 г.)).
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Корениха -  балка (реликтовая речная долина), справа подходящая к Бугскому лима­
ну (Николаевский р-н). Истоки находятся южнее с. Кринички Николаевского р-на.
Длина более 20 км (русло пересыхающего водотока сильно меандрирует в ниж­
ней части долины). Балка имеет восемь больших ответвлений. Долина извилистая, 
с резкими изгибами. Поэтому не случайно, одно из урочищ в долине реки носит 
название Кут.
На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в пере­
ложении Д. Бантыш-Каменского (1829), река показана, но без подписи. Река пока­
зана (без подписи) и на карте Вознесенского наместничества (1796).
В конце XVIII в. в тальвеге балки был водоток и все источники определяют 
его как реку: Корениха р. (1774 г.; Российский Атлас, 1797 г.; Скальковский, 1850); 
Коронушка р. (карта И. Исленьева, 1779 г.); Курениха р. (1788 г.). Андрей Мейер 
(1791 г.) называет Корениху, как приток Буга, сохраняющий воду все лето. Поз­
же река определяется как суходол: овраг Великая Корениха (1798 г.); Корениха, 
балка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Корениха б. (1869 г.; 
1886 г.; Димов, 1914); «б. Корениха (18 верст)» (1883 г.). Корениха (трехверстовая 
карта, 1915). Верховье балки -  «овр. Чабанский» (1915 г.).
По трехверстовой карте (1869 г.) верховье балки называется Б. Коренихская, сле­
ва в балку входит Б. Сливаха (в месте их схождения начинается пруд х. Петровка), 
ниже балка несколько меняет свое наименование -  «Балка Корениха». В это же время 
у вершины балки был известен курган: «Мог. Волчия» (трехверстовая карта, 1869).
С речной долиной связаны многоводные родники, до недавнего времени по­
ставлявшие питьевую воду, например, для водоснабжения Варваровки.
Левые притокир. Южный Буг и притокир. Ингул
Мокрая Деренюха (Деренюха) -  река, левый приток р. Юж, Буг (Кировоград­
ская обл., Первомайский р-н). Мокра Деренюха (укр.).
Длина реки составляет 25 км, площадь бассейна -  145 км2 (Горбань, 1979). 
В пределах Николаевской области находится только устьевая часть. Место впаде­
ния реки в Буг находится к западу от с. Долгая Пристань (228 км до места впадения 
Буга). В 1764 г. на правом берегу безымянной реки [Деренухи] отмечен населенный 
пункт Деренуха.
Деренуха Р. (1779 г.). «Мокрая Деренюха (Деренюха)» (Справочник рек, 1979 г.).
Синюха -  река, левый приток Юж. Буга. Протекает по территории Черкасской, 
Кировоградской и Николаевской (Первомайский р-н) областей.
Длина реки составляет 111 км, площадь бассейна -  16,7 тыс. км2 (Горбань, 1979).
Из рассказа Геродота известно о святилище у р. Экзампей в переводе со скиф­
ского «Священные Пути», река располагалась между Юж. Бугом (Гипанисом) и 
Днепром (Борисфеном), предположительно (Алексеев, Инков, 2013) у истоков 
впадающей в Буг Синюхи. В античное время Эксампеос -  по-скифски «Горький 
ключ», по-гречески «Святые Пути» (Надеждин, 1844). Скифское название источ­
ника -  Экзампей (Эксампей) Геродот (V в. до. н.э.) передает по-гречески, как «Свя­
щенные пути», т.е. торговые пути, находившиеся под защитой богов. «Имя ручья, 
равно как и той местности, откуда он вытекает, по-скифски Эксампай, а по-эллин­
ски Священные Пути» (Геродот, 52).
По мнению Б.А. Рыбакова (1979) именно Синюха является продолжением верх­
ней части долины Гипаниса в рассказе Геродота, а не менее полноводная часть со­
временного Юж. Буга (выше от Первомайска).
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Многоводностью Синюхи (средний годовой расход воды в ее устье составляет 
70 % расхода воды Юж. Буга в этом районе) можно объяснить ее название: от глу­
бокой синей воды. Использованное словообразование «Синяя-Синюха» известно и 
по другим топонимам. Например, Белуха -  самая высокая гора на Алтае (4506 м), в 
Катунском хребте; Чернуха -  станция Белорусской железной дороги.
«Синюха, иначе Синия-Воды, по-турецки «Гёк-су», т.е. Синяя вода» (Эвар­
ницкий, 1890). Синие Воды (XIV в.); «на Синен воде» (1430-1432 гг.); Синяя Вода 
(в летописях, «Книге Большому Чертежу» (1627 г.) и XVIII в.); Синявода р. (укр., 
Броневський, 1579).
Река показана (без подписи) на карте Вильяма Блау (1635 г.). На карте Г. Бо- 
плана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в переложении Д. Бан- 
тыш-Каменского (1829), показана р. Синюха.
Синие Воды (1363 г.; 1596 г.; 1644 г.; 1648 г.); «па Sinych Wodach» (польский 
источник, 1648 г. -  см. Воссоединение Украины с Россией. Т. 2, с. 45).
Sinawoda R. (1665 г.; вторая четверть XVIII в.); Sinawoda Fl (1696 г.; по­
сле 1696 г.; 1701(1705) г.); Sinawoda А (1674 г.); Sinawada (1703 г.); Sinowoda Fl 
(вторая четверть XVIII в.); Senucha Fl (1739 г.); Sinucha ou Sinawoda R. (1769 г.); 
Sina Wodowa (1781 r.); Sinicha, Sinawoda (польский источник, 1883); Szynauoda, 
Sinouoda, Sinawoda (Кордт, 1910).
Сенуха p. (1745 г.); p. Синяя вода или Синюха (сер. XVIII в.); Синя-Вода р. 
(Границы Польши..., 1767); Синюха (1849 г.); Синица29 (1896 г. (по Маштакову, 
1917)); Синюха (1576 г.; 1655 г.; 1672 г.; 1699 г.; 1711 г.; 1752 г.; 1752 г.; 1758 г.; 
1760 г.; 1774 г.; 1775 г.; 1779 г.; 1846 г.; Скальковский, 1850; Материалы для оценки 
земель..., 1886; Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 
1900 г.; 1909 г.; 1912 г.; 1917 г.; 1928 г.).
Малый Ташлык -  река, правый приток р. Синюха (13 км от устья до места впа­
дения Синюхи в Юж. Буг) (Кировоградская обл., Первомайский р-н). Малий 
Ташлик р. (укр.).
Длина реки составляет 24 км, площадь бассейна -1 2 6  км2.
Первое известное название Кайнар30: Kainar R. (карта М. Зойтера, составлен­
ная на основе генеральной карты Боплана и карты Польши К. Данкертса, вт. четв. 
XVIII в. (~ 1736 г.)). Примечательно, что такое же турецкое название: Кайнар (Ве­
ликий Конар) было у реки Ташлык (Сухой Ташлык) (см. Ташлыкское вдхр.1. Поэ­
тому можно предположить, что Малый Кайнар это совр. Малый Ташлык. Он, дей­
ствительно, короче Ташлыка (Сухого Ташлыка) на [?-24] км.
Вонючка: Woniuczka (польский источник, 1883 г.). Сухой Ташлык (Маштаков, 
1917). (Стоит отметить, что в верховье р. Мал. Ташлык находится с. Сухой Ташлык 
(территория Кировоградской обл.)). «Малый Ташлык (Сухой Ташлык31)» (Справоч­
ник рек, 1979). Мал. Ташлык (1988 г.; 1992 г.; 1993 г.; 1998 г.; 2003 г.).
Черный Ташлык -  река, левый приток р. Синюха (21 км от устья до места впаде­
ния Синюхи в Юж. Буг) (Кировоградская обл., Первомайский р-н). Чорний Ташлик 
(укр.).
Длина реки составляет 135 км (в пределах области 33 км), площадь бассейна -  
2,387 тыс. км2.
29 Река Синица -  левый приток Юж. Буга, от устья Синюхи в 7 8 к м  выше по течению Буга.
30 Аналог: р. Кайнар -  левый приток р. Реут (Молдавия).
31 Аналог: р. Сухой Ташлык, левый приток р. Синюха (43 км от устья до места впадения Синюхи в Юж. Буг) 
(Кировоградская обл.).
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О происхождении гидронима см. Ташлыкское водохранилище.
По мнению Б.А. Рыбакова (1979), Черный Ташлык -  это пограничная река зе­
мель скифов-пахарей -  река Эксампай32 у Геродота V в. до н.э.) (см. Синюха), в 
1637 г. украинские крестьяне на речке Тешлык (в Побужье) основали свою отдель­
ную Тешлыцкую Сич. Казаки называли их «каратайцами» (Казачий словарь-спра­
вочник. Т.1, 1966, С. 264). Понятно, что кара (тюрк.) -  это «чёрный».
CzamyTazliysa, CzamyTaszleys (Кордт, 1910, выл. 1, к. 32. -по: Маштаков, 1917);
Czamis Tazlrysa R. (вт. четв. XVIII в.); Czamy Taslik (1781 г.); Czamy Taszlik 
(польский источник, 1883);
Р. Черн. Ташлык (1760 г.); Р. Чорной Ташлык (1764 г.); Черной Ташлык (1779 г.; 
~ 1796 г); Р. Чер. Ташлык (1792 г.); Черный Ташлык (1758 г.; 1774 г.; Карта путеше­
ствия императрицы... в 1787 году; 1890 г.; 1896 г.; 1909 г.; Маштаков, 1917). Ташлык 
р. (1896 г.). Чорный Ташлык (1939 г.).
Чорн. Ташлик р. (укр., Кльований, 1928). Чорний Ташлик р. (укр., 2003). 
Мигейский (Мигийский) Ташлык -  река, левый приток р. Юж, Буг (Первомай­
ский р-н). Мигшський Ташлик (укр.).
К Юж. Бугу в районе села Мигия подходят три водотока:
1. С северо-востока к селу Мигия подходит наиболее протяженная река (в ее 
истоке находится с. Софиевка). Это собственно Мигейский Ташлык.
Ташлык р. (1766 г.; 1779 г.); Мигейская р. (1774 г.); Мигейской Ташлык р. 
(1779 г.); Мигейский Ташлык (1772-1774 гг. (р.); 1886 г. (б.); Маштаков, 1917); Ми­
гейской Ташлык или Мигея (Скальковский, 1850); Мигийский [Мигшскш] Ташлык 
р., Мигия р. (Эварницкий, 1890).
Река показана (без подписи) на карте Вознесенского наместничества (1796). На 
карте конца XVIII века (~ 1796 г.) показана как река (без подписи), причем водно­
стью обладал и правый безымянный приток (у совр. с. Богословка).
По трехверстовой карте (1869 г.) это «Балка Ташлыковая» с левым притоком 
«Балка Ташлык Мигиевский» (на котором расположена совр. Софиевка) и правым 
притоком (устье - в 2 к м  восточнее С. Мигия) «Балка Ташлык».
Мигшський Ташлик, р. (Регюнальний ландшафтний парк..., 2007).
2. С северо-запада к селу Мигия подходит водоток, исток которого находится 
вблизи Подгородной.
На одной из ранних карт (~ 1796 г.) показана река (без подписи). Позже (тре­
хверстовая карта, 1869): «Балка Малый Ташлык».
По-видимому, эта река в одном из современных источников названа «Сухий 
Ташлик, р.» (Регюнальний ландшафтний парк..., 2007).
3. Третий, небольшой водоток впадает в р. Юж. Буг у западной окраины села 
Мигия. Известно только одно его наименование: «Балка Компанийская» (1869 г.). 
Возможно, этой балке соответствует местное название Дидова Балка: «на схил1 ДБ 
дово! Балки т д  Мипею» (укр., Карпенко, 1978).
Ташлык (Сухой Ташлык) -  короткая река (балка), левый приток р. Юж, Буг (Ар- 
бузинский р-н). Ташлик (укр.). Длина реки составляет по нашим измерениям не 
менее 16 км. См. Ташлыкское водохранилище.
Ташлыкское водохранилище -  затопленная часть долины балки (реки) Сухой 
Ташлык (Арбузинский р-н). Ташликське водосховище (укр.).
Вода водохранилища используется для охлаждения реакторов Южно-Украин­
ской АЭС.
32 По другой точке зрения (Шилик, 1979) Эксампей -  это река Гнилой Еланец.
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Ташлы/к от тюрк. tasA «камень», ср. тур., тат. tasAlyk «каменистый, каменистая 
земля» (Радлов, 3, 941). Широко распространенный гидроним Ташлык33 происхо­
дит от тюрк, таш «камень» с производными: «каменная» или «каменистое место» 
(Никонов, 1966). См.: Малый Ташлык, Миге(и)йский Ташлык, Черный Ташлык. 
Эти реки на территории Николаевщины, как и Сухой Ташлык (левый приток Синю­
хи на территории Кировоградской области), протекают в зоне близкого залегания и 
выхода в долинах кристаллических пород Украинского щита.
Ташлык (1674(?) г.; 1705 г.; 1740 г.; 1774 г. (речка)); Taslyka R. (1769 г.); «Р. Таш­
лык или Кайнар34» (1779 г.; Эварницкий, 1890); «р. Ташлык (по-турецки Великий 
Конар)» (Аркас 3., 1844).
На одной из ранних карт (~ 1796 г.) река показана, но без подписи. Со временем 
река обмелела.
Р. Сухой Ташлык (1779 г.); Сухой Ташлык р. (Карта путешествия императри­
цы... в 1787 году); Sychy Taszlik, Stenkowata (польский источник, 1883 г.); Krywy 
Tasliysa, Taszles (Кордт, 1910, вып. 1, к. 32); овраг Ташлык (Скальковский, 1885); 
«Ташлы/к -  левый приток Ю. Буга, в бывш. Херсонск. губ.» (Радлов, 1893, 3, 941); 
«балка Большой Сухой Ташлык» (Ястребов, 1886; Эварницкий, 1892. 1897; 1928 г. 
(река)); «балка Большой Сухой Ташлык», левый ее отвершек -  б. Ташлыковая 
(1922 г.). Правый отвершек балки -  «Б. Большой Сухой Ташлык», а ее левый от­
вершек -  Б. Ташлыковая (1869 г. , печать 1918 г.). Левый склон балки в это время 
был заселен: «X. Кулаков» (в 2 км к югу от места слияния верховий балки) и еще 
южнее -  «X. Чабанский», а также несколько курганов: «М. Раскопа, М. Вознесенск, 
М. Курен» (1869 г ., печать 1918 г. (Попов, 1928)).
На новых картах верховье водохранилища называется «б. Ташлык», а левый 
отвершек -  «б. Лопатова» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Великий Ташлик, р. (Регюнальний ландшафтний парк..., 2007).
Ташлыкское водохранилище находится в балке Ташлык (Географ1чна енцикло- 
пед1я Украши. Т. 3., 1990, с. 266).
Создано водохранилище плотиной Ташлыкской ГАЭС (строительство в 1975­
1980 гг.), предполагавшейся в составе Южно-Украинского энергокомплекса. 
С 1991 г. по 1996 г. был введен мораторий на строительство ГАЭС. Уточненный
33 Аналоги: Ташлык (1782 г.) -  правый приток р. Егорлык.
Ташлык -  река длиной 33 км, левый приток р. Черный Ташлык (117 км от устья до места впадения Черного Таш­
лыка в Синюху) (Кировоградская обл.).
Река Сухой Ташлык, левый приток р. Синюха (43 км от устья до места впадения Синюхи в Юж. Буг). В письме ки­
евского генерал-губернатора М.И. Леонтьева 1752 г., где обозначены пограничные посты запорожской территории 
(«Переписка об учреждении в Гарду драгунского караула») приток Синюхи назван р. Сухой Шашлык. Плетеный 
Ташлык, правый приток р. Черный Ташлык (90 км от устья до места впадения Черного Ташлыка в Синюху). 
Ташлычка -  река длиной 28 км, левый приток р. Юж. Буг (316 км от устья до места впадения) (Черкасская обл., 
Кировоградская обл.).
На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в переложении Д. Бантыш-Каменского 
(1829), показана р. Сугай Ташлык (приток Ингула).
В бассейне Днепра реки Сухой Ташлык (правый приток Мокрого Ташлыка) и Гнилой Ташлык (левый приток 
Тясмина) на карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в переложении Д. Бантыш-Ка­
менского (1829), показаны как Р. Сугай Ташлык и Р. Плетеный Ташлык соответственно. Истоки Сухого и Гнилого 
Ташлыка находятся в Кировоградской обл. Taszlik Bo5ysz, Taszlik Sacha (вт. четв. XVIII в.) -  притоки р. Тясмин 
(бассейн Днепра). Ташлык р. (Гнилой Ташлык, Ташлик) -  приток р. Тясмин. Ташлы/к -  левый приток Тясмина. 
Первонач. «Каменка» (Радлов, 3, 941).
Ташлик р., приток Днестра (Тунманн, 1777). Taschlicka (вт. четв. XVIII в.), Ташлык (1898 г.) -  населенный пункт 
на левом берегу Днестра, южнее Григориополя. Ташлык -  река и населенный пункт (1913 г.) -  ныне р. Каменка 
(приток Алияги) и с. Каменское (Арцызский р-н Одесской обл.), а еще ранее: «оба Ташлыка [протекающие] через 
озеро Таш» (Тунманн, 1777).
В Башкирии топоним «Ташлык» встречается 12 раз (Никонов, 1966).
34 Ср.: Сасык-кайнар, колодец (1912 г.) -  совр. Акмолинская обл. «Лиман Канара (Синголь)», у Констанцы, Румы­
ния (Атлас Маркса, 1909 г.).
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проект ГАЭС в 1997 г. был отвергнут экологической экспертизой. До 1981 г. водоем 
в долине Ташлыка часто назывался Константиновским водохранилищем: «Костян- 
тишвське водоймище (озеро)» (укр., 1976 г.). Позже это Ташлыкское водохранили­
ще (1976 г.); Ташлыкский пруд-охладитель, водохранилище (1992 г.).
Ташлыцьке вдсх. (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2004; Миколагвська 
область. Карта автошлях1в. 2007).
Бол. Корабельная -  река, правый приток р. Корабельной (Кировоградская обл., 
Арбузинский р-н). Велика Корабельна (укр.).
Длина реки составляет 27 км, площадь бассейна -  223 км2 (Горбань, 1979).
На карте 1792 г. река показана без подписи. Р. Карабелная (1745 г.); Р. Корабель­
ная (1760 г.); Karabelnia R. (1781 г.); Бол. Корабельна (1859 г.; трехверстовая карта, 
1869 г.; 1900 г.; 1903 г.; 1911 г.).
Так как по некоторым представлениям (например, «Списки населенных мест 
Херсонской губернии» (1859); Маштаков (1917)) Б. Корабельная не приток, а ос­
новная река, то под этим названием понимается левый приток р. Юж, Буг (см. Ко­
рабельная).
Подписью Бол. Корабельная показан как правый исток, так и общая часть те­
чения после слияния истоков (карта М 1:400 000. Николаевская область, 1990; то­
покарта М 1:100 000, 1983; Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1, 1989; Украина. 
Атлас автомобильных дорог, 2007).
Второе название: Велико-Корабельная (Горбань, 1979).
Мал. Корабельная -  река, левый приток р. Корабельной (Братский и Арбузинский 
р-ны). Мала Корабельна (укр.).
Длина реки составляет 28 км (Справочник рек, 1979), площадь бассейна -  182 км2. 
По другим данным (Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 2,1990) длина реки -  25 км.
На карте 1760 г. река показана без подписи. Мало-Корабельная. Мал. Корабель­
на (1859 г.; трехверстовая карта, 1869; 1900 г.).
М. Корабельная у Маштакова (1917 г.) считается притоком Бол. Корабельной. 
Мал. Корабельная, приток Бол. Корабельной (топокарта М 1:100 000, 1983, 1984). 
Корабельная -  река, левый приток р. Юж, Буг (Кировоградская обл., Арбузинский 
р-н). Корабельна (укр.).
Образована река от слияния Бол, Корабельной и Мал, Корабельной (в 18 км от 
устья).
Длина реки составляет 18 км, площадь бассейна -  550 км2 (Горбань, 1979).
По современным представлениям, реки Мало-Корабельная (длина реки -  25 
(28) км, площадь бассейна -  182 км2) и Велико-Корабельная (длина реки -  27 км, 
площадь бассейна -  223 км2) являются соответственно левым и правым прито­
ком реки Корабельной (Справочник рек, 1979). Это отражено и на карте середины 
XIX в.: Р. Корабельна (трехверстовая карта, 1869).
Река подписана как Корабельная ниже места слияния истоков на ряде карт (то­
покарта М 1:500 000. М-36-В, 1979; топокарта М 1:100 000, 1984).
П.Л. Маштаков (1917) приводит для Корабельной и Б. Корабельной общее на­
звание -  Б. Корабельная. У него же на карте 1917 г. левый приток -  это М. Кора­
бельная, а Б. Корабельная впадает в Буг. «Большая Корабельная с речкою Малою 
Корабельною» (Скальковский, 1850, с. 65). На топокарте М 1:200 000. Николаев­
ская область (1993 г.; 1998 г.; 2003 г.; 2006 г.) 18-километровый отрезок реки после 
слияния Бол. Корабельной и Мал. Корабельной подписан как Бол. Корабельная. 
Аналогичное решение и на другой карте: р. Велика Корабельна (укр., карта на: 
http://voznesensk.net.ua, городской портал, 2005).
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В устье реки стоит 40-метровой высоты скала. Она подписана на карте 1779 г. 
как «Скала». На карте Деволанта 1791 г. остров в устье реки Корабельной назван 
Протеч (см. Бугские пороги). Показательно, что и на Днепре была скала «Кора- 
бель35» (Эварницкий, 1892). По всей видимости, по скале и была названа река. По 
второй версии, название обусловлено названием лесов по берегам реки, предназна­
ченных для кораблестроения.
Река показана (без подписи) на «Генеральной карте от Киева по реке Днепру до 
Очакова и по степи до Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким казачьим 
поселением ..." (1757-1758 гг.) и на карте Вознесенского наместничества (1796 г.). 
Бол. Корабельная и Мал. Корабельная показаны как реки (без подписи) на карте с 
ориентировочной датой 1796 год.
Карабелная (1745 г.); Карабельная (сер. XVIII в.; 1779 г.); Корабельна (1869 г.); 
Корабельная (1705 г.; 1734 г.; 1886 г.; Эварницкий, 1890; Ястребов, 1894).
Бол. Корабельна (1903 г.). Бол. Корабельная р. (Украина. Атлас автомобильных 
дорог..., 2003). Вел. Корабельна, р. (укр., Автомобшьш шляхи..., 2004).
Корабельная (Украина. Юг. 1999). Корабельна, Корабелна (укр.).
Левый приток Корабельной -  «р. Кр мн[?]ивка», возможно, Крапивка, устье у 
с. Остановка (топокарта М 1:100 000, 1984). Она же: Балка Розмарица (трехверсто­
вая карта, 1869).
На левом берегу речной долины расположена «б. Васильева», устье балки нахо­
дится напротив с. Булацелово (топокарта М 1:100 000, 1984). Она раньше (трехвер­
стовая карта, 1869) называлась также Балка Розмарица.
Мертвовод (Мертвые Воды) -  река, левый приток р. Юж. Буг (в 103 км от устья). 
Протекает по территории Кировоградской обл., Братскому и Вознесенскому р-нах 
Николаевской области. Мертвовщ (укр.).
Длина реки составляет 114 км, площадь бассейна -  1,82 тыс. км2 (Горбань, 1979).
В середине XIX в. истоком реки считалось схождение ряда балок (Махова, Су­
хая и др.). У Кривоносовки (совр. с. Червонозоревка на территории Кировоград­
ской обл.) Мертвовод создает Петропавловский и Актовский каньоны.
Считается, что река была известна еще в античное время греческим колони­
стам. Кринипикрос (греч.) -  «Горький Источник» у Геродота (Эварницкий, 1890, 
с. 137). «На четыре дня плавания, вплоть до моря, вода ее [реки Гипанис (совр. 
Юж. Буг)] делается горько-соленой» (Геродот, «История», Кн. 4, 52). Совершенно 
горькой делает воду реки горький источник. Он находится на границе страны ски­
фов и ализонов. «Название источника и места, откуда он вытекает, по-скифски Эк- 
сампей, а на эллинском языке -  Священные Пути (Геродот, «История», Кн. 4, 52). 
По мнению Б.А. Рыбакова (1979), река Эксампай это Черный Ташлык. В то же 
время Б.А. Рыбаков считает, что Гипанис в рассказе Геродота это Горный Тикич, 
вытекающий из нескольких озер, затем более полноводная Синюха, а далее уже 
нижний отрезок современного Южного Буга. В таком случае, длина Гипаниса бу­
дет не 792 км (общая длина современного Юж. Буга), а 478 км. Исходя из этого, по 
нашим расчетам, речная вода Гипаниса имела горько-соленый вкус до 212 км выше 
по течению от Очакова, или в 120 км выше устья Ингула, т.е. до устья Мертвовода.
Характерная для мелководных степных рек особенность, -  непригодность воды 
для питьевых целей (соленая, горькая вода) -  отражена в нескольких гидронимах
35 Ср. Корабельная река -  правый приток в устьевой части Днепра (Эварницкий, 1892): Корабельная р. (1678 г.); 
Карабельна (1779 г.). Здесь до конца XVIII в. сохранялся лесоплавневый участок (южная окраина геродотовой 
Гилеи) (Кириков, 1983). Несомненно, что леса были пригодны для кораблестроения.
Корабельное урочище -  гайдамацкий стан первой половины XVIII в.
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Побужья36. Кроме Мертвовода это р. Анчекрак («горький источник»), р. Солониха. 
Гнилой Еланей и р. Соленая (приток Гнилого ЕланцаГ
«Перевоз имели на Буг реке к Мертвым Водам, где купцы из Польши, Мало- 
poccin и прочих мест хаживали в Очаков и из Очакова, и со оных перевоз брали 
Запорожсюе Козаки со всякого воза пошлину, тако ж и с скотины, и делили оные 
доходы на войско свое Запорожское, тако ж на войсковую Старшину» (Мышецкий, 
1735-1740; изд. 1847, с. 92-94).
«Вдоль речки Мертвовода, по обоим ее берегам, разведены [с 1836 г. ] хорошие 
парки» (Лесной журнал, 1877, №1, с .  144).
На карте Шрейбера (после 1737 г.) река показана, но без подписи. На карте 
1760 г. р. Камышеватая (ошибочно подписана как р. Костоватая) справа и р. Лозо- 
ватая (так назывался участок верховья Мертвовода до современного п. Братское! 
слева, сливаясь, образуют Мертвые воды. На карте 1764 г. Ивана Трускота до места 
слияния показаны четыре основных верховья реки, однако без подписей. На карте 
1787 г. правые притоки (начиная от устья) подписаны в следующей последователь­
ности: Авозная, Трикраты, Камышевата, Костовата, Водянова.
Мертвовод (1627 г.); Мертвово (1705 г.); «Мертвыя Воды» (1705 г.; 1774 г.; 
1779 г.; Карта путешествия императрицы... в 1787 году; 1832 г.); Мертвые Воды 
(1705 г.; Мышецкий, 1735-1740; 1745 г.; 1774 г.); «речка Мертвые воды» (1737 г.). 
Мертвов р. (1740 г.); Мертвии воды (1746 г.); Мертвые воды (1735 г.; 1736 г.; 1745 г.; 
сер. XVIII в.; Кутузов, 1788; Строгонов, 1857).
Miartwowod (карта Г. Боплана, перв. пол. XVII в. - ? [у Кордта, вып. 1 это кар­
та 32]; Martwodi (1740-е гг.).
Мертв, воды Р. (1792 г.); р. Мертвых вод (Мейер, 1794); Мертвая вода (1796 г.).
На карте из «Российского Атласа» 1797 г. показана «Р. Мертвые воды», а также 
два истока, но они подписаны неразборчиво.
Мертвовод (1697 г.; 1766 г.; 1774 г.; 1886 г.; 1896 г.; 1903 г.; 1909 г.); Мертвовод р. 
(подписана неразборчиво) (1757 г.). Мертвовод р. («Списки земель, которые достались 
России по мирному договору с Турцией в 1774 г. » (ЗООИД, 1868, т. 7, с. 180-181)).
Мертво-водье, «Мертвыя-Воды или Мертвоводье» (Скальковский, 1850, с. 66); 
Мертвоводье (Скальковский, 1850-1853; 1869 г.; 1885 г.); Мертвовод или Мертвыя- 
Воды (Эварницкий, 1890); Мертвые воды р. (Энциклопедический словарь / Брок­
гауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); Мервовод (по тексту, Энциклопедический словарь / 
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); «Мертвовод (Мертвоводье)» (Маштаков, 1917); 
Мертвовод (БСЭ. Т. 18, 1974).
На карте 1740-х годов в верховье Мертвовода указана лесная область -  Bois de 
Tzamie.
Как продолжение Мертвовода показана Камышевато-Костоватая р. (без под­
писи) на «Генеральная карта от Киева по реке Днепру до Очакова и по степи до 
Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким казачьим поселением ...» (1757­
1758 гг.).
Мертвовод (укр., 1928 г.; 1969 г.; 1973 г.; Ф1зична карта Украшсько! РСР, 1981; 
Топографическая электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000. 2000; 2002 г.; 
Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003; Voznesensk.net.ua. Вознесенский ин­
формационно-развлекательный городской портал, 2006).
Мертвовщ (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1, 1989, карта на с. 207, 
Т. 2, 1990, карта на с. 240, с. 343; Украша. Карта автомобгльних шлях1в, 1996; Ат­
36 Ср. Гниловод р. -  левый приток Днепра (Эварницкий, 1892).
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лас. Географ1я Украши, 2000; Автомобгльш шляхи..., 2004; Миколагвська область. 
Карта автошлях1в. 2007).
Правые притоки: Трикраты. Арбузинка. Соленая37, Камышеватая. Каменно-Ко- 
стоватая.
В соответствии с трехверстовой картой (1869 г.) правые притоки (устье в 2 км 
к западу от с. Кривая Пустошь! -  Б. Кошарище, а ее правый приток -  Б. Чабанка; 
Б. Чабанка (устье в 1 км к северо-востоку от с. Каменоватка); Б. Крутой яр (устье в 
с. Каменоватка).
Небольшой по длине левый приток (к югу от Братского) в XIX -  начале XX в. 
назывался р. Жидовка (1869 г.; 1900 г.). Очевидно, это связано с тем, что находя­
щийся к северу населенный пункт имел еврейское население (совр. Братское).
Пересыхающий водоток с прудом, созданным еще в 1786 г ., (на реке находится 
с. Николаевка Брат,): б. Соленая (1896 г.; топокарта М 1:100 000, 1984).
К южной окраине села Вороновка по правому берегу Мертвовода выходит 
устье б. Злодейка (топокарта М 1:100 000, 1984), а по левому берегу Мертвовода 
подходит устье б. Спирова (топокарта М 1:100 000, 1984). В 2 км к северу от этой 
балки находится устье левого пересыхающего притока Мертвовода: он показан как 
река (без подписи) на карте Вознесенского наместничества (1796 г.); б. Шутова 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
На левом берегу долины р. Мертвовод: б. Баранова (у северной окраины Табо- 
ровки), б. Лишанова (в 4 км южнее) (топокарта М 1:100 000, 1984). «Баранова Бал­
ка» как археологический памятник позднего палеолита отмечен на правом берегу 
долиныр. Мертвовод (Станко, 1997).
Костоватая -  река (см. Каменно-Костоватая).
Каменно-Костоватая -  река, правый приток р. Мертвовод (в 71,6 км от устья) 
(Братский р-н). Кам’яно-Костувата (укр.).
Хотя река Каменно-Костоватая более значительная, чем другой приток Мертво­
вода -  Камышеватая. ни в реестрах рек, ни в энциклопедических изданиях сведе­
ния о ней не приводятся.
Длина реки, по нашим данным, если за исток принять верховье вблизи Вольных 
Лук (Кировоградская обл.), составляет 31 км. Есть другое мнение, что исток реки 
находится у с. Варваровка (Кировоградская обл.).
Наименование реки, по-видимому, определяется каменистостью русла, обыч­
ной для рек в зоне Украинского кристаллического щита.
На карте 1760 г. , скорее всего, ошибочно, река Камышеватая подписана как 
Костоватая.
На карте, созданной ориентировочно в 1796 году, показан исток реки, но без 
подписи.
«Костовата, р. (при Мертвих Водах)» (укр., Поселения до образования Новой 
Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)). Катовата (1772 г.; 1774 г.); 
Р. Костоватая (1779 г.); Костовата, с восточным притоком Водянова (1787 г.). Рч. Ко­
стоватая (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Большая Костоватая (Шмидт, 1863). (Можно предположить, что Малой Косто­
ватой мог называться по умолчанию правый приток Каменно-Костоватой -  совре­
менная р. Костоватая).
Оба истока носят одинаковые названия: Р. Костовата, а от места их слияния -  
Р. Каменно-Костовата (трехверстовая карта, 1869).
37 Аналог: Соленая -  река, правый приток р. Гнилой Еланен.
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Костоватая (Эварницкий, 1890); Костовата р. (1900 г.; 1903 г.; 1911 г.); Камен­
но-Костоватая балка (1859 г.); Камено-Костовата38 (18 8 6 г.); Каменно-Костовата 
(Маштаков, 1917); Костоватая (История городов..., 1981, с. 240). Каменно-Косто­
ватая (топокарта М 1:100 000, 1983; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 
1993; 1998; 2003).
Справа в Каменно-Костоватую впадает приток -  река Костоватая (берет начало 
на территории Кировоградской обл., у с. Варваровка), имеющая левый приток -  
р. Мазница. Исток реки до места слияния с Костоватой в XIX в. имел собственное 
название -  р. Водяная. Водяная (Шуберт, 1832; 1850 г.). Правый приток Водяной -  
«балка Волкова» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
«Костоватая с рукавом Мазницею, Водяною» (Скальковский, 1850, с. 66). От­
сюда следует, что в середине XIX в. верховьем Каменно-Костоватой считалась не 
р. Водяная, а р. Костоватая. На некоторых картах и сейчас Костоватая считается 
верховьем Каменно-Костоватой (топокарта М 1:100 000, 1983; Географ1чна енци- 
клопед1я Украши. Т. 1, 1989, карта на с. 126).
Варианты названия реки Костоватой: Костоватая балка (1859 г.); Каменно 
(1900 г.); Костовата (Маштаков, 1917).
Правый приток Каменно-Костоватой -  балка Лисичья (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859) (устье у с. Притеповка).
Аналоги: «Костовата, р. (при СинюЛ)» (укр., Поселения до образования Новой 
Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)); Костоватая р. (1890 г.) -  
правый приток реки Березнеговатой (правый приток р. Ингул) -  совр. р. Сугоклия 
(Кировоградская обл.). Сугаклея (Сухоклей) Каменовата р. (при Ингуле) (1750­
е гг.), она же Каменоватая Сугаклея р. (1890 г.) -  правый приток р. Ингул (Кирово­
градская обл.).
Мазница -  река, левый приток р. Костоватая (см. Каменно-Костоватая) (Братский 
р-н). Мазниця (укр.).
По нашим измерениям длина Мазницы составляет 8 км.
Балка Мазница (Мазиница) (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Мазница (1850 г.; трехверстовая карта, 1869 (р.); Шмидт, 1863; Маштаков, 
1917; топокарта М 1:100 000, 1983; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 
1993; 1998; 2003; 2006);
Аналоги: В 40 км к северо-западу от р. Мазница, по правому берегу р. Чер­
ный Ташлык находились, судя по карте Генерального межевания начала XIX в., две 
смежные балки -  Мазница и Бол. Мазница; «Мазниця, р. (при Чорному Ташлику))» 
(укр., Поселения до образования Новой Сербии в документах середины XVIII в. 
(Пивовар, 2003)); Р. Мазница (1779 г.; Маштаков, 1917) -  правый приток Черного 
Ташлыка (совр. Кировоградская обл.).
Камышеватая -  река, правый приток р. Мертвовод (в 70 км от устья) (Братский 
р-н). Комишувата (укр.).
Длина реки составляет 28 км (по другим данным 27 км (Географ1чна енцикло- 
пед1я Украши. Т. 2., 1990, с. 185)), площадь бассейна -  156 км2 (Горбань, 1979).
Гидроним, по-видимому, происходит от характерной растительности в пой­
менно-русловой части реки: у В. Даля камышистое -  место, обильное камышами, 
тростником. «Это растение, называемое у нас на юге камышом, распространено по 
целой губернии в плавнях и по берегам рек» (Пачоский, 1913, с. 54). Русское слово
38 Аналог: Д.И. Эварницкий (1890) называет притоки Ингула -  Костоватую и Каменоватую Сугаклею.
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«камыш» заимствовано из тюркского «камыш» -  «тростник» (Мурзаев, 1984). Рас­
пространенный гидроним39.
На карте 1760 г. , скорее всего, ошибочно, река подписана как Костоватая (см. 
Каменно-Костоватая). Камышевка40 (1779 г.); Камышевата р. (1779 г.); Камишева- 
та (1787 г.). На карте, созданной ориентировочно в 1796 г. , река показана, но без 
подписи. Комышевата р. (трехверстовая карта, 1869); Камышевата (1886 г.; 1900 г.; 
1903 г.; 1911 г.; Маштаков, 1917); Камышеватая (1859 г. (рч.); Эварницкий, 1890); 
Кам. (на карте 1917 г.).
Левый, протяженный исток реки, начинающийся к югу от с. Новоселовка (Ки­
ровоградская обл.) и до места слияния в с. Обуховка. на многих картах назван Ка- 
мышеватый.
Камышеватая р. (топокарта М 1:100 000, 1984; более поздние топокарты).
Камышеватыйр. (топокарта М 1:100 000 М-36-136,1983; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1993, 1998, 2003).
Комишуватка (укр., Миколагвська область. Карта автошлях1в. 2007).
По трехверстовой карте 1869 г. правый приток Камышеватой -  Б. Чабанка (устье 
у с. Сергеевка), левый приток -  Б. Червоная (устье у с. Сергеевское). Небольшой 
пересыхающий правый приток р. Камышеватой (устье у с. Озериновка): б. Глиняна 
(1859 г.), б. Чабанка (топокарта М 1:100 000, 1984).
Аналог: Камышеватая р. (1890 г.), она же р. Камышевата -  левый приток реки 
Березнеговатой (правый приток р. Ингул) -  совр. р. Сугоклия (Кировоградская 
обл.). «Сугаклея (Сухоклей) Камышевата р.» (1750-е гг.), она же Камышеватая 
Сугаклея р. (1890 г.); Сухоклея (Сугоклия, Саваклей), -  правый приток р. Ингул 
(222 км от устья; Кировоградская обл.).
Жидовка -  река длиной 12 км, левый приток р. Мертвовод (Братский р-н).
Находится южнее поселка Братского. В XIX -  начале XX в. отмечена, как Б. (Р.) 
Жидовка (трехверстовая карта, 1869); р. Жидовка (1900 г.).
По-видимому, возникновение гидронима связано с тем, что река была мало­
водной (с жидким стоком), но, возможно, это обусловлено историей заселения 
окрестностей Братского со значительной долей евреев в его населении. (Сравни: 
Жидовское -  поселение в Ананьевском уезде (Списки населенных мест Херсон- 
скойгубернии, 1859)).
Аналог: Жидовка б. -  правый приток реки Соленой (бас. Гнилого Еланца). 
Соленая -  река, правый приток р. Мертвовод (Арбузинский (вершина балки) и 
Братский р-ны). Солона (укр.).
Исток находится у с. Новый Ставок (Арбузинский р-н), устье -  напротив с. Ак- 
тово. Длина реки, по нашим измерениям, 12 км.
О происхождении названия см. р. Мертвовод. который издревле называли «Горьким 
Источником». Со временем река обмелела: б. Соленая (топокарта М 1:100 000,1984).
По другим источникам река с этим названием находится северо-восточнее, т.е. 
выше по течению: на ней находится с. Николаевка Брат,, а в устье -  Петропавловка.
Аналог: Соленая -  река, правый приток р. Гнилой Еланей.
Трикраты -  река, правый приток р. Мертвовод. устьем выходящая к р. Арбузинке 
(Арбузинский и Вознесенский р-ны). Трикрати (укр.).
39 Аналоги: Камышеватый (1766 г.) -  правый приток Ингула. Д.И. Эварницкий (1890) называет правый приток 
Ингула -  Камышеватую Сугаклею и приток Березнеговатой -  реку Камышеватую. Позже у П.Л. Маштакова (1917) 
левый приток Сугоклеи назван Сугоклея Камышеватая (ныне р. Камышевата, приток Сухоклей). Р. Камышевата 
(1779 г.) -  левый приток Черного Ташлыка (совр. Кировоградская обл.). Камышеватая Сура -  правый приток Мо­
крой Суры (бас. Днепра) (Днепропетровская обл.).
40 Аналог: Камышенка (Камышинка, Камышанка), р. в Белгородской обл. (Лисецкий и др., 2015).
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Исток находится у с. Новый Ставок (Арбузинский р-н), устье -  напротив с. Актово.
Выделение двух, похожих по названиям рек, дано на карте Ивана Исленьева: 
р. Гарбузина и р. Гарбузинка (1779 г.). Первая река имеет большую длину, теперь 
это р. Арбузинка, вторая река -  р. Трикраты. Позже эти реки различали следующи­
ми гидронимами: Арбузина и Арбузинка, а также Гарбузена и Гарбузенка. Арбу­
зинка (Скальковский, 1850; р., 1868 г.).
Вблизи места впадения реки в Мертвовод, в зоне сближения с рекой Арбузинка 
находится с. Трикраты. основанное в 1770-х гг. Это обстоятельство и определило 
второе название реки, хотя само с. Трикраты расположено на р. Арбузинка.
На карте 1787 г. подписан правый приток Мертвовода -  Трикраты.
По правому берегу р. Трикраты расположены б. Колбина (в 13 км от устья) и 
б. Соплистая (в 17,5 км от устья) (топокарта М 1:100 000, 1984).
Арбузинка -  река, правый приток р. Мертвовод (место впадения в 31 км от устья) 
(Арбузинский и Вознесенский р-ны). Гарбузинка (укр.).
Длина реки составляет 51 км, площадь бассейна -  384 км2 (Горбань, 1979).
Известные варианты гидронима: Арбузина, Гарбузина, Арбузная и др. На пер­
вый взгляд, может показаться, что такое название как-то связано со словом арбуз 
(кавун (укр.)) или гарбуз (укр.) (тыква). Восточный термин «karpuz» применяется 
для крупных тыквенных, откуда (г)арбуз, нем. Kuerbis, фр. courge. Слово «арбуз» 
созвучно татарскому «карбуз» и персидскому «харбуза», что значит дыня (Голов­
кин, 1986). Как поясняет В.И. Даль в своем словаре (1863-1866), арбуз и гарбуз (по 
южному произношению) в Малороссии обозначают тыква (арбуз там называется 
кавун).
По мнению В.В. Лободы (1976, с. 19) гидроним установлен по особенностям 
растительности (долина реки, балка, поросшая бузиной), или образован от более 
раннего Гарбузин с помощью суффикса -к(а). Одно из самых ранних названий 
реки -  Ярбузина (1697 г.) подтверждает эту версию: яр (овраг), поросший бузиной. 
(Бузина -  род кустарников, небольших деревьев, семейства жимолостных с черны­
ми или красными ягодами. Около 40 видов, в умеренном и субтропическом поясах. 
Некоторые виды разводят как лекарственные и декоративные. Широко известна 
пословица: «В огороде бузина, а в Киеве дядька [батько, батька, дядько]» (о том, 
что не имеет никакого отношения к чему-н., разг. шутл.)).
Начиная с карты Ивана Исленьева (1779 г.), в гидрографии различали два сосед­
них правых притока реки Мертвовод: большую по длине реку (совр. р. Арбузинка) 
и меньшую (совр. р. Трикраты). Соответственно: р. Гарбузина и р. Гарбузинка у 
И. Исленьева, в последующее время: Арбузина и Арбузинка, а также Гарбузена и 
Г арбузенка.
«Гарбузинка (Гарбузина), р.» (укр., Поселения до образования Новой Сербии в 
документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)). Гарбузина: «а речце Гарбузиной» 
(Летопись Самоила Величка, 1627 г.); Ярбузина, Гарбузина (1720 г.); Гарбузенка, 
Гарбузена (1705 г.); Гарбузина (1705 г.; 1736 г.; 1779 г.); Гарбузинка (1766 г.; 1774 г.).
Арбузина (1774 г.); р. Авозная (1787 г.); Арбузна (Шуберт, 1832); Арбузная 
(Скальковский, 1850). «Арбузинка, сел., при р. Арбузе, сист. Ю. Буга» (Семенов, 
1862; Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
Горбузинка (1853 г.); Гарбузинка, или Гарбузина (Эварницкий, 1890).
Арбузинка, речка (Строгонов, 1857); Р. Арбузина (1868 г.); Арбузинка (1903 г.; 
Маштаков, 1917; Горбань, 1979).
Арбузинка (укр.). Гарбузинка (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 2., 
1990, с. 343).
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Истоки Арбузинки по трехверстовой карте (1869 г.): б. Конская (на ней располо­
жено с. Садовое), б. Козиная сливается с Конской в северной части по с. Арбузинка. 
правый приток (к северу от пос. Кавуны) -  б. Молдаванская, она же: б. Литовская 
(топокарта 100 000, 1984), левый приток -  б. Каменная (впадает в южной части 
пос. Арбузинка). Правый приток р. Арбузинка (устье у с. Новоселовка Арбузин.): 
б. Ахтенова (топокарта М 1:100 000, 1984). Левый приток -  Осиковая б. (1870-е гг.); 
Осыковая б. (в устье находится с. Марьяновка). Осыковая балка показана как река 
(без подписи) на карте Вознесенского наместничества 1796 г.
Гнилой Еланец (Еланчик)- река, левый приток р. Юж, Буг (61 км от устья до ме­
ста впадения) (Кировоградская обл., Еланецкий и Новоодесский р-ны). Гнилий 
Сланець (укр.).
Длина реки составляет 103 км, площадь бассейна -  1,235 тыс. км2 (Географ1ч- 
на енциклопед1я Украши. Т. 1, 1989), по другим данным -  1,24 тыс. км2 (Горбань, 
1979) и 1,27 тыс. км2 (Агроклиматический справочник, 1959). По нашим измерени­
ям длина реки в пределах Николаевской области (от с. Маковиевка Кировоградской 
обл. до устья) составляет не менее 60 км.
Слово «елань» этимологически и семантически связано с тюркским словом 
«алан» -  поляна, пастбище, луг (Мурзаев, 1984), а Яланец -  от ялан, ялань -  «степь» 
(Янко, 1973).
Одно из ранних названий реки -  Великий или Черный Еланец, получивший 
свое название от турецкого слова «алан», что значит лужайка, поляна (Эварницкий, 
1890, с. 138). Елани -  крупнотравные луга и редкие лиственные леса с луговой 
флорой на вырубках и заброшенных пашнях (Л.С. Берг. Природа СССР, 1955, с. 57), 
или место, поросшее небольшим березняком.
Река Еланец называлась и Еланчик -  от йулатык «речка, речушка, ручеек» (Фа­
деева, Шапошников, Дидуленко, 2008).
Ныне используемый гидроним отражает очевидное плохое питьевое качество 
речной воды41. Слово «гнилой» для пересыхающих рек использовалось в Северном 
Причерноморье издавна. К примеру, на карте Украины 1736-1739 гг. левый приток 
Ингула -  р. Каменка (современная территория Кировоградской области) названа 
как «Gnilaja Sara R.».
Характерная для мелководных степных рек особенность, -  непригодность воды 
для питьевых целей (соленая, горькая вода) -  отражена в нескольких гидронимах 
Побужья. Это р. Мертвовод. р. Анчекрак («горький источник»), р. Солониха и 
р. Соленая (приток Гнилого Еланца).
У Геродота (V в. до н.э.) река названа Эксампей (Шилик, 1979). Б. А. Рыбаков 
(1979) считал, что р. Эксампай (перевод скифского названия реки -  Священные 
Пути) это Черный Ташлык. По другой точке зрения, Эксампей (Экзампей, Эксам­
пай) -  это река Синюха.
Гидроним Еланец впервые используется в Атласе Российской империи, издан­
ном в Санкт-Петербурге в 1745 г. На карте 1745 г. подписью «Р. Еланец» объеди­
нено низовье современного Гнилого Еланца и река Соленая. Таким образом, в это 
время исток Соленой признавался истоком Гнилого Еланца.
Река показана (без подписи) на карте 1757 г. и на карте Вознесенского намест­
ничества 1796 г.
41 Близкий по смыслу гидроним: Вашива (Вшивая) -  река (274 км от устья Ингула), правый приток р. Ингул 
(Кировоградская обл.). По всей видимости, вода в реке отиличалась большим количеством влекомых наносов: 
«вшивая вода», т.е. грязная. Варианты названия: «Вшивка (Вшивая)» (1774 г.); Вшива (Маштаков, 1917); «Выгода 
(Вшивая)» (Горбань, 1979).
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На рукописной карте Елисаветградской провинции 1772-1774 гг. различают 
р. Еланец (совр. Енилой Еланец) и Еланчик (Куцый Еланец) (см. Сухой Еланец р.1.
На карте Ивана Исленьева (1779 г.) южнее Енилого Еланца (у него это Черной 
Еланец) расположен Сухой Еланец, а еще южнее Енилой или Куцей Еланец.
П.Л. Маштаков (1917) различает Енилой и Куцый [совр. р. Сухой Еланец) Ела­
нец.
В разных источниках река называлась по-разному: Великий (Большой) Еланец, 
Черный Еланец, Еланец42 и Еланчик.
«Черной Еланец с р. Солоной» (1779 г.); Большой Еланец (Ястребов, 1894); 
Ъас[?]хой Еланец р. (Карта путешествия императрицы... в 1787 году); «р. Еланец 
по тур. Енгула» (Аркас 3., 1853). Еланец (1745 г.; 1764 г.; 1766 г.; 1774 г.; 1872 г.; 
1890 г.; 1912 г.); р. Еланец с пр. Еленья43 (1772-1774 гг.); р. Еланец с рекой Соленой 
(1868 г.). Еланец р. (Карта важнейших отраслей производительности Европейской 
России, 1872).
Второе современное название -  Еланчик. Е-Еланчик (Российский Атлас, 1792);
р. Енил. Еланчик (1792 г.).
Ошибочно: Куцый Еланец (1890 г.) (см. Сухой Еланец р.1.
С середины XVIII в. река называется Енилой Еланчик или Енилой Еланец.
Енилой Еланец (сер. XVIII в.; 1787 г.; Скальковский, 1850; трехверстовая карта, 
1869; 1882 г.; Материалы для оценки земель..., 1886 г.; Энциклопедический словарь 
/ Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; Маштаков, 1917; 1926 г.; Ресурсы..., 1969; БСЭ, 
1974, т. 18; Атлас СССР (М 1:2 500 000), 1985, 1986; Атлас мира, 1991). Енил. Ела­
нец (Карта Херсонской губернии, 1903; 1909 г.).
Енилий Яланець (укр., Кльований, 1928; Атлас. Ееограф1я Украши, 2000; кар­
та «Миколагвська область», 2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в. 2007). 
Енилий Яланець (Енилий Сланець) (укр., Ееограф1чна енциклопед1я Украши. Т. 1-2, 
1989-1990); Сланчик (укр.); Енилий Сланець (укр., 1973 г.; Украша. Карта авто- 
мобгльних шлях1в, 1996; Топографическая электронная карта Украины. Харьков. 
М 1:500 000. 2000; Атлас. Ееограф1я Украши, 2000; 2002 г.).
Правые притоки Енилого Еланца -  р. Соленая (см. Соленая Ен, Елан. р,1. б. ПТер- 
банская. «бал. Бантыщева» на территории Вознесенского р-на и «б. Пташня» (устье 
выходит к с. Маложеневка) (топокарта М 1:100 000, 1983). Справа в долину Ени­
лого Еланца открывается короткая «Б. Попова» (напротив ее устья находится ныне
с. Новониколаевка). В самом устье Енилого Еланца, по правому берегу -  Б. Фена 
(трехверстоваякарта, 1869).
Левые притоки: в 8 к м к  северу от Новой Одессы -  «Б. Волчья» (трехверстовая 
карта, 1869; 1896 г.), «бал. Волчья44» (топокарта М 1:100 000, 1983); «балка Семки- 
на» (устье находится к югу от с. Пикни) и «Средняя Балка» (устье к северу от пгт 
Еланец) (топокарта М 1:100 000,1984). В 23 км к северу от Новой Одессы -  б. Мен- 
зирка (1855 г.); б. Мензырна (трехверстовая карта, 1869) (см. Каменка Новоод.).
На левом берегу р. Енилой Еланец, у с. Новосафроновка упоминается «Христи­
на (Вовча) балка» (укр., Коваль Е.,2014).
42 Аналоги: р. Яланец (Еланец (1779 г.)) -  левый приток реки Савранки (бассейн Юж. Буга); Яланец (Еланец, 
Jeianiec, Zalaniec) -  правый приток р. Марковка (левый приток Днестра) (Маштаков, 1917); реки Елань: правый 
приток р. Терса (Саратовская и Волгоградская обл.) и правый приток р. Савала (Воронежская обл.); реки Приазо­
вья: Еланчики (Малый и Большой, Средний и Сухой) (1745 г.); Иланчук р. (1391 г.) -  современная р. Джиланчик 
в Северном Казахстане.
43 См. река Соленая Ен. Елан.
44 Аналоги: Волчья б. (см. Еромоклей р., Терновка р.).
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Соленая -  река, правый приток р. Гнилой Еланец (место впадения Соленой нахо­
дится в 35 км от его устья). Протекает по территории Братского, Еланецкого и по 
границе Вознесенского и Новоодесского р-нов. Солона (укр.).
Длина водотока составляет 40 км, площадь речного бассейна -  428 км2 (Гор­
бань, 1979).
Судя по карте из Атласа Российской империи, изданном в Санкт-Петербурге в 
1745 г. , в это время река Соленая считалась частью долины р. Еланец (современ­
ного Гнилого Еланца). Таким образом, то, что сейчас принимается за верхний и 
средний участки русла Гнилого Еланца, в XVIII в. было принято считать левым 
притоком. Судя по трехверстовой карте 1869 г ., в то время истоком, называвшимся 
б. Соленая, была балка, на которой расположено с. Новопетровка Братского района, 
а собственно рекой Соленой считался участок от современного с. Михайловка до 
с. Куйбышевка и ниже.
Особенность, характерная для мелководных степных рек, -  непригодность воды 
для питьевых целей (соленая, горькая вода) -  отражена в нескольких гидронимах 
Побужья. Это и основная река бассейна -  Гнилой Еланец. а также р. Мертвовод.
р. Анчекрак («горький источник»), р. Солониха.
На картах 1757 г. и 1764 г. , на карте Вознесенского наместничества (1796 г.) 
река показана без подписи. На карте 1772-1774 гг. именно этот приток р. Еланец 
(см. Гнилой Еланец). по-видимому, назван Еленья.
Предположительно эта река упоминается (между Арбузинкой и Еланцем) в на­
чале XVIII в. как «р. Солон(ой)», «на реке Солонъ(ой)» (1705 г. по: Эварницкий, 
1892).
Хронология использования гидронима: Солоная (1766 г.; 1774 г.); Солоная р. 
(1779 г.); Солоная р. (Ястребов, 1894 г.; Сп. Херсон. №1722-4); Соленая (1774 г.; 
Скальковский, 1850; 1868 г.; Эварницкий, 1890; 1900 г.; 1911 г.; 1917 г.); Солоная 
рч. (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Солона; Солоная б. 
(1896 г.); Соленая р. (Маштаков, 1917; топокарта М 1:100 000, 1984; карта «Нико­
лаевская область» М 1:400 000, 1990; Украина. Юг. 1999; Украина. Атлас автомо­
бильных дорог, 2003). Солона (укр., 1996 г.; Географ1чна енциклопед1я Украши. 
Т. 1., 1989).
Одно из верховий, на котором ныне расположены села Новопетровка. Наде- 
ждовка и Никольское, в конце XVIII в. называлось балка Великая Глиняная. Она 
же: «овр. Глиняной речка Солоная тож» (ПГМ 2 в.,1828); «балка Большая Глиня­
ная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Б. Большая Глиня­
ная» (трехверстовая карта, 1869). В это же время, вблизи устья Большой Глиняной 
балки отмечен правый приток -  «Б. Глиняная».
Правый приток реки Соленой, на котором находится с. Великосербуловка. -  
«б. Панская» (см. Панская р.). «Балка правого берега (в ее верховье находится
с. Малосербуловка) -  б. Кодыма.
Правый приток р. Соленой (в 2 км южнее Куйбышевкн! -  Б. Мечетная (трехвер­
стовая карта, 1869); б. Мечетная (Ястребов, 1894).
Самый восточный приток Соленой во второй половине XIX века, судя по тре­
хверстовой карте (1869), назывался «Овр. Баргарица», она же -  «балка Баркарица» 
(Ястребов, 1894), а от совр. с. Бугорок -  Б. Павлосельская.
Один из притоков р. Соленой, где ныне находится с. Новоконстантиновка. на­
зывался «Б. Маковеевская» с правыми притоками «Б. Бол. Волчья» и «Б. Волчья» 
(трехверстовая карта, 1869). Балка Волчья (восточней современного с. Никольское 
Братского р-на) называется теперь «б. Скальная» (топокарта М 1:100 000, 1984).
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На левом берегу реки Соленой, в 4 и 6 км к юго-востоку от с. Солоного (совр. 
Куйбышевка) находятся устья двух балок, называвшихся в XIX в. одинаково -  
«Б. Скотоватая» (трехверстовая карта, 1869). Пулевичевка д. [см. Куйбышевка 
Елан.] на р. Солоной. К в. отсюда, на правой стороне балки Скотоватой был найден 
меч. Сообщ. А. Махно». (Ястребов, 1894).
Аналог: балка (прежде река) Соленая -  правый приток р. Мертвовод.
Кодыма -  река длиной 14 км, правый приток реки Соленой (бас. Гнилого Елан­
ца! (Еланецкий р-н). В верховье находится с. Малосербуловка. устье -  в пределах 
с. Куйбышевка. Кодима (укр.).
Р. Кодим (ПГМ 2 в.,1828); Б. Кодыма (трехверстовая карта, 1869); Кодыма р. 
(1900 г.).
В соответствии с трехверстовой картой (1869) собственные названия имели 
верховья: правое -  Б. Дрохвиная, левое -  Б. Лунголова, а также правые притоки -  
Б. Колодезная и Б. Жидовка и левый приток -  Б. Костянка.
Панская -  река длиной 20 км, правый приток реки Соленой (бас. Гнилого Еланца!. 
Место впадения находится в 16 км от устья р. Соленой. Протекает по территории 
Братского и Еланецкого районов. Панська (укр.).
Длина водотока составляет 21 км, площадь речного бассейна -  99 км2 (Горбань, 
1979).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте 1869 г., вся разветвлен­
ная система речной и суходольной сети имела собственные названия, причем балкой 
Панской назывался лишь небольшой левый отвершек (к западу от с. Никольское).
В соответствии с трехверстовой картой (1869) к совр. с. Великосербуловка по­
следовательно с запада на восток подходят три истока: «Б. Урсатьева Сатлева», 
«Б. Скаржинского Капуцыта» (с правыми притоками от истока: Б. Скотова, Б. Зай- 
чая и левыми притоками: Б. Козиная, Б. Простая, Б. Лисья), Б. Капуцыта (с правым 
притоком: Б. Тупая и левыми притоками: Б. Выгонная, Б. Семененки, Б. Казенная). 
Ниже по течению от с. Великосербуловка справа подходят балки: Сербула и Ку- 
сова, а слева -  Каменная. Б. Капуцыта известна и под другим названием: «балка 
Капуспяная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Панская б. (топокарта М 1:100 000, 1984).
Сухой Еланец (Еланец) -  река, левый приток р. Юж, Буг (место впадения нахо­
дится в 35 км от устья Юж. Буга) (Новоодесский р-н). Сухий Сланець (укр.).
Длина водотока Сухого Еланца составляет 36 км, площадь речного бассейна -  
459 км2.
По нашим измерениям длина всей долины (с суходольной частью) от истока 
(у с. Ясная Поляна! до устья составляет не менее 50 км. Эта река значительно ко­
роче (на 67 км) реки, расположенной к западу, -  реки Гнилой Еланец. Поэтому 
первоначально гидроним представлялся в уменьшительной форме -  Еланчик45, или 
Куцый, то есть короткий46, Еланец.
Современный гидроним отражает маловодность реки на протяжении большей 
части года. Показана как река (но без подписи) на карте Вознесенского наместни­
чества (1796 г.).
45 Аналоги: р. Мокрый Еланчик с правым притоком Сухой Еланчик впадает в Таганрогский залив Азовского моря 
(Ростовская обл.). Она же «р. Мокрой Еланчик» (Пограничная карта Земель войска донского, 1786 г.; Карта об­
ласти войска Донского, начало XX в); р. Грузский Еланчик (Ерузький Яланчик (укр.)) впадает в Таганрогский 
залив Азовского моря (Донецкая обл.). Она же «р. Ерузкой Еланчик» (Пограничная карта Земель войска донского, 
1786 г.; Карта области войска Донского, начало XX в). (Ерузский водоток (грузьке, багнисте мюце) (Широков В.А. 
та ш. «Словники Украши» on-line)).
46 Куций (укр.) -  недостаточной длины; короткий.
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На рукописной карте Елисаветградской провинции 1772-1774 гг. различают 
р. Еланец (совр. Енилой Еланец) и восточней меньшую по длине реку -  Еланчик 
(Куцый Еланец).
На карте Ивана Исленьева (1779 г.) это Енилой или Куцей Еланец (совр. Енилой 
Еланец у него назван Черным Еланцем).
Еланчик (1774 г.); Р. Куцей Еланец (1764 г.); Куцый Еланец: «Ингул в 33 верстах 
от Куцого Еланца в Буг впадает» (Топографическое описание..., 1774); Кутцали Ела­
нец (карта 1787 г.); Куцой Еланец (Скальковский, 1850; 1868 г. (р.)); Куцый Еланец 
р. (~ 1863 г.; 1868 г.; 1869 г.; 1882 г.; 1909 г.); Куц. Еланец (1890 г.); Куцый Еланец 
(1886 г.; 1890 г.; 1911 г.; Маштаков, 1917). Куций Сланець р. (укр., Багалш, 1920).
На карте 1779 г. Сухим Еланцем названа небольшая река, протекающая через 
совр. Новую Одессу (см. Ныршина 6.1.
Сухой Еланец (1774 г.; 1868 г.; Эварницкий, 1890).
Сухий Сланець (укр., Миколагв, 2006; Топографическая электронная карта 
Украины. Харьков. М 1:500 000. 2000). Сухий Яланець (укр., Миколагвська область. 
Карта автошлях1в. 2007).
Второе современное название реки -  Еланец. Еланец (1705 г.) -  по-турецки Ен- 
гула (Эварницкий, 1890). рч. Еланец (1863 г.); Еланец р. (1894 г.; 1896 г.; Еорбань, 
1979). Сланець (укр., Лагута. 1926).
Правый приток в верховье реки (здесь находится с. Еребеники) -  б. Рошковатая.
На «Карте Херсонской губернии» (б/д), на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. 
показана «Негреська (Негрескул1в), бал., Новоодеська вол., Херсонський пов.» 
(укр., Колекцы карт i платв, 2006). Это правый приток реки, выходящий устьем 
к с. Сухой  Еланец. -  «Б. Негресская» (трехверстовая карта, 1869), она же позже 
«бал. Леонопольская» (топокарта М 1:100 000, 1983). Название объясняется тем, 
что раньше восточней села Криворожье находился населенный пункт Леонополь.
Правый приток реки, выходящий устьем к с. Новошмидтовка. -  Б. Поркуряно- 
ва (трехверстовая карта, 1869), она же бал. Мазурацкая47 (топокарта М 1:100 000, 
1983; 1999), а к югу от нее -  Б. Ананьева (трехверстовая карта, 1869), бал. Ананьева 
(топокартаМ 1:100 000, 1983; 1999).
Правый приток в верховье реки -  Б. Цыганка с левым отвершком «Ов. Куколо- 
ва» (трехверстовая карта, 1869); она же: б. Цыганка (топокарта М 1:100 000, 1999).
По правому берегу Сухого Еланца ниже Цыганки сменяют друг друга балки: 
Ов. Брашевецкого с правым отвершком в верховье -  Ов. Косякова, Ов. Паралуца 
с левым отвершком в верховье -  Ов. Еригорьева, Ов. Драгун (трехверстовая карта, 
1869), ныне безымянные.
Варианты наименования балки, справа подходящей к долине реки у северной 
окраины села Себино, -  «Ов. Никитин» (трехверстовая карта, 1869)и «б. Микити- 
на» (топокарта М 1:100 000, 1999).
По левому берегу Сухого Еланца, начиная от устья б. Ананьева, сменяют друг 
друга следующие балки: Ов. Шевченков, Ов. Байков, Ов. Волчий, Ов. Арсеньева, 
Ов. Еерасимова, Ов. Кирикова (трехверстовая карта, 1869), ныне безымянные. 
Девка -  пересыхающий водоток (река) длиной 14 км, левый приток Юж. Буга (Но­
воодесский р-н). Д1вка (укр.).
Долина реки начинается к западу от с. Тронтткое Вознесенского р-на, а устье­
вая ее часть, проходя через село Михайловка. выходит к Южному Бугу. Во второй 
половине XIX в. Михайловку по наименованию речки называли Деевкой и Девкой.
47 Гидроним Мазурацкая балка имеет связь с наименованием поселения -Мазараки, Мазураки (см. Новошмидтовка).
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На трехверстовой карте 1869 г. осевая часть балочной системы названа «Балка 
Большая Девка», а ее левый отвершек -  «Б. Девка», где отмечены колодцы. То­
поним подтверждается и позже: б. Девка (1896 г.). В последующее время балка 
безымянная.
На топокарте М 1:100 000 (1983) сама балка не подписана, но левый отвер­
шек с временным водотоком называется «бал. Кемлича», правый отвершек бал­
ки -  «бал. Горскина» с «к. Казенный» в вершине, а у вершины основного водотока 
находится «к. Загриев».
Белоусовка -  река, левый приток р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). БшоуДвка (укр.).
Река показана (без подписи) на Генеральной карте Новороссийской губернии, 
составленной в 1779 г. капитаном И.И. Исленьевым, и карте Вознесенского намест­
ничества (1796). Белоусовка (1774 г.; карта 1787 г.; Скальковский, 1850; 1890 г.; то­
покарта М 1:100 000, 1983; карта «Николаевская область», М 1:400 000, 1985, 1988, 
1990; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004).
БшоуДвка (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1, 1989; Миколагвська 
область. Карта автошлях1в. 2007).
Когда-то вся река носила название «Б. Рацына» (трехверстовая карта, 1869). 
В это же время ее левый исток -  Б. Заводская. Позже, только правый исток Бело- 
усовки стал называться «бал. Рацина» (топокарта М 1:100 000, 1983).
«В 12 в. от Солоного [см. Куйбышевка Елан.] по дороге в Вознесенск, на вер­
шине балок Рацыной и Заводской есть так наз. Запорожское городище, пересекае­
мое одной из этих балок; оно занимает пространство более 25 десятин и окопано 
громадным рвом, который прерывается двумя выходами: вправо и влево от балки. 
Сообщил А. А. Махно.» (Ястребов, 1894).
По мнению В.В. Лободы (1976) Рацына это топонимизированное прилагатель­
ное от молдавского слова рацэ [га(а] -  утка. Дословно -  Утиная балка.
Березовка -  река, левый приток р. Ингул48 (Кировоградская обл., часть устья нахо­
дится в пределах Новобугского р-на). Берез1вка (укр.).
Длина реки составляет 74 км, площадь бассейна -  665 км2 (Горбань, 1979; Гео- 
граф1чнаенциклопед1яУкраши. Т. 1., 1989).
Р. Березовка (1745 г.; Карта путешествия императрицы... в 1787 году; ~ 1796 г.). 
На более поздней карте -  Елизаветградской провинции (1774 г.) неуверенно чи­
тается как Березинка. На карте 1764 г. показана без подписи. Ошибочно на карте 
1760 г. она названа Р. Боковенка. Через устье реки проходила граница с Турецкой 
империей (карта 1760 г.).
На Генеральной карте Польши 1781 г. современное село Берёзовка, располо­
женное на одноименной реке, подписано как Berczowa (очевидно, Берёзова).
Березовка (1779 г.; 1869 г.; 1890 г. (р.); Маштаков, 1917); «Березовка с р. Бере- 
зовец с северной стороны» (Скальковский, 1850); Берёзовка (1981 г.); Берез1вка р. 
(укр., 1928 г.).
Сагайдак -  река, левый приток р. Ингул. Протекает по границе Николаевской и 
Кировоградской областей, верховье находится в Казанковском р-не
Длина реки составляет 54 км, площадь бассейна -  342 км2 (Горбань, 197949).
48 От устья до места впадения -  179 км.
49 Расстояние от устья Ингула до места впадения, указанное в этом источнике (с. 100) -  269 км, явно ошибочно. 
По-видимому, имелось в виду 169 км, так как по измерениям расстояние между устьями Сагайдака и Березовки 
порядка 8 км.
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Гидроним Сагайдак происходит от слова, заимствованного из тюркских язы­
ков: сравн. saydak «колчан» (татарский, чагатайский (староузбекский)); sagdag «лук 
и стрелы, колчан» (монгольский) (Фасмер, 3, с. 543). Сагайдак (саадак, сайдак) -  
набор вооружения лучника (лук в чехле и колчан со стрелами). Сагайдак с тюрк, 
«дикий козел», кожею которого обычно обтягивали колчан (Эварницкий, 1895). 
«Каменный берег [Сагайдака -  Ф.Л.] фигурою лука вышел, потому от татар уро­
чище зовется сагайдак» (ЗООИД, 1868, т. 7). С уточнением: «Каменный берег его 
вышел фигурою лука, потому от татар этим именем речка и называется («сагайдак» 
по-русски«лук») (Эварницкий, 1890).
На карте ~ 1796 г. показана как река. Но из-за маловодности в более позднее 
время нередко называли балкой.
Р. Сагай-Дак (1792 г.); р. Сагайдачек (Российский Атлас, 1797 г.); р. Сагайдак 
(Скальковский, 1850; трехверстовая карта, 1869 (в верховье -  б. Сагайдак); 1890 г.; 
КартаХерсонскойгубернии, 1903 г.; 1909 г.; 1911 г.; Маштаков, 1917).
«бал. Сагайдак» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859 г.; 
1896 г.; 1969 г.; топокартаМ 1:100 000, 1985).
Правый приток р. Сагайдак -  Б. Сагайдачек (трехверстовая карта, 1869). Левый 
отвершек верховья реки -  б. Малый Сагайдак (1896 г.).
К югу от р. Сагайдак находится левый приток р. Ингул -  Б. Сагайдачек (тре­
хверстовая карта, 1869). В 1901 г. отмечена в Новобугской волости «Балка Сухой 
Сагайдак».
Пруд «оз. Сагайдак», б. Сагайдак общая площадь водосбора 112 км2, площадь 
зеркала 1,32 км2 (Ресурсы поверхностных вод..., 1969, с. 587).
В истоке р. Сагайдак до недавнего времени было с. Сагайдак (топокарта 
М 1:500 000. М-36-В, 1979) (ныне с. Садки Кировоградской обл.). Это же поселе­
ние упомянуто в XIX в.: дер. Сагайдачек (Генеральная карта..., 1821); «кол. Сагай­
дак (балка и урочище)»; «Сагайдак (Еврейск. Кол.) на б. Сагайдак» (трехверсто­
вая карта, 1869); R. Sahajdak (польск.,1904г.); Sagaydak (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналоги: балки Сагайдак и Сагайдачек, которые определили название поселе­
ния: Сагайдаковка (1790 г.; 1798 г.; 1799 г.; 1809 г.) (Лобода, 1976) (см. Пятихатки 
Брат.; Сагайдак ур.). Сагайдак -  урочище над р. Мертвовод. Саайдачная просека 
(1648 г.) у Хотмыжского городища (в XIV-XVII вв. древнерусский город Хотмысль, 
Хотмисл, Хотмышлы, Хотмышск) на реке Ворскле (Россия, Белгородская обл., Бо­
рисовский р-н).
Сагайдак I, археологический памятник позднего палеолита (Станко, 1997).
Громоклей -  река, правый приток р. Ингул (92 км от устья до места впаде­
ния) (Бобринецкий р-н Кировоградской обл., а также Еланецкий, Новоодесский и 
Баштанский р-ны Николаевской обл.). Громокл1я (укр.).
Длина реки составляет 102 км, площадь бассейна -  1,545 тыс. км2 (Географ1чна 
енциклопед1я Украши. Т. 1, 1989), по другим данным -1,51 тыс. км2 (Агроклимати­
ческий справочник, 1959) и 1,61 тыс. км2 (Горбань, 1979).
Д.И. Эварницкий (1890) отмечал, что название Громоклея трансформировано 
«из татарского названия «Аргамаклы», что означает место, где водятся «аргама­
ки», то есть хорошие лошади» (с. 139). Очевидно, здесь имелись в виду дикие ло­
шади -  тарпаны (Equus caballus; син. Е. tarpan), множество которых отмечалось 
еще в 1812 г. в приингульских степях и, в частности, в 15 км от устья Громоклей. 
Таким образом, название реки созвучно ряду гидронимов Северного Причерномо­
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рья50. Примечательно сопоставление Аргамаклы с названиями некоторых других 
правых притоков Ингула -  Каменоватая и Камышеватая Сугаклея (от татарского 
«сугаклы»), названия которых фиксирует обилие сугаков (сайгаков) (Эварницкий, 
1890). Эти антилопы часто встречались по Ингулу еще в первой половине XVIII в. 
(Rzaczynski, 1745).
Вообще же слово «аргамак» означает породу быстрых и дорогих азиатских вер­
ховых лошадей. Аргамаки (тюрк.) -  высокорослые верховые лошади улучшенной 
породы. Слово известно с 1483 г. (Срезневский, 1958. Т. 1. -  Стб. 27). Немецкий ди­
пломат Зигмунд фон Герберштейн (1526) отмечал, что русские называют турецких 
лошадей «аргамак» (Argamak, Argamaklen).
Сравни: Аргамакли-Сарай -  городище на правом берегу р. Громоклей. В про­
шении майора М. Каспарова (1776) упоминается земельный участок в устье Громо­
клеи «около Мечета хутора» (см. Михайловка Баштан,). Авторы сборника «Нико- 
лаевщина» (1926) объясняют Аргамаклы как сарай-дворец, дворец на р. Громоклы.
Варианты, наиболее близкие к исходному: Аргамаклы или Грамоклея (1774 г.); 
Аргамаклея (1774 г.); Аргамаклы (1852 г.).
Грамоклейка (1745 г.); Громоклейка (при описании границ 1740 г. (Ге, 1890); 
1767 г.); Грамоклея (1779 г.; 1890 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 1909 г.); 
«Грамаклея; Громоклы, Аргамаклы, Громоклея» (Николаевщина, 1926).
Второе название -  Громоклея широко использовалось в прежние годы, а в насто­
ящее время может считаться параллельным гидронимом: Громоклея р. (1766 г.; Кар­
та путешествия императрицы... в 1787 году; 1792 г.; Паллас, 1794 (ручей); Скаль­
ковский, 1850; Строгонов, 1857; 1859 г.; Карта важнейших отраслей производитель­
ности Европейской России, 1872; карта Херсонского уезда, 1890; 1900 г.; 1911 г.; 
Маштаков, 1917; 1928 г.; Агроклиматический справочник, 1959; Ресурсы поверх­
ностных вод СССР, 1965; 1969 г.; БСЭ, 1974, т. 18; 1978 г.; Горбань, 1979; 1981 г.; 
1982 г.; 1984 г.; Атлас СССР (М 1:2 500 000), 1985, 1986; Кремко, 1985; УССР. Энци­
клопедический справочник, 1987; карта «Николаевская область». М 1:400 000, 1988; 
Украинская ССР. М 1:1 000 000, 1989; 1990 г.; Атлас мира, 1991; Атлас железных 
дорог Украины, 2002; Интернет, 2006; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007).
Громоклей р. (Пачоский, 1913; топокарта М 1:100 000, 1984; 1990 г.; топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998; 2003; Украина. Атлас автомобиль­
ных дорог..., 2003).
Громокл1я (укр., Словник гщрошшв Украши, 1979; Ф1зична карта Украшсько! 
РСР, 1981; Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1-2, 1989-1990; Атлас. Географ1я 
Украши, 2000; Топографическая электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000. 
2000; Автомобгльт шляхи..., 2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в. 2007). 
Второй вариант: Громоклея (укр., 1969 г.).
Hormokleja (1883 г.); Gromoklija River (англ., XIX в.); Gromoklejau (англ., карта 
на 09-16.08.1941).
Правые притоки р. Громоклей -  реки Боголушиая и Водяная р.
Второй правый приток р. Громоклей (устье находится несколько севернее 
Ольгополя) -  балка Водяная: Водяная (1855 г.; 1896 г.); Б. Водяная (трехверстовая
50 Гипанис («конная река» (от греч. «гиппос» -  «конь») -  см. Южный Буг. Конка, Конские воды -  протока Днепра 
(Херсонская обл.): Р. Конская (1779 г.; 1792 г.). Конская, Конка, Конская вода, Кшська (укр.) -  левый приток Днепра (За­
порожская обл.): Конские Воды (Koinskawoda (лат.)) (Герберштейн, 1517-1526); Konsha Woda Fl. (Боплан, 1648-1650); 
Konska-woda (фр.; Боплан, 1650, изд. 1832 г.); Konskawoda R. (1665 г.; 1703 г.; вт. четв. XVIII в.); конские воды (1648 г.; 
1775 г.; 1777 г.); Конские Воды (1650 г.); Конские воды (Василий Тяпкин, 1681; 1779 г.); Konshauoda fl. (1684 г.); Konsky 
wodi Fl. (1739 г.); Konskye Wodie R. (1740-е гг.); P. Консюя Воды (1782 г.); Юнсью Води р. (укр.; Багалш, 1920). Помимо 
этого, в период античности между устьями Днепра и Бугского лимана известен Гипполаев мыс (совр. мыс Станислав).
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карта, 1869); Водяная балка, б. Водяная (топокарта М 1:100 000, 1984).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), притоки и 
балки бассейна р. Громоклея носили следующие названия: левые притоки -  Б. Су­
хая и Б. Глубокая (устья находятся соответственно к северу и к югу от Ольгополя); 
Б. Березневата (устье у Александровки Новоодес.); Б. Куцарви (устье к северу от 
Ленино Баштан,): Б. Жигунова (устье напротив Михайловки Баштан.): правые при­
токи -  Б. Роговская (устье у северной окраины с. Водяно-Лорино); Б. Шеиверова 
(у с. Лысянка); Б. Бедина (у с. Архангельское).
Крупный левый приток, начинающийся у совр. с. Березнеговатское Новобугского 
р-на и заканчивающийся у с. Александровка Новоодесского р-на, предположительно 
назван Д.И. Эварницким (1890) Кодымой. Позже (топокарта М 1:100 000,1984) верхо­
вье этой балки названо б. Березнеговатская. В это же время правый исток балки (к за­
паду от с. Березнеговатское Новобуг.) во второй половине XIX в. назывался б. Волчья 
(1869 г.), а позже (1985 г.) назван «долина Полохлива». Правые притоки р. Громо­
клей -  б. Рогова (устье находится севернее с. Водяно-Лорино) и б. Волчья51 (в устье 
находится с. Катериновка Баштан.), левый приток -  б. Лозоватка (в устье -  с. Зеле­
ный Г ай Баштан.), левый отвершек которой в верховье имеет собственное название -  
б. Любарка (топокарта М 1:100 000,1984). Еще один левый приток-Б. Куцарви (1869) 
с водотоком, она же б. Соби Робе52 (в устье находится с. Ленино Баштан.).
Представленные ниже два притока р. Ингул, хотя и находятся за пределами Ни­
колаевской области, но история становления их гидронимов тесно связана с проис­
хождением названия р. Громоклей.
Сухоклея (Сугоклея) -  река, правый приток р. Ингул, расстояние от устья до ме­
ста впадения 313 км (Кировоградская обл.). Длина реки составляет 39 км, площадь 
бассейна -  527 км2 (Горбань, 1979).
Р. Сугаклея (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). Сугоклия р. (Украина. Атлас 
автомобильных дорог, 2003).
Сухоклея (Саваклей) -  река, правый приток р. Ингул, расстояние от устья до ме­
ста впадения 222 км (Кировоградская обл.). Длина реки составляет 58 км, площадь 
бассейна -  983 км2 (Горбань, 1979).
Правый приток Ингула -  Сугоклея на территории Кировоградской обл. (она же 
в XIX в.: Сугаклея; Сугаклея Каменоватая (1875 г.); Suhakleja Kamienna (1883 г.); 
Р. Сугаклея (1869 г.); Сугаклей р. (Пачоский, 1913); Сугоклея-Каменовата (Машта­
ков, 1917) с правым притоком -  Сугоклея), ниже по течению отмечен еще один 
правый приток -  Сугоклея (она же в XIX в.: Сугаклея (1875 г.); Suhakleja (1883 г.); 
Сугоклея с левым притоком Сугоклея Камышеватая (Маштаков, 1917).
С. Герберштейн в первой четверти XVI в. отмечал «лесную овцу, именуемую 
поляками солгак (Solhac), а московитами -  сайгак (Seigack)» (Герберштейн, 1988, 
с. 194). Степная антилопа сайга (Saiga tatarica), по-украински «сугак». Слово сай­
гак происходит из джагатайского сайуак (Фасмер. T.III. -  С. 545). Возможно в сла­
вянские языки попал при посредничестве караимского. Тюркский формант -лы в 
русской передаче преобразовался в -ла и -лея, что объясняется стремлением к со­
гласованию в роде с русским «река» (Попов, 1965, с. 166).
Кодыма -  река, левый приток р. Громоклей (Еланецкий р-н). Устье находится у 
с. Ольгополь. Кодима (укр.).
51 Аналоги: Волчья б. (см. Гнилой Еланец р., Терновка р.).
52 Возможно название гидронима объясняется характером выработки формы рельефа (балка сама «себя делает» -  
«соби робе» (укр.)).
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Кодыма р. (1779 г.). Другой (к югу) левый приток Громоклей, начинающийся у 
совр. с. Березнеговатское Новобугского р-на и заканчивающийся у с. Александров- 
ка Новоодесского р-на, предположительно назван Д.И. Эварницким (1890) Коды- 
мой (см. Громоклей).
Аналог: Кодыма р. (Кривоозерский, Врадиевский, Первомайский р-ны). Коды­
ма (Кодьма) -  балка (река), бас. р. Висунь в Казанковском и Новобугском р-нах. 
Березнеговатская -  балка (река), левый приток р. Громоклей (Новобугский, 
Баштанский и Новоодесский р-ны). Устье находится к югу от с. Водяно-Лорино.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. она названа «рч. Бе- 
резневатая». Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), пра­
вый исток реки назван «Б. Березнеговата» (и здесь же -  Б. Березневата). Позже (топо­
карта М 1:100 000, 1984) верховье этой балки названо б. Березнеговатская. В это же 
время правый исток балки (к западу от с. Березнеговатское Новобуг.) назван «долина 
Полохлива». Раньше, судя по трехверстовой карте 1869 г., она называлась б. Волчья.
Аналоги: Березнеговатая б. (Березнеговатский р-н). Березнеговатая -  балка в 
Жовтневом р-не (на правом берегу Ингула). Березнеговатая р. (1890 г.) -  правый 
приток р. Ингул (222 км от устья) -  совр. р. Сугоклия (Кировоградская обл.); по-ви­
димому, в документах середины XVIII в. эта река названа также «Бересневата бал­
ка» (укр.).
Богодушная -  река, правый приток р. Громоклей (57 км от устья до места впаде­
ния). Протекает по территории Бобринецкого р-на Кировоградской обл. и Еланец- 
кого р-на Николаевской обл. (устьем выходит к р. Громоклей у с. Воссиятское). 
Богодушна (укр.).
Длина реки составляет 39 км (по другим данным (Географ1чна енциклопед1я 
Украши. Т. 1., 1989, с. 111) — 38 км), площадь бассейна -  213 км2 (Горбань, 1979).
Река показана (без подписи) на карте Вознесенского наместничества (1796). На 
«Карте земельных дач губернии» [1806 г.] показана «Богодушна, р., Ольвюпол., 
Слисаветград. пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Богодушна (1745 г.; 1779 г.; 1900 г.; Карта Херсонской губернии, 1903); Бого­
душная (Скальковский, 1850; 1853 г.; 1869 г.; 1890 г.; Эварницкий, 1890; Маштаков, 
1917; 1928 г.); б. Богодушная (топокартаМ 1:100 000, 1984).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., левый при­
ток Богодушной назывался «Б. Сухая Богодушная» (устье к востоку от с. Приют). 
Справа к долине Богодушной подходил «Овр. Волчий» (у совр. с. Нововасилевка). 
Водяная -  река, правый приток р. Громоклей (Еланецкий р-н, устье -  в Новоодес­
ском р-не). Водяна (укр.).
По нашим измерениям длина реки от с. Братолюбовка до устья (между селами 
Александровка и Антоновка) составляет не менее 34 км.
Показана как река (без подписи) на карте Вознесенского наместничества 
(1796 г.). На карте 1779 г. та часть долины, где расположено с. Водяное Еланецкого 
р-на, подписано как р. Водяная. Семен Паллас (1794) пишет: «... в него [ручей Гро­
моклею] здесь впадает еще меньший ручей [т.е. Водяная]».
Водяная р. (1787 г.; Скальковский, 1850; Эварницкий, 1890; Маштаков, 1917); 
Wodianaja (польский источник, 1883 г.); Водяная бал. (1896 г.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), верховье и 
нижняя часть речной долины назывались «Б. Водяная», средняя часть долины -  
«Б. Прусакова», правый приток -  «Б. Сухая», а ее правый приток -  «Б. Уманская» 
(ниже совр. с. Новоалександровка). еще один правый приток -  «Б. Конопляная» 
(устье у с. Остаповка).
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По современным источникам, верховье реки (до Новониколаевки Еланецкого 
р-на) называется -  балка Водяная (топокарта М 1:100 000, 1984), или б. Водин- 
ская (топокарта М 1:100 000, 1985), ниже -  б. Прусакова (устье севернее с. Ан­
тоновка Новоод.), а ее правые притоки -  б. Орлова и б. Конопляная53 (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Балка, расположенная к северо-востоку от с. Дружелюбовка. известна по переч­
ню памятников природы, как «балка Широкая».
Аналог: Водяная балка -  правый приток р. Громоклей (устье находится несколь­
ко севернее Ольгополя). Другие аналоги: р. Водяная -  правый приток р. Сугоклея 
(Маштаков, 1917); река Водяная -  левый приток р. Самара (бас. Днепра). 
Терновка -  река и балка с временными водотоками (в средней части долины), пра­
вый приток р. Ингул (Новоодесский, Жовтневый р-ны и территория Николаевского 
горсовета).
Гидроним происходит от зарослей тёрна, терновника (Prunus spinosa), «кото­
рый довольствуется самыми сухими и бедными почвами и встречается в степях 
в диком состоянии» (Могилянский, 1913, с. 8). По В.И. Далю (1863-1866) тёрен 
или тёрн, терновник, колючее деревце или куст; терновая наливка или терновка. 
Праславянское тьтъ  «тёрн», по этимологии «колючий».
Терновка р. (1697 г.; 1774 г.; 1779 г.; рапорт С.И. Афанасьева Г.А. Потемкину, 
август 1789 г.; Строгонов, 1857; Эварницкий, 1890); Мокрая Терновка р. (1802 г.); 
«бал. Терновская» (1896 г.); «Ов. Бол. Терновка» (трехверстовая карта, 1915).
На «Генеральной карте Польши» Портеса (1781 г.) показан постоянный водот­
ок. Картографическое подтверждение постоянной водности содержит карта 1882 г. 
Позже река стала восприниматься в большей степени как балка: балка Терновка 
(1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; топокарта М 1:100 000, 1964).
Левый отвершек в зоне верховья реки -  б. Скобликова (1855 г.; 1896 г.; 1915 г.). 
По мнению В.В. Лободы (1976), возможно, название балки происходит от названия 
рыбы (скоблик -  пескарь (Гринченко (1907-1909)), которую ловили в ней.
На «Плане казенной земли, отрезанной из дачи сельца Михайловки» 1804 г. пока­
зана «Покришка, р., ГурТвська вол., Херсонський пов.» (укр., Колекцш карт i платв, 
2006). По всей видимости, так -  река Покрышка -  названо верховье -  правый приток 
р. Терновка. В новое время правое верховье балки (от П овоиигулки до Канлыбино) 
называется б. Новоингульская, левое верховье балки (от с. Островское до с. Скоб­
лик) -  б. Сучковская, а между ними -  б. Волчья (топокарта М 1:100 000, 1985).
Балка в устьевой зоне, подходящая справа к поселку Терновка. называлась «Ов. 
Мал. Терновка», а одно из ее верховий (к востоку от Себино) -  «Ов. Ананьев» (трех- 
верстоваякарта, 1915).
Реки бассейнаДнепра
Боковенька -  река, правый приток р. Боковой (правого притока р. Ингулец). Протека­
ет в Кировоградской и Днепропетровской обл., часть -  на севере Казанковского р-на. 
Длина реки -6 1  км, площадь бассейна -  645 км2.
П.Л. Маштаков (1917) рассматривает Боковеньку как правый приток р. Боковой. 
На карте Елизаветградской провинции 1774 г. отмечена р. Боковенка, но, види­
мо, ошибочно, как приток р. Ингул.
53 Аналог: р. Коноплянка -  правый приток р. Каменоватая Сугаклея, бассейн Ингула (Эварницкий, 1890; Машта­
ков, 1917).
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Боковенка р. (1779 г.); Боковенька р. (Новороссийский календарь на 1858 год..., 
1857 г.); з. Боковенька (трехверстовая карта, 1869); Бакавенька р. (1903 г.); Боковен­
ка р. (1890 г.; 1913 г.; 1980 г.); Боковенька и Боковая (Соколов, 1898); Боковенька 
[р.] (Карта Херсонской губернии, 1903 г.; топокарта М 1:100 000, 1985);
Правый приток в пределах Казанковского р-на (на нем находится с. Катнров- 
ка) -  б. Белая (1896 г.). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869), правые притоки Боковеньки назвалась Ов. Бочковатый (устье к северу от 
Малофедоровки). Ов. Березневатой и Ов. Винницкой (в устье с. Великофедоровка) 
и южнее Ов. Белый (на территории совр. Днепропетровской обл.).
Висунь -  правый приток Ингульца (108 км от устья). Берет начало в Кировоград­
ской обл., протекает по территории Казанковского, Березнеговатского и Снигирев- 
ского р-нов. Висунь (укр.).
Длина реки составляет 201 км, площадь бассейна -  2,67 тыс. км2. По одной из 
версий (Еськов А., 1995) Геродот называет Висунь под именем Пантикапа (по ав­
торской версии -  нижняя часть Борисфена -  это Ингул). Геродот: «...течет также от 
севера и из озера, а между нею и Борисфеном обитают скифы-земледельцы. Она 
протекает в Гилею, а миновав сию, смешивается с Борисфеном» (§ 54).
Название от тюркского iyisun «хорошая вода» (Лобода, 1976). Обычно «вис» -  
это река между озерами (Мурзаев, 1984). Примечательно, что на картах XVII- 
XVIII вв. истоки Ингула и Ингульца показаны из озер. Сравни: Большая Высь 
(Высь; Wiz R. (1769 г.)) -  река, левый приток Синюхи и Малая Высь -  левый приток 
Большой Выси. Р. Малая Висунь (1695 г.).
«Висун -  р. Херсонской руб., берет начало в южн. части Александрийского у., 
бл. границы с уездом Елизаветградским, извилисто течет на Юг, среди степи и впа­
дает близ с. Бобровый Кут в р. Ингулец (прит. Днепра) с прав. стор. Дл. 150 вер.» 
(Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.).
На «Плане земли сел Михайловки, Кочубеевки» 1776 г. показана «Висусь (Ви­
сунь), р., Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i плашв, 2006).
Река показана (без подписи) на карте Вознесенского наместничества (1796). 
Р. Висунь (РоссийскийАтлас, 1797 г.).
Исун (1760 г.; Шмидт, 1777; 1779 г.); Исунь (1705 г.; 1728 г.; 1745 г.; 1764 г.; АркасЗ., 
1853); Висунь (1705 г.; 1766 г.; 1774 г.; Картапутешествия императрицы... в 1787 году; 
1796 г.; 1859 г.; 1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; 1915 г.); Вулсунь 
(1774 г.); Вулсун; Висун (сер. XVIII в.; 1792 г.); Высунь (Опперман, 1820-е гг.); Висунь 
или Исунь (Скальковский, 1850); Висун (1903 г.); Висунь р. (трехверстовая карта, 1869; 
БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985; Украина. Карта автомобильных дорог, 2005).
Висунь (укр.). Р1чка Вюунь (укр., Аркас М.М., 1907).
По трехверстовой карте 1869 г. левые притоки Висуни -  Б. Волчий-яр (устье к 
северо-востоку от с. Александровка Алекс. Казанк.1: Б. Перевальная, с правым вер­
ховьем -  Б. Черная (северо-восточнее Березнеговатского); Б. Злодейская (напротив 
устья с. Новопавловское); Б. Кушинского, она же ранее -  б. Кушинская (1859 г.) 
(устье у с. Матрено-Василевка); Б. Широкая (устье в 1 км к северу от с. Серге- 
евка Березнег.1. Название последней балки сохранилось: б. Широкая (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Левый приток Висуни (устье у с. Марьяновка) -  Б. Шевцева (Шипцева) (тре­
хверстовая карта, 1869); Б. Шевцова (топокарта М 1:100 000, 1984). Левый приток 
Висуни (устье к западу от с. Лагодовка) Б. Ставки (трехверстовая карта, 1869). Она 
же -  «балка Ставок» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Слева 
в долину Висуни (устье западнее с. Новоблакитное) открывается б. Пидунова (то- 
покартаМ 1:100 000, 1985).
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Справа -  выше с. Троиттко-Сафоново находится устье Б. Терновка (трехверсто­
вая карта, 1869). Справа -  напротив с. Троиттко-Сафоново находится Б. Волчья (тре­
хверстовая карта, 1869). По трехверстовой карте 1869 г. правый приток Висуни -  
Б. Племенна (к юго-западу от с. Новопавловское). Кроме того, отмечены балки: 
Прокопова (в устье с. Висунск); Каменовата (в устье с. Пришиб); Беленькая (устье 
к западу от с. Белая Криница): Дубовая (у с. Калуга).
К северу от с. Висунск выходит устьем Б. Скотна (трехверстовая карта, 1869). 
Она же: «под истоком балки Скотоватой» (1809 г.). Примечательно название хуто­
ра: «Назаренюв (Скотувата, Скотувата Балка, Скотуватий), хут., Миколатвська Пер­
ша вол., Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
К югу от Федоровки (см. Федоровка Березнег.) сформировалось старичное рус­
ло от меандры р. Висунь -  старица «оз. Обиток» (топокарта М 1:100 000, 1984; 
Херсонская область. М 1:200 000, 2013).
Вербовая -  пересыхающая река в Казанковском р-не, южная часть -  в Широков- 
ском р-не Днепропетровской области. Слева впадает в р. Висунь. Вербова (укр.).
Длина реки -  48 км, площадь бассейна -  457 км2.
В словаре В.И. Даля (1863-1866) верба -  родовое название дерев, множества 
видов, Salix; ива, лоза. (Сравни: Лозоватка -  река, правый приток р. Саксагань. 
Лозоватка -  балка в Казанковском р-не).
Вербовой Ов. (1792 г.); Вербова р. (1796 г.); Вербовая р. (сер. XVIII в.; 1779 г.; 
Скальковский, 1850; 1859 г.; трехверстовая карта, 1869; Карта Херсонского уезда, 
1890; 1900 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1911 г.; Маштаков, 1913); Вербовая 
б. (1896 г.); Вербова балка (укр., Аркас М.М., 1907). Вербова (Украша. Швдень, 2006).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), из трех 
верховий реки западное называлось -  «Овр. Вербовой» (у истока находится с. Вер­
бовое). восточное -«Овр. Западной» (на нем расположено с. Михайловка).
В первой половине XVIII в. на Вербовой балке был известен Гайдамацкий стан.
Крупный левый приток реки -  Озерная б.
Аналог: Вербовая р. (1890 г.) -  левый приток реки Березнеговатой (правый при­
ток р. Ингул) -  совр. р. Сугоклия (Кировоградская обл.).
Озерная -  балка (левый приток р. Вербовой), часть верхнего и нижнего течения в 
Казанковском р-не, большая часть долины на территории Днепропетровской обл. 
Озерна (укр.).
Длина составляет 21 км. В XIX-начале XX в. это пересыхающая река. Во вто­
рой половине XIX в. она называлась Р. Очеретна, средняя часть ее долины -  Б. Оче- 
ретна, а ее верховье -  Овр. Очеретин (трехверстовая карта, 1869).
Очеретянка р. (Скальковский, 1850); «Очеретина балка» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859); Очеретка б.; Очеретна (1900 г.); Очерети­
на р. (Маштаков, 1913); «Очеретина (б. Очеретка)» (1964 г.). Очеретка (Словник 
пдротм1вУкраши, 1979).
Озерная р. (Карта Херсонского уезда, 1890).
Слово «очерет» в словаре В. Даля приведено как синоним слова «камыш». 
В словаре М. Фасмера -  очерет, очерет «тростник, камыш». По-украински ка­
мыш -  «очерет». Слово «камышина» по-украински «очеретина».
Правый приток Озерной -  Б. Глубокая (в 5 км к северо-западу от этой балки 
находится с. Михайловка). Ныне б. Глубокая называется б. Очеретина (топокарта 
М 1:100 000, 1985, изд. 1990 г.).
Аналог: Б. Очеретна (1869 г.) -  правый приток р. Боковенька (на территории 
Кировоградской обл.). Очеретная балка, речка -  правый приток Желтых Вод (бас­
сейн Ингульца). Очеретянка -  правый приток Ингульца.
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Терноватая -  балка в Казанковском р-не, впадает слева в р. Висунь (177 км от 
устья, у северной окраины Казанки), длина -1 1  км. Тернувата (укр.).
«Овр. Терноватой» (трехверстовая карта, 1869); Терноватая б. (1896 г.).
В настоящее время это название утрачено. Так, в реестре природно-заповедного 
фонда Украины эту балку называют по-другому: ботанический памятник природы 
«Балка Пенювська» (площадь -  25 га, основан в 1995 г.) (Атлас об’еклв..., 2003). 
Балка Пенювська (укр., Украша. Швдень, 2006; Микола!вська область. Карта авто- 
шлях1в, 2007).
Лозоватка -  балка в Казанковском р-не, впадает слева в р. Висунь (131 км от устья), 
длина -3 1  км.
Основа названия лоза -  «ивовый (и другой) кустарник» очень часта в гидрони- 
мии и топонимии Украины (Никонов, 1966).
Б. Лозоватка (трехверстовая карта, 1869). Правый ее приток вблизи устья -  
Б. Гончарка (трехверстовая карта, 1869).
Рубана б.; Лозовая б.; Лозоваткар. (1900 г.; 1911 г.); Лозовая балка (1918-1922 гг.).
В списке П.Л. Маштакова (1917) в бассейне Ингула отмечены три Лозоватки 
(притоки Сугоклеи-Каменоватой, Аджамки и Каменки), а кроме того указаны од­
ноименные притоки у Ташлыка и Мертвовода.
Сравни: Лозоватка р. («Розовата (Лозоватка)» (1774 г.); Лозовата (1779 г.)) -  
правый приток Мертвовода (совр. территория Кировоградской обл.). Лозоватая 
(Эварницкий, 1890) -  балка в бассейне р. Каменка, левого притока Ингула (Киро­
воградская обл.). Лозовая р. (1890 г.) -  приток р. Каменоватая Сугаклея (правый 
приток р. Ингул) -  совр. р. Саваклей (Кировоградская обл.).
Кодьма (Кодыма) -  балка (река) в Казанковском и Новобугском р-нах. Впадает 
справа в р. Висунь (устье у с. Скобелеве), длина -  28 км. Кодьма (Кодима) (укр.).
Б. Кодима (в верховье) и Б. Кодыма (в устье) (трехверстовая карта, 1869). В этом 
же источнике верховье названо Б. Чебанка. Позже известен вариант -  б. Чабанка. 
Кодыма р. (1900 г.; 1911 г.); Кодыма б. (топокарта М 1:100 000, 1984; 19?? г.).
«Кодьма б. (Чабанка б.)» (Ресурсы поверхностных вод СССР, 1964).
Аналог: Кодыма р. (Кривоозерский, Врадиевский, Первомайский р-ны). Коды­
ма -  река, приток р. Громоклей в Еланецком р-не.
Добрая -  балка в Новобугском и Березнеговатском р-нах, впадает справа в р. Ви­
сунь (42 км от устья), длина -  47 км. Добра (укр.).
В конце XVIII в., судя по карте ~ 1796 г., это была река. Постоянный водный по­
ток отмечался до второй половины XIX в. Уже в начале XX в. (на карте Херсонской 
губернии 1903 г.) водоток в пределах речной долины показан только от истока до 
с. Малеевка (совр. Малиевка).
На «Плане Херсонского уезда казенных участков пустоши Плещеева» 1838 г. 
показана «Добренька, р., Трощько-Сафотвська вол., Хере, пов.» (укр., Колекщя 
карт i платв, 2006). На «Плане дачи еврейских колоний Бол: и Мал: Романовки» 
1855 г. показана «Добринька (Добра), бал.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Р. Добрая (сер. XVIII в.; 1760 г.; 1764 г.; 1774 г.; Шмидт, 1777; 1779 г.; 1792 г.; 
Опперман, 1820-е гг.; Маштаков, 1913); р. Добренька (Шуберт, 1832); Б. Добрая 
(трехверстовая карта, 1869); «р. Б. Добрая» (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); 
б. Добрая (1896 г.; 1985 г.); «Добрая б. (Добренькая)» (Ресурсы поверхностных вод 
СССР, 1964); б. Добрая (топокарта М 1:100 000, 1984).
Аналог: Добрая р. -  левый приток Сухого Ташлыка (1779 г.).
Веревчина -  пересыхающая река, правый приток р. Днепр (23 км от устья (прото­
ка Днепра Кошевая)), в Баштанском, Снигиревском р-нах, нижняя часть долины в 
Херсонской обл. В1рьовчина (укр.).
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По нашим измерениям, общая длина речной долины составляет 95 км, в том 
числе в пределах Николаевской области -  60 км. (По гидрологическим данным, 
общая длина реки -  53 км (Природа Херсонсько! областр 1998, с. 47), в том числе в 
пределах Николаевской области -  24 км).
Извилистость реки, кото рая характеризуется коэффициентом извилистости -  
отношением длины реки к длине прямой, соединяющей исток и устье, -  составляет 
у р. Веревчиной не менее 1,13. По-видимому, этой особенностью можно объяснить 
ее название.
Веревкина р. (1697 г.); R. Werewckina (польск., Атлас Речи Посполитой, 1904); 
Р. веречина (1792 г.); Веревчина (и Вревчина) балка (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); Верхняя Веревчина б. (Эварницкий, 1890); Веревчина р. 
(1774 г.; Скальковский, 1850; 1890 г.; 1896 г.; Маштаков, 1913 г.; Веревчинная балка 
(Строгонов, 1857, л. 20); Веревчина б. (1842 г.; трехверстовая карта, 1869; 1895 г.; 
1896 г.; 1898 г.; Соколов, 1898; Пачоский, 1913; 1915 г.; 1926 г.; 1935 г.; 1944 г.; 
1948 г.; 1954 г.; 1956 г.; 1967-8 г.; 1976 г.).
Топоним, связанный с рекой, -  Веревчинская дамба (1915 г.).
«Эту балку мы назвали Ново-Петровской» (Мемуары, 1944 г.).
В1рьовчина б. (укр., 1969 г.; 1998 г.).
В конце XIX в. (1896 г.) верховье реки (где расположено с. Новопавловка. 
Баштанский р-н), называлось б. Криница, отвершек -  бал. Травина (на ней ныне 
с. Киевское).
Белозёрка -  водоток (верховье -  балка) на правом берегу р. Днепр (17 км от устья), 
в Баштанском, Жовтневом, Снигиревском р-нах и в Херсонской обл. Впадает в озе­
ро Белозерский Лиман. Бглоз1рка (укр.).
По нашим измерениям, общая длина речной долины составляет 77 км, в том 
числе в пределах Николаевской области -  47 км.
Белозерка по-турецки Ак-Гёл (Скальковский, 1850). Ак-Гьол, Ак-Гёл. Это «бе­
лое озеро».
По другой версии, название произошло от фамилии владелицы города в устье 
реки -  Белозерской, которая жила здесь в XIV в. (Эварницкий, 1890). Род Белозер­
ских владел княжеством, центр которого по древним грамотам и писцовым книгам 
«Бело озеро» (вплоть до времен Екатерины II) был перенесен с истоков Шексны на 
нынешнее место после моровой язвы 1352 г.
На карте 1796 г. показана как река. Как верховье, так и в более поздние време­
на -  это балка.
Белозерка р. (1594 г.; 1697 г.; 1701 г.; 1774 г.; 1779 г.; 1792 г.; 1890 г.); Белозур- 
кар.  (Мазепа, 1697).
Белозерка б. (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; 1896 г.; Со­
колов, 1898); Белозерская б. (Бглоз1рська б. (укр.)); Белозерка овраг (1844 г.);
Река Белозерка и в верховье балка (Брун, 1863; Эварницкий, 1890); Белозерка 
б. (трехверстовая карта, 1869; 1915 г.). Верховье: балка Белозерка (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии 1896 г.). В военных хрониках: Белозерская балка 
(1944 г.), а также «бармашовская балка» (1944 г.).
Бглозерська б. (укр., 1969 г.).
Левый приток Белозерки (устье в с. Максимовка) -  Б. Шараванка (1874 г.).
Аналог: Белозерка -  река, левый приток Днепра (223 км от устья). Впадает в 
оз. Белозерский лиман (левобережье Днепра, Запорожская обл.). Она же б. Бело­
зерская.
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Побережье Черного моря и бассейны рек 
между Тилигульским лиманом и Южным Бугом
Тилигульский лиман -  лиман на границе Одесской и Николаевской областей. 
Длина 60 км, ширина -  от 1 до 4,5 км, общая площадь -  150-170 км2. Средняя глу­
бина 3 м, максимальная -  21 м. Тилшульський лиман (укр.). Tylihul’s’kyy Lyman 
(англ.,: , 2004).
«Тилигул, или правильнее по-татарски, Дели-гёль (т.е. бешеная река)» (Списки 
населенных мест..., 1868, с. 20). Турецкое слово deli можно перевести как «дикий, 
бешеный, безумный», а гол (гуль, голь, гиол, гёль) -  озеро. Основные версии: Де- 
ли-Гёль, что по-турецки означает «Бешеная река» (Надеждин, 1844, с. 36); «Про­
казник» (Мейер, 1794); от тюркского deli-gol «неистовое озеро» (Янко, 1973). Де- 
ли-Гёль (тюркское «соленое озеро»).
Приведем наиболее ранние описания. «Озеро Телигуль имеет в длину 8 миль, а в 
ширину 1/7 или 1/8 мили» (Боплан, 1832, с. 32). «Олу (Улуг) и Кучук54-Делигель или 
Телиголь впадают в два озера того же имени и с ними в море» (Тунманн, 1777, с. 50).
В южной части лимана берега возвышаются над водной поверхностью до 20 м, 
глубина лимана достигает 19-21 м, а толщина илов достигает 8 м. Из-за глубоко­
го вреза речной долины, включая низовье, затопленное черноморскими водами, её 
назвали темной или черной: «долина Тилигула или Темная долина (в сочинении 
Брониовия [Мартина Брониевского (Броневского) 1578 г. (Broniovii, 1630)]). Это 
напоминает имя Кара-урман [«Черный лес»], отмеченное в карте Риччи Заннони 
[1771 г. -  Ф.Л.] на восточном берегу [лимана -  Ф.Л.], равно как и урочище Ка­
ра-баш [мысКарабуш- Ф.Л.]» (Бруи, 1863, с. 990).
Древние источники не разграничивают реку и ее лиман. По имени реки ли­
ман называли: Axiacus, Axiaces, Assaca, Tylihul. В античной время Axiacae (Плиний 
Старший, I в. н.э., § 82); Аксиак (Помпоний Мела (перв. пол. I в. н.э.). -  Pomp. 
Mella., De chor., II, 1, 7; Гошкевич, 1909). «Между Иппаном и Тирасом Птолемей 
называет Аксиас или Паз1ас» (Мейер, 1794). Axiaces R. (Птолемей, «География», 
кн. 3, ч.5, II в. н.э.). Позже река называлась: Telikol (XVI в.); Teligol (1674); Teligol 
(нач. XVIII в.); Teligol Fl (вт. четв. XVIII в.; карта Шрейбера, после 1737); Тели- 
гул р. (1768-1774); Тилигул р. (~ 1796 г.); Taligul (1882 г.); «речка Тили-Гюль (Тили­
гул)» (Гошкевич, 1902).
На «Генеральном плане Богопольскаго уезда» 1795 г. показана «Тишгуль (ТилГ 
гул), р.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
На карте из Атласа Петербургской академии (1745 г.) р. Тилигуль, а лиман (озе­
ро) без подписи. На карте XVIII в. лиман -  Tetucol lac., Telycol lac., но при этом река 
оставалась Axiacus, Axiaces соответственно.
Iszero Teligol (фр., Боплан, 1650); Тегульское озеро (1639-1660 гг.); Дели-гёлю 
(Эвлия Челеби, 1657); Тельгуль (1657 г.); Teligol Leziero (1674 г.; после 1696 г.; 
вт. четв. XVIII в.); Телингул (1697 г.); Teligol Lac. (1703 г.; 1769 г.); Teligel Teziero 
(1739 г.; вт. четв. XVIII в.); Lac. de Teligol (1740-е гг.); Делигиол (Рос. Атлас, 1745); 
Телигол (1760 г., 1764 г. (оз.); 1769 г.); Тилигол оз. (1774 г.); Озеро Телиголь (1777 г.; 
1779 г. (имеет сообщение с морем)); Делиголский [Делигиольской] лиман (1792 г.); 
Делигиол, Дели гел (Мейер, 1794); Тилегульский лиман; Teligul (англ., 1810-е гг.); 
Тилигульское озеро (Скальковский, 1850); Taligul (Blackie&Sons Atlas, 1882); 
Tylihul (1883 г.); Тилигул и Дели-Голь (Эварницкий, 1892); Тилигульский лиман
54 Кучук от кючюк — «малый, маленький, меньший» (Фадеева, Шапошников, Дидуленко, 2008).
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(Каховский В.В., конец XVIII в.; 1830 г. (Лиман); 1836 г.; 1846 г.; 1868 г.; 1898 г.; 
1900 г.; 1915 г.; 1917 г.; 1945 г.); Тиллигульский лиман (Пачоский, 1913). «Тилигуль­
ский лиман (г.-сол.)» (топокарта М 1:100 000, 1983).
«Тилигульский лиман (54 вер. дл. и 21/2 вер. шир.)» (Энциклопедический сло­
варь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). «Тилигульский лиман простирается в дли­
ну более чем на 50 верст и имеет горько-соленую воду; еще в начале XIX века 
лиман имел непосредственное сообщение с морем, но впоследствии оно было пре­
граждено пересыпью» (Россия. Т. 14, 1910).
Варианты на украинском языке: Тилиульський лиман (укр., Броневський, 1578); 
Лим. Тилигул (Кльований, 1928); Тилигульский (1929 г.); Тилиульський (1969 г.; 
Ф1зична карта Украшсько! РСР, 1981; Ф1зична карта УРСР, 1982; 1996 г.; Атлас. 
Географ1я Украши, 2000; Украша. Полггико-адмшютративна карта, 2002; Украша. 
Атлас..., 2003; Автомобшьш шляхи..., 2004; Географ1я Украши. 8 клас, 2006); Trn- 
гульський лиман (Ф1зична карта УРСР для тдручника О.Т. Д1брови, 1971). Тили- 
гульський лиман (укр., винная этикетка «Кагор. Кара-Баш», 2007).
В списке рек М. Roll (2000) называет Tiligul River [Tiligulo/Tiligula, Tuligul] 
(англ.), а в списке лиманов -  Tiligul Liman [Tiligulo/Tiligula Liman] (англ.).
Тилигульский региональный ландшафтный парк -  создан в 1995 г. на площади 
8195,4 га. С 1976 г. в приустьевой части лимана был создан на площади 120 га ор­
нитологический заказник -  место гнездования редких птиц.
Тилигульское месторождение лечебных грязей -  крупнейшее в Украине. Пло­
щадь грязевой залежи 48,1 км2, средняя мощность слоя грязи -  0,48, максималь­
ная -  0,8 м; балансовые запасы грязей -11 ,2  млн. м3 (Вайсфельд и др., 1991).
У Тилигульского лимана находится самая низкая точка территории Николаев­
ской области - - 2  м (Теограф1я Украши. 8 клас, 2006).
Возле устья Тилигульского лимана находился населенный пункт Ордесс («above 
the Axiaces river, Ordessus, 57°00"; 48°30"» -  Птолемей, «Теография», кн.З, ч. 5). (Об 
Одессосе см. Коблево. МатиясовоТ
Тартакай -  река, левый приток р. Тилигул (Одесская обл., средняя часть долины в 
Веселиновском районе).
Длина реки составляет 25 км, площадь бассейна -  153 км2. Тидроним имеет 
тюркское происхождение. Аналоги: Туртукай, турецкий город (1773-1793 гг.) на 
правом берегу р. Дунай (ныне г. Тутракан, Болгария). Возможно, Тартацкая (Тарта- 
цька (укр.)) -  река в бассейне Припяти (Ровенская обл.).
Первый топоним в бассейне реки: Ов. Тюра (Карта новоприобретенной области 
отПорты Отоманской, 1792).
Б. Тартакай и ее правый приток Б. Тартакай (на ней совр. с. Колосовка) (трех­
верстовая карта, 1869). Левый ее отвершек -  Б. Маргаритова (в устьевой зоне нахо­
дится с. Ульяновой
В новое время название реки не менялось: Тартакай (рус., топокарта М 1:100 000, 
1963; 1979 г.; топокарта Одесская обл., М 1:200 000, 1992; укр., Топографическая 
электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000, 2000).
Примечательно, что в верховье балки на землях Мостовской волости Ананьев­
ского уезда регистрируется по данным 1889 г. и в более раннее время несколько 
хуторов с названием Картакай.
Немецкий хутор с названием Картакай (Натальевка) находился к югу от До- 
маневки (до 1917 г. -  Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол.; в сов. пе­
риод -  Одесская обл., Доманевский р-н.). Жит.: 19 (1887), 14 (1916), 102/72 нем. 
(1926). (Немцы России, 2006). Картакай -  немецко-украинский хутор, Доманевский
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р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населен­
ных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» север­
нее Березовки (Одесская обл.) в соседней балке Кологлея показана немецкая като­
лическая колония Kartakai (англ., М. Roll, 2000). Примечательны варианты назва­
ния католического хутора Катаргай (в 5 км к сев. от ж.-д. ст. Березовка), основан­
ного в 1892 г., и применявшиеся в довоенное время: Картакай, Тартакай, Гартегей 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Одесская область).
Балка, расположенная на правом склоне долины Тартакая, носит название Кав­
каз (см. с. Колосовка): «бал. Кавказ» (1896 г.).
Кологлея -  балка с временным водотоком на левом склоне бассейна р. Тилигул 
(Веселиновский район, нижняя часть долины -  на территории Одесской обл.). Ко- 
логл1я (укр.).
Б. Кологлея (трехверстовая карта, 1869; 1915 г.). Ныне в долине балки, в 8 км от 
ст. Коло совка, находится железнодорожная станция Калаглея55 (Одесская обл.). Бо­
лее ранние селения: «Калаглиевский (Калоглея), хут. Ананьевского уезда» (1859 г.); 
почт. ст. Кологлея (1869 г.); «Хутора Б. и Мал. Каллаглея Завадовской волости Ана­
ньевского уезда» (1889 г.). В окрестностях с. Завадовки находилось имение гене­
рала Рауха (ср. название пгт Рауховка в Одесской области), к которому относился 
хут. Калаглея (1882 г.).
Другие возможные варианты названия: Калаглея, Калаглия, Каллаглея. Топо­
ним имеет тюркское происхождение. Очень близкая аналогия усматривается в на­
звании поселения на восточном берегу Днестровского лимана: «Калаглея (Кала- 
глейская коса), с.» (1859 г.); Калаглия (1882 г.); Калаглея (1909 г.; Атлас офицера, 
1947) -  ныне с. Николаевка Овидиопольского р-на Одесской обл.
Царега -  река в Одесской и Николаевской (Веселиновский и Березанский р-ны) 
областях. Длина реки -  44 км, площадь водосбора -  627 км2. Впадает слева в Тили­
гульский лиман.
Устьевая зона реки, затопленная водами Тилигульского лимана, образует свой 
лиман длиной 2 км. Этим обстоятельством обусловлено происхождение первич­
ного гидронима: Сарыголь (Сарыгол). Название происходит от «Сары» (тюрк.) -  
желтый. Замена первой буквы на букву «ц» довольно характерна для славянских 
языков (пример: Сары-чин -  Царицын, см. Днепровское). Вторая составляющая 
названия происходит от тюркского гол, голь, куль «озеро» (Янко, 1973), кроме того, 
у Э.М. Мурзаева (1984) в числе дериватов указан гель.
Наиболее вероятно, что эту реку (либо, что менее возможно, Балай) называет 
Тунманн как одну из двух рек (наряду с Тилигулом), впадающих в Тилигульский 
лиман: «Олу (Улуг)» (Тунманн, 1777, с. 50).
«речк. Цариголь (Сары-гёл «желтое озеро»), вытекающая из двух балок или 
оврагов, из которых один называется Царегольским, другой Кара-Ланой» (Скаль­
ковский, 1850, с. 153-154). В «Материалах для оценки земель..» (1883, с. 9) река 
Царегол (наряду с р. Балай) названы единственными степными речками Одесского 
уезда, на дне которых вода сохраняется и в засухи.
Сарыголь (1769 г.); Сарыгол; «Б. Бол. Царепель» (1791 г.) [Малый Царипель 
это б. Царегол]; Царигиель» (1791 г.); Царегиель (Деволан, 1790-1796); Царегиол
55 Топоним Калаглея известен как одно из названий х. Реммих (см. Градовка), находившегося к востоку от балки. 
Реммих (Калаглея) -  хутор, Березовский р-н Одесской обл. (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.).
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или Желтое озеро, река и болотистая лощина (Мейер, 1794); Царегол р. (~ 1796 г.); 
Zerigul Valley (англ., 1810-е гг.); Цареголь (1844 г.; ~ 1863 г.); Царигол рч. (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); Цариголь (1850 г.); «р. Царыголь (т.е. 
Сары-Гёль)» (Скальковский, 1850, с. 64); Р. Царегол (трехверстовая карта, 1869); 
Цариголь или Сары-Гёль (1886 г.); Царегол (1882 г. (р.); Ястребов, 1894 г.; 1903 г.; 
1909-1911 гг.; 1915 г.; Маштаков, 1917 г.); Царега (Царегол) (1905 г.; Горбань, 1979); 
«речка Царегол» (Россия. Т. 14, 1910); Царегол р. (Димов, 1914); Цареголь (1915 г.; 
1923 г.); Царега (Пдротм1я Украши, 1981; топокарта М 1:100 000, 1978; 1999).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) правый исток Цареги, на котором находилась немецкая ко­
лония Вормс (совр. Виноградное Одесской обл.), называет Zen[? ri]gul Valley (англ.).
Балка на правом берегу лимана, сформированного в низовье Цареги, в 1,5 км от 
устья -  Б. Томова (трехверстовая карта, 1869); Бартасова б. (Димов, 1914).
Царегол -  балка на левом берегу Тилигульского лимана (Березанский р-н), в 15 км 
южнее устья р. Царега.
На современных картах правый отвершек балки -  «балка Сухая», левый -  «бал­
ка Хуторская» (карта М 1:100 000, 1983; 1999). На карте ~ 1796 г. показана как река, 
имеющая правый приток [б. Сухая]. Во второй половине XIX в. использовались 
гидронимы «Б. Царегол» и «Б. Сухая» (трехверстовая карта, 1869).
Название Царегол заимствовано у реки, расположенной северней (см. Царе- 
га). «Б. Царипель Малый» (1791 г.). Подразумевается, что Царигёль Большой это 
река Царега. В XIX в. «б. Малый Цариголец с правым отвершком -  Сухая». (Срав­
ни: пример парных рек -  Ингул-Ингулец). Сухая балка (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Сухая б. (Димов, 1914). Другое название Царегола -  
р. Коблевка (1915 г.; Маштаков, 1917). Гидроним образован от названия села Кобле- 
во. Сари-Гель, Цариголь (укр., Словник гщрошм1в.., 1979).
Карабуш(ский) лиман, Карабаш56 -  реликтовый (закрытый) лиман (площадь 
2 км2) у побережья Черного моря (Березанский р-н).
Образован путем трансгрессии (затопления морем) низовий двух, соприкасаю­
щихся устьем балок. На Генеральной карте Новороссийской губернии, составлен­
ной в 1779 г. капитаном И.И. Исленьевым, восточная балка, впадающая в лиман, 
имеет прямой выход к Черному морю. Уже, судя по картам 1792 г., 1830 г., 1851 г. 
и более позднего времени, лиман издавна и непрерывно был отделен от моря пе­
ресыпью. Поэтому вначале его называли озером: оз. Гаджигазан (1791 г.). При­
мечательно, что Хаджибейский лиман (Одесская обл.) называли и Гаджибейским 
(Семенов, 1871, с. 267). Вероятнее всего, первоначальное название было Хаджи/ 
казан57. Это можно перевести как «горький котёл», т.е. котловина с горькой водой. 
Действительно, лиман пересыхающий, в нем идет формирование самосадочных 
солей. Позже назывался Карабашский лиман (Энциклопедический словарь / Брок­
гауз, Ефрон (1894); 1903 г.); Карабужский лиман, Карабужская пересыпь (длина 
1 км, средняя ширина - 6 1 м ,  высота -  1,43 м) (Шуйский, Выхованец, 1989).
Балки в верховье лимана назывались: «Карабажский яр (Большой и Малый)» 
(1883 г.); На «Карте Херсонской губернии» (Б/д) показана «Великий Карабаш, бал.,
56 Ср. Карабашла р. (1912 г.) -  приток р. Тавда (бассейн Оби).
57 Обе составляющие топонима имеют широкое распространение в тюркскоязычных регионах: поселения в Тур­
ции: Хаджибекташ и Хаджихасанлы (в центре страны), Хаджиисхаклы (на юге), Хаджи-Кабасакаллар (на юго-за­
паде); п-ов Казантип в Крыму («дно котла» (тюрк.)), поселения в Турции: Казанлы и Казандере, Казанджик н/п 
в Туркменистане, Казанлык -  г. в Болгарии. КАЗАН (татарск.) -  котел; винокуренные котлы зовутся казанами. 
Фасмер: «котел», укр. каза/н. Заимств. из тур., тат. kazan.
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Одеський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). Малый Карабаш, балка (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859); Карабужская ложбина (1903 г.). 
Восточная более длинная балка (Большой Карабажский яр) -  Какушина балка (то­
покарта М 1:100 000, 1983; Николаев..., М 1:100 000, 2002); бал. Какушина (Черно­
морское побережье, 2008).
Солонец Тузлы, пруд -  закрытый (реликтовый) мелководный лиман в Березан­
ском р-не. От Черного моря отделен широкой (0,6 км) песчаной основой Запад- 
но-Березанской косы. Тузли (укр.).
Площадь водосбора 192 км2, зеркала 8 км2, длина -  7 км, наибольшая ширина -  
1,2 км, наибольшая глубина 0,7 м (Ресурсы поверхностных вод..., 1969, с. 580).
К лиману сходятся пять значительных балок, из которых привершинная име­
ет пересыхающий водоток. Водосборная площадь лимана (192 км2) формируется 
по большей части за счет западного верховья с временным водотоком: на карте 
1779 г. -  длинная река; река на карте П. Беккера (1851 г.); «овраг, именуемый Тузла» 
(Скальковский, 1853, с. 471); Тузла балка (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859; 1883 г.), а также за счет восточного ответвления -  б. Глубокий Яр 
(1915 г.; топокарта М 1:100 000, 1982; Николаев..., М 1:100 000, 2002). Балка, под­
ходящая с запада к срединной части лимана, называется «бал. Сухая Гребля» (Чер­
номорское побережье, 2008).
На карте 1792 г. лиман отделен от моря пересыпью, что позволяло его называть 
озером. Лиман отделяется от моря косой Тузла (Зенкович, 1958).
История хозяйственного использования лимана связана с именем Феликса Де 
Рибаса, который после войны (в звании первого плац-майора) селится на юге Рос­
сии, проживая с 1795 г. в Одессе или в своем имении в Тузлах. Он первым берётся 
за организацию соляных промыслов на базе оз. Тузлы.
С 1880 г. в центральной части лимана (на площади 197 га) проводили соляной 
промысел: в среднем за год добывали 15 тыс. т соли. «При селе (Тузлы) имеется 
соляной промысел (30 тысяч пудов самосадочной соли в год)» (Россия. Т. 14, 1910).
Весной 1891 г. М. Горький совершил второе свое «хождение по Руси». В авгу­
сте 1891 г. он работал на промыслах и в рассказе «На соли» описал труд сезонных 
рабочих в северной части лимана Тузлы (в 5 верстах от морского побережья): «... 
передо мной развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли, сажен по 
двести, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канавками» (М. Горь­
кий. Собр. соч. в 8-ми томах. 1987. Т. 1,с. 95).
Туз -  букв, «соль» (тюрк.). Др.-тюрк. tuz -  «соль». Тузлук (кр.-татар.) -  солонка. 
В топонимии -  солончак, самосадочное соленое озеро58. Поэтому варианту совре­
менного названия «Солонец Тузлы» присуща тавтология.
Tusla (1665 г.); Соленое Озеро (1830 г.); «Озерко Тузла (от слова туз -  соль) близ 
Березанского лимана» (Скальковский, 1850, с. 149). Тузла (1844 г. (оз.); ~ 1863 г. 
(Солонец); 1903 г.); «Засуха Тузлы» (1882 г.); Тузла, лиман (Энциклопедический 
словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); Солонец Тузла (1915 г.; 1923 г.); Лиман 
Тузла, оз. Тузла (Зенкович, 1958); лиман Солонец-Тузлы (Коренев, 1958); Тузлов- 
ский лиман (Визначт мюця Миколагвщини, 1964); оз. Тузлы (Ресурсы поверхност-
58 Аналоги: Туз (Туз-гёль (1909 г.); Tuz. Цб1й (англ.)) и Тузла -  соленые озера в Турции; Тузла оз. у северного побе­
режья Саросского залива, Турция; Туз -  озеро (1912 г.) в Прииртышской группе озер (к юго-западу от Павлодара, 
Казахстан); Тузла Оз. (1782 г.) -  ныне оз Донузлав (Крым); Тузла, соленое озеро в Крыму (между Керчью и Фео­
досией) (Тунманн, 1777) и «Тусла (Tusla) с солончаками» (Боплан, изд. 1832 г.); «оз. Старое (Тузлы)», Перекопская 
группа озер Крыма; Тузловское озеро (сол.) на Таманском п-ве (Россия); Тузла -  причерноморская равнина с соле­
ной лечебной водой в Добрудже, тут же м. Тузла ин /п  Суджоли (Тузла); Тузла -  коса на Таманском п-ве (Россия); 
Тузла (1836 г.) -  мыс севернее Мангалии, Румыния.
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ных вод СССР, 1969, т. 6, вып. 1); Тузловский лиман (БСЭ, 1974, т. 18, с. 13); Старое 
Озеро, Старое озеро (Тузлы) (1978 г.); Лиман Тузлы (Лиманно-устьевые комплек­
сы Причерноморья, 1988); «оз. Солонец Тузлы (сол.)», «Лиман-солонец Тузлы» 
(совр.); «пруд Солонец Тузлы (сол.)» (топокарта М 1:100 000, 1982, 1999, 2002; 
топокарта М 1:200 000, 1993,1998, 2003); «пр. Солонец Тузлы (сол.)» (Одесская 
область. М 1:200 000, 2006); «оз. Солонец Тузлы (сол.)» (Черноморское побережье, 
2008); «став. Солонець Тузли» (укр., карта «Миколагвська область», 2004; Украша. 
П1вдень, 2006); «став Солонець Тузли» (укр.., Миколагвська область. Карта авто- 
шлях1в, 2007; Миколашська область. М 1:250 000, 2013).
Пересип Солонця-Тузли, пересип озера Солонець (укр.., Четжко та iH., 2009).
Лиман содержит лечебные грязи. С 1979 г. объявлен гидрологическим заказни­
ком. «Солоне Озеро (пдролопчний заказник), 375 га» (Географ1чна енциклопед1я 
Украши, 1989, т.1; Атлас об’екпв природно-запов1дного фонду Украши, 2003). 
Березань -  река, впадает в Березанский лиман. Протекает по территории Весели- 
новского, Николаевского, Березанского и Очаковского р-нов. Berezan’ (англ.,: http:// 
www.multimap.com, 2004).
Длина 49 км, площадь бассейна 890 км2. В прежних источниках: «Березань, 
степная река, впадает в Березанский лиман. Дл. теч. 60 вер., ширина 3 до 7 саж.» 
(Семенов, 1862, с. 238). В «Агроклиматическом справочнике по Николаевской об­
ласти (1959) указана длина 60 км, площадь водосбора 666 км2.
О происхождении гидронима существует несколько гипотез. Река дала название 
и лиману, и острову (Рыбалко, 1977). «Надеждин производит название Березань от 
Борисфен» (Семенов, 1862, с. 239). В имени реки сохраняется имя Борисфена (Дне­
пра) (Надеждин, 1844). У античных авторов Днепр назывался Borysthenes (см. Дне­
провско-Бугский лиман). Точку зрения о том, что название представляет собой ру­
сифицированное «Бюрю-Узень», что по-турецки означает «Волчья река» («бюрю» -  
волк, «узень» -  река), развивал Ю.С. Крючков (1991). Андрей Мейер отмечает, что 
мыс Березанский «по настоящему турецкому произношению Пирюзенский» (1794, 
с. 95). Гидроним в вариантах бюрюузен, где «узен» -  дериват озен (тюрк.) -  река, 
берюз-юден, возможно, происходит от «пирюзен». Так называется по-персидски ка­
мень бирюза: «фероза» («пируз») -  слово, в свою очередь, означающее буквально -  
победа (победитель) или победоносный, благоденствующий, приносящий счастье. 
Для мусульманской Турции одно только созерцание бирюзы приравнивалось к ли­
цезрению священного Корана, она считалась могущественным талисманом, «обе­
спечивала» владельцу успех и счастье. Показателен синоним бирюзы -  туркиз.
В древности называлась Родос (Rodos) и Sagarius. «у греков река эта известна 
под именем Родос» (Семенов, 1862, с. 238). Berezan (Боплан, 1650 -  см.: Корт, 1899, 
вып. I, карта XXXII; Кордт, 1910). Река без подписи показана на карте Украины 
братьев Сансонов (1674 г.). Березань (Эвлия Челеби, 1657). Суберезань (1697 г.), т.е. 
Березань, т.к. су -  по-турецки «река, вода».
Березань (1720 г.); Березан (1745 г.; 1769 г.; ~ 1796 г.). Для сравнения: поселе­
ние с названием Berezan (западнее Очакова) впервые появляется на карте 1733 г., 
изданной Ковенсом и Мортье. На картах 1745 г. и 1757 г. река показана без подписи. 
Как отмечает в конце 50-х гг. XVIII в. Пейссонель, озеро Березань «образовано не­
большой рекой, берущей свое начало в нескольких льё от этого города [Очакова]» 
(Peyssonnel, 1765). Очевидно, что в этот период либо отсутствовало представление 
об истинной протяженности реки: в единицах измерения Пейссонеля исток реки на­
ходится в 11 льё от устья, либо истоком реки считалось начало лимана (но в любом 
случае, это не несколько, а 7,6 льё). На немецкой гравюре 1790-х гг. помимо лимана
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показана и река (Berezan Flub). Большая Березань (Тунманн, 1777); р. Бол. Бере­
зань (1779 г.); «Б. Сасик» (1791 г.). На «Плане Забугской части Херсонского уезда» 
1808 г.; «Плане дачи местечка Ряснополь...» 1855 г. показана «Велика Березань, р.» 
(укр., Колекщя карт i платв, 2006). Таким образом, в 70-90-е гг. XVIII в. для двух со­
седних рек, носивших в то время одноименные названия, вводятся уточняющие при­
лагательные (см. Сосик). Березань (1758 г.; 1760 г.; 1764 г.; 1792 г.; 1796 г.); Бризань 
(1793 г.); Березанка59 (1844 г.); Березань (1850 г.); Р. Березань и Овр. Березань (выше 
совр. Широколановки! (трехверстовая карта, 1869); Березань (Энциклопедический 
словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 1896 г.; 1903 г.; 1909 г.; Маштаков, 1917); 
«б. Березань (более 50 верст)» (1883 г.); р. и [верховье] овр. (Димов, 1914). Березань 
и Березаны (1959 г.); Березанка р. (Магомедов, 1987); р. Березань (Украина. Атлас 
автомобильных дорог, 2005); «Beresan (Berezan) River», «Beresaner Valley» (англ.) на 
карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)».
Суходольная часть верховья топонимически определена как овраг (яр). На 
«Карте Херсонской губернии» (б/д) показан «Березань, яр» (укр., Колекц1я карт i 
платв, 2006).
К юго-востоку от с. Шнроколановка в речную долину Березани открывается 
слева «б. Огородная», а справа -  «б. Фонтанная» (Николаев..., М 1:100 000, 2002). 
Вероятно, именно это балка упомянута ранее: «Эта балочка, впадающая в Березань, 
не имеет собственного названия (по крайней мере владельцы этой балки, жители 
кол. Ландау, не знают ее названия). Я называю ее Криничной» (Соколов, 1898).
Балки ниже по течению: на правом склоне речной долины -  Долматовская. Ко- 
чакинская. Ивановская. Заречанская. на левом склоне речной долины -  Калистров- 
ская (см. Лисичья), Турчановско-Березанская.
Турчановско-Березанская (Балановская) балка -  балка (реликтовая речная до­
лина с пересыхающим водотоком в низовье) на левом берегу Березанского лимана 
(Николаевский и Очаковский р-ны). В низовье балки расположено с. Баланово.
Суммарная длина эрозионной сети на площади водосбора составляет 36 км. На 
карте 1760 г. показана, как постоянный водоток, но без подписи. Река показана (без 
подписи) на карте Вознесенского наместничества (1796).
Р. Турчанова (Скальковский, 1850); «Турчаковский овраг (25 верст)» (Матери­
алы для оценки земель Херсонской губернии, 1883); «балка (овр. Турчановский 
Березань)» (Димов, 1914); «Овраг Турчановский Березань» (1915 г.); Турчино-Бе- 
резанский овраг (совр.). «б. Турчановско-Березанская» (топокарта М 1:100 000, 
1978; 1999; 2002). Можно предположить, что перечисленные названия по семанти­
ке аутентичны топониму «Турецкая река» (например, «Турчаниновы60 [турецкие -  
Ф.Л.] речи» (1493 г.)). Косвенно об этом свидетельствует и параллельное название: 
Б. Чемериса61 (трехверстовая карта, 1869 г.); б. Чемерисы (Димов, 1914). На «Карте 
Херсонской губернии» (б/д) показана «Чемериса, бал., Херсонський пов.» (укр., 
Колекщя карт i платв, 2006). (В низовье балки находится населенный пункт, ко­
торый в первой половине XIX в. и с конца XIX в. до середины XX в. назывался 
Турчанова(о) (см. Лиманное)).
59 Гидроним Березанка известен для исторической части Украины -  левый приток р. Трубеж (бассейн Днепра) 
(см.: Татищев, 1744).
60 Известна также фамилия нетитулованного российского дворянства -  Турчаниновы. К примеру, среди застрой­
щиков Одессы в 1810-1820-е гг. близ Безымянной площади числились Турчаниновы. Генерал-лейтенант П.И. Тур­
чанинов (1737-1801). В 1834-1837 гг. губернатором Подольской губ. был -П .С . Турчанинов. Фамилия Турчанино­
вых отмечена в «Памятных книгах Подольской и Таврической губерний» (1909-1917 гг.).
61 Чемерис -  то есть польский татарин (Эварницкий, 1895).
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Единожды встретилось еще одно название балки: Чемерлеева балка (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Этот топоним позже широко ис­
пользовался в регионе: см. Радгоспное; см. Очаковский поворот.
Некоторыми авторами используется четвертый вариант: Березань, овраг (Наде­
ждин, 1844); Березанская б. (Скальковский, 1850); «бал. Березань» (1896 г.). По на­
селенному пункту может быть названа также Балановской. В XIX в. на территории 
Тилигуло-Бугского межлиманья существовало три населенных пункта, названных 
по фамилии владельцев: Балана (см. Марковка. Тузлы), Баланов, Баланова (см. Ба- 
ланово).
Сосик (Сасык) -  маловодная река длиной 38 км, впадает в Соснтткнй лиман (Ве­
селиновский, Березанский р-ны). Сасик (укр.). Sasyk (англ.,: http://www.multimap. 
com, 2004).
В «Агроклиматическом справочнике по Николаевской области (1959) указана 
длина 45 км, площадь водосбора 551 км2.
По мнению Пейссонеля62 (1765) это река Рода, упоминаемая Плинием. Дей­
ствительно, у Плиния Старшего (23-79 гг. н.э.) при перечислении географических 
объектов с запада на восток между р. Аксиак (Тилигульским лиманом) и Сагарий- 
ским заливом (Березанским лиманом) названа река Рода («flumen Rhode» (§ 82)), 
которой в этом контексте может быть только р. Сосик.
Гидроним происходит от сасык -  в южных языках тюркской семьи «гнилой, 
вонючий, издающий гнилостный запах» (Никонов, 1966; Янко, 1973), «вонючий, 
зловонный» (Фадеева, Шапошников, Дидуленко, 2008).
Имеет широкое географическое распространение63: наряду с исходным назва­
нием «Сасык» известны варианты в пространстве и во времени: Сосыка, Сасынь, 
Сасик, Сосик.
Первоначально называлась Березань (см. р, Березань): Беречан (1745 г.); Бе­
резань (1764 г.; 1769 г.). С 1777 г. в названиях р, Березань. берущих свое начало с 
1697 г., появляется приставка Большая. Таким образом, косвенно признается необ­
ходимость различать две близко расположенные реки (еще на карте 1769 г. указаны 
две реки Березань). Малая Березань (Тунманн, 1777); Р. Мал. Березань (1779 г.).
На «Плане Забугской части Херсонского уезда» 1808 г.; «Плане колоний Одес­
ского, Тираспольского уездов» 1823 г.; «Плане дачи с. Раснополь» 1828 г.; «Плане 
дачи местечка Ряснополь...» 1855 г. показана «Мала Березань, р.» (укр., Колекщя 
карт i платв, 2006).
По списку рек П.Л. Маштакова (1917) Сосик считался правым притоком Бере- 
зани. Так как в «Агроклиматическом справочнике по Николаевской области» (1959)
р. Сосик имеет длину 45 км и впадает в Березанский лиман, то можно заключить, 
что Сосицкий лиман отдельно не выделяется.
На картах 1760 г. и 1796 г. показан у реки водоток, но без подписи. Наиболе 
ранние гидронимы: Сасик, балка (1791 г.); Сасик р. (1769 г.; 1896 г.; 1903-1905 г.; 
1909-1911 г.; 1915 г.); Сасика р. и Сасик р. (Димов, 1914); Сасык р. (Рос. Атл., 
1792 г., к.а42; 1844 г.; Скальковский, 1850; 1853; Семенов, 1862); «.. с заливом, 
называемым Сасык, на устье мелкой речки того-же имени» (Скальковский, 1853,
с. 470); Б. Засик, а правый приток (в устье с. Гамово) -  Б. Засика (трехверстовая
62 Пейссонель (De Peyssonel) (1727-1790) -  маркиз, французский дипломат, посол к крымскому хану.
63 Сосыка р. -  левый приток Ей (Краснодарский край, Россия); Оз. Сасык (сол.), лиман Сасык находится в Одес­
ской обл., в 1837 г. назван Сосик, он же Сасик (Кундук, лим. Сасик) (Ресурсы.., 1969); Оз. Сасык (сол.) в Респу­
блике Крым, Сасынь Юль (1792 г.), в 1909 г. названо оз. Гнилое, совр. Сасык-Сиваш; Сасык оз. в Казахстане (в 
100 км южнее Павлодара); Сасык-Куль оз. (1912 г.), Сасыкколь (Гнилое оз.) в Казахстане (восточнее оз. Балхаш).
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карта, 1869); Сасык б. (1883 г.); «Sasika valley» (англ., М. Roll (2000)); Засик (Во­
енно-топографическая карта России, трехверстовая, XIX в.); «Salik River (Valley)» 
(англ., карта «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)». Ha 
рубеже XIX-XX вв. впервые появляется название, близкое ныне принятому: Соси- 
ка (1896 г.); Сосик (Маштаков, 1917; 1959 г.; карта, 1978 г.; топокарта М 1:100 000, 
1982, 2002; Украина. Атлас автомобильных дорог..., 2002; укр., Топографическая 
электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000. 2000; 2003 г.). (Примечательно, 
что П.Л. Маштаков (1917) называет: «Колония Одесского уезда Сасик» (1904 г.), но 
ст. Сосицкая). Позже: «почтовая станция -  Сасицкая при пересечении тракта реки 
Сасиком» (Россия. Т. 14, 1910).
Речка Сосик (История городов..., 1981, с. 194), но там же на карте Сасык. Сасик 
(БСЭ, 1970, т.З; Одесская область. М 1:200 000, 2006).
«Р. Сасык (Сосик)» (Справочник по водным ресурсам, 1987). Р. Сасык (Лиман­
но-устьевые комплексы Причерноморья, 1988; Черноморское побережье, 2008). 
Сасык р. (Украинский советский энциклопедический словарь, 1989, т. 3, с. 137; 
здесь ошибочно указана длина реки в 98 км). Сосик р. (укр.., Четжко та im, 2009).
Слева в долину входит балка «Крутой яр» (трехверстовая карта, 1869), в устье 
которой находится с. Елизаветовка Березан.
Заспка -  балка, открывающаяся справа в долину р. Сосик (Веселиновский район). 
В устье балки расположено село Гамово. Б. Заская (трехверстовая карта, 1869). За- 
сика б. (Димов, 1914).
Сосицкий лиман -  западное (правое) ответвление Березанского (Березанско-Со- 
ситткого! лимана (Березанский р-н). Сосицький лиман (укр.).
Контактная зона двух лиманов -  Березанского и Сосицкого находится в 12,2 км 
к северу от устья Березанско-Сосицкого лимана. Длина 10 км, ширина 1,5 км, пло­
щадь 8,6 км2, глубина от 1 до 5 м. Образовался несколько позже Березанского лима­
на при наиболее высоком подъеме уровня моря, которое затопило нижнее течение 
реки Сосик (Сасык). Название происходит от реки (см. Сосик (Сасык).
Сасык, залив (Скальковский, 1853, с. 470); Сосицкий лиман (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859); Сасицкий залив (1882 г., но «Ст. Сосицкая» 
(см. Красное)); Березанский залив (1896 г.); Сасицкий лим. (1863 г.); «Залив Бере­
занского лимана Сасицкий» (Лоция.., 1903); Сасицкий (Карта Херсонской губер­
нии, 1903); Сосицкий лиман (1913 г.; 1915 г.; Лоция..., 1954; История городов..., 
1981, с. 194; топокарта М 1:100 000, 1982; 1999; 2002); Сасыкский лиман (Укра­
инский советский энциклопедический словарь, 1989, т. 3, с. 137). Сасицкий залив 
(БСЭ, 1970, т.З). Сосицька затока (укр.., Четжко та im, 2009).
Кильчен -  балка длиной 21 км в междуречье Сосика-Березани (Березанский р-н). 
Впадает в залив длиной 2 км, образованный в результате затопления устья балки 
водами Березанского лимана. Кшьчен (укр.).
В описании Эвлии Челеби (1657): «на берегу р. Березань, в долине Дал-бу­
ра», наиболее вероятней, что названа б. Кильчень. Р. Кильчень (Российский Атлас, 
1797 г.). На карте 1846 г. (Маршрут Херсонской губернии...) здесь показан постоян­
ный водоток, «б. Кильченя (22 версты длиной [23,5 км])» (Материалы для оценки 
земель Херсонской губернии, 1883). Кильчен64 (Димов, 1914; карта М 1:100 000, 
1983 г.; 1999 г.; 2002 г.). Кгльчень р. (укр.., Четжко та im, 2009). На карте «1800’s
64 Ср. Река Кильчень (Килчень, Килченка) и Кильченя (бассейн р. Самара, Новомосковский уезд Екатеринос- 
лавской губ., рубеж XVIII-XIX вв.), более ранние варианты: р. Килчень (карта Боплана в переложении 1829 г.); 
KyelczenA(1674 г.); Kitschenka Fl. (1739 г.); Килтин (1752 г.); Кильчин (1779 г.); Килтень (Эварницкий, 1892).
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German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» и в пояснении к ней М. Roll 
(2000) дает варианты: Kiltsohen River, Kiltshen River, Kitsohen R., а также Kiltsoben 
(Kiltshen) Valley (англ.). По имени балки названо несколько населенных пунктов, на 
ней располагавшихся. В соответствии с картой 1882 г. в пределах балки (3 км к югу 
от центра с. Чапаевка) существовал хутор Кильченский, он же Кильчен65 (1916 г.). 
Кильчены -  хутор, Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область). До 1947 г. были хутора с названием Кильчень Первый (переименован в 
Ключевое) и Кильчень Второй (переименован в х. Водяной). К 1969 г. с. Ключе- 
ве (укр.), подчинявшееся Матиясовскому сельсовету, исключено из учетных дан­
ных. Ныне в 1 км к югу от с. Калабатино находится «ур. Водяной» (топокарта 
М 1:100 000, 1984; 1999; 2002).
Анчекрак -  пересыхающая река длиной 22 км в Очаковском р-не, слева впадаю­
щая в Березанский лиман.
Наиболее значительная река степной зоны края. Суммарная длина эрозионной 
сети на площади водосбора составляет 164 км.
По вопросу перевода названия реки Анчекрак (Янчекрак) на русский язык су­
ществует несколько точек зрения. Слово «Янчикрак» Андрей Мейер (1794) считал 
печенежским. Часто используемый в странах тюркской группы языков топоним 
чокрак66 происходит от половецкого «горький» (Янко, 1973); ян -  «сторона, бок» 
(тюрк.), чокрак -  «источник» (крым.-тат.) (Мурзаев, 1984); название произошло 
от турецкого -  новый солончак (Николаевщина, 1926). Определенное подтвержде­
ние того, что вода в реке издавна была горькой (солоноватой) содержится в книге 
А. Мейера (1794): «лощина Янчикрак примечательна двумя родниками, один горь­
коватый с противного вкуса водой, а другой пресный и чистый».
Характерная для мелководных степных рек особенность, -  непригодность воды 
для питьевых целей (соленая, горькая вода) -  отражена в нескольких гидронимах 
Побужья. Кроме Анчекрака это р. Солониха и р. Мертвовод.
«Ганкрокрик або Хам-рша» (укр., Броневський, 1579). Идентификации: «бал­
ка Анчикрак м1ж с. Парутино i м. Очаюв» (М. Мурзакевич); «тут може матись на 
уваз1 одна з двох балок з поычками: перша впадае в Бог м1ж с. Петрово-Солониха 
та Кир'яювка, друга -  в с. Велика Корениха. Обидв1 на кары 1:100 000 не тд п и с ат  
[реки Солониха и Корениха -  Ф.Л.]. Також не виключено, що йдеться про якусь i3 
балок -  л1вих доплив1в р. Березань/Березанського лимана» (укр., Жарких, коммен­
тарии к работе М. Броневского).
Анчакрак (1639-1660 гг.); Anczakrik (фр.: Боплан, 1650), а при переводе на рус­
ский: «река Янчокрик» (издание 1832 г.). Р. Янчукрак (1779 г.); Янчокрак (1770 г.; 
1791 г.; Российский Атлас, 1797 г. (р.); 1905 г.); «овр. Янчокрак у м. Янчокрак», 
Янчекрак овраг (Димов, 1914).
На картах 1764 г., 1796 г., 1851 г., 1882 г. показан водоток без подписи. По-види­
мому, река заметно обмелела в 40-50-е гг. XIX века. Янчокрак, овраг (1844 г.); Балка 
Янчокракская и р. Янчокрак (Скальковский, 1850); Янчокрак, балка (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859); «б. Анчекрак (20-22 версты)» (1883 г.); 
Янчокрак (Анчокрак) б. (1894 г.); Березановка б. (1896 г.). Каменка р. (укр.., Ч етж ­
ко та im, 2009).
65 Ср.: селение Кильчень в Протовчанской паланке запорожских казаков (1730-е гг,- 1775 г.).
66 Для сравнения, оз. Чокрак на Керченском п-ве; Тобе-Чокрак, озеро в Крыму (Лисецкий и др., 2017).
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Анчекрак (Словник гщ роттв  Украши, 1979). Antshikak River (англ., XIX в. -  по: 
Roll М., 2000), хотя по этому же источнику село называется Antschekrak (см. Каменка).
Интересно, что многие упомянутые варианты гидронима отмечены для других 
рек с таким же названием: левый приток реки Самары -  р. Янчекрак (ранее: Ян­
чокрак, Янчукрак, Анчакрак); левый приток Днепра, впадает в Каховское вдхр. -  
р. Янчекрак (Карачокрак, Karahczakrak Fl (1739 г.), Янчокрок, Янчукрак (1779 г., 
1782 г.), Янчокрак (1792 г.)).
Аналог: балка Янчекрак впадает в р. Белозерка (бассейн Днепра). 
Анчекракская балка -  см. Анчекрак р.
Бейкушский лиман -  часть Березанско-Соснтткого лимана, частично отделенная 
Камышевой косой (Очаковский р-н). Бейкуський лиман (укр.). Область питания ли­
мана поверхностным стоком формируют две балки: справа к верховью лимана под­
ходит протяженная балка Большой Бейкуш (ныне называется б. Ковакин (Чабан­
ская)). а слева -  короткая балка Малый Бейкуш. В конце XVIII в. острова на входе 
в лиман не было (План крепости Очаков. Австрийская цветная гравюра. 1790-е гг.). 
Вероятно, название Бейкуш67 перешло от населенного пункта (см. Черноморка).
В перечне соленых озер: Бейкушский лиман (УССР. Энциклопедический спра­
вочник, 1987, с. 456). Название лимана не менялось (1915 г.; Лоция..., 1954; Никола­
ев..., М 1:100 000, 2002; Черноморское побережье, 2008). Бейкуський лиман (укр., 
Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989). Бейкушський лиман, Бейкушська 
затока (укр.., Четжко та im, 2009).
Ковакин (Чабанская) балка -  балка (реликтовая речная долина), подходящая 
справа к верховью Бейкушского лимана (Очаковский р-н). Северное ее ответвле­
ние -  Чабанская балка. Суммарная длина эрозионной сети на площади водосбора 
составляет 48 км. На карте 1792 г. фиксируется постоянный водный поток (река). 
Изменение названий: б. Мигели (1791 г.); б. Бейкуш (1883 г.); б. Большой Бейкуш; 
б. Ковакина68 и б. Чебанская69 (1915 г.); балка Ковакин (топокарта, 1983 г., 1999 г.; 
2002 г.). Вариант современного названия «Большой Черноморский овраг» связан с 
расположением села Черноморки в устьевой части балки. Другой топоним в этом 
районе: Ковакша коса (укр.., Четжко та im, 2009).
Аджигольский лиман -  реликтовый лиман у северного берега Днепровско-Буг- 
ского лимана (Очаковский р-н). Длина -  1250 м, ширина -  от 250 до 400 м. Аджи- 
гольський лиман (укр.).
Гидроним был известен до 80-х гг. XVIII в. и имеет аналогии в других регио­
нах70. Название происходит от тюркского аджи «горький» и гол, голь, куль «озеро»
67 Ср. Бейкус или Бейкуш, прорез, т.е. протока (Эварницкий, 1890), которая отделяла о. Чертомлык (устье реки 
Подпольной (совр. Никопольский р-н Днепропетровской обл.) -  место Новой Сечи. По-видимому, близкое про­
исхождение имеют названия рек Бейсуг (Великий, Средний и Малый), главная из которых впадает в Бейсугский 
лиман (сол.) на Кубани. (Хотя И.Д. Попка (1858) считал, что татарское название «Бейсу -  беева, или, может быть, 
главная река» (с. 18)). Беик-тас, колодец (1912 г .) -  Акмолинская обл.
68 Тюркское слово «кавак» (кабак) обозначает тыква.
69 Слово чабан (овечий пастух) тюркского происхождения, издавна вошло в украинский язык.
70Аналогичные названия имеют и другие соленые озера. Ср.: Аджигольское оз., Ащи-Голь (1956 г.), Ачиголь 
(1983 г., 1987 г.) -  озеро в 10 км восточнее г. Феодосия (Республика Крым); «Оджиголь оз. (г.-сол.)» (1991 г.) 
у основания Кинбурнского п-ва (Голопристанский р-н Херсонской обл.) и Аджи-Гольский массив Днепровских 
(Алешковских) песков (Таиров, 1923); Аджигёль (Acigol -  англ.) -  соленое озеро на юго-западе Турции; оз. Хаджи- 
гол (Тунманн, 1777) -  Хаджибейский лиман, Одесская обл., а сама турецкая крепость Хаджибей, давшая название 
лиману, известна и как Аджибей (1792 г.); Аджи-Су р. или Белозерка (Тунманн, 1777) -  Белозерка (Вел. Бело­
зерка) -  лев. приток Днепра (Запорожская обл.); Аджису -  источник в Горном Крыму (у с. Соколиное); Аджылы 
(Эвлия Челеби, 1657) -  Аджалыкский лиман (Одесская обл.); Аджилик (Мейер, 1794) -  три балки на территории 
совр. Одесской обл. Аджи-байчи, оз. в Крыму (Лисецкий и др., 2017). В топонимии Тарханкута (Крым) населен­
ные пункты: Аджи-Асан, Аджи-Муса, Курман-Аджи.
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(Янко, 1973), кроме того, у Э.М. Мурзаева (1984) в числе дериватов указан гёль. 
Лиман имеет горько-соленую воду, летом часто превращается в солончак. В XIX в. 
в лимане проводили соледобычу: по данным 1882 г. в составе земель Аджигольсь- 
кой земской дачи было занято под соляными промыслами (в десятинах) -  70, под 
солеными озерами -  30, под лиманами -  20, под плавнями -  30. На карте 1882 г. 
соляной промысел ограничивает всю среднюю и южную часть лимана.
Этот лиман раньше называли и озером. Объясняется это тем, что он одно вре­
мя был отделен природной песчаной пересыпью: она четко видна на карте 1779 г. 
И.И. Исленьева, а также в 1836 г. В новое время была сооружена дамба. Озеро 
(1836 г.); «Аджи-гёль или горькое озеро» (Скальковский, 1850); «озеро или боло­
то Аджийское или Аджи-Гёль, то есть Горькое озеро» (Скальковский, 1853, с. 471); 
«озеро Аджигбль, или горькое» (Брун, 1863); Аджигольский лиман (1883 г.; Энци­
клопедический словарь / Брокгауз, Ефрон (1894); «Аджигольское озеро (сол.)» (совр. 
карта); «оз. Солонец» (топокарта М 1:100 000, 1985; Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Верховье лимана, представляющее собой реликтовую речную долину длиной 
14 км, называется Аджигольская балка. Суммарная длина эрозионной сети на всей 
площади водосбора достигает 99,4 км. Аджигёльськая б. (1863 г.); Аджигольская 
балка (1883 г.; 1903 г.; 1954 г.; топокарта М 1:100 000, 1985; 2002). Участок балки от 
её верховья до резкого изгиба (на протяжении 7,8 км) -  б. Кривая (1863 г.).
Овражно-долинно-балочная сеть71
Атаманка -  балка с пересыхающим водотоком по руслу на левом берегу Тилигуль­
ского лимана между селами Анатольевка и Ташино (Березанский р-н).
Название происходит от слова атаман -  звания выборного вождя, лидера в ка­
зачьих общинах. Происхождение термина связано с гото-германской или асалан- 
ской речью, где «atta» значило «отец», а «тапп» - «муж, витязь». Первоначальное 
значение слова сохранилось в памяти казаков, как «отец-атаман», «батька-атаман» 
(Казачий словарь-справочник. Т. 1, 1966, с. 45).
Б. Атаманка (трехверстовая карта, 1869), в это же время в устье балки отмечен 
X. Атаманский. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Атаман­
ка, Анатолйвська сгльська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Но этот насе­
ленный пункт (к северо-западу от с. Анатольевка) отмечен и позже на специальных 
картах: Атаманка с. (Буйских, Иевлев, 1993, карта на с. 117).
Атаманки б. (Димов, 1914); балка Атаманка (топокарта М 1:100 000, 1983; 
1999); Атаманская балка (Буйских, Иевлев, 1993, с. 118).
Бантышева -  балка по правому берегу р. Гнилой Еланец (Вознесенский р-н). Бан- 
тишева (укр.).
Название балки отфамильное. В 20 км к северу от балки известен по «Спискам 
населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) хутор Бантышев, позже (трехверсто­
вая карта 1869 г.) отмечены два соседних хутора Бантыша и «Павловка (Бантыша)» 
при рч. Солоной (см. Григоровка Елан.). Бантыш -  старинный дворянский род мол­
давского происхождения, записанный в родословную книгу Херсонской губернии.
Правый исток бал. Бантышева (от с. Шербановское) -  «бал. Гавтикова» (топокарта 
М 1:100 000, 1983); столетием раньше этот отвершек назывался б. Смутная. По тре­
хверстовой карте 1869 г. «Б. Бантышева» в верховье называлась «Б. Бавтинкова» (поз­
же это Гавтикова), а правый отвершек -  «Б. Попова» (на ней ныне с. Троитткое Возн.).
71 Топонимы представлены в этой части раздела в алфавитном порядке.
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Безыменная балка -  находится на правом берегу Бугского лимана между балками 
Широкой и Закисовой (Очаковский р-н). Без1менна балка (укр.).
Безымянная Балка (Штительман, 1951).
Березнеговатая -  балка, правый приток р. Ингул (Жовтневый р-н). В устье балки 
находится с. Зайчевское. Березнеговата б. (укр.).
Первое название балки: Б. Яланчак72 (трехверстовая карта, 1869, 1915). Анало­
ги: Еланчик -  название рек Гнилой Еланец и Сухой Еланец в конце XVIII в.
Гидроним Яланец происходит от слова -  ялан, ялань -  «степь» (Янко, 1973), от 
турецкого слова «алан», что значит лужайка, поляна (Эварницкий, 1890, с. 138), а 
Еланец (Еланчик) от слова «елань», которое этимологически и семантически связа­
но с тюркским словом «алан» -  поляна, пастбище, луг (Мурзаев, 1984).
«Верстах в 5 от с. Терновки, на правом берегу р. Ингула, саженей в 50 от нея, на 
балке Березноватой, впадающей в Ингул, через всю ширину этой балки и несколько 
далее в обе ея стороны есть городок полукруглой формы, размерами: в длину вверх 
балки, на север, более 200 саж., а в ширину 600 саж.» (Гошкевич, 1902).
На «Плане дачи д. Александровки» 1839 г. показан «Березшгуватий, яр, 
Прившьнянська вол., Хере, пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). «На Березне- 
говатш балщ бгля с. Тертвки, що впадае в р. 1нгул» (Лагута, 1926).
Аналог: Березнеговатская -  балка (река), левый приток р. Громоклей (Новобуг- 
ский, Баштанский и Новоодесский р-ны). Березнеговатая р. (1890 г.) -  правый при­
ток р. Ингул (222 км от устья) -  совр. р. Сугоклия (Кировоградская обл.). Видимо, 
она упомянута как «Бересневата балка (при 1нгул1)» (укр., Поселения до образова­
ния Новой Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)).
Березова -  балка, открывающаяся устьем на левом берегу р. Кодыма (Кривоозер­
ский р-н). Длина балки 16 км. Самое раннее название балки: б. Березова (1791 г.). 
В других, более поздних источниках балка безымянная. В 2 км к западу от устья 
балки находится село Березки, которое названо по наименованию балки. 
Богдановская балка -  балка длиной 10км в Николаевском р-не, на правом берегу 
Бугского лимана. Богдашвська балка (укр.).
В устье находится короткий пересыхающий водоток, питающий пруд. На карте 
Г. Боплана второй четверти XVII в. в переложении Д. Бантыш-Каменского (1829) 
показан постоянный водоток (безымянная река). Источник 1779 г.: «маленькая 
речка». В 1791 г. зафиксировано первое название «М. [Малая] Досиклея, б.». Хотя 
балка названа малой, она превышает по длине Досиклею (см. Новобогдановская 
балка). Последующее название связано с селом Богдановкой (1830-1860-е гг.) 
(см. Стар, Богдановка). Богдановка б. (1869 г.); Богдановская б. (1882 г.; Макаров, 
1889; Гошкевич, 1902; 1903 г.).
Витовка -  балка на левом берегу Бугского лимана (частично на территории города 
Жовтневого (ныне Корабельный р-н г. Николаева)). Випвка (укр.).
Название связано с группой топонимов в этом районе: Витовка -  прежнее на­
звание Богоявленского [Жовтневого). См. Витовтов брод, Брод.
«Б. Витовская Клечановская» (трехверстовая карта, 1869). Ключановская б. 
(Лагута, 1926). Примечательно, что для соседней балки (см. Поповая б.) в конце 
XIX в. (Эварницкий, 1890) дается вариант названия «б. Витковская». На «Карте
72 Аналоги: Каланчак -  река, впадает в Каркинитский залив Черного моря. Корневое слово заимствовано из тюрк. 
Kala(n)za от тур. kala «крепость» (Фасмер, II, 165). Она же: Каланчик, река (Россия. 1910. Т. 14).
Копчак -  река, левый приток р. Сарата (юг Молдовы). Сравни: Иланчук р. (1391 г.) -  современная р. Джиланчик 
в Северном Казахстане.
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Херсонского уезда» 1903 г. показана «Внпвська, бал., земля посада Богоявленськ» 
(укр., Колекцм карт i план1в, 2006).
Водинская балка -  балка с пересыхающим водотоком, левый приток Ингула (Но- 
вобугский и Баштанский р-ны). Водинська балка (укр.).
Общая длина балки по нашим измерениям составляет не менее 23 км. В вер­
ховье балки расположено с. Новополтавка. устье балки находится к югу от села 
Старогорожено.
На «Карте земельных дач губернии» [1806] показан «Водяний, яр, бшя н.п. Ган- 
швка73, Антошвська вол.» (укр., Колекцш карт i план1в, 2006). На «Карте Херсон­
ского уезда» 1903 г. и на плане 1906 г. участка земли М.Г. Де-Лакур, площадью 
1300 десятин. Херсонской губ. Херсонскаго уезда Антоновской волости при де­
ревне Горожено [см. Старогорожено]» показана «Водяна, бал., Прившьнян. вол., 
Хере, пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
На большинстве карт балка безымянная, но в середине XIX в. указаны: «пруды 
на балке Горжиной (Горжине)» (Список населенных мест..., 1859). Позже: Балка 
Горожина, а ее левый отвершек (к северу от совр. с. Богомазы] -  Б. Водяна (тре­
хверстовая карта, 1869); б. Водинская, а в ее устье -  «пр. Озеро Водяное» (топокар- 
таМ  1:100 000, 1985).
На «Карте Херсонского уезда» (М 1:210000; б/д) показан «Водяний, яр, бшя 
р. 1нгул» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Аналог -  река Горожено называлась в разные годы: Горожина, Горжаная, Горожена. 
Волецаренская балка -  балка на левом берегу Тилигульского лимана южнее с. Та- 
шино (Березанский р-н). Волецаренська балка (укр.).
На трехверстовой карте 1869 г. балка не подписана. В более позднее время: 
«балка Волецаренская» (топокарта М 1:100 000, 1983; 1999). По-другому: Ташин- 
ская балка74 (Буйских, Иевлев, 1993, с. 118).
Воловья балка -  балка длиной 4 км, на правом берегу Днепровско-Бугского лима­
на (Очаковский р-н). Волова балка (укр.).
В низовье балки расположено село, носившее долгое время такое же назва­
ние, ныне -  с. Ивановка. Воловья Балка (1830 г.; 1836 г.); Воловья (1851 г.; 1867 г.); 
б. Воловая (1883 г.; Макаров, 1889; 1903 г.; 1954 г.; 1975 г.).
Название балки Ю.С. Крючков (1991) связывает с тем, что в балке находились 
загоны для волов -  упряжных быков, поскольку недалеко расположена Яселько- 
вая балка (см. Яселковая балка]. В этой гипотезе можно принять лишь первую ее 
половину, потому что, как отмечено в статье о с. Яселка. этот топоним происхо­
дит от старого турецкого названия села и лишь созвучен русскому слову-аналогу. 
Для прилиманного поселения, жители которого, как правило, занимались рыболов­
ством можно предложить и иную версию, упомянув, что В. Даль в своем словаре 
поясняет: «вол чрнмр.» это рыба.
Волчья балка -  балка, расположенная преимущественно в Херсонской обл., вер­
ховье -  в Жовтневом р-не. Вовча балка (укр.).
Относится к бассейну оз. Солонец (на побережье Днепровско-Бугского лимана).
Название связано с обитанием в балке степных волков (Крючков, 1991). Приме­
чательно, что Андрей Мейер в своем путешествии 1791 г. отмечал, что, к примеру, 
в урочище «сто могил» (правобережное Побужье) множество волков. Он же отме­
чает балку «Волчьи горлы».
73 Село Анновка Новобугского р-на.
74 Аналог: Ташинская б. в Крыму (Лисецкий и др., 2017).
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На карте 1779 г. показан постоянный водоток и оз. Нижн. Солонцы. На карте 
~ 1796 г. показана как река. На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана «Вовча, 
бал., Кисляювська вол., Хере, пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Волчьяб. (1863 г.; трехверстовая карта, 1869; 1912г.; 1926 г.): Бал. Волчья (1896 г.).
На балке было поселение «Волчья Балка75» (см. Прибугское Жовтн.).
Аналоги: Волчья балка (бас. р. Громоклей; бас. р. Терновка; бас. Гнилого Елан­
ца, Новоодесский р-н;). Волчья балка, заказник (см. Новоандреевка Никол.). 
Врадиевская балка -  одна из четырех балок, формирующих область питания исто­
ков р. Бакшала (Врадиевский, Первомайский и Доманевский районы). Враднвська 
балка (укр.).
Верховье представляет собой суходол, в нижней половине балки имеется пе­
ресыхающий водоток. На карте 1796 г. постоянный водоток показан по всей длине 
современной балки.
Первое известное название -  «балка Каприца» (Ястребов, 1894, с. 173). Бал­
ка, очевидно, была названа по населенному пункту: был известен «хутор Каприца 
Ананьевского уезда Херсонской губ.» (1859 г.).
«Б. Врадиевская» и по левому берегу две балки, сходящиеся вместе к западу от 
совр. с. Новоандреевка Первом.. -  б. Чумакова (западней) и б. Сухая (восточней) 
(трехверстовая карта, 1869). Большеврадиевская балка (по названию населенного 
пункта, которое применялось с середины XIX в. по 1964 г.).
В границах Первомайского р-на, где начинается пересыхающий водоток, находит­
ся исток р. Бакшала (топокарта М 1:100 000, 1984). Об ином мнении см. Бакшала р. 
Гетманова балка -  балка на левом берегу Бугского лимана (Жовтневый р-н).
Название происходит от слова «гетман» -  главы реестрового казачества в Укра­
ине со второй половины XVI в. Ю.С. Крючков (1991) считает, что название дано по 
лагерю гетмана Мазепы, который располагался [в 1709 г.] неподалеку от балки на 
Гетманском кургане. Мазепа Иван Степанович (1644-1709), гетман Левобережной 
Украины в 1687-1708 гг., «гетман казацкий».
В конце XIX в. -  начале XX в. у южного склона балки располагалась Кисляков- 
ка, к северо-западу -  д. Федоровка (Свято-Троицкое), а на берегу лимана -  х. Гатма- 
нов (1863 г.); х. Гетманов (1909 г., 1912 г.). С 1956 г. эти населенные пункты входят 
в состав с. Лиманы.
Гетманова б. (1863 г.); Гетманская балка (Ястребов, 1894); Гетмановская балка. 
Гнилая балка -  короткая балка, открывающаяся устьем по правому берегу долины 
р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Гнила (укр.).
Находится в 1 км к северо-западу от пос. Ивановка Первомай, б. Гнилая (топо- 
картаМ 1:100 000, 1984).
Горожено -  пересыхающая река, левый приток Ингула (Новобугский р-н).
Общая длина по нашим измерениям составляет не менее 25 км. Исток реки нахо­
дится к юго-востоку от Нового Буга, устье -  между селами Анновка и Старогорожено.
На картах 1781г.и 1796г. показан постоянный водный поток.
Гараджина76 (1786 г.; 1792 г.); Гаражина б. (1795 г.; 1799 г.); Гаражин овр. (конец 
XVIII в.); Горожина (1835 г.); Горожана (1855 г.); Балка Горожина (трехверстовая 
карта, 1869); Горжана б. (1896 г.); Горжаная б. (1896 г.); Горожена б. (Что сделало 
земство..., 1915;топокартаМ 1:100 000, 1985).
75 В 8 верстах от Кисляковки «Волчий (Акимова) х.» (1896 г.). В 8 1А версты от Кисляковки «Волчий (Дикари) х.» 
(1912 г.).
76 Аналог: Караджа, озеро в Крыму (Лисецкий и др., 2017).
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На «Карте земельных дач губернии» [1806] показана «Гаражин, бал.», на «Кар­
те Херсонского уезда» (М 1:210000; б/д) -  «Гаражитв, бал., Антотвська вол.», 
на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. -  «Горожина, бал., Антотвська вол.» (укр., 
Колекщя карт i платв, 2006).
Правый приток б. Горожина (устье у совр. села Добрая Воля] назывался Б. Гре­
чаная (трехверстовая карта, 1869). Ранее вся балка названа «Балка Гречана» (Спи­
сок населенных мест..., 1859), а «балка Горжиная (Горжина)» в этом же источнике -  
это более южная балка (см. Водинская б.).
На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана «Мала Горожина, бал., Ан­
тотвська вол., Хере, пов.» (укр., Колекцы карт i платв, 2006). Таким образом, по 
наименованию гидронима видно, что во второй половине XIX в., как и во многих 
других случаях, водность реки снизилась, и она воспринималась как балка, суходол. 
Долмановская балка -  балка с пересыхающим водотоком, правый приток р. Бере­
зань (Николаевский р-н). Долматвська балка (укр.).
На трехверстовой карте 1869 г. она названа «Б. Долгая». Второе свое назва­
ние -  Долмановская балка (топокарта М 1:100 000, 1963; 1999; 2002) -  она по­
лучила от хутора Долманово, который находился не на этой, а на более южной 
балке (Кочакинской). к западу от р. Березань на дороге из Веселого Кута (см. Весе­
лый Кут ур.) в Ряснополь: Долманова [х.] (трехверстовая карта, 1869); Долмановка 
(карта 1882 г.); «Долманова (Добрая77) д.; б. Долманова -  до Нечаянного 14 верст» 
(1896 г.); Dolmanova (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003). «разв. Долманово» (топокарта М 1:100 000, 1963). К 1969 г. х. Долма­
ново, подчинявшийся Даниловскому сельсовету (см. Даниловка Березан.Г снят с 
учета. Южнее балки ныне находится ур. Долманово (топокарта М 1:100 000, 1999; 
Николаев..., М 1:100 000, 2002) (см. Кочакинская балка).
В 2,4 км ниже по балке от Долманова находился «X. Дарьенка» (трехверстовая 
карта, 1869).
Закисова балка -  балка длиной 1 км на правом берегу Бугского лимана, в 4 км 
южнее с. Парутино (Очаковский р-н).
«Овр. Закисов (1863 г.; 1869 г.); Закисова Балка (Штительман, 1951). 
Заречанская балка -  балка на правом берегу долины р. Березань (Березанский р-н).
На балке расположены села Кимовка и Яблоня. Название, по всей видимости, 
дано жителями Нечаянного -  поселения на противоположном берегу реки Береза- 
ни. Заречанская б. (Димов, 1914). Заречанська балка (укр.).
Заячья балка -  балка (длиной 1,65 км) со вторичным оврагом, на правом берегу 
Бугского лимана (Очаковский р-н). Заяча балка (укр.).
Балка ограничивает с запада Ольвию (см. Парутино). Здесь в V -  первой по­
ловине IV в. до н.э. находилось Ольвийское предместье. Современная эрозионная 
активность в балке связана с земледельческим использованием водосбора. На фо­
тографии 1906 г., представленной в статье П.Ф. Баранова (1913), Заячья балка пол­
ностью задернована.
«Б. Широкая с ов. Зайцов» (1869 г.); Заяча балка (укр., Лагута, 1926); Заячья 
балка (Крыжицкий, Лейпунская, 1982).
Злодейка -  двухвершинная балка на правом склоне долины р. Царега. вблизи ее 
устья (Березанский р-н). Злодшка (укр.).
77 Более раннее упоминание: «Добрая, д. вл., при р. Березани, 4 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859).
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По тальвегу балки проходит временный водоток. Во второй половине XIX в., 
судя по трехверстовой карте 1869 г., субмеридиональная часть балки называлась 
«Б. Сухая Злодийка», а ее правый приток -  Б. Злодийка.
«Злодшка б.» (Димов, 1914). Очевидно, что в этом варианте отражено влияние 
украинского произношения: злодей (рус.) -  злодш (укр.). Балка Злодейка (топо­
карта М 1:100 000, 1982; 1991; 1999). Правый отвершек Злодейки -  «яр Крутой с 
Короткой балочкой» (Димов, 1914).
Аналог: Злодейка р. (Баштанский р-н).
Злодейка -  река, левый приток р. Ингул, в 4,6 км выше места слияния Громоклей 
и Ингула (Баштанский р-н). Злодшка (укр.).
Длина реки по нашим измерениям составляет 11 км.
Злодейка р. (1779 г.; Эварницкий, 1890). Б. Злодейка (1859 г.; трехверстовая кар­
та, 1869).
На «Плане части Херсонского уезда...» 1789 г., «Плане земли Еврейской коло­
нии Ефингар» 1820 г. и на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. указана «Злодшка, 
бал., бшя р. 1нгул, Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Другое название -  Баштанка бал. (1896 г.). На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. 
показана «Баштанка, бал., Полтавська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Левый приток реки -  б. Баштанка (это название известно с середины XIX в. и 
происходит от участка земли, на котором выращивают арбузы и дыни (баштан)). 
Баштан «огород», южн. (также у Гоголя); укр. баштан «бахча». Из тур.-перс. bostan 
«огород» (Фасмер, I, с. 139). По названию балки названо поселение -  пгт Баштанка 
(официально с 1928 г.), которое расположено в верховье балки. «Полтавка (Баштан­
ка), с. каз., при прудах на балках Куроновой и Баштанке» (Список населенных 
мест..., 1859). Б. Куропова (трехверстовая карта, 1869). (Судя по трехверстовой кар­
те, под гидронимом Куропова балка понималась вершина б. Баштанка).
Второй левый приток реки (устье между селами Константиновка и Червоная 
Зирка) -  Б. Терновата (трехверстовая карта, 1869), она же: б. Попова и на ней пр. 
Булгановский (топокарта М 1:100 000, 1984).
Аналог: «Злодшка, р. (при СинюД)» (укр., Поселения до образования Новой 
Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)). Балка Злодейка -  правый 
приток р. Царега (см. Злодейка б.); у Саксагани (1902 г.; I960 г.); в Широковской во­
лости Херсонского уезда. Злодейская бал. (Елизаветградский уезд; Любомирськая 
волость Херсонского уезда). Злодейский яр (Александрийский уезд). Злодейский 
лим. (бас. р. Днепр, Херсонский уезд).
Ивановская балка -  балка с пересыхающим водотоком и каскадом прудов, правый 
приток р. Березань (Николаевский и Березанский р-ны). Ивашвська балка (укр.).
Названа балка по некогда существовавшему на ней селу (см. Тройка). Иванов­
ская балка (топокарта М 1:100 000, 1999; 2002).
Какушина балка -  см. Карабуш(ский) лиман.
Каменная балка -  балка, прежде река, правый приток Юж. Буга (Первомайский 
(вершина балки) и Доманевский р-ны). Кам’яна балка (укр.).
Устье выходит к с. Богдановка Доман, На карте Украины и Польши Фациуса 
(von G. Facius) 1769 г. река показана без подписи. Первое известное название -  
«Б. Свирина» (1791 г.).
На трехверстовой карте 1869 г. это Б. Чебаны, а ее левое верховье названо 
Б. Швирнянская, а 10 годами ранее (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859) балка Швирника (название связано с близлежащим поселением: см. Ма- 
рьевка).
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В гидрологических справочниках река не названа. Каменная б. (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Капустина балка -  балка на правом склоне долины р. Чичиклея (Веселиновский 
р-н).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), в округе балки: 
«Овр. Капустин» не было поселений, а лишь два колодца. Но не исключено, что 
название балки перешло от существовавшего в ее пределах небольшого поселения 
(хутора): «Капустина х., балка (20 верст до Ковалевки)» (1896 г.). Отсюда, очевид­
но, что поселение было названо по фамилии владельца. Капустина балка (топокар- 
таМ  1:100 000, 1985; Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Кателинская балка -  балка длиной 3,7 км, на правом берегу Бугского лимана 
(Очаковский р-н). Кателинська балка (укр.).
На склонах балки расположено с. Каталино. которое длительное время (1916­
1984 гг.) называлось Кателино (один из вариантов по-украински Котелшо). Воз­
можно, название происходит от округлой замкнутой первоначальной формы балки 
(котла). Б. Кателина (1791 г.); Котельный овраг (1792 г.); Ов. Кателин (1869 г.); Ко­
тельная балка (Макаров, 1889; 1903 г.); Котелинский овраг (Ястребов, 1894, с. 127). 
Балка, исходя из современного названия села, сохраняет прежнее наименование 
поселения.
При обследовании берегов в 1825-1836 гг. между современными селами Ко- 
зыркой и Прибугским существовал лишь «Хутор Чуприновского», который реги­
стрируется и позже как «Чуприновского хутор» (1851 г.). Он был назван по фа­
милии владельца, что определило наименование балки в сводке археологических 
памятников «Чуприновская Балка» (Античные поселения Нижнего Побужья», 
1990, с. 5).
Козырская балка -  балка длиной 5 км, на правом берегу Бугского лимана (Очаков­
ский р-н). Козырська балка (укр.).
В устье балки расположено с. Козырка. Д1ерекли б. (1753 г.); Мал. Дереклея 
б. (1869 г.); Дереклийская б. (1882 г.); Дереклйвська б. (укр., Лагута, 1926). Но­
вое название появляется со второй половины XIX в.: Козырская б. (Макаров, 1889; 
1903 г.); «Козырская Балка (бывшая Балка Малая Дереклея)» (Крыжицкий, Буй­
ских, Отрешко, 1990).
Кочакинская балка -  балка, правый приток р. Березань (Николаевский р-н). Ко- 
чакшська балка (укр.).
Левый отвершек балки -  б. Анвандловская (1869). Название перекликается с 
наименованием поселения Анцадловка, позже -  х. Клейн Келергоф (см. Веселое 
ур. Никол.).
На трехверстовой карте 1869 г. не подписана. Развалины жилых домов на меж­
балочном водоразделе в современной топонимии края получили название ур. Дол­
маново (см. Долмановская 6.1.
Крестовый овраг -  двухвершинная балка на правом берегу Бугского лимана, в 
1км с северо-востоку от с. Днепровское (Очаковский р-н). Крестовий яр (укр.).
Название происходит от формы, образованной двумя отвершками, перпендику­
лярно подходящими с двух разных сторон к осевой наиболее длинной части (700 м) 
западной балки. Овр. Крестовый (1863 г.; 1869 г.); Балка Крестовая (Штительман, 
1951).
Криничанекая (Чубовская) балка -  балка, справа открывающаяся в долину р. Со­
лониха (Николаевский р-н). Криничанська (Чуб1вська) балка (укр.).
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В центре балочной системы расположено с. Кринички. Второе название балки -  
Чубовская78 (Димов, 1914), связано с названием села, расположенного в ее устье 
(см. Новогригоровка Никол,). «Клодец Крюковой, лощина» (Надеждин, 1844).
Два отвертка (западнее и северо-западнее с. Кринички) сочленяются в районе 
села, а балка делает резкий изгиб (крюк) к Солонихе. Указанные отвертки имели 
собственные названия: западный -  «Б. Грушевка», северо-западный -  «Б. Свиня- 
чая» (трехверстовая карта, 1869), позже -  овр. Чабанский и Свинячья б. соответ­
ственно (Димов, 1914).
Крутая балка -  балка длиной 1,7кмс донным оврагом на правом берегу Бугского 
лимана между Старой Богдановкой и Козыркой (Очаковский р-н). Крута б. (укр.).
Крутая б. (1869 г.); овраг Крутой (Макаров, 1889; 1903 г.); Балка Крутая (Шти- 
тельман, 1951); Крутая Балка (Крыжицкий, Буйских, Отрешко, 1990).
Куцая Балка -  балка в центре Новобугского р-на, левый приток р. Ингул. Верхо­
вье балки расположено в пределах г. Новый Буг. Куца Балка (укр.).
Длина балка небольшая: по нашим измерениям составляет порядка 19 км. «Ку­
цая» в переводе с украинского языка означает «короткая».
Показана какрека (без подписи) на карте Вознесенского наместничества (-1796 г.).
Куцая Балка (1790-е гг.); балка Куцая (Список населенных мест..., 1859); Куцая 
Балка (трехверстовая карта, 1869); б. Куцая (1894 г.; Гошкевич, 1902; топокарта 
М 1:100 000, 1984).
На «Плане Херсонского уезда» (б/д), «Карте земельных дач губернии» 1806 г., 
«Генеральном плане Херсонского уезда» 1807-08 гг. показан «Куций (Куца Балка), 
яр, Антотвська вол.» (укр., Колекцы карт i платв, 2006). На «Карте Херсонского 
уезда» 1903 г. показана «Куца Балка (Куций), бал., Антотвська вол.» (укр., Колек­
щя карт i платв, 2006).
Лисичья (Калистровская) балка -  балка, слева открывающаяся в долину р. Бере­
зань (Веселиновский и Николаевский р-ны). Лисича (Калистр1вська) балка (укр.).
Названа балка по пушному зверю -  обыкновенной, или рыжей, лисице (Vulpes) 
(семейство собачьих (волчьих)). Полагаем,что к этой балкой также можно приме­
нить рассказ А. Скальковского (1885, Ч. 1, с. 188): в Бугогардовской паланке был 
особый класс казаков, называвшийся «лисичниками», которые имели своего атама­
на и куренное устройство. По берегам Буга в известных им балках они охотились 
на лисиц, мех которых составлял важную отрасль торговли с Крымом и главную 
часть подарков в столицах России, Польши и Крымского ханства.
На карте 1796 г. долина показана как река. В более поздних источниках это 
балка: овраг Пересох (Надеждин, 1844); Лисичья балка (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Б. Лисичья (трехверстовая карта, 1869); Лисичья б. 
(1869 г.; 1883 г.); Сухо-Лисиценская б. (1896 г.); Лисичья б. (Димов, 1914).
«Fox River» (Лисья река) (англ., XIX в.: Roll, 2000). Кроме того, этот же автор 
отдельно выделяет и долину -  «Fox Valley», очевидно, суходольную часть верховья 
речной долины.
Более поздний топоним: «балка Калистровская» (топокарта М 1:100 000, 1964). 
На топокарте М 1:100 000 (1999 г.) и карте «Николаев..., М 1:100 000» (2002 г.) это 
«б. Калистровская». Названа по старому наименованию поселения на этой балке -  
Калистровка (Калестрово) (см. Степовое Никол.).
Левый отвершек балки (в 6 км от ее устья) назывался «Глубокий яр» (трехвер- 
стоваякарта, 1869).
78 Чубовской балкой называлось раньше (трехверстная карта, 1869) и верховье Каменной балки (см. Солониха р.).
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Лупарева балка -  короткая (3,5 км) субширотная балка на левом берегу Бугского 
лимана (Жовтневый р-н). Лупарева балка (укр.).
По обоим бортам устьевой зоны балки находится село Лупарево (ранее -  Лупа­
рева Балка).
По мнению Ю.С. Крючкова (1991) название происходит от молдавского «Лу- 
пул» -  волчий. То есть балка Волчья. Примечательно, что в 8 км к востоку находит­
ся Волчья балка.
«Овр. Лупарев» (конец XVIII в.); Б. Лупарева (Эварницкий, 1890); «В Лупаревой 
балке, вблизи д. Лупаревки» (Гошкевич, 1902); Лупарева Балка (Штительман, 1951). 
Малая Чумакская балка -  балка на левом берегу Тилигульского лимана в 3 км к 
северу от с. Коблево (Березанский р-н). Мала Чумацька балка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), она называлась 
«Б. Мал. Чубанская». (В это время балка, где ныне находится с. Бессарабка. назы­
валась Бол. Чубанская).
Мал. Чумакская (1915 г.). По В.И. Далю (1863-1866): чумак -  протяжной извоз­
чик на волах (южн., малорос.); в былое время чумаки отвозили в Крым и на Дон 
хлеб, а брали рыбу и соль.
Мешковая балка -  балка, открывающаяся устьем к правому берегу Ингула (Но- 
вобугский и Баштанский р-ны). Мешкова балка (укр.).
Расположена балка между селами Светлицкое и Ермоловка.
На «Плане разверстания земли общества крестьян поселка Новопетровки 
[см. Новопетровка Новобуг.] Херсонской губ. и уезда Антоновской волости...» 
1910 г. показана «Мешкова, бал., Антотвська вол., Херсонський пов.» (укр., Ко­
лекщя карт i платв, 2006).
Б. Мешковая (топокарта М 1:100 000, 1984).
Млыновая балка -  балка (длиной 9,4 км) в Березанско-Сосицком межлиманье 
(Березанский р-н). Млинова балка (укр.).
Устьевая часть балки выходит к левому берегу Сосицкого лимана (в 2 км к вос­
току от с. Матиясово. Здесь находится «ур. Солонцы» (см. МатиясовоП. Название 
происходит от украинского слова «млин» -  мельница. Млынова б. (1883 г.); Млы­
новая б. (1915 г.; топокарта М 1:100 000, 1982; 1999; 2002).
Новобогдановская балка -  балка длиной 7,5 км в Николаевском р-не, на правом 
берегу Бугского лимана. Новобогдатвська балка (укр.).
Устье балки находится в 1 км к юго-западу от с. Новобогдановка. В «Реестре 
населенных пунктов Очаковской области», составленном турками в апреле-мае 
1779 г., -  это лощина Кетик Дерисибурну (Сапожников, 2002). Возможно, название 
произошло от Дере (тюрк.) -  «овраг, речка», бурун -  «мыс, нос» (тюрк.). (Для срав­
нения, р. Ураус-Дереси, левый приток Бельбека, Крым). В топонимах используется 
и «Бурну» (см. в примечании к статье Карабуш. мыс).
В 1791 г. зафиксировано второе название балки «Досиклея, б.». А позже это Яр 
Вонючий (1869 г.); б. Вонючий яр (1883 г.); б. Вонючий-Яр (Макаров, 1889); б. Во­
нючий Яр (1903 г.); «древняя балка Вонючий Яр» (Античные поселения..., 1990).
Вероятно, эта балка названа Карасевой в книге В. Гошкевича (1902): «В разва­
линах какого-то древнего поселения у с. Большой Дереклеи [Старая Богдановка79], 
между балками Богдановской и Карасевой, по пескам находят древние монеты». 
Ныршина -  балка с временным водотоком на левом берегу р. Юж. Буг (Новоодес­
ский р-н). Ниршина (укр.).
79 По-видимому, этим поселением является городище первых веков нашей эры Старая Богдановка I.
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Расположена между реками Гнилой Еланец и Сухой Еланец. Устье балки нахо­
дится в пределах г. Новая Одесса. По нашим измерениям длина балки от истока (в 
районе с. Дильныче) до устья составляет не менее 14,5 км.
На карте Ивана Исленьева (1779 г.) эта река названа Сухим Еланцем (совр. Су­
хой Еланец в это время назывался Гнилой или Куцей Еланец). Во второй половине 
XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), название сохраняется -  «Б. Сухой Ела­
нец», а ее левый приток в устьевой части -  «Б. Больш. Стенка».
Так как гидроним Сухой Еланец закрепился за другой рекой, в XX в. топографа­
ми дано название балка Ныршина (топокарта М 1:100 000, 1983). Правая вершина 
этой балки -  бал. Женевская (топокарта М 1:100 000, 1983), левая ее вершина -  
«Б. Валя80 Сатулова» (трехверстовая карта, 1869), она же -  бал. Воливацкая (то­
покарта М 1:100 000, 1983). На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показано «Валя 
Сатулова, бал., Новоодеська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Правый отвершек балки назван под влиянием прежнего наименования села, рас­
положенного по соседству: Женевка, позже Женево-Криворожье (см. Криворожье). 
Парутинская балка -  балка длиной 5 км на правом берегу Бугского лимана (Оча­
ковский р-н). Парутинська балка (укр.).
В низовье балки по обоим бортам располагается с. Парутино. Наиболее веро­
ятно, что название балки стало употребляться с 1789 г. по названию застраивавше­
гося здесь села. «Урочище Парутиной» (список мест рыбной ловли казаков-чер- 
номорцев, 1792 г.). «Изсохшая речка или балка Парутино, на которой находятся 
развалины Ольвии» (Скальковский, 1850, с. 65). Парутин овраг (1792 г.); Б. Па- 
рутина (1863 г.; 1869 г.); Б. Парутинская (1883 г.); Парутинская балка (Античные 
государства..., 1984). Известен и другой вариант: Татро-Парутинская балка. 
Поповая балка -  балка на территории г. Николаева (ул. Мещанская (ныне -  Граж­
данская и Инженерная) с выходом на Каботажную гавань (морской порт81)). По 
этой врезанной лощине (с отметками всего 7 м над уровнем моря) определяется 
направление (с ССВ на ЮЮЗ) старого русла р. Ингул. Попова балка (укр.).
«Попова балка, сказывают, от того прозвана, что рыбная ловля от попа произ­
водилась, как и многие балки и косы по берегу Буга прозываются по иенам началь­
ных в тех местах, рыбу ловить, заводчиков» (ЗООИД, 1868, т. 7, с. 181).
«Буг... к каменной горе у Поповой балки коснется, при которой турки камен­
ную ломку для Очакова и Кинбурна порохом производили» (Топографическое опи­
сание..., 1774). Турки добывали камень для строительства Кинбурна до середины 
1770-х гг.
В XIX в.: «построенная в бужском заливе у Поповой балки деревянная при­
стань» (1821 г.); «паровая мельница иностранцев... на Поповой балке» (1869 г.).
Попова балка (1854 г.); Попова Балка (1879 г.); Поповая балка (1823 г.; 1854 г.; 
1869 г.; Эварницкий, 1890; Поповая Балка (1879 г.); Б. Витковская, Попова (Эвар­
ницкий, 1890); Попова балка (Пачоский, 1913).
Сейчас район Поповой балки носит народное название Ялты: «пос. Ялты» (совр.).
Гидрометеорологическая станция «Николаев, порт» (абсолютная высота 4 м).
Попова Балка, археологический памятник (Буйских, 1991)
Рошковатая -  балка, выходящая устьем к с. Сухой Еланец. правый приток р. Су­
хой Еланец (Новоодесский р-н). Рошковата (укр.).
80 Слово «vale» (молд.; рум.) -  долина.
81 Николаевский морской порт торговый с 1862 г. открыт как коммерческий порт для экспорта зерна и другой их 
продукции, железной и марганцевой руд.
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Возможно, название балки обусловлено ее формой, похожей на двухвершин­
ные рога. По названию балки было названо поселение: Рожковатая, Рошковатая 
(см. Сухой  Еланец с .) .
По трехверстовой карте 1869 г. вершина Куцого Еланца называлась рекой, а 
в суходольной части верховья -  балкой Рошковатой. На гипсометрической карте 
Херсонской губернии Ю.М. Шокальского (1903 г.) балка показана до д. Рошкова­
тая, а ниже совр. с. Сухой Еланец начинается река Сухой Еланец.
Известны варианты гидронима: Рожковой ов. = Ow. Rozkowoj (польск., Атлас 
Речи Посполитой, 1904); б. Рожковатая (1896 г.); Рошковата (Маштаков, 1917); 
бал. Рошковатая (топокарта М 1:100 000, 1983).
Северная балка -  небольшая (длиной 0,5 км) балка на правом берегу Бугского 
лимана (Очаковский р-н). Швшчна балка (укр.).
Балка ограничивает с севера Ольвию (см. Парутино). В географических источ­
никах топоним не регистрируется, имеет широкое хождение в литературе по топо­
графии древней Ольвии. Северная балка (Фармаковский, 1926; Карасев, 1948; Кры- 
жицкий, Лейпунская, 1982; Античные государства..., 1984; и др.). Швшчна балка 
(укр., Лагута, 1926).
Сорочинка -  пересыхающая река, левый приток р. Енилюха (Кривоозерский р-н). 
Сорочинка(Маштаков, 1917).
Столбовая -  река, правый приток р. Ингул. Нижняя часть течения проходит по 
границе Новобугского района и Кировоградской области. Стовбова (укр.).
Общая длина реки составляет не менее 25 км. На карте 1764 г. река показана без 
подписи. Р. Столбовая (трехверстовая карта, 1869); Столбовая р. (Маштаков, 1917); 
Столб, (карта 1917 г.); Столбовая б. (топокарта М 1:100 000, 1985).
Аналог: Столбовая -  река, левый приток р. Чичиклея (протекает по территории 
Врадиевского района, устьевая зона в Одесской обл.).
Терновая балка -  балка на правом берегу Березанского лимана (Березанский р-н). 
Чернова балка (укр.).
В устье балки расположено с. Андреево-Зорино. Б. Терновая (топокарта 
М 1:100 000, 1984; 1999; 2002).
Хаблова балка -  балка на левом берегу Бугского лимана, в 3 км к югу от с. Лупа- 
рево (Жовтневый р-н) у границы с Херсонской областью.
Получила свое название от киргизского «кабул82» -  лощина (Эварницкий, 1890). 
Название от тюркского «коба, хоба» -  пещера, ложбина, овраг (Крючков, 1991). 
Хоблова Б. (1863 г.); Б. Хаблова (трехверстовая карта, 1869; 1890 г.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в 
этом месте еще не было, но в километре к востоку от балки был колодец и скотный 
двор. Хутор, который здесь основан в 1870-1880-е гг., был назван по наименова­
нию балки: х. Хабловский. Он же: Хаблов х. (1890 г.; 1896 г.; 1912 г.); X. Хаблова 
(Штительман, 1951).В приход церкви с. Кисляковка (см. Лиманы Жовтн.) входили 
жители ближайших хуторов, в том числе Хиблов (1906 г.).
Холодная балка -  короткая балка на левом берегу Березанско-Сосицкого лимана в 
Очаковском р-не. Холодна балка (укр.).
Название балки воспроизводится только по наименованию поселения. Северная 
часть современной территории с. Осетровка расположена на небольшой балке и,
82 Сравни: Кабул -  долина и река, давшая название столице Афганистана (этимология гидронима спорна, сане- 
крит. Кубха упоминается в Ригведе (Никонов, 1966)).
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очевидно, что её название определило ойконим: «Холодная Балка83, д. вл., при лима­
не Сосицком, 15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Холод­
ная балка (1882 г., до 10 дворов); Холодная Балка, х. (1896 г.); Холодная д. (1915 г.); 
Холодная Балка, с. (до I960 г.). В «Лоции Черного и Азовского морей» (1903) отме­
чено, что «из балок часто можно встретить летом сильные порывы ветра» (с. 109). 
Хуторская балка см. Царегол.
Чабанка -  балка длиной 15 км в пределах правобережной части бассейна р. Ви­
сунь (Казанковский р-н).
Название происходит от слова «чабан», означающего в переводе с татарского на 
русский -  «овечий пастух».
Место впадения в Висунь находится у с. Троиттко-Сафоново. в 152 км от устья 
(Ресурсы поверхностных вод СССР, 1964). Село Троицко-Сафоново раньше назы­
валось Сафонове. Поэтому появляется уточняющее название: «Б. Чебанка (Сафо­
новская)» (трехверстовая карта, 1869). Уточнение связано с необходимостью отли­
чать соседнюю балку Чабанку (см. Кодьма р.). Чабанка б. (1964 г.).
Чабанка -  урочище на балке Чабанка (Казанковский р-н).
Находится к юго-востоку от с. Катериновка (см. Новомихайловка Новобуг.). 
Имеет статус заповедного урочища: «Чабанка» (площадь -  457 га, основано в 
1984 г.) (Додаток до атласу об’екпв природно-заповщного фонду Укратни, 2003).
Чабанка, государственное заповедное урочище (457 га) (Кремко, 1985); ур. Ча­
банка (топокарта М 1:100 000, 1985); Урочище Чабанка (укр., Укратна. П1вдень, 
2006; Миколатвська область. Карта автошлях1в, 2007). Чабановка (Украина. Атлас 
автомобильных дорог, 2007).
Чабанка -  небольшая балка между балкой Кильчен и правым берегом Березанско­
го лимана (Березанский р-н).
Б. Чабанка (топокарта М 1:100 000, 1984; 1999; 2002).
Чабанья балка -  балка на левом берегу Тилигульского лимана между селами Ана­
тольевка и Червоная Украинка (Березанский р-н). Чабання балка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте 1869 г., балка не имела 
названия. Но к югу от нее находились «Б. Бол. Чубанская» и «Б. Мал. Чубанская» 
(см. Мал, Чумакская 6.1. балка Чабанья (топокарта М 1:100 000, 1983; 1999). По 
названию поселения: Анатольевская балка (Буйских, Иевлев, 1993, с. 118). 
Широкая балка -  балка в 1,5 км к югу от окраины с. Парутино, на правом берегу 
Бугского лимана (Очаковский р-н). Длина -  3,8 км, примыкает к основной части 
некрополя Ольвии (ур. Сто Могил). Широка балка (укр.).
«Урочище Широкой Б(б)алки» (список мест рыбной ловли казаков-черномор- 
цев, 1792 г.); Широкий овраг (1792 г.); маленькая долина Широкая (Деволан, 1792); 
б. Широкая (Паллас, 1794 (публ. 1795)); Б. Широкая (Ольвийская) (1883 г.); Балка 
Широкая (Штительман, 1951). С юга в балку врезается Зайцев овраг: «Б. Широкая 
с ов. Зайцов» (1869 г.).
На северном склоне устьевой части балки на протяжении XIX в. существовал 
населенный пункт, названный по наименованию балки. Возник он как хутор, по-ви­
димому, в начале века, официально регистрируется до 1882 г., последнее упомина­
ние в 1890 г. Изменения его названия: «д. Ольвия (Широкая), 9 дворов, 49 душ» 
(20-е гг. XIX в.); [х.] Графа Кушелева84 (1836 г.); Широкая-Балка (до 1863 г.); Ольвия 
(1869 г.; 1890 г.); «Ольв1я» (картаХерсонского уезда, 1890).
83 Ср. балка Холодная (зимовник в Калмиусской паланке, 1760-е гг.).
84 О владельце см. в статье Парутино.
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Археологический памятник «поселение (селище) у Широкой Балки» (Рабич- 
кин, 1949; Ратнер, 1950; Археология Украинской ССР, 1986, т. 2; и др.). 
Шостаковская балка -  балка на правобережье долины р. Южный Буг (Николаев­
ский р-н). Шостаювська б. (укр.).
Названа балка по населенному пункту, располагавшемуся в конце XVIII в. по 
левому берегу ее низовья, затопленного бугскими водами (см. Шостаково). Шеста­
кова б. (1774 г.); Б. Ак-Мечет (1791 г.). Андрей Мейер в своей книге (1794 г.), по­
следовательно называя реки -  притоки Буга, вероятно, эту балку между Чичаклеей 
и Солонихой имеет в виду, называя ее Арменчик.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), правое верхо­
вье и основная часть балки называлась «Ов. Шестакова», северное верховье «Б. То- 
лочанская», а ее правый приток, подходящий с запада, -  «Б. Гарманская». Позже 
эти балки названы как Гарманская и Голочанская (Димов, 1914).
По названию села, расположенного к северу от балки (см. Ковалевка Никол.), 
называлась «Ковалевка р.» (1844 г.). Позже (1890-е гг.) в устье балки появляется 
постоянное поселение -  Шостакова (см. Шостаково). Балка вновь (после 1869 г.) -  
Шестакова (1883 г.).
Основной (западный) отвершек -  Толочанская б. (топокарта М 1:100 000, 1999; 
Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Щербановская -  балка с временным водотоком на правом склоне долины р. Гни­
лой Еланец (Вознесенский р-н). Щербатвська б. (укр.).
«Балка Щербанка» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Щербанская бал. (топокарта М 1:100 000, 1983). Б. Щербанская, а ее восточное от­
ветвление -  б. Гродинилор (1869 г.). Этот топоним введен молдавскими поселенца­
ми и можно предположить, что он происходит от слова gradina -  огород, т.е. балка 
Огородная, или gradina de flori, что в переводе с молдавского означает «цветник». 
Яселковая балка -  балка длиной 5,5 км, выходящая устьем к Днепровско-Бугско- 
му лиману (Очаковский р-н). Яселкова балка (укр.).
В устье балки расположено с. Яселка. Ясельковая Балка (1836 г.); Ясельковая 
(1851 г.); Яселка (1883 г.; Макаров, 1889; 1903 г.).
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Оронимы (полуострова, острова, косы, мысы)
Нижнего Побужья
Южный Буг
Витовтов брод -  переправа через р. Юж. Буг, ниже устья р. Синюха (Первомайский 
р-н). В1товтов брщ (укр.).
Названа переправа по имени князя Великого княжества Литовского (в 1392­
1430 гг.) Витовта (Витовта Кейстутовича) (1344-1430). Походы войск Витовта на 
ордынцев в Причерноморье проходили в 1397-1398 гг.
В этом районе (между устьями рек Кодыма и Синюха) находился в XIII-XIV вв. 
город Золотой Орды (Егоров, 1985). Возможно, эту территорию упоминает Мартин 
Броневский в «Описании Татарии» (1579 г.) «кам’яний м1ст i лазню Вгговта на Бозц 
також татарсью кам’ян1 ругни -  цессени» (укр., Броневський, 1579).
На карте Г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в пере­
ложении Д. Бантыш-Каменского (1829), показан Витутов Брод, ниже от Синюхина 
Брода по течению Юж. Буга -  в устье Синюхи. Витовтов брод (Эварницкий, 1890).
Варианты названия брода можно проследить по изменению наименования села 
Брод: Витольдов Брод; Витутов Брод; Вишулдов Брод; Вытутов брод; Витулдова 
брод; Витульдов Брод.
Ср. Витовтова таможня, Витовтова мытница (основана в начале XV в.) -  совр. 
г. Берислав (Херсонская обл.). Витовка -  балка в Жовтневом (см. Витовка 6.1. 
Длинный -  остров, вытянутый вдоль русла р. Южный Буг (в восточной части 
г. Первомайск). Довгий (укр.).
По одним данным площадь острова 6 га, по другим -  10 га. Используется для 
переправы: «пер.» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Карта 1740-х годов фиксирует здесь развалины моста: «Ruines d’un pont». На 
карте 1779 г. в этом месте указан «Порог». По-видимому, в известном списке поро­
гов и островов (Эварницкий, 1890) это о. Компанийский. С 1974 г. остров входит в 
состав ландшафтного заказника (местные древесные породы и растения на площа­
ди 10 га). «Остр1в Довгий» (укр., Додаток до атласу об’екпв природно-заповщного 
фонду Украши, 2003).
Подгороднянский карьер -  карьер в 2,5 км к юго-востоку от поселка Подгородная 
(Первомайский р-н). Пщгороднянський кар’ер (укр.).
Подгороднянский Карьер, глин, (топокарта М 1:100 000, 1984). Подгороднян­
ский карьер (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998), отсутству­
ет позже (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003).
Бугские пороги -  выходы кристаллических пород Украинского щита в долине Юж, 
Буга между г. Первомайском и с. Прибужье Доманевского р-на. Бузью пороги (укр.).
Насчитывается 22 порога, 10 островов и множество скал.
Д.И. Эварницкий (1890) отмечал следующие названия порогов: Выше-Мигий- 
ский 1-й; Выше-Мигийский 2-й; Компанийский; напротив с. Мигии -  Мигийский 
1-й, Запорожский (Проточинский (Шмидт, 1863)), Мигийский 2-й; напротив с. Се- 
меновки -  Чернечий, Македонцовский, Войстриченский, Розидоровский, Давидов- 
ский, Лисенковский, Палиенковский; Богдановский; напротив с. Константиновка -  
Подорожинский 1-й, Строцкий 1-й, Строцкий 2-й, Подорожинский 2-й, Лопатов- 
ский, Пышенинский, Теплицкий; Александровский (напротив с. Александровка). 
Историческое название имеет Запорожский порог, другие названы по фамилиям
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владельцев мельниц на порогах и частично по прибрежным населенным пунктам 
(Мигийский, Богдановский, Александровский).
Мигийский каньон -  протянулся на 25 км от Первомайска до с. Львов. Вклю­
чает два каскада порогов -  Мигийские и Семеновские и многочисленные острова. 
Современные микротопонимы: «Протичаньска скеля, Гайдамацьке сидшня, остро- 
ви казака Мамая, Компаншский, nopir Запорозький, протока Козацью ворота» (Ре­
гюнальний ландшафтний парк... , 2007).
За Первомайском Юж. Буг разбивается на рукава, формирующие множество 
островов. На берегах живописные скалы Высокая и Червивая (Некресов, 1976). 
Пороги этого участка называются Мигеевскими. Ниже по течению реку пересека­
ют Большие Мигеевские пороги. За ними река прорывается через узкий гранитный 
проход, называемый Красными воротами.
Современные названия: перекаты Акмечетка (см. Прибужье), Водолечебница, 
Бугские ворота, Кантакузовка, Натягайловка.
Названия островов в Бугском каньоне: Компанийский (см. о. Длинный). Се­
меновский, Мясниковский, Наумовский, Барановский, Подорожинский, Кирияков- 
ский, Константиновские 1-йи 2-й, Бардовый [Гард] (Эварницкий, 1890).
«Пробита або ворота, скелястий остр1в на БозБ> (укр., Броневський, 1579). 
М. Мурзакевич предлагал два варианта по отождествлению этого объекта: 1) в 
с. Мигия; 2) в с. Богдановка.
У села Мигия находится десять островов-порогов (Мигиевских). Мигеевские по­
роги (Некресов, 1976). Напротив устья р. Мигейский Ташлык в русле Юж. Буга нахо­
дится Мигейский остров (Мигея). Здесь в период Сечи был «Мигийский перевоз» че­
рез Буг (Эварницкий, 1890). Остров в середине и второй половине XVIII в. -  «главный 
притон гайдамак» (Скальковский, 1885). За Мигейским островом каменный карьер и 
группа Мигейских порогов. (Ср.: Мигийский остров на Днепре (XVIII в.)). Местные 
названия порогов: «Вшьшанська, Морозова, Попова брояки85» (укр., Карпенко, 1978).
Названия скал: Компанийская (с Гайдамацким сидением), Протычанская (1892 г.), 
Сова, Брама, Пугач (Эварницкий, 1890). На карте Деволанта 1791 г. остров в устье 
реки Корабельной назван Протеч. Он же: «Остров Карабельный» в устье р. Корабель­
на (трехверстовая карта, 1869). В устье реки Корабельная стоит 40-метровой высоты 
скала (Некресов, 1976). По карте 1779 г. на Мигейских порогах указана «Скала».
Порог, наибольший вблизи Мигии, Запорожский (высота -  около 32 м, шири­
на -  около 21м).
«Мигея с. на р. Буге. По словам Д. И. Эварницкого, на Проточанской скеле, 
против Запорожского порога, -  изображение подковы и звезды (Запорожье, II, 156). 
Учебная экскурсия Елисаветградского реального училища (1892 г.) не подтвердила 
этого известия.» (Ястребов, 1894). Напротив порога, у левого берега Буга стоит 
Протичанская, ныне Высокая, скала (до 40 м высотой) (Карпенко, 1978). Вблизи 
с. Мигия находится геологический памятник природы (площадь -  0,03 га, основан 
в 1972 г.) «Протичанська скеля» (Атлас об’екпв..., 2003). Она же: «Высокая скала» 
(Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007).
Гранитная скала Подорожная (на окраине с. Константиновка) (Некресов, 1976). 
Каменный «диван» на одной из скал, назван гайдамацким сиденьем.
В 1,6 км выше по течению Юж, Буга от устья реки Бакшалы, в конце глубокого 
скалистого каньона находится выступ гранитных пород на левом берегу бугской 
долины -  высотой 40 м -  Пугач (Эварницкий, 1890); Скала Пугачева (1922 г.); гора
85 Пороги по-местному, по-рыбацки, еще называют бровками (Карпенко, 1978).
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«Пугачева» (1928 г.); «скала «Пугач»» (1999 г.). Названа, по легенде, по фамилии 
гардовского сотника Пугача (Карпенко, 1978).
Была известна и другая скала с таким же названием: «В этом месте [излучине 
Буга, южнее Чаусово) здесь был брод через бугские пороги. Около села над Бугом 
скала, называемая Пугач» (Сщшський, 1901).
У села Прибужье находится «паромная скала» (Гошкевич, 1902).
В долине Юж. Буга от Мигии до Александровки организован региональный 
ландшафтный парк «Гранитно-степное Побужье» (Атлас об’екпв..., 2003). «Грангг- 
но-степове Побужжя» (укр., Додаток до атласу об’екпв природно-заповщного 
фонду Украши, 2003). Создан парк решением Николаевского областного совета 
18.03.1994, площадь 7394,3 га (Регюнальний ландшафтний парк..., 2007) и распо­
ложен в пределах Кривоозерского, Врадиевского, Первомайского, Доманевского, 
Арбузинского, Вознесенского, Братского районов, а также города Южноукраинск. 
Парк создан на месте планировавшегося Константиновского гидроузла и водохра­
нилища Южно-Украинского энергокомплекса. Примечательный участок парка -  
каньон в районе с. Мигия. Этот уголок природы за красоту называют «украинской 
Швейцарией». Легендарные места Мигиевского каньона -  скала Пугач, Турецкий 
стол, Гайдамацкий остров, пороги Гард (см. Гардовый о.). «Гардовий nopir, скел1 
Пугач, Сова, Брама, балки Сокурова, Клепана» (укр., Регюнальний ландшафтний 
парк..., 2007).
В результате строительства плотины Константиновской ГЭС-ГАЭС был нане­
сен ущерб каньону Юж. Буга в створе плотины. Засыпан горной массой лесистый 
распадок буерачного типа с родником восточнее знаменитой скалы Пугач, практи­
чески уничтожен Клепаный остров, на котором размещалась уникальная деревян­
ная казацкая церковь, вывезенная в период борьбы с религией в с. Мигея.
Вблизи с. Грушевка находится геологический памятник природы «Турецкий 
стол» (площадь -  0,01 га, основан в 1972 г.) «Турецький стш» (Атлас об’екпв..., 
2003). Это монолитный блок из светло-серого гранита размером 9 на 12 м и высо­
той 6 м. «Поблизу Миги скеля «Турецький стш» на Швд. Бузи> (укр., 1974). «Ту­
рецький стш, або Стогш-камшь (м1сц.)» (укр., Карпенко, 1978). Турецький стгл 
(укр., Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007).
Примечательны местные топонимы регионального парка: Запорожская брояка, 
остров казака Мамая, скала Филин, Гайдамацкая балка (Шапаренко, 2005).
Богдановский участок ландшафтного парка «Гранитно-степное Побужье» про­
тянулся на 20 км отс. Львов допос. Александровка.
Южнее порогов через Южный Буг проходил Кучманский шлях (Kusmansky 
Szlack (1665 г.), Kusmansky slack (1674 г.).
Гард; Урочище «Бугский Гард»; Гардовый остров -  остров (порог) в русле 
р. Юж. Буг между селами Константиновка и Богдановка. Гардовий остр1в (укр.).
К юго-востоку от современной территории села Богдановка. расположенном на 
правом берегу реки Южный Буг (Доманевский р-н), находился Гард (Гардовое). 
К концу XVI в. относятся сведения о запорожском Гарде на Буге, ставшем позже 
центром Бугогардовской паланки. Гардом «называлось урочище, при котором за­
порожцы с весны закладывали между имеющимися при реке Буге большими каме­
ньями и островом малые каменья, и всю реку загачивали, останавливая со сторон, 
и погружая на дно ее плети..., чрез это Буг считался лучшим местом для рыбной 
ловли в Запорожье» (ЗООИД, 1867, т. 6, прим. 54). От Гарда произошло название 
Бугогардовской паланки -  одного из восьми административно-территориальных
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округов Новой Сечи (1734-1775 гг.). Ведомство Бугогардовской (Буго-Гардовой) 
паланки располагалось в междуречье Синюхи-Ингульца и до широты Гарда. Это 
была одна из четырех паланок, жители которой только и жили тем, что ловили рыбу 
(Багалш, 1920, с. 93). «Во времена запорожских казаков между левым берегом Буга 
и о. Гардовым устроен был гард, то есть гребля или китець для ловли рыбы (вы­
резуба и рыбца)» (Эварницкий, 1890).
В топографическом описании Днепровско-Бугского междуречья 1775 г. отмече­
но, что на границе запорожцы держали свои заставы, в частности при Гарде (П1рко 
В., 1998). Вблизи острова (1 км выше по течению Буга) проходила Гардовая пере­
права: «в этом месте переправы стояла запорожская застава из 80 человек с особым 
полковником во главе» (Яворницкий, 1890, с. 68). Д.И. Эварницкий (1890) отмечает 
«Гардовый перевоз у самого Гарда». Перевозом называли сбор платежей за пользо­
вание переправой через реку.
От Гарда получил название Гардовый шлях, который также носил название Ко­
ролевского, как думают от того, что на нем польско-литовский король Ян Альбрехт 
в 1489 году одержал победу над татарами и турками» (Мышецкий, 1852). От Гарда 
шел также Сичевой высший шлях. Граница с ногайцами проходила «от Гарду до 
Синей-воды или Черного Шляху» (Скальковский, 1885).
Академик Петербургской Академии наук натуралист В.Ф. Зуев по результатам 
экспедиции на юг России (20 мая 1781-30 сентября 1782 г.) считал, что Новороссий­
ская губерния делится на две половины, границей которых надо считать: «от Буга, 
где порог, называемый Гард, прямо через Ингул и Ингулец к Днепровским порогам» 
(Зуев В.Ф. Путешественные записки..., СПб, 1787, с. 225). Д.И. Эварницкий (1890) 
называет четыре порога напротив Константиновки: Подорожинский, Кирияков- 
ский, Константиновский 1-й и Константиновский 2-й. Богдановские пороги «Гарт» 
(1928 г.), «остров Бугский Гард, урочище Гардовое» (Степной бюллетень, 2005).
Богдановские пороги (у с. Богдановка Ломан,): «Добродушный, Грайгомш, Пе- 
рехопиподих, Пщступний, Швмитц Пустунчик, Грайливий, Поштовх» (укр., Кар­
пенко, 1978).
В 2005 г. планировалось построить Александровское водохранилище на Буге, 
между Александровской ГЭС (севернее Александров™) и Ташлыкской ГАЭС. 
В это время активисты высказывали мнение о недопущении затопления водами 
Александровского водохранилища ценного участка исторического урочища «Буг­
ский Гард» и сохранение его в составе регионального ландшафтного парка «Гра­
нитно-степное Побужье».
Указом Президента Украины (№ 279/2009 от 30.04.2009) на базе регионального 
ландшафтного парка создан национальный природный парк «Бузький Гард». «Бу- 
зький Гард» (Регюнальний ландшафтний парк... , 2007); Нацюнальний парк Бузь­
кий Гард (Карта автошлях1в. М 1:250 000, 2008-2012).
Михайловский карьер -  карьер в 2 км к северо-западу от с. Михайловка Ново- 
од,. на левом берегу Юж. Буга. Вблизи села Михайловка находится месторождение 
опоки (камня-известняка). Михайловский Карьер (топокарта М 1:100 000, 1983).
Бугский лиман
При наличии различных точек зрения началом Бугского лимана чаще считается 
расширение русла реки ниже с. Новая Одесса, или южнее села Новопетровское, от 
Еланецкой мели (42 километра от Николаева).
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Горобчанская коса -  коса на правом берегу Бугского лимана (напротив с. Гу- 
рьевка). Горобчанська коса (укр.).
Название встречено нами единожды: Горобчанская коса (Николаевщина, 1926).
Этот топоним связан со вторым названием с. Гурьевка, используемым во второй 
половине XIX в., -  Горобцева, Горобцево86. Кроме того, по трехверстовой карте 1869 
года, напротив Гурьевки по правому берегу Юж. Буга, отмечена «Б. Горобцева». 
Великая (Варваровская) коса -  коса длиной 6,3 км при ширине 2,2-3,2 км на пра­
вом берегу Бугского лимана (территория, подчиненная Николаевскому горсовету). 
Велика (Варвар1вська) коса (укр.).
Включает в себя и более молодое аккумулятивное образование -  косу южнее 
современного Варваровского моста. От нее начинался старый (наплавной) мост. 
Вся коса находится сейчас под застройкой Варваровки. которая первоначально 
(1796-1820-е гг.) по названию косы называлась Великой косой. Такое название 
вполне объяснимо принятым в прошлом значением слов «великий, великая» как 
«большой, большая»: это самая значительная коса правобережья Бугского лимана.
На карте 1776 г. флота-лейтенанта П. Пустошкина, по всей видимости, эта коса 
названа Рогова, а ее южный выступ (или мыс, на котором находится Мал. Корени­
ха) -  Долгая. Великая К. (1779 г.; 1796 г.); Большая коса (1798 г.); Варваровский 
мыс (1903 г.); Варваровская коса (1926 г.; 1973 г.).
Волошская коса -  коса на правом берегу Бугского лимана, севернее с. Парутино. 
в Очаковском р-не. Волошська коса (укр.).
Объяснение названия содержится в ЗООИД, 1875, т. 9: коса «...прозванная от 
населившихся молдаван». «Получила название от волохов, приезжавших на нее с 
турецкой стороны для рыбных ловель» (Эварницкий, 1890, с.135). Заметим, что 
живущих в Очакове валахов отмечает в 1709 г. словацкий посол Даниэль Крман. 
А австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, описывая в 1517-1526 гг. место­
положение крепости и города Очакова отмечает, что он находится «на берегу, ближ­
нем к Валахии» (изд. 1557 г.). Валахия -  историческая область на юге Румынии, с 
XVI в. по 1829 г. под турецким господством, «Валлахия, княжество» (с 1863 г.)87, а 
валахи -  народность, вошедшая в состав румынской нации. С X в. визант., слав, и 
венг. источники упоминают румын под названием «влахи, волохи». В производных 
формах -  «по-волошски», «волоские орехи»; «земля Волошская» (Повесть времен­
ных лет, 1113 г.); Волоская земля (Афанасий Никитин, 1472; 1649-1653 гг.; 1683 г.); 
«гетман Волосский», «волошский князь» (Тунманн, 1777); «волоский полк» (пись­
мо Г.А. Потемкина 1777 г.); «Волошская земля» (Гоголь, 1835); «Волоська земля», 
«Волощина» (укр.). Примечательно, что тракт от Львова к устью Днестра и далее 
вдоль побережья Черного моря в Крым назывался Волошский шлях. По правобе­
режью Днепра проходил Волошский татарский шлях (Багалш, 1920). В записях у 
М.Л. Фалеева (1791 г.): «против Николаева положено быть перевозу для приезжаю­
щих из Валахии и Молдавии и других Турецких мест». У него же: Потемкин «при­
знавал за удобное место карантину быть ... на Буге, при Волоской косе».
Урочище Волоской балки (список мест рыбной ловли казаков-черноморцев, нач. 
1792 г.); б. Волошская (Паллас, 1794). Под балкой понимается Чертоватый овраг.
Правый берег Бугского лимана
86 Если первоначально этот топоним отфамильный, то можно отметить такой факт: В 12 верстах от хутора Фабра 
(Спасское урочище) ниже по течению Буга «была набольшая слобода, называвшаяся Витовка, принадлежавшая 
козаку Горбу» (Палажченко, 1850, л. 1).
87 Разновременные упоминания области: «земли Валахов» (Тырновская Болгария, XIV в.); Walache, der Wallache 
(Герберштейн, 1517-1526 гг.); Valachos (польск., 1646 г.); Волохия (1738 г.); княжество Волохское, Валахия (1775 г.).
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Волосская коса (1774 г.); Волоская коса (1791 г.); Каса Вольск (карта Деволана, 
1791 г.); Воложская коса (1825 г.; 1836 г.; 1851 г.; 1954 г.); Коса Воложская (карта 
1849 г.); Волошская коса (1776 г.; 1779 г.; 1854 г.; 1863 г.; 1869 г.; 1890 г.; 1926 г.; Шти- 
тельман, 1951; I960 г.); Волошская Коса (1915 г.); Волошанская коса (Лиманно-у­
стьевые комплексы Причерноморья, 1988). Волоська коса (Кострицький М.О., 1956).
По карте немецких колоний 1800-х годов (М. Roll, 2000) в районе косы был не­
мецкий хутор Gut Meuchel, основанный в 1890 г. Gut Meuchel (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996).
Судя по карте 1825 г. в центре косы находилось озеро, а в ее основании «Быв­
шая Пивоварня». Волошская могила, курган (1903 г.). Сейчас на косе «дет. лаг.» 
(Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Для целей навигации оборудованы два маяка. Волошский маяк (Описание мор­
ских предостерегательных знаков по Черному и Азовскому морям, 1906, с. 28). 
Нижневолошанский маяк (1967 г.). У села Прибугское находится Верхний Волош­
ский маяк (Описание морских предостерегательных знаков по Черному и Азовско­
му морям, 1906, с. 28); «ур. Верхне-Воложский Маяк» (1916 г.); Верхневолошан- 
ский маяк (1967 г.).
Сакен -  мыс на широте 46°39' с.ш., в 6 км южнее с. Парутино и в 9,6 км к севе­
ро-востоку от Аджигольской косы (Очаковский р-н).
По одной из точек зрения, замыкает на западном побережье Бугского лимана 
его устье (см. м. Аджиголь. м. Бубликова).
Мыс Сарыкальск (1825 г.; 1836 г.; Лоция..., 1851; Макаров, 1889). Можно 
предположить, что первоначально мыс назывался Сары-калы, Сары-кала. Сары 
(тюрк.) -  желтый, калы (кале, кала) -  селение, укрепление. Типичные аналогии, 
в которых меняется обозначение цвета: мыс Аккала (ак -  «белый») в Аральском 
море; Каракаллы (кара -  «черный») -  населенный пункт на востоке Турции.
В начале XX в. мыс получает нынешнее название: Сакен (Сарыкальск) (1903 г.); 
«Мыс Сарыкальск (Сакена)» (Лоция..., 1903).
Знак Сакена (Описание морских предостерегательных знаков по Черному и 
Азовскому морям, 1906, с. 28). М. Сакен (I960 г.).
Мыс назван по фамилии капитана 2-го ранга черноморского флота Христофо­
ра Ивановича Сакена88, совершившего здесь свой подвиг 20 мая 1788 г. Дуббель- 
шлюпка № 2 гребного флота под командованием Х.И. Сакена состояла в распо­
ряжении генерал-аншефа А.В. Суворова. Турецкий флот адмирала Гассан-паши, 
стоявший у Кинбурна, 18 мая прибыл в Очаков. В этой связи командовавший греб­
ными судами Лиманской флотилии принц К.Г. Нассау-Зиген отозвал посланные им 
к Кинбурну суда к основным силам (в 2 милях к осту от урочища Широкая). Но 
как рассказали матросы, прибывшие 20 мая, после отплытия дуббль-шлюпки за 
ней из-под Очакова погнались 30 галер и других мелких неприятельских судов. 
Невдалеке от устья Буга 11 более быстроходных судов приблизились к шлюпке, 
вооруженной двумя пушками и пятью фалконетами, и с экипажем, состоящим из 
командира, двух унтер-офицеров, десяти канониров, сорока матросов и солдат. Са­
кен, видя невозможность уйти, приказал матросам пересесть в восьмивесельный 
ял и спасаться, а сам, чтобы не сдаваться в плен, взорвал свою шлюпку. Вместе с 
командиром погиб экипаж в количестве 43 человек и, возможно, какие-то повреж­
дения получили четыре турецких корабля, пытавшиеся взять судно на абордаж.
88 Остен-Сакен Христиан (Христофор) Иванович (Иоганн Рейнгольд) фон дер (нач. 1750-х гг. -  1788). Капитан 
2-го ранга (1787 г.).
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Правый берегДнепровскоголимана, Черноморское побережье.
Сары-Камыши -  мыс (широта 46°38' с.ш., долгота 31°53' в.д.) в контактной зоне 
Бугского и Днепровского лиманов, в 2,8 км к юго-юго-западу от м. Сакен (Очаков­
ский р-н). Вблизи находится с. Днепровское (быв. Сары-Камыш). Варианты на­
звания мыса: Цари-Камыши (1697 г.); Цари-Камыши, мыс (1868 г.); Сары Камыш 
(1779 г.); Сары-Камыши (1851 г.; Макаров, 1889; Энциклопедический словарь / 
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 1903 г.); Сары-Камыш (1954 г.; Умеренков, 1979).
Объяснение такому названию, которое переводится как «желтые камыши» 
(подробнее см. Днепровское), можно найти в особенностях местной прибрежной 
зоны. Так, в «Лоции Черного моря» 1851 г. отмечено, что берег от Сарыкальска 
[см. м, Сакен] идет к мысу, поросшему камышом -  Сары-Камыши. В другом месте 
Причерноморья (Крым, у горы Кастель)- «мыс Камыш-Бурну» (1836 г.).
Аджиголь -  песчаный мыс (широта 46037' с.ш.), выдвинутый треугольником от ко­
ренного берега к югу на 1,3 км, в устье Аджигольского лимана, на побережье Дне­
провско-Бугского лимана (Очаковский р-н). Аджигол (укр.). Мыс сформировался как 
южный выступ песчаной косы (см. Аджигольская коса). Название происходит от Ад­
жигольского лимана. Обычно считается, что от мыса Аджиголь до м. Бубликова про­
ходит граница устьевой зоны Бугского лимана. Аджигиол (1851 г.); Аджи-гёль; Ад- 
жигбльский мыс (Брун, 1863); м. Аджигиол, Аджигиольский мыс (Зенкович, 1958). 
Аджигольская коса -  коса, тянущаяся к северо-востоку от мыса Аджиголь вдоль 
правого берега Днепровско-Бугского лимана (Очаковский р-н). Аджигольська коса 
(укр.). Название происходит от Аджигольского лимана. В «Лоции Черного моря» 
1851 г. указано, что коса была в то время выдвинута к югу на полмили, т.е. на 
930 м. Коса Аджигульская (1779 г.); Аджигюлская коса (1851 г.); «Аджигиольская 
коса» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); Аджиголь­
ская коса (1868 г.; 1926 г.; Лоция..., 1954; 2004). Аджигольская Коса (Николаев..., 
М 1:100 000, 2002).
Накосе были оборудованы маяки. «Аджигиольские створные маяки (N0 68°57')» 
(Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). «Верхнш Ад- 
жигюльский маяк» (Описание морских предостерегательных знаков по Черному и 
Азовскому морям, 1906, с. 14). Аджигольский маяк (1915 г.).
На косе, как отмечено в «Лоции Черного и Азовского морей» (1903 г.), было три 
рыбных завода и «дом ныне упраздненной Аджигольской сигнальной станции».
«Аджигюльская сигнальная станщя» (Описание морских предостерегательных 
знаков по Черному и Азовскому морям, 1906, с. 25).
В настоящее время тут занимаются рыборазведением и создана зона отдыха: 
«рыб.» и за дамбой «дет. лаг.» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Аджегольська коса (укр., Карпенко, 1978). Аджигольська коса (укр.., Миколагв, 
2006).
Очаковский мыс -  выдвинутый (относительно коренного берега) н а З к м к  югу мыс 
(широта 46036', долгота 31°33'). Замыкает, наряду с Кинбурнской косой. Днепров­
ско-Бугский лиман. Между м. Очаковским и оконечностью Кинбурнской косы 2 мили.
М. Очаковский (Мейер, 1794; 1954 г.); Очаковский мыс (Энциклопедический сло­
варь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; Зенкович, 1958); Очаковская коса (Лоция..., 
1903); мыс Очаковский (2003 г.); М. Очаковский (Черноморское побережье, 2008). 
Так как на мысу была построена Очаковская крепость, назывался также «Батарейный 
мыс». Восточнее мыса находится Очаковский залив. По Д.К. Кантемиру (1673-1723) 
Очаковский залив носил у турок название «Мейль» (Строгонов А.Е., 1857, л. 18).
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Косы Березанско-Сосицкого лимана
Ижицкая коса -  коса на правом берегу Березанского лимана (Березанский р-н). 
Напротив косы на другом берегу расположено с. Жовтень. часть которого в XIX в. 
носила название Ижицкая.
1жицька затока, 1жицька коса (укр., Четжко та im, 2009).
Большая Лящевая (Ланцева) коса -  коса (с озером) на правом берегу Березан­
ско-Сосицкого лимана, к югу от с. Лиманы и в 2,8 км к северо-востоку от с. Вик- 
торовка (Березанский р-н). Название, очевидно, связано с украинским названием 
рыбы семейства карповых -  леща -  «ляща» -  важного объекта промысла в лимане. 
Ланцева Коса (топокарта М 1:100 000, 1983; Николаев..., М 1:100 000,2002); Ланце­
ва коса (Черноморское побережье, 2008). Глянцева коса (укр., Четжко та im, 2009). 
Лямцева коса (укр.., Четжко та im, 2009).
Малая Лящевая коса -  коса на правом берегу Березанского лимана, к северо-вос­
току от с. Викторовка (Березанский р-н). См. Большая Лящевая коса, 
Западно-Березанская коса -  коса у западного берега устьевой части Березан­
ско-Сосицкого лимана (Березанский р-н). Отделена протокой шириной 400 м от 
Лагерной косы. Березанская коса (БСЭ, 1970, т. 3).
Ляхова коса -  коса на левом берегу Березанского лимана, к западу от п. Ровное 
(Очаковский р-н). От косы начиналась турецкая переправа («без судов») из Очако­
ва в Аккерман [ныне -  Белгород-Днестровский Одесской обл.], описанная Эвлией 
Челеби (1657). Ляхова коса (укр.., Четжко та im, 2009).
Осетровская коса -  коса на левом берегу Березанского лимана (Очаковский р-н).
Названа коса по селу на левом берегу Березанско-Сосицкого лимана (см. Осе- 
тровка с.). Осетровська коса (укр., Четжко та im, 2009).
Камышевая коса -  коса на левом берегу Березанско-Сосицкого лимана (Очаков­
ский р-н).
Замыкает Бейкушский лиман. Камышевая коса (Черноморское побережье, 
2008). Комишова коса (укр., Четжко та im, 2009).
Лагерная коса -  песчаная коса у восточного берега устьевой части Березанско-Со­
сицкого лимана (Очаковский р-н). Длина -  2,6 км, ширина -  от 150 до 350 м, высо­
ты над уровнем моря 1,5-2 м. Отделена протокой шириной 400 м от Западно-Бере- 
занской косы. Маяк (карта 1952 г., испр. в 1991 г.), «маяк Передний Викторовский» 
(топокарта М 1:100 000, 1983). Севернее косы на правом берегу лимана находится 
с. Викторовка со своим маяком.
«За осторовом Березань, в його хвильовш Tim утворилося томболо -  коса Хвют 
Лиса» (укр., Четжко та im, 2009, с. 82). «На MicTi давньо! коси [Хвют Лиса] утвори- 
лася Лагерна коса, а на т в т ч н ш  окрайщ Хвоста Лиса залишилася пщано-чуруп- 
кова тераса та коса Кабачок» (укр., Четжко та im, 2009, с. 83).
Лагерная коса (Лоция..., 1954; Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья, 
1988). Лагерная Коса (топокартаМ 1:100 000, 1983; Николаев..., М 1:100 000, 2002; 
Одесская область. М 1:200 000, 2006). Лагерная коса (БСЭ, 1970, т. 3; 2006; Черно­
морское побережье, 2008). «Ta6ipHa коса» (укр., О. Сизоненко).
На косе находится зона отдыха. «Николаев -  Черноморская Коса» (Расписание дви­
жения автобусов от Центрального автовокзала Николаева по состоянию на 01.08.2003). 
Аджияск -  мыс (широта 46°36' с.ш., долгота 31°21' в.д.) на Черном море в 15 км 
западнее г. Очаков и в 7,6 км к востоку от м. Карабуш (Березанский р-н). Аджияськ 
(укр.). Крутой, обрывистый. Маяк. Название происходит от тюркского аджи(ы) 
«горький» и яск. (Например, Григорьевский лиман раньше назывался Аджылы
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(Аджы -  тюркское «горький»)). «Мыс А.» (карта 1830 г. в «Атласе Черного моря...» 
(1841)); «Мыс А» (Описание морских предостерегательных знаков по Черному и 
Азовскому морям, 1906, с. 4); м. Аджиаский (1882 г.); м. Аджиаск (Атлас... Чер­
ного моря, К., 1966); м. Аджияск (1903 г.; 1910 г.; 1954 г.; Зенкович, 1958; 1983 г.; 
Украина. Атлас автомобильных дорог..., 2002; Николаев..., М 1:100 000, 2002; то­
покарта М 1:200 000, 2003; Черноморское побережье, 2008). М. Аджияськ (укр., 
Автомобгльш шляхи..., 2004; карта «Миколашська область», 2004; Миколашсь- 
ка область. Карта автошлях1в, 2007; Миколашська область. М 1:250 000, 2013). 
М. Адж1яск (укр.., Четжко та im, 2009).
Светящийся буй Северный выставлен в 1,9 мили к S от мыса Аджияск (2003 г.).
Судя по изменениям в названии поселения, находящегося вблизи мыса (см. Ры- 
баковка), первоначально использовался топоним Аджияск, который в середине 
XIX в. сменился на Аджиак.
Аджыська банка (укр., Четжко та im, 2009).
Карабуц, мыс -  такое написание использовано на базовой карте М 1:200 000 
(1993 г.). См. Карабуш. мыс.
Карабуш -  мыс (широта 46°36' с.ш., долгота 31°15' в.д.) на Черном море в 22 км к 
западу от г. Очаков (Березанский р-н). Мыс возвышенный (до 40 м) и обрывистый, 
окаймлен каменистой отмелью. Маяк.
Карабаш в переводе означает «черная вершина», «черная голова» (тюрк.)89. Кара -  
букв, «черный», плохой, злой (тюрк.-монг.). Однако известно и вторичное, нецве­
товое значение, -  «земля» на древних тюркских языках (Мурзаев, 1984). Тюркский 
(тур., крым.-тат.) формант -баш (Ъа§) (голова, начало). (Для сравнения приведем при­
меры аналогичных названий. Ороним в Иране Кухе-Карабуш (кухе -  гора). Мыс Ка- 
раташ на юге Турции. Карабаш -  гора на Урале, город в Челябинской обл. России и 
пгт в Татарстане. Карабаш -  река в Крыму (Боплан, сер. XVII в.) и в совр. Турции).
Местные особенности соответствуют таким объяснениям. Вот, как описан бе­
рег между мысами Карабуш и Аджияск, в «Лоции Черного моря» (1954 г.): «воз­
вышенный прорезанный долиной [устьем Карабушского лимана -  Ф.Л.] берег», а 
сам мыс «обрывистый, возвышенный». «Далее к востоку от ложбины Карабужской 
высокий берег имеет темный цвет» (Лоция Черного и Азовского морей, 1903, с. 97).
Варианты названия: Мыс В90, (карта 1830 г. в «Атласе Черного моря...» (1841)); 
Кара-баш ур. (Брун, 1863); Карабашский м. (1882 г.), но в это же время село Ка- 
рабуж; Карабаш (1910 г.); Карабуш м. (1954 г.; топокарта М 1:100 000, 1983; 1990; 
Николаев..., М 1:100 000,2002; топокарта М 1:200 000, 2003; Миколашська область. 
М 1:250 000, 2013); Карабуц (топокарта М 1:200 000, 1993 г.).
Маяк Карабуш установлен в 3,5 кбт. k N  от мыса Карабуш (2003 г.). 
Тилигульская пересыпь -  песчано-ракушечная пересыпь длиной до 3 км, ши­
риной 200-400 м, отчленяющая Тилигульский лиман от Черного моря (восточная 
часть относится к Березанскому р-ну Николаевской обл., западная -  к Одесской 
обл.). Тилшульський пересип (укр.).
89 У этого усложненного названия есть более простой аналог -  «Черный мыс», т.е. Карабурун («бурун» -  мыс, нос 
(тюрк.)). Кара-бурун «черный мыс, черный выступ» из тур. -  черный и бурун -  нос, мыс, угол» (Фадеева, 
Шапошников, Дидуленко, 2008). Для сравнения: Кара Бурун (1909 г.) -  мыс на Керченском п-ве (ныне м. Китень); 
Карабурун -  три мыса в Турции: на Черном море, в пределах Мраморного моря и на западе страны; Кара-Бурну 
(1836 г.) -  мыс южнее Варны; Кара-Мрун (1909 г.) -  мыс севернее м. Тарханкут (Крым); Карабюк, гора и Индже- 
бурун, мыс (Турция) (Иллюстрированный атлас мира, 2003); Карабуруни -  п-ов и хр. в Албании. Интересную 
аналогию можно найти и в названии одного из столовых позднеспелых сортов винограда -  Карабурну. Происходит 
он из Турции. Культивируется в Турции, Болгарии, Италии, в Молдавии и Украине.
90 Мыс А [см. Аджияск, мыс].
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В приморской части Тилигульской пересыпи расположен приморско-климати­
ческий курорт Коблево (см. Коблево с.).
Г. Боплан (1630-1648 гг.) пересыпь назвал плотиной по морскому берегу. Пол­
ностью пересыпь оформилась в 1823 г. (Барбот де-Марни, 1869). А возможно, и 
раньше: так, еще в 1777 г. Тунманн называет лиман озером. На карте 1830 г. из 
«Атласа Черного моря...» Е. Манганари уже показана пересыпь, а в устьевой зоне 
лимана обособилось семь крупных озер. Тилигульский лиман имел сообщение с 
морем в 1843 г., а уже в 1865 г. он был отделен от моря сплошной пересыпью. 
С 1981 г. канал, соединявший лиман с морем, был закрыт.
«Кордон Тилигульский и Мыс А [см. Аджияск, мыс]» (Описание морских пре­
достерегательных знаков по Черному и Азовскому морям, 1906, с. 4).
Коса Телигольская [западная половина пересыпи] (1779 г.).
На пересыпи в XVIII в. фиксировались: Cecico ora (вт. четв. XVIII в.; карта Зой- 
тера, 1736 г.); Cecicovi (1739 г.).
Чилова коса -  коса на левом берегу Тилигульского лимана (Березанский р-н). 
Чилова коса (топокарта М 1:100 000, 1982; 1999; 2002). Исходя из названия насе­
ленного пункта, располагавшегося на косе (см. Червоная Украинка], у топонима в 
XIX в. могли быть варианты: Чиленкова, Чилинкова.
К северо-востоку от оконечности косы находится: «Коса, археол. пам-к» (Буй­
ских, Иевлев, 1993).
Левый берег Бугского лимана иустьяр. Ингул
Яцкая коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, южнее с. Баловное (Новоодес­
ский р-н). Яцька коса (укр.).
Коса находится южнее с. Баловное, которое, видимо по названию косы, в пер­
вой половине XIX в. называлось Яцка, Яцкая, Яцкое.
В XVII в. Осадчий91 -  запорожец Яцко основал село на бугском берегу. В 1753 г. 
отмечено урочище Яцкое. Коса Яцкая92 (1779 г.).
Примечательно, что на правом берегу Бугского лимана, напротив с. Баловное, 
находится устье реки Солониха. которая какое-то время была известна под вторым 
названием: Яцная (1774 г.); позже -  «р. Яцкая или Солениха, Солониха» (Мейер, 
1794). У Григоровича (1876) река называется «Язкюй».
Потапова коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, юго-западнее пгт Матве- 
евка (Новоодесский р-н).
На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном 
Исленьевым, обозначена как «Коса Потапова». Более поздних наименований этой 
косы нами не встречено.
Гурьевская коса -  песчаная коса у левого берега Бугского лимана (Новоодесский 
р-н). Гур'1'вська коса (укр.).
Коса находится у сел Гурьевка и Пески. На карте 1779 г. она названа «Коса 
Рыбицкая».
Более поздних наименований этой косы нами не встречено.
Бурная коса -  коса, образованная крутым поворотом р. Ингул у его левого берега. 
К косе примыкал хут. Аверин (см. Николаев), расположенный напротив хут. Алиауди
91 Здесь имеется в виде должность: осадчий -  это казачий вожак на время организации нового поселения.
92 На р. Днепр (южнее совр. Днепропетровска) находился порог -  «Забор Яцкой». В примечании к книге Г. Боплана 
(издание 1832 г.) названа Яцкая забора (порог) на Днепре: «на Днепре забора Волошинова (по гидрографической 
карте Днепровских порогов) или Волшиная или Яцкая (Исследования к объяснению древней Российской истории 
Лерберга)».
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(на п-ве Аляуды). Название известно с 1779 г. Ю.С. Крючков (1991) высказал пред­
положение, что название связано с бурными водоворотами, формировавшимися в 
паводки.
Аляуды -  полуостров, образованный излучиной р. Ингул (территория, подчинен­
ная Николаевскому горсовету). Аляуди (укр.).
Встречается три варианта названия: п-ов Аляуди (Крыжевский П., 1915); п-ов 
Аляуде (I960 г.; Николаев. План города, 1995); п-ов Аляуды (Украина. Атлас авто­
мобильных дорог, 2007, с. 151).
Аляуди, швостров (остров) (укр., 1934 г.). п-iB Аляуди (укр., Миколагв, 2006; 
Миколагвська область. М 1:250 000, 2013; Околиц) Миколаева, 2018).
Стрелка -  длинная коса по правому берегу устья Ингула, запиравшая выход из 
верфи (г. Николаев).
Стрелками обычно называли невысокие мысы на реке или узкий полуостров в 
устье реки.
В XVII-XVIII вв. в районе Ингульского моста была одна из казацких переправ 
(Миколагв, 2018).
В XIX в. косу замыкал мыс, который назывался м. Св. Николая. Между мысами 
Св. Николая и Пороховых погребов ширина Ингула (по состоянию на 1903 г.) со­
ставляла 107 м, тогда как у Адмиралтейства до 210 м, у моста до 235 м. Для вывода 
судов из Адмиралтейства в устье р. Ингул проводили дноуглубительные работы. 
Этому препятствовала «банка, запирающая вход в Ингул» (ордер Г.А. Потемкина, 
август 1790г.).В этом году был проложен фарватер глубиной до 15 фут.
В «Лоции Черного и Азовского морей» (1903 г.) содержится такое описание: 
«У слияния Ингула с Бугом -  низкий и песчаный мыс Св. Николая. От м. Св. Нико­
лая идет к северу мелководный залив -  Стрелка».
Впервые топоним «коса Стрелка» зафиксирован в 1847 г. «Стрелка» под Нико­
лаевом (Пачоский, 1913, с. 146).
Производные названия: «пляж «Стрелка» (парк «Победа»), Киевское шоссе» 
(Выборный, 1969); водно-спасательная станция №6, «Стрелка», парк Победы (Те­
лефоны..., 1991).
Лагерное Поле -  северный полуостров (мыс) между устьем Ингула и Бугским ли­
маном (г. Николаев).
Лагерное поле -  Аполлон -  полисно-пограничное святилище Ольвийского госу­
дарства (Буйских С., 2004). «На самой возвышенности левого берега реки Ингула, 
позади здания нынешней Штурманской роты, находился Шанец, знаменитым Мини- 
хом от набега татар построенный [в 1735-39 гг. -  Ф.Л.], при коем запорожские казаки, 
содержащие стражу, впоследствии времени сделали курень» (Палажченко, 1850, л.1).
На плане Николаева, составленным Кретшмаром в 1832 г., в этом месте пока­
зан пустырь, «мыс Пороховых погребов» (Лоция..., 1903). [Ю.С. Крючков (1991) 
считает, что это Спасский мыс]. Сейчас в Николаеве от Набережной улицы сюда 
проходит ул. Лагерное Поле.
Спасская коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, первая коса от устья р. Ин­
гул (г. Николаев). Спаська коса (укр.).
Коса в районе Спасского урочища, получившего потом название Воловий двор. 
Вокруг косы росло много тины, нитчатки, называемой по-украински «жабурыння». 
Название дано запорожцами, ловившими рыбу на арендных условиях (Крючков, 1991).
В XVIII-XIX вв. эта коса называлась: Жаборная и Жабурна, коса (1774 г.); Жа- 
бурная коса (1774 г.); Табарная (1776 г.); «Ко[...]жа Бурная» (1779 г., в [...], очевидно 
пропущено [са] и название коса Жабурная); Жабурная (Эварницкий, 1890).
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«Спасский мыс» (1823 г.); Спасская коса (Макаров, 1889; I960 г.).
Спаська коса (Миколашська область. М 1:250 000, 2013; Миколаш, 2018). 
Виноградная коса -  коса в Спасском урочище (см. Николаев).
Расположена между Жовтневым и Широкой Балкой (в 9 км к югу от устья 
р. Ингул).
Упоминания в XIV-XVII вв. «урочища Виноградная коса» относятся ко всему 
участку, который прилегал к Спасской балке (Крючков, 1991). Ссылаясь на времена 
Г. Боплана, Д.И. Эварницкий (1890) называет Виноградную криницу (родник).
На своей карте Г. Боплан слово «криница» ошибочно назвал «крица» и в по­
следующем эта ошибка повторена на ряде других карт. Winaradna (1665 г.; 1696 г.); 
Winaradnak kricza (1674 г.); Winaradna Kricza (1685 г.; после 1696 г.; 1736 г.; 1739 г.; 
вт. четв. XVIII в.); Winaradna Krieza (вт. четв. XVIII в.); Vinaradna Krictza (1740­
е гг.); Winaradnakricka (1769 г.). Виноградна Крикца (Карта Крыма, 1768-1774 гг.). 
Пропущено слово Виноградная: Kriesa (1701 (1705) г.). В 1787 г. у Спасска отмечен 
топоним «Виноградная коса».
Лесковая коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, в юго-западной оконечно­
сти полуострова, ан котором расположен г. Николаев (микрорайон Лески). Люкова 
коса (укр.).
Первое название от слова «осница» -  ось, острая вершина, что связано с фор­
мой косы в виде острого треугольника, вокруг которого круто поворачивает Буг­
ский лиман (Крючков, 1991).
Первоначально имела названия: Осниская (1753 г.); «песчаная коса Осницкая 
(и Осница)» (1774 г.); Осницкая Коса (1779 г.; 1787 г.; Эварницкий, 1890); Осница 
(ЗООИД, 1868, т. 7).
Сравни: Осницкое -  село на Волыни (середина XVII в.).
Второе название происходит от насаждений черного тополя (осокоря), робинии 
лжеакации, черной шелковицы и кустарников, созданных в XIX в. для закрепления 
песков низменного берега Бугского лимана. От этих рощ (лесков) названа коса и 
микротоним местности: «в Лесках на песчаной косе» (1854 г.); Лесковая коса и 
роща Лески (Макаров, 1889; 1903 г.). Лесковая коса (I960 г.).
Люювська коса (укр., Миколашська область. М 1:250 000, 2004, 2013; Миколаш, 
2018).
Сиверсова коса -  коса на левобережье Бугского лимана, в границах г. Николаева 
(между Жовтневым и Широкой Балкой). Шверсова коса (укр.). Сиверсов маяк.
Первое название этой косы встречается на карте флота-лейтенанта П. Пустош- 
кина (1776 г.): Цвеленева. Параллельное название -  Павлова дано запорожскими 
рыбаками по имени артельного начальника (Крючков, 1991). «каменный берег про­
должается... до косы Павловой» (Топографическое описание..., 1774). Коса Павло­
ва (Генеральная карта И. Исленьева, 1779; 1868 г.); Павловая (Эварницкий, 1890).
В начале 20-х гг. XIX в. появился хутор Сиверса и со временем косу стали на­
зывать Сиверсова. Сиверса коса (Лоция..., 1851); Коса Сиверса (1825 г.); Сиверсова 
коса (1869 г.; 1926 г.).
В 1798 г. император Павел возвел в графское достоинство трех братьев Сивер­
сов за заслуги старшего из них (Карпович, 1886, с. 201). Графский титул получил 
Яков-Иоанн или Яков Ефимович (Jacob-Johann Sievers -  нем.); так как он не имел 
мужского потомства, то титул его одновременно был дан и двум его братьям: Егору 
Карловичу (1779-1827) и Карлу Карловичу. Последний, очевидно, и был владель­
цем хутора. Сивере Карл Карлович (1772-1856), граф (1798), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. шеф Новороссийского драгунского полка. Впоследствии сенатор.
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У северной оконечности косы, в устье балки раньше был Хутор Сиверса 
(1825 г.), «на косе перед хутором Сиверса» (1854 г.). X. Сиверсова (трехверстовая 
карта, 1869). «быв. х. Сиверса» (Макаров, 1889).
«хутор Широкая балка», а южнее него Верх. Сиверсов маяк (Макаров, 1889). 
Маяк Сиверсов (Штительман, 1951; 1956 г.); Сиверсов Маяк, археологический па­
мятник (Буйских, 1991).
Балабанова коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, напротив с. Новобогда- 
новка (территория, подчиненная Николаевскому горсовету).
Название известно с 1774 г. и дано запорожцами, арендовавшими у турок участ­
ки лимана для ловли рыбы. Пошло от украинского названия травы «балабан», кото­
рая в изобилии здесь росла (Крючков, 1991). Очевидно имеется в виду, таволга ше­
стилепестная (Filipendula hexapetala Gileb.) -  многолетнее травянистое растение из 
семейства розоцветные (народное названия балабан).
Нами предлагается иная версия, связанная с тюркским происхождением топо­
нима. Из словаря В. Даля известно, что слово балабан (балобан) происходит от 
татарского слова жеребец. Не случайно, вблизи Анкары (Турция) протекает река 
Балабан. Кроме того, такое название получила и одна из хищных птиц -  балабан 
(сокол) (Falco laniarius) -  один из соколов, водится в юго-восточной Европе, гнез­
дится в пойменных лесах степной зоны. Некоторые считают, что, так как балабан -  
небольшой сокол (бала -  «ребенок»), то он был специально выведенный с целью 
подготовки детей для настоящей охоты с беркутом.
В XVTTT-XTX вв. сформировалось несколько вариантов наименования: Балаба- 
новская коса (1867 г.; 1868 г.; 1937 г.; Лоция..., 1954; 1955 г.; 1976 г.); Балабанова Коса 
(1774 г.; 1776 г.; 1779 г.; 1792 г.; 1851 г.; 1867 г.); Коса Балабановка (1825 г.); Коса 
Балаб (1867 г.); Коса Болобановка; Балабанова коса (Эварницкий, 1890; 1926 г.).
От косы произошло наименование села (до 1961 г.) Балабановка (см. Николаев). 
Кривая коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, севернее с. Галиттыново и 
напротив с. Старая Богдановка (территория, подчиненная Николаевскому горсове­
ту). Крива коса (укр.).
Как отмечает Ю.С. Крючков (1991) название дано до 1774 г. запорожцами, ло­
вившими здесь рыбу, по форме косы. В XIX в. коса имела волнообразную форму: 
Кривая коса (трехверстовая карта, 1869).
В XVIII-XX вв. сформировалось несколько вариантов наименования: коса кри­
вая (1753 г.);
Кут Крывой (1792 г.); Коса Кривая (1779 г.; ~ 1796 г.; 1825 г.; 1836 г.; 1851 г.); 
Кривая коса (1774 г.; 1776 г.; Эварницкий, 1890; 1926 г.; 1954 г.; топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993-2006; топокарта М 1:200 000. Херсон­
ская область, 2004).
Крива коса (укр., Микола!в, 2006,2018; Микола!вська область. М 1:250 000,2013).
В октябре 1978 г. здесь открыт Днепро-Бугский морской торговый порт. 
Ожарская коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, южнее с. Г алиттыново 
(Жовтневый р-н). Ожарська коса (укр.).
Ю.С. Крючков (1991) считает, что название дано запорожцами и известно с 1774 г. 
Но нами найдено еще более раннее упоминание: «оджарская, ожарская» (1753 г.).
Название связано с травой аржанкой (аржанец -  род дикорастущего злака), ви­
димо в изобилии росшей на косе (Крючков, 1991). В толковом словаре В. Даля 
аржанец -  арженец, арженик, м. оржанец, ржаник, растение из семейства злаков, 
похожее на рожь, Alopecorus geniculatus; Phleum, разных видов, весьма схожих. Ар­
жанец -  народное название некоторых дикорастущих злаков, напр. батлочка, или
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лисьего хвоста (Alopecurus), костра (Bromus inermis), пырея (Triticum repens), ти­
мофеевки (Phleum pratense) и др.
Аржанская коса показана на генеральном плане земель Черноморских адми­
ралтейских селений. В XVIII-XX вв. сформировалось несколько вариантов наиме­
нования: Ожарская (1774 г.); Аджарская93 (1776 г.); Ожирская (1779 г.); Коса Ар- 
жинская (1825 г.; 1836 г.); Ожарская коса (трехверстовая карта, 1869); Ожаровская 
(Эварницкий, 1890); Ожарская (ЛоцияЧерного моря, 1851; 1867 г.; Макаров, 1889; 
1903 г.); Ожарская (Оржинская) (1926 г.); Ожарская коса (1954 г.; I960 г.; топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 2003; 2006; топокарта М 1:200 000. 
Херсонская область, 2004).
Ожарська коса (укр., Миколагв, 2006, 2018).
На косе раньше был населенный пункт -  «маяк Ажарский (ранее Ожарский)» 
(1909 г.; 1912 г.), позже -  поселок Маяк-Ожарский. К 1.04.1978 г. (Миколагвська 
область, 1978) «с-ще Маяк-Ожорський94, Лиманська сгльська рада» (укр.) -  насе­
ленный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с 
переселением жителей.
«Родина первого в мире железобетонного маячного сооружения -  Россия. Это 
Ожарский маяк, построенный в 1903-1906 гг. вблизи Николаева на реке Буг, высо­
той 36 м, разрушенный во время войны и позже восстановленный» (Судостроение, 
1970, т. 60. С. 68).
Со временем было принято решение строить порт в Бугском лимане на месте 
портопункта Ожарский, принадлежащего Николаевскому морскому торговому 
порту (Морской флот, 1991 вып. 10).
Русская коса -  коса на левом берегу Бугского лимана, севернее с. Лиманы. Маяк. 
(Жовтневый р-н). Руська коса (укр.).
«Сказывают, будто издревле российские люди на судах в Лиман и далее зи­
мовать ко оной приходили» (ЗООИД, 1868, с. 181). Получила свое название от 
«русских людей, приезжавших на лодках в Бугский лиман для рыбной ловли и 
остававшихся здесь в течение всей зимы» (Эварницкий, 1890, с. 135). «...на бере­
гу Бугского лимана лежит небольшое с. Федоровка [см. Лиманы Жовтн.], оно же 
Святотроицкая или Русская Коса. Последнему своему названию селение обязано 
находящейся неподалеку от него песчаной косе, вдающейся в лиман. Коса известна 
под именем Русской. Здесь видны следы укрепленного лагеря, построенного в 1709 
году шведами, откуда последние были выбиты русскими.» (Россия. Т. 14, 1910).
Пролив между Волошской и Русской косами -  традиционное место перепра­
вы татарско-турецкой конницы. Путь между противоположными оконечностями 
Русской и Волошской кос -  2 км существенно (на 3,0-3,4 км) сокращает перепра­
ву между коренными берегами лимана. Этим обстоятельством воспользовались в 
июле 1709 г. шведский король Карл XII, гетман И.С. Мазепа и сопровождавшие их 
запорожцы (около 1 тыс. чел.), преследуемые после победы Петра I в Полтавском 
сражении (8.VII.170995). Упоминаемое в книге Д.И. Эварницкого (1890) место пере­
правы шведского короля через Буг «у Поповой балки», т.е. южнее местоположения 
нынешнего Николаева, следует признать ошибочным.
В XVIII-XX вв. сформировалось несколько вариантов наименования: Роськая 
коса (1697 г.);
93 Сравни: Аджария -  республика в Грузии, в топонимике которой нашло отражение греческое и турецкое влияние 
(Жучкевич, 1965). Джурия, княжество (Масуди, середина X в.).
94 Вариант: «с-ще Маяк-Ожарський» (укр.).
95 По старому стилю 27.VI.1709. До этого (30 июня) 16264 шведов армии Карла капитулировали на берегах Днепра.
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Руская Коса (1792 г.); Русская Коса (коса) (1774 г.; 1776 г.; 1779 г.; Фалеев, 1791; 
1825 г.; 1836 г.; 1851 г.; 1863 г.; трехверстовая карта, 1869; 1926 г.; 1954 г.; I960 г.; 
топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004).
Руська коса (укр.., Миколагв, 2006, 2018).
На карте 1836 г. к западу от озера показаны три строения. Русская коса (имение 
г-жи Аркудинской96 Н.М.) (1853 г.). В 1870-80-е гг. основан х. Русская коса (Ма­
териалы для оценки земель..., 1910). В приход церкви с. Кисляковка (см. Лиманы 
Жовтн.) входили жители ближайших хуторов, в том числе Русская Коса (1906 г.). 
К востоку от х. Русская коса находился х. Дьяченка, основанный в 1882 г. (Матери­
алы для оценки земель..., 1887, т. 3).
В 1896 г. на косе (Русская Коса) был береговой маяк (1 двор). Свято-троиц­
кий маяк, Святотроицкий маяк (Описание морских предостерегательных знаков по 
Чёрному и Азовскому морям, 1906, с. 28-29). В 1912 г. это маяк Русская Коса (ра­
нее -  маяк Святотроицкий97).
Семенов Рог -  мыс на левобережье Бугского лимана между с. Лупарево и б. Хабло- 
ва (Жовтневый р-н). Семетв Рог (укр.).
До заселения края -  это значимый объект, получивший широкое освещение в 
исторической литературе. «Семенов рог, где по Мышецкому, поселился козак Семен 
еще в 760 году!» (Бруи, 1856, с. 15). «Зачатие их войску и собрание учинилось в 
948 году нижеписанным случаем. Вышел из России один человек, именем Семен, на 
устье Буг реки, в Лиман, на одну косу, которая коса и доныне зовется Семенов Рог, 
для своих промыслов, а имянно, для битья диких коз, кабанов и прочей дичины, и бу- 
дуча на оной косе одно лето и пришел домой, и как проведали тамошнее довольствие 
ближние ево соседи, то придались к нему человек более ста, для оных промыслов, 
а оного Семена стали у себя иметь Атаманом, и жили многое время на оной реке 
Буге, и сшили себе кафтаны и штаны из кожи диких коз, и тако произошли в вели­
кую славу, что славные стали быть стрельцы, и прозвали их Козарами» (Мышецкий, 
1735-1740; изд. 1847, с. 6-8). По преданию, вошедшему в книгу «История о козаках 
запорожских» (написана в 1740 г., изд. 1852 г.) русского военного инженера, кня­
зя Семена И. Мышецкого, принимавшего участие в возведении укреплений Новой 
Сечи в 1735-40 гг., получил свое название от выходца из Польши «Семена, занимав­
шегося на Буге рыбными и звериными промыслами» (Эварницкий, 1890, с. 136). Тут 
жил казак Семен Козарь, а затем (конец XVII-XVIII в.) запорожцы (Лагута, 1926). 
Семен получил прозвище Козарь, т.к. охотился на диких коз98 (Николаевщина, 1926).
В топографическом описании Днепровско-Бугского междуречья 1775 г. отме­
чено, что на границе запорожцы держали свои заставы, в частности на Семенов­
ском Роге -  200 конных казаков (40 куреней из камыша) (П1рко В., 1998). «... вой­
ском запорожским, которые в то время обреталися Кошем у Семенова-Рогу у Бога» 
(1705 г. -  см.: Эварницкий, 1897). «Сирка, в 1679-м году, когда Турки хотели град 
Киев Российской атаковать, со своими силами стоял на стражи ниже порогов, даже 
до Буг реки» (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847).
Народный географический термин рог помимо многих значений, особенно в 
Украине и Юж. России («мыс, коса» и др.)99 обозначает также «крутую меандру 
реки» (Поспелов, 1988).
96 Род дворян Аркудинских был внесен во 2-ю часть Дворянской родословной книги Херсонской губернии.
97 Название происходит от деревни, расположенной у основания Русской косы, -  Свято-Троицкое (часть совр. с. 
Лиманы Жовтн.).
98 То есть европейская косуля, козуля, дикая коза -  парнокопытное животное семейства оленевых.
99 Сравни: Микитин-Рог (нынешний Никополь).
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По исследованиям Г. Боплана 1630-1648 гг. в устье Буга находился Semenwiruk, 
Семенвирук (искаженное) (Боплан, 1650), т.е. Семенви = Семенов (Семен1в (укр.)), 
рук = руг = рог (Эварницкий, 1890). «песчаный мыс Семенов-Рог, известный Бо- 
плану Semenviruk» (Строгонов, 1857, л. 18). Вариант: Semenviruch (1740-е гг.).
М. Семенов (1825 г.; 1836 г.); Семенов м. (Лоция Черного моря, 1851); Семенов 
рог или мыс (1863 г.). На косе было поселение: Семенов Рог (1791 г. (с.); 1916 г. (х.)).
В XVIII-XIX вв. это: Семенов рог (1744 г.; 1779 г.); Семенов Рог м. (1791 г.; 
1903 г.); Семенов-Рог м. (Макаров, 1889); Семенов-Рог (Эварницкий, 1890).
На современных топографических картах, к сожалению, этот мыс не подписан. 
Хаблов мыс -  мыс в 2 км к северо-западу от Хабловой балки (Жовтневый р-н). Маяк.
«Отмель у мыса Хаблова выступает от этого мыса к Западу на 1 милю» (Описание 
морских предостерегательных знаков по Черному и Азовскому морям, 1906, с. 29).
Левый берег Бугского лимана напротив Ольвии образует незначительный вы­
ступ (мыс Хабалова или безымянный выступ в районе «бывш. Хутора Пыжа»), 
который заслоняет собой следующий небольшой мыс -  Бубликов (Назарчук В.И., 
примечания к: Кеппен, 1819).
В XVIII-XIX вв. варианты названия: Каблов, Хаблов мыс; ранее «Скелевской 
рог или мыс» (1774 г.); Скелькенский м. (1779 г.); Хаблов м. (1903 г.); Каблов м. 
(1825 г.; 1836 г.; 1851 г.).
«маяк Ниж. Хабловский» (топокарта М 1:100 000, 1985).
Бубликова -  мыс на левом берегу Бугского лимана (Херсонская обл.).
Находится в 9 км к северо-западу от мыса Станислав (Мыс Ипполая (Карта 
древних поселений на юге России, 1884 г.)). От Бубликова мыса до Ажигольской 
косы проводят границу устьевой части Бугского лимана. Название связано с фами­
лией одного из поселенцев (Крючков, 1991). Но можно предположить, что название 
обусловлено конфигурацией мыса: в украинском языке буба «нечто круглое» (Цы­
ганенке, 1989, с. 42).
М. Бубликов (1836 г.); Бубликова м. (1954 г.).
К северо-западу от мыса находится небольшая река Бубличка и Бубликова бал­
ка; Б. Бубликова (трехверстовая карта, 1869); Бубликова Балка (1926 г.; 1947 г.).
УстьеДнепровско-Бугского лимана
Первомайский -  искусственный остров в устье Днепровско-Бугского лимана, в 
3,3 км к востоку от оконечности Кинбурнской косы, в 4 км к югу от г. Очакова (Оча­
ковский р-н). На северной оконечности острова маяк.
Очаковский блок-форт на о-ве Майском (1796 г.) был спроектирован военным 
инженером П.П. Деволаном. Как известно, он с 1792 г., будучи инженерным пол­
ковником, возглавил программу постройки южных крепостей, продолжавшуюся 
до 1797 г. Это расходится с датой, указанной Ю.С. Крючковым (1991), который 
считает, что остров сооружен по приказу Г.А. Потемкина (1790 г.), чтобы контро­
лировать вход судов в Днепровско-Бугский лиман. «Восточнее линии створа Оча­
ковской церкви с оконечностью Очаковской косы, на Кинбурнской отмели постро­
ена Приморская Николаевская батарея» (Лоция Черного и Азовского морей, 1903, 
с. 117). Во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. был восстановлен блок-форт 
у Очакова и построены плавучие батареи для Лимана. Во время Крымской войны 
(1855 г.) по «оборонительной системе Николаева по плану Э.И. Тотлебена100» в
100 Тотлебен Эдуард Иванович (1818-1884) -  граф, военный инженер, генерал.
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устье Днепровско-Бугского лимана был предусмотрен блок-форт, а Очакову при­
шлось отражать бомбардирование англо-французской эскадры. В 1871 г. по ини­
циативе начальника Инженерного департамента инженер-генерала Э.И. Тотлебена 
выполнены оборонительные мероприятия при входе в Днепровско-Бугский лиман 
в приморских крепостях Очаков и Кинбурн для защиты Николаева и Херсона. По­
сле русско-турецкой войны 1877-78 гг. на острове были сооружены новые форты 
и он получил название Майский, по-видимому, по фамилии инженер-генерала, ру­
ководившего работами. На острове имелся постоянный гарнизон. «Д.-лиманские 
створные маяки на приморской Николаевской батарее» (Энциклопедический сло­
варь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). После революции остров переименован в 
Первомайский.
На острове морской батареи в конце 1905 г. -  начале 1906 г. три месяца перед 
судом в Очакове (состоялся 06-18.02.1906) был заключен лейтенант101 Петр Петро­
вич Шмидт (1867-1906) -  участник Севастопольского восстания 1905 года. Веро­
ятно, именно Майский подразумевается в подрисуночной подписи: «Мой остров. 
1-е марта 1906 г. Рисовано с транспорта «Прут». П. Шмидт». Приговоренные к 
расстрелу (П.П. Шмидт и три матроса) 6 (по новому стилю 19) марта 1906 г. были 
отвезены кораблем "Прут" к месту казни на остров Березань.
Батарея (1882 г.); «Кинбурнская отмель, на которой расположена приморская 
Николаевская батарея» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 
1894); Майский; Остров Первомайский (Лоция.., 1954; Украина. Атлас автомобиль­
ных дорог..., 2002; Николаев..., М 1:100 000, 2002; топокарта М 1:200 000, Херсон­
ская область, 2004). О. Первомайский (Черноморское побережье, 2008).
Первомайское колено Очаковского канала (протяженность 1 миля).
Акватория Черногоморя
Березань о. -  остров в Черном море вблизи устья Днепровско-Бугского и Березан­
ско-Сосицкого лиманов (Березанский район).
Находится в 9,2 км к западу от Очаковского порта и в 3,2 км к югу от устья 
Березанско-Сосицкого лимана. Остров вытянут с севера на юг, его длина -  980 м, 
ширина от 200 м на юге до 520102 м на севере103, абсолютная высота до 21 м. Маяк. 
Berezany О. [ostriv] (англ., Енциклопед1я украшознавства, 1949). о. Berezan’ (англ., 
карта, 2000). Berezan (англ., совр.). Входит в состав историко-археологического за­
поведника «Ольвия» (см. Парутино). Остров имеет материковое происхождение, 
в античное время (до IV в. н.э.) и в XIII-XIV вв. нынешняя островная территория 
сочленялась перешейком с материком, т.е. являлась составной частью полуострова. 
Узкая коса размыта, ее следы ныне прослеживаются в виде подводной гряды.
Древнее название о. Березань Рорпстпеуц npcoq (Ptol. Ill, 10). В частности, 
О.Н. Трубачев (1968, с. 113) не исключал принадлежности Popncnsvlq к фракий­
скому языку.
Название происходит от иран. (вероятно, скифского) слова brezant «высокий» 
за крутые берега (Лер-Сплавинский, 1946). Но не исключена связь с древним на­
101 Будучи после отставки лейтенантом, он надел форму капитана второго ранга, сфотографировался и отправился 
на восставший крейсер «Очаков» с малолетним сыном.
102 Указанная в «Географ1чнш енциклопеди Украши» (1989, т.1) наибольшая ширина острова в 850 м (с. 86) явно 
ошибочна.
103 Часто указывают и другие размеры. Например, «длина острова с севера на юг -  850 метров, а ширина около 400 
метров» (Кремко, 1985, с. 75). Берега острова подвержены активной абразии.
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званием Днепра, отразившемся в греческой передаче его, -  Борисфен (Никонов, 
1966). В более поздних источниках античный гидроним Днепра все еще популярен: 
Boristhene (Боплан, 1650); Borysthenes fl (1665 г.); Borystenis (1739 г.); Boristhenes 
(1769 г.) и др. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Мо­
сковии» (1517-1526) высказал догадку о том, что в античности за верхнее тече­
ние Днепра принимали р. Березину: «Я положительно думаю, что эту Березину 
древние считали Борисфеном, на что, мне кажется, указывает и самое созвучие их 
названия» (Герберштейн, 1988, с. 186). Этимология русского топонима восходит к 
слову «берез», которое переводится как «белый» (Назаров В.В. Остров Березань. 
Топографический план, 2002).
Название острова дало имя лиману и реке (Янко, 1973)
Уникальная история острова в значительной мере отражается в изменениях его 
названий, которые в хронологическом порядке можно представить в виде следую­
щего ряда: Алсос, Аас -  Св. Елеферия -  Боярский, Дольский, Буян -  Барберезе -  
Озибек -  Бюрю-Узень-Ада -  Неясыти, Бабы -  Адда, Ада -  Шмидта (неофиц.).
Город на о-ве -  это первая древнегреческая колония в Северном Причерноморье.
Основана выходцами из Милета (Ионическое побережье Малой Азии) (конец 
VII в. до н.э. -  III в. н.э.). Ими была застроена треть современной площади о-ва.
По мнению римского церковного историка и хрониста, епископа из Палестины 
Евсевия Памфила (324 г.) в 645/644 г. до н.э. в северной части острова [в то время 
это был полуостров -  Ф.Л.] была основана Борисфенида (Евсевий, -  Euseb., II, 88). 
После основания Ольвии название Борисфен вначале переходит на нее (см. Па­
рутино!. Поселение Борисфен упоминают античные авторы -  Геродот, Псев- 
до-Скимн, Страбон, Плиний Старший, а также Стефан Византийский и анонимный 
автор «Перикла Понта Эвксинского». Борисфен, Борисфенида (Помпоний Мела, 
44 г. н.э.); Бористенес (Птолемей, II в.). На рубеже I-II вв. н.э. на острове возникает 
святилище Ахилла -  покровителя Понта (Черного моря). Ольвиополиты, посещая 
святилище покровителя, приносили ему жертвы и дары.
Плиний Старший (IV, 83,93) отмечал Ахиллов о-в перед устьем Борисферна. 
Но по указанным им расстояниям, это, скорее, о. Левке (Змеиный), чем Березань 
(Охотников, Островерхое, 1993, с. 14).
В литературе можно встретить утверждение, что около года у Цирцеи на остро­
ве Эи, ныне Березань, жил Одиссей. В мифологии Эя -  остров волшебницы Кирки 
(Цирцеи) в Средиземном море. На самом деле, остров Эя, где проживала Цирцея, 
находится у берегов Лация (Италия). Кроме того, отождествление Эи с Березанью 
неправомерно, так как доказано, что в античное время Березань была частью по­
луострова -  южного выступа правого берега Березанского лимана (Агбунов, 1992). 
По этой же причине перенос античных названий поселения, существовавшего на 
острове, с самим островом (по крайней мере, до IV в. н. э.) некорректен.
По мнению Андрея Мейера (1794), Флавий Арриан (II в. н.э.) называл о. Бере­
зань Овлийским из-за положения напротив города Овлии (на месте Очакова). Од­
нако, как считает М.В. Агбунов (1992), «небольшой, необитаемый и безымянный 
остров» Арриана это не Березань, а остров южнее тогдашнего Березанского п-ва. 
В результате абразии площадь острова сильно уменьшилась. В XVIII в. отмечалось 
четыре островка, в «Лоции Черного и Азовского морей» (1903) два надводных кам­
ня, а еще 30 лет назад оставался скалистый островок, т.н. кекур.
В IV в. епископ Еферий был послан из Иерусалима в Херсон (древний Херсо- 
нес). Корабль ветрами занесло на остров Алсос, где посланец заболел, умер, был 
погребен, а впоследствии причислен к лику святых. Остров же с тех пор назвали
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его именем. Св. Елеферия [священномученика Елевферия, что в переводе озна­
чает свободный]; Святого Евферия (IX-XII вв.); «Остров Святой Эферий (Ayloo 
AlBsploo -  греч.)» (Константин VII Багрянородный, «Об управлении государством», 
948-952 гг.); Св. Елеуферья (XII в.); «о. св. Евферия (Ельферья)»; «Остров Св. Эте- 
рия» (Пейссонель, 1765); св. Еферия (1854 г.).
Славянское поселение со времен Киевской Руси. Описание купеческого пути 
«из варяг в греки» длиной более 3 тыс. км (т.е. из Скандинавии к Ладоге, по Вол­
хову, Днепру к Черному морю и далее в Балканскую Болгарию и Византию (Кон­
стантинополь)), возникшего с IX-нач. Х в . и  сохранявшего свое значение до XII в., 
присутствует в древнейших летописях: Лаврентьевской (1377 г.), Ипатьевской 
(20-е гг. XV в.), Радзивилловской (в списке конца XV в.). В частности, через о. Бе­
резань проходил торговый путь в 1041 г. Ингвара (Игоря) от Старой Ладоги до Ис- 
танбула (Константинополя). В летописях о-в упоминается как Боярский, а в сказках 
и заговорах -  как Буян, который находился далеко за морем и наделялся фантасти­
ческими чертами потустороннего мира. Прототипом Буяна и являлся о-в Березань, 
где было святилище Перуна. Факт стоянки скандинавов на о-ве подтверждается 
находкой фрагмента рунической надписи на камне, имеющем черты сходства с гот­
ландскими [т.е. шведскими -  Ф.Л.] руническими камнями (Браун Ф.А., 1907). На­
ходка на острове надгробной эпитафии (о смерти викинга Карла), выполненной ру­
ническим письмом XI-XII вв., применявшимся шведами, норвежцами и датчанами, 
редчайшая для Украины. Рунический камень с о. Березань относится к наиболее 
поздним (наряду с находками из культурного слоя Новгорода и Суздаля) скандина­
вским находкам (между IX и XII вв.).
В X-XI вв. о-в периодически использовался моряками и рыболовами. В разделе 
«Повести временных лет» (1113 г.) «Договор Игоря с греками», который был со­
ставлен в 945 г., говорится: «И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, 
в Белобережье и у святого Елферья; но с наступлением осени пусть отправляются 
по домам в Русь». Запрещалась зимовка у Св. Елферия (Эферия) с тем, чтобы не 
создавать при постоянном заселении конкуренцию херсонитам (в рыболовстве и 
добыче соли). Как отмечает В.О. Ключевский (1904), остров св. Елевферия Русь 
использовала как безопасное (от печенегов) место отдыха, подготовки судовых 
снастей перед долгим морским плаванием. Великий князь киевский Святослав I 
(957-972) после неудачной войны с византийцами в Киев не возвратился, а провел 
голодную зиму 971/972 г. на о. Березань. Археологическими раскопками открыты 
остатки жилищ и многочисленные захоронения XI-XII вв. «В усть Днепра, в Бе­
лобережье [у славян -  Тендровская коса -  Ф.Л.\ и у святого Елферья» (Повесть 
временныхлет, 1113 г.).
Древнерусские варианты названия острова -  Дольский, Буян. В древнеславян­
ском языке слово «буян» обозначало пристань, склад товаров на берегу. В это время 
(IX-XII вв.) о. Березань-Буян был последней отправной точкой славянской земли 
на пути «из варяг в греки» и по возвращении назад -  первой славянской приста­
нью. «А теперь нам вышел срок / Едем прямо на восток, / Мимо острова Буяна, / 
В царство славного Салтана...» (А.С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Евидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди», 1831). Сюжет этой народной сказки был записан Пушкиным в Кишиневе 
в 1822 г. По другим представлениям о. Буян это остров Рюген (Еермания) в Балтий­
ском море.
В славянской мифологии Березань -  название о-ва, подобного Буяну, либо -  
Атлантиде. На острове растет солнечная береза «вниз ветвями и вверх кореньями»
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(Добролюбов Я. Словарь основных персонажей славянской мифологии и ритуаль­
ных понятий -  Интернет, 2001).
Такие названия, как Бабы, Неясыти (Мейер, 1794) связаны с пеликанами, кото­
рые селились на острове еще в XIX в. В материалах генерального межевания ука­
зывалось, что пеликаны («дикие бабы») в конце XVIII и начале XIX в. были наибо­
лее обычны по лиманам Тилегульскому, Березанскому, Бугскому, на Кинбурнской 
косе, а вдали от морских побережий обитание пеликанов отмечено по нижнему 
течению Буга. «Пеликан. Pelecanus onocrotalus, известного у нас под именем Ба­
бы-птицы» (примечание к изданию книги Г. Боплана «Описание Украйны», 1832, с. 
159). Здесь указан пеликан розовый, образующий в местах гнездования (лагунах и 
дельтах) гигантские колонии. (Для сравнения: один из порогов Днепра Константин 
Багрянородный называет в книге «по-славянски же Неасит, так как в камнях порога 
гнездятся пеликаны» (с. 47); (пеликан -  по ст.-слав, «не^ асыть» (с. 324)).
А.Г. Строганов отмечает, что византийский император Константин VII Романо­
вич Багрянородный (905-959+) называет о. «Св. Еферия», по месту смерти здесь 
этого Епископа, в древности «Борисфен», или «Аас»; в XVI в. русские называли 
его «Озибек», а турки называют «Бюрю-Узень-Ада» (остров волчей реки) (Строго­
нов, 1857, л. 19).
Барберезе (итальянское название в XIV-XV вв.); Поселение Барбарезе 
«barbarexe» (Atlante Catalano са., 1375).
В первой половине XVI в. мог появиться топоним Бюрюузен (Брун, 1880). 
Свою гипотезу о происхождении топонима этот автор представил следующим об­
разом: турки называют остров Бюрю-Узень-Ада -  «остров Волчьей реки». Это имя 
Бюрю-Узень, от которого явно произошло имя Березань, могло быть в употребле­
нии и у древних скифов и могло быть превращено греками в Борисфен (Брун, 1856). 
«Березань (иначе Ад или св. Евферия), ос-в Черного моря, в 12 вер. к ю.-з. от Оча­
кова; в древности назывался Борисфен, а у турок Бюрю-узень-ада (ос-в Волчьей 
реки)» (Семенов, 1862, с. 241). «В море расположен почти необитаемый остров Бе­
резань, в древности называвшийся Борисфеном, а у турок Бюрю-Узен-Ада (остров 
Волчьей реки); берега его скалисты, с юга же идет в море длинная мель; остров 
сложен из понтического известняка и более новых песчано-глинистых отложений» 
(Россия. Т. 14, 1910). Бирюк Юзень-аде (турец.) -  «остров у впадения в море реки 
Волчьей», от сокращения этих слов и появилось современное название (Еорбунова, 
1969). Составляющая названия: Узу-, Оузи-, от озен -  река, протока, поток, долина 
(тюрк.) с дериватами узон, узан, узен (Мурзаев, 1984). Так как на острове речных 
долин нет, то гидроним Бирюк Юзень (Бирюк узень) должен соотносится с Бе­
резанским лиманом или рекой Березань. Пока найти такой генетической связи не 
удалось (см. соответствующие статьи выше). А вот дальнейшее развитие версии 
А. Мейера, что Березанский лиман по-турецки звучит как Пирюзенский» (Мейер, 
1794, с. 95), то есть Бирюзовый, нам представляется более перспективным (см. Бе­
резань р,1. Турки называли остров Бюрюк-Юзень-Ада (Бюрю-езень-ада) -  «Остров 
Волчьей реки». Вероятно, отсюда в простом народе он известен под именем остро­
ва Ада (Лоция Черного моря, 1851). «insul Adda» (нем., 1737 г.).
На карте Вильяма Блау по оригиналу Меркатора 1635 г. о-в показан без под­
писи. Berezan (фр., Боплан, 1650). Березен (Лаффит-Клаве, 1784). Ост. Березань 
(1779 г.); Березань (1788 г.; 1830 г.; 1903 г.); О. Березань (Российский Атлас, 1797 г.); 
«О. Березань (Берюз-Юден-Ада)» (1882 г.); О. Березанский (Скальковский, 1850); 
Ов. Березань (Карта древних поселений на юге России, 1884 г.). Beresan isly d’Ovlia 
(«Ольвийский остров» (карта С. Сестренцевича-Богуша в «Истории о Таврии».
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СПб., 1806. T.l); Berezann Island (англ.). На карте Вильяма Блау (1635 г.) показан 
остров у Очакова, но восточнее от города, а не западнее, где на самом деле на­
ходится Березань. Показан (без подписи) на карте Черного моря вице-адмирала 
Крюйса (конец XVII в., издана в 1704 г.). Insel Berezan, на юге острова крепость 
и «Batterien» (План крепости Очаков. Австрийская цветная гравюра. 1790-е гг.), 
о. Березань (Потемкин, 1789; Строгонов, 1857).
Гийом Боплан по исследованиям 1630-1648 гг. различает два острова: Кремен- 
цов и Андреев. В частности, Кременцов остров, от которого строевой лес нахо­
дится не далее полумили [0,93 км -  Ф.Л.] к Очакову (Боплан, 1832, с. 30). Кроме 
того, Боплан. фиксирует «Андреев остров [Andre Ostro -  фр.]» (Боплан, 1650; изд. 
1832 г., с. 31). Его сведения в более позднем пересказе: «Находящийся недалеко от 
устья Юж. Буга Андреев остров, длиной около мили [1,85 км -  Ф.Л.], шириною в 
% мили [0,46 км -  Ф.Л.\, покрыт лесом (Голубовский П. Печенеги..., 1884). «... и 
путь свой держат на урочище Головню, а именно на Андреевский остров (в устье 
Буга)» (1677. -  Цит. по: Эварницкий, 1895). Андреев остров, о. Андрея, о. андреев­
ских казаков.
Использовался о. Березань как опорный пункт запорожцев в морских походах 
против турок. После разгрома Запорожской Сечи русскими полками генерал-анше­
фа П.А. Текелия в 1775 г. на острове поселились казаки.
В XVIII в. центральную часть острова занимала турецкая крепость. В конце 
июля 1788 г. турки заняли остров и возвели на нем укрепления. «Березань, крепо­
стца, пстроена на островку, на одну версту от берега и на четыре от Очакова; в нее 
из Очакова перевезены все сокровища и женщины» (Цебриков, 1788). Турецкая 
крепость на острове очень мешала взятию Очакова. А 7(18) ноября 1788 г. флоти­
лия казачьих лодок (1500 человек) под командованием атамана «Верного войска 
Запорожского» (создано в 1787 г.), полковника Антона Головатого104 во взаимодей­
ствии с кораблями Лиманской гребной флотилии под командованием генерал-май­
ора И.М. Дерибаса захватили гарнизон крепости105. Квартирмейстер генерал-майор 
Н. М. Рахманов принял крепость в русское подданство. В 1795 г. остров находился 
в частном владении адмирала де-Рибаса.
На северном побережье и в южной части острова до настоящего времени сохра­
нились остатки турецких укреплений: батареи и крепости.
о. Шмидта (совр. народное). На острове 06.03.1906 были расстреляны руково­
дитель и участники восстания 1905 г. на крейсере «Очаков»: лейтенант, а точнее 
(после выхода в отставку) капитан 2-го ранга, что соответствует званию подпол­
ковника в сухопутных войсках, П.П. Шмидт и три матроса. В 1968 г. установлен 
обелиск из трех 15-метровых пилонов-парусов, поднявшихся над южным мысом 
острова.
«Отмель у 8-й оконечности острова Березань» (Описание морских предостере­
гательных знаков по Черному и Азовскому морям, 1906, с. 5).
Трутаева банка -  приподнятый участок морского дна (с глубинами 1-3 м) в Чер­
ном море, западней м. Карабуш.
104 Головатый Антон Андреевич (1732-1797) -  Войсковый судья общины Черноморских Казаков и их третий ата­
ман на Кубани (Казачий словарь-справочник. Т. 1, 1966). Он 12.XII.1788 г. стал кавалером Ордена Святого Георгия 
4 класса «В уважение храбрых подвигов, оказанных в препорученном ему предприятии, на острове Березань, где 
он взял батарею и принудил крепость к сдаче». Умер в в чине бригадира (промежуточный между полковником и 
генерал-майором офицерский чин в русской армии (1722-1799 гг.)).
105 В составе Кубанского казачьего Войска 38 станиц «сохранили» названия давних запорожских поселений, так 
появилась станица Березанская в память об удачном морском десанте на черноморский остров Березань (Смир­
нов А., 2006, с. 171).
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Названа банка (риф) по фамилии военного гидрографа. (Так, известна гидро­
графическая карта Геленджикской бухты 1852 г., составленная подпоручиком Тру- 
таевым).
Обычно, «от меридиана Тилигульского лимана до Карабужской ложбины 
(см. Карабуш(ский) лиман! Одесская банка имеет глубину не менее 20 фут [6 м], к 
востоку от19до17  [5,8-5,2 м]» (Лоция Черного и Азовского морей, 1903).
Банка Трутаева с глубинами менее 2 м лежит на отмели, глубинами менее 5 м у 
южной ее кромки в 5  кбт k S o t  мыса Карабуш. Грунт на банке каменистый. Светя­
щийся буй банки Трутаева Южный выставлен в1,3 мили к SSW от мыса Карабуш.
Расположена банка Трутаева между восточной оконечностью пересыпи Тили­
гульского лимана и м. Карабуш. начинается в 80-300 м от берега. Предполагается, 
что когда эта территория была сушей, здесь находился город Одесс (см. Коблево).
«Банка Трутаева, Трутаевский риф» (Зенкович, 1958); «банка Трутаева» (Нико­
лаев..., М 1:100 000, 2002). Рейдовый пункт перегрузки «Банка Трутаева» (2002 г.). 
Банка Трутаева (Черноморское побережье, 2008).
Кинбурнский пролив -  пролив шириной 3,7 км между Очаковским мысом и край­
ней оконечностью Кинбурнской косы. Одно время был проливом, отделявшим Рос­
сию от Турции, т.к. Кинбурнская крепость стала принадлежать России на 14 лет 
раньше, чем Очаковская. По данным XIX в. ширина устья Днепровско-Бугского 
лимана составляла 2,3 мили (4,26 км). Ширина пролива -  4,3 км (Географический 
энциклопедический словарь, 1986).
Глубины из-за бара в Кинбурнском проливе были «недостаточны для прохода 
военных кораблей бывшего черноморского флота, строившихся на Николаевском ад­
миралтействе, вследствие чего, по распоряжению адмирала Грейга, в 1828 г. в баре 
был прорыт канал, шириной в 25 саж., глубиной до 21 фт.» (Энциклопедический 
словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Углубление Очаковского фарватера, за­
вершенное 7 мая 1829 г., позволило проводить из Николаевской верфи суда всех ран­
гов без камелей (мелкосидящих доков-понтонов). В 1887 г. открыт Очаковский канал 
(с большими глубинами). Очаковский канал (Энциклопедический словарь / Брокга­
уз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Кинбурнский пролив (Атлас... Черного моря, К., 1966). 
Кинбурнская коса -  полуостров между Днепровско-Бугским лиманом и Егорлыц- 
ким заливом Черного моря в пределах Херсонской и Николаевской (Очаковский 
р-н) областей. На оконечности косы -  маяк. Кшбурнська коса (укр.).
Общая длина около 45 км, в пределах Николаевщины - 3 0  км, ширина 5-10 км. 
Узкая (шириной от 100 м) и длинная (8 км) северо-западная часть косы наиболее 
молода и подвижна.
В античное время западная часть косы называлась о. Борисфен, о. Борисфенида 
(Агбунов, 1992). См. также о. Березань. Эту же часть территории охватывала и лес­
ная область Скифии -  Гилея (Илея) у Геродота; древняя Илея на карте И.А. Стемп- 
ковского (1826 г.); Абика (скифское название Гилеи), т.е. Полесье, в том числе свя­
щенная роща Гекаты (IV в. до н.э.): «Hecates forest» (Птолемей (ок. 90-168 гг. н.э.), 
География, кн. 3,4,5); «visa pavens castis hecates excedere lucis» (Argonaunica: Liber 
V); Плиний Старший называет край «regio Hylaeum». Эта лесная страна дала морю, 
ее омывающему, название «Гилейского» -  «Hylaeum таге» (Плиний Старший, I в. 
н.э., кн. IV, § 83). «Роща, посвященная Ахиллесу или Экате» (Стемпковский, 1826). 
Кинбурн и Роща Екаты (Карта древних поселений на юге России, 1884 г.). В X в. 
для всей области Нижнего Поднепровья известно название Адары: «От устья реки 
Днепр идут Адары (та ASapa -  греч.)» (Константин Багрянородный, 948-952 гг.).
Индоарийское, местное название: Ru[k]saroka? (Белобережье) (Трубачев, 1999).
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Если на карте Руси Дж. Гастальдо (1550 г.) в Нижнем Поднепровье и Побужье 
показан архипелаг, то на карте Руси 1557 г. Днепровско-Бугский лиман замыкает 
с юга уже одна Кинбурнская коса. На карте Вильяма Блау (1655 г.) западная часть 
современной косы -  это отдельный остров, северо-восточнее которого в акватории 
Днепровско-Бугского лимана показан еще один остров поменьше.
На генеральной карте Новороссийской губернии, составленной в 1779 г. Ива­
ном Исленьевым, у северного побережья Кинбурнской косы показаны два острова: 
Ост. Ниж. Василькон (в 8,8 км восточнее Кинбурна) и Ост. Вер. Василькон (12,8 км 
к востоку от Кинбурна). На карте Вильяма Блау (1635 г.) в устье Бугского лимана 
(южнее Ожарской косы) показано три острова. Остров в устье Бугского лимана 
показан на карте Черного моря вице-адмирала Крюйса (конец XVII в., издана в 
1704 г.), а также на карте М. Зойтера (вт. четв. XVIII в.), составленной по карте 
Боплана. Но на карте М. Зойтера 1739 года острова уже нет.
По одной из гипотез о. Св. Эферий это не о. Березань, а западная часть Кин- 
бурнского полуострова, которая в древности представляла собой остров, омывае­
мый лиманом, морем и рукавом Днепра (Погорелая В.В., 1985).
Низменная поверхность косы позволяла делать через нее искусственные про­
токи. Эти пользовались запорожские казаки: «А мимо Очакова и Кинбурна тако ж 
проезживали по ночам и ожидали себе благополучной погоды, а иногда случалось, 
что и дубы свои обтягивали, приехав к Прогною, и от оного Прогноя один имеется 
проток или креница в море. И тако мимо Очакова и Кинбурна проезживали, что 
их никто не видал и их умыслов никто не знал, и оттуда едучи дубы свои в море 
затапливали для переду, а сами оттуда вышед на берег, отганивали у Турков и Татар 
табуны лошадей и прочую скотину, и на оных всю свою добычу до Сечи проважи­
вали» (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847, с. 62-63).
Самая западная (заостренная) часть косы: Мизарионский мыс (Мейер, 1794); мыс 
Кыл-бурун, Кылбурун (1774 г.); мыс Кинбурн (1774 г.); «Кинбурнский нос -  оконеч­
ность косы» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894); Кин­
бурнская стрелка (местн.). Современное: ур. Кинбург (Черноморское побережье, 2008).
Устье Борисфена шириной около 4 льё [на самом деле, 1 льё -  Ф.Л.\ «между 
Очаковской (Okzakow) и Кинбурнской (Kilbouroun) косой» отмечает в своей книге, 
изданной в 1765 г., маркиз де Пейссонель._
Существует точка зрения, что Кинбурнская коса получила свое название от кре­
пости Кинбурн (Янко, 1973). Однако, исходя из того, что Кинбурн в переводе озна­
чает «узкий (волосяной) мыс» (см. Кинбурн), логично предположить первичность 
такого названия для мыса и косы.
«Кинбурн со косою» (Завалишин И.И., 1793); «песчаная коса Кинбурнская 
(в древности Илея)» (Лоция Черного моря, 1851); Кинбурнс[?]ая коса (Карта важ­
нейших отраслей производительности Европейской России, 1872); Кинбурские пе­
ски (Скальковский, 1885); Кинбургская коса (1861 г.; Любавский, 1909; 1979 г.); 
Кинбургск. коса (укр., Кльований, 1928); кинбурнская коса (1911 г.); Кинбурнская 
Коса (1915 г.); Кинбурнская коса (Суворов, 1793; Энциклопедический словарь / 
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894; 1826 г.; 1909 г.; Таиров, 1923); Кинбурнский по­
луостров и коса (Зенкович, 1958). Коса и ее основание в пределах Николаевской 
области: Кинбурнский п-ов (Украина. Атлас автомобильных дорог..., 2002; Никола­
ев..., М 1:100 000, 2002; Украина. Карта автомобильных дорог, 2005). Кшбурнська 
Коса (Херсонська область: Ееограф1чний атлас, 2005).
Микротопонимы на косе включают дюны: «бугор Яшкин Кучугур»; «бугор Лы­
сый Кучугур»; «бугор Чабанка» и урочища: Ерушки, Комендантское, Согласно, Пе­
трушино и др. (Черноморское побережье, 2008).
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Воложин Лес -  см. Черноморский государственный заповедник.
«Кинбурнская коса» региональный ландшафтный парк. Создан на территории 
Очаковского р-на решением Николаевского областного совета 15.10.1992 г. на пло­
щади 17890,2 га. Первый региональный ландшафтный парк в Украине. Включает 
территорию полуострова с тремя селами -  Покровка. Василевка. Покровское. а так­
же прилегающую (1 км) акваторию Черного моря, Днепровско-Бугского лимана и 
Егорлытткого залива. Общая длина береговой линии составляет 71 км. Администра­
ция парка располагается в г. Очаков. Указом Президента Украины (№ 1056/2009 от 
16.12.2009 г.) «О создании национального природного парка «Бшобережжя Свя­
тослава» на базе регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» создан 
национальный природный парк «Белобережье Святослава».
Черноморский государственный заповедник -  заповедник на территории Нико­
лаевской (Очаковский р-н) и Херсонской областей. Занимает часть Кинбурнской 
косы (Воложин лес (Воли(о)жин лю (укр.) -  203 га), острова Долгий и Круглый. 
Создан для охраны зимующих, перелетных и гнездящихся птиц и среды их оби­
тания. Площадь составляет 92048 га, на территории Николаевской обл. -  2741 га, 
что составляет 3 % всей площади заповедника. Основан в 1927 г. (до 1937 г. входил 
в состав Надморского заповедника), с 1984 г. имеет статус биосферного заповед­
ника.
«Черноморский биосферный заповедник» (Украина. Карта автомобильных до­
рог, 2005). Черноморский заповедник (Атлас автомобильных дорог..., 2005).
Волыжин лес (661 га) (Кремко, 1985). «Волыжин Лес -  филиал Черноморского 
заповедника» (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004; 2007); «ур. Валежин» 
(Черноморское побережье, 2008). «Воложин Лю -  фЫал Чорноморського заповщ- 
ника» (укр., Украша. Атлас..., 2003; Автомобшьт шляхи..., 2004). Волижин Лю 
(укр.., Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007).
Круглый -  один из островов (см. Долгий), замыкающих с запада Егорлыцкий 
залив. Относится к Очаковскому р-ну. Входит в состав Черноморского биосфер­
ного заповедника. Назван по некогда характеризовавшей его форме. В настоящее 
время длина острова -  600 м, ширина -  200 м (в 1882 г. отношение длинной оси к 
короткой было уже -  1,94). Таким образом, нынешняя форма острова не соответ­
ствует его названию. Показан (без подписи) на карте И.А. Стемпковского (1826). 
Круглый о. (1855 г.); Ос. Круглый (1911 г.). Круглый о. (История городов..., 1981, 
карта на с. 8).
Долгий -  один из островов (см. Круглый), замыкающих с запада Егорлыикий за­
лив. Крайняя точка территории Николаевской области на юге -  о. Довгий (укр., 
Географ1я Украши. 8 клас, 2006). Относится к Очаковскому р-ну. Входит в состав 
Черноморского биосферного заповедника. Длина -  7 км, при ширине до 1 км (в цен­
тре). На южной оконечности -  маяк.
На карте 1739 г. остров подписан как «I. Sesik», на карте 1740-х гг. это остров 
длиной 5,7 км «Gerban ou Cazote I.». В XVIII в. остров имел форму, отличную от 
продолговатой: Ос. Чиле (1792 г.). На карте И.А. Стемпковского (1826) южнее ос­
новной части острова показан другой небольшой островок. По описи Е. Манганари 
(1823-1836 гг.) южная часть современного острова была самостоятельным остров­
ком. В 1836 г. в северо-западной части острова имелось 4 строения. На карте 1882 г. 
из атласа Blackie&Sons (Эдинбург) масштаба 1: 6 100 000 (в 1 дюйме -  96 миль) 
остров имеет форму, близкую к кругу, а максимальную длину -  около 2,5 км.
0 .в Долгий (1840 г.); Ос. Долгш (1903 г.; 1911 г.); О. Долгий (карта Херсонской 
губернии, 1903; 1909 г.); Долгий (1855 г.; 1945 г.; Ееографический атлас, 1954; Зен­




Николаев -  административный, экономический и культурный центр Николаевской 
области, центр Николаевского (с 1923 г.) и Жовтневого (1973-2016 гг.) р-нов. Рас­
положен на левом и правом берегах Бугского лимана и в устьевой части р. Ингул. 
Миколагв (укр.)
Город областного подчинения. В 1802 -  1803 гг. -  губернский город.
Морской торговый порт1 Черноморского морского пароходства (в 80 км от Чер­
ного моря). В 1795-1890 гг. -  место дислокации штаба и командования Черномор­
ского флота. С 1789 г. военный порт, с 1862 г. -  коммерческий порт для экспорта 
зерна, железных и марганцевых руд. В 1873 г. к порту подведена железная дорога.
Гидрометеорологические станции: Николаев, обсерватория (46°58' с.ш., 31°59' 
в.д., абс. высота -  52 м), Николаев, порт (46°57' с.ш., 31°59' в.д., абс. высота -  4 м).
Расположен на промежуточной автомобильной дороге направления Запад-восток 
европейского значения на территории Украины: Вена -  ... -  Кишинэу -  Одесса -  Нико­
л аев -... -Ростов-на-Дону). До Херсона -  71 км, до Кропивницкого (Кировограда) -  180 
км. От Николаева до Одессы по автомобильным дорогам 134 км (Атлас автомобильных 
дорог..., 2005); 136 км (по таблице кратчайших расстояний -  120 км) (Украина. Карта 
автомобильных дорог, 2005); 137 км (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2005). От 
Николаева до Одессы водным путем 152 км (Атлас автомобильных дорог..., 2005).
21 июля 1788 г. в устье Ингула было начато строительство судостроительной 
верфи, положившей начало развитию города.
Согласно БСЭ (Т.18, 1974 г.), Николаев «Осн. как укрепление в 17841 2, в 1788 
заложена судостроит. верфь, с 1789 -  город» (с. 9).
Дата основания Николаева утверждена официально -  27 августа 1789 г. «Город 
основан в 1789 г. на базе хутора Фабра3, который возник в 70-х гг. XVIII в., и коло­
нии Новоалександровской» (ЦГВИА, ф. ВУА, дело 20126).
Название образовано от имени Николай (Николаев -  Миколагв). Назван гене­
рал-губернатором Новороссийского края Г.А. Потемкиным 27 августа 1789 г. Нико­
лаевом в честь дня 6 (19) декабря 1788 г., когда русские войска штурмом овладели 
турецкой крепостью Очаков (в так называемый день Николая Чудотворца (Св. Ни­
колая, Святителя Николая Мирликийского4 (ок. 260-345 гг.), значившегося по-на­
родному поверию покровителем моряков, морского дела (Материалы для оценки 
земель..., 1890; Янко, 1973). Используется ойконим с декабря 1789 г., когда был 
провозглашен город и спущен на воду фрегат «Св. Николай» (Ге, 1890). Последний 
факт используется исследователями для утверждения, что название города обра­
зовано от названия корабля (Ник., КТС, 292). Поэтому считается, что «год первого 
упоминания в документах или образования поселения» 1788 г., а год отнесения к 
категории городов -  1789 г. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003). 
По другим источникам, статус города получен в октябре 1790 г.5
1 Купеческая (прист.) (трехверстовая карта, 1869).
2 «1784 г. -  основание г. Николаева» (Данилов А.Л. История России IX-XIX вв. Справочные материалы. М.: ВЛАДОС, 
1997, с. 126).
3 См. Богоявленский (Жовтн.).
4 Он был архиепископом Мир Ликийских (юг Турции).
5 Возможно, этой датой можно объяснить явную опечатку в цитате из справочника «Черноморскому туристу» 
(М., 1967, с. 85): «Николаев был основан в 1570 году».
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Пограничные крепости стали создаваться в Новороссийской губернии после 
1776 г. А. Золотухин (1986 г.) считает, что за 10 лет до основания Николаева в 1778 г. 
была построена небольшая земляная крепость Новогригорьевская (ныне на этом 
месте угол между ул. Набережной и продолжением Артиллерийской). По мнению 
проф. Ю. Крючкова (1997) на месте «Старого редута», отмеченного на «Генеральном 
плане города Николаева» 1832 г., подписанным инженер-полковником Кретшмаром, 
находилась крепость Новогригорьевская. Место это находится на территории вто­
рого Воловьего двора Морского ведомства в четырехугольнике между проспектом 
Ленина и улицей Шевченко, Московской и Малой Морской улицами.
На территории города между теперешними улицами Наваринской и Артилле­
рийской на высоком берегу Ингула находилась крепость Новогригорьевская, кото­
рая защищала переправу через р. Ингул в районе Стрелки.
Новогригориевская [крепость] (1779 г.); Новогригорьевск (июнь, июль, сен­
тябрь, 1788 г.); Nawogrigorjewska (карта Д. Сотцмана, 1788); Новогригорьевская 
(1791-1792 гг.).
В 1787 г. принято решение о строительстве верфи в устье Ингула. Она называ­
лась: Ингульская верфь, Усть-Ингул, Верфь на Ингуле, Новая верфь, Николаевская 
верфь. «Новая Верфь при устье Ингула» (Потемкин -  Екатерине II, 01.09.1788). 
Усть-Ингул (1789 г.) -  место строительства кораблей. Позже: Усть-Ингульская -  
пристань отправки хлебных грузов (1898 г.).
В 1793 г. проектирование укреплений в Николаеве было прекращено.
«прожектированный город» обозначен на генеральном плане уезда № 4 в  руко­
писном «Атласе новоприобретенной области от Порты Оттоманской и присоеди­
ненной к Екатеринеславскому наместничеству, состоящему из 4-х уездных и 3-х 
разным местоположениям планов» (масштаб: английский дюйм -  5 верст), 1792 г. 
(Тункина, 1994).
В 1797 г., в связи с расформированием Бугского казачьего войска, казаков обра­
щают в государственных крестьян с переподчинением местной администрации -  
Черноморскому адмиралтейству в Николаеве. В 1802-1803 гг. -  губернский город 
Николаевской губернии, которая в связи с образованием Херсонской губернии 
была упразднена 15.05.1803 и Николаев стал уездным городом новой губернии. 
С 1805 г. -  военное губернаторство, к которому были причислены шесть адмирал­
тейских поселений: Богоявленск, Покровск, Висунск, Воскресенск, Калиновка, Бе- 
резнеговатое. Николаев с 1803 г. подчинен морскому ведомству, вместе с шестью 
«адмиралтейскими поселениями», в 1861 г. вошедшими в общий состав Херсон­
ской губернии. Адмиралтейство переведено из Херсона в Николаев в 1826 г. Нико­
лаевское военное губернаторство состояло из г. Николаев, 5 принадлежащих ему 
хуторов и владений адмиралтейства. В 1930 г. (в связи с ликвидацией Николаевско­
го округа) стал городом республиканского подчинения.
«Листовка упоминает о малоизвестном факте: после октябрьского переворота 
1917 года была попытка переименовать не только улицы и площади города Нико­
лаева, но и сам город в Верноленинск» (Николаевские новости, 2002). По другим 
источникам, город был переименован в 1920-21 гг.
Николаевка (Мейер. 1791; Деволан, 1792); Николаев (Суворов, 1793); «Нико­
лаев (военно-портовый город)» (1803 г.); «Николаев, ст.» (Карта Херсонской гу­
бернии, 1846); «Николаев (воен. порт и военное губернат.)» (Энциклопедический 
словарь «Россия», 1898).
Варианты на украинском языке: Миколагв м. (укр., 1931 г.); Миколаев м. (укр., 
1934 г.)
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На английском языке (от названия на русском языке): Nicolaieff (фр., XIX в.); 
«Nocolaiew [фр.]» (Генеральная карта..., 1821); Nikolajew (нем., 1848 г.; англ., Roll, 
2000). Nicolajew (нем., XIX в.); Nicolow (Todleben (Тотлебен), 1864); Nicolaev 
(Blackie&Sons Atlas, 1882); Nikolaiev (Harmsworth Atlas, 1907); Nikolayaev (англ.; 
карта на 09-16.08.1941); Nikolaev (англ.; август 1941 г.); Nicolayev; Nikolayev 
(Oxford regional economic atlas, 1956).
На английском языке (от названия на украинском языке): Mykolajiv (Енцикло- 
пед1яукрашознавства..., 1949; Lufthansa Bordbuch, 1995); Mekolajiw (нем., 1999 г.); 
Mikolajiv (Europe-Autoatlas, 1997/98); Mikolaiv (Roll, 2000); Mykolaeiv, Mykolayiv 
(Интернет, 2000); Mykolayiv (англ., Ukraine, UN, 2003; United Nations. Map No 3773, 
2003); Mykolaiv (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: http://www. 
webber.net.ua/ua/e_mykol.htm; почтовый штемпель. 2005).
В Николаеве (Николаевское л-во, кв. 14, 15. Дубовое насаждение), на полу­
острове р. Ингул находится заповедное урочище местного значения Дубки (пло­
щадь -  106 га, основано в 1975 г.) (Атлас об’екпв..., 2003).
За длительный период исторического развития территория города6 формиро­
валась за счет включения в свой состав пригородных, до этого самостоятельных 
населенных пунктов. Поэтому на современной карте города топониминчески за­
креплены микрорайоны и части города, которые сложились исторически.
Николаев в 1875 г. имел 6 пригородов (Богоявленск, Воскресенск, Калиновку, 
Покровское, Березнеговатое и Висунск) и 5 хуторов. Затем в 1915 г. адмиралтейские 
пригороды были переименованы в посады7. К настоящему времени один из приго­
родов -  Богоявленск стал составной частью Николаева (см. Богоявленский (Жовтн.).
В 1859 г. к городу относились 5 городских хуторов: Водопой, Аверин, Кулибя- 
кин, Мешков и Погорелов. А по состоянию на 1869 г.: «...принадлежащие городу 
хутора, населенные мещанами. Хутора эти: «Водопой» на левом берегу Ингула и 
Аверин, Кулибякин, Мешков и Погорелов -  на левом берегу Буга...». В связи с пе­
реводом 22.05.1899 штаба Черноморского флота в Севастополь Николаевское воен­
ное губернаторство было преобразовано в Николаевское градоначальство, в состав 
которого вошли 5 пригородных хуторов -  Васиятовка, Водопой, Широкая Балка, 
Мешково-Погорелово, Харченково. Другие населенные пункты, названия которых 
используются как наименования частей города: Аверин, Водопш, Водопойня (Ста- 
рий i  Новий Водопш), Кульбакине, Спасове, B a p e a p iB K a  (укр., Лобода, 1976).
На современных картах количество микрорайонов и частей города, которые 
сложились исторически, варьирует от 9 (Соляные, Ракетное Урочище, Жовтневое, 
им. Еорького, Кульбакино, Темвод, Северный, Нов. Садоводство, Стар. Водопой 
(Украина. Атлас автомобильных дорог..., 2002) до 12 (Варваровка, Матвеевка, Вел. 
Корениха, Мал. Корениха, Терновка, Соляные, Ст. Водопой, Темвод, Нов. Садовод­
ство, Широкая Балка, им. Еорького, Жовтневое) (Николаев. План-схема. М 1:23 000, 
2002) или 14 (Балабановка, Варваровка, им. Еорького, Кульбакино, Лески, Намыв, 
Новое Садоводство, Октябрьское, Ракетное Урочище, Соляные, Новый Водопой, 
Старый Водопой, Темвод, Широкая Балка) (Николаев. План города. М 1:25 000 
(Укргеодезкартография. Киев, 1995)).
Микрорайоны города, удаленные от центра Николаева и ранее тесно связанные 
с административными районами, представлены отдельными статьями в разделах 
«Николаевский р-н» (Варваровка, Вел. Корениха, Мал. Корениха), «Новоодесский
6 11 679 га на 1989 г.
7 Посадское население города относилось к категории торгово-промышленной.
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р-н» (Матвеевка, Терновка), «Жовтневый (Витовский) р-н» (Богоявленский (Жовт­
невое)).
Ниже представлены в алфавитном порядке остальные микрорайоны и части го­
рода, которые сложились исторически.
Аляуды -  микрорайон на юге одноименного полуострова, образованного из­
лучиной р. Ингул (территория, подчиненная Николаевскому горсовету). Аляуди 
(укр.).
Вначале назывался дачей Жданова по имени владельца. Дача Жданова показа­
на на плане дач города Николаева 1878 г. На плане 1890 г. -  х. Аляудин, 1894 г. -  
х. Алиауди, 1908 г. -  х. Аляудин (Крючков, 1991). Второе название также проис­
ходит от фамилии владельцев -  потомков Луиджи Алиауди -  итальянского купца, 
который переехал в Николаев в 20-е гг. XIX в., открыл фабрику по производству 
сукна и фланели и поставлял мундирное сукно для нужд Черноморского флота. 
В 1902 г. хутор принадлежал итальянскому подданному Карлу Людвиговичу Алиа­
уди8 (Ал1ауди). «Большая каменная мельница Аляуди» (Лоция Черного и Азовского 
морей, 1903).
Аляуды эк. (1896 г.); Аляудин (трехверстовая карта, 1915); Аляуды (03.1944); 
Аляуды пос. (Улицы Николаева, 1990).
«и. Детская коммуна» (03.1944). «Аляуды (спецшкола)» (Николаев. Телефоны. 
1987).
Аналог: Аляуды -  топоним в Узбекистане.
Балабановка -  самый южный микрорайон Николаева на левом берегу Бугского 
лимана. Балабашвка (укр.).
Основана в 1780 г. и получила название -  х. Волконского (Волхонского9) -  от 
фамилии владельцев -  князей Волконских. «В 1795 г. было 29 душ об. пола; пере­
ведены сюда в 1790 г. из Нижегородской и Калужской губ., затем -  Саратовской» 
(Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 173). Существуют две версии о про­
исхождении названия деревни Балабановки (http://genealogy.su/2006/06/10/selo- 
balabanovka/). По первой из них, название произошло от фамилии штаб-лекаря 
Федора Балабана из госпиталя, расположенного рядом с деревней (т.е. из Богояв- 
ленска). По другой версии, название «Балабановка» связано с птицами балабанами, 
в большом количестве обитавшими в имеющихся в этих местах плавнях. Следует 
отметить наиболее достоверную версию, связанную с тем, что рядом с поселением 
находится коса, известная с 1774 г. и названная запорожцами, арендовавшими у 
турок участки лимана для ловли рыбы (см. Балабанова коса).
Земли с. Балабановки по «Планам и чертежам земельных участков» (Никола­
евский ГАНО) в конце 1780-х -  начале 1790-х гг. принадлежали Г. Волконскому. 
Этим владельцем был граф Григорий Семенович Волконский (1742-1824), который 
в 1778 г. находился в армии Г.А. Потемкина при штурме Очакова, генерал-майор, 
командовал в 1790-е гг. войсками Новороссийского края и стал одним из первых 
(с 1794 г.) застройщиков Одессы. Ему николаевцы обязаны возведением Свято-Тро­
ицкой церкви (Рудакова, 2007), вероятно, имеется в виду Кафедральный собор Рож­
дества Божьей Матери (построена в 1800 г.) на углу улиц Лягина и Потемкинской. 
В Одессе жили родные10 генерал-майора, князя Сергея Григорьевича Волконского
8 Очевидно, это сын Луиджи Алиауди, так как среди итальянских имен довольно много германских, а Луиджи -  
это вариант имени Людвиг.
9 У Волконских вариант фамилии -  Волхонские нередко использовался в XIX в. Например, одно из стихотворений 
В.К. Кюхельбекера называется «Марии Николаевне Волхонской» (1845 г.).
10 Отец -  Г.С. Волконский; м ать-А .Н . Репнина (1756-1834).
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(1788-1865) -  одного из видных декабристов, который из Сибири в 1856 г. вернулся 
в Николаев.
Как отмечает исследователь истории этого поселения (http://genealogy.su/ 
2006/06/10/selo-balabanovka/), со времени приобретения Балабановки Софьей Гри­
горьевной Волконской11 (1785-1868) эта деревня (в документах XIX в. иногда назы­
ваемая и селом, и местечком) до 1917 г. оставалась владением Волконских. В дерев­
ню Балабановку Волконские переселили принадлежащих им крепостных крестьян, 
ранее проживающих в селе Софийском Саратовской губернии Сердобского уезда. 
Известно, что сын Софьи Григорьевны и Петра Михайловича Волконских, Григорий 
Петрович Волконский (1808-1882), уже после реформы 1861 г. управляя доставши­
мися ему от матери поместьями, собрал с крестьян Балабановки выкупные долги.
По сведениям 1902 г. имением в с. Балабановка владел князь Григорий Петро­
вич Волконский (1870-1940), правнук Петра Михайловича и Софьи Григорьевны 
Волконских, который в 1908 г. устроил при Балабановке собственную «экономию».
По фамилии собственников: Волхонского (1825 г.); Волхонская (1840 г.); Вол­
конского (до 1896 г. 1890 г. (х.)); Волконских (до 1901 г.).
«Балабановка (Волхонская, Светлая Дача), д. вл., 95 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); Балабановка (1869 г., 1887 г. (д.); 1901 г.; 1896 г. 
(с.); 1890 г.; КартаХерсонской губернии, 1908 г., 1911 г.).
«Верстах в 3 к югу от Богоявленска, снова на левом берегу Буга и в Херсон­
ском уезде, расположено с. Балабановка с населением до 1.400 душ.» (Россия. 
Т. 14, 1910). Балабановка -  центр Балабановской земской дачи Херсонского уезда 
(XIX в.).
Балабановска и к юго-востоку [х.] Вспомогательный (трехверстовая карта, 
1869). На карте 1890 г. кроме Богоявленска, севернее Балабановки указан «х. Вол- 
конскаго» с менее чем 10 дворами. На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана 
«Волконського, ек., хут., Кисляков. вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). Бала­
бановка, в ней эк. князя Г.П. Волконского (1916 г.).
Балабановка (03.1944). пос. Балабановка (Николаев. Телефоны. 1987; Улицы 
Николаева, 1990; Телефоны..., 1991).
В конце 1950-х гг. Балабановка вошла в состав пгт Октябрьское (до 1938 г. -  
поселок Богоявленск). С 1961 по 1973 г. Балабановка находилась в составе города 
Жовтневое. По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 81) «с. Бала- 
башвка» (укр.) вошло в состав г. Жовтневое, которое включено в черту г. Нико­
лаева. Условным знаком «удаленные части городов» отмечена Балабатвка (укр., 
Автомобгльт шляхи..., 2004).
Аналоги: Балабановка -  город в Украине (1653 г.); Balabanowka (1665 г.) -  насе­
ленный пункт у Дашева (совр. Винницкая обл.); Балабановка -  селение Протовчан- 
ской паланки на р. Кильчень (Днепропетровская обл.); Балабаново -  населенный 
пункт в Калужской обл. РФ.
Вблизи Балабановки находится лесной заказник (площадь -  510 га, основан в 
1982 г.) «Балабатвка» (Атлас об’екпв..., 2003).
им. Горького -  микрорайон к юго-востоку от железнодорожной станции Нико­
лаев. 1м. Горького (укр.).
По решению городского исполнительного Совета народных депутатов в память 
об А.М. Горьком, побывавшем в 1891 г. на Николаевщине (см. Кандыбино) и ле­
чившимся в горбольнице № 1, где установлена мемориальная доска, его именем
11 Точнее, первым владельцем был её отец — Г.С. Волконский.
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был назван рабочий поселок. Он находится на восточной окраине Ленинского рай­
она Николаева за железнодорожной станцией Николаев-Сортировочная (Николаев. 
Улицы рассказывают. 1988). На карте губернии 1911 г. место станции отмечено как 
«Рзд.» (разъезд).
Кульбакино -  микрорайон в восточной части города. Кульбакине (укр.).
Поселение основано в 40-е гг. XIX в. мещанами Кулебякиным12, Щербиной и 
др. «Хутор Кулебякин (Щербинин, Широкая балка), хут. гор. мещ., на левом берегу 
Бугского лимана, 77 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Кулибякин, городской хутор (1859 г.); Кулибякина хут.; «X. Кульбакин (Щерби­
нин, Широкая-балка)» (трехверстовая карта, 1869); Кульбакина (1869 г.; 1903 г.); 
Кульбакина (д.) (Карта Херсонской губернии, 1903 г.); пос. Кульбакино (Николаев. 
Телефоны. 1987; Улицы Николаева, 1990).
К 1969 г. поселок -  «с-ще Кульбакине» (укр.) вошел в состав г. Николаева. Это 
подтверждено и в справочнике «Миколагвська область» (1978 г., с. 83): в состав 
города вошел поселок «с-ще Кульбакине» (укр.).
Лески- микрорайон в юго-западной части города. Люки (укр.).
Здесь на перекрестке 2-й Набережной и ул. Крылова находится самая низкая 
геодезическая отметка Николаева -  0,3 м над уровнем моря, «...продолжение в Ле­
сках болотной осушки» (ордер М.Л. Фалеева, сентябрь 1789 г.). При близком зале­
гании грунтовых вод здесь были обширные рощи древесных пород (хорошо видны 
на трехверстовой карте 1869 г.). «Спасские лески» (1791 г.). Лески -  на песках бо­
лее 35 рощ дикорастущих деревьев (1847 г.). По распоряжению М.Л. Фалеева здесь 
высаживались дубы, которые предполагалось использовать как лес для строитель­
ства кораблей. Старожилы до сих пор зовут это место «фалеевкой» (Соломатин П., 
1984).
В 1812 г. этот участок вошел в состав городского выгона. Главный командир 
Черноморского флота и портов и губернатор г. Николаева Н.С. Мордвинов (1795­
1845 гг.) распорядился перенести переправу через Бугский лиман в район Лесков13 
(напротив Малой Коренихи), она существовала до 1855 г., когда был построен де­
ревянный мост на Варваровку.
При первом межевании земель Николаева в состав городской территории во­
шли Лески, Спасск с прилегающей землей и правый берег Ингула до поселения 
Терновки. На карте 1825 г. помимо озера и небольших рощ деревьев указан «Ху­
тор». В 1826 г. развернулось строительство «Инвалидных хуторов» для семей ин­
валидов Черноморского флота (было построено около 30 домов). В конце первой 
половины XIX в. на окраинах Лесков появились жилые дома, а после Крымской 
войны 1854-1855 г. «инвалидные домики» для инвалидов обороны Севастополя. 
Строительство начато в 1861 г. Хуторяне охраняли казенные Лески. Старый и Но­
вый инвалидные хутора, по-другому ЖДП -  «Железнодорожный поселок», (в наро­
де «Абиссиния») расположены на небольшом участке города Николаева в Лесках. 
«Абиссиния» строилась для инвалидов (ветеранов) Черноморского флота (преи­
мущественно унтер-офицеров и георгиевских кавалеров), получивших увечья или 
совершивших подвиги во время Крымской войны 1853-1856 гг. В Заводском р-не 
Николаева имеется улица «Старый Инвалидный хутор14» (Улицы Николаева, 1990).
12 Фамилия, вероятно, происходит от слова «кулебяка» -  длинный пирог с кашей или капустой и с рыбой (Даль, 
1866).
13 Адмирал Мордвинов перенес переправу через Буг «в «Лески» против сел. Коренихи (Ге, 1890).
14 Инвалидная ул. в 2001 г. переименована в ул. Измаильскую.
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Южнее Сухого Фонтана урочище Спасск и далее Лески (Лоция Черного моря, 
1851); Лески (1854 г.); «Лески» под Николаевом (Пачоский, 1913, с. 16). «Юго-за­
падный район города (так называемые «Лески»)» (Николаев, 1969). Лески, зона 
отдыха (Николаев. Телефоны. 1987). Лески (Украина. Атлас автомобильных дорог, 
2007, с. 151). Микротопоним -  парк «Лески» площадью 34 га.
Л1ски (укр., 1934 г.;Микола1'вська область. М 1:250 000, 2013 (на врезке города). 
Но, очевидно, ошибочно: Люки (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2004; 
Миколагвська область. М 1:250 000, 2013 (на общей карте)).
Намыв -  микрорайон, замыкающий Лески в юго-западной части города. Намив 
(укр.).
Территория, созданная искусственно под застройку первоначально не имела 
наименования: «в районе намыва в Лесках». Позже: Намыв (р-н) (Телефоны..., 
1991). Лески включают и район т.н. Намыва (112 га) для строительства жилого мас­
сива.
Ракетное Урочище -  микрорайон на полуострове, образованном меандрой 
р. Ингул. Ракетне Урочище (укр.).
Ракетное урочище возникло на месте ракетного завода, существовавшего 
в 1861-1911 гг. В 1864 г. он был переведен в Николаев из Петербурга, вторично 
в 1910 г. -  из Николаева в Шостку. В р-не Дальних Слободок территория завода 
(в 1869-71 гг. построены здания, мастерские и лаборатории ракетного завода) и 
окружающая его местность называлась Ракетное урочище. На трехверстовой карте 
1915 г. показано «Ракетное заведение».
Проект нового ракетного заведения на юге России разработал Константин Ива­
нович Константинов (ок. 1818-1871)- русский ученый в области артиллерии и ра­
кетной техники. Так как Петербург был далеко не идеальным местом для производ­
ства ракет, то приходилось делать перерыв в работе на зиму. Местом строительства 
завода избрали Николаев. С 1861 г. Константинов руководил строительством, а с 
1867 г. и работой завода. С появлением у боевой ракеты серьезного конкурента -  
ствольной нарезной артиллерии Николаевский завод перешел на выпуск аналогич­
ных боевым, но осветительных ракет для военных нужд.
Ракетное Урочище, садоводческое общество «Корабел» (Николаев. Телефоны. 
1987); Ракетное Урочище (Телефоны..., 1991); «жилмассив Ракетное Урочище» 
(Улицы Николаева, 1990); Ракетное урочище (Украина. Атлас автомобильных до­
рог..., 2002).
Соляные -  микрорайон г. Николаева, расположен на левом берегу Бугского ли­
мана вблизи устья р. Ингул. Солят (укр.).
Здесь была одна из чумацких паромных переправ, через которую чумаки вози­
ли на продажу соль и рыбу. Поселок возник (после 1798 г.) на месте, где были пер­
вые поселения николаевских корабелов 1789-1790 гг. Тут были хлебные магазины 
(склады) (1909 г.).
Создание складов для зерна и соли отразилось в вариантах топонимов: Соляные 
и Хлебные Магазины (до 1896 г.); Хлебные и Соляные Магазины, посел. (1896 г.); 
Соляной посел. (1896 г.); Соляные хх. (1909 г.; 1912 г.; 1916 г.); пос. Соляные (Ни­
колаев, 1969); Солят хут. (укр., 1926 г.); жилмассив Соляные (Улицы Николаева, 
1990).
По архивным документам периода оккупации 1942-1943 гг. известен топоним 
«с. Солят Миколагвського округу; Риболовецька артшь «1нгул».
Поселок сельского типа на территории, подчиненной Николаевскому горсовету.
К 1969 г. поселок вошел в состав города Николаева. Это подтверждает и спра­
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вочник «Миколагвська область» (1978, с. 85) в состав города вошел поселок: «с-ще 
Солят» (укр.).
Спасское урочище -  территория современного яхт-клуба. Спаське Урочище(укр.).
У Спасска уже в давние времена было известно урочище «Виноградная коса», 
а также Виноградная криница (родник) (см. Виноградная коса). В 1709 г. хороший 
колодец пресной воды в Спасске запорожцы показали шведам Карла XII, бежав­
шим после поражения в Полтавской битве.
В урочище Спасск овраг, окруженный садом, в вершине оврага находится источ­
ник лучшей воды (1847 г.). Упоминается часто с XVIII в. -  до середины XIX в.: Вода 
для водопровода по деревянным трубам проведена «из ключей спаской лощины» 
(1795 г., июль); «в Спасском фонтан» (1790 г.); Спасский фонтан (1834 г.); фонтан 
Спасский (1847 г.). В урочище Спасск -  овраг, окруженный садом, в вершине овра­
га находится источник лучшей воды (в сутки давал 4 тыс. ведер воды, 1847 г.). За 
пользование водой из Спасского бассейна взимался сбор (30-е гг. XIX в.). В 1820­
25 гг. сооружался самотечный водопровод, но пока велось строительство источник 
иссяк. Память о нем осталась в названии местности Сухой фонтан. По другой вер­
сии, от источника в Спасском урочище был проведен водопровод в город, а сток 
воды в лиман (фонтан») был заглушен. Отсюда и появился (еще при А.С. Грейге 
(1816-33 гг.)) топоним Сухой фонтан, перенесенный впоследствии на окрестности.
Местоположение Сухого Фонтана: между Варваровским спуском на востоке и 
Спасским спуском на западе и между ул. Р. Люксембург (совр. ул. Никольская) на 
юге и Бугским бульваром на севере. Одна из основных улиц Николаева -  Спас­
ская15, название которой утверждено в 1835 г. и оно сохранялось до революции.
«на берегу р. Буг сад, украшающий наружность города и именуемый Сухим 
фонтаном, на протяжении того же берега находится урочище «Спасск» (К.Х. Кнор­
ре, 1843). «Севернее Спасского адмиралтейства виден над берегом сад Сухой Фон­
тан» (Лоция..., 1903). Сухой Фонтан (1851 г.); «сад Сухой Фонтан» (Макаров, 1889).
С 1928 г. началась застройка Сухого Фонтана. Сухой Фонтан и ул. Сухой Фон­
тан (Николаев, 1969).
Южнее Сухого Фонтана урочище Спасск и далее Лески (Лоция..., 1851).
Поселение Спасск ведет свое начало от хутора австрийского купца Я. Фабра16. 
В 1787 г. турки из Очакова разрушили «Фаберову дачу». На обращение Фабра к 
правительству о возмещении убытков был послан офицер, который сообщил, что 
вблизи дачи есть очень хорошее место для верфи, «урочище Спасское, где была дача 
Фаберова» (ордер Г.А. Потемкина, август 1790 г.). С 27.08.1789 в ордере Г.А. По­
темкина переименовано в Спасское. Спасск -  название по церковному праздни­
ку17: спас -  просторечная форма из «спаситель» (Иисус Христос) (Никонов, 1966, 
с. 392). Спасское урочище получило потом название Воловий двор.
В 1792 г. наряду с поселением Богоявленск показан и Спасская.
«Инженер-майор Волан сделав планы на делание калей и дока в Спасском...» 
(рапорт М.Л. Фалеева, 30.06.1790). Уже в 1793 г. инженер И.И. Князев разработал 
чертежи четырех эллингов в Спасском урочище. В 1828 г. в Спасском урочище по­
строено Адмиралтейство с двумя эллингами. На месте Адмиралтейства в настоящее 
время возведено здание речного вокзала. Николаевский речной яхт-клуб -  первый на
15 Прежнее (до 2001 г.) название -  ул. Свердлова.
16 Д.И. Багалей ошибочно полагал, что Потемкин приказал развести дачу на Буге французскому (?) садоводу 
Я. Фавру (Багалш, 1920, с. 92).
17 Спас (Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа) -  непреходящий праздник (по старому стилю -  
16 августа).
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Черном море (август 1887 г.), первоначально размещавшийся на р. Ингул, в 1897 г. 
переехал в Спасск. Торжественное открытие яхт-клуба состоялось 07.05.1898. Ка­
менное здание яхт-клуба построено в 1903-1904 г. (открыто 17(30).05.1904).
Переправа через Буг в конце 40-х гг. XIX в. была передана земству, которое пе­
ренесло ее выше по течению, -  к Спасску.
Топоним отражает как наименование урочища, так и поселения.
«урочище Спасское» (1794 г.; 1850 г.); «урочище Спаское» (1795 г.; 1850 г.); 
Спасск ур. (1847 г.); «урочище Спасск» (Лоция Черного моря, 1851); Ур. Спаек 
(трехверстовая карта, 1915); Район Спасского Урочища (Николаев, 1969).
«для строения монастыря в Спасском» (Потемкин, 1789); «земли Морского ве­
домства в Спасске» (1896 г.): «казенная пристань в Спасском» (1896 г.). Спасский 
рейд.
Спасское (с 1789 г.; 1790 г.); Спасск (1789 г.; 1795 г.; 1812 г.; 1869 г.; Пачоский, 
1913; 1914 г.); Спаск(1869г.).
Спаськ (укр., 1926 г.); Спаське (укр., 1934 г.).
Аналоги: Спасск, у.г., Казанская губ. Город существует с 1781 г., когда с. Спас­
ское было преобразовано в город Спасск. Спасск — город и районный центр Спас­
ского района Рязанской обл. Поселок городского типа Спасск (Кемеровская обл.).
Старый Водопой -  микрорайон в северо-восточной части города, к юго-западу 
от которой (южнее Херсонского шоссе) находится Новый Водопой. Водопш (укр.).
По карте 1890 г., т.е. когда еще не было железной дороги Николаев-Херсон (по­
строена в 1907 г.) на одноименной почтовой дороге была «ст. Водопой». Почтовая 
станция Водопойная была на 5 верст ближе к Херсону, чем одноименный хутор. 
«Водопойная, почт, ст., при колодце, 1 дв., 16 жит.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). А также: «Водопойная (Лукьянов), хут. гор. мещ., на ле­
вом берегу Ингула, 131 дв.; православный молитвенный дом» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1859).
Назван хутор в связи с наличием колодца с водопойными лотками для лошадей 
и скота (Крючков, 1991).
Судя по карте 1890 г., в 2,4 км к юго-западу от х. Мешков (см. Мешково-Погоре- 
лово) находились З и 4  Водопои, а к юго-западу от них - 1 и 2  Водопои.
В северо-западной части современной территории Старого Водопоя находился 
«Часть X. Водопой (Лукьянова)» (трехверстовая карта, 1869; 1915), тогда как сам 
«X. Водопой (Лукьянов)» был южнее. К северу (ближе к х. Мешков) был еще один 
хутор: «X. Рогули (Рахтопулова)» (трехверстовая карта, 1869); Рахтопулова (трех- 
верстоваякарта, 1915).
«X. Водопой (Лукьянов)» (1859 г.; трехверстовая карта, 1869). Лукьянов (трех- 
верстоваякарта, 1915).
Соседствовал с х. Водопойная и другой значительный по числу дворов и жите­
лей хутор: Аверин. На плане города 1890 г., как отмечал (Крючков, 1991), впервые 
показан Аверин хут. и назван по фамилии владельца, черноморского моряка Авери­
на. На самом деле, хутор упоминается в числе пяти городских хуторов уже в 1859 г. 
«Аверин, хут. гор. мещ., на левом берегу Ингула, 126 дв.» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1859).
«х. Аверин (Водопой 3-й и 4-й)» (1887 г.); X. Аверин (трехверстовая карта, 
1915).
Со временем застройка объединила хутора: «х. Водопой 1-й и 2-й» (1887 г.); 
«1 и 2 Водопои, 3 и 4 Водопои» (1890 г.); Водопойные (1911 г.); «х.х. Водопойные» 
(1909 г.; 1911 г.; 1912 г.).
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Место почтовой станции (Водопойня ст. (1887 г.) со временем заменила же­
лезнодорожная станция: Водопойная ж.-д. ст. (1909 г.); поселение (но на дороге) 
Водопойная (Атлас Маркса, 1910); «разъезд Водопой (№ XII) Юж. жел. дороги» 
(1912 г.); Узловая станция Водопой (Одесская железная дорога, 1943).
Водопой (1924 г. (с.); 12.08.1941; 1944 г. (с.); жилмассив Старый Водопой и 
жилмассив Новый Водопой (Улицы Николаева, 1990).
Водопш с. (укр., 1926 г.; 1928 г.). Vodopoj (англ.; 15.08.1941). Vodopy (Енцикло- 
пед1яукра1'нознавства..., 1949).
К 1969 г. поселок -  «с-ще Водопш» (укр.) вошел в состав г. Николаева. Это 
подтверждает и справочник «Миколагвська область» (1978, с. 81) в состав города 
вошел населенный пункт (поселок) «с-ще Водопш» (укр.).
Темвод -  микрорайон на юге полуострова, образованного излучиной устьевой 
части р. Ингул.
На первом плане Николаева 1790 г. территория современного Темвода не была 
еще застроена. Темвод есть в 1798 г. Трубочный и электромеханический завод 
(Тэмвод) был основан в 1915 г. Завод изготовлял трубки и взрыватели для снарядов 
и мин, а также приборы для управления артиллерийским огнем.
Завод «Тэмвод» (1919 г.), пос. Темвод (Николаев, 1969; Николаев. Телефоны. 
1987).
Широкая Балка -  микрорайон, расположенный к севру от микрорайона Бого­
явленский (см. Богоявленский (Жовтневое)). Широка Балка (укр.).
Известно, что в 40-е гг. XIX в. был основан мещанами, в частности Щерби­
ной, хут. Кулибякина, который раньше назывался Щербинин и Широкая-балка (см. 
Кульбакино м-н). Первоначально это: х. «Щербины или Широкая-балка» и «х. Ши­
рокая балка (Кульбакин)» (1887 г.). Судя по трехверстовой карте 1869 г. здесь, по 
левому борту балки и на берегу лимана был «X. Кульбакин (Щербинин, Широка­
я-балка)», а к югу, вдоль лимана -  X. Сиверсова. К северу от х. Кульбакин распола­
гался X. Беляева (трехверстовая карта, 1869). Он же: Беляева х. (1854 г.); «хут. Бе­
лова близ г. Николаева» (Соколов, 1898).
Широкая Балка (1869 г.; 1911 г.; 1909 г., 1912 г. (х.х.)); Широкая балка (Макаров, 
1889 (х.); 1890 г.).
Широкая Балка хут. назывался х. Фалеевский, позже Градские хутора или Ме­
щанские хутора (хут. Мещан). Ранее известен как «X. мещан» (1854 г.).
С 1900 г. Шир. Балка, Водопой, Мешково-Погорелово, Харченково и Васильев- 
ка -  пригородные хутора.
Широкая Балка, с. (1925 г.; 1943 г.; 03.1944; Выборный, 1969, Николаев, 1969 
(пос.)); «жилмассив Широкая Балка» (Улицы Николаева, 1990). Ш. Балка (карты в 
книге «Античные поселения Нижнего Побужья» (1990 г.)). Shirokaja Balka (англ.; 
15.08.1941).
К 1969 г. поселок -  «смт Широка Балка» (укр.) вошел в состав г. Николаева. 
Это подтверждено и в справочнике «Миколагвська область» (1978, с. 86) в состав 
города вошел населенный пункт «смт Широка Балка» (укр.).
К северу от Широкой Балки расположен «Николаев, маяк» (карта 1952 г.; испр. 
в 1991 г.).
В 1,25 км к востоку от юго-восточной окраины Широкой Балки находится кур­
ган: «кург. Могила-Маячная, 56 м» (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 
2004); «кург. Могила-Маячна, 56 м» (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 
2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007).
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Железнодорожные станции
Территория города включает помимо железнодорожных станций Никола- 
ев-Пассажирский и Николаев-Грузовой, другие станции, разъезды и остановочные 
пункты.
Жовтневая -  железнодорожная станция у основания Кривой косы. Жовтнева 
(укр.).
Названа по пгт Жовтневое -  самостоятельному поселению в 1938-1973 гг., 
позже в составе Николаева (см. Богоявленский (Жовтневое)). Жовтневая (рус., 
1993 г.; карта «Николаевская область. М 1:200 000», 1998; Николаев. План-схема. 
М 1:23 000, 2002). Жовтнева (ж.-д. ст.) (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 
2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007; Околищ Миколаева, 2018; 
Миколагв. План м1ста. 1:26 000, 2018).
Ингул -  железнодорожная станция на правом берегу р. Ингул в черте г. Нико­
лаева. 1нгул (укр.).
На карте военных лет (Одесская железная дорога, 1943) станция в 100 км от 
ст. Колосовка (5 км до Николаева) показана у левого берега р. Юж. Буг и подписана 
как Игул. 1нгул (ж.-д. ст.) (Миколагв, 2018)
Кульбакино -  железнодорожная станция (в 3 км от ст. Николаев) у микрорайона 
Кульбакино (территория, подчиненная Николаевскому горсовету). Кульбакине (укр.).
Это южная в треугольнике из железнодорожных станций на территории Нико­
лаева. В 1906 г. было начато строительство железнодорожной ветви Харьково-Ни- 
колаевской железной дороги от Николаева к Херсону. К августу на разъезде Куль­
бакино окончена кладка казармы, будки и завершалось строительство пассажир­
ского здания. Завершено строительство дороги к 02.12.1907. Впервые станция по­
казана на карте Херсонской губернии 1911 г.: ст. Кульбакино. «разъезд Кульбакино 
Юж. жел. дороги» (1912 г.). В 10 км от ст. Николаев узловая станция: Кульбакино 
(Одесская железная дорога, 1943). Возле Кульбакино (от Водопоя 2 км) был: «Б.п. 
584 км» (Одесская железная дорога, 1943).
Кульбакино, ж.-д. станция (Николаев. Телефоны. 1987). Кульбакине, зал1зн. ст. 
(Украшсью зал1знищ, 2003). Kul’bakino (англ.; 15.08.1941).
Мешково -  железнодорожная станция на линии Николаев-Трихаты-Колосовка, 
расположена в границах г. Николаева (в 6 км от ст. Николаев). Мшкове (укр.).
В 4 км к северу находится село Мешково-Погорелово. от которого и произошло 
название станции. Мешково, ж.-д. ст. (1969 г.; 1995 г.; Атлас железных дорог Укра­
ины, 2002).
Николаев-Грузовой -  железнодорожная станция в западной части города. Ми- 
кола!'в-Вантажний (укр.).
Рудная (территория морпорта), ж.-д. станция (Николаев. Телефоны. 1987). Ни­
колаев, ж.-д. ст. (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). Николаев-По- 
груз., ж.-д. ст. (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). Николаев-Груз. 
(Николаев. План-схема. М 1:23 000, 2002).
Нов. Садоводство -  железнодорожная станция у юго-восточного микрорайона 
города -  Новое Садоводство, (укр.).
Расположена между станциями Судостроителей и Широкая Балка.
«Б. п. 584» (Одесская железная дорога, 1943). Нов. Садоводство, ж.-д. ст. 
(1993 г.; Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005).
Прибугская -  железнодорожная станция у южной окраины микрорайона Бого­
явленский (см. Богоявленский (Жовтневое)). Прибузька (укр.).
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Прибугская (Николаев. Телефоны. 1987; 1993 г.; карта «Николаевская область. 
М 1: 200 000, 2006 г.). Прибузька (ж.-д. ст.) (укр, Миколагв, 2018; Околищ Мико- 
лаева, 2018).
Судостроителей -  железнодорожная станция у микрорайона Новое Садовод­
ство.
Судостроителей, ж.-д. ст. (1993 г.; Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000­
2005).
Широкая Балка -  железнодорожная станция у северной окраины микрорайона 
(Корабельный район г. Николаева). Широка Балка (укр.).
Расположена к западу от ст. Кульбакино (у Октябрьского просп.).
На карте военных лет (Одесская железная дорога, 1943) к западу от ст. Куль­
бакино (в 1 км) и в 9 км от ст. Николаев отмечена станция Марти (станция, как и 
завод в 1928-1941 гг. имени Андрэ Марти (впоследствии Черноморский судостро­
ительный завод) были названы в честь французского коммунистического деятеля).
Широкая Балка (Николаев. План города. М 1:25 000, 1995). Широка Балка 
(укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2013). «230 км» (Николаев. План-схема. 
М 1:23 000, 2002).
Город Южноукраинск
Южноукраинск -  город (с 1987 г.) областного подчинения на р. Юж, Буг (тер­
ритория Арбузинского р-на). Южноукрашськ (укр.).
Город возник как поселок при Южно-Украинской АЭС (строительство начато в 
1975 г.). (Есть и другая информация (сайт http://www.vgd.ru, 2003): «Год основания 
города -  1974 г., статус города получен в 1993 г.»).
Фактически город примыкает к восточной окраине пгт Константиновка. Жилой 
поселок (1976 г.). Константиновка (до 1987 г.).
На топографической карте М 1:100 000 (1984, издание 1987 г.) пока отмечена 
только Константиновка [пгт], но с распланированной территорией города. На не­
скольких более поздних картах отмечена только Константиновка (Автодорожная 
карта Европы, 2000).
На карте М 1:400 000. Николаевская область (1988) показан и город Южноу­
краинск, и пгт Константиновка (административно-территориальное устройство на 
октябрь 1987 г.). На карте Одесской обл. 1990 г. показан Южноукраинск, а в 1991 г. 
только пгт Константиновка (без Южноукраинска).
Территория города составляет 200 га, под застройкой находится 161 га (Ковтун, 
Степаненко, 1990). Число жителей составляет 38,2 тыс. чел (2001 г.). Уменьше­
ние численности населения в 2001 г. по сравнению с 1989 г. имело место во всех 
районах и городах областного подчинения Николаевской области, за исключени­
ем г. Южноукраинска, где этот показатель увеличился на 4,1 %.
Южно-Украинск (1987 г.). Южноукраинск (1988 г.), г. Южноукраинськ (http:// 
www.vikoil.ua, 2003-2004).
Швденноукрашськ (укр., http://voznesensk.net.ua, городской портал, 2005). Юж­
ноукрашськ (укр., проект «Электронные Страницы Украины»: http://travel.kyiv.org/ 
map/r mykol.htm; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Kyivstar GSM, 2005; 
Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007).




Агрономия -  село на р. Арбузинка (Арбузинский р-н). Агроном1я (укр.).
Основано в 1920 г. в связи с образованием одноименного совхоза (История горо­
дов..., 1981). В.В. Лобода (1976) отмечает, что основой поселения был хутор Оксне- 
ра (економ1я Окснара (укр.)). По известной в начале XX в. фамилии землевладель­
ца Елисаветградского уезда Окснер (Ochsner) зарегистрированы поселения в этом 
регионе (см. Арбузинка пгт.; Новоселовка Арбузин.). А в общем списке немецких 
колоний (Stumpp, Keller, 2001) содержится четыре одноименных хутора Ochsner.
По топографической карте 1930 г. современной территории отвечали два по­
селения: Зеленый Берег, и к югу -  «свх. Агрономия». Населенный пункт Зеленый 
Берег (хутор -  до I960 г.) основан в конце XIX в. Мнение В.В. Лободы (1976) о том, 
что к 1947 г. наименование Зеленый Берег было заменено на наименование совхо­
за -  «Агрономия» требует корректировки. К северу от Агрономии, на левом берегу 
р. Арбузинка. слева от дороги до недавнего времени было расположено самосто­
ятельное поселение «Зеленый Берег, 0,02 [20 жителей]» (топокарта М 1:100 000, 
1984; изд. 1987 г.), «с. Зелений Берег» (укр., Миколашська область, 1978). Зеленый 
Берег с. (История городов..., 1981). По постановлению от 18 ноября 1986 г. «с. Зеле­
ний Берег» (укр.) было объединено с селом Агрономия. На топокарте М 1:200 000. 
Николаевская область (1993; 1998; 2003) показана застройка села (у северной окра­
ины с. Агрономия) без подписи поселения.
Вблизи села Агрономия находится лесной заказник (площадь -  465 га, основан 
в 1978 г.) «Олександр1вська дача» (Атлас об’екпв..., 2003); «Олександр1вська Дача» 
(Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989).
Арбузинка -  пгт (с 1967 г.), районный центр (с 1930 г.), расположен нар. Арбузинка.
Считается, что «год первого упоминания в документах или образования посе­
ления -  конец XVIII в.» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 2003). 
На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном Ис- 
леньевым в этом месте отмечена казацкая церковь (Заковоротний, 2004). Основано 
поселение не позднее третьей четверти XVIII в. Принято считать (1стор1я мют..., 
1971, с. 122), что основано поселение путем объединения мелких селений: Гайда­
мацкого, Модаванского и Литовского, которые в 60-70-е гг. XVIII в. слились в один 
населенный пункт.
Топоним происходит от гидронима (см. Арбузинка р,1.
По данным электронной энциклопедии ( h t t p : / / r u .w ik ip e d ia .o r g /w ik i /n e p e H M e H o -  
ванные населённые пункты Украины) считается, что последовательность пере­
именования поселения была следующей: Гайдамацкое ^  Литовское ^  Молдав­
ское ^  Гарбузинка ^  Арбузинка. Как отмечено выше, первые три названия это 
части более позднего поселения, которое регистрируется с начала XIX в.
По мнению В.В. Лободы (1976, с. 19) название дублирует гидроним -  р. Арбу­
зинка, которая делит поселение на две части, а наименование долины или образо­
вано от особенностей растительности в ней (обилия бузины), либо образовано от 
более раннего -  Г арбузин с помощью суффикса -к(а). Мы отмечали (см. Арбузинка 
р.), что одно из самых ранних названий реки -  Ярбузина (1697 г.) подтверждает 
выдвинутую версию, если интерпретировать гидроним, как яр (овраг), поросший 
бузиной.
Арбузино (Границы Польши..., 1767); Сл. Гарбузин (ПГМ 2 в., 1828); «Арбу­
зинка, с. южн. пос., 465 дв.; православный молитвенный дом» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). «Арбузинка, сел. (каз.), Херсонской губ., Бобри- 
нецкого у., при р. Арбузе. Чис. жит. (пр. сп. 1857) 2390 д. об. малороссиян и мол­
даван (последних 356 д. об. п.)» (Семенов, 1862). «Арбузинка -  село Херсонской
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губ., Елисаветградского у., при р. Арбузе (системы Ю. Буга), в 60 верст, на З.Ю.З. 
от Бобринца. Дворов 840, ч. ж. 4882 об. п., население состоит из малороссиян и 
молдаван» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
Арбузинка (1809 г.; 1844 г.; трехверстовая карта, 1869; 1896 г. (м.); Карта Хер­
сонской губернии, 1908; 1909 г.; 1947 г.). Еарбузинка (до 1946 г.).
Арбузинка, районный центр Одесской области (Оперативная сводка за 21 марта 
1944 г.).
Arbuzinka (англ., Oxford regional economic atlas, 1956; ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Arbuzynka (англ., проект «Электронные 
Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) у северной 
границы современного посёлка в это время были «Хутора». Позже, судя по тре­
хверстовой карте (1869 г.), в 2,8 км к северо-западу от современной границы по­
селка по левому борту «Балки Конской» находился X. Богатырь, а к юго-востоку 
(у самой окраины Арбузинки) X. Казенный.
Поссовету подчинены села Вишневое, Новокрасновское, Полянка и пос. Ка­
вуны (История городов..., 1981), а также Осыковая Балка1. Последний населенный 
пункт до I960 г. был хутором, затем стал селом. Находилось поселение на левом бе­
регу левого притока р. Арбузинка. Основано поселение на бал. Осиковой (к восто­
ку от Марьяновки! в 70-е гг. XIX в. отставными солдатами из Арбузинки: Солдат­
ский (Осиковая Балка, Арбузинский) посел. при с. Арбузинке (1896 г.). Осиковая 
балка, с. (1906 г.); Осиковая Балка (рус., Миколашська область, 1978, с. 67); Оси­
новая Балка (рус., Миколашська область, 1978, с. 28). «Осыковая Балка (нежил.)» 
(топокарта М 1:100 000, 1984). К югу от бывшего села расположен курган высотой 
6 м «мог. Осиковая, 154,8 м» (топокарта М 1:100 000, 1984).
По топографической карте 1930 г. к юго-западу от с. Полянка находились ныне 
исчезнувшие населенные пункты: «хут. Ново-Арбузинские», и далее, по б. Оси­
ковая -  «хут. Осиковая Балка [с I960 г. это село]». Сейчас здесь сохранились два 
кладбища. К I960 г. в состав «с. Осикова Балка» вошел «х. Ново-Арбузинка» (укр.). 
По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав села Осикова Балка 
вошел населенный пункт «х. Новоарбузинка» (укр.). Позже село Осыковая Балка 
не регистрируется (История городов..., 1981).
Село Осыковая Балка (укр. Осикова Балка), снято с учета в 1980-х годах.
Окснер -  хутор, Арбузинский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www. 
eiprd.ru/information/doc.). Название отфамильное: известен «Окснер Христиан 
Христианович -  пос. собст.» (Список землевладельцев Елисаветградского уезда на 
1908/1909 г.). (Аналоги: Окснер I см. Адамовка; Окснер II см. Доманевка).
В 2,6 км к юго-западу от Арбузинки раньше (трехверстовая карта, 1869) нахо­
дилась группа курганов, один из которых поименован: М. Раскопа.
Аркадьевна -  село Арбузинского р-на, снятое с учета в период 1976-1977 гг. Ар- 
каднвка (укр.).
Организовано село в 1922-23 г. переселенцами из Арбузинки. Название образо­
вано от имени землемера (Лобода, 1976, с. 19). Однако есть сведения (Заковорот- 
ний, 2004), что село существовало и ранее: Аркадиевка, с. (1906 г.).
1 Аналоги на территории Кировоградской области: «Осиковата балка (при Сугакле! Камишеватш)» (укр., Посе­
ления до образования Новой Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)); с. Осыковатое и ж.-д. ст. 
Осиковата (к северо-западу от Бобринца).
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В.В. Лобода (1976) считает, что в 1968 г. к селу присоединено села Василевку и 
Сидоровку. К I960 г. в состав села вошел «х. Васил1вка» (укр.). А к 1968 г. в состав 
«села Аркадивка» вошло «с. Сидор1вка» (укр.). Регистрируется и ранее: Сидоров- 
ка, с. (1906 г.).
По топографической карте 1930 г. к северо-западу от Арбузинки находились, 
ныне исчезнувшие населенные пункты: Октябрь, п. Ивановка (в верховье б. Ко- 
зиная), от них к юго-востоку: Васильевка, Сидоровка и Аркадьев. На топокарте 
1943 г.: Сидоров и Аркадьев [х.].
Аркадивка (укр., Лобода, 1976). По данным справочника (Миколагвська об­
ласть, 1978) «с. Аркадивка, Арбузинська селищна рада» (укр.) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных (в период 1976-1977 гг.) в связи с переселением 
жителей.
К востоку от Арбузинки сохранились кладбища от пяти прежних населенных 
пунктов, включая Аркадьевку.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «х. Новоолексивка, Арб­
узинська селищна рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей. Возможно, название 
поселения связано с селом Алексеевка (см. Панкратово).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Антотвка, с. Октябрь, 
с. Праця -  Арбузинська селищна рада» (укр.) -  населенные пункты исключенные 
из учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей. 
Благодатное -  село на обоих берегах р. Бол, Корабельная (Арбузинский р-н). Бла- 
годатне (укр.).
Основано на рубеже XVIII-XIX вв. казенными поселенцами из Курской и Ря­
занской губ. (История городов..., 1981). Упоминается в 1802 г. в материалах под­
ворной переписи.
По нашему предположению, с этим местом связана локализация поселения на 
правом берегу Бол. Корабельной, показанного на карте Екатеринославского на­
местничества 1792 г. -  Прилуки. Поселение Прилуки2 указано в списке селений 
Слободского казачьего полка по карте Риччи Заннони (1772). В начале XIX в. это 
поселение локализовано на правом берегу р. Бол. Корабельная: [деревня] «Прилу- 
ка (Prilouka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). На плане генерального межевания 
Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечены два поселения: Сц. Степановка, а выше 
по течению р. Бол. Корабельная Сц. Прилука.
В 1808 г. графиней Софией Потоцкой3 построена деревянная церковь во имя 
Архистратига Михаила (Заковоротний, 2004). С 1817 г. имеет статус военного по­
селения.
«дер. Фишеровка бригадира Фишера» (1790 г.; 1795 г. и др.). Петр Фишер -  
участник второй русско-турецкой войны 1787-1791 гг., в 1788 г. подполковник, 
командир отдельного гренадерского батальона в дивизии Суворова. За отличия в 
войне с турками награжден Георгием 4-ой степени. Впоследствии бригадир4, обла­
датель золотого оружия.
В начале XIX в. Фишеровка фиксируется одновременно с Благодатным (1809 г.; 
1820 г.), а в 50-х гг. наряду с Благодатным упоминается Степановка.
2 Аналоги: Прилуки -  поселения в Черниговской, Житомирской и Запорожской обл. Украины.
3 Потоцкая Софья Константиновна (в девичестве - Софья де Челиче, Глявоне или Маврокордато) (1760(5)-1822), 
жена херсонского коменданта Иосифа Витта, позже вышла замуж за магната и коронного гетмана, графа Фелик­
са-Станислава Потоцкого.
4 Бригадир -  военный чин русской армии в 1722-1799 гг.
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По состоянию на 1869 г. современным границам села отвечают населенные 
пункты Степановка с х. Кучевским (западная часть современной территории села) 
и к востоку Благодатное. Степановка находилась на перекрестке двух дорог с реч­
ной долиной, располагаясь на правом берегу р. Бол, Корабельная,
Степановка (1855 г.; 1909 г.). Прихожанами церкви Благодатного были кре­
стьяне с. Степановка (1906 г.). На карте Херсонской губернии Ю.М. Шокальского 
(1903 г.) показана только Степановка (из-за ее выгодного транспортного положе­
ния: она была сформирована вокруг почтовой станции на дороге № 9 Одесса -  Мо­
сква (1849 г.)).
«дер. Благодатная» (1809 г.); с. Благодатное (1820 г.); Сл. Благодатное (ПГМ 
2 в., 1828); Благодатное, Благодатного (1849 г.); Благодатное (1909 г.; Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.).
Согласно «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. в этом ме­
сте при рч. Большой Корабельной локализуются три населенных пункта: «Благо­
датное, с. южн. пос., 241 дв., церковь православная»; «Степановка (Юрчевское), 
мест, вл., 23 в., еврейский молитвенный дом»; «Кучевская (Верхняя Юрчевская), 
д. вл., 4 дв.».
Поселение было районным центром с 1923(5?) г. По Постановлению ВУЦИК и 
СНК УССР от 03.02.1926 Благодатновский р-н был переименован в Лысогорский 
с перенесением райцентра в Л ы с у ю  Гору. В ноябре 1927 г. были ликвидированы 
Лысогорский и Константиновский р-ны, на базе которых был вновь создан Бла­
годатновский р-н. 05.12.1944 г. центр Благодатновского р-на вновь перенесен из 
с. Благодатное в с. Лысая Гора. Благодатное, районный центр Одесской области 
(Оперативная сводка за21 марта 1944 г.).
В 4 км к северо-востоку от Благодатного, на правом берегу р. Бол, Корабельная 
находился X. Благодатный. Позже известно дочернее поселение: Благодатненский 
приселок (1906 г.). Возможно, это селение, позже названное Благодатский поселок 
(см. Остановка).
В 1968 г. село Степановка (Степатвка (укр.)) присоединено к Благодатному.
Поселение Благодатное показано на некоторых мелкомасштабных картах (Ат­
лас СССР, 1985, 1986: на карте М 1:2 500 000; Автодорожная карта Европы, 2000: 
на карте М 1:5 000 000).
В 4 км к востоку от села находилась группа курганов, самый высокий из кото­
рых назывался «М. Козачья» (трехверстовая карта, 1869).
Бугское -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Арбузинский р-н). Бузьке (укр.).
В районе села (2 версты ниже Кременецкого брода) был Безыменный перевоз 
(Эварницкий, 1890). Согласно карте «Одесса. L-36, М 1:1000000» (1991 г.) южнее 
села начинается судоходство по Южному Бугу.
На карте 1792 г. южной окраине современной территории села соответствует 
поселение Вестяной. По-видимому, имелось в виду, что населенный пункт был сиг­
нальный, подающий весть. Вестовой -  в русской армии солдат, назначенный для 
выполнения служебных поручений офицера. «Быть на вестях -  солдат для поруче­
ний» (В. Даль). И действительно, как отмечает В.В. Лобода (1976), в XVI-XVII вв. 
невдалеке, в урочище Кременчук была застава запорожцев. В первой половине 
XIX в. здесь была Ташлыкская почтовая станция (1835 г.).
Судя по карте 1869 г. (печать 1918 г.), в южной части современной территории 
села находился «X.», а на северной окраине -  «Ск. Дв.» Самого поселения, как та­
кового, в этот период еще нет.
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По мнению В.В. Лободы (1976) населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан 
в 1909 г. мелкими землевладельцами из сел Константиновка и Александровка на 
«обжитых землях».
Мнение В.В. Лободы (1976) о времени основания поселения можно скорректи­
ровать: Кременчуг (до 1896 г.) (см. Кременчуг, урочище), затем -  Бугский посел. 
(1896 г.).
По ситуации на 1922 г. современной территории села отвечают населенные 
пункты Шабаровка и Бугаевка. Известна ранее: Бугаевка, с. (1906 г.).
Бугский (Оперативная сводка за 22 марта 1944 г.). Бужское (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Булацелово -  село на правом берегу р. Бол, Корабельная (Арбузинский р-н). Була- 
целове (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что населенный пункт основан в середине 
XIX в. может быть скорректировано. На плане генерального межевания Ольвио- 
польского уезда (1828 г.) здесь отмечена «Д. Верхненикольская». Во второй по­
ловине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), современной территории 
села отвечают поселения Булацеля и [х.] Подгурский. К северо-западу на дороге из 
Благодатного на Мигию была еще и станция Булацеля.
Булацевка (1844 г.); Булацеля (1855 г.); «Верхняя Николаевка5 (Никольская, Була- 
целева), д. вл., при рч. Большой Корабельной, 11 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); «Никольская и Нижне-Никольская (Булацеля)» (1896 г.).
В б к м к  юго-западу от современного с. Булацелово расположено с. Семеновка. 
В приход церкви Семеновки (см. Семеновка Арбузин.) входили жители села Ниж­
нее Никольское6 (1906 г.). (Поселение Булацеля в это время не регистрируется).
Название Булацель отфамильное. Землевладельцы Булацель с конца XVIII в. 
по начало XX в. известны на территории Елисаветградского и Херсонского уездов. 
К примеру, Булацель Илья Григорьевич (1768-1831) -  предводитель дворянства 
Елисаветградского уезда, а в 1866 г. гласным Елисаветградского уездного земского 
собрания от землевладельцев был майор Петр Ильич Булацель. А в Бобринецком 
уезде имением Новоселки владела Н.В. фон Курсель (урожд. Булацель (1832-1870), 
ей оно досталось по наследству от отца, гвардии штабс-ротмистра В.И. Булацеля.
Аналог: Булацеля, Антоновка-Булацеля, «дер. Антоновка майора Афанасия 
Григорьева сына Булацеля» (1795 г.) (см. Антоновка Новобуг.).
Виноградный Яр -  село у одной из вершин б. Конской (бассейн р. Арбузинка) 
(Арбузинский р-н). Виноградний Яр (укр.).
Очевидное объяснение топонима: поселение в балке, где произрастает дикий 
виноград, в определенной мере подкрепляется особенностями рельефа.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Судя по трехверстовой карте (1869 г.), исток «Балки 
Конской» в это время еще не был заселен. У дороги на Благодатное находилась 
группа курганов, самый высокий из которых назывался «М. Арбузинка».
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан 
тут уже в середине XIX в. как «хут. Семеновский» (1855 г.). Однако, судя по тре­
хверстовой карте (1869 г.), X. Семеновский находился в месте слияния двух исто­
ков «Балки Конской» (это местоположение современного с. Садовое). В 1925 г. из 
села Семеновки прибыли новые поселенцы. Виноградный Яр (топокарта 1930 г.).
5 Соседнее поселение -  «Нижняя Николаевка, д. вл., при рч. Большой Корабельной» (1859 г.) (см. Остаповка).
6 О Никольском см. Любоивановка.
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Вишневое -  село у восточной границы Арбузинского р-на. Вишневе (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1925 г. переселенцами из Ар­
бузинки.
По топографической карте 1930 г. современной территории отвечает «Хут. Воль­
ный».
В этот период известны два одноименных поселения Воля (см. Воля с. Арбу­
зин.; см. Воля ур.), но на правобережной части водосбора р. Арбузинка.
К 1969 г. село переименовано: старое название -  «с. Вгльне» (укр.).
К северу от села Вишневое расположен курган высотой 5 м «мог. Козинцева, 
164,0 м» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Воеводское -  село по обоим берегам р. Бол, Корабельная (Арбузинский р-н). 
Воеводське (укр.).
Основано в середине XVIII в. на месте казацкого хутора-зимовника (История 
городов..., 1981). Современная территория объединяет два поселения: Акацатова и 
Воеводское.
Название первого поселения отфамильное. Граф А.Г. Строгонов в своих «Пу­
тевых заметках...» (1857) называет Акацатова в числе «молдаван из эмигрантов 
бессарабских и румынских» (с. 4). Известно, что после смерти генерал-аншефа 
П.А. Текелия (1792 г.) его имения (см. Александровка Вознесен., Мигия) перешли 
в опеку, в 1804 г. основное землевладение Текелия, которое находилось в Елизавет- 
градском уезде, неподалеку от Новомиргорода (бывшей столицы Новой Сербии) в 
селе Хмелевом, было куплено надворным советником Николаем Юрьевичем Ака- 
цатовым7, который имел много поместий (Юрьевка -  Акацатовка -  Дымино -  Скар- 
жинка -  Грибово, Тамино).
Первоначально заселение этой территории началось с правого берега реки. 
На правобережье реки Бол. Корабельная в конце XVIII в. был населенный пункт: 
Карабельна (1786 г.; 1792 г.); «дер. Карабельная капитана Николая Юрьева сына 
Акацатова» (1795 г.); Корабелна (1795 г.; 1798 г.); Корабельна (конец XVIII в.); Ко­
рабельное (1800 г.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что на рубеже XVIII-XIX вв. здесь было организо­
вано Воеводское (военное приграничное) поселение. По правому берегу Бол. Кора­
бельной была регулярная застройка селения «Акацатова (Воеводская)» и почтовая 
станция, а по левому -  сады и отдельные строения (трехверстовая карта, 1869).
Воеводская (1799 г., 1809 г.); Сц. Воеводское (ПГМ 2 в., 1828); «Акацатова (Во­
еводская)» (1850 г.; 1855 г.); «Акацатова (Воеводское), сц. вл., при рч. Малой [?] 
Корабельной, 43 дв., завод винокуренный» и рядом -  «Воеводские, хут. вл., 19 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Воеводская (Карта Херсон­
ской губернии, 1908 г.).
На карте Херсонской губернии Ю.М. Шокальского (1903 г.) поселение Акаца­
това показано на левом берегу р. Бол, Корабельная. Акацатова (1869 г.; 1909 г.). 
С. Акацатовых (1906 г.). Топоним Акацатова полностью выходит из употребления 
в послереволюционные годы.
Аналог: Акацатова (до 1869 г.) (см. Любоивановка); Акацатова, почтовая стан­
ция (см. Зеленое в Веселиновском р-не); «д. Николаевка (Акацатова), Мостовская 
волость Ананьевского уезда» (1889 г.).
7 ДрУгие Акацатовы: Георгий -  премьер майор Слободского гусарского полка и его сын Тимофей. Сыновья Ти­
мофея: штабс-ротмистры Иван и Лев, а также Василий (Акацатовы, 1873 г. // РГИА. Ф. 1343. Оп. 51, д. 672). 
Фамилию Акацатова носила жена Михаила Михайловича Кирьякова (1766-1839) -  херсонского предводителя дво­
рянства (см. Ковалевка).
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«На перегоне за станциею Бандуркою лежит полустанция Глиняная, в 10 вер­
стах от которой находится имение Воеводское, принадлежащее барону Г.Г. Швах- 
гейму8; в имении этом более 5000 десятин; оно заслуживает упоминания потому, 
что в нем обращено большое внимание на скотоводство с специальною целью по­
лучения молока, из которого на месте же изготовляются сыр и творог, идущие в 
Одессу» (Андреев, 1898, с. 452).
Швахгеймова; Воеводская; Воеводское (1886 г.; 1896 г. (д. и с.)); с. Воеводское, 
132 двора (1906 г.).
Voyevodskaya (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Название поселения происходит от слова воевода -  военачальник, стоявший в 
Российском государстве во главе полка, отряда (конец XV -  начало XVII вв.), горо­
да (сер. XVI в. -  1775 г.), провинции (с 1719 по 1775 гг.).
В 1 км к югу от южной окраины с. Воеводское, на правом берегу р. Бол, Ко­
рабельная располагалось самостоятельное поселение, основанное в первые годы 
XIX в.: Корабельное (Миколашська область, 1978; топокарта М 1:100 000, 1983; 
топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992 г.). Корабельне (укр.). Корабельное 
с., подчинено сельскому Совету с. Воеводское (История городов..., 1981, с. 153). По 
решению от 18 ноября 1986 г. «с. Корабельне» объединено с Воеводским (Мико­
лашська область, 1987). В последующем эта часть поселения дублируется топони­
мом Воеводское (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 2003).
В 2 км к северу от места слияния рек Большой и Малой Корабельной находился 
X. Медоровский (трехверстовая карта, 1869).
В приход церкви с. Новокрасное входили прихожане сел Веселый Раздол, Вал- 
ково, Новомихайловка (Михайловка см. Любоивановка). Любовских и Рыбалка 
(1906 г.).
Первое из названных поселений известно и ранее: «Веселый Раздол (Алейни­
кова), д. вл., при рч. Большой Корабельной, 28 дв.» (Списки населенных мест Хер- 
сонскойгубернии, 1859).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что с. Воеводское имеет уголки, которые возникли 
в связи с присоединением таких поселений как « T a p a c iB K a , Радгосп (Радгоспне), 
Рибалка, Котяки, Сольоне» (укр.).
По состоянию на 01.03.1960 в состав села вошел «х. T a p a c iB K a »  (укр.). По данным 
справочника (Миколашська область, 1978) в состав села вошли (помимо х. Тарасов­
ка) населенные пункты: «с-ще Радгоспне; хх. Рибалка Перша, Рибалка Друга» (укр.).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Гридшвка; х. Ново- 
воеводський, Воеводська сгльська рада» (укр.) -  населенные пункты, исключенные 
из учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей. Насе­
ленный пункт Гридневка (хутор -  до 1947 г.) основан в конце XIX в. переселенцами 
из с. Воеводское: «Гридина (Зотикова) х.» (1896 г.). Село Гридневка (укр. Гридшв­
ка), снято с учета в 1970-х годах.
Вблизи села находится заповедное урочище Летний хутор Скаржинского (пло­
щадь -  105,7 га, основан в 1995 г.). «Лггнш xyrip Скаржинського» (Атлас об’ек- 
Пв..., 2003). Виктор Петрович Скаржинский прославился как один из пионеров и 
пропагандистов степного и полезащитного лесоводства на юге Украины. Дубравы, 
заложенные имв 1819 году в родных Трикратах. сохранились до наших дней.
8 В1811г. у инспектора внутренней стражи одним из адъютантов был барон Швахгейм от Преображенского полка. 
В военных дневниках о 1812 г. упоминается К.Е. Швахгейм (Швакгейм).
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Воля -  село у вершины короткого правого притока р. Арбузинка (Арбузинский 
р-н).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1922 г. жителями с. Констан­
тиновка, которые переселились на «волю» (вшьш земл1 (укр.) -  свободные земли) 
(Лобода, 1976).
По топографической карте 1930 г. современной территории отвечает поселение 
Воля, но к северу (напротив с. Марьяновка) в это время было одноимённое неболь­
шое поселение (см. Воля ур.), а также (напротив села) одноимённая железнодорож­
ная станция. «Воля Ст.» (топокарта 1943 г.). Название в области популярное: села с 
названием Воля есть в Доманевском и Казанковском р-нах.
Аналог: Вольное -  село, расположенное в 16км  (см.: Вишневое).
Воля -  урочище в 2 к м к  северу от с. Воля (Арбузинский р-н).
По топографической карте 1930 г. напротив с. Марьяновка в это время было 
небольшое поселение Воля.
ур. Воля (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 2003; 2006). 
Зеленая Поляна -  село к западу от с. Садовое (Арбузинский р-н). Зелена Поляна 
(укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. По топографической карте 1930 г. поселение не 
показано. Населенный пункт основан в 1946 г. как «Поселок второго отделения 
совхоза «Богдановка», который был заселен переселенцами из западных областей 
Украины. Современное название утверждено в 1958 г.
с. Зеленая Поляна, Садовский сельский Совет (Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981; 1984; Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Ивановка -  село в балке левого берега р. Юж. Буг (Арбузинский р-н). 1ватвка 
(укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976) поселение основано в начале XIX в. на балке 
Шворневой или Свирновой: Ивановка, Свирнова (1820 г.); «дер. Ивановка-Свирне- 
ва (1896 г.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Но примечательно, что к юго-западу от будущего 
местоположения села, на левом берегу Буга в это время было Сц. Ивановское (совр. 
Марьевка, Доманевский р-н). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой 
карте (1869), поселения на Б. Каменная еще нет, но в 2 км к северо-западу, на буг- 
ском берегу, был х. Герасимов.
По названию балки, расположенной южнее (см. Панкратове), участок под за­
селение назывался «Швырневская каз.-обр. ст., уч. II». «Казенные оброчные ста­
тьи» это свободные казенные земли, которые раздавались частным лицам на срок 
до 24 лет, или более продолжительный, с платежом постоянного оброка. Название 
статьи перешло к прежнему наименованию села Марьевка в Доманевском р-не: 
Швирлево (до 1860-х гг.); Швирнева (1868 г.), Швирня (1869 г.).
Ивановка посел. (1896 г.); Ивановка, с. (1906 г.); Ивановка (Оперативная сводка 
за 22 марта 1944 г.).
Кавуны -  поселок вокруг одноименной железнодорожной станции (Арбузинский 
р-н). Кавуни с-ще (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано на месте Хут. Багатир 
(1855 г.).
Топоним, который представляет собой перевод русского названия ближайше­
го поселения -  пгт Арбузинка (в 2,5 км к востоку), связан со словом арбуз (кавун
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(укр.)). Слово «кавун» звучит одинаково на украинском и турецком языках, только 
по-украински оно обозначает арбуз, а по-турецки -  дыню (Сравни: Арбузинка пгт). 
Как отмечает в своем словаре В.И. Даль (1863-1866), в Малороссии арбуз называ­
ется каун, кавун. На выбор названия, возможно, повлияли близко расположенные 
поселок и река (см. Арбузинка р.1.
На топографической карте 1930 г. показана [ст.] Кавуны, а на юге -  элеватор. 
Поселок пока не сформировался.
Кавуны -  узловая железнодорожная станция на линии Одесса-Колосовка-Помош- 
ная (Арбузинский р-н). Кавуни ст. (укр.).
Крупная железнодорожная станция на линии Помошная-Колосовка, в 2,5 км 
западнее пгт Арбузинка (4 км от райцентра по железной дороге). Ст. Кавуны на­
ходится в 39 км от Вознесенска и в 46 км от ст. Помошная. Создана станция в 
период строительства железной дороги Вознесенск-Помошная (1868-1879 гг.). Ка­
вуны, железнодорожная станция (432 км) (1930 г.; Одесская железная дорога, 1943; 
Оперативная сводка за 21 марта 1944 г.). Кавуны (1952 г., испр. в 1991 г.). Кавуны 
(Железные дороги СССР, 1969; Атлас схем железных дорог СССР, 1981; Атлас же­
лезных дорог СССР, 1984; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодо­
рожных станций СНГ, 2001).
В 5 км к югу от ст. Кавуны находится железнодорожная станция «пост. 1100 км». 
Варианты: ост. п. 1100 км (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 
1998); пост. 1100 км (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003; 2006); 
пост. 1100 км, код станции -  41331 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003­
2006).
У ж.-д. ст. Кавуны находится Константиновское месторождение гранита.
Колос Добра -  село у вершины короткого правого притока р. Арбузинка (Арбузин­
ский р-н).
Село (хутор -  до I960 г.) основан в 1923 г. как коммуна «Колос», которая в 
1930-е гг. была реорганизована в колхоз, название которого закрепилось и за посе­
лением: Колос-Добра (топокарта 1930 г.); Колос Добра (1947 г.).
Константиновка -  железнодорожная станция на линии Одесса-Помошная (Арбу­
зинский р-н). Костянтитвка ст. (укр.).
По карте военных лет (Одесская железная дорога, 1943) ст. Константиновка 
находилась в 12кмк югу от ст. Кавуны.
Станция была действующей до создания к северу от нее станции Южноукраин­
ской. Константиновка, железнодорожная станция (Оперативная сводка за 22 марта 
1944 г.; Железные дороги СССР, 1969).
В современных картографических источниках между железнодорожной стан­
цией Южноукраинская и постом 1113 км (см. Южноукраинская ст.) местоположе­
ние промежуточной станции не изображается.
Константиновка -  небольшой поселок у железной дороги, к югу от железнодо­
рожной станции Южноукраинская (на линии Одесса-Помошная) (Арбузинский 
район). Костянтитвка с-ще (укр.).
Поселок расположен в 12 км к югу от районного центра. Название отражает 
соседство с с. Константиновка ( в б к м к  западу).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что начало поселения связано с возникно­
вением в конце XVIII в. Константиновского приюта (1799 г., 1855 г.), а позже -  
Константиновского разъезда требует корректировки. Судя по трехверстовой карте 
(1869), «Приют Константиновский» располагался в месте пересечения Ташлыко- 
вой балки дорогой из Константиновки на юго-восток (на Александровку).
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Вероятно, создана станция в период строительства железной дороги Возне- 
сенск-Помошная (1868-1879 гг.).
Примечательно, что железнодорожная станция у поселка обычно не показыва­
ется. Константиновка [пос.] (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 2003, 2006); Константиновка [с.9] (топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1993; 1998). Местное: Разъезд; РозТзд (укр., Лобода, 1976). 
Константиновка -  пгт (с 1976 г.) в Арбузинском р-не, на левом берегу р. Юж. Буг.
Костянтитвка смт. (укр.).
В начале XVIII в. на месте современного поселка был запорожский погранич­
ный пост Бугогардовской паланки, охранявший переправы на Богдановских поро­
гах. В связи с Бардом (подробнее см. Богдановка Доман.) упоминается Константи­
новка: «...близ Константиновки в 4 верстах от переправы есть урочище Гард, рыбо­
ловный завод; здесь в течение трех столетий запорожцы содержали пограничный 
пост, у которого была главнейшая переправа для перевоза караванов из западной 
Украины на Татарскую сторону» (Военно-статистическо! обозрение Российской 
империи, т. XI, 1849). В 3 верстах выше по течению Южного Буга от Гарда был 
«Песчаный перевоз» (Эварницкий, 1890). Поселение запорожских казаков показа­
но напротив Богдановского Гарда (у границы территории «зимовников и жилищ за­
порожских казаков» с турецкими владениями («Генеральная карта от Киева по реке 
Днепру до Очакова и по степи до Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким 
казачьим поселением ...» (1757-1758 гг.)).
В этом районе ориентировочно находился населенный пункт: Prebyle (карта 
Шрейбера, после 1737 года). Возможно, так представлен топоним Прибыль, т.е. ме­
сто с большими денежными и торговыми оборотами.
Основание села относится к середине XVIII в. (Некресов, 1976) или к 1780­
1790-м гг. (Лобода, 1976). Костянтиновка (1772 г.); Константиновска (1782 г.); 
«казенные деревни Константиновка и Александровка отставных солдат» (1795 г.; 
1849 г.). В 1799 г. на средства казны в селе была построена деревянная церковь 
во имя Святого Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). Одно из лучших кава­
лерийских военных поселений, основанных казаками Бугского войска (Скальков­
ский, 1850).
«Константиновка (Konstantinowka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). Сл. Кон­
стантиновка (ПГМ 2 в., 1828). «Константиновка, с. южн. пос., 365 дв., церковь пра­
вославная» (Списки населенных местХерсонской губернии, 1859). Константинов­
ка (1783 г.; 1791 г.; 1792 г.; 1798 г.; 1830 г.; трехверстовая карта, 1869; 1896 г. (м.); 
1885 г. (военное поселение); Живописная Россия, 1898; Карта Херсонской губер­
нии, 1908; 1909 г.; 1928 г.; оперативная сводка от 22 марта 1944 г.).
Некоторые карты отмечали Константиновку как сельский населенный пункт 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Малый атлас СССР, 1975). Константиновка [пгт] (карта «Никола­
евская область», М 1:600 000, 1982; Географический энциклопедический словарь, 
1986, М 1:5 000 000). Как пгт или город (М 1:5 000 000 (Советский энциклопеди­
ческий словарь, 1985; Советский энциклопедический словарь, 1985); Атлас СССР, 
1985; Атлас СССР, 1986).
Костянтиновка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Konstantinovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003); Konstantinowka (англ.); Konstjantinivka (англ., Europe. Autoatlas, 1997/98);
9 Курсив, применяемый на этих изданиях карт для подписи поселков не позволяет отличить их от подписи самых 
мелких поселков сельского типа (менее 100 жителей).
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У поселка на Юж. Буге находится пять гряд порогов, из них первые две тянут­
ся почти на 1 км. Ниже реку делит на рукава гранитный остров, на правом рукаве 
находится плотина ГЭС. ГЭС у Константиновки предполагалось построить после 
1928 г. (Попов, 1928).
Константиновская ГЭС (БСЭ. Т. 18, 1974). «Строится (1983 г.) Южно-Украин­
ская АЭС» (Географический энциклопедический словарь, 1986, с. 304).
Константиновское водохранилище входит (наряду с Прибугским и Алексан­
дровским водохранилищами) в состав Южно-Украинского энергокомплекса.
Судя по трехверстовой карте (1869), в месте пересечения Ташлыковой балки 
дорогой из Константиновки на юго-восток (на Александровку) располагался «При­
ют Константиновский», а через 6 км от него еще одна станция с таким же назва­
нием. Почтовая станция Константиновка (Карманный почтовый Атлас Российской 
Империи, 1820). «Константиновка, ст.» (1846 г.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), в 5 км к се­
веро-востоку от Константиновки, по левому борту балки Ташлыковой, находились 
хутора Кулаков и Чабанский, а на правом истоке этой балки («Б. Большой Сухой 
Ташлык») еще один X. Чабанский.
Любоивановка -  село по обоим берегам р. Мал, Корабельная (Арбузинский р-н). 
ЛюбЫватвка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Основано поселение около 1840 г. Называлось по 
фамилии владельца: Акацатова (по меньшей мере, до 1859 г.). (Другое поселение, 
называвшееся Акацатова, Акацатовых, см. Воеводское).
«Михайловка (Акацатова, Любомирка)» (1855 г.); «Михайловка (Любовка, Ака­
цатова), хут. вл., при рч. Малой Корабельной, 37 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). А рядом, но при рч. Большой Корабельной, в это же 
время было известно другое поселение: «Михайловка (Любовка), д. вл., 12 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселение 
«Михайловка (Акацатова, Любомирка10 1)» соответствовало восточной правобереж­
ной части современной территории поселения. А в 8 км к юго-востоку от Михай­
ловка на дороге, пересекающей балку Козина, находилась станция Любовка.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в 1830 г. на землях Акацатова был организован 
поселок Ивановка, к которому была отнесена Михайловка, а позже она и слилась 
с ним: «Ивановка посел.; р. Мал. Карабельная» и «Михайловка (Любо-Михайлов- 
ка, Любовка, Акацатова) дер.; р. Мал. Корабельная при посел. Ивановке» (1896 г.). 
После объединения поселений сформировалось современное название, который 
использует как первый компонент название более раннего поселения (Любомир­
ка, Любовка, Любо-Михайловка) и наименование поселка (Ивановка). Однако 
следует заметить, что название Любовка (взамен Михайловки) появляется позже, 
а Ивановка становится Новоивановкой. В 1906 г. в этом районе отмечены села: 
Любовка, Новоивановка и Никольское11. В оперативной сводке от 21 марта 1944 г. 
упомянуто только Никольское. Позже это поселение известно, как х. Никольский. 
К 01.03.1960 в состав села вошел «х. Микольський» (укр.). «х. Микгльський» (укр., 
1963 г.; 1978 г.).
10 Аналог: Любомирка -  местечко на р. Черный Ташлык (1859 г.) -  ныне территория Кировоградской обл.
11 В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечена «Верхняя Николаевка (ранее -  Николь­
ская), д. вл., при рч. Большой Корабельной» (см. Булацелово).
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с. Любо-1ватвка (укр., I960 г.). Любо1ватвка (1978 г.). Любоивановка (1983 г.).
К западу от села, у места слияния рек Большой и Малой Корабельной находятся 
«разв.» (топокарта М 1:100 000, 1983). В 1869 г. здесь был безымянный хутор.
В 3 км к югу от села находится «М. Шпиль» (трехверстовая карта, 1869), курган 
высотой 3 м «г. Шпиль, 174,0 м» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Аналоги: Любо-Торфовка (см. Рябоконево). Любовь Александровка (Старо Лю- 
бовь-Александровка) и Ново Любовь-Александровка Ново-Павловской волости 
Ананьевского уезда (1889 г.). Ныне на территории Одесской обл.
Марьяновка -  село по обоим берегам р. Арбузинка (Арбузинский р-н). Мар’ятвка 
(укр.).
Населенный пункт основан в 80-х гг. XIX в. переселенцами из Марьяновки 
Ширяевского р-на (Одесская обл.). Название было перенесено: «Марьяновка (Ар- 
бузинская каз.-обр. ст. № 2,уч. I, II, III) посел.)» (1896 г.). Марьяновка, с. (1906 г.). 
По топографической карте 1930 г. современной территории отвечали поселения: 
Марьяновка (на левом берегу р. Арбузинка и в устье на б. Осиковая) и на правом 
берегу -  «хут. Грозный» (это ныне западная часть села -  Зар1ччя (укр., Лобода, 
1976)). К I960 г. в состав села вошел х. Грозный («х. Гр1зний» (укр.)). Это находит 
подтверждение и в более позднем справочнике (Миколагвська область, 1978).
По топографической карте 1930 г., в 3 км к западу от села раньше был «хут. Ши­
рокий Лан» (сохранилось несколько строений у дороги).
К западу от села, у дороги, расположен курган [могила, гора] высотой 6 м 
«г. Вознесенская, 151,9 м» (топокарта М 1:100 000, 1984). Он же ранее: М. Возне- 
сенск(трехверстоваякарта, 1869).
Новогригоровка -  село в бассейне р. Бол, Корабельная (Арбузинский р-н). Ново- 
григор1вка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. В конце XIX в. здесь была Лысогорская почтовая 
станция (см. с. Лысая гора), которая и положила начало формированию поселения: 
«Ново-Григорьевка (Лысогорская каз. обр. ст. № 2, уч. I-III, посел.» (1896 г.).
Нв. Григорьевка (топокарта 1943 г.). Новогригорьевка (топокарта М 1:500 000. 
М-36-В, 1979; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). ГУГКом упорядочена 
(Словарь географических названий..., 1976) передача топоформанта Лвка: Гри- 
ropiBKa-Григоровка (вместо Григорьевка).
Новокрасное -  железнодорожная станция на линии Одесса-Колосовка-Помошная 
(Арбузинский р-н). Новокрасне (укр.).
Станция расположена в 4 км к югу от одноименного села и в 34 км от узловой 
станции Помошная. Железная дорога Вознесенск-Помошная строилась на этом 
участке в 70-е гг. XIX в.
Ново-Красное, 422 км (Одесская железная дорога, 1943). Новокрасное, желез­
нодорожная станция (Оперативная сводка за 21 марта 1944 г.). Новокрасное (то­
покарта М 1:100 000, 1987; Железные дороги СССР, 1969; Атлас железных дорог 
СССР, 1984; Атлас железных дорог Украины, 2002).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), в 2,5 км к 
юго-западу от местоположения будущей станции -  в днище балки (правого притока 
б. Козиная) -  располагались два хутора, один из которых назывался «X. Ново-крас- 
новский». С юга к станции раньше примыкал населенный пункт -  поселок «Ново- 
красновское (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1984, издание 1987 г.).
В 2,4 км к юго-востоку от железнодорожной станции сохранилось кладбище от 
прежнего поселения (топокарта М 1:100 000, 1984, издание 1987 г.). По-видимому,
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это было с. Новокрасновское. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой 
карте (1869), поселения здесь не было, но рядом проходила одна из дорог из с. Но­
во-красного в Арбузинку. Поселение основано в середине XIX в. переселенцами 
из с. Новокрасного. Вначале это был «хут. Ново-Красновский12» (1855 г.), а после 
реформы 1861 г. название, образованное от наименования села, касается несколь­
ких хуторов, каждый из которых дополнительно назывался по фамилии землевла­
дельца: «Ново-Красновские (Агаркова13, Андросова, Ельникова, Пруса) хутора при 
с. Ново-Красном» (1896 г.). На базе этих хуторов организовано современное село, 
которое сохранило производное название (Лобода, 1976).
Новокрасшвське (укр., 1947 г.). Новокрасновское с. (Новокраствське (укр.)) 
(Миколагвська область, 1978). Поссовету Арбузинки было подчинено село Ново­
красновское (История городов..., 1981). Таким образом, поселение исчезло в пе­
риод 1982-1983 гг. Местный вариант топонима: Новокрасновський (укр., Лобода, 
1976).
Новокрасное -  село по обоим берегам р. Мал, Корабельная (Арбузинский р-н). 
Новокрасне (укр.).
По нашему предположению, с этим местом связана локализация поселения на 
левом берегу Мал. Корабельной, показанного на карте Екатеринославского намест­
ничества 1792 г., -  Палак[?]ова. Поэтому можно поддержать мнение В.В. Лободы 
(1976), что временем основания следует считать последнюю четверть XVIII в. в 
связи с появлением крестьян-беглецов с Полтавщины. В 1810 г. сюда прибыли ор­
ганизованные переселенцы из Курской губернии (История городов..., 1981). Эта 
дата считает годом основания поселения (1стор1я м1ст..., 1971, с. 154). В 1812 г. при­
хожанами построена каменная церковь Успения Пресвятой Божьей Матери (Зако- 
воротний, 2004).
Самое раннее известное название поселения: Орливка14 (1795 г.). Orlovka (англ., 
карта 1882 г.). (Примечательно, что к северо-востоку от поселения, на той же реке -  
Мал. Корабельной было «м. Орловое-Поле» (1869 г.) -  см. Орлово Поле).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) по право­
му берегу р. Малая Кораблина отмечена Сл. Новокрасное, а на противоположном 
берегу -  Д. Катериновка. По трехверстовой карте 1869 г. в современных границах 
включает населенные пункты: Ново-красное и Екатериновка (основана в конце 
XVIII в.). Они же: «Ново-Красное, с. южн. пос., 211 дв., церковь православная» 
и «Екатериновка, д. вл., 62 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Ново Красное (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Ново-Красное и Ека­
териновка (1911 г.). Ново-Красное (1896 г. (с.); 1903 г.; 1939 г.). Катериновка, с. 
(1906 г.).
Новокрасное (Оперативная сводка за 21 марта 1944 г.). Novokrasnoye (англ., си­
туация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Ново-Красне (укр., 
1960 г.).
К 01.03.1960 в состав села вошел «х. Катеришвка» (укр.). Это подтверждает и 
справочник (Миколагвська область, 1978).
Новокрасное показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974) иМ  1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1975; 1981).
12 Очевидно, здесь имеется в виду хутор, показанный на трехверстовой карте в 4,2 км к западу от местоположения 
будущего села Новокрасное.
13 К примеру, землевладельцем Херсонского уезда в 1864-1913 гг. был Агарков М.Ф.
14 Возможно, этот топоним повлиял на наименование села, расположенного выше по течению Мал. Корабельной -  
Орлово Поле (Братский р-н).
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По топографической карте 1930 г. к северо-западу от Арбузинки находились, 
ныне исчезнувший населенный пункт «п. Трудо-Фадеевка». В вершинной ча­
сти б. Козиная (см. Арбузинка р.) расположено «ур. Трудофадеевка» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Здесь сохранилось кладбище прежнего населенного пункта. 
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1923-24 гг. переселенцами из 
с. Новокрасное. «П. Трудо-Фадеевка» (топокарта 1943 г.). По данным справоч­
ника (Миколагвська область, 1978) «с. Трудофаднвка, Новокрасненська сгльська 
рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1970­
1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Новомихайловка -  село к северо-западу от районного центра (Арбузинский р-н). 
Новомихайл1вка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. По данным на 1906 г. в приход церкви с. Новокрас­
ное входили прихожане села Новомихайловка (Михайловка см. Любоивановка).
Населенный пункт основан в 1926 г. на месте х. Семеновского (1855 г.). В.В. Ло­
бода (1976) отмечает, что название перенесено (с. Семеновка находится в 12 км к 
западу). Ново-Михайловка (топокарта 1930 г.). Правомерности гипотезы о том, что 
и Новомихайловка это также перенесенное название (Лобода, 1976), способствует 
близость к Михайловке, известной с 1840 г. (ставшей частью современного с. Лю­
боивановка), которая находится в Ю к м к  северу.
К юго-западу от с. Новомихайловка находится «ур. Пигида» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Этот топоним известен давно: в 1896 г. на месте современного 
с. Панкратово отмечен х. Приют Семеновский (ранее называвшийся -  Пигиды). 
Новоселовка -  село на р. Арбузинка. в 10 км к югу от районного центра (Арбузин­
ский р-н). Новосел1вка (укр.).
Основано в начале XIX в. (История городов..., 1981). На плане генерального 
межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечен «Хутор» на левом берегу реки, 
при сочленении с балкой Брехуха (1820 г.).
В 1844 г. встречается первое название: «дер. Новоселок (Скаржинка) помещ. 
Скаржинского». Название Новоселок происходит от «новый (по)селок» (Лобода, 
1976).
Подполковник Петр Михайлович Скаржинский, стоявший во главе отряда арна­
утов волонтеров, перешедших на сторону русских во время русско-турецкой войны 
1768-1774 гг., получил в дар от правительства 6 тыс. дес. земли. На них вначале (в 
1775 г.) была основана Бол. Скаржинка, позже переименованная в Трикраты. Дочер­
нее поселение -  Малую Скаржинку, которая так называлась до 1820 г. (см. Никола­
евка Брат,), заселили переселенцы из Большой Скаржинки (см. Трикраты). В резуль­
тате название Мал. Скаржинка перешло на рассматриваемый населенный пункт.
«Новоселовка (Мал. Скаржинка)» (1855 г.); «Новоселовка (Малая Скаржинка), 
д. вл. при рч. Арбузинке, 45 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Новоселовка (1896 г.; 1903 г.; 1909 г.). И, возможно, до 1880 г. это Брехуха (по 
наименованию балки, см. выше).
Novoselovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
В списке немецких колоний (Stumpp К. and Keller С., 2001) содержится четыре 
одноименных хутора Ochsner. В их числе «Ochsner Chutor IV/Od», расположенный 
между Константиновкой и Братским на р. Мертвовод [на р. Арбузинка]. Поселение 
также известно как Новоселовка (Nowosjolowka), или рядом с этим местом. Можно 
предположить, что эти две привязки одно и то же.
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Вблизи села на площади 112,7 га находится лесной заказник, основанный в 
1978 г., -  «Новосел1вка» (Атлас об’екпв..., 2003).
Новый Ставок -  село в верховье долины р. Трикраты на юго-востоке Арбузинско- 
го р-на. Новий Ставок (укр.).
По топографической карте 1930 г. это Николаевка 2-я. А в это время к югу на­
ходились ныне исчезнувшие населенные пункты: Новый Фонтан и Метелички. 
В 3 км к востоку расположено с. Николаевка (Братский р-н), что объясняет появ­
ление номерного члена. Показана застройка, но без подписи на топографической 
карте 1943 г.
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан переселенцами из Арбузинки. 
В центре села и к югу от него находятся два пруда (ставки (укр.)). Местное: Ново- 
ставок (укр., Лобода, 1976).
Остаповка -  село на р. Бол. Корабельная (Арбузинский р-н). Остатвка (укр.).
Основано в начале XIX в. на правом берегу Корабельной. Первое известное 
название села -  Розмарицына15 (1820 г.; 1855 г.; 1869 г.; Ястребов, 1894 (д.)).
В списке землевладельцев Елисаветградского уезда на 1908/1909 год отмечены 
дворянин Размерица Василий Дементьевич, а также наследники дворянина Разме- 
рицы Исаака Дементьевича.
Левый приток реки Корабельной, устье которого находилось напротив Розма- 
рицыной, назывался «Балка Розмарица» (трехверстовая карта, 1869). Такое же на­
звание носила балка в З к м к  северо-востоку -  напротив д. Булацеля (совр. Булаце­
лово).
Сц. Евстафиевка (ПЕМ 2 в., 1828); «Евстафиевка (Розмарицына), д. вл., при рч. 
Большой Корабельной, 10 (24?) дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859); «Естафьевка (Остаповка, Розмарицына) дер.» (1896 г.).
В приход церкви Семеновки (см. Семеновка Арбузин.) входили жители села 
Евстафиевка (1906 г.).
В XIX-начале XX в. деревня какое-то время называлась Николаевка. Судя по 
трехверстовой карте 1869 г., только правобережная часть современной территории 
села была в то время обжитой и этим поселением была «Розмарицына (Никола­
евка)». По-видимому, это поселение десятью годами ранее названо «Нижняя Ни­
колаевка, д. вл., при рч. Большой Корабельной, 8 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). (Соседнее поселение -  «Верхняя Николаевка, д. вл., 
при рч. Большой Корабельной» (см. Булацелово)). Последующее название связа­
но с соседним поселением -  с. Благодатное: Благодатненский приселок (1906 г.); 
Посел. Благодатский (1911 г.). Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в на­
чале. XIX в. переселенцами из Благодатного: «Благодатновский посел. при с. Бла­
годатном» (1896 г.). С 1925 г. появился различающий член ново-. Ново-Благодатне 
(укр., 1926 г.); Новоблагодатне (укр., Лобода, 1976). Село Новоблагодатное (укр. 
Новоблагодатне), снято с учета в 1970-х годах.
Остатвка (1947 г.). Неофициальное название: «Розмариця (Розмарицино)» 
(укр., Лобода, 1976).
На топокарте 1943 г. это поселение называется Демидовка.
Остапьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
15 Первые жители на территории современного села Воссиятское появились в 1808 г. Название села -  Васьяцк 
(от имени первого арендатора молдавского дворянина Василия Розмирицы), впервые упоминается в письменных 
источниках, датированных 1811 г.
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В 1,2 км к юго-западу от Остаповки находится курган высотой 5 м «кург. Мо- 
гила-Розмерицкая, 131.7» (топокарта М 1:100 000, 1984). В этом названии сохра­
нилось, хотя и видоизмененное, прежнее название с. Остаповка -  Розмарицына. 
Возможно, об этом кургане у села есть более раннее упоминание: «На ровном ме­
сте между курганами -  большой камень с круглыми ямками и с какими-то знаками. 
Со слов крестьян Георгия Герасименка и Трифона Литвиненка сообщил местный 
корреспондент» (Ястребов, 1894).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859) в этом районе пере­
числены еще два поселения: «Александровка (Кадетское), д. вл., при рч. Большой 
Корабельной, 7 дв.» и «Дистроново, д. вл., при рч. Большой Корабельной, 7 дв.». 
Однако на трехверстовой карте 1869 г. локализовать эти поселения не удалось, 
по-видимому, они уже через 10 лет были оставлены.
Панкратове -  село на левом берегу р. Юж. Буг, на балке Большой Швирневатой 
(1869 г.). (Арбузинский р-н). Панкратове (укр.).
До появления поселения это был участок «Швырневская каз.-обр. ст., уч. I». 
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место буду­
щего поселения у устья «овр. Шворин» не заселено. Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869), место будущего поселения на «Б. Большая 
Швирневата» пока не обжитое, а к югу от балки находилась более короткая балка -  
Б. Швирняк. Название балки, по-видимому, перешло к поселению, расположен­
ному на другом берегу Юж. Буга: Швирлево (до 1860-х гг.); Швирнева (1868 г.), 
Швирня (1869 г.) -  ныне село Марьевка в Доманевском р-не.
По мнению В.В. Лободы (1976) основано в 1868 г. переселенцами из колонии 
Ландау. «Кол. Нов. Ландау» на левом склоне балки («Б. Большая») (карта 1869 г.: 
см. Попов, 1928). Это дочерняя колония от материнской колонии Ландау, основан­
ной в 1809 г. (см. ПТироколановка). Ново-Ландау нем кол. (до 1896 г.).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую лютеранскую колонию Neu Landau 
(англ.), основанную в 1870 г. Так как М. Roll не дает ее локализацию в Николаев­
ской области , а по другой идентификации называет Кронау, становится ясным, что 
имеется в виду с. Потемкино Херсонской обл. (см. Широколановка. сноска). В спи­
ске М. Ролла (2000) колония Нов. Ландау в Побужье не регистрируется.
В 1896 г. здесь отмечено два населенных пункта: Алексеевка и х. Приют Се­
меновский (ранее -  Пигиды). К юго-западу от села Новомихайловки находится 
«ур. Пигида» (топокарта М 1:100 000, 1984). Алексеевка, с. (1906 г.). Примечатель­
но, что в 1896 г. было отмечено: «Алексеевка (бывш. нем. нов. Ново-Ландау)». Од­
нако в 1922 г. регистрируется как кол. Нов. Ландау, так и Алексеевка. Нов. Ландау, 
кол. (1928 г.); Алексеевка (Оперативная сводка за 22 марта 1944 г.; 1962 г.). К 1969 г. 
село сменило прежнее название -  «с. Олекснвка (укр.). По данным справочника 
(Миколашська область, 1978, с. 77) старое название села Панкратово -  Алексеевка 
(«с. Олекснвка» (укр.)).
Панкратовое (GSM Украины, 1998).
Аналоги: В состав Свято-Троицкой волости Ананьевского уезда входили сле­
дующие населенные пункты: «д. Панкратьевка (Панкратьева) и х. Панкратьевский 
(Панкратьев)» (1889 г.).
Полянка -  село на левом притоке р. Арбузинка -  балке Осиковая (Осыковая) (Ар­
бузинский р-н).
Населенный пункт основан в 70-е гг. XIX в. на участке каз.-обр. статьи. В.В. Ло­
бода (1976) считает, что первопоселенцы прибыли из села, которое называлось По­
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ляна, т.к. в вариантах мы видим: «Полянка (Ново-Полянка, Арбузинская каз.-обр. 
ст. № 1 посел.» (1896 г.).
Полянка (топокарта 1930 г.; 1943 г.; 1947 г.).
У самой вершины балки сохранилось кладбище от старого поселения (топо­
карта М 1:100 000, 1984). А к юго-западу от него размещено еще одно кладбище 
(см. Аркадьевна).
В начале XX в. регистрируется, по всей видимости, дочерний населенный 
пункт: Новополянка, с. (1906 г.).
Хмаровка -  населенный пункт, который существовал в верховье балки к северу 
от с. Полянка. Хмаровка (топокарта 1943 г.). Khmarovka (англ., ситуация на кар­
те ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По данным на 1972 г. с учета снято 
поселение «Хмар1вка с.» (укр.). По данным справочника (Миколагвська область, 
1978) «с. Хмар1вка, Арбузинська селищна рада» (укр.) -  населенный пункт, исклю­
ченный из учетных данных в связи с переселением жителей.
Рябоконево -  село на р. Бол, Корабельная (Арбузинский р-н). Рябоконеве (укр.).
Поселение сформировалось за счет объединения нескольких самостоятель­
ных населенных пунктов, о чем свидетельствует нахождение пяти сохранивших­
ся кладбищ по обоим берегам реки. Принято считать (1стор1я мют..., 1971), что 
основано село в 1880-1890 гг. И хотя по плану генерального межевания Ольвио­
польского уезда 1828 года место будущего поселения не заселено, но уже в 60-е 
годы XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), между устьями двух правых 
притоков р. Бол, Корабельная сформировалось поселение Николаевка. А в 2 км 
восточнее, на правом берегу реки было другое селение -  Цыбулька (ныне здесь 
сохранилось кладбище), а еще через 4 км к востоку, по обоим речным берегам раз­
мещалась «Торфовка (Дворянская)». «Торфовка (Дворянское), д. вл., при рч. Боль­
шой Корабельной, 19 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Поэтому В.В. Лобода (1976) правильно считает, что поселение основано в середине 
XIX века как хут. Воеводские или Акацатовы16, которые позже слились в один на­
селенный пункт, ставший собственностью Д. Рябоконя (1890 г.). Трансформацию 
наименований отражает список 1896 г.: «Воеводские (Мещанские, Акацатовы, Ря­
боконя) хут.».
По состоянию на 1.03.1960 г. в состав села вошел «х. Любо-Торф1вка» (укр.). 
Садовое -  село на одном из истоков р. Арбузинка (Арбузинский р-н). Садове (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место 
будущего поселения не заселено. Первоначально в этом месте (по левому берегу 
балки) были хутора. Судя по трехверстовой карте (1869 г.), в месте слияния двух 
истоков «Балки Конской» находился X. Семеновский, а в 0,6 км к юго-востоку от 
него -  X. Марков (трехверстовая карта, 1869).
Считается (История городов..., 1981), что основан населенный пункт в 80-х го­
дах XIX в. как поселение государственных крестьян. Первое название: «Романовна 
(Корабельно-Арбузинская каз.-обр. ст. № 3) дер. (1896 г.); Романовна, с. (1906 г.). 
Поселение носило название Романовна до 1923 г. (История городов..., 1981, с. 154). 
По другим данным старое название сохранялось до 1925 г. Садова (в верховье 
б. Конская) (топокарта 1930 г.). Переименование мотивируется производственным 
направлением хозяйства (Лобода, 1976).
Название в Николаевской области популярное: одноименные села есть в Ела- 
нецком и Казанковском р-нах.
16 О землевладельце Акацатове см. Воеводское.
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Семеновка -  село на левом берегу р. Юж. Буг (Арбузинский р-н). Семетвка (укр.).
На месте села до ликвидации Новой Сечи (1775 г.) был запорожский зимовник 
Бугогардовской паланки. После русско-турецкой войны 1768-1774 гг. здесь про­
ходила граница Российской империи. Сюда часто убегали крепостные из разных 
губерний. С 1775 г. началось заселение беглыми крестьянами из Украины и России 
(Историягородов..., 1981).
У северной окраины современной территории села находилась [д.] Карабельная 
(1792 г.).
В 1814 г. прихожанами построена каменная церковь во имя Святого Николая 
Чудотворца (Заковоротний, 2004).
В 1781 г. поселение стало собственностью прапорщика И. Семенова, от фа­
милии которого и произошло формирование нового названия: Семеновка (1809 г., 
1855 г.). «Семеновка (Semenowka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). Сл. Семенов­
ка (ПГМ 2 в., 1828). «Семеновка, с. южн. пос., при рч. Большой Корабельной [такая 
локализация непонятна: от устья реки до центра тогдашнего села было 3,4 км], 288 
дв., церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
«Семеновка на р. Буге. На земле гг. Скаржинских» (Ястребов, 1894). Семеновка 
(1896 г. (с.); Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.). Семеновка (Оперативная 
сводка за 22 марта 1944 г.). Semenovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003).
Почтовая станция Семеновка (Карманный почтовый Атлас Российской Импе­
рии, 1820).
По трехверстовой карте 1869 г. в 4 км к востоку от Семеновки в цепочке 12 кур­
ганов, растянувшейся вдоль дороги на Розмарицына (см. Остаповка), подписаны 
М. Козачья и М. Урви, а в верховье балки Розмарица -  три хутора, в том числе 
X. Семеновский и X. Казня.
Южноукраинская -  железнодорожная станция на линии Одесса -  Помошная 
(Арбузинский район). Швденноукрашська (укр.).
Судя по топографической карте 1930 г. несколько южнее современного положе­
ния станции была Воля [ж.-д. ст.].
Южноукраинская (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 
2003; 2006; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных стан­
ций СНГ, 2001). Южноукраинское (Атлас железных дорог Украины, 2002).
Швденно-Украшська (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, 
с. 50). Швденноукрашська (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2004; Схема 
зал1зниць Украши, 2005; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007).
К югу от ст. Южноукраинская находится «пост. 1113 км». Варианты: Ост. 
п. 1113 км (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; карта Нико­
лаевской обл.: www.meta.ua, 2005); пост 1113 км (топокарта М 1:100 000 (1984, из­
дание 1987 г.)); пост. 1113 км (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003; 
2006); пост 1113 км, код станции -  41321 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 
2003-2006).
Шевченко -  небольшое село вокруг железнодорожной станции ПТайтарово— на 
территории Первомайского р-на. Из-за удаленности от крупных поселений Перво­
майского р-на официально регистрируется за Арбузинским районом. Подчинено 
Новогригоровскому сельсовету.
17 До 1947 г. был известен пос. Шайтерово, который переименовали в пос. Далекое (см. Шайтарово).
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Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 30-х гг. XX в. переселенцами 
из с. Воеводское. Это определило его первое название: «хут. Ново-Воеводський» 
(укр., 1947 г.).
Нет в списках поселений Первомайского р-на, датированных вплоть до 80-х 
годов XX века (Миколагвська область, 1978; История городов..., 1981).
Регистрируется в более поздних источниках (топокарта М 1:100 000,1984 [20 жи­
телей]; топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992 г.; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1993 г.; 1998 г.; 2003 г.). Нет в списках поселений Первомай­
ского р-на, подготовленных для выборов Президента Украины (31.10.2004 г.).
с. Шевченко, Воеводский сельский Совет, Арбузинский р-н (Лобода, 1976; 
Миколагвська область, 1978, с. 29; История городов..., 1981, с. 153). с. Шевченко, 
Новогригор1вська сгльська рада, Арбузинський район (Вибори Президента Укра!- 
ни, 31.10.2004, 2009 р.). В официальном издании (карта «Миколагвська область», 
2004) стрелкой показана подчиненность поселения Новогригоровскому сельсо­
вету. В списке поселений Арбузинского и Первомайского р-нов для организации 
выборов Президента Украины 2018 г. именно это с. Шевченко отсутствует. (Его 
аналог: Шевченко -  небольшое село на левом берегу р. Черный Ташлык (Перво­
майский р-н)).
Местное: Шевченка (укр., Лобода, 1976).
Шкуратово -  село (хутор до I960 г.) на небольшом левом притоке р. Арбузинка 
(Арбузинский р-н). Шкуратове (укр.).
Как отмечает В.В. Лобода (1976) поселение берет своё начало с середины XIX в., 
когда в верховье балки Солоной был организован хозяйственный двор («Ск. Дв.» 
(1855 г.)), на основе которого сформировался хут. «Шкуропатовых (Шкуропата)» 
(1896 г.). Шкуратово (топокарта 1930 г., 1943 г.). Вариант из Интернета: Шкуратове 
(08МУкраины, 1998).
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б а ш т а н с к и й  р а й о н
Город Баштанка
Баштанка -  город (с 1988 г.1), районный центр Баштанского р-на (с 1926 г.), в 56 км 
к северу от Николаева. В связи с принятым 17.07.2020 новым делением Николаев­
ской области на четыре административно-территориальные единицы г. Баштанка 
сохранил статус административного центра Баштанского района в новых грани­
цах. Гидрометеорологическая станция (47°25' с.ш., 32°28' в.д., абсолютная высо­
та -  84 м).
Год первого упоминания в исторических документах или основания поселе­
ния -  около 1806 г. (карта «Николаевская область». М 1:400 000, 1987; Географ1чна 
енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 76; топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 1998). Год основания (упоминания) города -  1753 г., статус города получен в 
1834/1941 гг. (cam http://www.vgd.ru, 2003).
Основана Полтавка около 1806 г.1 2 переселенцами -  государственными крестья­
нами из Полтавщины и Черниговщины, а «в 1831 г. заселено уланами из Елис. пол­
ков» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 201). Позднее здесь оседало не­
мало беглых крепостных крестьян. Происхождение названия населенного пункта 
(«дер. Полтавская» (1820 г.)) связывают с первыми поселенцами, среди которых 
большинство якобы было с Полтавщины (http://ua7.com.ua). Название произошло 
от административного центра Полтавской губернии (с 1802 г.).
В 1815 г. прихожанами построена каменная церковь Святого Николая Чудо­
творца, а в 1891 г. помещиком Федором Ивановичем Костырко -  церковь Успения 
Пресвятой Богородицы (Заковоротний, 2004). В конце 20-х годов XIX в. село стало 
военным поселением и вошло в 1-й полк Бугской уланской дивизии. В 1830 г. здесь 
насчитывалось 214 дворов, где проживало 1216 человек.
Полтавская дер. (1820 г.); Полтавская (1835 г.); Полтавка (1890 г.; 1896 г.; Карта 
Херсонской губернии, 1903 г., 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1913 г.; 
1915 г. (с.); 1916 г.; 1917 г.). Помимо поселения был образована почтовая станция3: 
«вол. и зем. почт. ст. Полтавка» (1896 г.).
В середине XIX в. с целью различать многочисленных в то время Полтавок 
появляется усложненное название (Лобода, 1976): «Полтавка-Баштанка» (1855 г.; 
1887 г. (с.); 1890 г.); «Полтавка (Баштанка), с. каз., при прудах на балках Куроновой и 
Баштанке; 377 дворов; церковь православная, базары» (Список населенных мест..., 
1859); Полтавка (Баштанка) (трехверстовая карта, 1869); «Полтавка (Баштанка) с., 
бал. Баштанка» (1896 г.). Неточное название: «с. Ново-Полтавка (Баштанка)» (Со­
колов, 1898). На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана «Баштанка (Полтавка, 
Полтавське), с.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Дочернее поселение в Новобугском р-не -  Новополтавка.
До 1928 г. поселение называлась Полтавкой (История городов..., 1981, с. 155), 
после -  Баштанка. По-видимому, поселение названо по наименованию балки, в 
верховье которой оно расположено, -  Баштанка (1896 г.), левому притоку реки Зло­
дейка. Как отмечает в своем словаре В.И. Даль (1863-66), бахча в «новорос. та­
тарок.» -  баштан. (Аналог: «Баштанков или Бештанков, село (влад.), Подольской г., 
Ольгопольского у.» (Семенов, 1862)).
1 С 1987 г. (Географ1чна енциклопед1я Укра1'ни. Т. 1., 1989, с. 76).
2 На карте ок. 1796 г. в этом районе показана Павловка. Можно предположить, что это была Полтавка.
3 Земская почта в Херсонском уезде была открыта в 1867 г. (просуществовала до 1909 г.).
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В XIX в. Полтавка и Владимировка как равноценные волостные и торговые 
пункты дали название Полтавско-Владимировской земской даче Херсонского уез­
да. В 1963 г. село стало пгт (История городов..., 1981, с. 166). Другая дата этого 
события -  1969 г., которая встречающаяся в литературе, ошибочна. В период с 1963 
по 1987 гг. Баштанка -  поселок городского типа. До утверждения официального 
наименования административного района -  Баштанский встречались и уточняю­
щие варианты: «Полтавско-Баштанский район»; «Полтавський (Баштанський) р-н» 
(укр., 1926-1928 гг.).
В ночь на 16.09.1919 в Полтавке и прилегающих к ней селах была восстановле­
на Советская власть и в тылу деникинской армии возникла Баштанская республика 
(до 12.11.1919). («Так возникла Баштанская республика -  по названию балки, у 
которой раскинулось село». «В 1928 г. Полтавка была переименована в Баштанку, 
т. к. под этим названием село вошло в историю революционной борьбы» (http://ua7. 
com.ua)).
Обычно считается, что до 1928 г. поселение называлось Полтавка. Действитель­
но, этой датой зафиксировано официальное переименование, но топоним Баштанка 
известен и раньше4 (Карта важнейших отраслей производительности Европейской 
России, 1872; 1890 г.). Баштанка с. (1919 г.). Баштанка (Полтавка) с. (1925 г.).
пгт Баштанка (1941 г.; март 1944 г.). Ошибочно: Баштанг[?]а (Атлас офицера, 
1947). Показана Баштанка на мелкомасштабной карте (Иллюстрированный атлас 
России, 2005).
Bashtanka (англ.,: Oxford regional economic atlas, 1956; http://www.multimap. 
com, 2004; проект «Электронные Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ 
ua/e_mykol.htm). Bastanka(Europe. Autoatlas. 1997/98).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Червоний Плугатар5, 
Баштанська сгльська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. По официаль­
ным данным, село Червоный Плугатарь (укр. Червоний Плугатар) снято с учета в 
1970-х гг. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) сформирован в 1923 г. на базе хут. 
Полтавских (Немецких, Баштанских), основанных в 50-е гг. XIX в.: «Красный Па­
харь», артель, хут.» и «Красное Поле», артель, хут.» (1926 г.). К 1930 г. произошло 
их слияние. Аналоги: с. Червоний Плугатар (укр., Широювський р-н, Дтпропе- 
тровська обл.; Малинський р-н, Житомирська обл.; Талалашський р-н, Чершпвська 
область). Кроме того, в Черниговской области расположены села: Червоний Пахар 
(Семетвський р-н; Шжинський р-н).
4 Я. Пасик (сайт "Jewish Agricultural Colonies in Southern Ukraine...") считает, что Полтавка стала Баштанкой с 
1836 г. Это спорное утверждение.
5 Примечательно, что в Кашперо-Николаевке в 1920 г. был совхоз «Червоний орач» (История городов..., 1981).
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Андреевка -  поселок на севере Баштанского р-на. Андрнвка с-ще (укр.).
Первоначально поселение возникло на базе Новополтавской сельскохозяй­
ственной школы для евреев-колонистов (1912 г.). (Новополтавка -  это село в 4 км к 
северо-западу, на территории Новобугского р-на.). В послереволюционное время -  
это «селище техншуму Привольнянського району6». Поселок Андреевка сформи­
ровался при железнодорожной станции Техникум. С 1947 г. носит название Ан­
дреевка. Андреевка с. (март 1944 г.). Андреевка п. (Андрнвка, с-ще) (укр., 1978 г.). 
Архангельское -  село на правом берегу р. Громоклей (Баштанский р-н). Архан- 
гельське (укр.).
Основано в конце XVIII в.В1816г.  проживало 62 обитателя.
Первое название отфамильное: «дер. Бырзулка гвардии сержанта Ивана Григо­
рьева Бырзулова» (Херсонский гос. обл. архив -  цит. по: Лобода, 1976). Бырзуловка 
(1795 г.); «сельцо Бирзуловка поручика И.Г. Бирзулова» (1830 г.). В то же время 
считается, что в связи с появлением в 1841 г. поселенцев из Бирзуловки на Ингуле 
(см. Новобирзуловка) населенный пункт стал называться Бирзулова. Таким обра­
зом, до середины XIX в. это деревня Бирзулова. «Бирзулова 1. s. Архангельская 
Bez. 1, Кг. u. G. Cherson (Cher. Nr. 165)» (Vasmer M., Brauer H., Coper I. Russisches 
geographischesNamenbuch, 1980).
Аналог: Бирзула (до 1935 г.), ныне -  Подольск, город в Одесской области Укра­
ины.
Вначале параллельно, но чаще позже поселение стало называться Архангель­
ское (1820 г.). Названо, по старому обычаю, по имени святых, во имя которых стро­
или церковь (трех старших архангелов -  Михаила, Гавриила, Рафаила).
Упоминание о старом названии встречается до начала XX в.: Архангельская- 
Бирзулова (1855 г.; 1863 г.); «Архангельская (Бирзулова), д. вл., при рч. Громоклее, 
31 двор» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Архангельская 
(Бирзулова)» (трехверстовая карта, 1869); «д. Архангельская (Бирзулова)» (1887 г.); 
Архангельская (1890 г.); «Архангельское (Архангельск, Бороздна), с.» (1896 г.); Ар­
хангельск д. (1896 г.; 1901 г.); «Архангельская (Бирзулова) деревня владельческая, 
при р. Громоклее, Херсонского уезда» (1902 г.).
В приход церкви с. Остаповка [совр. Новоодесский р-н] входили жители села 
Архангельск, 49 дворов, 350 жителей (1906 г.). Архангельск (1911 г.); «по Громо­
клею (Архангельск)» (Пачоский, 1913, с. 90); «Архангельское (Бирзово), дер.» 
(1926 г.); Архангельское и Архенгельское с. (1941 г.); «Archangelskoje (Birsowa)» 
(нем., топокарта 1944 г.); Архангельское (топокарта 1942 г.; март 1944 г.). Архан- 
гельське (укр., 1926 г.; 1978 г.).
Аналоги в Причерноморье: Архангельское с. на левом берегу р. Ингулец (Хер­
сонская обл.). Новоархангельск -  село на левом берегу р. Синюха (Кировоградская 
обл.): г. Архангельский (1752 г.); г. Архангельской (1779 г.); Archangelskoy (1781 г.); 
Архангельское (1890 г.).
Барвинок -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н). Барвшок (укр.).
Дорога, соединяющая Харьков с Николаевом, построена в 1873 г. Расположена 
станция между станциями Техникум и Горожаны.
Барвинок, код станции -  41473, тип станции -  остановочный пункт (ТрансЛо­
гист, информационный ресурс, 2003-2006).
6 Село Привольное было центром Привольненского административного района в 1925-1959 гг.
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Баштанка -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н).
Дорога, соединяющая Харьков с Николаевом, построена в 1873 г. Находится 
станция в 2 к м к  востоку от города Баштанка.
Баштанка, код станции -  41481, тип станции -  остановочный пункт (ТрансЛо­
гист, информационный ресурс, 2003-2006).
Братское -  село на северо-западе Баштанского р-на (Ермоловский сельский Со­
вет), на б. Березнеговатской. Братське (укр.).
Основано в XIX в. на землях «х. Брюхова» (1855 г.). Во второй половине XIX в., 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь находился X. Бриехова. Позже это «По- 
даров хут.» (1896 г.). После новой миграционой волны в 1923 г., возможно, на пере­
именование повлияло положение как дочернего поселения. «Братский (Подарево) 
хут.» (1926 г.); Братский [х.] (карта 1944 г.). Аналог: Братское -  поселок городского 
типа, районный центр, основано как поселение в 1760-70-е гг. В свою очередь, его 
дочерним поселением, по-видимому, можно считать с. Новобратское (х. Новобрат­
ский) -  поселение у г. Баштанки. существовавшее до 1984 г.
Bratskij (нем., топокарта 1944 г.; Bratskoye (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Братське (укр., 1947 г., 1976). Братське с., 
Срмол1вська сгльська Рада (укр., Лобода, 1976; Миколашська область, 1978). Брат­
ское с. (История городов..., 1981). По-видимому, поселение осталось без жите­
лей в 1982-1983 гг.: «Братское (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 2003, 2006 гг.). По официальным данным, 
село Братское (укр. Братське) снято с учета в 1980-х гг. На топокарте (М 1:200 000) 
1998 г. показана застройка поселения, но нет его подписи.
Виноградовка -  село на левом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Виноград1вка 
(укр.).
Населенный пункт -  как немецкая колония Новый Данциг, был основан в 1837 
(или в 1838) г. переселенцами из колонии Старый Данциг. История этого поселения 
ведет свое начало с 1787 г., когда была основана материнская колония Alt Danzig 
(Старый Данциг7) (Кировоградская обл., Кировоградский р-н): «Старый Данциг 
кол. на р. Сугаклее» (Ястребов, 1894), Альт-Данциг, Данциг (Старый Данциг, Дан­
циг, Немецкая). Южные колонисты (данцигские, иозефстальские и др.) включали 
менонистов (меннонитов). Это последователи Менно Симпонса, основавшего к 
концу 30-х гг. XVI в. секту протестантов, которая в Германии подвергалась гоне­
ниям. С 1787 г. меннониты по указу Екатерины II могли переселяться в Россию 
(Херсонскую, Таврическую и Екатеринеславскую губ.). В Причерноморье первые 
прусские меннониты пришли к р. Молочной в 1804 г. (Даниель, 1863). «Кроме 
меннонитов, приехали и другие немецкие выходцы: иозефстальские, данцигские» 
(Багалш, 1920, с. 84). Немцы из Данцига переселились в Россию в 1788 г. (Скаль­
ковский, 1850). Примечательно, что о. Хортицу на Днепре кн. Потемкина заселили 
немецкие меннониты из Данцига.
От родительской колонии Старый Данциг произошла дочерняя колония, осно­
ванная приблизительно в 1838 г. В 1841-42 гг. сюда прибыли несколько семей из 
кол. Мюнхен (см. Градовка) и Рорбах (см. Новосветловка). Кроме того, Нов. Дан­
циг был пополнен семьями из Вормса (с. Виноградное Одесской обл.), Раштадта 
(см. Поречье) и др. католических поселений, приверженных баптизму. Старый и
7 Название от города Данцига (Danzig) (находился в период основания колонии в Западной Пруссии), с 1919 г. и 
ныне г. Гданьск в Польше.
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Новый Данциг были первыми поселениями баптистов в России в 1860-х гг. (Про­
тестантская секта меннонитов (немцы и голландцы) в 1882 г. потеряли все льготы 
и стали обычными подданными России. С этого времени началась их эмиграция в 
Канаду и США).
Ней-Данциг (Neu-Danzig, Ново-Данциг, также Бородачево), Балацковская вол. 
Херсонский уезд (до 1917 г.). Лютеранско-баптистское село, основано в 1837 г. (Ка­
рев, 1999; Немцы России, 2006). По другим сведениям, Neu Danzig (англ., XIX в.) -  
лютеранская немецкая колония, основана в 1842 г. Это мнение поддерживают дру­
гие исследователи: колония Новый Данциг в Херсонском уезде была образована в 
1842-1843 гг. (Коновалова, 1998). Эти две датировки, как указано выше, связаны с 
двумя этапами заселения. В сентябре 1896 г. в городе Николаеве был открыт но­
вый храм римско-католической церкви, сооруженный за счет пожертвований при- 
хожан-католиков не только николаевских, но и из окрестных сел, включая Новый 
Данциг. «Ново-Данциг, кол. нем., при р. Ингуле, 62 двора; лютеранский молитвен­
ный дом» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
«Лют. приход Николаев-Херсон; байт, община (1864). Земли 3745 дес. (1857; 
62 двора и 1 беззем. семья). Сельсовет (1926 г.). Жит.: 566 (1859), 783 (1885), 
747/652 нем. (1897), 404 (1906), 555 (1911), 560 (1916), 575 (1918), 892 (1921), 689 
(1926), 511/408 нем. (1941), 432/413 нем. (1942; 54 нем. сем. или 48% без главы 
семьи) (Немцы России, 2006).
Нов. Данциг (1887 г. (кол.); Карта Херсонского уезда, 1890); Ново-Данциг, ко­
лония (1896 г.; 1901 г.; 1911 г.; трехверстовая карта, 1915); Новый-Данциг, нем. кол. 
(1896 г.); Новый Данциг (1870 г.; 1913 г. (кол.); 1915 г. (нем. кол.)); Н. Данциг (Карта 
Херсонской губернии, 1908 г.).
После начала Первой Мировой войны (1914 г.), когда большинство немецких 
топонимов заменили, произошло переименование колонии Новый Данциг в Боро­
дачево (1916 г.). Использовалось до 1917 г.
Ней-Данциг (1920-30-е гг.); «С. Ново-Данциг Ново-Данцигского с/с» (1926 г.); 
Ново-Данциг (1939 г.: 1942 г.). Ней-Данциг (Ново-Данциг, Бородачево) -  Николаев­
ский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
«Новый Данцинг (ныне Виноградовка)» (март 1944 г.); «колхоз Ново-Данциг» 
(1944 г.).
Ново-Данщг (Лагута, 1926). NW. Danzig (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Хотя, с 1947 г., когда произошло изменение административно-территориально­
го деления, Виноградовка заменила название Новый Данциг, оно используется как 
неофициальное параллельное название (анкет.: Лобода, 1976).
Аналог: Виноградовка -  села в Веселиновском и Казанковском р-нах.
Вольная Поляна -  село в верховье б. Куцарви (трехверстовая карта, 1869) или 
б. Соби Робе8 (топокарта М 1:100 000, 1984) (Баштанский р-н). Вшьна Поляна (укр.).
Населенный пункт основан в 1910 г. как хут. Антюхов (A n r ro x iB  (укр.)), а в 
1924 г. он был дозаселен переселенцами из Киевской и Житомирской областей.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что название выбрано первопоселенцами по осо­
бенностям ландшафта (свободные поля -  «вгльш поля» (укр.), два пруда).
«Вильна Поляна, высел.» (1926 г.); Вольная-Поляна (топокарта 1942 г.); Воль­
ная Поляна (карта 1944 г.); Вильна Поляна (рус., GSM Украины, 1998).
8 «Balka Sobe Robe» (нем., топокарта 1944 г.). Возможно, название гидронима объясняется характером выработки 
формы рельефа (балка сама «себя делает» -  «соби робе» (укр.)).
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К северу от села находится «кург. Могила-Близники, 94,4 м» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Горожаны -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(на участке Николаев-Долинская, в 70 км от ст. Николаев-Сорт.) (Баштанский р-н). 
Горожани (укр.).
Дорога, соединяющая Харьков с Николаевом, построена в 1873 г. Вокруг стан­
ции находится небольшое село Горожено. Оба топонима происходят от гидронима: 
в 7 км к северо-западу от станции расположена река Горожено, которая в разные 
годы называлась еще и Горожина, Горожана, Горжаная, Горожена.
У станции зафиксированы три варианта названия, связанные с изменением в 
последней букве (о, и, ы).
«раз. Горожане» (топокарта 1941 г.) и Горожено (1918-1920 гг. (разъезд); карта 
1942 г. (Ст.); март 1944 г. (железнодорожная станция).
Горожани (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003, 2006; топокарта 
М 1:200 000. Херсонская область, 2004).
Горожаны [ж.-д. ст.] (топокарта 1942 г.; Атлас железных дорог, 1969, 2002; то­
покарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998; Атлас железных дорог 
Украины, 2002). Горожаны, код станции -  41474 (ТрансЛогист, информационный 
ресурс, 2003-2006).
Горожани (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989).
Горожено -  небольшое село у железнодорожной станции Горожаны (Баштанский 
р-н). Горожене (укр.).
Горожено с. (1941 г.; март 1944 г.); Горожино (март 1944 г.); Горожено с. (топо­
карта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). Гороженое (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515); Горожене (GSM Украины, 1998). Горожено (укр., 1932 г.). 
Добрая Криница -  село на б. Добрянке (1896 г.) (Баштанский р-н). Добра Криниця 
(укр.).
Основано в 1820 г. (История городов..., 1981). Заселено в 1857 г. переселенцами 
из Балацкого (см. Христофоровка). В приход церкви с. Балацкое [Христофоровка] 
входили жители с. Добрая Криница, 44 двора (1906 г.).
Названо по балке («ов. Доброй» (1795 г. и др.)), а затем по роднику (колодцу): 
«родники по балке Доброй, из которых значительный, известный под именем До­
брая Криница у с. Добренькаго» (Соколов, 1898).
Добра Криниця (1820 г.); Добренька (1835 г.); Добрынька (1855 г.); «Добрая 
Крыница (Добрынька), д. вл., при балке Добринке, 30 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «Добрая Крыница-Добрынька» (1863 г.); До­
брынька (трехверстовая карта, 1869); «д. Добренька (Добрая Криница)» (1887 г.); 
Добренька (до 1890 г.); Добрая Керница (XIX в.); «Она же Шарта» (до 1896 г.); 
«Добренька -  Добрая Криница)» (1896 г.); Добрая Креница д. (1901 г.); Добрынька 
(Карта Херсонской губернии, 1908 г.); «Добрая Криыница -  Добренька» (1912 г.); 
Добра Криница (1949 г.; 1952 г.); Добрая Криница д. (1896 г.; 1909 г.; 1912г.; 1916г.); 
Добрая Криница (1941 г. (с.); март 1944 г.).
Добрый Колодец (GSM Украины, 1998). Dobraja Krinitsa (англ.; 11-15.08.1941).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую католическую колонию Schardt, Gut 
[поместье] (англ.). Основана колония в 1900 г. на правом берегу Ингула. На дру­
гой карте по правому берегу Ингула (к югу от Ингулки) также показано поместье 
Gut Schardt (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Так как поселение Шарта (Добрая
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Криница) было известно, по меньшей мере, до 1896 г., то католическая колония 
(поместье) Шардт (Gut Schardt), основанное позже, это другое поселение, которое 
располагалось южнее. Экономия немца-колониста Шардта была известна у с. Пе- 
ресадовка (История городов..., 1981, с. 409).
Другой вариант названия: Эрдели9 (до 1901 г.). Название отфамильное: Эрдели 
Александр Семенович (1826-1898) -  херсонский губернатор в 1876-1890 гг., по­
четный гражданин города («Херсон; Эрделевская улица» (Гошкевич, 1902)). По 
источникам 1870-1890-х гг. известен также землевладелец Херсонского уезда кол­
лежский асессор Эрдели Сергей Павлович, ав  1901 г. гласными Херсонского уезд­
ного земского собрания от землевладельцев были Эрдели С.П. и штабс-ротмистр 
Эрдели Михаил Павлович.
По топографической карте 1942 г. помимо с. Добрая Криница современной 
юго-восточной территории села (в церковью в центре) соответствовал «свх.», а 
к востоку, в 3 км находилось поселение Шевченко (не сохранилось). Это поселе­
ние названо раньше как «х. им. Шевченко» (топокарта 1941 г.) и «им. Шевченко» 
(1949 г.). По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 93) «с. Шевченко, 
Христофор1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных (в период 1970-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
На топографической карте 1941 г. показано поселение «Добрая Криница (До­
бренька)», а к юго-востоку находился «свх. Добра Криница» с застройкой, который 
в последующем, видимо, стал самостоятельным поселением. К 1969 г. в состав с. 
Добрая Криница вошло «с. Добрянка». Это подтверждено в справочнике (Мико- 
ла1'вська область, 1978, с. 82).
Добрая Криница с. -  центр сельского Совета (История городов..., 1981). Добра 
Криниця с., Христофор1вська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 1978). До­
бра Криниця с. -  центр Доброкриничансько! сшьсько! Ради (Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004).
Аналог: «х. Белая Криница (Шаркова)», Балацковская волость (1916 г.) (хутор 
находился между сс. Ингулкой и Доброкаменкой). Белая Криница -  село в Берез- 
неговатском р-не.
Вблизи села лесной заказник местного значения «Добрая криница» (площадь 
20 га, основан в 1982 г.). «Добра криниця» (укр., Атлас об’екпв..., 2003). В другом 
источнике (Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 76) указано, что под 
заказником находится участок степной растительности.
Доброе -  село в Баштанском р-не, «при пруде на б. Добренькой» (1896 г.), у же­
лезнодорожной станции Явкино. Добре (укр.).
Основано в 1807 г. (История городов..., 1981) на земле «колонии бобылецких 
крестья Добрая» (1816 г.). Вторичное заселение произошло в 1855 г. евреями из 
Минской, Виленской, Витебской и Киевской губерний. Названо поселение от ги­
дронима: («ов. Доброй» (1795 г. и др.), б. Добренькая, б. Добрянка (1896 г.)).
«Добрая, колония немцев и евреев, при прудах, дворов 121, жителей 1566; лю­
теранский молитвенный дом, 2 еврейских молитвенных дома, 2 школы, земская по­
чтовая станция, станция железной дороги» (Список изданиям центрального стати­
стического комитета, 1886). «Добрая (Новенькая); в пределах Полтавской волости; 
в ведении пристава 6 стана и земского начальника 7 участка; при пруде на балке 
Добренькой. Дворов 265. Жителей 1.856 (1.026 м. 830 ж.). Еврейских молитвен­
9 Род на юге Украины ведет свое начало от выходцев из Трансильвании, поселившихся в начале XVIII в.
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ных домов 3. Школа. До уездного города 95 в.; земской почтовой станции Полтав­
ка 10 в.; железнодорожной станции Доброе 2 в.; пароходная пристань Николаев 
55 в.» (Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о 
каждом поселении. Херсон, 1896).
«Добрая (Доброе) -  одна из крупнейших колоний Херсон, губ., основанная сре­
ди 10 первых колоний этой губ. в период 1807-09 гг. (5.170 дес. надельной земли, 
кроме 1.723 дес. запасной). В 1859 г. (X ревизия) в Д. числилось 102 евр. землед. 
семей с 740 душами; в 1898-99 гг., по данным Евр. колон, общества, наличных се­
мей 293 и 1.676 душ. Д. находится на расстоянии одной версты от Харьк.-Никол. 
жел. дороги» (Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона, 1908-1913). Я. Пасик 
(сайт «Jewish Agricultural Colonies in Southern Ukraine...») отмечает, что еврейская 
колония Добрая (Добренькая, Добрынка, Добрынька) основана при пруде на балке 
Добренькой в пустоши Добрая. Согласно справочным данным 1859 г. «по левой 
стороне Херсонско-Елизавеградского тракта: Добрая (Новенькая, Доброе, До­
бренькая), при пруде на балке Добренькой. Молитвенный дом10. 162 дв.».
Парадоксально, но через 10 лет, на трехверстовой карте 1869 г. такое большое 
поселение не показано, а только два хутора: в верховье балки Добрынька располо­
жен X. Киреевский, а к юго-западу (у пруда) -  «X. Киреевский (Маранды)».
«Доброе (также Добринка), до 1917 г. -  Херсонская губ., Херсонский у., Пол­
тавская вол.; в сов. период -  Николаевская обл., Баштанский (Полтавский) р-н. 
Нем.-евр. село. В 50 км к сев.-вост. от Николаева. Нем. жит. -  католики и люте­
ране. Кат. приход Николаев, лют. приход Николаев-Херсон. Сельсовет (1926). 
Жит.: 346 (1943)» (Немцы России, 2006). «Доброе (Добринка) -  еврейско-немецкое 
село, Баштанский р-н» (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc). Колония «Добрая (Добренькая, Добринка, Новенькая)» (Пасик Я., 
2005).
На карте 1890 г. населенный пункт показан пунсоном у железнодорожной стан­
ции Явкино.
«Добрая (Новенькая), кол. евр., при пруде на балке Добренькой, 162 двора; ев­
рейский молитвенный дом» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Добрая (Новенькая) -  еврейская колония при пруде на б. Добренькой» (1896 г.), 
«кол. Добрая (балка Добренькая, речка и пустошь Добрая)».
Кроме варианта Новенькая (до 1896 г.), изменение статуса (колония -  село) 
привело со временем к соответствующей трансформации устойчивого названия: 
Кол. Добрая (1887 г.); Евр. Кол. Добрая (1896 г.; 1901 г.; 1909 г.; 1911 г.); «Евр. Кол. 
Добрая» (вместе со станцией) (Карта Херсонской губернии, 1903 г.); Добрая, ев­
рейская кол. (1918-20 гг.); Доброе с. (1924 г.); Доброе, колония (1941 г.); Кол. Добра 
(топокарта 1941 г.); Добра (1926 г.; 1942 г.; 1944 г.); Доброе с. (март 1944 г.; 1949 г.).
Вариант Интернета: Хорошо (GSM Украины, 1998).
Поселение Доброе показано на некоторых мелкомасштабных картах: 
М 1:2 500 000 (БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986).
Небольшой поселок у железнодорожной станции Явкино какое-то время был 
самостоятельным населенным пунктом. К 1969 г., что подтверждает позже спра­
вочник (Миколагвська область, 1978, с. 86), в состав «с. Добре» (укр.) вошло 
«с-ще Явкине» (укр.).
10 Синагога в с. Доброе была закрыта в 1928 г.
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Доброкаменка -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Доброкам'янка 
(укр.).
В 1850 г. поселение было названо Богдановкой (от «данной богом») (Лобода, 
1976). «Богдановка, д. вл., при рч. Ингуле, 7 дворов» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Это название не могло прижиться, так как всего в 3 км 
к югу также была Богдановка -  северная часть современной территории Ингулки.
Позже немецкими переселенцами здесь была основана колония Штейнгут: в 
«1867 г. -  из Нов. Данцига [см. Виноградовка]; прежде была деревня Богдановка» 
(Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3. с. 193). Разночтения по дате основания 
поселения Штейнгут (I860 г., 1867 г. и 1910-е гг.), вероятно, связаны с формиро­
ванием одноименных колонии и хутора. «Штейнгут/Steingut (также Фликов/Flick), 
до 1917 -  Херсонская губ., Херсонский у., Ингульская/Балацковская вол.; в сов. 
период -  Николаевская обл., Баштанский (Полтавский)/Николаевский р-н. Лют.- 
бапт. хутор, осн. в I860. Основатели из березанских колоний. Лют. приход Никола- 
ев-Херсон. Земли 1664 дес. Жит.: 83 (1887), 137 (1896), 95 (1911), 162 (1916), 100 
(1918), 176 (1926)» (Немцы России, 2006). «Штейнгут (d. Steingut) deutsche Kolonie 
nahe d. Fl. Ingul, Bez. 1, Kr. Cherson» (Brauer H., Coper I. Russisches geographisches 
Namenbuch, 1962).
«кол. Штейнгут (Фликин хут.)» (1887 г.); Штейнгут (1890 г.); Штейнгут нем. 
кол. (1896 г.).
Считается, что хутор Штейнгут основан в результате столыпинской аграрной 
реформы (История городов..., 1981, с. 169). Штейнгут, х. (1916 г.: Миколашська об­
ласть, 1971). «Штейнгут, 17 семейств вместе с болгарами» (1922 г.); «X. Штейнгут 
Лобриевского с/с» (1926 г.); Штейнгут (топокарта 1942 г.).
Топоним Штейнгут происходит от немецкого Steingut -  «каменноносный». Кро­
ме того, составные части этого топонима переводятся с немецкого как «Stein -  ка­
мень, gut -  «добрый, хороший, славный, доброкачественный». По принципу кальки 
Штейнгут был превращен в Доброкаменку. В 1946 г. поселение перезаселено.
«Штейнгут (ныне Доброкаменка) с.» (март 1944 г.); «Шитейнгут (Доброкамен­
ка)» с. (март 1944 г.).
Аналог: Штайнхуде (Steinhude) -  населенный пункт к северо-западу от Ганно­
вера (Германия).
Доброкамянка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
В селе открывается устье б. Гречанова (топокарта М 1:100 000, 1985). В 2,6 км 
к юго-западу от села находится курган высотой 6 м «кург. Могила-Меховая, 81,7» 
(топокарта М 1:100 000, 1985); «кург. Могила-Меховая» (топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1993; 1998; 2003; 2006; топокарта М 1:200 000. Херсонская 
область, 2004). Название этого кургана в цепочке из 11 курганов известно и в XIX в. 
(трехверстоваякарта, 1869).
Ермоловка -  село в Баштанском р-не, в междуречье рек Ингул и Громоклей. Ср- 
мол1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в середине XIX в. на месте современного по­
селения был безымянный хутор (координатно: «х.» (1855 г.)). Во второй половине 
XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь находился X. Боградов. Осно­
ван населенный пункт в 1892 г., когда его заселили ветераны -  «хут. Солдатский». 
До 1917 г. -  Солдатское (История городов..., 1981, с. 189). (Аналоги: Солдатское 
(см. Новоегоровка); Старосолдатское -  село к юго-востоку от г. Баштанка).
В приход церкви с. Привольное входили жители сел Ермоловка и Новопетров­
ка, 95 дворов, 710 прихожан (1906 г.).
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Ермоловка (1926 г. (посел.); 1941 г. (с.); март 1944 г.).
По архивным документам периода оккупации 1942-1944 гг. известен топоним 
«Срмолагвська сшьська управа, с. Срмолагвка Прившьнянського району Мико- 
ла1'вського округу».
К 01.03.1960 в состав села вошло «с. Ново-Тертвка» (укр.). Это подтверждает 
справочник (Миколагвська область, 1978, с. 84) в состав «с. Срмол1вка» (укр.) во­
шло «с. Новотертвка» (укр.). «Новотерновка (ныне Ермолаевка) с.» (март 1944 г.): 
Новотерновка с. (март 1944 г.).
Аналог: Нов. Терновка -  ранее существовавшее село к к северо-западу от с. До­
брокаменка.
Зеленый Гай, Новосергеевский сельский Совет -  село на севере Баштанского р-на, 
в 4 к м к  юго-западу от с. Новосергеевка. Зелений Гай (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1923 г. переселенцами из Ки­
евщины и окрестных сел: «Зелений Гай, виселок» (укр., 1926 г.).
«г. Баштанка (с. Зеленый Гай)» (1941 г.); «хутор Зеленый Гай» (1944 г.); Зеле­
ный Гай с. (март 1944 г.). Зеленая Роща (GSM Украины, 1998);
Зеленый Гай с., Новосергеевский сельский Совет (История городов..., 1981). 
Зелений Гай с., Новосергнвська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 1978; 
Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Зелений Гай с., Баштанська мюька гро­
мада (Вибори Президента Украши, 2019).
Аналоги: Зеленый Гай -  села в Березнеговатском, Вознесенском и Жовтневом 
р-нах.
Зеленый Гай, Привольненский сельский Совет -  село на левом берегу р. Громо­
клей. в 1 1 к м к  юго-западу от с. Привольное (Баштанский р-н). Зелений Гай (укр.).
Расположено у зеленой зоны левого берега р. Громоклей и в устьевой зоне 
балки Любарка (трехверстовая карта, 1869). Примечательно, что А. Скальковским 
(1850, с. 195) отмечено «устье реки Громоклей в Ингул, на котором назначено [на 
карте Риччи-Занони 1770 г.] Соколиная Дубрава, где сохранились прекрасные ле­
ски до нашего времени».
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в XVIII в. здесь было село Вербовое (1792 г.) 
или д. Вербовенька, она же -  Вербовенка (1790 г.), Вербовая (Российский Атлас, 
1797 г.; 1798 г.), Вербовка (1820 г.), «сельцо Миколаево и дер. Вербовая» (1795 г.), 
которое было ликвидировано в 1863 г. из-за переселения жителей на новое место, 
ставшее с. Новобирзуловка.
Населенный пункт образован в 1922 г. переселенцами с правого берега р. Ингул. 
из с. Новобирзуловка. на уже освоенных землях (здесь были рощи вербы, поэтому 
урочище на р. Громоклей называлось Вербовым) (Лобода, 1976). Поэтому название 
села, расположенного вблизи Вербового урочища, имеет прозрачную этимологию: 
«Зелений Гай, виселок» (укр., 1926 г.).
Зеленый Гай с. (1941 г.). Selenyi-Gaj (нем., топокарта 1944 г.). «Сшьськш Рад1 
[Прившьненська] вщпорядковат також населен! пункти Зелений Гай...» (Мико- 
лагвська область, 1971, с. 190). Зелений Гай с., Прившьненська сшьська Рада (укр., 
Миколагвська область, 1978).
Зеленый Гай с., Кашперо-Николаевский сельский Совет (История городов..., 
1981). Зелений Гай с., Кашперо-Миколагвська сшьська Рада (Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004).
Зеленый Клин -  село в 6,6 км к востоку от г. Баштанка (Баштанский р-н). Зелений 
Клин (укр.).
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Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1922 г. переселенцами «на 
клин» из сёл Ново-Павловка (см. Новопавловка Баштан.) и Баштанка. Зеле­
ный Клин (топокарты 1930 г., 1941 г.). Зелений Клин (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515).
Аналог: х. Зеленый Клин, Новосевастопольский сельсовет (см. Новосевасто- 
поль).
Зеленый Яр -  село на коротком левом притоке б. Водинская (Баштанский р-н). 
Зелений Яр (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
еще не было, но на вершине балки уже существовал пруд. В 1906 г. здесь были 
организованы хутора «Новополтавской казенной статьи Б», которые были ликви­
дированы в 1910 г. А раньше на их месте имелась небольшая станция (до 1855 г. 
сооружен колодец). В 1923 г. появились переселенцы, что определило формирова­
ние современного села.
Местоположение в балке (овраге -  яру) определило одну часть ойконима, а 
вторую -  определительный (популярный в южно-степных районах) член (Лобода, 
1976).
Зеленый Яр (топокарта 1942 г.); Зеленый Яр с. (март 1944 г.). Зеленый Овраг 
(ОБМУкраины, 1998).
Аналоги: Зеленый Яр села в Братском, Вознесенском и Доманевском р-нах. 
Ингулка -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). 1нгулка (укр.).
Современные границы включают (с 1945 г.) два ранее самостоятельных насе­
ленных пункта: Ингулка11 и к северу от нее -  Богдановка (ранее Хренова (1869 г.)).
В XVTT-XVTTT вв. тут поселились беженцы из Болгарии, которые назвали село 
Малой Болгаркой или Ингулкой (Материалы по оценке..., 1890). В 1802 г. была 
основана болгарами Малая или Ингульская Болгарка. «Болгарское селение конца 
XVIII в. На место их в 1819 г. -  из Полтавской губ.; в 1840-41 гг. -  из Подольской 
и Киевской» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 177). С 1822 г., когда 
болгары поселились на других землях, правительство стало переселять сюда го­
сударственных крестьян из Золотоношского уезда Полтавской губернии (История 
городов..., 1981, с. 168).
«Ингулка, колония грекоболгарская» (1816 г.); «Ингулка (Малая Болгарка), 
с. южн. пос., при рч. Ингуле, 147 дворов, православный молитвенный дом» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Ингулка, Малая Болгарка» 
(1863 г.); Ингулка (1850 г.; трехверстовая карта, 1869; 1887 г.; 1890 г.; 1896 г. (с.); 
Карта Херсонской губернии, 1903 г.).
В 1822 г. Ингулка стала военным поселением, она вошла в состав 2-го Бугского 
уланского полка 3-й Бугской уланской дивизии. В 1892 г. прихожанами построена 
церковь во имя Святого пророка Ильи (Заковоротний, 2004). С 1915 г. Ингулка ста­
ла центром волости (Миколашська область, 1971).
«Верстах в 12 к северо-западу от станции [Щербина -  см. Грейгово ст.] при 
р. Ингуле расположено с. Ингулка (Богдановка) с населением около 2.300 душ. 
В окрестностях селениядобывается известняк» (Россия. Т. 14, 1910).
Северная часть современной территории Ингулки сформировалась двумя деся­
тилетиями раньше и в XIX в. была самостоятельным поселением -  Богдановкой. 
Богдановое (1788 г.); Богдановка (1792 г.; 1896 г. (д.); 1904 г.. 1912 г., 1915 г. (с.); 
1909 г.).
11 Связь между названиями рек и населенных пунктов характерна для русской топонимии.
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В конце XVIII -  первой половине XIX вв. у деревни было название Хренова, 
Хреново. В рапорте М. И. Кутузова 1788 г. упоминается Хреновое. Семен Паллас в 
1794 г. пишет: «У деревни Хренова переезжают Ингул по плохому мосту и на пра­
вой стороне достигают так называемого Лекарского трактира, почтовой станции 
[Вейландова -  см. Суворовка], принадлежащей штабному хирургу, владеющему 
здесь имением». К северо-востоку от с. «Богдановка (Хренова)», на левом берегу 
р. Ингул отмечена б. Хренова (топокарта 1941 г.).
Более поздние упоминания: «Хреновка 1. s. Богдановка Bez. 1. Кг. Cherson (Cher. 
Nr. 154)» (Vasmer, Coper, 1978, p. 541); «Богдановка (Хреновка), д. вл., при рч. Ингу­
ле, 25 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Богдановка 
(Хренова)» (трехверстовая карта, 1869). В это же время на противоположном бере­
гу Ингула находилась Б. Хренова.
На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана «Кранцфельд12, ек., Балацювсь- 
ка вол.» (укр., Колекцы карт i платв, 2006). «В 1904 г. заложен земством вино­
градно-плодовый питомник на участке земли, подаренном Г.И. Кранцфельдом, 
при с. Богдановке Балацковской волости» (Что сделало земство..., 1915, с. 128). 
Он сохранялся и позже: в 3 км к западу от Богдановки показан «питомник фрукт.» 
(топокарта 1941 г.).
В приход церкви с. Богдановка входили жители села Надеждовка13 (1906 г.). На- 
деждовка была на 10 в. ближе к Херсону, чем Богдановка. Считается, что хутор 
Надеждовка основан в результате столыпинской аграрной реформы (История го­
родов..., 1981, с. 169). Но этот топоним известен и ранее: «Надеждовка (Языкова), 
д. вл., при р. Ингуле, 5 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Надеждовка, х. (1916 г.: Миколагвська область, 1971).
Период сосуществования двух самостоятельных поселений сс. Богдановка и 
Ингулка охватывает первую половину XX в.
Богдановка (1916 г. [Миколагвська область, 1971]; 12.08.1941; «Богдановка 
(Хренова)» (топокарта 1941 г.); Богдановка (топокарта 1942 г.; март 1944 г.).
Ингулка (1929 г. (с.); 1941 г.; март 1944 г. (с.)). Ingulka (англ.; 15.08.1941); Ingulka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В 1945 г. была попытка присоединить Ингулку к с. Богдановка, и объединен­
ное село с таким названием отмечено в справочниках 1947 г., I960 г., а Ингулка не 
регистрируется. С. Богдановка было переименовано 11.08.1960 в Ингулку. По дан­
ным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 76) старое название села 1нгулка 
«с. Богдашвка» (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), к западу от 
поселения находился курган Мог. Долгая, к северо-западу -  Мог. Меховая (извест­
на и позже: топокарта 1941 г.), а к юго-западу -  «Мог. Цыганская» (показана позже: 
трехверстоваякарта, 1915)).
На значительной территории к западу от села представлены курганы: «мог. 
Долгая, мог. Цыганка, мог. Гусарова, мог. Насенева, мог. Панасенкова» (топокарта 
1941 г.). Ныне к северо-западу от села известен курган высотой 3 м «кург. Моги- 
ла-Коржева», к западу от села -  курганы высотой 3 м «кург. Могила-Гусарова» и 
«кург. Могила-Долгая, 72,8 м», к юго-западу от села -  курган высотой 2 м «кург. 
Могила-Носиева», к югу -  «кург. Могила-Мензарка» (топокарта М 1:100 000,1985).
12 В 1905 г. крестьяне с. Ингулка сожгли усадьбу землевладельца Кранцфельда, вырубили часть его леса (История 
городов..., 1981, с. 169).
13 Находилось с. Надеждовка (Скибы) к северу от с. Степановка (не сохранилось).
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Аналоги: «Хреново, дер. Владимирского у.; Хреново, дер. Кинешемского у.; 
Хреново, пуст. Владимирского у.» (Писцовые книги Восточного Замосковья. 2007). 
«д. Хреново, Кировская область» (1921 г.). Село Хреново Вологодского района Во­
логодской области.
Катериновка -  село на правом берегу р. Громоклей (Баштанский р-н). Катеритвка 
(укр.).
Поселение основано в конце XVIII в. В это время здесь была дер. Панужина.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что современный населенный пункт сформиро­
вался на основе двух поселений, которыми владели разные собственники. Оба по­
селения получили антропонимные названия: Екатериновка и Богдановка. К югу от 
Екатериновки находилась Богдановка (карта 1890 г.).
«Екатериновка (Горбова)» (1850 г.); «Екатериновка (Горбова), д. вл., при рч. Гро­
моклее, 10 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Екате­
риновка (Горбова)» (1863 г.; трехверстовая карта, 1869). Екатериновка (1887 г. (д.); 
1890 г.). В приход церкви с. Кашперо-Николаевка входили жители села Екатери­
новка, 20 дворов (1906 г.).
На «Плане участка земли при деревне Екатериновке М.Л. Ренненкампф» 1902 г. 
показана «Горб1вська, бал., Прившьнянська вол., Херсон, пов.» (укр., Колекцы карт 
i платв, 2006). Название балки и одного из наименований поселения -  Горбова, 
явно связаны.
В 1850-1860-х гг. была основана на Привольнянской даче «Богдановка (Чайков­
ского, Велендова)» (1850 г.); «Богдановка (Чайковского, Демидова, Велендова, Ле- 
карева), д. вл., при рч. Громоклее, 4 двора» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). «Богдановка (Чайковского, Давидова, Велендова, Лекарева), дер. 
вл. при р.Громоклее» (1863 г.); «Богдановка (Чайковскаго Велендова)» (трехвер­
стовая карта, 1869); «д. Богдановка (Лекарева)» (Материалы для оценки земель..., 
1887). В приход церкви с. Кашперо-Николаевка входили жители села Богдановка, 
22 двора (1906 г.).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Екатериновка, а южная часть села это была Богдановка. По топографической карте 
М 1: 50 000 1944 г. современной территории села соответствуют три поселения: 
«Jekaterinowka (Gorbowa)» (нем.), к югу от нее -  Bogdanowka, а также Wowtschij 
(юго-восточная часть застройки). Последнее поселение раньше: «хут. Вовчий» (то­
покарта 1941 г.).
В 40-х гг. XX в. поселения объединились и Горбова стало параллельным не­
официальным названием.
В 4 к м к  юго-западу от поселения была ст. Вейландова (см. Суворовка). 
Кашперо-Николаевка -  село на правом берегу р. Громоклей (Баштанский р-н). 
Кашперо-Миколагвка (укр.).
В середине XVIII в. вблизи места впадения р. Громоклей в Ингул проходила с 
1743 г. граница Порты и запорожских земель. На берегах рек находилось несколь­
ко безымянных хуторов-зимовников запорожских казаков. Основано поселение в 
1778 г., когда царское правительство выделило земли подполковнику Войска Дон­
ского Василию Касперову14. Василий Петрович (1742-?) Касперов (Кашперов) 
командовал 1 Бугским полком, участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и
14 В 1773 г. Касперов премьер-майор (одна из степеней майорского чина XVIII в. (до 1797 г.), позволявшая коман­
довать первым батальоном полка) нововербованного гусарского полка. «Подполковник и кавалер Каспаров» (лето 
1787 г.).
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1787-1791 гг. Предводитель дворянства Херсонского уезда. Владелец деревень Кас- 
перовки и Касперо-Николаевки (Кухар-Онышко, Поворович, 2002). Через 4 года 
(после основания села) Касперов в письме на имя новороссийского губернатора 
просил разрешения на строительство церкви святого Николая15. «Заселено мол­
даванами при присоединении Очаковской области. Церковь с 1791 г.16; в 1816 г. -  
207 душ обоего пола. Местечко с 1827 г. Нынешние кошары находятся на месте 
разкассированных деревень напр. Бирзуловки, Вербовой, Любарки (Харьковой). 
На месте Веландовой была почтовая станция» (Материалы для оценки земель..., 
1887, т. 3,с. 189).
Вейландово -  почтовая станция, от которой одна дорога вела к Елисаветграду 
(совр. Кропивницкий (прежде -  Кировоград)), а другая -  к Ольвиополю (часть со­
временного Первомайска). Она находилась между современными селами Кашпе­
ро-Николаевка и Суворовка Новоодесского р-на.
Касперова (1779 г.); Касперовка. Уже на рубеже XVIII-XIX вв. появляется 
двойное название поселения. В 1787-88 гг., когда в имении Касперова находилась 
штаб-квартира командующего Бугским егерским корпусом М.И. Кутузова, вблизи 
села построили Николаевскую крепость. Здесь формировалось под руководством 
М.И. Кутузова Черноморское казачье войско. В начале 1788 г. в Николаевской ча­
совне, что была в имении, состоялось принятие казаками присяги, а кошевому ата­
ману Чепиге была вручена булава -  знак казацкой власти (Заковоротний, 2004). По 
церкви Св. Николая Чудотворца -  Николаевка (с 1782 г.; Российский Атлас, 1797 г.; 
1809-1815 гг.; 1869 г.).
Долгое время вместе или поочередно фиксируется два названия. В.В. Лобода 
(1976) отмечает ошибочное мнение о дате переименования: «До середины XIX в. -  
Николаевка» (История городов..., 1981, с. 174). Перечень фиксаций в хронологи­
ческом порядке: 1782 г. -  Николаевка; 1783 г. -  Касперова и Николаевка; конец 
XVIII в. и 1799 г.- Николаевка; 1820 г. -  Николаевка-Кашперовка; 1855 г. -  Никола- 
евка-Кашперовка; «м. Николаевка (Касперовка)» (трехверстовая карта, 1869).
Постепенно (с конца XIX в.) произошло их объединение: Касперо-Николаев- 
ка (1792 г.; 1890 г.; 1901 г. (д.); 1896 г. (с.); 1911 г.; 1916 г.); «Касперо-Николаев- 
ка (Касперовка, Николаевка), местечко вл., при рч. Громоклее, 94 двора, церковь 
православная; ярмарка» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
«Кашперово-Николаевка (Кашперовка, Николаевка)» (1863 г.); Касперово-Нико- 
лаевка (1890 г.); «Касперовка (Касперо-Николаевка), м. (Херсон, у. Херсон, губ.)» 
(ГПР: Т. 5. Ч. 2 (228)); Касперово-Николаевка (Карта Херсонской губернии, 1903 г.; 
1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1917 г.; 1918-20 гг.; 1935 г.; Заковоротний, 2004); Кас­
перо-Николаевка, с. (1929 г.); Кашперо-Николаевка с. (1941 г.).
Местные названия: Кашпер1вка, Миколагвка (укр., Лобода, 1976).
Касперо-Николаевка, памятник (Археология Украинской ССР, 1986).
Аналог: Кашпировка -  поселок, вошедший в г. Сызрань (1953 г.).
К северо-востоку от Николаевки размещался населенный пункт Бырзаловка 
(Бирзуловка). Поэтому поселение известно и как Н.-Бирзуловка (до начала XX в.).
В 1868 г. князем Петром Алексеевичем Васильчиковым больничное здание 
было перестроено в церковь. «В 60-х роках [XIX ст.] м1стечко, за яким закршила-
15 Поэтому датой основания села иногда считают 1782 г. (Заковоротний, 2004).
16 По другим данным (Заковоротний, 2004), первая деревянная церковь была построена в 1796 г. Возможно с Кас- 
перовым родственными узами связана известная однофамилица. По сведениям XIX в. помещице Касперовой из 
Херсон, губ. в 1809 г. перешла по наследству Касперовская икона Божией Матери (в 1840 г. стала источать чудеса 
и исцеления), привезенная в XVI в. переселившимся сербом.
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ся назва Кашперо-МиколаТвка, стало волосним центром» (МиколаТвська область, 
1971, с. 182). С 1868 по 1874 г. -  волостной центр, а с 1875 г. Касперо-Николаевка 
входит в состав Привольненской волости (История городов..., 1981).
Вокруг поселения было много хозяйственных центров-хуторов на месте 
раскассованных в 1863 г. сёл. «М. Касперо-Николаевка (Николаевка на Громоклее, 
Касперовка) с 14 кошарами (Любарка17. Вербовое18, Ново-Бирзуловские, Якубиха, 
Каменовата, Широкое, Фонтан, Стар. Став, Анновское, Жиганов, Под Лагерами и 
Веландово)» (1887 г.). В 1890 г. отмечено: «м. Касперово-Николаевка (Николаев­
ка на Громоклее, Касперовка) с кошарами Любарка. Ново-Бирзуловские. Якубиха, 
Каменовата, Широкое, Фонтан, Стар. Став, Антоновское, Жигонов, Вербовое, Под 
Лагерами и Веландово)». «3 Миколагвкою межували села i хутори Любарка. Bip- 
зул1вка, Якубиха, Кам’янувате, Широке» (Миколагвська область, 1971, с. 182).
Некоторые из этих названий отражены в других топонимах. В 1,4 км к юго-вос­
току от поселения был известен курган: Мог. Якубиха (трехверстовая карта, 1869). 
В 6 км к юго-западу от поселения, на б. Широкой находился «Ск. дв. Фонтан» 
(1869 г.) (см. Новофонтанка).
Топоним Жиганов (Жигунов) явно связан с названием балки, находящейся в 
8 км к северу. Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), в 
2 км к юго-востоку от Бервинцевки (см. Ленино Баштан.) находилась Б. Жигунова.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Касперо-Николаевка, а северо-западная ее часть -  Зелена Диброва. По топографи­
ческой карте М 1:50 000 1944 г. современной территории села соответствуют три 
поселения (в юго-восточной, северо-западной и северной частях застройки соот­
ветственно): Kaspiro-Nikolajewka, Selena-Dibrowa, Nowo-Troizke (нем.). На другой 
карте: Каспиро Николаевка, Зелена Диброва, Ново-Троицке (топокарта 1941 г.). 
Киевское -  село на востоке Баштанского р-на. Кшвське (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что населенный пункт (посёлок -  до 1946 г., 
хутор -  до I960 г.) основан в 1922 г. переселенцами из Киевской области, требует 
корректировки.
Расположено село в верховье Веревчиной балки, которая была известная как 
б. Травина. Состоит из северной и южной частей, которые ранее представляли со­
бой самостоятельные поселения. Южная часть сформировалась раньше. Во второй 
половине XIX в. по левому берегу балки (у дамбы пруда) располагалось поселение 
«Михайловка (X. Травин Деревянкин)» (трехверстовая карта, 1869). «Д. Михай­
ловка (х. Травин, Деревянкин)», основана в 1855 г. переселенцами из Таврической 
губернии (Материалы для оценки земель..., 1887). «Михайловка (Хутор Травин, 
Дренякин), д. вл., при пруде и колодце, на балке Веревчиной, 13 дворов» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Очевидно, это поселение в списке 
1896 г. локализовано «в 20 верстах от ж.-д. ст. Доброе и Березнеговатого19»: «Ми­
хайловка II (Травина) д.; бал. Травина».
В 3 8 к м к  северо-западу известна другая Михайловка, на правом берегу р. Гро­
моклей: она раньше называлась «Михайловка (Лекарка, Шаблевича), д.» (см. Ми­
хайловка Баштан.). Еще одна Михайловка была на левом берегу Ингула (см. Ма­
рьевка).
17 См. Любарка (Мал. Любарка) -  село в 3 км к северо-востоку от Кашперо-Николаевки, на другом берегу р. Гро­
моклей.
18 Или дер. Вербовая (см. Свобода).
19 На самом деле, на удалении в 12и 16 км.
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В приход церкви с. Явкино входили жители села Михайловка, 14 дворов (1906 г.).
Картографически основным поселением признается северная часть (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2003), но позже -  наоборот (Херсонская об­
ласть. М 1:200 000, 2013).
«Киевский посел.» (1926 г.); Киевское с. (03.1944). В.В. Лобода (1976) отмечает, 
что была попытка (видимо, до 1937 г.) заменить название новым, образованным от 
названия совхоза -  Чубаровка (Чубар1вка (укр)), но первое название было возоб­
новлено в 1946 г. Чубарь Влас Яковлевич (укр. Чубар Влас Якович) (1891-1939) -  
советский государственный и партийный деятель, возглавлявший правительство 
Украинской ССР. Аналогичное поселение называлось до 1937 г. с. Чубаровка20 в 
другом районе (см. Веселое Березнег.).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствуют 
два поселения: Киевский (южная часть) и Травень (северная часть). В возникно­
вении ойконима Травень напрашивается связь с праздником 1 Мая (Травень по- 
украински месяц Май), однако он является производным от прежнего названия 
хут. Травин, дер. Травина.
Аналоги: Киевское -село в Новоодесском р-не. Червоный Киев -  село на севе­
ро-востоке Доманевского р-на. Село Киево-Александровское Веселиновского р-на.
В 8 км к юго-востоку от с. Киевское было расположено поселение Манчжу­
рия21 (топокарты 1930 г., 1942 г.); позже это «ур. Мажурия» (топокарта М 1:100 000, 
1985 г.), а к югу от Манчжурии до сих пор сохранилось ур. Ивановка (топокарта 
М 1:100 000, 1985 г.). Местное: «Маньчжуры (Манжур1я)» (укр., Лобода, 1976).
Аналог: Манчжурия (см. Шевченко Баштан.).
Константиновка -  село в устье балки Злодейка и на левом берегу р. Ингул (Баштан­
ский р-н). Костянтитвка (укр.).
Сформировано в 1779 г. на балке Злодейке на месте небольшого хутора-зимов­
ника (Херсонский архив). Заселено в 1831 г., и в 1834-1836 гг. переселенцами из 
Киевской губернии. Первое название зимовника сохранилось в названии -  «Зло­
дийка» (1835 г.). Современное название установилось с 1834 г, когда было перене­
сено иммигрантами из Константиновки на Смелянщине. «Константиновка, д. вл., 
при р. Ингуле, 25 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
В приход церкви с. Пески входили жители с. Константиновка, 57 дворов (1906 г.). 
Название было относительно устойчивым: Константиновка (1855 г.; 1863 г.; тре­
хверстовая карта, 1869; 1887 г. (д.); 1890 г.; 1901 г., Карта Херсонской губернии, 
1908; 1911 г. (с.); 1926 г.; топокарта 1941 г.; март 1944 г. (с.)). Однако кратковре­
менно использовали иное название -  Броницких (до 1901 г.). Примечательно, что 
соседней деревней Пески, основанной в конце XVIII в., владел Г.А. Потемкин, а 
затем его племянница А.В. Браницкая. Поэтому и Пески во второй половине XIX в. 
назывались Браницкого.
Костычи -  село, вытянутое по правому берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Костич1 
(укр.).
Населенный пункт сформирован на месте безымянного зимовника в 1768­
1772 гг. Старыми названиями поселения считаются (История городов..., 1981, 
с. 189) Скортулино, Франково. Но история формирования территории населенного 
пункта более сложна. Современной границей объединены три ранее самостоятель­
ных поселения.
20 Изменение названия связано с тем, что В.Я. Чубарь был репрессирован.
21 См. Отрадное -  село на западе Березнеговатского р-на.
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1. Центральное поселение основано в 1768 г. Его первые названия: Франкова, 
Скортули; Скортулина, Боброва. Позже называлось по фамилии землевладельца -  
Костыч (1795 г.); Костичи (1783 г.; 1790 г.); Костичь (Российский Атлас, 1797 г.; 
конец XVIII в.). По данным 1795 г. «дер. Костыч капитана Данила Иванова сына 
Костыча». Слово Костичь известно из «Словника староукрашсько! мови: XIV- 
XV ст.» (1977, с. 503).
В связи со сменой собственника в XIX в. появляются уточняющие компонен­
ты: «Костыч (Франковка) и прибавлено карандашом «Скортули» (1820 г.); «Костичи 
(Скортулина, Франкова)» (1855 г.); «Костичь (Костичи, Кортулина, Франкова), д. вл., 
при рч. Ингуле, 20 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
«Костич (Костичи, Кортулина, Франкова), дер. вл.» (1863 г.); «Костичи (Скортулина) 
(Франкова)» (трехверстовая карта, 1869); «дер. Костичи (Скортулина, Франкова, Бо­
брова)» (1890 г.); Костичи д. (1887 г.; 1896 г.); Костичь д. (1896 г.); Костич д. (1901 г.; 
1909 г.; 1912 г.); Костичи (топокарта 1941 г.); Костычи с. (март 1944 г.).
В приход церкви с. Кашперо-Николаевка входили жители села Костычи, 32 дво­
ра (1906 г.).
Kostychi (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что попытки дооформить название с помощью 
суффиксов не получило закрепления в официальных списках: Костичевка (1851 г.); 
Костичево (1926 г.).
Но позже нашло отражение в местном названии -  Костычево (например, Ко- 
стычево (Расписание движения автобусов II Интернет, 2000)).
Вариант, отличающийся от нормативного, встречается в Интернете: Костичи (рус. 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
По спискам 1887 г. известна «д. Ивано-Марьевка». «В первой А XIX в. отделена 
от Костичей в особое общество, но составляет с нею одну деревню» (Материалы 
для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 191). На карте 1942 г. южной части с. Костычи 
соответствует Ивано-Марьевка.
2. Северная часть современной территории села с. Костычи представляла собой 
самостоятельное поселение, основанное в конце XVIII в. К северу от Костичей за 
балкой Кабачина находилось поселение «Ануфриевка (Линская)». В приход церкви 
с. Кашперо-Николаевка входили жители села Онуфриевка, 15 дворов (1906 г.). На­
селенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в конце XVIII в. и назван по имени и 
фамилии землевладельца. Так определилось основное и параллельное наименова­
ние: Ануфриевка (Онуфриевка) и Липская (Линская). Онуфриевка (1820 г.); Оноф- 
риевка (1835 г.); Ануфриевка-Липская (1855 г.); «Ануфриевка (Линская, Линского), 
д. вл., при рч. Ингуле, 12 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Онуфриевка (Липска, Липского), дер. вл.» (1863 г.); «Онуфриевка (Онофри- 
евка) дер.» (1896 г.); Липских (до 1901); Онуфриевка д. (1887 г.; 1901 г.); Ануфриев­
ка (Атлас Маркса, 1910). По топографической карте 1942 г. к северу от с. Костычи 
(точнее -  от Бобров) находилось поселение Нов. Баловно22, а к северо-западу от 
него Ануфриевка. «Ануфриевка Bez. 1, Кг. Cherson (Cher. Nr. 158)» (Vasmer, Brauer, 
Coper, 1962, c. 157). Anufriyevka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003).
В 1972 г. в состав села Костычи вошел населенный пункт «Онуфрпвка» (укр.). 
Это подтверждено в справочнике (Миколашська область, 1978, с. 84) в состав 
«с. Костич») (укр.) вошло «с. Онуфрпвка» (укр.).
22 Аналог: Баловное (Баловне (укр.)) -  село в Новоодесском р-не.
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Аналоги: с. Ануфриевка (Одесская обл., Балтский р-н; 1944 г.); д. Ануфриевка 
(Киевская обл.); с. Ануфриевка (Курская обл.) и др.
3. В период 1967-1971 гг. в состав села вошел населенный пункт «Бобри» 
(укр.)23. По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 81) в состав 
«с. КостичБ> (укр.) вошло «с. Бобри» (укр.). Основано село (до I960 г. -  хутор) в 
70-80-е гг. XIX в. как «хут. Бобров24» (1890 г.); «Боброва (Гусака, Журавля, Го­
дунова, Котова, Лестинского, Назаренко, Охтенберга, Чижика, бывш. Скуртули) 
х. х. при д. Костич» (1896 г.). Позже: Бобров х. (1926 г.); Бобрив х. (март 1944 г.); 
Бобров (топокарта 1942 г.); «х. Бобров (ныне Бобры)» (март 1944 г.). Напомним, что 
и будущие Костычи в XIX в. имели одно из названий Боброва [дер.].
Аналог: Старые Костычи Сызранского уезда Симбирской губернии. Село Но­
вые Костычи -  в 20 верстах выше Сызрани (1884 г.). «Поселок Костычи Сызранско­
го района Куйбышевского края» (1936 г.).
На карте 1941 г. в 4 км северо-западу от с. Костычи (дорогоа вела из Ануфриев- 
ки), в балке у пруда показано поселение Веселый Раздол (не сохранилось).
К западу от села Костычи находится курган высотой «кург. Могила-Межева» 
(топокарта М 1:100 000, 1985).
Ленино (с 2016 г. -  Лукьяновка) -  село на левом берегу р. Громоклей. вблизи 
устья б. Куцарви (трехверстовая карта, 1869) или б. Лысая (топокарта 1941 г.) с 
верховьем -  б. Соби Робе (топокарта М 1:100 000, 1984) (Баштанский р-н). Л етне 
(Лук’ятвка) (укр.).
В первой половине XVIII в. тут была запорожская полковничья паланка. При­
чем, зимовник здесь существовал и после 1782 г., когда окрестные земли были 
отданы «баронше полковнице фон Бейверцовой» (1795 г.). От фамилии и титула 
(супруги офицера) владелицы появились первые названия -  Бейверцова и Полков­
ничья. В 1782 г. насчитывалось 89 жителей, в 1817 г. появились переселенцы из 
Курской губернии. Населенный пункт впервые упоминается в официальных доку­
ментах, датируемых 1795 г. (История городов..., 1981).
До этого поселение последовательно сменило несколько наименований: Пол­
ковничья -  Воеводское -  Забелы (Забелина) -  Соколовой -  Бервинцевка -  Забели­
на^).
«Этот лес в дер. Полковничья или Воеводское, основанной генералом бароном 
Бервиком, внуком знаменитого маршала Франции, дюка Бервика25 (Fitz-James, due 
de Berwick). Основателя называли здесь Бервицем, от того селение до сих пор име­
нуется еще Бервицевкою» (Скальковский. 1850, с. 200). «Бервинцивка или Полков­
ничья. Оно получило первое свое название от Ген.-лейт. барона Бервица адъютанта 
Императора Павла I [т.е. в 1796-1801 гг. -  Ф.Л.\, который сперва назывался Бер- 
виц26, а бароном Бервиком из рода Фиц-Джеймс Бервик признан уже в 1820 году» 
(Строгонов А.Г., 1857, лист 12).
23 В 1940-е гг., когда было четыре отдельных поселения, х. Бобров находился между Костичи и Нов. Баловно.
24 Аналог: В приход церкви с. Остаповка [совр. Новоодесский р-н] входили жители Бобров (1906 г.).
25 Джеймс Фитцджеймс, 1-ый герцог Бервик (англ. James Fitzjames, 1st Duke of Berwick, фр. Jacques Fitz-James, 
due de Berwick, 1670-1734) -  французский полководец, Маршал Франции (1706). Его сын Якоб Бервик-и-Лириа 
(дюк Лирийский и Бервикский, 1695-1738), внук герцога Йоркского, впоследствии английского короля Иакова II. 
Бервик-и-Лириа находился на службе у короля Испании и был направлен послом к Екатерине I, однако царица 
скончалась раньше, чем он прибыл в Петербург. Новый посол приехал в Россию уже при Петре II и оставался 
здесь в 1727-1730 гг.
26 Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса: Беерниц (Бервиц) Иосиф Фёдорович; бригадир; № 831 (444); 
26 марта 1791 г. Он же: Бервиц Осип Федоров, генер.-м., 1771 г.
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Необычная фамилия породила множество модификаций ойконима: Бейперцова 
(конец XVIII в.); Беервицова (1799 г.); Беервицева (1806 г.); Беревицовка-Полков- 
ничья (1820 г.); Бервинцевка-Полковничья (1855 г.); Бервинцевка (Полковничья) 
(трехверстовая карта, 1869); Полковничья (до 1869 г.); Воеводское.
На «Карте земельных дач губернии» 1806 г. показан населенный пункт «Беер­
вицева, Привгльнянська вол.», на плане27* 1867 г. и «Карте Херсонского уезда» 
(М 1:420000; б/д) показан «Бервинщвка, с., Привгльнянська вол.» на «Карте Хер­
сонского уезда» (М 1:210000; б/д) показан «Бейверцева, н.п., Привгльнянська вол., 
Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Фамилия местного помещика Забелина упоминается в связи с передачей ему в 
1820 г. 4005 десятин казенных земель против воли жителей с. Привольное (Исто­
рия городов..., 1981, с. 181). Начиная с 50-х гг. XIX в. используется параллельное 
название -  Забелы (Забелине), до сих сохраняющееся в качестве неофициального.
«Бервинцовка (Полковничья, Забелина)» (1803 г.); «Бервинцовка (Полковничья, 
Забелина), д. вл., при рч. Громоклее, 62 двора; этапный дом» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «д. Бервинцевка (Полковничья)» (1887 г.); «Бер­
винцевка, Полковничья, Забелина тож, деревня -  67 [дворов]» (Список Херсонской 
волости); «Бервинцовка (Забелы) дер.» (1896 г.); «д. Бервинцевка Привольн. вол. 
землевладельца Рено» (1902 г.).
На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показано «Полковниче, с., Привгльнянсь- 
ка вол., Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Соколовой (до 1901 г.); Бервинцевка (1869 г.; 1890 г.; 1901 г. (д.); 1911 г.); Бер­
винцовка д. (1896 г.); Бервинцево (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1918 г.).
Бервинцевка -  центр одноименной земской дачи Херсонского уезда (XIX в.).
Вскоре селению вернули одно из прежних названий, но с некоторой трансфор­
мацией: До 1921 г. -Забелино (История городов..., 1981, с. 190).
По архивным документам периода оккупации 1943-1944 гг. известен топоним 
«Забелшська сшьська управа, с. Забелше Привгльнянського району Миколагвсько- 
го округу».
«Ленино (Забелено)» (топокарта 1941 г.); «Lenino (Sabeleno)» (нем., топокарта 
1944 г.).
Аналоги: Забелине -  села в Касимовском уезде Рязанской губернии, в Ступин­
ском р-не Московской обл., в Угличском р-не Ярославской обл., в Старицком р-не 
Калининской обл., в Смоленской обл., в Полоцком р-не Белоруссии и др.
В приход церкви с. Остаповка [совр. Новоодесский р-н] входили жители села 
Барвинцово, 117 дворов, 940 жителей (1906 г.).
По состоянию на 1902 г. землевладелец Рено владел в Херсонском уезде дер. 
Бервинцевкой, а также х. Рено (см. Лысянка и Добрянка Новоодес.). (О семействе 
Рено см. Кривая Балка].
Нынешнее свое название село получило в 1921 г. еще при жизни В.И. Ленина 
(1870-1924). Какое-то время использутся параллельное название: «Ленино (Бер­
винцевка)» (1926 г.). Ленино (03.1944 (с.); карта 1944 г.).
Переименовано «село Ленино Баштанского района на село Лукьяновка» (Вер­
ховна Рада Украши, ПВРУ 984-VIII).
27 «Геометрический специальный план Дачи Херсонской губернии и Ея уезда образовавшейся по размежеванию 
под названием сельца Антоновки с присоединенною частью пустоши Лобиной с принадлежащими к ним всеми 
землями, которыя состоят во владении отставнаго Капитан Лейтенанта Николая Федорова сына Бредихина и об­
щества крестьян собственников сельца Антоновки».
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Северо-западная часть современной территории Ленино раньше была самосто­
ятельным поселением: «Молдавка (ныне Ленино)» (март 1944 г.). В ближайшей 
округе (в 3 км к северо-западу от с. Архангельское, у трассы) находилась и другая 
Молдавка (топокарта 1942 г.). «Молдавка с. (ныне не существует)» (1941 г.). По 
данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 89) «с. Молдавка, Летнська 
сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в пе­
риод 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
В 3 км к юго-востоку от Ленино, на левом берегу р. Громоклей (напротив 
с. Михайловка! раньше находилось с. Максимовка. По данным справочника (Ми- 
кола1'вська область, 1978) «с. Максшшвка, Летнська сшьська рада» (укр.) -  насе­
ленный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с 
переселением жителей. С названием этого поселения и соседней Любарки связано 
название «Максимо-Любарский ревком, с 1920 г. переведенный в Кашперо-Нико- 
лаевку и действовавший до 1922 г.» (История городов..., 1981, с. 177).
В 2 км от Ленино выше по течению р. Громоклей сохранилось кладбище от 
прежнего населенного пункта. Это по трехверстовой карте 1869 г. «X. Гончарова». 
На карте Херсонского уезда 1890 г. хутор безымянный. На карте 1941 г. к северо-за­
паду от с. Карловка (Новоодесский р-н), на другом берегу р. Громоклей, где сохра­
нилось кладбище (в 2.4 км к северу от Ленино (Молдавки)), показано поселение 
Прогресс (оно же: «хут. Прогресс» (топокарта 1941 г.); Progress (нем., топокарта 
1944 г.)).
В 5 км к юго-востоку от поселения раньше был курган «Мог. Полковничья, 
40,9» (трехверстовая карта, 1869). Топоним связан с одним из прежних названий 
поселения.
Лобриевка -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Лобрнвка (укр.).
Основано в первой половине XIX в. В.В. Лобода (1976) уточняет, что это про­
изошло до 1820 г. Однако на карте 1779 г. в районе поселения уже показан насе­
ленный пункт Квакова. Позже, судя по карте из «Российского Атласа» 1797 г., по 
правому берегу р. Ингул нет значимых поселений между Костичь (см. Костычи) и 
Богдановкой (см. Ингулка).
Лобриевка (1820 г.); Лобревка (1835 г.); «Лобриевка, д. вл., при рч. Ингу­
ле, 21 двор» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859): Лобриевка 
(1855 г., 1863 г.; трехверстовая карта, 1869; 1887 г., 1890 г.; 1896 г., 1901 г. (д.)).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что название, возможно, антропонимное. Соглас­
но алфавитному указателю населенных пунктов Херсонской губернии (Список на­
селенных мест..., 1859) помимо Лобриевки отмечена дер. Лобриева в Елизаветград- 
ском уезде. Дополнительную информацию узнаем из названия восстановленного в 
1907 г. «Плана участка земли, находящегося при деревне Лобриевки, принадлежа­
щей прежде В.В. Золотареву [до 1888 г.] и состоящей ныне во владении поселян 
деревни Терновки». Фамилия другого владельца отражена в ойкониме: Доброволь­
ского (до 1901 г.).
По данным 1906 г. жители села Лобриевка входили в приход церкви с. Богда­
новка (см. Ингулка).
Лобриевка (1926 г., март 1944 г. (с.); топокарта 1941 г., 17.03.1944).
По архивным документам периода оккупации 1943-1944 гг. известен топоним 
«Лобрнвська сшьська управа, с. Лобрнвка Прившьнянського району Миколашсь- 
кого округу».
Лобреевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Лобрьевка (GSM 
Украины, 1998).
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В 3,4 км к северо-западу от Лобриевка, на межбалочном плато раньше распо­
лагалась Нов. Терновка (топокарта 1942 г.). Примечательно, что исходя из «Пла­
на участка земли, находящегося при деревне Лобриевки, принадлежащей прежде 
В.В. Золотареву [до 1888 г.] и состоящей ныне [1907 г.] во владении поселян дерев­
ни Терновки [совр. микрорайон г. Николаева -  Ф.Л.]», становится ясно, почему так 
было названо новое поселение. Аналог: Новотерновка (см. Ермоловка).
В 2,2 км к северо-западу от Лобриевки, у дороги из Терновки ранее находилось 
поселение Чихунов (топокарта 1942 г.). В приход церкви с. Богдановка входили 
жители села Чехутово (1906 г.). Видимо, это одно и то же поселение, т.к. не сохра­
нившееся поселение Чихунов находилось в 6 км к северо-западу от Богдановки. 
Аналог: Чехутова -  так до 1920 г. (История городов..., 1981) называлось с. Дми­
тровка в Очаковском р-не.
Лоцкино -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги в 
45 км от ст. Николаев-Сорт. (Баштанский р-н).
Станция находится на железной дороге Николаев -  Знаменка (Харьков), по­
строенной в 1873 г. и стала формироваться во второй половине XX в. Хотя поселок 
у станции стал формироваться по завершению строителства дороги, но, судя по 
топографической карте 1942 г., где поселка у станции нет, она могла получить свое 
название по ближайшему (в 6 км к юго-востоку) одноименному поселению, со вре­
менем вошедшему в состав с. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан.
Лоцкино [ж.-д. ст.] (топокарта 1942 г.); st. Lotskino (англ.; 15.08.1941); Лоцки­
но, разъезд (топокарта 1941 г.; март 1944 г.); Лоцкино, ст. (1941 г.; 1952 г.; 1969 г.; 
1984 г.; 1991 г.). Лоцкино, код станции -  41493 (ТрансЛогист, информационный 
ресурс, 2003-2006). Местное: Станщя Лоцкша (укр., Лобода, 1976).
Лоцкино -  поселок при одноименной железнодорожной станции на ветке Никола­
ев -  Долинская (Баштанский р-н). Лоцкине (укр.).
Основано поселение в 1872 г. в связи со строительством железной дороги Ни­
колаев -  Знаменка (Харьков). Название образовано от фамилии землевладельца 
(Лоский), которая на основе русского произношения испытало морфологическое 
и фонетическое дооформление: Лоского (Лоскаго, Лоскова) -  Лоскино (Лоскина) -  
Лоцкине (Лоцкино, Лоцкина), легло в основу нескольких населенных пунктов на 
Николаевщине (Лобода, 1976). Лоцкина х. (1896 г.); Лоцкино (1941 г. (п.); март 
1944 г. (с.); март 1944 г. (п.); 1952 г. (пос.).
Согласно постановлению от 17 марта 1972 г. поселки Баштанское и Лоцкино 
объединены в единый поселок Лоцкино. По данным справочника (Миколагвсь- 
ка область, 1978, с. 81) в состав поселка -  «с-ща Лоцкине» (укр.) вошло село28 -  
«с. Баштанське» (укр.). Названо от Баштанки, находящейся в 23 км к северу. Село 
было основано во второй половине XIX в. переселенцами из с. Калиновка: Хут. Ка­
линовский (1890 г.). С 1946 г. получило название пос. Баштанское.
Пос. Лоцкино (1978 г.; 1982 г.; 1991 г.). Местное: Лоцкина (укр., Лобода, 1976).
Аналог: Лоцкино -  село в Новобугском р-не. Получило название в связи с пере­
селением жителей из с. Лоского в конце XIX в.
Судя по топографической карте 1942 г., у станции не было жилой застройки, 
но к востоку находилось поселение Люксембург, а еще дальше к востоку -  [х.] 
Степной. Первое из них показано и позже, к востоку от железной дороги -  Khutor 
Imeni Lyuksemburg (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
28 Неточно, в это время это был поселок.
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Любарка -  село на левом берегу р. Громоклей (Баштанский р-н).
Поселение на этом месте возникало дважды. В начале XIX в. упомянуто: 
«С. Любарка Херсонского у. Херсонской губ.» (1818 г.). Во второй половине XIX в., 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), по левому берегу реки размещалось поселе­
ние «Любарка (Харькова)» с постоялым двором, а к северо-востоку от него, на пе­
рекрестке дорог -  Приют Любарский. К юго-востоку от поселения находится Балка 
Любарка (трехверстовая карта, 1869). Это левый приток б. Лозоватка: б. Любарка 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
В послевоенные годы северо-западная часть поселения, известная как Любарка 
Вторая или Малая Любарка, была снята с учета, а юго-восточная часть, известная 
как Любарка Первая, стала называться Любарка.
В.В. Лобода (1976) дату основания 1778 г. относит к поселению Малая Любар­
ка. На наш взгляд, эта информация должна быть применима к Любарке. Название 
образовано, как считал В.В. Лобода, от фамилии землевладельцев Любарского и 
Харькова: Любарка (1799 г.); Любарка (Харьковка) (1820 г.); Любарка (Харькова) 
(1850 г.; 1855 г.).
Гипотеза В.В. Лободы (1976) о землевладельце по фамилии Харьков несостоя­
тельна. Известно, что кошевой атаман, бригадир Черноморского казачьего войска 
Чепе(и)га Захарий Алексеевич29 (настоящая фамилия -  Кулиш) (7-14.1.1797) имел 
также имя Харько и был в этом регионе крупным землевладельцем. Ему принад­
лежала в 13 км к северо-западу от Любарки «дача при урочище Громоклея» (Ива- 
но-Захаровка см. Веселое Новоод.), а также деревня Любарка «с людьми, скотовод­
ством овечьим и пчельным заводом».
Формирование поселения связано с историей соседнего (в 3 км) крупного на­
селенного пункта Касперо-Николаевки (см. Кашперо-Николаевка). В списке посе­
лений 1887 г. отмечено местечко Касперо-Николаевка с 14 кошарами, одна из ко­
торых была Любарка. «Нынешние кошары находятся на месте разкассированных 
деревень, напр. Любарки (Харьковой)» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, 
с. 189). «3 Миколашкою [Кашперо-Николаевкой] межували села i хутори Любар­
ка...» (Миколашська область, 1971, с. 182).
«Любарка (Харькова), д. вл., при р. Громоклее, 20 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). «Любарка 1. (Харькова) Dorf am Fl.» (Vasmer, 
Herbert Brauer, Ingrid Coper, 1962, p. 283). На карте Херсонского уезда 1890 г. посе­
ление не отмечено.
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт (хутор -  до I960 г.) осно­
ван в 1924 г. переселенцами из сел Привольного и Новобирзуловки. В связи с тем, 
что поблизости уже имелась Любарка -  Малая Любарка, в справочниках админи­
стративно-территориального деления поселение приобрело название с номерным 
членом: «Любарка №1, хут.» (1926 г.). Название поселения перенесено, образовано 
с помощью различительного номерного члена, который использовался до 1946 г. 
Такое объяснение В.В. Лободы не учитывает того, что раньше сама Любарка со­
стояла из двух уже пронумерованных частей. По немецкой топографической кар­
те М 1:50 000 1944 г. современной территории села соответствуют три фиксации 
поселения: в центре -  Ljubarka (нем.), на северо-западе -  Nr. 1 [по трехверстовой 
карте 1869 г. здесь первоначально был «Ск. дв.»; сейчас здесь поселения нет], на 
юго-востоке -  Nr. 2. Фактически местоположению современной Любарки соот­
29 Захария Алексеевича Чепегу в бумагах Запорожской Сечи называли Харьком и Харитоном. С 1788 г. имя «Заха­
рий» вытесняет имя «Харитон» (Фролов Б.Е., 2004).
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ветствует «Любарка (Харькова)» или Любарка №2 1940-х гг. На топографической 
карте 1942 г. показаны две части поселения, но подписана как Любарка только 
юго-восточная часть. В эти же годы: Любарка с. (1941 г.; март 1944 г.).
С 1947 г. поселение «х. Любарка Первая» получило современное название. Род­
ственное поселение, известное с 1920-х гг. как «х. Любарка Вторая», было с 1947 г. 
переименовано в с. Малая Любарка.
«Сшьськш Рад1 [Прившьненська] ввдпорядковат також населен! пункти... 
Мала Любарка» (Микола!вська область, 1971, с. 190). В.В. Лобода (1976) считает, 
что поселение Малая Любарка основано в 1778 г. На самом деле эта информация 
относится к Любарке. После повторного заселения одноименного поселения -  Лю­
барки (1920 г.) используется различительный номерной член: Любарка №2, хут. 
(1926 г.); Любарка Друга (укр., 1945 г.). С 1947 г. поселение «х. Любарка Вторая» 
было переименовано в с. Малая Любарка. Мала Любарка (укр., 1947 г.; 1976 г.). По 
официальным данным, село Малая Любарка (укр. Мала Любарка) снято с учета 
в 1970-х гг. По данным справочника (Микола!вська область, 1978, с. 89) «с. Мала 
Любарка, Прившьненська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный 
из учетных данных (на рубеже 1976-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
«Сшьськш Рад1 [Прившьненська] вщпорядковаш також населен! пункти Лю­
барка...» (Микола!вська область, 1971, с. 190). Любарка с., Прившьненська сшьська 
Рада (укр., Лобода, 1976; Микола!вська область, 1978). Любарка с., Кашперо-Нико- 
лаевский сельский Совет (История городов..., 1981). Любарка с., Кашперо-Мико- 
ла!'вська сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Лысянка -  село на северо-западе Баштанского р-на, на правом берегу р. Громо­
клей. Лисянка (укр.).
Согласно карте конца XVIII в. (Российский Атлас, 1797 г.), на этом месте было 
поселение Герарда (Российский Атлас, 1797 г.). Основано поселение землевладель­
цем Рено. Первое название дублировало фамилию: «Рено хут. при дер. Бервинцов- 
ке30» (1896 г.). Хутор и экономия показаны на «Карте Херсонского уезда» 1903 г.: 
«Рено, хут.; Рено, ек., Привгльнянська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). 
Рено (1939 г.).
По состоянию на 1902 г. землевладелец Рено владел в Херсонском уезде дер. 
Бервинцевкой, а также х. Рено (см. Добрянка Новоодес.). (О семействе Рено 
см. Кривая Балка].
В книге В.В. Лободы (1976) указано, что в годы Советской власти в связи с 
наличием одноименного поселения название было усложнено номерным членом: 
«Рено № 2, хут» (1926 г.); «Рено № 2» (топокарта 1942 г.); «Reno Nr. 2» (нем., топо­
карта 1944 г.) заменено (1946 г.) современным наименованием (АТП-УРСР, 1947), 
которое дублирует название селения на Черкасщине, откуда прибывали в 1944­
1946 гг. переселенцы. Параллельное неофициальное название: местн. Рино.
Аналог: Рено № 1,х. см. Добрянка с.
Лисянка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Марьевка -  село на левом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Мар'!вка (укр.).
По трехверстовой карте 1869 г. современной застройке поселения полно­
стью соответствует деревня «Михайловка (Марьевка) (Папенгута)» с мельницей 
и «Ск. дв.» на юге. По дате её основания имеются некоторые разночтения: Ми­
хайловка основана до 1781 г. (Николаевщина, 1926); Михайловка основана до 
1789 г. (Лагута, 1926). Населенный пункт основан на месте хутора-зимовника Ива­
30 Бервинцевка, Бервинцовка, Бервинцево (см. Ленино Баштан.).
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на Сушко (1778 г.) на рубеже XVIII-XIX вв.: тут организованы хутора, отнесен­
ные к с. Михайловка (ныне Михайло-Ларино), чем мотивируется первое название 
«хут. Михайловские» (1809 г.; 1820 г.), которое и теперь выступает неофициальным 
параллельным наименованием (Лобода, 1976). В 20-х гг. XIX в. состоялось засе­
ление мигрантами из Орловской, Курской, Полтавской и Черниговской губерний. 
Поэтому временем основания поселения иногда считают 1820-30 гг., когда сюда пе­
реселились мигранты из указанных выше губерний. Одновременно появились до­
полнительные антропонимические названия Папенгута (Попенгутова) и Марьевка. 
Первое название отфамильное: известен «барон фон-Попенгут».
Поселение имело несколько названий: Михайловка, Папенгутова, Соковнина, 
Марьяновка. «Марьевка (старые названия -  Папенгутова, Михайловка» (Никола- 
евскаяобласть, 1981).
Важны сведения 1798 г. о том, что в 5 верстах к северу от Ларьевки (совр. село 
Михайло-Ларино) находился господский дом с мельницей. Вокруг поместья и фор­
мировалась Михайловка. Почти вскоре после этого возникает так называемая Ма­
лая Михайловка (Грейга)31, по-видимому, выделившаяся из Михайловки (Голубцов, 
2007).
Длительное время помимо официального использовали параллельное назва­
ние: Папенгута, Михайловка (1792 г.; 1869 г.; 1903 г.); «Михайловка (Марьевка, 
Папенгута)» (1855 г.); «Михайловка (Марьевка) (Папенгута)» (трехверстовая карта, 
1869, 1915); Папенгутова, Попенгутова (до 1896 г.); «Папенгутова Bez. 3, Кг. Odessa 
(Cher. Nr. 2507)» (Vasmer M., Brauer H., Coper I., 1980); Михайловка-Попенгутова 
(до 1909 г.); Михайловка-Папенгутова (до 1912 г.).
На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показан «Новий Пейнгут, кол., Балац- 
ювська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Со временем название Марьевка стало официальным: «Марьяновка (Марьевка, 
Михайловка, Папенгута), д. вл., при р. Ингуле, 58 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); Марьяновка (Марьевка, Михайловка, Папенгу­
та) дер. вл. (1863 г.); «Марьевка (Михайловка, Папенгутова), д. б. вл., прир. Ингул» 
(1886 г.); «Марьевка д. (Папенгутова, Михайловка, Соковнина)» (1887 г.); «дер. Ма­
рьевка (Папенгутова, Михайловка, Соковкина)» (1890 г.); Марьевка (Михайловка, 
Папенгутова) дер. (1896 г.); Марьяновка дер. (1896 г.).
Марьевка (Михайловка) (1911 г.); «Марьевка (Михайловка) дер.» (1926 г.).
Как и в подобных случаях, из-за использования старых карт при их обновлении 
в военные годы воспроизведено старое название: Михайловка (топокарта 1942 г.).
В XIX в. центр Попенгутовской земской дачи Херсонского уезда, хотя населен­
ный пункт в это время назывался Марьевка (1890 г.).
Помимо вариантов наименования Марьевки (Соковкина, Соковнина, Соков- 
ниной) была и отдельная экономия с похожим названием: на «Карте Херсонского 
уезда» 1903 г. показана «Соковина, ек., Балацювська вол.» (укр., Колекщя карт i 
платв, 2006). Поэтому отмечена: «Папенгут и Соковниной» (до 1901 г.).
Хронология использования современного названия (без уточнений): Марьевка 
(1835 г.; Карта Херсонского уезда, 1890; 1896 г., 1901 г., Карта Херсонской губер­
нии, 1908; 1912 г. (д.); 1909 г.; 1911 г.; 1916 г.; август 1941 г.; 1941 г., март 1944 г., 
1962 г. (с.)).
Возможно, это поселение ошибочно названо в военных мемуарах Макеевка 
(1944 г.). Маривка (Атлас автомобильных дорог..., 2005).
31 Совр. с. Михайло-Ларино.
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К северо-западу от села в цепочке из четырех курганов была «Мог. Цыганская» 
(трехверстоваякарта, 1869).
К юго-западу от села32 находится заповедное урочище местного значения «Ма- 
рьевское» (площадь 388 га, основано в 1984 г.). «Мар’гвське» (Географ1чна енци- 
клопед1я Украши. Т. 1., 1989; Атлас об’екпв..., 2003; Миколагвська область. Карта 
автошлях1в, 2007). «урочище Марьевское» (Украина. Атлас автомобильных дорог, 
2007). Как достопримечательность Марьевки -  «Марьина Роща» (карта 1962 г.). 
Марьяновка -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской доро­
ги (Баштанский р-н). Мар’яшвка (укр.).
Расположена между станциями Огородная и Грейгово. Находится станция в 
б к м к  юго-востоку от села Марьевка. одно из названий которого раньше было Ма­
рьяновка. (Расположенное в 16 км к северу с. Марьяновка к названию станции от­
ношения не имеет).
Дорога, соединяющая Харьков с Николаевом, построена в 1873 г. Но станция об­
разована значительно позже; ещё не показана на карте 1979 г. (М 1:500 000). Марья­
новка, ж.-д. ст. (топокарта М 1:100 000, 1985). Марьяновка, код станции-41495, тип 
станции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Марьяновка -  село на балке Добрянка (Баштанский р-н). Мар’яшвка (укр.).
Основано «в 1856 г. переселенцами из м. Балацкого [см. Христофоровка] и 
великоросс, губерн.» (Материалы для оценки..., 1887). Переселенцы заселили не­
большие хутора, в частности хут. Амаранди, основанный еще в 1827 г. греческим 
дворянином Амарандо (Лобода, 1976). На планах казенной земли 1830 и 1847 гг. 
указан «Амарандц хут., Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). На­
звание Амаранди после этого быстро вышло из употребления, о чем свидетель­
ствуют устно речевые искаженные формы (Амаранда, Маранди).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь имелся 
колодец и «Ск. дв. Лутковского». Новое название образовалось от имени помещи­
ка Марьяна Лутковского: Марьянка (от Марьян), дооформлено в соответствии с 
популярной моделью на -ивк(а) -  Марьяновка (по «Спискам населенных мест...» 
(1896 г.) в Херсонской губ. было 47 поселений с таким названием) (Лобода, 1976). 
О фамилии возможных владельцев: в 1866 г. гласным Елизаветградского уездно­
го земского собрания от землевладельцев был штабс-капитан артиллерии Лутков- 
ский Алексей Викторович33, а в составе Елизаветградской уездной земской управы 
1901 г. отмечен поручик Петр Викторович Лутковский.
В приход церкви с. Балацкое (см. Христофоровка) входили жители с. Марья­
новка, 51 двор (1906 г.). «Марьяновка, д. вл., при колодце, 18 дворов» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859); Марьянка хут. вл. (1863 г.); Марьянка 
(Карта Херсонского уезда, 1890); «д. Марьяновка (Марьянка)» (1887 г.; 1912 г.); 
Марьяновка дер. (1896 г.: 1926 г.); Марьяновка с. (1941 г.; март 1944 г.; 1954 г.). 
Мар’ятвка (укр., 1947 г.).
Аналог: Марьяновка -  село во Врадиевском р-не.
Марьяновка с., Христофоровский сельский Совет (История городов..., 1981). 
Мар'ятвка с., Христофор1вська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 1978). 
Мар'ятвка с., Доброкриничанська сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
32 Включая и часть территории Жовтневого р-на.
33 Матерью Виктора Алексеевича Лутковского была Баратова Мария Сергеевна (1755 — ?) — см. Баратовка Новобуг. 
Это село находится в 3 5 к м к  северу от с. Марьяновка.
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На топографической карте 1941 г. отмечены Марьяновка и Кульбина, -  поселе­
ние, которое как «х. Куй-Беда (Кульбина, Кульбаба, Лутковского)» было основано 
в 1862 г. (Материалы для оценки земель Херсонской губернии, 1910, т. 8, с. 191). 
По топографической карте 1942 г. современной северной территории села Марья­
новка соответствует поселение Кульбина, а после перекрестка дорог располагалась 
Красно-Федоровка. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1922-1923 гг. 
Название вторичное, усложненное символизирующим членом: «Красно-Федоров­
ка, высел.» (1926 г.); Красно-Федоровка (топокарта 1941 г.); Червона Федор1вка х. 
(укр., 1947 г. (х.); I960 г. (с.). Червона Федор1вка с., Христофор1вська сшьська Рада 
(укр., Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978). По официальным данным, село 
Червоная Фёдоровка (укр. Червона Федор1вка) присоединено к с. Марьяновка в 
1980-х гг. Так как поселение не регистрируется позже (История городов..., 1981), 
это слияние произошло на рубеже 1979-1980 гг.
По топографической карте 1941г. в 4 к м к  юго-востоку от Марьяновки находи­
лось поселение Зелена Лощина (не сохранилось).
К юго-востоку от с. Марьяновка находится группа из двух курганов: «М. Близ- 
няты, высотой 3 м» (трехверстовая карта, 1869); «Мог. Блызнята, высотой 2,5 и 
4,5 м; 76,5 м» (топокарта 1941 г.); «курган Могила-Близнецы, 75,5 м» (топокарта 
М 1:100 000, 1985); «кург. Могила-Близнецы, 75 м» (2003; топокарта М 1:200 000. 
Херсонская область, 2004); «курган Могила-Близнюки, 75 м» (укр., Миколагвська 
область. М 1:250 000,2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007). Другой 
курган находился к югу от села: «Мог. Дробова, высотой 3 м» (топокарта 1941 г.). 
Михайловка -  село на правом берегу р. Громоклей (Баштанский р-н). Михайл1вка 
(укр.).
Водпост (47 27 с.ш., 32 10 в.д.) назван от ранее существовавшего поселения на­
против Михайловки -  Максимовка (1959 г.). Гидрологический пост в 15 км от устья 
реки -  «х. Максимовка34» (Ресурсы поверхностных вод СССР, 1965, т. 6, вып. 1; 
Ресурсы поверхностных вод..., 1969). Так как «с. Максшшвка, Летнська сшьська 
рада» (укр.) (Максимовка см. Ленино Баштан.) было исключено из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) возникла необходимость переименования водпоста. 
Позже (Справочник по водным ресурсам, 1987) упоминается «с. Михайловка -  ги­
дрологический пост для определения годового стока р. Громоклея».
У этого места интересная предыстория. Итальянский картограф Риччи Занно- 
ни на своей карте (Carte de la Pologne... J.A.B. Rizzi Zannoni. Paris, 1772, 1:692 000, 
24 листа) помещает здесь надпись «татарская мечеть» (Эварницкий, 1898). В пе­
риод Золотой Орды (XIII-XIV вв.) здесь был город, название которого неизвестно 
(Егоров, 1985). В археологии оно известно под названием «Городище Аргамак- 
ли-Сарай». Отмечено значительное количество фундаментов каменных построек 
и развалины мечети. Авторы сборника «Николаевщина» (1926) истолковывают то­
поним Аргамаклы как «сарай-дворец, дворец на р. Громоклы». Слово «аргамак» 
означает породу быстрых верховых лошадей. Аргамаки (тюрк.) -  высокорослые 
верховые лошади улучшенной породы. Д.И. Эварницкий (1890) отмечал, что на­
звание Громоклея трансформировано «из татарского названия «Аргамаклы», что 
означает место, где водятся «аргамаки», то есть хорошие лошади» (с. 139).
В начале XVIII в. в этом районе был хутор запорожцев, во второй половине 
XVIII в. существовало несколько зимовников: в прошении майора М. Каспарова
34 Аналог: Максимовка, Максимовская почт. ст. -  размещалась на правом берегу Громоклей, к западу от Ольго-
ПОЛЯ.
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в 1776 г. называется под заселение участок в пойме Громоклей «в урочище при 
запорозких зимовниках Бурносова и Волового и около Мечета хутора» (ХОДА; Ло­
бода, 1976). Именно этот участок с селом Михайловка фиксируется в описаниях и 
планах конца XVIII в.: «дер. Михайловка лекаря Ивана Федорова сына Вейланда» 
(1795 г.), также: Михайловка (1786 г.; 1792 г.; Российский Атлас, 1797 г.; 1799 г. и 
др.). Михайлово (1798 г.). Основано поселение в середине XVIII в. выходцами из 
Киевской губ., в 1816 г. проживало 43 жителя обоего пола. «Иначе Вейландова, при 
колодце, в 109 в. от своего Уездного города (Херсона), с 29 д.» (Чтения Импера­
торского общества..., 1869, с. 109). «Вейландова Bez. 1, Кг. Cherson (Cher. Nr. 147)» 
(Vasmer M., Brauer H., Coper I., 1962).
Название отфамильное, в начале XIX в. сопровождается параллельным: Ле­
карка (по профессии землевладельца) и Шаблевича35, Жоховская (по фамилии бо­
лее поздних владельцев): Михайловка-Лекарка (1820 г.); Михайловка-Шабленича 
(1855 г.); Михайловка (Лекарка, Шаблевича) дер. вл. при Громоклее (1863 г.); Ми­
хайловка (Жоховская, Ликарка, Шаблевича), дер. (1890 г.).
С начала XIX в. название сопровождается параллельными вариантами: Лекар­
ка, Шаблевича, Жоховская.
Лекарка, Ликарка и Михайловка-Лекарка (1820 г.). Лекарка36 -  женщина, ко­
торая пользует больных, лечит. Аналоги: Лекарское (см. Зеленый Яр -  село в До­
маневском р-не). Лекарский трактир, «Вейландова (Лекарева), почт, ст.» (1859 г.) 
см. Суворовка. Лекарская (Тираспольский уезд, 1859 г.). «Веселогорское (Лекар­
ское), местечко Славяносербского уезда» (Россия. Т. 14, 1910).
«Михайловка (Лекарка, Шаблевича), д. вл., прирч. Громоклее, 35 дворов» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Михайловка (Шаблевича)» 
(трехверстовая карта, 1869); «д. Михайловка (Жоховская37, Ликарка, Шаблевича)» 
(1887 г.); «Шаблевича s. Михайловка Bez. 1, Кг. Cherson (Cher. Nr. 163)» (Vasmer M., 
BrauerH., Coperl., 1962).
К юго-западу от Михайловки, у дороги из Терновки (совр. Николаев) была по­
чтовая станция Вейландова и постоялый двор Шаблевича (трехверстовая карта, 
1869).
К концу XIX в. параллельные названия были утрачены: Михайловка, дер. 
(1869 г.; 1890 г.; 1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1903 г., 1911 г.). Вприходцерк- 
ви с. Катттперо-Николаевка входили жители села Михайловка, 65 дворов (1906 г.). 
Михайловка (1926 г.; 1941 г. (с.); март 1944 г.).
В 38 км к юго-востоку раньше была известна другая Михайловка, которая, ве­
роятно для отличия, называлась «Михайловка II (Травина) д.» (1896 г.) (см. Киев­
ское).
У северо-западной окраины Михайловки находился населенный пункт, осно­
ванный в 1842 г. переселенцами из Тамбовской губернии. Он назывался по фами­
лии владелицы Емельяновой (до 1890 г.), но чаще Краснополье и Краснополь38: 
«Краснополье, д. вл., при рч. Громоклее, 7 дворов» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); Краснополье (трехверстовая карта, 1869); Краснополь 
(1887 г. (д.); 1890 г.), Краснополье д. (1901 г.). В приход церкви с. Кашперо-Никола-
35 К примеру, в 1866 г. членом Херсонского уездного суда был штаб-ротмистр Ксаверий Петрович Шаблевич.
36 У слова лекарка есть синоним знахарка (сравни: болг. лекарка -  'женщина-врач; знахарка1).
37 Отфамильное, например, «Жоховская Екатерина» (1897 г.).
38 Название образовано с помощью популярной псевдостарой модели на -Поль (Ольвиополь, Богополь, Леоно- 
поль, Евтихиополь, Златополь, Федорополь, Янополь и др.).
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евка входили жители села Краснополье, 12 дворов (1906 г.). (Аналог: Красное Поле 
см. Баштанка г.). Второй более поздний вариант названия с. Краснополье -  Емелья­
н о в а  (Омельяновка, Омельянова). Присоединено (1968 г.) с. Емельяновку (Оме- 
ляшвка (укр.)). Это подтверждено и в справочнике (Миколашська область, 1978, 
с. 84), в состав «с. Михайл1вка» (укр.) вошло «с. Омелятвка» (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в 2 км к югу 
от Михайловки была [д.] Покровская. Она была основана в 1825 г. «Покровка (По­
кровская), д. вл., при рч. Еромоклее, 7 дворов» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). «д. Покровка (Покровская)» (1887 г.); Покровка (1890 г.); По- 
кровское д. (1896 г.). В приход церкви с. Кашперо-Николаевка входили жители села 
Покровское, 6 дворов (1906 г.). Судя по топографической карте 1942 г., к юго-восто­
ку от Михайловки, на правом берегу всё еще сохранялось самостоятельное поселе­
ние Покровка (не сохранилось). Оно же: «Покровка (Пичево)» (топокарта 1941 г.); 
«Pokrowka (Pitschewo)» (нем., топокарта 1944 г.).
По топографической карте 1942 г. современной северо-западной части села со­
ответствует Краснополье (оно же: «Krassnopolje (Omeljanowa)» (нем., топокарта 
1944 г.)), а на левом берегу были два поселения: Дарунок Ильича и к юго-востоку -  
Максимовка.
В 1940-е гг. зафиксировано поселение с немецким населением: «Darunok- 
Jlitscha» (нем., топокарта 1944 г.); Подарок Ильича -  хутор, Еланецкий (Ново-Буг- 
ский) р-н -  (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/ 
doc). По-видимому, оно было так названо в период 1921-1923 гг. По данным спра­
вочника (Миколашська область, 1978, с. 88) «х. Дарунок 1лл1ча, Кашперо-Мико- 
лашська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Новое Життя -  село вблизи железной дороги Николаев -  Знаменка (Баштанский 
р-н). Нове Життя (укр.).
Основано в середине XIX в. Первое название отфамильное: «хут. Михайла Фе- 
суна» (1844 г.); «хут. Михайловский» (1896 г.). Вероятно, название отыменное, но 
следует отметить, что к западу от села находится с. Марьевка (ранее -  Михайлов­
ка). Прежнее наименование поселения было вытеснено в 1923 г., когда возникла 
сельскохозяйственная артель с наименованием Нове Життя (укр., Клгосп. 1930): 
«Новая Жизнь, посел.» (1926 г.); «х. Нове Життя» (укр., 1947 г.). Нове Життя (рус., 
Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003). Новая Жизнь (2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
На топографической карте 1942 г. поселение в этом месте не показано.
Местное: Xyrip, Михайловський xyrip (укр., Лобода, 1976).
В XIX в. к юго-востоку от местоположения современного села находился ху­
тор Кошембары. Он был образован в 4,7 км к юго-востоку от пересечения желез­
нодорожной ветки дорогой из Добренькой (см. Добрая Криница) на Максимовку 
(совр. Снигиревского р-на) и размещался у этой дороги. «Людвиг (Кошенбаров), 
хут. вл., при запруде и колодце, 8 дворов» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). Название поселения отфамильное: в 1866 г. членом Херсон­
ского уездного суда был штабс-ротмистр Евгений Львович Кошембар, он же в 
1901 г. числился гласным Херсонского уездного земского собрания от землевла­
дельцев.
Аналог: «Лариевка (Кошенбара), д. вл. (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859) (см. Водяно-Лорино).
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Новоалександровка, Ермоловский сельский Совет -  село на северо-западе 
Баштанского р-на, в верховье Б. Куцарви (1869 г.), или б. Соби Робе (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Новоолександр1вка (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1924 г. В.В. Лобода (1976) считает, 
что на формирование названия могли повлиять два фактора: имя первопоселенца -  
Александра Покотила (анк.) и название с. Александровка, которое возникло раньше 
(1926 г.; 1947 г.). (По-видимому, этим поселением-аналогом является с. Алексан­
дровка Новоодесского р-на, которое расположено по обоим берегам р. Громоклей 
и основано в 1790 г.).
Александровка (топокарта 1942 г.); Chutor-Alexandrowka (нем., топокарта 
1944 г.).
В 3 км к западу от села, на балке Собе Робе раньше находилось самостоятель­
ное поселение: «хут. Некрасов» (топокарта 1941 г.); Некрасов (топокарта 1942 г.); 
Nekrassow (нем., топокарта 1944 г.).
К югу от села находится «кург. Могила-Лебедева, 94,6 м», а к юго-западу -  
«кург. Могила-Никорина, 95,7 м» (топокарта М 1:100 000, 1984). 
Новоалександровка, Лоцкинский сельский Совет -  крупное село на юге Баштан­
ского р-на. Новоолександр1вка (укр.).
Расположено село в 4 км к юго-востоку от поселка Лоцкино. на б. Ивановская 
(топокарта М 1:100 000, 1985).
Основано в 1863 г. на месте х. Лоцкина как поселение на участке каз.-обр. ста­
тьи переселенцами (актовыми39) из Полтавской и Херсонской губ. В 1868 г. прихо­
жанами построена каменная церковь во имя Святого Александра Невского (Зако­
воротний, 2004).
Как отмечает В.В. Лобода (1976), официальное и параллельное (Новоселка) на­
звания образованы по традиции наименования казенных поселений (см. Новокрас­
ное). Новоселка; Новоселовка (до 1890 г.).
«К северо-востоку и востоку от станции [Щербина] лежат следующие наиболее 
людные селения: с. Ново-Александровка к северо-востоку верстах в 11 (жителей до 
2.200 душ)...» (Россия. Т. 14, 1910).
«с. Ново-Александровка (Новоселка)» (1887 г.); «Ново-Александровка (Ново­
селка), село новопосел.» (1890 г.); «Ново-Александровка (Ново-Александровский 
поселок)» (1896 г.); Ново-Александровка (Карта Херсонского уезда, 1890; 1896 г. 
(с.); Карта Херсонской губернии, 1903 г.); «Новоалександровка, с., 345 дворов; 
церковно-приходская школа» (1906 г.); Ново Александровка (Атлас Маркса, 1910); 
«Ново-Александровка (Лоскина, Новоселовка)» (1912 г.); Ново-Александровка 
(1926 г. (с.); 1949 г.); Новоалександровка (1941 г. (с.), март 1944 г.).
Ново-Александровка и рядом «х. (с.) Ровное [см. Перемога]» (1944 г.).
Ново-Олександр1вка (укр., 1947 г.).
Сохранено прежнее название, которое используется как параллельное -  Ново­
селка.
Местное название: Новоолександровка (укр., Лобода, 1976).
Новоалександровка с., Лоцкинский сельский Совет (История городов..., 1981). 
Новоолександр1вка с., Лоцкинська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 
1978). Новоолександр1вка с. -  центр Новоолександр1всько1' сшьсько! Ради (Вибори 
Президента Украши, 31.10. 2004; Центр политической информации на 01.04.2008).
39 Актовыми называли крестьян, которые, освободившись от крепостной зависимости, становились свободными 
лицами (см. Актово -  село в Вознесенском р-не).
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В 4 км к юго-западу от села находилась деревня Григорио Марьинская (Кар­
та Херсонского уезда, 1890). «Григоро-Марьинская (Лоскина, Лоского) Dorf.» 
(Vasmer М., Brauer Н., Coper I., 1980, с. 555), основанная в 1818 г. переселенцами 
из Царева-Дара40 (деревня владельческая на р. Висуни Царев Дар (1859 г.) рань­
ше называлась Лоскина, Лосскино, Лоскова, Лоского, Лосских). Фамилия известна 
в регионе: «Лоскина Варвара Георгиевна (Григорьевна), жена дворянина Лоски­
на Димитрия Васильевича» (Греки Одессы, 2000, с. 215, 325). Это же поселение 
«Григорио-Маринская (Лоскино, Лоского), д. вл., при колодце, 14 дворов» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Григорио-Марьинская (X. Лоско­
го)» (трехверстовая карта, 1869); «д. Григорио-Марьинская (Лоскова)» (1887 г.); 
«Д. Григорье-Марьинское (Лосскаго) Засельской волости» (1901 г.). В приход церк­
ви с. Новоалександровка входили жители с. Марьинское, 13 дворов (1906 г.).
Аналог: «Григориевский, Марьяно- s. Марьяно-Григориевский» в Чернигов­
ской губ. (Vasmer М., Brauer Н., Coper I., 1980, с. 555).
По официальным данным, село Григоро-Марьевка41 (укр. Григоро-Мар'гвка) 
снято с учета в 1970-х гг. Это подтверждает справочник (Миколагвська область, 
1978, с. 88): «с. Григоро-МарЛвка, Лоцкинська сшьська рада» (укр.) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных (в период 1970-1977 гг.) в связи с пересе­
лением жителей42.
В XIX в. в 2 км к северо-западу от дер. Григорио-Марьинская размещался х. Ка­
линовский (1887 г.; 1890 г.), основанный в XIX в. выходцами из Калиновки Жовтн. 
и соответственно так названный.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Ново-Александровка, у южной окраины в это время было поселение Марьино, а на 
юго-западе было поселение Лоцкино (не сохранилось).
Новобирзуловка -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Новоб1р- 
зул1вка (укр.).
Согласно карте конца XVIII в. (Российский Атлас, 1797 г.), к югу от Привольно­
го находилась Григориевка. Считается, что основано поселение в 1863 г. из ликви­
дированных окрестных деревень: Бирзуловки, Любарки43 и Вербовой44 (Материалы 
для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 189). Место поселения находилось на землях, 
которые ранее принадлежали помещику Бирзулу. «В 1866 г. И.И. Бутович, выходец 
из казацкой старшины, начал скупать земли у местного помещика Васильчикова -  
хозяина земель Кашперо-Николаевки. Для этого он в 1872-1875 гг. переселил боль­
шинство жителей Кашперо-Николаевки и окрестных хуторов в соседнее село Но- 
вобирзуловку, где выделил им наделы и выплатил незначительную компенсацию за 
землянки» (История городов..., 1981, с. 175).
В.В. Лобода (1976) считает, что формант ново- указывает на вторичность по­
селения. Однако вместо ликвидированной Бирзуловки какое-то время и само по­
селение называлось «Бирзоловка (Бырзаловка), д. вл., при р. Ингуле, 14 дворов» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Бырзаловка (трехверстовая 
карта, 1869).
40 Поселение находилось в 4 верстах от современного села Калуга, выше по р. Висунь (см. Ветрово).
41 Марьевка -  два поселения в ближайшей округе (см. Христофоровка).
42 К настоящему времени здесь сохранилось кладбище от прежнего поселения, которое ещё описано в книге 
В.В. Лободы (1976).
43 См. Любарка (Мал. Любарка) -  село в З к м к  северо-востоку от с. Кашперо-Николаевка.
44 Подробнее см. Зеленый Гай, Привольн. Баштан.
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В 1887 г. при м. Касперо-Николаевке (см. Кашперо-Николаевка) отмечено 
14 кошар (овчарен), включая Ново-Бирзуловские.
Ново-Бирзуловка д. (1887 г.; 1890 г.; 1896 г.; 1916 г.; 1926 г.); Новобирзулов­
ка (Карта Херсонского уезда, 1890); Ново-Бирзулова (Карта Херсонской губернии, 
1903 г.). В приход церкви с. Кашперо-Николаевка входили жители села Ново-Бир- 
зулово, 84 двора (1906 г.). Ново-Бирзуловка (1942 г.); Новобирзуловка (1941 г., март 
1944 г. (с.); 1945 г.), с. Новобырзуловка (Книга памяти Украины, 2004).
По архивным документам периода оккупации 1942-1944 гг. известен топоним 
«Ново-Б1рзул1вська сшьська управа, с. Ново-Б1рзул1вка Прившьнянського району 
Миколашського округу».
Новоберзуловка (рус. h t t p : / /w e a t h e r . in .u a /n ik o la e v s k a ja /1 5 5 1 5 ) .  H o B o 6 ip 3 y n iB K a  
(укр., 1 9 4 7  г.; I 9 6 0  г.). Местное: Новобирзул1вка (укр., Лобода, 1 9 7 6 ) .
В первой половине XIX в. название Бирзулова (Бирзуловка) носило с. Архан­
гельское—.
Аналог: «Vgl. auch Бурды. Бырзаловка. Reg.: Бырзоловка» (Vasmer М., Brauer 
Н., Coper I., 1980). Аналог: г. Подольск -  районный центр Одесской обл. с 1779 г. 
был известен как пос. Бирзула (до 1935 г.).
По топографической карте 1942 г. современной южной территории села соот­
ветствует Ново-Бирзуловка, а северной -  Ново-Привольное. Более поздние упо­
минания: Новопривольное с. (март 1944 г.); N o v o - P r i v o l ’ n o y e  (англ., ситуация на 
карте ~ 1947-48 гг.: h t t p : / /w w w .m u lt im a p .c o m , 2003). Названо по соседнему селу 
Привольное (в 6 км к северу), жители которого и основали хутор. По состоянию 
на 1.03.1960 в состав села вошел «х. Ново-Привгльне» (укр.), а по данным справоч­
ника (Миколашська область, 1978, с. 84) в состав «с. H o B o 6 ip 3 y n iB K a »  (укр.) вошло 
«с. Новопрившьне» (укр.). (В.В. Лобода (1976) ошибочно считает, что присоедине­
ние Новопривольного произошло в 1968 г.).
Аналог: Новопривольное -  село в Саратовской обл.
К западу от села был известен курган: Мог. Московка, а к северу -  Мог. Меже­
вая (трехверстовая карта, 1869).
Новобратское -  село Добренского сельского Совета (Баштанский р-н). Новобрат- 
ське (укр.).
С. Новобратское (х. Новобратский) -  ранее существовавшее поселение к югу 
от г. Баштанки. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) организован в 1928 г. пе­
реселенцами из сел Явкино и Баштанки. Название образовано от существующего 
(Братское) с помощью компонента ново-, что указывает на вторичность поселения 
и противопоставляет его первичному (Лобода, 1976). В Баштанском р-не до не­
давнего времени (до 1982-1983 гг.) существовало поселение с таким названием: 
см. Братское с. -  находившееся в 3 4 к м к  северо-западу.
Ново-Братское (топокарта 1942 г.); Нв. Братский (топокарта 1942 г.); Ново-Брат­
ский (1944 г.); «х. Новобратский [пгт Баштанка]» (03.1944); с. Новобратское (март 
1944 г.); «х. Новобратский (ныне не существует) Баштанского р-на» (март 1944 г.). 
Ново-Братський хут. (укр., 1947 г.); Новобратське с. (укр., I960 г.).
Новобратське с., Добренська сшьська Рада (укр., Миколашська область, 1978).
Новобратское с. (История городов..., 1981). По-видимому, поселения не стало 
в 1982-1983 гг. По официальным данным, село Новобратское (укр. Новобратське) 
снято с учета в 1980-х гг. 45
45 Этим объясняется ошибка у В.В. Лободы (1976): сведения о д. Вербовой (1779 г.) относятся к Архангельскому, 
а н е к  Новобирзуловке.
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Новогеоргиевка -  село в 6 км западнее Баштанки, на б. Злодейка (Баштанский 
р-н). Новогеоргивка (укр.).
Основано в «нач. XIX в. (Belle соиг*6)» (Материалы для оценки земель..., 1887, 
т. 3, с. 189). Название этого земельного участка сохранилось и позже: «План Хер­
сонской губернии и ея уезда, Участка земли называемаго "Белькур" при речке Ин­
гуль, принадлежащей Землевладельцу Афонасию Федорову Ситченко46 7, приобре- 
теннаго им по купчей крепости в количестве 721 дес.» (1901 г.). Топоним Белькур 
был трансформирован до апеллятивного образования Белокуровка (от belle соиг) 
(Лобода, 1976). Первичное название известно с вариантами: Белькуровка, Белику- 
ровка, Белокурова.
Первый владелец -  помещик Булгаков. Его имя Георгий (разговорное Григорий) 
легло в основу формирования названия. Для обозначения того, что село было но­
вым, употреблялся формант ново-: Новогригорьевка (1820 г.; 1855 г.). Так как земли 
в ближайшей округе принадлежали Булгаковым, не удивительно, что и у соседнего 
поселения (в 3 км к западу) -  еврейской колонии Эфенгар, Ефингар (см. Плющев- 
ка) первыми и неофициальными названиями были Балгаков, Булгаков, Булгакова. 
Участки земли колонистов граничили с владением генерал-лейтетенанта Е.А. Бул­
гакова.
До второй половины XIX в. поселение сменило несколько названий: Булгакова, 
Буланова, Мершавцева, Делакура. (Аналог: Делякура х. (см. Отрадное)).
Согласно спискам населенных мест Херсонской губернии 1859 г. рядом находи­
лись два поселения: «Ново-Григорьевка (Мершавцева48), д. вл., при пруде на балке 
Злодейке, 38 дворов» и «Белькуровка (Беликуровка, Делякура), д. вл., при р. Ингул, 
20 дворов».
Впоследствии к Новогригорьевке был присоединен хутор Делякура. Образова­
но название от фамилии Делакур. (Например, в 1866 г. членами Херсонского уезд­
ного суда были поручик Лев Людвикович Делакур и коллежский секретарь Нико­
лай Людвикович Делакур, а «Новороссийский календарь на 1858 год, издаваемый 
от Ришельевского лицея» (Одесса, 1857 г.) в очерке Александрийского уезда упо­
минает имение помещика Делакура).
Со второй половины XIX в. в названии поселения часто повторялись преж­
ние варианты: Новогригорьевка (трехверстовая карта, 1869); «Ново-Григорьевка 
д. (Ново-Георгиевка, Булгакове, Белокурова)» (1887 г.); «Ново-Григорьевка (Но- 
во-Георгиевка, Булгаково, Белокуровка), дер.» (1890 г.); Новогригорьевка (Карта 
Херсонского уезда, 1890); Ново-Георгиевка д. (1896 г.); «Ново-Георгиевка (Булга­
кова, Делакура) дер.» (1896 г.); Ново-Григорьевка (1911 г.). В приход церкви с. Пол­
тавка входили жители села Новогригорьевка, 71 двор (1906 г.).
Местное: Булгакове (Булгаково) (укр., Лобода, 1976).
До того, как ГУГКом была упорядочена (Словарь географических названий..., 
1976) передача топоформанта Мвка: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка), 
встречались оба варианта: Ново-Григорьевка (1944 г.); Новогригорьевка с. (03.1944); 
Новогригоровка с. (03. 1944). Параллельно фиксируется и современное название: Но­
вогеоргиевка с. (1941 г.); Nowo-Georgijewka (англ.; карта на 09-16.08.1941); Ново-Ге­
оргиевка (1949 г.; 1952 г. (с.)); Новогеоргиевка (Миколашська область, 1978, с. 30).
46 В переводе с французского языка означает «красивый двор» -  Ф.Л.
47 На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показан «Лав1зона (Ситченка), хут., Антошвська вол.» (укр., Колекщя карт 
i платв, 2006). (О фамилии одного из владельцев -  Ситченко см. также: Новофонтанка).
48 Одноименное поселение в 1859 г. было на р. Висунь.
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Новогеоргеевка (рус., Поштов1шдекси населених пункта Баштанського райо­
ну: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
Используя сведения из «Карты Херсонского уезда» 1903 г., где показан в этом 
районе хутор: «Новогригор1вка (C B ip c a ) ,  хут., Антотвська вол.» (укр., Колекц1я 
карт i платв, 2006), можно предположить, что от Новогригорьевки возникло до­
чернее поселение, причем с более точной фамилией собственника -  Сиверса х. 
(см. Сиверсова коса).
К северо-западу от села в XIX в. находился могильник, в числе курганов кото­
рого выделялась Мог. Еврейская49 (трехверстовая карта, 1869). У села находился 
курган Осипова Могила, в котором обнаружен уникальный набор скифских изде­
лий (История городов..., 1981).
Новогорожено, Новосергеевский сельский Совет -  село на севере Баштанского 
р-на, в 3,2 км к северо-востоку от железнодорожной станции Горожаны и с. Горо­
жено. Новогорожене (укр.).
Поселение основано в конце XIX в. До I960 г. хутор. Название дублирует наи­
менование села Горожено (см. Старогорожено), переселенцы из которого вместе с 
жителями с. Новосергеевки основали поселение: Ново-Горожено, высел. (1926 г.); 
Ново-Горожене хут. (укр., 1947); Ново-Горожене с. (укр., 1947 г.); Новогорожено 
(1978 г.; 1981 г.; 1987 г.).
Варианты в Интернете: Новогороженое (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515); Новогорожо (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html); 
Новогорожено (укр., bashtanka.pp.net.ua, 2009-05-11).
В книге В.В. Лободы (1976) поселение отнесено к Новопавловскому сельскому 
Совету. Новогорожено, Новосергеевский сельский Совет (Миколашська область, 
1978; История городов..., 1981).
Нормативное -  Новогорожене, местное: Новогорожено (укр., Лобода, 1976). 
Новогорожено, Привольнянский сельский Совет -  село на левом берегу р. Ингул. 
Гидрологический пост (Баштанский р-н). Новогорожене (укр.).
По данным на 1887 г. в этом районе два поселения: «д. Старая Горожена (Дми- 
триенкова)» и «д. Горожена (Новоселка)», основанная в 1863 г. поселенцами из 
Ст. Гороженой. В книге В.В. Лободы (1976) указана другая дата: основано пересе­
ленцами из Старогорожено в 1873 г. Первоначально это «хут. Дауэнгауэра50, хоз. 15 
(бывш. помещ. крестьян 14; немец. 1: Дауэгауэр)» (1890 г.). «Дауэнгауэра, хут. при 
с. Гороженом» (1896 г.); «Дауэнгауэра, хут., укр. и нем.» (1926 г.); «Хутор Дауэнга­
уэра Михайло-Ларьевского с/с» (1926 г.).
Аналог: Дауэнгауера -  поселение на левом берегу р. Ингул (1890 г.), ныне часть 
с. Михайло-Ларино.
После подселения в 1928 г. новых жителей название поселения изменено на 
современное, которое образовано от названия села Горожено с помощью форманта 
ново-, чтобы различать названия (Лобода, 1976).
Новогорожено с. (1905 г.; март 1944 г.); Ново-Горожено (1931 г.; 1969 г. (с.)); 
Новогорожено (1968 г.; 1978 г.); С. Ново-горожено (1987 г.).
49 Название обусловлено близостью еврейской колонии Ефингар (см. Плющевка).
50 Три землевладельца Елисаветградского уезда с фамилией Даунгауэр (Валентин и Георгий Христиановичи и Яков 
Георгиевич) отмечены в списке на 1908/1909 г. Фамилия Dauenhauer известна по списку жителей Ландау (см. ТТТи- 
роколановка) и по списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х гг. В начале XIX в. село Арбу­
зинка и окрестные земли были переданы сенатом богатым колонистам, в числе которых был Дауэнгауэр (История 
городов..., 1981. с. 128), а в конце века землями у Константиновки также владел Дауэнгауэр (Там же, с. 138).
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Novogorozhenoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
По архивным документам периода оккупации 1942-1944 гг. известен топоним 
«Ново-Гороженська сшьська управа, с. Ново-Горожене Прившьнянського району 
Миколашського округу».
Новогорожене, Горожене (укр.). Нормативное -  Новогорожене, местное: Ново- 
горожено (укр., Лобода, 1976).
«с. Новогорожено, Привольнянский с/с» (Книга памяти Украины, 2004). «Сшь­
ськш Рад1 [Прившьненська] вщпорядковаш також населен! пункти... Нового­
рожене, Старогорожене» (Миколашська область, 1971, с. 190). Новогорожене с., 
Прившьненська сшьська Рада (укр., Микола!вська область, 1978, с. 11).
По официальным данным, село Новогорожено (укр. Новогорожене) Приволь- 
ненского сельского совета присоединено к с. Старогорожено в 1980-х гг. Слияние 
Новогорожено и Старогорожено произошло, по-видимому, на рубеже 1979-1980 гг. 
На топографической карте М 1:100 000 (1984 г.) и на более поздних в пределах 
Старогорожено отмечены две части поселения (северная и южная) с двумя иден­
тичными подписями.
У села находится гидрологический пост для определения годового стока р. Ин­
гул. Водпост -  Горожаны (118 км от устья Ингула, 47°31' с.ш., 32°22' в.д.). В «Ре­
сурсах поверхностных вод СССР (1965, 1969) назван Ново-Горожено, в «Спра­
вочнике по водным ресурсам» (1987) Новогорожено. Гидрологический пост возле 
с. Новогорожено (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45585).
Н о в о е г о р о в к а  -  село вблизи ж.-д. станции Явкино (Баштанский р-н). H o B o e ro p iB K a  
(укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что современное поселение объединяет два насе­
ленных пункта, которые возникли не одновременно, и их названия пришли к общей 
основе (Новоегоровка первая -  Новоегоровка вторая), но развивались параллель­
ными путями.
Новоегоровка Первая -  это название поселения, основанного на месте с. Его- 
ровки (названо по имени землевладельца Куйбеды), которое существовало с конца 
XVIII в.: Егоровна (1799 г.; 1809 г.; 1835 г.). Село было ликвидировано в 1854 г. 
(Материалы для оценки..., 1890). В 1869 г. организовано новое поселение (этим 
объясняется использование в его названии форманта ново-), заселено дворовыми 
и отставными солдатами. Использован книжный вариант названия первопоселе- 
ния: «дер. Ново-Георгиевка (Солдатская, Новоегоровка)» Материалы для оценки..., 
1890). Она же: «Ново-Григорьевка д. (Солдатская, Новоегоровка)» (1887 г.); Но­
во-Георгиевка (до 1896 г.); Ново-Егорьевка посел. (1896 г.). В приход церкви с. Яв­
кино входили жители села Новогеоргиевка, 122 двора (1906 г.). (Сходное название 
носило поселение, находящееся в12 км к северо-западу: Ново-Георгиевка и Ново­
григорьевка (см. Новогеоргиевка)).
Новоегоровка Вторая -  это новое название хутора, основанного в 1870 г. так 
называемыми актовыми51 крестьянами, который существовал при с. Новоегоров- 
ке и дублировал его название: «Ново-Георгиевка (Ахтовка) хут.» (Материалы для 
оценки..., 1890).
51 Актовыми называли крестьян, которые, освободившись от крепостной зависимости, становились свободными 
лицами.
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Ойконимы Григорьевка и Егоровка нередко становились синонимами. Приме­
чательно название поселения на р. Висуни «Григорьевка (Егоровка)» (Список на­
селенных мест..., 1859). По топографической карте 1942 г. к востоку от железной 
дороги находится Ново-Григорьевка. А на топографической карте 1942 г. показаны 
«Нв. Григорьевка 1» и «Нв. Григорьевка 2». (Этот вариант на картах можно объяс­
нить использованием более старых карт (конца XIX в.)). Например, в других источ­
никах 40-х гг.: Новоегоровка (1941 г. (с.); март 1944 г.).
В первых советских справочниках административно-территориального деле­
ния использовали различающие номера и обозначающие члены: «Ново-Егоровка I 
(Солдатское), высел.» и «Ново-Егоровка II (Ахтово), высел.» (1926 г.); «с. Ново- 
Сгор1вка перша» и «с. Ново-Сгор1вка друга» (укр., 1947 г.; I960 г.).
В 1968 г. в состав «с. Новоегор1вка» (укр.) вошло «с. Новоегор1вка Друга» (укр.), 
что подтверждено позже (Миколагвська область, 1978, с. 84). (В.В. Лобода (1976) 
считает, что Новоегоровка Вторая была присоединена к Новоегоровке Первой, а 
далее закрепилась упрощенное название Новоегоровка).
Неофициальные названия -  Солдатский, Актово (Лобода, 1976). 
Новоивановка -  село в верховье б. Криница (см. Веревчина р.) (Баштанский р-н). 
НовФватвка (укр.).
Новоивановка расположена в 1 8 к м к  востоку от районного центра и в  12кмот 
железнодорожной станции Явкино.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в месте схож­
дения балок Киргизова и Веревчиной находился колодец и X. Суковкина. В.В. Ло­
бода (1976) считает, что поселение основано в 1846 г. как мелкий хутор Суковина 
(1855 г.), который позже получил новое название «хут. Дюмина» (1890 г.). Но и поз­
же встречается прежнее название: Суковкин[а-?] (Атлас Маркса, 1910). (Фамилия 
владельца была известна в Херсонском уезде и по другому поселению -  «Татьянов- 
ка (Добрая, Суковкина), д. вл., при б. Добрая» (Список населенных мест..., 1859) 
(совр. Березнеговатский р-н)).
В 1884 г. участок был отдан под заселение бывших крестьян-крепостных, пе­
реселенных на казенно-оброчную статью. Поэтому по другим данным (История 
городов..., 1981, с. 191), основано поселение (уже как будущая Новоивановка) в 
1884 г. Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., в этом районе находился лишь один 
безымянный хутор.
Новое название известно с 1896 г.: «Ново-Ивановка (Полтавская каз.-обр. 
ст. № 1, уч. V, бывш. хут. Дюмина) посел.». В приход церкви с. Явкино входи­
ли жители села Новоивановка, 153 двора (1906 г.). Ново-Ивановка, дер. (1926 г.); 
Нв. Ивановка (топокарты 1941 г., 1942 г.); Ново-Ивановка с. (1944 г.); Новоивановка 
с. (1941 г.; март 1944 г.). НовоЛватвка (укр., 1947 г.).
«Николаев-Н.Ивановка» (Расписание движения автобусов от Центрального ав­
товокзала Николаева по состоянию на 01.08.2003).
Новоивановка -  центр сельского Совета. По топографической карте 1942 г. со­
временной территории села соответствует Ново-Ивановка, к западу находилась 
Ново-Васильевка, а к юго-западу, в 4 к м -  Ново-Братское (здесь сохранилось клад­
бище; см. Новобратское). По данным справочника (Миколагвська область, 1978, 
с. 89) «с. Нововасил1вка, НовЫвашвська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных (в период 1970-1975 гг.) в связи с переселением 
жителей. Село в списке В.В. Лободы (1976) не значится.
Новомарьевка -  село к востоку от железной дороги Николаев -  Знаменка (Баштан­
ский р-н). Новомар'гвка (укр.).
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Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1881 г. как «хут. Соковни­
на» (Материалы для оценки..., 1890). Позже: «Соковнина эк. при дер. Марьяновке 
[совр. Марьевка]» (1896 г.); «хут. Соковнина, ныне Павловых» (1912 г.).
Расположено в 7,4 км к востоку от с. Марьевка Баштан, на р. Ингул. Поэтому, 
когда в 1926 г. хутор был подзаселен переселенцами из с. Марьевка, его название 
легло в основу современного названия, а формант ново- указывает на вторичность 
названия (Лобода, 1976). Отметим, что Марьевка довольно редко называлась Ма- 
рьяновкой (1859 г., 1863 г., 1896 г.). Сама Марьевка также имела названия Соков­
нина (Соковкина). В 1901 г. отмечены поселения Папенгут [то есть Марьевка] и 
Соковниной [х.].
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
Марьевка, тогда как нынешнее с. Марьевка на р. Ингул в это время называлась 
«Михайловка (Марьевка)».
Ново-Мар'1'вка (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (с.)).
Новопавловка -  село в верховье б. Криница (см. Веревчина р.) (Баштанский р-н). 
Новопавл1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что основано поселение в 40-х гг. XIX в. как «При­
ют Полтавский (Баштанский)» (1844 г.) на перекрестке транзитных дорог при ко­
лодцах (1855 г.). На самом деле, приют располагался к северо-западу от местополо­
жения данного поселения: «Приют Полтавский (Баштанский)52», а к юго-востоку 
от него курган -  Мог. Долгая (трехверстовая карта, 1869). А к юго-востоку от прию­
та, судя по трехверстовой карте (1869 г.), соседствовали два хутора: X. Кедровского 
и X. Балова. В 1880 г. сюда переселилась часть жителей сел Явкино и Полтавки 
на участок Полтавской казенно-оброчной статьи (участок 4). Поэтому поселение 
было известно как «выселки крестьян с. Явкино». В.В. Лобода (1976) справедливо 
отмечает, что этот год -  1880 г. ошибочно считают (1стор1я мют..., 1971, с. 202) вре­
менем основания села. В 1882 г. прихожанами построена каменная церковь Святого 
Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). Но позже в приход церкви с. Полтавка 
(в 9 км) входили жители села Новопавловка, 161 двор (1906 г.).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., здесь проходила дорога из Полтавки в 
Малеевку (совр. Баштанка -  Малиевка), у которой тогда располагался безымянный 
хутор.
«Ново-Павловка (Ново-Полтавка, высел. крестьян с. Явкина) д.; колодцы; 
дворов 160; жителей 1.295 (780 м. 415 ж.); 3 лавки; у. гор. 91 в.; вол. и зем. почт, 
ст. Полтавка 12 в.; ст. ж. д. Ново-Полтавка 14 в.; парох. прист. Николаев 66 в.» 
(«Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о ка­
ждом поселении». -X ., 1896).
Ново-Полтавка (до 1896 г.); Ново-Павловка с. (1896 г.); «посел. Ново-Павловка; 
поселенцы на Полтавской каз.-обр. ст. (выселенцы из с. Явкино)» (1912 г.).
Ново-Павловка, село (1926 г.); Новопавловка (1929 г., 1941 г. (с.); март 1944 г.); 
Ново-Павловка (топокарта 1942 г.(в центре -  церковь); 1944 г.). Новопавл1вка (укр., 
1947 г.). Novopavlovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
Неофициальное параллельное название -  Четвертый (по номеру казенно-оброч­
ной статьи) (Лобода, 1976). Имеется в виду «Полтавская каз.-обр. ст. № 1, уч. IV» 
(см. Новосергеевка Баштан.).
52 В это же время к северо-западу от приюта находились хутора «Полтавские (Баштанские)», которые и дали ему 
название (см. Новосергеевка).
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Новопетровка -  село на правом берегу р. Громоклей (Баштанский р-н). Новопе- 
тр1вка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), это место еще 
не было заселено. Основано в конце XIX в. на основе хут. Бутовича переселенцами 
из с. Привольное на участок казенно-оброчной статьи (Лобода, 1976). Название об­
разовано по образцу официальных наименований казенных поселений: «Ново-Пе- 
тровка (каз.-обр. ст. № 1, 1/10 часть при с. Привольном) посел.» (1896 г.). В приход 
церкви с. Привольное входили жители села Новопетровка и Ермоловка. 95 дворов, 
710 прихожан (1906 г.). Ново-Петровка, посел. (1926 г.).
По архивным документам периода оккупации 1943-1944 гг. известен топоним 
«Ново-Петр1вська сшьська управа, с. Ново-Петр1вка Прившьнянського району Ми- 
кола!вського округу».
«Ново-Петровское (Барбосивка)» (топокарта 1941 г.); «Nowo-Petrowskoje 
(Barbossiwka)» (нем., топокарта 1944 г.); Petrowskoje (англ.; карта на 09-16.08.1941); 
Ново-Петровское (топокарта 1942 г.); Новопетровское с. (17.03.1944); Новопетров­
ка с. (март 1944 г.); Ново-Петр1вка (укр., 1947 г.); Ново-Петровка с. (Пекаторос, 
1963); Новая Петровка (1969 г.); Ново-Петровка (1978 г.).
Как отмечает В.В. Лобода (1976), название хутора середины XIX в. (1855 г.) вы­
ступает в роли неофициального параллельного наименования: с. Бутович и мель­
ница Бутовича.
Новосергеевка -  село в 1 3 к м к  северо-западу от Баштанки (Баштанский р-н). Но- 
восергнвка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь были 
хутора: «X. Полтавские (Баштанские)», к северо-востоку от которых находился 
курган «Мог. Долгая». Тем не менее, датой основания считается 1879 г., когда пере­
селенцами из актовых крестьян53, мещан и солдат Херсонского уезда сформировано 
казенное поселение. Близостью к Полтавке (совр. Баштанка) объясняется первона­
чальное название места заселения: «Полтавская каз.-оброчн. ст. № 1, уч. IV». Судя 
по карте Херсонского уезда 1890 г., в это время здесь находился безымянный хутор.
Ананьевка (до 1911 г.). Возможна связь с уездным городом Херсонской губер­
нии Ананьевом, утвержденным городом в 1837 г.
Сергеевка (до 1887 г.). Позже возникла необходимость ввести в название при­
ставку Ново- для разграничения с соседним поселением. В 9 км к юго-востоку, 
на б. Добрая расположено одноименное село (территория совр. Березнеговатского 
р-на).
Жители села Новосергеевка, 120 дворов (1906 г.) входили в приход церкви 
с. Полтавка.
Ново-Сергеевка дер. (1887 г.); «Ново-Сергеевка, дер., новопосел.» (1890 г.); 
Ново-Сергеевка посел. (1896 г.; 1912 г.); Сергеевка (1919 г.); Ново-Сергеевка 
дер. (1926 г.); Ново-Сергеевка (топокарта 1941 г.); Новосергеевка с. (1941 г.; март 
1944 г.). Ново-Сергйвка (укр., 1947 г.).
Новоукраинка -  село в верховье б. Куцарви (1869 г.) или б. Соби Робе (топокарта 
М 1:100 000, 1984) (Баштанский р-н). Новоукрашка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь нахо­
дился X. Ампилогов. Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1922 г. переселен­
цами из с. Привольное. Название по образцу официальных наименований новых
53 Актовые, то есть крестьяне, которые освободились от крепостной зависимости и стали свободными лицами (см. 
Актово -  село в Вознесенском р-не).
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поселений того времени. (Аналоги: Новоукраинка -  села в Березнеговатском, Воз­
несенском и Казанковском р-нах).
Ново-Украинка, высел. (1926 г.); Ново-Украинка (топокарта 1941 г.); Новоукра­
инка (март 1944 г.). Ново-Украшка (укр., 1947 г.). Местное (Лобода, 1976): Ново- 
украшка (укр.).
Новофонтанка -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Новофонтанка 
(укр.).
Основано поселение в середине XIX в., но самостоятельной административной 
единицей не было до основания в 1910 г. хутора (Лобода, 1976). В XIX в. в 3 км к 
западу от современного положения села, на б. Широкой54 находился «Ск. дв. Фон­
тан» (трехверстовая карта, 1869). Он же ранее: «ск. дв. Фонтан» (1855 г.). Одна из 
14 кошар м. Касперо-Николаевки (см. Кашперо-Николаевка) называлась Фонтан 
(1887 г.). На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показан «Фонтан, хут., Прившьнян- 
ська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). Известен и позже: «хут. Фонтан Сит­
ченко55» (1912г.).
Название объясняется использованием в хозяйственной деятельности населе­
ния местных колодцев (фонтанов). К селу подходит своим устьем балка Фонтанная 
(топокарта М 1:100 000, 1985). На топографической карте 1941 г. в этой балке пока­
зано пять действующих колодцев, отдельные строения («пол. стан.» на соврменных 
картах).
В 1923 г. в село были подселены выходцы из Киевщины и близлежащих сел, 
новое название, которое образовано на базе имевшегося, указывает на характер за­
селения: Ново-Фонтанка, посел. (1926 г.); Ново-Фонтанка (1947 г. (хут.); I960 г. (с.); 
Пекаторос, 1963 (с.)); Ново-фонтановка (1978 г.). Местное: Новофонтатвка (укр., 
Лобода, 1976).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Нов. Фонтанка, а северная часть современной территории была в то время само­
стоятельным поселением -  Каменноватый [х.]. По топографической карте 1941 г. 
северной территории села отвечало поселение «Каменноватый, 22 дв.» (Ново-Фон­
танка имела в это время 40 дв.). К I960 г. в состав села Ново-Фонтанка вошли 
«х. Ново-Фонташвка i х. Кам’януватий56» (укр.). По данным справочника (Мико- 
лашська область, 1978, с. 83) в состав «с. Новофонтанка» (укр.) вошел «х. Кам’я­
нуватий» (укр.).
Напротив Новофонтанки (через реку) расположен могильник, в составе которо­
го выделяется курган высотой 5,6 м «Мог. Великая, 82,2 м» (топокарта 1941 г.), он 
же высотой 6 м «курган Могила-Великая, 81,6 м» (топокарта М 1:100 000, 1985). 
Огородная -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н). Огородна (укр.).
Расположена между станциями Лоцкино и Марьяновка.Дорога. соединяющая 
Харьков с Николаевом, построена в 1873 г. Но станция сформировалась значитель­
но позже. Огородная, ж.-д. ст. (топокарта М 1:100 000, 1985). Огородная, код стан­
ции -  41494, тип станции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный 
ресурс, 2003-2006).
54 Позже названная Фонтанной.
55 Аналог: на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показан «Лав1зона (Ситченка), хут., Антотвська вол.» (укр., Ко- 
лекщя карт i плашв, 2006). (О фамилии одного из владельцев -  Ситченко см. Новогеоргиевка).
56 Другие сведения (Лобода, 1976) о присоединении х. Каменоватого в 1968 г. следует признать неточными.
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Отрадное -  село на левом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Одрадне (укр.).
Основано в 1829 г. (Материалы для оценки..., 1890) как хут. Делякура (1835 г.). 
«Хут. Делякура (Королев)» (1855 г.; 1887 г.); Делякуря (трехверстовая карта, 1869).
К югу от современного с. Старогорожено. в сторону Отрадного раньше были ху­
тора Делякур и экономия Де-Лакура (Де-Лякура), а восточнее -  X. Делякуря (см. Бо­
гомазы). Аналог: Делакура (см. Новогеоргиевка). X. Делякуря (см. Богомазы).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в 3 км к 
северо-востоку от Делякуря располагалась небольшая деревня Соколовка. Она из­
вестна и раньше: Соколовка (1797 г.); «Соколовка, д. вл., при колодцах; 10 дворов» 
(Список населенных мест..., 1859). К юго-востоку от Соколовки находился курган 
«Мог. Соколовская» (трехверстовая карта, 1869). По топографической карте 1941 г. 
современной территории села соответствует Отрадне, а в 2 км к северо-востоку -  
Соколовка (не сохранилось).
Известно (История городов..., 1981, с. 182), что в 1921 г. в с. Привольное было 
создано товарищество по совместной обработке земли, которое назвали «Вщрад- 
не». В 1922 г. на хутор были подселены переселенцы-русские из с. Привольное, 
одновременно образовано новое название с позитивным значением: Отрадное (Ко­
ролево) высел. (1926 г.); Отрадное с. (1941 г.; март 1944 г.). Одрадне (укр., 1947 г.).
Аналог: Отрадное -  село в Березнеговатском р-не. (Топоним имеет эмоциональ­
но окрашенное содержание, что характерно для помещичьих имений. В.В. Лобода 
(1976) указывает аналоги (по спискам поселений Херсонской губернии 1896 г.) в 
более северных районах, которые могли повлиять на выбор названия: Отрада (5), 
Отрадное (1), Отрадовка (5)).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что современное украинское название перекли­
кается с русским, но сохраняет нелитературную форму: Отрадне, Одрадне вместо 
Вщрадне. Местное: Отрада (укр., Лобода, 1976). В одном и том же источнике (http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515): Одрадное (рус.) и Одрадне (укр.).
Перемога -  поселок на юго-востоке Баштанского р-на. Перемога с-ще (укр.).
Основан в 1930 г. с описательным первым названием: «Поселок второго от­
деления совхоза «Баштанский», которое было заменено (1947 г.) на однословное 
в честь Победы в Великой Отечественной войне. Судя по топографической карте 
1942 г., застройка поселения еще не сформировалось, но у дороги на Явкино были 
два поселения: Ровное (см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан.) и к юго-восто­
ку -  Мерешино (не сохранилось).
Победа (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Пески -  село на левом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Пюки (укр.).
Основано в конце XVIII в. Впервые упоминается в письменных источниках, 
датируемых 1782 г. (История городов..., 1981, с. 192). Вблизи села находится песча­
ный массив, что и определило название поселения.
В период с 1774 г., когда Г.А. Потемкин стал генерал-губернатором Новорос­
сии57, а с 1783 г. -  Екатеринеславским наместником, и по 1791 г. ему принадлежали 
Пески.
«Деревня Пески князя Григория Александровича Потемкина-Таврического» 
(1795 г.). Сестра Потемкина -  Елена Александровна (ум. в 1767 г.) была матерью 
графини Александры Васильевны Энгельгардт (1754-1838), в замужестве Бра- 
ницкой.
57 Приехал Г.А. Потемкин в Новороссийский край в мае 1780 г.
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В начале XIX в. Пески заселены переселенцами из Киевской губ. (из имений 
Браницких). Ксаверий (Франц) Петрович Браницкой (1731-1819)- польский граф, 
дипломат, военный деятель, коронный гетман Польши. Его жена -  А.В. Энгель­
гардт стала владелицей имения в Белой Церкви (около Киева), выйдя в 1781 г. за­
муж за К. Браницкого, и имела недвижимость вблизи Николаева (см. Жовтневое).
В 1835 г. графиней Александрой Браницкой58 построена каменная церковь По­
крова Пресвятой Богородицы (Заковоротний, 2004).
Единожды известен вариант названия: Браницкого (до 1887 г.). С небольшими 
вариациями устойчивый ойконим: Пискы (конец XVIII в.); Пески (1782 г.; Россий­
ский Атлас, 1797 г.; трехверстовая карта, 1869); Пески с. (1863 г.; 1887 г.; 1890 г.; 
1896 г.; 1901 г.; КартаХерсонской губернии, 1903 г.).
«Пески, с. вл., при р. Ингуле, 139 дворов, церковь православная; этапный дом» 
(Списки населенных местХерсонской губернии, 1859). «Пески, с., 143 двора; цер­
ковно-приходская школа» (1906 г.). Песка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
Вначале XX в. формируется экономия Аркаса: «с. Пески и эк. Аркаса» (1909 г.). 
После переезда из Ереции в Россию (г. Николаев) Андреаса Аркаса и рождения в 
семье его сына -  Н.А. Аркаса семи детей, судьбы многих из них были связаны с 
черноморским флотом и землевладениями на Николаевщине (см. Ст. Богдановка). 
В данном случае, экономией мог владеть землевладелец Херсонского уезда Нико­
лай Николаевич Аркас (1880-1938) -  полковник кавалерии, театральный деятель.
«К северо-западу от колонии Доброй лежат еще людные селения -  с. Пески в 
17 в. нар. Ингуле (жителей до 1.200)...» (Россия. Т. 14,1910). Пески (1911 г., 1919 г., 
1926 г., 1929 г., 1930 г., 1941 г.; март 1944 г. (с.)). На украинском языке: П1ски59 (укр., 
1947 г.); Пески с. (укр., Лагута, 1926); П1сок (укр., мести.: Лобода (1976)).
Peski (англ.; август 1941 г.). Peski (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Питомник -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н).
Расположена между станциями Баштанка и Явкино Харьковско-Николаевской 
железной дороги, построенной в 1873 г. Питомник, код станции -  41482, тип стан­
ции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Плющевка -  село на левом склоне долины р. Ингул (Баштанский р-н). Плющ1вка 
(укр.).
Основано в 1808 г. (История городов..., 1981, с. 192) переселенцами из севе­
ро-западных губерний60. Еврейские колонисты дали ему название Эфенгар. «Ефин- 
гар (Эфингар, Ефингарь, Ефенгар, Булгаков), основана в 1809 г.» (Пасик Я., 2005). 
Устойчивый вариант названия Ефингар просуществовал до 1946 г. С 1947 г. это 
Плющевка.
Первые названия: Балгаков, Булгакова61, использованы, но редко, как парал­
лельное (неофициальное) название. «Ефингарь (Булгакова, Балгаков), кол. евр., при 
р. Ингул, 106 дворов; еврейских молитвенных домов 3» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). «Ефингар (Ефенгарь, Булгакова, Балгаков), евр. кол.» 
(1896 г.).
58 Племянница Г.А. Потемкина.
59 Ударение на первый слог -  диалектное (Лобода, 1976).
60 Инициаторы переселения -  евреи Чериковского уезда Могилевской губернии.
61 Примечательно прежнее название соседнего (в 3 км к востоку) села Новогеоргиевки -  «Ново-Георгиевка (Бул­
гаково)» (топокарта 1941 г.).
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Я. Пасик (сайт «Jewish Agricultural Colonies in Southern Ukraine...») отмечает, 
что Ефингар (Ефенгар, Ефингарь, Эфенгар, Эфенгарь, Ефингарская колония) по­
лучил свое название от слияния двух ивритских слов «ёфи» -  красота и «нагар» -  
река. Таким образом, Ефигар означает «красота-река» или «красивая река». Нео­
фициальным названием колонии Ефингар было Булгаков или Булгакова. Об этом 
пишет в своих воспоминаниях известный любавический хасид, рав Моше Кнапов 
(Булгаковер). «Я родился .... в селе Булгаков на Украине... Село было названо по
имени местного пуреца (барина) Булгакова, но официально оно называлось коло­
нией Ефингар...... Участки земли колонистов граничили с владением генерал-лей-
тетенанта Е.А. Булгакова. По-видимому, земля, на которой была основана колония, 
ранее также принадлежала этому генералу. Для обучения евреев-переселенцев в 
колонию поселили немцев-меннонитов (протестантская секта, ведущая традици­
онный образ жизни). В результате колонию построили по образцу хорошо орга­
низованных немецких фермерских хозяйств. «К северо-западу от колонии Доброй 
лежат еще людные селения -  ... немецко-еврейская колония Ефингар -  также на 
р. Ингуле в 6 в. к с.-с.-в. от Песков (населения свыше 2.200 душ).» (Россия. Т. 14, 
1910). В 1838 г.в колонии была построена синагога.
Эфенгар (1810 г.); «Еврейск. кол. Ефенгар» (1820 г.); Ефенгар (1835 г.); Ефингар 
(1855 г.); «К. Ефенгар (111 семейств), евр. колония» (1846 г.); «Ефингар (Еврей­
ская кол.)» (трехверстовая карта, 1869); Ефингарь (1887 г. (кол.)); Ефенгарь (Карта 
Херсонского уезда, 1890); Ефингарь (1896 г.; 1901 г.; 1911 г.); Ефингар, евр. кол. 
(1896 г.); Ефингар (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; Атлас Маркса, 1910; то­
покарта 1942 г.); Эфингар, кол. (1913 г.); Ефингарь, колония (1941 г.); «с. Ефингар 
(ныне Плющевка) Баштанского р-на» (март 1944 г.).
Кроме того, в Полтавской волости были «х. х. Ефингарские», заселенные с 1908 г.
Аналог: Эфингар (Effenhar, Эффенгар) -  колония Новый Мюнхен (см. Ерадов- 
ка, Веселиновский р-н).
Плющевка (Миколашська область, 1978, с. 30; Заковоротний, 2004, с. 132).
Плющовка (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв Баштанського району: 
http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 90) «с. Робггник, Плю- 
щ1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. По официальным 
данным, село Работник (укр. РобИник) снято с учета в 1970-х гг. Населенный пункт 
(хутор -  до I960 г.) основан в 1923-1924 гг. на месте бывшего хут. Соколова (поз­
же -  Королева), (с. Соколовка, х. Королев -  см. Отрадное Баштан.). Названо по 
наименованию артели: «Работник (Королева), выс.» (1926 г.).
Привольное -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н). Прившьне (укр.).
В период существования Бугогардовской паланки -  одного из восьми админи­
стративно-территориальных округов Новой Сечи (1734-1775 гг.), земли к северу от 
южной границы с ногайскими татарами, подвластными Турции, осваивали казаки. 
На р. Ингул это был район будущего села Привольное. Поэтому это одно из ста­
рейших поселений Николаевской области: «XVII-XVIII в. -  Запорожск. паланка; в 
1787 г. -  1216 д. обоего пола; позже появлялись великороссы. 1870-80 г.» (Матери­
алы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 189). Упоминается в документах в середины 
XVIII в. (История городов..., 1981, с. 181). «Имеет довольно приятное местопо­
ложение, по которому, вероятно, и называется «привольным» (ЗООИД, 1848, т. 2, 
отд. 1,с. 180-181).
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Казачья станица Бугского казачьего войска (1769-1797 гг.), где жили старооб­
рядцы, молившиеся в часовне. В 1796 г. по их просьбе митрополит Гавриил присо­
единил их к православной церкви, превратив часовню в молитвенный дом во имя 
Святого Духа (Заковоротний, 2004).
Князь Потемкин считал необходимым «слободу Привольную, на Ингуле лежа­
щую, в которой жители недавно в казаки поступили... в Адмиралтейские поселяне 
обратить» (Фалеев М.Л., 1791). С 30-х гг. XIX в. и до 1857 г. это военное поселение 
в составе Бугского, а затем Одесского уланского полка. Центр одноименной зем­
ской дачи Херсонского уезда (XIX в.).
«Земская почтовая станция Привольное» (Список населенных мест Херсонской 
губернии..., 1896). «Привольнянское с.-х. об-во» (1913 г.). «К числу важных дорож­
ных сооружений, выстроенных земством в последние годы, необходимо отнести 
железобетонный мост в с. Привольном через р. Ингул» (Что сделало земство..., 
1915, с. 181).
Привольная, слобода (1791 г.); Привольная (1778 г.; 1783 г.; 1792 г.); Приволь­
на (1792 г.; Российский Атлас, 1797 г.; 1798 г.); «Казачья станица Привольная» 
(1795 г.); «казенное с. Привольное» (1830 г.). «Привольное, с. южн. пос., при р.€Ин- 
гуле, 334 двора, церкви православная и единоверческая» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Привольное, с., 410 дворов; церковно-приходская 
школа; две земские школы; министерская и школа грамотности (1906 г.).
Привольное (1809 г.; 1855 г.; 1863 г.; трехверстовая карта, 1869; Карта важней­
ших отраслей производительности Европейской России, 1872; 1890 г.; Соколов, 
1898 (с.); 1896 г. (с.); 1903 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1913 г. (с.); 1915 г.; 1919 г. 
(с.); 1941 г.; карта 1944 г.).
Priwoljoje (англ.; карта на 09-16.08.1941). Privolnoye (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986) и М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 
1975, 1981).
В июне 1919 г. с образованием Привольненско-Антоновского62 района был соз­
дан райревком, а затем -  райисполком (История городов..., 1981). Центр Приволь- 
ненского административного района (1925 г. -  31.01.1959) -  приингульские части 
территории Баштанского и Новобугского районов. По данным на 1925 г. Приволь- 
ненский район имел 112085 дес. пригодной земли. По Постановлению ВУЦИК и 
СНК УССР от 07.02.1928. Привольненский район был переименован в Баштан­
ский. Под прежним именем воссоздан 17.02.1935.
Дочернее поселение, расположенное в 6 км к югу: Новопривольное (см. Ново­
бирзуловка).
В 1896 г. у села был х. Ингул (в 100 верстах от Херсона [как и само Приволь­
ное]), а в 5  верстах дальше -  х. Касперово.
«На степи вблизи с. Привольнаго кр. Павел Домашев раскопал в 1894 г едва 
видную от земли могилку» (Гошкевич, 1902). К западу от поселения был известен 
курган «Мог. Привольная, 41,7» (трехверстовая карта, 1869). К северо-западу от 
поселения находится курган «мог. Лебедева» (топокарта 1941 г.).
Родники -  село на левобережье Ингула. правом берегу б. Добрянка (Баштанский 
р-н).
62 В название включено наименование соседнего ( в 7 к м к  северу) села Антоновки, ныне Новобугского р-на.
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Судя по топографической карте 1942 г., поселение в это время еще не сформи­
ровалось, на этом месте показано лишь два колодца. Это удаленная (юго-западная) 
часть с. Добрая Криница (топокарта М 1:100 000, 1985). Ранее (Лобода, 1976; Ми- 
кола1'вська область, 1978; История городов..., 1981) поселение не фиксируется.
Вероятно, как самостоятельное поселение сформировалось в период 1986­
1992 гг.
Родники (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998, 2003, 2006; 
Миколагвська область, М 1:250 000, 2004). Родники с. (укр., bashtanka.pp.net.ua, 
2009-05-11). Родники с., Доброкриничанська сшьська Рада (Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004; Центр политической информации на 01.04.2008; Вибори Пре­
зидента Украши, 2019).
Светлицкое -  небольшое63 село на правом берегу р. Ингул, на севере Баштанского 
р-на. Свилицьке (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1912 г. (по другим данным -  в 
1910 г.64) и назван по фамилии землевладельца (анкет. -  по: (Лобода, 1976)). Свет­
лицкое, высел. (1926 г.); Светлицкий [х.] (топокарта 1941 г.); хут. Свилицький (укр., 
1947 г.); Свилицьке с. (укр., I960 г.). Свитлицкое (GSM Украины, 1998). В послед­
ние годы село не регистрируется (Вибори Президента Украши, 2019).
Свобода -  село вблизи устья левого берега долины р. Громоклей (Баштанский р-н).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь был 
только «Ск. дв.». Но в 2,8 км к юго-востоку от местоположения современного посе­
ления, на берегу Ингула располагалась небольшая деревня Вербовая. Она известна 
была и 10 годами раньше: «Вербовая, д. вл., при р. Ингуле, 10 дворов» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859). В списке поселений 1887 г. отмечено 
местечко Касперо-Николаевка (см. Кашперо-Николаевка) с 14 именными кошара­
ми, включая Вербовое. «Нынешние кошары находятся на месте разкассированных 
деревень напр. Вербовой» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 189).
Современный населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан на месте органи­
зованных в начале XIX в. 19 кошар при с. Касперо-Николаевке, в частности кошары 
«Стар. Став» (1890 г.), в 1930 г. как хозяйство совместной обработки земли, назван­
ное Свобода (Лобода, 1976).
Свобода, 22 дв. (топокарта 1941 г.); Sswoboda (нем., топокарта 1944 г.); Свобода 
(март 1944 г.; 1947 г. (х.); I960 г. (с.); Пекаторос, 1963).
Сшьськш Рад1 [Прившьненська] вщпорядковаш також населен! пункти Свобо­
да, ...» (Миколагвська область, 1971, с. 190). Свобода с., Прившьненська сшьська 
Рада (укр., Миколагвська область, 1978). Свобода с., Кашперо-Николаевский сель­
ский Совет (История городов..., 1981). Свобода с., Кашперо-Миколагвська сшьська 
Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Старогорожено -  село, вытянутое по левому берегу р. Ингул (Баштанский р-н). 
Старогорожене (укр.).
На современных картах поселение часто имеет дублирующие подписи, что ука­
зывает на объединение двух ранее самостоятельных поселений (Старогорожено 
(на юге) и Новогорожено (на севере) (см. Новогорожено. Привольн, Башт.Ц.
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение основано в конце XVIII в. Приставка 
Старо- введена в 80-х гг. XIX в. после основания в 1863 г. с. Новогорожено. При­
вольн. Башт.
63 Население по переписи 2001 г. составляло 3 человека.
64 https://wikizero.com/m/CBernnnKoe.
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Первое название, производное от гидронима (балки Горжиной), имело много 
вариантов в XVIII -  сер. XIX в.: Гараджина65 (1786 г.;1792 г.); Гаражика (Россий­
ский Атлас, 1797 г.); Гаражина (1795 г.; 1809 г.); Гаражино (1790 г.; 1820 г.); Горо- 
жино (1835 г.); Горожана (1855 г.).
На «Карте земельных дач губернии» [1806 г.], плане 1832 г., «Карте Херсонско­
го уезда» 1903 г., «Карте Херсонского уезда» (М 1:210 000; б/д), плане 1906 г. по­
казано «Гаражные (Горожене, Горожине), с., Антотвська вол., Херсонський пов.» 
(укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Современные границы поселения объединяют два ранее самостоятельных на­
селенных пункта: по «Карте Херсонского уезда» 1890 г. это Горожена (северная 
часть совр. Старогорожено) и Дмитренково (южная часть, справа от дороги При­
вольное -  Новый Буг).
Южная часть современной территории села как самостоятельное поселение 
основано в XVIII веке. В 1896 г. на средства коллежского регистратора Андрея 
Даниловича Дмитренко построена каменная церковь Святого Апостола Андрея 
Первозванного (Заковоротний, 2004). Название отфамильное: Дмитренка (трехвер­
стовая карта, 1869); Дмитровка (до 1896 г.); д. Дмитренково (1890 г.); Dmitrovka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). На «Карте 
Херсонского уезда» (М 1:420 000; б/д) показано «Дмитренкове, н.п., Антотвська 
вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). Это поселение и стало в последующем 
Старогорожено.
По данным на 1887 г. в этом районе два поселения: «д. Старая Горожена (Дми- 
триенкова)» и «д. Горожена (Новоселка)», основанная в 1863 г. поселенцами из 
Ст. Гороженой. В реестре 1890 г.: «Старая Горожена (Дмитриенкова) дер.», а в 
1896 г. -  «Старая Горожена (Делакура), хут. при с. Гороженом».
Во второй половине XIX в. -  первой четверти XX в. варианты названия мно­
жились. «Горожина, д. вл., при колодцах на балке Горжиной; 42 двора» (Список 
населенных мест..., 1859). Горожана (трехверстовая карта, 1869). Горожено (1896 г.; 
1912 г.; 1915 г. (с.); 1901 г. (д.)); Горожена (1890 г.; 1901 г. (с.)); Горожено, с., 146 дво­
ров; церковно-приходская школа (1906 г.); «с. Горожино (Горожане)» (Лагута, 1926).
С 1901 г. по правительственной ссуде сроком на 10 лет Херсонским земством 
оборудованы подъездные пути к Николаеву: Николаев-Балацкое-Горожено (Что 
сделало земство..., 1915).
Судя по карте 1890 г., по обеим сторонам дороги из Привольного и Горожены 
в Полтавку (в 3 км к югу от южной окраины совр. Старогорожено) были хутора 
Делякур (см. также х. Делякуря в статьях: Богомазы и Отрадное!. В 1896 г. при 
селе Горожено был х. Старая Горожена (ранее Делакура). В 1902 г. отмечены д. Го­
рожено и эк. Де-лакура (Делякур), второе название от фамилии землевладельца. 
На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана «Де-Лакура (Делякур), ек., Ан­
тотвська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). На «Карте Херсонского уезда» 
1903 г. показано «Стара Горожена, хут., Антотвська вол.» (укр., Колекщя карт i 
платв, 2006).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Горожено (на севере) и Старо-Горожено (на юге), или Старе-Горожино (топокарта 
1941 г.). Два поселения в одно время: Горожено (март 1944 г.) и Старое Горожено 
(1944 г.). Объединение этих двух населенных пунктов, в дальнейшем как Нового­
рожено и Старогорожено произошло нарубеже 1979-1980 гг.
65 Сравни: «под Гараджиным» (1664 г.).
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«Старое Горожено, высел.» (1926 г.); Старогорожено с. (март 1944 г.); Старого- 
роженое (Википедия, 2008). Старо-Горожене (укр., 1947 г. (х.); I960 г.(с.)). «Сшь­
ськш Рад1 [Прив1льненська] вщпорядковаш також населен! пункти Старогороже­
не, ...» (Миколагвська область, 1971, с. 190). Старогорожене с., Прив!льненська 
сшьська Рада (укр., Микола!вська область, 1978, с. 11). Старогорожено с., При- 
вольнянский сельский Совет (История городов..., 1981). Старогорожене с. -  центр 
Старогороженсько! сшьсько! Ради (Вибори Президента Украши, 31.10. 2004; Центр 
политической информации на 01.04.2008).
Местное: Старе Горожено (укр., Лобода, 1976).
К востоку от Старогорожено насчитывалось 8 значительных курганов (топокар­
та 1941 г.). У села известен археологический памятник: «три кургана, расположен­
ных на землях с. Старогорожено, были исследованы...» (1980 г.).
Старосолдатское -  село в 7 км к юго-востоку от г. Баштанка (Баштанский р-н). 
Старосолдатське (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) организован в 1923 г. переселенцами 
из с. Солдатское (Елизаветградский уезд). Разумеется, это название перенесенное: 
«Старо-Солдатское, высел.» (1926 г.); Ст. Солдатское (топокарта 1941 г.); Старо­
солдатское (октябрь 1943 г.); Старосолдатское (рус., Микола!вська область, 1978, 
с. 30).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
Старо-Солдатское, но кроме того к северу были два поселения: «артель Воля» и 
Оденец, а в 2,4 км к западу находился [х.] «Красный Пахарь». Последнее поселение 
к 1930 г. как «Красный Пахарь», артель, хут.» вошло в состав с. Червоный Плуга­
тарь (см. Баштанка г.).
Старосолдатський хут. (укр., 1947 г.); Старосолдатське с. (укр., I960 г.). Два 
варианта дает один и тот же справочник: Старосолдатське (укр., Микола!вська об­
ласть, 1978, с. 70) и Солдатське (укр., Микола!вська область, 1978, с. 11).
Аналоги: Солдатское, Солдатская, Солдатский -  прежние названия Новоего- 
ровки -  села, расположенного в 8 к м к  юго-западу; Солдатское (см. Ермоловка). 
Степановка -  село на б. Скобликова (бассейн р, Терновка) (Баштанский р-н). Сте- 
пашвка (укр.).
На карте Херсонского уезда 1890 г. селение показано как безымянный хутор на 
Скобликовой балке. В начале XX в., судя по трехверстовой карте (1915 г.), на месте 
села находился безымянный хутор. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) органи­
зован в 1922-1924 гг. переселенцами из соседнего с. Ингулка. По анкетным данным 
названо по фамилии первопоселенца Кузьмы Степанова (Лобода, 1976).
Степановка, посел. (1926 г.); Степановка, 47 дв. (топокарта 1941 г.); Степатвка 
(укр.) (1947 г. (хут.); I960 г. (с.)). Ныне часть села нежилая (топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 2006). Проблема людности отмечена и ранее: «с. Степанов­
ка, 0,02 [20 чел.]» (топокартаМ 1:100 000, 1985).
Степная -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н). Степова (укр.).
Расположена между станциями Явкино и Троянда. Дорога, соединяющая Харь­
ков с Николаевом, построена в 1873 г. Станция определилась позже. Степная, 
ж.-д. ст. (топокарта М 1:100 000, 1985). Степная, код станции -  41491, тип стан­
ции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Тарасовка -  село на севере Баштанского р-на, в 3 км к юго-западу от с. Новосерге­
евка (Баштанский р-н). T a p a c iB K a  (укр.).
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Населенный пункт основан в 1923 г.; название увековечивает имя поэта 
Т.Г. Шевченко66: «Тарасовка, дер.» (1926 г.); Тарасовка (топокарта 1941 г.); Тарасов­
ка с. (1941 г.); T a p a c iB K a  с. (укр., 1947 г.).
В разное время на территории Баштанского р-на отмечены поселения, назван­
ные Шевченко (см. Добрая Криница, Христофоровка), а также современное с. Шев­
ченко (Шевченково).
Техникум -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н).
Дорога, соединяющая Харьков с Николаевом, построена в 1873 г. При железно­
дорожной станции сформировался поселок, с 1947 г. названный Андреевка. Назва­
ние станции связано с тем, что в предреволюционное время (1912 г.) рядом с желез­
нодорожной станцией сформировалось поселение Новополтавской сельскохозяй­
ственной школы для евреев-колонистов, которое после революции стало поселком 
техникума Привольнянского района (см. Андреевка пос.). Первое из зафиксиро­
ванных названий: «с. хоз. Институт» (топокарта 1941 г.). Техникум [ст.] (топокарта 
М 1:200 000, 1993, 1998; 2003, 2006). Техникум, код станции-41472, тип станции-  
остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006).
Троянда -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги 
(Баштанский р-н).
Расположена в 2 км к северу от станции Лоцкино. Дорога, соединяющая Харь­
ков с Николаевом, построена в 1873 г. Станция определилась позже. Троянда, 
ж.-д. ст. (топокарта М 1:100 000, 1985). Троянда, код станции -  41492, тип стан­
ции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Трудовое -  село на коротком левом притоке б. Водинская (Баштанский р-н). Тру- 
дове (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1923 г. переселенцами из 
ближних сел: «Трудовой хут.» (1926 г.); Трудовой (топокарта 1942 г.); Трудовий хут. 
(укр., 1947 г.); Трудове, с. (укр., I960 г.).
Христофоровка -  село в Баштанском р-не, на левом берегу р. Ингул. Христофор1в- 
ка (укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976) современное село организовано в 30-е гг. XX в. 
путем объединения двух населенных пунктов (в 2-3 км друг от друга), название 
одного из которых и определило в дальнейшем современное название. В современ­
ных границах включает села Христофоровку и Балацкое (Балацковку), которое за­
нимало южную часть современной территории села. Однако на карте 1792 г. пока­
заны два других населенных пункта: Балацкая [д.] и южнее (!) Медеровка. (Анало­
ги: Медерова -  пять поселений в северных уездах Херсонской губернии (1859 г.)).
Село Балацкое основано запорожскими казаками в первой половине XVIII в. 
Тут были зимовники Бугогардовской паланки (1734-1775 гг.). В их числе: «хут. По- 
рожинского», «хут. Балацкое озеро», «з. [заимок] Прокопов» (1778 г.). Через по­
селение проходил Сичевой низший шлях (Эварницкий, 1892). В 1782 г. заложена 
церковь. В период с 1774 г., когда Г.А. Потемкин стал генерал-губернатором Ново­
россии, а с 1783 г. -  Екатеринеславским наместником, по 1791 г. ему принадлежала 
[д.] Балацкая.
Название села Балацкая произошло от фамилии Балло (1стор!ямют..., 1971, с. 157), 
который имел здесь земли и усадьбу, а в дальнейшем это устойчиво закрепилось за ги­
66 Мемориальный аналог: Шевченково см. Шевченко Баштан.
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дронимом (см. Балацкое озеро67). Любопытный вариант первичного названия встре­
чаем в «Новом энциклопедическом словаре» К.К. Арсеньева (1911): «Балацкое (Ба- 
лавнево-Яцкое), мст. Херсонской губернии и уезда, на реке Ингул» (Арсеньев, 1911, 
с. 829). В 2 км к северо-западу от Балацкого (на правом берегу Ингула) было поселе­
ние Нов. Баловно (см. Костычи), которое, очевидно, было названо переселенцами из 
с. Баловное -  села на территории Новоодесского р-на, которое называлось также Ба- 
лавня, слобода (1778 г.), а с конца XVIII в. имело второе название: Яцкая, Яцка, Яцкое.
В середине XVIII в. поблизости д. Балацкая сформировалось поселение Ме- 
дерева. Название отфамильное: известен землевладелец Херсонской губернии, 
полковник Медер Лазарь Петрович. В период с 1774 г., когда Г.А. Потемкин стал 
генерал-губернатором Новороссии, по 1791 г. ему принадлежало с. Мадеровка: 
«с. Балацко генерал-фельдмаршала князя Григория Потемкина. Доставленная ему 
от генерала Медера, а тому от порутчика Христофорова» (Херсонский областной 
государственный архив. -  цит. по: Лобода, 1976).
В декабре 1788 г. была освящена деревянная церковь Святых и Праведных апо­
столов Петра и Павла, она показана на карте Исленева 1779 г. В 1879 г. на сред­
ства генерала Мердера [Медера -  Ф.Л.] построена каменная церковь, к которой 
в 1885 г. пристроена колокольня (Заковоротний, 2004). Медеровка; Мадеровка 
(1783 г.; 1786 г.); Медерево с. (конец XVIII в.; 1795 г.); Модерево (1796 г.); «Меде- 
рова (Mederowa) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821).
Аналог: Поселение в Кировоградской области: «С. Медерово (на старых кар­
тах -  Мердерово) нар. Сугаклее, притоке Ингула» (Рыбаков Б.А.. 1987). Одноимен­
ная железнодорожная станция.
Варианты названия: Балацково с. (1783 г.); Балацкая [д.] (1792 г.; ~ 1796 г.; Рос­
сийский Атлас, 1797 г.); Балацкое (1830 г.; трехверстовая карта, 1869; 1886 г.; Эвар­
ницкий, 1888 (с.); 1890 г.; 1896 г. (м.); Карта Херсонской губернии, 1903 г., 1908 г.; 
Атлас Маркса, 1910; 1912 г.; 1915 г.; 1927 г.; 1926 г. (с.); 1929 г. (с.); 1932 г. (дер.)); 
топокарта 1942 г.).
Балац с. (Скальковский, 1850). «Балацкое, мест, вл., при оз. Балацком, 34 дво­
ра; церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
«Балацкое м. при озере Балацком и Ингуле» (Ястребов, 1894, с. 154). Балацкое, с., 
122 двора; церковно-приходская школа (1906 г.).
С 1840 г. поселение Балацкое стало местечком. Балацкое, местечко (1887 г.; 
1899 г.; 1901 г.;Гошкевич, 1902; 1909 г.; 1916 г.). Транспортный узел вдоль р. Ингул: 
«Дорога Николаев-Балацкое-Горожено68» (1913 г.). С 1901 г. по правительственной 
ссуде сроком на 10 лет Херсонским земством оборудованы подъездные пути к Ни­
колаеву: Балацкое-Николаев (Что сделало земство..., 1915).
Балицкое с. (1919 г.; по: Николаев, 1969); Булацкое с. (1924 г.); Балацкое (1941 г.); 
«Балацкое (ныне Христофоровка) с.» (март 1944 г.).
Bolatskoye (англ.; карта на 09-16.08.1941); Bolatskoe (англ.; 15.08.1941).
Считается, что Христофоровка впервые упоминается в документах, датирован­
ных 1799 г. (История городов..., 1981, с. 193). Однако эту дату можно сдвинуть 
на 10 лет раньше: «Слободы Балацковка и Христофоровка, лежащие по Ингулу, в 
35 верстах от Николаева куплены покойным Светлейшим Князем [Потемкиным, 
очевидно, в период 1788-1790 гг. -  Ф.Л.] для Адмиралтейства» (Фалеев М.Л., 1791). 
Первое ее название Браницкого. В родстве с Браницкими был род Энгельгардов.
67 Ср.: Балацкая балка, где в первой половине XVIII в. был гайдамацкий стан.
68 Т.е. Старогорожено.
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В частности, подполковник Христофор-Фридрих (Федор-Христофор Антонович) 
Энгельгардт (1762-1831) с 1781 г. назначен флигель-адъютантом капитанского ран­
га в штаб князя Г. А. Потемкина, с 1784 г. по 1791 г. был генерал-адъютантом По­
темкина. Женой ротмистра смоленской шляхты, помещика Энгельгардта Василия 
Андреевича была родная сестра князя Таврического Елена Александровна Потем­
кина (умерла в 1767 г.). Ее дочь Энгельгардт Александра Васильевна69 (1754-1838) 
была женой графа, поляка Ксаверия Петровича Браницкого (умер в 1819 г.).
«Христофоровка, д. вл., при оз. Балацком, 85 дворов; завод винокуренный» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «В 1801 г. -  134 души об. 
пола. 1830 и 1836 гг. -  из Звенигород, уезда Киевской губ.» (Материалы для оценки 
земель..., 1887, т. 3, с. 191).
Хутор Христофоровка был куплен Н.А. Аркасом в 1860-70-е гг., но его обу­
стройством занялись позже, когда старший сын Н.А. Аркаса -  Николай (1853-1909) 
уже собирался жениться -  в 1877 г. (Березовська, 2006). Он за свой счет построил 
в Христофоровке (Балацком) помещение школы, за что получил благодарность от 
Земства (письмо Херсонской уездной управы с благодарностью за открытие школы 
в с. Балацком, 1889 г.).
Христофорово с. (Скальковский, 1850); Христофоровка (1799 г.; 1809 г.; 1855 г.; 
трехверстовая карта, 1869 г.; 1896 г. (д.); 1901 г. (д.); 1919 г., 1924 г. (с.); 12.08.1941; 
март 1944 г. (с.); 1957 г. (д.)). Кристофоровка (топокарта 1930 г.).
Христофоровка показана на мелкомасштабной карте (М 1:4 000 000, Иллюстри­
рованный атлас России, 2005).
В дополнительном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) 
называет Christofovka (англ.). «Khristoforovka, Bashtanka raion» (англ.;1913 г.; карта 
на 09-16.08.1941).
В 1859 г. у Христофоровки и к северу от нее находились два небольших посе­
ления: «Чаплинка, хут. вл., 1 дв.» и «Пикин, д. вл., 2 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859) соответственно, но через 10 лет они не регистрируются.
В приход церкви с. Балацкое входили жители с. Марьевка [совр. Марьяновка], 
90 дворов (1906 г.). По сведениям 1887 г. между селами Христофоровка, Марья­
новка и Балацкое находились следующие населенные пункты: «Экон. Аркаса70 и 
2 кошары (Кабатина и Еарман)», основанный в XVIII в. -  хут. запорожца Кабака, 
а также «х. Куй-Беда (Кульбина, Кульбаба, Лутковского)», основанный в 1862 г.71 
(Материалы для оценки земель Херсонской губернии, 1910, т. 8, с. 191). Примеча­
тельно, что к северу от Балацкого, друг напротив друга располагались две балки с 
одинаковым названием -  Б. Кабачина (трехверстовая карта, 1869). Отсюда, очевид­
но, название кошары -  Кабатина.
Одна из земских дач Херсонского уезда называлась Балацковская и Касперов- 
ская (по Касперо-Николаевке -  см. Кашперо-Николаевка). Обычно центром дачи 
был один населенный пункт. По данным генерального межевания 1781-82 гг. здесь 
была наибольшая площадь леса -  550 дес. В частности, старшим сыном Н.А. Ар­
каса -  Николаем (1853-1909) проводились в этом месте лесонасаждения (после 
1877 г.) (Березовська, 2006).
69 Любимая племянница Г.А. Потемкина.
70 Имение Христофоровка было куплено адмиралом Н.А. Аркасом для своего сына -  Николая (см. Ст. Богданов- 
ка). Здесь родился Николай Николаевич Аркас (1898-1968) -  поэт и переводчик, внук (усыновленный) историка 
Н.Н. Аркаса.
71 Этот хутор со временем как поселение Кульбина, судя по топографической карте 1941 г. соответсвует современ­
ной северной части с. Марьяновка.
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На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показан «Петропавл1вський, хут., Балац- 
к1в. вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). Название хутора перекликается с на­
званием первой на территории поселения церкви -  Святых и Праведных апостолов 
Петра и Павла.
По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 93) «с. Шевченко, Хри- 
стофор1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1970-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Это ранее суще­
ствовавшее поселение в 10 км к юго-востоку от Христофоровки (восточней с. До­
брая Криница), показано на карте 1941 г. как «х. им. Шевченко».
Аналоги: Христофоровка д., Пермский уезд, Пермская губ. (1883 г.), дер. 
Христофоровка, Белоруссия (1941 г.). Христофоровка -  поселок городского типа 
(с 1958 г.) в Днепропетровской обл.
К северо-западу от села находится группа курганов, среди них: «курган Моги- 
ла-Балацкая» (топокарта М 1:100 000, 1985).
Червоная Зирка (с 2016 г. -  Шляховое) -  село на левом склоне б. Злодейка 
(Баштанский р-н). Червона 31рка (Шляхове) (укр.).
Расположено поселение в 7 км к юго-западу от районного центра. По инфор­
мации В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано на месте хут. Делаку­
ра72 (1855 г.) в 70-х гг. XIX в., можно сделать уточнение. Точная дата нового этапа 
заселения связана с 1867 г., когда сюда прибыли выходцы из колонии Карлсруэ 
Одесского уезда (см. Степовое Никол.). В селе сохранилась лютеранская кирха -  
памятник градостроительства и архитектуры местного значения (Словник пам’я- 
ток..., 1994).
«Нейкарлсруэ/Neu-Karlsruhe (Делакуровка; также Ленинталь/Lenintal), до 
1917 -  Херсонская губ., Херсонский у., Полтавская вол.; в сов. период -  Никола­
евская обл., Баштанский (Полтавский) р-н. Кат.-лют. село на собств. земле, осн. 
в 1867. Основатели из березанской кол. Карлсруэ. Кат. приход Николаев73. Земли 
2307 дес. Жит.: 204 (1887), 218 (1896), 190 (1905), 149 (1912), 133 (1916), 185 (1918), 
236 (1926), 246 (1943)» (Немцы России, 2006).
Ней-Карлсруэ, кол. (1887 г.); Ней Карлсруэ (Карта Херсонского уезда, 1890); 
Ней-Карлсруэ, нем. кол. (1896 г.); Ней-Карсруе, кол. (1913 г.); Ней-Карлсруэ (топо­
карта 1942 г.).
На основании циркуляра № 55 по земскому отделу МВД от 15 октября 1914 г. 
Ней-Карлсруэ переименовали в Делакуровку. «С. Делакуровка (Ней-Карлсруэ) 
Ефингарского с/с, Полтавского р-на» (1926 г.). «Делакуровка (Нейкарсруэ)» 
(1926 г.). «Нейкарлсруэ (Делакуровка, Ленинталь), Баштанский р-н» (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). Географическая при­
вязка колонии «Post Poltawka», т.е. у торгового поселения Полтавка (современная 
Баштанка).
Аналоги: Ней-Карлсруэ (Ольгино) в Горностаевском р-не и Клейн-Карлсруэ 
(Ней-Карлсруэ) в Варваровском р-не (Одесская обл.) (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г. // www.eiprd.ru/information/doc.).
В 1947 г. хутор Нейкарлсруе переименован в с. Красная Зорька. Красная Звезда 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
72Фамилия землевладельца Делакура нащла отражение в названии и других поселений (см. Старогорожено, Но- 
вогеоргиевка).
73 Католическая немецкая колония Neu-Karlsrnhe была исторически связана с церковью в Николаеве.
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Переименовано «село Червоная Зирка Баштанского района на село Шляховое» 
(Верховна Рада Украши, ПВРУ 984-VIII).
Червоный Став -  село на б. Веревчина. в 3 км к югу от с. Явкино (Баштанский 
р-н). Червоний Став (укр.).
К началу XX в., судя по карте Херсонского уезда 1890 г., поселение в этом рай­
оне еще не сформировалось. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан вблизи 
пруда переселенцами из с. Висунск.
Красностав (карта 1941 г.); Красный Став (топокарты 1941 г., 1942 г.); Червоний 
Став (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (с.)); Красный Став (март 1944 г.); Красный Став 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
«С. Червоний Став (Червоний Стан)» (рус.(укр.), http://maps.vlasenko.net/ 
ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
Аналог: Червоный Став -  село в Березнеговатском р-не.
К востоку от села находился курган высотой 2,1м «Мог. Столбина» (топокарта 
1941 г.).
Шевченко -  село на севере Баштанского р-на, в 6 км к северу от г. Баштанка. Шев­
ченко (укр.).
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), непосредственно на месте будущего по­
селения был курган: «Мог. Делякуря (Родионова)». Назван курган по хутору, распо­
ложенному к северо-западу, -  Делякуря (см. Богомазы).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1906 г. для участников рус­
ско-японской войны (Лобода, 1976). Такие поселения часто назывались по истори­
ческому названию региона, ставшего одним из поводов войны с Японией, совре­
менной северо-восточной части Китая -  Манчжурии (см. Кандыбино). В данном 
случае, одним из названий этого поселения было Маньчжурия.
По фамилии землевладельца называлось: «хут. Ранненкампфские (хут. Ефин- 
гарские), на каз.-обр. ст. Ефингарской74» (1912 г.). Павел Карлович фон Раннен- 
кампф, российский военачальник, генерал от кавалерии (1854 г.); генерал первой 
мировой войны (1914 г.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что после революции 1917 г. официальным стано­
вится прежнее параллельное название с добавлением антропонима: «Маньчжурия 
(Шевченко), высел.» (1926 г.); «хутора Шевченко (Манчжурия)» топокарта 1941 г.); 
«Хутор Шевченко» (топокарта 1942 г.); Шевченко х. (март 1944 г.; 1947 г.); Шевчен­
ково х. (март 1944 г.).
Региональные аналоги: Манчжурия (см. Киевское Баштан.); Шевченко -  насе­
ленный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1970-1977 гг.) в связи с 
переселением жителей (см. Христофоровка).
Явкино -  село на Веревчиной балке (Баштанский р-н). Явкине (укр.).
Основано в 1812 г. белорусами из Могилевской губ. (Шмидт, 1863). До 1830 г. 
называлось Либрантово, Либринтово. «Явкино (Альбрантово), с. каз., при пруде на 
Веревчиной балке, 275 дворов; церковь православная» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). «с. Явкино (Либринтово)» (1887 г.; 1896 г.).
Дочернее поселение: «Альбрантовский, хут. вл., при запруде, 2 двора» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Альбрантов Vorwerk, Bez.» 
(Vasmer, Brauer, Coper, 1980, p. 98).
74 Уточнение по землевладению: Ефингар (Эфенгар) -  еврейская колония (см. Плющевка). Для строительства 
колонии на левом берегу Ингула был выбран участок в 6,5 тысяч десятин.
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Со временем становится значительным поселением: «Явкино, с., 479 дворов» 
(1906 г.). В 1900 г. в Явкино прихожанами построены каменные церкви Успения 
Пресвятой Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы (Заковоротний, 2004). 
«К юго-востоку от станции [Щербина -  см. Грейгово ст.] верстах в 12 находится 
с. Явкино с населением свыше 3.300 душ» (Россия. Т. 14, 1910).
Явкина (1812 г.; Атлас Маркса, 1910); Явкино (1820 г.; 1855 г.; трехверстовая 
карта, 1869; 1883 г. (с.); 1885 г.; 1890 г.; 1896 г.; 1901 г.; 1903 г.; 1904 г., Карта Хер­
сонской губернии, 1903 г. и 1908 г.; 1909 г. (с.); 1918 г. (дер.); 1918-20 гг.; 1926 г. (с.); 
1944 г. (с.); 1949 г.).
Jawkino (англ.; карта на 09-16.08.1941); Javkino (англ.; 15.08.1941); Yavkino 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Местное: Л1брантово (укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Явкино -  поселок, к 1969 г. вошедший в сотав с. Доброе: д. Явкино 
Шумячского р-на Смоленской обл. (1861 г.).
Явкино -  железнодорожная станция Херсонского отделения Одесской дороги на 
линии Николаев-Долинская (Знаменка) (Баштанский р-н). Явкине (укр.).
Станция находится у северной окраины с. Доброе, в 11 км от районного центра 
и в 54 км от ст. Николаев-Сорт. Так как указанная железная дорога строилась в 
1870-1873 гг., то и станция была основана в 1873 г. Поселение (еврейская колония) 
Доброе, основанное еще в 1807 г., дало названияе станции.
От ст. Доброе в XIX в. проходила одна из главных дорог губернии -  до Явки­
но (12 верст), вторая дорога шла от станции на Краснополье (29 верст). В 1894 г. 
уездным земством была предпринята попытка решить вопрос о соединении желез­
нодорожным путем п. Березнеговатого со станцией Доброй (Явкино) Харьково-Ни- 
колаевской железной дороги (Что сделало земство..., 1915, с. 183). Торговая дорога 
Берислав -  Березнеговатое -  ст. Явкино содержалась на губернский сбор (1915 г.).
«Ст. Доброе Херсонского уезда» (Докучаев, 188375). Доброе, ст. Харьково-Нико- 
лаевской железной дороги (1883 г.). «Вокзал Добрая и 5 жел.-дор. будок» (1887 г.). 
«Добрая, колония немцев и евреев и станция железной дороги» (Список изданиям 
центрального статистического комитета, 1886). Станция отправки хлебных грузов 
Доброе (1898 г.). Доброе, ж.-д. ст. (1896 г.; 1898 г.; Статистический сборник Мини­
стерства путей сообщения, 1903, т. 80, с. 132). Добрая (до 1909 г.) Наиболее позднее 
упоминание: «За ст. Доброй следует...» (Россия. Т. 14, 1910).
Село Явкино. которое носит это название с 1830 г., расположено в 10 км к 
юго-востоку от станции. Переименование произошло в начале XX в. Впервые 
новое название станции отмечено в 1909 г. Явкино ст. Южных железных дорог 
(1915 г.). Явкино, ст. (Атлас Маркса, 1910; 1919 г.; топокарта 1941 г.; 1944 г.; 1952 г.; 
топокартаМ 1:100 000, 1985; 1991 г.).
Явкино (Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных стан­
ций СНГ, 2001). Явкино, код станции -  41490, тип станции -  станция, грузовая 
станция (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006).
Явкине, Явкше, ст. (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 76).
75 В.В. Докучаев в книге «Русский чернозем» приводит для почвы вблизи этой станции содержание органического 
вещества (гумуса) -  6,274 % (на 1881 г.).
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БЕРЕЗАНСКИЙ РАЙОН
Александровка -  село в устье балок (Томова и ее правого притока -  б. Красной 
(трехверстовая карта, 1869)) правого берега р. Сосик (Березанский р-н). Олексан- 
др1вка (укр.).
Судя по карте 1882 г. правыйберег р. Сосик в это время был незаселен, а 
д. Александровка находилась на левом берегу р. Сосик (между Дмитриевкой и Эй- 
генгут (см. Дмитровка). По всей видимости, название перешло от близлежащих и 
более старых сел с таким же названием: это нынешняя северная часть с. Дмитров­
ки Березанского р-на (Малая Александровка (1850-е гг.) ^  Александровка ^  Но- 
во-Марковка), или село в 1 км к югу от него: Александровка (1890-е гг.) ^  Старая 
Марковка (см. Марковка). Кроме того, ойконим Александровка это одно из ранних, 
кратковременно использовавшихся названий колонии Александерфельд, основан­
ной в 1866 г. в 11 км к югу (левобережная (по р. Сосик) часть современного пгт Бе­
резанка).
Судя по топокарте 1941 г., Александровка уже сформировалась, а к югу от нее 
отмечен курган «мог. Александровская, +6,1 (77.6)».
Анатольевка -  село на правом склоне балки Царегол (Березанский р-н). Анатол1в- 
ка (укр.).
Возникло в 1792 г., когда царское правительство пожаловало подполковнику 
Ф.А. Кобле более 12 тыс. десятин земли на левом берегу Тилигульского лимана 
(см. Коблево). Этим обусловлено первое отфамильное название поселения -  «сло­
бода Коблиевка» (1798 г.), затем Малая Коблиевка (собственно Коблевкой назы­
валось село южнее, которое было основано до 1797 г., -  т.е. будущее Коблево). 
В начале 1820-х гг. село стало собственностью князей Барятинских. Поэтому позже 
поселение стало называться Анатольевка по имени одного из владельцев -  князя 
Барятинского1. В 1857 г. князем Борятинским построена каменная церковь Казан­
ской иконы Божьей Матери (Заковоротний, 2004).
По статистическим данным 1846 г. (Общее обозрение Херсонской губернии) в 
перечне помещичьих имений Одесского уезда упоминается усадьба князей Баря­
тинских в10 верстах от почтового тракта Николаев-Одесса. Анатольевка была вы­
брана центром имения, включавшего почти 30 тыс. десятин земли (села Аджияск, 
Коза, Тузлы, Федоровка, х. Березанский). (Из рода князей Барятинских, связанных 
с краем, следует назвать Александра Ивановича Барятинского (1814-1879), кото­
рый с 06.06.1855 и до конца года временно командовал войсками в Николаеве и 
окрестностях, а впоследствии стал генерал-фельдмаршалом).
С 1850 г. Анатолиевка стала местечком. «Анатольевка (Малая Коблевка), мест, 
вл., при рч. Царигол и балке Сухой, 189 дв.; церковь православная» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). «Верстах в 16 к северу от села Коблева 
находится местечко Анатольевка (она же Малая Коблевка)» (Россия. Т. 14, 1910).
«м. Анатольевка (Коблевка)» (трехверстовая карта, 1869); Анатол1евка (1882 г. 
(250-500 дворов); 1896 г. (м.); 1903 г.; 1909 г.; 1915 г.); Анатолиевка (1939 г.); Ана­
тольевка (Соколов, 1898; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; Димов, 1914 (м.); 
1917 г. (с.); 1919 г. (с.); VIII.1941 г.; 1942 г. (с.); Топографическая электронная карта 
Украины. Харьков. Масштаб: 1:500 000. 2000). На карте по состоянию на 10.08­
16.10.1941 Анатольевка (Атлас офицера, 1947). Встречаются и другие варианты: 
Анатолевка (Атлас Маркса, 1910); Анатолиевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/ 
map.html).
1 Род князей Барятинских записан в V часть родословной книги Курской губернии. Их княжеский титул Баятин- 
ских последний раз был подтвержден 21.10.1858.
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В 4 верстах к востоку от Анатольевки в середине XIX в. был «Гуйнаки, хут. вл., 
при колодцах, 6 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
По архивным документам периода оккупации 1941-1943 гг. известен топо­
ним «Машинно-тракторна станщя Александерфельдського району, с. Анатол1вка 
Очаювського повггу».
Анатолйвка (укр., 1944 г.). Anatoljewka (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах (БСЭ. Т. 18, 1974; 
Малый атлас СССР, 1975, 1981;М 1:2 500 000, Атлас СССР, 1985, 1986).
«Анатольевка IV (Анатольевка-«Клуня»), археол. пам-к (Буйских, Иевлев, 1993, 
с. 118).
Андреевка -  село на левом берегу долины р. Сосик (Сасык! (Березанский р-н). 
Андрнвка (укр.).
«Андреевка, д. вл., при рч. Сосик, 24 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Андреевка (1882 г. (26-50 дворов); 1896 г.; Димов, 1914 (х.)). 
В 1882 г. на реке Сасык было 25 населенных пунктов и наибольшая их концентрация 
приходилась на берега севернее Андреевки. В частности, севернее села на левом 
берегу Сосика было пять небольших поселений, объединяемых общим названи­
ем, -  Короевы ХРА (1882 г.). «Андреевка (Короевы), хут. вл., при рч. Сосик, 20 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); X. Кароева (Бедняжев- 
ских, Данчула, Дейча, Глюка, Зелинских, Кеплинга, Константиновых, Кривенка, 
Харченка) (1896 г.); Короевы х. (Димов, 1914); «хут. Короев (Андреевка), 64 [дв.]» 
(топокарта 1941 г.). На карте 1941 г. Короев [х.]. Korojiv (англ., Енциклопед1я украг- 
нознавства.., 1949). К западу от х. Кеплинга (см. пгт Березанка), на правом берегу 
(севернее кладбища) была «Малая Александровка, 8 [дв.]» (юго-западная часть со­
временной Андреевки) (топокарта 1941 г.). Севернее хуторов (между Андреевкой 
и Гофнунгсбургом (см. ПопельноеП в 1882 г. регистрируется поселение с большей 
людностью, чем Андреевка, -  д. Журавка (от 50 до 100 дворов). Ранее это -  Жу- 
равка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868). По списку 1896 г. -  
«Кароево-Поселок (Журавка) д.». В приход церкви с. Марковка входили жители 
села Короевский поселок, 48 дворов (1906 г.). Позже на этом месте (ныне здесь 
кладбище -  карта 1993 г.) было с. Леонидовка (на учете до 1973 г.).
Андреевка (31.03.1944). Ошибочно: Анрнвка с. (укр., Выборы Президента 
Украины 1999 г.). «С. Андрнвка (Анрнвка)» (укр., http://maps.vlaseHko.net/ukraine/ 
cities/list/mykolaivska.html).
Андреевка -  археологический памятник (Магомедов, 1987).
Андреево-Зорино -  село на правом берегу Березанского лимана и в устье б. Терно­
вой (Березанский р-н). Андр1ево-Зорине (укр.).
Основано не позже четвертой четверти XVIII в. Андреевка (Российский Атлас, 
1797 г.). Образцовое имение «Зорина, поручика (в 8 верстах от почтового тракта 
Одесса-Николаев) и «Зориных, флота лейтенантов» (у почтовой дороги) упомина­
ются в «Общем обозрении Херсонской губернии» (1846 г.). «Зориновская земская 
дача Одесского уезда» (1883 г.). Первое название поселения отфамильное -  Зорина; 
Зориновка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868; карта 1882 г., до 
100 дворов), позже Андреевка (1896 г.; 1903 г.; 1909 г.; 1915 г.; 1917 г.). В приход 
церкви с. Матиясово входили жители села Андреевка, 86 дворов (1906 г.). Andryivka 
(англ., Енциклопед1я украшознавства.., 1949). Таким образом, современное назва­
ние образовано соединением более позднего топонима и существовавшего ранее. 
К началу XX в. в лимане построили два причала для вывоза пшеницы и других 
зерновых морем, в т.ч. в с. Андреево-Зорино.
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В 1882 г. к юго-западу от Зориновки на б. Млыновой находилось селение (до 
25 дворов) Зоринов. Оно же в 1896 г. регистрировалось при д. Андреевке как 
«х. Андреевский (Солонцы)» (см. Матиясово).
По архивным документам периода оккупации 1941-1943 гг. известен топоним 
«Примары села Андр1ево-Зорине Александерфельдського району Очаювського 
повиу».
«Андреевка (Зориновка)» (топокарта 1941 г.). А. Зорино (Расписание отправле­
ний автобусов, 2003).
Андр1ево-Зорине (укр. Украша. Атлас..., 2003; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/ 
15515). Андреево-Зоршо с. (укр.., Четжко та im, 2009). Но и «Андр1ево-Зоршський 
елеватор» (укр.., Четжко та im, 2009).
Анновка -  село на правом берегу долины р. Сосик /Сасык! (Березанский р-н). Ган- 
твка  (укр.).
В 1880 г. здесь была основана католическая немецкая колония Blumenberg 
[ныне Annovka] (англ., карта «1800’s German-Russian Villages in South Russia 
(now Ukraine)»). Карта 1882 г. наличие какого-либо поселения в этом месте не 
подтверждает. В списке населенных пунктов Нечаянской волости 1896 г. при 
д. Дмитриевке (совр. село Дмитровка Березан.) отмечен «х. Анновка (Княжеви- 
ча)». В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Annowka, ранее 
известное как Blumenberg (англ.). Ойконим сформирован из двух немецких слов: 
blumen -  «цветы» и berg -  «гора, холм», т.е. в переводе означает «цветущий холм». 
(Ср.: название села к юго-западу от Блюменберга -  Блюменфельд (см. Краснопо­
лье)). В 1918 г. к югу от католической немецкой колонии Эйгенгут (см. Дмитровка 
Березан.) располагалось поселение Blumenberg (англ., Philipps, 1996). Анновка (Га- 
новка, Блюменберг) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). Анновка (1941 г.). Ганновка (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Березанка -  поселок городского типа (с 1966 г.), центр Березанского (в 1923­
1966 гг. -  Тилигуло-Березанского2) р-на. Расположен в 57 км к юго-западу от Ни­
колаева на р. Сосик [Сасык!. а западная часть -  в устье балки Красной (название 
1914 г.). Berezanka (англ.). Гидрометеорологическая станция -  Тилигуло-Березанка 
(46°50' с.ш., 31°24' в.д., абс. высота -  42 м). Современное название представляет со­
бой сокращенную форму прежнего топонима (Тилигуло-Березанка), отражавшего 
срединное положение населенного пункта в географически обособленном районе 
между Тилигульским лиманом на западе и р. Березань. Березанским лиманом на 
востоке.
В XIX в. здесь было два самостоятельных поселения -  Александрфельд и Ада- 
мовка. Согласно карте 1882 г. современным границам поселка отвечали поселения, 
близкие по численности населения, -  Александрфельд (на левом берегу Сасика) 
и Адамовка (к северу, на правом берегу Сасика), в 1896 г. -  с. Александерфельд 
и д. Адамовка. По мнению американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak. 
edu/grhc/history_culture/maps_villages/index.html#beresan) лютеранская колония 
«Alexanderfeld (Nikolajev Distr.)» (англ.) это поселение, основанное в 1866 г., кото­
рое ранее или ныне носит русское название «Adamovka». Такое предположение не 
совсем верно.
2 В истории известен 135-й Краснознаменный Тилигуло-Березанский полк, входивший в 45-ю дивизию (1919 г.).
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Наиболее старой частью современной территории Березанки следует считать 
Адамовку. На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) в этом 
районе уже отмечена Адамовка. Участок земли в 5000 десятин земли на Тилигу- 
ле получил за взятие Очакова Иосиф Иванович Россети (1760-1813), швейцарец, 
флигель-адъютант г. А. Потемкина в 1788 г. По воспоминаниям дочери А.О. Рос- 
сет-Смирновой «Отец мой при получении земли сказал: Я первый владею этой зем­
лей и я нарекаю ее именем нашего общего предка». Иосиф Иванович, как Адам, 
изгнанный Богом из рая, стал обживать пустынное место и, по-видимому, с помо­
щью местных казаков выстроил дом в своем имении (Рудакова, 2007, с. 5). После 
смерти И.И. Россети имением владела его жена -  Надежда Ивановна (урожденная 
Лорер) (1790-1825), которая в 1816 г. вторично вышла замуж за полковника Ивана 
Карловича Арнольди (1817-1898).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечена «Ада­
мовка, д. вл., при рч. Сосик, 34 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859). Адамовка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
В реестре немецких поселений отмечена Евгеньевка как синоним Адамовки: 
Adamowka (Jewgenjewka) (англ., М. Roll, 2000).
Поселение Александрфельд основано на землях, купленных в 1866 г. 32 выход­
цами из немецких колоний на Одесщине (История городов..., 1981). (Примечатель­
но название населенного пункта на правом берегу р. Бол. Куяльник -  Александро- 
фельд (1889 г.), Александра-Фельд (1909 г.), Alexanderfeld- ныне с. Богуново Одес­
ской обл.) На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
для немецкой лютеранской колонии Alexanderfeld (англ.) указана дата основания 
I860 г., однако в пояснениях к карте среди противоречивых идентификаций по­
селения М. Roll (2000) называет другие даты: 1866 и 1870 г. «Известна с 1876 г.» 
(Географ1чна енциклопед1я Украши, т. 1, 1989). Год первого упоминания в доку­
ментах или образования поселения -  1876 г. (топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1998).
Первое название Александерфельд -  «Александровское поле» дано немецкими 
колонистами по имени бывшего владельца земли, у которого она была приобрете­
на, -  Александра Ивановича Арнольди -  одного из сыновей Н.И. Лорер и генерала 
(с 1851 г.) И.К. Арнольди. С 1876 г. Александерфельд3 упоминается как немецкая 
колония (главным образом лютеранская, частично -  католическая). Согласно пе­
речню немецко-русских поселений XIX в., составленному по работам K.Stumpp 
и C.Keller, Березанский округ немецких колоний включал в себя следующие насе­
ленные пункты (на англ.): Johannestal, Karlruhe, Katharinental, Landau, Muenchen, 
Rastatt, Rohrbach, Speyer, Sulz, Waterloo I (Borodino), Waterloo II, Worms. «Березан­
ский округ бывших немецких колоний» (в перечне земских дач Одесского уезда, 
1883 г.).
Александерфельд или Александрофельд, колония -  официальное название до 
1914 г., т.е начала Первой мировой войны, в ходе которой 19 июля (1 августа) Гер­
мания объявила войну России. Александерфельд кол. и Александрфельд (Димов, 
1914). Однако и позже (1923 г.) все еще используется топоним Александрофельд. 
Александрфельдская волость Одесского уезда (1901 г.). С 1914 по 1923 г. -  Суворове 
и с. Суворовское (1916 г.; 1917 г.). Суворово с. (1919 г.); Suworowo (англ., М. Roll, 
2000). Исторически такое название оправдано, так как в сентябре 1789 г. во время
3 Аналоги: кол. Александрфельд Орлофской волости Херсонского уезда (с 1915 г. д. Александровка Кочубеевской 
волости). Поселок Александрфельд, Барнаульский уезд, Алтай (1915 г.).
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Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. здесь несколько дней находились авангардные 
части русской армии во главе с генерал-аншефом А.В. Суворовым. Расположение 
поселения практически посередине между Тилигульским лиманом и р. Березань и 
формирование его как центра вначале волости, а впоследствии административного 
района определило новое название -  Тилигуло-Березанка (1923-1966 гг.). Таким об­
разом, опосредованно усеченный в дальнейшем ойконим связан с названием реки 
Березань, которая протекает в14км восточнее местоположения поселка.
Alexanderfeld (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Александерфельд (Суворове, 
Адамовка, Березанка, Тилигуло-Березанка, Александровка4) -  Тилигуло-Березан­
ский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). 
Александерфельд (1942 г.).
Тилигуло-Березань (1919 г.; по: Николаев, 1969). Tylihulo-Berezanka (англ., 
Енциклопед1я украшознавства..., 1949). Berezanka (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Два основных самостоятельных поселения в 1940-е гг.: Согласно топокарте 
1941 г. «Суворове (Тилигуло Березанка» и «Адамово»; «Тилигуло-Березанка (Су­
ворове)» и Адамово (31.03.1944).
Современное название -  Березанка принято с 1966 г. К 1969 г. территория 
пгт Березанки оформилась за счет объединения сел «ТЫгуло-Березанки, Адам1в- 
ки, Вшьного, Малипп» (Миколагвська область..., 1969).
Судя по карте 1941 г., по левому берегу р. Сосик (у северной окраины пгт) 
был [х.] Кеплинга. Хутор Кеплинга перечисляется в составе хх. Кароева (1896 г.) 
(см. Андреевка Березан.). С 1947 г. новое название х. Кеплинг -  «с. Вольное» 
(с. Вшьне (укр.)) (Справочник по истории..., 1963). Второй вариант этого ойкони- 
ма -  Хут. Свободный.
Село Малыши располагалось на правом берегу Сосика, северо-западнее Бере­
занки, а х. Свободный (Вольный) на другом берегу реки, к юго-востоку от Андре­
евки. С. Малыши; Хут. Свободный (карты в книге «Античные поселения Нижнего 
Побужья», 1990, с. 78). «Хут. Свободный» и Малыши -  археологические памятники 
(Магомедов, 1987). Восточнее поселка находится интересный туристский объект: 
курган (Автомобгльт шляхи..., 2004).
Бессарабка -  село в балке (Бол. Чубанской (трехверстовая карта, 1869)) вблизи 
левого берега Тилигульского лимана (Березанский р-н). Бесарабка (укр.).
В устье Бол. Чубанской балки раньше находился безымянный хутор и «Ск. дв.» 
(трехверстовая карта, 1869). Других поселений в пределах балки в это время не 
было.
Названо село по Бессарабии -  исторической области между реками Днестр и 
Прут (с 1812 г. в составе Российской империи). В этом микрорегионе известны 
поселения, созданные мигрантами из Молдавии (см. Тащило). В пояснении к карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) назы­
вает немецкую лютеранскую колонию Olgenfeld [Olegenfeld] (англ.), другое назва­
ние Bessarabka, PostTiligulskoje. Olgenfeld (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Оль- 
генфельд (Бессарабка) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
4 Обратная трансформация отмечена для другого поселения: Александрофельд переименован в Александровку 
(Список немецких поселений по Таганрогскому округу, переименованных 28.11.1914.).
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Ненормативный вариант: Бессарабка с. (укр., 1973 г.; Доввдник з поштово! ш- 
дексацй' населенних пункт1в Украши. Т. I., 2003; карта «Миколагвська область», 
2004; Автомобшьт шляхи..., 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; 
Kyivstar GSM, 2005; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007; http://maps. 
vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html). Нормативный вариант: Бесарабка 
(укр., 1978 г.; 1987 г.).
В 2,5 км к северу от села находится курган с абсолютной высотой 52 м «мог. Про­
я в и т»  (топокарта М 1:100 000, 1999; Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Богдановка -  село на правом склоне долины р. Сосик /Сасык! (север Березанского 
р-на). Богдашвка (укр.).
Богдановка в границах Одесского уезда отмечена в «Списках населенных мест 
Херсонской губернии» (1868 г.). X. Богдановка (трехверстовая карта, 1869). По дан­
ным на 1906 г. в приход церкви с. Комиссарова входили жители села Богдановка, 
131 двор, 283 прихожанина (Заковоротний, 2004).
Карты 1882 г. и 1890 г. фиксируют два поселения: Богдановку (до 50 дворов), 
а севернее нее поселение «Больш1я Заботы» (менее 10 дворов). «Богдановка д. 
(у Раснополя [Роснополь (Атлас офицера, 1947); совр. Ряснополь в Одесской обл., 
в 9 км к северо-западу от села -  Ф.Л.\, до Одессы 85 верст)» (1896 г.). По карте 
1999 г. (масштаб 1:100 000) часть застройки села показана как «разв.». с. Богдашвка 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Васильевка -  см. Василевка Березан.
Вариант, использованный на базовой топографической карте. Государственным 
управлением геодезии и картографии была упорядочена (Словарь географических 
названий..., 1976) передача топоформанта в таком названии: вместо написания «Ва­
сильевка» следовало использовать «Василевка».
Василевка -  село на правом берегу долины р. Сосик /Сасык! у вершины Соснттко- 
го лимана (Березанский р-н). Васил1вка (укр.).
Считается, что село основано в 1870 г. «Р. Сасык образует ниже станции «Крас­
ный Трактир» [ныне с. Красное -  Ф.Л.\ у с. Васильевки свой лиман» (Скальков­
ский, 1850). Из этой цитаты ясно, что село было известно до 1850 г. «Васильевка 
(Зориновка), д. вл., при лимане Сосицком, 12 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859).
Первое название по фамилии владельцев -  Зориновка (см. Андреево-Зори­
но). На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» это 
колония Wilhelmstal (Vasilivka) (англ.), основанная в 1870 г., а в пояснении к ней 
М. Roll (2000) называет ее, как лютеранскую и католическую немецкую колонию 
Wilhelmstad (русское название -  Wasilevka, 1 km south of Krasna). По другим источ­
никам это лютеранская немецкая колония Wasiljewka (Rayon Tiligulo Berezan). 
Вильгельмсталь (Васильевка) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Ни­
колаевская область I I  www.eiprd.ru/information/doc). Wilhelmsthal (Roll, 2000: до­
полнительный список); «Wilhelmstal, Russia» (1911 г.); Wilhelmstad (англ., карта 
1918 г.: Philipps, 1996); Вильгельмсталь5 (1896 г.; 1911 г., до 1914 г.); Васильевка 
(с 1914 г.; 1916 г.; 1919 г. (с.)). Вильгельмсталь в переводе с немецкого означает 
буквально «Долина Вильгельма». ГУГКом упорядочена (Словарь географических 
названий..., 1976) передача топоформанта Твка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вме­
сто Васильевка). Васильевка (топокарта М 1:100 000, 1983; районная схема земле­
5 Аналог: Вильгельмсталь, Джанкойский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. Крымская АССР).
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устройства, 1990; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; Заковорот­
ний, 2004, с. 41; GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Василевка (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 2003; топографи­
ческая электронная карта Украины. Харьков. М 1:500 000. 2000).
В 2 км к югу от села было с. Дубиновка (1882 г.), ныне здесь сохранилось лишь 
кладбище. Ранее это: «Дубиновка, д. вл., при лимане Сосицком, 13 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Судя по топокарте 1941 г., помимо 
поселения «Васильевка-Зоринка (Вильгельмсталь», к югу, вблизи кладбища, нахо­
дилась Дубиновка, 10 [дв.].
В З к м к  западу от села находится курган «мог. Сосицкая» (1941 г.; Николаев..., 
М 1:100 000, 2002).
Викторовка -  село в Березанском р-не, на правом берегу Березанского [Березан- 
ско-Соситткого! лимана. BiKTopiBKa (укр.).
Первое название села -  Булгарка. Возможно, это связано с национальностью 
первых поселенцев (к примеру, в этом же районе, на правом берегу лимана, были 
поселения с близкими названиями: хутор Булгарский (Дальняя Булгарка) (см. Сухо­
дол] и Ближняя Булгарка (см. Яблоня)). В «Списках населенных мест Херсонской 
губернии» (1859 г.) такое поселение не отмечено, но между д. Каза и д. Аджиаска 
находился х. Березанской на берегу лимана (см. Лиманы). Этот хутор входил в име­
ние князей Барятинских, созданное в начале 1820-х гг. на площади около 30 тыс. 
десятин.
Позже Булгарка была названа по имени землевладельца -  Викторовка (1882 г. 
(от 26 до 50 дворов); 1896 г. (х.) «при Тузлах»; 1915 г., 1916 г. (д.)).
Викторевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Вшторовка с. (укр., 
Четжко та im, 2009).
У села «маяк Верхневикторовский» (топокарта М 1:100 000, 1983). «Задний 
Викторовский маяк» (неофиц.) -  см. Лагерная коса. Викторовские створные маяки 
(Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Верхний Викто­
ровский маяк и Нижний Викторовский маяк (Описание морских предостерегатель­
ных знаков по Чёрному и Азовскому морям, 1906, с. 5, 9).
Глубокое -  село на юго-западе Березанского р-на, у вершины Какушиной балки 
(подробнее см. Карабуш(ский) лиман]. Глибоке (укр.).
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll 
(2000) отмечает здесь немецкую лютеранскую колонию (хутор) «Ch. Hombacher» 
(англ.). В переводе с немецкого название буквально означает «Рог кабана», хотя 
не исключена и другая трактовка: horn -  «вершина», a bach -  «ручей», т.е. «исток 
ручья». Другой вариант -  Ch. Hombacher (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996), по-ви­
димому, ошибочен.
«С. Глибоке, Рибаювська сшьська рада» (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Даниловка -  село по обоим берегам р. Березань (Березанский р-н). Данил1вка 
(укр.).
«Село основано в 80-90-х годах XVIII в.» (История городов..., 1981, с. 211) на 
правом берегу Березани. На мелкомасштабной карте Новороссийской губернии 
1797 г. (Российский Атлас) этому местоположению соответствует Балабановка. Но­
вое название поселение получило по фамилии владельца, графа Ламберта -  Лам­
берта (см. Варваровка]. Судя по надписи на трехверстовой карте (1869 г.) -  «Дани­
ловка (Косянова)», у села было и другое более раннее название, по которому назван 
курган к юго-западу от поселения: «Мог. Косяновская». «Даниловка (Коснякова),
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д. вл., при р. Березани, 29 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Затем село называлось -  Рязановка (Рязанове). «Даниловка (Рязановка, Лам­
берта) 2 д.» (1896 г.); Даниловка (1903 г.). Danilovka (англ.; 11.08.1941).
Современные границы поселения объединяют несколько ранее существовав­
ших хуторов. Так, на карте 1882 г.: по правому берегу реки к северо-западу от Да- 
ниловки находилась Ивановка, южнее Даниловки -  х. Бема, южнее него х. Дукарта; 
по левому берегу реки к северо-востоку от Даниловки находилась д. Бошняковка, а 
к востоку -  Бондаревский [х.]. «Пантелеймоновка (Даниловка, Бушняковка), д. вл., 
при р. Березани, 19 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
В 1896 г. при Даниловке регистрируются: «Ивановка II х.», «Брильца (Бема) х.», 
«Дукарта (Рязанов) х.», «Бошнякова (Бошняковка, Пантелеймоновка) х.», «Дымова 
(Бондаревский) х.». Хутор Бошнякова ранее назывался Бушнякова. «Бошняковская 
земская дача Одесского уезда» (1883 г.). В 1869 г. зафиксировано поселение Пан- 
телимоновка или «Пантелимоновка (Бушнякова)» (трехверстовая карта, 1869), в 
1909 г. и в «Атласе Маркса» (1910) -  Пантелеймоновка. Судя по топокарте 1941 г., 
северной части современной застройки Даниловки, по левому берегу реки отвеча­
ла Бушнякова.
Очевидно, что хутора Брильца и Дукарта основаны немецкими поселенцами: 
в списке фамилий жителей округи Ландау (см. ПТироколановка) числятся Brilz, 
Dukart (Roll М., 2000).
Дукарт -  хутор, Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область I I  www.eiprd.ru/information/doc). В городе Николаеве сохранился дом нем- 
ца-колониста Дукарта на Рождественской улице (позже: Музей подпольного и пар­
тизанского движения).
Ивановка II -  хутор, Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
В Березанском р-не одно время был х. Аданиловка. Он исключен из учетных 
данных в связи с переселением жителей: «х. Аданил1вка» (Миколашська область, 
1969). Это отмечено и в справочнике «Миколашська область» (1978): «х. Аданил1в- 
ка, Данил1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных.
По справочнику «Миколашська область» (1978) хутора Добродушный, Степо- 
вой и Кировка (см. Тройка), подчинявшиеся Даниловскому сельскому Совету, ис­
ключены к этому времени из учетных данных.
У села находится «Даниловское месторождение известняка» (карта «Николаев­
ская область». М 1:400 000, 1987).
Дмитровка -  село на левом берегу долины р. Сосик /Сасык! (Березанский р-н). 
Дмитр1вка (укр.).
Основано в 1795 г. после закрепления земель Очаковской области за Россией 
согласно Ясскому миру 1792 г. Дмитровка (1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.). Вто­
рое название села Винтулова, Винтуловка (до 1850 г.). «Дмитриевка (Винтулова, 
Винтуловка) д.» (1896 г.). Название, безусловно, отфамильное: в числе первых за­
стройщиков Одессы (1794 г.) известен Дмитрий Винтулов -  инженер-подпоручик, 
секретарь инженер-полковника и кавалера де Волана. Примечательно, что на топо­
карте 1941 г.к востоку от села показан курган «мог. Винтуловская».
В современных границах объединяет два самостоятельных (вплоть до 1917 г.) 
поселения: судя по карте 1882 г. на левом берегу р. Сасик размещалась Дмитриевка
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(до 50 дворов) и в 1 версте севернее Александровка (до 25 дворов). Дмитриевка 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868); Дмитриевка, с., 37 дворов 
(1906 г.); Дмитриевка д. (1896 г.; 1916 г.). Александровка прежде называлась «Ма­
лая Александровка, д. вл., при рч. Сосик, 4 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); Мало-Александровка, Ново-Марковка, Нов. Марковка 
(по названию села, расположенного в 1 км южнее Дмитриевки -  Старая Марковка 
(ранее Александровка) см. Марковка!!. Александровка (1896 г. (х.); 1916 г. (д.)). 
В новое время Государственным управлением геодезии и картографии была упоря­
дочена (Словарь географических названий..., 1976) передача топоформанта -иевка: 
вместо написания «Дмитриевка» следовало использовать «Дмитровка». Дмитриев­
ка (1941 г.; карты в книге «Античные поселения Нижнего Побужья», 1990).
Севернее Александровки (у основания излучины р. Сасик) находилась, осно­
ванная в 1870 г., католическая немецкая колония Эйгенгут (Eigengut, другие воз­
можные варианты названия (Roll, 2000): Eidengut, Eigenhut). Слово Eigengut с не­
мецкого языка можно буквально перевести как «собственное добро (имущество)». 
На карте 1882 г. -  Эйгенгут (до 50 дворов), а в списке 1896 г. -  нем. кол. Эйгенгут 
(ранее -  Айгенгут) при д. Дмитриевке. М. Roll (2000) приводит и другую инфор­
мацию по Эйгенгуту: основана в I860 г. как католическая колония, русское назва­
ние Pfarrie of Blumenfeld. (О топониме Блюменфельд см. Краснополье. По слову 
Pfarrie можем привести лишь аналогию с компонентом названия округа в земле 
Баден-Вюртемберг (Германия): Parish of Pfarrie Waschenbeuren). В 1918 г. к югу от 
Эйгенгута располагалось поселение Blumenberg (см. Анновка Березан.). Eigengut 
(англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Эйгенгут (Эйгенфельд, Балабитино, Винто- 
лов) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www. 
eiprd.ru/information/doc).
К 1969 г. в состав села Дмитровки вошло с. Благодатное (с. Благодатне (укр.)), 
по всей видимости, прежняя Александровка, а «х. Украшка» (укр.), подчиненный 
сельсовету, снят с учета.
Елизаветовка -  село на правом и левом берегу долины р. Сосик /Сасык! (Березан­
ский р-н). Слизавеывка (укр.).
Нынешняя территория стала заселяться, по-видимому, в начале XIX в. Во вто­
рой половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), северо-западной части 
нынешней территории села отвечает Лубянка, а южной -  Николаевка. «Лубянка 
(Дворянская), д. вл., при рч. Сосике, 18 дв.» и «Николаевка, д. вл., при рч. Сосике, 
22 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Позже современны­
ми границами села объединены уже три (ранее самостоятельных) населенных пун­
кта. В частности, по карте 1882 г. на левом берегу р. Сосик находился Фрейдендорф 
(до 25 дворов), напротив, на правом берегу Сосик -  Николаевка (до 100 дворов) и 
к северу от нее -  Лубянка (до 50 дворов). Концентрация поселений в этом районе 
объясняется тем, что в 80-х гг. XIX в. южнее Лубянки и севернее Николаевки и 
Фрейдендорфа проходила дорога из Березовки и Раснополя (совр. Ряснополь Одес­
ской обл.) на Очаков. На рубеже XIX-XX вв. к северо-западу от Раснополя появля­
ется другой важный конечный пункт -  Семихатки (территория Одесщины).
В приход церкви с. Марковка входили жители сел Николаевка, 20 дворов и Лу­
бянка, 11 дворов (1906 г.).
Название немецкой колонии Фрейдендорф (Freudendorf) можно перевести как 
«село радости». Близкие названия немецких селений содержит список немецких 
колоний (American Historical Society of Germans From Russia, 2001): Freudental в
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Одесском уезде, Freudenfeld в Бессарабии. В пояснении к карте «1800’s German- 
Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет ее как ка­
толическую немецкую колонию [по карте она лютеранская] Friedensdorf, также 
известную с другим названием Ljubanka (англ.). Хотя Фриденсдорф прежде и на­
зывался Любянка или Лубянка, но, как отмечено выше, Лубянка это соседнее село. 
Наиболее раннее упоминание Лубянки известно из работы Н.И. Надеждина6: д. Ду- 
бянка7 (Надеждин, 1844). Лубянка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1868; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; топокарта 1941 г.). Николаевка, как наи­
более значительный населенный пункт, не менял своего названия (1844 г.; 1896 г. 
(д.)). Фрейдендорф сформировался позже своих соседей (в 50-70-е гг. XIX в.). 
Вероятней всего, что переименование Фрейдендорфа в Елисаветовку произошло 
между 1883-1895 гг. Самое позднее упоминание: Friedensdorf (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996). (Возможно, это короткий вариант топонима или его аналог: «Chutor 
Freidorf, Cherson Russia» (1913 г.)).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) имеется поселе­
ние Елисаветка Одесского уезда. Возможно, что это предшественник Фрейдендор­
фа. В 1896 г. при д. Николаевке регистрируется х. Вулихмана и х. Елисаветовка. 
Последний топоним отражает обычную практику дублирования названия дочерни­
ми поселениями.
Елизаветовка -  немецко-еврейское село, Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Фриденсдорф (Любянка, Лубянка, Царегол) -  Тилигуло-Березанский р-н (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). Примеча­
тельно название аналога в этом же районе: Фриденсфельд (Friedensfeld) -  Тили­
гуло-Березанский р-н, (1914 г.) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www. 
eiprd.ru/information/doc).
К 1969 г. в состав села Елизаветовки вошло с. Лубянка (северо-западная окраи­
на нынешней территории поселения).
Судя по топокарте 1941 г., в км к северо-востоку от Елизаветовки находился в 
балке населенный пункт Размариць.
Журовка -  село на левобережье водосбора р. Сосик (Березанский р-н). Жур1вка 
(укр.).
Расположено в 7 км к северо-востоку от с. Андреевка Березан. Возникло в 
первой половине XX в. По карте 1940-х гг. это «Короев Поселок» и по топокарте 
1941 г.: «Короев поселок (Журовка), 80 [дв.]». Как прежнее, так и современное на­
звание перенесенные. Как уже отмечалось (см. Андреевка Березан.) между селами 
Андреевка и Попельное в 1868 г. и 1882 г. регистрируется д. Журавка, по списку 
1896 г. -  «Кароево-Поселок (Журавка) д.». На месте более позднего с. Леонидовка 
(на учете до 1973 г.) сейчас поселения нет.
Журивка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Калабатино -  село в верховье б. Кильчен (Березанский р-н). Калабатине (укр.).
6 Надеждин Николай Иванович (1804-1856) -  русский литературный критик, лингвист, журналист, философ, один 
из основателей этнографии и этнопсихологии. Несколько лет жил в Одессе, участвовал в работе «Одесского об­
щества любителей истории и древностей». Был редактором «Одесского альманаха» (1839-1840), изучал историю 
юга России («Новороссийские степи»).
7 Встречается единожды, поэтому, видимо, это опечатка. Верно -  Лубянка.
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Основано как хутор в конце XIX века: Калабатин х. (1896 г.). Топоним имеет 
украинское происхождение и может быть объяснен, как заболоченное место. Кала- 
батина8 дгал., (глибока вибоша з водою, гряззю) (Широков В.А. та iH. «Словники 
Украши» on-line).
«Бшя Калабатиного, м1ж Луговим та Рибаювкою» (укр., совр.).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую католическую колонию Rosenheim 
(англ.), основанную в 1896 г., русское название Kolobatino (east of Krasna, valleys 
of Kiltschen). Название Розенгейм можно перевести с немецкого языка как «дом 
розы». Розенгейм (Колобатино, Калабатино) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немец­
кие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов 
в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). (Аналог: Ней-Ро- 
зенгейм -  хутор, Мариентальский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г. АССР Немцев Поволжья.)).
В 3 км к югу от села, где и ныне сохранилось кладбище, была лютеранская 
немецкая колония, основанная в 1883 г., Blumental/Chutor Fix (другое название 
Neu-Sawitzski9 (на карте Neu-Switzski), Kiltschen); на карте «Ch Fix&Kiltschen» 
(см. Кильчен). Nv. Savitskoe (англ.; 11.08.1941 г.). Блюменталь (Краснодарск) -  Ти­
лигуло-Березанский р-н (1941 г.) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www. 
eiprd.ru/information/doc).
Примечательно, что в том же Мариентальском р-не АССР Немцев Поволжья, 
где находился Ней-Розенгейм, был хутор Блюменталь.
Колобатино (топокарта 1941 г.). Калабатное (рус. http://weather.in.ua/
nikolaevskaja/15515). Калабатиное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Каменка -  урочище в пределах степной балки левого склона долины р. Сосик /Са­
сык! (Березанский р-н).
Находится в 1,5 км к югу от шоссе Николаев-Одесса. Судя по карте 1882 г., в это 
время здесь находится деревня (до 25 дворов) Камянка. Позже фиксируется «Ка­
менка (Веселая Каменка) д.» (1896 г.); Каменка х. (Димов, 1914); «ур. Каменка» (то­
покарта М 1:100 000, 1982; 1999; 2002). Рядом с деревней находился (1896 г.) хутор 
Красный, названный по близлежащему селению (см. Красное!. Судя по топокарте 
1941 г., недалеко от южной части деревни, у дамбы пруда находился Панаиоти [х.].
К 1969 г. село Каменка (с. Кам’янка (укр.)), подчинявшееся Матиясовскому 
сельсовету, исключено из учетных данных.
Кимовка (с 2016 г. -  Калиновка) -  село на правом склоне долины р. Березань, на 
б. Заречанской (Березанский р-н). KiMiBKa (укр.).
Основано в 1919 г. (по другим данным -  в 1934 г.) и названо в честь междуна­
родной молодежной организации, существовавшей в 1919-1943 гг. -  Коммунисти­
ческого Интернационала Молодежи (КИМ). Kimivka (англ.,: http://www.multimap. 
com, 2004). В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Kimivs'ke 
(англ.).
Переименовано «село KiMiBKa Березанського району на село Калитвка» (Вер­
ховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
8 «Одинока жаба вил1зла з калабатини» (М. Коцюбинський).
9 Ср. Ней-Савицкий (Ново-Савицкое, Ново-Екатериновка, Блюменталь, Ковач) - Гросуловский р-н Одесской обл. 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
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Коблево -  село на левом берегу Тилигульского лимана (Березанский р-н). Коблеве 
(укр.). Kobleve (англ.,: http://www.multimap.com, 2004). Находится на магистраль­
ной автомобильной дороге государственного значения: Одесса-Мелитополь-Ново- 
азовск (до Таганрога -  615,4 км).
В античное время у левого берега устья Тилигульского лимана находился, 
по мнению М.В. Агбунова (1992), город Одесс, территория которого затоплена 
в результате трансгрессии моря и находится на месте нынешней банки Трутаева 
(см. также Матиясово). На карте Каталонского атласа (1375 г.) южнее села на чер­
номорском побережье (совр. зона отдыха Коблево) указано Флорделис, на картах 
М. Зойтера (1736 г.; 1739 г.) -  Florda.
После перехода в 1502 г. крепости Ачи-Кале (см. Очаков) к Турции, очевидно, 
что земли вблизи современного Коблево контролируются Османским султанатом. 
О турецком присутствии в этом регионе мы располагаем лишь косвенными сви­
детельствами. В 25 км севернее Янидуни (см. ниже) на правом берегу Тилигуль­
ского лимана (у с. Широкое) найден котел с сотней турецких серебряных монет 
XV-XVI вв. (Археологические памятники Одесской области, 1991, с. 81).
Позже (предположительно, в середине XVIII в.) южнее села в приустьевой ча­
сти Тилигульского лимана возникли два турецких укрепления: по правому берегу -  
Енидуни10 1, по левому -  Возия. У И. Тунманна (1777): «Енги-дуни, обычно Яниду­
ни, местечко у моря, с гаванью и маленькой крепостцой. Возия такое же местечко 
против Янидуни». Ориентировочно с 60-х гг. XVIII в. появляется крепость Возия 
(Брун, 1856). Турецкая крепость Возия находилась при Тилигуле: пишет в своих 
заметках граф А.Е. Строганов (Строгонов, 1857, л. 19).
Как считают Т. Донцова и А. Добролюбский, место, где была Ени-Дунья, по 
археологическим остаткам позволяет видеть в нем укрепление для караула или по­
гранзаставы, возможно, что это была охранная служба при маяке у входа в Тили­
гульский лиман, бывший тогда еще судоходным. Не исключено, что местечко Во­
зия, «напротив Ени-Дуни», выполняло те же функции на противоположном берегу. 
Оба они погибли во время военных действий Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 
(точнее, в первые восемь месяцев 1789 г.).
Поселение основано в конце XVIII в., вероятно в 1790-е гг. На карте Новорос­
сийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) отмечено первое его название -  Ан­
новка. Первые поселенцы -  выходцы из Воронежской, Орловской, Курской губер­
ний и Среднего Поволжья. Свое название село получило от фамилии владельца 
близлежащих земель -  подполковника Ф.А. Кобле. Кобле Фома (Томас) Алексан­
дрович -  по происхождению англичанин. Вступил на службу в русскую армию по­
сле 1783 года11. Во время второй Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. был адъю­
тантом у М.М. Кутузова. Служил в Николаеве. Кобле стал свидетелем рождения 
Одессы. В 1792 г. за два года до основания Одессы, подполковник Кобле получил от 
казны 12 тыс. десятин земли на левом берегу Тилигульского лимана. После 1802 г. 
он назначен Одесским комендантом: «военный комендант Одессы Кобле жил близ 
Херсонской площади» (1820-е гг.). В период 1814-1815 гг. (между правлением Ри­
10 Следует отметить, что в краеведческой литературе обычно считается, что крепость Ени Дунья (Новый Мир) 
находилась на месте нынешнего Приморского бульвара в Одессе. (См. например: Одесса (Путеводитель). Одесса: 
Маяк, 1967, с. 4). Турецкое укрепление Ени-Дунья (Новый свет) вблизи селения Хаджибей (Гаджибей) имело 
гарнизон из 300 солдат и 12 пушек и прикрывало стоянку турецкого флота в удобной бухте -  нынешнем Одесском 
заливе.
11 Сестра Ф.А. Кобле -  Генриетта Александровна в 1784 г. стала женой Н.С.Мордвинова. С 1794г.семья вице-ад­
мирала Мордвинова проживала в Николаеве, где бывал и Ф.А. Кобле.
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шелье и Ланжерона), будучи уже в чине генерал-майора, Кобле исполнял обязанно­
сти градоначальника Одессы: «Коблевська вул. (нова назва -  вул. Подбельського)» 
(Одеса, 1947). После смерти Ф.А. Кобле имение перешло к сыну.
В 1815 г. прихожанами былп построена первая церковь, перестроенная в 1880 г. 
(Заковоротний, 2004).
Село -  один из промежуточных пунктов на автодороге Николаев-Одесса: в 
XIX в. здесь проходила почтовая дорога: «до Одессы из Николаева 115 А верст 
[123 км]» (1847 г.). Позже за дорогой Одесса-Николаев-Херсон было признано 
ее общегосударственное значение и начато шоссирование дороги за счет казны 
(1883 г.). По современной трассе от Коблево до Николаева расстояние составляет 
71 км, до Одессы -  49 км.
«Следующая почтовая станция по Николаевскому тракту расположена при селе 
Кобелеве, имеющем жителей, по переписи, около 1 000 человек; селение располо­
жено на юго-восточном берегу Тилигульского лимана» (Россия. Т. 14, 1910).
Наименование населенного пункта и почтовой станции менялось: Телигул (Ге­
неральная дорожная карта Европейской России..., 1818); Почтовая станция Троиц­
кое (Телигул) (Карманный почтовый Атлас Российской Империи, 1820); «ст. Тили- 
гульская или Коблевская» (Кавказский календарь на 1856 год, 1855, с. 162).
Троицкое (1830 г. (сел.); до 1850 г.); «с. Троицкое -  имение А.Ф. Кобле» 
(1836 г.); Троицкое ст. (1846 г.). «На возвышенности, ограничивающей Тилигуль­
ский лиман с востока, село Троицкое» (Лоция Черного моря, 1851). «Большое 
Коблево12 (Троицкое), мест, вл., при лимане Тилигульском, 65 дв.; церковь пра­
вославная; почтовая станция» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Troitskoe (Blackie&Sons. Эдинбург. 1882). «м. Коблево (Троицкое)» (тре­
хверстовая карта, 1869). У В. Ястребова (1894) «Троицкое, иначе -  Коблево (Боль­
шое)» (с. 86) и «Троицкое (Коблевка) м.» (с. 126). Троицкое (1896 г. (с.); 1916 г. 
(д.)); Тилигул с. (1896 г.); Кобле (1823 г., до 1830-х гг.); Коблевка (1844 г. (д.); стан­
ция (Скальковский, 1850); Коблевская станция (Скальковский, 1837); «станция 
Коблевка» (Семенов, 1862); Коблевка, ст. (1886 г.); Ковлево (Карта Херсонской 
губернии, 1903); Коблево (1882 г. (100-250 дворов); 1896 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 
1910; 1915 г. (с.); 1941 г.; Атлас офицера, 1947; карта М 1:2 500 000: БСЭ. Т. 18, 
1974; Малый атлас СССР, 1975; Атлас СССР, 1985, 1986; карта М 1:3 000 000: 
(Малый атлас СССР, 1981).
Koblewo (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
Коблево (укр., винная этикетка «Кагор. Кара-Баш», 2007).
Около маяка (Коблево) была дача г. Волконского (Рудакова, 2000). По-видимо­
му, этим владельцем был генерал-майор, граф Григорий Семенович Волконский 
(1742-1824), который командовал войсками Новороссийского края и стал одним из 
первых застройщиков Одессы. Ему николаевцы обязаны возведением Свято-Тро­
ицкой церкви (Рудакова, 2007), вероятно, имеется в виду церковь Рождества Бого­
родицы (построена в 1800 г.) на углу улиц Лягина и Потемкинской. После смерти 
графа его сын -  декабрист С.Г. Волконский мог владеть этими землями, но лишь до 
ссылки в Сибирь после восстания 1825 г.
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., к юго-вос­
току от Коблево находились безымянные Хщ, а еще дальше, на морском побережье 
был X. Коблевский.
12 Соседнее село, называвшееся одно время Коблевкой, было позже переименовано в Анатольевку.
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По данным справочника «МиколаТвська область» (1978) хутор Свободный13 
(х. Свободний (укр.)), подчинявшийся сельскому Совету, исключен из учетных 
данных. По всей видимости, это произошло в период между 1969 г. и 1973 г.
Гидрологический пост Коблево. С 1933 г. у села организованы наблюдения за 
уровнем, температурой воды и ледовым режимом Тилигульского лимана.
Южнее села, в пределах восточной части Тилигульской пересыпи вдоль чер­
номорского побережья, находится «зона отдыха Коблево» (топокарта М 1:100 000, 
1983; Николаев..., М 1:100 000, 2002; топокарта М 1:200 000, 1992, 1993, 1998, 
2003); «зона отдыха «Коблево» (Черноморское побережье, 2008).
Курорт Коблево расположен на Черноморском побережье Николаевской обла­
сти в 4 км от междугородней трассы Одесса-Николаев и представляет собой сосре­
доточение около 80-ти пансионатов и баз отдыха, расположенных вдоль моря на 
протяжении 6 км (см. Тилигульская пересыпь) и способных одновременно принять 
15-17 тыс. отдыхающих.
Почтовое отделение: «Коблеве, сезонне» (укр., Довщник з поштово! шдексацй 
населениях пункпв Украши. Т. I., 2003).
К северо-востоку от с. Коблево известна Перекрестная балка (Буйских, Иевлев, 
1993).
К ом иссарова -  село на правом и левом берегу долины р. Сосик (Сасык! (Березан­
ский р-н). Ком1сар1вка (укр.).
Во второй половине XIX века здесь был только «Скот, дв.» (трехверстовая карта 
(1869 г.). Но на рубеже XIX-XX вв. это крупное поселение: в 1893 г. на средства 
правительства была построена каменная церковь Успения Пресвятой Божьей Ма­
тери, церковно-приходская школа и к 1906 г. в приход входило 144 двора, 1300 при­
хожан (Заковоротний, 2004).
Со времени основания село не меняло своего названия: Комисаровка (1869 г.; 
1882 г.; 1903 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Коммиссаровка д. (1896 г.); Комис- 
саровка с. (1916 г.). Komissarovka (англ.; 11.08.1941 г.). Комиссаровка (11.08.1941; 
31.03.1944; 1948 г. (с.). Комисаровка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
В XVIII в. -  начале XIX в. комиссариатом называли ведомство снабжения ар­
мии денежным и обозно-вещевым довольствием. Соответственно, комиссар это 
лицо, специально назначаемое для исполнения какого-либо поручения и, в частно­
сти, «должность, звание заведующего припасами» (Даль В.И. Толковый словарь..., 
1863-66). Комиссаром также называли назначенного шляхетскими властями коман­
дира реестровых казаков. Отсюда: «наши коммисарские обозы», «комиссары держа­
вы оттоманской» (1705 г.); «комиссар казацкий» (Летопись Самовидца, 1672-1703).
Аналоги: Комиссаровка -  запорожский зимовник (хутор) Кодацкой паланки; 
Комисаровка -  населенный пункт и река (1779 г.); Комиссаровка (1912 г.) -  село в 
России, севернее Благовещенска; Комисаровка -  населенный пункт на р. Саксагань 
в Екатеринославской губ. (1909 г.).
В 2 км к западу от основной части современной территории села (уже на тер­
ритории Одесской области) ранее было самостоятельное поселение: «4-е отд. свх. 
(зерн.)» (топокартаМ 1:100 000, 1963).
13 Аналог: X. Свободный (Вольный) на левом берегу р. Сосик, к 1969 г. вошел в состав пгт Березанка.
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Красное -  село на правом берегу долины р. Сосик (Сасык) (Березанский р-н). Крас- 
не (укр.). Один из промежуточных пунктов на автодороге Одесса-Николаев, явля­
ющейся частью межгосударственной дороги Рени -  Ростов-на-Дону: от Коблево -  
20 км, до Нечаянного -  17 км. Основано в XVIII веке: Сл. Турецкая (1760 г.; 1764 г.). 
Затем поселение было названо Красное, что могло означать «видное». В 1870 г. 
здесь основано немецкое селение, которое унаследовало прежнее название: Крас­
ное, нем. кол. (1896 г.). В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in 
South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) отмечает, что это немецкая католическая 
колония «Krasna (Krassna, Krasnoje). Rayon Telegulo Berezan/Wolost Aleksanderfeld» 
(англ.). Krasna (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Красное (Александерфельд) -  
Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пе­
речень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd. 
ru/information/doc).
Из-за того, что поселение относили вначале к селу, а затем к деревне, назва­
ние модифицировалось: «Красная, д. вл., при рч. Сосик, 20 дв.; почтовая станция» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Красное (1882 г.; 1911 г.; 
1916 г. (с.); 1919 г. (с.); 1920 г.; VIII-X.1941 г.); Красная (Карта Херсонской губер­
нии, 1903; Димов, 1914 (д.)). Красна с. (1942 г.).
Так как поселение непосредственно примыкает к дороге Николаев-Одесса, 
здесь у тракта размещалась почтовая станция с трактиром: «У красного тракти­
ра» (22 версты от Троицкого (Телигул)) (Карманный почтовый Атлас Российской 
Империи, 1820); «ст. Сасицкая или красный-трактир» (Кавказский календарь на 
1856 год, 1855, с. 162); «Трак. Красный ст.» (1846 г.); станция Красный Трактир14 
(Скальковский, 1850); Ст. Сосицкая (1882 г.; 1896 г.; Живописная Россия, 1898; 
1904 г.; 1909 г. (почт, ст.); 1917 г.); «с. Красный Трактир (Сосицкое почтовое отделе­
ние)» (1916 г.). Как поясняет в своем словаре В.Даль: трактир -  гостиница, харчев­
ня, на юге -  постоялый двор на почтовой дороге (тракте).
«Следующая почтовая станция -  Сасицкая -  в 22 верстах, при пересечении 
трактареки Сасиком» (Россия. Т. 14, 1910).
В 1896 г. при Красном (немецкой колонии) учтен «х. Безыменный».
Краснянська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Краснополье -  село в верховье Хуторской балки (см. Царегол! (Березанский р-н). 
Краснопшля (укр.).
Основано в 1795 г. Название перенесено: на карте Новороссийской губернии 
1797 г. из «Российского Атласа» в 22 км к северу от нынешнего Краснополья отме­
чено одноименное поселение на р. Царега (совр. Ряснополь на территории Одес­
ской обл.).
В современных границах включает два самостоятельных поселения: «X. Ново- 
кирьяновский (Грибовский15)» на юге и «X. Булгарский (Малахова)» севернее (тре­
хверстовая карта, 1869). В это же время к северо-востоку от х. Булгарского известен 
курган «Мог. Малаховская».
14 При въезде в Одессу с востока, у Куяльника, судя по трехверстовой карте (1869), находился х. Косогловского, 
который до этого тоже назывался Красный Трактир.
15 Назван хутор по селу Грибово, позже названному Ташино.
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Позже, в 1862/1863 гг., здесь образована католическая немецкая колония 
Blumenfeld (англ.). Блюменфельд (1882 г.; 1896 г.; 1911 г. (нем. кол.); «Blumenfeld, 
Cherson» (1908-1910 гг.); Blumenfeld (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996); Блю­
менфельд (Димов, 1914; до 1944 г. (История городов..., 1981, с. 212)). Название 
Blumenfeld в переводе с немецкого языка означает «цветочное поле». (Одноимен­
ные населенные пункты фиксируются в Приазовье и Нижнем Поволжье: Блюмен­
фельд16 (1909 г.; 1925 г.)).
Блюменфельд -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). «Немецкая колония [Транснистрии] Блю­
менфельд» (1942 г.).
С 1947 г. с. Блюменфельд переименовано в с. Краснополье. Русское название 
(«красное, т.е. видное поле») сходно по смыслу с прежним немецким топонимом. 
Для сравнения, можно отметить село Краснополь. основанное в том же году, что 
и Краснополье, на территории Врадиевского р-на, а также старинное поселение 
Краснополье, основанное около 1640 г. (ныне пгт в Сумской обл.).
В советское время село -  хозяйственный центр совхоза «Краснопольский».
Судя по топокарте 1941 г., современной застройке населенного пункта соот­
ветствовали следующие поселения: Блюменфельд (западная часть, наибольшая по 
площади, с церковью), Ново-Кирьяковка (восточная часть, за прудом), а севернее 
от нее -  мельница и «х-ра. Русские». Кроме того, в 3 км к северу, в балке было, 
ныне оставленное, поселение Ульяновка.
Левобережную часть современной территории села занимал хутор Ново-Ки- 
рьян(к)овский, впоследствии это деревня Новокирьяковка. Первое название по­
селения: «Ново-Кирьяновский (Грибовский), хут. вл., при рч. Сосик и колодцах, 
15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Позже: Новоки­
рьяковка (1861 г.); «д. Ново-Кирьяковка» (1882 г. (до 50 дворов)); «д. Ново-KHpia- 
ковка» (1896 г.); Ново-Кирьяковка (1941 г.)17. В приход церкви с. Татттнно входили 
жители села Кирьяковка18, 47 дворов (1906 г.). Названо по селу, основанному не­
сколькими годами ранее (см. Кирьяковка Николаевского р-на). Так, в перечне поме­
щичьих имений с образцовым устройством (1846 г.) указаны два имения умершего 
[в 1839 г.] коллежского асессора Кирьякова19: «на правой стороне Буга и на левой 
стороне Тилигульского лимана в 15 верстах от дороги [Николаев-Одесса]». На кар­
те по состоянию на 10.08-16.10.1941: Ново-Кирьяковка (Атлас офицера, 1947).
По состоянию на 01.03.1960 в состав Краснополья вошло «с. Ново-Юряювка» 
(укр.), по справочникам 1969 г. и 1978 г. при упоминании этого факта приведено 
другое написание топонима «с. Новокир’яювка» (укр.). Помимо этого, к 1969 г. в 
состав села Краснополье были включены: «с-ще Березанське», «с. Русью Хутори» 
(укр.). Упомянутый «пос. Березанское» до 1947 г. назывался «Пос. Т.[Тилигуло]-Бе- 
резанского с-за».
16Аналоги: Блюменфельд (Цветочное), Гмелинский (Палласовский) р-н и еще четыре хутора с таким же названи­
ем в других местах (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. АССР Немцев Поволжья.). Блюменфельд, 
переименованный на Ново-Васильевская (Список немецких поселений по Таганрогскому округу, переименован­
ных 28.11.1914).
17 В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) Новокирьяковка не значится, однако в Одесском 
уезде зарегистрирован населенный пункт [поселок] Ново-Кирьяновский.
18 Это неточное сокращение.
19 Михаил Михайлович Кирьяков (1766-1839) -  один из трех братьев -  первых поселенцев Одессы, херсонский 
предводитель дворянства (1823-1825), начальник портовой таможни в Одессе.
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Крутоярка -  поселок у вершины Хуторской балки (см. Царегол) (Березанский р-н). 
Крутоярка с-ще (укр.). Krutoyarka (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
По карте 1882 г. в этом районе находился Коровинский [х.]. Западнее села, где 
сохранилось кладбище, был х. Коровинский (Димов, 1914). Название от материн­
ского поселения, расположенного в 6 км к востоку -  с. Марковка, которое до 80-х гг. 
XIX в. было наиболее значительным населенным пунктом (более 100 дворов) в 
этом районе и называлось Коровьина, Коровина, Коровьино.
Судя по топокарте 1941 г., к этому времени поселение еще не сформировалось 
на базе «свх. (зерн.)». С 1947 г. «Пос. пятого участка Т.[Тилигуло]-Березанского 
зерносовхоза» переименован в пос. Крутоярка (тогда Николаевского р-на).
Заметим, что словосочетание, из которого образован топоним, -  «крутой яр», 
в определенной мере тавтология: слово яр в тюркских языках означает «крутой, 
отвесный берег».
Ленинка (с 2016 г. -  Виноградное) -  село у левого берега Тилигульского лимана, 
на Малой Чумакской балке (Березанский р-н). Леншка (укр.).
Основано в первой половине XX в. На карте по состоянию на 10.08-16.10.1941: 
Ленинка (Атлас офицера, 1947). Переименовано «село Леншка Березанського рай­
ону на село Виноградне» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016). 
Лиманское -  село на левом берегу Соснтткого лимана (Березанский р-н). Лиман- 
ське (укр.).
Южнее села начинается Сосицкий лиман (ср. Лиманное), а в 4 км южнее, по 
этому же берегу с. Матиясово. Известно, что в 1775 г. в Северное Причерноморье 
были переселены греки из Архипелага, а в 1782 г. поселена новая партия грече­
ских иммигрантов. После присоединения к России по Ясскому договору с Турцией 
(1791 г.) заселение новых земель в Очаковской области осуществлялось помимо 
первопоселенцев также с помощью реиммигрантов. Права беженцев-греков, при­
теснявшихся Оттоманской Портой, закреплял исторический указ Александра I от 
25 октября 1801 г., что гарантировало грекам и некоторым другим народам убе­
жище на землях Северного Причерноморья. Земельные наделы получали и гре­
ки, находившиеся на русской службе. Первоначальное название поселения, впол­
не вероятно связанное с национальной принадлежностью поселенцев, -  Грековка 
(1882 г.). Определенное время назывался Хутор Малитский (1915 г.). Судя по топо­
карте 1941 г., к югу от современной застройки населенного пункта, где сохранилось 
кладбище был «хут. Матасовский» (очевидно, что это трансформиованое название 
хутора от с. Матиясово. т.е. хут. Матиясовский). В списках 1896 г. населенный 
пункт с названием Грековка не фиксируется, но зарегистрирован «х. Панаиоти20 
(Матиясовский) 2». Он известен по картам и позже как хутор севернее Лиманского 
(см. Каменка ур.). В 1947 г. хутор Греки получил современное название.
К северу от села у дороги был х. Славянка (1882 г.).
Лиманы -  село на правом берегу Березанско-Сосицкого лимана (Березанский р-н). 
Лимани (укр.). Lymany (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
Основано турками в начале XVIII в. На месте села ориентировочно локализу­
ется населенный пункт№Ыа (1736 г.; 1739 г.), Nibie (1740-е гг.) В начале 1820-х гг. 
земли в округе стали собственностью князей Барятинских. Имение включало поч­
ти 30 тыс. десятин земли, включая село Коза.
20 Топоним происходит от греческого имени Панаиоти. Известен Алексиано Панаиоти Павлович, грек, с 1769 г. 
служил в России, в 1777 г., будучи флота капитан-лейтенантом, стал кавалером Ордена Святого Георгия 3 класса, 
командир парусной эскадры у стен Очакова (1788 г.), бригадир. Умер 8.VI (VII ?).1788 г. в чине контр-адмирала 
Черноморского флота.
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Первоначальное название села -  Казе турецкого происхождения, позже русифи­
цированное переселенцами. Для сравнения: Казикерман, Казшермен, Кызыкермень 
(Эварницкий, 1897); Кизыкермень (Эварницкий, 1895), где керман -  «крепость» 
(старое значение слова -  «город» (турец.)) -  это совр. г. Берислав Херсонской обл. 
В топонимии Крыма (Бушаков, 2003) отмечено поселение Казы/нинки, представля­
ющее собой антропоним в родительном падеже, субстантивированный суффиксом 
«-кн»: Казынинки '(деревня), принадлежащая кадию'. Другая крымская деревня 
татар была известная под названием Козы, или Кок-Гез (ныне Солнечная Долина).
Казе (Российский Атлас); «Каза, д. вл., при лимане Сосицком, 47 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); Казе (Коза) (Карта Херсонской гу­
бернии, ~ 1863); Коза (1882 г. (100-250 дворов); 1896 г. (д.); 1916 г.); Казе (1903 г. 
(д.); Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1915 г.; Лоция Черного моря, 1954 (селе­
ние)); Koza (англ., Енциклопед1я украшознавства..., 1949). В более позднем вари­
анте -  «Коза» тоже имеется тюркское влияние. Некоторые считают, что праславян­
ское *koza турецко-алтайского происхождения. Тюркское kaza «коза» представляет 
собой метатезу аскй «коза, козел», которое образовано от междометного подзыва­
ния животного (Цыганенко, 1989). С 1947 г.21 с. Коза носит современное название. 
Слово «лиман» из греч. лимен «залив, бухта», заимствованного через турецкий 
язык (Никонов, 1966, с. 235).
В середине XIX в. в 1 версте к юго-западу от д. Каза находился «Березанский, 
хут. вл., при лимане Березанском, 5 дв.» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859).
Аналог: Лиманы -  село в Жовтневом р-не, получившее современное название 
в 1959 г.
Луговое -  село в пределах Какушиной балки -  восточного отвертка Карабушской 
балки (см. Карабуш(ский) лиман) (Березанский р-н). Лугове (укр.).
Судя по картам 1869 г. и 1882 г. поселение на этом месте еще не сформировано. 
В балке проходил выпас скота, поэтому на ее восточной бровке был скотный двор 
(кошара). Первое название села -  Какуши. Варианты: Какуша, Какушинские Коша­
ры, Какушина Балка, Кокошино. Kakushina Balka (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» здесь 
помещен хутор колонистов-евангелистов «Ch. Athelental» (англ.), а в пояснении к 
карте М. Roll (2000) дает варианты: Athenental, Athental. «Ателенталь/Athelental 
(Анновка; также Кокошино, Какуша, Какушинские Кошары, Какушина Балка, Ко- 
гановка), до 1917 г. Херсонская губ., Одесский у., Тузловская вол.»; в сов. период -  
Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Кат. село» (Карев, 
1999). Ch. Athelental (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Ателенталь (Анновка22, 
Кокошино, Какуша) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
В 1947 г. Какуши переименовано в Луговое.
Люблино -  село на левом берегу долины р. Царега (Березанский р-н). Люблине 
(укр.).
Состоит из двух соприкасающихся частей, некогда представлявших самосто­
ятельные поселения. Вначале сформировалась южная часть поселения. В 1872 г.
21 В некоторых источниках, с 1945 г.
22 На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) топоним Анновка показан на месте Коблево.
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через 14 лет после основания колонии Нейзац (см. Прогрессовка! в 9 км к севе­
ро-востоку от него было основано дочернее лютеранское немецкое поселение Но­
вый Нейзац -  Neu Neusatz. На карте 1882 г. и в списках конца XIX в. не регистри­
руется. N. Neusatz (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). В пояснении к карте «1800’s 
German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) указывает 
варианты названия: Zaregol, Caregol Ljubino (Ljubin) (англ.).
Любин (Визенгрунд, Царегол, Нейзац) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Судя по топокарте 1941 г., от южной части современной застройки населен­
ного пункта были следующие поселения: «Любино (Царегол)», к северу -  «свх. 
(зерн.)», артель Энгельса и хут. Калинина (на правом берегу), а далее -  «Войкова 
(Гуйны)». Название мемориальное: Войков Петр Лазаревич (1888-1927) -  деятель 
российского революционного движения. С 1924 г. был полпредом СССР в Польше. 
После убийства белогвардейцем его имя было с 1927 г. отражено в нескольких то­
понимах23.
Согласно справочнику 1969 г. к этому времени село сменило прежнее назва­
ние («с. Войкове» (укр.)) на современное. Однако, по данным справочника (Ми- 
колагвська область, 1978, с. 8124), в состав Люблино (с. Любине [? -  Ф.Л.\ (укр.)) 
вошло («с. Войкове» (укр.)) Эта информация точнее: Войково (северная часть по­
селения) и Люблино (южная часть поселения) были объединены общим названием.
У южной окраины Люблино -  «уроч. Глинище» (Буйских, Иевлев, 1993, с. 118). 
Восточнее села находится курган высотой 7 м «мог. Люблинская, 81,4 м» (топокар- 
таМ  1:100 000, 1982).
Малахове -  село на правом берегу долины р. Сосик /Сасык! (Березанский р-н). 
Малахове (укр.).
Названо по фамилии владельца: Малахова (до 1870 г.). К юго-западу от села 
в 1869 г. был известен хутор этого же владельца: «X. Булгарский (Малахова)» 
(см. Краснополье).
В 1870 г. здесь основана католическая немецкая колония Себастианфельд 
(«поле Себастьяна»). По карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia 
(now Ukraine)» это Sebastiansfeld (англ.) (русское Malochova), а в пояснении к 
карте М. Roll (2000) дает варианты Sebastianstad, Sebastianfeld (русское название 
Malachowo). Другой вариант: Sebastiansfeld (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996; 
Roll М., 2000). Себастианфельд (1882 г.; 1896 г. (нем. кол.). В период Первой Ми­
ровой войны (1914-1918 гг.) произошло переименование поселения на «Малахов­
ский, хутор» (1915 г.). Себастьянсфельд (Малахове) -  Тилигуло-Березанский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Южнее Себастианфельда на излучине правого берега Сосика существовал на­
селенный пункт того же собственника в 1850-1870 гг., что и д. Малахова: «Николо- 
дар (Малахова), д. вл., при рч. Сосик, 5 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); Николодар (1882 г., от 10 до 25 дворов); «Марково-Николодарская 
земская дача Одесского уезда» (1883 г.); д. Николо-Дар (1896 г.). В приход церкви 
с. Марковка входили жители села Николаевдар, 7 дворов (1906 г.). Судя по назва­
нию, земельный надел под поселение был получен в период царствования импе­
23 Аналог: с. Войково вблизи Керчи (Республика Крым).
24 Люблине с. (укр., Микола1'вська область, 1978, с. 12).
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ратора Николая I (1825-1855 гг.). Ныне это южная часть современной территории 
села. Николодар, а южнее от него -  поселение Проценко (топокарта 1941 г.). 
Марковка -  село на левом берегу долины р. Сосик (Сасык! (Березанский р-н). 
Марювка (укр.).
Основано не позже четвертой четверти XVIII в. Марковка (Российский Ат­
лас, 1797 г.). Последующее название (до 80-х гг. XIX в.) Коровьина, Коровина. По 
«Спискам населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) в Одесском уезде от­
мечена и Марковка, и Коровьино. Согласно карте 1882 г., в этот период Марковка 
была наиболее значительным на Сосике населенным пунктом (более 100 дворов). 
В 1857 г. помещицей Нацвановой построена каменная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы (Заковоротний, 2004). Название села стало составной частью земской 
дачи: «Марково-Николодарская25 земская дача Одесского уезда» (1883 г.). Марков­
ка (1896 г. (с.); Димов, 1914 (д.)). «с. Марковка (Коровино), 33 двора, 260 прихожан 
(1906 г.)» (Заковоротний, 2004, с.41).
По учету 1896 г. при с. Марковке (ранее Коровина) была д. Старая Марковка 
(ранее Александровка, Коровина) и х. Балана. (Ново-Марковкой (Нов. Марковка 
(1915 г.)), как и Малой Александровкой, какое-то время называлась д. Алексан­
дровка (1916 г.), расположенная в 1 версте от Дмитриевки (см. Дмитровка Березан.) 
и севернее [2 км] Марковки).
Матиясово -  село на левом берегу Сосицкого лимана (Березанский р-н). Пристань. 
Мапясове (укр.).
Основано в конце XVIII века (по всей видимости, между 1789 и 1794 гг.). 
В 1899 г. построена каменная однопрестольная церковь Святого Владимира26 и при 
ней церковно-приходская школа (Заковоротний, 2004). Матиасовка (Российский 
Атлас, 1797 г.). Позже она названа по-другому -  «Агафьевка дер.» (1844 г.). Вскоре 
возвращено прежнее наименование: «Матиасовка (Агафьевка), д. вл., при лимане 
Сосицком, 42 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Матия- 
сова (1863 г.; 1915 г.); Матьясова (1882 г.); Матиасово (Ястребов, 1894 (д.); 1916 г.); 
Матиясово (1896 г. (с.)); Матьясово (1911 г.); Матиасово (Штительман, 1951); Ма­
тиясово (в последующее время).
По архивным документам периода оккупации 1941-1943 гг. известен топоним 
«Примар1я села Мапясове Александерфельдського району Очаювського повиу».
Матеясово (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). «С. Матиясовое» (Укр- 
бизнес, Интернет-портал, 2005).
В приход церкви с. Матиясово входили жители села Каменка, хутора Солонцы, 
Н. Матиясово, Дубина (1906 г.).
В 1882 г. восточней села на балке Млыновой находился х. Зоринов, «х. Андре­
евский (Солонцы)» (1896 г.) (см. Андреево-Зорино!. Ныне на месте хутора сохра­
нилось небольшое кладбище: «ур. Солонцы» (топокарта М 1:100 000, 1982; 1999; 
2002). Топоним отражает особенности местности: в устье б. Млыновая часто про­
исходит нагон воды из Сосицкого лимана и здесь формируются солонцы -  засолен­
ные почвы. До недавнего времени сельсовету Матиясово было подчинено село Со­
лонцы: Солонщ (укр., 1973 г.; 1978 г.); Солонцы (История городов..., 1981, с. 213). 
По официальным данным, село Солонцы (укр. Солонщ) снято с учета в 1980-х гг.
К 1969 г. исключены из учетных данных поселения, подчинявшиеся сельсовету 
Матиясово: с. Каменка (с. Кам’янка (укр.)) -  см. Каменка ур,. х. Сосицький (укр.).
25 Николодар д. (см. Малахове).
26 В 2008 г. были начаты восстановительные работы.
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В 5 км к юго-востоку от села находится городище «Мыс». Оно занимает 
южную оконечность полуострова, образованного в месте слияния Березанского 
и Сосицкого лиманов (площадь за оборонительными сооружениями (ров-земляной 
вал-ров-каменная стена) в 1913 г. составляла 2,75 га, сейчас -  2 га). Городище 
возникло на рубеже нашей эры и прекратило свое существование около середины 
III в. н.э. (Буйских, 1991). В 1913 г. первооткрыватель памятника -  В.И. Гошке­
вич составил карту, по которой площадь потенциальной застройки оценивалась 
в 2,1 га, и доказывал, что это северно-причерноморский античный город Одесс 
(Гэшкевич, 1915). (Другой античный Одесс (милетский Одиссос) находился во Фра­
кии (у современной Варны, Болгария)). Город Одесс упоминают Плиний Старший 
(77 г.), Клавдий Птолемей (ок. 90-ок. 168 г.), Флавий Арриан (ок. 90(95) - 175 г. н.э.) 
А.Мейер (1794) указывал, чтоу Делигюла (Тилигула) был город Ордес или Одиссос. 
Ф.К. Брун (1844) считал, что город Одессос располагался у  левого берега Тилигуль­
ского лимана (см.: Коблево).
В 1795 г. в Одессу был переименован Хаджибей, так как ошибочно предпо­
лагали, что здесь в древности находилось греческое поселение Одессос. Но была 
и более общая причина: мода на греческие названия городов во второй полови­
не XVIII в. Об этом, в частности, свидетельствует значительная удаленность 
Херсона и Олъвиополя (см.: Первомайск) от уже известных ко времени создания 
этих городов (1778 и 1773 г. соответственно) месторасположениях античных 
полисов -Херсонеса и Ольвии (точную локализацию её на берегу Бугского лимана 
установил в 1794 г. П.С. Паллас). Екатерине II, мечтавшей, особенно в начале 
Русско-турецкой войны 1787-1791 гг., об Эллинском королевстве для внука, вели­
кого князя Константина (1779-1831), цесаревича (с 1799) -  второго сына импе­
ратора Павла I, хотелось поддержать новыми названиями память о греческих 
городах времен античной колонизации Причерноморья. По «греческому проекту» 
Екатерины II необходимо было завоевать Турцию, которая казалась уже очень 
слабым государством, и на ее месте восстановить Греческую империю с русским 
правительством (Платонов, 1917). Активно занимался Греческим проектом, на­
целенным на восстановление Византийской империи, князь г.А. Потемкин -  ге­
нерал-губернатор Новороссии в период 1776-1791 гг. Греческий язык использован 
для образования и других топонимов на новых землях России: Мариуполь (1780), 
Никополь (1782), Феодосия (1783), Левкополъ (1783) -  совр. Старый Крым, Сим­
ферополь (1784), Севастополь (с 1784 г., повторно с 1802 г. (из перипла XIVв. из­
вестен Sauastopolli — Sebastopoli(?)), Евпатория (1784), Александрия (1795-1806) -  
уездный город Вознесенского наместничества (позже -  Крылов)27, Александрийск 
(1784), позже -  Александрия, Овидиополъ (1793), Тирасполь (1795), Олъгополъ 
(между 1809-1820гг.).
Михайловка -  село на западном берегу Сосицкого лимана (Березанский р-н). Ми- 
хайтвка (укр.).
Основано в 1789 г. на землях, отвоеванных у Турции, но еще официально не 
закрепленных за Россией. Этому способствовал генерал-майор, будущий адмирал 
русского флота, участник Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Осип (Иосиф) Ми­
хайлович Дерибас (испанское имя по национальности Хосе де Рибас-и-Бойонс28)
27 Находился на р. Тясмин (Кировоградская обл.), в 1961 г. после сооружения Кременчугской ГЭС затоплен.
28 О трансформации фамилии Рибаса есть и другое мнение: в 1793 г. Хосе Рибас сам прибавил к своей, испанской 
фамилии французскую частицу «де», свидетельствующую о дворянском родовом поместье (по-русски -  «Риба- 
совке») (Крючков, 2003).
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(1749, Неаполь -  1800, Петербург). Иосиф вместе с двумя братьями -  Феликсом и 
Эммануилом -  участвовал в осаде и штурме (6(17).12.1788) Очакова. В сентябре 
1789 г. он, командуя авангардом корпуса генерала И.В. Гудовича, штурмом овла­
дел турецкой крепостью Хаджибей29. Таким образом, О. Дерибас стал основателем 
города Одессы: по указанию Екатерины II возглавлял строительство «военной га­
вани с купеческой пристанью» и гражданских объектов. (Улицу в Одессе, где стоял 
дом Дерибаса и которая вела от Соборной площади к Ришельевской улице, назвали 
Дерибасовской). Так как Николаев был оснвоан раньшн Одессы (в 1789 г.), с ним 
опредленное время была связана деятельность И. Дерибаса: до настоящего време­
ни в городе (на ул. Никольской) сохранился дом Рибаса (Дерибаса).
В.В. Каховский отмечал, что «самые лучшие дачи берут Мордвинов и Рибас» 
(ЗООИД, 1881, т. 12, с. 360-361). «Михайловка (Дмитриевка, Дерибасова30), д. вл., 
при лимане Сосицком, 22 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Дерибасовка (1882 г.); «Михайловка (Дерибасовка) д.» (1896 г.); Михайлов­
ка д. (1896 г.); «Дмитриевка, Михайловка, Дерибасова тож» (1896 г.); Дмитриевка 
(1915 г.). «Михайловка (Дерибасова)» (топокарта 1941 г.).
В приход церкви с. Матиясово входили жители села Михайловка, 34 двора 
(1906 г.).
В XIX в. в 2 км к северу от окраины села на берегу лимана было с. Янополь 
(«новый город») (1882 г.). «Янополь, д. вл., при лимане Сосицком, 6 дв.» (Списки 
населенных местХерсонской губернии, 1859). Янополь (топокарта 1941 г.). 
Морское -  село в Березанском р-не на берегу Карабушского лимана и Черного 
моря. Морське (укр.).
Первоначальное название получило от лимана или от одноименной балки в его 
верховье (см. Карабуш): Карабуш; Карабуж (1882 г.); «Карабаш, хут. вл., при балке 
Малом Карабаше, 22 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
Карабаш (1863 г.; 1896 г. (д.); 1905 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1910 г. (с.); 1915 г. 
(х.); 1916 г.); (морская пристань), 1898 г.; Карабаш х. (до 1947 г.); «поселок Морской 
(Карабуш)» (Лоция Черного моря, 1954). В приход церкви с. Коблево (1906 г.) вхо­
дили жители хутора Карабан31 (Заковоротний, 2004).
С 1947 г. х. Карабаш носит современное название. Иногда упоминается как па­
раллельное название: Карабаш с. (Буйских, Иевлев, 1993). «Карабаш (Морское)», 
археол. пам-к (Буйских, Иевлев, 1993).
Новопетровка -  село на правом берегу р. Царега (Березанский р-н). Новопетр1вка 
(укр.).
Названо по наименованию села, расположенного в 6 км к северу на реке Царе- 
ге, -  Петровка (Березовский р-н Одесской области). Отсюда не ранее конца XIX в. 
пришли первопоселенцы, и в 1882 г. с. Петровка имела уже от 50 до 100 дворов, 
тогда как новое поселение ниже по реке еще не было основано. Нов. Петровка (то­
покарта 1941 г.).
Новопетр1вка с., Ташинська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 
1999 г., 2004 г.). Решением Николаевского областного совета 25.07.2003 снято с 
учета в связи с переселением жителей «с. Новопетр1вка, Ташинська сшьська рада» 
(укр.).
29 И. М. Де-Рибас стал (З.Х.1789) кавалером Ордена Святого Георгия III класса: «Во Всемилостивейшем уважении 
на усердную службу и отличнаго мужества, с коим он предводительствуя вверенным ему деташаментом 14-го 
сентября 789 года взял штурмом замок Хаджибейский, ввиду всего неприятельскаго флота».
30 Аналог: Дерибашвка, село (Одеса, 1947), позже -  пос. Дерибасовка -  ныне ул. Костанди в южной части Одессы.
31 Очевиднаяошибка.
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Новоподолье -  село в Козловской балке (1869 г.) правобережья р. Березань (Бе­
резанский р-н). Новоподшля (укр.). Novopodillya (англ.,: http://www.multimap.com, 
2004).
На картах и в списках конца XIX в. не регистрируется. Термин подол -  «под­
горная равнина» и «пойма, надпойменная терраса» (Поспелов, 1988) использован в 
топонимах Подолия, Подольск, Подол.
К западу от села находится «мог. Косьяновская» (топокарта М 1:100 000, 1982; 
Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Новоселовка -  село и пристань на правом берегу Соситткого лимана (Березанский 
р-н). Новосел1вка (укр.).
К началу XX в. в Березанско-Сосицком лимане построили два причала для вы­
воза пшеницы и других зерновых морем, в т.ч. в с. Новоселка. В конце XIX в. -  се­
редине XX в. это устойчивый ойконим: «Новоселка, д. вл., при лимане Сосицком, 
18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Новоселка (1882 г.; 
1896 г. (д.); топокарта 1941 г.). В приход церкви с. Матиясово входили жители села 
Новоселка (1906 г.).
Название села близко по значению термину «выселок», означающему неболь­
шое поселение, выделившиеся из более крупного села. К началу 80-х гг. XIX в., 
когда в селе насчитывалось от 10 до 25 дворов, наиболее людными соседями Ново­
селки были села Тузлы и Коза [см. Лиманы Березан.) (каждое по 100-250 дворов). 
Очевидно, от одного из них и отпочковалась Новоселовка во второй половине XIX в. 
Новофедоровка -  село в Березанском р-не, в 2 км к северу от с. Федоровка. Ново- 
федор1вка (укр.). Novofedorivka (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
В списке населенных мест Херсонской губернии (1868 г.), на карте 1882 г. и в 
списке 1896 г. регистрируется только Федоровка. Из-за того, что это место неоижи- 
тое и по топокарте 1941 г.),село, очевидно, образовалось во второй половине XX в.
Новофедор1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004 р.). 
Подымово -  село на Козловской балке (1869 г.) бассейна р. Березань (Березанский 
р-н). Подимове (укр.).
В 1869 г. поселения в этом месте еще нет. Название связано с фамилией вла­
дельца (ср.: Подымов х. на карте 1882 г. к северо-западу от Раснополя (террито­
рия совр. Одесской обл.); см. Подымово Никол.1. Подымов х. (1882 г., до 10 дво­
ров); Подымова х. (1896 г.); Подымовский х. (Димов, 1914); Подымов (топокарта 
1941 г.); Подымово (карта М 1:100 000, 1985 (170 жителей); карта М 1:200 000, 
1993; карта М 1:100 000, 1999). Подымовка (Карта Николаевской обл.: www.meta. 
ua, 2000-2005). Подимове с., Даншшвська сшьрада (укр., Выборы Президента Укра­
ины 1999 г.).
Поселение стало нежилым в 2000-2001 гг. «Подымово (нежил.)» (Николаев..., 
М 1:100 000, 2002; топокарта М 1:200 000, 2003; топокарта М 1:200 000. Херсон­
ская область, 2004). В современных источниках (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004) поселение не фиксируется. Решением Николаевского областного со­
вета 26.10.2000 снято с учета в связи с переселением жителей «с. Подимове, Да- 
нишвська сшьська рада» (укр.).
Пепельное -  село на левом берегу долины р. Сосик [Сасык! (Березанский р-н). 
Попшьне (укр.).
Первоначально деревня называлась Пепельная, Попельная. «Попальная, д. вл., 
при рч. Сосик, 20 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Ва­
рианты обусловлены переходом от русского к украинскому языку: пепел (рус.) -  
попш (укр.).
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В 1867 г. здесь оформилось немецкое поселение: Гофнунгсбург32 (1882 г.; 1896 г. 
(д.)); Гофнунсбург (1896 г. (д.)); Хофнунгсбург (Димов, 1914 (колония)). На карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) лока­
лизует здесь лютеранскую немецкую колонию Hoffnungsburg (англ.), а в пояснении 
к карте указывает другие (часто искаженные) названия: Popeloje, Nadeshda/Wolost 
Netsdhajannoje/Post Sosickaja, русское название -  Pobelnoje. Название Hoffnungsburg 
в переводе с немецкого языка означает «крепость (замок) надежд».
Hofnungsburg (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Гоффнунгсбург (Надежда, 
Пепельное) -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc).
В период Первой Мировой войны (1914-1918 гг.) село было переименовано: 
Надеждино (1916 г.). Это практически калька с немецкого слова Hoffnung -  «наде­
жда». В дополнительном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) 
называет Hoffnung (англ.).
Попильная и курган к северо-западу «мог. Попильная» (топокарта 1941 г.).
Попольное (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Попильное (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Прогрессовка -  село на левом берегу Тилигульского лимана (Березанский р-н). 
nporpeciBKa (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), здесь прохо­
дила дорога на косу и кратчайшую переправу через Тилигульский лиман, но посе­
ления еще не оформилось. Хотя есть свидетельства о его существовании в этот пе­
риод. Так, М. Roll (2000) считает, что первоначально село было основано в 1858 г. 
колонистами, предположительно выходцами из Вюртемберга, как лютеранская 
немецкая колония Neusatz. В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
1868 года известен Нейзац.
Показано на картах: Найсац (1882 г.); Нейзац (1896 г. (селение)); Нейсац, коло­
ния (Димов, 1914); Neusatz (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996); Neusatz (1935 г.). На 
карте по состоянию на 10.08-16.10.1941: Нейзац (Атлас офицера, 1947).
Нейзац -  Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc). Через 14 лет после основания Нейзаца в 9 км к севе­
ро-востоку от него было основано дочернее лютеранское немецкое поселение Neu 
Neusatz (см. Люблино).
Топоним Neusatz (нем., букв, «новое предложение») известен и на других тер­
риториях: в Германии: Нейсац (NeusaB) -  населенный пункт западнее Аугсбурга 
(Бавария); Neusaz (сер. XIX в.), Вюртемберг и Нижняя Силезия; Нейзац (1863 г.) -  
г. на Дунае (ныне Нови-Сад, Республика Сербия); Нейзац (Neusatz) -  немецкая ко­
лония, основанная в 1804 г., Симферопольский уезд (Крым), с 1945 г. с. Красногор­
ское Зуйского р-на.
32 Топоним (с близкими вариантами) был довольно популярен в среде немецких колонистов Новороссии: Гоф- 
нунг, Ананьевский уезд (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868); отмечено два населенных пункта 
в Одесском уезде с названием Гофнунгсталь (Цебрикова), Hoffnungstal (англ.), основанная в 1819 г., и кол. Гоф- 
нунгсталь севернее на р. Мал. Куяльник; в Бессарабии -  Hoffnungstal и Гофнунгстальская земская дача на карте 
Тираспольского уезда (1889 г.). Нейгофнунгсталь (Джанкойский р-н) и Ней-Гофнунгсталь (более раннее название 
Аблеш Немецкий) -  Феодосийский р-н Крыма) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. Крымская АССР.). 
Hoffnungfeld -  колония вблизи Аккермана. Кол. Ней-Хоффнунг в Таврической губернии (рубеж XIX-XX вв.). Ней- 
гофнунг (Новая Надежда) -  (Феодосийский р-н). А также поселок Гофнунгсталь, Омский уезд (1909-1915 гг.).
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С 1947 г. село Нейзац получило современное название. В советское время 
село -  хозяйственный центр колхоза «Прогресс». Неточный вариант: Прогресовка 
(GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
В 3 км к северо-западу от поселения находится балка, которая раньше называ­
лась «Яр. Крутой» (трехверстовая карта, 1869).
Рыбаковка -  село в Березанском р-не, на берегу Черного моря. Рибаювка (укр.). 
К югу от села находится м. Аджияск.
Основано в первой половине XVIII в. Эвлия Челеби (1657) на черноморском по­
бережье между Очаковом и Тилигульским лиманом отмечает турецкое поселение 
Яхшилы. Berezan (1736 г.; 1740-е гг.); Beresau (1769 г.). На карте «Imperii Russici 
et Tartariae Universae» (1739 г.) поселение Pirezen ошибочно размещено в Придне­
стровье. Это название имеет прямую связь с турецким произношением Березанско­
го лимана -  Пирюзенский (см. Березанский (Бсрсзанско-Сосипкий) лиман: Бере­
зань р.). Близ современных границ территории села в XVIII в. находилась турецкая 
крепость Гассан-кале33 (Брун, 1856) и с. Аджи-Гасан34 (1769 г.). Позже, это, видимо, 
Гаджигиоль (Карта новоприобретенной области от Порты Отоманской, 1792).
Топоним образован от социального термина: (х)аджы. О том, что турецкая 
крепость Гассан-Кале находилась близ деревни Аджиатки отмечает в своих пу­
тевых заметках граф А.Г. Строганов (Строгонов, 1857). (Для сравнения: на карте 
1830 г. в «Атласе Черного моря» Е. Манганари южный выступ Очаковской косы 
занимает крепость Гассан-Паша (см. Очаков)). В период Русско-турецкой войны 
1787-1791 гг. у Очакова произошло ряд сражений (07.06; 18.06 и 01.07.1788). Ге­
нерал в армии Потемкина Иосиф де-Рибас (на русской службе Осип Михайлович 
Дерибас) вместе с начальником черноморской казачьей гребной флотилии под­
полковником Антоном Андреевичем Головатым овладели Березанской крепостью. 
После взятия 6 декабря 1788 г. крепости Очаков заселение Побужья инициировал 
О.М. Дерибас. До 3(14) сентября 1789 г., когда из Очакова к Хаджибею выступи­
ли три конных полка и три полка казаков Черноморского войска, с подачи гене­
рал-майора Дерибаса казаки получили от Потемкина земли в Очаковской области 
еще до того, когда она официально была закреплена за Россией. В начале 1820-х гг. 
земли в округе стали собственностью князей Барятинских. Имение включало поч­
ти 30 тыс. десятин земли, включая село Аджияск и х. Березанский.
Название происходит от тюркского аджи «горький». Аджиаск -  Аджы-Ясга 
(тюркское «горький» и «мелководье») (Губарь О., 1984).
Аджияск с. (1822 г.); Аджиак (1830 г.; 1840 г.; 1851 г. (д.)); Аджиатка (1857 г. 
(д.)); «Аджиаска, д. вл., при лимане Днепровском, 53 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); Аджиаска (1882 г.; 1896 г. (д.); 1915 г.; 1916 г.); 
Аджияск (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Аджияска д. (1910 г.); Adshiaska 
(англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). В приход церкви с. Коблево входили жители 
села Аджияска, 144 двора, 220 прихожан (1906 г.). «На берегу самого моря нахо­
дится село Аджияск с населением свыше 1250 душ» (Россия. Т. 14, 1910). На карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» и в пояснении к ней 
М. Roll (2000) называет поселение Adskiaka, Adshiaska, Ribakovka (англ.).
33 Город с крепостью Гассан-Кале (1829 г.); Гасан-Кале (1915 г.) считался ключом Арзрума (турецкий город Эрзу­
рум (он же Эрзерум), Восточная Анатолия).
34 Ср. Гасанкули -  населенный пункт на юго-западе Туркменистана; село Гассан-Бай (ныне с. Изобильное у Фео­
досии, Крым). Населенные пункты в совр. Турции: Хасанджа, Хасанкейф, Хасанлар, Хасанчелеби.
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Аджиаска с. переименовано в с. Рыбаковка (Справочник административно-тер­
риториального деления УССР, 1947). «до 1918 г. Аджияск» (История городов.., 
1981, с. 213). Но, по-видимому, в связи с использованием старых карт известно 
применение старого топонима и позже. Например, Аджиаска с. (август-октябрь 
1941 г.) и Аджиаска на карте по состоянию на 10.08-16.10.1941 (Атлас офицера, 
1947). Адж1яска (Рибаковка) (укр., Четжко та im, 2009).
По архивным документам периода оккупации 1942-1943 гг. известен топоним 
«Примар1я села Адж1аска Александерфельдського району Очаювського повиу».
Новое название связано с традиционным занятием местных жителей -  рыб­
ной ловлей как промыслом. Село до недавнего времени было центром «Рыбкол­
хоза имени лейтенанта Шмидта». Рибаковка (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Часть села в 600 м к северо-востоку от центральной его части подписана на кар­
те 1830 г. как «Хутор». У восточной окраины современной территории села на по­
бережье лимана (в основании Западно-Березанской косы! -  находилось поселение 
Переправа (1882 г.). В числе морских пристаней 1898 г. помимо Очакова указана 
«Березанск1я». В 1909 г. восточная часть современной территории села -  Березан­
ский [х.].
Поселение показано на мелкомасштабной карте: М 1:2 500 000 (Атлас СССР, 
1985).
Суходол -  село на правом берегу Березанского лимана (Березанский р-н). Суходгл 
(укр.).
На двух разных картах Одесского уезда, но одного -  1882 года -  представлены 
два варианта топонима: «х. Булгарский» и «Дальняя Булгарка». Булгарка Дальняя 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868). Название связано с этни­
ческой принадлежностью первопоселенцев. Дальней она называлась по рассто­
янию к волостному центру -  с. Нечаянное. В 4 км от села находится с. Яблоня 
(ранее -  Ближняя Болгарка). В связи с переименованием Ближней Болгарки (до 
80-х гг. XIX в.) отпала необходимость вводить разграничительные прилагательные 
«Дальняя-Ближняя» и Дальняя Болгарка становится просто Болгаркой: «Болгарка 
(Дальняя Болгарка)» (1896 г. (х.)); Булгарский х. и Булгарка х. (Димов, 1914); Бол­
гарка (топокарта 1941 г.; карта в работе: Крыжицкий и др., 1980). Как современ­
ный населенный пункт Болгарка показана на картах в книге «Античные поселения 
Нижнего Побужья» (Киев, 1990).
С 1947 г. х. Болгарка переименован в с. Суходол.
Село расположено в устье небольшой балки. Слово суходол происходит от на­
звания длинной ложбины обычно без водотока (сухой), называемой «дол» (Энци­
клопедический словарь географических терминов, 1968). Суходолом же называют 
большую балку с широким плоским дном или сухую долину, заполняемую лишь 
весной талыми водами. Часто называют склоны и верхние части водоразделов, бы­
стрее иссушающиеся в условиях степного климата.
Ташино -  село в устье р. Царега (Березанский р-н). Ташине (укр.). Tashyne (англ.,: 
http://www.multimap.com, 2004).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Молдавии. «Грибовський село Та­
шине, заселене переселенцями молдованами, не злякався продати, як кршацьке, 
одеському митномууряднику» (ЗООИД, 1881, т. 12, с. 383 -п о : Багалш, 1920, с. 75). 
Первоначальное название, по всей видимости, связано со словом таш (тюрк.) -  «ка­
мень» (севернее села -  обширные каменоломни), а более поздние два переимено­
вания -  с фамилией владельца села (Грибовского): Ташина (1796 г.; Российский
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Атлас, 1797 г.); Ташино (1830 г.); Грибово (1840-70-е гг.). В 1795 г. прихожанами 
построена каменная церковь Святых Андриана и Наталии (Заковоротний, 2004).
В числе поселений Одесского уезда отмечены Грибовка и Грибовский (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1868). Статья о расправе царских войск 
над крестьянами села Грибово35 была напечатана в одном из номеров газеты «Ко­
локол», издававшейся с 1875 г. А.И. Герценом и Н.П. Огаревым.
«Ташино (Грибовка)» (трехверстовая карта, 1869); Ташино (1882 г. (до 250 дво­
ров); 1896 г. (с.); 1903 г.); «Грибовка (Ташино) д.», Ташино д. (Димов, 1914). 
«При речке Цареголе и вблизи Тилигульского лимана находится село Ташино с 
населением около 1300 человек» (Россия. Т. 14, 1910). На карте по состоянию на 
10.08-16.10.1941: Ташино (Атлас офицера, 1947). «Ташино (Грибово)» (топо­
карта 1941 г.), «с. Ташино (Грабово)» (Заковоротний, 2004, с. 40). Tashino (англ.; 
11.08.1941).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), в 8 км к 
северо-западу от Ташино находился «X. Ташинской», к северу от него -  б. Гадюча 
(у южной окраины совр. с. Златоустово (Одесская обл.)), а в 2,8 км к востоку от 
хутора -  курган «Мог. Ташина».
К востоку от села находится курган с отметкой 77 м «Мог. Грибовская» (тре­
хверстовая карта, 1869), он же, по-видимому, «мог. Коровинская» (топокарта 
М 1:100 000, 1982; 1999). Название Коровинская связано с названием хутора (см. 
Крутоярка).
Тронка -  поселок на территории Николаевского р-на, вблизи северной границы 
Березанского р-на.
На карте 1882 г. это необжитое место и лишь к востоку от современного по­
селка в балке Ивановской (см. Ивановская б.) была небольшая деревня Ивановка 
(10-25 дворов). Еще раньше на трехверстовой карте 1869 г. на правом отвершке 
Ивановской балки показан безымянный хутор. Судя по топокарте 1941 г., застройки 
населенного пункта в это время нет, н о в З к м к  востоку , где отмечен «хоз.» (карта 
1993 г.), сохранилось поселение Ивановка.
Судя по топографической карте масштаба 1:100 000 в 1963 г. поселения на 
месте Тронки еще нет, но к северо-востоку от современной территории поселка 
между дорогой и прудом обозначены «разв. Кировка» (территория Николаевского 
р-на). «Ур. Кировка» (топокарта М 1:100 000, 1999; Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Основан во второй половине XX в. Ассоциируется с названием известного ро­
мана Олеся Гончара36 «Тронка», опубликованного в 1963 г. По всей видимости, на­
звание места событий романа было использовано при наименовании поселка во 
второй половине 60-х годов XX в. Тронка в романе -  это овцеводческий колоколь­
чик, сделанный из трофейной гильзы.
На новой карте (Николаев..., М 1:100 000, 2002) и на топокарте М 1:200 000 
(2003 г.) показан поселок в границах Николаевского р-на. В официальном издании 
(карта «Миколагвська область», 2004) стрелкой показана подчиненность поселения 
Даниловскому сельсовету Березанского р-на.
35 Не точно указано современное название поселения: «ныне это село Тишино Березанского района» (Жадько В.А. 
Улицы Николаева: Путеводитель-справочник. Одесса: Маяк, 1990. С. 34).
36 Гончар Олесь (настоящее имя -  Александр Терентьевич) (1918-1995) -  украинский писатель, общественный 
деятель, академик. Автор романа «Тронка» (1963; Ленинская премия, 1964). В центре романа -  совхоз, через земли 
которого прошла трасса оросительного канала, а рядом расположен военный полигон. Писатель показывает, как 
в повседневности этого степного региона Украины отражается общенародное бытие и весь мир середины XX в.
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Поселок Тронка фиксируется в списках 1978 и 1987 г., в книге «История горо­
дов и сел...» (1981), но пропущен (очевидно, по ошибке) в списке 1973 г. На картах 
1990-х годов поселение подписано как сельский населенный пункт. «С-ще Тронка, 
Данил1вська сшьська рада» (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Ошибочная подпись поселения на карте (Украина. Юг. 1999): Тронка.
В 2 км к востоку от Тронки, вблизи карьера находится объект, по-разному на­
званный на картах: «шахта» (топокарта М 1:100 000, 1982), «МТФ» (топокарта 
М 1:200 000, 1998; топокарта М 1:100 000, 1999), «хоз.» (топокарта М 1:200 000, 
2003).
Тузлы -  село в верховье реликтового лимана (Березанский р-н). Тузли (укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Белоруссии и казаками Черномор­
ского казачьего войска. Дата основания села находится во временном интервале 
между взятием Очакова (17(6).12.1788) и приказом главнокомандующего русской 
армией г. А. Потемкина об овладении Хаджибейским замком (август 1789 г.). Еще 
до официального присоединения Буго-Днестровского междуречья к Екатеринос- 
лавской губернии (26.01.1792 г.) инициатором заселения земель Очаковской обла­
сти был генерал-майор Иосиф де-Рибас (см. Михайловка Березан,). Черноморскому 
казачьему войску, основанному в 1787 г., г. А. Потемкин пожаловал в 1790 г. земли 
между Днестром и Кинбурнской косой, где казаками основано три паланки, в том 
числе и Березанскую. Село оставалось казацким до 1792 г., когда на пожалованные 
Ерамотою императрицы Екатерины II от 30 июня 1792 г. Черноморскому казачьему 
войску земли Кубанского края было переселено более 18 тыс. казаков, уже осевших 
в Буго-Днестровском междуречье. Хозяином имения в Тузлах был брат Иосифа -  
Феликс Де Рибас, поселившийся в Одессе с 1795 г.
Село названо от близлежащего соленого озера37 (см. Солонец Тузлы). Тузла 
(1791 г.); Тузл с. (1795 г.). Ещё в 1795 г. в селе был каменный молитвенный дом 
во имя Святого Иосифа (Заковоротний, 2004). В начале 1820-х гг. земли в округе 
стали собственностью князей Барятинских. Имение включало почти 30 тыс. деся­
тин земли, включая село Тузлы. Тузловская волость Одесского уезда (1901 г.). «В 8 
верстах к селу [северу] от Аджияска лежит волосное село Тузлы с населением свы­
ше 1200 человек» (Россия. Т. 14, 1910). «Тузла, с. вл., при колодцах и балке Тузле, 
109 дв.; церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Тузла (Скальковский, 1853; -1863 г.; 1903 г.; 1905 г.; Карта Херсонской гу­
бернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1915 г.); Тузлы (1882 г. (100-250 дво­
ров); 1896 г. (с.); 1910 г.; 1916 г.; 1919 г. (с.); 1941 г.); Tusla (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996); Tuzla (Tuzlja) (1800’s, M. Roll, 2000); Тузловка (1923 г.); Tuzly (англ., 
ситуация на карте -  1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003); Тузла (второе со­
временное название); Тузлы (Словарь..., 1976).
В 1896 г. вблизи села отмечен «х. Балана» (см. Марковка!. В 2 км к западу от 
с. Тузлы, в балке с колодцем и прудом раньше было поселение Кошары (топокарта 
1941 г.). Оно известно и раньше: в приход церкви с. Коблево входили жители села 
Кошары, 41 двор (1906 г.). К 1969 г. «х. Лахшвський» (укр.), подчинявшийся сель­
совету, исключен из учетных данных.
Аналог: Тузлы(а) -  деревня Евпаторийского уезда Таврической губ. (1854 г.).
37 Аналоги: Tusla (1665 г.; 1684 г.) -  населенный пункт вблизи Узунларского озера (Крым); Тузла и Тусла -  насе­
ленные пункты южнее Перекопа (Крым); Тузлы-Шейх-Эли (ныне с. Присивашное), Крым; Тузлы с. вблизи озер 
Бурнас и Солёные, с казенным соляным промыслом до 1856 г. (совр. Татарбунарский р-н Одесской обл.); Тузла м. 
(Таманский п-ов, Россия).
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Федоровка -  село в верховье б. Тузла (см. Солонец Тузлы) (Березанский р-н). Фе- 
дор1вка (укр.). Через село проходит шоссе Николаев-Одесса.
В начале 1820-х гг. земли в округе стали собственностью князей Барятинских. 
Имение включало почти 30 тыс. десятин земли, включая село Федоровку.
Упоминание в 1846 г. усадьбы князей Барятинских «в 10 верстах от почтового 
тракта Одесса-Николаев» (см. Анатольевка Березан,). возможно, свидетельствует 
о том, что в это время поселение отсутствовало, либо было очень незначитель­
ным. Первое название -  Барятинское. «Федоровка, д. вл., при балке Тузле, 20 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Федоровка (1882 г. (от 26 
до 50 дворов); 1896 г.; 1898 г.; 1916 г. (д.); 1919 г. (с.)). В приход церкви с. Коблево 
входили жители села Федоровка, 37 дворов (1906 г.).
Поселение было и остается важным промежуточным транспортным пунктом. 
В числе главнейших дорог Херсонской губернии (по списку 1898 г.) названа дорога 
в сторону Николаева -  «Федоровка-Варваровка» (57,5 верст по магистрали).
На карте по состоянию на 10.08-16.10.1941 г.: Федоровка (Атлас офицера, 
1947). «с. Федор1вка, Новофедор1вська сшьська рада» (Вибори Президента УкраТ 
ни, 31.10.2004).
Чапаевка (с 2016 г. -  Счастливое) -  село в верховье б. Кильчен (Березанский р-н). 
Чапаевка (укр.).
Населенный пункт нового времени, однако, в З , 5к м к  югу от современного по­
ложения села в 1882 г. был х. Кильченский (см. Кильчен).
В советское время село -  хозяйственный центр совхоза имени Чапаева. (Чапаев 
Василий Иванович (1887-1919) -  участник Гражданской войны, командовал 25-й 
стрелковой дивизией Красной Армии, сыгравшей значительную роль в разгроме 
войск А.В. Колчака).
Чапаевська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Переименовано «село Чапаевка Березанського району на село Щасливе» (Вер­
ховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Червоная Украинка (с 2016 г. -  Украинка) -  село на левом берегу Тилигульского 
лимана (Березанский р-н). Червона Украшка (укр.).
Ранее северную окраину села, у основания Чиловой косы, занимал хутор: 
«Коса, хут. вл., при лимане Тилигульском, 7 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); X. Коса (трехверстовая карта, 1869); Чиленкова коса 
(1882 г.); Чилинкова (Коса) х. (1896 г.); хут. Коса (1915 г.); Коса (1941 г.). Название 
от географического термина «коса» -  низкой намывной полосы суши на берегу ли­
мана, причлененной одним концом к берегу, а другим свободно заканчивающейся 
в пределах акватории.
В советское время село -  хозяйственный центр винсовхоза «Украинка». Красная 
Украинка (топокарта 1941 г.); Червона Украинка (районная схема землеустройства, 
1990); Красная Украинка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Червоно- 
украшка (укр., 1944 г.). Chervona Ukrainka (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
Червоноукрашська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
«С. Червона Украшка (Червона Украша)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ukraine/ 
cities/list/mykolaivska.html).
Переименовано «село Червона Украшка Березанського району на село Украш­
ка» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
К юго-востоку от современной территории села, у поворота на совр. Бессараб- 
ку был населенный пункт «Капустяная Балка, хут. вл., при лимане Тилигульском, 
18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Капустяна (1882 г.).
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В приход церкви с. Коблево (1906 г.) входили жители хутора Капустян (Заковорот­
ний, 2004).
Ранее это католическая немецкая колония Rosenfeld38 (англ.). В дословном пе­
реводе «Поле роз». На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» указан год ее основания -  1853 г. М. Roll (2000) дает другое ее название 
Kapustino.
Rosenfeld (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Розенфельд (Капустино) -  Ти­
лигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
Капустино с. (топокарта 1941 г.; Буйских, Иевлев, 1993, с. 116; карта на с. 117). 
К 1969 г. «х. Капустине» (укр.), подчинявшийся Коблевскому сельсовету, исключен 
из учетных данных. Этот факт отмечен и в другом источнике -  справочнике (Ми- 
кола!'вська область, 1978): «х. Капустине, Кобл1вська сшьська рада» (укр.) -  насе­
ленный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей. 
Червоный Подол -  село на правом берегу долины р. Сосик /Сасык! (Березанский 
р-н). Червоний Подгл (укр.).
В XIX веке, судя по карте 1882 г., как и значительно позже (топокарта 1941 г.), 
этот берег реки в окрестностях современной территории села не был обжит. Осно­
вано во второй половине XX в. О названии см. Новоподолье.
Красный Подол (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Шмидтовка -  село на б. Кильчен (Березанский р-н). Шмщпвка (укр.).
Судя по топокарте 1941 г., населенного пункта в это вемя нет, а имеется лишь к. 
[колодец]. Но к северу в это время был [х.] Андреевский. Основано во второй по­
ловине XX в. Село, по всей видимости, названо в честь Петра Петровича Шмидта 
(1867-1906) -  лейтенанта Черноморского флота, одного из руководителей Севасто­
польского восстания 1905 г., во время которого он командовал крейсером «Очаков».
Аналоги: Шмидтово -  село в Снигиревском р-не; Новошмидтовка -  село в Но­
воодесском р-не.
Олнако, в довоенное время регистрировался хутор немецких колонистов Шмидт 
(Schmidt), Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc). Но поселение с названием Шмидт было далеко от 
этого района -  к юго-востоку от с. Петровка на р. Царега (территория Одееской обл). 
Элеваторное -  поселок на правом берегу Березанского лимана (Матиясовский 
сельский Совет, Березанский р-н), с-ще Елеваторне (укр.).
Современное название поселок получил с 1947 г. после переименования 
«Пос. Элеватора Т. Березанского р-на». На берегу лимана имеется два причала (Ни­
колаев..., М 1:100 000, 2002).
Елеваторное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
В настоящее время (2021 г.) в подчинении Матиясовского сельского сове­
та находится поселок Элеваторное (0 чел.) (https://gromada.info/ru/obschina/ 
berezanska/#5911).
Элеваторное -  поселок на правом берегу Сосицкого лимана (Василевский 
сельский Совет, Березанский р-н), с-ще Елеваторне (укр.).
38 Аналог: Розенфельд (Коноплево) -  Раздельнянский (Тарасо-Шевченковский) р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/ 
doc), п. Розенфельд, Барнаульский уезд, Алтай (1915 г.).
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Основано во второй половине XX в. В настоящее время (2021 г.) в подчинении 
Васильевского сельского совета находится поселок Элеваторное (41 чел.) (https:// 
gromada.info/ru/obschina/berezanska/#5911).
Елеваторное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Яблоня -  село на правом берегу долины р. Березань, на б. Заречанской (Березан­
ский р-н). Яблуня (укр.).
Первое название -  Ближняя Булгарка (в 4 км южнее находится с. Суходол (ра­
нее -  Дальняя Булгарка)). Ближняя Булгарка (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1868). Ближней она называлась по расстоянию к волостному цен­
тру -  с. Нечаянное. Второе название: Кацапка (1882 г.; 1896 г. (х.)). У В. Даля в 
словаре «кацап39» юж. -  прозвище, данное малоруссами великоруссам». (Аналог: 
Кацапский х., Гросуловский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc)).
Яблуня (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
В связи с переименованием отпадает необходимость вводить разграничитель­
ные прилагательные «Дальняя-Ближняя» и Дальняя Болгарка, т.е. с. Суходол, ста­
новится просто Болгаркой. Однако позже так называется описываемое село: Бул­
гарка (1903 г.; 1915 г.).
Судя по топокарте 1941 г., поселения в это время нет.
В книге «Археология Украинской ССР» (1986, т. 2) упоминаются курганы у 
с. Яблоня.
У села находится месторождение известняка «Болгарское» (карта «Николаев­
ская область». М 1:400 000, 1987).
39 Летописи, упоминая о стычках между «старыми» киевлянами и «новыми» пришедшими славянами, живущими 
«звериньским образом», приводят вошедшее в обиход слово «кацап», по-тюркски означающее «бородатый козел». 
В украинском языке «цап» -  козёл.
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БЕРЕЗНЕГОВАТСКИИ РАЙОН
Белая Криница -  село на правом берегу р. Ингулец (Березнеговатский р-н). Бша 
Криниця (укр.).
Считается, что основано поселение в конце XIX в. (Лобода, 1976; История го­
родов..., 1981, с. 236), или в 1922 г. переселенцами из северных областей Украины 
(IcTopiK MicT..., 1971, с. 253). Обе эти датировки подлежат уточнению. Во второй поло­
вине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь (в северо-западной части 
современной застройки) был X. Богданов и колодец. А с 1922 годом связана новая 
волна притока иммигрантов. По мнению В.В. Лободы (1976) основали поселение пе­
реселенцы из хут. Балакшева, который был в составе так называемых «х. х. Белыя Кри­
ницы» (1890 г.). В конце XIX в. это «Белыя Криницы х. при д. Любимовке» (1896 г.). 
В более позднее время: Белые Криницы (1939 г.); Била Крыныця (топокарта 1942 г.).
Отмеченные хутора в конце XIX в. Белые Криницы связаны с расположенным в 
16 км к северо-востоку селением Белые-Криницы, входившим в состав Ингульской 
(Перевизской) паланки -  одного из восьми административно-территориальных 
округов Новой Сечи (1734-1775 гг.). В.В. Лобода (1976) считает, что название имен­
но этого поселения Белая Криница1 произошло путем ойконимизации наименова­
ния балки. Этому мнению мы можем дать подтверждение: «родник1 2 Белая Криница 
в балке того же наименования, впадающей с правой стороны в Ингулец» (Соколов, 
1898). В словаре В.И. Даля (1863-66) слово «криница» имеет и вариант «креница». 
Это объясняет варианты: казацкий зимовник Белые-Криницы (1734-1775 гг.); Бе­
лые Криницы (1774 г.); ной  -  Белые Креницы (1779 г.).
Помимо этого, следует отметить, что в 5 км к северу от будущего местоположе­
ния современного с. Белая Криница, судя по трехверстовой карте 1869 г., находи­
лось в узле из шести дорог поселение «Белые Криницы (Ященки)» (см. Новорос­
сийское!.
Что касается привязки в конце XIX в. хутора Белые Криницы к деревне Люби­
мовке, то такое поселение фиксируется раньше. Судя по трехверстовой карте 1869 г., 
в 2 км к северо-востоку от современной застройки Белых Криниц было расположено 
более раннее поселение «Любимовка (Хоменки). На топографической карте 1942 г. 
современной территории с. Новогригоровка отвечала Нв. Григорьевка, а к западу от 
неё было поселение Любимовка3 (не сохранилась). Село Любимовка было основа­
но в начале XIX в. выходцами из северных районов Украины (Материалы..., 1890), 
Его название происходит от любимый (любый) отчий край: Любимовка (Хомен­
ки) (1855 г.; 1863 г.; 1896 г.). По данным справочника (Миколагвська область, 1978) 
«с. Любшшвка, Бшокриницька сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключен­
ный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Аналог: Белокриница (см. Петровское Жовтн.). «Белая Криница (Бел. Крини­
ца)», код станции -41650 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). Не­
полный аналог: Добрая Криница -  село в Баштанском р-не.
Белоусово -  село на правом берегу р. Ингулец. находится на территории Херсон­
ской обл. ( в 7 к м к  востоку от границы с Николаевской обл.). Бшоусове (укр.).
Херсонская обл., Великоалександровский р-н, с. Белоусово; расстояние до рай­
онного центра с. Большая Александровка -  10 км. Но в определенный период (1978­
1988 гг.) село относилось к Березнеговатскому р-ну, Лепетихинскому сельсовету.
1 Сейчас это Белая Криница -  пгт в Херсонской обл., в 16 км выше по течению Ингульца от одноименного села 
Николаевской области.
2 У более позднего отождествления слова криница как колодца есть более раннее представление именно как клю­
ча, родника.
3 Аналог: Любимовка в Снигиревском р-не, которая была основана в 1924 г. выходцами из этой Любимовки.
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Основано в конце XVIII в. и названо по фамилии землевладельца: «дер. Белоусовка 
коллегского ассесора Ивана Федорова сына Белоусовича» (1795 г.). Белоусовка (1809 г.; 
1855 г.; 1896 г. (дер.); 1909 г.; 1923 г.). «Белоусово Великоалександровского р-на Херсон­
ской обл.» (1941 г.). Бшоусове (укр., 1947 г.). Местное: Бшоусово (укр., Лобода, 1976).
В 1896 г. рядом с деревней были «хут. Белоусовича» и «эк. Белоусовича». В кон­
це XIX в. был основан «хутор Белоусовича (Елисавет-Федоровка) эк. при Б. Алек- 
сандровке» (1896 г.). В.В. Лобода (1976) отмечает, что название отфамильное, но 
было согласовано по отношению к расположенному поблизости с. Белоусовка 
(Херсонская обл., Белокрин.).
Очевидно, ошибочно названо Бшоушве (укр., 1стор1я мют..., 1971, с. 755). Мест­
ное: Бшоусово (укр., Лобода, 1976).
Аналог: Белоусовка (Вознесенский р-н Николаевской области).
В 1978-1988 гг. село административно подчинялось Березнеговатскому району. 
Карта «Николаевская область. Справочная административная карта. М. 1:400 000. 
ГУГК СССР, Москва, 1985, 1988) содержит в отношении с. Белоусово на терри­
тории Херсонской области следующее уточнение [Березнеговатский p-он Никола­
евской обл.]. С. Белоусово подчинено Лепетихинскому сельсовету (Миколагвська 
область, 1978, с. 12; История городов..., 1981, с. 236). «Белоусовский сельсовет Бе­
резнеговатскому районного Совета находится на территории Херсонской области» 
(примечание к карте «Николаевская область. Справочная административная кар­
та. ГУГК СССР, 1988 -  административно-территориальное устройство на октябрь 
1987 г.). В административно-территориальном устройстве на март 1990 г. такого 
примечания нет. «Херсонська область, Великоолександр1вський район, с. Бшоусо­
ве» (укр., Лобода, 1976; Выборы Президента Украины 1999 г.).
Село Белоусово (укр. Бшоусове) включено в состав Великоалександровского 
района Херсонской области в конце 1980-х гг. 3 марта 1988 года, после передачи 
Белоусовского сельского совета в состав Великоалександровского района Херсон­
ской области, Николаевская область обрела современные границы.
Березнеговата -  железнодорожная станция на линии Снигиревка-Апостолово4, 
построенной в 1925 г., и поселок в 10 км к юго-востоку от пгт Березнеговатое и 
частично дублирует его название.
Березнеговата [ж.-д. ст., Сталинская жел. дор.] (топокарта 1942 г.); железно­
дорожная станция Березнеговата (топокарты 1930 г.; 14.03.1944); Березнеговатая, 
ж.-д. ст. (1952 г.; 1991 г.).
В «Атласе железных дорог СССР» (1984), в «Атласе железных дорог Украины» 
(2002) и на карте масштаба 1:1 000 000 (1952 г., испр. В 1991 г.) Березнеговатая.
Березнеговатае, ж.-д. ст. (Расписание движения поездов, 2004).
Березнеговатая [ж.-д. ст.] (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004,2013; 
Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных станций СНГ, 2001).
«Березнеговатая (Березнеговат), код станции -  41640 (ТрансЛогист, информа­
ционный ресурс, 2003-2006).
«Березнеговатая ЛВОК, Березнегувата ЛВОК (укр.)» (Расписание движения 
поезда «Южный Буг», 2008). Почтовое отделение: «Березнегувате, вокз.» (укр., 
Довщник з поштово! шдексацй населенних пункыв Украши. Т. I., 2003).
Из-за различий в названии поселка и станции (Березнегуватое и Березнегова­
тая), подчёркивание поселка (без подписи ж.-д. ст.) является в данном случае не­
корректным (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2003).
4 Меридиональная дорога Сталинской ж. д. «Новомосковск -  Днепропетровск -  Апостолово -  Снигирёвка (и далее 
на Херсон)» (1946 г.).
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Березнеговатое -  поселок городского типа (с 1956 г.), районный центр (с 1923 г.) на 
р. В исунь (Березнеговатский р-н). Березнегувате смт (укр.). Водпост (47°18' с.ш., 
32°51' в.д., абс. высота -  58 м).
С названием поселения связано наименование балки, устье которой подходит к 
поселку: Березнеговата б. (1869 г.) (см. Березнеговатая б. Березнег.).
В 2007 г. исполнилось 220 лет со дня основания поселка Березнеговатое. 
В 1780-х гг. В этих местах поселились бывшие5 запорожские казаки. Село возникло 
на месте казачьего зимовника Антона Присовки (1778 г.), который существовал со 
второй половины XVIII в. По времени основания поселения (в диапазоне от 80-х гг. 
XVIII в. до 1795 г.) есть разные точки зрения. Встречается с 1786 г. (Крючков, 
1991). Основано в 1795 г. бывшими запорожскими казаками, «переселенцами из 
Черниговской губ. и местных; в 1799 г. -  487 душ об. пола» (Материалы для оценки 
земель Херсонской губернии, т. 3... 1887). Год основания -  1795 г. (карта «Никола­
евская область», М., 1987). Год первого упоминания в документах или образования 
поселения -  конец XVIII в. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998).
Заселялось по инициативе г. А. Потемкина с конца XVIII в. для использования 
поселенцев в Николаевском и Херсонском адмиралтействах (на верфях, в мастер­
ских, складах при строительстве и ремонте военных судов). В 1801 г. впервые упо­
минается церковь Святого Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). С 1820 г. -  
адмиралтейское поселение (в 70 верстах от Николаева). Из шести адмиралтейских 
селений Бересневатая по переписи 1825 г. занимала второе место по числу жите­
лей -  2186 человек. Указано Березнеговатое в числе селений, приписанных при 
Адмиралтействе (1847 г.). В 1861 г. из адмиралтейского поселения преобразовано 
в т.н. пригороды в ведении Херсонской губернской администрации. В XIX в. центр 
Березнеговатской земской дачи и торговый пункт Херсонского уезда. «На берегу 
р. Висуни расположен многолюдный посад Березнеговатый с населением около 
6.600 душ.» (Россия. Т. 14, 1910).
Варианты названия по хронологии: Бересняговата (1786 г.; 1792 г.; Российский 
Атлас, 1797 г.; конец XVIII в.); Березнеговата (1795 г.; ~ 1796 г.); Березниловата 
(1796 г.); Березняговатое; Берестнеговата (1798 г.); Березняговата (1799 г.); Берес- 
ниговата (1809 г.); Береснеговатое с. (1801 г.); Березнеговатый (1900 г., безуездный 
город; 1901 г., посад; 1903 г.; 1909 г.).
«К числу важных дорожных сооружений, выстроенных земством в последние 
годы, необходимо отнести железобетонный мост в пос. [посаде] Березнеговатом 
через р. Висунь» (Что сделало земство..., 1915, с. 181).
С серединыXIX в. современное фонетическое оформление: Березнеговатое (1855 г.).
Березнеговатое, пригород (1869 г.). Березнеговатое, посад (1883 г.; 1887 г.; 
1896 г.; 1900 г.; 1901 г.; 1915 г.); Березнеговатый посад, Березнеговатое, посад 
(1896 г.). «Вблизи посада Березнеговатаго 1898 года» (Гошкевич, 1902). Березнего­
ватый [заштатный город] (Карта Херсонской губернии, 1903; Атлас Маркса, 1910). 
Березнеговатое (трехверстовая карта, 1869; Карта важнейших отраслей произво­
дительности Европейской России, 1872; Живописная Россия, 1898; Карта Херсон­
ской губернии, 1908 г.; 1926 г.; август 1941 г.; 1944 г.; 1947 г.; 1962 г.).
Березнегуватое (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map. 
html). Березногуватое (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Березнеговате 
смт. (укр., I960 г.; www.26.com.ua/ua/dnews/v/1990 ).
Bereznegovatoe (англ.); Bereznegovatoye (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Bereznehuvate (англ., проект «Электронные
5 После ликвидации Сечи в 1775 г.
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Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm). Berezneguvate 
(англ., Europe. Autoatlas, 1997/98).
В 1911 г. современные границы поселка объединяли следующие населенные 
пункты: Березнеговатый, Николаевка, Б. Нагартав и М. Нагартав. Самостоятель­
ный населенный пункт в юго-западной части современной застройки пгт, который 
позже был включены в состав Березнеговатого: «д. Николаевка (Ново-Дмитриевка, 
Соколова)» (Материалы для оценки земель..., 1887). Эта деревня упоминается в 
«Плане участков земли селян крестьян села Ново-Дмитриевки [совр. Березнегова­
тое пгт], Александровской волости Херсонского уезда» 1910 г. (укр., Колекщя карт 
i платв, 2006). В приход церкви Березнеговатого входили жители села Николаевка, 
20 дворов (1906 г.). К 01.03.1960 в состав пгт вошли «с. Миколашка i с. Нагартава» 
(укр.). Это отмечено и позже (Миколагвська область, 1978, с. 83, 84).
«Большой и Малый Нагартав (Нагартов, Нагортав, Нагартаф, Ногартоф) назва­
ны по ивритским словам «нагар тов» -  «хорошая река». Эти две колонии располага­
лись по соседству в месте впадения речки Доброй в реку Висунь, правый приток реки 
Ингулец. Большой Нагартав располагался севернее, на левом берегу Доброй, а Ма­
лый Нагартав -  на правом». (Пасик Я.: Сайт «Jewish Agricultural Colonies in Southern 
Ukraine...»). Б. Нагартав и M. Нагартав -  это две из 18 еврейских земледельческих ко­
лоний Херсонского уезда, основанных в период 1802-1841 гг. Названия определялись 
людностью колоний: «Большой Нагартау, Малой Нагартау» насчитывали (1846 г.) 111 
и 37 семейств соответственно. Эти колонии были основаны в 1808 г. евреями из Мин­
ской, Виленской, Витебской и Киевской губ. «Большой Нагартав, Малый Нагартав 
(N 47°18', Е 32°51'), основаны в 1809 г. (Пасик Я., 2005). Большой и Малый Нагартав 
(1809 г.). «Нагартав Б. и М., 118 семей (437 муж. и 405 жен.)» (1810 г.). «План земли 
колонии Большого Нагартава» (1820 и 1821 гг.); Б. и М. Нагартау (1835 г.); «Евр. кол. 
Бол. Нагартав» и «Евр. кол. Мал. Нагартав» (1855 г.; 1896 г.); «План дачи колонии 
Большого и Малого Нагартава» (1863 г.); Б. и М. Нагартав, евр. кол. (1887 г.; 1901 г.; 
1903 г.); Б. Нагартав; М. Нагартав (КартаХерсонской губернии, 1908 г.).
«От [с. Явкино] еще к востоку верстах в 17 при р. Висуни лежат еврейские 
колонии Большой и Малый Нагартов, имеющие в общем более 1.700 жителей, си­
нагогу, молитвенный дом, школу, больницу, лавки и пр. Обе колонии основаны в 
начале XIX в. Б. Нагартов являлся местожительством попечителя еврейских коло­
нистов» (Россия. Т. 14, 1910).
«Березняговатое или Большой Нагартав, село, Херсонской губ. и у.., при р. Вису- 
не и Доброй. Жит. 2785 д. об. п. (1857 г.); из них 800 евреев» (Семенов, 1862, с. 241).
Нагартава с. (1917 г.). «Евр. Кол. Нагартав» (топокарта 1930 г.). Березнегова­
та -  еврейско-немецкое село, Березнеговатский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.).
У п. Березнеговатый в 1896 г. фиксируется «х. Бредихина (Константина)».
К юго-востоку от Березнеговатого было поселение «Козья Еребля» (топокарта 
1930 г.).
К северо-западу от Березнеговатого, в балке находится «ур. Новофедоровка» 
(топокарта М 1:100 000, 1985). По данным справочника (Миколагвська область, 
1978) «с. Новофедор1вка, Березнегуватська селищна рада» (укр.) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с пересе­
лением жителей. Такое название было популярно в этом районе: Ново-Федоровка 
(см. Костомаровка; Малиевка).
В 13кмк северо-востоку от пгт Березнеговатое на правом берегу р. Висунь на­
ходилось с. Далекая Степь (см. Ветрово). По данным справочника (Миколагвська 
область, 1978) «с. Далекий Степ, Березнегуватська селищна рада» (укр.) -  населен­
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ный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с пе­
реселением жителей. По официальным данным село Далёкая Степь (укр. Далекий 
Степ) снято с учета в 70-х гг. Это поселение основано не раньше 1795 г., вероятно в 
последние годы XVIII в. Его первое название «Царьдар на Висуни» (1850 г.; 1855 г.) 
или Царев-дар (1820 г.); позже -  «Царь-Дар (Лоскина, Лоскова)» или «Царево-Дар 
1-й (Лоскина)» (1912 г.). Переименовано в 1918 г.
Ивановка -  село, подчинявшееся Березнеговатскому поселковому совету. 
1ватвка (укр.).
Населенный пункт основан в 1923 г. переселенцами из с. Ивановка, Заградовка 
и Высокополье (Херсонской обл.), но до этого здесь был хут. Фрейда (1912 г.).
Регистрируется в справочнике (Миколагвська область, 1978, с. 12). По офици­
альным данным село Ивановка (укр. 1ватвка) снято с учета в 1980-х гг. 
Березнеговатое -  поселок в 10 км к юго-востоку от пгт Березнеговатое (Березнего- 
ватский р-н). Березнегувате (укр.).
Населенный пункт основан в 30-40-е гг. XX в. вокруг железнодорожной стан­
ции Березнеговата.
Березнегуватое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).B справочнике 
(Миколагвська область, 1978) дается два варианта по-украински: «с-ще Березнегу- 
вата» (с. 8); с-ще Березнегувате (с. 54). «С-ще Березнегувате, Мурах1вська сшьська 
рада» (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Василевка -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Васил1вка (укр.).
Основал «в конце XVIII в. -  осадчий6 Василь Хомич; в 1799 г. -  3 души обоего 
пола» (Материалы для оценки земель Херсонской губернии, т. 3... 1887, с. 231). 
В.В. Лобода (1976) полагает, что датой основания следует считать вторую полови­
ну XVIII в., когда здесь появились переселенцы из Висунска. Почти одновременно 
было основано к северу -  с. Костомаровка: «дер. Костомаровка майорши Дарьи 
Ильиной дочери жены Костомаровой» (1795 г.); Костомаровка (1779 г.; 1786 г.; 
1792 г. Российский Атлас, 1797 г. и др.); Костомарове (1835 г.).
После объединения двух поселений (до 1855 г.) новый населенный пункт име­
ет два названия, но из-за близко расположенной Костомаровки (основана в конце 
XVIII в. на левом берегу р. Висунь. -  см. Костомаровка) официальным становится 
название меньшего поселения, которое было названо по имени осадчего, т.е. первого 
поселенца или основателя населенного пункта, -  В. Хомича: Васильевка-Костома- 
рова (1855 г.; 1863 г.); «Васильевка (Костомарова)» (трехверстовая карта, 1869); «д. 
Васильевка (Костомарова)» (1887 г.); Васильевка (карта Херсонского уезда, 1890). 
В приход церкви с. Висунск входили жители села Васильевка, 13 дворов (1906 г.).
Два варианта написания ойконима: Васильевка (август 1941 г.; топокарта 
1942 г.; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html); Василевка (рус., Миколагвсь- 
ка область, 1978; и др.). ГУГКом упорядочена (Словарь географических назва­
ний..., 1976) передача топоформанта Твка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо 
Васильевка).
На топографической карте 1930 г. показано два поселения на левом берегу 
р. Висунь: Васильевка, а в 2,6 км к юго-востоку -  Федоровка (не сохранилась). 
Великое Артаково -  село на правом берегу р. Ингулец и в устье балки Найденова 
(Березнеговатский р-н). Велике Артакове (укр.).
Основано в последней четверти XVIII в. Название антропонимичное7. Это фик­
сируется в одном из ранних названий: «дер. Артаковка майора Тита Кондратьева
6 Осадчий -  организатор переселения людей в недавно основанную слободу (Толковый словарь украинского языка).
7 К примеру, известен Артаков Андрей Кондратьевич -  губернатор Харьковской губернии (1802-1803 гг.).
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сына Артакова» (1795 г.). Артаковы (Артыковы) -  дворяне с XVII в. Фамилия про­
исходит от тюркского8 Артук -  артык «лишний».
Артаковка (1782 г.; 1783 г.; 1790 г.; ~ 1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.); Ортаков- 
ка (1786 г.; 1792 г.); Артакова (1820 г.; трехверстовая карта, 1869); Артаково (1835 г.).
С 1859 г., когда поселенцы основали новое поселение и перенесли название 
Артаково, используются различающиеся члены «дер. Большая Артаковка (Мура- 
ховского)» и «дер. Малая Артаковка (Сабайдашевка)» (1890 г.). Фамилии отмечен­
ных землевладельцев ранее отмечены в названии хуторов. На трехверстовой карте 
1869 г. к югу от с. Артакова располагалась цепочка хуторов: Потлохова, Сабайда- 
шева, Ивина, Мараховского.
В приход церкви с. Мураховка входили жители села Большое Артаково (165 при­
хожан), а также села Малое Артаково (1906 г.). Впоследствии с. М. Артаковка сли­
лось с Б. Артаковкой. Однако старое название с различающим членом осталось 
по традиции. Б. Артаковка (1887 г. (д.); 1890 г.); Большая Артаковка д. (1896 г.); 
Бол. Артаково (топокарта 1942 г.). Великое Артаково, с. (март 1944 г.).
Большое Артаковое (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Великое Ар- 
таковое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Velyke Artakove (Велике Ар- 
такове) (Интернет, 2011).
Местное: Артаково, Артакова (укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Артаково, ж.-д. ст. (1910 г.) в 5 км западнее Льгова Курской губ. -  
ныне поселение и ж.-д. ст. Артаково. В 23 км севернее Льгова -  село Артаково-Ван- 
дарец (1993 г.) и ранее Ортаков-Вандарец.
К югу от с. Великое Артаково расположено «ур. Червоная Криница» (топокарта 
М 1:100 000, 1985).
Веселое -  село на востоке Березнеговатского р-на. Веселе (укр.).
Основано в 1911 г. землевладельцами С. Заикиным и Перевальским (1912 г.), а 
в 1922 г. после организации коммуны им. Чубаря были подселены новые жители. 
Чубарь Влас Яковлевич (укр. Чубар Влас Якович) (1891-1939) -  советский госу­
дарственный и партийный деятель, возглавлявший правительство Украинской ССР. 
До 1937 г. называлось Чубаровка9 (Лобода, 1976).
С 1938 г. названо Ворошиловка (Ворошил1вка (укр.)). «пос. им. Ворошилова» 
(топокарта 1942 г.). Ворошилов К.Е. (1881-1969) -  советский государственный, 
партийный и военный деятель. Маршал Советского Союза. С 1934 г. нарком обо­
роны СССР. В 1953-1960 гг. -  председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Решением Николаевского облисполкома 23.04.1953 с. Ворошиловка переиме­
новано в с. Веселое Баштанского10 1р-на.
Местное: Чубарське (укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Веселое -  села в Доманевском и Новоодесском р-нах.
Веселый Кут -  село на правом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Веселий 
Кут (укр.).
Основано в 1850 г. выходцами из Любомирки (см. Любомировка) и ликвиди­
рованного села Владимировки11 (1863 г.;1890 г.). Причем, интересно подчеркнуть, 
что соседнее село (в 3 км) и волостной пункт -  с. Любомирка (см. Любомировка 
Березнег.) именовалось в числе вариантов как Великий Кут (1887 г.). Названо от 
наименования балки Веселой и слова угол (уголок) (кут (куток) (укр.)). В середине
8 Сравни: зал. Артаки и г. Эрдек (Артаки) в Турции (1909 г.).
9 Изменение название связано с тем, что В.Я. Чубарь был репрессирован.
10 В.В. Лобода (1976) Ворошиловку относит к Березнеговатскому р-ну.
11 См. с. Новопетровка Березн.
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XIX в. (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859) в Херсонской губер­
нии было известно 13 поселений с таким названием.
В приход церкви с. Любомирка входили жители села Веселый Кут, 29 дворов 
(1906 г.).
Веселый Кут (1890 г.; д. (1887 г., 1896 г.); топокарта 1941 г.; март 1944 г. (с.)).
В 1953 г. Веселокутский сельсовет был ликвидирован.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что со времени образования имеет параллельное 
неофициальное название Троскевича (Троскевичо), производное от фамилии зем­
левладельца.
Современные аналоги: Веселый Кут -  село в Казанковском р-не, поселок в Сни- 
гиревском р-не. Веселый Кут (1909 г. и ныне) -  ж.-д. ст. на участке Раздельная-Бир- 
зула (Котовск (1935-2016 гг.), ныне -  Подольск).
Ветрово -  село на левом берегу р. Висунь. в 5 км выше по течению от с. Калуга 
(Березнеговатский р-н). Вирове (укр.).
Считается, что поселение основано в начале XIX в. переселенцами из Царь-да­
ра Лоскина. По другим данным (Лобода, 1976), населенный пункт основан в 40-х гг. 
XIX в. переселенцами из соседнего поселения Далекая Степь12 (ранее -  Лоскина), 
которое раньше носило название Царьдар
Деревень с названием Царево-Дар только в Херсонском уезде в 1901 г. было 
четыре. Примечательно, что на карте Херсонского уезда 1890 г. соседние поселе­
ния на левом берегу р. Висунь подписаны одинаково -  Царьдар. Очевидно, что 
потребность их различать была высокая. Название перенесенное, т.к. вблизи были 
одноименные поселения и в роли разделительных членов использовали номерные 
индексы, которые могли сопровождаться фамилиями землевладельцев.
В приход церкви с. Калуга входили жители села Цареводаровка I и II (1906 г.). 
До этого была не прижившаяся попытка различать с помощью суффиксов: «Ца- 
рев-Дар» и «Цар-Дар» (1850 г.).
В 1,6 км южнее современного села и тоже на левом берегу р. Висунь находи­
лось одноименное село, основанное ранее -  в конце XVIII в., поэтому его называли: 
Царьдар I; Царь-Дар (трехверстовая карта, 1869); «д. Царь-Дар на Висуни (Лоскина, 
Лоскова13)» (1887 г.); «д. Царь-Дар на Висуни (Лоскина, Лоскова)» (1890 г.); Царе- 
во-Дар I (Лоскина, Лосских) (1896 г.); «д. Царево-Дар (Лосского)» (1901 г.); «д. Царь- 
Дар 1-й (Лосскина)» (1909 г.); Царево-Дар I (Лоскино) д. (1916 г.). «Лоскина s. Царев 
Дар Bez. 2, Кг. Cherson (Cher. Nr. 246)» (Vasmer M., Brauer H., Coper I., 1962, c. 217).
Будущее с. Ветрово называли по хронологии: «д. Царь-Дар на Висуни (Ветро­
вой, Ветрина)» (1887 г.); «д. Цар-Дар на Висуни (Ветровой, Ветрина)» (1890 г.); 
«Царево-Дар II (Ветрова) дер. при д. Царево-Дар I» (1896 г.); «д. Царево-Дар (Ве­
трова)» (1901 г.); «Царево-Дар 2-й (Ветрова) при Висуни» (1912 г.). Варианты без 
фамилии землевладельца: Царьдар (1890 г.); Царево-Дар II (1896 г. (д.); 1916 г. (с.)); 
Царево-Дар 2-й д. (1909 г.).
Современное название: Ветрово (топокарты 1930 г., 1942 г.).
В 1,6 км южнее современного села было поселение Лоскино (топокарта 1930 г.) 
и в это же время напротив Ветрово (на правом берегу Висуни) было поселение 
Далекая Степь.
Интернет-вариант: Ветровое (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
12 Аналог в районе: Далёкая Степь (см. Березнеговатое пгт).
13 Царев Дар, деревня владельческая на р. Висуни (1859 г.) раньше называлась Лоскина, Лосскино, Лоскова, Ло- 
ского, Лосских) и дочернее поселение -  х. Лоцкина (до 1863 г.) (подробнее см. Березнеговатое пгт; Новоалексан­
дровка, Лоцкинский сельский Совет, Баштанский р-н).
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Местное: Вггрово, BhpiBKa (укр., Лобода, 1976).
В приход церкви с. Малеевка (см. Малиевка) входили жители хутора Лоцкино, 
34 двора (1906 г.). По-видимому, это не Царьдар, который в это время известен под 
своим названием и входил приход церкви с. Калуга, а дочернее поселение, к севе­
ро-западу от Цареводаровки.
Ветрово -  село на границе Снигиревского р-на с Бериславским р-ном Херсон­
ской области.
Аналог: Царедаровка -  село в Доманевском р-не.
Висунск -  село на реке Висунь (Березнеговатский р-н). Висунськ (укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976) поселение основали в середине XVIII в. гай­
дамаки и беглые крестьяне из северных губерний. По другим данным основано 
в 1767 г. беглыми крестьянами с Правобережной Украины. Но наиболее обстоя­
тельно историю возникновения этого поселения даёт источник: «Материалы для 
оценки земель..., 1887, т. 3, с. 233»: «населенный пункт основали в 1795 г. пересе­
ленцы из Батурина Черниговской губ.; в 1820 г. (141 душа обоего пола) обращено в 
адмиралтейское поселение вместо Знаменки14 и Богдановки15, отошедших в ведом­
ство военных поселений». Т.е. эти переселенцы были с Левобережной Украины. 
С 1789 г. местные жители называли его Батурине (при сохранении официального 
названия, которое происходит от гидронима -названия реки, известной в начале и 
середине XVIII в. как Пеун, Исунь, Висун, Висунь). Часто для казенных и военных 
поселений использовали в названиях суффикс -иск(ое) (Лобода, 1976).
Входило в состав казенных, а затем адмиралтейских поселений, заселявшихся по 
инициативе г. А. Потемкина для нужд Николаевского и Херсонского адмиралтейств. 
Самое удаленное от Николаева адмиралтейское селение (в 73 верстах от города).
По переписи 1825 г. Висунск занимал третье место из шести адмиралтейских 
селений по числу жителей -  2049 чел. Указано в числе селений, приписанных при 
Адмиралтействе (1847 г.): Висунское. С 1861 г. из адмиралтейского поселения пре­
образовано в пригород.
Примечательно, что, судя по «Карте важнейших отраслей производительности 
Европейской России» 1872 г., Висунское имело в это время такую же экономиче­
скую значимость, как и, к примеру, Березнеговатое.
«Висунск -  с. Херсонской губ. и уезда; 2 ярмарки в году с оборотом до 15 тыс. 
рублей; базары еженедельно; жителей более 3 тыс. чел. Висунск (дополнение к ста­
тье) посад -  ныне безуездн. г. Херсонской губ. и у.; жителей 5057» (Энциклопедиче­
ский словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). «Верстами 6 ниже по течению р. 
Висуни [от Березнеговатого] лежит людный посад Херсонского у. Висунск (Висун­
ское, Батуринец), имеющий до 6.600 жителей. Жители посада имеют до 85 камено­
ломен, в которых добывают гранита в год до 20 тыс. куб. саж.» (Россия. Т. 14, 1910).
В 1866 г. обществом прихожан построена каменная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы (Заковоротний, 2004). В XIX в. центр Висунской земской дачи Хер­
сонского уезда. По карте 1890 г. «дачный и торговый пункт». По переписи 1897 г. 
«Висунск, б.-у. г., 5200 жителей».
Доминирующее по численности население из Батурине повлияло на форми­
рование параллельного названия, которое используется и до настоящего времени: 
Батурино, (Батуринец). Упоминания по хронологии: «Висунск (Батурино, Бату­
ринец)» (1863 г.; 1896 г.); «Посад Висунь (Висунск, Батурино)» (1887 г.; 1890 г.); 
«слобода Батурина Херсонского уезда» (1890 г.); «Висунск (Батурино)» (топокарта
14 См. Знаменка, с 1820 г. военное поселение -  поселок на Белозерской балке (совр. Снигиревский р-н)
15 См. Ингулка -  село на правом берегу р. Ингул (Баштанский р-н).
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1930 г.); Висунск (Батуринец) с. (Заковоротний, 2004).
Висунка (1786 г.; 1792 г.); Висунская (1790 г.); Висунска (1792 г.); Высунска 
(1795 г.); Высунская (1795 г.; 1798 г., 1799 г.); Висуньская (Российский Атлас, 
1797 г.); Визунька (1796 г.); Висунское (1861 г.; 1872 г.; Карта Херсонской губер­
нии, 1908 г.); Висунск, посад (1890 г.; 1896 г.; 1900 г. (безуездный город); 1900 г.; 
1901-1903 гг.; 1909 г.; 1919 г.); Висунский (1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Висунск 
[заштатный город] (Карта Херсонской губернии, 1903). Висунск с. (август 1941 г.; 
март 1944 г.; 1948 г.). Висуньск с. (Заковоротний, 2004, с. 157).
Visunsk (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
«В 90-х гг. [1890-е гг.] висунские мещане искали клад в кургане к юго-западу от 
посада Висунска» (Гошкевич, 1902).
Сравни: Батурино -  населенные пункты в Курганской и Томской обл.; Бату­
рин -  город Конотопского уезда Черниговской губ., бывшая резиденция гетманов 
(1669-1764 гг.). Город был подарен в 1759 г. Кириллу Григорьевичу Разумовскому 
Екатериной II и шесть лет был его резиденцией как гетмана Украины, «г. Бату­
рин нежинского полка» (1772 г.), современный населенный пункт на левом берегу 
р. Сейм (Черниговская обл.); Батурин, город (1756-1763 гг.) -  центр России; Бату- 
ринская -  станица в Краснодарском крае.
Доброе -  поселок в балке Доброй, южная окраина поселка соприкасается с с. Та- 
тьяновка (Березнеговатский р-н). Добре (укр.).
Населенный пункт основан в 50-х гг. XIX в. на б. Добрая, название которой ис­
пользуется в качестве параллельного названия поселения. Прежде соседнее с. Та- 
тьяновка также называлось Добрая (1887 г.; 1890 г.), но позже: «Татьяновка (Суков­
кина) дер.; бал. Добрая» (1896 г.).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г. к северо-западу от Татьяновки, по пра­
вому борту б. Добрая.
В 1880 г. был основан хут. Кричевского (1890 г.), который в 1909 г. получил на­
звание «хут. Павлова М.» (1912 г.). Добрый (топокарта 1930 г.).
Аналог: Доброе -  село в Баштанском р-не.
Зеленый Гай -  село на северо-востоке Березнеговатского р-на. Зелений Гай (укр.).
Уже в середине XIX в. здесь находился безымянный хутор и «ск. дв.» (1855 г.), 
а в 1910 г. образован «хут. Бредихина» (1912 г.), который был ликвидирован в годы 
гражданской войны (Лобода, 1976). Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 
1923 г. переселенцами из с. Сергеевка. расположенного в 8 к м к  западу. На топогра­
фической карте 1942 г. показан: Зеленый Гай, а к юго-западу от него -  исчезнувшее 
поселение Перемога. Зеленый Гай (1926 г. (пос.); топокарта 1941 г.; март 1944 г. (с.)). 
Кавказ -  село у железной дороги Белая Криница -  ст. Березнеговата, на правом 
отвершке б. Найденова (Березнеговатский р-н).
Информацию, которую В.В. Лобода (1976) соотносит с образованием с. Кавказ, 
мы считаем правомерным связать с соседним (в 1 км) с. Новороссийское. Судя по 
карте Херсонского уезда 1890 г. В этом районе не было населенных пунктов, в от­
личие от уже заселенной к 1869 г. балки Белые Криницы в 1 к м к  востоку.
В.В. Лобода (1976) считает, что в 1906 г. на этом месте возникает «х. Марченка» 
(Списки населенных мест..., 1912 г.). Новое название -  Кавказ, вероятно, появи­
лось в 1923 г., когда прибыли новые переселенцы. Этот ойконим в географическом 
аспекте перекликается с названием соседнего поселения -  Новороссийское. Фор­
мирование поселения связано с окончанием строительства железной дороги Сни- 
гирёвка-Апостолово в 1925 г.
Кавказ (топокарта 1942 г.). Аналог: Кавказ см. Тартакай.
Калачово -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Калачеве (укр.).
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Населенный пункт основан в 1870 г. переселенцами из с. Михайловка (см. Ма­
ломихайловское). которое было образовано раньше и тоже принадлежало этому 
землевладельцу -  Калачевскому (Материалы по оценке..., 1890). «Калачевский хут. 
при дер. Михайловке I» (1896 г.).
Несколько вариантов, отличающихся от нормативного: Колачова (топокарты 
1930 г., 1942 г.); Калачевое (GSM Украины, 1998); Калачево (рус. http://weather. 
in.ua/nikolaevskaja/15515).
Калачевое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Местное: Калачевське (укр., Лобода, 1976).
Калиновка -  село к юго-западу от ж.д. ст. Березнеговатое (Березнеговатский р-н). 
Калитвка (укр.).
Населенный пункт основан в 1908 г., а в 1930-31 гг. был дозаселён.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что первое название, которое используется как па­
раллельное антропонимное (по анкетным данным): Аркалаевка / Аркалашка (укр.). 
Однако по картографическим материалам вариант Аркалаевка не встречается, в от­
личие от Алкалаевки в 1930-40-е гг. Это поселение полностью соответствует совре­
менной застройке Калиновки: Алкалаевка (топокарты 1930 г., 1942 г.); Alkalayevka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В 1942 г. к югу от Алкалаевки было поселение Шевченко (не сохранилось), а к 
юго-западу от Алкалаевки -  Веселый Явер (не сохранилось).
С 1947 г. используется современное название, заимствованное из наименования 
колхоза -  Калинина (но дооформлено от «калина», т.е. не Калшвка, а Калитвка 
(укр., Лобода (1976)).
Калуга -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н).
Основано в 1810 г. переселенцами из Курской, Черниговской, Полтавской и 
Киевской губерний, а наибольший поток иммигрантов (актовых крестьян) был из 
Курской губернии. Еще в 1810 г. В селе был молитвенный дом, дата устройства 
которого неизвестна. В 1822 г. прихожанами построена каменная церковь (Заково­
ротний, 2004).
До середины XIX в. называлось Михайловка. Однако это не только второе на­
звание Калуги (Калужского), то и наименование другого села в ближней округе. 
Например, известно, что в приход церкви с. Калуга входили жители села Михай­
ловка (1906 г.) (см. Маломихайловское).
Калужское (Михайловка) (1855 г., 1859 г.; 1863 г. (с. каз.); 1887 г. (с.); 1890 г.); Калу­
га (Михайловка) с. (Заковоротний, 2004); «Калузьке (Михайловка)» (топокарта 1930 г.).
Официальное название переоформлено по аналогии с названием города Калу­
га16 в России (центр Калужской обл.). В XIX в. центр Калужской земской дачи Хер­
сонского уезда.
Калуское (1820 г.); Калугское (1830 г.); Калужская (1835 г.); Калужинская [стан­
ция] (1846 г.); Калужское (1890 г.; 1896 г.; 1901 г.; 1903 г.; КартаХерсонской губернии, 
1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1910 г. (с.-х. об-во); 1911 г.; 1912 г.; 1916 г. (с); 
1918-20 гг.); Калузьке (топокарта 1942 г.); Калуга с. (март 1944 г.); Калужское с. (1948 г.).
Kaluga (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). 
Костомаровка -  село на левом берегу р. Висунь. в 2 км к северу от с. Любомировка 
(Березнеговатский р-н). Костомар1вка (укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Полтавской губернии. В.В. Лобода 
(1976) уточняет, что в 1858 г. поселение возродилось на месте ликвидированно­
го с. Новодмитриевки, ранее заселенного жителями из с. Костомаровка, которая
16 Калуга -  топь, болото. От значения болото родилось и само название города Калуги (Даль, 1866).
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и была основана в конце XVIII в., а позже переименована в Васильевку (Списки 
населенных мест..., 1890).
У села до сих пор есть мост на правый берег р. Висунь. «К числу важных до­
рожных сооружений, выстроенных земством [Херсонским] в 1913 году, необходи­
мо отнести затопляемый железобетонный мост в д. Костомаровке через р. Висунь» 
(Что сделало земство..., 1915, с. 181).
Костомаровка (1792 г.; ~ 1796 г.; 1890 г.; 1915 г. (д.)); «Костомарова (Косто­
маровка, Степанова), д. вл.» (1859 г.); Костомарова (Степанова) д. (трехверстовая 
карта, 1869; 1887 г.). В приход церкви с. Любомирка (см. Любомировка Березнег.) 
входили жители села Котомарово [правильно -  Костомарове], 60 дворов (1906 г.) 
(Заковоротний, 2004).
На карте Херсонского уезда 1890 г. к северу от деревни на этом же берегу реки 
показана д. Ново Федоровка, основанная в 1858 г. из Костомаровой. Она извест­
на и ранее: «д. Ново-Федоровка» (1887 г.). В приход церкви с. Любомирка (см. 
Любомировка Березнег.) входили жители села Новофедоровка, 8 дворов (1906 г.). 
Название различает уже существовавшее с конца XVIII в. с. Федоровка. которое 
располагается на левом берегу р. Висунь. (Примечательно, что в 10 км к северу 
переселенцы из с. Костомаровка основали другое поселение, но с таким же на­
званием -  Новофедоровка (см. Березнеговатое пгт)). А южнее Костомаров™ в 
конце XIX в. находился х. Новопавловка, основанный в 1882 г. бобринецкими 
мещанами, «д. Ново-Павловка (х. Ново-Павловский)» (1887 г.). Новопавловка (кар­
та Херсонского уезда, 1890). Это поселение было дочерним от значительного по 
людности с. Ново-Павловка на правом берегу р. Висунь (см. Новопавловское Сни- 
гиревского р-на).
Костомаровка с. (август 1941 г.; топокарта 1941 г.; март 1944 г.). Костомарове 
Березнеговатского р-на (1941 г.). Местное: Костомарове (укр., Лобода, 1976).
Костомаровка (нежил.) (Херсонская область. М 1:20000, 2013). По официаль­
ным данным село Костомаровка (укр. Костомар1вка) снято с учета 18.05.1994. 
Лепетиха -  село в верховье балки бассейна р. Ингулец (Березнеговатский р-н). 
Лепетиха (укр.). В 2 км к югу от села находится ж.-д. станция Лепетиха на линии 
Апостолово -  Снигирёвка, построенной в 1925 г.
Основано в середине XIX в. как «Хут. Синицких (1855 г.; до 1884 г.). После при­
бытия новых жителей из с. Великая Лепетиха17 в 1884 г., они и перенесли название 
(1890 г.), но с уточнением: «хут. Малая Лепетиха (хут. Лепетиха, тов-во крестьян» 
(1912 г.), Лепетиха (топокарта 1942 г.). Местное: Ляпатиха (укр., Лобода, 1976).
Сравни: пгт Вел. Лепетиха и с. Мал. Лепетиха (Херсонская обл.).
К 01.03.196018, что отмечено и в справочнике (Миколагвська область, 1978, 
с. 85), в состав села вошел населенный пункт «с-ще Реконструкщя» (укр.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 89) «с. Красне, Лепе- 
тиська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
(в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Как села Белоусово и Токареве одно время (Лобода, 1976; Миколагвська об­
ласть, 1978, с.12) Лепетихинскому сельсовету Березнеговатского р-на подчинялось 
с. Каменное (Кам’яне (укр.)). Оно было основано в1913г. переселенцами из с. Бе­
резнеговатое. По официальным данным село Каменное (укр. Кам'яне) снято с учета 
в конце 1980-х гг. Аналог: В 20 км к северо-востоку от с. Лепетиха в Великоалек­
сандровском районе Херсонской области находится с. Каменное.
17 Название произошло от гидронима. Например, Гипетуха б. на левобережье Днепра (Эварницкий, 1892).
18 Не в 1968 г., как указывает В.В. Лобода (1976).
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Любомировка -  село на правом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Любо- 
мир1вка (укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Смелянщины на месте безымян­
ного хутора. Первые названия Любомирка (Любомировка) и Ксавериевка образо­
ваны от имени или фамилии землевладельца (Ксаверия Любомирского), который 
еще до 1795 г. переселил сюда 264 крепостных (Лобода, 1976). В 1903 г. построена 
каменная церковь Святой Троицы (Заковоротний, 2004). По данным начала XIX в. 
еще одно название -  Спасское19, фиксируемое в 1880-90 гг., образовано от наиме­
нования церкви.
Варианты названия по хронологии: «дер. Любомирка генерал-майора и кава­
лера князя Ксаверия Любомирского» (1795 г.); Любомировка (1795 г.; Российский 
Атлас, 1797 г.); Любомирка (1795 г., 1799 г.); Любомирка или Ксавериевка (1804 г.); 
Любомирка-Скаверовка (ошиб. -  Лобода, 1976) (1820 г.); Ксаверовка-Любомирка 
(1855 г.); «с. Любомирка (Ксаверовка) при р. Висуни» (1863 г.); «Ксаверовка (Ве- 
ликий-Кут (Любомирка)) (трехверстовая карта, 1869); «с. (Ксаверовка, Спасское, 
Великий Кут)» (1887 г.); «с. Любомирка (Ксаверовка, Спасское)» (1890 г.). Перио­
ды устойчивого использования параллельных названий: Ксаверовка (1903 г.; Карта 
Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Любомирка (1890 г.; 
1896 г. (с.); 1906 г.; 1911 г.; 1917 г. (с.)) и Любомирское (1890 г.). Современное на­
звание: Любомировка (август 1941 г.; 1948 г.; и позже).
В XIX в. центр Любомирской земской дачи Херсонского уезда. Волостной 
пункт (1890 г.). Во время обследования 1886-1887 гг. здесь сохранялись наиболь­
шие по сравнению с другими дачами уезда (в современных границах Николаевщи- 
ны) площади целины -  8428 десятин.
В окрестностях села находится «ур. Пастушенко» (топокарта М 1:100 000,1985). 
Малиевка -  село на правом склоне б. Добрая (Березнеговатский р-н). Малпвка (укр.).
Основано в 1812 г. отставными солдатами из улан униатов20 Могилевской гу­
бернии. Тут «еще в 1816-1818 гг. поселились бобылецкие21 крестьяне» (ЗООИД, 
1919. Т. 33). Военное поселение Херсонского уезда. В 1842 г. построена за счет 
казны каменная церковь Святого Духа (Заковоротний, 2004).
По названию гидронима -  б. Добрая, на котором формировалось поселение, 
была попытка назвать его Добринкой (Херсонский госархив). Современное назва­
ние образовано от фамилии первого землевладельца -  Малиева, который позже 
уступил их Новаковичу, который в 1870-х гг. вблизи села организовал хутор. Это 
отмечено в 1890 г.: «с. Малеевка и хут. Новаковича, хоз. 296 (быв. юж. посел. 285)».
Вариант названия Малеевка по хронологии: Малеевка (Добринка) (1820 г.); Ма­
леевка (1822 г. (слобода); 1835 г.; 1855 г.; трехверстовая карта, 1869; 1887 г. (с.); 
карта Херсонского уезда, 1890; 1896 г.; 1902 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 
1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1915 г. (с.); 1919 г.; топокарты 1930 г., 1941 г.; 
1926 г.; Расписание отправлений автобусов, 2003; Заковоротний, 2004, с. 125; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Maleyevka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Современное название: Малиевка с. (март 1944 г.; 1978 г.; 1982 г.; и др.).
Раньше вокруг Малиевки были небольшие поселения. К северо-западу от Малеев­
ки находился [х.] Ново Петровка (карта Херсонского уезда, 1890). На топографической
19 Территориальный аналог: Хутор Спасово (Спасский) см. Новосевастополь.
20 Христиан, признававших догаматы католической церкви при сохранении православных обрядов.
21 Т.е. бездворовые люди, приравненные с введением подушной подати к крестьянам.
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карте 1930 г. показано поселениена б. Добрая: Ново-Федоровка22 (к северу от села).
«Лет 65 тому назад крестьянин с. Малеевки Картавый принялся копать в нем 
[кургане] клад» (Гошкевич, 1902).
Маломихайловское -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Ма- 
ломихайл1вське (укр.).
Считается (Лобода, 1976), что населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 
1870-е г. Калачевским -  собственником с. Михайловка (Калачевого): «дер. Михай­
ловка I» (1896 г.). Однако, судя по трехверстовой карте 1869 г., к северо-востоку от 
Березнеговатого уже находилась «Михайловка (Кочубеевка) (Калачевского)». Она 
же, видимо, была известна и раньше, в 1826 г. как «д. Кочубеевка».
Название перенесенное, уточняющее. Расположено село в 4 км к юго-западу 
от с. Калуга. А название Михайловка известно и как второе название Калуги (Ка­
лужского) в 1850-90-е гг., и как соседняя Михайловка I, жители которой входили в 
приход церкви с. Калуга (1906 г.).
Маломихайловский хут. (1923 г.; 1947 г.); Маломихайловское с. (I960 г.); Мало- 
михайливское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Местное: Мала Калачева (укр., Лобода, 1976).
Мураховка -  село на водосборе р. Ингулец (Березнеговатский р-н). MypaxiBKa (укр.).
Наиболее ранней датой основания поселения считается начало 50-х гг. XIX в. 
Это мнение разделяет и В. Лобода (1976): основано до 1855 г. Другая дата -  1872 г. 
связана с новой миграционной волной. В этот год в село переселились жители из 
Заградовки, Мелового, Гридневки. Тогда же хутор стал поселком. Хут. Мураховско- 
го (1855 г.); Мураховка (1890 г.); «Мураховский (Мураховка) посел., бал. Криница» 
(1896 г.); Мураховский п. (1901 г.); Мураховка с. (август 1941 г.; март 1944 г.).
Название от фамилии землевладельца, владевшего также Великим Артаковым. 
В приход церкви с. Мураховка входили жители села Большое Артаково (165 прихо­
жан), а также села Малое Артаково (1906 г.). В XIX в. центр Мураховской земской 
дачи Херсонского уезда. В 1889 г. херсонским мещанином Григорием Чекуном при 
помощи местных прихожан построена каменная церковь во имя Трех Святителей 
(Заковоротний, 2004). В приход церкви с. Мураховка входили жители села Андре­
евка23, 200 прихожан (1906 г.).
Сельсовету было подчинено село Червоная Криница (Червона Криниця (укр.)) 
(Лобода, 1976; История городов..., 1981, с. 238). Населенный пункт основан в 
1880-х гг. как хутор: «Гусака, хут.» (1896 г.). Червона Криница, с. (март 1944 г.); 
Червона Криниця (укр., 1923 г. (х.); 1947 г. (с.)). По официальным данным с. Черво­
ная Криница (укр. Червона Криниця) снято с учета 18.11.1986. К югу от с. Великое 
Артаково расположено «ур. Червоная Криница» (топокарта М 1:100 000, 1985).
Аналог в 6 км: Белая Криница -  село на правом берегу р. Ингулец. 
Новоалександровка -  село на северо-востоке Березнеговатского р-на. Новоолек- 
сандр1вка (укр.).
В 1 8 к м к  юго-востоку расположены села Вел. Александровка и Мал. Алексан­
дровка (Херсонская обл., Великоалександровский р-н).
Населенный пункт основан в конце XIX в. как хутор при с. Александровка, что 
определило его производное название: «Ново-Александровка (Кухтина и Озерова) 
хут. при дер. Александровке I» (1896 г.); «хут. Ново-Александровка» (1912 г.); Но- 
во-Александр1вка (укр., 1947 г.).
22 Односменное село на б. Добрая регистрируется на картах 1940-х гг. к северо-западу от Березнеговата (см. пгт 
Березнеговатое).
23 Село на левом берегу р. Ингулец (совр. территория Херсонской обл.).
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Нововладимировка -  село в Березнеговатском р-не, в 18 км к юго-западу от с. Вла­
димировна Казанковского р-на. Нововолодимир1вка (укр.).
Населенный пункт основан в начале XIX в. как «хут. Тропина» (1820 г.; 1855 г.; 
трехверстовая карта, 1869), в 1860-х гг. на его основе сформировалась «эк. Буто­
вича» (Материалы по оценке..., 1890). В 1908 г. построена общиной прихожан ка­
менная церковь Покрова Божьей Матери (Заковоротний, 2004). В 1888 г. сюда были 
переселены бывшие крепостные из Полтавщины и соседнего с. Владимировна на
р. Висунь. Это определило названия: «Ново-Владимировка (Владимировский, Пол­
тавская каз.-обр. ст. № 1, уч. VI, бывш. эк. Бутовича) посел.» (1896 г.); «Ново-Вла­
димировка (VI участок), село» (1926 г.); Ново-Володимировка (топокарта 1930 г.); 
Нв. Володимировка (топокарта 1941 г.). С. Ново-Володимир1вка (укр., I960 г.).
На б. Добрая топографической картой 1930 г. зафиксирован «Хут. Згода». Его 
название дублирует наименование ТСОЗ, организованного в 1923 г. К I96024 г. и по 
данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 82) в состав села вошел насе­
ленный пункт «х. Згода» (укр.).
Новогригоровка -  село на правом берегу р. Ингулец (Березнеговатский р-н). Но- 
вогригор1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 1909 г переселенцами из Григорьевки25 Влади- 
мировской волости (Списки населенных мест..., 1912). По топографической карте 
1942 г. это Нв. Григорьевка. Иной вариант написания: Новогригорьевка с. (март 
1944 г.). Новогригорьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта чвка(ьевка): Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка). 
Новомировка -  село в 1,2 км к северо-западу от с. Озеровка (Березнеговатский 
р-н). Новомир1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 1924 г. переселенцами из Киевщины. Название 
происходит от названия села, на землях которого было организовано новое посе­
ление: Мировка -  Новомировка. Как отмечает В.В. Лобода (1976), из-за того, что
с. Мировка (Административно-территориальное деление..., 1969) самостоятельно 
уже не существует, то название в будущем может упростится.
Кроме того, это был район формирования немецких населенных пунктов. 
В предвоенный период в Мировку была переименована немецкая колония Фри- 
денсфельд (Фриденфельд (1890 г.)), а к 1.03. I960 населенный пункт «с. Мир1вка» 
(укр.), что отмечено и позже в справочнике (Миколагвська область, 1978, с. 83), 
вошел в состав села Озеровка.
Ново-Мировка (топокарта 1942 г.); Новомировка с. (март 1944 г.); «с. Ново- 
мир1вка, Ceprii'BCbKa сшьрада» (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). Реше­
нием Николаевского областного совета 24.04.2001 снято с учета в связи с пере­
селением жителей «с. Новомир1вка, Сергнвська сшьська рада» (укр.). Последние 
фиксации на картах: «Новомировка (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Херсонская 
область, 2004 и переиздание этой карты в 2013 г.; топокарта М 1:200 000. Никола­
евская область, 2006).
Новоочаково -  село на левом отвершке (б. Широкая) балки Добрая (Березнеговат­
ский р-н). Новоочаюв (укр.).
Населенный пункт основан в конце 90-х гг. XIX в. отставными солдатами 
из г. Очаков.
24 Неверно, что в 1968 г., как считает В.В. Лобода (1976).
25 Возможно, это основанное в 1846 г. село Григоровка на р. Кодыма (Кодьма) (Новобугский р-н).
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«Добрая каз.- оброч. ст.,уч. III» (до 1896 г.); Ново Очаков посел. (1896 г.; 1901 г.); 
Новый Очаков (1911 г.); «посел. Новый Очаков -  посел. на казен. статье Доброй» 
(1912 г.); Ново-Очаков д. (1916 г.); Новый Очаков, село (1926 г.); «Нов. Очаков 
(3-й участок)» (топокарта 1930 г.); Нв. Очаков (топокарта 1941 г.); Новоочаков 
с. (март 1944 г.); Ново-Очак1в (укр., 1947 г.); Новоочаков (1978 г.; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналоги: другие поселения, названные по городу Очаков: Очаков, село (см. Ни­
колаевка Веселии.); Очаковский х. (см. Очаковское (Вознесенский р-н)).
К юго-востоку от с. Новоочаково26 на б. Широкая находится «пр. Бабаков» (то- 
покартаМ 1:100 000, 1984).
Новопетровка -  село на левом берегу р. Висунь напротив с. Любомировка (Берез­
неговатский р-н). Новопетр1вка (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1793 г. На карте 1792 г. ме­
сто будущего поселения отмечено как «Трактир». Первое название антропоним- 
ное: Петровская (1809 г.); Петровка (1820 г.); «Ново-Петровка, дер. вл.» (1863 г.); 
Ново-Петровка, д. (1887 г.); «Ново-Петровка дер. при с. Любомирке» (1896 г.); 
Ново-Петр1вка (укр., 1923 г.). На карте Херсонского уезда 1890 г. здесь показан 
безымянный хутор. В приход церкви с. Любомирка входили жители села Новопе­
тровка, 12 дворов (1906 г.). «Ново-Петровка (Боляковка)» (топокарта 1930 г.).
Формант ново- использовался с середины XIX в. для того, чтобы различать од­
ноименные поселения в уезде (Лобода, 1976). Но по спискам 1859 г. зарегистриро­
вана только одна, очень удаленная от этих мест «Петровка, д. вл. на Кременчугской 
транзитной дороге, в18 верстах от Херсона».
Аналог: Ново Петровка [х.] к северо-западу от Малеевки (карта Херсонского 
уезда, 1890).
Любомир1вська сшьська рада, с. Новопетр1вка (укр., Выборы Президента Укра­
ины 1999 г., 2004 г.). Новопетровка (нежил.) (Херсонская область. М 1:20000, 2013). 
Решением Николаевского областного совета 27.05.2005 снято с учета в связи с пе­
реселением жителей «с. Новопетр1вка, Любомир1вська сшьська рада» (укр.).
Однако у этого поселения было и другое название. По трехверстовой карте 
1869 г. современной территории села соответствует Николаевка, а в 2 км к югу, 
у поворота р. Висунь было поселение Владимировка. Это место было заселено и 
позже. На топографической карте 1942 г. показана Ново-Петровка, а к юго-восто­
ку -  Червоно-Черниговка, на топографической карте М 1:100 000 (1985 г.) -  это уже 
«ур. Черниговское» (к юго-востоку от с. Новопетровка).
Новороссийское -  село на балке Найденова, у границы с Херсонской областью 
(Березнеговатский р-н). Новоросшське (укр.).
Информацию, которую В.В. Лобода (1976) соотносит с образованием соседнего 
(в 1 км) с. Кавказ, мы считаем правомерным связать с с. Новороссийское. Населен­
ный пункт основан в середине XIX в.: здесь находился хут. Ященка, название ко­
торого дублировало название балки: «Белая Криница (Ященка)» (1855 г.). В.В. Ло­
бода (1976) отмечает, что позже жители были переселены на р. Ингулец, а село 
ликвидировано (1890 г.).
Действительно, судя по трехверстовой карте 1869 г., в балке Белые Криницы, 
в узле из шести дорог, в 5 км к северу от будущего местоположения современного 
с. Белая Криница, уже находилось поселение «Белые Криницы (Ященки)». Хотя 
считается (Лобода, 1976), что населенный пункт основан в 1922 г. переселенца­
ми из Гомельской округи. В.В. Лобода (1976) отмечает, что в этом регионе была
26 Территория Казанковского р-на.
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популярна модель, когда название известного города переносится полностью или 
частично: Калуга, Новосевастополь, Новоочаков.
Новороссийск (топокарта 1942 г.). Местное: Новороссийск; Новоросшськ (укр., 
Лобода, 1976).
Новороссийское (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515); Новоросийское 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Новосевастополь -  село на правом склоне б. Добрая (Березнеговатский р-н). Но­
восевастополь (укр.).
В XIX в. эти земли входили в 32-ю земскую дачу с центром в Полтавке (совр. 
Баштанка). Основано в 1861 г. как хутор, а с 1890 г. стало казенным поселением для 
участников Крымской войны (1853-1856 гг.). Это объясняет его новое и современ­
ное название. В 1895 г. построена прихожанами каменная церковь во имя Святого 
Николая Чудотворца27 (Заковоротний, 2004).
Первое название: «хут. Соловйова» (1861 г.); X. Соловьева (до 1890 г.); «Но- 
во-Севастополь (Полтавская каз.-обр. ст. №1, уч. VII, бывш. х. Соловьева) дер.»; 
«Ново-Севастополь; поселенцы на Полтавской каз.-обр. ст. №1, уч. VII» (1912 г.); 
Ново-Севастополь (1923 г.; топокарта 1930 г.; 1947 г.); Нв. Севастополь (топокарта 
1941 г.); Новосевастополь с. (март 1944 г.).
Местное неофициальное название: Седьмой; «Сьомий, Сщьмий, С едьмой» 
(укр., Лобода, 1976).
У северо-восточной окраины Ново-Севастополя, на б. Широкая раньше было 
поселение Зеленый Клин (топокарта 1941 г.). По данным справочника (Мико­
лашська область, 1978, с. 88) «х. Зелений Клин, Новосевастопольська сшьсь­
ка рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 
1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Аналог: современное село в 13 км к 
западу от Новосевастополя -  Зеленый Клин (Баштанский р-н).
По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 91) «х. Шевченко28, 
Новосевастопольська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
К юго-востоку от с. Новосевастополь располагался х. Глубокий I (топокарта 
1930 г.); Глубокий 1 (топокарта 1941 г.), а к югу от него -  Глубокий II (топокарта 
1930 г.); Глубокий 2 (топокарта 1941 г.). К северу от пос. Доброе (где по сей день 
сохранилось кладбище) по картам зафиксирован хутор Глубокий Второй: Glubokiy 
Vtoroy (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По­
сле переименования в 1947 г. и в последующем (с I960 г.) вместо номерных членов 
у хуторов появились новые названия у сёл: Глубокое и Глубокий Яр (бывший Глубо­
кий I). Первое из них основано в 1911 г. как «хут. Васильева Ив.» (1912 г.), а второе 
в 1912 г. -  как «хут. Васильева В.» (1912 г.), неофициально -  Отруб (Лобода, 1976).
По официальным данным село Глубокое (укр. Глибоке) снято с учета в 70-х гг. 
По данным справочника (Миколашська область, 1978,с. 87) «с. Глибоке, Новосе­
вастопольська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. По официальным 
данным село Глубокий Яр (укр. Глибокий Яр) снято с учета в 70-х гг. По данным 
справочника (Миколашська область, 1978, с. 87) «с. Глибокий Яр, Новосевасто­
польська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
27 Покровителя моряков.
28 ДрУгое одноименное поселение в районе: Шевченко (см. Калиновка Березнег.).
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Новосергеевка -  село в бассейне б. Добрая (Березнеговатский р-н). Новосергйвка 
(укр.).
Первоначально здесь был лишь колодец у перекрестка дорог (трехверстовая 
карта, 1869). Населенный пункт основан на протяжении 70-80-х гг. XIX в. на осно­
ве хут. Новаковича, который был организован в 1840 г. переселенцами из разных 
сёл («сборное») Владимировской волости. Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., 
Ново-Сергеевка занимала выгодное транспортное положение на дороге Полтавка -  
Малеевка.
Название перенесенное: Сергеевка -  поселение, основанное в конце XVIII в., 
находится в 17 км к востоку от Новосергеевки. Кроме того, недалеко находится 
аналог: в 9 км к северо-западу расположено одноименное село (на территории 
Баштанского р-на).
Местное: Зб1ровка (укр., Лобода, 1976). Происходит от слова «зб1рний (укр.) -  
сборный, сводный, собирательный», что характеризует особенность заселения. 
Этим объясняется появления параллельного названия в вариантах: «Ново-Серги- 
евка (Збировка)» (1912 г.); «Ново-Сергеевка (Збировка), дер.» (1926 г.); «Збировка 
(Сергеевка)» (топокарта 1930 г.): Зборовка (топокарта 1941 г.).
В приход церкви с. Малеевка (см. Малиевка) входили жители села Новосергеев­
ка, 24 дворов (1906 г.). Ново-Сергеевка (1890 г.); Ново Сергеевка (карта Херсонского 
уезда, 1890); «Ново-Сергиевка посел. при дер. Малеевке» (1896 г.); Нв. Сергеевка 
(топокарта 1941 г.); Ново-Сергйвка (укр., 1947 г.); Новосергеевка с. (март 1944 г.). 
Новоукраинка -  село на левом отвершке (б. Широкая) балки Добрая (Березнего­
ватский р-н). Новоукрашка (укр.).
Судя по трехверстовой карте 1869 г., в это время на месте будущего поселения в 
б. Добрая был безымянный «X,», но к востоку от него (в вершине балки) находился 
X. Потлохова. (Аналоги в районе: Потлохова х. (см. Великое Артаково); Потлохо- 
ва(о) (см. Федоровка Березн.)).
Основано в 1926 г. (История городов..., 1981). Название по образцу официаль­
ных наименований новых населенных пунктов. Ново-Украинка (на б. Широкая) 
(топокарта 1930 г.); Нв. Украинка (топокарта 1941 г.); Ново-Украшка (укр., 1947 г.); 
Новоукраинка с. (март 1944 г.).
В 3 км к юго-западу от Ново-Украинки, на правом отвершке б. Широкая было 
поселение Ново-Михайловка (топокарта 1930 г.); оно не сохранилось.
Озеровка -  село на востоке Березнеговатского р-на. Озер1вка (укр.).
Населенный пункт развивается с середины XIX в.: «хут. Середний» (1855 г.); 
«X. Средний» (трехверстовая карта, 1869); с 1878 г. -  «Колония № 2, хут.» (1896 г.). 
В 1908-1910 гг. поблизости сформировались хутора Озеровых (1912 г.), на основе ко­
торых было развито современное поселение. Это мнение В.В. Лободы (1976) требует 
корректировки, т.к. на карте Херсонского уезда уже в 1890 г. показана немецкая колония 
Фриденфельд, ставшая затем Мировкой, а соседняя колония Ней-Шензее (по-иному 
Колония № 2) была переименована в Озеровку. Примечательно, что местным парал­
лельным наименованием Озеровки выступает «Немецкая колония № 2» (Лобода, 1976).
Окрестности села были районом формирования немецких населенных пун­
ктов. Это, входившие в состав Орлофской волости Фриденфельд и Ней-Шензее 
(Неймзее). Фриденсфельд29 ? (Мировка) -  Владимировский (Кронауский, Больше­
Александровский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень
29 Аналоги: Фриденсфельд -  Тилигуло-Березанский р-н (1914 г.); Фриденфельд (Крабба) -  Захаровский р-н; Фри- 
денфельд (Фрейденфельд, Силовка, Циллинка, Циллековка, Николаевка) -  Раздельнянский (Тарасо-Шевченков- 
ский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР).
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немецких населенных пунктов в СССР). «Ней-Шензее ? 2 (Озеровка) -  Владими- 
ровский (Кронауский, Больше-Александровский) р-н -  Оно же Неймзее, Орлоф- 
ская волость» (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немец­
ких населенных пунктов в СССР).
В марте 1944 г. упоминаются параллельно три близко расположенных друг от 
друга села Озеровка, Мировка и Новомировка. Первые два -  это переименованные 
немецкие колонии. При этом, как и в случае с Ней-Шензее -  Озеровка, в переиме­
новании Фриденфельд -  Мирская проявилось полное или частичное калькирова­
нии названий. В послевоенный период в Мировку была переименована немецкая 
колония Фриденсфельд (Фриденфельд), а к 01.03.1960, что отмечено позже в спра­
вочнике (Миколашська область, 1978, с. 83): в состав села Озеровка вошел населен­
ный пункт «с. Мир1вка» (укр.).
Мировка с. (март 1944 г.).
Отрадное -  село на западе Березнеговатского р-на. Одрадне (укр.).
Населенный пункт основан в 1928 г. переселенцами из с. Висунского (см. с. Ви­
сунск).
Как отмечает В.В. Лобода (1976), название образовано на основе русской лексе­
мы; переведено (Административно-территориальноеделение..., 1947).
Вероятно, первоначально это был хутор, откуда вариант: Отрадный (топокар­
ты 1930 г., 1942 г.). Позже: Отрадное с. (март 1944 г.). Одрадное (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Местное: Отрада (укр., Лобода, 1976).
Помимо нормативного наименования на украинском языке: Одрадне (Лобода, 1976; 
Миколашська область, 1978, с. 67); с. Одрадне (Вибори Президента Украши, 2004, 
2010. 2019 гг.) используется и иной вариант: Висунська сшьрада, с. Отрадне (укр., Вы­
боры Президента Украины 1999 г.); Отрадне (укр., Kyivstar GSM, 2005); «С. Одрадне 
(Отрадне)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html);
Аналог: Отрадное -  село в Баштанском р-не.
Судя по топографической карте 1930 г., к северу от поселения Отрадный по­
следовательно располагались Карл Либкнехт (фиксируется также на топокарте 
1942 г.), Манчжурия30 и «клх. Новое Хозяйство».
Петровское -  село на востоке Березнеговатского р-на. Петр1вське (укр.).
Расположено в 8 км к северо-востоку от с. Калуга, которое в XIX в. -  первой 
половине XX в. называлось Калужское. Населенный пункт основан в 1927 г. пере­
селенцами из с. Калужского. В.В. Лобода (1976) отмечает, что название мемориаль­
ное: «виселок iM. г.1. Петровського». Петровский (топокарта 1942 г.); Петровское с. 
(август 1941 г.; март 1944 г.; 1947 г.). Петровськое (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Местное: Петровське (укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Петровское -  сёла в Братском и Жовтневом р-нах.
Петропавловка -  село на б. Добрая (Березнеговатский р-н). Петропавл1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 1882 г. мещанами из г. Бобринца, позже на Доброй 
каз.- обр. ст., уч. IV подселены отставные солдаты (1890 г.). Названо по культовому 
празднику по примеру казенных поселений (Лобода, 1976).
В приход церкви с. Малеевка (см. Малиевка) входили жители села Петропав­
ловка, 117 дворов (1906 г.).
Петро-Павловка посел. (1896 г.); «Петропавловка -  поселенцы на каз. статье 
Доброй» (1912 г.); «Петропавловка (IV участок), село» (1926 г.); Петропавловка
30 Одноименное поселение было в 1930-е гг. В 4 км кзап ад у  от с. Новоочаков.
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(топокарты 1930 г., 1941 г.; март 1944 г.). Местное: Четверте, Четвертый участок 
(укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Петропавловка -  село в Братском р-не; Петропавловское -  село в 
Снигиревском р-не.
Пришиб -  село на правом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Пришиб (укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Орловской и Киевской губерний.
В приход церкви с. Висунск входили жители села Пришиб, 90 дворов (1906 г.). 
В.В. Лобода (1976) отмечает, что слово пришиб означает затишье, защищенное ме­
сто или место на берегу, где можно причалить лодку.
Вариант ойконима с фамилией собственника: «Пришиб (Высоцкого), дер. вл.» 
(1863 г.).
Пришиб (1798 г.; 1809 г.; 1855 г.; трехверстовая карта, 1869; 1887 г., 1896 г. (д.); 
1890 г.; 1901 г. (с.); 1923 г.; март 1944 г.).
По топографической карте 1942 г. современной территории отвечает Пришиб, 
а к северо-востоку (на левом берегу р. Висунь) находилась Федоровка (Ново-Федо- 
ровка (карта Херсонского уезда, 1890 ) -  см. Костомаровка) (не сохранилась).
Пришиб с. (Объект природы -  Пришиб (укр., Миколашська область. Карта ав- 
тошлях1в, 2007).
Аналоги: Prischib -  округ немецких колоний и поселение в Приазовье, оно же: 
Пришиб -  пгт и ж.-д. ст. В Запорожской обл.; Пришиб (1909 г.) -  населенный пункт 
восточнее Кременчуга; Пришиб (1837 г. (с.), 1909 г. -  город и ж.-д. ст. В Поволжье 
(с 1919 г. Ленинск Волгоградской обл. России).
Романовка -  село на правом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Роматвка 
(укр.).
О незаселенной территории (пустоши) в этом месте находим упоминание на 
«Плане земли сел Владимировки [на р. Висунь, Казанковский р-н] и Малеевки 
[с. Малиевка] с пустошью Романовской» 1836 г. В 1841 г. были основаны две ко­
лонии евреями из Витебской, Ковенской, Гродненской и Могилевской губерний: 
«Романовка Большая и Малая (Романовская), координаты: N 47°26', Е 32°57'» (Па­
сик Я., 2005). Я. Пасик (сайт «Jewish Agricultural Colonies in Southern Ukraine...») 
считает, что «Романовка (Романовская) образована на месте сельца Малая Рома­
новка в казенной пустоши Романовская». «Романовская (128 семейств)», евр. ко­
лония (1846 г.). Позже две колонии были объединены в одно поселение в пределах 
Калужской волости (1890 г.).
Оба названия: «Кол. Бол. Романовка и кол. Мал. Романовка (1855 г.); Кол. Бол. 
Романовка; Кол. Мал. Романовка (трехверстовая карта, 1869); Кол. Б. Романовка и 
кол. М. Романовка (1887 г.); «Б. и М. Романовка» (карта Херсонского уезда, 1890).
По отдельности: Б. Романовка (1903 г.; 1909 г.); Н. [Новая, или опечатка ? -  
Ф.Л.] Романовка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Вел. Романовка (топокарты 
1930 г., 1942 г.); В. Романовка (топокарта 1941 г.). М. Романовка (Карта Херсонской 
губернии, 1908 г.); Мало-Романовка (топокарта 1930 г.).
После объединения: «Романовка, евр. кол., Калужская волость (1896 г.); Рома­
новка (1896 г.; Атлас Маркса, 1910; март 1944 г.).
Аналог: Романовка -  село в Казанковском р-не.
Семеновка -  село на левом берегу р. Висунь. напротив с. Висунск (Березнеговат­
ский р-н). Семешвка (укр.).
Основано в 1818 г. переселенцами из с. Орловка Черниговской губернии. В при­
ход церкви с. Висунск входили жители села Семеновка, 55 дворов (1906 г.). Как офи­
циальное название Семеновка, так и параллельное (Соколовского) были образова­
ны от имени и фамилии (возможно, Соколовского или Соколова) землевладельца:
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Семеновка (1835 г.); «Семеновка (Соколовского)» (1855 г.); «д. Семеновка (Соколовско­
го)» (трехверстовая карта, 1869; 1887 г.); Семеновка (карта Херсонского уезда, 1890); 
«Семеновка (Соколова, Николаевка) дер.» (1896 г.); Семеновка (топокарта 1930 г.). 
Сергеевка -  село в Березнеговатском р-не (на границе с Казанковским р-ном), на 
левом берегу р. Висунь. Сергнвка (укр.).
Основано в конце XVIII в., а в XIX в. заселено переселенцами из Харьков­
ской губернии. По межеванию 1816 г. помещику А.Ф. Бредихину были отведены 
4822 десятин земли. Его усадьба и стала Сергеевкой (История городов..., 1981, 
с. 433). Наряду с Сергеевкой параллельное название -  Бредихино используется до 
сих пор (Лобода, 1976).
Сергеевка (1799 г.; 1809 г.; 1820 г.); «Сергеевка (Бредихина)» (трехверстовая 
карта, 1869); «д. Сергеевка (Бредихина) и эконом. X. Бредихина» (1887 г.); Бре­
дихина (до 1901 г.); Сергеевка (Бредихина) д. (1894 г.); Сергеевка-Бредихина д. 
(1916 г.); Бредихино (до 1920 г.).
В приход церкви Владимировка (см. Владимировка Казанк.) входили жители 
села Сергеевка, 88 дворов (1906 г.). На рубеже XIX-XX вв. установилось современ­
ное название: Сергеевка (1890 г.; 1896 г., 1901 г., 1909 г. (д.); Атлас Маркса, 1910; 
топокарта 1930 г. («Агр. Техникум» (к северу от застройки села); топокарта 1941 г.).
Предполагается, что имя у первого собственника А.Ф. Бредихина было Антон. 
Поэтому дочернее от Бредихино поселение называлось Антоновка. По карте 1890 г. 
к северу от деревни был х. Антоновка, основанный в 1884 г. местными арендатора­
ми («х. Антоновка (Бредихина)» (1887 г.)).
В окрестностях села: высотой 5 м «кург. Могила-Сергеевка, 91,5» (топокарта 
М 1:100 000, 1984); «курган Могила-Сергйвка, 91 м» (укр., Миколагвська область. 
М 1:250 000, 2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007); «кург. Моги­
ла-Сергеевка, 91 м» (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004); «курган 
Могила-Сергйвка, 91» (укр., карта «Миколагвська область. М 1:250 000», 2004).
На топокарте 1942 г. восточней Сергеевки или к юго-западу от с. Зеленый 
Гай показано поселение Перемога [Победа (рус.)]. Населенный пункт (хутор -  до 
I960 г.) был основан в 1924 г. переселенцами из с. Сергеевка. Победа (укр., 1947 р.) 
По официальным данным село Победа (укр. Победа) снято с учета в 1970-х гг. По 
данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 90) «с. Победа, Сергнвська 
сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в пе­
риод 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Соколовка -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Сокол1вка (укр.).
Основано в 1874 г. переселенцами из соседнего с. Семеновка, а также из других 
сёл на Черниговщине. В приход церкви с. Калуга входили жители приселка Соко­
ловка (1906 г.). В.В. Лобода (1976) отмечает, что название образовано от фамилии 
землевладельца -  Соколовского (см. Семеновка). Поэтому имело сходное назва­
ние: «д. Соколовка (Поселок Соколовский)» (1887 г.); «дер. Соколовка (поселок 
Соколовский); новопоселенцы» (1890 г.); «Соколовский посел.» (1896 г.); «посел. 
Соколовский -  поселенцы на казен. земле» (1912 г.); Соколовка (1923 г.; топокарта 
1930 г., 1942 г.; 1944 г.).
Татьяновка -  село на б. Добрая (Березнеговатский р-н). Тетяшвка (укр.).
Считается, что основано в начале XIX в. переселенцами из Могилевской губер­
нии. Однако, по мнению В.В. Лободы (1976) поселение основано в конце XVIII в., а 
в начале XIX в. сюда прибыли новопоселенцы. Долгое время устойчивое название: 
Татьяновка (Российский Атлас, 1797 г.; 1799 г.; 1820 г.; 1850 г.; 1890 г.). Отмечено 
поселение на «Планах дачи сельца Татьяновки» 1829 и 1868 гг. В XIX в. центр Та- 
тьяновской земской дачи Херсонского уезда.
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Варианты названий поселения обусловлены фамилией собственника и наиме­
нованием балки -  Добрая. «Татьяновка (Добрая. Суковкина)» (трехверстовая карта, 
1869); «Д. Татьяновка (Суковкина, Добрая)» (1887 г.); «Татьяновка (Суковкина, До­
брая)» (1890 г.); «Татьяновка (Суколкина) дер.; бал. Добрая» (1896 г.).
Татьяновка (топокарта 1930 г.). Тетяновка (рус. http://weather.in.ua/
nikolaevskaja/15515). Тетяновка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналоги: Добрая -  два поселения в Херсонского уезде (1859 г.).
К северо-западу от Татьяновки (на другом склоне балки) был [х.] Кричевский 
(карта Херсонского уезда, 1890). В 1 км к северо-западу от Татьяновки была «арт. 
Краще Життя» (топокарта 1930 г.).
Между современными населёнными пунктами -  с. Татьяновка и пгт Березнего­
ватое по б. Добрая было три самостоятельных поселения, которые не сохранились.
В 1859 г. к югу от Татьяновки в 4 верстах ниже по течению водотока в балке 
Доброй была д. вл. Александровка (Енковатова) (она показана и так же названа на 
карте 1869 г.), а еще в 3 верстах ниже по балке Доброй размещалась при пруде д. вл. 
Спасова (Комисарова). Д. Спасова (Комиссаровка) была основана в конце XVIII в. 
(Материалы для оценки земель..., 1887). «Спасова (Коммиссарова)» (трехверстовая 
карта, 1869); «сельцо Спасова, по мирскому званию Анковатое31» (1882 г.). Соседнее 
поселение Александровка имело второе название Енковатова, Янковатого. Владе­
лец у обоих поселений был один. Д. Александровка (Енковатая), основана в 1840 г. 
переселенцами из Земли Войска Донского (Материалы для оценки земель..., 1887). 
Д. Александровка (Янковатого) (1901 г.). Название поселения отыменное и отфамиль­
ное: в 1866 г. членом Херсонского уездного суда был ротмистр Александр Петрович 
Енковатов. А по варианту фамилии его сына -  дворянина Анатолия Александровича 
Енкуватова, который в 1901 г. был гласным Херсонского уездного земского собрания 
от землевладельцев, можно предположить и другое название деревни Енкуватова.
В 1923 г. к с. Александровка (Янковатого) было присоединено с. Ново-Федоров- 
ка (Малая Енковатая) (Лобода, 1976). Судя по топографическим картам 1940-х гг., 
в 4 км к юго-востоку от Александровки было самостоятельное с. Ново-Федоровка. 
На топографической карте 1930 г. показано два поселения на б. Добрая: Алексан­
дровка, а к юго-востоку от неё -  хут. Спасово. Эти поселения отмечены и ранее: 
на «Плане участка земли при деревне Спасовой (она-же Александровка)» 1900 г. 
Судя по топографическим картам 1940-х гг., в 3 км к юго-востоку от с. Татьяновка 
находилась ранее упомянутая Александровка (топокарта 1941 г.), а в 4 км к юго-вос­
току от с. Татьяновка, в излучине б. Добрая был X. Спасово (топокарта 1941 г.), или 
Спасская (топокарта 1942 г.). По данным справочника (Миколашська область, 1978, 
с. 90) «с. Олександр1вське, Новосевастопольська сшьська рада» (укр.) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселе­
нием жителей. По данным справочника (Миколашська область, 1978) «х. Спаський, 
Новосевастопольська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. 
Терновка -  село на правом берегу р. Ингулец (Березнеговатский р-н). Тертвка (укр.).
Судя по трехверстовой карте 1869 г., поселение здесь еще не сформировалось, 
но к северо-западу, у дороги было небольшое село Ново-Павловка.
Населенный пункт основан в конце XIX в. переселенцами из с. Артаково (совр. 
Великое Артаково!. Название дублирует, как оно писалось XIX в., известное название
31 План Земли, состоящей в даче генеральнаго межевания Херсонской губернии Херсонскаго уезда, сельца Спа- 
сова, по мирскому званию Анковатое, общаго владения мещан Посада Березнеговатаго Ивана и Косьмы Афана­
сьевых Сиденко и Федота Артемова Засименко. Сочинен в 1882 году. (План земл1 села Спаське (Янкувате) I.A., 
К.А. Сиденюв, Ф.А. Зосименка (1882 г.)).
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в Крыму: Орианда (1863 г.), имение -  любимое местопребывание российского 
императора Александра I (1801-1825 гг.), ныне -  Ореанда, пгт, Ялтинский горсо­
вет Республики Крым. На территории поселка сохранилось укрепление Ореанда- 
Исар32 (VHI-XV вв.).
В приход церкви с. Мураховка входили жители села Арианда, 71 прихожанин 
(1906 г.).
По фамилии известного в уезде собственника (Сергеевка Березнег.; Березнего­
ватое пгт) называлось также Бредихина (до 1887 г.).
Орианда д. (1887 г.; 1890 г.; 1896 г.; 1901 г.); «Орианда дер. при дер. Малой Ар- 
таковке» (1896 г.); Орианда (топокарта 1942 г.). Это название до сих пор выступает 
как местное наименование -  Орында (укр., Лобода, 1976).
Современное название, дублирующее название балки (Терновка -  от кустар­
ника тёрна), имеет аналоги в этом регионе: Терноватое, Терноватка. В середине 
XIX в. отмечено в Херсонской губернии 10 топонимов, а в Херсонском уезде 3 то­
понима с корнем «Тернов-».
Токареве -  село в 4 к м о т  восточной границы Николаевской области (Великоалек­
сандровский р-н Херсонской обл.). Токареве (укр.).
Населенный пункт основан в 1914 г. переселенцами из Великоалександровской 
волости Херсонского уезда (Лобода, 1976). Как и соседнее с. Белоусово (в 4 км), 
село в определенный период (1978-1988 гг.) относилось к Березнеговатскому р-ну, 
Лепетихинскому сельсовету. Село Токареве (укр. Токареве) включено в состав Ве­
ликоалександровского района Херсонской области в конце 1980-х гг. Местный со­
вет находится в с. Белоусово.
Федоровка -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Федор1вка (укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Киевской, Орловской и других 
губерний.
Название антропонимное: «д. Федоровка подпорутчика Федора Михайлова 
сына Полякова» (1795 г.); Федорова (1799 г.); Федоровка (1786 г.; 1792 г.; ~ 1796 г.; 
Российский Атлас, 1797 г.; 1809 г.; 1890 г.; д. (1901 г.)). В приход церкви с. Калуга 
входили жители села Федоровка, 90 дворов (1906 г.).
В XIX в. были известны варианты названия: Богдановка и Соловкина (Солов­
ка). Например, «Федоровка (Богданова, Соловкина)» (трехверстовая карта, 1869); 
«д. Федоровка (Богдановка, Соловкина)» (1887 г.); «Федоровка (Богдановка, Солов­
кина) дер.» (1896 г.); Соловкина (Атлас Маркса, 1910); «Федоровка (Соловкино)» 
(топокарта 1930 г.). Позже: Федоровка с. (1923 г.; август 1941 г.; март 1944 г.; 1947 г.).
Судя по трехверстовой карте 1869 г., к северо-востоку от с. Федоровка нахо­
дился X. Соловкина и у дороги из Калужского на север [почт, ст.] Соловкина, а к 
востоку от Федоровки -  X. Недайвид.
Судя по карте 1890 г., севернее села была д. Екатериновка, основанная в на­
чале XIX в. переселенцами из Александрийского уезда, «д. Екатериновка (Потло­
хова, Романовка)» (1887 г.). Она же ранее: «Екатериновка (Потлохова, Юрщина)» 
(1859 г.); «Екатериновка (Потлохова)» (трехверстовая карта, 1869).
На топокарте 1942 г. показана Федоровка, а к северу от нее -  Катериновка (то­
покарта 1942 г.). «Катериновка (Потлохово)» (топокарта 1930 г.); Катериновка (то­
покарта 1941 г.).
К югу от Федоровки сформировалось старичное русло от меандры р. Ви­
сунь -  старица «оз. Обиток» (топокарта М 1:100 000, 1984; Херсонская область. 
М 1:200 000, 2013).
32 Исар (тюрк.) -  укрепление.
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Червоный Став -  село на одном из отвершков б. Добрая (Березнеговатский р-н). 
Червоний Став (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано в 40-х гг. XIX в. 
как хутор немца-колониста; первое название Курта, позже -  Курты (1855 г.) требу­
ет корректировки. На трехверстовой карте 1869 г. показано, надо полагать дочер­
нее поселение от с. Курты: «X. Савельевка (Курты)». На карте Херсонского уезда 
(1890 г.) в этом месте показано поселение Савельевка. При этом следует отметить, 
что в 2 км к северо-востоку от этого местоположения находится село Показное, 
уже в границах Новобугского р-на. Именно это поселение, основанное в 1817 г., на 
протяжении 1859-1909 гг. называлось Куртин, Курты, Курта.
Расположено село у искусственного водоема -  пруда (ставка, става (укр.)). На­
звание сочетает гидронимический термин и его название (красный -  красивый), ис­
пользуется с конца XIX в. (Лобода, 1976). «Красный Став (Красный) хут. (1896 г.); 
Красный Став (топокарта 1941 г.). Червоный Став (март 1944 г.). Единожды встре­
тился вариант топонима -  Красностав: Krasnostav (англ., ситуация на карте ~ 
1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Историческое название, воспроизведенное при транслитерации: Красный Став 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Червоный Яр -  село в верховье балки левого берега р. Висунь (Березнеговатский 
р-н). Червоний Яр (укр.).
Населенный пункт основан в 70-х гг. XIX в. как хутор Заикиных (Лобода, 1976).
Первые названия: «Заикина эк.» и «Заикиных хут.» (1896 г.); «Заикина Емелья­
на, хут.» и «Заикина Самуила (эк. Перевальная), хут.» (1912 г.). В приход церкви 
с. Калуга входили жители приселка Перевальный (1906 г.).
В 1930-е гг. здесь было организовано «Пятое отделение совхоза «Реконструкция33», 
которое определённое время (до 1930-х гг.) выступало наименованием поселения.
Червоный Яр (топокарта 1930 г.; топокарта 1942 г.; I960 г.). Красный Яр (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Червонополье -  село на западе Березнеговатского р-на. Червонопглля (укр.).
Населенный пункт основан в 1924 г. переселенцами из Краснопольского района 
Могилевской области, а позже сюда прибыли новые жители из Киевщины и Черни- 
говщины(Лобода, 1976).
Краснополье (1923 г. (дер.); топокарты 1930 г., 1942 г.). Краснополье (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Современное название образовано путём перевода: Червонопшля (укр., 1947 г.).
В З к м к  северо-западу от Краснополья раньше был «Поселок Сибирский» (то­
покарта 1930 г.).
Яковлевка -  село на левом берегу р. Висунь (Березнеговатский р-н). Яковл!вка (укр.).
Основано в 1826 г. переселенцами из хут. Мерлинова34 Херсонского уезда 
(1896 г.), который в свою очередь имел название Яковлевка, которое закрепилось 
еще с конца XVIII в. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), поселение было незначительным. В приход церкви с. Любомирка (см. Лю­
бомировка Березнег.) входили жители села Яковлевка, 28 дворов (1906 г.).
Яковлевка (д. (1887 г.); 1890 г. (дер.); 1896 г. (дер.); 1930 г.; март 1944 г.).
Местное: Мерлиново (укр., Лобода, 1976).
33 ДрУгое поселение в этом районе «5-е отд. свх. Реконструкция» (см. Червоный Яр).
34 В списках 1859 г. отмечены селения в Херсонском уезде: Мерлинова и Мерлиново.
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Анновка -  село по обоим берегам р. Мазница (Братский р-н). Ганшвка (укр.).
На месте нынешнего села в первой половине XVIII в. находился зимовник за­
порожских казаков. В.В. Лобода (1976) отмечает, что в конце XVIII в. это «пустош 
Волчая сотника Волковняка» (1795 г.), а в начале XIX в. эти земли стали собствен­
ностью сенатора Безродного1, а позже (1850 г.), -  его жены Анны (Ганни (укр.)).
Название села встречается в документах с 1820 г. как Гановка. Село Анновка 
(Безродное) принадлежало помещице Варваре1 2 Петровне Безродной, которая по­
строила здесь в 1844 г. каменную церковь (Заковоротний, 2004). «с. Анновка се­
натора Безродного» (1844 г.); Анновка-Безродной (1855 г.); «Анновка (Шмитова, 
Безродное), мест, вл., церковь православная, еврейский молитвенный дом, базары, 
52 двора» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «М. Анновка 
(Безродной)» с церковью (трехверстовая карта, 1869). Другие известные наимено­
вания села: Безродное, Шмидово (Безрщне, Безродне, Шмидове (укр.)).
Анновка (1903 г.; 1906 г. (121 двор); Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 
1909 г.). Аниевка с. (Заковоротний, 2004, с. 160).
Ганновка (рус., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm; http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Село Ганнивка (Интернет, 2002); с. Ганнивцы (Интернет, 2002). Ганшвка (укр., По- 
mTOBi шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
Судя по топокарте М 1:200 000. Николаевская область (2003), южная окраина 
Анновки, на левом берегу Мазницы между двумя нижними прудами, определенное 
время была самостоятельным поселением: с. Дарница. Анновка и Дарница показа­
ны на картах: топокарта М 1:500 000. М-36-В, 1979; топокарта М 1:100 000, 1983; 
топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998.
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Артем1вка (см. Ле- 
совое), с. BacnniBKa, с. Вгльне (см. Воронино), Ганшвська сшьська рада» (укр.) -  
населенные пункты, исключенные из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в 
связи с переселением жителей.
Антоновка -  село на севере Братского р-на, к восточной окраине села примыкает 
железнодорожная станция Олейниково. Антотвка (укр.).
Судя по плану генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место 
будущего поселения, в верховье «реч. Малая Кораблина» не заселено. Во второй 
половине XIX в., как показывает анализ трехверстовой карты (1869 г.), поселения 
еще не было. Развитие поселение получило после строительства железной дороги 
Одесса-Колосовка-Помошная в 70-е гг. XIX в. По мнению В.В. Лободы (1976), ос­
новано в 1922 г. переселенцами из Антоновской волости на Березовке (Кировоград­
ская обл.). Антоновка (карта М-36-110, рекогносцировка 1929-30 гг.).
Антоново -  село на р. Жидовка, южнее Братского (Братский р-н). Антонове (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) гидроним 
подписан как «овраг Жидовской», а место будущего поселения еще не заселено. 
Однако, как аргументированно показал В.В. Лобода (1976), основано поселение в 
конце XVIII в. Название отфамильное: д. Чижмичева, Чижмичевка (конец XVIII в.); 
«дер. Чижмичевка порутчика Чижмича» (1795 г.). В начале XIX в. произошла смена 
собственника, им стал Антон Блатер (1844 г.). Это повлияло на изменение названия: 
Чизмичева-Антоновка (1820 г.), Чизмичево (1835 г.); Чизмичевка-Блатерово (1844 г.);
1 Безродный Василий Кирилович, д. т. с., сенатор (1768-1847). Служил в новороссийской губернской канцелярии в 
1780 г. затем около 10 лет -  в палатах уголовной и казенной Екатеринославского наместничества.
2 Вероятно, это и есть Анна.
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Антоновка-Чижкичивка (1855 г.). Таким образом, современное название произошло 
от имени владельца, а изменение формы (Антоновка-Антоново) было обусловлено 
необходимостью устранить дублиующее название (см. Антоновка Брат.).
хут. Антена (карта 1941 г.). Антоновое (GSM Украины, 1998).
Антонополь -  село на левом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). Антонотль 
(укр.).
Основано в начале XIX в., скорее всего, после 1828 г. На плане генерального 
межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) вдоль берега и у «овр. Мертвоводской» 
место пока не обжитое, но к северу -  до «овр. Шута» (на севере) отмечена Д. Ан­
дреевка (совр. Фелоровка, Кировоградская обл.).
Топоним Антонополь отражает моду на греческие названия, характерную для 
наименования новых поселений в Новороссии в конце XVIII в. -  начале XIX в. 
(см. Матиясово). и состоит из мужского имени Антон -  и слова «поль -  от древ­
негреческого слова полис, что означает «город». (Аналог: Ольгополь. поселение, 
названное так в период между 1809 и 1820 гг.).
Первоначальный топоним связан с фамилией семьи Моллеров. В частности, 
известен Антон Васильевич (Отто Беренд) фон Моллер3 (1764-1848) -  адмирал 
(1829), морской министр (1828-1836). Родился в Рижской губернии, из лифлянд- 
ских дворян. В 1775 г. поступил в Морской кадетский корпус, находившийся тогда 
в Кронштадте. Военная карьера связана с Балтийским флотом. На русской службе 
он стал Антоном Васильевичем. Это имя впоследствии послужило основой для 
наименования поселения. Земли, на которых возникло поселение, скорее всего, 
были получены вместе с очередным российским орденом, которыми Моллер осо­
бенно часто был награжден в периоды 1808-1818 гг. и 1824-1832 гг.
Молярово, Морлерово, Моллера (1844 г.; 1855 г.); «Антонополь (Моллерова) 
дер.» (1896 г.). В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. Антоно­
поль не зарегистрирован, а прежнее название Моллерова связано с Егоровкой. Но, 
возможно, это поселение числится как «Антоновка, д. вл., 12 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь нахо­
дился только X. Щелкановка, а напротив -  на другом берегу Мертвовода два по­
селения -  Новоселка и Безуглова, которая известна и раньше: «Безуглова, д. вл., 
8 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
«Антонополь (Моллерово» (карта 1941 г.). Антонополь (укр., 1944 г.). Антоно­
т л ь  (укр., 1947 г.). Antonopol' (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003).
Аналог: Антонополь -  местечко в Гродненской губернии (1897 г.). Аннополь -  
два поселения в Ананьевском и Елизаветградском уездах (1859 г.).
Братское -  поселок городского типа (с 1956 г.4), районный центр (с 1923 г.) на 
р. Мертвовод в устье его правых притоков -  рек Камышеватой и Каменно-Костова­
той (Братский р-н). Братське (укр.). Находится в 25 км от ж.-д. станции Людмилою 
ка на линии Колосовка -  Помошная.
Возникло поселение в 1760-70-е гг. как казацкий зимовник. В.В. Лобода (1976) 
отмечает, что первая документальная фиксация -  это выделение земельного надела
3 Отец Вольтер Вильгельм фон Моллер (1732-1781), мать Маргарет Элизабет фон Энгельгардт (1729-1812). Жена 
(с 1806 г.) Юлиана Шарлота Элизабет (Юлия Федоровна) фон Нолькен (1789-1879).
4 По другим источникам -  с 1957 г. (История городов..., 1981, с. 240; Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, 
с. 126).
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в 1771-73 гг. для «сербского гусарского полка секунд-майора Станкевича» (соб­
ственноручно «Станковичъ»). Отсюда название Станьковичево (1778 г.). Вторым 
владельцем также был серб по происхождению -  Живкович. В 1779 г. на правом 
берегу Мертвовода отмечено селение Груича -  на этом месте находится северо-за­
падная часть современной территории поселка. Эти земли получил от Екатерины II 
после Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. генерал Илья Михайлович Живкович5. 
Топоним Живковича связан с фамилией помещика генерал-майора Ильи Живкови- 
ча. В книге Д.И. Заковоротного (2004) отчество Ильи Живковича указано Петро­
вич: он в 1848 г. построил новую каменную церковь. Его сын -  гвардии капитан 
Живкович Петр Ильич был гласным Елисаветградского уездного земского собра­
ния от землевладельцев (1866 г.).
Под названием Братское упоминается в документах с 1788 г. В.В. Лобода (1976) 
отмечает, что наименование происходит от старообрядческого брат -  член братства: 
жителями были старообрядцы, переселенные из центральных губерний России.
Первая деревянная церковь Святого Николая Чудотворца построена в 1791 г. 
(Заковоротный, 2004). С 1828 г. -  местечко. С 1864 г. -  волостной центр, снача­
ла входивший в Бобринецкий, а затем в Елизаветградский уезд Херсонской губ. 
«Братское (Живковичево) -  местечко Херсонской губернии, Елисаветградского 
уезда, при реке Мертвые Воды. Учреждено [как местечко -  Ф.Л. \ в 1828 г. Жителей 
(в 1889 г.) 1206, из них У составляют евреи. В местечке находится земская почтовая 
станция» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
«Братское (Bratscoie) [фр.]» (Еенеральная карта..., 1821); Сл. Братское (ПЕМ 
2 в.,1828); Братское (1848 г.; 1869 г.; 1896 г.; Живописная Россия, 1898; 1902 г. (м.); 
1903 г.; 1909 г.; 1947 г.). Параллельное название -  Живковичево (Живковича) мог­
ло активно использоваться в период с 1789 по 1864 гг.: «Братское (Живковича)» 
(1820 г., 1855 г.); «Братское (Живковичи) помещ. Живковича» (1844 г.); «Братское 
(Живковичево), мест, вл., 121 двор» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859); «м. Братское (Живковича)» (трехверстовая карта, 1869). (Аналог: Жив- 
ковичева -  поселение на р. Малой Виси в Елисаветградском уезде (1859 г.)).
В 1896 г. вокруг села Братское были эк. Живковича и Сергеева. К церковно­
му приходу Братского в 1906 г. относились также хутора: Алексеевка (см. Кривая 
Пустошь), Семеновка (см. Шевченко Брат.) и Ольшанка. «Эрдели, в сов. период -  
Одесская обл., Братский р-н. Нем. хутор. У с. Братское. Жит.: 31 (1924 г.)» (Карев, 
1999, с. 455). Эрдели -  хутор, 1924 г., Братский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область I I  www.eiprd.ru/information/doc). Другое название -  Осиповка (?).
С 7.03.1923 г. Братское -  центр одноименного района (в числе 12 других) Ели­
саветградского округа (до 1924 г.), переименованного в Зиновьевский6 (до 1930 г.). 
В 1930 г. из-за ликвидации такой административной единицы, как округ, на тер­
ритории бывшего Зиновьевского округа было образовано 14 районов, включая и 
Братский. В феврале 1931 г. район ликвидирован путем присоединения к Бобри- 
нецкому району. 09.02.1932 создана Одесская область, а в ее составе 27.02.1932 
был вторично создан Братский р-н, который с 1937 г. находится в составе Никола­
евской области.
5 Живковичи -  нетитулованный российский дворянский род, герб рода находится в21 части «Общего гербовника 
дворянских родов Российской империи».
6 Зиновьев Григорий Евсеевич (1883-1936) -  политический деятель, в 1919-1926 гг. председатель Исполкома Ко­
минтерна. Член ЦК партии до 1927 г.; член Политбюро ЦК до 1926 г. С 1928 г. ректор Казанского университета, с 
1931 г. в Наркомпросе РСФСР. Арестован в 1934 г.
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«Bratskoje on the Mertwowod River» (англ., XIX в.); Bratskoe (англ.; август 
1941 г.); Bratskoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003); Brats’ke (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: http://www. 
webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Небольшой по длине левый приток Мертвовода (к югу от Братского) в XIX -  
начале XX в. назывался р. Жидовка (1869 г.; 1900 г.). Очевидно, это связано со 
значительной долей евреев в населении Братского.
Согласно карте 1941 г., северной части современной территории поселка (на 
правом берегу р. Каменно-Костоватая) отвечает поселение Октябрьское.
На территории Братского р-на был, по-видимому короткое время, немецкий ху­
тор Мут (Щербин), который не удалось локализовать. «Мут/Muth (Щербин)» (Ка­
рев, 1999, с. 253). Мут -  хутор, 1924 г., Братский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаев­
ская область II www.eiprd.ru/information/doc). Фамилия Muth известна по списку 
жителей Карлсруэ (см. Степовое Никол.1. Аналоги поселений. Щербин(а,о). В Ка­
занковском р-не: Щербино -  более ранние наименования сел Великофедоровка и 
Малофедоровка. Вокзал Щербина -  железнодорожная станция в 32 км от ст. Нико- 
лаев-Сорт., названная по балке: Б. Щербина (трехверстовая карта, 1869), (см. Грей- 
гово ст., Жовтневый р-н).
Веселый Раздол -  село на левом склоне водосбора р. Мертвовод (Братский р-н). 
Веселий Роздол (укр.). Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте 
(1869), на балке Каменной поселений не было. Основано в 1928 г. переселенцами 
из северных областей Украины, преимущественно из Киевщины, и окружающих 
сел (Лобода, 1978). О происхождении названия см. Веселый Раздол Вознесен,
Веселый Раздол (карта 1941 г.). Веселый Роздол (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Веселий Роздгл (укр., 1стор1я MicT..., 1971).
Аналоги: Веселый Раздол -  село в Вознесенском р-не; Веселый Раздол -  ранее 
(до 1973 г.) существовавший населенный пункт к юго-востоку от с. Сила (ныне ур. 
Веселый Раздол); Веселый Раздол (1859 г., 1906 г.) -  деревня нар. Бол. Корабельная 
(Арбузинский р-н).
Сравни: Широкий Раздол (см. Новомарьевка Брат.).
Викторовка -  село на левом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). BiKTopiBKa (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано на рубеже XVIII-XIX вв.: 
на «пустоши Кривая порутчика Краковича (1795 г.) позже фиксируется «д. Викто­
ровка» (1820 г.). На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) 
отмечены Д. Петровка, а южная части современной территории села отвечает Д.Ка- 
меноватая.
В 1830-60-е гг. более активно используется второе название -  Богдановка. 
В 1859 г. на территории Елизаветградского уезда Херсонской губ. поселение с 
названием Викторовка не отмечено. Десятилетием позже, судя по трехверстовой 
карте (1869 г.), на месте современной Викторовка находилась Богдановка, а Вик­
торовка была к северо-западу (напротив Павлодаровки). К северу от Викторовки 
располагался «Госп. д. Викторова». Вероятно, позже (1896 г.) это: «Викторовка 
(Богдановка) эк.». Отсюда ясно, что название отфамильное. Викторовка (1844 г., 
1850 г., 1855 г., 1896 г. (д.); «с. Викторовка, 33 двора» (1906 г.).
По трехверстовой карте (1869) к югу от Богдановки находилась Новопетровка и 
Госп. д. Руденки, а еще южнее (у устья балки Каменной) -  [д.] Каменева.
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Два соседних поселения: «Богдановка, д. вл., 10 дв. и Ново-Петровка (Петров­
ка), д. вл., 5 дв.», а также «Нижняя Каменоватка, д. вл., 7 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); она ориентировочно в 13 верстах от «деревни 
Каменоватки в 76 дв.» (см. Каменоватка).
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечает «Викторовка 
(Моисеевка)», а её южной части (у пруда) -  «Семеновка (Рудева). В это же время 
к юго-западу от Викторовки и к западу от Семеновки находилась Ворошиловка и 
Фроловка. Ранее известное поселение «Семеновка (Руденкова» дер.» (1896 г.) со­
относится с селом Семеновка («с. Семетвка, Шевчентвська сшьська рада» (укр.)), 
основанным в начале XIX в. под таким именем (1820 г., 1855 г.). По-видимому, 
это поселение упоминается в 1906 г. в числе хуторов, относящихся к церковному 
приходу Братского. По официальным данным, село Семеновка (укр. Семетвка) 
было исключено из учетных данных в 1970-х гг. в связи с переселением жителей 
(см. Шевченко Брат,).
Воронине -  село на небольшом правом притоке реки Костоватая (см. Каменно-Ко­
стоватая) (Братский р-н). Воронине (укр.).
Населенный пункт основан в первые годы XIX в. как Михайловка (1820 г., 
1844 г.). На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) в этом 
месте, по правому берегу р. Костоватой отмечена Д. Михайловка. Первоначаль­
но село называлось «Михайловка (Александровича тож» (1850 г.); «Михайловка 
(Александровка), д. вл., при рч. Костоватой, 26 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). Позже здесь (в устье балки) находилась усадьба с садом: 
«Михайловка (Александровича)» (трехверстовая карта, 1869). Затем Михайловка II 
или Михайловка Вторая. В середине XIX в. к юго-востоку было поселение-аналог: 
«Михайловка (Вукутичева)» (трехверстовая карта, 1869) -  см. Лесовое.
В 1906 г. у с. Анновка отмечено два села, близких по численности населения: 
Михайловка I (ныне с. Лесовое) и Михайловка II. Михайловка (Александровича) 
(1855 г.; 1911 г.).
По аналогии со старым названием села Каменно-Костоватое, согласно карте 
1941 г., было названо Калиновка. К 1967 г. село Михайловка (Михайл1вка (укр.)) 
переименовано в с. Воронине. (Михайловка Первая к 1965 г. была переименована 
в с. Лесовое).
Село в 1967 г. названо в честь уроженца села -  Воронина Василия Андрееви­
ча (1916-1944), Героя Советского Союза (присвоено 15.01.1944). Призван в армию 
в 1938 г. Кадровый Гвардии майор, комбат. Умер от ран 06.11.1944. Похоронен в 
пгт Вайнеде Лиепайского р-на, Латвия («Книга памяти Украины». Николаевская 
область, Том VIII, Уроженцы Николаевской области, удостоенные звания Героя Со­
ветского Союза за подвиги, совершенные в боях в период Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг.). Его имя носит Анновская средняя школа, в которой он учился 
(см. Анновка Брат.).
(Высказано допущение (Лобода, 1976), что село названо по фамилии одного из 
руководителей крестьянских выступлений в годы революции 1905-1907 гг.).
Ворониное (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
В 2 км к юго-востоку от села находится ур. Вольное (топокарта М 1:100 000, 
1983). По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Вгльне, Гантвська 
сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в пе­
риод 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Вблизи села находится лесной 
заказник «Вшьне» (укр.), площадь -1 0  га, основан в 1980 г.
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Высокая Гора -  село на обеих, но большей частью на левом, берегах р. Мертвовод 
(Братский р-н). Высока Гора (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 70-е гг. XIX в. переселен­
цами из соседнего Братского (Лобода, 1976). Название обусловлено местоположе­
нием над бровкой речной долины. «Высокая Гора (Гресса), хут. при с. Братском» 
(1896 г.). В 1906 г. это самое большое (109 дворов) из шести сел церковного прихо­
да Братского.
Напротив села, на другом берегу реки показаны «разв.» (топокарта М 1:100 000, 
1984). Здесь, предположительно, могло находится одно из двух поселений, су­
ществовавших до 1978 г.: по данным справочника (Миколашська область, 1978) 
«с. Камшщ; с. Воровське Кам'яно-Костуватська сшьська рада» (укр.) -  населенные 
пункты, исключенные из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с пере­
селением жителей.
К северо-западу от села на правом берегу Мертвовода находится лесное урочи­
ще: «лес Дубовая Балка» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Григоровка -  село по обоим берегам р. Мал, Корабельная (Братский р-н). Гри- 
гор1вка (укр.).
Основано село в 30-40-х годах XIX в. (История городов..., 1981). На плане гене­
рального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечены два соседних посе­
ления: Сц. Григорьевка (на левом берегу реч. Малая Кораблина) и Д. Богомоловка 
(на правом берегу реч. Малая Кораблина). Во второй половине XIX в. местополо­
жению современного села отвечали несколько самостоятельных поселений: «Гри­
горовка (Долинской)» и южнее -  Богомолова [х.], а еще южнее располагалась «Ан­
дреевка (Македонова, Богдановского)» (трехверстовая карта, 1869). Они же: «Гри- 
горовка-Долинской (1850 г., 1855 г.)»; «Григорьевка (Долинская, Душенкевичева), 
д. вл., И дворов», «Любовские (Богомоловские), хут. вл., 17 дворов» и «Андреевка 
(Македоновка, Богдановская), д. вл., 32 двора» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Позже: «Григоровка (Долинская, Богомолова), дер.» (1896 г.). 
В.В. Лобода (1976) считает, что одновременно возникли Григоровка и на другом 
берегу Мал. Корабельной с. Богомолове, которое объединилось с Григоровкой. Это 
подтверждает тот факт, что в 1906 г. здесь отмечены только два соседних села Гри­
горьевка и Андреевка. На карте М-36-110 (с рекогносцировкой 1929-30 гг. отмечена 
Григорьевка, а южнее Андреевна и Богдановка (они вошли в состав поселения).
Григорьевка (топокарта М 1:500 000. М-36-В, 1979). Григорьевка с. (Интернет, 
2005; Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm, 2006). ГУГКом 
упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача топоформанта -  
iBKa (-ивка): Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка).
По состоянию на 01.03.1960 в состав села вошел «х. Андрнвка» (укр.). 
Дарница -  село на левом берегу р. Мазница (Братский р-н). Дарниця (укр.).
Расположено село между двумя нижними прудами, созданными в русле Маз­
ницы.
Населенный пункт основан в 1923 г. переселенцами из под Киева. Так как одно­
временно поблизости появился «х. Ки1вцЬ> (укр.), то очевидно, что название было 
перенесено. (Микротопоним: Дарница -  микрорайон (Старая и Новая Дарница) и 
ж.-д. ст. у восточной окраины Киева.
К 1969 г. в состав села вошел «х. Коывка» (укр.). Это отмечено и в более позд­
нем справочнике (Миколашська область, 1978).
Дарница (Миколашська область, 1978; топокарта М 1:500 000. М-36-В, 1979; 
История городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 1983 (Дарница, 40 жителей);
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http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 1993, 1998). Дарниця (укр., 1976 г.; Довщник з поштово! шдексацн населе- 
них пункпв Украши. Т. I., 2003; Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
На топокартах М 1:200 000. Николаевская область (2003, 2006 гг.) село показано 
в составе Анновки, как ее южная окраина.
Егоровка -  село на правом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). GropiBKa (укр.).
Населенный пункт основан в 1842 г. Первоначально поселение называлось по 
фамилии семьи землевладельцев -  Моллеров (см. Антонополь). В частности, Ге­
оргий (Егор) Моллер был основателем этого поселения: «Егоровка, Моллера тож» 
(1850 г.); Егоровка (Моллера) (1855 г.); «Егоровка (Моллерова), д. вл., 15 дворов» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Егоровка (Моллера) (тре­
хверстовая карта, 1869). (Аналог: Моллерова (Морлерово, Молярово, Моллера) 
см. Антонополь). Казусный вариант: «Морлерово помещ. Моллера» (1844 г.).
Егоровка (карта 1941 г.). Егорьевка (GSM Украины, 1998).
Елизаветовка -  село в верховье р. Мазница (Братский р-н). Слизавеывка (укр.).
Населенный пункт основан в 1793 г., а в 1802-1803 гг. сюда прибыли переселен­
цы из Курской губернии (Лобода, 1976). Первое название отражает имя и фамилию 
землевладелицы: Елисаветовка (1820 г.); «дер. Елисаветовка (Шелихова), помещ. 
Шелеховой» (1850 г.); Елисаветовка-Шелихова (1855 г.). Елизаветовка, с. (1906 г.). 
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), современной 
территории села отвечает «Елисаветовка (Шелихова)» (на севере) и «Софьевка 
(Соколова)» южнее. «Елисаветовка (Шелехова), д. вл., при балке Мазинице, 42 дв.» 
и «Софиевка (Соколова, Младиновичева), д. вл., при, 51 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). В 2 км к востоку от Елисаветовки, у дороги на­
ходилась почт. ст. Шелихова (трехверстовая карта, 1869). К церковному приходу 
Анновки (см. Анновка Брат.) относилось село Софиевка (1906 г.).
Современная территория села сформировалась путем присоединения несколь­
ких хуторов, в частности, Давыдовки и Марьяновки. К I960 г., что подтверждает 
позже справочник (Миколашська область, 1978), в состав села вошли хуторы «Да- 
вид1вка, Мар’яшвка» (укр.). Микротонимом выступает еще один уголок поселе­
ния -  Медушевский, где был хутор (Лобода, 1976).
Зеленый Яр -  село на правом берегу р. Жидовка (Братский р-н). Зелений Яр (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения на балке («овраг Жидовской») не заселено.
Слово «яр» означает «обрыв», а также «обрушившиеся берега реки».
Аналоги: Зеленый Яр -  села в Баштанском, Вознесенском и Доманевском р-нах. 
Ильичовка (с 2016 г. -  Ивановка) -  село в верховье р. Панская (Братский р-н). 
LnniniBKa (укр.).
Основано в 1831 г. с названием Ивановка. Владельцами поселения были Илья- 
шевичи7. Первоначально село было названо землевладельцем Ельяшевичем8 
(Ильяшевичем), который поселениям давал антропонимические названия, как и 
в данном случае: дер. Ивановка (1835 г., 1844 г., 1896 г.); «Ивановка, д. вл., при 
балке Капуспяной, 65 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Ивановка на б. Капуцыта (трехверстовая карта, 1869); с. Ивановка, 84 двора
7 Род Ильяшевичей внесен во 2-ю часть Родословной книги Херсонской губернии. Известно, что на вдове капитан­
ше помещице Елизаветградского уезда Домнике Ильяшевичевой был женат Курдиманов Иван Иванович, который 
вышел в отставку в 1804 г. будучи в чине полковника Елизаветградского гусарского полка.
8 В числе караимских фамилий (С. Вайсенберг, 1913) упоминается Ельяшевич, т.е. «выходец из Польши».
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(1906 г.). Ивановка с. (1926 г., 1941 г.); Ивановка (Оперативная сводка за 19 марта 
1944 г.). Iwanowka (англ.; карта на 9-16.08.1941 г.).
К 1969 г. «с. 1ватвка» (укр.) получило свое нынешнее название. По дан­
ным справочника (Миколашська область, 1978) старое название «с. 1лл1ч1вка» -  
«с. 1ватвка» (укр.). Переименование не было обусловлено необходимостью заме­
ны дублирующего названия, так как в Братском р-не других Ивановок не было и 
нет. По-видимому, это было связано с 50-летием Октябрьской революции либо с 
приближавшимся в 1970 г. юбилеем -  100-летием со дня рождения В.И. Ленина. 
В настоящее время произошел переход к старому названию из-за переименования: 
«село 1лл1ч1вка Братського району на село 1вашвка» (Верховна Рада Украши, реше­
ние от 19.05.2016).
Как и во многих других случаях, Интернет предлагает «варианты»: Ильичев- 
ка (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html; Поштов1 шдекси: http://www. 
talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm). Ильичовка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/ 
15515).
с. LnniniBKa, LnniniBCbKa сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
с. LnniniBKa, Шевченювська сшьська рада (Миколашська область, 1978).
В 1,5 км к северо-востоку от села расположен колодец: «к. Серегина» (топокар- 
таМ  1:100 000, 1984).
Каменно-Костоватое -  село на небольшом правом притоке реки Костоватая 
(см. Каменно-Костоватая! (Братский р-н). Кам’яно-Костувате (укр.).
Считается, что село основано в 1796 г. (1стор1я MicT..., 1971, с. 285) переселен­
цами из с. Сайдакового (совр. Кировоградская обл.). Но нами зафиксированы более 
ранние даты: Костовата (1736 г.; 1767 г.).
Старое название села -  Калиновка от Калиновой балки, где росло много кустов 
калины (Козацью поселения..., 2001, с. 15). В XVIII в. поселение основали казаки, а 
ниже поселились гайдамаки и застроили село от Калиновой балки до Гайдамацкого 
колодца. В.В. Лобода (1976) также отмечает, что первые жители из Сайдакового, 
которое расположено на балке Мазнице, которую и поныне называют Калиновской, 
перенесли ороним в эту местность, поэтому до сих пор используется параллельное 
название села Калиновка, которая существовала до начала XIX в. Со временем оба 
села слились в одно. «Каменно-Костовата (Калиновка)» (1855 г.); «Каменно-Ко­
стоватая (Калиновка), д. вл., при рч. Костоватой, 32 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); «Каменно-костовата (Калиновка)» (трехверстовая 
карта, 1869). Калиновка (до начала XIX в.; до 1896 г.); «Каменно-Костоватая (Кали­
новка), дер. с эк. Викторова» (1896 г.).
Камеи, костоватая (1835 г.); Каменно-Костоватая д. (1896 г.); Каменно-Костова- 
та (1896 г.; 1911 г.); с. Каменно-Костуватое, 60 дворов (1906 г.); Камено-Костоватая 
д. (1916 г.).
Камяно-Костуватое (рус., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik. 
htm). Камено-Костоватое (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Кам’яноко- 
стувате (укр.).
Примечательно, что в 12 км от села в этом же районе расположено с. Костоватое 
на одноименной реке. Другие созвучные названия сел этого же района: Каменоват­
ка, Каменнополь, Каменцы.
Село -  родина выдающихся деятелей культуры. В с. Каменно-Костоватое ро­
дился украинский актер и режиссер Садовский (настоящая фамилия -  Тобилевич) 
Николай Карпович [6(18).3.1856-7.2.1933, Киев]. Саксаганский (настоящая фами­
лия -  Тобилевич), Панас (Афанасий) Карпович (15.V.1859, с. Каменно-Костова-
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тое, -  17.IX.1940, Киев) -  украинский актер, режиссер, театральный деятель. На­
родный артист СССР (1936). Брат И. К. Карпенко-Карого и Н. К. Садовского.
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Камшщ, с. Воровське 
Кам'яно-Костуватська сшьська рада» (укр.) -  населенные пункты, исключенные из 
учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей. Ранее 
известен: «х. Боровский (Костоватое) Братского р-на» (1944 г.).
У Каменно-Костоватого условный знак «достопримечательность» (Украина. 
Атлас автомобильных дорог, 2004). Вблизи села находится геологический памят­
ник природы (площадь -  5 га, основан в 1977 г.) «Виступи гратту бшя с. Кам’яно- 
Костувате» (Атлас об’екпв..., 2003).
Каменнополь -  село на р. Каменно-Костоватая (Братский р-н). Кам’янопшь (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
еще не было, н о в 2  кмк  западу от нынешнего местоположения села -  на излучине 
балки (в этом районе и ныне сохранилось кладбище) было поселение [х.] Лиси­
цына. Он же: «Лисицын (Лисичий), хут. вл., при балке Лисичей, 16 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Основано село бобринецкими мещанами в 1880-х гг. на месте безымянного зи­
мовника (отмечен в 1778 г.) (Лобода, 1976). Первое название -  Штайнфельд9 («ка­
менное поле» (нем.)) фиксируется нечасто: Штайнфельд (Бобринецких мещан) 
хут.» (1896 г.). До сих пор используется как параллельное наименование (местн. 
Штанфель) (Лобода, 1976). «Штейнфельд/Steinfeld (Каминский; также Штан- 
фельд, Варваровка), до 1917 -  Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) 
у., Братская вол.; в сов. период -  Одесская обл., Братский р-н. Кат. село. В 80 км 
к юго-зап. от Елисаветграда. Кат. приход Христина. Земли 710 дес. (1918). Жит.: 
65 (1896), 87 (1918), 135 (1924), 264 (1943)» (Немцы России, 2006). Штейнфельд 
(Штанфельд, Каминский), 1924 г., Братский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). По карте 1941 г. -  это Штейнфельд, а к 
западу от которого был хут. Воровского. С 1947 г. используется современное назва­
ние, возникшее как перевод с немецкого.
Каменополь (Миколашська область, 1978, с. 32), но Каменнополь (Миколашсь­
ка область, 1978, с. 59). Камянополь (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). 
Каменоватка -  село по обоим берегам р. Мертвовод (Братский р-н). Кам’януватка 
(укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.), по правому 
берегу «р. Мертвые воды и вблизи устья овр. Хуторянский» отмечено Сц. Каме- 
новатое. Оно было известно и ранее: Каменовата (1786 г.; 1790 г.; 1792 г.; 1796 г.). 
К северо-западу от села протекает река Каменно-Костоватая, название которой, без 
сомнения, повлияло на название поселения. (Для сравнения: в 6 км к северо-западу 
от Каменоватки находится с. Каменнополь!.
Второе название: Селезневка (до 1858 г.). В.В. Лобода (1976) отмечает, что впер­
вые параллельное название отмечено как «дер. Камышеватая [ошибочно, так как на 
карте -  Каменовата (В. Л.)] капитана Дмитрия Лазарева сына Серезлия» (1795 г.). 
В XIX в. используется сдвоенное, а после 1838 г., когда сменился землевладелец, и 
трёхчленное название: «дер. Каменовата (Селезневка) помещ. Декарьера» (1844 г.);
9 Аналоги: Штейнфельд/ Steinfeld (Каменка; также №14), до 1917 г. -  Херсонская губ., Херсонский у., Орлофская 
(Кочубеевская) вол.; в сов. период -  Николаевская обл.»; «Каменная (также Каменка), до 1917 г. Херсонская губ., 
Елисаветградский у., Витязевская вол.; в сов. период -  Бобринецкий р-н. Нем. село» (Карев, 1999).
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Каменоватка-Селезневка (1855 г.); «Каменоватка I10 1(Селезневка, Де-Карриерова) 
дер.» (1896 г.). В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.): «Ка­
меноватка (Селезнево), д. вл., 76 дв.». Каменоватка (Селезневка) (трехверстовая 
карта, 1869). Каменоватка (1903 г.; 1909 г.); с. Каменоватка, 66 дворов (1906 г.). 
Каменоватка (Оперативная сводка за19 марта 1944 г.). Кам'януватка (укр., 1944 г.); 
Каменуватка (GSM Украины, 1998); Камянуватка (рус., Поштов1 шдекси: http:// 
www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) помимо Каме- 
новатки Елисаветградского уезда11 отмечено и поселение Нижняя Каменоватка на 
р. Мертвовод (см. Викторовка Брат.).
Согласно карте 1941 г., юго-западной части поселения отвечает Родимовка, а 
на другом берегу был «клх. Веселый Труд». К 1969 г. в состав Каменоватки вошло 
«с. Родим1вка» (укр.). Это позже подтверждает справочник (Миколашська область, 
1978).
Костоватое -  село по обоим берегам верховья р. Каменно-Костоватая12 (Братский 
р-н). Костувате (укр.).
Основано в начале второй половины XVIII в. казаками-запорожцами (История 
городов..., 1981). С началом формирования Новой Сербии (указ от 1751 г.) южнее 
Елисаветграда с 1754 г. стали возникать поселения украинцев, покинувших места 
своего проживания, отведенные для иностранных переселенцев. Эти поселения (в 
конце 50-х годов их было 28) стали сотенными слободами Новослободского ка­
зачьего полка. Поселение указано в списке селений Слободского казачьего полка 
по карте Риччи Заннони (1772). Костовата (Ераницы Польши..., 1767). Названо по 
наименованию балки (ранее -  речки), образованному от русской лексемы (Лобода, 
1976). «Костовата (Лудковского), б. Костовата» (1855 г.); «Костовата (Лутковская), 
д. вл., при балке Костоватой 41 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859). «Костовата (Лудковского)» (трехверстовая карта, 1869). Костовата д. и 
х. Костоватый (Еннера13) (1896 г.). Костоватое, с. (1906 г.).
Костуватое (рус., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
Примечательно, что в 12 км от села в этом же районе расположено с. Камен­
но-Костоватое на р. Костоватой.
В 2,2 км к северо-западу от северной окраины села сохранилось кладбище 
от старого поселения (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 
2003). Здесь в верховье реки и левобережной балки находилось село Владимиров­
ка, показанное на карте М 1:500000, составленной в 1959 г. и обновленной в 1978 г. 
О поселении есть сведения в официальных справочниках: Володимир1вка с., Ко- 
стуватська сшьська рада (Миколашська область, 1978). Село Владимировка подчи­
нено Костоватскому сельскому Совету (История городов..., 1981, с. 249). Основано 
в 1922 г. переселенцами из с. Ровного и с. Бобринца (Кировоградская обл.). Позже
10 В.В. Лобода (1976) отмечает, что номерной разделитель «первая» использовался пока была «Каменоватка II 
(Руденкова) дер. (1896 г.).
11 Владельцем имения Каменоватцкое Елисаветградского уезда был Де Карриер А. А. [Аркадьевич] -  предводи­
тель дворянства этого уезда (1885 г., 1889 г.). Его отец -  коллежский асессор Аркадий Петрович Декарриер был 
гласным Елисаветградского уездного земского собрания от землевладельцев (1866 г.) (см. Прищеповка).
12 Авторы книг «История городов...» (1981, с. 249), «Ееограф1чна енциклопед1я Украши» (1989, т. 1, карта на с. 126) 
считают, что здесь река называется Костоватая.
13 Владельцем хутора был немец-колонист -  Еннер (фамилия Jahner известна по списку жителей Ландау (см. ТТТи- 
роколановка) и по списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах). Для примера, в Одес­
ской области до 1941 г. были известны немецкие поселения: Енера -  хутор, Коминтерновский р-н и Еннер-Хефе -  
Троицкий р-н.
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отмечено только урочище: ур. Владимировка (топокарта М 1:100 000, 1983). По 
официальным данным, село Владимировка (укр. Володимир1вка) снято с учета в 
1980-х гг. Точнее Владимировка прекратила свое существование в 1982 г.
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Кшвщ, с. Новогапсо- 
ве, Костуватська сшьська рада» (укр.) -  населенные пункты, исключенные из учет­
ных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей. А село Ста- 
рогапсово вошло в состав с. Лесовое (Миколашська область, 1978).
Красноярка -  село на небольшом правом притоке р. Мертвовод (Братский р-н).
В 40-х гг. XIX в. тут возник х. Милорадов, название которого дублирует ги­
дроним -  балку (Лобода, 1976). После перехода в собственность арендаторов 
Скаржинского, в частности Ф. Манжули произошла смена названия: Манжалей на 
б. Милорадова (трехверстовая карта, 1869). Позже: «Манжалея, хут. при дер. Нико- 
лаевке» (1896 г.); Манжалея (1912 г.); Манжалш (укр., 1947 г.) и замена (1946 г.) на 
современное название. Балка, на которой расположено село, имеет донные овраги, 
которые в устье имеют относительную высоту склонов в 8 м. Она, по-видимому, 
и была названа Красный Яр. (Яр -  обрыв, уступ стеною, отрубистый берег реки 
(В.И. Даль)).
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечают в юго-запад­
ной и северо-западной части Родная хата и Манжалей соответственно, а на правом 
берегу в это время была Ново-Владимировка. К I960 г. и по данным справочни­
ка (Миколашська область, 1978) в состав села вошел населенный пункт «х. Рщна 
Хата» (укр.).
Помимо этого, следует отметить, что в 4,4 км к юго-западу от села находится 
ур. Красный Яр, здесь сохранилось кладбище от существовавшего до 1978 г. одно­
именного поселения (топокарта М 1:100 000, 1984). Красный Яр (карта М-36-110, 
рекогносцировка 1929-30 гг.). Урочища расположено в 4 км к северо-западу от 
села Николаевка. в долине р. Соленая. Аналоги: село Красный Яр (см. Николаевка 
Брат,). Красноярск -  город в России, порт на Енисее, центр Красноярского края. 
Кривая Пустошь -  село на левом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). Крива Пу- 
стош (укр.).
Основано путем вторичной миграции переселенцами из Херсонской губернии в 
60-х годах XIX в. Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
при большой плотности поселений по берегам Мертвовода это место все еще не­
обжитое. Как земельный участок названа: «пустошь Кривая» (1795 г.). Кривая Пу­
стошь (до 1896 г.). В 1896 г. отмечены два варианта -  «п. Пустошь Кривая» и «по­
сел.». А также: «Пустош Кривая (Кривая Пустошь), каз.-обр. ст. уч. I и II) (1896 г.).
Топоним произошел от слова «пустошь» -  территории, занятой растительно­
стью с преобладанием многолетних трав (Энциклопедический словарь геогра­
фических терминов, 1968). А само слово произошло от праслав. краткой формы 
ршБ»пустъ «пуст», первоначально «дикий, незаселенный». Любопытно сравне­
ние с венг. puszta «незаселенное место» (Цыганенко, 1989), в географии -  злаковые 
степи Среднедунайской низменности (до 35 тыс. км2) и соответствующий район 
Венгрии (Альфельд). Пустошь назвали кривой, по-видимому, из-за резкого изгиба 
русла (меандры) Мертвовода в этом районе.
После реформы 1861 г. и в короткий послереволюционный период применя­
лось другое название поселения -  Казенное (до 1920 г.); Казьонне (укр.).
Кривая Пустошь (Оперативная сводка за 19 марта 1944 г.). Крива Пустош (укр., 
1944 г.). Кривая Пустош (рус.), Крива Пустош (укр.) Поштов1 шдекси: http://www. 
talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
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В селе находится гидрологический пост (88 км от устья Мертвовода, 48°55' с.ш., 
31°43' в.д., абс. высота -  96 м). С. Кривая Пустошь -  гидрологический пост для 
определения годового стока р. Мертвовод (Справочник по водным ресурсам, 1987).
К западу от села находится кладбище. Оно отражает местоположение села 
Алексеевка: Олексйвка, Кривопустоська сшьська Рада (укр.; Миколагвська об­
ласть, 1978). Основана Алексеевка в середине XIX в. Название отыменное: Алек­
сеевка (Миторича) (1855 г.);
«Алексеевка (Матовичева), д. вл., 10 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859); «Алексеевка (Мятовича)» (трехверстовая карта, 1869); Алек­
сеевка (Миатовича -  ошибочно -  В. Лобода) (1896 г.); Олексйвка (укр., 1947 р.). 
По-видимому, эта Алексеевка упоминается в 1906 г. в числе хуторов, относящихся 
к церковному приходу Братского.
Чуть западнее от Алексеевки (через балочку) находилась «Ольшанка (Подуш­
кина), д. вл., 5 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859), «Оль­
шанка (Подушкина)» (трехверстовая карта, 1869).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), на правом 
берегу Мертвовода с запада на восток следовала цепочка следующих небольших 
поселений: X. Константинов-яр, Марьяновка, Горбановской, Ново-Марьяновка, 
Александровка и Мал. Александровка (уже напротив Антоновки (см. Кудрявское)). 
Десятилетием ранее, согласно «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 
(1859), некоторые из этих поселений уже существовали, другие, видимо, впослед­
ствии изменили названия14: «Петриченкова (Незлобина), д. вл., 5 дв.», «Петровка, 
д. вл., 5 дв.», «Ново-Марьяновка, д. вл., 21 дв.», «Александровка (Малая Алексан­
дровка), д. вл., 8 дв.», «Степановка, д. вл., 6 дв.» и «Васильевка, д. вл., 21 дв.».
Согласно карте 1941 г., к западу от современной территории села была Алек­
сеевка, а к северо-западу от нее -  Хуторянка, к востоку -  Кр. Поток [«х. Червоний 
Потш» (укр., I960 г.). -  см. Кудрявское], к северу -  М. Марьяновка.
К 01.03.1960, что позже подтверждает справочник (Миколагвська область, 
1978), в состав села Алексеевки вошел населенный пункт «х. Хуторянка». В. Лобода 
(1976) считает, что хутор Хуторянка, название которого образовано от наименова­
ния жительницы хутора, присоединен к Алексеевке позже -  в 1968 г. После 1978 г. 
Алексеевка не регистрируется: нет упоминания о ней в книге «История городов...» 
(1981 г.), отсутствует она на топокарте М 1:100 000 (1984 г.). По официальным дан­
ным, село Алексеевка (укр. Олексйвка) снято с учета в 1980-х гг. По-видимому, это 
произошло на рубеже 1979-1980 гг.
Кудрявское -  село на левом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). Кудрявське (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что населенный пункт (хутор -  до I960 г.), 
который был назван по фамилии землевладельца Кудрявцевева, основан в 80-х гг. 
XIX в. требует корректировки.
Сейчас село состоит из двух частей: северо-западной и юго-восточной. Вначале 
поселение формировалась в восточной части современной территории расселения. 
Судя по плану генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) первона­
чально была сформирована у излучины р. Мертвые воды Д. Чизмичевка. Во второй 
половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), на берегу Мертвовода сфор­
мировалась «Антоновка (Чижмичевка)», а к югу от нее -  Петропавловка. «Антоновка 
(Чижмичевка), д. вл., 8 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
14 Перечисленные шесть поселений располагались к западу от совр. Николо-Бабанки (Кировоградская обл.) на 
удалении 15, 13, 12, 9 , 8 и 8  верст соответственно.
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По справочнику 1896 г.: «Кудрявцева хут.; пруд». Кудрявцево (1926 г.; карта 1941 г.). 
С 1930-х гг. это Кудрявський хут. (укр., 1947 г.). Кудрявцеве (укр., 1944 г.). Местное: 
Кудрявцево (укр., Лобода, 1976).
По воспоминаниям уроженки села певицы и актрисы Л.П. Сенчиной (1950­
2018) в 1950-е гг. Кудрявцы были небольшим селом («из 5 дворов»).
К I960 г., что подтверждает справочник (Миколагвська область, 1978), в состав 
села вошел населенный пункт «х. Червоний Потш» (укр.).
Лесовое -  село на реке Каменно-Костоватой (Братский р-н). Л1сове (укр.).
Основано полковником Вукотичем около 1782 г.: Вукотичевка (1795 г.); «Вуку- 
тичевка помещ. Вукутичева» (1844 г.). Вблизи было с. Михайловка (1809 г.; 1840 г.), 
названное по имени М. Андриевского, который в 40-х гг. XIX в. приобрел участок 
Вукотича, после чего поселения объединились.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) в месте впа­
дения «овр. Телятина в речку Водяную», по обеим ее берегам, отмечено Сц. Ми­
хайловка. Позже, по левому берегу р. Костовата, находилась «Михайловка (Вуку­
тичева15)» (трехверстовая карта, 1869). В это же время к северо-западу было посе­
ление-аналог: «Михайловка (Александровича)» (см. Воронине).
«Михайловка-Вукатичева (1855 г.); «Михайловка (Вукатичева), д. вл., при 
рч. Костоватой, 21 дв.» (Списки населенных местХерсонской губернии, 1859).
С консолидацией поселений связан период конца XIX в.: «Михайловка II и III 
(Вукотича, Вукотичева, Ангеблова, Андреевская, Найберга, Жукова, Жуковская) 2, 
дер.» (1896 г.). В 1906 г. отмечено два поселения: с. Михайловка I, 58 дворов и 
с. Михайловка II (см. Воронине)- (Другая Михайловка к 1967 г. была переименова­
на в с. Врронино).
В 2 к м к  югу от моста в Лесовом раньше было и другое поселение -  Гапсина, а 
южнее от него (в устье балки, на которой ныне находится с. Миролюбовка) «Госп. 
дв.» (трехверстовая карта, 1869). «Гапсина16, д. вл., при балке Костоватой, 15 дво­
ров» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Gapsina (англ., ситуа­
ция на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
К I960 г. в состав Михайловки вошло Старо-Гапсовое («с. Старо-Гапсове» 
(укр.)). По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 85) в границы села 
включен (это его современная юго-западная часть) населенный пункт «с. Старо- 
гапсове» (укр.). Помимо этого, невдалеке было дочернее поселение от Старогапсо- 
вого -  село Новогапсовое. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) 
«с. Новогапсове, Костуватська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исклю­
ченный из учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жите­
лей (см. Костоватое).
В 1965 г. село переименовано: прежнее название -  с. Михайловка. Это отмечено 
и в справочнике (Миколагвська область, 1978): старое название села «с. Михайл1в- 
ка» (укр.). Это переименование обусловлено тем, что в 14 км к юго-западу находит­
ся с. Михайловка на р. Камышеватая.
В.В. Лобода (1976) ошибочно считал, что в 1923 г. «Михайловка (Вукатичева)» 
была объединена с с. Михайловка на р. на правом берегу р. Камышеватая (см. Обу- 
ховка).
с. Люове, Костуватська сшьська рада (Миколагвська область, 1978). с. Люове, 
Миролюб1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
15 Именем владельца -  Вукотичева -  было названо и другое поселение (см. Озериновка). Аналог: «Вукотичева д. 
на р. Выси, Елисаветградский уезд.» (Ястребов, 1894).
16 Три поселения имели до 1859 г. прежние названия Гапсина (к западу от совр. Кировограда).
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В 2 км к северо-западу от с. Лесовое находится ур. Артемовка (топокарта 
М 1:100 000, 1983). Ранее (до 1973 г.) здесь было поселение Артемовка, первона­
чально называвшееся Артамоновка. По данным справочников (Миколашська об­
ласть, 1969 и 1978 гг.) старое название села «Артем1вка» -  «с. Артамошвка» (укр.). 
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Артем1вка, Гантвська 
сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи 
с переселением жителей. По официальным данным, село Артемовка (укр. Артем1в- 
ка) снято с учета в 1970-х гг. Аналог: Артемовка -  село в Новоодесском р-не. 
Людмиловка -  поселок и железнодорожная станция на линии Одесса-Колосов- 
ка-Помошная (Братский р-н). Людмил1вка с-ще (укр.).
Создана станция в период строительства железной дороги Вознесенск-Помош- 
ная (1868-1879). Станция расположена в 26 км от узловой станции Помошная. По­
селок находится в 25 км от районного центра.
По мнению В.В. Лободы (1976), поселок Людмиловка основан в 40-е гг. XIX в. 
и первоначально назывался Хоментовское, от фамилии землевладельца: «дер. Хо- 
ментовское помещ. Хоментовского» (1844 г.), а позже -  «Людмиловка (Хоментов- 
ского)» (1855 г.). Это ошибочная локализации поселения (см. Орлово Поле).
Южная часть современной территории с. Орлово Поле в XIX в. называ­
лась: «Людмиловка» (1859 г.; трехверстовая карта, 1869). Позже, согласно карте 
М-36-110 (рекогносцировка 1929-30 гг.) между Орловым Полем и Григорьевкой на­
ходилось поселение Людмиловка. Станция в дальнейшем оформилась к юго-восто­
ку от этого поселения.
Поселок: Людмиловка (рус.), Людмил1вка (укр.) (Поштов1 шдекси: http://www. 
talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
Людмиловка, железнодорожная станция (Одесская железная дорога, 1943; Опе­
ративная сводка за 20 марта 1944 г.); Людмиловка [станция] (карта М-36-110, ре­
когносцировка 1929-30 гг.; Железные дороги СССР, 1969; топокарта М 1:500 000. 
М-36-В, 1979; Атлас железных дорог СССР, 1984; карта «Николаевская область» 
М 1:400 000, 1990; Атлас железных дорог, 2002).
Макарово -  село на востоке Братского р-на, у границы с Кировоградской обла­
стью. Макарове (укр.). Расположено село на правом берегу р. Гнилой Еланец.
Населенный пункт основан в первой половине XIX в. землевладельцем Ма­
каровым (Лобода, 1976). Так как хутор был вблизи с. Александровка, то первона­
чально было дублирование названия: «Александровка помещ. Макарова» (1844 г.); 
«Александровка (Макарова)» (1855 г.); «Макарова (Александровка) хут. при дер. 
Александровке I» (1896 г.).
Согласно карте 1941 г., поселение называлось Макарово 1-я, а к северу в это 
время располагалась Макарово 2-я, уже на территории Кировоградской обл.
с. Макарове, Новоолександр1вська сшьська рада (Миколашська область, 1978). 
с. Макарове, Улятвська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Маломарьяновка -  село на правом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). Мало- 
мар’ятвка (укр.). Расположено поселение напротив с. Кривая Пустошь.
Населенный пункт основан в середине XIX в. Очевидно, что это дочернее по­
селение от Марьяновки и название было перенесено. В справочнике «Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии» (1859) на территории Елизаветградского уезда 
отмечено 11 топонимов, имеющих или имевших такое название. А поселений, на­
званных Малая Марьяновка, в это время было два, но в других уездах. По мнению 
В.В. Лободы (1976), основано село было переселенцами из Марьяновки (Булаце- 
ловой) на р. Высь.
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Мало-Мар’яшвка (укр., I960 г.). Маломар’ятвка, Кривопустоська сшьська 
рада (Миколагвська область, 1978). Маломарьяновка (топокарта М 1:100 000, 1984; 
топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998), но в издании этой карты 
2003 г. показана прежняя застройка, но уже без подписи поселения.
Маломар'ятвка с., Кривопустоська сшьрада (укр., Выборы Президента Укра­
ины 1999 г.). Через 4 года (Вибори Президента Украши, 31.10.2004) поселение не 
фиксируется. Село Маломарьяновка решением Николаевского областного совета 
24.04.2001 снято с учета в связи с переселением жителей: «с. Маломар'ятвка, Кри­
вопустоська сшьська рада» (укр.).
К I960 г. в состав села вошло с. Малоалександровка: «с. Мало-Олександр1вка» 
(укр., I960 г.). Примечательно, что в 10 км к югу от села находится с. Новоалексан­
дровка.
Мирное -  село на востоке Братского р-на. Мирне (укр.).
Основано в середине XIX в. как хут. Новое село, название которого позже сли­
лось в одно слово -  Новоселка (1855 г.), трансформированное в с. Новоселовка 
(1896 г., 1926 г.).
На карте 1941 г. поселение не показано, но к северу от современной территории 
села сформировалось в то время поселение «Гавриленкова Пустошь (хут. Бычен- 
ков)».
К 1968 г. и по данным справочника (Миколагвська область, 1978) произошло из­
менение старого названия села -  Новоселовка17 («с. Новосел1вка» (укр.)) на Мирное.
Аналог: Мирное -  село в Жовтневом р-не. Мирное -  село в 1960-1978 гг. в Но­
воодесском р-не (см. Бугское Новоод.).
Миролюбовка -  село в верховье короткого левого притока реки Каменно-Костова­
тая (Братский р-н). Миролюб1вка (укр.).
Юго-западная и северо-восточная части поселения имеют на картах дублирую­
щие названия и у каждой из частей поселения имеется свое кладбище. Эти призна­
ки указывают на слияние двух ранее самостоятельных поселений.
Судя по картам, в середине (1828 г.) и во второй половине XIX в. (по трехвер­
стовой карте 1869 г.), значительных поселений в этом районе еще не было. Лишь, к 
западу от современной территории села на плане генерального межевания Ольвио­
польского уезда (1828 г.) отмечена Д. Федосеевка.
Однако В.В. Лобода (1976) считает, что поселение основано в 30-х гг. XIX в.: 
«Любогригорьевка (Бабенкова)» (1855 г.). Вероятно, названо от сочетания имен 
супругов или детей землевладельца (Лобода, 1976). Новые поселенцы после ре­
формы 1861 г. из Лозоватки привнесли изменение в названии: «Александровка I 
(Бабенкова) дер. и эк. Трофименка» (1896 г.).
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечают в юго-западной 
и северо-восточной части Миролюбовка и «Степное озеро» соответственно.
Территория села состоит их двух частей. К 1969 г. и по данным справочника 
(Миколагвська область, 1978) в состав населенного пункта вошло «с. Тарашвка» 
(укр.). Это, видимо, восточная часть современной территории поселения.
С. Миролюб1вка, Костуватська сшьська рада (Лобода, 1976; Миколагвська об­
ласть, 1978). с. Миролюб1вка, Миролюб1вська сшьська рада (Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поблизости исчезли хуторы: Кт'вщ, Тельмана 
(укр.).
17 Аналог в районе: см. Новоконстантиновка.
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Михайло-Жуково -  село по обоим берегам р. Мал. Корабельное (Братский р-н). 
Михайло-Жукове (укр.).
Поселение основано в начале XIX в. и названо по имени и фамилии землев­
ладельца: Жукова (1820 г.); «дер. Михайловка (Жуково) тайн, советн. Жукова» 
(1844 г.). На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) южная 
(левобережная) часть современного местоположения села, с прудами в русле реки 
Малая Кораблина отмечена как «Сц. Михайловка». Судя по трехверстовой карте 
1869 г. первоначально поселение располагалось преимущественно на левом бере­
гу реки: «Михайловка (Жукова)». Устойчиво сохраняось второе название -  Жуко­
ва: «Михайловка, Жукова тож. (1850 г.); «Михайловка (Жукова), сц. вл., 32 двора» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Михайловка (Жукова) сц. 
нарч. Малой Корабельной. Елисаветградский уезд» (Ястребов, 1894). Жуково (кар­
та М-36-110, рекогносцировка 1929-30 гг.).
Современное название, принятое в советский период, произошло путем соеди­
нения более раннего топонима -  Жуково(а) (Жуковка) с более поздним -  Михай­
ловка (1903 г.; 1906 г.); Михайловка (Жуковка) (1911 г., 1926 г.). Михайло-Жукове 
(укр., 1947 г.). Это позволило различать два одноименных и близко расположенных 
друг от друга (8 км) поселения в одном р-не (см. Михайловка!.
Михайловка -  село на правом берегу р. Камышеватая (Братский р-н). Михайшвка 
(укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой 
карте (1869 г.), поселения еще не было. Михайловка с., 34 двора (1906 г.). 
Мостовое -  село на р. Водяная (одном из истоков р. Костоватая (см. Каменно-Ко- 
стоватаяП (Братский р-н). Мостове (укр.).
Населенный пункт основан в конце XVIII в. Во второй половине XIX в., судя по 
трехверстовой карте (1869 г.), поселение компактно располагалось между правым 
берегом р. Костовата и короткой балочкой и называлось Бернодосовка (трехверсто­
вая карта, 1869). Родина русского инженера и изобретателя (автора около 200 изо­
бретений и проектов) Н.Н. Бенардоса (1842-1905). Основатель села -  Николай 
Пантелеймонович Бенардос. Родословная греков Бенардосов в России ведет свое 
начало от Пантелея Егоровича Бенардоса, который родился в 1763 г. в Ереции. Он 
юношей приехал в Петербург, где окончил кадетское училище, из которого вышел 
в 1781 г. в чине прапорщика. П.Е. Бенардос участвовал во второй Русско-турецкой 
войне 1787-1791 гг., отличился при взятии Измаила 1790 г. Будучи в чине гене­
рал-майора, в Отечественную войну 1812 г. командовал полком. Выйдя в 1814 г. в 
отставку из-за ранений, он поселился в Херсонской губернии. Его сын -  Николай 
Пантелеймонович тоже был военным, участвовал в Крымской войне 1853-1856 гг., 
вышел в отставку в чине полковника и поселился в своей усадьбе Бенардосовке.
26 июля (7 августа) 1842 г. в дер. Бенардосовке Елисаветградского уезда, Херсон­
ской губернии родился Николай Николаевич Бенардос. Ранние годы провел в имении 
родителей в д. Бенардосовка Херсонской губ. (Соколовская З.К. 400 биографий уче­
ных. М.: Наука, 1988, с. 96). Детство свое Н.Н. Бенардос провел в имении родителей 
Новоукраинке Херсонской губернии, где получил домашнее образование (до 1862 г.).
Иностранная фамилия породила много вариантов: Бенардоса (1795 г.); Берно- 
совка (1820 г.); Бенардосовка (1842 г.); Бернодосовка (1855 г.); «Бенардосова (Во­
робьева), д. вл., при рч. Костоватой, 25 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); «Бенардосовка (Бенардос, Воробевка) дер. и помещ. ус.» (1896 г.). 
Бенардосово, с. (1906 г.). Воробьевка (Бенардосовка) (1911 г.).
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С 1947 г. носит название Мостовое. По другим данным, в 1948 г. бывшая дерев­
ня Бенардосовка была переименована в с. Мостовое. В селе расположен мост через 
р. Водяная, что, очевидно, и определило новое название села.
К северо-востоку от поселения, на другом берегу реки, было селение «Дмитри­
евка (Чижевского)» (трехверстовая карта, 1869). Оно же: «Дмитриевка (Ивановка, 
Чижевская), д. вл., при рч. Костоватой, 8 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Ныне здесь сохранилось кладбище.
Надеждовка -  село на одном из верховий р. Соленая (Братский р-н). Надежд1вка 
(укр.).
Основано на балке Великой Глиняной в конце XVIII в. Первоначально село 
было названо по имени жены землевладельца Ельяшевича (Ильяшевича), у которо­
го поселения имели, как правило, антропонимические названия: Ивановка, Петров­
ка, Павловка (1844 г.). Род Ильяшевичей внесен во 2-ю часть Родословной книги 
Херсонской губернии (1836-1849 гг.). Основатель рода -  Данила Корнильев Илья- 
шевич (1735 г. р.) был в 1773 г. уволен в отставку ротмистром из Елисаветградского 
пикинерского полка. Его сын: Михаил Данилович (1770 г. р.) был в 1796 г. уволен 
ротмистром из Александрийского легкоконного полка. Он и мог получить в этом 
месте земельный надел. А его сын: Корнилий Михайлов (1802 г. р.) был в 1823 г. 
уволен поручиком из отдельного корпуса военных поселений. Жена Корнилия но­
сила имя Надежда. Ее именем, очевидно, и названо поселение. У них было трое 
детей: Петр (1825 г. р.), Николай (1828 г. р.) и Клавдия (1829 г. р.).
«Надеждовка, д. вл., при балке Большой Глиняной, 67 дворов» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). Варианты топонима: Надежевка (1844 г.; 
1855 г.; трехверстовая карта, 1869); Надеждевка дер. (1896 г.); Падежевка18 (Карта 
Херсонской губернии, 1903); с. Надеждовка, 175 дворов (1906 г.).
Согласно карте 1942 г., в это время к востоку от села Надеждовка было поселе­
ние Пахомово.
Николаевка -  село на р. Соленой (правый приток р. Мертвовод) (Братский р-н). 
Миколагвка (укр.).
Основано в 1782 г. на земельном участке, отведенном П.М. Скаржинскому под 
мельницу. Село находится в 9 км к северо-западу от имения Скаржинских -  с. Три­
краты. Сюда в 1786 г. помещик Скаржинский переселил три семьи у созданного 
пруда (История городов..., 1981). По нашему предположению, с этим местом связа­
на локализация поселения, показанного на карте Екатеринославского наместниче­
ства 1792 г .,-  Камышевата.
Подполковник Петр Михайлович Скаржинский, стоявший во главе отряда арна­
утов волонтеров, перешедших на сторону русских во время Русско-турецкой войны 
1768-1774 гг., получил в дар от правительства 6 тыс. десятин земли. На них вначале 
(в 1775 г.) была основана Бол. Скаржинка, позже переименованная в Трикраты. 
Поселенцами были задунайские христиане (сербы, валахи (румыны), молдаване, 
болгары), ставшие бугскими казаками. Дочернее поселение -  Малую Скаржинку 
заселили переселенцы из Большой Скаржинки (см. Трикраты).
Поселение имело два названия, которые использовались параллельно. По фа- 
милиии владельца: Скаржинского (1782 г.); Скаржинка (1798 г.); Малая Скаржинка 
(до 1820 г.). Второе название: «дер. Николаевка, помещ. Скаржинского» (1844 г.); 
Николаевка-Скаржинка (1855 г.); «Николаевка (Скаржинка), д. вл. при балке Соле­
ной, 45 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Николаевка
18 Очевидная опечатка.
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(Малая Скаржинка), дер.» (1896 г.); Николаевка (1896 г.; 1909 г.); Николаевка, с., 
107 дворов (1906 г.).
Аналог: Малая Скаржинка -  прежнее название дер. Новоселовки при рч. Арбу- 
зинке (см. Новоселовка Арбузин.).
В 4 к м к  северо-западу от села, в долине р. Соленая находится ур. Красный Яр, 
здесь сохранилось кладбище (топокарта М 1:100 000, 1984), которым определяется 
местоположение с. Красный Яр (до 1977 г.). Поселение (хутор -  до I960 г.) осно­
вано в 1924 г. переселенцами из Киевщины (Лобода, 1976). Примечательно, что к 
востоку от этого урочища расположено с. Красноярка.
В 3,6 км к юго-востоку от села находится ур. Красные Кошары (топокарта 
М 1:100 000,1984). Этот населенный пункт показан на более ранних картах: Krasnyye 
Koshary (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Красний Яр, с. Крас- 
Hi Кошари, с. Петропавл1вське, х. Метелички, Миколагвська сшьська рада» (укр.) -  
населенные пункты, исключенные из учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в 
связи с переселением жителей.
Никольское -  село на правом верховье р. Соленая (Братский р-н). Микшьське (укр.).
В конце XVIII в. верховье р. Соленая, на котором ныне расположены села Ни­
кольское, Новопетровка и Надеждовка. называлось балка Великая Глиняная. Но 
на плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года, напротив со­
временного местоположения села Никольское, по правому берегу левого верховья
р. Соленая, которое тогда называлось «овр. Глиняной19 речка Солоная тож» пока­
зана небольшая «Д. Никольская». Правое верховье р. Солоная [«овраг Куцутов»] 
было в то время, согласно указанному плану, незаселено. [Можно предположить, 
что на этом плане местоположение дер. Никольская было указано неточно].
По фамилии владельца называлась Никольского (1809 г.); Никольская (1855 г.). 
«Никольское, д. вл., при балке Большой Глиняной, 68 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). Через 10 лет, судя по трехверстовой карте (1869), 
современной территории села отвечала [д.] Никольская и на ее южной окраине -  
«Госп. дв. Гостомилова20». Еще позже: «Никольское дер. и эк. Еранцевой» (1896 г.). 
В 1905 г. прихожанами построена каменная церковь Покрова Пресвятой Богороди­
цы (Заковоротний, 2004).
Никольское, с., 116 дворов (1906 г.); Никольская21 [дер.] (1909 г.; Атлас Маркса, 
1910).
Вариант на украинском языке: Микольське (1947 г.; местное (Лобода, 1976)).
с. Микшьське, Шевченювська сшьська рада (Миколагвська область, 1978). 
с. Микшьське, 1лл1ч1вська сшьськарада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
В 1,6 км к северо-западу от села находится курган высотой 3 м «мог. Монахова, 
128,7 м» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Новоалександровка -  село в 8 км восточнее пгт Братское, в верховье левого при­
тока р. Мертвовод -  р. Жидовка (Братский р-н). Новоолександр1вка (укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976), основано как хутор в середине XIX в.: 
«Хут. Аванчурина» (1855 г.). Современное поселение организовано в 1871 г., когда 
в село были подселены мигранты из Киевщины. Ростиковка (1890 г.).
19 В конце XVIII в. одно из верховий р. Соленая, на котором ныне расположены села Новопетровка, Надеждовка и 
Никольское, называлось балка Великая Глиняная.
20 Полковник Гостомилов был с 18.11.1828 по 21.03.1833 командиром Арзамасского драгунского полка (сф. в 
1806 г., расф. в 1833 г.).
21 Поселение Никольская указано в списке селений Слободского казачьего полка по карте Риччи Заннони (1772).
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Ново-Александровка дер. (1896 г.); «С. Новоалександровка, 86 дворов» (1906 г.). 
Ново-Александровка (Оперативная сводка за 19 марта 1944 г.). Ново-Олександр1в- 
ка (укр., I960 г.).
Новоолександровка (укр., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik. 
htm).
Аналог: Малоалександровка (см. Новомарьевка Брат.).
По состоянию на 01.03.1960 и по данным справочника (Миколашська область, 
1978) в состав села вошел населенный пункт «х. Данил1вка» (укр.).
В 1 км к северо-востоку от села находится урочище: «ур. Быченков» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Новоалексеевка -  село на западе Братского р-на, у вершины небольшого правого 
притока р. Мертвовод. Новоолекснвка (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано переселенцами из сел Алексеевка и 
Братского на месте хут. Милорадова (от фамилии собственника -  Милорадовича), 
существоавшего в этом месте еще в середине XIX в.
По топографической карте 1930 г. современной территории отвечало поселение 
«хут. Ново-Алексеевка», а к северо-западу находились ныне исчезнувшие населен­
ные пункты: Ново-Алексеевка [с.] и хут. Ново-Алексеевские (современная терри­
тория Арбузинского р-на), «хут. Ново-Алексеевка» (карта 1941 г.). До 1980-х гг. 
вблизи с. Кривая Пустошь был самостоятельный населенный пункт Алексеевка 
(в 16 км к северо-востоку от Новоалексеевки). Из этого следует, что название Но- 
воалексеевки, как дочернего поселения (хутора), стало производным от наименова­
ния села с таким же названием.
Новоконстантиновка -  село на одном из верховий р. Соленая (Братский р-н). Но- 
вокостянтишвка (укр.).
Первоначально поселение сформировалось у юго-восточной окраины совре­
менной территории села. Впервые упоминается в документах в 1855 г. Первона­
чальные названия: Криничка, или Маковеевка22 (до 1872 г.). «Криничка (Маковеев- 
ка)» (1855 г.); «Криничка (Маковеевка), д. вл., при балке Маковеевке, 15 дв.» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859). На левом борту Маковеевской 
балки расположена деревня «Криничка (Маковеевка), 12 дв.» и несколько скотных 
дворов в окрестностях (трехверстовая карта, 1869).
В 1904 г. вдовой, помещицей Надеждой Ивановной Маккавеевой была постро­
ена каменная церковь Святого Аполлона на могиле ее мужа -  поручика А.А. Мак- 
кавеева в селе Криничное (Маккавеево) (Заковоротний, 2004). В приходе было 
5 дворов, из чего можно заключить, что соседние села Криничное и Новоконстан­
тиновка были до какого-то времени самостоятельными поселениями. С. Новокон­
стантиновка, 132 двора (1906 г.).
Ближайшая Константиновка -  поселение с таким названием в XIX в. находи­
лась в 1 9 к м к  северо-западу (см. Прищеповка).
После прихода новых поселенцев в 1872 г. появляется название Новоселовка: 
«Константиновка (Ново-Константиновка, Новоселовка) дер.» (1896 г.).
Ново-Константиновка (1926 г. (дер.); карты 1941 г., 1942 г.). Новоко[?]станти- 
новка (рус., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
Новокостянтишвка (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Новоко- 
стянтишвська сшьська рада (Миколашська область, 1978).
22 В 7 км к востоку от Новоконстантиновки на р. Гнилой Еланец расположено с. Маковиевка (Кировоградская 
обл.), оно же Маковеевка (1869 г.). Аналог: Криничка (см. Еланец).
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Новоконстянтитвка (укр., Поштов1шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik. 
htm). Новоконстянтитвська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
По официальным данным, село Пахомово (укр. Пахомове) снято с учета в 
1970-х гг. По данным на 1972 г. снято с учета поселение Пахомове (укр.). По дан­
ным справочника (Миколашська область, 1978, с. 90) «с. Пахомово[так!- Ф.Л.\, 
Новокостянтитвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных в связи с переселением жителей.
Один из немецких хуторов назывался одно время тоже Пахомов: «Шпайер/ 
Speyer (также Новый Шпаер, Шпаерский23, Шафа/Schaff, Пахомов), до 1917 -  Хер­
сонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол. Нем. хутор. К юго- 
зап. от Елисаветграда. Жит.: 91 (1887), 69 (1896)» (Немцы России, 2006). 
Новомарьевка -  село, вытянутое вдоль долины р. Камытттеватый24 (Братский р-н). 
Новомар’шка (укр.).
Судя по «Еенеральной карте Херсонской губернии с показанием почтовых и 
больших проезжих дорог, станций...» 1821 г., в этом месте проходила дорога из Брат­
ского на Орлово Поле. В 12 верстах к юго-востоку от Орлова Поля дорога (после 
пересечения долины р. Камышеватый) шла через село «Орловка (Orlowka) [фр.]».
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечен 
«Хутор». Основано в середине XIX в. Большая протяженность села обусловлена 
историей его формирования: последовательным укрупнением самостоятельных 
поселений в одно.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в верховье 
р. Камышеватый. напротив пруда находился безымянный хутор, ниже по течению, 
тоже по левому берегу -  Широкий раздол, еще ниже -  «Марьевка (Самусевка, Ло­
зинского)», а напротив нее -  «Комышевата (Рысточева)».
Вблизи с. Сергеевка в 1906 г. отмечены: приселок Мариевка и с. Широкий Раз­
дол.
К 1969 г. были объединены современным названием три поселения: «с. Мар’ш- 
ка, с. Лущашка, с. Широкий Роздол» (укр.). «Марьевка (Самусевка, Лозинского)» 
(1855 г.); «Марьевка (Самусевка, Лозинская, Камышевата), д. вл., при балке Камы­
шеватой; 12 дворов» и «Камышеватый, хут. вл., 3 двора» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); «Марьевка (Самусевка, Лозинка, Лозинская) дер.» 
(1896 г.); Марьевка (до 1926 г.).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав села вошли на­
селенные пункты: «с. Мар’шка, с-ще Людмил1вське» (укр.). Название последнего 
поселение можно объяснить тем, что в 4 км к северо-западу от Новомарьевки нахо­
дится пос. Людмиловка. К I960 г. «с-ще Людмил1вське» (укр.) было присоединено 
к «с. Лущашка» (укр.). По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 79) 
у села «с. Лущашка» (укр.) новое название Новомар’шка (укр.). По данным этого 
же справочника (Миколашська область, 1978, с. 83) в состав Новомарьевки вошел 
населенный пункт «с. Лущашка» (укр.). Северная часть современной территории 
села ранее была самостоятельным поселением: Shirokiy Razdol (англ., ситуация на 
карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По данным справочника (Ми­
колашська область, 1978) в состав села Новомарьевка вошел населенный пункт 
«с. Широкий Роздол» (укр.).
23 Аналоги: Шпеер, Шпейер (ныне с. Песчаный Брод в Веселиновском р-не. Дочернее поселение -  Ней-Шпеер 
(Новый Шпеер) (см. Староалексеевка).
24 Камышеватый -  верховье р. Камышеватая.
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По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 83) в состав «села Но- 
вомар’ятвка [?]» вошел населенный пункт «с. Малоолександр1вка» (укр.). 
Новопетровка -  село на одном из верховий р. Соленая (Братский р-н). Новопетр1в- 
ка (укр.).
Из названия Ново-Петровка очевидно, что это дочернее поселение. Одним из 
поселений, которое основал К.М. Ильяшевич в первой половине XIX в., была дер. 
Петровка (см. Петропавловка). Она располагалось приблизительно в 20 км от Но- 
вопетровки.
Населенный пункт основан в конце XIX в. и первое название дублировало наи­
менование села, которому подчинялся хутор: «Трудолюбовка (Пилипенка, Бров- 
цына) хут. при дер. Трудолюбовке» (1896 г.). В период хуторского расселения (до 
1912 г.) сюда переселились жители из с. Новопетровка (к югу от Братского), кото­
рые перенесли свое название: «Новопетровка (Трудолюбовка), хут. (1926 г.). С. Но­
вопетровка, 33 двора (1906 г.). Ново-Петровка (карты 1941 г., 1942 г.). 
Новофедоровка -  село на севере Братского р-на, на р. Водяная (одном из истоков 
р. Костоватая (см. Каменно-Костоватая)). Новофедор1вка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в 
этом месте еще не было, но на правом берегу р. Костовата был «X. Трудолюбовка». 
«Трудолюбовка (Марьино), хут. вл., при балке Волковой, 6 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). От названия балки произошло наименова­
ния поселения.
В 1,4 км к западу от Новофедоровки, в пределах соседней балки, еще недавно 
(до второй половины 80-х гг. XX в.) было расположено с. Волков. Мнение В.В. 
Лободы (1976) о том, что поселение основано в 1870 г., может быть скорректиро­
вано. Судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь уже было поселение «Федоровка 
(Лошевича)», от которого шла дорога на север, и через 3 км на развилке дорог раз­
мещалась почтовая станция «Волкова» (ныне вблизи этого места находится ж.-д. 
ст. Кропивницкая). Эта деревня известна и ранее: Федоровское дер. (1844 г.); «Фе­
доровка (Лошевича)» (1855 г.); «Федоровка (Христиановка, Волкове, Лошевичева), 
д. вл., при рч. Костоватой, 11 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859); «Волкова (Федоровка, Лащевича), д. с хут. Осадчука, Марченко и др.» 
(1896 г.). Вовюв с., Гантвська сшьська рада (Миколагвська область, 1978). Волков, 
село (История городов..., 1981, с. 264). Волков, 30 жителей (топокарта М 1:100 000, 
1983). Застройка территории села и кладбище показаны на топокартах М 1:200 000. 
Николаевская область (1993, 1998, 2003). Однако на этих картах отсутствует под­
пись населенного пункта (обычно это бывает при снятии поселения с учета). Реше­
нием Николаевского областного совета 27.06.1989 снято с учета в связи с переселе­
нием жителей «с. Вовюв, Гантвська сшьська рада» (укр.).
Таким образом, современное название было заимствовано от соседнего поселе­
ния -  Федоровки. В 2 км к юго-востоку от Федоровки, на р. Костоватой, судя по тре­
хверстовой карте (1869 г.), находилась д. «Воскресенская (Жураховской)» (до настоя­
щего времени не сохранилась). Оно же: «Воскресенское (Жураховское), сц. вл., при рч. 
Костоватой, 17 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). К церков­
ному приходу Анновки (см. Анновка Брат.) относилось село Воскресенское (1906 г.). 
Обуховка -  село в верховье р. Камышеватая (Братский р-н). Обух1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение основано в середине XIX в.: «Комы- 
шеватое (Рысточева)» (1844 г.; 1855 г.); после 1861 г. -  «Обуховского тов(арище) 
ства дер., источн. Камышеватка» (1896 г.); Обуховка (1926 г.). Появление названия 
Обуховка связано с селом на Винничине (Обух1в (укр.)) (Лобода, 1976).
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Данные об этом поселении, которые представил В.В. Лобода (1976) в своей 
книге, требует корректировки. Этот автор ошибочно часть истории становления 
этого поселенния представил в статье по населенному пункту «с. Михайловка, 
Брат. Серг.». Как видно из плана генерального межевания Ольвиопольского уезда 
1828 года, местоположение будущей Михайловки, которое находилось посереди­
не между Сл. Сергеевка (на юге) и местом впадения двух правобережных балок в 
р. Камышевата на севере, где располагалось между устьями балок Сц. Наградовка 
(совр. Обуховка), еще не заселено.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что на рубеже XVIII-XIX вв. сформировалась 
Наградовка (1809 г.), что названием определяло факт награждения участком зем­
ли серба майора Дековича, фамилия которого со временем трансформировалась в 
Байковича или Банковича. Варианты названия: «дер. Байковича (Наградовка) по­
мещ. Деспиллера» (1844 г.); Байковича-Наградовка (1820 г.), Наградовка-Банкови- 
чи (1855 г.); Наградовка (Байковичева) д. (1896 г.).
Как определено нами, первоначальная локализация поселения связана с устьем 
балки, открывающейся в долину р. Комышевата: «Наградовка (Банковичева), д. вл. 
при балке Камышеватой, 12 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859). Ранее, согласно плану генерального межевания Ольвиопольского уезда 
(1828 г.), там же (на правом берегу р. Камышеватая) отмечено Сельцо Наградов­
ка. «Наградовка (Банковичи)» (трехверстовая карта, 1869). К церковному приходу 
Сергеевки (см. Сергеевка Брат.) относилось село Наградовка25, 98 дворов (1906 г.).
Согласно карте 1941 г., западной части современной территории села отвечает 
Обуховка, а напротив была Ново-Марьевка, ниже по течению р. Камышевата -  На­
градовка, которая сливается с Михайловкой. К 1969 г. и по данным справочника 
(Миколагвська область, 1978) в состав села вошел населенный пункт «с. Ново- 
мар’1вка» (укр.). И в это же время утрачен топоним Марьевка, так как по соседству 
с Обуховкой сформировался новый населенный пункт -  Новомарьевка путем объе­
динения трех поселений, включая с. Марьевка (см. Новомарьевка Брат,).
Обуховка (Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.). Обухове с. (1961 г.). 
Озериновка -  село на небольшом пересыхающем правом притоке р. Камышева- 
тая: б. Глиняна (1859 г.), она же -  б. Чабанка (топокарта М 1:100 000, 1984) (Брат­
ский р-н). Озеритвка (укр.).
Населенный пункт основан в начале XIX в. и назван по фамилии землевла­
дельца -  Вукутичева. Происходит соврменное название, по мнению В.В. Лобо­
ды (1976), от «Озериновка -  село на озерах». На плане генерального межевания 
Ольвиопольского уезда (1828 г.), по левому борту безымянной балки с водотоком 
отмечено Сц. Озериновка. Более поздние варианты названия: Озериновка (1835 г.); 
«дер. Викутичевка помещ. Викутичева» (1844 г.); «Озериновка, Вукутичева, Глиня­
на тож» (1850 г.); «Озериновка (Вукотичева26, Глиняна), д. вл., при балке Глиняной, 
15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Озериновка (Вуку­
тичева, Глиняна)» и к юго-востоку «Госп. д. Самаржи» (трехверстовая карта, 1869). 
В 1896 г. отмечены: «Озериновка дер. и эк. Зандер (Самарки)». Вблизи с. Сергеев­
ка в начале XX в. отмечен приселок Озеровка (1906 г.). Озериновка (Оперативная 
сводка за 20 марта 1944 г.). Озеринивка (GSM Украины, 1998).
Олейникове -  железнодорожная станция на линии Одесса -  Колосовка -  Помош- 
ная (Братский р-н). Олшникове (укр.).
25 Аналог: Наградовка -  поселение на р. Гнилой Еланец (см. Еланец).
26 Именем владельца (Вукутичева) было названо и другое поселение (см. Лесовое).
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Станция расположена в 16 км от узловой станции Помошная. Создана станция 
в период строительства железной дороги Вознесенск-Помошная (1868-1879).
Название станции перенесено от старых (отфамильных) наименований сосед­
них поселений. К западу от станции на р. Мал. Корабельная расположены два по­
селения Тимофеевка и Орлово Поле, которые раньше (в первой половине XIX в.) 
оба назывались Оленикова. В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
1859 г. отмечено, что местечко Орлово-Поле, а также деревня Веселый Раздол при 
рч. Большой Корабельной раньше назывались Алейникова.
Олейникове (Одесская железная дорога, 1943; Железные дороги СССР, 1969; 
топокарта М 1:500 000. М-36-В, 1979; Атлас железных дорог СССР, 1984; Атлас же­
лезных дорог Украины, 2002). Олейникове, Одесская железная дорога (код 413517). 
Олшникове (укр., Миколашська область. Карта автошлях1в, 2007).
Аналог: Олейникове, Приволжская железная дорога (код 54172).
Орлово Поле -  село на р. Мал, Корабельная (Братский р-н). Орлове Поле (укр.).
Населенный пункт основан в начале XIX в. переселенцами из Орловской гу­
бернии.
Варианты названия в 1820-е годы: Село «Орлово Поле (Orlowo Pole) [фр.]» (Ге­
неральная карта..., 1821) и «Сц. Орлеполь» (ПГМ 2 в., 1828). Возможно, что на наи­
менование села повлияло название села, располагавшегося в 7 км ниже по течению 
Мал. Корабельной -  Орливка (совр. Новокрасное в Арбузинском р-не). Можно так­
же отметить, что в 1743 г., как укрепление Орловский шанец или Орлик, основан 
Ольвиополь (см. Первомайск). В начале XIX в. дорога от Братского до Орлова Поля 
проходила через с. Орловка (см. Новомарьевка).
Первоначально сформировалось на левом берегу реки: «м. Орловое-Поле (Оле­
никова27)» (трехверстовая карта, 1869). Напротив местечка, по правому берегу 
реки, проходила дорога (Ново-красное-Помошная), на которой были две почтовые 
станции.
Хронология наименований: «Алейникова (Орлово-поле)» (1820 г.); Алейнико­
ва (Орлове Поле) дер. помещ. Алейникова» (1844 г.); Орлово-Поле (Оленикова)» 
(1855 г.); «Орлово-Поле (Алейникова), мест, вл., 28 дв., часовня православная; ев­
рейский молитвенный дом; базары» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859); «Орлово Поле (Алейникова) дер.» (1896 г.); Орловое поле (1903 г.); Ор­
ловское Поле (1906 г.); Орловое Поле (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.). 
«Орловое Поле (Олейникове)» (карта М-36-110, рекогносцировка 1929-30 гг.). 
Орловое Поле (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
Южная часть современной территории села была в XIX веке самостоятель­
ным поселением и называлась: «Людмиловка (Хоментовка), д. вл., 13 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Людмиловка (Хоментовского)» 
(трехверстовая карта, 1869). Как отмечал В.В. Лободы (1976), но применительно к 
поселку, Людмиловка была основана в 40-е гг. XIX в. и первоначально назывался 
Хоментовское, от фамилии землевладельца: «дер. Хоментовское помещ. Хоментов­
ского» (1844 г.), а позже -  «Людмиловка (Хоментовского)» (1855 г.). В.В. Лобо­
да (1976) ошибочно считал, что это поселение стало основой зарождения поселка 
Людмиловка у железной дороги.
Между Орловым Полем и Григорьевкой находилось поселение Людмиловка 
(карта М-36-110, рекогносцировка 1929-30 гг.).
27 Соседнее поселение -  выше по течению реки -  в это время называлось «X. Тимофеевка», который раньше тоже 
был Оленикова (совр. Тимофеевка).
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Павлодаровка -  село на правом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). Павлодар1вка 
(укр.).
Если топоним объяснять, как дар Павла, то основание поселения приходится 
на 1797-1798 гг. Павел I -  российский император (1796-1801 гг.) в 1797 г. запре­
тил продажу дворовых и безземельных крестьян с молотка, а в 1798 г. украинских 
крестьян без земли. В 1797 г. Павел издал Манифест о трехдневной барщине, вво­
дивший ограничения на эксплуатацию помещиками крестьянского труда и ограни­
чивавший их владельческие права.
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что населенный пункт основан в 40-е гг. 
XIX в. требует корректировки. На плане генерального межевания Ольвиопольско­
го уезда (1828 г.) уже отмечено «Сц. Катериновка Павлодаровка тож». В середи­
не XIX в. в этом районе известны два соседних поселения: «Павлодаровка, д. вл., 
12 дв. и Евграфовка, д. вл., 16 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Через 10 лет Евграфовка на карте не значится.
Павлодаровка (1855 г.); Павлодаровка, 7 дв. (трехверстовая карта, 1869); «Пав­
лодаровка (Монастирлиева) дер.» (1896 г.); Павлодар, 12 дворов (1906 г.). 
Петровка Первая -  село на одном из верховий р. Каменно-Костоватая (Братский 
р-н). Петр1вка Перша (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
еще не было. По анкетным данным, как отмечает В.В. Лобода (1976), населенный 
пункт основан в 1922 г. переселенцами из Корсунь-Шевченковского района на Чер- 
касщине.
Петровка Первая (топокарта М 1:200 000,1993,2003,2006; Украина. Атлас авто­
мобильных дорог, 2007). Петровка 1-я (вторая не показана) (топокарта М 1:500 000. 
М-36-В, 1979; топокарта М 1:100 000, 1983; топокарта М 1:200 000, 1998; Украина. 
Юг. М 1:750 000, 1999). Петровка-Первая (История городов..., 1981, с. 249).
В. [Велика] Петр1вка (укр., 1953 г.). Местное: Велика Петр1вка; Петр1вка (укр., 
Лобода, 1976). Петр1вка Перша (укр., 1947 г.; 1973 г.; Миколашська область, 1978; 
Довщник з поштово! шдексацй населениях пункпв Украши. Т. I., 2003; карта «Ми­
колашська область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Автомобшьш 
шляхи Украши, 2004; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Петровка Вторая -  село на левом берегу р. Каменно-Костоватая (Братский р-н). 
Петр1вка Друга (укр.).
Дочернее поселение Петровки Первой, которая расположена в 2 км к юго-западу.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
еще не было, но в долине р. Костовата отмечены «Ск. дв.» и «Кир.». По анкетным 
данным, как отмечает В.В. Лобода (1976), населенный пункт основан в 1924 г. пере­
селенцами из Корсунь-Шевченковского района на Черкасщине. А название дубли- 
ровило наименование поселения земляков, которое возникло двумя годами раньше.
Петровка-Вторая (История городов..., 1981, с. 249). Петровка 2-я (топокарта 
М 1:100 000, 1983); Петровка Вторая (топокарта М 1:200 000, 1998, 1993, 2006).
Петр1вка Друга (укр., 1947 г. (с.); 1972 г.; Миколашська область, 1978; Довщник 
з поштово! шдексацй населениях пункпв Украши. Т. I., 2003; карта «Миколашсь­
ка область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515). Местное: Мала Петр1вка (укр., Лобода, 1976). 
Петропавловка -  село по обоим берегам р. Мертвовод! (Братский р-н). Петропав- 
л1вка (укр.).
В период существования Бугогардовской паланки -  одного из восьми админи­
стративно-территориальных округов Новой Сечи (1734-1775 гг.), земли к северу от
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южной границы с ногайскими татарами, подвластными Турции, осваивали казаки. 
На р. Мертвовод это территории, ориентировочно к северу от широты совр. Петро­
павловки.
Поселение основано на рубеже XVIII-XIX вв. (Лобода, 1976). На плане гене­
рального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечены два соседних посе­
ления: Д. Спасиба (на правом берегу) и Сц. Петропавловка (на левом берегу). К се­
редине XIX в. они же формировались отдельно: «Сухиновка (Спасибовка), д. вл., 
40 дв., завод винокуренный» и Петро-Павловка (Ильяшевичева), д. вл., 68 дв., завод 
винокуренный»» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
По трехверстовой карте 1869 г. современной правобережной части села отве­
чает поселение в 48 дворов Спасибовка (ранее -  Сухинина). Другое его название -  
Сухиновка. Спасибовка д. (1896 г.). Кроме того, в 3 км выше по течению Мертвово­
да в 1869 г. находился «Госп. д. Спасибовка (Сухинина)» с винокуренным заводом.
Судя по карте 1869 г., современной левобережной части села отвечает посе­
ление в 70 дворов Петропавловка (ранее -  Ильяшевича). Петропавловка (1896 г., 
(д.)); Карта Херсонской губернии, 1903). Петропавловка, с., 149 дворов (1906 г.). 
На первый взгляд, топоним имеет религиозное происхождение: «церковь во имя 
с. апостола Петра и Павла». Эту точку зрения поддерживает В.В. Лобода (1976): 
Петровка (1809 г.) была названа по имени члена семьи землевладельца, а после 
постройки церкви (1844 г.) произошла трансформация в новое название. Однако 
более обоснована другая версия, которая связана с именем землевладельцев Ели­
заветградского уезда Херсонской губернии Ельяшевичей (Ильяшевичей). По всей 
видимости, поселение было основано в первой половине XIX в. Корнилием Ми­
хайловичем Ильяшевичем (1802 г. р.), который был в 1823 г. уволен поручиком 
из отдельного корпуса военных поселений. У него поселения имели, как правило, 
антропонимические названия: дер. Петровка, дер. Павловка (1844 г.). Подробнее 
см. Надеждовка.
Петропавловка (1820 г.); Петропавловское (1835 г.); «Петропавловка (Ильяше­
вича)» (1855 г., 1896 г. (дер.).
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечает Спасибовка (на 
правом берегу) и Петропавловка (на левом берегу). К 01.03.196028 и по данным 
справочника (Миколагвська область, 1978) в состав Петропавловки вошел населен­
ный пункт «с. Спасиб1вка» (укр.). Таким образом, с этого времени правобережная 
часть поселения объединилась с левобережой частью.
Петропавл1вка, Миколагвська сшьська рада (Миколагвська область, 1978). Пе- 
тропавл1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Территориальный аналог: Петропавловское -  село, подчинявшееся Николаев­
скому сельсовету; снято с учета в период 1969-1977 гг. (см. Ясная Поляна Брат.).
В 2 км к северо-западу от села Петропавловка ранее был населенный пункт: 
Крупское Николаевского сельсовета (Крупське (укр.)) (Лобода, 1976; Миколагвська 
область, 1978). Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1925 г. Первое название -  
Белокручий (Бшокручий (укр.) образовано сочленением географическоготермина 
и его названия: Белая Круча -  х. Бшокручий (Лобода, 1976). В 1937 г. названо в 
честь Н.К. Крупской (1869-1939) -  советского государственного и партийного дея­
теля, жены В.И. Ленина.
Поселение не фиксируется в 1981 г. (История городов..., 1981), из чего можно 
предположить, что оно снято с учета в 1979-1980 гг. По официальным данным,
28 А н е в  1968 г., как отмечает В.В. Лобода (1976).
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село Крупское (укр. Крупське) снято с учета в конце 1980-х гг. Более позднее упо­
минание: «Крупское (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1984); «разв.» (топокарта 
М 1:200 000, 1993).
Вблизи находится заповедное урочище местного значения (площадь -  68 га, 
основано в 1984 г.) «Хомутець» (укр., Атлас об’екпв..., 2003); урочище Хомутець 
(укр., Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007).
В 2,4 км к северо-востоку от левобережной части села выходит устьем к Мерт- 
воводу «б. Третья» (топокарта М 1:100 000, 1984). Она, действительно, от Петро­
павловки третья по счету.
Прищеповка -  село на левом берегу р. Каменно-Костоватая (Братский р-н). При- 
щетвка (укр.).
Вначале это было необжитое место: «пустошь поручика Прищепы» (1795 г.). 
Поселение основано в начале XIX в. Официальное название, как и параллельное 
(Константиновка) отфамильные и не менялись даже при смене владельца: Д. Кон­
стантиновка (ПГМ 2 в.,1828); «Прищеповка (Константиновка) помещ. Декорьера29» 
(1844 г.). Константиновка (Прищеповка) (1855 г.). «Константиновка (Проценовка), 
д. вл., при балке Каменно-Костоватой, 14 дворов» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). «Константиновка (Прещеповка)» (трехверстовая карта, 
1869). «Константиновка (Прищеповка) дер. и Борозды хут.» (1896 г.). Константи­
новка с., 40 дворов (1906 г.). Прищетвка (укр., 1947 г.). «Прищеповка (Константи­
новка)» (карта 1941 г.).
Параллельное название Константиновка, которое в отдельных справочниках 
из-за своей популярности выступает в роли официального, сохраняется до сих пор 
как местное наименование (Лобода, 1976).
К I960 г. к селу присоединен «х. Уститвський» (укр.)30, а к 1968 г. -  «с. Другий 
Свгг» (укр.). Э то подтверждено и в справочнике (Миколагвська область, 1978): в 
состав села вошли населенные пункты «с. Другий Свгг, х. Уститвський» (укр.).
Известен, по-видимому, ошибочный вариант: «х. Устим1вський» (укр., I960 г.). 
Хотя В.В. Лобода (1976) считает, что «х. Устишвський» (укр.) это вторичное обра­
зование от ойконима «Устшшвка» (укр). Оба варианта представлены в топонимии 
Украины, но все же ближайшее поселение, переселенцы из которого могли сфор­
мировать хутор, называется Установка и находится в 70 км к востоку от Прище- 
повки (на территории Кировоградской обл.).
В 2,2 км к юго-востоку от села находится лесное урочище: «ур. Прищепово» 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
Пятихатки -  небольшое село на левом берегу р. Костоватая (Братский р-н). П’я- 
тихатки (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в конце XVIII в., когда оно называлось 
Сайдакова (1795 г.), затем от балки -  названо Сагайдакова (1790 г., 1798 г., 1799 г., 
1809 г.) (Лобода, 1976). На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 
(1828 г.) здесь отмечена Д. Гайдаковка. Позже: «Пяти-Хаты (Сайдаково), дер. по­
мещ. Сайдакова» (1844 г.); «Пятихаты (Сагайдаково)» (1855 г.); «Пятихатки (Сагай­
даков), хут. вл., 10 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
«Пятихаты (Сагайдакова)» (трехверстовая карта, 1869). В это же время в 4 км к
29 Это несколько искаженная фамилия землевладельцев Декарриеров. Известен коллежский асессор Декарриер 
Аркадий Петрович, который был гласным Елисаветградского уездного земского собрания от землевладельцев 
(1866 г.) и Де Карриер А.А. -  предводитель дворянства Елисаветградского уезда и владелец имения Каменоватц- 
кое(1885 г.,1889 г.).
30 А н е в  1968 г., как отмечает В.В. Лобода (1976).
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северу на правом берегу р. Костовата находился «X. Сагайдаков», который, по-ви­
димому, сформировался от этой деревни. «Пяти-Хатки (Лемешки, Сагайдакова), 
хут. при дер. Каменно-Костоватой» (1896 г.).
Аналог: Пятихатки -  село в Николаевском р-не.
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечает поселение Щира 
Хата, а к юго-западу (на другом берегу) -  хут. Старков. Кроме того, к северо-восто­
ку от нынешнего положения с. Пятихатки, вдоль русла р. Каменно-Костоватая были 
поселения Каменцы, и к северо-востоку от них -  Кр. Поток (Аналоги: см. Кривая 
Пустошь; Украинец).
Сергеевка -  село по обоим берегам р. Камышеватая (Братский р-н). Сергпвка 
(укр.).
Основано на казенно-оброчном участке в 1809 г. переселенцами из Курской 
губернии. Но еще в 1790 г. здесь упоминается деревянная церковь Покрова Пре­
святой Богородицы (Заковоротний, 2004). В 1810-12 гг. прибыли переселенцы из 
Воронежской, Орловской, Полтавской и Черниговской губерний.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечена 
Сл. Сергеевка. Название отфамильное. (Примечательно, что в 1896 г. вблизи села 
Братское была эк. Сергеева).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), Сергеевка 
компактно располагалась на правом берегу реки, а к югу от нее в устье б. Чабанка 
была церковь. «Сергеевка, с. южн. пос., при рч. Камышеватой, 110 дв.; церковь 
православная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Сергеевка 
(1820 г.; 1844 г. (дер. воен. посел.); 1855 г.; 1896 г. (с.); 1903 г.; 1906 г. (242 дво­
ра); Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Оперативная сводка за 20 марта 
1944 г.).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Рощах1вка, Сер- 
гнвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей. Аналог: Рощаховка 
(Рощах1вка (укр.)) -  село в Бобринецком р-не Кировоградской области, у восточ­
ной границы Братского р-на. Это же поселение, по-видимому, в 1947 г. называ­
лось Александро-Рощаховка (Aleksandro-Roshchakhovka (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003)).
Сергеевское -  село (с I960 г.) на правом берегу р. Камышеватая (Братский р-н). 
Сергнвське (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечены 
«Хутора». Сергеевский поселок (хутор), оно же Сергеевское -  это дочернее посе­
ление, так как в 1,4 км к северо-западу от него расположено с. Сергеевка. Мнение 
В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано переселенцами из с. Сергеевка в 
1922 г. требует корректировки. По нашему мнению, поселение основано на рубеже 
XIX-XX вв. Сергеевский поселок, 52 двора (1906 г.). Согласно карте 1941 г., совре­
менной территории села отвечает «п. Сергеевский (Репеховка)», а к северо-востоку 
(на другом берегу) была Расчеховка. Сергеевский х. (1947 г.). Сергнвське с. (укр., 
1960 г.).
Соколовка -  село на северо-востоке Братского р-на. Сокол1вка (укр.).
Название отфамильное. К западу от села был известен гидроним -  Б. Соколова 
(трехверстовая карта, 1869). Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в конце XIX в. 
«Александровка (Соколовка, Малая Соколовка), дер. (1896 г.).
Местное: Соколовка (укр., Лобода, 1976). Соколовка (укр., 1944 г.). Сокол1в- 
ка (укр., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm). «С. Сокол1вка,
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Новоолександр1вська сшьська рада» (Миколашська область, 1978). «С. Сокол1вка, 
Улятвська с1льська рада» (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналог: Соколовка -  село в Березнеговатском р-не и поселок в Первомайском р-не.
Согласно карте 1941 г., к западу от современной территории села был хут. Соко­
лов, а к востоку -  хут. Черниговка. К I960 г. и по данным справочника (Миколагвсь- 
ка область, 1978) в состав села вошел населенный пункт «х. Чертпвка» (укр.).
В 2 км к востоку от села расположен курган высотой 8 м «Могила-Долгая31, 
194,3 м» (топокарта М 1:100 000, 1984); «Могила-Долгая, 194 м» (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998); «Могила Долгая, 194 м» (топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 2003); «г. Могила-Довга, 194» (укр., Ми- 
кола1'вська область. М 1:250 000, 2004; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 
2007). Аналог: Могила Долгая, кург. (см. Новошмидтовка).
Тимофеевка -  село в истоке реки Мал, Корабельной (Братский р-н). Тимофйвка 
(укр.).
Первоначально здесь земли: «пустош прапорщика Якова Тимофеева сына Ав- 
раменки и жены его» (1795 г.). На плане генерального межевания Ольвиопольского 
уезда 1828 года земли в верховье «реч. Малая Кораблина» всё ещё не заселены. 
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в середине XIX в.: «Тимофеевка (Олени­
кова)» (1855 г.); «Тимофеевка (Еленовка, Алейникова), д. вл., 20 дворов» (Списки 
населенных местХерсонской губернии, 1859). «X. Тимофеевка (Оленикова)» (тре­
хверстовая карта, 1869). «Тимофеевка (Терпилевского), дер.» (1896 г.); Тимофеев­
ка, с. (1906 г.). Тимофйвка (укр., 1947 г. (х.); I960 г. (с.)).
Соседнее поселение -  ниже по течению реки -  в это время называлось «Орло- 
вое-Поле», которое раньше также называлось Оленикова (совр. Орлово Поле).
В 1859 г. рядом с Тимофеевкой и также на Мал. Корабельной, находилось де­
ревня, более значительная как по количеству дворов -  40, так и по числу жителей, 
называвшаяся Бирзулова. Однако уже через 10 лет, на трехверстовой карте, такое 
поселение обнаружить не удается.
«Тимофеевка (Бандурка)» и «п. им. Петровского» (юго-западная часть совре­
менной территории Тимофеевки) (карта М-36-110, рекогносцировка 1929-30 гг.). 
К I960 г. и по данным справочника (Миколагвська область, 1978) в состав села 
вошел населенный пункт «х. Петр1вка» (укр.). Это ранее отмеченный поселок Пе­
тровского.
Трудолюбовка -  село на одном из верховий р. Соленая бассейна Гнилого Еланца 
(Братский р-н). Трудолюб1вка (укр.).
Поселение основано в начале XIX в. К середине XIX в. здесь сформировалось 
два поселения: «Трудолюбовка (Бровцына), д. вл., при колодце, 17 дв.» и в 1 км к 
юго-западу «Григорьевка, д. вл., при пруде, 15 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859).
Первоначальное отфамильное название -  Бровцына, уже через десятилетие 
сменилось на Трудолюбовка, 7 дв. (трехверстовая карта, 1869 г.). «Трудолюбовка 
(Бровцына); помещ. Бровцына» (1844 г.); «Трудолюбовка (Бровцына, Бронзова, Ко- 
роева)» (1896 г.); С. Трудолюбовка, 24 двора (1906 г.).
Во второй половине XIX в. к юго-западу от Трудолюбовки, на правом верховье 
Маковеевской балки сформировались несколько хуторов: X. Богомолова, X. Федо-
31 Кроме часто встречаемых конических курганов, встречаются грунтовые могильники вытянутой удлиненной 
формы. Погребальные памятники, так называемые «длинные курганы», получили распространение в бронзовом 
веке (раннесрубное время), но и погребальные памятники кривичей VI-Х вв. характеризовались трупосожжением 
под удлиненными насыпями.
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рополь (Вончурина) (трехверстовая карта, 1869). Согласно карте 1941 г., к югу от 
современной территории села был [х.] Осиновский, Загребельных и Бронзова, а к 
северо-востоку -  Ново-Богдановка. Согласно карте 1942 г., к югу от современной 
территории села был [х.] Осиновский, к юго-востоку -  [х.] Кулишов, к северо-вос­
току -  Ново-Богдановка.
Топоним, перенесенный с военных карт, -  Bronzova (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003), встречается в одном из вариантов 
названия 1896 г.
В 1,6 км к северо-востоку от села находится «ур. Кислянки» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Аналог: Трудолюбовка х. см. Новофедоровка Брат.
У к р а и н е ц  -  село на левом берегу р. Мертвовод (Братский р-н). Украшець (укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976) поселение основано переселенцами из с. Со- 
фиевки и х. Шайтаровки (см. Шевченко Брат.). Вероятно, дозаселено в 1920-е гг.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечен 
«Хутор». Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь 
находился только «Ск. дв.», а в 1 км к северу, где и поныне сохраняется кладбище, 
находилось поселение Каменные Потоки, 18 дворов. Исходя из расчета расстояний, 
указанных в «Списках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г., это поселе­
ние могло раньше называться «Славиновка, д. вл., 15 дв.». Согласно карте 1941 г., к 
северу от современной территории села было поселение Каменный Поток (в излу­
чине, там сохранилось кладбище). По данным справочника (Миколашська область, 
1978) «с. Кам’яний Потш, Миколашська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей. По официаль­
ным данным, село Каменный Поток (укр. Кам'яний Потш) снято с учета в 1970-х гг. 
По данным на 1972 г. поселение «Кам’яний Потш, с.» (укр.) снято с учета.
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечает поселение Кар- 
ловка и южнее «клх. Украинец», а к востоку находились Верещи, а к западу -  Крас­
ные Кошары (здесь и ныне сохранилось кладбище).
С. Украшець, Миколашська сшьськарада (Миколашська область, 1978). С. Украг- 
нець, Петропавл1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
С востока к селу подходит «б. Верещи», а с юга -  «б. Журавлиная» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Ульяновка -  село на одном из коротких правых притоков р. Гнилой Еланец (Брат­
ский р-н). Уляшвка (укр.).
Основано в начале XIX в.. Название отыменное: Ульяновка (1855 г.); Ульяновка 
(Варуновка, Градского), дер. и эк. (1896 г.).
Согласно карте 1941 г., современной территории села отвечает Ново-Ульяновка 
2-я, южнее от нее (ниже дамбы пруда, на правом отвершке балки) находилась -  Но­
во-Ульяновка 1-я (поселение не сохранилась)), а к югу -  хут. Камена Балка.
с. Уляшвка, Новоолександр1вська сшьська рада (Миколашська область, 1978). 
с. Уляшвка, Уляшвська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Ульяшвка (укр., Поштов1 шдекси: http://www.talnoe.kiev.ua/bratskimik.htm).
Ближайший аналог находился к юго-востоку от современного села (территория 
совр. Кировоградской обл.), деревня на левом берегу р. Гнилой Еланец: «Ульяновка 
(Oulianowka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821).
Цибульки -  село (хутор -  до I960 г.) на севере Братского р-на.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что населенный пункт основан в конце XVIII в.: 
«село Цыбулевка ротмистра Федора Афанасиева сына Цыбульского» (1795 г.);
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Цибулевка (1798 г.); Цыбулевка (1790 г., 1809 г., 1855 г.). Во второй половине 
XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь находилось поселение Цыбу­
левка, большая часть которого ныне называется Дическулово (территория Кирово­
градской обл.). Его южная часть, сформировавшаяся позже, это и есть Цибульки. 
В справочнике 1896 г. оно отмечено как «Цыбулевка (Цыбульки, Петровская) дер.».
Цыбульки, с. (1906 г.). Цыбульки (рус., http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). 
Цибульок (укр., Лобода, 1976).
Шевченко -  село на левом склоне водосбора р. Мертвовод (Братский р-н).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), на балке Камен­
ной поселений не было. Основано в конце XIX в. Первое известное название посе­
ления -  Богодаровка д. и «Божий дар, х.» (1896 г.). После 1906 г. в с. Божедаровка 
прихожанами построена каменная церковь Нерукотворного образа (Заковоротний, 
2004). В 1922 г. сюда переселились крестьяне из Каневского уезда Киевской гу­
бернии. Божедаровка (до 1924, по другим данным -  до 1926 г.). Очевидно, что при 
переименовании на выбор названия оказало влияние происхождение переселенцев: 
в Каневе находится могила Т.Г. Шевченко.
Местные названия: Божедаровка, Шевченка, Шевченкове (укр., Лобода, 1976). 
Аналог: Богодаровка (см. Щербани).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Семетвка, Шев- 
чентвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в конце 1970-х гг.) в связи с переселением жителей (см. Викторовка). 
Щорса -  село на северо-западе Братского р-на.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечен 
«Хутор». Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), устой­
чивого поселения всё еще не было. Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в годы 
коллективизации сельского хозяйства как отделение совхоза «Большевик» (Лобода, 
1976). Таким образом, дата основания хутора находится в интервале с конца 1920-х 
по начало 1930-х годов. Названо в честь участника Гражданской войны Николая 
Александровича Щорса (1895-1919).
Аналог: Щорсово -  поселок в Новобугском р-не.
Юрьевка -  село на коротком левом притоке реки Каменно-Костоватая (Братский 
р-н). Юр’шка (укр.).
Судя по плану генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.), во­
досбор балки («овр. Водяной») еще не заселен. Ко второй половине XIX в., судя 
по трехверстовой карте (1869 г.), поселения еще не было. Время заселения этого 
района, как и формирование соседнего с. Миролюбовка, можно связать с концом 
XIX в. Юровичи (карта 1941 г.).
с. Юр'шка, Костуватська сшьськарада (Миколашська область, 1978). с. Юр'шка, 
Миролюб1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Ясная Поляна -  село у одного из верховий р. Панская (Братский р-н). Ясна Поляна 
(укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1923 г. Вероятно, при выборе 
названия села определенное влияние оказала широкая известность музея-усадьбы 
русского писателя Л.Н. Толстого32, созданного в 1921 г. (ныне -  Государственный 
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
поляна»» (Тульская область, 14 км от Тулы)). Здесь писатель родился и прожил
32 Примечательно, что в середине XIX в. (Списки населенных мест..., 1859) в Херсонской губернии не было ни 
одного поселения с таким названием.
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около 60 лет. В ночь с З н а  4 ноября 1854 г., направляясь из Одессы в Севастополь, 
Л.Н. Толстой посетил город Николаев.
Ясная Поляна (карта 1941 г.), поселок Ясная Поляна (Интернет, 2002).
Аналоги: Ясная Поляна -  села в Жовтневом, Николаевском и Новоодесском 
районах.
Согласно карте 1941 г., к юго-востоку от современной территории села было 
поселение Крутой Яр. По состоянию на 01.03.1960 и по данным справочника (Ми- 
кола1'вська область, 1978) в состав села вошел населенный пункт «с. Крутий Яр» 
(укр.). Но, по-видимому, более точным является то, что этот населенный пункт 
был исключен из учетных данных. В 2 км к юго-востоку от села, где сохранилось 
кладбище, находится «ур. Крутой Яр» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарты 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 2003, 2006).
Слово «яр» заимствовано из тюркских языков, в которых значит «обрыв» (Цы­
ганенке, 1989, с. 508). Местоположение урочища (на крутом обрыве) соответствует 
этим орографическим особенностям.
К северо-востоку от села Ясная Поляна, у вершины балки, находятся «разв. 
Петровское» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1993, 1998). Их обозначение исчезает на топокарте М 1:200 000. Никола­
евская область (2003). Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1924 г. пересе­
ленцами из Киевщины (Лобода, 1976). Петровский посел. (1926 г.); с. Петровське 
(I960 г.; местное), но Петр1вське (1969 г. и позже). До недавнего времени с. Пе­
тровское относилось к сельсовету с. Шевченко Брат. Петр1вське, Шевченювська 
сшьська Рада (1976 г.; Миколагвська область, 1978). Петровское с., Шевченковский 
сельский Совет (История городов..., 1981, с. 267). По официальным данным, село 
Петровское (укр. Петр1вське) снято с учета в 1980-х гг.
К юго-западу от села Ясная Поляна расположено «ур. Петропавловское» (топо­
карта М 1:100 000, 1984). Топоним объясняется тем, что в 5 км к западу находится 
с. Петропавловка. Согласно карте 1941 г., к северо-востоку от с. Петропавловка 
был п. Петропавловский. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) 
«с. Петропавл1вське, Миколагвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, ис­




Анновка -  железнодорожная станция на линии Одесса-Колосовка-Помошная (Ве­
селиновский район). Находится южнее Веселиново в месте сближения автомобиль­
ной и железной дорог Одесса-Вознесенск, в 15 км от узловой станции Колосовка. 
Ганшвка (укр.).
Название железнодорожной станции часто дублирует название находящегося 
неподалеку населенного пункта. В данном случае, к станции перешло название су­
ществовавшего поблизости (к северо-востоку, на правом берегу р. Чичиклея! сель­
ского поселения, которое в период с 30-х гг. XIX в. по 1969 г. называлось Анновка 
(см. Веселиново).
Анновка ж.-д. ст. (топокарта 1942 г.; Одесская железная дорога, 1943; сводка 
30.03.1944; Железные дороги СССР, 1969). Станция имела раздвоение железнодо­
рожного пути, что позволяло разъезжаться встречным поездам: раз. Анновка [разъ­
езд] (топокарта М 1:100 000, 1963). Анновка, код станции -  41272 (ТрансЛогист, 
информационный ресурс, 2003-2006).
Бондаревка -  село у вершины балки Царегол (1869 г.) -  правого истока реки Царе­
ги (Веселиновский район). Бондар1вка (укр.).
Поселение сформировано до середины XIX в. Одно из первых его названий -  
Бандаревка: «Мал. Колосовка (Бандаревка)» (трехверстовая карта, 1869). Название 
населенного пункта отфамильное, о чем свидетельствует одно из ранних его на­
званий: «х. Бондаревский Завадовской волости Ананьевского уезда» (1889 г.). Поз­
же -  М. Колосовка (Атлас Маркса, 1910). Другие названия села -  Малая Колосовка 
(Колосовка) обусловлены тем, что в 11 км к северо-западу от Бондаревки находится 
село Колосовка. называвшееся в 1860-1870-е гг. Большая Колосовка. О другой Ко- 
лосовке см. Кудрявневка.
В середине XIX в. на пересечении северо-западной дороги из Мал. Колосовки 
с дорогой из м. Березовка на м. Мостовое-Ляхово (см. Мостовое Доман.) имелась 
почтовая станция Бондаревская.
В перечне населенных пунктов, где проживало немецкое население «хутор 
Бондаревка» (1926 г.). Католико-лютеранский хутор Бондаревка (Малая Колосов­
ка; также Колосовка) находился в 15 км к юго-западу от ж.-д. ст. Веселиново (до 
1917 г. -  Херсонская губ., Одесский у., Рорбахская (Березанская) вол.; в сов. пери­
од -  Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем./Ля- 
ховский (Мостовский) р-н). Жит.: 47 (1887), 51 (1896), 123 (1916), 209 (1926), 320 
(1943) (Немцы России, 2006). Бондаревка (Малая Колосовка, Колосовка) -  укра­
инско-немецкий хутор, Веселиновский (Ландауский, Ляховский) р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc).
Трансформация названия (Бондаревский на Бондаревка) связана с изменением 
статуса поселения с хутора на село, что, вероятно, произошло в 40-е гг. XX в.
Аналог: Поселение в Херсонском уезде: «Бондаревский (Кабузанов), х. вл.» 
(бассейн р. Висунь) (Список населенных мест..., 1859).
Бузоварово -  село на правом берегу долины р. Чичиклея (Веселиновский район). 
Бузоварове (укр.).
Наиболее раннее название поселения (до середины XIX в.) -  Безуарова. Во вто­
рой половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), населенный пункт на­
зывался Александровка. Она отмечена и в «Списках населенных мест Херсонской 
губернии» (1859 г.): Александровка, д. вл.; 12 дворов». Населенный пункт входил 
в состав Покровской волости Ананьевского уезда: «д. Александровка (Безуварова) 
и х. без названия» (1889 г.). Александровка, с., 16 дворов (1906 г.); «Александровка
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(Безуаровка)» (трехверстовая карта (1912 г.); «Александровка (Безуарова)» (Карта 
Херсонской губ., 1911). Так как всего в 4 км к западу находилось село с таким же 
названием Александровка, переименование было неизбежным (см. Ивановка Ду­
бянск.). Безуварово (топокарта 1941 г.).
Первичное название -  Безуарова (Безуварова) свидетельствует о том, что проис­
хождение топонима отфамильное. А сама фамилия, может быть, происходит от слова, 
которое является синонимом слова «недочеловек», -  «бузув1р» (укр., ругательное).
В XIX в. в 2 км к востоку от поселения (на правом берегу р. Чичиклея) находил­
ся «X. Красносергиевский» (трехверстовая карта, 1869); в 1912 г. он не регистриру­
ется. Возможно, поселенцы были связаны с населенным пунктом в Елизаветград- 
ском уезде на р. Мал. Виси: «Сергиев (Каракезелев), х. вл.» (Список населенных 
мест..., 1859).
BapHaHTbiBnHTepHeTe:By30BapoBoe(pyc.,http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515); 
Бузоварове (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Безуварово -  археологический памятник (Магомедов, 1987).
Варюшино -  село, линейно вытянутое по правобережной пойме реки Южный Буг 
(Веселиновский район). Речная пристань. Варюшине (укр.).
Поселение сформировалось в конце XVIII в. Название, по всей видимости, 
произошло от уменьшительно-ласкательного варианта женского имени: Варвара -  
Варя -  Варюша. Варюшина [д.] (1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.); Д. Варюшина 
(ПГМ 2в., 1828);
«Варюшина, д. вл.; 30 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859); Варушина (трехверстовая карта, 1869; 1889 г., 1896 г. (д.)). Населенный 
пункт входил в состав Покровской волости Ананьевского уезда: «д. Варушина (Ва­
рюшина) и сторожка на земле Кумани» (1889 г.). Варюшина (1911 г.).
Землевладельцы из рода Кумани в XIX в. были тесно связаны со службой в юж­
ных городах Северного Причерноморья. Из династии русских морских офицеров, 
греков по происхождению, следует, прежде всего, назвать Кумани Михаила Нико­
лаевича (ок. 1773-1865) -  адмирала, служил на Черноморском флоте, в 1859 г. полу­
чил в потомственное владение дом в Николаеве. Кумани Михаил Николаевич (1831­
1889) -  контр-адмирал, служил на Черноморском флоте. Кумани Софья Николаевна 
(1830-1889) была замужем за адмиралом, командиром Одесского и Севастопольского 
портов, председателем Главного военно-морского суда А.И. Никоновым (1811-1891). 
Известны также Кумани Николай Михайлович -  член статистического комитета в 
Николаеве и Кумани Спиридон Михайлович -  делопроизводитель Управления пор­
товых частей в г. Николаеве (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 год).
Варушино -  пристань отправки хлебных грузов (1898 г.). С предреволюцион­
ного времени утвердилось современное наименование села. Варюшино с., 18 дво­
ров (1906 г.). Варюшино с. (Оперативная сводка за 19.03. 1944). Varushino (англ. 
11.08.1941).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Варушино, а ее северо-западная часть была самостоятельным поселением -  [х.] 
Алексеев, «с. Варюшино и х. Алексеев (март 1944 г.), ныне с. Варюшино». В после­
военное время хутор стал Алексеевкой. По состоянию на 1.03.1960 в состав села 
вошло «с. Олекснвка» (укр.).
Варюшино -  лесной заказник, площадь -  632 га, основан в 1973 г. (Весели­
новский район). Варюшине (укр.). Варюшино, государственный заказник местного 
значения на площади 150 га (Кремко, 1985). Варюшино, л1совий заказник (укр., 
Додаток до атласу об’екпв природно-заповщного фонду Украши, 2003).
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Веселиново -  пгт (с I960 г.) по обоим берегам долины р. Чичиклея (Веселинов­
ский район). Веселинове (укр.). Гидрологический пост -  (46 км от устья Чичиклеи, 
47°21' с.ш., 31°14' в.д., абс. высота-4 0  м). Узловой транспортный центр. Через село 
проходила почтовая дорога Вознесенск-Одесса, была конно-почтовая станция. 
В настоящее время через поселок проходит автодорога Одесса-Киев и железная 
дорога Вознесенск-Одесса (см. Веселиново. ж.-д, ст,).
Первое упоминание поселения в документах -  конец XVIII в. (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1998). Земли по реке Чичиклее, на которых распо­
ложен современный поселок, в конце XVIII в. царское правительство выделило пол­
ковнику Веселинову1. Село было названо по фамилии его владельца. Каменная цер­
ковь построена поручиком Исаем Павловичем Веселиновым1 2 (Заковоротний, 2004).
Во начале XIX в. (ПГМ 2 в., 1828) современной территории отвечали три посе­
ления: в юго-восточной части -  Сц. Анновка; на правом берегу, южнее -  Сц. Черне- 
во [впоследствии Ивановка]; в северо-западной части, по левому берегу -  Сц. Алек­
сандровка.
Во второй половине XIX в. село переименовали в Александровку (по имени 
дочери помещика), а в 1896 г. возвращено прежнее название (История городов..., 
1981). Реальная практика употребления топонимов была сложнее: Василино- 
во (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; 1882 г., 26-50 дворов; 
1906 г., 78 дворов; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 
1915 г.); Александровка (1889 г. (м.); 1911 г.); Веселиново (1896 г. (с.)); Василиновка 
(1903 г.); Веселиново (август 1941 г.; 1947 г.; I960 г. (пгт); 1969 г. (с. [? к этому вре­
мени уже пгт]); 1974 г.; Иллюстрированный атлас России, 2005 (М 1:4 000 000)). 
Веселиновое (GSM Украины, 1998).
Wesselinowa (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Vesselinova (англ.); Wesselinowa 
(англ., XIX в.); Veselinove (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003); Veselynove (англ., проект «Электронные Страницы Украи­
ны»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm; http://www.multimap.com, 2004).
С 1918 г. -  волостной центр Ананьевского уезда Херсонской губернии. Волост­
ной центр Вознесенского уезда (с февраля 1920 г.). В 20-30-е годы XX в. на терри­
тории современного Веселиновского и части Николаевского районов был сформи­
рован один из 10 районов Николаевского округа (1923-1930 гг.) -  Карло-Либкнех- 
тский (см. ПТнроколановка]. Село Веселиново с 1939 г. -  районный центр Одес­
ской области. «Веселиново, районный центр Одесской области» (военная сводка 
30.03.1944). Такой статус село получило на 16 лет позже большинства райцентров 
Николаевской области. С 1954 г. районный центр Николаевской области. Село ста­
ло поселком городского типа 11.08.1960.
По состоянию на 1911 г. в современных границах поселка находилось три само­
стоятельных поселения: Александровка (Веселиновка), Анновка и Ивановка.
Местечко «Александровка (Веселинова)» на левом берегу Чичиклеи входило в 
состав Покровской волости Ананьевского уезда (1889 г.).
По топографической карте 1942 г. современной территории села помимо Весе­
линово соответствует «хут. Павловка» (юго-восточная часть застройки) и Гановка 
(южная часть, на правом берегу).
Правобережная часть современной территории поселка до недавнего времени 
была самостоятельным населенным пунктом с удачным географическим расположе­
1 Ва(е)селинов, очевидно, был болгарин.
2 По спискам землевладельцев Александрийского уезда на 1896 г. известен подпоручик Илья Павлович Веселинов.
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нием. Известно, что на землях Веселиново было имение баронессы фон Медем (до 
1917 г.). Анна Петровна Шмидт -  дочь помещика Херсонской губернии майора Пе­
тра Шмидта -  стала женой майора барона Георга Фридриха фон Медем (1796-1882). 
По всей видимости, по имени владелицы село было названо Анновкой. На «Карте 
Южной России», составленной в 1828 г. капитаном Позняковым, и отражающей, по 
большей части, узловые транспортные пункты, нет Василиново, но показана Аннов­
ка. Анновка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; 1909 г.; Атлас 
Маркса, 1910; 1911 г.). В 1889 г. зарегистрирована «д. Анновка с хут. Анновским». 
Позже соседом Анновки стало село Новопавловка. К 1969 г. «с. Новопавловка» вошло 
в состав с. Анновка («с. Ганшвка» (укр.)), которое в свою очередь вошло в состав пгт.
К югу от Анновки находилась Ивановка. В составе Ананьевского уезда «Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) регистрируют только одну 
Ивановку. Предположительно, это Ивановка вблизи Василиново. Позже в составе 
Покровской волости Ананьевского уезда зарегистрирована «д. Ивановка (Черно­
ве)» (1889 г.).
Веселиново -  железнодорожная станция на линии Одесса-Помошная (Весели­
новский район). Веселинове (укр.). Расположена в пределах левобережной части 
пгт Веселиново.
Формирование станции связано со строительством железной дороги Одес- 
са-Бахмач, которое началось в 1908 г. ,ав1914г.  дорога была введена в строй.
На карте Херсонской губернии 1911 г. впервые используется название станции: 
«ст. Чичиклея». Веселиново, ж.-д. ст. (август 1941 г.; Одесская железная дорога, 
1943; военная сводка 30.03.1944; карта 1951 г., испр. в 1991 г.); Veselinove (англ., 
ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Нами не было встречено, но возможен вариант наименования станции в начале 
XX в. -  Василиново, как тогда называлось местечко.
Весняная Квитка -  село в верховье Лисичьей (Калистровской) балки (Веселинов­
ский район). Весняна Квита (укр.).
Топоним в переводе на русский язык означает «Весенний Цветок». Весняна 
Квитка (топокарта 1942 г.); Весняная Квитка (1978 г.; 1987 г.; 1999 г.). В. Квитка 
(Расписание отправлений автобусов, 2003). Вес. Квитка (Расписание движения ав­
тобусов, 2000).
Аналог: Квитка -  железнодорожная станция на железной дороге «Колосов- 
ка-Николаев-Сорт.» в 4,5 км к северо-востоку от с. Весняная Квитка. 
Виноградовка -  село на западе Веселиновского района. Виноград1вка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в 
этом районе еще нет.
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
(M. Roll, 2000) в этом районе показана немецкая католическая колония Lenintal 
(англ.), основанная в 1925 г. (см. Подолье). Однако это поселение известно и ранее: 
Lenintal (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Название Ленинталь, по всей видимо­
сти, было в употреблении до 1944 г. (Аналоги: Ленинталь -  прежнее название ко­
лонии Клейн-Раштатт (см. Подолье); Ленинталь -  прежнее название колонии Ней- 
карлсруэ (Баштанский р-н); Ленинталь -  хутор, Красноярский (Мариентальский) 
р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. АССР Немцев Поволжья.)).
Современный топоним соответствует основному занятию местных жителей -  
виноградарству. В частности, судя по топокарте М 1:100 000 (1999 г.), в центре 
каждого земельного участка (на юге послениея) и по периферии (на севере) были 
виноградники. Важно отметить и другое обстоятельство. В 5 км к юго-востоку от
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села на территории Березовского р-на Одесской области находится село с похожим 
названием -  Виноградное, основанное в 1809 г. как лютеранская материнская не­
мецкая колония Вормс (Worms) (переименована в 1944 г.). Очевидно, что при од­
номоментном переименовании в послевоенный период значительного количества 
населенных пунктов возникали определенные трудности в поиске новых названий.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Виноградовка, а ее северо-западная часть была самостоятельным поселением -  Ка- 
зимировка.
К I960 г. в состав села вошло «с. Старо-Виноград1вка» (укр.); вариант позже: 
«с. Старовиноград1вка» (укр., справочник «Миколашська область», 1978, с. 85). 
Вороновка -  село на северо-западе Веселиновского района. Воротвка (укр.).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) не значится. Ос­
новано поселение в первой половине XX в. Вороновка (топокарта 1942 г.). Вариант 
Интернета: Вороньевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Гамово -  село, расположенное в долине р. Сосик и в устье правобережной балки 
Засика (1869 г.) (Веселиновский район). Гамове (укр.).
В формировании поселения принимали участие болгарские и греческие ми­
гранты, по-видимому, из Бессарабии. В современных границах нынешнее село 
объединяет некогда самостоятельные населенные пункты. Во второй половине 
XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), это Гамова (в месте впадения Б. Засика 
в Засик (т.е. Сосик р.), X. Колодези (на Б. Засика) и два хутора на левом берегу За­
сика (р. Сосик): «X. Николенки (Шопы)» и «X. Попандополова».
На карте 1882 г. отмечены Гамова (северо-западный участок нынешней терри­
тории села) и Шопы на р. Сасик, возникшее позже. В это время в каждом из селе­
ний было от 10 до 25 дворов. Название первого поселения отфамильное: «Гамов, 
хут. вл., при колодцах, 10 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Гамова х. (1896 г.); Гамов дер., «Гамово на б. Засика» (Димов, 1914). Шо­
пами называли болгар -  выходцев из Софии и Пирота [города на востоке Сербии, 
близ границы с Болгарией] (Россия, 1900).
В конце XIX в. село находилось на одной из главнейших дорог Херсонской гу­
бернии: «Варваровка -  Раснополь -  Семихатки (60 % верст)».
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Гамова, а ее западная часть была самостоятельным поселением -  Краснодол; в это 
же время к югу от Гамова был Станкес. Факт того, что северо-западный участок 
территории села был самостоятельным поселением -  Краснодол3 подтвердает то­
покарта М 1:100 000 1963 г. Однако в систематическом списке поселений 1973 г. 
такое село не значится. Сведений о включении Краснодола в состав с. Гамово из­
вестные справочники не содержат.
Гамовое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналог: Гамовка -  село в Запорожской обл., к юго-востоку от Мелитополя. 
Здесь с 1870-х гг. проживали мигранты, говорившие на болгарском, греческом, га­
гаузском или албанском языках. Они переселились из Болгарии в Бессарабию, а 
затем основали у Азовского моря новое поселение.
Градовка -  село по обеим сторонам поймы р. Чичиклея (Веселиновский район). 
Град1вка (укр.).
Первое встреченное название -  Сц. Гродовка (ПГМ 2 в., 1828).
3 Аналог: Краснодол (Краснофельд) -  Ямпольский (Велико-Косницкий) р-н Винницкая область // Немецкие насе­
ленные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР.
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У юго-западной и юго-восточной части современной территории села сохрани­
лись два кладбища -  верный признак прежде существовавших в отдельности на­
селенных пунктов. И, действительно, в современных границах село включает два 
основных населенных пункта: Градовка (в долине Чичиклеи) и Мюнхен (к юго-за­
паду, в балке) (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Градовка д. и 
Мюнхен нем. кол. (1896 г.); Градовка и Мюнхен (1911 г.); село Градовка и колония 
Минхен (1915 г.). Градовка, с., 81 двор (1906 г.). Мюнхен (Карта Херсонской гу­
бернии, 1908). Градовка (Карта Херсонской губернии, 1911). Munchen (англ., карта 
1918 г.: Philipps, 1996). Мюнхен с. (1922 г.).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую колонию Schardt/Gradowka [Chutor 
Schardt, Schandt], или «Schardt Chutor/Post Mostowojo» (англ.). Очевидно, инфор­
мация, которую дает М. Roll о том, что католическая колония Шардт (по другому 
Градовка) основана в 1900 г., относится к поместью Schardt на р. Ингул (см. Добрая 
Криница). Колония Schardt/Gradowka основана раньше: Градовка д. (1889 г.).
«Колонист в селе Градовка Шардт4 имел 50 волов, 64 лошади, 62 коровы и 
17 свиноматок.» (Заковоротний, 2008).
Schardt (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Шардт (Градовка) -  хутор, Весели­
новский (Ландауский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пе­
речень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
Мюнхен -  одна из десяти материнских колоний немецких переселенцев «Бере­
занского округа немецких колоний» (см. Шнроколановка. Березанка). Основана в 
1809 г. как католическая немецкая колония. Здесь был построен католический храм 
Св. Николоса (Санта Николос (Св. Николай Чудотворец)). Название колония полу­
чила от административного центра земли Бавария -  г. Мюнхена (нем. Munchen). 
Считается, что этот топоним происходит от нем. Monche -  «монахи», т.е. Мюн­
хен -  «место монахов» (Мельхеев, 1961). Munchen (англ.; XIX в.), другой вариант -  
Muenchen; в Германии -  Munich.
Колония Мюнхен (наряду с кол. Раштадт (см. Поречье)) входила в состав 
Раштадтской волости Ананьевского уезда Херсонской губернии. «Muenchen/Od» 
(англ.; XIX в.). Центр Раштатской волости -  с. Раштатт (Большое Поречье) (Карев, 
1999). По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu5) мате­
ринская католическая колония Munchen, основанная в 1809/10 г., позже носила рус­
ское название «Maloje Poretchje» (англ.).
«С. Мюнхен Мюнхенского с/с» (1926 г.). «Мюнхен (Малое Поречье) -  Весели­
новский (Ландауский, Березовский, Ляховский) р-н» (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская 
область I I  www.eiprd.ru/information/doc). «Мюнхен/Munchen (Малое Поречье, так­
же Поречье Малое), до 1917 г. -  Херсонская губ., Ананьевский/Ольвиопольский у., 
Березанский колон, окр.; Раштатская (Поречанская) вол.» (Карев, 1999).
Myunkhen (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003). М. Roll (2000) указывает русское название колонии -  Poriccja (англ.) [бо­
лее точная транслитерация с украинского названия -  Porichchja]. В списке русских 
поселений М. Roll (2000) называет селение Maloye Pretchje, ранее известное как
4 Карлсруэ (см. Степовое) -  место рождения католического патера Я. Шардта (1857-1891) (Карев, 1999). Четверо 
немецких помещиков по фамилии Шардт внесены в «Спискок бывших помещиков, которые выселены из населен­
ных пунктов Карл-Либкнехтовского района за пределы Николаевского округа 15.01.1929а.
5 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_culture/maps_villages/index.html#beresan
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Munchen (англ.), а также селение Poriccja, ранее известное как Rastadt/Munchen. 
Однако следует уточнить, что здесь правильнее указать не Поречье, а Старое По­
речье. Переименование колонии Мюнхен в Старое Поречье (тогда Доманевского 
р-на) произошло в 1944 г. Этот населенный пункт включен в нынешние границы 
села позже: к 1.03.1960 в состав Градовки вошло «с. Старе Пор1ччя» (укр.) (см. По­
речье). Старое Поречье; Старе Пор1ччя (укр.) (1959 г.). Слово «поречье» означает 
«береговую полосу у реки, удобную для заселения».
Старо-Пор1чанська сшьрада МосПвського району Одесько! обласП (Одеса, 1947).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую колонию Rommich [Roemmich] (англ.), 
возможно евангелистскую, которая находилась вблизи Раштадта, Мюнхена. Рем­
мих -  хутор, Ляховский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пе­
речень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
В 7 км к югу от двух соседствующих колоний Раштадта (она же Большое По­
речье (см. Поречье)) и Мюнхена (она же Старое Поречье) находилась католическая 
колония Новый Мюнхен (см. Новоселье).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Градовка, а по левому берегу удаленная часть, где сохранилось кладбище, была в 
то время самостоятельным населенным пунктом- Ново-Александричево, а в излу­
чине левого берега находился «хут. Макаренко».
В XIX в. несколько поселений в Мостовской волости включали в перечне своих 
вариантах фамилию собственника -  Александровичева6. В данном случае, приме­
чательно, что и как Градовка, на р. Чичиклее находилось поселение: «Марьяновка 
(Александровичева), д. вл., при рч. Чичиклее, 27 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859), которая отмечена и позже: «Марьяновка (Алексан­
дровичева)» (1889 г.). Это, по всей видимости, современное с. Марьяновка, в 24 км 
выше по течению р. Чичиклея (Одесская обл.). Этим объясняется появление дочер­
него поселения -  Ново-Александричево.
Вблизи Градовки было несколько хуторов. По топографической карте 1942 г. 
современной территории села Новониколаевка. расположенной в 5 км к юго-западу 
от Градовки, соответствует поселение Греков [х.].
В 8,7 км к юго-западу от Ней-Мюнхена в довоенный период был известен хутор 
Реммих7 (Роммих). На карте М. Roll (2000) отмечает также колонию Rommich вбли­
зи Вормса [с. Виноградное, Одееская обл., а 10 км к западу от него было с. Калаглея 
(Кологлея) и ж.-д. ст. Калаглея] (она же Реммих (Калаглея) -  хутор, Березовский р-н 
Одесской обл. (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.)). В списке немец­
ких колоний (Stumpp К. and Keller С., 2001) этот хутор указан как «Roemmich Chutor 
I, также известный как Kalagiea». Rommich (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). 
Реммих -  два хутора, Врадиевский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область).
Град1вська сшьрада Мосывського району Одесько! обласп (Одеса, 1947).
По данным справочника (Микола!вська область, 1978) в состав Градовки вошел 
населенный пункт «с. Олександр1вка» (укр.).
Григорьевка (Григоровка) -  село в верховье балки Гадючей -  правого притока 
р. Чичиклея (Веселиновский район). Григор1вка (укр.).
6 «хутор Андреевка (Александровичева)»; «Дворянки (Александровичева)» (1889 г.).
7 В списке колоний К. Stumpp значится 6 хуторов Одесского уезда с названием «Roemmich Chutor».
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Первоначально село называлось (вероятно, по названию балки) хутор Гадючий 
(1920 г.; топокарта 1942 г.), затем Григоро-Гадючее, а с 1947 г. оно было переимено­
вано в с. Григорьевка (тогда Доманевского р-на) (Справочник по истории..., 1963).
Аналог: Гадюча (Змиевка) или Шлангендорф -  украинско-немецкое село до 
1941 г. (Бериславский р-н Херсонской обл.).
Григорьевка (топокарта М 1:100 000, 1963; Систематический список..., 1963; то­
покарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1993; GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Авка: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка). Григоровка (Ми- 
кола1'вська область, 1978; История городов..., 1981; топокарта М 1:200 000. Никола­
евская область, 1998; топокарта М 1:100 000, 1999; Украина. Атлас автомобильных 
дорог, 2002; топокарта М 1:200 000, 2003, 2006).
Дальнее -  село в бассейне р. Царегол, в 5 км к юго-западу от с. Новосветловка 
(Веселиновский район). Дальне (укр.).
Название села в определенной степени характеризует его местоположение: оно 
расположено в пределах 7-километрового выступа от западной границы Никола­
евской области вглубь Одесской. В XIX в. к северу от местоположения будущего 
поселения проходила граница Ананьевского и Одесского уездов.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869г.), поселения в 
этом месте еще нет, но невдалеке -  на балке Царегол уже сформировалось несколько, 
по-видимому, болгарских поселений: в 4 км к западу -  х. Булгарка, а к северо-запа­
ду -  х. Кальчев (Булгарка), известный и 10 годами ранее: «Колчев (Булгарка), хут. вл., 
при балке Цареголе, 18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Первое название села -  Кузляр8 (1882 г., от 10 до 25 дворов). В это же время 
в 1,3 км к северо-западу от села находилось другое, близкое по людности, посе­
ление -  Булдынка. (Аналог: в 1859 г. в Одесском уезде на реке Малом Аджалыке 
зафиксирован х. Булдинка).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
поселение Нейфельд, а в окрестностях села (в 7 км к северо-западу) был населен­
ный пункт Ново-Кальчево (в последующем это с. Червоноармейское в Одесской 
обл.). Это выше упомянутый х. Кальчев (Колчев).
На карте, отражающей ситуацию начала XX в. (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996) к юго-западу от с. Новосветловка показано немецкое поселение Neufeld9. 
Оно же: Буденнов (Найфельд), 234 жит. (1943 г.), Березовский р-н (Немецкие на­
селенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Одесская область).
По аналогиям можно предположить, что новое послереволюционное название 
села -  Буденновское, было получено в период с 1926 по 1936 гг. Названо в честь 
Маршала Советского Союза С.М. Буденного (1883-1973). К I960 г. [вероятно, в 
1957-1958 гг.] селу Буденновскому («с. Будьошвське» (укр.)) официально было дано 
современное название. Кроме того, был короткий период, когда новое название села 
еще не прижилось: «свх. Веселиновский (животн.)» (топокарта М 1:100 000, 1963).
Дальнее с. (Миколагвська область, 1978; История городов..., 1981; топокарта 
М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. Николаевская область,
8 Возможна не только ассоциативная, но и языковая, связь этого топонима с названиями поселений на р. Терек -  
города в Дагестане и села в Северной Осетии -  Кизляр.
9 Аналог: Нейфельд/Neufeld (Борлак), д о 1 9 1 7 г .-  Таврическая губ., Перекопский у.
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1993; GSM Украины, 1998). Более поздние источники (Украина. Юг. 1999; Украина. 
Козацкий атлас..., 2004) показывает село, очевидно, по устаревшим данным.
Показана застройка, но без подписи поселения (топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 1998; топокарта М 1:100 000, 1999). «Дальнее нежил.» (топокарта 
М 1:200 000, 2003, 2006). Нет в официальных списках Новосветловского сельсовета 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Позже (Одесская область, 2006; Мико- 
ла1'вська область. Карта автошлях1в. 2007) местоположение поселения не отмечается. 
Заря -  село у истока р. Березань (Веселиновский район). Зоря (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте 1869 г., поселения здесь 
не было, но к западу от местоположения будущей Зари сформировался X. Чернова, 
а к юго-востоку от хутора (в верховье балок) были созданы колодцы.
История поселения связана с тем, что в конце XIX в. к западу от Ватерлоо 
(см. Ставки) была основана немецкая колония Новый Рорбах. В пояснении к карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) назы­
вает немецкую лютеранскую колонию Neu Rohrbach (англ.). Новый Рорбах был об­
разован в 1880 г. Название связано с тем, что в 9 к м к  юго-западу от села находилась 
колония, основанная ранее (в 1809 г.), -  Рорбах (см. Новосветловка). N. Rohrbach 
(англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Нов. Рорбах (топокарта 1942 г.). Ней-Рорбах (Но- 
во-Рорбах, Ворошилов, Нейфрейденфельд, Фрейденфельд) -  хутор, Веселиновский 
(Ландауский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немец­
ких населенных пунктов в СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc).
Вариант в 1920-40-е гг.: «хутор Фрейденфельд Ватерлооского с/с» (1926 г.); 
с. Фройденфельдт Веселиновского р-на Одесской (ныне Николаевской) обл. (1944 г.).
Топоним Ворошилов связан с именем Климента Ефремовича Ворошилова 
(1881-1969), Маршала Советского Союза (1935 г.), Героя Советского Союза (1956 г., 
1968 г.), Героя Социалистического Труда (I960 г.). В 1930-х гг. именем Вороши­
лова было названо много городов и населенных пунктов, в том числе Уссурийск 
(в 1935-57 гг. Ворошилов). Другие топонимы, связанные с именем Ворошилова, 
были переименованы в 1958-1961 гг.
Аналог: Ней-Рорбах -  в 50 км к северу от Одессы (Коминтерновский р-н). Счи­
тается (Roll, 2000), что Новый Рорбах был переименован в Ираклиевку (Irakliyevka 
(англ.)). Очевидно, что здесь имеется в виду другое поселение: Ней-Рорбах (Новый 
Рорбах, Ираклиевка, Аниска), Коминтерновский р-н (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская 
область). Предположительно, это произошло в 1947 г.
Новое название появилось в послевоенные годы: Зоря (укр., 1973); Зоря (рус., 
GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Звенигородка -  село, расположенное вдоль левобережной части долины р. Чичи­
клея (Веселиновский район).
В районе села имеется три кладбища, что косвенно свидетельствует о несколь­
ких населенных пунктах, существовавших здесь ранее.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечены по­
селения Звенигородка (Марьяновка). По данным на 1889 г. в состав Мостовской 
волости Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Звенигородка (Марья­
новка)». Звенигородку как населенный пункт с немецким населением отмечает 
М. Roll (2000) в дополнительном списке поселений: в латинской транслитерации -  
Swenigorodka (англ.).
А рядом, в 2 верстах к северо-западу, в 1859 г. была д. Софиевка, которая ранее на­
зывалась Герцфельдова, Герцелева. По данным на 1889 г. в состав Мостовской воло­
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сти Ананьевского уезда входил населенный пункт: д. Софиевка (Герцфельдово, Гер­
целева)». Очевидно, что первичное название поселения немецкое -  Hertzfeld: дослов­
но «поле Герца». В среде немецких колонистов региона фамилия Hertz была известна. 
Позднее Софиевке было возвращено название, близкое к первичному, -  Герцево.
В 1906 г. регистрируется Звенигородка и с. Герифельдово, 23 двора (Заковорот­
ний, 2004, с. 43). На карте Херсонской губернии 1911 г. показана только Софиевка.
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
Звенигородка (юго-восточная часть) и Герцфельдово (северо-западная часть), а от 
него к востоку, где сохранилось кладбище было самостоятельное поселение «Нов- 
Ильинка».
В период 1967-1969 гг. в состав села Звенигородка вошло с. Волощуки, которое 
до 1947 г. называлось х. Герцево.
Зеленое -  село в северо-западной части Веселиновского района. Зелене (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), на дороге 
Березовка-Мостовое-Ляхово (см. Мостовое Доман.) находилась почтовая станция 
Акацатова10 1с двумя дворами и колодцем. К западу от этого района находились по­
селения: х. Сиротинские (Фрица), Сиротинка и Сиротинка (Немецкий).
История прежнего (до I960 ) названия села связана с образованием в Ананьев­
ском уезде поселения Сиротского, которое после выделения из него дочернего се­
ления, вероятно, -  Сиротинки, стало называться Старосиротское.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечены само­
стоятельные населенные пункты Сиротское, Сиротинка11 и Сиротинский [х.], вхо­
дившие в состав Ананьевского уезда.
Следует отметить, что в «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1868 г.) отмечена Варуновка, а по данным на 1889 г. в состав Мостовской волости 
Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Варуповка». Ранее она называ­
лась Сиротская, Сиротинка, а также Николаевка. Позже у Мостового отмечен х. Ва­
руновка (1906 г.).
Стар. Сиротское (топокарта 1942 г.); Сиротское (1941-1942 гг.). Старосирот­
ское. Переименовано 11.08.1960 в с. Зеленое с. Старо-Сиротское (Старосирггське 
(укр., Миколашська область, 1978, с. 76)) (тогда Доманевского р-на).
Зелетвська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналог: Зеленое -  село в Николаевском р-не.
Ивановка -  село Кубряцкого сельского совета в верховье р. Сосик (Веселиновский 
район). 1ватвка (укр.). Ivanivka (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
Основано поселение в 1817 г., как лютеранская немецкая колония. Раньше она 
находилась в нескольких километрах к северу от нынешнего местоположения на 
левом берегу р. Сосик. Иоганнесталь -  одна из десяти материнских колоний немец­
ких переселенцев «Березанского округа немецких колоний» (см. ПТнроколановка. 
Березанка). Основана, как и Катериненталь, позже других материнских колоний. 
В 1820 г. поселение было перемещено к югу на несколько километров (в других 
источниках -  на 1 версту) из-за трудностей с водоснабжением. Первыми поселен­
цами стали 34 семейства (27 из Вюртемберга, 5 из Пруссии (Польша), по 1 из Сак­
сонии и Швейцарии) из 122 человек. Из-за отсутствия жилья поселенцы до 1821 г. 
находили приют в домах колонии Rohrbach (Рорбах) (см. Новосветловка Веселии.). 
В 1822 г. сюда эмигрировали 8 семей из Варшавы, в 1824 г. -  8 семей из Бадена и
10 Акацатова -  старое название с. Веселое в Доманевском р-не.
11 См. Колосовка с. и Кутузовка с.
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между 1829-1831 гг. -  14 семей из Вюртемберга. Таким образом, переселенческая 
квота в 66 семей была выполнена.
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu12) это мате­
ринская лютеранская колония Johannenstal, ранее или ныне с русским названием 
«Ivanovka (Michailivka ?)» (англ.), основанная в 1817/1820 г.
Johannesthal13 в переводе с немецкого означает буквально «Долина Йоханна (Йохан- 
неса (Иоанна))». Долина с таким названием известна в Швейцарии (к югу от Базеля).
Иоганесталь (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.); Кол. Иоганесталь (трехверстовая карта, 1869); Иоган- 
несталь (Клаус, 1869; 1882 г.; 1896 г.); «Johannestal/Od.» (К. Stumpp, 1860-е гг.); Ио­
ганесталь, колония (1869 г., 1903 г.); Иоганеннсталь (1906 г.) (Заковоротний, 2004); 
«1оганесталь» (Димов, 1914); «С. Иоганнесталь Иоганнестальского с/с» (1926 г.); 
Иоганесталь (топокарта 1942 г.). Johannestal, Cherson Russia (1910-1914 гг.); 
Johannestal (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
После начала Первой мировой войны (1914 г.), когда большинство немецких то­
понимов заменили, произошло переименование колонии. На основании циркуляра 
№ 55 по земскому отделу МВД от 15 октября 1914 г. колонии Иоганнесталь при­
своено русское название Пушкино. По мимо «с. Пушкино» (1916 г.) был известен 
и вариант Пушкинское.
В знак благодарности к генералу Инзову14, способствовавшему образованию 
колонии, мэр Диетрич Луц предложил называть колонию «Johannestal» по имени 
генерала, что и было разрешено. Другое название Ivanovka/Ivanowka (Roll, 2000).
С разделением христианства на римско-католическую и византийско-православ­
ную ветви исходные библейские имена претерпели в языках христианского мира 
своеобразные изменения: Иоанн -  Иван -  Поган (Иоганнес). Поэтому антропонимы 
христианского происхождения Поган и Иван, по сути, являются аутентичными.
Иоганесталь (Пушкинское) -  Варваровский р-н (Одесская обл.) (Немецкие на­
селенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Село Иоганесталь получило 08.08.1945 современное название -  Ивановка.
1вановка (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
В середине XIX в. считалось (Надеждин, 1844), что исток реки Сасыка находит­
ся у «хут. Мариновки15».
К северо-западу от Ивановки ранее была немецкая колония Фриденгайм (сейчас 
это территория Одесской обл.). В списке немецких поселений М. Roll (2000) называет 
католическую колонию Friedenheim/Schwarz16, также известную как Belajewka (англ.). 
Основана в 1926 г. Фриденгайм/Friedenheim (Беляевка); в сов. период -  Николаевская/ 
Одесская обл., Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н. Кат. село, 
осн. в 1926 г. В 60 км к сев.-зап. от Николаева. Жит.: 232 (1941 г.); 267 (1943 г.).» (Ка­
рев, 1999, с. 409). «Friedenheim (Schwarz)» (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
Аналог: Фриденгайм/Friedenheim (Беляевка); в сов. период -  Николаевская 
обл., Бериславский р-н. В 1 5 к м к  сев.-вост. от Берислава.
12 http://www.Hb.ndsu.nodak.edU/grhc/history_cultuxe/maps_villages/mdex.html#beresan
13 Сравни: немецкая колония Josefstal с 1780 г. в Приднепровье; немецкая колония с 1804 (1806) г. Иозефсталь в 
Одесском уезде (1882 г.).
14 Инзов Иван Никитич (1786-1845) -  генерал-лейтенант. С 1818 г. и до смерти главный попечитель и председатель 
Комитета об иностранных поселенцах южного края России.
15 В 1859 г. такое поселение в этом районе не значится. Но одно из название колонии Ней-Фрейденталь (Новофрей- 
денталь, Фрейденталь), Березовский р-н было Мариново. Фрейденталь (см. Песчаный Брод).
16 Аналог: Шварц (см. Забары).
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Ивановка -  село Лубянского сельского совета17 по обеим сторонам поймы р. Чичи­
клея (север Веселиновского района). 1вашвка (укр.).
Вторая часть села (по правому берегу Чичиклеи) находится на некотором уда­
лении от основной части поселения и на его территории имеется свое кладбище. 
Раньше в этом районе было несколько самостоятельных населенных пунктов.
В начале XIX в. южную часть современной территории Ивановки занимало Сц. 
Васильевка (ПГМ 2 в., 1828). Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте 
(1869), село на левом берегу называлось Александровка (трехверстовая карта, 1869), 
а на правом (в 2 км к юго-востоку) была Васильевка (трехверстовая карта, 1869). Так 
как вэто же время всего в 4 км к востоку от Александровки находилось и регистри­
ровалось (1859-1911 гг.) село с таким же названием (см. Бузоварово). его переимено­
вание было неизбежным. В начале XX в. отмечена «Ивановка, с., 32 двора» (1906 г.).
По топографической карте 1941 г. современной территории села на левом бере­
гу соответствует Янченово, а к югу, на правом берегу (у излучины) был самостоя­
тельный населенный пункт с рассосредоточенной застройкой Рожково (сопостави­
мый по количеству дворов 38 и 32 соответственно).
К юго-западу от кладбища с. Александровки находился безымянный хутор (тре­
хверстовая карта, 1869). В списке Покровской волости Ананьевского уезда имеются 
сведения о «х. Рожкова» (1889 г.); он же «X. Рожков» (трехверстовая карта, 1912 г.). 
В это же время невдалеке была деревня Васильевка, которая ранее называлась Рож­
кова, Рожковская (см. Степановка Веселин.1. На карте Херсонской губернии 1911 г. 
Васильевка (Рожкова) показана у юго-западного края излучины Чичиклеи. На карте 
М 1: 200 000 1998 г., 2006 г. в этом месте стоит дублирующая подпись Ивановки. 
К 1969 г. в состав села Ивановки вошло «с. Рожкове» (укр.).
Калиновка -  село к востоку от пгт Веселиново. на левом берегу р. Чичиклея (Ве­
селиновский район). Калитвка (укр.).
Основано поселение в первой половине XX в.: «хут. Калиновка» (топокарта 
1941 г.); Калиновка (09.08.1941; 1942 г.).
Катериновка -  село в бассейне р. Березань (балка Лисичья! (Веселиновский рай­
он). Катеришвка (укр.).
«Село основано в 1817 г. До 1944 г. -  Катериненталь» (История городов..., 1981, 
с. 284). Следует уточнить, что основали поселение немецкие колонисты. Катеринен­
таль -  одна из десяти материнских колоний немецких переселенцев «Березанского 
округа немецких колоний» (см. Широколановка. Березанка). Основана, как и Иоган­
несталь (см. Ивановка КубрятткА позже других материнских колоний -  в 1817 г. Ка­
толическая колония: здесь был построен храм Св. Пия18. Katherinental (англ.; XIX в.); 
варианты: «Katharinental/Od» (англ.; XIX в., по: American Historical Society of Germans 
From Russia, 2001)19; Katerinivka. Katarinental (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu20) это мате­
ринская католическая колония Katherinental, ранее или ныне с русским названием 
«Katerinovka (or: Jekaterinovka)» (англ.), основанная в 1817 г. Там же: Kathariental 
(англ.).
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Katerinivka, ранее 
известное как Katherinental (англ.). В Германии близкие по звучанию женские име­
17 С. Ивановка, расстояние до административного центра громады (п. Веселиново) -14 км.
18 Антонио Микеле Гизлиери (1504-1572) -  будущий Папа Пий V, родился в области Пьемонт (Италия). Папа 
Павел IV сделал его кардиналом, великим инквизитором, епископом Мондови. В 1566 г. был избран на папский 
престол. Канонизирован Пий V был в 1712 г.
19 Для сравнения, можно упомянуть имя католической святой Катарины Александрийской.
20 http://www.lib.ndsu.nodak.edu/grhc/history_culture/maps_villages/index.html#beresan
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на Екатерина -  Катерина -  Катарина имеют самостоятельное значение. Дословно 
Катериненталь (Katherinental) в переводе с немецкого языка означает «Долина Ка­
терины». Можно предположить, что выбор для поселения такого названия опреде­
лялся желанием отметить роль Екатерины II (1729-1796) в колонизации Северного 
Причерноморья, усилившейся после её Манифеста 1763 г. В 1787 и 1788 гг. нача­
лась иммиграция в Новороссийскую губернию немцев-колонистов (первоначально 
из Данцига), особенно активизировавшаяся в 1803-1809 гг.
Катериненталь (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; Карта 
Херсонской губернии, 1908 г.; Атлас Маркса, 1910); Катерника (Клаус, 1869); Ка­
териненталь, нем. колония (1844 г.; трехверстовая карта, 1869 г.; 1882 г., 100-250 
дворов; 1883 г. (с.); 1896 г.; 1903 г.; 1905 г.; 1909 г.). Катериненсталь21 (1906 г.) (За­
коворотний, 2004); «С. Катериненталь Катеринентальского с/с» (1926 г.).
После начала Первой мировой войны (1914 г.), когда большинство немецких 
топонимов заменили, на основании циркуляра No 55 по земскому отделу МВД от 
15 октября 1914 г. колонии Катериненталь дали более патриотичное наименова­
ние: Скобелеве с. (1916 г.). (Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882), генерал от 
инфантерии (1881). В Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. командовал казачьей 
бригадой, отрядом, пехотной дивизией. Пользовался огромной популярностью в 
России и Болгарии). Однако, как и в других подобных случаях, это название не 
прижилось.
Катериненталь (1918-1944 гг.). Катериненталь (Екатериновка, Скобелево) -  
Ландауский р-н (Николаевская обл.) и Варваровский р-н (Одесская обл.) (Немец­
кие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пун­
ктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). Катериненталь 
(сообщение Информбюро от 29.03.1944). Катериновка (с 1945 г.). Екатериновка 
(Николаевская и Херсонская области. М 1:600 000, 1962; топокарта М 1:100 000, 
1964). Катеринка (GSM Украины, 1998). Катеришвка (укр., карта «Миколашська 
область», 2004).
Юго-западная часть села раньше была самостоятельным населенным пунктом: 
Плавни (топокарта М 1:100 000, 1963). Название, по-видимому, обусловлено место­
положением поселения у берега реки, вблизи поймы с влаголюбивой растительно­
стью. Плавни -  длительно затапливаемые поймы и дельты рек, покрытые заросля­
ми тростника, рогоза, осоки.
Согласно справочнику «Миколашська область» (1978, с. 87), к этому времени 
был исключен из учетных данных в связи с переселением жителей «х. Виселок, 
Катеришвська сшьська Рада» (укр.).
Дочернее поселение: Neu Katherinental -  католическая немецкая колония, осно­
ванная в 1927 г. (по другим данным в период 1925-1928 гг.), находилась к северо-за­
паду от Катериновки (см. Новокатериновка!.
Квитка -  железнодорожная станция на железной дороге «Колосовка -  Николаев -  
Сорт.» в 4,5 км к северо-востоку от с. Весняная Квитка (Веселиновский район). 
Квита (укр.).
На топокарте М 1:100 000 (1964 г.) станция еще не отмечена, но несколько строе­
ний к северо-западу от места будущей станции подписаны как п. Зеленый Г ай (в 2,4 км 
к югу от станции сейчас расположено село Зеленый Г ай (Николаевский р-н, Степо- 
вский сельсовет)). Новая станция: не упоминается в источниках 1980-1990-х гг., не 
регистрируется натопокартах М 1:200 000. Николаевская область (1993; 1998). Стан­
21 В числе других сел, относившихся к церковному приходу Ландау в 1906 г., Д.И. Заковоротний (2004) называет 
и с. Катеринка, т.е. дважды одно и то же поселение под разными названиями.
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ция Квитка отмечена и подписана только на новых картах (Николаев..., М 1:100 000, 
2002; топокарта М 1:200 000, 2003,2006; Одесская область, 2006). «Рзд. 38 км» (Карта 
Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005).
Название станции (в переводе с украинского «цветок») образовано от сокра­
щенного наименования близлежащего села.
Киево-Александровское -  село в истоке р. Березань (Веселиновский район). 
Киево-Олександр1вське (укр.).
В 1922 г. была основана немецкая колония (неизвестной религии, вероятней 
всего католическая) Windhag (англ.). Возможно, она сформировалась несколько 
раньше: Windhag (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). (Можно предположить, что в 
дословном переводе с немецкого топоним может означать «роща на ветру»). Другое 
название колонии «Kiewo-Alexandrowka» (англ.; Roll, 2000). Киево-Александровка 
(Виндгаг) -  украинско-немецкий поселок, Веселиновский (Ландауский, Варваров- 
ский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc). Дово­
енный вариант -  «Киево-Александровка», зафиксированный на топокарте 1942 г., 
судя по картографическим и справочным источникам, был видоизменен в послево­
енные годы (обоснованное трансформацией статуса поселка на село): Киево-Алек­
сандровское (1978 г.; История городов..., 1981; 1993 г.; 1999 г.; 2002 г.; 2006 г.; http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Киево-Олександр1вське (укр.; 1973 г., 1978 г.; 
Довщник з поштово! шдексацй населениях пункпв Украши. Т. I., 2003; карта «Ми- 
кола!'вська область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Микола!вська 
область. Карта автошлях1в. 2007; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
С названием поселения связано наименование Киево-Александровского воен­
ного полигона (площадью 7 тыс. га).
Колосовка -  село на балке Картакай (1859 г.), или Кавказ (1896 г.) (см. Тартакай! у 
западной границы Николаевской области (Веселиновский район). Колос1вка (укр.).
Полагается, что село основано в 1890 г. Однако во второй половине XIX в., судя 
по трехверстовой карте (1869 г.), в этом районе (на б. Тартакай) уже было два по­
селения: Бол. Колосовка и «х. (Немецкий22)» в северо-западной части современной 
территории села. Это положение сохранялось и на начало XX в.: Бол. Колосовка 
и X. Кавказ (карта 1915 г.). Из сопоставления этих данных можно предположить, 
что в 1914 г. х. Немецкий был переименован на х. Кавказ. При этом надо отметить, 
что в источнике (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859) зафиксиро­
ваны два соседних хутора: в 5 верстах от Колосовки (на той же балке) находился 
«Кавказ, хут. вл., 9 дв., при балке Картакае», а также «Фрицов (Сиротинка), хут. вл., 
12 дв., при балке Маргаритовке [т.е. на соседней, восточной балке: см. Ульянове]». 
В дополнительном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) назы­
вает Kavkaz и Kavkas (англ.).
Большая Колосовка вначале называлась «Балдицкая, дер. вл. при балке Кар­
такае». Во второй половине XIX в. она стала именоваться Колосовкой: Колосов­
ка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Вблизи д. Колосовки 
лет 25 назад [т.е. ~ в 1877 г.] раскапывали крестьяне высокий курган» (Гошкевич, 
1902); «д. Колосовка (Большая Колосовка, Балдыцкое, Балдыцкие) Завадовской во­
лости Ананьевского уезда» (1889 г.); Колосовка д. (1896 г.; Атлас Маркса, 1910).
22 Аналог: На совр. территории Одесской обл., судя по карте 1882 г., у Раснополя находился к юго-западу «Новый 
Вормс (Эрдели), хут., при балке Безыменной» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859. с. 76). Он же 
позже: «х. Новый Вормс (Немецкий, Эрдели)» (1889 г.).
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В связи с тем, что в 8 км к востоку находилось с. Колосовка (см. Кудрявцевка) 
возникла необходимость в дополнении прежнего топонима отличительным при­
знаком: Большая Колосовка. В послереволюционное время Большую Колосовку 
опять стали называть по-прежнему: КолоДвка (1928 г.). (Малая Колосовка см. Бон­
даревка). Колосовка (август 1941 г.). КолоДвська сшьрада Мосывського району 
Одесько! обласы (Одеса, 1947).
В конце XIX в. к колосовским хуторам помимо х. Бондаревский, который рас­
полагался восточней села на дороге Березовка-Мостовое-Ляхово (см. Бондаревка). 
относился и х. Казенный (1889 г.). Хутор Кавказ в это время не отмечен. Появляется 
это название в 1915 г. По топографической карте 1942 г. поселение Кавказ соответ­
ствует северо-западной части современной территории села Колосовка. По состоя­
нию на 1.03.1960 в состав села Колосовки вошел х. Кавказ.
Топоним Кавказ23 неоднократно применялся в Ананьевском уезде Херсонской 
губернии: х. Кавказ отмечен в Петровской волости и по прежнему названию д. 
Ново Любовь-Александровки в Ново-Павловской волости (1889 г.).
Колосеевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Колосовка -  узловая железнодорожная станция на линиях Одесса-Помошная 
(Вознесенск-Березовка) и Одесса-Николаев, находится в центре пгт Кудрявцевка 
(Веселиновский район). КолоДвка (укр.). Колосовка [Кудрявцевка] в 6 1 к м о т  Воз- 
несенска, до ст. Рауховка 1 - 3 2  км. От Колосовки до другой узловой станции По- 
мошная -146  км.
Станция формировалась в 1910-1912 гг. в связи со строительством железнодо­
рожной линии Одесса-Бахмач Московско-Киевско-Воронежской железной дороги 
(Одесса-Колосовка-Помошная-Бахмач). Свое название станция получила от преж­
него названия села, через которое прошла железная дорога (см. Кудрявцевка).
Колосовка ж.-д. ст. (Одесская железная дорога, 1943; 31.03.1944; Железные 
дороги СССР, 1969; 1990 г.); «Колосовка (Кудрявцевка)» ж.-д. ст. (Атлас желез­
ных дорог СССР, 1984; Атлас железных дорог Украины, 2002). КолоДвка, зал1зн. 
ст. Одесько! з.-д. (Украшсью зал1знищ, 2003). Kolosivka (Railways in Europe, 2006). 
Кременевка -  село на правом берегу р. Чичиклея. к западу от пгт Веселиново (Ве­
селиновский район). Креметвка (укр.). Село Кременевка подчинено поссовету Ве­
селиново (История городов и сел..., 1981).
В начале XIX в. северо-западной части современной территории отвечала 
Д. Александровка (ПГМ 2 в., 1828).
В районе села находится три кладбища, что косвенно свидетельствует о место­
нахождении в современных границах поселения нескольких населенных пунктов. 
Основное поселение (в центре современной застройки) называлось хутор Махно- 
во, который с 1947 г. был переименован в с. Кременовку, тогда Вознесенского р-на. 
Соседние населенные пункты назывались Бугаевка и Юльевка.
В источнике (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859) отмечены: 
««х. Махновка (Яковлева)», д. вл., при рч. Чичиклее, 11 дв.» и «Бугаевка, хут. коло­
нистов, при рч. Чичиклее, 5 дв.». По данным на 1889 г. в состав Мостовской воло­
сти Ананьевского уезда входили населенный пункты: «х. Махновка (Яковлевка)» 
и «д. Бугаевка». Кроме того, невдалеке были «хх. Александровка и Александровка 
(Баумана)» (1889 г.).
Махновка отмечены в «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1868 г.) и позже как Махново (1906 г.).
23 Кавказ. Скифское название гор -  Croucasim (Плиний, Nat. Hist. 6, 50) -  Маркварт (Morgenland, 1922, №1) объяс­
няет из ир. %rohukasi -  «сверкающий снегом» (Фасмер, 2007, т. 2, с. 154).
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Вблизи Веселиново (в 1-2 верстах от Бугаевки) отмечено и другое поселение 
«Ильинка, д. вл., при рч. Чичиклее, 18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). По данным на 1889 г. в состав Покровской волости Ананьевского 
уезда входил населенный пункт «д. Ильинка».
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
Махново (по центру), а периферийные части были самостоятельными поселения­
ми -  Юливка (северо-западная часть) и Бугаевка (юго-восточная часть). «Бугаевка 
(Кременовка)» (март 1944 г.).
К I960 г. в состав Кременевки вошел «х. Юлывка» (укр.), а в период 1967­
1969 гг. -  «с. Бугагвка» (укр.). По данным справочника (Миколашська область, 
1978, с. 81, 86) в состав села «Кремешвка» вошли «с. Бугашка i х. Юлывка» (укр.).
Вариант написания: Кременовка (GSM Украины, 1998; http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Кубряки -  село на р. Сосик (Веселиновский район).
«Кубряки основаны в середине XIX в.» (История городов..., 1981, с. 284). Во 
второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), на левом берегу Б. За- 
сик (см. Сосик! находился «X. Гижицкаго».
Хутор назван по фамилии потомков первого владельца этих земель: Гижицкий 
Игнатий Иванович (1752-1816) происходил из польских дворян, генерал-майор 
(с 1797 г.). После 1798 г. он по состоянию здоровья уходит в отставку с военной 
службы и на вновь приобретенной у Оттоманской Порты и Всемилостивейше 
пожалованной земле (12 тыс. десятин) основывает селение Гижицкое, позднее 
преобразованное в местечко Ряснополь. По состоянию на 1804 г. землевладелец 
Херсонского уезда Херсонской губернии при с. Ряснополе: 12000 десятин, 99 душ 
крестьян24. Его сын -  Александр Игнатьевич (1791/1792 -  после 1848), штабс-ка­
питан артиллерии, владел землями местечка Ряснополь (совр. Ряснополь, Одесская 
обл.) -  в Юк м к  западу от с. Кубряки.
Позже название населенного пункта имело некоторые вариации: «Кубряки, 
хут. вл., 27 дв.25» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Кубраки 
(1869 г.; 1909 г.; топокарта 1942 г.); Кубряки (1882 г., от 25 до 50 дворов, а к юго-за­
паду -  Кубряцкий [х.], до 10 дворов); Кубряки (1896 г. (д.); 1898 г.; 1916 г.), «д. Ку­
бряки Николаевской губ.» (1919 г.).
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Kubrjaki, которое, 
как он предполагает, может быть известно, как Johannestal (англ.). На самом деле, 
Иоганнесталь это с. Ивановка Веселин.
Варианты топонима Кубряки и Кубраки отфамильные. Фамилии восходят к 
прозвищным именам Кубрак, Кубряк, Кубрей, Кубрик. Все они, вероятно, связаны 
с сохранившимся в говорах словом кубра -  «шалун, проказник, шутник».
Аналогичный топоним: с. Кубраки в Вейделевском р-не Белгородской обл. России. 
Кудрявцевка (с 2016 г. -  Токаревка) -  пгт (с 1976 г.) в верховье б. Кологлея (Весе­
линовский район). Кудрявщвка (укр.).
Считается (История городов..., 1981, с. 284), что поселок возник в 1910 г. в 
связи со строительством железнодорожной линии Одесса-Бахмач Московско-Ки­
евско-Воронежской железной дороги (Одесса-Колосовка-Помошная-Бахмач). 
Однако еще до строительства дороги, о чем свидетельствует карта 1882 г., здесь 
находился небольшой населенный пункт (до 10 дворов) [х.] Колосовка. Считает­
24 Ведомость ... в деле канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора // ГАОО. Ф. 1. Оп. 220. 
Д. 1 (1804 г.). Ч .2 .Л . 26.
25 Ошибочно указано местоположение на р. Березани.
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ся, что название отфамильное (в честь княгини Колосовой). Колоссовская земская 
дача (1883 г.) была выдвинута полуостровом от северной границы Одесского уезда 
на территорию Ананьевского уезда и имела одну из наименьших площадей (3096 
десятин). Кудрявцевка до 1920 г. носила название Колосовка (см. Колосовка с.). 
В связи с тем, что Колосовка, расположенная западнее, в конце XIX -  начале XX в. 
стала называться Большой, Колосовка на Кологлее стала (по умолчанию) Малой. 
Прежнее название осталось в названии станции железной дороги, находящейся в 
центре современного поселка (см. Колосовка ж.-д, ст.).
Населенный пункт 1920 г. получил новое название в честь местного землеу­
строителя, большевика Кудрявцева. Кудрявцевська сшьрада Мосывського району 
Одесько! обласН (Одеса, 1947). Kudryavtsevka (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Kudriavtsivka (англ., проект «Электронные 
Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответству­
ет поселение Кудрявцево26, а к западу (в черте современного поселка) был насе­
ленный пункт Веселый. Он впоследствии был переименован: к западу от Кудряв- 
цевки, у дороги на с. Колосовка показан населенный пункт Подгорное (топокарта 
М 1:100 000, 1963). К 1969 г. к поселению (тогда селу) Кудрявцевка присоединено 
«с. Пщпрне» (укр.).
Переименовано «селище м1ського типу Кудрявщвка Веселитвського району на 
селище м1ського типу Токар1вка» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016). 
Кутузовка -  село на левом склоне долины р. Тартакай (северо-западная часть Ве- 
селиновского района). Кутуз1вка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь разме­
щался х. Сиротинка. Примечательно, что соседнее (в 3 км к северо-западу) с. Улья­
нове, которое также находится на балке Маргаритовке, по «Спискам населенных 
мест Херсонской губернии» 1859 г. включало в свою округу хут. Фрицов, называв­
шийся по-иному Сиротинка.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
населенный пункт Кутузы. Названо в честь Кутузова (Голенищева-Кутузова) Ми­
хаила Илларионовича (1745-1813) -  русского полководца, генерал-фельдмаршала 
(1812), участника русско-турецких войн. Имя М.И. Кутузова связано с историей 
Николаевщины. В 1784 г. Кутузов произведен в генерал-майоры и по поручению 
командования возглавил формирование Бугского егерского корпуса, с которым уча­
ствовал в 1787-1789 гг. в войне с Турцией (см. Вознесенск). Летом 1788 г. войска 
Кутузова стояли на месте нынешнего яхт-клуба города Николаева.
Лубянка -  село по обоим берегам долины р. Чичиклея (Веселиновский район). 
Луб’янка (укр.).
«Село основано в конце XIX в. переселенцами из Киевской и Волынской гу­
берний» (История городов..., 1981, с. 285). Но нами зафиксирована более раннее 
упоминание: Сц. Лубянка (ПГМ 2 в., 1828).
Как поясняет в своем словаре В.И. Даль, «луб» это подкорье (исподняя кора), 
используемое на кровлю, на мочала, а с молодых лип на лыко. Слово «Лубянка» 
означает лукошко, кузовок.
Лубянка отмечена в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.). 
Судя по трехверстовой карте (1869), Лубянкой называлась левобережная часть со­
временной территории поселения, а напротив был безымянный хутор.
26 Близкое название -  Кудрявское, село в Братском р-не.
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Населенный пункт входил в состав Покровской волости Ананьевского уезда: 
Лубянка (1889 г. (д.); 1896 г. (х.); 1906 г. (с., 37 дворов); 1911 г.). Лубянка (09.08.1941).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответству­
ет Лубянка (на левом берегу реки), а к востоку (по правому берегу) находились 
четыре хутора, в том числе выселки от соседнего с. Петровка (хх. Петровсккий, 
Ново-Петровсккий), а к северо-востоку -  «хут. Приют».
Аналог: д. Лубянка Одесского уезда на р. Сосик (см. Елизаветовка Березан.). 
Михайловка -  село на западе Веселиновского района. Михайл1вка (укр.).
В перечне населенных пунктов, где проживало немецкое население, числится 
«хутор Михайловка» (1926 г.). В 9 км к северо-востоку от Михайловки находится 
с. Поречье. В списке немецких колоний (Roll, 2000), опираясь на указание этого 
автора о близости одной из них к Раштатту (совр. Поречье), Михайловка иден­
тифицируется как немецкая католическая колония «Michailowka [Michaelowka?] 
(англ.)», основанная в 1924 г. М. Roll (2000) отмечает, что по другой информации 
это Schobertdorf (англ.). Михайловка (Шобертдорф) -  хутор, Веселиновский (Лан­
дауский, Ляховский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пе­
речень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc). Михайловка (военная сводка 30.03.1944).
Михайл1вська сшьрада Мосывського району Одесько!' обласы (Одеса, 1947). 
Мостовое -  железнодорожная станция (в 8 км от ст. Веселиново) и поселок на 
линии Одесса-Колосовка-Помошная (Веселиновский район). Находится в 20 км к 
востоку от с. Мостовое Доманевского р-на.
На топографической карте 1942 г. станция показана и подписана, но поселка 
еще нет. По-видимому, поселок сформировался несколько позже железнодорож­
ной станции: «Мостовое ст.» (Одесская железная дорога, 1943; военная сводка 
30.03.1944; Железные дороги СССР, 1969), но позже отмечены оба объекта: стан­
ция и южнее поселок (Атлас железных дорог, 1984; топокарта М 1:100 000, 1987; 
топокарта Николаевская область, М 1:200 000, 1993).
На топокартах 1998, 2003, 2006 гг. (М 1:200 000) квартальная застройка терри­
тории населенного пункта вблизи железнодорожной станции не показана, отмече­
но лишь кладбище.
На другой карте (Миколагвська область. Карта автошлях1в. 2007), напротив, же­
лезнодорожная станция не показана, а показана застройка и Мостовое определено 
как сельский населенный пункт.
С-ще Мостове (укр., 1973 г.; Миколагвська область (1978, с. 14; 1999 г.); Село 
Мостовое (История городов..., 1981, с. 285). Населенный пункт отсутсвует в новом 
списке (Вибори Президента Украши, 2019 г.).
Николаевка -  село в устье реки Сухой -  левого притока Чичиклеи. к северо-восто­
ку от пгт Веселиново (Веселиновский район). Миколагвка (укр.).
«Село основано в начале XIX в. крестьянами-переселенцами из Херсонского и 
Елизаветградского уездов Херсонской губернии» (История городов..., 1981, с. 285).
Населенный пункт входил в состав Покровской волости Ананьевского уезда: 
Николаевка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; 1889 г. (д.); 
1906 г. (с., 28 дворов); 1911 г.). После 1906 г. в селе прихожанами построена церковь 
Святого Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). Николаевка (август 1941 г.).
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Mikolaivka, кото­
рое, как он предполагает, может быть известно, как Wesselinowa (англ.). Вероятно, 
это обусловлено тем, что в списке немецких колоний был отмечен в Вознесенском 
районе «хутор Очаковский Очаковского с/с» (1926 г.). В составе Покровской воло­
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сти Ананьевского уезда зарегистрирован «х. Очаковский» (1889 г.). Он же ранее: 
X. Очаковский (трехверстовая карта, 1869). Можно предположить, что вблизи села 
были переселенцы из Одесского уезда Херсонской губернии, которые назвали свое 
поселение Очаковский х. (сравни: Новоочаков Березнег.). А в 8 км к северо-запа­
ду от Николаевки и сейчас находится с. Очаковское (Вознесенский р-н). Согласно 
справочникам «Миколашська область» (1969 г.; 1978 г.), из учетных данных (в связи 
с переселением жителей) исключено «с. Очаюв, Миколашська сшьська Рада» (укр.).
Сельсовету села Николаевка до 1982-1983 гг. подчинялось село Новоильинка 
(История городов..., 1981, с. 285); Нов. Ильинка (топокарта 1942 г.); с. Новошлшка 
(укр., 1973 г.; 1978 г.). Оно было дочерним более старого поселения: по данным на 
1889 г. в состав Покровской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт 
«д. Ильинка» (см. Кременевка). Ныне к северо-востоку от с. Звенигородка находит­
ся ур. Новоильинка (топокарта М 1:100 000, 1984).
Николаево -  поселок и железнодорожная станция на линии Одесса-Помошная, 
между ст. Колосовка (до нее 7 км) и Веселиново (Веселиновский район), с-ще Ми- 
колаеве (укр.).
На топографической карте 1942 г. станция не показана. Николаево (Одесская 
железная дорога, 1943; Железные дороги СССР, 1969). с-ще Миколаеве (укр., 
1973 г.; 1978 г.; Вибори Президента Украши, 1999 г., 2004 г.). Населенный пункт 
отсутсвует в новом списке (Вибори Президента Украши, 2019 г.).
Новая Степь -  село в бассейне р. Чичиклея (Веселиновский район). Новий Степ (укр.).
М. Roll (2000) называет для этого места немецкую католическую колонию 
Chutor Schmalz (вариант -  деревня Schmatz) (англ.). Название отфамильное: фа­
милия Шмальц (Schmalz) известна по списку жителей недалеко расположенного 
Катериненталя (см. Катериновка). а также по списку жителей Ландау (см. ПТиро- 
колановка) и по списку репрессированных по Березанскому району в 1930-х гг. 
В 1909 г. Шмальц построил в селе Покровское (см. Покровка Веселии.) мельницу 
(История городов..., 1981, с. 278).
Год основания колонии не указан, но можно предположить, что поселение воз­
никло в начале 1920-х гг. Ch. Schmalz (англ., карта 1918г.: Philipps, 1996). Шмальц-  
хутор, Веселиновский (Ландауский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www. 
eiprd.ru/information/doc). Хутор Шмальц носил свое название до 1947 г. Затем он 
был переименован в «с. Новая степь, Ставк. [имеется в виду сельсовет в с. Ставки 
(до 1944 г. Ватерлоо)] Возн.».
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
«клх. Незаможник № 2», а к юго-востоку находился «клх. им. Ворошилова (север­
нее с. Новый-Катериненталь).
В 2 км к северо-востоку от села расположен курган «кург. Могила Долгая» с 
отметкой абсолютной высоты 105,3 м (топокарта М 1:100 000, 1963; топокарта 
М 1:100 000, 1999; Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Нововоскресенка -  село по обоим берегам долины р. Чичиклея (Веселиновский 
район).
Основано не позже середины XIX в. и, по большей части, на левом берегу реки.
Д. Воскресенская (ПГМ 2 в., 1828); Ново-Воскресенка (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). Нововоскресенка (трехверстовая карта, 1869); 
Нововоскресенка(1911 г.).
Населенный пункт входил в состав Покровской волости Ананьевского уезда: 
«д. Нововоскресенка (Воскресенское, Терниловское)» (1889 г.). А в это же время в
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составе Марьяновской волости27 того же уезда был населенный пункт «д. Воскре- 
сенка (Анновка, Ново-Воскресенка)».
Варианты написания: Нововоскресенское (август 1941 г.); Н. Воскресенское 
(1942 г.); Новое Воскресенское (сообщение Информбюро от 29.03.1944); «с. Но- 
во-Воскресенка» (укр., I960 г.); Нововоскресенка с. (1973 г.; 1978 г.).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
поселение Н. Воскресенское, а рядом, на левом берегу реки, был хут. Беззванный. 
К I960 г. в состав села вошел «х. Беззваний» (укр.).
Новогригоровка (Новогригорьевка) -  село юго-западнее пгт Веселиново (Весе­
линовский район). Новогригор1вка (укр.).
Село расположено в 1,5 км к северу от с. Григорьевка (Григоровка). Образовав­
шись позднее, Новогригоровка получила название от соседнего села.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Ново-Григорьевка (западная часть застройки) и Борщак (восточная часть). Восточ­
ная часть села у железной дороги показана как самостоятельное поселение Борщак 
на топографической карте М 1:100 000, 1963 г. В период 1967-1969 гг. «с. Борщак» 
вошло в состав Новогригоровки. Этот факт подтвержден и позже -  в справочнике 
«Миколагвська область» (1978, с. 81).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Авка: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка). Поэтому на базо­
вой карте 1993 г. название дано в ненормативном варианте. Новогригорьевка (топо­
карта М 1:100 000, 1963; Систематический список..., 1963; топокарта М 1:200 000. 
Одесская область, 1992; GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/ 
map.html). Нормативное написание: Новогригоровка (Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 1999; топокарта М 1:200 000. Ни­
колаевская область, 1998, 2003, 2006).
Новокатериновка -  село вблизи вершины балки Лисичьей (Веселиновский рай­
он). Новокатеритвка (укр.).
В формировании поселения можно выделить два этапа. Первоначально, пред­
положительно в 1817 г. (но не позже 1833 г.), была основана немецкая колония: 
Штутгардт, кол. (1844 г.). В списках немецких колоний (Roll, 2000; Stumpp and 
Keller, 2001) Штутгардт не значится.
Название аналогично административному центру земли Баден-Вюртемберг -  
городу Штутгарт (Stuttgart) на юге Германии. «Штутгардт (чаще называемый на­
родом Штутгарт или Штуккерт) -  главный город и столица Королевства Вюртем­
берг [с 1871 г. в составе Германии, Королевство существовало до 1918 г. -  Ф.Л.]» 
(Учебная книга географии Даниеля, 1863). Штуттгарт (1909 г.). Колонистами из 
Вюртемберга были основаны и другие поселения в Новороссии (Вормс, Рорбах и 
др.). По религиозным мотивам пиетисты Вюртемберга крайнего толка (в том числе 
и пиетисты-сепаратисты) стали переселяться на восток, в пустыню, где по проро­
чествам можно спастись ко времени наступления тысячелетнего царства и второ­
го пришествия Христа за Церковью (указывался 1836 год). Примечательно, что в 
1820-1830-х гг. Немецкая площадь в Одессе была застроена кирхой и учебными 
заведениями вюртембергских немцев (Чарнецкий, 1997). Впоследствии колония 
Штутгардт была оставлена. Очевидно, при создании дочерней колонии память о 
материнской все еще сохранялась: известна колония Ней-Штутгарт в Таврической 
губернии: в округе Бердянска Neu-Stuttgart (Stumpp К. and Keller С., 2001).
27 Центр -  Марьяновка на левом берегу р. Тилигул (совр. Одесская обл.).
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Значительно позже на этом месте формируется второе поселение: Neu 
Katherinental -  католическая немецкая колония, основанная в 1927 г. (по другим 
данным в период 1925-1928 гг.). Название получила от соседнего поселения Кате­
риненталь (см. Катериновка Веселии.). По карте (Roll, 2000) католическая колония 
Neu Katerinental основана в 1925 г. N. Katarinental (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996). «Новый- Катериненталь» (топокарта 1942 г.). Ней-Катериненталь -  Весе­
линовский (Ландауский) р-н, 1943 г. (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www. 
eiprd.ru/information/doc).
В 1944 г. дано новое название по близко расположенной ( в 8 к м к  юго-востоку) 
немецкой колонии Катериненталь, в это же время переименованной в Катериновку.
Новоекатериновка (топокарта М 1:100 000, 1963). Новокатериновка (1978 г.; 
1981 г.; 1988 г.; топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991 г.; 1993 г.; 1999 г.; Украина. Ат­
лас автомобильных дорог..., 2002; 2003, 2004). Н. Катеринка (Расписание движения 
автобусов, 2000, 2003).
Новокатериновка (Новоекатериновка) -  железнодорожная станция на железной 
дороге «Колосовка -  Николаев -  Сорт.» в 3,7 км к западу от с. Новокатериновка 
(Веселиновский район). Новокатеришвка (укр.).
Станция образована после завершения строительства железной дороги в 1915 г. 
Очевидно, эта станция (в 27 км от ст. Колосовка! показана на карте военных лет 
(Одесская железная дорога, 1943) под названием Чичиклея.
Как ни парадоксально, но нормативное написание до сих пор применялось ред­
ко: Новокатериновка ж. ст. (История городов..., 1981; топокарта М 1:200 000, 1993 
(к станции адресовано подчеркнутое название населенного пункта); карта Никола­
евской обл.: www.meta.ua, 2000-2005).
Более широко используемый вариант топонима: Новоекатериновка ст. (топокар­
та М 1:100 000, 1963, 1999; Железные дороги СССР, 1969; Атлас железных дорог, 
1984; Николаев..., М 1:100 000, 2002; Атлас железных дорог Украины, 2002; http:// 
railways.dp.ua/, 2000-2004; Служебное расписание движения пассажирских поез­
дов, 2004). Такое написание перешло от основного поселения, которое какое-то 
время называлось Екатериновка и Новоекатериновка (см. Катериновка Веселин.1. 
Новониколаевка -  село на северо-западе Веселиновского района). Новомиколагв- 
ка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь по лево­
му борту б. Греческой находились х. Греческие. Населенные пункты «х. Греческий 
(Николаев) и х. Иммерцаки» входили в состав Мостовской волости Ананьевского 
уезда (1889 г.). По топографической карте 1942 г. современной территории села 
Новониколаевка соответствует поселение Греков [х.]. Раньше он назван Греческий 
(1911 г.). Греки -  украинско-немецкий хутор, Доманевский р-н (Немецкие населен­
ные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. 
Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
В 5 км к северо-западу от села находится с. Николаевка Доманевского р-на. По 
всей видимости, под влиянием этого населенного пункта произошло переименова­
ние хутора Греки, вероятно в 1947 г. Менее вероятно, но не исключено28 и влияние 
крупного поселения, бывшего волостного центра, -  «Николаевки 2-й» (1941 г.), 
расположенной в 28 км к северо-западу от Новониколаевки уже на территории 
Одесской области.
28 В 1947 г. этот район входил в состав Одесской обл., и введение приставки Ново- было оправданным.
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Новопавловка -  село в верховье балки Царегол (1869 г.) -  одного из истоков р. Ца­
рега (Веселиновский район). Новопавл1вка (укр.).
В начале XIX в. Новопавловки нет, но на правом берегу находился «Хутор» 
(ПГМ 2 в., 1828). Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
поселение на базе хутора еще не сформировалось.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Павловка, а юго-восточная часть застройки была самостоятельным поселением -  
Андреевка.
Аналоги: В состав Веселиново вошла Анновка, которая в свою очередь вклю­
чает прежде самостоятельное с. Новопавловка (бывший х. Павловка). Новопавлов­
ка (Ганскаго), основанная в 1864 г., входила в состав Николаевской 1-й волости 
Ананьевского уезда (1889 г.). Новопавловка -  село, основанное в 80-х гг. XVIII в. 
в долине р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Кроме того, в состав Мостовской воло­
сти Ананьевского уезда входил «хутор Андреевка (Александровичева)» (1889 г.), 
а также «Андреевка, д. вл., при рч. Чичиклее, 27 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонскойгубернии, 1859).
Новосветловка -  село по обоим берегам верховья р. Царега (Веселиновский рай­
он). Новосвгтшвка (укр.).
«Село основано в 1809 г. До 1944 г. -  Рорбах» (История городов..., 1981). По 
данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu29) материнская лю­
теранская колония Rohrbach (ныне -  Novosvetlovka (англ.)) основана в 1809/10 г. 
Лютеранская колония Рорбах (Rohrbach) -  одна из десяти материнских колоний 
немецких переселенцев «Березанского округа немецких колоний» (см. ПТирокола- 
новка. Березанка). Считается, что колония Рорбах основана второй волной имми­
грации в Россию, побудительной причиной которой, в основном, были религиоз­
ные мотивы: пиетисты, будучи недовольными греховной жизнью окружающих их 
людей, стремились устроить на земле общество верующих, в котором «не суще­
ствовало бы условий для греховной жизни». Топоним Rohrbach в переводе с немец­
кого может означать «вытянутый ручей». К юго-востоку от села начинается исток
р. Царега: «балка Царега» (топокарта М 1:100 000, 1963).
Заселение территории проходило несколькими этапами. Под патронажем герцога 
Ришелье30 первые 25 семей прибыли сюда в 1809 г., а в следующем году приехало еще 
68 семей: из Эльзаса -  56, Бадена -  33, Пруссии (Польши) -  7, Вюртемберга -  4. Пер­
вые дома появились на левом берегу речной долины Царегол (Zerigul (англ.)). Колони­
сты прибывали и в 1813 г. (22 семьи), в 1817-1819 гг. (16 семей). В итоге, к 1838 г. по­
селение насчитывало 148 семей, а к 1847 г. -  217 семей. В числе первых поселенцев, 
по-видимому, были выходцы из Баварии. Два колониста Peter Schmidt и Peter Nuss, 
которые прибыли сюда в числе первых, в память о населенном пункте, из которого 
они эмигрировали, дали колонии название Rohrbach31. В настоящее время населенный 
пункт с таким названием расположен севернее Мюнхена (Бавария), на выходе реки 
Ильм из гористой части на придунайское плато. (Аналоги: Рорбах (Пфальц), ори­
гинальное название Rohrbach (Pfalz) -  населенный пункт в земле Рейнланд-Пфальц 
(Германия). Берг-Рорбах (de. Berg bei Rohrbach) -  поселок округа Рорбах в Австрии).
29 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_culture/maps_villages/index.html#beresan
30 Ришелье (Richelieu) Арман Эмманюэль дю Плесси (1766-1822) -  французский и русский государственный де­
ятель, герцог. С 1795 г. жил в России. С 1803 г. градоначальник Одессы, в 1805-1814 гг. -  генерал-губернатор 
Новороссии.
31 Другая колония с названием Рорбах (Rohrbach) была основана в 1887 г. в Бессарабии, вблизи Бендер (др. назва­
ние Романовка).
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«Рорбах -  немецкая колония Одесского уезда Херсонской губернии, при балке 
Цариголе. Жителей 3000. 2 молитвенных дома, 2 школы. Паровая мельница, лавки. 
Основана в 1809 г.» (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона). 
После 1906 г. в селе построена церковь Святого Николая Чудотворца (Заковорот­
ний, 2004).
Рорбах (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859; 1869 г. (колония); 
1882 г. (250-500 дворов); 1896 г. (с.); 1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 
Димов, 1914 (колония)); «Rohrbach/Od.» (англ., XIX в.); «С. Рорбах Рорбахского 
с/с» (1926 г.); «Село Рорбах» (август 1941 г.); Рорбах (31.03.1944); Рорбы. Rohrbach 
(англ., карта 1918г.: Philipps, 1996).
Рорбах (Березань, Ново-Светловка) -  Веселиновский (Ландауский, Березов­
ский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
«Рорбахская волость/Amtsbezirk Rohrbach (Березанская вол./Amtsbez. Berezan), 
Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 г.» (Карев, 1999).
С 1947 г. с. Рорбы переименовано в Ново-Светловку.
Напротив основной колонии, к юго-западу на возвышении речной долины рас­
полагался Halbdorf (или Bergdorf32) с красивыми домами, построенными в 1838 г., 
к 1848 г. их насчитывалось около 36. Из Гальбдорфа открывался прекрасный вид на 
Рорбах. Топоним Гальбдорф имеет прямую аналогию с названием Гальбштадт (см. 
Новоселовка НиколА В переводе с немецкого Halb-Dorf может означать «пол-де­
ревни, то есть вторая часть (половина) села». «Bergdorf/Od.» (I860). «Перенесен­
ное название горного села, такой же топоним в Бессарабии» (K.Stumpp, колонии 
1763-1862). Действительно, другой Bergdorf, основанный позже (в 1921 г.), входил 
в округ немецких колоний Glueckstal (у Григориополя, Заднестровье).
Вблизи Бергдорфа, возможно, был также хутор: «Корека Chutor [near Bergdorf/ 
Od.?]» (Stumpp К. and Keller C., 2001).
Новосветловка представлена на некоторых мелкомасштабных картах 
(М 1:2 500 000) (Атлас СССР, 1985, 1986). Н. Светловка (Интернет, 2000). Ново- 
свитливка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Novosvetlovka, Novosvitlivka (Roll, 2000).
Новоселка -  село в северо-западной части Веселиновского района, у вершины од­
ного из истоков р. Царега. Новосглка (укр.).
Расположено село в 10 км к юго-западу от Веселиново. в 4 км к юго-востоку 
от с. Михайловка и в 2,6 км к северо-западу от с. Подолье (ранее -  Ленинталь), к 
сельскому совету которого оно и относилось (Миколашська область, 1978, с. 15). 
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует по­
селение Ново-Мюнхен, а к юго-востоку находился населенный пункт Ленинталь.
Католическая колония Новый Мюнхен находилась в 7 км к югу от двух соседству­
ющих колоний Раштадта (она же Большое Поречье (см. Поречье)) и Мюнхена (она 
же Старое Поречье). В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South 
Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую колонию Neu Munchen/ 
Effenhar (англ.). Другие варианты названия: Neu Muenchen, Effenhar, Poriccja, Maloye 
Pretchje [тут, вернее, Poriccja]. В перечне населенных пунктов, где проживало немец­
кое население, числится «Ново-Мюнхен Михайловского33 с/с» (1926 г.).
32 Аналоги: Бергдорф, Бальцерский кантон (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. АССР Немцев Повол­
жья.). В пределах Приднестровья немецкие поселенцы основали колонии Бергдорф (Колосово).
33 См. Михайловка Веселии, (бывший Шобертдорф).
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При этом М. Roll дает два варианта идентификации колонии Neu Munchen/ 
Effenhar: 1) католическая колония Neu Munchen, по-другому Ляхово34 (Ljachowo) 
[В списках населенных пунктов Ново-Павловской волости Ананьевского уезда 
Херсонской губернии числится деревня Юзефполь, которая ранее называлась Ля­
хова и Малая Ляхова (см. Йосиповка)]; 2) колония неизвестной религии Эфингар35 
(Effenhar), также известная, как Neu Muenchen. Ефингар -  лют.-кат. хутор в 10 км 
к юго-зап. от ж.-д. ст. Веселиново. (Карев, 1999). Локализация по второму пункту 
соотносится с будущим с. Новоселка. Она же: N. Munchen (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996). Ней-Мюнхен (Ново-Мюнхен, Эффенгар) -  хутор, Веселиновский 
(Ландауский, Ляховский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd. 
ru/information/doc).
Новоселовка (август 1941 г.). Другое его название было Равнополье36 (топокар- 
таМ  1:100 000, 1963). Новоселовка (GSM Украины, 1998).
Новый Городок -  село на правом склоне устьевой части долины р. Чичиклея (Ве­
селиновский район). Новий Городок (укр.).
Напротив села (на другом берегу реки) находится с. Покровка (в XIX в. эта 
часть поселения называлась Чичиклея). Населенный пункт возник вблизи древнего 
разрушенного города Чикчаклы (Балыклей) (см. Покровка Веселин.1. Слово «горо­
док» происходит от слова «город» и суффикса -ок (не «маленький город», а как и 
городище означает остатки старого укрепления, крепости) (Никонов, 1966, с. 108). 
«Городок -  название различных мест, где, по-видимому, раньше были укрепления» 
(Федотов, 2008, с. 12).
Примечательна цитата из работы археолога Гошкевича: «В 7 верстах от с. 11о- 
кровскаго, на земле г. Кашнева есть старинный «городок», по преданию, турецкий. 
В нем многие безуспешно искали клады» (Гошкевич, 1902). На трехверстовой кар­
те 1869 г.в1,8 км от устья р. Чичиклея отмечен «Городок».
В истории формирования села можно выделить два этапа. Известно, что к 
1969 г., что подтверждает более поздний справочник (Миколашська область, 1978,
с. 84), в состав Покровки (см. Покровка Веселин.1 вошло с. Новый Городок. В спра­
вочниках «Миколашська область» 1978 и 1987 гг. Новый Городок как самостоятель­
ное поселение не регистрируется. В конце 70-х гг. XX в. возник новый микрорайон 
Покровки, который жители села назвали «Новым Городком» (История городов..., 
1981, с. 283). Примечательно, что на топокарте М 1:100 000 (1983 г.) жилая за­
стройка в этом месте входит составной частью в Покровку. Таким образом, как са­
мостоятельный населенный пункт, село повторно оформилось во второй половине 
1980-х гг.
Ново-Городок (топокарта 1942 г.); Новый Городо(?) (топокарта М 1:200 000, 
1993); Новый Городок (GSM Украины, 1998; Украина. Юг. 1999; топокарта 
М 1:200 000, 1998; 2003, 2006); Нов. Городок (Украина. Атлас автомобильных до­
рог, 2003; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). Новий Городок с. 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Новый Городок -  археологический памятник (Магомедов, 1987).
Первенец -  село в западной части Веселиновского района. Первенець (укр.).
34 Оно же: Мостовое-Ляхово (см. Мостовое Доман.).
35 Аналог: Эфингар (Ефенгар, Ефингар, Ефингарь) ныне с. Плющевка (Баштанский р-н).
36 Аналог: Равнополье -  село в Херсонской обл.; основано между 1872-1882 гг. немцами из Мелитопольского уезда 
Таврической губернии.
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Село вытянуто более чем на 2 км с юго-запада на северо-восток и состоит из 
двух частей.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Первенец, а к юго-западу было самостоятельное поселение «Ново-Петровка». То, 
что западная часть села ранее была самостоятельным поселением и назвалась уже 
Малопетровка, свидетелствует топографическая карта М 1:100 000 1963 г. В пери­
од 1967-1969 гг. в состав села Первенец вошло «с. Малопетр1вка» (укр.). Его фор­
мирование и название (Новопетровка и Малопетровка) связаны с селом Петров­
ка, расположенным в 12 км к северо-востоку от Малопетровки, на правом берегу 
р. Чичиклея (см. Петровка Веселин.1.
Первенец -  станция на железной дороге Колосовка-Николаев-Сорт. (Веселинов­
ский район). Первенець (укр.).
Расположена станция восточнее ст. Колосовка (около 13 км) и в 1,7 км к севе­
ро-западу от одноименного села. Станция образована после завершения строитель­
ства железной дороги в1915г.  Первая станция от Колосовки в сторону Николаева. 
По-видимому, этим обстоятельством можно объяснить ее название.
Первенець, зал1знична станщя (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши, 1989,
т. 1, с. 166). Первенец, код станции -  41963 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 
2003-2006). Первенец (http://map.meta.ua/?map=nikolaev_region&l=ru).
Подчеркивание близлежащего села отмечается наличие станции (Одесская об­
ласть. М 1:200 000, 2006).
Песчаный Брод -  село в верховье р. Березань (Веселиновский район). Пщаний 
Брщ (укр.). Pishchanyy Brid (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
История основания поселения связана с образованием в 1809 г. католической 
немецкой колонии Шпейер (Speyer). Шпейер -  одна из десяти материнских коло­
ний немецких переселенцев «Березанского округа немецких колоний» (см. ПТнро- 
колановка. Березанка).
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu37) материнская 
католическая колония Speyer, ранее или ныне с русским названием «Pestchany Brod / 
Jasnopolje38» (англ.), была основана в 1809/10 г. Католическая деревня Шпейер (Speier) 
первоначально была расположена на левом берегу реки Березань, около 5 миль от нее 
и 3 миль к северу от Ландау. Первые семьи прибыли в июле 1809 г., а другие прибыли 
к весне 1810 г. В 1839 г., согласно книге Конрада Келлера "Немецкие колонии Юга 
России 1804-1904 гг.» колония была расширена по обе стороны реки Березань. Имя 
поселению было дано Йоханнесом Шанцем (Johannes Schanz) из Lingenfeld (Пфальц) 
в память о Speyer -  древней столице Пфальца на левом берегу Рейна.
После указа Александра 1 1803 г. о колонизации Новороссии немецкие поселен­
цы приехали в Березанский округ из Эльзаса, Бадена, Вюртемберга, пфальцграф­
ства Пфальц. Название колонии происходит от города Шпейер [Шпайер, Speyer], 
расположенного при впадении р. Шпайер в Рейн, -  центра Пфальца (Pfalz) (XIX в.), 
с 1919 г. земли Рейнланд-Пфальц [Rheinland-Pfalz] (Германия). (Сейчас Шпейер 
входит в состав земли Рейнланд-Пфальц (Рейнланд-Палантинет) сформированной 
в 1949 г. из областей Рейнланд и Нассау (обе были частью Пруссии), а также Па- 
лантинета). Шпайер (Spirae) (1526 г.): «на Рейне недалеко от немецкого имперского 
города Шпайера (Spirae -  нем.)» (Герберштейн, 1988, с. 173); «Шпейер -  главный
37 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_cultuxe/maps_villages/mdex.h1:ml#beresan
38 Вероятно, такая привязка ошибочна, т.к. Яснополье (Jasnopolje) -  это бывшая немецкая колония Лихтенфельд 
(Корнеево Дальний), Исаевский (Березовский) р-н (Одесская обл.).
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город Рейнского Пфальца (Рейнской Баварии)» (Учебная книга географии Даниеля, 
1863). Шпайер (Германия. Факты. 1996).
Из приведенных выше вариантов в данном случае название Шпеер использова­
лось наиболее устойчиво: Шпеер (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859; 1906 г.); Кол. Шпаар (трехверстовая карта, 1869); Шпейер (1869 г. (нем. кол.); 
1882 г. (100-250 дворов); 1896 г. (нем. кол.); 1903 г.); Шпаэр (Карта Херсонской 
губернии, 1908 г.); Шпаэр кол. (Димов, 1914); Шпарова; «С. Шпейер Шпейерского 
с/с» (1926 г.); Шпеер (март 1944 г.);
Speyer [Speier] (англ., XIX в.); Speier, Odessa SR (1908 г.); Speyer (The Beresan 
Colony); Speyer (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Shpeer (англ.; 11.08.1941); 
«Speier, 2550 жителей» (1944 г.).
Первый молитвенный дом был построен в 1812 г. на месте, где позднее распола­
галась канцелярия общины Шпеера. Он служил около 40 лет (Заковоротний, 2008). 
Новый католический храм (кирха) Св. Мартина Исповедника39 была построена из 
пиленого известняка в классическом стиле в 1863-1864 гг. и освящена в 1896 г. епи­
скопом Церром. Использовалась католической общиной до 1934 г., когда она была 
закрыта. В 1915-1917 гг. в селе построена церковь Предтеченская.
После начала Первой мировой войны (1914 г.), когда большинство немецких то­
понимов заменили, произошло переименование колонии. На основании циркуляра 
№ 55 по земскому отделу МВД от 15 октября 1914 г. колония Шпейер получила 
русское названиев Карпатское. Редкая регистрация: «Карпатское с.» (1916 г.), но, 
как и в подобных случаях, название не прижилось.
Шпеер (Шпейер, Карпатское) -  Веселиновский (Карл-Либкнехтовский, Варва- 
ровский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Жители поселения 15 марта 1944 года были переселены в Познань (Польша).
Дочернее поселение -  Ней-Шпеер (Новый Шпеер) (см. СтароалексеевкаГ
Аналог: «Шпайер/Speyer (также Новый Шпаер, Шпаерский, Шафа/Schaff, Па­
хомов), до 1917 г. Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская 
вол. Нем. хутор» (Карев, 1999).
С 1947 г. с. Шпеерово переименовано в Песчаный Брод. В какой-то мере, вы­
бор такого топонима исторически оправдан: издавна он применялся в Украине и в 
Побужье: «Пещаной Брод по реке по Суле [бас. Днепра]» (1652 г.); поселение на 
правом берегу р. Черный Ташлык (совр. Кировоградская обл.) -  «Пещаной Брод» 
(карта 1764 г.), «Пещаной брод» (карта 1779 г.), «Песчаный Брод» (Кутузов, 1787), 
Песчаный Брод -  известный транспортный узел (1846 г.), поселение в 75 верстах 
от Еланца (1896 г.); Песчаный Брод -  старое название с. Викторовка в Доманевском 
р-не. С другой стороны, отсутствие вблизи поселения значительной реки делает 
упоминание о броде мало обоснованным.
Пещаний Брод (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). П. Брод (Расписа­
ние движения автобусов, 2000, 2003). Pestchany Brod (англ., Roll, 2000).
Приход Шпайер был основан в 1857 г., до этого был филиалом церковного окру­
га Ландау. К приходу относились хутора Марьяновка и Студеная Балка40. Звениго­
родка (Марьяновка), известная по спискам 1859 и 1889 гг., отмечена (Roll, 2000) как
39 Св. Мартин (римский Папа (649 г.), умер в 656 г. в Херсонесе. Он был последним Папой, который умер в стра­
даниях за Католическую Церковь.
40 Аналог: ранее известное поселение Холодная (трехверстовая карта, 1869) (совр. территория Сухобалковского 
с/с Доманевского р-на).
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населенный пункт с немецким населением Swenigorodka (англ.) (см. Звенигородка 
Веселии).
С окрестностями колонии Шпеер связаны локализациии двух поселений, на­
зываемых Фрейденталь (Фриденталь). По топографической карте 1942 г. в 3 км 
к юго-западу от кол. Шпеер, у прудов верховья балки правобережья р. Березань. 
находилась колония Фрейденталь. Колония Фриденталь -  Веселиновский (Ландау­
ский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc). Здесь 
до сих пор сохранились отдельные строения.
А значительно дальше к юго-западу от Шпеера, в истоках р. Сосик (на грани­
це Николаевской обл. и Березовского р-на Одесской обл.), находилась немецкая 
лютеранская колония Freudental (англ., Roll, 2000). Freudental/Od. (Stumpp К. and 
Keller С., 2001). Freudental (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Она же названа и 
в другом месте этого списка: Фрейденталь (Нейфрейденберг, Березовка) -  Бере­
зовский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немец­
ких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/ 
doc). В списке немецких колоний (Roll, 2000) две привязки Freudental касаются 
района Березовки (это поселение названо Chutor Freudental). А другие идентифи­
кации колонии, основанной в 1805(1806) г. с другим названием Nikolajewskoje и 
Grossliebental, относятся к колонии Фрейденталь (Николаевское) -  Беляевский 
(Спартаковский, Цебриковский, Червоно-Повстанческий) р-н (Немецкие населен­
ные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. 
Одесская область).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
хутор Александровка, который ранее назывался Баумана. Баумана -  хутор, Возне­
сенский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc). 
Шпаерский/Speyer -  см. Баумана (Карев, 1999).
Петровка -  село на правом берегу р. Чичиклея (Веселиновский район). Петр1вка 
(укр.).
Расположено село в 0,8 км к югу от с. Лубянка. Известно с середины XIX в.: 
«Петровка, д. вл., при рч. Чичиклее, 27 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); Петровка (трехверстовая карта, 1869). Населенный пункт входил 
в состав Покровской волости Ананьевского уезда: Петровка (1882 г., 26-50 дворов; 
1889 г. (д.); 1906 г. (с., 35 дворов); 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
«Петровка, 106 СС». Позже статус центра сельсовета был утрачен: «с. Петровка, 
Лубянский сельский Совет» (Миколашська область, 1978, с. 33).
Судя по привязкам, рядом с Петровкой находилось и другое поселение: «Ма­
рьяновка (Белокурова), д. вл., при рч. Чичиклее, 9 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Аналог: Марьяновка, Белокурова -  прежние названия 
д. Завидовка (см. Степановка Веселии.).
В окрестностях села был х. Петровский (1889 г.). Позже (топокарта 1941 г.) ре­
гистрируется хут. Петровский и хут. Ново-Петровский (к востоку от с. Лубянка). 
Подолье -  село в верховье р. Царега (Веселиновский район). Подглля (укр.).
«Село основано в 1928 г. До 1944 г. -  Леленталь» (История городов..., 1981, 
с. 286). По топографической карте 1942 г. современной территории села соответ­
ствует поселение Ленинталь. В списках немецких колоний (М. Roll, 2000) такая 
не числится. Однако в пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South
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Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет католическую немецкую колонию 
Lenintal (Leninstal) (англ.), основанную в 1927 г. (см. Виноградовка Веселин.1. но на 
самой карте указан год основания 1925 (по-видимому, ошибочно: в этом году была 
образована лютеранская колония Ленинталь вблизи Овидиополя). Слово «stal» или 
«stale» в топонимах на немецком языке означает конюшня или хлев (коровник).
М. Roll отмечает и другое название колонии Ленинталь -  Klein-Rastatt (Klein- 
Rastadt). Клейн-Раштатт (Ленинталь), Мостовскийр-н (1943 г.) (Немецкие населен­
ные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. 
Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc). Слово Klein в переводе с немец­
кого языка означает «малый». Это название обусловлено тем, что в 9 км к северу 
находилась большая и существовавшая уже 119 лет немецкая колония Раштадт (см. 
Поречье).
Подолье (подол) обозначает подгорную равнину (Энциклопедический словарь 
географическихтерминов, 1968).
Поделье (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Согласно справочнику «Миколашська область» (1978, с. 90), исключено из 
учетных данных в связи с переселением жителей «с. Петр1вка, Подгльська сшьська 
Рада» (укр.).
Подолянка -  село на левом берегу нижней части долины реки Сухой (Веселинов­
ский район). Название имеет то же происхождение, что и Подолье. Основано по­
селение в первой половине XX в. По топографической карте 1941 г. современной 
территории села соответствует «Подолянка (Сухая балка 2-й участок41)». Подолян­
ка (топокарта 1942 г.; март 1944 г.).
Покровка -  пристань на правом берегу Южного Буга (Веселиновский район). На­
ходится в 1,6кмк северу от с. Покровка.
Покровское -  пристань для отправки хлебных грузов (1898 г.).
Покровка -  село на правом и левом склоне устьевой части долины р. Чичиклея 
(Веселиновский район). На расстоянии 1,6 км от села на берегу Южного Буга нахо­
дится «прист. Покровка».
Место впадения Чичиклеи в Буг издавна являлось перекрестком важнейших во­
енных и торговых путей. Один из вариантов направления русских походных путей 
XII в. в Половецкую степь проходил от Киева через верховья Ингула и (совпадая 
с Черным шляхом и с путем, указанным на карте «teatrum belli» (1737 г.)), перехо­
дил за Южный Буг и далее, пересекая в нижнем течении Чичаклею, вниз по Бугу 
выводил к Черноморской луке (Кудряшов, 1948). Здесь возник город Чичаклея и 
цитадель (башня) Балаклы (Балаклея).
Городище Балыклей (в XIII-XIV вв. город Золотой Орды). «Башня Балыклы 
в устье Чичаклеи» (Загоровский, 1922). «Чичаклы, Чичаклея с башней Балаклы, 
Балаклея» возникло в конце XIV -  начале XV в. (Николаевщина, 1926). Балаклея 
показана в числе замков и укрепленных пунктов Великого Княжества Литовского, 
разрушенных татарами в конце XV в. и не восстановленных позднее (карта Укра­
ины XVI в. в «Истории Украинской ССР, т. 1, 1969). Вероятно, к середине XIV в. 
в связи с захватом Побужья литовскими феодалами, город потерял свое значение. 
Ф. Брун в «Заметках, относящихся к древней топографии Новороссийского края и 
Бессарабии» (1856) отмечает «близ Вознесенска у с. Покровского следы крепости 
Балаклей, при впадении р. Чичиклеи в Буг». «Развалины средневековой крепости 
(X-XVI веков)» (История городов..., 1981, с. 277).
41 В это время «Сухая Балка 1-й участок» это с. Сухая Балка Веселии.
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Традиционно считается, что название произошло от балык (турец., татар.) -  
«рыба». Однако есть мнение, что название Балаклея происходит от тюркского бу- 
лак «источник» (Янко, 1973). Известный топонимист Э. М. Мурзаев считает, что 
балык это тюркское устаревшее «город». Практика использования топонима Бала­
клея дана в сноске42.
Город Черный (Chame), отмечаемый в XVII в. и ранее, отождествляется (Сапо­
жников, 2001) с развалинами города близ устья Черталы (Мечетной Черталы) [см. 
Прибужье). Однако выдержка из книги французского посла маркиза де Пейссо- 
неля: «Будучи в Очакове в конце 1758 года, я узнал, что приблизительно в 60 ми­
лях к северу есть древний разрушенный город, который казаки называют Чарна 
(Chama)» относится к Чикчахлы.
Czapczakly Ruinee (карта г. Боплана, ~ 1650). На карте г. Боплана, составленной 
по результатам работ в 1630-1648 гг., в переложении Д. Бантыш-Каменского (1829), 
показана дер. Чичаклейка с условным знаком «развалины». Czapczakli Н. (1665 г.). 
В сравнении с картой 1665 г. на более поздних картах, начиная с 1674 г., добавлено 
слово «ruinee» (Кордт, 1931). Но, как указано выше, разрушенным город считался 
и до 1648 г. Czapczakly Ruinee (1674 г.; 1685 г.; 1696 г.; 1701(1705) г.); Czapczaky 
(после 1696 г.; вт. четв. XVIII в.); Czapezekly Н. (после 1696 г.; Czapezakly ruinee 
(1703 г.); Czyrkaily (карта Шрейбера, 1704); Чикчахлы. Zickzakley (З(Ч)ик-З(Ч) 
аклея), креп. (1736 г.); Czyrkaily (карта Шрейбера, 1704); Czabezaky (карта Шрей­
бера, после 1737); Czapczaky (1739 г.); населенный пункт по левому берегу устья 
Чичиклеи -  Czapczakly ruinee (1740-е гг.) и Czapezakly ruinee (вт. четв. XVIII в.); 
Зикзаклей [креп.] (Карта Крыма, 1768-1774 гг.); Zikzakleja (1769 г.); Чикчаклы, 
татарское укрепление [креп.] (Атлас Польши и Литвы. 24 карты. Риччи-Заннони 
(Rizzi Zannoni), 1772); Zapelczakly (1781 г.); Креп. Zizakly (карта Сотцмана, 1788); 
Чичакл (1791 г.). Городок (народное). Городок -  археологический памятник (Маго­
медов, 1987).
Нынешнее село основано в 90-х гг. XVIII в. на месте татарского поселения-кре­
пости Чикчахлы (карта 1771 г.) (Чичиклеи), что означает «Долина роз» (Россия, 
1910), когда здесь стали селиться беглые крестьяне из центральных районов Рос­
сии, а также сербы и молдаване. Чичаклея (Российский Атлас, 1797 г.).
Первое отыменное название населенного пункта связано с помещичьим зем­
левладением, собственником которых часто становились отличившиеся в войнах *1
42 На территории Украины известны три топонима Балаклея.
1. Балаклея -  город, центр Балаклейского р-на Харьковской обл. Находится в месте впадения в Северский Донец 
рек Волосская и Сред. Балаклейка. (Балаклея (Чугуевская, Средняя, Сухая), Булыклея (1639 г.) -реки , притоки Се­
верского Донца). Название от татарского слова «булыклея» -  рыбная река. Ранее: Болыклейская сторожа (1571 г.); 
Булуклейский перевоз (1591 г.); в 1663 г. центр Балаклейского полка.
2. Балаклея, Балакл1я (укр.) -  село на р. Псел в Полтавской обл. (г. Балаклыйка Полку Полтавского, Балаклейка 
(1654 г.); Балаклия (1909 г.)).
3. Балаклея, Балакл1я (укр.) -  село в Черкасской обл. (г. Баклей, Баклеев, Балаклея Черкасского полка (1653 г.)).
На территории России известны: г. Балаклей (по пути от Тобольска к Ишиму); Балыклея, станица (1732 г.) на пра­
вом берегу Волги, при р. Балыклее (Балыклей р. (1909 г.)) -  ныне с. Горный Балыклей, Волгоградская обл. 
Балаклава -  городской р-н Севастополя, до 1957 г. -  самостоятельный город. В 1475 г. переименован турками после 
захвата генуэзской торговой колонии и крепости Чембало и в своих старых названиях содержит корень «балык»: 
Балыкаея (Афанасий Никитин, 1472); Балуклава (1475 г.); «в Булыклеех, в Булуклеех» (1626 г.); Baluclawa (фр., Бо­
план, 1650; 1665 г.; 1740-е гг.); Buluclaw (вт. четв. XVIII в.); Buluclawa (1684 г.); Балыкли (Скальковский, 1885: как 
старое название); Балыклава (1803 г.); Балаклава (1745 г.; 1760 г.; 1784 г.). Считается, что название произошло от 
тур. балык «рыба», юва «гнездо» (Аркас 3., 1853), то есть «рыбье гнездо» (Никонов, 1966); по-другому «садок для 
рыбы», а точнее «рыбий затон». «Татарский народ называет ее Балыклагы-керман. ("Балыклагы" можно перевести 
с татарского как "рыбное место")» (Эвлия Челеби, 1657). «Балуклава означает рыбный пруд» (Тунманн, 1777). 
Петр Симон Паллас отмечает в числе укреплений Херсонеса, которые построил Скилур и его сыновья, как опор­
ные пункты в военных действиях против Митридатовых воевод, Палакий. И тут же формулирует следующую 
гипотезу: «В имени Pallakium, мне кажется, должно видеть происхождение названия Балаклавы скорее, чем в 
татарском слове "балык" (рыба)» (Паллас, 1793-1794).
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офицеры. Известен генерал-майор Красномилошевич Василий Иванович, который 
стал (18.III.1792) кавалером Ордена Святого Георгия 3 класса за победу над тур­
ками при Мачине. Умер в 1820 г. 43. С ноября 1801 г. село стало собственностью 
коллежского асессора Красно-Милашевича, вероятно сына Василия Ивановича.
Старые названия -  Красно-Милашевичево, Милашевичево, Покровское (Исто­
рия городов..., 1981, с. 277). Историческая часть поселения (с церковью и клад­
бищем) находится в излучине Чичиклеи по правому ее берегу. Милашевичево 
(1848 г.; 1850 г.); «м. Покровское (Малашевича44)» (трехверстовая карта, 1869); 
«Покровское (Красно-Милашевичево) с. при устье р. Чичиклеи» (Ястребов, 1894, 
с. 128); Покровка (Милашевичево), с., 409 дворов (1906 г.) (Заковоротний, 2004); 
Малашевича м. (Димов, 1914); с. Покровское-Малашевича (Лагута, 1926).
Последующее название -  Покровское религиозно-культового происхождения. 
В 1855 г. генералом Кашневым построена каменная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы (Заковоротний, 2004).
В начале XIX в. на правом берегу, в излучине располагалось Сц. Покровское, 
а напротив, на левом берегу -  Д. Чичеклея (ПГМ 2 в., 1828). Покровское и Чичи­
клея (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). По ситуации на 1869 г. 
современными границами села объединены местечко Покровское и д. Чичиклея. 
Покровское (1882 г.) занимало территорию на левом берегу Чичиклеи к юго-восто­
ку от нынешнего кладбища. Покровское относилось к разряду местечек в период 
с 1843 г. по 1893 г., топоним с таким вариантом написания встречается на картах в 
1896 г., 1902-1903 гг., 1906 г., Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г., 1911 г., 
1913 г. и вплоть до 1915 г.: Покровское м. (Димов, 1914). Единично позже: Покров­
ское (Оперативная сводка 15.03.1944; сообщение Информбюро от 29.03.1944).
Центр Покровской волости Ананьевского уезда Херсонской губернии (1889 г.). 
(Авторы «Истории городов и сел...» (1981, с. 277) считают, что Покровка стала 
центром волости в 1893 г.). Название поселения вошло в историю геоботаники: 
«Исключительно раннее единичное зацветание [ковыля-тырсы] было отмечено 
мною для склонов высокого берега Буга бл. Покровского и имело место 6 июня 
1906 года» (Пачоский, 1913, с. 27).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), северная часть 
современной Покровки была самостоятельным поселением -  Чичиклея. По состоя­
нию на 1889 г. м. Покровское (Милашевичево, Красно-Милашевичево) состояло из 
поселков: Покровское; Чичиклея (Старая Чичиклея); Новая Чичиклея (Ярчукова); 
Новая Варюшина (см. Варюшино); Ярчуковка; Гребенка и х. Попова балка. Старая 
Чичиклея впоследствии, видимо, была переименована в с. Старопокровка (1950 г.).
Современное название -  Покровка впервые отмечается в 1911 г. (с.); Покров­
ка (август 1941 г.); Pokrovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003).
Согласно карте Сотцмана (1788 г.) наряду с крепостью Zizakly к югу от со- 
врменного положения с. Покровка было поселение Kazagan. По топографической 
карте 1942 г. современную застройку села занимает Покровка, а у западной окраи­
ны был населенный пункт Козичева.
К 1969 г. в состав Покровки вошло с. Старопокровка. Такое уточнение отража­
ло, прежде всего, более старую часть самой Покровки. Тем не менее, отметим, что
43 Возможно, что к этому роду принадлежит Красно-Милашевич Варвара Васильевна, дочь действительного тай­
ного советника, жена (с 1827 г.) И.М. Миклашевского (привлекался по делу декабристов), умерла в 1888 г.
44 От сербского имени Милош происходит фамилия Милошевич, в казачьих войсках Юга России эту фамилию 
исказили в Милашевич1793, а запорожцы -  в Малашевич.
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село с названием Новопокровка (Ново-Покровка (1944 г.)) находится к северо-запа­
ду от п. Мостовое на территории Одесской области.
Аналог: «волостное местечко при почтовой дороге и р. Балайчуке Покровское 
(или Измайлово-Покровское), возникшее в начале XIX века» (Россия. Т. 14, 1910) 
(ныне с. Петровка на территории Одесской обл.).
В З к м к  северо-западу от поселения находился в XIX в. большой могильник, а 
один курган имел название Мог. Гром (трехверстовая карта, 1869). Другой курган 
удлиненной формы располагался к юго-западу от поселения: Мог. Долгая (трехвер­
стовая карта, 1869).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав села вошел на­
селенный пункт «с. Новий Городок» (укр.). См. Новый Городок.
Поречье -  село по обеим сторонам поймы р. Чичиклея (Веселиновский район). 
Пор1ччя (укр.).
В современных границах включает немецкую колонию Раштадт (правый бе­
рег) и село Александровку (1915 г.), которое возникло, по всей видимости, в 1890­
е гг. Раштадт основан как католическая немецкая колония в 1809 г., или на рубеже 
1809/1810 гг. «Село основано в 1809 г. До 1944 г. -  Раштадт» (История городов..., 
1981, с. 286). Первая церковь в Раштадте была построена в 1812 г. Католический 
храм «St. Francis Xavier» (англ.) построен в 1872 г. Раштадт -  одна из десяти ма­
теринских колоний немецких переселенцев «Березанского округа немецких коло­
ний» (см. Шнроколановка. Березанка). Она стала одним из центров расселения ко­
лонистов в округе Ландау. В XIX в. центр Раштадтской волости Ананьевского уезда 
Херсонской губернии (Раштадтская волость (1889 г.)). В волость входили следую­
щие населенные пункты: кол. Мюнхен -  осн. в 1809 немцами, кол. Раштадт -  осн. 
в 1809 немцами.
Название поселению дал город Раштатт (Rastatt) в земле Баден-Вюртемберг 
(Германия). Ранее «Раштадт, при Мурге, ныне союзная крепость» в Герцогстве Ба­
ден (Учебная книга географии Даниеля, 1863, с. 290). По названию города назван 
Раштадтский (Раштаттский) мир 1714 г. Растатт (1909 г.; 1947 г.).
Слово Rastatt можно перевести с немецкого языка как «быстро возникший го­
род».
М. Roll (2000) дает варианты топонима на английском языке: Rastadt, Rastatt, 
Bolshoe Poretchje, Poriccja. Другие упоминания: Клн. Раштат (ПГМ 2 в., 1828); 
Раштадт (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Раштадт, нем. 
кол. (1887 г.; 1896 г.; 1903 г.; 1911 г.); Раштад (Карта Херсонской губернии, 1908); 
Rastadt/Od (англ., XIX в.). Rastatt, Cherson SR (1908 г.); Rastadt (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996); Роштат (1923 г.); «С. Раштадт и Новый Раштадт Раштадтского с/с» 
(1926 г.); село Роштад (1941 г.); «Роштадт (ныне Градовка [ошибка: Градовкой стал 
Мюнхен])» (август 1941 г.); «Rastadt, 389 домов, 529 семей, 2360 жителей» (1944 г.).
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu45) мате­
ринская католическая колония Rastadt, основанная в 1809/10 г., ранее носила рус­
ское название «Bolshoye Poretchje» (англ.). Раштатт (Раштадт, Роштадт, Большое 
Поречье) -  Веселиновский (Ландауский, Березовский, Ляховский) р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc).
По топографической карте 1941 г. по правому берегу р. Чичиклея находился 
Раштадт, а к северо-востоку (по левому берегу) было поселение Нов. Раштадт.
45 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_cultuxe/maps_villages/mdex.html#beresan
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В 1926 г. была основана католическая немецкая колония Новый Раштадт (Neu 
Rastadt, по другому Neu Rastatt). N. Rastadt (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). 
«Новый Раштадт Раштадтского с/с» (1926 г.); Ней-Раштатт (Новый Роштадт) -  Ве­
селиновский (Ландауский, Березовский, Ляховский) р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одес­
ская область I I  www.eiprd.ru/information/doc).
После освобождения Николаевщины от немецких захватчиков в 1944 г. для пе­
реименования колонии Раштадт в Поречье использована аналогия со сменой на­
звания соседней колонии Мюнхен (см. Градовка). Тем более, что местоположение 
Раштадта также охватывало береговую полосу у реки, удобную для заселения, т.е. 
поречье. По всей видимости, левобережная часть села, где и ныне сохранилось 
кладбище, сформировалась позже и была названа Новым Поречьем (можно пред­
положить, что таким образом был переименован Новый Раштадт). В период 1967­
1969 гг. в состав Поречья вошло «с. Нове Пор1ччя» (укр.).
Пор1чанська сшьрада Мосывського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
В период 1967-1969 гг. к селу присоединено «с. Олександр1вка» (укр.). Согласно 
справочнику «Миколашська область» (1978, с. 91), из учетных данных в связи с пере­
селением жителей исключен хутор -  «х. Тетяшвка, Пор1чанська сшьська Рада» (укр.). 
Райдолина -  село на правом берегу р. Чичиклея и в устье б. Кобылянская (Весе­
линовский район).
Судя по карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)», 
в районе села была колония Weidmann (англ.). По другой карте (карта 1918 г.: 
Philipps, 1996), колония Weidmann (англ.) находилась в 17 км к востоку от Весе­
линово (т.е. к югу от с. Бузоварово). Вейдеман -  Веселиновский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов 
в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc). Название населенного 
пункта, по-видимому, отфамильное: фамилия колонистов Wiedemann известна по 
списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х гг.
Основано поселение, вероятно, в первой половине XX в., вначале как хутор: 
«хут. Рай-Долина» (топокарта 1941 г.), затем (с I960 г.) как село.
Название произошло от сокращенного словосочетания «райская долина». 
Ставки -  село в вершине балки Березань -  суходольной части реки Березань (Ве­
селиновский район).
Считается, что поселение основано в 1833 г. (История городов..., 1981, с. 287). 
Эти сведения надо уточнить. Первоначально здесь (у северной границы Одесско­
го уезда при небольшом земельном наделе) в 1819 г. была создана лютеранская 
немецкая колония. В списке немецких колоний 1763-1862 гг. она фиксируется как 
Waterloo I. Вскоре эта колония была покинута: осталось только 20 первых семей. В 
истории немецких колоний 1848 г. отмечено, что колония Ватерлоо была повторно 
основана 34 лютеранскими семьями (200 человек) в 1832/1833 г. (или шире -  в 
1827/1833 гг.) под покровительством Н.Н. Инзова, который был тогда главным по­
печителем колонистов юга России. В списке немецких колоний 1763-1862 гг. она 
зарегистрирована, как «Waterloo II / Kherson, Odessa» (К. Stumpp, С. Keller, 2001).
Ватерлоо -  одна из десяти материнских колоний немецких переселенцев «Бере­
занского округа немецких колоний» (см. ПТироколановка. Березанка).
Название происходит оттого, что колонисты 1819 г. не желали принимать поста­
новления комиссара поселения М. Krueger. Он и выбрал название Ватерлоо по име­
ни бельгийской деревни, жители которой во время осады союзными державами ана­
логично были упрямо оппозиционно настроены в отношении любого подчинения.
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В притоке мигрантов выделяется восемь этапов: в 1805 г. одна семья из Рейнско­
го Пфальца и в 1809 г., в 1818 г. (2 семьи) и в  1819 г. (11 семей) из Бадена, в 1817 г. 
(6 семей), в 1819 г. (1 семья), в 1822 г. (1 семья), в 1832 г. (2 семьи), в 1833 г. (2 семьи) 
из Вюртемберга, в 1819 г. (1 семья) из Австрии, в 1832 г. (6 семей) из Пруссии. Были 
другие иммигранты и частично трансиммигранты из других колоний. К 1848 г. здесь 
насчитывалось 74 семьи с общей численностью населения 375 человек.
Долгое время название населенного пункта оставалось неизменным: Ватерлоо 
(1869 г. (нем. колония); 1882 г. (от 51 до 100 дворов); 1896 г., 1903 г., 1905 г.; 1905 г.; 
Карта Херсонской губернии, 1908; 1909 г., Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; Димов, 
1914 (нем. колония); 1926 г.; 1939 г., до 1944 г.); Ватерло (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Waterloo (англ., XIX в., карта 1918 г.: Philipps, 1996). 
Ватэрлоо (военная сводка 30.03.1944).
Немецкое население проживало в следующих населенных пунктах:
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu46) это ма­
теринская католическая колония Waterloo, ранее или ныне с русским названием 
Borodino (англ.), основаннаяв 1819/1827-1833 гг.
Ватерлоо (Бородино) -  Веселиновский (Ландауский, Варваровский) р-н (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Колония названа в честь Waterloo -  населенного пункта в Бельгии, при котором 
англо-голландскими и прусскими войсками в 1815 г. была разгромлена армия На­
полеона I. На основании циркуляра № 55 по земскому отделу МВД от 15 октября 
1914 г. Ватерлоо было переименовано в Бородино. Однако на практике оно фик­
сируется короткое время: Бородино с. (1916 г.). «Borodino/Kher., Od.» (список не­
мецких колоний 1763-1862 гг. (K.Stumpp)). Переименование связано с событиями 
I мировой войны, когда Германия и Австро-Венгрия в составе Центральных держав 
начала войну против стран Антанты, включая Россию. Здесь явно просматривает­
ся проведение аналогии: сражение с Наполеоном у Ватерлоо -  битва у Бородино. 
Таким образом, колонию переименовали по названию села в 124 км к западу от 
Москвы, где 26.08(07.09).1812 произошло сражение между русской армией и фран­
цузской армией Наполеона. К этому времени немецкая колония с названием Боро­
дино уже существовала. В 1816 г. в Бессарабии была основана немецкая колония 
Бородино (ныне пгт Тарутинского р-на Одесской обл.). Само название райцентра -  
Тарутино связано с селом (ныне в Жуковском р-не Калужской обл.), близ которого 
произошло еще одно сражение во время Отечественной войны 1812 г.
После освобождения Николаевщины от фашистских захватчиков (1944 г.) Ва­
терлоо переименовали в Ставки. Stavki, Stawky (Roll, 2000). Слово «ставок (став)» 
в переводе с украинского означает «пруд». Выбор нового названия в определенной 
мере обоснован: и сейчас на окраине села имеется каскад из четырех прудов, три 
из которых были показаны уже на карте 1869 г.
Ставки -  новая станция на железной дороге Колосовка-Николаев-Сорт. (Весели­
новский район).
Расположена у восточной окраины села Федоровка Веселии. Хотя Федоров­
ка непосредственно примыкает к железной дороге «Колосовка-Николаев-Сорт.» 
и вблизи железнодорожного полотна имеются строения, а за полотном находит­
ся сельское кладбище, железнодорожная станция в пределах населенного пункта 
долгое время не была сформирована. К примеру, ее нет на топокарте М 1:200 000
46 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_cultuxe/maps_villages/mdex.html#beresan
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(2003 г. и 2006 г.). Отсутствует в перечне станций Одесской железной дороги 
(ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006).
Первая подпись у новообразованной станции: «Рзд. 22 км47» (Карта Нико­
лаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). Ставки, ж.-д. ст. (Одесская область. 
М 1:200 000, 2006).
Староалексеевка -  село на одном из истоков р. Березань (Веселиновский район). 
Староолекснвка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), в этом месте 
находились только «Скот, дв.», колодец и пруд. В перечне населенных пунктов, 
где проживало немецкое население, числится «хутор Новый Шпейер Ватерлооско- 
го с/с» (1926 г.). N. Speyer (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). На карте «1800’s 
German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) показывает 
здесь католическую немецкую колонию Neu Speyer (Neu Speier) (англ.). Колония 
Новый Шпейер была основана в 1925 г. и относилась к округу Ландау (см. Шнро- 
колановка). Свое название она получила от материнской колонии Шпейер (см. Пес­
чаный Брод!, основанной на 116 лет раньше. Ней-Шпеер (Новый Шпеер) -  хутор, 
Веселиновский (Ландауский, Варваровский) р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская об­
ласть II www.eiprd.ru/information/doc). Нов. Шпеер (топокарта 1942 г.). По-видимо­
му, как и Шпейер, Новый Шпейер переименовали в 1947 г.
Логично предположить, что, вводя разграничение Алексеевок на Старую и Но­
вую, последняя находится невдалеке. Однако ближайшая Новоалексеевка находит­
ся в 65 км к северо-западу от Староалексеевки и относится к Великовеселовскому 
сельсовету Врадиевского р-на.
Степановка -  село у северной границы Веселиновского района, в балке левобе­
режной части бассейна реки Сухой. Степашвка (укр.).
Степановка Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Хер­
сонской губернии» (1868 г.). Степановка в составе Мостовской волости числится в 
списках 1889 г.
В составе Покровской волости Ананьевского уезда (1889 г.) зарегистрирован 
населенный пункт: «д. Васильевка (Рожкова, Рожковская, Федоровка, Степанов­
ка)». Можно предположить, что нынешняя Степановка это и есть Васильевка, вер­
нувшая свое прежнее название.
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
«пос. Степановка», а к востоку (у шоссе) был населенный пункт «хут. Дубинка», он 
же показан в 1942 г. По результатам картографических измерений можно предполо­
жить, что в этом районе (у дороги из Кантакузовки (см. Прибужаны) в Николаевку) 
находилось поселение «Завидовка, д. вл., при колодце, 7 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). В состав Покровской волости Ананьевского уез­
да входил населенный пункт «д. Завидовка (Марьяновка, Белокурова)» (1889 г.). 
Местоположение этого поселения соответствует локализации «хут. Дубинка»,
Поселение примыкает к железной дороге и поэтому в 1940-х гг. оно было посел­
ком, но впоследствии это село: Степановка с. (1941 г.); Степашвка с. (укр., 1973 г.; 
Миколашська область, 1978, с. 70; История городов..., 1981, с. 285).
Сухая Балка -  село в низовье реки Сухой (Веселиновский район). Суха Балка 
(укр.).
47 В Одесской области отмечен «Путевой пост 22 км (пп 22 км)», код станции -  40182 (ТрансЛогист, информаци­
онный ресурс, 2003-2006).
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Основано поселение в первой половине XX в. Название гидронимное. По топогра­
фической карте 1941 г. современной территории села соответствует «Сухая балка 1-й 
участок48)». Сухая Балка 1-й участок)» (топокарта 1942 г.). Возможно, это поселение 
определено, как Сухая Балка (Каменная Балка49) -  хутор, Вознесенский р-н (Немец­
кие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов 
в СССР. Николаевская область // www.eiprd.ru/information/doc). В списке немецких 
колоний (1926 г.) отмечен в Вознесенском р-не «хутор Сухая Балка Очаковского с/с».
Другое село с таким же названием находится в истоке реки Сухой (см. Сухая 
Балка Доман.1.
Ульянове -  село на левом склоне долины р. Тартакай (северо-западная часть Весе- 
линовского района). Улянове (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), балка, на 
которой находится поселение, называлась «Б. Маргаритова». В источнике (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859) зафиксирован хутор: в 5 верстах от 
Колосовки «Фрицов (Сиротинка), хут. вл., 12 дв., при балке Маргаритовке». По­
селение возникло как хутор в XIX в. при участии немецких колонистов. Первона­
чально, напротив современного положения села (на правом склоне Маргаритовой 
балки) сформировались «X. Сиротинские (Фрица)»50 (трехверстовая карта, 1869).
По данным на 1889 г. населенный пункт известен в составе Мостовской воло­
сти Ананьевского уезда: «х. Крысса (Сыротинские, Фрица, Картакай51, Крисов)». 
Криса -  украинско-немецкий хутор, Доманевский р-н (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Никола­
евская область I I  www.eiprd.ru/information/doc). В советское время село называлось 
Крысово (топокарта 1942 г.) или Крысов (КриДв (укр.)). А с 11.08.1960 переимено­
вано Крысов (Микола!вська область, 1978, с. 77) в с. Ульянове (тогда Доманевского 
р-на). По-видимому, на выбор нового названия повлияло то, что 22 апреля I960 г. 
исполнилось 90 лет со дня рождения В.И. Ленина (Ульянова).
Урсоловка -  село по обоим берегам верховья Каменной балки, на левобережье 
бассейна р. Чичиклея (Веселиновский район). Урсол1вка (укр.).
В XIX в. село с таким названием в списках населенных мест Ананьевского уез­
да Херсонской губернии не значится. Основано поселение в первой половине XX в. 
По топографическим картам 1941 г. современной территории села соответствует 
«хут. Урсоловка», а южная часть поселения -  это был «хут. Вильна Украина», к югу 
от которого находился [х.] Веселый.
Современное название происходит от фамилии Н.И. Урсулова, который осенью 
1918 г. командовал партизанским кавалерийским отрядом, действовашим в этом 
районе против германо-австрийских войск, а в 1919 г. он стал командиром Возне­
сенского кавалерийского полка и уездным военным комиссаром. Командир Возне­
сенского отдельного кавалерийского дивизиона Никифор Урсулов в июле 1919 г. 
возле железнодорожного депо Вознесенска убил «при попытке к бегству» Мишку 
Япончика52. Урсулов долго работал директором маслозавода в Вознесенске (переу­
лок в городе был назван его именем).
48 В это время «Сухая Балка 2-й участок» это с. Подолянка.
49 Расположенное в 10 км к юго-востоку с. Каменная Балка (см. Урсоловка) имело к 1941 г. 65 дворов и хутором 
быть не могло.
50 В это же время в ближайшей округе были поселения-аналоги: X. Сиротинские к западу, X. Сиротинка (Немец­
кий) и X. Сиротинка -  к югу.
51 Другие хутора с таким названием были у Доманевки и в б .  Кологлея (см. Тартакай р.).
52 М. Винницкий-Япончик был командиром 54-го стрелкового советского украинского полка.
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В таком случае, нормативное написание топонима Урсуловка. Однако зафик­
сированы варианты названия, как на русском, так и на украинском языке: Урсу­
ловка (рус., История городов..., 1981). Урсоловка (рус., 1942 г.; Миколагвська об­
ласть, 1978, с. 33; 1984 г.; 1987 г.; топокарта М 1:200 000, 1993; GSM Украины, 
1998; Украина. Атлас автомобильных дорог. 2003; Карта Николаевской обл.: www. 
meta.ua, 2005; Одесская область, 2006; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007; 
http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Урсолевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Варианты на украинском языке: Урсул1вка (укр., 1969 г.; Миколагвська область, 
1978, с. 71). Урсуловка (укр., Миколагвська область, 1978, с. 14, 83). Урсол1вка (укр., 
1972 г.; 1973 г.; 1987 г.; Довщник з поштово!' шдексацй населениях пункпв Украши. 
Т. I., 2003; карта «Миколагвська область», 2004; Автомобгльт шляхи..., 2004; Ви­
бори Президента Украши, 31.10.2004; Kyivstar GSM, 2005; Украша. ГОвдень, 2006; 
http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 
2007; http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
На топокарте М 1:100 000 (1984) Урсоловка подписана у северо-западной ча­
сти поселения, непосредственно примыкающей к п. Тимирязевка, и у юго-восточ­
ной окраины. На топокарте М 1:200 000. Николаевская область (1998) населенный 
пункт не подписан. Северо-западная часть села определена как Каменная Балка.
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкое поселение (хутор) «Cohsner» (англ.). 
На самой же карте к северо-востоку от Веселиново отмечена лютеранская колония 
Ochsner. По расчетам она приходится на местоположение современной территории 
Урсоловки. В списке немецких колоний (Stumpp К. and Keller С., 2001) содержится 
четыре одноименных хутора Ochsner. В их числе «Ochsner Chutor Ш/Od», располо­
женный, судя по карте (К. Stumpp, колонии 1763-1862), восточнее Нового Раштатта 
(см. Поречье) и известный также, как Каменная (Kamenaja). Очевидно, деревня Ка­
менная называлась еще и Каменной Балкой. Каменная Балка (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «Каменная-балка (Чернова)» на Каменной Бал­
ке (трехверстовая карта, 1912 г.). В состав Покровской волости Ананьевского уезда 
входил населенный пункт «д. Каменная Балка (х. Черевковъ) (1889 г.). Судя по тре­
хверстовой карте 1969 г. «Каменная-балка» находилась на месте современного ме­
стоположения поселения (см. Каменная Балка), а южнее (место будущей Урсоловки) 
поселений не было. По топографической карте 1941 г. к северо-западу от Урсоловки 
показана Каменная Балка, а к востоку от этого поселения -  «свх. им. Буденного».
В период 1967-1969 гг. в состав села Урсоловки вошло «с. Кам’яна Балка» 
(укр.). В последнее время этот населенный пункт опять выделился как самостоя­
тельное поселение (см. Каменная Балка).
Федоровка -  село в центре Веселиновского района. Федор1вка (укр.).
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll 
(2000) локализует здесь немецкую колонию (хутор) «Chutor Рорреп53» (англ.). 
В примечании к карте отмечено, что на хуторе проживали представители и люте­
ранского и католического вероисповедания, но больше лютеранского.
Ch. Рорреп (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Поппен -  хутор, Веселиновский 
(Ландауский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень не­
мецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/ 
doc). По-видимому, поселение переименовано в 1947 г.
53 Фамилия Рорр известна по списку жителей Ландау (см. Широколановка).
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Хотя село непосредственно примыкает к железной дороге «Колосовка -  Ни­
колаев -  Сорт.» и вблизи железнодорожного полотна имеются строения, а за по­
лотном находится сельское кладбище, железнодорожная станция в пределах на­
селенного пункта не сформирована. К примеру, ее нет на топокартах М 1:200 000 
Николаевская обл. (2003 г., 2006 г.). Но впервые появляется подпись у новообразо­
ванной станции: «Рзд. 22 км» (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005), 
а позже -  Ставки, ж.-д, ст, (Одесская область. М 1:200 000, 2006).
Широколановка -  село в верховье р. Березань (Веселиновский район). Широко- 
лашвка (укр.). От Николаева до Широколановки 48 км. Shirokolanovka (англ., ситу­
ация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Учреждение новых колоний в Одесском уезде предварял указ Императора 
Александр I от 5 января 1802 г. «Населенный пункт возник в 1809 г. До 1941 г. -  
Ландау» (История городов..., 1981, с. 287). Ландау (Landau) -  католическая немец­
кая колония. Это одна из десяти материнских колоний немецких переселенцев 
«Березанского округа немецких колоний» (см. Березанка). «Березанский колони­
стский округ /Kolonistenbezirk Berezan. Херсонская губ., Одесский/Херсонский и 
Ананьевский уезды. Основан в 1808-09. У р. Березань» (Карев, 1999). Основана 
колония в 1809/1810 г. (Roll, 2000). После указа Александра I о колонизации Но­
вороссии немецкие поселенцы приехали в Березанский округ из Эльзаса, Бадена, 
Вюртемберга, пфальцграфства Пфальц с центром в Шпейере. Название колонии 
Ландау происходит от одноименного города в Пфальце (Pfalz) (XIX в.), с 1919 г. 
земля Рейнланд-Пфальц (Германия). «Ландау, союзная крепость» (Учебная книга 
географии Даниеля, 1863). Ландау -  это также один из графских титулов Германии.
В 1896 г. в Ландау построены католические храмы (кирхы) Св. Рафаэля и Свя­
тых Фрэнсиса и Рафаэля. В сентябре 1896 г. в городе Николаеве был открыт новый 
храм римско-католической церкви, сооруженный за счет пожертвований прихо- 
жан-католиков не только николаевских, но и из окрестных сел, включая Ландау.
Ландау, нем. колония (1868 г.; трехверстовая карта, 1869; 1882 г.; 1896 г.; Со­
колов, 1898; Димов, 1914; 1919 г.); Landau/Od. (англ., XIX в.); Landau, Beresan SR 
(1908 г.); Ландау, с. (1903 г.; 1905 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; 
Атлас Маркса, 1910; 1915 г.; до 1941 г. (по другим данным, до 1945 г.). «С. Ландау 
Ландауского с/с» (1926 г.). Landau (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996); «Landau, 
2517 жителей (1930 г.), 1994 жителей (1941г.)». «Село Ландау (август 1941 г.), ныне 
Широкий Лан». Sirokolanivka, Schirokolanivka (Roll, 2000). В списке русских посе­
лений М. Roll (2000) называет селение Sirokolanivka, ранее известное как Landau 
(англ.). Ш.Лан (Расписание движения автобусов, 2000).
В 1902 г. на средства Свято-Андреевского братства при участии Управления го­
сударственным имуществом, жителей окрестных сел, старанием земского началь­
ника Михаила Николаевича Малашевского построена каменная церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Коренных, постоянных прихожан не было, церковь была 
рассчитана на кратковременно проживающих в колонии рабочих, мастеровых -  
русских и украинцев (Заковоротний, 2004).
После начала Первой Мировой войны определяющим сигналом к смене немец­
ких топонимов в крае стало переименование 18.08 (ст. ст.) 1914г. Петербурга в Петро­
град. На основании циркуляра № 55 по земскому отделу МВД от 15 октября 1914 г. 
колония Ландау переименована в Свято- Покровское, а Ландауская волость -  в Свя- 
то-Покровскую. Редкаярегистрация: «Свято-Покровское с.» (1916 г.). Последующее 
название -  «К. Либкнехта» (1939 г.) связано с именем Карла Либкнехта (Liebknecht) 
(1871-1919)- деятеля германского и международного рабочего движения, одного из
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основателей Компартии Германии. Использование в топониме не только фамилии, но 
и имени обосновано, так как отец Карла -  Вильгельм Либкнехт также был известен 
как политический деятель. (Парадоксально, что другой лидер германской революции 
1918 г., соратник Карла Либкнехта, носил фамилию Ландау. Так что, при большей 
информированности можно было вернуться к первичному названию).
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu54) это ма­
теринская католическая колония Landau, ранее или ныне с русским названием 
«Schirokolanivka (or: Novaya Marianovka)» (англ.), основанная в 1809/10 г.
Ландау (Ней-Мариановка55, Карла-Либкнехта, Свято-Покровское) Варваров- 
ский р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
В разные годы Ландау -  это административный центр: Березанского округа не­
мецких колоний Одесского уезда (1809(1810)-1869 гг.), Ландауской волости Одес­
ского уезда (1870-1916 гг.), Свято-Покровской волости (1916-1917 гг.), Ландауской 
волости (до 1923 г.). Ландауский район -  один из девяти районов Николаевского 
округа Одесской губернии (20-30-е гг. XX в.). Ландау -  центр Ландаусского райо­
на (1925-1926 гг.), немецкого национального района (Карл-Либкнехтовский (1927­
1938 гг. и с 1956 г.), Карло-Либкнехтский, К.-Л1бкнехтський (Ландавський) -  1927 р.
Карл-Либкнехтовский район упразднен Указом Президиума ВС УССР от 
26.3.1939 Вормский с/с включен в состав Березовского р-на, Гальбштатский, Зульц- 
кий, Иоганестальский, Карл-Либкнехтовский, Карлсруевский, Катеринентальский, 
Шейнфельдский с/с -  Варваровского р-на Николаевской обл. (Карев, 1999).
Национальные (немецкие) районы и сельсоветы были созданы в 20-е годы и 
просуществовали до 1938 г. Например, Люксембургский и Ротфронтовский немец­
кие районы в Днепропетровской обл., Высокопольский немецкий район Херсон­
ского округа (1925-1930 гг.), переименованный в 1935 г. во Фриц-Геккертовский, с 
1937 г. входил в Николаевскую область, а в 1939 г. ликвидирован.
По данным 1925 г. Ландавский район (один из девяти Николаевского округа) 
имел 71316 дес. пригодной земли [77913 га, что больше площади бывшего Березан­
ского округа немецких колоний -  51405 дес. (Материалы..., 1883)].
По постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 30 апреля 1925 г. был образован 
Ландаусский район из сельсоветов Варваровского р-на, а также части сельсоветов 
Березовского р-на Одесского округа. По архивным документам периода оккупа­
ции 1941-1944 гг. известен топоним «с. Ландау Ландауського району Берез1вського 
повпу; претура Ландауського району».
По Указу Президиума Верховного Совета УССР от 08.08.1945 с. Карла Либк­
нехта переименовано в с. Широколановка (Николаевского р-на).
Лан по В.И. Далю (1863-1866 гг.) -  поле, нива, пашня (южн.): большая засеян­
ная полоса, около десятка десятин [10 казенных дес. -  10,925 га; 10 владельческих 
(хозяйственных) дес. -  14,5 га]. Лан -  одна из поземельных мер, участок пахотной 
земли (3,5-26 десятин), мера обложения.
09.08.1945 создан Широколановский район с центром в с. Широколановка (до 
07.06.1957). А 13 мая 1956 г. произошло переименование района в Карл-Либкнех­
товский. В 20-30-е гг. XX в. на территории современного Веселиновского и ча­
сти Николаевского районов был создан один из 10 районов Николаевского округа
54 h ttp :/ /w w w .lib .n d su .n o d a k .e d U /g rh c /h is to ry _ c u l1 :u re /m a p s_ v illa g e s /m d e x .h tm l# b e re sa n
55 Возможный аналог: Марьяновка х. (конец XIX в.): см. Веселый Кут, ур.
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(1923-1930 гг.) -  Карло-Либкнехтский. Он имел 13 центров сельских советов с не­
мецкими названиями: Ландау -  совр. Широколановка; Ватерлоо -  совр. Ставки; 
Мюнхен -  совр. Градовка; Иоганесталь -  совр. Ивановка Кубряцк.; Рорбах -  совр. 
Новосветловка; Карлсруэ -  совр. Степовое Николаевского р-на; Шенфельд -  совр. 
Кринички Николаевского р-на и др.
Через село проходила дорога «Вознесенск-Ландау-Нечаянное» (1926 г.).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах (М 1:2 500 000: 
БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986).
С названием поселения связано наименование Широколанского военного поли­
гона (площадью 28 тыс. га).
Дочерняя колония в Побужье: «Кол. Нов. Ландау» (карта 1869 г.) (совр. Панкра- 
тово Арбузин,!56.
К юго-востоку от села находилась колония Клейн-Карлсруэ (Klein-Karlsruhe), 
основанная как дочерняя колония Карлсруэ (см. Степовое Микол,).
На трехверстовой карте (1869 г.) к юго-западу от поселения находился курган 
«Мог. Немецкая», а к юго-востоку -  «Каменоломня».
Южнее села на р. Березань был Ch. Keller57 (см. Веселое vp.l. Ландау с. с чере­
пичным заводом Келлера (1903 г.). Эта фамилия (Keller) отмечена в списках жите­
лей Зульца (Sulz) и репрессированных в 1930-е гг. из Березанского р-на (Roll, 2000). 
Келлер -  хутор, Варваровский р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
Предположительно, недалеко от Ландау в предвоенные годы был хутор Дау­
энгауэра (Дангауера) -  украинско-немецкий хутор, Николаевский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). Фамилия Dauenhauer 
известна по списку жителей Ландау и по списку репрессированных по Березанско­
му району в 1930-х гг.
Штукар -  село в бассейне р. Чичиклея (Веселиновский район).
Село вытянуто на 2,8 км, имеет на западной окраине и в восточной части два 
кладбища, что свидетельствует о слиянии двух населенных пунктов. По топографи­
ческой карте 1942 г. современной территории села соответствует Штукарский [х.], 
а западная часть застройки в то время была самостоятельным поселением -  Два 
ставка; а в вершине балки был [х.] Старинский. (Примечательно, что в 8 км к юго-за­
паду от Двух Ставков находится село Ставки, называемое так с 1944 г.). Dva Stavka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Два Ставка 
(топокарта М 1:100 000, 1963). К 1967-1969 гг. в состав села Штукар вошло «с. Два 
Ставки» (укр.). Этот топоним, означающий в переводе на русский язык «Два Пру­
да», имеет реальную основу: в восточной части современной территории села в вер­
шине балки имеется небольшой пруд. Очевидно, что раньше здесь было два пруда.
Штукарь (рус., 1978 г.; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html); Штукар 
(укр., 1973 г.; http://www.post.lg.ua/ind_Ukr/obl24. htm).
56 Ср.: Ландау (Neu Landau) (с 1915 г. с. Потемкино Высокопольской волости) -  лютеранская немецкая колония в 
Кронауской волости Херсонского уезда, образованной немцами-колонистами из Таврической губернии в 1870 г. 
(1869-1872 гг.) (совр. Высокопольский р-н Херсонской обл.). Она же: колония Ландау (Потемкино, также Ней-Лан- 
дау, Ней-Мариановка), до 1917 г. Херсонская губ., Херсонский уезд, в сов. период -  Николаевская/Днепропетров- 
ская обл. (Карев, 1999).





Вознесенск -  город (с 1938 г.) областного подчинения (с 1978 г.), районный центр 
(с 1923 г.). Расположен на левом берегу р. Южный Буг и в устье р. Мертвовод. 
в 89 ( 91 ) к мк  северо-западу от Николаева. Вознесенськ (укр.).
В связи с принятым 17 июля 2020 года новым делением Николаевской области 
на четыре административно-территориальные единицы г. Вознесенск становится 
административным центром Вознесенского района.
Железнодорожная станция. Пристань. Гидрометеорологическая станция (47°34' 
с.ш., 31°02' в.д., абс. высота -  33 м). Здесь с 1835 г. проводятся наблюдения за вскры­
тием и замерзанием реки. В 1843 г. по распоряжению Главного управления путей 
сообщения «О проведении на пристанях в течение всей навигации наблюдений за 
ежедневными колебаниями уровней на специальных водомерах» открыт водпост 
(Швец, 1971).
Название города происходит от религиозного праздника -  Вознесение Господне 
(в 40-й день по Пасхе)1.
На месте города был замок (литовская крепость) Соколец1 2 (с начала XV в.); ука­
зан в списке замков, составленном после смерти Витовта в 1430 г. Соколец3 показан 
в числе замков и укрепленных пунктов Великого Княжества Литовского, разрушен­
ных татарами в конце XV в. и не восстановленных позднее (карта Украины XVI в. в 
«Истории Украинской ССР, т. 1, 1969). Топоним Соколец дал название переправе -  
Соколиная, Сокольская; брод (перевоз) Соколанский. Упоминается и позже: Соко­
ловский мост (рапорт инженер-полковника Н.Н. Князева, август 1792 г.). «Возник 
[город] на урочище, известном во время Запорожской Сечи под именем Соколы» 
(Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Соколы, запорож­
ский зимовник Бугогардовской паланки (1734-1775 гг.); запорожское селище (Эвар­
ницкий, 1890). В станице Соколы уже в 1755 г. была часовня (Заковоротний, 2004).
Основали Соколы бугские казаки или арнауты (некрасовцы, молдаване, воло­
хи, болгары и украинцы) (Кабузан, 1976). В конце русско-турецкой войны 1768­
1774 гг., во время Дунайского похода, на сторону русских войск перешли арнау­
ты-волонтеры, которые стали полком задунайских христиан. После окончания вой­
ны в 1775 г. они были поселены на пограничных землях левобережного Побужья в 
связи с созданием Бугского казачьего войска. На отведенных для них пограничных 
землях по Бугу арнауты основали 7 поселений, включая Соколы (Шрко В., 1998). 
Здесь же были поселены казаки добровольческого Новонавербованного казачьего 
полка, набранного на Правобережной Украине -  те же беглецы, только не от турец­
кой, а от польской резни иноверцев. В 1776 г. их было уже более тысячи. Для них 
были созданы значительные налоговые и торговые льготы. Поселенцам выделили 
в собственность 109407 десятин земли (Кутузов, 2000).
Характерно, что новые поселения по старинной казачьей традиции называ­
ли станицами: «Бугского козачьего полка станица Соколы» (1775 г.). Станицей
1 Но в справочной зарубежной (англоязычной) литературе бытует однозначно ложное мнение, что Соколы были 
переименованы в честь государственного деятеля Николая Алексеевича Вознесенского (1903-1950).
2 Ср.: г. Соколец в Воронежской губернии (1739 г.);
Соколец, замок -  один из центров Подольской земли: тут в 90-х гг. XIV в. был административно-территориаль­
ный округ -  Сокальская «тьма» («пришел ко Соколцу, и Соколець [взял]» (1393 г.));
Сокольский редут -  селение Самарской паланки (территория нынешней Днепропетровской обл.).
3 В.В. Лобода (1976) ошибочно считал, что турецкое укрепление, которое было на этом месте в XIV-XV вв., назы­
валось Чичаклей [см.: Покровка Веселии.].
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считалось крупное казачье сельское поселение или административно-территори­
альная единица, объединявшая несколько небольших казачьих селений. Соколы 
стали центром Бугского казачьего войска (1775-1817 гг.).
В.В. Лобода (1976) считает, что отождествлять Вознесенск со станицей Соко­
лы нельзя, так как эти географические объекты фиксируются параллельно: «город 
Вознесенск. В округе оного казенные селения Соколы и Раковец» (1795 г., 1798 г.), 
а Вознесенск унаследовал местоположение г. Новопавловск. Это мнение спорное, 
если рассматривать всю современную территорию, занимаемую Вознесенском, и 
историю его формирования.
В 1775 г., когда образовалась Новороссийская губерния, в урочище Соколы на­
мечено было строить город Новопавловск, но осуществить эти планы не удалось 
(История городов..., 1981). В 1779 г. на территории современного города находи­
лись: Новопавловская крепость (западная часть) -  совр. Натягайловка и Соколы 
(восточная часть) -  совр. Родники. Новопавловка (карта 1787 г.). В 1791 г. -  Соколы 
и Почта. В 1792 г. -  Соколы и Новопавловское. Соколы (до 1795 г., упоминается 
и в 1798 г.). Соколов (1791 г.). Соколы (Генеральная дорожная карта Европейской 
России..., 1818).
Согласно карты 1792 г. (Кордт, № 36), Соколы и Новопавловское это два посе­
ления на правом берегу р. Мертвовод: Новопавловское ближе к устью, а Соколы -  
севернее. Правда, на карте 1779 г. (Кордт, № 31) Соколы показаны на левом (!) 
берегу р. Мертвовод, тогда как Новопавловская на правобережье, на Буге. В 1786 г. 
«д. Соколы и м. Новопавловск».
Происхождение топонима Новопавловское связано с другим населенным пун­
ктом: Павловском, крепостью с военным поселением (основан в год рождения бу­
дущего императора Павла I -  1754 г.), с 1764 г. -  Новопавловск, в 1773 г. -  посад 
Павловский, с 1830 г. -  Новоукраинка (ныне город Кировоградской обл.).
Год основания В., как города -  17954. Для постройки города был разработан 
совместный проект И.И.Князева, А.И.Шостака и Франца-Павла Павловича Дево­
лана5. Он с 1792 г., будучи инженерным полковником («Инженер Генерал Волан» 
(1793 г.)), возглавил программу постройки южных крепостей, продолжавшуюся до 
1797 г. С 1795 г. управлял постройкой Вознесенска. На плане генерального меже­
вания Ольвиопольского уезда 1828 года место Вознесенска (современная его севе­
ро-западная часть) показана регулярной застройкой, но без подписи.
В 1789 г. генерал-фельдмаршал г.А. Потемкин обратился к Екатерине II с пред­
ложением построить В. на месте Соколова. А 27 января 1795 г. вышел указ Ека­
терины II «Именный данный Сенату об учреждении Вознесенской губернии из 
части, отходящей от Брацлавской губернии из земли от Порты, приобретенной из 
трех уездов Екатерине славского Наместничества: Херсонского, Елисаветградско­
го и Новомиргородского... составить сию губернию..., именую губернию Возне­
сенской...». После образования Вознесенской губ., одноименного наместничества 
(с 13.06.1795 в составе 12 уездов, включая Вознесенский) -  административно-тер­
риториальной единицы, объединявшей в Российской империи в 1775-1796 гг. две- 
три губернии, центром был выбран сначала г. Новомиргород, а затем Вознесенск. 
Строить губернский город стали «вдоль р. Буга в окружностях местечка Соколов»
4 В Интернете можно встретить и «новаторские» уточнения: год основания (упоминания) города -  1816 г., статус 
города получен в 1963 г. (сайт http://www.vgd.ru, 2003).
5 Франц Сент де Волан (Sainte-de-Wollant, Деволлан, Деволант, де Волант) (20.9.1752-30.11.1818) -  брабантский 
(Голландия) дворянин, перешедший на русскую службу в 1787 г. Франц Павлович Деволан стал видным государ­
ственным и военным деятелем, инженер-генералом (1810 г.).
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(указ 1795 г.). (Примечательно, что в геральдически правой стороне герба Возне­
сенска показан в голубом поле сокол, парящий над Бугом). К губернии были при­
писаны города Очаков и Николаев. Единственным в истории генерал-губернатором 
наместничества в 1796 г. был генерал-фельдцейхмейстер (главный начальник ар­
тиллерии и инженерных войск) Платон Александрович Зубов (1767-1822) -  свет­
лейший князь, последний фаворит Екатерины II.
При Павле I, стремившемся, как известно не продолжать нововведений своей 
матери Екатерины II, из большей части Вознесенской губернии (а также части Ека- 
теринославской губ. и Таврической области) 2.12.1796 г. была вновь образована 
Новороссийская губ. До перевода в г. Ольвиополь (см. Первомайск) В. был адми­
нистративным центром уезда, но затем -  заштатный город Ольвиопольского уезда 
Новороссийской губ.
В 1803-1817 гг. -  главная станица Бугского казачьего войска. Указом императо­
ра Александра I от 8.05.1803 г., в день Святого Ееоргия, было восстановлено Буг- 
ское казачье войско (27 станиц и хуторов, 12000 человек). Войско должно было 
состоять из трех пятисотенных полков во главе с наказным атаманом и войско­
вой канцелярией. С 1817 г. -  центр военных поселений Новороссийского края. Эта 
особая форма организации войск в Российской империи в 1810-1857 гг. позволя­
ла совмещать военную службу с занятием сельским хозяйством на казенных зем­
лях. «В 1817-1823 гг. здесь было управление всеми военными поселениями Но­
вороссийского края» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.). 
В В. находился штаб 3-го резервного кавалерийского корпуса.
«Вознесенск -  заштатн. город Херсонской губ., Елисаветградского у., жит. 
15425» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.). В 1805-1917 гг. 
«Вознесенск Елисаветградского уезда [Херсонской губ.]».
Транспортныйузел: Вознесенск, ст. [анция] (1846); Voznesensy
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Актово -  село на левом берегу р. Мертвовод (Вознесенский р-н). Актове (укр.).
В конце XVIII в. это было Вознесенское поселение (1795 г.), в начале XIX в. 
появилось название Актово, которое указывает на характер поселения и поселен­
цев -  так называемых актовых крестьян (Лобода, 1976).
Основано, по-видимому, переселенцами из Вознесенска, ставшего в 1795 г. го­
родом, и отток населения мог идти до 1803 г., когда город стал главной станицей 
Бугского казачьего войска.
Происхождение топонима можно объяснить так. Крестьянство подразделялось 
на крестьян крепостных и черносошных, государственных (свободных тяглых лю­
дей), к которым примыкали вольно-гулящие люди или вольница, как их еще назы­
вали, составлявшаяся из отпущенных холопов, из посадских и крестьян, бросив­
ших тягло и свое занятие. Актовыми1 называли крестьян, которые, освободившись 
от крепостной зависимости, становились свободными лицами, и несли или не нес­
ли государственное тягло. Примечательна цитата: «...казна продолжала отводить 
свободные земли в Херсонском уезде для переселения малоземельных крестьян из 
других губерний, а затем для бывших помещичьих дворовых и отпущенных людей 
(актовых)» (Что сделало земство в Херсонском уезде за полвека 1864-1912 гг. Хер­
сон, 1915, с. 12).
Первоначальное название Актово. В «Списках населенных мест Херсонской гу­
бернии» (1868 г.) такое поселение не регистрируется. Нет такого топонима в середине 
XIX в. и в других губерниях. Позже Вознесенский посел. (1896 г.). Актово, с., 125 дво­
ров (1906 г.). На карте Херсонской губернии 1911г. это поселение названо Штундовка.
«п. Вознесенский (Ахтовая)» (карта 1942 г.). «Село Актовое. Трикратский гра­
нитный массив» (http://www.photoukraine.com, 2004-2006). Актовое (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Александровка -  пгт (с 1968 г.) на левом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). 
Олександр1вка (укр.). Речная пристань (первая пристань на Юж. Буге, от которой 
начинается непрерывное судоходство). С 13.05.1923 г. здесь действует гидрологи­
ческий пост (47°41' с.ш., 31°17' в.д., абс. высота -  40 м, 132 км от устья Юж. Буга).
В первой половине XVIII в. здесь был казачий зимовник Бугогардовской палан­
ки Новой Сечи (1734-1775 гг.) (см. Гардовый остров!, а позже -  Александровская 
слобода (История городов..., 1981). В 1780-е гг. на месте зимовников поселены «во­
инские александровские поселяне», что определило появление «солдацкого алек­
сандровского селения», которое вскоре стало называться Александровской слобо­
дой или упрощенно Александровкой (Лобода, 1976).
Александровская (1787 г.). В 1793 г. женой и дочерью генерала Такелия1 2 по­
строена каменная церковь (Заковоротний, 2004). С 1817 г. (и до 1857 г.) слобода 
становится военным поселением.
Александровка (карта сер. XVIII в. «Запорожские земли», с.; 1782 г.; 1786 г.; 
Потемкин, 1788; 1791 г.; 1792 г.; ПГМ 2 в., 1828 (Сл. [Слобода]); 1830 г.; 1906 г. (с., 
514 дворов); 1909 г.; 1911 г.; 1944 г., 1946 г., с.). В 1783-1796 годах Александровка 
относится к Ольвиопольскому уезду, с 1802 г . - к  Елисаветградскому уезду3.
«казенные деревни Александровка и Константиновка отставных солдат»
1 Актовые записи (документы) -  это письменные, официальные документы, являющийся результатом индивидуаль­
ного акта применения права и содержащий в себе информацию об акте гражданского состояния и о его регистрации.
2 Текелий Петр Аврамович (1720-1792) -  русский (сербского происхождения) генерал-аншеф. Известно, что он, буду­
чи уже пожилым, женился (после 1786 г.) на молодой девушке. Род Текелий пресекся в мужском поколении в 1810 г.
3 В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечены поселения: Малая Александровка и 
Новая Александровка Елисаветградского уезда.
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(1795 г.; 1849 г.). «Александровка, с. южн. пос., 299 дв., церковь православная, по­
чтовая станция» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Почтовая станция Александровка (Карманный почтовый Атлас Российской Им­
перии, 1820). В 50-90-е гг. XIX в. здесь была конно-почтовая станция и заезжий двор.
У южной окраины современной территории поселка раньше был хутор: «X.» 
(1869 г., печать 1918 г.), а в 1,3 км южнее (у дороги на Вознесенск) -  «Приют».
Александровка (Оперативная сводка за 22 марта 1944 г.). Олександровка, пгт 
(рус., Интернет, 2003). Aleksandrovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 (Ат­
лас СССР, 1985); М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1981); М 1:4 000 000 (Крым, 
1987); М 1:5 000 000 (Иллюстрированный энциклопедический атлас мира, 1998).
B. В. Лобода (1976) отмечает, что поселок включал ряд самостоятельных по­
селений, в частности «Веселий Роздгл, Вгльний Яр, Кременчук». Однако в состав 
поселка указанные села никогда не входили. Точнее, два из этих поселений ад­
министративно подчинялись Александровке: Веселый Раздол и Кременчуг. Село 
Вольный Яр относится к Трикратовскому сельсовету.
В границах территории современного поселка находился брод на Юж. Буге: 
«Брод Овечей» (1779 г.); Овечий брод (Эварницкий, 1890). «Броды уАлександров- 
ки» (Потемкин, 1788).
C. Александровка -  гидрологический пост для определения годового стока 
р. Юж. Буг (Справочник по водным ресурсам, 1987). «вод. п.» (топокарта М 1:100 
000, 1984). Выше поселка по течению Буга находится Александровская ГЭС.
Общая протяженность водного пути от Александровки до Вознесенска около 
30 км при гарантированной глубине 1,2 м. По реке от А. до Вознесенска 24 км, до 
Константиновки -  28 км. «Рейд Александровского карьера».
С 1862 г. у южной окраины поселка проводится открытая добыча гранита: 
Александровский карьер.
Вблизи села находится ихтиологический заказник местного значения «Олек- 
сандр1вський» (укр.), площадь -  62,5 га, основан в 1984 г. (Атлас об’екпв..., 2003). 
Александровка -  железнодорожная станция на линии Одесса-Коло совка-Возне- 
сенск-Помошная (Вознесенский р-н). Находится в 6 км к юго-востоку от пгт Алек­
сандровка и в  12кмк северу от Вознесенска. От станции есть ответвление к одно­
именному пгт.
Александровка, железнодорожная станция (Одесская железная дорога, 1943; 
Оперативная сводка за 22 марта 1944 г.). Александровка (Одесская область, 
М 1:400 000, 1990; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных 
станций СНГ, 2001).
Западнее ж.-д. ст. Александровка находится ур. Багрин (топокарта М 1:100 000, 
1984). Название осталось от существовавшего здесь хутора. Известно, что в 1906 г. 
в результате проведения столыпинской аграрной реформы «Багрин, купив 70 деся­
тин земли, основал свой хутор» (История городов..., 1981, с. 306).
В 1,6 км к юго-западу от станции находится курган высотой 2 м: «кург. Моги- 
ла-Тартанова» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Александровская ГЭС -  гидроэлектростанция на р. Юж, Буг (Вознесенский р-н).
ГЭС у Александровки строилась по плану ГОЭЛРО в период с 1925 г. по 1927 г. 
Открытие состоялось 8 мая 1927 г. Электростанцию назвали именем известного 
деятеля Коммунистической партии и Советского государства В.Я. Чубаря (Исто­
рия городов..., 1981, с. 307). В.Я. Чубарь (1891-1939) -  председатель СНК УССР в
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1923-1934 гг., избран на XVII съезде партии членом Политбюро ЦК ВКП(б), был 
репрессирован.
Среди гидроэлектростанций на Буге самая старая Александровская, постро­
енная в 1929 г. (Карпенко, 1978). Плотина Александровской ГЭС имеет ширину 
150 м, высоту -  12 м.
Вознесенская ГЭС (БСЭ. Т. 18, 1974). Александровская ГЭС (Вечерний Нико­
лаев, 2007, 31 марта).
В 2002 г. Правительство Украины утвердило «Проект завершения строительства 
Ташлыкской ГАЭС». Ташлыкскую ГАЭС должна перекачивать воду из предваритель­
но созданного Александровского водохранилища в верхний пруд-охладитель АЭС. 
В 1999 г. введена в промышленную эксплуатацию Александровская ГЭС. После стро­
ительства Ташлыкского гидроэнергокомплекса может быть создано Александровское 
водохранилище. Плотина (Александровская ГЭС) для создания этого водохранилища 
уже построена. Это приведет к поднятию уровня воды в реке в районе о. Гардовый 
(см. Гард) на 8 метров и под затопление попадут казачий остров и пороги. 
Андрейчиково -  село на правобережной части бассейна р. Юж, Буг (Вознесенский 
р-н). Андршчикове (укр.).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) поселение не ре­
гистрируется. На крупномасштабной топографической карте 1941 г. в районе буду­
щего местоположения села отмечен лишь колодец.
Варианты, встреченные в Интернете: Андрейчиковое (GSM Украины, 1998); 
Андрийчиковое (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Бакай -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) поселение не ре­
гистрируется. (В этот период есть лишь одно, отдаленно напоминающее топоним, 
наименование населенного пункта -  Бакановка (Елисаветградский уезд)).
По картам РККА известно название «Червон. Маяк» (юго-восточная часть со- 
временнойзастройки) (карта 1941 г.).
Аналог: Бакай -  село к северо-западу от Решетиловки (Полтавская обл.). 
Белоусовка -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). Речная при­
стань. Бглоушвка (укр.).
Село находится в 5 км от устья р. Белоусовка ниже по течению Буга. На плане 
генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) эта река названа «овраг 
Белоусовской».
Основано поселение в середине XVIII в.4 украинцами-старожилами и молда­
ванами, болгарами, беженцами из захваченной Оттоманской Турцией Бессарабии 
(междуречье Днестра и Прута), поселившимися в балке Белоусовой (История го­
родов..., 1981), которая и дала название селу. Несколько ранее была основана сло­
бода Скаржинка, которая слилась с Белоусовкой или была ликвидирована (Лобода, 
1976). Поскольку церковь вначале была в Скаржинке, этот пункт чаще упоминается 
в документах: Спаржина с. (1779 г.); Скаржинка (1778 г.); Скаржина (1779 г.); Скар­
жинка (1783 г.;1787 г.; 1792 г.; 1797 г.). В конце XVIII в. Скаржинка стала «казен­
ным селом»: «казенная дер. Скаржинка (1795 г.).
На карте г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в пе­
реложении Д. Бантыш-Каменского (1829), показана река (?) Скаржинка -  правый 
приток Буга, расположенный приблизительно напротив устья реки Белоусовки 
(а вблизи Умани Скаржиновка). Если предположить, а для этого есть основания,
4 Активное заселение начало осуществляться после 1769 г.
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что Д. Бантыш-Каменский в 1829 г. не актуализировал карту г. Боплана, то еще до 
начала колонизации этих мест топоним Скаржинка уже мог быть известен. В зоне 
пограничья, зоне постоянных разногласий и споров можно допустить связь упомя­
нутого гидронима со словом «скарга», что по-украински означает жалоба.
Объяснение названия у селения Скаржинка связано с историей заселения этой 
местности. Новопавловский уезд заселяли арнауты, входившие в состав созданных 
Турцией в 1769 г. двух полков, перешедших на сторону России. Арнауты, ставшие 
бугскими казаками, основали на отведенных им землях, семь поселений, включая 
Скаржинку (П1рко В., 1998). В числе 26 сел, основанных между Бугом и Ингулом ка­
заками Бугского войска (с 1774 г.), и ставших в период создания военных поселений 
(с 1817 г.) лучшими кавалерийскими поселениями, А. Скальковский (1850) называет 
Белоусовку. «Малоруссами и молдаванами, так называемыми коренными жителя­
ми данной местности, населена Белоусовка. В 1883 г. в Белоусовке национальный 
состав крестьян и солдат: украинцев -  1032; молдаван -  661 чел.» (Осадчий, 1891).
Известно, что с фамилией первого атамана бугских казаков -  генерал-майора 
Петра Михайловича Скаржинского5 связано ряд топонимов Побужья. Бол. Скар­
жинка в Елисаветградском уезде, основана в 1769 г. (см. Трикраты). В «Списках 
населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечено старое название с. Три­
краты -  Большая Скаржинка. Мал. Скаржинка в Елисаветградском уезде, основана 
в 1786 г. (см. Николаевка Брат,).
Скаржинка (ориентировочно, с 1770-х по 1805 г.), позже Лидиевка (см. Лидиев- 
ка Ломан,). В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечены 
поселения Ананьевского уезда Лидиевка и Жеребкова, которые ранее назывались 
Скаржинка.
Параллельно со Скаржинкой фиксируется Стц. Белоусовская (ПЕМ 2 в., 1828) 
и Белоусовка (1791 г.; 1798 г.; 1799 г.; 1850 г.; трехверстовая карта, 1869; 1896 г.; 
1898 г.; 1903 г.; 1906 г. (с., 314 дворов); КартаХерсонской губернии, 1908; 1909 г.).
В 1835 г. села еще дифференцируются, но, поскольку, церковь перенесена в 
Белоусовку, Скаржинка официально отдельно не называется. Д.И. Заковоротний 
(2004) считает, что первая церковь в Белоусовке была построена еще в 1812 г.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечена Белоу­
совка, с. южн. пос., 84 дв.; православный молитвенный дом».
Скаржинский Виктор Петрович (1787-1861), помещик Херсонской губ., ка­
мергер (1822). Сын первого атамана бугских казаков генерал-майора П.М. Скар­
жинского. В августе 1812 г. на личные средства сформировал из крестьян своего и 
матери имений конный отряд в 100 человек, который был пополнен волонтерами 
(50-80 чел.) до эскадрона (Отечественная война 1812 года, 2004).
Белоусовка (Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; август 1941 г.; 1942 г.; Оперативная свод­
ка за 19 марта 1944 г. (с.)). Белоусово (местн.). БшоуДвка (укр., сайт UAH.info, 2002).
Belousowka (англ.; карта на 9-16.08.1941 г.); Belousovka (англ., ситуация на кар­
те ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Во второй половине XIX в. вблизи Белоусовки появляется новое поселе­
ние в степи на казенной земле Щербановской волости Елизаветградского уезда: 
«в 1883 г. население возникшего после 1858 г. х. Белоусовский составляло 155 че­
ловек» (Осадчий, 1891). «Белоусовский поселок в настоящее время не существует. 
Неудобное водоснабжение заставило поселок Белоусовский, ходатайствовать о
5 Скаржинский П. М., полковник 2-го Бугского казачьего полка, стал (14.IV. 1789) кавалером Ордена Святого Ге­
оргия 4 класса: «За отличную храбрость, оказанную при атаке крепости Очакова». Был наместником Кавказского 
наместничества в 1793-1795 гг. Умер в 1805 г. в чине генерал-майора.
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новом переселении на берег Гнилого Еланца Херсонского уезда и ходатайство это 
было уважено» (Осадчий, 1891).
В списке 1898 г. дорога «Белоусовка-Вознесенск» (24 версты) названа в числе 
главнейших дорог Херсонской губернии. К северо-востоку от Белоусовки на доро­
ге из Вознесенска в Николаев находился «Приют» (трехверстовая карта, 1869). «По 
дороге к Николаеву, при каждом из так называемых приютных домов, устроенных 
через каждые 5 верст для проезжающих, засажено [с 1836 г.] деревьями не менее 
двух десятин» (Лесной журнал, 1877, № 1, с. 144).
К 3 км к северо-востоку от Белоусовки находится курган высотой 5 м «мог. 
Острая, 107,7 м» (топокарта М 1:100 000, 1983); «мог. Острая» (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998); «кург. Могила Острая, 107 м» (то­
покарта М 1:200 000, 2003; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). 
Белоусовский карьер -  карьер в 2 км к юго-востоку от с. Белоусовка. на левом 
берегу Юж. Буга (Вознесенский р-н). Дорога, проходящая через карьер, выходит к 
одноименной пристани на Буге.
Белоусовский Карьер (топокарта М 1:100 000,1983); Белоусовский карьер (топо­
карта М 1:200 000, 2003). Белоусовский карьер [пристань] (топокарта М 1:200 000. 
Херсонская область, 2004).
Бугское -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). Бузьке (укр.).
Поселение сформировалось путем последовательного объединения хуторов, 
вытянутых цепочкой вдоль бугского берега. По дате основания имеются раз­
ные мнения. Основано во второй половине XVIII в. (1стор1я MicT..., 1971, с. 255). 
«Село основано в конце XIX в.» (История городов..., 1981, с. 322). Как полагает 
В.В. Лобода (1976) датой основания следует считать конец XIX в., а по поводу 
более ранней даты нет документальных подкреплений. При этом он отмечает, 
что на этом месте раньше мог быть [выделено нами -  Ф.Л.\ хутор, который на­
зывался Глубокой Пристанью (1778 г.) или Голой Пристанью (1782 г.). Если при­
чиной высказанных сомнений является неясная локализация этого поселения, то 
в этом вопросе есть картографическая определенность: на карте 1787 г. между 
современной Александровкой и Вознесенском находится населенный пункт Го­
лая Пристань6. Считаю, что историю Бугского следует вести с XVIII века, скорее 
всего с 1760-х годов.
Позже тут были хутора Ялчанинова и Новороцкого (1805 г.). Даже на детальной 
военно-топографической карте середины XIX в. тут показаны лишь «х. Попов» и 
«х. Панчула» (1855 г.) и несколько безымянных хуторов к северу (Лобода, 1976). 
В 1865 г. жителями с. Бугское построена каменная церковь (Заковоротний, 2004).
Село Бугское (предместье Вознесенска), 306 дворов и с. Бугские Хутора, 
100 дворов (1906 г.). Бугское (Атлас Маркса, 1910); х-ра Бугские (1911 г.). «Бугские 
хутора (ныне с. Бугское)»; «Бугские Хутора (ныне с. Бугское)» (март 1944 г.).
В современных границах село включает населенные пункты Бугское и Бугские 
Хутора (1922 г.). Близость к реке определила названия села и хутора. Связь между 
названиями рек и населенных пунктов характерна для русской топонимии.
В 70-80-е гг. XIX в. формируются Бугские хутора, которые в советский период 
эволюционировали в село, и хут. Бугский, который в 1968 г. [неточная дата -  Ф.Л.] 
слился с селом -  центром сельсовета (Лобода, 1976). Следует уточнить, что в состав 
села вошел «х. Бузький» (укр.) уже к 01.03.1960 «X. Бугский» (март 1944 г.). Наиболее 
позднее упоминание (из местной топонимии): Бузью хутори (укр., Карпенко, 1978).
6 Аналог: Голая Пристань -  город Херсонской обл., райцентр. Впервые упоминается в 1786 г. Пристань на рукаве 
Днепра -  Конке.
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В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено посе­
ление Бугское Елисаветградского уезда. Бугские х. х. (1896 г.); Бугское (1909 г.). 
В других источниках, к югу от озера в пойме Юж. Буга отмечен лишь безымянный 
хутор (карта нач. XX в. (Попов, 1928)).
Бузкое (рус., GSM Украины, 1998; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Буж- 
ское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналог: х. Бугский, основанный в 1886 г. на правом берегу Юж. Буга, входил 
в состав хуторов Келлера (Романково-Балковская волость Ананьевского уезда) 
(см. Куйбышевка Ломан,).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Олександр1вське, Бу- 
зька сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в 
связи с переселением жителей. Название Александровское, по-видимому, связано с 
отселением жителей Александровки для формирования этого поселения.
Хвойное урочище «Бугские Хутора» состоит из 1,5 тыс. га посадок сосны. 
«Песчаный карьер Бугские Хутора» (совр.).
В пределах современной северной части территории Бугского раньше было три 
пойменных озера, самой северное из которых (напротив церкви Прибужья) называлось 
Теплое (карта нач. XX в. (Попов, 1928)). У села Бугское ныне находится оз. Баласнев.
У села находится «колония береговых ласточек», государственный зоологиче­
ский памятник природы местного значения (0,6 га) (Кремко, 1985).
Василевка -  село в истоках правого пересыхающего притока р. Гнилой Еланец 
(Вознесенский р-н). Васил1вка (укр.).
По карте 1942 г., на б. Щербанская находилась «Васильевка (Горшкова)», а к 
югу, на правом отвершке б. Щербанская -  «хут. Шевченко» (этому местоположе­
нию отвечает современное с. Василевка). Таким образом, поселения в дальнейшем 
обменялись своими названиями (Шевченко -  Василевка).
До 1958 г. на базе села функционировал колхоз им. Т.Г. Шевченко, но затем 
он был присоединен к колхозу им. С.М. Кирова (центральная усадьба находится в 
с. Щербани).
Соседнее с Василевкой село -  Шевченко. К 01.03.1960 в состав села Шевченко 
вошло с. Василевка (Васил1вка (укр.)). Поэтому в справочниках поселений (1976 г., 
1978 г., 1981 г.) Василевка не регистрируется.
Две части села подписаны как Шевченко (топокарта М 1:100 000, 1983; топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998).
В недавнее время (с 2003 г.) Василевка опять стала самостоятельным поселени­
ем. Это южная часть некогда общего поселения Шевченко (топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 2003, 2006; Украина. Атлас автомобильнх дорог, 2003).
На картах (Автомобгльт шляхи..., 2004; Миколагвська область. Карта авто- 
шлях1в. 2007; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007) северная часть посе­
ления подписана Васил1вка (укр.), а южная -  Шевченко, тогда как на топокартах 
М 1:200 000, как отмечено выше, -  наоборот.
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Эвка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка).
Васильевка (История городов..., 1981, с. 317 (упоминается 1958 г.); топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2003; Украина. Атлас автомобильнх дорог, 2003; 
2007).
Василывка с. (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). Васил1вка с. (укр., 
Выборы Президента Украины 2004 г., 2010 г.).
Веселый Раздол -  село на левом берегу р. Арбузинка (Вознесенский р-н). Веселий 
Роздол (укр.).
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Подчинено поселковому Совету пгт Александровка. Основано в 1923 г. на базе 
бывших хуторов С. Трофименко, существовавших в 10-х годах XIX в. и основан­
ных безземельными крестьянами из Александровки (Лобода, 1976). С 1925 г. -  вы­
селок, в котором проживали в основном молдаване.
Слово «раздол» перекликается со словом «раздолье» -  широкое свободное про­
странство (Ожегов), «раздолье степи» -  ширь, гладь (Даль) и геоморфологическим 
термином «дол» -  длинная ложбина, обычно сухая, имеющая широкое днище и по­
логий склоны. Примечательно, что вблизи Александровки в 1921 г. возникла сель­
скохозяйственная артель «Зелений подш» (История городов..., 1981, с. 307).
«пос. Веселый Раздол» (1942 г.). Веселый Раздол (март 1944 г.). С. Веселий 
Роздол, Олександр1вська селищна рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналоги: В середине XIX в. (Списки..., 1859) в Херсонской губернии было извест­
но 4 поселения с таким названием, а также Веселое Раздолье. В наше время: с. Весе­
лый Раздол Брат.: Веселый Раздол -  ранее (до 1973 г.) существовавший населенный 
пункт к юго-востоку от с. Сила (ныне ур. Веселый Раздол в Доманевском р-не). 
Вознесенское -  поселок у вершины правого притока р. Белоусовка. в 16 км к севе­
ро-востоку от Вознесенска (Вознесенский р-н). Вознесенське (укр.).
На этом месте был опорный пункт на границе с Портой Оттоманской (1740 г.). 
Еще в середине XIX в. сохранялся «Запорожский вал», вблизи которого в 1840 г. 
был построен «Вознесенскш приют» (1855 г.) (Лобода, 1976).
По-видимому, поселок заселялся отставными солдатами («пахотными солдата­
ми»). Ранее (по крайней мере, до 1868 г.) поселок назывался Солдатский7. (Приме­
чательно, что и ныне к северу от Вознесенского находится с. Солдатское). Возне­
сенский посел. (1896 г.).
В 1914 г. на землях, где расположен нынешний поселок, создано отделение 
Одесской опытной сельскохозяйственной станции. Так было положено начало ос­
нованию Вознесенского (История городов..., 1981, с. 323). В поселке размещена 
центральная усадьба совхоза «Вознесенський», основанного в 1923 г. (История го­
родов..., 1981). В 1923 г. 122 переселенца из Вознесенска организовали «высел. 
Вознесенский № 3» (1926 г.), где и разместилась центральная усадьба совхоза 
«Вознесенський» (Лобода, 1976).
По карте 1942 г. современной территории отвечали поселения: «пос. Вознесен­
ский №3 (северная часть территории), а также «Вознесенская опыта, ст. лесн.» и 
южнее -  хут. Колос.
Переименование в 1946 г. поселков Вознесенский № 1 и Вознесенский № 2 
(см. Актово и Солдатское) создало условия для использования усеченного назва­
ния без номерного члена.
Вознесенский (август 1941 г.). Статус поселения, как сельского населенного 
пункта, мог привести к трансформации названия: с «Вознесенский» на «Вознесен­
ское». Однако такой смены не зафиксировано. Поэтому, скорее всего, это связано 
с сохранением среднего рода при переходе с украинского языка на русский язык.
Вознесенское (март 1944 г.).
Вознесенське (укр., сайт UAH.info, 2002). «с-ще Вознесенське, Вознесенська 
сшьська рада» (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
В 3,2 км к северо-востоку от с. Солдатское раньше находилось село Друже- 
любовка. Дружелюбовка (август 1941 г.). По данным справочника (Миколагвська 
область, 1978) «с. Дружелюб1вка, Вознесенська сшьська рада» (укр.) -  населенный
7 В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) поселение с таким названием не регистрируется.
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пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей. (См. Дру- 
желюбовка ур,).
Аналог: населенный пункт на территории совр. Одесской обл. на границе с До- 
маневским р-ном, входил в состав Николаевской 2-й волости Ананьевского уезда: 
«д. Дружелюбовка» (1889 г.).
Ряд населенных пунктов, относившихся к Вознесенскому сельскому Совету, ис­
ключены из учетных данных в связи с переселением жителей: Богдановка, Запаш­
ное, Кошары, Тищенков8 (с. Богдашвка, с. Запашне, с. Кошари, х. Тищенюв (укр.) 
(Микола!вська область, 1978)). «х. Тищенков (Вознесенск [?])» (март 1944 г.).
Богдановка ранее называлась Богдановский [хутор] (см. Григоровское).
По данным справочника (Микола!вська область, 1978) «с. Раювське Друге, Воз­
несенська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. (Раковское Первое 
см. Григоровское).
Вокзал -  село в пределах балки левого склона долины р. Чичиклея (Вознесенский р-н).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) поселение не ре­
гистрируется.
«пос. Вокзал» (карта 1942 г.). «Вокзал, хутор» (укр., Довщник з поштово! шдек- 
сацн населенних пункпв Украши. Т. I., 2003).
К селу Вокзал выходит устьем б. Кирничная (топокарта М 1:100 000, 1984). 
Очевидно, название происходит от слова колодец -  криниця (укр.).
Вольный Яр -  село в балке левого склона долины р. Трикраты (Вознесенский р-н). 
Вгльний Яр (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда ( 1828 г.) к северу 
от современного местоположения села отмечен «Хутор». Безымянный хутор: «х.» 
(1855 г.) существовал на месте современной застройки в середине XIX в. (Лобода, 
1976). В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) поселение не 
регистрируется. Хутор был дозаселен в 1923 г. «Вильный Яр, хут.» (1926 г.). Воль­
ный Яр (март 1944 г.).
Статус поселения изменился с I960 г.: взамен хутора на село.
В 1,6 км к северо-западу от с. Вольный Яр находится кладбище (у вершины пруда, 
на правом склоне б. Соплистая -  правом притоке р. Трикраты (топокарта М 1:100 000, 
1984)). Хутор при так называемых Сопливых прудах основан в середине XIX в. (Лобо­
да, 1976). В 1923 г. сюда переселились молдаване из Трикрат и Александровки: «Зеле­
ный Яр, выселок» (1926 г.). Известно, что в 1929 г. в Александровке был создан колхоз 
«Зеленый яр» (История городов..., 1981, с. 309). «пос. Зеленый Яр» (1942 г.); Зеленый 
Яр (март 1944 г.). Существовавший здесь населенный пункт относился к Трикратов- 
скому сельсовету: Зеленый Яр с., Трикратовский сельсовет; Зелений Яр с. (укр.) (Ми- 
кола!вська область, 1978). В более поздних источниках (История городов..., 1981 и др.) 
село не регистрируется. С. Зелёный Яр (укр. Зелений Яр) снято с учета в 80-х гг. XX в.
Аналоги: Зеленый Яр Никол., поселок; Зеленый Яр с. (см. Щуцкое; Зеленый 
Гай Никол.).
Вороновка -  село на правом и левом берегу р. Мертвовод (Вознесенский р-н). Во- 
ротвка (укр.). Основано во второй половине XVIII в. (1стор1я мют..., 1971), однако в 
этом месте были все основания для существования более ранних поселений, в част­
ности зимовников и застав (до 1745 г. тут проходила граница с Портой Оттоманской).
8 Фамилия Тищенко отмечена в «Памятной книге Подольской губернии» (1909 г.). Широко распространенная 
фамилия: только в 1941-1944 гг. 70 человек с такой фамилией были уроженцами или воевали на территории Ни- 
колаевщины.
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Основатель -  Михайлорош9, майор, видимо серб. (Ср. поселение Михайловац к 
юго-востоку от Белграда, Республика Сербия).
В 1775 г на пограничных землях вдоль левого берега Южного Буга были посе­
лены арнауты-волонтеры из сербов, валахов, болгар, молдаван, албанцев, которые 
в том или ином качестве во время войны находились на военной службе у русского 
правительства.
Пондик10 1(1783 г.; 1795 г.); «дер. Пондык майора Михайлороша» (1795 г.); Пон- 
дык (1797 г.); Пандонт (1798 г.). До 40-х гг. XIX в. Пондык (Пондик (укр.)) (История 
городов..., 1981, с. 323).
Название происходит от молдавского слова «понде» -  «мостик» и суффикса -ик 
(Лобода, 1976). Слово «мост» -  pod; punte (рум.); «мостик» -punte, pod, pode( (рум.).
В 40-х гг. XIX в. село стало собственностью помещика Вороновского11: «дер. 
Пондик помещ. Вороновского» (1844 г.). Новое название какое-то время исполь­
зовалось параллельно с прежним. «Вороновка, Пондик тож» (1850 г.). Воронов- 
ка-Пондык (1855 г.). «Пондик (Вороновка), д. вл., 34 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Позже: Эрнста; Вороновка (1869 г.).
Известно, что в 1900-е гг. в районе Александровки 7 тыс. десятин земли принад­
лежало помещикам Вороновскому и Скаржинскому (История городов..., 1981, с. 305).
На короткое время был возвращен старый топоним: Пондик д. (1896 г.); «Пон­
дик (Вороновка, Эрнста) дер.» (1896 г.); Вороновка, с., 70 дворов (1906 г.); Воро­
новка (1911 г.); Вороновка, село (1926 г.); Вороновка (март 1944 г.), с. Вороневка 
(Интернет, 2005).
По карте 1942 г. современной территории отвечали поселения: Вороновка, к 
юго-западу от нее -  «свх. Вороновка», к северо-востоку (левобережье) -  «хут. Мерт- 
воводские», напротив Вороновки -  Белокаменка. К востоку от Вороновки распо­
лагался самостоятельный населенный пункт на б. Шутова -  Николаевка. История 
всехэтих послений представлена ниже.
К церковному приходу с. Трикраты (Скаржинка) относилось поселение «Мерт- 
воводские Хутора, с., 88 дворов» (1906 г.); х-ра Мертвоводские (1911 г.; «Мерт- 
воводские Хутора (ныне Вороновка)» (март 1944 г.). По состоянию на 01.03.1960 
в состав Вороновки вошел хутор «Мертвоводсью хутори» (укр.). Это отмечено 
и в справочнике 1969 г.: х. Мертвоводсью Хутори» (укр.). В период с 1967 г. по 
1969 г. в состав села вошел населенный пункт «с. Ворошвське». По состоянию на 
01.03.1960 в состав Вороновки вошел х. «Бглий камшь» (укр.), что отмечено позже 
в справочнике «Миколагвська область» (1978 г.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Миколагвське, Во- 
рошвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных в связи с переселением жителей.
В 3 км к юго-востоку от села находится курган: 120,6 м (топокарта М 1:100 000, 
1984); «мог. Острая» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998); 
«кург. Могила Острая, 120 м» (топокарта М 1:200 000,2003). А к юго-западу от села 
находится курган высотой 3 м «Могила-Засульская, 98,4 м» (топокарта М 1:100 000, 
1984).
9 В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено поселение Малороша (Тираспольский 
уезд).
10 Пондик слово греческое. В Керчи находится древнее городище Мирмекий (VI в. до н.э. - III в. н.э.). На протя- 
женин его более чем 1000-летнего существования, кроме греческого периода здесь был и период средневекового 
поселения -  Пондико на Карантинном мысу.
11 Известен помещик Херсонской губ. Вороновский Артемий Ефимович -  муж Екатерины Ивановны Лорер -  се­
стры Н.И. Лорер (см. Водяно-Лорино).
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Глюгово -  село по правому берегу р. Черталка (Вознесенский р-н). Глюгове (укр.).
По спискам населенных пунктов Ананьевского уезда 1889 г. село не значится.
«хут. Глюгова Кашара» (карта 1942 г.). Глюгове (рус., GSM Украины, 1998). 
Глюговое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Григоровское -  село на правом притоке р. Белоусовка (Вознесенский р-н). Гри- 
гор1вське (укр.).
Основано в 1896 г. переселенцами из села Новогригоровки (см. Новогригоров­
ка Вознесен,!. На карте Херсонской губернии 1911 г. это «пос. Ново-Григорьевк» 
(очевидно, пропущена буква «с») и к северу от него пос. Раковский. Название свя­
зано с тем, что в Ю к м к  юго-западу от Григоровского расположено село Раково.
В 30-40-е годы XX в. из-за повторения одноименных поселений его название 
было усложнено разделительным членом первый или номер один (Лобода, 1976). 
Сравни: х. Новогригоровский (1926 г.) -  Новогригоровский № 1 (1945 г.).
«Новогригор1вський № 1 [х.]» (1945 г.). После 1946 г. село стало называться 
Григоровское.
С. Григорьевка (1962 г.). «Новогригор1вський посьолок» (укр., местн.: Лобода, 
1976).
К I960 г. в состав села вошло село Раковское Первое: «с. Раювське Перше» 
(укр.). В книге В.В. Лободы (1976) не точно указано, что это присоединение про­
изошло в 1968 г. По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав 
«села Григор1вське» вошел населенный пункт «с. Раювське Перше» (укр.).
с. Григор1вка (укр., АТП, I960 г.). Григор1вське (укр., сайт UAH.info, 2002).
с. Григор1вське, Вознесенська сшьська Рада (Миколашська область, 1978). Гри- 
гор1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
В 2,5 км к юго-востоку от основной части села в 80-е годы XX в. еще сохраня­
лось кладбище и развалины от прежнего поселения (подпись «разв.» и их условное 
обозначение на топокарте М 1:100 000 (1983)).
По картометрическим данным к западу от южной части Григоровского находился 
населенный пункт [х.] Богдановский: Bogdanovskiy (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Это поселение называлось также Богдановка 
(см. Вознесенское). Поселение Богдановка (хутор -  до I960 г.) организовано на ме­
сте «хут. Попова» (1855 г.) при исполнении декрета о заселении помещичьих земель 
в 1922-1923 гг. Заселено переселенцами из с. Богдановки Доман. р-на. Богдановский 
хут. (1926 г.); Богдашвка, хут. (1947 г.); Богдановка, село (I960 г.). Богдатвське (укр., 
местн.: Лобода, 1976). Поселение относилось к Вознесенскому сельскому Совету и 
в 70-е гг. XX в. было исключено из учетных данных в связи с переселением жите­
лей: «Богдановка (с. Богдашвка (укр.))» (Миколашська область, 1978)).
К западу от села находится курган «мог. Кирпы», 118,2м (топокарта М 1:100 000, 
1983).
Дмитровка -  село на правом берегу р. Юж. Буг и на левом склоне устьевой части 
длины безымянного временного водотока (балки) (Вознесенский р-н). Дмитр1вка 
(укр.). Речная пристань.
Основано село во второй половине XVIII в. (История городов..., 1981, с. 323).
У южной окраины села находится устье балки: «Овр. Глубокий» (трехверсто­
вая карта, 1869). Известно, что от Днестра к урочищу Черный Лес (исток р. Ингу­
лец) (по карте на начало XVII в. г. Боплана), пересекая долину Буга в этом районе, 
шел один из путей из Буджакской Орды в Украину. К северу от города Чапчаклы 
(см. Покровка Веселин.1. по Бугу еще одно городище, уже заброшенное е тому вре­
мени, показано на карте 1674 г.: Хричкиесеми (Czhryczkieszemi Ruinee). По друго­
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му: «Церменкука, ругни на Бозп> (укр., Броневський, 1579). Это, ориентировочно 
район современной Дмитровки (см. Прибужье).
Первое название отфамильное -  Янчулово, Янчулове (укр.). Дмитриевка (трехвер­
стовая карта, 1869; 1911 г.). Населенный пункт входил в состав Покровской волости 
Ананьевского уезда: «с. Дмитриевка (Дмитровка, Янчулова)» (1889 г.). Рядом в это же 
время была «д. Александровка (Янчулова)», а также хх. без названия и Каменка.
«Дмитровка (Дмитриевка, Янчулова), с. вл., при р. Буге, 52 дв.; церковь право­
славная» и «Александровка (Янчулова), д. вл., при рч. Чичиклее, 25 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859).
После 1906 г. прихожанами в селе построена церковь Святого Архангела Миха­
ила (Заковоротний, 2004).
В 1947 г. с. Янчелево было переименовано в с. Ивановка (Справочник..., 1963).
В новое время Государственным управлением геодезии и картографии была 
упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача топоформанта 
-ивка: вместо написания «Дмитриевка» следовало использовать «Дмитровка».
Прежний вариант: село Дмитриевка (Покровской волости) (1906 г.) (Заковорот­
ний, 2004, с. 125). Дмитриевка (1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1918 г.; 1942 г.; сооб­
щение Информбюро от 29.03.1944; 1952 г.; 1954 г.). Новый вариант: Дмитровка с. 
(август 1941 г.; март 1944 г.;идр.).
Дмитриевка -  пристань отправки хлебных грузов (1898 г.), «прист. Дмитровка» 
(топокарта М 1:100 000, 1983). Дмитриевка -  археологический памятник (Магоме­
дов, 1987).
В 1942 г. свыше 1000 советских граждан-одесситов было расстреляно вблизи 
с. Дмитриевка. В 1961 г. здесь установлен памятник.
М. Roll (2000) указывает современное поселение Дмитривка или в латинской 
транслитерации -  Dmitrivka (англ.). Судя по карте немецких колоний XIX в. к запа­
ду от села был населенный пункт Ochsner -  лютеранская колония. В списке,со став­
ленном на основе карты К. Stumpp это «Ochsner Chutor Ш/Od» с привязками к за­
паду от р. Буг и восточнее N. Rastatt (см. Поречье), известное также как Kamenaja.
По ситуации на 1889 г. в состав Покровской волости Ананьевского уезда входили 
населенные пункты: с. Дмитриевка, д. Александровка и Каменка. Немецкая колония 
Каменная известна в этом районе. А в военной сводке 16-22 марта 1944 г. упоминают­
ся соседние села Александровка и Белокаменка (см. Вороновка) Вознесенского р-на.
Белокаменка см. Дмитровка Вознесен.
Дорошовка -  село на левом берегу р. Юж, Буг и вблизи устья р. Белоусовка (Воз­
несенский р-н). Речная пристань. Дорош1вка (укр.). Основано в 70-е гг. XVIII в. 
[после 1774 г.] в связи с организацией Бугского казачьего войска. Церковь здесь 
отмечена в 1779 г. Поселение арнаутов12 (переселившихся жителей Молдавии и 
Валахии) и украинских казаков.
В 1769 г. во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. на сторону русских во­
йск перешел отряд из молдаван, болгар, сербов во главе с майором Петром Скаржин- 
ским. Царское правительство подарило ему 6 тыс. десятин земли (см. Трикраты).
Важное значение для заселения новых земель имело то обстоятельство, что во 
время Дунайского похода 1774 г. арнауты-волонтеры из валахов (румын), болгар, 
сербов, молдаван, албанцев, из которых Турция в 1769 г. образовала два полка, 
присоединились к русским войскам как полк задунайских христиан13. Согласно
12 Арнаут или Албания, область (1863 г.). Турецкая провинция.
13 В русской действующей армии периода первой русско-турецкой войны были учреждены специальные легкие 
войска -  арнауты.
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Кучук-Кайнарджийскому договору (1774 г.) признавался русский протекторат над 
турецкими христианами. Тем из них, кто в том или ином качестве находился на 
военной службе у русского правительства, было разрешено переселяться в Россию. 
После окончания войны в 1775 г. они были поселены на пограничных землях лево­
бережного Побужья в связи с созданием Бугского казачьего войска.
Права беженцев (албанцев, молдаван, греков), притесняемых Оттоманской 
Портой, закреплял исторический указ Александра I от 25 октября 1801 г., что га­
рантировало этим народам убежище на просторах Северного Причерноморья.
Новопавловский уезд заселили арнауты (бугские казаки). На отведенных для 
них землях арнауты основали 7 поселений, включая Арнаутовку (П1рко В., 1998).
Первым наказным атаманом Бугского казачьего войска (с 1775 г.) стал подпол­
ковник Петр Михайлович Скаржинский. Впоследствии он был командиром Буг­
ского конного казачьего полка, созданного из бугских поселенных казаков в 1785 г. 
Будучи полковником 2-го Бугского казачьего полка, отличился при осаде крепости 
Очаков (1788 г.), в конце жизненного пути (1805 г.) стал генерал-майором.
В 1803 г. из казаков бывшего Бугского полка создано Бугское казачье войско. Мол­
давский полк, входивший в состав Бугского казачьего войска, стал в 1817 г. частью 
Бугской уланской дивизии, для которой с целью создания военных поселений были 
отведены в числе других Ольвиопольский и Херсонский уезды Херсонской губернии.
Арнаутка14 (1779 г.); Стц. Арнаутовская (ПГМ 2 в., 1828); Арнаутовка (1778 г.; 
1782 г.; 1783 г.; карта 1787 г.; 1791 г.; 1792 г.; 1797 г.; 1869 г.; 1896 г., с.; 1903 г.; 
1909 г.; Карта Херсонской губернии, 1908; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1916 г.); 
«с. Арнаутка, 387 дворов» (1906 г.); «казенная дер. Арнаутовка» (1795 г.).
«Арнаутовка (Станица Арнаутовская, с. южн. пос., 728 дв., православный мо­
литв. дом» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Арнаутовский 
посел. (1896 г.). Кроме основного села были также дочерние поселения: «с. Арна­
утка I, 12 дворов и с. Арнаутка II, 61 двор» (1906 г.); Арнаутовка -  пристань отправ­
ки хлебных грузов по водным путям (1898 г.).
В дополнительном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) 
называет «Amautowka, Amsutowka[?]» (англ.), в основном списке поселений при­
водит топоним Anateljewka, которая, как он допускает, может называться Dorosivka 
(англ.). Но на карте М. Roll (2000) указывает русское поселение Amautovka (англ.). 
В более позднем списке поселение с немецкими колонистами: Amautowka (англ., 
карта 1918 г.: Philipps, 1996). В перечне «Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.» Арнаутовка не значится.
Арнаутовка с. (1929 г.); Amautowka (англ.; карта на 9-16.08.1941 г.). «Арнау­
товка (ныне Дорошовка) с.» (март 1944 г.). Арнаутовка (Оперативная сводка от 
23.03.1944; Атлас офицера, 1947).
Топоним Арнаутовка официально использовался до 1946 г. (История городов..., 
1981, с. 324). Позже применялся как неофициальное параллельное название. Селу 
часто выпадала честь быть представленным в числе нескольких сельских населен­
ных пунктов на самых мелкомасштабных картах, представляющих территорию 
Николаевщины: Арнаутовка (М 1:3 000 000, Атлас офицера, 1947); Дорошовка (Ат­
лас СССР, 1985, 1986; Украинская ССР. Молдавская ССР. 1985; Атлас мира, 1991).
Дорошовка (1977 г.; 1981 г.; 1982 г.; УСЭС, 1988, карта на с. 515; 1999 г.; Атлас 
железных дорог Украины, 2002; карта М 1:1 500 000, Атлас автомобильных дорог..., 
2005; Украина. Карта автомобильных дорог, 2005).
14 Аналог: Арнаутка -  поселение Херсонского уезда (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868).
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Дорошевка (карта ~ М 1:1 250 000, 1974 г.). Вознесенский р-н, с. Дорошевка15 
(Укрбизнес, Интернет-портал, 2005). Дорошевка с. (Интернет, 2006). Дорошеевка 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Дорош1вка (укр., 1989 г.; 1990 г.; сайт UAH.info, 2002; Украша... М 1:1 500 000, 
2002; Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Doroshevka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Вблизи села находится лесной заказник местного значения «Дорош1вка» (укр.), 
площадь -  136 га, основан в 1980 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
В книге В.В. Лободы (1976) отмечено село Раздол: «с. Роздол, Дорош1вська 
сшьська рада». Но уже через 2 года поселение не регистрируется (Миколашсь- 
ка область, 1978). Село (хутор -  до I960 г.) основано в 1922 г.; первичное назва­
ние -  Вильна Украина (Вшьна Украша (укр.)). «Вильна Украина, хут.» (1926 г.). 
В 1940-х гг. название изменено. Происходит от слова «раздол», «роздол» (укр.) -  
низинное место на равнине (Словник украшсько! мови, 1907). Роздол, хут. (укр., 
1947 г.). С. Раздол (укр. Роздш) снято с учета в середине 70-х гг. XX в.
Аналог: В списке населенных пунктов, исключенных из учетных данных (Ми- 
кола!'вська область, 1978, с. 90), отмечен «Роздол, хут., Малоукрашська сшьська 
рада, Сланецький р-н».
Дружелюбовка -  урочище в 3,2 км к северо-востоку от с. Солдатское (Вознесен­
ский р-н). Дружелюб1вка (укр.).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено посе­
ление Дружелюбовника Елисаветградского уезда. Примечательно, что в это время 
было известно еще три населенных пункта с таким же названием в Херсонской 
губернии (Ананьевский, Александровский и Тираспольский уезды).
Населенный пункт Дружелюбовка16 существовал до второй половины 70-х го­
дов XX в. Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1923 г. переселенцами из 
Вознесенска (анкетные данные: цит. по: Лобода, 1976). Дружелюбовка с. (март 
1944 г.). Дружелюб1вка с. (укр., Лобода, 1976). По состоянию на 1.04.1978 г. в спи­
сках не значится. По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Дру- 
желюб1вка, Вознесенська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный 
в период 1975-1977 гг. из учетных данных в связи с переселением жителей. Исто­
рия формирования урочища на месте поселения: «разв. Дружелюбовка» (топокар­
та М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998). 
«ур. Дружелюбовка» (топокарта М 1:200 000, 2003).
Аналог: Дружелюбовка -  село в Еланецком р-не.
Заря -  небольшое село на правом берегу р. Арбузинка (Вознесенский р-н). Зоря 
(укр.).
В середине XIX в. тут существовал безымянный хутор, в начале XX в. «хут. Ни­
китиных» (1912 г.). Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1923 г.: «18 украин­
цев и молдаван из Трикрат создали сельскохозяйственное товарищество, названное 
ими популярным наименованием -  Заря» (Лобода, 1976). По другим сведениям: 
в районе Трикрат в 1921 г. «образована первая сельскохозяйственная коммуна 
«Заря»» (История городов..., 1981, с. 326).
15 Интересно, что такой вариант написания характерен для населенных пунктов-аналогов: Украина, Сумская обл., 
Ямпольский р-н, г. Дорошевка; Харьковская обл., Купянский р-н, д. Дорошевка (1900 г.); Россия, Респ. Башкорто­
стан, Давлекановский р-н, д. Дорошевка.
16 Аналог: населенный пункт на территории совр. Одесской обл. на границе с Доманевским р-ном, входил в состав 
Николаевской 2-й волости Ананьевского уезда: «д. Дружелюбовка» (1889 г.).
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Зоря (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Зоря (укр., 1926 г.); 
с. Зоря, Трикрапвська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Зеленый Гай -  село между центральной частью Вознесенска и западным его микро­
районом -  Натягайловкой. Одно из двух сел, подчиненных городскому совету Возне­
сенска (см. также Прямое). Современное поселение основано на месте безымянного 
хутора (1855 г.) в 1922 г. переселенцами из Вознесенска: «Зеленый Гай хут.» (1926 г.). 
По карте 1942 г. показан только питомник. В селе размещена центральная усадьба 
совхоза-завода «Зеленый Г ай», «г. Вознесенск, Центральная усадьба ОАО «Зелёный 
Гай»» (2003 г.), «м. Вознесенськ, ВАТ [ОАО -  рус.] «Зеленый Гай»» (2005 г.).
Как правило, село не регистрируется в современных списках поселений рай­
она. Но отмечено с привязкой к Вознесенску: «с. Зелений Гай» (м. Вознесенськ) 
(укр.). (Миколагвська область, 1978; Выборы Президента Украины 2004 г.). 
Каменная Балка -  село на левом берегу верховья одноименной балки, на левобе­
режье бассейна р. Чичиклея (Вознесенский район). Кам’яна Балка (укр.). Находит­
ся между с. Урсоловка Веселиновского и п. Тимирязевка Вознесенского р-на.
С местоположением поселения можно связать одну из немецких колоний, ко­
торая находилась в 12,5 км к северо-востоку от N. Rastadt (см. Поречье): Ochsnar 
(англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). В списке немецких колоний (Stumpp К. and 
Keller С., 2001) отмечен хутор «Ochsner Chutor Ш/Od», расположенный, судя по 
карте (К. Stumpp, колонии 1763-1862), восточнее Нового Раштатта, и известный 
также как Каменная (Kamenaja). Очевидно, деревня Каменная назвалась еще и 
Каменной Балкой. Каменная Балка, Ананьевский уезд (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Каменная-балка (трехверстовая карта, 1869). В состав 
Покровской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт: «д. Каменная 
Балка (х. Черевков)». Каменная Балка (КартаХерсонской губернии, 1911).
«Каменная Балка (также Сухая Балка, Черевков), до 1917 г. -  Херсонская губ., 
Ананьевский у., Покровская вол.; в сов. период -  Одесская обл., Вознесенский р-н. 
Нем. село. В 20 км к югу от Вознесенска. Жит.: 74 (1896), 164 (1916), 42 (1926)» 
(Карев, 1999).
«Каменная Балка (март 1944 г.), ныне Урсоловка».
В период 1967-1969 гг. в состав села Урсоловки вошло «с. Кам’яна Балка» 
(укр.). Судя по справочнику «Миколагвська область», это положение сохранялось 
и на 1978 год. Другие источники (История городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 
1984; Миколагвська область, 1987) продлевают это положение до 1990-х гг.
На топокарте «Николаевская область. М 1:200 000» (1993) населенный пункт 
не подписан, а в переиздании этой же карты 1998 г. северо-западная часть Урсо­
ловки уже определена как Каменная Балка (это уточнение привело к технической 
ошибке -  утрате на карте топонима Урсоловка). Более поздняя карта (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2003) показывает Каменную Балку и Урсолов- 
ку как самостоятельные поселения.
На более поздней карте (Украша. ГОвдень, 2006) Кам'яна Балка (укр.) показана 
в границах Вознесенского р-на, к северо-западу от Тимирязевки, на другой (Мико- 
ла!'вська область. Карта автошлях1в. 2007) есть подпись топонима -  Кам'яна Балка 
(укр.) в границах Вознесенского р-на, но само поселение не показано.
Официальное отнесение села к Тимирязевскому сельсовету отмечено с 1999 г.: 
«с. Кам'яна Балка, Т1м1ряз1вська сшьська рада» (Вибори Президента Украши, 1999, 
2004, 2010 р.).
Камянная Балка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналог: с. Каменная Балка, Первомайский р-н.
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Кременчуг -  урочище на левом берегу р. Юж. Буг к северу от с. Бугское Арбуз. 
(Арбузинский р-н). Кременчук (укр.).
Урочище с названием Кременчуг известно в этом месте со второй четверти 
XVIII в. На этом участке русло реки перегораживает крупная скала, оставляя лишь 
узкий проход. Скала Кременчуг (1779 г.); Скала Кременчук (Эварницкий, 1890). 
Такие особенности речного русла способствовали организации здесь переправы: 
Кременчуцкий или Кременецкий брод (Эварницкий, 1890). (Аналог: Кременчуц- 
кий брод у Карменчика на р. Днепр (Яворницький, 1990, с. 68)).
Название происходит от названия минерала: кремня -  «самому твердому и 
жесткому из простых камней» (В.И. Даль, 1863-1866). Кремень -  непрозрачный; 
бурый, серый, черный, желтый халцедон (Si02), загрязненный примесями (глина, 
кальцит и др.). Кремшь (укр.).
Кременчуг -  село на левом берегу р. Юж, Буг у южной окраины с. Бугское Арбуз. 
(Вознесенский р-н). Кременчук (укр.).
В этом месте уже в середине XVIII в. фиксируется урочище с названием Кре­
менчуг. Примечательно, что полтораста столетиями ранее в урочище Кременчук 
(1590 г.) на гранитных кряжах левого берега Днепра был основан город Кременчуг 
(Кременчук (укр.)).
Основано поселение после 1776 г., когда по просьбе Скаржинского17 была выде­
лена земля под водяную мельницу в урочище Кременчуг, но на картах и в реестро­
вых списках долгое время обозначалось как «мельн.» (1844 г.) или «хут.» (1855 г.) 
(Лобода, 1976). На карте вт. четв. XVIII в. напротив современного с. Бугское пока­
зан населенный пункт (скорее всего, это место брода) Kremenczick (город на Дне­
пре Кременчуг на этой же карте подписан как Krementuk). На карте 1778 г. имеется 
обозначение поселения, но дана подпись «уроч. Кременчуг».
После того, как в 1870-х гг. на подселение прибыли отставные солдаты, за се­
лом закрепляется название, дублирующее ранее известное урочище. В «Списках 
населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) поселение не регистрируется. 
«Кременчуг, хут., водян. мельн.; при дер. Александровке» (1896 г.); «Кременчуг, 
хут.» (1926 г.), «х. Кременчугский (ныне с. Кременчуг) Вознесенского р-на» (март 
1944 г.).
До I960 г. поселение было хутором. Село Кременчуг подчинялось поселково­
му Совету пгт Александровка (История городов..., 1981, с. 304). «Кременчуг, 0,05» 
[50 жителей] (топокарта М 1:100 000, 1984). Кременчуг (топокарта М 1:200 000. 
Одесская область, 1992).
Примечательно, что на топокарте М 1:200 ООО «Одесская область» (1992) юж­
ная часть Бугского подписана как Кременчуг. По-видимому, при подготовке этой 
карты использованы результаты старой съемки. Аналогичная карта М 1:200 000 
«Николаевская область» (1993) всю территорию застройки показывает как Бугское, 
включая Кременчуг в его состав.
На более поздних картах поселение не подписано (топокарта М 1:200 000. Ни­
колаевская область, 1998). «Кременчуг (нежил.)» (топокарта М 1:200 000, 2003, 
2006). Решением Николаевского областного совета 27.06.1989 снято с учета в связи 
с переселением жителей «с. Кременчук, Олександр1вська сшьська рада» (укр.).
Аналогом названия является известный в XVIII веке город Кременчуг, опре­
деленное время являвшийся центром Новороссии, в состав которой входило тогда
17 Имеется в виду, Скаржинский Петр Михайлович -  подполковник, первый атаман Бугского казацкого войска 
(с 1775 г.), впоследствии генерал-майор (см. Трикраты).
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и левобережное Побужье. Кременчуг -  город в Полтавской обл., на левом берегу 
Днепра, райцентр. Поселение возникло в 1571 г., в 1765-1783 гг. -  центр Новорос­
сийской губернии18.
Другие аналоги: Кременчук -  булгарский город в XIII-XIV вв. на р. Каме, совр. 
Татарстан. Керменчук -  местечко на р. Кубань (Тунманн, 1777).
Кременчугский чумацкий тракт (шлях) -  шлях, который проходил от Херсона 
через восточную часть Николаевской области (Снигиревка -  Березнеговатое -  Ни­
колаевка Казанковского р-на (ранее -  Николаевка 2-я) -  Казанка).
Криворучка -  село по правому берегу р. Черталка (Вознесенский р-н). Криворуч­
ко (укр.).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии, Ананьевский уезд» (1868 г.) 
поселение не регистрируется. Но в это время имелись аналоги: Криворучки и Кри- 
воручкина (Александровский уезд).
По всей видимости, село названо по фамилии Ф.Е. Криворучко, который в 
1920 г. командовал 402-м полком, воевавшем в Побужье против деникинцев.
«хут. Криворучка» (карта 1942 г.). Хутор Криворучко (1938 г.; 1942 г.); с. Кри­
воручка (1941 г.). Варианты на русском языке: Криворучко (Миколашська область, 
1978, с. 61); Криворучка (Миколашська область, 1978, с. 35; GSM Украины, 1998; 
топокарта М 1:200 000, 2003; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003; http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
На украинском языке довольно широко используется вариант Криворучка (укр., 
Довщник з поштово!' шдексацй населенних пункпв Украши. Т. I., 2003; http://maps. 
vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html; Автомобгльт шляхи..., 2004; карта 
«Миколашська область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Kyivstar 
GSM, 2005; Миколашська область. Карта автошлях1в. 2007).
Малосоленое -  село у вершины истока р. Белоусовка (Вознесенский р-н). Мало- 
солоне (укр.).
В 6 км к востоку от села в долине реки Соленой находится населенный пункт, 
который во второй половине XIX в. -  начале XX в. назывался Соленое, позже (до 
1930 г.) -  Большое Соленое (Большое Солоное), ныне Куйбышевка Еланецкого р-на.
Малосоленое возникло как дочернее поселение от Соленого в 60-е годы XIX в. 
В приход церкви с. Солоное входили жители с. Малое Солоное, 44 двора (1906 г.).
«Солонский (Малое Солоное) посел.» (1896 г.); Солонский п. (1911 г.); Малосо- 
лоное, слобода (1926 г.); Малое Солоное (Оперативная сводка за 19 марта 1944 г.); 
Малосоленое (март 1944 г.); Малосолоне (укр., 1945 г.; 1947 г.). Не подтвержден 
документально, но вероятен вариант топонима -  Малое Соленое.
Малосолоное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Возможно, что вблизи села находится Запорожское городище: «В 12 в. от Соло- 
ного [см. Куйбышевка Елан.] по дороге в Вознесенск, на вершине балок Рацыной и 
Заводской есть так наз. Запорожское городище, пересекаемое одной из этих балок; 
оно занимает пространство более 25 десятин и окопано громадным рвом, который 
прерывается двумя выходами: вправо и влево от балки. Сообщил А. А. Махно» 
(Ястребов, 1894).
18 У г. Боплана (1650) г. Кременцов -  Kxzeminczow (Kxemiezczow) (фр.). Кременчюк г. (1650 г.; 1652 г.; 1653 г.); 
хна Кременчике» (1653 г.). Czemienczick (точнее, Krzemienczuk) (1665 г.); Krzemienczuk (1684 г.; вт. четв. XVIII 
в.); Krzemienzuck (после 1696 г.); Krzemientuk (1703 г.); Kazenienczuk (вт. четв. XVIII в.); Kremenschuk (1739 г.); 
Krementuk (вт. четв. XVIII в.); Кременчук (1760 г.; 1764 г.; 1775 г.); Кременчуг (1779 г.; 1782 г.; 1792 г.); Керменчуг 
(1782 г.); Krzemienczuk (1781 г.); Krementschuk (англ., Russian Empire, 1820).
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Манное -  село на левом склоне б. Глубокая (бассейн р. Чичиклея) (Вознесенский 
р-н). Манне (укр.).
Поселение в виде хутора возникло, по-видимому, до 1860-х годов. Первичное 
его название Молдавский. В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1868 г.) отмечено поселение [х.] Молдавский Ананьевского уезда. А по данным 
1889 г. в состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда входил х. Маннов (ра­
нее -  Молдавский). (Первичное название объясняется тем, что к северо-западу от 
хутора находилось с. Молдавка (ныне с. Козубовка Ломан,), а рядом до 1978 г. село 
Молдавское, подчинявшееся Яструбиновскому сельскому Совету (Миколагвська 
область, 1978).
В списке немецких населенных пунктов фиксируется: «Манне, до 1917 г. -  Хер­
сонская губ., Ананьевский у., Кантакузовская вол. Кат. хутор. В 15 км к сев. от 
ж.-д. ст. Веселиново. Кат. приход Раштатт. Жит.: 63 (1896 г.), 10 (1916 г.)» (Карев, 
1999, с. 228). Манне -  хутор, Вознесенский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская об­
ласть I I  www.eiprd.ru/information/doc.). Фамилия колонистов Mann известна по спи­
ску репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах.
По карте 1942 г. «хут. Манный», а к западу от него «хут. Ново-Бирзолова», к 
северо-западу -  «хут. Шкарупский».
Манное с., Прибужанский сельсовет (Миколагвська область, 1978).
с. Манне, Новосглшвська сшьська рада (Вибори Президента Украши,
31.10.2004).
Мартыновская -  железнодорожная станция на линии Одесса-Колосовка-Помош- 
ная (Вознесенский р-н), в 24 км от ст. Вознесенск. Мартишвська (укр.).
Станция (но без подписи) показана уже на карте Херсонской губернии 1911 г. 
Позже (на карте 1942 г.) это Мартыновская [ст.]. Железнодорожная станция Мар­
тыновская, 495 км (Одесская железная дорога, 1943; военная сводка 30.03.1944; 
1952 г., испр. в 1991 г.; Железные дороги СССР, 1969; топокарта М 1:100 000, 1984; 
Николаевская область, М 1:400 000, 1990; топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991; 
Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных станций СНГ, 2001; 
Одесская область, 2006). Мартыновская, код станции -  41290 (ТрансЛогист, инфор­
мационный ресурс, 2003-2006).
Мартишвка (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 1989, с. 207). 
Мартыновское -  поселок у железнодорожной станции Мартыновская (Вознесен­
ский р-н). Мартитвське (укр.).
В 2 к м к  востоку от поселка находится село Мартыновское.
Судя по карте 1942 г., в это время Мартыновская [ст.] имела вокруг лишь несколь­
ко строений и поселок еще не оформился. Мартыновское [п.] (топокарта М 1:100 000, 
1984; 1992; топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1998). «п. Мартыновское» (топокарта М 1:200 000, 2003).
Ошибочно как сельский населенный пункт подписан поселок Мартыновское на 
карте «Украина. Юг» (1999 г.).
В 1,4 км к северу от основной части поселка находится его удаленная часть: Мар­
тыновское (топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1998). «Д. О.» (топокарта М 1:200 000, 2003). 
Мартыновское -  село в пределах балки левого склона долины р. Чичиклея (Воз­
несенский р-н). Мартитвське (укр.).
Село находится в 2 к м к  востоку от п. Мартыновское и железнодорожной стан­
ции Мартыновская.
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По спискам на 1889 г. известно, что в состав Кантакузовской волости Ана­
ньевского уезда входили такие населенные пункты, как д. Ястребинка и х. Маннов 
(ныне -  с. Манное). Из этого можно сделать вывод, что в это время на месте совре­
менного села и поселка Мартыновское поселений еще не было.
Однако в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечен 
целый ряд селений с похожими названиями: Мартыновское, Мартыновский, Мар- 
тыновка и Мартыновичева в Ананьевском уезде, а также на левобережье Буга -  
Мартыновичева в Елисаветградскои уезде.
Отфамильное название населенного пункта связано с частным землевладени­
ем. «На степи Е.С. Мартыновскаго маленький курган разрыт в 1891 г. каким-то 
чабаном из Бессарабии» (Еошкевич, 1902). Известна фамилия Мартыновский19 (Ро­
дословная книга Подолии, №3, РЕИБ).
«хут. Мартыновский» (карта 1942 г.). Khutor Martynovskiy (англ., ситуация на 
карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Поселение, видимо, как это 
было типично, оставалось хутором до I960 г., затем стало селом. «С. Мартитвсь- 
ке, Прибужанська сшьська Рада» (Миколашська область, 1978). «Мартитвське с., 
Тш1ряз1вська сшьська рада» (укр., Выборы Президента Украины 1999 г., 2004 г.). 
«Мартитвське с., Прибужатвська сшьська рада» (укр., Выборы Президента Укра­
ины 2010 г.).
К югу от села находится лесной заказник местного значения «Мартитвське» 
(укр.), площадь -  145 га, основан в 1984 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
Молдавка -  железнодорожная станция на линии Одесса-Колосовка-Помошная 
(Вознесенский р-н).
Линейная станция между ст. Мартыновская и Ястребиновка (от последней в 
7 км). У ст. Мартыновская расположено с. Манное, которое в XIX в. назвалось 
х. Молдавский. Помимо этого к 1978 г. из учетных данных было исключено село 
Молдавское, которое подчинялось Яструбиновскому сельскому Совету (Мико- 
лашська область, 1978). Можно также упомянуть, что станция находится в 14 км к 
юго-востоку от села, называвшегося до 1946 г. Молдавка (см. Козубовка Ломан,).
Первоначально станция ассоциировалась с Кантакузовкой (см. Прибужаны): 
местечко Кантакузовка Ананьевского уезда -  ж.-д. станция (1898 г.).
Молдавка, железнодорожная станция; 488 км (Одесская железная дорога, 1943; 
сообщение Информбюро от 29.03.1944; Железные дороги СССР, 1969). В «Атласе 
железных дорог» (1984) станция Молдавка уже не указана. Позже упоминается, 
как «ост. п. 1154 км» (топокарта 1:200 000. Николаевская область, 1998); «пост. 
1154 км» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 2003; 2006); «Пост 1154 км», код станции -  41291 (ТрансЛогист, информаци­
онный ресурс, 2003-2006); «пут. п. 1154 км» (Одесская область, 2006). 
Новобелоусовка -  село в пределах балки левого склона долины р. Чичиклея (Воз­
несенский р-н). Новобшоушвка (укр.).
В 8 км к востоку, на левом берегу Юж. Буга находится с. Белоусовка. Новобе­
лоусовка получила свое название как дочернее поселение, основанное выходцами 
из Белоусовки.
В состав Покровской волости Ананьевского уезда: входил «х. Рюминский» 
(1889 г.), который ранее назывался Белоусовский (см. Рюмовское).
19 В регионе несколько поселений носили названия по фамилии Мартыновских. Так, в состав Петровской волости 
Ананьевского уезда входили «хх. Падурец: В. Мартыновскаго, С. Мартыновскаго, Л. Мартыновскаго» и «х. Э. 
Мартыновскаго» (1889 г.).
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Хут. Ново-Белоусовка (карта 1942 г.). Новобелоусовка с. (август 1941 г.; март 
1944 г.). Новобилоусовка (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/ 
map.html). «С. Новобглоушвка (Новобглоусовка)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ 
ukraine/cities/list/mykolaivska.html). Новобглоусовка с. (укр., Выборы Президента 
Украины 1999 г.). Новобшоушвка с. (укр., Выборы Президента Украины 2004 г., 
2010 г.).
Новогригоровка -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). Новогри- 
ropiBKa (укр.). Речная пристань.
Основано поселение во второй половине XVIII в. украинскими казаками и мол­
даванами. Вероятнее всего, что это было начало 1770-х годов. (По мнению В.В. 
Лободы (1976) основано село в середине XVIII в.). После русско-турецкой войны 
1768-74 гг. оно стало поселением Бугского казачьего полка. На карте 1779 г. здесь 
отмечена церковь. В 1783 г. казаками построена каменная однопрестольная цер­
ковь (Заковоротний, 2004).
В 1769 г. во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. на сторону русских 
войск перешел отряд из молдаван, болгар, сербов во главе с майором Петром Скар- 
жинским. Царское правительство подарило ему 6 тыс. десятин земли (см. Трикра­
ты). После окончания войны в 1775 г. были поселены на пограничных землях ле­
вобережного Побужья арнауты-волонтеры в связи с созданием Бугского казачьего 
войска (подробнее см. Дорошовка). В это время новыми мигрантами было основа­
но ряд поселений, включая Новогригорьевское.
Новопавловский уезд заселили арнауты (бугские казаки). На отведенных для 
них землях (более 100 тыс. десятин земли) арнауты основали 7 поселений, включая 
Новогригорьевское (П1рко В., 1998). Арнауты -  волонтеры из молдаван, валахов, 
болгар, сербов, албанцев, присоединившиеся к русским войскам во время Дунай­
ского похода, в 1775 году на пограничных землях по Южному Бугу основали посе­
ление Новогригорьевское.
Сведения о том, что «село основано на месте почтовой станции Лысогорской в 
конце XIX века» (История городов..., 1981, с. 324) явно ошибочны. Дело в том, что 
на месте Лысогорской почтовой станции на дороге Вознесенск-Николаев в конце 
XIX в. возникло другое село с таким же названием -  Новогригоровка (совр. Арбу­
зинский р-н).
Топоним произошел от названия церкви. Григорьевское с. (1779 г.); Григорьев­
ское (ПГМ 2 в., 1828); Новогригорьевская (1778 г. [станица Новонавербованного 
казачьего полка]); Новогригорьевка (карта 1787 г.; 1791 г.; 1835 г.); Новогригоровск 
(1796 г.); Новогригорьевское (1782 г.; 1783 г.; 1792 г.; 1795 г.); с. Новогригорьев­
ка, 262 двора (1906 г.); Новогригорьевка (Атлас Маркса, 1910; 1911 г.); Новогриго- 
рьевск (1795 г.; 1798 г.; 1809 г.; 1855 г.; 1869 г.; 1903 г.;1909 г.).
«Ново-Григорьевск, с. южн. пос., 184 дв., церковь православная» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). Новогригорьевский посел. (1896 г.). При­
селок Новогригорьево, 38 дворов (1906 г.). Н. Григорьевск (Карта Херсонской губер­
нии, 1908 г.). С. Ново-Григорьевка (1933-34 гг.); Новогригоровка с. (август 1941 г.); 
Ново-Григорьевск (Оперативная сводка за 23 марта 1944 г.); Новогригорьевка с. (март 
1944 г.; 1952 г.; 1954 г.). Новогригорьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
По карте 1942 г. современной территории отвечали поселения: «пос. Ново-Гри­
горьевск № 1», к северу -  «пос. Раковский № 1», а еще северней -  «пос. Раковский 
№ 2». Кроме того, по этому же источнику к югу от поселения находились хут. Ев- 
стратиев и пос. Богдановский, а к юго-востоку -  пос. Арнаутовский, где и поныне 
сохранилось кладбище.
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ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта -iBKa: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка).
Новогригоровка (Украинская ССР. Молдавская ССР. 1985 г.; УСЭС, 1988, карта 
на с. 515; 1990-1993 гг.; 1998 г.; Украина. Юг. 1999; 2003 г.).
Аналог: Новогригоровка Николаевского р-на. Возможно, первичное название 
этому селу дало с. Григорьевское (1779 г.), ставшее с. Новогригоровка Вознесен­
ского р-на.
Новогригорьевск -  пристань отправки хлебных грузов (1898 г.).
Новое -  село на левом берегу бассейна реки Сухой (Вознесенский р-н). Нове (укр.).
«хут. Новый» (карта 1942 г.).
У вершины балки, что выше с. Новое, находится «ур. Княжеская Балка» (топо- 
картаМ 1:100 000, 1984).
В 3 км к северо-востоку от села находится курган высотой 5 м: «кург. Моги- 
ла-Высокая, 125,5 м» (топокарта М 1:100 000, 1984); «кург. Могила-Высокая, 
125 м» (топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1993; 1998; 2003; Одесская область, 2006).
Новопристань -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). Речная 
пристань.
«Новая Пристань, д. вл., при р. Буге, 42 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859); Новая пристань (1869 г.); Н. Пристань (1903 г.; 1911 г.).
В состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт 
«д. Новая Пристань» (1889 г.). Она располагалась южнее Ястребинки (см. Ястреби- 
новка), которая удалена от бугского берега и лишена удобных причалов.
Новая Пристань с. (март 1944 г.); Новопристань (август 1941 г.; март 1944 г.).
Новопристань [пристань] (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). 
Новоселка -  поселок на левом берегу бассейна реки Сухой (в юго-западной части 
Вознесенского р-на). Новосглка (укр.).
На границе Доманевского и Веселиновского районов, в Сухой балке, где на то­
покарте показано кладбище и ОТФ, был хутор Новая Америка. Нов. Америка (кар­
та 1942 г.). М. Roll (2000) называет немецкую католическую колонию Neu Amerika 
[Nova Amerika, Neu Amerka] (англ.), x. Новая Америка Покровской волости Ана­
ньевского уезда (1889 г.). N. Amerika (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Ней-Аме- 
рика (Новая Америка) -  украинско-немецкий хутор, Вознесенский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc.).
с-ще Новосглка, Новосглювська сшьська рада (Вибори Президента Украши,
31.10.2004).
Новоукраинка -  село на правом берегу устьевой части пересыхающего водотока -  
б. Бантышева20, притока Гнилого Еланца (Вознесенский р-н). Новоукрашка (укр.).
В начале XIX в. поселения в устье «овр. Зарин» (ПГМ 2 в., 1828) еще нет. 
Формированию будущего поселения благоприятствовал сходившийся в этом 
месте узел дорог от сел Побужья (Арнаутовки (см. Дорошовка), Михайловки, 
Троицкого). Первоначально вдоль бровки балки Бантышевой сформировалась 
немецкая колония при двух колодцах: «Нем. кол. Гофмсталь,14 дв.» со скотным 
двором (1869 г.). М. Roll (2000) указывает в этом районе лютеранскую немецкую 
колонию Hoffmannstal21 (англ.). Hoffmannstal (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
20 ДрУгое название этой балки -  б. Смутная.
21 Ср. «Hoffmarnsfeld/Bess.» -  имение Гофманов (до 1922 г.).
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Гофмансталь -  Вознесенский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd. 
ru/information/doc.). Гофмансталь в переводе с немецкого означает буквально «До­
лина Гофмана22».
Помимо этого, известно, что в Щербановской волости Елисаветградского уезда 
Херсонской губернии, на территории которой находилась и колония Гофмансталь, 
во второй половине XIX в. была колония Нейгофнугсталь. «В 1883 г. население 
возникшего после 1858 г. поселка Нейгофнусталь составляло 47 человек. Хутора 
Нейгофнугсталь в настоящее время не существует» (Осадчий, 1891). Аналог: Гоф­
нунгсталь -  немецкая колония на р. Мал. Куяльник, Тираспольский уезд (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859).
В книге В.В. Лободы (1976) указано, что современное поселение основано в 
1923 г. переселенцами из соседних сел Троннкого и Дымовки (см. Подлесное). 
«Ново-Украинский, высел.» (1926 г.); Новоукраинка (март 1944 г.); Ново-Украшка 
(укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (село)). Новоукрашський (укр., местн. (Лобода, 1976)).
Можно предположить, что с 1944 г. Гофмансталь и Ново-Украинка были объе­
динены.
«С. Новоукрашка, БшоуДвська сшьська Рада» (Миколашська область, 1978). 
«С. Новоукрашка, Щербашвська сшьська рада» (Вибори Президента Украши,
31.10.2004).
Аналоги: Новоукраинка в Баштанском, Березнеговатском, Казанковском р-не; 
Вильна Украина (см. Дорошовка).
Очаковское -  село на левобережной части бассейна р. Сухая (Вознесенский р-н). 
Очашвське (укр.).
Можно предположить, что поселение возникло как хутор от села Очаков, на­
ходившегося в 8 км юго-востоку (см. Николаевка Веселии.). Сравни: Новоочаков 
Березнег,
Здесь проживали немецкие колонисты. Очаковский -  хутор, Вознесенский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
«Очаковский, хут. вл., при балке Сухой, 30 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); «х. Очаковский Покровской волости Ананьевского уезда» 
(1889 г.); Очаковский [х.] (1903 г.); Очаково (карта 1942 г.).
Очакивское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Прибужаны -  село в устье р. Черталка и на правом берегу р. Юж, Буг (Вознесен­
ский р-н).
Гидрологический пост -  Прибужаны (Кантакузенка) (47°32' с.ш., 31°20' в.д., 
104 км от устья Юж. Буга). У села речная пристань г. Вознесенска. Прибужани 
(укр.).
Первое свое название -  Кантакузеновка (Кантакузовка) село получило по фа­
милии владельцев -  князей Кантакузиных, которые ведут свой род от византийских 
князей. Основатель молдавского рода -  князь Константин Матвеевич23 -  пересе­
22 Фамилия Hoffmann известна по списку жителей Карлсруэ (см. Степовое Никол.), а фамилия Hofmann по списку 
репрессированных по Березанскому району в 1930-х гг. Для сравнения: Гофмана - хутор, Березовский р-н (Немец­
кие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область). 
Из других источников известна также фамилия Гофмансталь, Хофмансталь (Hofmann-sthal). Например, известный 
поэт и драматург Гуго фон Гофмансталь (Hugo von Hofmannsthal, 1874-1929).
23 Князь Кантакузин (1739 г.) у Ясс возглавлял депутатов, встретивших армию Б.Х. Миниха. Село Знаменка (совр. 
Снигиревский р-н) основано в конце XVIII в. на землях князя Кантакузина: «пустош Кантакузина князя Первула 
Кантакузина» (1795 г.).
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лился из Константинополя в Молдавию в 1733 г. Он имел внуков -  Ивана и Николая 
(История родов русского дворянства, 1886, т. II). Кантакузены, как представители 
родов, занимавших место молдавских господарей, пользовались в России княже­
ским титулом (Карнович, 1886). Князь Родион (Радукан) Матвеевич Кантакузин 
(1725-1774), шеф Волошского полка. Вскоре после начала русско-турецкой вой­
ны 1768-1774 г. он помог русскому агенту болгарину Каразину захватить Бухарест 
(1769 г.), а затем со своим отрядом присоединился к армии Румянцева, в ее рядах 
принимал участие в боях с турками, сначала в качестве добровольца, ас  1771 г. как 
полковник русской службы.
На землях, пожалованных в 1792 г. вышедшими из Молдавии сыновьями Роди­
она Матвеевича -  Иваном (1756-1828) и Николаем Кантакузиными, и было осно­
вано село.
Церковь во имя Святого Иоанна Крестителя была построена в Кантакузовке 
князем Михаилом [? -  Ф.Л.\ Кантакузеном в 1793 г. (Заковоротний, 2004).
Николай Родионович Кантакузин (1763-1841) ребенком был записан в русский 
полк своего отца, взрослым служил сначала 8 лет в Австрии, а в 1790 г., когда сно­
ва перешел на русскую службу, был назначен подполковником Екатеринославско- 
го казачьего войска. Участие в военных действиях против турок, в том числе под 
Измаилом, организация Левантского полка из добровольцев, преимущественно 
арнаутов, мероприятия по расселению арнаутов на Буге и командование малорос­
сийским кирасирским полком -  главные факты первого периода его деятельности, 
закончившегося отставкой в 1797 г.
Подполковник Н.Р. Кантакузин (на немецкий лад иногда писали: Кантакузен) в 
1806 г. был назначен последним наказным атаманом Бугского казачьего войска и с 
ним действовал в русско-турецкой войне 1806-1808 гг., во время которой сформи­
ровал шесть волонтерских полков в Дунайских княжествах. В 1818 г. Кантакузен 
получил чин генерал-майора, служил некоторое время по ведомству военных посе­
лений, а в 1833 г. вышел в отставку (Кутузов, 2000).
На карте Екатеринославского наместничества (1792 г.) за его пределами, на 
правом берегу Буга показан только один населенный пункт -  Кантагузена.
В конце XIX в. сформировалось дочернее поселение в И км выше по течению 
Юж. Буга -  д. Ново-Кантакузовка (Ново-Кантакузик) (ныне с. Новокантакузовка).
Особенность этнического состава Бугского войска состояла в том, что пришло 
оно в русскую армию в 1769 году как молдавско-болгарско-сербское. При пере­
движении вглубь Украины доведение до штатного состава осуществлялось за счет 
украинцев и отчасти за счет молдаван и русских. В период войны 1806-1812 годов 
войском командовал князь Кантакузен.
А. Скальковский, рассматривая топонимику Новороссии, в числе примеров по­
селений, названных по имени владельцев, упоминает Кантакузовку.
Кантакузеновка м. (1834 г.). «Кантакузовка, местечко вл., при р. Буге, 178 дв.; 
церковь православная; еврейская синагога; завод винокуренный; казенный плаву­
чий мост» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Прибужаны =
Сл. Контакузиновка (ПЕМ 2 в., 1828); Кантакузовка (1848 г.; 1881 г.; 1886 г., м.; 
1887 г.; 1898 г.; 1902 г.); Кантакузенка (1869 г.; 1896 г., м.; 1900 г.; 1903 г.; 1909 г.; 
Атлас Маркса, 1910; Карта Херсонской губернии, 1908;1911 г.; 1926 г.; 1939 г.).
«В версте к юго-востоку от м. Кантакузенки; на земле кн. Кантакузена тем 
же лицом производились в 1894 г. поиски клада» (Еошкевич, 1902). Катакузенка 
(1896 г.).
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«В 2-3 в. от местечка Кантакузенки, вблизи кол. Радионовки24 [см. Новоканта- 
кузовка]» (Гошкевич, 1902).
Одна из главнейших дорог Херсонской губ. по перечню 1898 г. «Кантакузов- 
ка-Сырово -  75 верст (по магистрали)».
В дополнительном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) 
называет Kantakusenka (англ.). Кантакузинка (укр.).
Старая Кантакузенка (1918 г., с.; сообщение Информбюро от 29.03.1944 г.). 
Картакузовка (1942 г.). Старокантакузовка (март 1944 г.), «м. Стар. Кантакузенка» 
(карта 1942 г.).
Топоним Кантакузовка использовался до 1946 г. (История городов..., 1981, 
с. 325). Из практики использования топонима точнее будет назвать Кантакузенку 
как предшественницу Прибужан.
«с. Прибужаны (Контаузовка)» (Заковоротний, 2004, с. 163). Прибужаны с. 
(1957 г.).
Ошибочный топоним: Приужаны (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003, 
с. 78, с. 151).
7 марта 1923 г. создан Кантакузенский р-н, который по Постановлению ВУЦИК 
и СНК УССР от 3 февраля 1926 г. был переименован в Доманевский с перенесени­
ем райцентра из с. Кантакузенки в Доманевку.
Прибужанська (Прибужашвська) сшьська Рада (Миколагвська область, 1978). 
Прибужашвська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналог: Кантакузовка -  село в 4 6 к м к  юго-западу от г. Харьков.
У села ныне находится речная пристань г. Вознесенска. А намного раньше: 
«Перевоз имели на Буг реке к Мертвым Водам, где купцы из Польши, Малороссии 
и прочих мест хаживали в Очаков и из Очакова, и со оных перевоз брали Запорож­
ские Козаки со всякого воза пошлину, тако ж и с скотины, и делили оные доходы на 
войско свое Запорожское, тако ж на войсковую Старшину» (Мышецкий, 1735-1740; 
изд. 1847, с. 92-94).
Местечко Кантакузовка Ананьевского уезда -  пристань отправки хлебных гру­
зов по водным путям и ж.-д. станция (1898 г.).
В 1977 г. для строительства пристани и речного вокзала Вознесенска в центре 
города низовье р. Мертвовод было углублено на 3,5-4 метра, нарезано новое русло 
шириной 60-70 м.
«Водомерный пост у м. Кантакузиновка округа Водных Путей Сообщений» 
(1917 г.). «Прибужаны (Кантакузенка), водпост» (1959 г.).
Вблизи населенного пункта в 1896 г. был «х. Болгарский» (сравн. с селом Бол­
гарка на другой стороне реки (см. Вознесенск)).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 87) «с. Бабина Балка, 
Прибужанська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных в связи с переселением жителей. По-видимому, об этом поселении имеется 
более раннее упоминание: «Хутор Бабино, Вознесенский район» (1941 г.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 90) «с. Родники25, При­
бужашвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных в связи с переселением жителей. С. Родники (укр. Родники) снято с учета 
в 70-е гг. XX в.
Прямое -  село в 5 к м к  северо-западу от г. Вознесенск. Пряме (укр.).
24 Очевидно, от имени князя Родиона (Радукана) Матвеевича Кантакузина (1725-1774).
25 Примечательно, что на другом берегу Юж. Буга также есть топоним Родники (микрорайон Вознесенска).
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Одно из двух сел, подчиненных горсовету г. Вознесенск (см. также Зеленый 
Гай). Поэтому в списках поселений района не фиксируется.
Основано село в 1922 г. Название связано с наименованием коммуны: Прям(ой) 
Производитель хут. (1926 г.), которое упростили: с. Пряме (укр., 1927 г.), «клх. Пря­
мой Производитель» (карта 1942 г.).
Пряме (укр., сайт UAH.info, 2002; сайт: http://www.post.lg.ua/ind_Ukr/obl24.htm).
Прямое (GSM Украины, 1998). Прямее26 (Kyivstar GSM, 2005).
Село Прямое подчинено горсовету Вознесенска (1978 г.; История городов..., 
1981, с.288). Поэтому оно, как правило, не регистрируется в современных списках 
самостоятельных поселений (Миколашська область, 1978; Выборы Президента 
Украины, 1999 г., 2010 г.), «м. Вознесенськ, мшрорайон Пряме» (укр.) (Выборы 
Президента Украины 2019 г.).
Но в списках 2004 г. (Выборы Президента Украины 2004 г.) отмечено «с. Пряме» 
(укр.).
Хотя в силу своего особого статуса село не регистрируется в списках, как са­
мостоятельное поселение, но отражается на картах. На карте (Украина. Юг. 1999) 
местоположение села показано значком «отдаленные части городских поселений» 
и подписано Вознесенск.
Раково -  село на левом берегу р. Юж, Буг и речная пристань (Вознесенский р-н).
Ракове (укр.).
В конце русско-турецкой войны 1768-1774 гг., во время Дунайского похода, на 
сторону русских войск перешли арнауты-волонтеры, которые стали полком заду­
найских христиан. После окончания войны в 1775 г. они были поселены на погра­
ничных землях левобережного Побужья в связи с созданием Бугского казачьего 
войска. Здесь же были поселены казаки добровольческого Новонавербованного ка­
зачьего полка, набранного на Правобережной Украине -  те же беглецы, только не от 
турецкой, а от польской резни. В 1776 г. их было уже более тысячи. Для них были 
созданы значительные налоговые и торговые льготы. Поселенцам выделили в соб­
ственность 109407 десятин земли. Характерно, что новые поселения по старинной 
казачьей традиции называли станицами: Раково и другие.
Новопавловский уезд заселили арнауты (бугские казаки), из которых Турция в 
1769 г. образовала два полка, но они перешли на сторону России. На отведенных 
для них землях арнауты основали 7 поселений, включая Раковец (nipKO В., 1998). 
Название населенного пункта отфамильное. Примечательно, что в 18 км к севе­
ро-востоку от Балты (Одесская обл.) рядом с основанным в XVIII в. с. Шляховое 
расположено с. Ракулово, названное по имени первого поселенца -  молдаванина 
Ракова.
По мнению В.В. Лободы (1976) поселение основано в середине XVIII в. и за­
селено переселенцами из Молдавии. А название произошло от гидронима -  балки 
Раковой.
Первоначальное название оформлено по молдавской словообразовательной мо­
дели: Раковиц(а) (1778 г.; 1795 г.) (Лобода, 1976).
Раковицы, село с церковью (1779 г.); Раковец (1783 г.; карта 1787 г.; 1791 г.; 
1792 г.; 1795 г.; 1796 г.; 1809 г.); Раковцы (1799 г.); Раково (1820 г.); Д. Раковая 
(ПГМ 2 в., 1828). В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) 
отмечено поселение «Ракова, с. южн. пос., 156 дв.», а также деревня Елисавет­
градского уезда Андреевка на рч. Кильтек, которая ранее называлась Раковецкая
26 Вариант связан с автозаменой названия на украинском языке на русское при наборе текста в Word.
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(на территории современной Кировоградской обл.). Ракова (1869 г.; Карта Херсон­
ской губернии, 1908 г.); Раково с. (1896 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.). 
Раково с., 211 дворов и Раковский поселок, 13 дворов (1906 г.). Раково, пристань на 
р. Буг (1898 г.).
«Раково, село, молд.» (1926 г.); Раково (Оперативная сводка за 23 марта 1944 г.). 
Раковое (GSM Украины, 1998; Почтовые индексы Украины, 2005; http://weather. 
in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Ракове 
(укр., 1947 г.; сайт UAH.info, 2002).
Село дало начало дочернему поселению: Раковское Первое (см. Григоровское).
У северной окраины села находится курган высотой 2 м «Могила-Сэди, 78,8 м» 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
Южнее села находится безымянная балка с временным водотоком в устье. Бал­
ка показана на карте 1796 г. В конце XVIII в. -  середине XIX в. балку называли, как 
и поселение: Ракова б. (1798 г.; 1855 г.). В средней части долины расположен коло­
дец: «к. Кобашова» (топокарта М 1:100 000, 1984). Из группы колодцев к северу и 
северо-востоку от села некоторые имеют собственные названия: Общественный, 
Голубичный (топокартаМ 1:100 000, 1984).
Рацинская Дача -  село у вершины истока р. Белоусовка (Вознесенский р-н). Ра- 
цинська Дача (укр.).
Село находится на территории одноименного лесного заказника (см. Рацинская 
дача, ур,).
Основано как казенный поселок лесничества на Рацыно-Солонской казенно­
оброчной статье в 70-е годы XIX в. (Лобода, 1976).
Название описательное: «Рацинского Лесничества (Казарма Менонитов) хут.» 
(1896 г.). Меннониты -  последователи течения в протестантизме (в числе отличий -  
отказ от воинской службы). С 1789 г. появились в России в среде немецких коло­
нистов. На юге колонии прусских меннонитов в России стали возникать с 1804 г. 
(в Таврической губ.). Распространение на меннонитов всеобщей воинской повин­
ности в 1874 г. вызвало их массовую эмиграцию из России.
«Рацыно-Солоненское Лесничество, хут.» (1926 г.). До I960 г. поселение было 
хутором.
«хут. Рацинська Дача (укр., 1947 г.). Рацынская Дача (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515).
Рацинская дача -  урочище, лесной заказник общегосударственного значения. Ра­
цинська дача» (укр.).
Занимает верховье речной долины р. Белоусовка. Находится между б. Рацина 
(правый приток Белоусовки) и р. Соленой (правый приток р. Гнилой Еланец). Поэ­
тому казенно-оброчная статья называлась Рацыно-Солонская (1870-е гг.), лесниче­
ство -  Рацыно-Солоненское (1926 г.).
Площадь заказника составляет 1782 га, основан в 1974 г. Памятник степного ле­
соразведения XIX в. Это самое большое в Николаевской области лиственное урочище 
(основная порода -  дуб). «С 1873 года в больших размерах начато развитие степного 
лесоразведения. В 1876 году учреждено Рацынское Степное Лесничество» (Лесной 
журнал, 1877, № 1, с. 145). К концу второго этапалесокультурного дела(1843-1892 гг.) 
были образованы на казенных землях степные лесничества, в частности: Рацинское 
(765 га) в Херсонской губернии (Рукотворные леса, 1986). По времени создания (сер. 
XIX в.) оно второе после Трикратского леса. Создание в этом месте лесного вторич­
ного массива исторически оправдано. Судя по карте 1635 г. по левому берегу Буга от 
устья Синюхи к Ингулу тянулась непрерывная широтная полоса лесов.
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Прежнее название реки (см. Белоусовка рЛ. оставшееся в названии одной из 
балок -  Рацына27 (Рацина). Дача в старом значении это «земельный участок», «не­
большая земельная собственность», в свою очередь слово восходит к др.-рус. «да­
рованная князем земля» (Цыганенко, 1989, с. 100).
«Рацинская Лесная Дача» (карта 1942 г.). «Вознесенский лес находится под го­
сударственной охраной» (БСЭ. Т. 18, 1974). Рацинська Дача (укр., Карпенко, 1978). 
«Государственный лесной заказник Рацинская Дача» (1982 г.). «Рацинская Дача» -  
государственный заказник республиканского значения (Кремко, 1985; 1986). «за­
казник Рацинская дача» (УССР. Энциклопедический справочник, 1987, с. 456). 
Заказник респ. значения «Рацинская дача» (УСЭС, 1988). «Л1совий заказник респу- 
бликанського значения Рацинська Дача» (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. 
Т. 1., 1989). «Урочище Рацинская дача» (2005 г.). Заповедное урочище «Рацинская 
дача» (Вечерний Николаев, 2007, № 143).
Лесной заказник общегосударственного значения «Рацинська дача» (укр., Ат­
лас об’екпв..., 2003).
Рюмовское -  село и речная пристань на правом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский 
р-н). Рюм1вське (укр.).
Первоначальное название поселения (хутора), по-видимому, отфамильное: 
х. Рюмина28 -  Рюминский. Населенный пункт входил в состав Покровской волости 
Ананьевского уезда: «х. Рюминский (Белоусовский)» (1889 г.). На противополож­
ном берегу Юж. Буга расположена Белоусовка.
Хут. Рюминский (карта 1941 г.). Рюминское (август 1941 г.). «Рюминское с.» и 
Рюмовское (март 1944 г.). Рюмивское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
В 2,4 км к юго-западу от Рюмовского, у дороги находится курган высотой 4 м 
«кург. Могила-Гром, 92,3 м» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Солдатское -  село в верховье балки на левобережной части бассейна р. Мертвовод 
(Вознесенский р-н). Солдатське (укр.).
На картах 1940-х гг. это -  «пос. Городск. Солдатск.» (карта 1942 г.); С. Солдат­
ское (1944 г.).
Примечательно, что рядом расположенное поселение -  Вознесенский поселок 
(1896 г.) (ныне пос. Вознесенское! раньше называлось пос. Солдатский.
Село вытянуто с северо-запада на юго-восток на 2,4 км. Заметим, что и у севе­
ро-западной окраины, и юго-восточной окраины села (вблизи пос. Вознесенское) 
находятся кладбища, а это признак двух ранее самостоятельных поселений. Дей­
ствительно, к I960 г., что подтверждает справочник (Миколагвська область, 1978) в 
состав села вошло с. Цыганское (с. Циганське (укр.)).
Степовое -  село в вершине безымянной балки бассейна Юж. Буга (Вознесенский 
р-н). Степове (укр.).
Село образованов 50-е гг. XX в. как «Поселок откормочного хозяйства совхоза 
«Вознесенский» (I960 г.).
Слово степь означает «безлесное, ровное, с травянистой растительностью про­
странство в зоне сухого климата», на юге Украины употребляется также в значении 
«поле» (Цыганенко, 1989).
Аналоги: Степовое -  села в Николаевском и Первомайском р-нах.
27 Правый приток Белоусовки, место впадения находится в с. Трудовое: «бал. Рацина» (топокарта М 1:100 000, 
1983).
28 Фамилия в крае сохранялась и позже. Например, Рюмин Мирон Григорьевич (Памятная книга Херсонской гу­
бернии, 1910).
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Таборовка -  село на берегах р. Мертвовод в Вознесенском р-не. Табор1вка (укр.). 
Основано в XVIII в. Вначале это были летние лагеря (табори29 -  укр., и табор так­
же -  расположенное лагерем войско с обозом, бивак) Бугского казачьего войска, где 
казаки находились после окончания русско-турецкой войны 1787-1791 гг. (первый 
этап) и в 70-80-х гг. XIX в. (второй этап) (История городов и сел..., 1981, с. 325). 
В 1869 г. фиксируется «Мертвоводское предместье» (см. Вознесенск). «с. Дальние 
Лагеря (Таборовка), 328 дворов (1906 г.)» (Заковоротний, 2004). Дальние Лагери 
(1911 г.); Дальние Лагеря, с. (1929 г.).
Современными границами охвачено несколько населенных пунктов, кото­
рые в названиях до революции различались прилагательными, а после -  номера­
ми. «Средние Лагери, дер.» (1896) стали называться «Лагери № 1, село» (1926), 
а «Дальние Лагери с.» (1896) -  «Лагери № 2, село» (1926). «Далею Лагерю 
(укр., 1926). «Таборы Первые» и «Таборы Вторые». Существовавшее по данным 
1926 г. село «Лагери I» ныне вошло в границы городской территории Вознесенска. 
В 1922-1923 гг. основано поселение «Лагери № 3, село» (1926). В годы колхозного 
строительства села «Лагери № 2» и «Лагери № 3» были объединены в одно село 
«Лагери два-три» (1945) (Лобода, 1976). В справочнике административного деле­
ния вместо населенного пункта «Лагери Два-Три пос.» с 1947 г. появляется обоб­
щенный топоним «Табор1вка» (укр.). «В с. Таборовка (бывшее Дальние Лагери)» 
(Заковоротний, 2004, с. 128).
Таборовка с. (1912 г.; 1944 г.). Таборы с. (1952 г.; 1954 г.);
Таборовка, археологический памятник позднего палеолита (Станко, 1997).
В пределах левобережной части села находится устье б. Лишанова, а у север­
ной окраины -  б. Баранова (топокарта М 1:100 000, 1984).
В 2 к м к  юго-востоку от села находится курган высотой 4 м «Могила-Авраамо- 
ва, 86,7 м», в 3,6 км к западу от села -  курган высотой 2 м «Две Могилы, 86,4 м», 
в км к северо-западу от села -  курган высотой 3 м «Могила-Засульская, 98,4 м», 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
Тидрик -  село на левом берегу бассейна реки Сухой (левый приток р. Чичиклея) 
(Вознесенский р-н).
По карте 1942 г. это Хут. Тидрих, а к юго-востоку от него, в балке Сухой -  
Хут. Гирший30.
Тидрик (топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. 
Николаевскаяобласть, 1993; 1998).
Решением Николаевского областного совета 30.05.1997 г. снято с учета в связи 
с переселением жителей «с. Тидрик, Новосглювська сшьська рада» (укр.).
Позже на месте села отмечали урочище: «ур. Тидрик» (топокарта М 1:200 000, 
Николаевская область, 2003 г., 2006 г.; Одесская область, 2006).
Тимирязевка -  поселок в пределах балки левого склона долины р. Чичиклея (Воз­
несенский р-н). Т1м1рязевка (укр.).
К востоку от с. Каменная Балка (Веселиновского р-на) находился «свх. им. Бу­
денного» (карта 1942 г.). Первоначально поселок назывался Буденовка. Названо в 
честь Маршала Советского Союза С.М. Буденного (1883-1973). По состоянию на 
I960 г. ипо данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 78)«с-щеБудьотв- 
ка» (укр.) носит новое название «с-ще Т1м1ряз1вка». По аналогии с другими такими
29 «турецк. слово табор (стан, становище, бивак, лагерь, обоз на стойке, привал переселенцев, переносное селенье) 
(В.И.Даль, 1863-66).
30 Дословно (укр.): Худший.
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же топонимами (сравни: с. Дальнее Веселиновского р-на, с. Жовтневое Врадиев- 
ского р-на) переименование произошло в 1957 или в 1958 г.
Основан поселок как центральная усадьба совхоза им. К.А. Тимирязева. Тими­
рязев Климент Аркадьевич (1843-1920) -  русский естествоиспытатель-дарвинист, 
член-корр. Петербургской АН (1890).
На украинском языке используется два варианта топонима: «С-ще Т1м1рязевка 
(Т1м1ряз1вка)» (укр., http://maps.vlaseHko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
Нормативное написание: Т1м1рязевка (укр., I960 г.; Микола!вська область, 1978, 
с. 15; 1989 г.; сайт UAH.info, 2002; Довщник з поштово! шдексацй населенних пун­
кпв Украши. Т. I., 2003; Автомобшьт шляхи..., 2004; карта «Микола!вська область», 
2004; Kyivstar GSM, 2005; Почтовые индексы Украины, 2005; http://www.zipcode. 
com.ua/ind/15_16.shtml; Микола!вська область. Карта автошлях1в. 2007). Т1м1рязевка 
с-ще, Т1м1ряз1вська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 2004 г., 2010 г.).
Реже встречается вариант Т1м1ряз1вка (укр., 1969 г.; Микола!вська область, 1978, 
с. 71). Т1м1ряз1вка с-ще (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.).
Аналоги: Тимирязево -  села в Ивановской, Пензенской и Томской областях РФ.
У поселка, в пределах балки находится гидрологический памятник природы 
(площадь -  25 га, основан в 1993 г.) «Зоряний» (укр., Атлас об’екпв..., 2003). 
Трикратное -  железнодорожная станция на линии Одесса -  Колосовка -  Помош- 
ная Одесской железной дороги (Вознесенский р-н). Трикратне (укр.).
Находится станция в 15 км к северу от г. Вознесенск и в 7 км западнее с. Три­
краты.
Железная дорога Помошная -  Вознесенск -  Колосовка строилась в 1868-1879 гг.
«ст. Трикратное» (1911 г.); Трикраты, ж.-д. ст. (1926 г.); Трикратное, железнодо­
рожная станция, 456 км (Одесская железная дорога, 1943; Оперативная сводка за 
22 марта 1944 г.); Трикратное (1952 г., испр. в 1991 г.; Железные дороги СССР, 1969; 
1984 г.; 1989 г.; топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991; Справочник единой сетевой 
разметки (ЕСР) железнодорожных станций СНГ, 2001).
Ошибочно станция подписана, как Тракритное (топокарта М 1:200 ООО «Одес­
ская область», 1992).
Трикратное -  село у одноименной железнодорожной станции (Вознесенский р-н). 
Трикратне (укр.).
Расположено вокруг железнодорожной станции Трикратное. Обычно, вокруг 
станций образуются поселки. Хотя жилые строения поселения расположены не­
посредственно у железнодорожной станции, статус населенного пункта, судя по 
картам и официальным справочникам АТД, -  село.
Поселение, которое первоначально было поселком железнодорожной станции, 
основано в 1910-1911 гг. (Лобода, 1976).
В 7 км к востоку находится село Трикраты. Очевидно, что село получило свое 
название от Трикрат -  поселения, основанного значительно раньше. Суффиксом 
-н(ое) подчеркивается причастность к другому населенному пункту (Лобода, 1976).
Подчинялось поселковому Совету Александровки (1978 г.; 1981 г.), «с. Три­
кратне, Олександр1вська селищнарада» (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Трехкратное (GSM Украины, 1998; Интернет, 2005). Трикратне (укр., I960 г.; 
сайт UAH.info, 2002).
Трикраты -  село на р. Арбузинка (правый приток р. Мертвовод) (Вознесенский 
р-н). Трикрати (укр.). Trikraty (Oxfordregional economic atlas, 1956).
Основано поселение П. Скаржинским в конце 70-х годов XVIII в. Получило на­
звание Большая Скаржинка. В 1769 г. во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
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на сторону русских войск перешел отряд из молдаван, болгар, сербов во главе с май­
ором Петром Скаржинским31. Царское правительство подарило ему 6 тыс. десятин 
земли, на которых и было основано Скаржинку (1стор1я мыт..., 1971, с. 336). Другое 
поселение с таким же названием находилось в 32 км к юго-востоку (см. Белоусовка).
После окончания войны в 1775 г. арнауты-волонтеры были поселены на погра­
ничных землях левобережного Побужья в связи с созданием Бугского казачьего 
войска. В это время новыми мигрантами было основано ряд поселений, включая 
Скаржинку. В числе первопоселенцев были также поселенцы из Киевской и По­
дольской губерний.
Первым наказным атаманом Бугского казачьего войска (с 1775 г.) стал подпол­
ковник Петр Михайлович [по другим данным, Максимович] Скаржинский. Впо­
следствии он был командиром Бугского конного казачьего полка, созданного из 
бугских поселенных казаков в 1785 г. Будучи полковником 2-го Бугского казачьего 
полка, отличился при осаде крепости Очаков (1788 г.), в конце жизненного пути 
(1805 г.) стал генерал-майором.
Первое название -  Бол. Скаржинка, затем Скаржинка (до 1800 г.) (по имени 
владельца -  ротмистра32 Скаржинского). Первая церковь была построена в 1781 г. 
ротмистром Скаржинским, а в 1797 г. генерал-майор [тогда еще полковник -  Ф.Л.] 
Петр Скаржинский построил новую каменную церковь (Заковоротний, 2004).
История посления тесно связана с семьей Скаржинских. Скаржинский Виктор 
Петрович (1787-1861), помещик Херсонской губ., владел более 6 тыс. десятин зем­
ли, камергер (1822). Сын первого атамана бугских казаков генерал-майора П.М. 
Скаржинского. В.П. Скаржинский, единственный сын при овдовевшей матери, 
снарядил отряд и поспешил в 1812 г. на поле брани, о чем упоминает Михайлов­
ский-Данилевский в своем описании Отечественной войны. В августе 1812 г. на 
личные средства сформировал из крестьян своего и матери имений конный отряд в 
100 человек, который был пополнен волонтерами (50-80 чел.) до эскадрона33 (Оте­
чественная война 1812 года, 2004).
От Бол. Скаржинки дочернее поселение, основанное в 1782 г., получило назва­
ние Малая Скаржинка (см. Николаевка Брат,). (Примечательно, что в сводке воен­
ных действий марта 1944 г., кроме освобожденной Николаевки в Братском р-не, 
названы Николаевка и Трикраты Вознесенского р-на).
В.В. Лобода (1976) в своей книге оспаривает мнение, что первоназванием мож­
но считать Скаржинку. Он считает, что этот топоним документально фиксирует­
ся параллельно с названием Трикраты только с середины XIX в. С этим мнением 
нельзя согласиться.
Вначале была застроена левобережная часть современной территории села: 
Трираты с. (1779 г.); Сл. Трикрат (ПГМ 2 в., 1828); Трикраты (1792 г.; ~ 1796 г.; 
1850 г.; 1903 г.; 1909 г.; 1911 г.), «село Три краты и дер. Спасиби бригадира и кава­
лера Петра Максимова сына Скаржинского» (1844 г.). «Село Трикраты прозвано от 
того, что оно три раза было опустошено запорожцами» (ЗООИД, 1848, т. 2, отд. 1, 
с. 155). «местечко Трикраты -  поместье г.[?] Скаржинского» (1846 г.).
По-видимому, ошибочно «Д. Трикраты» показана на карте 1846 г. на правом 
берегу Буга, напротив Константиновки.
31 Скаржинский Петр Михайлович -  первый атаман Бугского казачьего войска (с 1775 г.), впоследствии гене­
рал-майор.
32 Офицерский чин в кавалерии, соответствовал чину капитана.
33 Конный эскадрон насчитывал 146 казаков и офицеров (История городов..., 1981, с. 326).
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В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечено поселе­
ние Елисаветградского уезда «Трикраты (Большая Скаржинка), мест, вл., 126 дв.; 
цероковь православная; завод винокуренный». Ранее «с. Трикраты Елисаветград­
ского уезда» (1825 г.).
«Трикраты (Бол. Скаржинка)» (1855 г.); «Трикраты (Большая Скаржинка) с.» 
(1896 г.); с. Трикраты Вознесенского уезда, владелец -  Скаржинский. «Трикраты, 
имение В.П. Скаржинского34» (Палимпсестов, 1888). Трикраты, местечко (1846 г.; 
1848 г.; 1869 г.; 1896 г.). Трикраты, село (1926 г.; март 1944 г.).
В книге В.В. Лободы (1976) как вариант основного нормативного названия при­
ведено Трикрат.
Трикрати (укр., 1947 г.; сайт UAH.info, 2002). Трикраты (населенный пункт с 
населением более 2 тыс. чел.) (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004).
Trikraty (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналоги: Скаржинка (см. Николаевка Брат.); В 7 км к западу от Трикрат нахо­
дится село Трикратное.
К востоку от с. Трикраты был х. Шкуратов (1921 г.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) несколько населенных 
пунктов, относившихся к Трикратскому сельсовету, были исключены из учетных 
данных в связи с переселением жителей: «с. Васильова ПаЛка, х. Вознесенський, 
с. Метелички, Трикрапвська сшьська рада» (укр.). В топонимии региона сохрани­
лось название урочища «Василева Пасека» (см. Трикратский лес).
На территории Трикрат (точнее, к северо-западу от села) размещается карьер 
«Трикратное» по добыче гранита (История городов..., 1981, с. 325). Елубина карье- 
р а - 3 0 м  (топокарта М 1:100 000, 1984).
Трикратский лес -  общее название двух лесных урочищ вокруг о, Трикраты. Три- 
кратський лю (укр.).
Лес площадью 497 га располагается по обоим берегам р. Арбузинка и р, Три­
краты. Трикратский лес включает два урочища: государственное заповедное урочи­
ще «Лабиринт» (247 га) и «Василева пасека» (250 га) (Кремко, 1985).
В.П. Скаржинский (1787-1861) -  один из первых пропагандистов и пионеров 
степного и полезащитного лесоразведения в Украине. С 1816 г. в специальных пи­
томниках он выращивал посадочный материал широкого ассортимента и снабжал 
им весь юг России. В 1817 г. В.П. Скаржинским проведены лесонасаждения хвой­
ных и твердолиственных пород деревьев по обоим берегам Арбузинки. Был создан 
огромный парк (до 400 дес. [437 га]), о создании которого В.П. Скаржинский образ­
но писал как о сбывшемся сне.
К югу от с. Трикраты по обоим берегам р. Арбузинка находится «ур. Лабиринт» 
(топокарта М 1:100 000, 1984). С 1819 г. В.П. Скаржинским проведена планировка 
Лабиринта, включавшая систему гидротехнических сооружений (более 40 плотин, 
мостки из тесаного гранита, запруды, пруды35, водопады), водовод от колодца на 
правом берегу Арбузинки до усадьбы в Трикратах на левом берегу реки. Посажен 
лес, преимущественно дубовый (сохранилось 348 дубов с возрастом, превышаю­
щим 150 лет (Карпенко, 1978)). Создан дендрарий (свыше 200 пород деревьев). 
Урочище «Лабиринт» или Трикратский лес создано В.П. Скаржинским в 1824 г. и 
занимает площадь 150 га (Регюнальний ландшафтний парк..., 2007).
34 В с. Трикраты Елисаветградского уезда похоронена сестра В.П. Скаржинского подполковница Мария Петровна 
Скаржинская (по мужу Домбровская). Умерла в 1825 г. на 27-м году жизни. Оставила шестерых детей.
35 В своей работе, опубликованной в 1868 г., В.П. Скаржинский упоминает, что построил в своем хозяйстве 38 ис­
кусственных водоемов.
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Лабиринт -  памятник садово-паркового искусства (Карпенко, 1978). «Лаби­
ринт -  заповедное урочище. Дубовые насаждения, памятник степного лесоразве­
дения» (Природно-заповщний фонд..., 1986). «Памятник природы урочище Лаби­
ринт» (УССР. Энциклопедический справочник, 1987, с. 456). Заповедное урочище 
«Лабиринт» (Вечерний Николаев, 2007, № 143). Лаб1ринт, ур. (укр., Миколагвська 
область. Карта автошлях1в. 2007).
К северо-востоку от Трикрат по обоим берегам балки (см. Трикраты р.) на 5 км 
растянулось урочище «Василева Пасша» (укр., Карпенко, 1978). Урочище «Василе­
ва пасека», образованное в 1825 г., тянется больше чем на 5 км к долине реки Мерт­
вовод (Регюнальний ландшафтний парк..., 2007). По легенде, в XIX в. трикратский 
крестьянин по имени Василий присмотрел эту местность и вывез сюда четыре пче­
линых улья. До недавнего времени существовал населенный пункт с таким назва­
нием: с. Василева Пасека (см. Трикраты с.), «урочище Василева пасека» (2005 г.). 
Заповедное урочище «Василева пасика» (Вечерний Николаев, 2007, № 143).
«Трикратский парк заложен в первой четверти XIX в. на площади 144 га» (Ден­
дрофлора УРСР, 1939, с. 21). Трикратский лес (как достопримечательность показан 
на карте 1962 г.). Заповедные урочища местного значения, основанные в 1972 г.: 
«Лаб1ринт» (укр.), площадь -  247 га и «Василева пасша» (укр.), площадь -  252 га 
(Атлас об’екпв..., 2003).
Троицкое -  село на правом склоне балки Бантышева (Вознесенский р-н). Трощьке 
(укр.).
В 1869 г., судя по трехверстовой карте, место впадения балки Попова в б. Бан­
тышева пока еще не обжитое. «На казенной земле в 1873 г. поселены безземель­
ные переселенцы в поселке Троицком. Один из трех новых поселков переселенцев, 
поселенных в степи на казенной земле Щербановской волости Елизаветградского 
уезда. Поселок Троицкий -  на безводной балке и пользуется водой из трех колод­
цев» (Осадчий, 1891).
«Поселок Троицкий населили две группы малоруссов «тираспольцы» и «чер­
ниговцы», составившие два отдельные кутка; первая группа украинцев сто лет 
назад жили в Белоцерковщине, но немедленно по присоединении Очаковской 
земли к России они поселились в Тираспольском уезде». После реформы 1861 г. 
безземельные помещичьи крестьяне, записанные в дворовые люди, были казной 
поселены в Елизаветградском уезде. «Точно также и Черниговцы в Кролевецком 
уезде после 1861 г. оказались в числе безземельных дворовых людей и благодаря 
энергичным своим ходатайствам они через 10 лет добились поселения на казенной 
земле» (Осадчий, 1891). В 1883 г. в поселке Троицкий (население -  271 человек) 
национальный состав крестьян и солдат: украинцев -  240; русских -  5 чел.
Первое название села Новоселовка36. На последующее наименование населен­
ного пункта, очевидно, сказалась близость старого села, находящегося в 16 км к 
юго-востоку, -  Троитткого (совр. Новоодесский р-н). Примечательно, что в 1906 г. 
в приход с. Шербанн входило село Новоселовка. «Новоселовка, с., 100 дворов» 
(1906 г.).
В конце XIX в. значительный поселок: Троицкий, 52 дв. (1883 г.); Троицкий 
посел. (1896 г.).
В книге В.В. Лободы (1976) село не упоминается, хотя и расположено на лево­
бережной части бассейна р. Южный Буг.
36 В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечено три поселения Елисаветградского уезда 
с названием Новоселовка, но вне границ Щербановской волости.
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с. Трощьке, Бшоушвська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978).
с. Трощьке, Щербатвська с1льськарада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Трудовое -  село по обоим берегам р. Белоусовка. в 8 км от с. Дорошовка (Возне­
сенский р-н). Трудове (укр.).
Поселение (до I960 г. хутор) основано в 1880-х гг. переселенцами из с. Арна­
утовка (см. Дорошовка). «Арнаутовский № 2, высел.» (1926 г.). Переименование, 
по всей видимости, произошло одновременно с прекращением использования то­
понима Арнаутовка в 1946 г. и заменой его на Дорошовку. X. Трудовой (1946 г.), 
Трудовий х. (укр.). Но «хут. Арнаулвський другий» (1947 г.).
Разграничение Арнаутовских выселков связано с их территориальной близо­
стью37. Арнаутовский первый -  так до 1948 г. назывался хутор, а с I960 г. до 1982 г. 
село Черноземка Вознесенского р-на. Основано поселение в 70-е гг. XIX в. на зе­
мельном участке, который в реестре конца XVIII в. обозначен как земля «пороз- 
шая, назначена для Арнаутских селений» (1795 г.). Заселялось переселенцами из с. 
Арнаутовки, что определило топонимическую основу (Лобода, 1976). «Арнаутов­
ский посел.» (1896 г.); «пос. Арнаутовский» (1911 г.); «Арнаулвський № 1» (1945 г.), 
«Арнаулвський перший [х.]» (1947 г.). Вскоре (с 1948 г.) появилось новое название: 
Чорноземка (укр., Лобода, 1976). Черноземка с., Вознесенский сельский Совет (Ми- 
кола!вська область, 1978; История городов..., 1981). Названо поселение от господ­
ствующего в регионе типа почв -  чернозёма (термин введен М.В. Ломоносовым в 
середине XVIII в.). В 3 км к северу от села Трудовое, у дороги, сохранилось от преж­
него поселения -  Черноземки -  кладбище, а несколько восточнее от него в начале 
1980-х годов на карте обозначены «разв.» (топокарта М 1:100 000, 1983). Решением 
Николаевского областного совета 30.05.1997 село Черноземка снято с учета в связи 
с переселением жителей «с. Чорноземка, Григор1вська сшьська рада» (укр.).
По карте 1942 г., это Рацев, а к югу находился «хут. Раздол». Описывая события 
1941 г., названо «село Рацово» (История городов..., 1981, с. 297, 322), а в географи­
ческом указателе уточнено, что «Рацово (Трудовое, Вознесен, сельсовет)» (с. 701). 
Рацев (Оперативная сводка за 19 марта 1944 г.). К селу Трудовому выходит устьем 
«бал. Рацина» (топокарта М 1:100 000, 1983).
Уточняющая трансформация названия с переходом к современной форме: Тру­
довой ^  Трудовое произошла после того, как был в I960 г. был изменен статус 
поселения: хутора на село.
с. Трудове, Вознесенська сшьська Рада (Миколашська область, 1978). А позже: 
с. Трудове, М1чуршська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Цветково -  село на левом склоне б. Глубокая, бассейн реки Сухой (Вознесенский 
р-н). Цвггкове (укр.).
С. Цветково находится на «б. Глубокая» (топокарта М 1:100 000, 1984).
По карте 1942 г. Цветково, а к северу находился «клх. Новый Шлях». X. Цвет­
ков (ныне с. Цветково)» и «Цветоково с.» (март 1944 г.).
Цветковое (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2005). Tsvetkovo (англ., си­
туация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Цветнево (рус. http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Цвггкове с., Новосшювська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 
1999 г., 2004 г.). Решением Николаевского областного совета 27.05.2005 снято с 
учета в связи с переселением жителей «с. Цвггкове, Новосшювська сшьська рада» 
(укр.).
37 Позже известен общий аналог: Арнаутовский пос. (см. Новогригоровка Вознесен.).
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Червоные Кошары (с 2016 г. -  Вольное) -  село в пределах балки левого склона 
долины р. Чичиклея (Вознесенский р-н). Червош Кошари (укр.).
Красные Кошары (карта 1942 г.). Красные Кошары с. (март 1944 г.). Красные 
Кошари (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Червони Кошары (GSM 
Украины, 1998).
Переименовано «село Червош Кошари Вознесенського району на село Вшьне» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Шевченко -  село в истоках правого пересыхающего притока р. Гнилой Еланец 
(Вознесенский р-н).
Основано в 1923 г. переселенцами из с. Щербани. Хутор до I960 г. Название 
увековечивает имя поэта-классика (1923 г.). Из истории известно, что в 1939 г. тор­
жественно праздновалось 125-летие со дня рождения великого украинского поэ­
та Т.Г. Шевченко (1814-1861) в соседнем селе Щербани (История городов..., 1981, 
с. 316). (О пребывании Т.Г. Шевченко на николаевской земле см. Голосково).
По карте 1942 г., на б. Щербанская находилась «Васильевка (Горшкова)», а к 
югу, на правом отвершке б. Щербанская -  «хут. Шевченко» (это современное с. Ва­
силевка). Таким образом, поселения в дальнейшем обменялись своими названиями 
(Василевка -  Шевченко).
Шевченко, высел. (1926 г.); Shevchenko (англ.; 11.08.1941); хут. Шевченка (укр., 
1947 г.); с. Шевченка (укр., I960 г.).
К 01.03.1960 и по данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 81) в 
состав села Шевченко вошел населенный пункт с. Василевка (Васил1вка (укр.)).
Две части села подписаны как Шевченко (топокарта М 1:100 000, 1983; карта 
«Николаевская область» М 1:400 000, 1990; Карта Николаевской обл.: www.meta. 
ua, 2005).
С. Шевченко, Щербатвська сшьська рада (Миколашська область, 1978; Вибори 
Президента Украши, 31.10.2004). Шевченко (карта в «История городов...», 1981, 
с. 288; сайт UAH.info, 2002; Почтовые индексы Украины, 2005 и в другом источ­
нике (http://www.zipcode.com.ua/ind/15_16.shtml) (Василевки в списках нет); Мико- 
ла!'вська область. Карта автошлях1в. 2007).
Шевченка (местн., Лобода, 1976).
В недавнее время Василевка опять стала самостоятельным поселением (см. Ва­
силевка Вознесен,).
На картах (Автомобшьш шляхи..., 2004; Миколашська область. Карта авто- 
шлях1в. 2007) Василевка показана к северу от Шевченко, тогда как в других кар­
тографических источниках (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 
1998; 2003; Украина. Атлас автомобильнх дорог, 2003), -  наоборот.
Щербани -  село на правом берегу р. Гнилой Еланец и на левом берегу устья Щер­
бановской балки (Вознесенский р-н). Щербаш (укр.).
Образовано в 1734 г. как казачий зимовник. Основал его запорожский старши­
на Щербань, который принимал сюда беглецов из центральных районов Украины 
и России (1стор1я MicT..., 1971; История городов..., 1981). На карте 1779 г. здесь 
отмечена церковь, в 1807 г. прихожане построили новую каменную церковь (Зако­
воротний, 2004).
В конце XVIII в. земельный участок значился как «порозжая, назначена для 
Арнаутских селений» (1795 г.). Само поселение, как и его название, регистриру­
ются с начала XIX в. На правом берегу р. Гнилой Еланец отмечено уже в 1828 г. 
«Стц. Щербановская» (ПГМ 2 в., 1828).
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Указом императора Александра Первого от 8 мая 1803 года, в день Святого Ге­
оргия, было восстановлено по образцу Донского войска Бугское казачье войско, 
то есть на полном собственном содержании, но с освобождением от всех государ­
ственных налогов. На момент восстановления бугские казаки заселили 27 станиц и 
хуторов, а численный состав войска превысил 12000. Войско должно было состо­
ять из трех пятисотенных полков во главе с наказным атаманом и войсковой канце­
лярией. Центром войска был назначен Вознесенск. К войску были присоединены 
два болгарских поселка, в том числе Щербани, где к этому времени проживало, с 
учетом села Димовки (см. Подлесное) 600 жителей.
В начале XIX в. здесь осели молдаване-переселенцы и украинцы из Подолии. 
В 1817 г., когда Щербани стали военным поселением 1-й Бугской уланской дивизии 
(до 1857 г.), в нем проживал 421 человек (История городов..., 1981). «Молдавана­
ми и малоруссами-подолянами [крестьянами из польских имений Подольской губ.] 
населено с. Щербани. В с. Щербанях молдавская национальность является пре­
обладающею. В 1883 г. в селе Щербани национальный состав крестьян и солдат: 
украинцев -  372; русских -  339; молдаван -  1482 чел.» (Осадчий, 1891).
Первоначально как станица -  «Стц. Щербановская» (ПГМ 2 в., 1828) размеща­
лась на правом берегу р. Гнилой Еланец. «Щербани, с. южн. пос., 356 дв., при рч. 
Гнилом Еланце и балке Щербанке, церковь православная, Елизаветградский уезд» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). С 1871 г. село становится 
волостным центром. В начале XX в. в с. Щербани насчитывалось 3100 жителей. 
«Земская и церк.-приход. школы, метеорология, станц., земск. почт, ст., 3 ярм., до 
20-ти торг.-промышл. заведений».
Щербаны (1820 г.; 1855 г.; 1869 г.); Щербани с. (1892 г.; 1894 г.; 1896 г.; 1911 г.); 
Шербаны (1903 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Щербины (Карта Херсонской гу­
бернии, 1908 г.); «с. Щербани, 403 двора» (1906 г.); Щербани с. (1926 г.; 1929 г.); 
Щербаны (Оперативная сводка за17 марта 1944 г.); Щербани с. (март 1944 г.).
Щ ербат (укр., 1947 г.; camUAH.info, 2002).
Schtscherbany (англ.); Stscherbany (англ.; карта на 09-16.08.1941). Shcherbani 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В 1906 г. в приход с. Щербани входили села: Дмитриевка, 76 дворов; Марковка, 
46 дворов и хутор Чернявка.
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. П’ятихатки, Щер­
батвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных в связи с переселением жителей. Это произошло в период с 1969 г. по 1977 г.
В 8 к м к  западу находится с. Шербановское.
В начале 2008 года в Николаевской области появились четыре новых лесниче­
ства, в том числе «Щербаневское» в ГП «Вознесенское ЛХ».
Щербановское -  село в вершине б. Гавтикова, являющейся правым отвершком 
балки Бантышева (Вознесенский р-н). Щербатвське (укр.).
В соответствии с законом 1866 г. о поземельном устройстве государственных 
крестьян «на свободных казенных землях были поселены 269 человек -  безземель­
ные польские шляхтичи-однодворцы из Ямпольского уезда Подольской губернии, 
а также отставные солдаты из разных мест» (История городов..., 1981, с. 313). Так 
возник Щербановский хутор. Название села обусловлено тем, что в 8 км к востоку 
находится с. ПТербани.
«На казенной земле в 1875 г. поселены безземельные переселенцы в поселке 
Щербановском. Один из трех новых поселков переселенцев, поселенных в степи 
на казенной земле Щербановской волости Елизаветградского уезда. Щербановский
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поселок образовался из ямпольской мелкой безземельной польской шляхты, кре­
стьян однодворцев Ямпольского уезда и отставных солдат из разных мест» (Осад­
чий, 1891). В 1883 г. в поселке Щербановский национальный состав крестьян и 
солдат: украинцев -  200; русских -  34; поляков -3 1 ; молдаван -  4 чел.
«Щербановский пос., 54 дв.» (1883 г.); Щербановский посел. (1896 г.); Щерба­
новский высел. (1926 г.); хут. Щербашвський (1947 г.). Статус села хутор получил 
в I960 г.
На карте Херсонской губернии 1911 г. здесь показана Мар(к,ф -?)овка [веро­
ятно, Марковка, которая упоминается в 1906 г.как село с 46 дворами, входившее в 
приход с. Щербани].
По карте 1942 г., на б. Гавтикова находился «пос. Щербановский». Вознесен­
ский р-н, с. Щербановское, колхоз «Щербани» (Укрбизнес, Интернет-портал, 2005).
«Щербашвський виселок» (укр., местн., Лобода, 1976). Щербашвське (укр., 
сайт UAH.info, 2002). с. Щербашвське, Щербатвська сшьська Рада (в с. Щ ербат) 
(Миколашська область, 1978). с. Щербашвське, М1чуршська сшьська рада (Вибори 
Президента Украши, 31.10.2004).
Ястребиново -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Вознесенский р-н). Яструбинове 
(укр.).
«Населенный пункт основан в 1801 году» (История городов..., 1981, с. 326).
Одно из первых названий Дерфановка38 (сер. XIX в.). «Ястребинова (Ястре- 
бинка, Дерфинова), д. вл., при р. Буге, 44 дв.; завод винокуренный» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). И значительно позже (очевидно, из-за 
использования старых карт): «Ястребиново (Дерфино)» (карта 1942 г.). Позже это -  
Ястребинка (1869 г.; 1911 г.).
В пределах Ананьевского уезда одновременно было известно три поселения 
с близкими названиями: Ястребинка, Ястребиновка и Ястребиново (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1868 г.). В состав Кантакузовской волости Ана­
ньевского уезда входили населенные пункты: «д. Ястребинка (Ястребинова, Ястре­
биное, Дерфанова, Дерфельдена) и х. Маннов39 (Молдавский)» (1889 г.).
По вопросу происхождение топонимов Ястребиное, Ястребинова, Ястребинка 
можно высказать лишь гипотезы. Во-первых, название могло произойти от име­
ни птицы. Примечательно, что в геральдически правой стороне герба Вознесенска 
показан в голубом поле сокол, парящий над Бугом. Ястреба -  род хищных птиц, 
как и соколы. На территории Украины встречается три вида ястребов. Во-вторых, 
известна также ястребинка -  род растений семейства сложноцветных.
Яструбиново (рус., 1941 г.; 1942 г. (с.); Миколашська область, 1978, с. 35, 74; 
История городов..., 1981, с. 296, 326; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004; 
Почтовые индексы населенных пунктов Николаевской области: www.spain.com.ua/ 
codigos_postales_mykolayiv).
Ястребиново (1941 г.; 1943 г.; март 1944 г.; 1952 г., испр. в 1991 г.; 1968 г.; карта 
на с. 288 (История городов..., 1981); топокарта М 1:100 000, 1984; карта «Никола­
евская область». М 1:400 000, 1988, 1990; топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 1993; 1998; 2003; Украина. Юг. 1999; Украина. Атлас автомобильных дорог, 
2005).




Ястребиновое (Почтовые индексы Николаевская область, Вознесенский район: 
ukrindex.ru/15/7.html; Словари и энциклопедии на Академике: http://dic.academic. 
ru/dic.nsf, 2009). Яструбиновое (GSM Украины, 1998; Почтовые индексы Украины, 
2005). Ястребиновое (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Яструбинове с. (укр., 1971 г.; Миколагвська область, 1978; 1989 г.; 1996 г.; сайт 
UAH.info, 2002; карта «Миколагвська область», 2004; Вибори Президента Украши, 
31.10.2004). Яструбиново (укр., Загальноосвит навчальт заклади Микола1всько1 
области http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/content/1043).
В числе главнейших дорог Херсонской губернии (1898 г.) названа дорога дли­
ной в 5 верст «Кантакузовка40-Лозы», где Лозы -  это пристань на р. Буг напротив 
современного центра с. Ястребиново. В настоящее время село не имеет речной 
пристани, т.к. бугская пойма напротив села находится в зоне орошаемого земледе­
лия. На окраине села расположена Вознесенская научно-исследовательская стан­
ция орошаемого земледелия -  филиал УкрНИИОЗ (1981 г.). Ястребиново -  опыт­
ная станция (УССР. Энциклопедический справочник. 1987).
Дачный массив у северной окраины Ястребиново имеет собственное назва­
ние -  Потемкино (Потьомкше (укр.) -  дорожный указатель, 2009).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Молдавське41, х. Ши­
рока Балка, с. Яструбишвське42, Яструбишвська сшьська рада» (укр.) -  населенные 
пункты, исключенные из учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с пере­
селением жителей.
Ястребиновка -  железнодорожная станция на линии Одесса -  Колосовка -  По- 
мошная (Вознесенский р-н). Яструбиновка (укр.).
Станция находится между станциями Вознесенск ( в 10 км) и Молдавка (в 7 км 
к северу).
Ястребиновка, железнодорожная станция, 481 км (Одесская железная дорога, 
1943; сообщение Информбюро от 29.03.1944). Ястребиновка (Железные дороги 
СССР, 1969).
Ныне станция на картах подписана как «ост. п. 1141 км» (топокарта М 1:100 000, 
1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; Карта Николаев­
ской обл.: www.meta.ua, 2005); «пост. 1141 км» (топокарта М 1:200 000. Николаев­
ская область, 2003). «Пост 1141 км», код станции -  41292 (ТрансЛогист, информа­
ционный ресурс, 2003-2006).
40 Ныне с. Прибужаны.
41 Аналог: с. Молдавка (см. Козубовка Ломан.).




Адамовка -  село к юго-востоку от Врадиевки (Врадиевский р-н). Адам1вка (укр.).
После раздела местной управой земельных участков у Большой Врадиевки ле­
том 1911 г. было создано семь хуторов, в их числе Адамовка (История городов..., 
1981, с. 328).
Adamkova (англ.; 10.08.1941 г.). Адамовка с. (сообщение Информбюро от 
29.03.1944). Адам1вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
На топокарте 1930 г. указана Адамовка, но северная ее часть тогда была Ново- 
Ивановка, а северо-восточная часть -  «Кумарянские Отруба». По этому же источ­
нику, к северо-западу от Адамовки, где сохранилось кладбище, было поселение 
Ново-Григорьевка (см. Новогригоровка), а к юго-западу был «х. Поллужного (не 
сохранился). К юго-востоку от Ново-Григорьевки в предвоенные годы были тер­
риториально разрозненные хутора -  Кумарьянские Отруба = Kumarjankye Otruba 
(нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.); «Кумарьянские отруба (ныне Кумари1)» 
(март 1944 г.). Понятно, что жителями этих хуторов были выходцы из правобе­
режной или левобережной части сел Кумары (Больших и Малых, как они одно 
время назывались).
В 1,2 км к северу от Адамовки находится «ур. Новогригоровка» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Сельсовету села Жовтневого (см. Жовтневое Врад.1 до недавне­
го времени было подчинено с. Новогригоровка (Новогригор1вка (укр.)). В церков­
ный приход с. Кумары входило село Новогригорьевка, 35 дворов (1906 г.). Nowo- 
Grigorjewka (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). Новогригорьевка (март 1944 г.). 
Село регистрируется в ряде более поздних источников: Систематический список... 
(1973 г.); Миколашська область (1978 г.); История городов... (1981 г., с. 338). В спра­
вочнике 1987 г. информация о том, что село снято с учета отсутствует. Тем не менее, 
очевидно, что в интервале времени с 1982 г. по 1983 г. село перестало существовать.
В описании Ананьевского уезда XIX в. отмечено, что на его территории 
«есть немного немецких колонистов». Одним из таких немногочисленных посе­
лений была немецкая колония Эслингер (Esslinger). В списке немецких колоний 
(Stumpp К. and Keller С., 2001) указано, что Esslinger это Адамовка (Adamowka). 
В 1859 г. несколько Адамовок1 2 зарегистрировано в «Списках населенных мест 
Херсонской губернии», относящихся к Одесскому и Тираспольскому уездам, но 
в Ананьевском уезде поселения с названием Адамовка и Эслингер отсутствова­
ли. Судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселение на этом месте пока не сфор­
мировано. Основана колония Эслингер, по-видимому, в 70-80-е гг. XIX в. Так, 
был известен «х. Эслингера Еоловлевской волости [см. Кузненово] Ананьевско­
го уезда Херсонской губернии» (1889 г.). Лютеранский3 хутор на арендной зем­
ле Адамовка (Эслингера/Esslinger; также Ослангера) относился до 1917 г. к Ео­
ловлевской вол. Ананьевского уезда Херсонской губ. Жит.: 10 (1887), 18 (1896), 
16 (1905), 27 (1916) (Немцы России, 2006). Адамовка (Эслингер) -  Доманевский 
р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населен­
ных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc). Лютеран­
ская немецкая колония с аналогичным названием «Chutor Esslinger», основанная в 
конце XIX в., была на территории современного Доманевского р-на (см. Николаев­
ка Доман.).
1 Это отождествление неверное.
2 Населенный пункт «х. Адамина» входил в состав Врадиевской волости Ананьевского уезда (1889 г.).
3 Относился к приходу Вормс-Иоганнесталь.
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В списке немецких колоний (Stumpp К. and Keller С., 2001) содержится четыре 
одноименных хутора Окснер (Ochsner). В их числе «Ochsner Chutor I/Od», распо­
ложенный, судя по карте (К. Stumpp, колонии 1763-1862), северо-западнее Вормса 
[Виноградное, Одесская обл.] возле Адамовки (Adamowka (Esslinger)). Известны 
также в Одесской области: Окснер -  три хутора, Троицкий р-н; Окснера -  хутор, 
Березовский р-н; Окснера -  хутор, Исаевский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.). Фамилия колонистов Ochsner известна по списку репрессирован­
ных жителей Березанского района в 1930-х годах.
Нам не удалось определить местоположение двух хуторов, включенных в пере­
чень немецких населенных пунктов до 1941 г.: Альбер и Мельгаф, Врадиевский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Беляево -  село по обоим берегам долины р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Бшяеве 
(укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь было 
два самостоятельных поселения: на правом берегу Чичиклеи -  Беляева, на левом -  
Веселая [д.]. В более ранних «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1859 г.) в 3 верстах от Ново-Павловки (см. Новопавловка! отмечена «Алексеев­
ка (Беляева), д. вл.; 38 дворов; заводы: винокуренный и пивоваренный», а также 
«Малая Веселая (Чичиклея), д. вл.; 15 дворов». Населенный пункт входил в состав 
Ново-Павловской волости Ананьевского уезда: «д. Беляевка (Алексеевка, Ганжеви- 
чева)» (1889 г.). Название отфамильное: известна дер. Беляева (см. Новопавловка 
Врад.1. В 1889 г. наряду с д. Малая Веселая (Чичиклея) названа д. Большая Веселая 
(Столбовая) -  ныне с. Великовеселое.
Беляевка, с., 32 двора, 240 прихожан (1906 г.). Помимо этого, Д.И. Заковорот­
ний (2004) отмечает (очевидно, ошибочно) вблизи Новопавловки и другое село с 
похожим названием: Беляево, с., 32 двора, 240 прихожан (1906 г.).
Очевидно, из-за использования старых карт, левобережная часть современ­
ной территории села названа Малая Веселая: Malaja Wesselaja (нем., топокарта 
М 1:50 000, 1943 г.).
Биляево (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Беляевое (рус. http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
В б к м к  западу от села находится «ур. Новоукраинка» (топокарта М 1:100 000, 
1984). Здесь сохранилось кладбище от прежнего поселения. Однако село Ново­
украинка не регистрируется в «Систематическом списке...» (1973 г.) и в более позд­
них источниках.
Бобрик -  село на юге Врадиевского р-на, на одном из отвершков балки, которая в 
XIX в. называлась Овр. Глубокий4 (трехверстовая карта, 1869).
По всей видимости, село основано переселенцами из крупного поселения, ос­
нованного еще в XVIII веке5 на реке Кодыме: «с. Бобрик, с. каз.; при рч. Кодымке; 
228 дв.» (Список населенных мест Херсонской губернии, 1859); «с. Бобрик (Боль­
шой Бобрик)» Гвоздавской волости Ананьевского уезда (1889 г.) Ныне это Бобрик 
1-й (на левом берегу реки) и Бобрик 2-й (на правом берегу) (совр. Одесская обл.). 
Топоним впоследствии был перенесен на новое поселение.
Бобрик Ананьевского уезда отсутствует в списках 1859 г. и 1889 г.
4 Бассейн р. Столбовая.
5 В течение 1760-х гг. в числе других поселений возник «Вел. Бобрик», который, правда, в ходе войны был разорен 
(Шрко В., 1998).
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Богемка -  село в верховье балки левобережной части бассейна р. Чичиклея (Вра­
диевский р-н).
Основано, по всей вероятности, во второй половине XIX в. Название села на­
прямую связано с этнической принадлежностью жителей. Богемка входит в не­
большой перечень населенных пунктов Украины, где в настоящее время компактно 
проживают чехи. Богемия (Bohemia) -  первоначальное название территории, на ко­
торой образовалось государство Чехия, а в период 1526-1918 гг. это официальное 
название Чехии (без Моравии) в составе Габсбургской империи.
В 1990 г. в с. Богемка освящен храм «Богемская Вифлеемская часовня».
Примечательно, что на полуострове Крым чехи проживают в селе Лобанове 
(Джанкойский р-н), которое раньше (до 1945 г.) называлось Богемка. Переселенцы 
появились здесь по приглашению царского правительства в 60-е годы XIX в.
X. Богемка (южная часть современной территории) и х. Миротин [см. Доброжа- 
новка] (топокарта 1930 г.).
Болгарка -  поселок в верховье балки левого склона долины р. Чичиклея (Вради­
евский р-н). Находится на границе с Кривоозерским районом, примыкая с юга к 
ж.-д.ст. Сырово.
Bulgarka (англ.; август 1941 г.). Болгарка (март 1944 г.). «Болгарка с.» (Мико- 
лашська область, 1978, с. 17, 35; История городов..., 1981, с. 340; Вибори Президен­
та Украши, 31.10.2004). На топокарте М 1:100 000 (1984) и многих более поздних 
картах населенный пункт подписан как поселок.
Хотя Болгарка подчиняется Сыровскому сельсовету Врадиевского р-на, но при 
рассмотрении топографических карт М 1:200 000 (1993 г. и 2003 г.) складывается 
представление, что поселок находится на территории Кривоозерского района.
Примечательно, что в современной топонимии Николаевщины село с таким на­
званием единственное, однако в прежние времена существовало несколько одно­
именных поселений, указывавших на этническую принадлежность поселенцев, -  
болгар: см. Вознесенск. Суходол. Яблоня.
Великовеселое -  село по обоим берегам долины реки Столбовой (см. Столбовая 
Врад.1 (Врадиевский р-н). Великовеселе (укр.).
Основано в 80-х (90-х?) гг. XVIII в. после освобождения Южной Украины от 
владычества султанской Турции (История городов..., 1981).
Первоначальное название села, сформированного на левом берегу Столбовой, -  
Веселая (1830 г.; 1903 г.; 1909 г.). Веселое, с., 46 дворов (1906 г.).
Позже, в связи с появлением дочернего поселения, топоним получил уточня­
ющую форму: Большая Веселая. Б. Веселая (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). 
В 15 км к северо-востоку до недавнего времени находилось с. Веселое (см. Ива­
новка Врад.1.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) в Ананьевском 
уезде отмечены поселения: «Большая Веселая, д. вл., при балке Столбовой; 44 дво­
ра», Веселая, Малая Веселая и [х.] Веселый.
Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости Ананьевского 
уезда: «дд. Большая Веселая (Столбовая) и Малая Веселая (Чичиклея)6» (1889 г.).
Wesselaja (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.); Весёлая (военная сводка 
30.03.1944; карта 1940-х гг.). Великовеселое с. (март 1944 г.).




Веселый Лан -  село в бассейне р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Веселий Лан (укр.).
Село основано в новое время. Топоним отражает хорошее, благоприятное ме­
сто для земледелия: «хорошее поле». Слово «Лан» по В.И. Далю -  поле, нива, паш­
ня (подробнее см. Широколановка). Веселый Лан (топокарта 1930 г.; март 1944 г.). 
Врадиевка -  пгт (с 1967 г.), районный центр (с 1923 г.) в верховье Большеврадиев- 
ской балки [см. Врадиевская балка] (Врадиевский р-н). Врадйвка (укр.).
Территория поселка расположена между автомобильной дорогой Полтава-Киро- 
воград-Кишинэу-Слобозия (соединительная дорога европейского значения) и желез­
ной дорогой Помошная-(Подгородная)-(Балта)-Котовск (см. Врадиевка. ж.-д. ст,).
Год первого упоминания в документах или образования поселения -  2-я поло­
вина XVIII в. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998).
Основано поселение в конце XVIII в. Происхождение названия отфамильное. 
При содействии выходца из дворян отставного вахмистра И. Врадия после 1791 г. 
вблизи истоков Бакшалы поселилось 60 семейств. За селом закрепилось название 
Врадиевка (История городов..., 1981, с. 327). За счет казны в 1816 г. построена ка­
менная церковь Преподобной Параскевы (Заковоротний, 2004).
В связи с формированием дочернего поселения (с 1802 г.) возникла необходи­
мость наряду с Врадиевкой различать Большую Врадиевку. Врадиевка, Большая 
Врадиевка и Малая Врадиевка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859 г.). (С. Малая Врадиевка находится в 1 1 к м к  юго-востоку от поселка).
Вначале поселение входило в состав Балтского уезда Подольской губернии, в 
1820 г. волостной центр: Врадиевская волость Ананьевского уезда Херсонской губер­
нии. С 1840 г. по 1857 г. Врадиевка входила в состав военных поселений. Врадиевка 
(1797 г.); «Врадиевка (Wradiiewka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821); «Сл. Врадиев­
ка, на овраге Бакшела» (ПГМ 2 в., 1828); «с. Врадиевка Херсонской епархии Ананьев­
ского уезда» (1885 г.); «пос. Врадиевка (Большая Врадиевка)» (1889 г.); «Врадиевка с. 
при балке Каприце» (Ястребов, 1894, с. 173); Врадиевка (Живописная Россия, 1898).
«Большое торговое и промышленное местечко Большая Врадиевка, имеющее 
до 7000 жителей и ведущее большие обороты по торговле хлебом в зерне и скотом» 
(Андреев, 1898, с. 445). «Врадиевка Ананьевского уезда -  станция отправки хлеб­
ных грузов» (1898 г.).
«Большая Врадиевка, с. южн. пос.; при рч. Кодымке; 472 двора; церковь право­
славная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859 г.). Бол. Врадиевка 
(трехверстовая карта, 1869 г.; 1903 г.; 1909 г.; 1939 г.; 1944-45 гг.; Географический 
атлас, 1954; карта «Николаевская и Херсонская области», 1962 г.). Б. Врадиевка 
(1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.). «Село Врадиевка, 809 дворов, 6600 
прихожан» (1906 г.) (Заковоротний, 2004). Wradijewka, 1986 [дв.] (нем., топокарта 
М 1:50 000, 1943 г.). Большая Врадиевка (август 1941 г.; сообщение Информбюро 
от 29.03.1944). Б. Врадиевка (Одесской обл.) (Атлас офицера, 1947). 27.02.1932 об­
разован Больше-Врадиевский район Одесской области: Велико-Враднвська сшьра­
да Велико-Врадйвського району Одесько! обласН (Одеса, 1947).
В 1954 г. Больше-Врадиевский район вошел в состав Николаевской области.
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
понимов со словом Велика (укр.) -  Великая (вместо Большая).
Великая Врадиевка (до 1964 г.), «с. Великая Врадиевка» (март 1944 г.). С. Вели- 
ко-Врадйвка (укр., Одеса, 1947); с. Велика Врадйвка (1949-1964 гг.).
Официально с 1964 г. топоним Врадиевка стал использоваться вместо Великой 
Врадиевки.
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«районный центр Врадиевка» (1941 г.). Врадиевка (1941 г., август). Врадеевка 
(GSMYKpaHHbi, 1998).
С Великой Врадиевкой соседствовало село Врадиевка: Враднвська сшьрада 
Велико-Враднвського району Одесько! област1 (Одеса, 1947). Перед оформлением 
поселка в 1967 г. было проведено укрупнение поселения: к 01.03.1960 село Вради­
евка вошло в состав села «Велика Врадпвка» (укр.), которое было переименовано в 
1964 г. сначала в село Врадиевка, а через три года в пгт Врадиевка.
Другой населенный пункт с таким же названием входил в состав Марьянов- 
ской волости Ананьевского уезда: «д. Врадиевка (Стрембова, Басюла, Стрембевка, 
Стрымб)» (1889 г.).
Врадиевка (М 1:2 500 000, Учебный атлас мира, 1975).
«Врадиивка смт., отдел образования Врадиивской районной администрации» 
(Интернет, 2006).
Варианты на английском языке: Vradiyevka (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003); Vradijvka (англ., Europe. Autoatlas. 1997/98); 
Wradijewka (англ.); Vradiivka (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: 
http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Хутор «Roemmich Chutor V/Od.» основан к северу от Вормса возле «Frank/Od.», 
между Врадиевкой и Константиновкой (Stumpp К. and Keller С., 2001).
Реммих -  два хутора, Врадиевский р-н и Франке -  хутор, Врадиевский р-н (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Населенный пункт «пос. Ново-Ивановка» входил в состав Врадиевской воло­
сти Ананьевского уезда (1889 г.). «Новоивановка с., 9 дворов» (1906 г.). В 12 км к 
юго-востоку от Врадиевки находится с. Ивановка.
После раздела местной управой земельных участков у Большой Врадиевки ле­
том 1911 г. было создано семь хуторов, в том числе Дряпачки (История городов..., 
1981, с. 328). Хутор Драпачки Врадиевского поселкового совета -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей (Мико- 
ла!'вськаобласть, 1978).
Врадиевка -  железнодорожная станция на линии Помошная -  (Подгородная) -  
(Балта)-Котовск (участок Голта-Заплазы), в 52 км от узловой станции Подгород­
ная (Врадиевский район). Находится у северной окраины пгт Врадиевка. Врадпвка 
(укр.).
Так как Помошная основана в 1868 г. в связи со строительством железной до­
роги (станция построена в 1879 г.), а железнодорожная ст. Бирзула построена в 
1868 г., можно предположить, что станция Врадиевка была обустроена в 1880-е 
годы.
«На 97 верст от Бирзулы7 находится станция Врадиевка» (Андреев, 1898, 
с. 445). Врадиевка, ст. Ананьевского уезда (1898 г.); «Врад1евка» (1903 г.); Вради­
евка, ж.-д. ст. (1909 г.; 1913 г.). «Железнодорожная станция Большая Врадиевка» 
на линии Котовск -  Помошная -  Знаменка Одесской железной дороги (1944 г.). 
Большая Врадиевка, железнодорожная станция (сообщение Информбюро от 
29.03.1944). Врадиевка (Одесская железная дорога, 1943). Ст. Врадпвка (Одеса, 
1947). Врадиевка, ж.-д. ст. (Железные дороги СССР, 1969; Атлас схем железных 
дорог СССР, 1981).
7 Когда в 1935 г. поселок Бирзула был переименован в Котовск (с 1938 г. -  город Одесской обл.), станция также 
изменила свое название.
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Граждановка -  село на юго-востоке Врадиевского р-на. Граждатвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом месте еще не было, но в 2 км к юго-востоку от места будущего поселения 
сформировались х. Левицкие (у прудов в вершине Черталки).
«Граждановка (х. Левицкий)», а у южной окраины подпись «Свх. Заря Револю­
ции» (топокарта 1930 г.).
В одном из современных источников село названо Гражданка (GSM Украины, 
1998).
Гуляницкое (с 2016 г. -  Покровское) -  село в центре Врадиевского р-на. Гуляни- 
цьке (укр.). Основано в 1922 г. Названо село в честь участника борьбы за власть 
Советов в Украине в 1918-1920 гг. Т.М. Гуляницкого (1875-1959). Отряд особого 
назначения Гуляницкого входил в состав 45-й дивизии Красной Армии. Памятник 
участнику Гражданской войны, командиру первого коммунистического отряда 
Т.М. Гуляницкому был установлен в с. Гуляницкое, а в пос. Доманевка -  памят­
ник бойцам первого коммунистического партизанского отряда Т.М. Гуляницкого. 
Гуляницкое с. (военная сводка 30.03.1944). «Николаев-Гуляницкого» (Расписание 
движения автобусов от Центрального автовокзала Николаева по состоянию на 
01.08.2003).
Гуляницкому сельсовету подчинялось село Новостепановка (Новостепатвка 
(укр.)) (Систематический список..., 1973; Миколагвська область, 1978). Однако поз­
же (в книге «История городов...» (1981 г.) и в перечне 1987 г.) информация о селе 
отсутствует. Не показано село и на картах этого периода (топокарта М 1:100 000, 
1984). С. Новостепановка (укр. Новостепатвка), снято с учета в 1980-х гг. Возмож­
но, название получено от села Степановка8, находившегося в 2 0 к м к  юго-востоку.
Переименовано «село Гуляницьке Врадйвського району на село Покровське» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Доброжановка -  село на водосборе р. Столбовая у вершин двух балок (Врадиев­
ский р-н). Доброжатвка (укр.).
Обычно считается, что село основано в 1892 г. переселенцами из Тираспольско­
го уезда (История городов..., 1981). Однако нами установлено, что второй половине 
XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в пределах южной части совре­
менной территории поселения находился «X. Десятиньщиков», и два безымянных 
хутора: напротив него (к западу) у дороги из с. Сырово на соединение с Одесским 
трактом и в пределах северной части современного села (в балке).
Доброжановка с. (1906 г.; март 1944 г.).
Доброжатвська сшьрада Велико-Врадйвського району Одесько! обласН (Оде­
са, 1947).
Современная территория поселения оформилась за счет объединения двух по­
селений. Обе части села подписаны на топокарте М 1:200 000 (2003).
До недавнего времени (1982-1983 гг.) Доброжановскому сельсовету подчиня­
лось с. Новоселовка: Новосел1вка с. (укр., Систематический список..., 1973); Но­
воселовка (1978 г.; История городов..., 1981, с. 337). На топокарте М 1:100 000 
(1984 г.) поселение отсутствует. С. Новоселовка (укр. Новосел1вка), снято с учета в 
1980-х гг. По-видимому, место расположения Новоселовки маркирует кладбище в 
1 к м к  югу от Доброжановки.
8 По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Степанов- 
ка». В период 1967-1969 гг. в состав села Александровка (Александровского с/с Доманевский р-н) вошло «с. Сте­
пановка». Аналог: сельсовету Александровки подчинялся х. Малая Степановка -  населенный пункт, исключенный 
из учетных данных в связи с переселением жителей (Миколшвська область, 1978).
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Хутор Миротин Доброжановского сельсовета (Миротин (укр.)) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей (Мико- 
лагвськаобласть, 1978).
Жовтневое (с 2016 г. -  Новомихайловское) -  село на водосборе р. Бакшала (Вра­
диевский р-н). Жовтневе (укр.).
Населенный пункт основан в 1802 г. (История городов..., 1981, с. 338). Этот же 
источник указывает, что первоначальное название -  хутор Долинский (до 1926 г.). 
Поселение с названием Долинский в списках 1859 г. и 1889 г. не значится. В «Спи­
сках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечены поселения: Долин- 
скаго9 (Александровский уезд); Долинская (Елисаветградский уезд); Долинское (Ти­
распольский уезд). А все дело в том, что до топонима Долинский населенный пункт 
назывался Маламанов, Малимоновка. «Маламанов, х.; при отвершке рч. Бакшалы; 
7 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Во второй поло­
вине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь находилась деревня Ма­
лимоновка. Название отфамильное: сравни -  х. Малимона (см. Малая Врадиевка).
В 1906 г. в числе поселений церковного прихода Мариновки отмечено с. Мало- 
манов.
На топокарте 1930 г. и карте 1940-х гг. показаны «X. Долинские, а к северо­
западу было поселение, где сохранилось кладбище, -  Разумовка.
Другое название села было в период с 1926 г. по 1957 г. -  с. Буденовка (Будьошв- 
ка (укр.)). Названо в честь Маршала Советского Союза С.М. Буденного (1883-1973). 
По решению Николаевского облисполкома 23.04.1958 село Буденовка (тогда Пер­
вомайского р-на) получило название Октябрьское (Жовтневе Великоврадйвського 
р-ну (укр.)).
Жовтневе (рус., GSM Украины, 1998). Октябрьское (2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
Переименовано «село Жовтневе Враднвського району на село Новомихайл1всь- 
ке» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
После раздела местной управой земельных участков у Большой Врадиевки ле­
том 1911 г. было создано семь хуторов, в том числе Разумовка (История городов..., 
1981, с. 328). Разумовка с. (март 1944 г.). Село Розумовка Жовтневого сельсовета 
(Розум1вка (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с 
переселением жителей (Миколагвська область, 1978). В 1,6 км к северо-западу от 
Жовтневого сохранилось кладбище от прежнего поселения (топокарта М 1:100 000, 
1984). Вероятно, это местоположение села Розумовка.
В этом регионе (на границе двух смежных районов), к северо-западу от 
с. Мал. Врадиевка находилось поселение Рожки (Красное). Полки 72-й гвардей­
ской краснознаменной стрелковой дивизии 28-29.03.1944 принимали участие в 
освобождении «х. Рожки (ныне Красное) Врадиевского р-на» (Книга памяти Укра­
ины. Т. VIII. 2004: http://memory.dag.com.ua/browse71270). Село Рожки 08.06.1959 
переименовано в «с. Красное Перв. [по-видимому, к Превомайскому р-ну село от­
носилось до I960 г.]» (Справочник..., 1963). С. Рожки Великоврадиевского р-на пе­
реименовано в «с. Красне» (укр.) (Микола!вська область, I960), которое исключено 
из учетных данных (Микола!вська область, 1969). Село Красное Жовтневого сель­
совета Врадиевского р-на -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в 
связи с переселением жителей (Микола!вська область, 1978).
9 Известна фамилия Долинские (Родословная книга Подолии, № 1, РГИБ).
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Захаровна -  село, состоящее из двух частей, на востоке Врадиевского р-на. За- 
xapiBKa (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом месте еще не было. По-видимому, на рубеже XIX-XX вв. здесь сформиро­
вались два самостоятельных населенных пункта. Один из них назывался Алексе­
евка. «Алексеевка, с., 55 дворов» (1906 г.). Позже отмечены два самостоятельных 
поселения: Захарьевка и Алексеевка (март 1944 г.). Судя по картам, первое поселе­
ние считалось более значительным: X. Захарьевка (топокарта 1930 г.); Захарьевка 
(карта 1940-х гг.). К I960 г. в состав села Захаровка вошло «с. Олексйвка» (укр.). 
Примечательно, что в 5 к м к  югу находится с. Новоалексеевка.
Зимницкое -  село по обоим берегам верховья р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Зим- 
ницьке (укр.).
На карте начала XIX в. (Генеральная карта..., 1821) показано, что в 15 верстах к 
юго-западу от Врадиевки, т.е. у дороги на полпути от Врадиевки до Святотроицкого 
(совр. Троицкое на р. Тилигул (Одесская обл.)) было с. «Анновка (Annowka) [фр.]». 
В состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда (1889 г.) входил населенный 
пункт: Анновка (Жаховка, Жаховская, Александровка). Две соседние деревни -  Жа- 
ховка (Анновка), д. вл.; 18 дворов» и «Михайловка (Зимницкое), д. вл.; 17 дворов» 
Ананьевского уезда отмечены в «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1859 г.). Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости Ананьевско­
го уезда: «д. Михайловка (Зимницкая)» (1889 г.). Михайловка, с. (1906 г.).
Название происходит от слов зимницы, зимовника, зимовья -  пристанища в 
степях путников (Даль В., с. 282). «Зимовник -  хутор в степи, где табуны зимуют 
под крышей» (Казачий словарь-справочник, 1966, т. 1).
Два поселения отмечены на топокарте 1930 г.: Зимницкое (на левом берегу) 
и Жоховка (на правом берегу). К I960 г. в состав села Зимницьке (укр.) вошло 
«с. Ках1вка» (укр.) (Миколагвська область, I960). (Так как топоним Каховка (по­
селок в Херсонской области) на украинском языке не меняется, «Ках1вка» это яв­
ная опечатка). Согласно другим источникам (Миколагвська область, 1969; 1978) к 
1969 г. в состав села вошло «с. Жах1вка» (укр.). Это, как отмечено выше, с. Жаховка 
(бывшая Анновка).
Ивановка -  село у вершины балки бассейна реки Столбовой (см. Столбовая Врад.1. 
в 1 5 к м к  юго-востоку от Врадиевки (Врадиевский р-н). 1ватвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселе­
ния в этом месте еще не было. Однако по другому источнику (История городов..., 
1981, с. 338) основано село в 1837 г. Примечательно, что в 13 км к востоку от села 
находится Мариновка, которая прежде называлась Ивановка, а в ее современные 
границы вошли «д. Ивановка (Мариновка) и д. Ивановка (Лаудановка)» (1889 г.). 
В это же время вблизи Мариновки была «д. Ивановка (Триполь)» Головлевской 
волости Ананьевского уезда.
Ивановка, с., 33 двора (1906 г.). Ivanovka (англ.; август 1941 г.). Ивановка с. 
(март 1944 г.).
Дочернее поселение: Новоивановка, с., 9 дворов (1906 г.).
1вашвська сшьрада Велико-Врадй'вського району Одесько! обласИ (Одеса, 
1947).
Сельсовету Ивановки было подчинено с. Новониколаевка (см. Новониколаевка 
Врад.).
В 8 км к востоку от села у границы с Доманевским районом находится «Ур. Ве­
селое» с кладбищем (топокарта М 1:100 000, 1984), а в 2 км к востоку находится
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ещ е од но  к л а д б и щ е  (те р р и то р и я  Д о м ан ев ск о го  р -н а). В  сп и ск ах  п о с е л е н и й  В р а д и ­
евского  р -н а  (1973  г.) о тм еч ен о  село  « В е с е л е »  (ук р .). С ел о  В е с е л о е  И ван о вско го  
с е л ь с о в е т а  (В е с е л е  (у к р .)) -  н а с е л е н н ы й  пункт, и с к л ю ч е н н ы й  и з  у ч е т н ы х  д а н н ы х  в 
св язи  с п е р е с е л е н и е м  ж и т е л е й  (М и к о л аш сь к а  о б ласть , 1978). Т ак и м  о б р азо м , н а с е ­
л е н н ы й  п у н к т  п р е к р а ти л  св о е  с у щ еств о в ан и е  в 1 9 7 4 -1977  гг. Н а зв а н и е  се л а  связан о  
с б олее  ста р ы м  н а с е л е н н ы м  п у н к то м  -  сел о м  В е л и к о в е с е л о е , ко то р о е  н ах о д и тс я  в 
1 5 к м к  ю го-западу .
Йосиповка -  село  н а  в о д о р а зд е л е  м е ж д у  б а с с е й н а м и  р е к  С то л б о в ая  и  Б а к ш а л а  
(В р а д и е в с к и й  р -н ). Й о с и т в к а  (укр .).
П е р в о н а ч а л ь н о е  н а зв а н и е  -  Л я х о в а 10 1. П о  в сей  в и д и м о с т и , н азв ан и е  связан о  со 
сл о в о м  « л ях » , и сп о л ьзу е м о м  в у к р а и н ск о м  язы к е , -  п о л я к 11 (рус .). Ю зе ф п о л ь  (Л я ­
хова) (тр е х в е р сто в ая  к ар та , 1869).
П о зд н ее  в се р ед и н е  X IX  в ек а  д л я  этого  п о с е л е н и я  п о я в и л о с ь  у то ч н е н и е  -  М а ­
л а я  Л яхова . В  это й  св язи  ст а н о в и т с я  яс н ы м , что  н а зв а н и е  Л ях о в а (о ) п ер еш л о  к  д р у ­
го м у  п о сел ен и ю . К ак о е -то  в р е м я  су щ е с тв о в а л  Л я х о в с к и й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  р а й ­
о н  (те р р и то р и я  в х о д и л а  в Л а н д а у с к и й  и  Б е р е зо в с к и й  р -н ы ).
О коло  6 к м  к  ю гу  от  д ву х  с о с е д с тв у ю щ и х  ко л о н и й  Р а ш т а д т а  (о н а  ж е  -  Б о л ь ш о е  
П о р е ч ь е  (см . П о р еч ь е)) и  М ю н х е н а  (о н а  ж е -  С та р о е  П о р еч ь е) н ах о д и л ась  н е м е ц ­
кая  к а то л и ч еск ая  к о л о н и я  Н о в ы й  М ю н х ен . В  п о я с н е н и и  к  к а р те  « 1 8 0 0 ’s G erm an - 
R u ss ia n  V illag es  in  S o u th  R u ss ia  (n o w  U k ra in e )»  M . R o ll (2 0 0 0 ) н а зы в а е т  н ем е ц к у ю  
к о л о н и ю  N e u  M u n c h e n /E ffe n h a r (англ .) и  д а е т  в о д н о м  и з д ву х  в ар и ан то в  и д е н т и ф и ­
к а ц и и  с л ед у ю щ у ю  и н ф о р м ац и ю : к а то л и ч еск ая  к о л о н и я  N e u  M u n ch e n , п о -д р у го м у  
Л ях о в о  (L jach o w o ).
П о зж е  п о с е л е н и е  М а л а я  Л ях о в а  б ы л о  п ер еи м е н о в ан о  в Ю зе ф п о л ь  (1 8 5 9  г.; 
1869 г.). Н а с е л е н н ы й  п у н к т  вх о д и л  в со с т а в  Н о в о -П а в л о в ск о й  в о л о с т и  А н а н ь е в с к о ­
го  у езд а : « Ю зе ф п о л ь  (М а л а я  Л ях о в а), д. вл .; п р и  отв ер ш к е  рч . Б ак ш ал ы ; 42  д во р а »  
(С п и с к и  н а с е л е н н ы х  м е с т  Х е р с о н с к о й  гу б ер н и и , 1859 г.); «д . Ю зе ф п о л ь  (м ал ая  Л я ­
х ова)»  (1 8 8 9  г.); « Ю зе ф п о л ь  (М а л а я  Л ях о ва) д .»  (Я стр е б о в , 1894); М а л а я  Л ях о в а , с., 
61 д во р  (1 9 0 6  г.); Ю зе ф -П о л е  (1911 г.). И зв е с т н о  и с п о л ь зо в ан и е  п р еж н его  н азв ан и я , 
в ер о ятн о  и з -за  ста р ы х  карт: Л ях о в а  (в о ен н ая  сво д к а  3 0 .0 3 .1 9 4 4 ). « Ю зе ф п о л ь  (н ы н е 
И о с и п о в к а ) В р ад и евск о го  р -н а»  (м ар т  1944 г.).
П о -ви д и м о м у , св о е  с о в р е м е н н о е  н азв ан и е  село  п о л у ч и л о  в п о с л е р е в о л ю ц и о н ­
н о е  в р е м я  (п у тем  т р а н с ф о р м а ц и и  и м ен и  Ю зе ф  в И о с и ф 12): М уж ское  и м я  И о с и ф  
(разг. И о с и п , прост. Ё си п ) п о -у к р а и н с к и  п и ш е т с я  Й о с и п . П о это м у  п р и  н о р м а т и в ­
н о й  т р а н с ф о р м а ц и и  у к р аи н ск о го  т о п о н и м а  Й о с и т в к а  п о -р у с с к и  п р а в и л ь н о е  н а п и ­
са н и е  -  Й о с и п о в к а . Т ем  н е м е н е е  н еред ко  в стр еч ае тся : И о с и п о в к а  (1 9 5 2  г., и сп р . в 
1991 г.; М и к о л аш с ьк а  об ласть , 1978, с. 59; h ttp ://w e a th e r .in .u a /n ik o la e v sk a ja /1 5 5 1 5 ), 
н о  Й о с и п о в к а  (М и к о л аш ськ а  о б ласть , 1978, с. 35; 1981 г.; 1987 г.; 1990 г.; 1992 г.; 
1998 г.; У краи н а. А тл ас  ав то м о б и л ь н ы х  дорог. 200 3 , 2004 ).
И о с и ф о в н а  (к ар та  М  1 :500  000 , 1979). И о с и ф к а  (2 0 1 0  г.: h ttp ://k e y s to n e .c o m .u a / 
s ta ti/m a p .h tm l) .
П р и м еч ате л ьн о , ч то  д р у го й  н а с е л е н н ы й  п у н к т  с т а к и м  ж е н а зв а н и е м  -  Ю зе ф ­
п о ль  (Л ю д ви н к а), м естеч к о  б ли з С и н ю х и  (1 8 9 6  г.; 1901 г.; 1909 г.) н ы н е  н азы в а ется
10 Другой пример: село Савранское Балтского р-на Одесской обл. раньше называлось Ляхова.
11 Рус. лях - поляк, житель ляды, нови, поросшего молодым лесом и кустарником поля. А фамилия Ляхов может 
происходить от польского слова лях -  поляк или от чешского Лях/Лах -  сокращенная форма имени Владислав.
12 Имя ИО'СИФ происходит от др.-евр. имени Iosef - он (т. е. бог) приумножит, добавит. Для примера, известно, 
что левобережная часть современного города Балта (Одесская обл.) основана как замок и поселение Юзефгруд в 
первой пол. XVIII в. Юзефом (Иосифом) Любомирским.
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Иосиповка (Йоситвка (укр.)) в Ольшанском р-не Кировоградской обл. Южнее на 
Буге ранее существовал поселок Иосиповка (Йосиповка) -  см. Терноватое Кривооз. 
Капитанка -  село в бассейне р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Каттанка (укр.).
Известен вариант наименования села -  Капитановка. В «Списках населенных 
мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечено четыре Капитановки, однако ни од­
ной в Ананьевском уезде. Зато в границах этого уезда регистрируется Капитанка 
и Новая Капитанка. В дополнительном списке поселений с немецким населением 
М. Roll (2000) называет Kapitanovka (англ.).
В составе Николаевской 2-й волости Ананьевского уезда отмечен населенный 
пункт: «д. Капитанка (хх. Декусара, Богачева, Толмачевскихъ, Шварца)» (1889 г.). 
Новой Капитанки в этом списке нет. Следует отметить, что по своему современ­
ному местоположению село должно было входить в состав не Николаевской 2-й, а 
Ново-Павловской волости.
Объясняется это тем, что поселение было быстро переименовано: на Ульяновку 
(1869 г.). Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости Ананьев­
ского уезда: «д. Ульяновка (Каштанка)» (1889 г.). (В это время вблизи Ульяновки 
отмечен х. Звелиндовской).
Варианты Каштанка/Капитанка в данном случае связаны с описками (опечатка­
ми)13. Хотя можно привести пример и такого топонима. Капитанка (1901 г.) -  посе­
ление вблизи северной границы Николаевской области (совр. с. Капитанка в Голо­
ваневском р-не Кировоградской области).
Капитановка (топокарта 1930 г.).
Кирилловна -  железнодорожная станция на линии Помошная-(Подгородная, Гол- 
та)-(3аплазы, Балта)-Котовск (Врадиевский район). Кирил1вка (укр.). Расположена 
между станциями Врадиевка и Каменный Мост. Вблизи станции поселения нет.
Кирилловка, железнодорожная станция (сообщение Информбюро от 29.03.1944).
Так как станция небольшая, то на большинстве мелкомасштабных карт и даже в 
специальных реестрах (Железные дороги СССР, 1969; Атлас железных дорог СССР, 
1981; Справочник единой сетевой разметки железнодорожных станций СНГ, 2001; 
Атлас железных дорог Украины, 2002) она не отмечена.
Станция показана на топографической карте М 1:100 000 (1984), но без подписи.
«Кирилловка [станция]» (топокарта М 1:200 000, 1993; 1998; 2003; 2006). Ки­
рилловка, код станции -  40731, тип станции -  разъезд (ТрансЛогист, информацион­
ный ресурс, 2003-2006).
Аналог: Кирилловка -  железнодорожная станция в Запорожской обл. 
Ковалевка -  село на левом склоне р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Ковал1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь, на 
левом берегу Чичиклеи южнее [д.] Веселая (см. Беляево), находилось кладбище 
этого поселения и несколько единичных строений.
Ошибочно в Интернете: «Коваловка (Врадиевский р-н)» (рус. http://weather. 
in.ua/nikolaevskaja/15515).
Красновка -  село на водоразделе двух истоков р. Чичиклея (Врадиевский р-н). 
Краствка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь по­
селения еще не было, но в днище «балки Крыжановского» находился безымянный 
хутор.
13 Маловероятно влияние Каштанки на переименование в 1957 г. хутора Майорского на Каштановку, -  село, кото­
рое до середины 70-х гг. XX в. подчинялось поселковому Совету Доманевки.
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Основано в новое время. На наименовании, несомненно, сказалась близость 
(2 км) к селу Краснополь. Красновка (топокарта 1930 г.; март 1944 г.).
Краснополь -  село по левому берегу долины р. Чичиклея и в устье одной из балок 
правого склона речной долины (Врадиевский р-н). Краснопшь (укр.).
Основано село в 1795 г. В 1830 г. на средства прихожан построена каменная 
церковь Святого Великомученика Дмитрия (Заковоротний, 2004).
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), на левом берегу Чичиклеи находилось 
с. «Краснополь (Колендово)», а на правом берегу реки и в устье б. Арсеньева -  
Бол. Чайковка.
Соседние поселения «Краснополь (Большая Колендова), с. вл.; 16 дворов; цер­
ковь православная» и «Большая Чайковка, д. вл.; 39 дворов» Ананьевского уезда 
отмечены в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.). В этом 
списке есть также Малая Чайковка14.
Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости Ананьевского 
уезда: «с. Краснополь (Колендова Большая, Колендова)» (1889 г.). Очевидно, что 
приставка Большая была введена для отличия от одноименного соседнего поселе­
ния. К северо-западу от села, выше по Чичиклее находилась Агафиевка (1859 г.; 
1906 г.); д. Агафьевка (1889 г.), которая до этого носила название Колендова (совр. 
Агафиевка в Любашевском р-не Одесской обл. на границе с Врадиевским р-ном: 
Агафйвка, Агафйвська сшьрада Велико-Враднвського району Одесько! обласН 
(Одеса, 1947)). А во второй половине XIX века, судя по спискам поселений 1859 г. и 
трехверстовой карте 1869 г., на р. Столбовой, к югу от совр. с. Макеево (территория 
Одесской обл.), находился хутор, который до этого времени назывался Колендово.
Краснополь (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). «Краснополь (Календово), 
с., 14 дворов» (1906 г.) (Заковоротний, 2004). В приход также входили села Чайков­
ка, Марары (см. Марьяновка). а также Анновка, Аннополь, Гуляевка, Ретвяново15 
(1906 г.).
Два самостоятельных поселения фиксирует топокарта 1930 г.: «Бол. Календово 
(Краснополь)» (на левом берегу) и «Бол. Чайковка» (на правом берегу). Позже (кар­
та 1940-х гг.) только одно поселение: Чайковка.
К 1969 г. в состав села Краснополь вошло с. Великая Чайковка («с. Велика Чай- 
ювка» (укр.)).
Краснопшьська сшьрада Велико-Враднвського району Одесько! обласН (Оде­
са, 1947).
Топоним, отражающий хорошее место для заселения («красное, т.е. видное 
поле») был довольно популярен: Краснополье в Березанском р-не; Краснополь, 
Краснополье (ныне Михайловка Баштанского р-на); Краснополь -  город, постро­
енный украинцами по Белгородской засечной черте (1705 г.) -  ныне на территории 
Сумской области.
Кумари -  село, вытянутое вдоль правого берега р. Кодыма (Врадиевский р-н). 
KyMapi (укр.). Так как по Кодыме в XVIII в. проходила государственная граница, 
правый берег находился на территории турецких владений. К середине 1770 гг.
14 Малая Чайковка Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.). 
В 1889 г. д. Малая Чайковка входила в Боковскую волость Ананьевского уезда Херсонской губернии (совр. с. Чай­
ковка в Любашевском р-не Одесской обл.). К юго-востоку от Краснополя у границы Никлаевской и Одесской 
областей находится с. Чайковское.
15 В состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда (1889 г.) входили следующие населенные пункты: Ан­
новка (Жаховка, Жаховская, Александровка); Нововоздвиженка и д. Гуляевка с х. Ново-воздвиженским (Алек­
сандровичева) (совр. с. Нововоздвиженка в Одесской обл.); х. Рытьяновка (Рытвяновка), ранее -  Ритвяновка д. 
(1859 г.) у д. Агафьевка (совр. Агафиевка в Одесской обл. на границе с Врадиевским р-ном).
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произошли заметные изменения в заселении Очаковской области. Так, в течение 
1760-х гг. в числе других поселений возникло «Кумареве» (укр.), которое, правда, в 
ходе войны было разорено (П1рко В., 1998). Первые картографические подтвержде­
ния: Кумар (1791 г.); Кумарова (1793 г.); Сл. Кумарево (ПГМ 2 в.,1828). По другим 
данным (История городов..., 1981, с. 339), село основано в 1718 г. (это указание, 
очевидно, относится к левобережной части села, дата основания которой -  70-е гг. 
XVIII в. (Там же, с. 619) больше соответствует времени формирования поселения 
на правом берегу Кодымы).
Первая деревянная церковь была сооружена прихожанами еще в 1797 г. (За­
коворотний, 2004). «Кумари (Кумарово), с. южн. пос., при рч. Кодымке, 175 дв.; 
православный молитвенный дом» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859).
Населенный пункт входил в состав Врадиевской волости Ананьевского уезда: 
«с. Кумарова (Кумари)» (1889 г.); Кумарово (Ястребов, 1894 (д.); 1896 г.; 1903 г.; 
Карта Херсонской губернии, 1908; 1911 г.); Кумарево с. (1896 г.); Кумары, с., 
515 дворов (1906 г.). В XIX в. для отличия от левобережной части использовался 
топоним Мал. Кумары.
Kumarewo (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.( правобережная часть -  Bolschije 
Kumary). Кумарево (карта 1944 г., а на правобережной части -  Б. Кумары); Кумари 
(март 1944 г.). Кумар1вська сшьрада Велико-Враднвського району Одесько! обласы 
(Одеса, 1947).
KyMapi (укр., 1973 г.; Украша... М 1:1 500 000, 2002; camUAH.info, 2002; 2004; 
карта «Микола!вська область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Кумари (укр., Регюнальний ландшафтний парк..., 2007, с. 12), KyMapi (Там же, 
карта на с. 6).
Макеево -  село по обоим берегам долины реки Столбовой (см. Столбовая Врад.1 
(Врадиевский р-н). Маюеве (укр.).
Поселение первоначально стало формироваться на левом берегу Столбовой.
Первое отфамильное название населенного пункта -  Подгурского16 связано с 
помещичьим землевладением. Новое наименование деревни -  «Нововоскресен­
ская (Подгурского)» (трехверстовая карта, 1869). Позже это «Ново-Воскресенка 
(Малая Макеева, Подгурского), д. вл.; 10 дворов» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859); «д. Нововоскресенка (Нововоскресенская, Подгурского, 
Малая Макеевка, Столбовая)» (1889 г.).
Топонимически поселение очень тесно связано со своим соседом. В 8 км строго 
западней, на левом берегу Чичиклеи, находилась «Подгурьевка (Макеевка)» (тре­
хверстовая карта, 1869). (Ныне это левобережная часть с. Алексеевка (территория 
Одесской обл.)). Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости 
Ананьевского уезда: «д. Подгурьевка (Большая Мокеева, Мокеевка), д. вл.; 23 дво­
ра» (1859 г.), «д. Подгурьевка (Макеевка, Большая Макеева, Нововоскресенское)» 
(1889 г.).
Таким образом, современное Макеево можно рассматривать как более позднее, 
дочернее селение от Макеевки (Большой Мо(а)кеевой, Большой Макеевки).
Северную и южную часть современной территории разделяли номерным чле­
ном, соответственно: Makejewo 1 и Makejewo 2 (нем., топокарта М 1:50 000,1943 г.).
Макиево (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
16 Известно несколько родов с фамилией Подгурский (Родословная книга Подолии, №1, 6, РГИБ).
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Малая Врадиевка -  село, расположенное в балке бассейна р. Бакшала (Врадиев­
ский р-н). Мала Врадпвка (укр.). В 11 км к северо-западу находится поселок город­
ского типа Врадиевка. который соединен с селом прямой дорогой.
В 1802 г. основатель Великой Врадиевки (ныне -  Врадиевка! отставной вах­
мистр И. Врадий получил в наследственное владение 500 десятин [546 га] земли 
и основал с. Малую Врадиевку (История городов..., 1981). Название поселения не 
менялось. «Малая Врадиевка, д. вл.; 12 дворов» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). Мал. Врадиевка (трехверстовая карта, 1869). Населенный 
пункт входил в состав Головлевской волости Ананьевского уезда: «д. Малая Вра­
диевка» (1889 г.). В 1906 г. «с. Малая Врадиевка, 28 дворов» отмечено в числе по­
селений церковного прихода Мариновки.
«Малая Врадиевка, с.» (март 1944 г.). Malaya Vradiyevka (англ., ситуация на кар­
те ~ 1947-48 гг.: http: // www. multimap. com, 2003).
Малая Врадеевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Мало-Врадн'вська сшьрада Велико-Враднвського району Одесько!' обласы 
(Одеса, 1947).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в 1,4 км к 
северо-западу от Малой Врадиевки находился X. Малимона, а к востоку от дерев­
ни (за кладбищем, в устье балки) -  X. Латия. Один из хуторов известен и ранее: 
«Леонтьев (Маламонов), хут. вл.; 18 дворов» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859).
По состоянию на 1889 г. вблизи Малой Врадиевки регистрировались хутора: 
Маламонов (Леонтьев), Латьев (Захарьев), Куркина, Червинскаго17, Янишевскаго18, 
Слободинскаго, Чикаленка.
Судя по топокарте 1930 г., к западу от села был х. Малимона, а к северо-запа­
ду -  х. Рожки (подробнее см. Жовтневое Врад.).
Марьяновка -  село, вытянутое по днищу балки (б. Марара (1869 г.)) левого склона 
долины р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Мар’ятвка (укр.).
Название села, по-видимому, происходит от мужского имени Мариан (от лат. 
таге -  море); разг. Марьян. Либо этот антропоойконим произошел от женского 
имени Марианна, которое, предположительно, образовано контаминацией имен 
Мария и Анна; разг. Марьяна. Производные от имени: Марианка, Марьянка.
Топоним был особо популярен в Ананьевском уезде. К середине XIX в. отмече- 
но15 населенных пунктов, называвшихся в разное время Марьяновка.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) это «Марьянов­
ка (Крыжановского), д. вл.; 19 дворов». «Марьяновка (Крыжановского)» (трехвер­
стовая карта, 1869). Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости 
Ананьевского уезда: «д. Марьяновка (Крыжановского)» (1889 г.). На карте Херсон­
ской губернии (1903 г.) Марьяновка показана как наиболее значительное поселение 
к юго-западу от Врадиевки. Марьяновка, с. (1906 г.; март 1944 г.).
В 2,6 км севернее Марьяновки, у дамбы пруда и вблизи трассы из Кировограда 
раньше был населенный пункт (сейчас сохранилось лишь кладбище). Здесь до недав­
него времени находилось с. Марара. «Сц. Марара, на ов. Марара» (ПГМ 2 в.,1828); 
«Марара, д. вл.; при б. Мараре; 40 дворов» (Списки населенных мест Херсонской
17 Известно, что в 1888 г. вдова генерал-лейтенанта Анна Львовна Червинская построила в Акмечетке (см. При- 
бужье) новую каменную церковь (Заковоротний, 2004). Известны роды с фамилией Червинские (Родословная 
книга Подолии, № 1,6, РГИБ).
18 Известны фамилии многочисленных родов Янишевских (Родословная книга Подолии, №1-3, 6, РГИБ).
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губернии, 1859). Марара (трехверстовая карта, 1869). Населенный пункт входил в 
состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда: «д. Марара» (1889 г.). В при­
ход с. Краснополь входило село Марары (1906 г.), «с. Марары (ныне не существует) 
Врадиевского р-на» (1916 г.). Марара (топокарта 1930 г.). «30 марта [1944 г.] части 
53-й стрелковой дивизии изгнали противника из Марар (снято с учета)».
Село Марари 8.06.1959 г. было переименовано в с. Дружба Перв. (по справоч­
нику I960 г. Великоврадиевского р-на). Село Марари (укр.) стало селом Дружба 
Врадиевского р-на, которое было снято с учета (Миколагвська область, 1969). По­
этому в списке 1973 г. село Дружба уже не регистрируется.
Предположительно к югу от Марьяновки находился еще один населенный 
пункт: Калиновка с. (снято с учета) (март 1944 г.). По данным справочника (Ми- 
кола1'вська область, 1978, с. 88) «с. Калитвка, Жовтнева сшьрада» -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей.
Аналог: Марьяновка -  село в Баштанском р-не. Более ранние аналоги: «м. Ма­
рьяновка (Дьяурово) и д. Дьяуровка (Малая Марьяновка)» -  поселения в составе 
Марьяновской волости Ананьевского уезда (1889 г.).
Михайловка -  село в верховье долины реки Столбовой (см. Столбовая Врад.1 
(Врадиевский р-н). Михайл1вка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения на «Овраге Столбов» не заселено. Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь находилась развилка дороги на Сырово 
и Бол. Врадиевку. но поселения всё еще не было. Однако к северо-западу и к северу 
от современного положения северной части села располагались два безымянных 
хутора.
Михайловка, с., 34 двора (1906 г.). В это время регистрируется в этом районе и 
с. Новомихайловка. Михайловка (март 1944 г.).
Территория села состоит из трех частей, что свидетельствует о происшедшем 
объединении самостоятельных (до I960 г.) поселений. К 01.03.1960 в состав села 
Михайловки одновременно вошли села Новомихайловка и Новомихайловское. Ва­
рианты их написания: Ново-Михайл1вка, Ново-Михайл1вське (укр., I960 г.); Ново- 
михайл1вка, Новомихайл1вське (по справочникам 1963 г. и 1978 г.).
В справочнике (Миколагвська область, 1978) указано, что «с. Новомихайл1вка 
i с. Новомихайл1вське» (укр.) объединены в одно село с современным названием. 
Отсюда сведения о том, что раньше Михайловка называлась Новомихайловкой. 
Новоалексеевка -  село в верховье балки Гайдамацкой (1859 г., 1869 г.) бассейна 
р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Новоолексйвка (укр.).
Основано в первой половине XIX века как хутор, позже в него были подселены 
немецкие колонисты. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), здесь был безымянный хутор с освоенным участком, а в 3 км к юго-восто­
ку от него находились «X. Гайдамацкие (Траскевича)».
На выбор первого названия поселения -  Веселая несомненное влияние оказало 
близко расположенное (в 4 км к западу) соседнее селение (см. Великовеселое). Кол. 
Веселая (1869 г.). У немецкой колонии имелось и свое название -  Hoffnung (букв. 
«Надежда»). «Гофнунг, д. вл. при отвершке балки Гайдамацкой; 15 дворов» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859). В списках населенных пунктов 
Ново-Павловской волости Ананьевского уезда имеется немецкое поселение «Кол. 
Гофнунг (Веселая)» (1889 г.). «Гофнунг/Hoffnung (Веселая) -  лютеранский хутор на 
аренды, земле. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь» (Карев, 1999). Топоним, вероят­
но, сохранялся до Первой мировой войны.
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Nowo-Alexejewka (нем., топокарта М 1:50 000,1943 г.). Новоалексеевка с. (март 
1944 г.).
В предвоенные годы к югу от с. Ново-Алексеевка было самостоятельное селение 
с названием «Колхоз Карла Маркса»: Klch. Karl Marx (нем., топокарта М 1:50 000, 
1943 г.). Поселение, к западу от современного пруда не сохранилось.
Выбор нового названия мог быть обусловлен несколькими факторами. Прежде 
всего, отметим, что к I960 г. в состав села Захаровки вошла Алексеевка, находив­
шаяся всего лишь в 5 к м о т  с. Новоалексеевка.
Так как Врадиевский р-н в 1932-1954 гг. входил в состав Одесской области, а 
раньше это была часть одного Ананьевского уезда, то наблюдается топонимиче­
ская связь этого края с приграничными районами. В 14 км к юго-западу от села 
(у южной границы Врадиевского р-на) находится населенный пункт Алексеевка 
(территория Одесской области). В 65 км к юго-востоку от Новоалексеевки распо­
ложена Староалексеевка Веселиновского р-на.
Нововасилевка -  село, вытянутое на 4,4 км по долине реки Столбовой (см. Стол­
бовая Врад.1 (Врадиевский р-н). Нововасил1вка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место 
будущего поселения не заселено. Формирование поселения, без сомнения, было 
связано с близостью (в 8 км) значительного населенного пункта -  Новопавловки 
(см. Новопавловка Врад.1. В частности, по данным 1889 г., рядом с местечком Но­
во-Павловка в конце XVIII века выходцами из польской Украины основаны поселе­
ния: дер. Васильевка и дер. Ивановка, которая раньше называлась Малая Павловка. 
Ивановка, с., 34 двора (1906 г.). Позже, вероятно, Ивановка опять была переимено­
вана в Малую Павловку.
В 1889 г. регистрируется «д. Новая Васильевка (Большая Каратаева, Великая 
Каратаева)». Она же «Великая Каратаева19» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859).
Название, вероятно, отфамильное. Что касается фамилии Каратаев, то можно 
предложить такую гипотезу. В 1637 г. украинские крестьяне на речке Тешлык ос­
новали свою отдельную Тешлыцкую Сич. Казаки называли их «каратайцами» (Ка­
зачий словарь-справочник. Т.1, 1966, С. 264).
Н. Васильевка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). Два поселения фиксирует 
топокарта 1930 г.: «Ново-Васильевка (Бол. Каратаево)» (в северной части застрой­
ки) и «Ивановка (Мал. Павловка)» (южнее). Каратаево (военная сводка 30.03.1944). 
Bol’shoe Karatayevo (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.:, 2003). Невдалеке (в 10 км) 
была д. Малая Каратаева (см. Острогорское). Примечательно, что это поселение на­
зывалось (не позже 1889 г.) Васильевкой. Нововасильевка, с., 64 двора (1906 г.).
К I960 г. в состав села Ново-Васильевки вошло село Малая Павловка («с. Мала 
Павл1вка» (укр.)).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Твка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка). Тем не менее, 
встречается, как ранее: Нововасильевка с. (март 1944 г.; карта М 1:500 000, 1979); 
Ново-Васильевка (I960 г.), так и позже: Нововасильевка (2001 г.; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Варианты на украинском языке: Ново-Васил1вка с. (укр., I960 г.); Нововасил1в- 
ка с. (укр., 1973 г.; 1978 г.).
19 Аналог: в 16 км к юго-западу от Нововасилевки находилось до недавнего времени с. Каратаево (территория 
Одесской обл.): «Каратаево (нежил.)» (2003 г.).
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Ново-Васатвська сшьрада Велико-Врадйвського району Одесько! облает! (Оде­
са, 1947). Нововасил!вська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Новониколаевка -  село, существовавшее до недавнего времени между Ивановкой 
и Малой Врадиевкой (Врадиевский р-н). Новомикола!вка (укр.). Появление посе­
ления с таким названием на этой территории (бывшего Ананьевского уезда) вполне 
закономерно: в уезде был волостной центр с. Николаевка (Ганское) на р. Журавка 
и м. Николаевка на р. Чичиклея -  центр Николаевской 2-й волости (оба поселе­
ния теперь на территории Одесской обл.). (Ново-Николаевка в списках 1859 г. и 
1889 г. не значится). Новониколаевка20 (март 1944 г.). Отмечено село также в спра­
вочниках 1973 г. и «Миколагвська область» (1978 г.), в книге «История городов...» 
(1981 г.). Очевидно, в 1982-1983 гг. село было оставлено. По топографической карте 
М 1:100 000 (1984) и на топокарте М 1:200 ООО «Одесская область» (1992 г.) в 1,2 км 
к северо-востоку от Ивановки находится «Новониколаевка (нежил.)». На топокарте 
М 1:200 ООО «Николаевская область» (1993 г.) здесь показано только кладбище. 
Новониколаевское -  село на водоразделе рек Чичиклеи и Столбовой (Врадиев­
ский р-н). Новомикола!вське (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
здесь не было, но к северу, у дороги, идущей из с. Сырово на соединение с Одес­
ским трактом (на развилке современной трассы Кировоград-Кишинев), находилась 
станция Крыжановского. (К юго-западу от этого места в устье балки Крыжановско­
го находилась деревня Марьяновка, ранее называвшаяся Крыжановского).
В модификации топонима, по-видимому, заложена потребность отличия от Но- 
вониколаевки в одном административном районе (см. Новониколаевка Врад.).
В заселении этого места, по-видимому, участвовали немецкие мигранты. Но­
во-Николаевское (Гангофен21) -  Врадиевский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область I I  www.eiprd.ru/information/doc). По другим реестрам немецких колоний не 
фиксируется колония Гангофен (Gangkofen).
Новомикола!вська (Микола!вська область, 1978, с. 16); Новомикола!вське 
(1973 г.; Микола!вська область, 1978, с. 65). Новомикола!вське с. (Вибори Прези­
дента Украши, 31.10.2004).
Новопавловка -  село на двух берегах долины р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Но- 
вопавл1вка (укр.).
Основано в 80-х годах XVIII в. крепостными, выходцами из Польши (История 
городов..., 1981). Популярный региональный топоним. По «Спискам населенных 
мест Херсонской губернии» (1859 г.) известна Павловка (Павловск) на р. Тилигул 
в Ананьевском уезде, три поселения в Александрийском уезде и семь в Елизавет- 
градском уезде, называвшиеся так в разные годы.
Можно предположить, что название поселения отфамильное (Павловского -  
Павловка -  Новопавловка). Известно (Заковоротний, 2004), что на средства кол­
лежского асессора Ивана Ивановича Павловского в селе была построена (веро­
ятно, не позже начала XIX в.) каменная церковь Святого Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.
Название основного поселения практически не менялось во времени. Н. Пав­
ловка (1830 г.).
20 Однако, судя по локализации поселений, освобожденных от немецких захватчиков в 1944 г., не исключено, что 
имелось в виду Новониколаевское.
21 Аналог: Гангофен (нем. Gangkofen) — поселок (нем. Gemeinde) в Германии, в федеральной земле Бавария.
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В XIX в. это один из значительных населенных пунктов региона. В 1889 г. это 
волостной центр -  Ново-Павловская волость Ананьевского уезда Херсонской гу­
бернии. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), со­
временной территории села отвечают следующие поселения: на левом берегу Чи­
чиклеи -  м. Ново-Павловка и севернее «Новопавловка (Мшанского)» и еще север­
нее «Васильевка (Беляевой)», на правом берегу Чичиклеи -  «Новорождественская 
(Слоб. Собанова)».
В 1889 г. помимо «мест. Ново-Павловка» рядом сформировалась целая группа 
поселений: «д. Ново-Павловка (Мишанская, Мишанское, Переселка)», «д. Васи­
льевка (Круповка, Беляевка)», «д. Ивановка (Малая Павловка)», все три основан­
ные в конце XVIII века выходцами из польской Украины; х. Бишоф (Мало-Павлов­
ский) и х. Левицкие (Левицкий), основанные в 1884 г. Известны фамилии Левит- 
ские и многочисленные Левицкие (Родословная книга Подолии, № 1-3, 6, РГИБ).
НовоПавловка (1896 г.); Ново Павлова (1903 г.); Новопавловка (1906 г. (с., 
38 дворов); 1909 г.). Nowo-Pawlowka (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.); Но­
во-Павловка (военная сводка 30.03.1944); Новопавловка с. (март 1944 г.).
Ново-Павл1вка (укр., I960 г.); Новопавл1вка (укр., 1973 г.; 1978 г.).
Ново-Павл1вська сшьрада Велико-Врадйвського району Одесько! облает! (Оде­
са, 1947).
Правобережная часть современной территории села только недавно вошла в со­
став Новопавловки. В состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда входи­
ло поселение, основанное в 1812 г.: «Ново-Рожественская (Сабова), д.вл.; 54 двора» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «д. Новорождественка (Но­
ворождественская, Сабанова, Сабова)» (1889 г.). Позже селению было возвращено 
прежнее название -  деревня Сабова, в послереволюционное время -  село Сабовое. 
Nowo-Pawlowka (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). Судя по крупномасштабной 
карте середины XX в. селу Сабово соответствовала юго-западная окраина совре­
менной территории Новопавловки: Ssabowo (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). 
К 01.03.1960 в состав Новопавловки вошло с. Сабовое (Сабове (укр.)).
Помимо этого, от деревни Сабова происходит дочернее поселение. В 6 км к 
западу от Новопавловки на б. Западня (1863 г.) сохранилось кладбище от прежнего 
поселения -X . Сабова (трехверстовая карта, 1869).
В 10 км к югу от Новопавловки (ныне территория Одесской обл.) находилась «д. 
вл. Любово-Александровка (Дворянское, Бритова), 18 дв.» (1859 г.). Она же «Лю- 
бовь-Александровка (Дворянская)» (1869 г.), «село Любоалександровка, 42 двора» 
(1906 г.). В состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда (1889 г.) входили 
соседние населенные пункты: Любовь Александровка (Старо Любовь-Алексан- 
дровка, Александровка, Дворянская, Большая Дворянка, Розенталь, Баратова), ос­
нованная в 1800 г., и д. Ново Любовь-Александровка (Кавказ, Малая дворянка). 
Примечательно, что в настоящее время к югу от Новопавловки сохранилось назва­
ние села Малая Дворянка (на территории Одесской обл.).
Другое село, тоже за пределами Врадиевского р-на, на р. Чичиклея, расположе­
но к юго-востоку от Новопавловки -  Морозова (Николаевский р-н Одесской обл.). 
Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда: 
«д. Александровка (Морозова, Худзинского)» (1859 г.). «Морозовка (Худзинско- 
го)» (1863 г.); «д. Морозовка (Худзинского, Елисаветовка, Михайловка)» (1889 г.). 
Морозове -  украинско-немецкая деревня, Врадиевский р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Нико­
лаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
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Острогорское -  село в долине р. Чичиклея (Врадиевский р-н). Остропрське (укр.).
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), на правом берегу Чичиклеи размещалась 
«Грасиановка (Кочеровского)», а по левому берегу и в устье б. Марара -  «Васильев­
ка (Каратаева22)». «Грациановка23 (Кочеровского, Шашкевичева), д. вл.; 38 дворов» 
и «Малая Каратаева (Васильевка), д. вл.; 11 дворов» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). По состоянию на 1869 г. современным границам отвечают 
населенные пункты Грасиановка и Каратаева (Малая). Населенные пункты входи­
ли в состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда: «д. Грациановка (Гра­
сиановка, Кочерявскаго, Ульяновка) и д. Малая Каратаева (Васильевка)» (1889 г.).
Невдалеке (в 10 км) была д. Большая Каратаева, Великая Каратаева (называлась 
так до второй половины XIX в.) (см. с. Нововасилевка Врад.1.
Грациановка (1906 г.); Грасиановка (1909 г.).
Гращатвська сшьрада Велико-Врадйвського району Одесько! обласп (Одеса, 
1947).
Два самостоятельных поселения фиксирует топокарта 1930 г.: Мал. Каратаево 
(левобережная часть) и Грацияновка (правобережная часть).
В последующее время Грациановка получила название Острогорское. Вари­
ант: Острогорск24 -  Остропрськ (укр., I960 г.). Остропрське (укр., 1973 г., 1978 г.; 
2004 г.).
Острогорное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
К 01.03.1960 в состав с. Острогорск вошло с. Мало-Каратаево (Мало-Каратаеве 
(укр.). По данным другого справочника (Микола!вська область, 1978, с. 83) в состав 
села Остропрське (укр.) вошло с. Малокаратаеве (укр.).
Пилиповка -  село к юго-западу от Врадиевки (Врадиевский р-н). Пилитвка (укр.).
Русский аналог топонима Филипповка (имя Филипп по-украински Пилип). Та­
кой вариант встречается: Филипповка с. (март 1944 г.). Вариант Интернета: Фили- 
повка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
В 12 км к СЗ от села (у западной границы Врадиевского р-на) находится насе­
ленный пункт с таким же названием, но на территории Одесской области. (Раньше 
он назывался Филипповка (март 1944 г.)).
Село Пилиповка показано в 1 км к западу от с. Доброжановка на ряде карт: то­
покарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998. Однако позже (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2003, 2006) это поселение дублируется подпи­
сью Доброжановка, что означает слияние этих двух населенных пунктов. На дру­
гих картах (топокарта М 1:200 000. Одесская область, 2006; топокарта М 1:200 000. 
Кировоградская область, 2006) показана только одна Доброжановка. С. Пилиповка 
(укр. Пилитвка), присоединено к С. Доброжановка 24.12.1998.
Сырово -  село в устье реки (балки) Сыровский Яр и по правому берегу р. Кодыма 
(Врадиевский р-н). Сирове (укр.). Во второй половине XVII в. по реке Кодыме про­
ходила северная граница Едисанской орды (вассала Османской империи) и Брац­
лавского воеводства Речи Посполитой.
С 1672 г. турки, продвинувшись на север, захватили Брацлавщину. До заклю­
чения Ясского мирного договора между Россией и Турцией (1791 г.) Кодыма была 
северной границей Очаковской области, называемой в народе Ханской Украиной.
22 Об этом топониме см. Нововасилевка Врад.
23 В варианте Грациановка признавалась опечатка.
24 Ср. Острогожск -  город на р. Тихая Сосна в Воронежской области. Основан в 1652 г. путем переселения в 
Россию двух тысяч казацких и крестьянских семей во главе с черниговским полковником Иваном Дзиковским. 
Острогозьк (укр.).
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Население области состояло из кочевников-ногайцев и небольших хуторов, в кото­
рых жили люди, бежавшие из польских и русских владений.
Показано поселение на первой карте Екатеринеславского наместничества 
1792 г. Известно, что в турецких владениях Буго-Днестровского междуречья су­
ществовали отдельные поселения украинцев и русских, бежавших от крепостной 
зависимости, еще до заселения «Очаковской земли» с 1792 года выходцами из 
Украины.
Основано поселение в 1697 г. крестьянами, бежавшими из Польши и Молдавии 
(История городов..., 1981). В этом месте ориентировочно локализуется населенный 
пункт Ховатка (1760 г.; 1764 г.) [Хо(р)ватка ?]. Беженцы, которые прятались (хо- 
вались (укр.)), вполне могли называть свое убежище -  Ховатка. Но, можно также 
предположить, что среди первых поселенцев были хорваты. (В Новой Сербии на­
ходились роты «гусарского Хорватого полка» (1757 г.)).
Первое наименование села, близкое к современному, -  Сирово (1793 г.). Воз­
можно, от слова «сирость» -  состоянье сирого, сиротство (вообще одинокий, 
беспомощный, бесприютный, бедняк) (Словарь Даля). Но если название балки 
(б. Сыровский Яр) было известно раньше25 поселения, то его название могло прои­
зойти от слова «сырость» (сырое место).
В 1793 г. Екатеринославский наместник В.В. Каховский за казенный счет по­
строил небольшой молитвенный дом, а в 1795 г. в селе уже была каменная церковь 
(Заковоротний, 2004).
Сировое (Атлас Ерибовского рукописный. Санкт-Петербург, 1843 г.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), заселенная 
часть поселения полностью соответствует современным границам: Сырово на бал­
ке Сырова (трехверстовая карта, 1869).
Населенный пункт входил в состав Врадиевской волости Ананьевского уезда: 
«с. Сырово» (1889 г.). Сырово (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Сырово с. (1894 г.; 1896 г.; 1903 г.; 1906 г., 662 двора; Карта Херсонской гу­
бернии, 1908; 1909 г.; 1914 г.). К западу от с. Сырова находится группа из 10 курга­
нов (Еошкевич, 1902). Сырово с. (август 1941 г.). Сырово (сообщение Информбюро 
от 29.03.1944).
Сирово (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; (2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html). Сирове (рус., GSM Украины, 1998).
Сирове (укр., 1973 г.). Сир1вська сшьрада Велико-Враднвського району Одесь- 
ко1 обласы (Одеса, 1947).
Между населенными пунктами Сырово и Кривое озеро находилось два поселе­
ния: «пос. Ново-Михайловка (Сыровская)» и «пос. Ново-Михайловка (Криво-озер- 
ская)», которые входили в состав Врадиевской волости Ананьевского уезда (1889 г.).
По состоянию на 1889 г. вблизи Сырово регистрировались хутора: Ладашока, 
Адамина, Волоха, Еинкуха, Тертила.
По перечню 1898 г. одна из главнейших дорог Херсонской губернии «Сыро- 
во-Кантакузовка [совр. Прибужаны] -  75 верст (по магистрали)».
Мигранты из Сырово основывали другие поселения. Например, по спискам на­
селенных пунктов Любашевской волости Ананьевского уезда известен х. Сыров­
ский (1889 г.), находившийся к западу от Сырово на правом берегу Кодымы. Сейчас 
к юго-востоку от Любашевки находится с. Сыровское.
25 Нами первое письменное упоминание отмечено как «Балка Сыровский Яр» (1859 г.), до этого использовали 
другой название.
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Хутор Климовка Сыровского сельсовета (Клшшвка (укр.)) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей (Миколашська 
область, 1978).
К юго-востоку от Сырово находится балка с «ур. Тющинков Яр» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
В окрестностях села находится «Кодымское месторождение гранита» (карта 
«Николаевская область. М 1:400 000, 1987).
Сырово -  железнодорожная станция на линии Помошная -  (Подгородная, Голта) -  
(Заплазы, Балта) -  Котовск (Врадиевский район). Сирове (укр.). Станция находится 
в З к м к  югу от одноименного села (см. Сырово).
П. Андреев в своей книге «Иллюстрированный путеводитель по юго-западной 
железной дороге. Елисаветградская ветвь» (1898 г.) между станциями Любашевка 
и Врадиевка станцию Сырово не называет. Очевидно, что она была образована уже 
вХХв.
Сырово, железнодорожная станция (сообщение Информбюро от 29.03.1944). 
Сырово (Железные дороги СССР, 1969; топокарта М 1:100 000, 1984). Раз. Сырово 
(Атлас железных дорог, 2002).
Тарасовка -  село в верховье реки Столбовой (см. Столбовая Врад.1 (Врадиев­
ский р-н). ТараЛвка (укр.). Поселение с таким названием не регистрируется в спи­
сках 1859 г. и 1889 г. Тарасовка (военная сводка 30.03.1944 г.).
Федоровка -  село в верховье балки правобережной части бассейна р. Чичиклея 
(Врадиевский р-н). Федор1вка (укр.).
В середине XIX века здесь были Жаховские [хх.] (трехверстовая карта, 1869). 
Очевидно, что эти хутора были сформированы от соседнего (в 4 км) поселения -  
современное с. Знмнитткое. которое в то время было деревней Анновка (Жаховка, 
Жаховская).
«Федоровка (Западное)» (топокарта 1930 г.).
«Федор1вка с., Новопавл1вська сшьська Рада» (укр., Миколашська область, 
1978, с. 17). Но решением исполкома областного Совета народных депутатов от 
30.05.1978 село передано в административное подчинение Краснопольскому сель­
скому Совету (Миколашська область, 1978, с. 103). Это положение сохраняется и 
до настоящего времени.
Филимоновка -  село по левому (основная часть) и правому берегу долины реки 
Столбовой (см. Столбовая Врад.1 (Врадиевский р-н). Филимотвка (укр.).
Сформировано из двух поселений, о чем косвенно свидетельствует наличие 
двух кладбищ по обоим берегам реки.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Населенный пункт основан выходцами из польской 
Украины при присоединении земель к России. Землями владел чабан Горчак. Это 
определило и первое отфамильное название населенного пункта -  Горчакова (Гор- 
чаковка). Горчакова и Филимонова Ананьевского уезда отмечены в «Списках насе­
ленных мест Херсонской губернии» (1859 г.). Впоследствии эти два села объеди­
нились с сохранением названия более крупного поселения: Филимоновка (1869 г.). 
Населенный пункт входил в состав Ново-Павловской волости Ананьевского уезда: 
«д. Филимоновка (Горчаковка)» (1889 г.). По данным на 1896 г. в 50 верстах от Ана­
ньева находилась д. Филимоновка, а в 57 верстах от Ананьева (в 7,5 км к востоку от 
совр. Филимоновки) был хутор с таким же названием.
Филимоновка, с., 31 двор (1906 г.). «Филимоновка (Горчакова)» (топокарта 
1930 г.).
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Филимошвська сшьрада Велико-Врадйвського району Одесько! облает! (Одеса, 
1947).
Шевченко -  село на юго-западе Врадиевского р-на у границы с Одесской обла­
стью.
Шевченко (август 1941 г.).
«Шевченко с., Новопавл!вська сшьська Рада» (укр., Микола!вська область, 
1978, с. 17). В этот период и соседние поселения относились к этому сельсовету. 
Но решением исполкома областного Совета народных депутатов от 30.05.1978 село 
передано в административное подчинение Краснопольскому сельскому Совету 
(Микола!вська область, 1978, с. 103). Это положение сохраняется и до настоящего 
времени.
В 4 км к юго-востоку от села находится «ур. Новоивановка26» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Здесь сохранилось кладбище. Населенный пункт Новоива­
новское (HoBoiBamBCbKe (укр.)) состоял на учете в «Систематическом списке...» 
(1973 г.), но в справочнике (Микола!вська область, 1978), в книге (История горо­
дов..., 1981) и перечне 1987 г. информация о поселении отсутствует. Таким обра­
зом, он прекратил свое существование в период 1974-1977 гг. С. Новоивановское 
Новопавловского сельсовета -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных в связи с переселением жителей (Микола!вська область, 1978, с. 90).
В 2 км к юго-юго-востоку от села находится «ур. Ковдры» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Село Ковдры Новопавловского сельсовета (Ковдри (укр.)) -  на­
селенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей 
(Микола!вська область, 1978). Название села можно перевести с украинского как 
«дорожки».
Юрьевка -  село на водоразделе рек Чичиклея и Столбовой (см. Столбовая Врад.1 
(Врадиевский р-н). ЮрТ'вка (укр.).
Предположительно основано в 1920-е годы. Юрьевка (топокарта 1930 г.).
26 Аналог: с. Новоивановка(1906 г.) вблизи Ивановки (церковный приход с. Врадиевка).
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Акмечетские Ставки -  село на правом берегу реки Южный Буг (Доманевский 
р-н). Акмечетсью Ставки (укр.).
Название поселения связано с тем, что в 1 км к юго-западу от Акмечети 
(см. Прибужье) были построены пруды (ставки -  укр.). На карте 1922 г. (Попов, 
1928) на месте поселения показан лишь «Ск. дв.». Основано село, по-видимому, 
в 30-е годы XX века. Радгосп «Акмечетсью ставки» (Одеса, 1947). Акмечетська 
сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
По состоянию на 01.03.1960 в состав населенного пункта вошел хутор «Пасда(?) 
ка» (укр., что переводится как ловушка). Судя по справочнику «Миколагвська об­
ласть» (1978, 84), правильное написание этого поселения «х. Пасша» (укр.). Топо­
ним происходит от «пасеки» -  группы ульев с пчелиными семьями. 
Александровка Владимирского с/с -  село, расположенное в 7 км к западу от пгт 
Доманевки (Доманевский р-н). Олександр1вка Володимир1всько! с/р (укр.).
В XIX веке поселение с таким названием в этом районе не регистрируется. Ос­
новано в первой половине XX в. Александровка с. (топокарта 1942 г.; сообщение 
Информбюро от 29.03.1944).
Александровка Александровского с/с -  село в пределах левого склона долины р. 
Чичиклея. а также в устье большой балки (Доманевский р-н). Находится в 25 км к 
югу от районного центра. Олександр1вка Олександр1всько! с/р (укр.).
Основано поселение в 1833 г. Сохранившаяся до настоящего времени планиров­
ка села в виде двух отдельных частей имеет свою историю. Разветвленная балка, 
выходящая у Александровки к долине реки Чичиклея, раньше называлась Чорбова 
балка. Этот топоним использовался в наименовании двух соседних поселений.
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
населенный пункт «д. Александровка (Жеребкова, Пономарева, Чорбова)», а также 
«д. Майты (Мальта1, Ново-Ивановка, Чорбова)» и при ней х. Кричуна.
Эти поселения известны и ранее (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859): «Александровка (Жеребково, Пономарева), д. вл., при рч. Чичиклее, 
12 дв.»; «Мальта (Чорбовка), д. вл., при рч. Чичиклее, 9 дв.»; «Крячунов, хут. вл., 
при рч. Чичиклее, 2 дв.». Первая деревня регистрируется и спустя 10 лет: «Жереб­
кова (Пономарева)» (трехверстовая карта, 1869).
Обычно считается, что до 1958 г. село Александровка называлось Майтово 
(Майтове (укр.)) (История городов..., 1981, с. 369). На самом деле, одновременно 
сосуществовали деревни как Александровка, так и Майты, которая позже и была 
переименована. Деревня «Майта (Maita) [фр.]» была известна как в начале XIX в. 
(Генеральная карта..., 1821), так и в начале XX в.: «Майты, с., 28 дворов» (1906 г.).
До недавнего времени Александровскому сельсовету подчинялись ряд сел, 
включая с. Чорбова Балка (1973 г.; Миколагвська область, 1978; История городов..., 
1981, с. 369). Информация о селе отсутствует в более поздних источниках: нет его 
на топографической карте М 1:100 000 (1984). По официальным данным, село Чор­
бова Балка (укр. Чорбова Балка) снято с учета в 1980-х гг. Видимо, это произошло 
на рубеже 1982-1983 гг. Примечательно, что соседние с Чорбовой Балкой поселе­
ния -  д. Александровка и д. Майты ранее (до 1889 г.) назывались Чорбова1 2. В 1896 г.
1 Такому экзотическому названию может быть дано историческое объяснение. Император Павел I дал убежище в Рос­
сии католическому Мальтийскому ордену, изгнанному Наполеоном с острова в 1798 г. Сын Павла Александр I в пери­
од своего правления (1801-1825 гг.) добился обязательств от захватившей Мальту Англии вернуть остров мальтийцам, 
но это условие так никогда и не было выполнено. Александр предложил для охраны Мальты поставить в Ла-Валлетте 
свой гарнизон, чтобы это «яблоко раздора» между Англией и Францией сохранилось пока в русских руках.
2 Аналог: Чорбовка, село к северо-востоку от Кобеляк (Полтавская обл.); «Арсеньевка (Чорбина) д. на Б. Выси, 
Елисаветградский уезд» (Ястребов, 1894), «У с. Арсеньевки Чорбиной Елисаветградскаго уезда» (Ястребов, 1887).
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д. Станиславка Мостовской волости (до Ананьева 83 версты) раньше называлась 
Чорбова. И значительно позже (1942 г.) юго-восточная часть Александровка, на­
званная в это время «Степановка 1-я» -  это, видимо, ранее известная «Степановка 
(Чербово)» (1859 г.). По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьев­
ского уезда входил населенный пункт «д. Степановка». «Степановка (Чербово), 
хут. вл., при рч. Чичиклее, 2 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Чербова (Степановка)» (трехверстовая карта, 1869); Степановка х. (1906 г.). 
В период 1967-1969 гг. в состав с. Александровка вошло «с. Степановка». По дан­
ным справочника (Микола!вська область, 1978) х. Малая Степановка (х. Мала Сте­
пашвка (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с 
переселением жителей. Подчинялся сельсовету Александровки.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствуют 
поселения: «Грибоносово 2-е» (северо-западная часть застройки), Майты (восточ­
ная часть) и её юго-восточная часть -  «Степановка 1-я». (В это время поселение на­
против (на правом берегу р. Чичиклея! называлось «Грибоносово 1-е», ему сейчас 
соответствует с. Крутая Гора).
На топографической карте М 1:200 000. Николаевская область (2003, 2006) под­
писями поименованы и западная (напротив Грибоносово), и восточная части села.
Вблизи села в XIX в. был хутор -  лютеранская немецкая колония Шульц3 -  
Schultz (англ.). В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia 
(now Ukraine)» M. Roll (2000) называет ее Schutz. Schulz (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996). Шульц -  хутор, Ляховский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская об­
ласть // www.eiprd.ru/information/doc).
В XIX веке в районе ориентировочно между Александровкой и Мостовым была 
«д. Худзинка (Худзинское, Бродский) и х. Бурдюжева» (1889 г.). Первое из назван­
ных поселений двадцатью годами ранее: Худзинка (трехверстовая карта, 1869) и 
еще раньше: «Бродский (Худзинского, Худзинка), д. вл., при рч. Чичиклее, 11 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Известна фамилия Худзин- 
ские (Родословная книга Подолии, № 6, РГИБ).
Александродар -  село в вершине балки, являющеся одним из истоков р. Черталка 
(Доманевский р-н). Олександродар (укр.).
Основано в начале XIX в. беглыми крестьянами из Киевской и Черниговской 
губерний. Таким образом, земельный надел под поселение был получен в период 
царствования императора Александра I (1801-1825 гг.). Однако название поселения 
нельзя связывать с именем российского императора. Первоначально здесь был ху­
тор, который назывался по фамилиям владельцев: х. Александрова, позже (с пере­
рывами) х. Малахова. Позже населенный пункт, входивший в состав Головлевской 
волости Ананьевского уезда, стал называться «Александродар (Александровка, 
Малахова), д. вл., при балке Чертале, 25 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); Александровка (Малахова) (трехверстовая карта, 1869); Алексан- 
дродаровка (1869 г.); Александродар д. (1889 г.); Александро-Дар д. (1896 г.); Алек­
сандродар, с., 36 дворов (1906 г.); Александродар с. (март 1944 г.).
Более поздние варианты: Малаховка; Малахове (Малахове (укр.)). Это назва­
ние сохранялось до 1936 г. Аналог: село Малахово в Березанском р-не (ранее Мала­
хова, Малаховский). Олександродар1вська сшьрада Домашвського району Одесько! 
обласы (Одеса, 1947).
3 Фамилия Schulz известна по списку жителей Ландау (см. Широколановка).
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Аналоги: село Александродар (Александро-Дар) (в 1850-1917 гг.) (ныне Осе- 
тровка в Очаковском р-не); «Александров Дар (Рахмановка), с. вл.» на р. Ингулец 
(1859 г.), Рахмановка (1890 г.), ныне Рахмановка -  южный микрорайон г. Кривой Рог.
На топографической карте 1928 г. показан Александродар, а в 2,4 км к севе­
ро-западу от него был «х. Остаповка».
В 2,4 км к северо-востоку от Александродара в 1930-40-е гг. находилось с. Ка­
менка (см. Ивановка Счастливского с/с). По данным справочника (Миколашська 
область, 1978) с. Каменка (с. Кам’янка (укр.)) -  населенный пункт, исключенный 
из учетных данных в связи с переселением жителей. Подчинялся сельсовету Алек­
сандродара. В справочнике 1969 г. нет информации об исключении Каменки из 
учетных данных, но в списке 1973 г. поселение уже не регистрируется.
Анетовка -  село на правом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). Анеывка (укр.).
Связь между названиями рек и населенных пунктов характерна для русской 
топонимии. Первоначально поселение было названо по гидрониму. Бакшала Ана­
ньевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1868 г.). (В середине XIX в. на реке была также деревня Бакшала, впоследствии 
переименованная в Кузнецовой Так как Анетовка в это время не регистрируется, 
можно предположить, что этот ойконим появился позже.
В начале XIX в. здесь был безымянный хутор: «Хутор» (ПГМ 2 в., 1828). В спра­
вочных данных 1859 г. на р. Бакшала отмечен «Стойко, хут. вл., 5 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Можно предположить, что это был 
этап предыстории заселения этого микрорайона, т.к. х. Бакшала или х. Анетовка в 
это время не регистрируются.
По данным 1889 г. при м. Ак-Мечеть Кантакузовской волости Ананьевско­
го уезда находился «х. Анетовка (Бакшала)». (Новое название населенного пун­
кта отыменное, очевидно, что использованы производные варианты имени Анна: 
Аню'та; Анне'та; Не'та.
Алетовка (до 1896 г.); Бакшала х. (1896 г.); Анетовка, с., 33 двора (1906 г.); Ане­
товка (1911 г.). Анетовка с. (март 1944 г.).
Анетовка и к северу X. Богдановский (трехверстовая карта, 1869). Этот хутор 
при наличии одноименного поселения фактически должен был называться х. Мал. 
Богдановский (см. Богдановское).
Анетовка 1-19, археологические памятники позднего палеолита (Станко, 1997). 
Антоновка -  село на одном из левых притоков в верховье р. Бакшала (север До- 
маневского р-на). Антотвка (укр.). Село вытянуто более чем на 3 км и состоит из 
двух частей: северной (от границы Первомайского р-на до пруда) со своим клад­
бищем и южной (от дамбы пруда до с. Воля). Первоначально на месте поселения 
была лишь группа хуторов, объединенных общим названием «Антоновские хуто­
ра». X. Антоновские (трехверстовая карта, 1869). После консолидации новый насе­
ленный пункт, входивший в состав Головлевской волости Ананьевского уезда, стал 
называться «х. Антоновка (Фаатца, Антоновские)» (1889 г.); х. Антоновка (1896 г.). 
Невдалеке в конце XIX в. находились и другие хутора: «хх. Кринской, Хоцянович, 
Кацыгри». Прежнее название хутора -  Фаатца было использовано для наимено­
вания других хуторов, регистрируемых в 1889 г. у с. Счастливка и д. Николаевка 
(см. Счастливка). (Для сравнения: Фаас (Фаасовка, Фаяс) -  хутор, Захаровский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc)).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует по­
селение [хх.] Антоновские, а в 2 км к северо-востоку был населенный пункт Чабанюки.
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В период 1967-1969 гг. в состав с. Антоновка вошло «с. Сметана» (Миколагвська 
область, 1978, с. 85). Оно же ранее: «х. Сметана (ныне Антоновка)» (март 1944 г.). 
Поселений с таким названием было два, поэтому следует сделать уточнение. На 
топографической карте 1928 г. показано два поселения: X. Антоновские, а к се­
веро-западу -  х. Сметана. По карте 1943 г. кладбищу к северо-востоку от с. Стар. 
Кошары (Первомайский р-н) соответствует поселение Ssmetana 2 (нем., топокарта 
М 1:50 000), а к юго-востоку от него Ssmetana 1. Судя по топографической карте 
М 1:100 000 (1942 г.), в 2 км к северо-востоку от с. Степковка. в балке находилось 
поселение «Сметана 2-я», а от него к юго-востоку -  «Сметана 1-я», поселение в гра­
ницах Доманевского р-на. Из-за того, что в дальнейшем номерной член был утрачен, 
могла возникнуть путаница с соседними и одноименными селами. В частности, в 
состав села Антоновка вошло с. Сметана 1-я4, как она указана на карте 1942 г. 
Богдановка -  село на правом берегу реки Южный Буг (Доманевский р-н). Бог­
дашвка (укр.). Гидрологический пост на реке Юж. Буг.
К юго-востоку от современной территории Богдановки села находился Гард 
(Гардовое). К концу XVI в. относятся сведения о запорожском Гарде на Буге, став­
шем позже центром Бугогардовской паланки. В топографическом описании Дне­
провско-Бугского междуречья 1775 г. отмечено, что на границе запорожцы держали 
свои заставы, в частности при Гарде -  до 500 конных казаков (50 куреней, 2 хаты 
и 10 землянок) (П1рко В., 1998). Бугогардовская паланка занимала пространство 
степей между левым берегом Буга и правым Ингульца, с одной стороны, и рекою 
Днепром и новосербскою границей -  с другой; ее территория после 1775 г. вошла в 
состав Елисаветградского и Александрийского уездов Херсонской губернии.
«...и как чрез Мазепину измену принуждены были Запорожцы за Ханом жить, 
то до Буга реки тою степью владели даже города Гард, где при оной реке Полков­
ник Запорожский живал всегда, а ныне, за отдалением, кроме рыболовов и зверщи- 
ков, тамо никто не живет» (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847, с. 39).
Уже в 1742 г. в Гарде существовала первая походная церковь во имя Покрова 
пресвятой Богородицы, просуществовавшая до 1775 г. В 1747 г. церковь разорялась 
ногайскими татарами. «...Гардовый, на коем была церковь, разрушенная, по преда­
нию, козаком-ренегатом Саввою Чалым» (Яворницкий, 1990, с. 56).
«паланка у р. Буг, где Гард (рыболовная)» (Мышецкий, 1735-1740); Запорож­
ской Гард (1760 г.); Запорожской Горд (1764 г.); Гард (сер. XVIII в.; 1774 г.; 1792 г.); 
Гард (1791 г.; до 1801 г.); Запорожский гард, Гард (Скальковский, 1885); «в древнем 
Гарду, а теперь селе Богдановке» (Скальковский, 1853, с. 445).
Кроме крепости Гард как центра паланки зимовники Бугогардовской паланки 
были на левом берегу Буга в Соколах (см. Вознесенск), Вербовом (см. Старогоро­
жено), Балацком (см. Христофоровка), Мигни (см. Мигия), Корабельном (см. Се­
меновка Арбузин.), Вовковом, Харсютином и Громоклее (см. Остаповка Новодес.).
«Богдановка, д. вл., при р. Буге, 91 дв.; переправа» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). Богдановка с. (1885 г.; 1896 г., д.; Карта Херсонской губернии, 
1908 г.; 1928 г.). В 1899 г. за счет средств прихожан построена каменная церковь Свя­
того Александра Невского (Заковоротний, 2004). Богдановка, с., 207 дворов, земская 
школа (1906 г.). Богдановка (трехверстовая карта, 1869). В это время село находилось 
вдоль берега Буга напротив острова, позже село продвинулось к западу. В западной
4 По данным справочника (Микола1'вська область, 1978, с.91) «с. Сметана, Степювська сшьська рада» (укр.) -  на­
селенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей. Т.е. село Сметана 2-я, как она 
указана на карте 1942 г.
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части нынешней территории села находится устье Каменной балки. К с. Богдановка 
выходят устья двух балок: Каменная и Перепелицина (топокарта М 1:100 000, 1984). 
К югу от села находится курган: «М. Баба» (трехверстовая карта, 1869).
В состав Головлевской волости Ананьевского уезда входили населенные пун­
кты: «д. Богдановка, хх. Зинцева Мельница, Новая Мельница, Новый Хутор, Вино­
градный сад (Летний), Гардовый (Летний), Кременчук, Немецкий» (1889 г.). Один 
из первых хуторов этого района -  Немецкий находился севернее устья р. Бакшала 
(см. ПТутткоеГ Не случайно в дополнительном списке поселений с немецким насе­
лением М. Roll (2000) называет Bagdanovka (англ.).
В румынской оккупационной области -  губернаторстве Транснистрия (Прид­
нестровье) (с августа 1941 г. по ноябрь 1942 г.) «Коммуна Богдановка уезда Голта» 
(1941-1942 гг.). В историю Холокоста вошло устроенное фашистами гетто: «свино­
совхоз Богдановка» (1941-1942 гг.). Немецкие оккупанты на территории Никола­
евской области замучили около 75 тысяч мирных граждан и свыше 30 тысяч воен­
нопленных. Только в Богдановке карательным отрядом «Зельбстшутц» было убито 
54 тысячи человек (Николаев, 1969).
Богдановка с. (1941 г.; март 1944 г.). Богдановка (Одесской обл.) (Атлас офице­
ра, 1947).
Богдатвська сшьрада Доматвського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
По топографической карте 1942 г. в 2 км к юго-востоку от села был [х.] Строцкого.
В окрестностях регистрировалось поселение: Семихатка (топокарта 1941 г.; 
1942 г.); Семихатки с. (укр., 1973 г.). По данным справочника (Микола!вська об­
ласть, 1978) с. Семихатки -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
в связи с переселением жителей. По официальным данным, село Семихатки (укр. 
Семихатки) снято с учета в 1970-х гг.
Водпост. С 1913 по 1915 г. у села партией инж. Шубовича и проф. Бахметьева 
проводились замеры расходов воды Юж. Буга. С 1914 г. у села действовал водомер­
ный пост № 1 (до 1923 года № 2). Наивысшая отметка половодья 1922 г. по рейке 
водомерного поста -  6,53 м.
Богдановское -  село на левом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). Богдашвсь-
ке (укр.).
Находится в 13 км к юго-западу от поселения с близким названием, от которо­
го во второй половине XIX в. происходило хуторское расселение (см. Богдановка 
Доман.1.
«Богдановский (Большой)» хут. вл., при рч. Бакшалы, 30 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). «X. Богдановский (Большой)» (трехверсто­
вая карта, 1869). Уточнение связано с тем, что невдалеке (к северу от Анетовки) 
находился другой «X. Богдановский».
В современных границах территория поселения включает поселения Бол. Бог­
дановский [х.] и Новоселка (1911 г.). Эти населенные пункты входили в состав Го­
ловлевской волости Ананьевского уезда: «х. Богдановский (Большая Настасьевка)» 
и Кошары, а также «х. Волошинов (Малая Настасьевка, Новоселка)» (1889 г.).
Богдановский [х.] и Настасьевка Ананьевского уезда отмечены в «Списках на­
селенных мест Херсонской губернии» (1868 г.). Богдановский х. (1869 г.); Боль­
шой Богдановский х. (1896 г.); Bogdanivskiy (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003). Богдатвське с. (укр., 1973 г.).
На топографической карте 1928 г. показаны «хут. Богдановские», а в это время 
к северо-западу (по балке) были поселения: «хут. Макаровка, хут. Великовский, 
а еще северней -  Семихатка». По топографической карте 1942 г. к северо-западу
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от села были поселения: Макаровка, Великовский и Семихатки (см. Богдановка). 
Жизнедеятельность на этих трех поселениях продолжалась до 1980-х гг.
В 2,2 км к северу от села находился населенный пункт Макаровка (с. Макар1вка 
(укр.), 1973 г.; 1978 г.; 1981 г.; топокарта М 1:100 000, 1984). К Макаровке с запада 
выходит устье б. Соловки. Решением Николаевского областного совета 27.06.1989 
снято с учета в связи с переселением жителей «с. Макар1вка, Зеленоярська сшьська 
рада» (укр.). Последний раз село подписано на топографической карте М 1:200 000 
«Одесская область» (1992), а уже год спустя на такой же карте Николаевской обла­
сти показано только два строения. Поселение здесь появилось еще во второй поло­
вине XIX века: прежде был безымянный хутор: «X.» (карта 1869 г., печать 1918 г.). 
Сейчас тут сохранилось кладбище.
В 4 и 6 км к северу от с. Богдановское, на б. Ремехова до недавнего времени 
находилось два самостоятельных населенных пункта. Ближнее (в 4 км) называлось 
Великовка. «Цезаревка (Назаров Яр), д. вл., 11 дв.; при балке, впадающей в Бак- 
шалу» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). X. Назаров Яр (тре­
хверстовая карта, 1869). В 1889 г. регистрируется «х. Великовский (Назаров Яр, 
Цезаровка)». Примечательно название другого поселения, но не на балке, а на са­
мой Бакшале: «Валиковский, хут. вл., при рч. Бакшале, 10 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). По данным справочника (Миколагвська область, 
1978) в списке населенных пунктов Зеленоярского сельского Совета числилось 
с. Великовка (с. Велиювка (укр.)). Оно отмечено и позже (История городов..., 1981, 
с. 369). По официальным данным, село Великовка (укр. Велиювка) снято с учета в 
1980-х гг. На топографической карте М 1:100 000 (1984) такого села уже нет (пока­
зано лишь кладбище). Таким образом, село перестало существовать в 1982-83 гг.
К юго-востоку от Богдановского были известны курганы М. Баба и дальше 
М. Самарина (трехверстовая карта, 1869). К северо-востоку от Назарова Яра нахо­
дилась группа из трех курганов: М. Троечки (трехверстовая карта, 1869). Ныне это 
курган высотой З м с  отметкой абсолютной высоты 112,1 м «кург. Могила-Троечка» 
(топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 ООО «Одесская область», 1992). 
Веселое -  село на правом берегу долины р. Чичиклея (Доманевский р-н). Веселе 
(укр.).
Основано не позже четвертой четверти XVIII в. Состоит из нескольких частей: 
западная часть населенного пункта расположена к востоку от Николаевки, восточ­
ная часть -  у подножья правого склона Чичиклеи (топокарта М 1:100 000, 1984).
Первоначально на этом месте отмечена Петровка (Российский Атлас, 1797 г.). 
В первой половине XIX века село сменило много названий: Маюрская, Дьячкова, 
Акацатова5, Петровка. По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьев­
ского уезда входил населенный пункт «д. Веселая (Дьячкова, Акацатова, Петровка) 
и х. Крафта6». В 3 верстах от Мостового находилась д. Веселая (1896 г.). Веселое х. 
(1906 г.).
Веселая [д.] Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Хер­
сонской губернии» (1868 г.). В этом же уезде в 37 км к северо-западу от указанно­
го поселения находилась деревня, которая вначале называлась Веселая, а позже 
Большая Веселая7 (см. Великовеселое). А в 15 км от него размещалось с. Веселое 
(см. Ивановка Врад.).
5 Фамилию Акацатова носила жена Михаила Михайловича Кирьякова (1766-1839) -  херсонского предводителя 
дворянства (см. Ковалевка).
6 Одноименный хутор см.: Сила с.
7 Б. [Бол.] Веселая (КартаХерсонской губернии, 1908 г.).
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Весел1вська сшьрада Моспвського району Одесько! облает! (Одеса, 1947). 
Викторовка -  село по обоим берегам р. Бакшала. а юго-западная часть села -  в 
устье Лесковецкой балки (топокарта М 1:100 000, 1984) (Доманевский р-н). BiK- 
TopiBKa (укр.).
Первоначально северная половина современной территории села называлась 
Песчаный брод. «Пещаный Брод (Викторовка), д. вл., при рч. Бакшале, 22 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Затем село получило назва­
ние Викторовка, но, видимо, при депопуляции: х. Викторовка (1896 г.). Песчаный 
брод (Викторовка) и к юго-востоку Ново-Вознесенск (Филипова) (трехверстовая 
карта, 1869).
Населенный пункт входил в состав Головлевской волости Ананьевского уезда: 
«д. Песчаный Бродъ (Викторовка)» (1889 г.). В это время вблизи деревни был хутор 
«Ново-Вознесенск (Филиппова, Вознесенский, Ново-Вознесенский, Филиппов)». 
Он был известен и ранее: «Вознесенский (Ново-Вознесенский, Филиппов), хут. вл., 
при рч. Бакшале, 16 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Ниже по течению реки, к юго-востоку отмечена «Парасковьевка (Три-хаты, Ду­
нина)» (трехверстовая карта, 1869). Он же ранее: «Парасковеевка (Трихатки, Дуни­
на, Дунинова), д. вл., при рч. Бакшале, 17 дв.» (Списки населенных мест Херсон- 
скойгубернии, 1859).
В 1889 г. регистрируется «х. Прасковьевка (Трихаты, Дунина, Дунинова)». Этот 
хутор находился в южной части современной территории села. Парасковеевка8 
Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1868 г.). Прасковьевка (1889 г.).
По состоянию на 1889 г. вблизи Прасковьевки регистрировались хутора: Поле- 
тики и Петрущи. К северо-востоку от Парасковьевки был известен курган: М. Ду­
нина (трехверстовая карта, 1869).
По топографической карте 1942 г. в 3 км к юго-западу от юго-западной части с. 
Викторовка было поселение Голубенки. Оно же: «х. Голубенки» (топокарта 1928 г.). 
Позже оно стало называться село Голуби. «Голуби с.» (март 1944 г.). «Голуби с.» (укр., 
1973 г.). По официальным данным, село Голуби (укр. Голуби) снято с учета в 1973 г. 
Виноградный Сад -  село на правом берегу реки Южный Буг (Доманевский р-н). 
Виноградний Сад (укр.).
На карте 1869 г. (печать 1918 г.) это безымянный хутор: «X.». Очевидно, что ху­
тор использовался сезонно, заселялся в период выполнения работ по выращиванию 
винограда на склоне балки, и, вероятно, плодовых культур, которые были размеще­
ны в ближайшей округе. В состав Головлевской волости Ананьевского уезда вхо­
дил «х. Виноградный сад (Летний)» (1889 г.). Позже: Виноградный Хутор (1922 г.); 
«хут. Виноградный Сад» (топокарта 1928 г.); Виноградный Сад» (топокарта 1942 г.; 
март 1944 г. (с.)).
Виноградний Стан (укр., Довщник з поштово! шдексацй населениях пункпв 
Украши. Т. I., 2003).
К югу от села находятся курганы (могилы). Один из них «М. Баба» (1869 г., пе­
чать 1918 г.). В З кмк юго-западу от села на б. Зеленый Яр находится ур. Прирезка 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
Владимировка Владимирского с/с -  село в Доманевском р-не к юго-западу от 
районного центра, в верховье Чорбовой балки бассейна р. Чичиклея. Володимир1в- 
ка (укр.).
8 Аналог: в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено поселение Парасковьевка Хер­
сонского уезда.
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Основано во второй половине XVIII века. В середине XIX в. поселение назы­
валось: «Гусев (Казенный), хут. каз., при балке Гайдамацкой, 45 дв.» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859); «X. Казеный (Гусева)» (трехверстовая 
карта, 1869). Примечательно, что невдалеке находилось поселение, которое на­
зывалось Казенные хутора (см. Новоселовка Ломан.). Населенный пункт входил 
в состав Николаевской 2-й волости Ананьевского уезда: «х. Гусева (Казенный)» 
(1889 г.). Гусева [х.] (1903 г.); X. Гусева (Карта Херсонской губернии, 1908). Отфа­
мильное название населенного пункта, связанное с частным землевладением, было 
изменено в предреволюционное время.
В церковный приход с. Новоселовка (расположено в 5 км к северу от Владими­
ров™) входило большое село Нововладимировка, 135 дворов (1906 г.). В это время 
село Владимировка9 не регистрируется (Заковоротний, 2004).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Владимировка, а её юго-восточная окраина была самостоятельным поселением -  
Майорский. Кроме того, в это время в 2 км к югу было поселение Удача10. Совре­
менное наименование села известно по сводке военного времени: Владимировка с. 
(сообщение Информбюро от 29.03.1944). Володимир1вська сшьрада Домашвського 
району Одесько! облает! (Одеса, 1947).
В недавнем прошлом сельсовету подчинялось несколько близлежащих сел. По 
данным справочника (Микола!вська область, 1969) это с. Андреевка (с. Андрйв- 
ка (укр.)), а согласно другому справочнику (Микола!вська область, 1978, с. 90) -  
с. Перше Травня (см. Котовское)- населенные пункты, исключенные из учетных 
данных в связи с переселением жителей. Андреевка [х.] (март 1944 г.). К югу от 
Владимиров™ (у границы с Одесской обл.) было: «с. Перше Травня» (укр., Систе­
матический список..., 1973). По официальным данным, село Перше Травня (укр. 
Перше Травня) снято с учета в 1970-х гг.
Владимировка Счастливского с/с -  село к северу от районного центра, у границы 
с Первомайским районом (Доманевский р-н). Володимир1вка (укр.).
В XIX в поселение с таким названием в этом районе не регистрируется. Ос­
новано в первой половине XX в. Владимировка (топокарта 1942 г.); Vladimirovka 
(англ.; 10.08.1941).
Воля -  село на одном из левых притоков в верховье р. Бакшала (Доманевский р-н).
История поселения, по-видимому, связана с формированием сети хуторов вдоль 
речной долины, объединенных общим названием «Антоновские хутора» (см. Анто­
новка ДоманА На рубеже XIX-XX вв. поселение с таким названием не зарегистриро­
вано. Основано в первой половине XX в. Первоначально это хутор: X. Воля (топокар­
та 1928 г.). По топографической карте 1942 г. Воля -  это небольшое селение у пруда, 
только на правом берегу речной долины, в 1 к м о т  поселения Антоновские [хх.]. 
Грибоносово -  село на правом берегу р. Чичиклея (Доманевский р-н). Грибоносове 
(укр.).
Ойконим (из-за вариантов: Грибоносов -  Грибоносы) происходит от антропо­
нима (фамилии первопоселенцев), либо от словосочетания «грибы носить». Воз­
можно, район села был известен как грибное место.
9 Аналог: Червоновладимировка -  село в Одесской обл. (в 32 км к юго-западу от Владимиров™): Червоно-Воло- 
димир1вська сшьрада Моспвського району Одесько!' облает! (Одеса, 1947).
10 В этом районе (Николаевская 2-я волость) был отмечен хутор Удача, который раньше мог быть назван «Аль- 
брантов, хут. вл., при балке Безыменной, 8 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859), а позже -  
Удача (также Альбрандтов/Albrandt, Лутца/Lutz, Дубецкого, Тернаковка, Терноватый), до 1917 -  Херсонская губ., 
Ананьевский у., Николаевская 2-я вол. Лют. хутор на аренды, земле. К юго-вост. от Ананьева. Лют. приход Вормс- 
Иоганнесталь. Жит.: 25 (1896), 23 (1905), 37 (1916). (Немцы России, 2006).
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«Грибоносов, хут. вл., при рч. Чичиклее, 25 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости 
Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Грибоносы». Позже: Грибоно­
сы х. (1906 г.). Однажды в 1940-е гг. встречается вариант Грибоносово: Cribonosovo 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Грибо- 
ноОвська сшьрада Мосывського району Одесько!' обласы (Одеса, 1947).
Название поселения в 1940-е гг. временно перешло к соседним: Грибоносово 1-е 
(см. Крутая Гора); Грибоносово 2-е (см. Александровка Александровского с/с, Доман.). 
Горянка -  село на водоразделе рек Черталка и Сухая, в юго-восточной части До- 
маневского р-на.
Основано во второй половине XX в. Судя по топографической карте 1942 г., по­
селения в это время еще не сформировано, но к юго-западу и югу от будущего ме­
стоположения села насчитывалось 8 небольших поселений. По бровке правого бе­
рега долины р. Черталка находилась цепочка из трех курганов. В настоящее время в 
1,6 км к северо-западу от села Горянка находится «кург. Могила-Маяк, 128,2 м», а в 
2,4 км к юго-западу от села находится «кург. Маркова-Могила, 122,4 м» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Дворянка -  село в пределах балки правого склона долины р. Чичиклея (Доманев­
ский р-н).
Находится к западу от пос. Мостовое и подчинено Мостовскому сельсовету 
(История городов..., 1981, с. 360; Миколагвська область, 1978, с. 36). Популярный 
ойконим в XIX в. -  Дворянка и производные от него. Населенные пункты Дворян­
ское и Дворянский отмечены в перечне Ананьевского уезда (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1868). По данным на 1889 г. в состав Мостовской воло­
сти Ананьевского уезда входили следующие населенные пункты «хх. Дворянские; 
Дворянки (Избашенко); Дворянки (Никоровой); Дворянки (Николаевка, Карачу- 
нова); Дворянки (Дигоры, Терзимановой, Александровичева)». Ранее: «Дворянка 
(Дворянский), хут. вл.» (Списки населенных местХерсонской губернии, 1859).
Устойчивый варианте XX в.: «Дворянка, с., 35 дворов» (1906 г.); Дворянка (то­
покарта 1942 г.). В списке 1973 г. в Доманевском р-не было два населенных пункта 
с названием Дворянка. Соседняя (в 15 км к северу) Дворянка снята с учета к 1978 г. 
(см. Сухая Балка Ломан,).
Довженки -  село на северо-западе Доманевского р-на.
Основано в первой половине XX в. Первоначальное название: X. Долженков 
(топокарты 1928 г., 1942 г.). Вероятно, с I960 г. при смене статуса поселения (с ху­
тора на село) современное название: Довженки (укр., 1973 г.; рус., 1987 г.). Явная 
перекличка с названием соседнего села -  Должанка (Довжанка (укр.)), которое в 
30-40-е гг. XX в. имело другое название.
Долгая Могила -  село у отвершка балки бассейна реки Сухой (Доманевский р-н). 
Довга Могила (укр.).
До недавнего времени (до 1980-х гг.) как самостоятельное поселение нахо­
дилось вблизи южной окраины села Сухая Балка (ныне -  это южная часть села). 
По топографической карте 1942 г. в окрестностях с. Сухая Балка было обособлен­
ное поселение «Долгие Могилы», а к юго-востоку -  Лопатьев [х.]. Он отмечен и 
позже как хутор (видимо, до I960 г.): Khutor Lopat’yev (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По данным справочника (Миколагвсь- 
ка область, 1978, с. 89) с. Лопатев (с. Лопатгв (укр.)), который подчинялся сельсовету 
Мостового, -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (еще до 1973 г.) 
в связи с переселением жителей. Ныне в 3 км к юго-востоку от села, в балке сохра­
нилось урочище: «ур. Лопатьев» (топокарта М 1:100 000, 1984).
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Судя по карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
между Мостовым и Долгой Могилой находилось немецкое поселение Новый Вормс. 
В пояснении к этой карте М. Roll (2000) называет лютеранскую немецкую колонию 
Neu Worms (англ.). Основана колония в 1925 г. или в период 1925-1928 гг. Второе 
ее название Верное -  Wemoje (Roll, 2000). Однако, Новый Вормс Ананьевского 
уезда отмечен и раньше: «Новый Вормс (Эрдели11), хут. вл., при балке Безыменной, 
4 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «X. Новый-Вормс 
(Эрдели)» (трехверстовая карта, 1869). В это же время отмечены два хутора: X. Не­
мецкий (Кантакузина) и X. Эрдели, а также «X. Эрдели (Старый)» и X. Немецкие 
(трехверстовая карта, 1869). По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости 
Ананьевского уезда входил населенный пункт «х. Новый Вормс (Немецкий, Эрде­
ли)». Логично предположить, что это дочернее поселение колонии Вормс. К югу 
от хутора (на территории современного Березовского р-на Одесской области) нахо­
дится с. Виноградное, основанное в 1809 г. как лютеранская материнская немецкая 
колония Вормс (Worms) (переименовано с 1944 г.). Но ранее Вормсом назывался 
и х. Острая Могила1 2. «Вормс (Шишкин), хут. вл., при колодце, 17 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). По данным на 1889 г. в состав Мо­
стовской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт «х. Острая Могила 
(Вормс, Шишкина13)». «Новый Вормс I (также Острая Могила), до 1917 г. -  Херсон­
ская губ., Ананьевский у., Мостовская вол.» (Карев, 1999). N. Worms (англ., карта 
1918 г.: Philipps, 1996). Ней-Вормс (Новый Вормс) -  Вознесенский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc).
Современное название можно объяснить следующим образом: известны курга­
ны (могилы), которые вместо более традиционной конической формы имеют вытя­
нутую форму. Характерная цитата: «При дороге из м. Мостового в гор. Березовку 
стоит «Довгая могила», высотою в 3 саж., а длиною в 12. [25,6 м -  Ф.Л.]» (Гошке­
вич, 1902).
Долгая Могила (топокарта М 1:200 ООО «Одесская область», 1992; топокарта 
М 1:200 ООО «Николаевская область», 1993). Позже застройка села не имеет ориги­
нальной подписи, что можно трактовать как его присоединение к соседнему селу 
Сухая Балка (топокарта М 1:200 ООО «Николаевская область», 1998, 2003, 2006; то­
покарта М 1:200 000. Одесская область, 2006). Действительно, село Долгая Могила 
(укр. Довга Могила) присоединено к с. Сухая Балка в 1980-е гг.
Должанка -  село, вытянутое по днищу речной долины14 истока р. Бакшала (Дома­
невский р-н). Довжанка (укр.).
По всей видимости, основано поселение болгарско-греческими мигрантами из 
Бессарабии. К середине XIX в. здесь сформировались поселения: «Болгарка, д. вл., 
при рч. Бакшале, 20 дв.» и «Неделкин, хут. вл., при рч. Бакшале, 2 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). На трехверстовой карте 1869 г. по­
казаны X. Булгарка и к юго-западу от него X. Недельки, а другое поселение -  ниже 
по реке -  X. Ганн (Тарапана).
По данным другого источника, того же 1869 г., современным границам террито­
рия села отвечают два населенных пункта: х. Булгарка и х. Гапп (ранее Тарапана).
11 Помещики Эрдели владели в первой половине XIX в. обширными землями вокруг Мостового.
12 Примечательно название кургана (могилы) в этом районе: «М. Острая» (трехверстовая карта, 1869).
13 Известно, что каменную церковь в Доманевке построил в 1906 г. помещик Константин Шишкин (Заковоротний, 
2004).
14 «Должик -  урочище вытянутой формы» (Федотов, 2008, с. 14).
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Известно, что в состав Головлевской волости [вблизи совр. Мариновки] Ананьев­
ского уезда входил населенный пункт: «х. Ганн (Таранановъ, Болгарка, Панайото- 
ва15)» (1889 г.). По-видимому, более правильное написание хутора -  Гапп (Тарапа- 
нов). (Аналог: «Тарапанов, хут. вл., 2 дв., при рч. Чичиклее» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). По современному местоположению -  террито­
рия Одесской обл.). Возможно, что хутор Гани известен по более поздним источни­
кам, как Ган16 -  хутор, Врадиевский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc).
Болгарка, с., 29 дворов (1906 г.). На топографической карте 1928 г. показано два 
поселения: Булгарка и к северо-западу -  х. Тарпаны, а на карте 1942 г.: Булгарка, к 
северу от нее -  х. Дымовка, а к юго-востоку -х. Тарпаны.
Довжанка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Довжанська сшьрада 
Доматвського району Одесько!' облает! (Одеса, 1947).
Доманевка пгт (с 1957 г.), районный центр (с 1924 г.17) на р. Черталка (Доманев­
ский р-н), смт. Домашвка (укр.).
Поселок расположен по обоим берегам р. Черталка. в 34 км от железнодорож­
ной станции Вознесенск. Domanevka (Oxford regional economic atlas, 1956).
Считается, что год первого упоминания в документах или образования поселе­
ния -  начало XIX в. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998). Однако 
на «Генеральной карте Польши», составленной в 1781 г. Пертесом (Perthes), в этом 
районе уже показан населенный пункт Tamaw. Во второй половине XVIII в. по­
сле освобождения Северного Причерноморья от турецкого владычества здешние 
земли были отданы во владение помещикам Доманевским18. В начале XIX в. они 
основали поселение на месте хутора молдаванина Худобашева и привезли из дру­
гого своего поместья крепостных (История городов..., 1981, с. 341). По инициативе 
Доманевских поселение получило статус местечка.
«Доманевка, мест, вл., при рч. Чертале, 63 дв.; еврейская синагога; базары» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Доманевка м. (трехверсто­
вая карта, 1869; 1896 г.; 1903 г.; 1909 г.); Доманевка (Карта Херсонской губернии, 
1908); «Доманевка, с., 41 двор» (1906 г.).
Населенный пункт входил в состав Головлевской волости Ананьевского уезда: 
«Доманевка (Думаневка)» (1889 г.). «Доманевка (Думаневка) — торговое местеч­
ко Ананьевского уезда Херсонской губернии, на частновладельческой земле, при 
речке Чертале. Жителей 864. Синагога, базары, лавки». (Энциклопедический сло­
варь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.). В 1906 г. помещиком Константином Шишкиным 
построена каменная церковь Святого Александра Невского (Заковоротний, 2004).
Доманевка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868; 1929 г. (с.);
1942 г.). Доманевка пгт (март 1944 г.). «Доманевка (Одесской обл.)» (Атлас офице­
ра, 1947). «Доманивка, отдел образования Доманивской районной государственной 
администрации» (Интернет, 2006). С. Домашвка (Одеса, 1947).
15 Аналогом села Гамово, расположенном в долине р. Сосик (Веселиновский район) и основанном болгарами, 
является Гамовка -  село в Запорожской обл., к юго-востоку от Мелитополя. Здесь с 1870-х гг. проживали мигран­
ты, говорившие на болгарском, греческом, гагаузском или албанском языках. Среди них были и Панайото (позже 
ставшие Панайотовыми). Они, будучи греками-киприотами и породнившись с болгарами, переселились сначала 
в Болгарию, а позже вместе с другими болгарскими беженцами приехали из Бессарабии, чтобы основать новое 
поселение у Азовского моря. (В Гамовке жили предки российского певца Александра Панайотова).
16 Фамилия Gun известна по списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах.
17 По Постановлению 03.02.1926 Кантакузенский район был переименован в Доманевский.
18 Известна фамилия Доманевские (Родословная книга Подолии, № 6, РГИБ).
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В Транснистрии (1941-1943 гг.) называлась: «Коммуна Думанковка (Доманев­
ка)» (1941-1942 гг.).
Domanewka (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Domanevka (англ., август 
1941 г.; карта 1947 г.). Domanivka (англ., проект «Электронные Страницы Украи­
ны»: http:// www.webber.net. ua/ua/e_mykol. htm).
Представлена на мелкомасштабной карте: Доманевка (М 1:5 000 000, Совет­
ский энциклопедический словарь, 1985).
«При м. Доманевке в 1891 г. кр. Кузьмой Иваненком раскопано было несколько 
курганов в безуспешных поисках клада» (Гошкевич, 1902).
За время столыпинской аграрной реформы (1906-1916 гг.) вокруг Доманевки 
выросли хутора Майорское, Забары. Барышевка (см. Забары), Зелингера, Казарин- 
ское. Олейниково, Черталка и др. (История городов..., 1981, с. 342).
Юго-западная часть современного поселка раньше называлась «Хутор Маг- 
даланов» (ПГМ 2 в., 1828). Юго-западный обособленный микрорайон современ­
ного поселка раньше был самостоятельным поселениием: «Майорская (Эдле- 
рова), д. вл., при колодце на балке Чертале, 20 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Майорская (Эдлерова) на балке Черталка (трехвер­
стовая карта, 1869). В состав Головлевской волости Ананьевского уезда входили 
населенные пункты: «д. Майорская (Эдлерова) и д. Ново-майорская» (1889 г.). 
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответству­
ют поселения Майорская (северо-западная часть) и Майорский (юго-восточная 
часть). Поселковому Совету было подчинено с. Каштановка (Кашташвка (укр., 
1973 р.)). По официальным данным, село Каштановка (укр. Кашташвка), присо­
единено к пгт Доманевка в 1980-х гг. Каштановка до 12.07.1957 носила название 
х. Майорский. Майорский х. (1906 г.); «х. Майорский (с. Каштановка)» (март 
1944 г.). В период 1967-1969 гг. в состав пгт вошло «с. Майорське» (укр., Украш- 
ська РСР..., 1973); с. Майорское (с. Майорське (укр.)) (Миколагвська область, 
1978).
В дополнительном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) 
называет Domaneveka (англ.). В списке немецких колоний (Stumpp К. and Keller С., 
2001) содержится четыре одноименных хутора Окснер (Ochsner). В их чис­
ле «Ochsner Chutor Il/Od», расположенный, судя по карте (К. Stumpp, колонии 
1763-1862), к востоку от Доманевки. Фамилия колонистов Ochsner известна по 
списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах.
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую лютеранскую колонию Chutor 
Esslinger19 (англ.), по другой информации это Nikolajewka, а на самой карте к 
юго-востоку от Доманевки показан Esslinger.
К юго-западу от Доманевки показан Esslinger (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996). Эслингер (Николаевка20) -  хутор, Ляховский р-н (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
населенный пункт «х. Зелингера». Зелингер (Сиротское) -  хутор, Вознесенский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
19 Фамилия Essinger известна по списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах.
20 См. Николаевка Доман.
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Заметим, что у поселений с немецким населением нередко названы прежние наи­
менования, которые фиксируются во второй половине XIX в. В данном случае, Ни­
колаевка (Эслингер), Сиротское (Зелингер). К северо-востоку от с. Сухая Балка кар­
тографически фиксируется: Selinger21 (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). В дополни­
тельном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) называет G. Selinger 
(англ.). По всей видимости, этому поселению в XIX в. предшествовала «Варуновка 
(Сиротское, Сиротинка), д. вл., при колодце, 8 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859); «д. Варуповка (Николаевка, Сиротская, Сиротинка)» (1889 г.). 
Жовтневое (с 2016 г. -  Цветково) -  село на балке (реке) Мечетная Чертала и вдоль 
поймы правобережной части долины Юж. Буга (Доманевский р-н). Жовтневе (укр.).
В XIX в. на месте будущего села было три хутора, в том числе X. Стратиев (тре- 
хверстоваякарта, 1869).
Прежнее название Жовтневого -  с. Незаможне (Микола!вська область, 1978). 
«Незаможное (ныне Жовтневое)» (август 1941 г.), «с. Незаможное (ныне Жовт­
невое) Доманевского р-на» и «х. Незаможник (ныне с. Жовтневое) Доманевского 
р-на» (март 1944 г.).
Село Незаможне 8.06.1959 г. получило название с. Октябрьское. В топонимии 
Украины широко представлено Жовтневое, но немало и поселений с названием Ок­
тябрьское. Нормативное название, особенно после установок ГУГКа (Словарь гео­
графических названий..., 1976), Жовтневое. Жовтневое (1978 г.; 1981 г.; топокарта 
М 1:100 000, 1987).
В 0,8 км к югу от южной окраины современной территории Жовтневого, где со­
хранилось кладбище, раньше находилось поселение Голенька. Населенный пункт 
входил в состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда: Д. Голинькая (ПГМ 2 в., 
1828); «Голенька, д. вл., при р. Буге, 30 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); «д. Голенька» (1889 г.); Голенька (1903 г.; 1911 г.); «Голенькое, с., 
26 дворов» (1906 г.). Можно предположить, что в этом месте первоначально могло 
быть каацкое село Песчаное. Бывшие запорожцы, образовав Черноморское войско в 
1791-92 гг., имели село «Шсчане на MiepeBOCTi Голенька балка» (Лагута, 1926, с. 28).
По привязке 1859 г. совсем рядом с дер. Голенька было и другое поселение -  
«Варшавка, д. вл., при р. Буге, 18 дв.; церковь православная» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). В состав Кантакузовской волости Ананьевского 
уезда входил населенный пункт: «д. Варшавка» (1889 г.). По топографической кар­
те 1942 г. в окрестностях с. Слава были поселения: Голенка (к северо-западу, по 
балке) и Варшавка (к востоку, вдоль Буга). Они же: Голенька и Варшавка (трехвер­
стовая карта, 1869).
По данным справочника (Микола!вська область, 1978) в состав населенного 
пункта (к 1969 г.) вошло с. Квитив (с. К в т в  (укр.)). Очевидно, это отразилось на 
последующем переименовании (квыи (укр.) -  цветы (рус.)). Переименовано «село 
Жовтневе Домашвського району на село ЦвИкове» (Верховна Рада Украши, реше­
ние от 19.05.2016).
К западу от села находится заповедное урочище Молдова (основано в 1972 г., 
площадь -  103 га). Интересный туристский объект: урочище Молдова (укр., Авто- 
мобшьш шляхи..., 2004; Микола!вська область. Карта автошлях1в, 2007). Примеча­
тельно, что в 9 к м к  югу расположено с. Молдавка (ныне с. Козубовка).
21 В пояснении к карте <<1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет 
немецкую колонию Seelinger [Selingera ?] (англ.), по другим данным Marjanowka -  католическое село, связано с 
Marienburg. В другом месте этот же автор называет немецко-русское поселение Marianowka, католическое, с неиз­
вестным русским названием. На р. Чичиклея и ныне находится с. Марьяновка (совр. территория Одесской обл.).
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Забары -  село восточнее Доманевки. Забари (укр.).
Считается, что возникло поселение как хутор в период 1906-1916 гг. За время 
столыпинской аграрной реформы (1906-1916 гг.) вокруг Доманевки выросли хуто­
ра Забары, Барышевка и др. (История городов..., 1981, с. 342). На самом деле, часть 
этих поселений была основана раньше.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствуют 
поселение Забара, а в 0,7 км к юго-западу находилось поселение, где поныне сохра­
нилось кладбище, -  Новый Хутор.
В XIX в. (трехверстовая карта, 1869) в этом месте сходилось восемь дорог, по­
этому была организована почтовая станция с безымянным хутором, а в 1,4 км к 
юго-западу, в верховье б. Шутова, где и поныне имеется кладбище от прежнего 
поселения, уже имелся «Новый Хутор (Шварцева)». А в 1889 г. в составе Голов­
левской волости Ананьевского уезда зарегистрированы населенные пункты: «х. За- 
базы и д. Новый Хутор (Шварцева22)». «Шварцев (Новый), хут. вл., при колодце, 
11 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Новый Хутор 
(Шварцев Хутор)» (топокарта 1941 г.). К западу от Вознесенска показан: Schwarz 
(англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Шварц -  хутор, Вознесенский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc).
Аналоги: Шварц (Шварца) х. (см. Мостовое Доман.). Шварц/ Schwarz (Лукья­
нов), до1917г . -  Донского Войска обл. (Карев, 1999).
Название «Новый Хутор (бывший Шварцев Хутор)» трансформировалось на 
Новохуторское. Поселковому Совету Доманевки было подчинено с. Новохутор­
ское (Новохупрське, укр.) (1973 р.; 1978 г.; История городов..., 1981, с. 341). По 
официальным данным, село Новохуторское (укр. Новохупрське) снято с учета в 
1980-х гг. Село перестает существовать на рубеже 1982-1983 гг. К юго-западу от 
села Забары (в 1,4 км) находится урочище с кладбищем: «ур. Новохуторское» (то­
покарта М 1:100 000, 1984).
Как правило, изменение статуса поселений (с хутора на село) происходило к 
1947 г. или I960 г. В данном случае, трансформировалось и название: х. Забара стал 
с. Забары: «хут. Забара» (топокарта 1941 г.); «х. Забара (с. Забары23)» (март 1944 г.); 
Забары с. (март 1944 г.).
В 2 км к юго-востоку от села Забары, где сохранилось кладбище, находится 
«ур. Барышевка» (топокарта М 1:100 000, 1984). Барышевка с. (март 1944 г.). Ба- 
риш1вка с. (укр., 1973 р.). По данным справочника (Миколашська область, 1978) 
с. Барышевка (с. Бариш1вка (укр.)) -  населенный пункт, который подчинялся До- 
маневскому поселковому Совету. Но уже в примечании этого справочника (с. 103) 
указано, что решением исполкома областного Совета народных депутатов от 
11.04.1978 село исключено из учетных данных в связи с переселением жителей. 
Зброшково -  село на левом берегу р. Черталка (Доманевский р-н). Зброшкове (укр.).
Основано в первой половине XIX в. Название известно с рядом вариантов: 
«Зброжкова, д. вл., при рч. Чертале, 22 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); Зброжковка (трехверстовая карта, 1869). По данным на 1889 г. в
22 Интересно, что в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859) только в Ананьевском уезде отмене­
ны три подобных топонима: Шварца, Шварцев, Шварцева. В XIX в. был известен между Доманевкой и Мостовым 
немецкий хутор Шварца (см. Мостовое Доман.). Из истории Отечественной войны известно, что 31.03.1944 со­
ветские войска овладели районным центром Одесской области городом и железнодорожной станцией Берёзовка, а 
также с боями заняли более 160 населенных пунктов, из которых в числе крупных поселений упоминается Швар- 
цево (в р-не Стрюково на р. Тилигул (совр. Одесская обл.)).
23 В военных хрониках в скобках давали современное название.
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состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Збо- 
рожовка». Зброжково п. (1896 г.); «Зброжовка, с., 53 двора» (1906 г.) (Заковорот­
ний, 2004); Зброжковка (Карта Херсонской губернии, 1908; 1911 г.); Зброшково (то­
покарта 1942 г.); Зброшево с. (март 1944 г.); Зброшковое (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515).
Аналог: Зброжковка -  село к западу от г. Березовка (Одесская обл.).
К северо-западу от села по правому берегу Черталки находится «ур. Ковбань» 
(топокарта М 1:100 000,1984). Возможно, название происходит от украинского слова 
«Ковбаня», розм., (глибока вибоша з водою, гряззю) (Широков В.А. та ш. «Словни­
ки Украши» on-line). «Вода сохраняется только в более глубоких местах «ковбанях» 
(Осадчий, 1891). Близкое по смыслу слово «Котлубань, Котлубань -  влажная котло­
вина, яма. Озерко с резко очерченной ванной, омут в реке» (Федотов, 2008, с. 20).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
населенный пункт «х. Ковбаня (Лютца24)». В пояснении к карте «1800’s German- 
Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую 
колонию Lutz (англ.). Судя по карте, она находилась к северо-востоку от Доманев­
ки. На другой карте в 6 км к северо-востоку от Доманевки показано поселение Lutz 
(англ., карта 1918г.: Philipps, 1996). Лутц -  два хутора, Доманевский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область). В дополнительном списке поселений с немецким 
населением М. Roll (2000) называет Dvorjanka (англ.). По-видимому, имеется в 
виду х. Ковбаня (Лютца). Вариант, очевидно с ошибкой: «Колбань, с., 15 дворов» 
(1906 г.) (см.: Заковоротний, 2004). Судя по топографической карте 1942 г., в 1 км 
к северо-западу от Зброжковки было поселение Ковбань. Оно также упоминается 
в военной сводке марта 1944 г. По данным справочника (Миколашська область, 
1978) с. Ковбан -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с 
переселением жителей.
У Молдавки (см. Козубовка) был х. Зброжковский Кантакузовской волости 
(1889 г.). Вероятно, это поселение было дочерним от Зброжковки.
Зеленый Гай -  село на левом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). Зелений 
Гай (укр.).
Основано в первой половине XX в.: Зеленый Гай (топокарта 1942 г.). Населен­
ный пункт с таким же названием (с 1944 г.) расположен на территории Николаев­
ского района.
Зеленый Яр -  село на правом и левом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). 
Зелений Яр (укр.). Основано в 80-90-е годы XVIII в. выходцами из Рязанской гу­
бернии. На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) на правом 
берегу реки показана Карловка. Левобережная часть современной застройки села -  
это Сц.25 Августовка26 (ПГМ 2 в., 1828). В 1829 г. помещиком Павлом Чуйко здесь 
построена каменная церковь (Заковоротний, 2004).
Село образовано из двух поселений. На левом берегу раньше (трехверстовая 
карта, 1869) находилось «Лекарское (Новоселки)», а на правом -  Карловка.
Ныне большая часть поселения расположена на левом берегу реки Бакшала, 
Но так было не всегда: «Новоселица, д. вл., при рч. Бакшале, 10 дв.», а соседнее
24 Название отфамильное. Известен Люц (Лютц) Людвиг Готлибович (1880-1941), депутат II, III и IV Дум 
от Хер-сонской губ. Аналог: Лютц -  хутор, Куккусский к-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. 
АССР немцев Поволжья.). Сая (Лутц-Бишлер, Бишлер-Лутц) -  немецко-украинско-русское село, Фрайдорфский 
(Евпа-торийский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. Крымская АССР.).
25 В сокращении -  это сельцо (помещичья усадьба с дворами крепостных крестьян).
26 Позже она была переименована в Лекарское.
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(не более, чем в 3 верстах) поселение «Карловка (Лекарское, Новоселки), с. вл., при 
рч. Бакшале, 15 дв.; церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859).
В состав Головлевской волости Ананьевского уезда входили населенные пун­
кты: «с. Лекарское (Карловка, Августовка, Песчаный Бродъ), а также х. Лекарский 
(Вашера)» (1889 г.). Лекарское (1869 г.); Лекарско (1903 г.); Лекарское (Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.).
Топоним происходит от слова лекарь -  врач, медик. В словаре В. Даля отме­
чено, что иногда лекарем зовут и неученого врача, всякого, кто лекарит. Лекарка -  
знахарка, женщина, которая пользует больных, лечит.
Примечательны аналоги. В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
(1868 г.) отмечены деревни Лекарева и Лекарка (Херсонский уезд) и Лекарская (Ти­
распольский уезд).
В состав Головлевской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт: 
«х. Зеленый Яръ» (1889 г.). Он был основан в 1880 г. Карловка д. (1896 г.), с. Зеленый 
Яр (Карловка), 16 дворов, 120 прихожан (1906 г.) (Заковоротний, 2004). «Карловка 
(Фаатца/Vaatz) -  католический хутор, до 1917 г. Херсонская губ., Ананьевский у., 
Головлевская вол. Кат. приход Мюнхен» (Карев, 1999). Карловка (Ваатц) -  Дома­
невский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/ 
doc). (Как вариант топонима Ваатц -  Фаатц(а) (см. Антоновка Ломан,)). Село Кар­
ловка, Карл1вка (укр.). Под названием Карловка село известно до 1946 г.
Слово «яр» заимствовано из тюркских языков, в которых значит «обрыв», «про­
пасть», возможно, от глаг. «рассекать» (Цыганенко, 1989, с. 508). Яр может также 
означать «обрушившиеся берега реки». К западной окраине села выходит устьем 
облесенная балка: Поперечный Яр (топокарта М 1:100 000, 1984).
На топографической карте 1928 г. показано два поселения: Карловка, а к севе­
ро-востоку «свх. им. Энгельса». По топографической карте 1942 г. современной 
территории села соответствуют поселения: Карловка (на юге) и «свх. им. Энгель­
са» (северная часть поселения). По данным справочника (Миколагвська область, 
1978) в состав населенного пункта вошло с. Энгельса (с. Енгельса (укр.)). Это про­
изошло в период с 1967 по 1969 гг. Название обусловлено тем, что Зеленый Яр был 
центральной усадьбой совхоза им. Энгельса, созданного в 1923 г.
Zelenyy Yar (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Зеленоярська сшьрада Доматвського району Одесько!' обласы (Одеса, 1947).
Судя по топографической карте 1928 г., в 4 км к юго западу от современной юж­
ной окраины с. Зеленый Яр находился «х. Ваннера». По данным справочника (Мико- 
ла!вська область, 1978) с. Винари (с. BHHapi (укр.)) -  населенный пункт, исключен­
ный из учетных данных в связи с переселением жителей. Подчинялось сельсовету 
Зеленого Яра. По-видимому, это же поселение названо «Викарии с.» (март 1944 г.).
Новый -  украинско-немецкий хутор, Доманевский р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Ни­
колаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). «х. Новый (с. Зеленоярка) До­
маневского р-на» (март 1944 г.). По данным справочника (Миколагвська область, 
1978) х. Новый (х. Новий (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных в связи с переселением жителей.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) с. Драшковичи (с. Драш- 
кович1 (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с пе­
реселением жителей.
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По данным справочника (Миколагвська область, 1978) с. Свиногородок -  насе­
ленный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей. 
Ивановка Сухобалковского с/с -  село в Доманевском р-не к юго-востоку от рай­
онного центра. 1ватвка Сухобалювсько! с/р (укр.).
В конце XIX в. это был важный транспортный пункт: дорога Кантакузов­
ка (совр. Прибужаны) -  Ивановка (24,5 версты) названа в числе важнейших гу- 
бернскихдорог 1898 г.
Так как вокруг Доманевки на небольшом удалении (16 км) расположены две 
Ивановки возникла необходимость их различать: Нов. Ивановка (топокарта 1942 г.). 
Но в дальнейшем это уточнение не закрепилось.
Ивановка Счастливского с/с -  село в Доманевском р-не к северо-западу у от рай­
онного центра. 1ватвка Щасливсько! с/р (укр.).
В середине XIX в. это «Ивановка, д. вл., при балке Сухой, 10 дв.» (Списки на­
селенных местХерсонской губернии, 1859). Федоровка (Ивановка) (трехверстовая 
карта, 1869). В составе Головлевской волости27 Ананьевского уезда отмечен насе­
ленный пункт: «д. Ивановка (Федоровка, Вердеревскаго)» (1889 г.).
Ивановка х. (1906 г.). Ивановка с. (топокарта 1942 г.; март 1944 г.). Ivanovka 
(англ.; август 1941 г.). «Ивановка, 20 жителей» (топокарта М 1:100 000, 1984). 
Ивановка (топокарта М 1:200 000, 1993; 1998). «Ивановка (нежил.)» (топокарта 
М 1:200 000, 2003; 2006). Решением Николаевского областного совета 16.03.2000 
с. Ивановка Счастливского сельского совета (с. 1вашвка, Щасливська сшьська рада 
(укр.)) снято с учета в связи с переселением жителей.
Судя по «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. вблизи Ива­
новки (к юго-западу от нее и на той же б. Сухой) были два поселения, следы кото­
рых через 10 лет не обнаруживаются: «Антоновка, д. вл., 17 дв.» и «Шиптицкий, 
хут. вл., 8 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
На топографической карте 1928 г. показаны Ивановка, а юго-востоку (у пруда) -  
исчезнувший X. Голубенки (см. Викторовка). В это же время, к северо-западу были 
поселения: х. Свобода и Каменка (см. Александродар).
Ивано-Федоровка -  село в пределах балки левого склона долины р. Чичиклея (До­
маневский р-н). 1вано-Федор1вка (укр.).
Вероятно, основано во второй половине XX в.: Ивано-Федоровка (топокарта 
1942 г.; март 1944 г. (с.)).
Парадоксально, что Ивановка Счастливского с/с, расположенная в 25 км к се­
веру, раньше называлась «Федоровка (Ивановка)» (трехверстовая карта, 1869) и 
«Ивановка (Федоровка)» (1889 г.).
Избашевка -  село в верховье левого отвершка Чорбовой балки бассейна р. Чичи­
клея (Доманевский р-н). Избаш1вка (укр.).
В разные годы балка, на которой расположена Избашевка, называлась Кринич­
ка, Кринички. Это отражено в названии соседних поселений: «Избашевка (Супру- 
нова), д. вл., при балке Криничке, 20 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); она же 10 годами позже: «Избашева (Супрунова)» (трехверсто­
вая карта, 1869). А также: «Фекловка (Избашевка, Паливодовка), д. вл., при балке 
Криничке, 9 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); она же: 
«Фекловка (Избашева)» (трехверстовая карта, 1869).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
населенный пункт «д. Избашевка, а также Фекловка (Паливодова) и Супрунова».
27 То есть вокруг современного с. Кузнецово.
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На топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
поселение Избашево, а в 1,6 км к северо-востоку (в балке) была Николаевка. Она 
известна и ранее как хутор у с. Лидиевка: х. Николаевка (1889 г.).
По-видимому, название населенного пункта отфамильное. По данным на 1889 г. 
в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил хутор Дворянки, который 
раньше по фамилии владельца назывался Избашенко28 (см. Дворянка). В пользу 
этой гипотезы свидетельствует и близость этих поселений: Дворянка находится в 
11кмк югу от Избашевки.
Близкое название: Избашка (Энгель) -  Доманевский р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Ни­
колаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). Другое поселение с названием 
Избашка в этот же период находилось в Березовском р-не Одесской области. Фа­
милия Engel известна по списку жителей Ландау (см. Широколановка! и по списку 
репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах. Аналог топонима 
Энгель -  см. Першотравневка.
По топографической карте 1942 г. в окрестностях села были по балкам отдель­
ные поселения: к северо-западу -  Андреевка (см. Владимировка Владимирско­
го с/с), к северу -  Анатольевка (см. Сухая Балка), к северо-востоку -  Николаевка 
(см. Сухая Балка).
Казаринское -  село к югу от Доманевки в днище короткой и разветвленной балки 
(Доманевский р-н). Казаринське (укр.).
В середине XIX в. (трехверстовая карта, 1869) на южном отвершке Овр. Бе­
зымянный сформировались хутора: «X. Дворянские». Десятью годами ранее это: 
«Дворянка (Дворянский, Казаринов), хут. вл., при балке Безыменной, 16 дв.» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859), а в это же время в 5 верстах от 
Лидиевки находился «Дворянка, хут., при балке Безыменной» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859. с. 78). По данным на 1889 г. в состав Мостовской 
волости Ананьевского уезда входил населенный пункт «хх. Дворянка (Дворянский, 
Казаринова29)». Ойконим образован от фамилии землевладельцев, которая исполь­
зовалась для образования ряда топонимов во второй половине XIX века. В 1896 г. у 
Мостового (вблизи Николаевки (см. Николаевка Ломан,)) находился х. Николаевка, 
который ранее назывался Казаринов30. Населенный пункт Казаринов Ананьевского 
уезда отмечен в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.).
За время столыпинской аграрной реформы (1906-1916 гг.) вокруг Доманевки 
выросли хутора, включая Казаринское (История городов..., 1981, с. 342). Это не­
много севернее Дворянских хуторов.
Другой населенный пункт, входивший в состав Мостовской волости Ананьевско­
го уезда, назывался х. Дворянка (1889 г.), а прежнее его название (отфамильное) было 
Казаринова (см. Дворянка). По топографической карте 1942 г. современной террито­
рии села соответствует поселение Казарино, а в 2 к м к  юго-западу -  Дворянка. 
Калиновка -  село на северо-востоке Доманевского р-на. Калитвка (укр.).
Основано в первой половине XX в. как хозяйственный центр сельхозпредпри­
ятия: «клх. Прогресс Культуры» (топокарта 1928 г.). По топографической карте 
1942 г. современной территории села соответствуют отдельные строения; на водо­
разделе -  два кургана.
28 Примечательно, что похожая фамилия отмечена в Доманевском районе и позже: житель села Мостовое Ф.М. Из- 
баш был в 1920 г. награжден орденом Красного Знамени (История городов..., 1981, с. 363).
29 Казаринов [х.] см. Казаринское; см. НиколаевкаДоман.
30 Из дворян Херсонской губ. происходил участник обороны Севастополя прапорщик Корпуса флотских штурма­
нов А.З. Казаринов (1827-п. 1896). Его жена построила церковь в соседнем селе -  Лидиевке.
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Козубовка -  село на р. Черталка (Черталы) (Доманевский р-н). Козуб1вка (укр.).
Основная часть села находится на левом берегу реки, но есть и удаленная часть на 
противоположном берегу. Это косвенно свидетельствует о включении в состав села 
некогда самостоятельных поселений. Сельсовету с. Козубовка подчиняется с. Ново- 
кантакузовка (Микола!вська область, 1978, с. 36), которое находится вбк мо т  села.
Основано село в 1790-е годы крестьянами-переселенцами из Витебской гу­
бернии. А в 1840 г. сюда переселилась часть жителей из местечка Кантакузовки 
(1стор1я м1ст..., 1971). Очевидно, принадлежность Кантакузовки (см. Прибужаны! 
молдавским князьям и определила первое название села31. По списку конских за­
водов Ананьевского уезда был известен населенный пункт: «кн. Кантакузена, Пав. 
Ив., дер. Молдавка».
В конце XVIII в. молдавское население в Северном Причерноморье увеличи­
лось переселением многих молдавских бояр и чиновников, пожалованных землями 
за службу во время второй войны с Турцией (1787-1791 гг.) и набиравших себе 
поселян частью из Украины, частью из прежней своей родины. Права беженцев 
(молдаван, албанцев, греков), притесняемых Оттоманской Портой, закреплял исто­
рический указ Александра I от 25 октября 1801 г., что гарантировало этим народам 
пристанище в Северном Причерноморье. В 1792 г. в Очаковской области было за­
регистрировано 23,7 тыс. жителей, из которых 11,6 тыс., или почти 50 % от общего 
числа населения, являлись молдаванами. В первой половине XIX в. удельный вес 
молдавского населения Очаковской области составил 17 % (59,5 тыс. чел.). Значи­
тельная часть молдаван проживала в Ананьевском уезде (36,2 %).
«Молдавка, д. вл., при р. Чертале, 36 дв.; завод винокуренный» и «Молдавский, 
хут. вл., при р. Чертале, 5 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Населенный пункт входил в состав Кантакузовской волости Ананьевского 
уезда: «д. Молдавка32» (1889 г.). В это же время рядом находились хутора: Болгар­
ский (Булгаръ) и Зброжковский (дочернее поселение с. Зброжково (см. Зброшко- 
во)). Молдавка, с., 71 двор (1906 г.).
Аналоги: Молдавское с.; Молдавский х. (позже х. Маннов, ныне с. Манное) 
(см. Ястребиново!. Молдавка с. (1933 г.) -  ныне с. Молдовка в Кировоградской 
обл., у северной границы Кривоозерского р-на.
Наиболее ранние списки поселений (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859) регистрируют в 3 верстах от д. Молдавка, на р. Чертале два соседних 
пункта: хут. вл. Черталка (20 дворов) и хут. вл. Чертальский (10 дворов). Позже 
отмечен хутор Черталка (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868). 
Населенный пункт входил в состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда: 
«х. Черталка» (1889 г.), (см. Черталка с.!.
Карта начала XIX в. фиксирует Д. Чертала (см. Черталка с.!, а к югу от нее, на 
левом берегу р. Черталка Д. Молдавка (ПГМ 2 в., 1828). Молдавка (Карта Херсон­
ской губернии, 1908 г., 1911 г.; 1922 г.); Mordovka (англ.; август 1941 г.); Молдавка 
(сообщение Информбюро от 29.03.1944).
Смена названия с Молдавки на Козубовку произошла в послевоенное время -  
в 1946 г. «Козуб1вська сшьрада Доматвського району Одесько! области) (Одеса, 
1947). Но до недавнего времени топоним схранялся применительно к железнодо­
рожной станции (см. Молдавка ж.-д, ст.).
31 По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года среди наиболее многочисленных национальностей, 
проживающих в Украине, 3-е место занимают молдаване (13,1 тыс. человек).
32 Аналог: Молдавка (1901 г.) -  поселение на левом берегу Буга, в междуречье Синицы и Синюхи в Балтском уезде 
(совр. с. Молдовка на территории Кировоградской области).
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В состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда входила «д. Ново-Канта- 
кузовка с х. Конным» (1889 г.). По топографической карте 1942 г. к востоку от села 
были поселения: [х.] Конный и [х.] Лисичий. Первый из них отмечен позже: Khutor 
Konnyy (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По 
данным справочника (Миколагвська область, 1978) х. Конный (х. Кшний (укр.)) -  
населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жите­
лей. В 1 км к востоку от Козубовки раньше находилось с. Лысое. Оно отсутствует 
в списках 1973 г. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) с. Лысое 
(с. Лисе (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с 
переселением жителей. В настоящее время восточней Козубовки отмечено «ур. Ли­
сичий» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Копани -  село у истока р. Черталка (Доманевский р-н). Копат (укр.).
В селе находятся небольшие рукотворные (выкопанные)водоемы (пруды). То­
поним происходит от слов «копанка, копаш» -  'яма, вырытая для сбора воды', 'ко­
лодец без сруба'.
X. Копаны (трехверстовая карта, 1869). Копани, с., 29 дворов (1906 г.). Копани 
с. (сообщение Информбюро от 29.03.1944).
Аналог: Копани -  поселок (Казанковский р-н).
В 2 км к юго-западу от совр. с. Копани (на другом отвершке р. Черталка) был 
«Левицкий, хут. вл., при отвершке балки Черталы, 13 дв.» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1859).
Копы -  село на балке Гайдамацкой (1859 г., 1869 г.) бассейна р. Чичиклея. на запа­
де Доманевского р-на. Копи (укр.).
Происхождение ойконима, очевидно, аналогично находящемуся в 17 км к севе­
ру с. Копани.
По топографической карте 1942 г. поселение не показано. Основано во второй 
половине XX в.
В 13 км к юго-западу от районного центра (на границе Доманевского р-на с 
Одесской обл.) и в 4,4 км к юго-востоку от с. Копы, у пруда, где сохранилось клад­
бище, раньше находилось поселение «Первое Мая», а к югу (на правом отвершке 
балки) расположено «ур. Червоные Кошары» (топокарта М 1:100 000, 1984). По 
топографической карте 1942 г. это Красные Кошары33. По-видимому, поселение, 
находившееся здесь (на правом ответвлении Чорбовой балки), было заброшено 
к 70-м годам XX в. Населенный пункт Червоные Кошары отсутствует в списках 
1973 года и последующих лет (помимо одноименного села в Вознесенском р-не), 
что связано с учетом поселения в Одесской области. Ойконим происходит от слова 
«кошара» -  сарай, загорода для овец.
Село с аналогичным названием находится на территории Вознесенского р-на. 
Другое одноименное село вошло в состав села Благодатное Очаковского р-на. 
Котовское -  село в верховье правого отвершка Чорбовой балки бассейна р. Чичи­
клея (у западной границы Доманевского р-на). Котовське (укр.).
Названо поселение в память об участнике гражданской войны Григории Ива­
новиче Котовском, биография которого связана с Николаевщиной. Осужденный на 
каторжные работы на 12 лет, он в 1908-1910 гг. находился в николаевской каторж­
ной тюрьме. Во время гражданской войны Г.И. Котовский возглавил кавалерий­
скую бригаду Красной Армии, вел борьбу с австро-германскими интервентами, 
с деникинскими войсками, петлюровцами. В январе 1920 г. кавалерийская брига­
33 Аналог: KpacHi Кошари (укр.) -  село в Братском р-не, снятое с учета (Микола1'вська область, 1978).
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да Г.И. Котовского освободила от деникинцев ряд населенных пунктов Николаев- 
щины -  Вознесенск, Веселиново, Колосовку, Мостовое.
Котовский [х.] (топокарта 1942 г.); Котовское с. (март 1944 г.). Котовское (топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998). Котовське с., Олександр1всь- 
ка сшьрада (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). «Котовское (нежил.)» (то­
покарта М 1:200 000 Николаевская область, 2003, 2006; топокарта М 1:200 000. 
Одесская область, 2006). Решением Николаевского областного совета 16.03.2000 
снято с учета в связи с переселением жителей «с. Котовське, Олександр1вська сшь­
ська рада» (укр.).
По топографической карте 1942 г. в 3 км к северо-западу от северной окраины 
поселения (на границе с Одесской обл.) было поселение (сохранилось кладбище): 
«Первое Мая» (см. Копы).
Коштовое -  село на правом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). Коштове (укр.).
Поселение находится в 10 км к западу от с. Прибужье. которое раньше назы­
валось м. Ак-Мечеть (Ахмечеть). Образованный переселенцами из Ахмечети ху­
тор вначале был назван Ахмечетский. «Ахмечетский, хут. вл., при балке Бакшале, 
15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Населенный пункт 
входил в состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда: «х. Ахмечетский (Ко- 
шты)» (1889 г.). Позже: «х. Кошта (Ахмечетский)» (1911 г.); Коштов-Хутор (топо­
карты 1928 г., 1942 г.). Коштове (рус., GSM Украины, 1998; Украина. Атлас автомо­
бильных дорог, 2003, карта на с. 77; список на с. 141).
Крутая Гора -  село у подножья правого берега долины р. Чичиклея (Доманевский 
р-н). Крута Гора (укр.).
В начале XIX в. местоположению села соответствует «Сц. Майта» (ПГМ 2 в., 
1828). Соседнее село, которое позже называлось д. Майты, это Александровка 
Александровского с/с.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствуют 
поселения: «Грибоносово 1-е». (В это время поселение напротив (на левом берегу 
р. Чичиклея) называлось «Грибоносово 2-е», ему сейчас соответствует северо-за­
падная часть застройки с. Александровка Александровского с/с). К востоку от села 
находилось поселение Хойзинка (топокарта 1942 г.).
С. Крутая Гора (топокарта М 1:100000, 1984) находится у обрывистого (круто­
го) правого берега р. Чичиклея (здесь перепад высот достигает более 90 м).
Крутая гора с. (март 1944). Наиболее поздняя регистрация поселения: Крута 
Гора с., Олександр1вська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 1999 г., 
2004 г.). Решением Николаевского областного совета 27.05.2005 снято с учета в свя­
зи с переселением жителей «с. Крута Гора, Олександр1вська сшьська рада» (укр.). 
Кузнецове -  село по обоим берегам р. Бакшала (Доманевский р-н). Кузнецове (укр.).
Современные границы поселения, судя по трехверстовой карте 1869 г., включа­
ют два (ранее самостоятельных) населенных пункта: на левом берегу -  Головневка, 
а на правом берегу -  Бакшала (Кузнецова). Они же ранее по списку: «Головлева 
(Головневка), д. вл., при рч. Бакшале, 11 дв.» и «Бакшала34 (Кузнецова), д. вл., при 
рч. Бакшале, 18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Еще 
раньше отмечено Сц. Головлевка (ПГМ 2 в., 1828).
Головлевская земская дача Ананьевского уезда (1886-1887 гг.). Здесь был во­
лостной центр. В состав Головлевской волости Ананьевского уезда входил насе­
ленный пункт «д. Головлевка (Головневка, Старая Головлевка), а также д. Бакшала
34 В середине XIX в. на реке был также хутор Бакшала, впоследствии переименованный в Анетовку.
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(Кузнецова) и х. Андреевка (Лясковецкаго, Лескавецкаго)» (1889 г.). Головлевка 
была основана в конце XVIII века. С 60-х гг. XIX в. стали устойчиво различать 
Старую и Новую Головлевки: Старая Головлева д., Староголовлево, Староголов­
нево. Дочернее поселение -  Новая Головлевка, Новоголовлевка (Нов. Головненка, 
Ново-Головневка, Нов. Головнева) (см. Мариновка).
В 1906 г. регистрируется два соседних поселения: «Головлево, с., 49 дворов» и 
«Кузнецове [ранее -  Бакшала], с., 23 двора». Головлевка (Пачоский, 1913). На топо­
графической карте 1928 г. показано два поселения: «Кузнецова (Бакшала) и Стар. 
Головнева (это современная северо-восточная часть застройки). По топографиче­
ской карте 1942 г. современной территории села соответствуют поселения Кузнецо­
ве и Стар. Головнева. Староголовлево (1941-1945 гг.) и Кузнецово с. (март 1944 г.). 
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 85) в состав с. Кузнецово 
вошло (в период 1967-69 гг.) с. Староголовнево (с. Староголовневе (укр.)).
«При д. Старой Головлевой в 1890 году кр. Кузьмой Иваненком раскопано было 
несколько курганов в безуспешных поисках клада» (Гошкевич, 1902).
В 3,4 км к востоку от села находится курган с отметкой абсолютной высоты 
131м «курк. (так!? -  Ф.Л.) Могила-Долгая» (топокарта М 1:200 ООО «Одесская об­
ласть», 1992). Он известен и ранее: М. Долгая (трехверстовая карта, 1869). 
Куйбышевка (с 2016 г. -  Бугские Пороги) -  село на правом берегу реки Южный 
Буг (Доманевский р-н). Куйбишевка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), поселения 
здесь нет.
Предположительно, в районе села находились в XIX в. хутора, входившие в со­
став Романково-Балковской волости Ананьевского уезда: «хх. Келлера: а) Бугский 
и б) Степной, основанные в 1886 г.» (1889 г.).
Название отфамильное, очевидно появившееся в 1935 г. Куйбышев Валериан 
Владимирович (1888-1935) -  политический и государственный деятель. С 1930 г. 
председатель Госплана СССР, с 1934 г. председатель Комиссии советского контроля 
при Совнаркоме СССР. 18 мая 1927 г. В.В. Куйбышев, как председатель Высшего 
Совета Народного Хозяйства СССР, посетил Николаев. Ойконимы, увековечивав­
шие память о Куйбышеве, появились в год его смерти35. В Николаевской области 
до 2016 г. были села с названиями: Куйбышевка в Еланецком р-не и Куйбышево в 
Снигиревском р-не.
Куйбышев (топокарты 1928 г., 1942 г.); Куйбышевка (март 1944 г.).
Переименовано «село Куйбишевка Домашвського району на село Бузью Поро­
ги» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Лидиевка -  село в верховье р. Сухая (Доманевский р-н). Лщйвка (укр.).
Основано в конце XVIII века (наиболее вероятно, в 1770-е годы). Вначале село 
называлось по фамилии основателя (владельца) П.М. Скаржинского, первого ата­
мана Бугского казацкого войска, -  Скаржинка (см. Трикраты). Скорее всего, изме­
нение названия произошло после смерти основателя (в 1805 г.). «Лидиевка (Скар­
жинка), д. вл., при колодце, 40 дв.; церковь православная» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «Лидиевка (Скаржинка)» (трехверстовая карта, 
1869). По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда вхо­
35 Именем Куйбышева были названы многие города (в том числе Спасск), канал, заводы и фабрики, колхозы, театры 
и институты. Самара -  город на левом берегу Волги (в 1935-1991 гг. назывался Куйбышев). Каинск -  город в Ново­
сибирской обл. (с 1935 г. называется Куйбышев). Булгар -  город в Татарии, Россия. В 1935 г. Спасск-Татарский был 
переименован в честь В.В. Куйбышева (с 1991 г. современное название). В Украине 8 крупных поселений, назван­
ных Куйбышево. В память о посещении Николаева именем Куйбышева названа одна из городских улиц.
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дил населенный пункт «с. Лидиевка (Скаржинка)». Невдалеке находился х. Нико­
лаевка (1889 г.). «Лидиевка (Скаржинка) с.; бал. Сухая-Волчья» (1896 г.).
В 1851 г. женой полковника Казаринова -  Юлией Ивановной в селе построена 
каменная церковь (Заковоротний, 2004). Казаринов Аристарх Захарович (1827-п. 
1896) -  из дворян Херсонской губ., моряк, участник Крымской войны и обороны 
Севастополя. В 1886 г. в чине полковника уволен от службы (Николаевцы, 1999). 
Поселение в XIX в. занимало выгодное географическое положение на дороге из 
Одессы в Ольвиополь (см. Первомайск).
Лидиевка Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Херсон­
ской губернии» (1868 г.). Лидиевка (1869 г.; 1903 г.; 1906 г., 80 дворов; Карта Хер- 
сонскойгубернии, 1908).
Упоминается в военных сводках: Лидиевка (сообщение Информбюро от 
29.03.1944) и (с опиской) Лидиевка (март, 1944). Лщнвська сшьрада Мосывського 
району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
Мариновка -  крупное село на левом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). Ма- 
ритвка (укр.).
Основано село в конце XVIII в. переселенцами из северных районов Украины. 
В 1841 г. на средства прихожан построена каменная церковь Святого Иоанна Богосло­
ва (Заковоротний, 2004). Одно из первых названий: Сл. Ивановское (ПГМ 2 в., 1828).
Формировалось в XIX-XX вв. путем объединения соседних поселений. В «Спи­
сках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. отмечено четыре соседних 
поселения при рч. Бакшале: «Ивановка (Мариновка), с. вл .,, 16 дв.; церковь право­
славная», «Лаудановка (Мариновка), д. вл., 18 дв.», «Мариновка (Ивановка), д. вл., 
10 дв.», «Триполь (Мариновка), д. вл., 15 дв.». Через 10 лет: Мариновка (Ивановка) 
(трехверстовая карта, 1869). В современных границах включает населенные пун­
кты Мариновка (ранее Ивановка и Лаудановка) и Нов. Головненка (1869 г.); Мари­
новка и Головлева (ранее Новая Головлевка) (1911 г.), «с. Мариновка (Ивановка) 
Ананьевского уезда Херсонской губ.» (1864 г.). Лауданковка Ананьевского уезда 
отмечена в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.). В списках 
1896 г. регистрируется «м. Мариновка (Лаудановка)», у Мариновки ( в  1 версте) 
«д. Головлева (Новая Головлевка)» и в 2  верстах х. Головлевка.
В 4 км от современной Мариновки находится с. Кузнецово. которое раньше на­
зывалось Староголовлево (Староголовнево) и было волостным центром. В состав 
Головлевской волости Ананьевского уезда входили такие населенные пункты, как: 
«м. Мариновка (Ивановка) и д. Ивановка (Мариновка), д. Ивановка (Лаудановка) и 
д. Ивановка (Триполь)36» (1889 г.). Кроме того, в этой же волости была: «д. Нового- 
ловлевка (Ново-Головневка)» (1889 г.).
По состоянию на 1889 г. вблизи Новоголовлевки регистрировался хутор Богу- 
миловка, а также х. Цезаровка (Ланевских).
Мариновка (1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908). с. Мариновка (Иванов­
ка), 177 дворов; земская школа (1906 г.) (Заковоротний, 2004). Мариновка с. (август 
1941 г.; сообщение Информбюро от 29.03.1944). Marianovka (англ.; 10.08.1941); 
Marinovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Маритвська сшьрада Доматвського району Одесько! обласИ (Одеса, 1947).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Малый атлас СССР, 1975; Атлас СССР, 1985, 1986), М 1:3 000 000 
(Малый атлас СССР, 1981).
36 В 1 3 к м к  западу от Мариновки и поныне сохранилась одна из Ивановок (см. Ивановка ВрадЛ.
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Ново-Головнева (северо-восточная часть с. Мариновка) (топокарта 1928 г.). По 
данным справочника (Микола!вська область, 1978) в состав населенного пункта во­
шло (в 1967-69 гг.) с. Новоголовнево (с. Новоголовневе (укр.)). По данным справоч­
ника (Микола!вська область, 1978) в состав населенного пункта вошло (к 1969 г.) 
с. Шляхово (с. Шляхове (укр.)).
В 5 км к юго-западу от Мариновки, по левому берегу р. Бакшала до недавнего 
времени было поселение, где сохранилось кладбище, Малая Заблоцкая (Малое За- 
блоцкое, Мал. Заблоцкая, Малозаболотское) (см. Царедаровка).
Марьевка -  село на правом берегу реки Южный Буг и в устье небольшой балки 
(Доманевский р-н). Мар’!вка (укр.).
Одно из первых названий: Сц. Ивановское (ПГМ 2 в., 1828). В «Списках насе­
ленных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечена в Ананьевском уезде «Ма- 
рьин-Буг (Швирнева), д. вл., при р. Буге, 55 дв.; переправа». Образовно на землях 
«Швырневской каз.-обр. ст.» (1896 г.) и первоначально называлась: Швирлево (до 
1860-х гг.); «Швирня (Марьин буг)» (трехверстовая карта, 1869); «Швирня [(]Ма- 
рьин-Буг[)]» (карта 1869 г., печать 1918 г.); «Шварнево, с., 68 дворов» (1906 г.); 
Швирня (Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
Последующее название селения, очевидно, связано с гидронимом -  названием 
небольшой реки (правого притока Южного Буга) -  Марьин Буг. Наличие безымян­
ного водотока в днище балки фиксируют даже современные топографические кар­
ты, например, 1984 г. Населенный пункт входил в состав Романково-Балковской 
волости Ананьевского уезда: «д. Марьин Буг» (1889 г.). Марьин-Буг д. (1896 г.); 
Марьин Буг (1911 г.); (Заковоротний, 2004); «Швирня (Марьин Буг)» (1922 г.).
В 3,4 км к северо-западу от прибугской части Марьевки, на двух межовраж­
ных плато раньше находилось поселение «Захарьевка (Похитонова), д. вл., при от­
вершке балки Швирника, 32 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Захарьевка (Похитоновка37) (трехверстовая карта, 1869); Захарьевка Похи- 
тоновка (1869 г., печать 1918 г.). Основано поселение в 1840 г. Населенный пункт 
входил в состав Романково-Балковской волости Ананьевского уезда: «х. Захаровка 
(Похитоновка)» (1889 г.). В 3 км выше по течению Юж. Буга находился X. Фонтал 
(трехверстовая карта, 1869), он же отмечен и в 1889 г. «х. Фонтан (Фантал38)».
Мар’евка (укр., Регюнальний ландшафтний парк..., 2007). Марйвська сшьрада 
Доматвського району Одесько! обласН (Одеса, 1947).
К северо-западу от села находится курган высотой 2 м с  отметкой абсолютной 
высоты 116,4 м «кург. Могила-Протаса» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Мостовое -  поселок по обоим берегам р. Чичиклея. в 24 км к югу от райцентра 
(Доманевский район). Мостове (укр.).
Основано поселение в начале 90-х гг. XVIII в. На карте Новороссийской губер­
нии 1797 г. (Российский Атлас) указана [дер.] Чичан(к?)лея.
Как отмечают исследователи истории этого поселения (Калиновський, Чаба­
нов, 2010), в 1792 г. земельную дачу в долине речки Чичеклея, на древнем торговом
37 Название отфамильное. Для сравнения, артиллерии поручик Похитонов Павел Данилович был гласным Ели- 
саветградского уездного земского собрания от землевладельцев (1866 г.), уроженцем Елисаветградского уезда 
(1850 г.) был известный художник И.П. Похитонов.
38 Несколько отдельных микрорайонов в приморской полосе Одессы названы Фонтанами из-за наличия здесь 
родников и колодцев, которые обеспечивали водоснабжение города до строительства водопровода в 1874 г. В Мо­
скве начальный отрезок ул. Немецкой, по свидетельству составителя первого путеводителя 1782 г. В.Г. Рубана, 
назывался Фонтанкой или Фонтанами, по названию питейного дома «Фонтан» («Фанталы»). В Симферополе в 
XIX в. у цыганской слободы находилась водоразборная станция, которая была известна у населения под названием 
«фантал» -  так на местном крымскотатарском диалекте обозначался «фонтан», а слово это применялось в значе­
нии «источник». Часть Таманского п-ва называется Фанталовский п-ов.
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пути к Чёрному морю, в месте, известном среди чумачества как Ляхова Могила, 
получил надворный советник Федор Григорьевич Паскевич (1757-1832). Владе­
лец был из рода дворян Паськевичей39 (уроженцы полтавские, в 1791 г. внесены 
в Екатеринославскую родословную книгу). Две другие дворянские отрасли рода 
Паскевичей внесены в родословные книги Полтавской и во II-ю часть Херсонской 
губерний (Гербовник, X, 3). Паскевич Федор Григорьевич (ок. 1760-1832) был со­
ветником Екатеринославской палаты уголовного суда, председателем земского суда 
Вознесенской губернии (1795-1796/97). Надворный советник (VII разряд), дослу­
жился до коллежского советника (VI разряд).
Близлежащие земли, которое царское правительство подарило надворному со­
ветнику Паскевичу, он вскоре продал земли помещице Варваре Милашевичевой. 
Вначале село назвали Привольным, а затем, вероятно в 1808 г., его переименовали 
на Мостовое (вблизи села был мост через реку Чичиклею) (1стор1я м1ст..., 1971, 
с. 396). По одной из гипотез (Калиновський, Чабанов, 2010), с. Мостовое почти 
до конца XX в. имело другое, неофициальное, название -  Ляхово из-за топонима 
«Ляхова Могила». При том, что когда новым владельцем становится помещик Ля­
хов, и появляется отфамильное уточнение в названии. В начале XIX в. помещики 
Милашевичева и Боровский продали свои земли вместе с крепостными дворянину 
Змунчилову40 и Ляхову41. Это отразилось и на топонимике. Ляхово42 (до 1889 г.). 
С 1850 г. волостное местечко. По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости 
Ананьевского уезда входил населенный пункт «м. Мостовое (Ляхово, Привольное) 
(волостной центр)». «Привольное (Мостовое, Ляхово), мест, вл., при рч. Чичи­
клее, 80 дв.; церковь православная; еврейская синагога; базары. Через речку Чи­
чиклею мост» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Мостовое м. 
(1896 г.); Мостовое Ляхово (1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908); «Мостовое, 
с., 89 дворов» (1906 г.); Мостовое-Ляхово (1909 г.; 1915 г.). Мостовое, Ляхово (ав­
густ 1941 г.; март 1944 г.).
Важный транспортный узел: Мостовая [ст.] (Живописная Россия, 1898). Стан­
ция (но без подписи) показана на карте Херсонской губернии 1911 г.
В современных границах территория Мостового включает ранее самостоятель­
ные населенные пункты: Мостовое-Ляхово, Супрунова и Змунчиловка43 (1911 г.). 
Показаны пунсоны двух соседних поселений, но топоним один: «Мостовое Ляхо­
во» (Атлас Маркса, 1910).
В первой половине XIX в. (ПГМ 2 в., 1828) на левом берегу р. Чичиклея нахо­
дилось «Сц. Мостовое», а на правом берегу реки «Сц. Змунчиловка». Она же ранее: 
«Змунчилова (Супрунова), д. вл., при рч. Чичиклее, 24 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). По данным на 1889 г. в состав Мостовской воло­
сти Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Супруновка (Змунчиков, Мар­
ковка)». «Дер. Змунчиловка (Марковка)» (1896 г.); Змунчилово, с., 31 двор (1906 г.); 
«Змунчилов (ныне Мостовое)» (август 1941 г.); Змунчилово (топокарта 1942 г.).
39 «Генерала Паскевича солдаты исказили на русский лад Пашкевичем» (Карнович, 1886, с. 43). Здесь имеется в 
виду сын Ф.Г. Паскевича -  Иван Федорович (1782-1856)- граф, участник войны 1828 г.с Турцией.
40 В числе землевладельцев Елисаветградского уезда упоминается А.Г. Змунчилло (70-80-е гг. XIX в.). Пять зем­
левладельцев Елисаветградского уезда с фамилией Змунчилло отмечены в списке на 1908/1909 год. В соседнем 
регионе был известен Е.П. Змунчило (Памятная книга Подольской губернии, 1909).
41 В дополнение можно упомянуть и фамилию Ляхович, известную по «Памятной книге Подольской губернии» 
(1909 г.) и «Памятной книге Варшавской губернии» (1913 г.).
42 Аналог: Ляхова -  так раньше называлось село Савранское Балтского р-на Одесской обл. Топонимы отфамильные, 
происходят от слова «лях», в западнославянской мифологии -  генеалогический герой, предок поляков (ляхов).
43 Аналог: «Змунчиловы хутора на балке, впадающей в Кагарлык. Елисаветградский уезд» (Ястребов, 1894).
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Показательны прежние (до 1889 г.) названия Варваровки -  одного их хуторов 
этой же волости, к которой относилась и Супруновка, -  Супруна, Змунг[ч]илова, 
Милашевича, а также х. Отчаянья (Супруненка).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав с. Мостовое во­
шло с. Змунчилов (с. Змунчил1в (укр.)). Такое объединение произошло к 1969 г. 
А в XIX-XX вв. это: Змунчиловка, Змунчилова. Навание отфамильное. Как уже 
отмечалось, в начале XIX в. помещики Милашевичева и Боровский продали свои 
земли у Мостового вместе с крепостными дворянину Змунчилову (варианты фами­
лии: Змунчило, Змунчилло, Змунжиллов).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда вхо­
дил «х. Чунисова», который прежде по фамилиям владельцев назывался Эрдели и 
Змунжиллова.
У Мостового был х. Эрдели (Ноя) (1889 г.). Помещики Эрдели владели в первой 
половине XIX века обширными землями вокруг Мостового (ныне Доманевского р-на) 
(История городов..., 1981, с. 361). Как отмечают исследователи истории этого посе­
ления (Калиновський, Чабанов, 2010), в 1808 г. владелец имения Иван Матвеевич Бо­
ровский обращается с просьбой о разрешении строительства православного храма, а 
в 1812 г. новая каменная церковь была возведена и освящена во имя Святого Николая 
Чудотворца. Предположительно в этом же 1812 г. в с. Мостовое юридически появля­
ется новый владелец -  вышедший в отставку дворянин венгерского происхождения 
поручик Яков Павлович Эрдели, а в соответствии с его завещанием с. Мостовое пере­
ходит в наследственное владение его сына отставного подполковника артиллерии Вла­
димира Яковлевича, вступившего в наследование после смерти отца в 1821 г. С этого 
момента Мостовое приобретает статус родового имения Эрдели. Имение в Мостовом 
унаследовал от своего отца Николая Владимировича -  Б.Н. Эрдели44 (1899 г.).
В Транснистрии «Коммуна Мостовой (Мостовое) Березовского уезда» 
(1941-1942 гг.). Mostovoe и Ljakhovo (англ.; август 1941 г.). «Мостовое, районный 
центр Одесской области» (военная сводка 30.03.1944). Мостовое с. (март, 1944). 
С. Мостове (укр., Одеса, 1947; I960 г.).
В 1923-1959 гг. село было центром административного района, занимавшего 
юго-западную часть территории Доманевского р-на и северо-восточную часть Ве- 
селиновского р-на. Район назывался Мостовский (Мостовской). Создан Мостов­
ской район 17.02.1935, в 1954 г. передан в состав Николаевской области, ликвиди­
рован 31.01.1959. Одно время район назывался Ляховский, часть его территории в 
период 1925-1945 гг. была отнесена к Ландаускому и Березовскому р-нам, а позже 
(с 1939 г.) к Веселиновскому р-ну Одесской области.
Таким образом, на территории современного Доманевского района находится 
два населенных пункта, выполнявших ранее функции районных центров.
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах (М 1:2 500 000. БСЭ. 
Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986; М 1:3 000 000: Географический атлас, 1954).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую колонию Schwarz, Chutor Schwarz 
(англ.). Судя по карте, это хутор к юго-востоку от Доманевки (см. Забары). х. Швар­
ца (1889 г.). Очевидно, что название хутора отфамильное (Schwarz (нем.) -  букв. 
Черный). Шварц -  хутор, Доманевский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР 
до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II 
www.eiprd.ru/information/doc).
44 «Б.Н. Эрдели вскрыл курган в имении своего отца, при м. Мостовом, Ананьевского уезда» (1899 г.) (Гошкевич, 1902).
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В довоенный период в Ляховском р-не была известна колония Маух-Хефе (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
населенный пункт «х. Варзаровка45». В 1896 г. у Мостового был «х. Варзаровка 
(Коваленка)».
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входили 
населенные пункты: д. Татьяновка (Баевых) и, вероятно у дороги через Мостовое, 
х. Приют (Златопольскаго, Жуковский), а также х. Татьяновка (Латьевых). Позже 
вблизи Мостового отмечен х. Татьянка (1906 г.).
К I960 г. в состав села вошел «х. Червоний» (укр.).
Мостовский парк -  памятник садово-паркового искусства общегосударствен­
ного значения (Доманевский район).
Расположен в северо-восточной части с. Мостовое. Создан парк в 1882 г. Нико­
лаем Владимировичем Эрдели возле своей усадьбы (Калиновський, Чабанов, 2010). 
Парк первоначально (в 1872 г.) высадили вблизи хутора Бордюж. Спроектирован 
как регулярный (французский, геометрический) парк в 1896 г. Площадь составляет 
28 га. Постановлением Совета Министров УССР от 29 января I960 г. № 105 ему 
был предоставлен статус «Парк-памятник садово-паркового искусства». «Парк, ос­
нованный в 1882 г.» (Николаевская область, 1980). «Мостовский парк -  памятник 
садово-паркового искусства республиканского значения, основан в I960 г. Парк со­
держит около 30 видов древесных пород». (Кремко, 1985). Интересный туристский 
объект: Моспвський парк (укр., Автомобгльт шляхи..., 2004). Моспвський парк 
(Атлас об’екпв природно-заповщного фонду Украши, 2003).
Николаевка -  село в пределах балки правого склона долины р. Чичиклея (Дома­
невский р-н). Миколашка (укр.). Относится к Мостовскому сельсовету.
Первоначально это деревня Акацатова46. «Николаевка (Акацатова), д. вл., при 
колодце, 20 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). В «Спи­
сках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечена [д.] Акацатова47 
Ананьевского уезда. «Акацатово, с., 29 дворов» (1906 г.). По данным на 1889 г. в со­
став Мостовской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт «д. Нико­
лаевка (Акацатова)». Николаевка д. (1896 г.), а рядом в это время находился х. Ни­
колаевка (ранее Казаринов48).
В конце XIX в. была основана лютеранская немецкая колония Chutor Esslinger. 
Предполагается (Roll, 2000), что это Николаевка. По карте «1800’s German-Russian 
Villages in South Russia (now Ukraine)» Эслингер (вероятно, неточно) находит­
ся южнее и даже к юго-юго-востоку от Доманевки. (Еще дальше от Доманевки 
в юго-восточном направлении находилась колония Seelinger (см. Доманевка)). 
Esslinger (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Эслингер (Николаевка) -  хутор, Ля- 
ховский р-н49 (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Одесская область II www.eiprd.ru/information/doc).
45 Очевидно, трансформированная Варваровка.
46 Значительное число антропоойконимов в крае образовано по фамилии землевладельцев рода Акацатовых. Из­
вестно, что жена Михаила Михайловича Кирьякова (см. Ковалевка Никол.) была урожденная Акацатова. Акаца- 
тов назван в числе участников русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В «Памятной книге Херсонской губернии» 
(1910 г.) упомянут Акацатов Николай Юрьевич.
47 В это же время известны аналоги: Акацатова и Старая Акацатова в Елисаветградском уезде.
^  Аналог: Казаринов [х.] см. Казаринское.
49 Он же Мостовский р-н (1923-1959 гг.).
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К 01.03.1960 в состав с. Николаевка вошел хутор Майорский50 («х. Майорсь- 
кий» (укр.)).
Новокантакузовка -  село на правом берегу реки Южный Буг (Доманевский р-н). 
Новокантакуз1вка (укр.).
Село получило свое название от поселения, расположенного в 11 км ниже по 
течению Буга, -  Кантакузовки (ныне с. Прибужаны). Кантакузовка (Кантакузенка), 
кторя была основана в 1792 г., и на протяжении XIX -  первой половины XX века 
(до 1946 г.) она не называлась Старой Кантакузовкой (только однажды в 1944 г.). 
На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) не на берегу Буга, 
а на левом берегу р. Чертала показана Кантакузина (перэто неточно показано ме­
стоположение будущего с. Прибужаны). Поэтому временем основания села можно 
считать первую половину XIX века. «Новая Кантакузовка, д. вл., при р. Буге, 60 дв.; 
завод пивоваренный» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). В со­
став Кантакузовской волости Ананьевского уезда входили населенные пункты: 
«д. Ново-Кантакузовка (Ново-Кантакузик) с хх. Воловым, Конным [см. Козубовка]. 
Родионовой колонией (Немцева)» (1889 г.). «Немцева, д. вл., при р. Буге, 20 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «В 2-3 в. от местечка 
Кантакузенки, вблизи кол. Радионовки» (Гошкевич, 1902). Название Радионовка, 
по-видимому, связано с именем князя Родиона Кантакузина -  отца братьев Ивана и 
Николая Кантакузиных, на землях которых в 1792 г. было основано село Кантагу- 
зена (Кантакузовка) (см. Прибужаны).
Новая Кантакузенка д. (1896 г.); Н. Кантакузенка (Карта Херсонской губернии, 
1908). Новокантакузенка (трехверстовая карта, 1869; Карта Херсонской губернии, 
1911). Ново-Кантакуз1вська сшьрада Доматвського району Одесько! обласы (Оде­
са, 1947).
По топографической карте 1942 г. в окрестностях села было поселение Ново- 
Ананьев. Примечательно, что соседнее село Слава находится на балке Новоана- 
ньев (см. Черталка р.).
Новолекарское -  село на правом и левом берегу реки Бакшала (Доманевский р-н). 
Новолшарське (укр.).
Название происходит от с. Лекарское (см. Зеленый Яр Ломан,), расположенного 
в 2,4 км к западу. Топоним Лекарское применялся в 1868-1896 гг., иногда и позже, в 
предреволюционные годы. Во второй половине XIX в. поселение называлось Ново­
лекарская [д.], Ново-Лекарское [с.]. Затем село было переименовано. Населенный 
пункт входил в состав Головлевской волости Ананьевского уезда: «д. Новоселка 
(Ново-Лекарское)» (1889 г.). Новоселка Ананьевского уезда отмечена и раньше -  в 
«Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.). Новоселки; Новосе­
ловка д. (1896 г.). Новоселовка, с., 35 дворов (1906 г.). «Новолекарское с.» и «Ново­
селки с.» (март 1944 г.). «Новоселки (Лекарское)» (топокарта 1928 г.).
Таким образом, современный топоним это возвращенное название. (Примеча­
тельно, что и ныне к западу от Доманевки находится с. Новоселовка).
Новоликарское (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Новоселовка -  село на левом берегу р. Черталка (Доманевский р-н). Новосел1вка 
(укр.).
Одно из первых названий [хутора] -  Супрунова(ы). Населенный пункт Супру­
нова Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Херсонской гу­
бернии» (1868 г.). Возможные варианты фамилии владельца можно проследить по
50 Аналог: Майорский х. см. Доманевка.
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названиям поселений Мостовской волости: х. Варваровка (ранее Супруна) и х. От­
чаянья (ранее Супруненка) (1889 г.). Известно также наименование: «X. Казенные 
(Супруновы)» (трехверстовая карта, 1869).
Населенный пункт входил в состав Николаевской 2-й волости Ананьевского уез­
да: «д. Новоселовка (Супрунова, х-ра Казенные, х. Андерса, Супруновы)» (1889 г.). 
Один из этих хуторов назывался и по-другому: Андрес (Андреевка). По-видимо­
му, хутор «Андреса, хут. каз., при балке Гайдамацкой, 12 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859) показан в числе хх. Казенных (трехверстовая кар­
та, 1869) к югу от д. Дружелюбовка (Бернацкого)» (совр. Дружелюбовка на границе 
Доманевского р-на и Одесской обл.). Немецкий хутор Андреевка (Андрес/Andres) 
находился в 65 км к востоку от Ананьева (до 1917 г. -  Херсонская губ., Ананьев­
ский у., Головлевская вол.). Жит.: 14 (1887), 16 (1896), 29 (1919) (Немцы России, 
2006). Известен и позже: Андрес (Андреевка) -  хутор, Доманевский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
В 1890 г. крестьянами-землевладельцами И.Т. Павленко и В.Е. Наливайко при 
участии общины прихожан построена каменная церковь Казанской иконы Божьей 
Матери (Заковоротний, 2004). Новоселка, с., 91 двор (1906 г.) (Заковоротний, 2004). 
Новоселовка (сообщение Информбюро от 29.03.1944). Новоселовка с. (март 1944 г.).
Новосел1вська сшьрада Доматвського району Одесько!' обласы (Одеса, 1947). 
Новосеменовка -  село в верховье левого отвертка (Бал. Безымянная (1869 г.)) 
Чорбовой балки бассейна р. Чичиклея (Доманевский р-н). Новосеметвка (укр.).
Находится в 1,6 км к юго-востоку от с. Избашевка. Первое название поселе­
ния известно по карте: Немецкие [хх.] (Атлас Маркса, 1910). В пояснении к карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) назы­
вает немецкую католическую колонию Chutor Dietrich51 [Dietich] (англ.). Она была 
основана в 1895 г. Судя по карте, хутор Дитрих вполне мог стать затем частью Не­
мецких хуторов. (Русское название, возможно, появилось из-за созвучия Dietich со 
словом Deutscher -  немецкий). Католический хутор Дитрих/Dietrich (Старо-Балки; 
также Дидрих) находился в 20 км к юго-востоку от Доманевки (до 1917 г. -  Хер­
сонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол.). Кат. приход Раштатт. Земли 40 га 
(1940). Жит.: 70/70 нем. (1926), 40 (1943) (Немцы России, 2006). Dietrich (англ., кар­
та 1918 г.: Philipps, 1996). Дитрих (Дидрих, Старо-Балки) -  хутор, Доманевский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Другой хутор с немецким населением также имел прежнее название Старо-Бал­
ки. Гирша52 (Старо-Балки) -  хутор, Доманевский р-н (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Никола­
евская область I I  www.eiprd.ru/information/doc). Католический хутор Гирш/Hirsch 
(Старо-Балки; также Гирша Я.) был основан в 1900 г. и находился к юго-востоку от 
Доманевки (до 1917 г. -  Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол.). Жит.: 
11 (1916), 62/62 нем. (1926) (Немцы России, 2006).
На топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Ново-Семеновка. Новосеменовка не подписана на картах позже 1993 г. (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 2003). Село Новосеменовка решением 
Николаевского областного совета 27.06.1989 снято с учета в связи с переселением
51 Буквально, в переводе с немецкого языка «отмычка».
52 Фамилия Hirsch известна по списку жителей Ландау (см. Шипоколановка).
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жителей «с. Новосеметвка, Олександршська сшьська рада» (укр.). Местоположе­
ние поселения сохраняется в виде нового топонима: «ур. Новосеменовское» (топо­
карта М 1:200 000. Одесская область, 2006).
Першотравневка -  село у основания левого берега долины р. Чичиклея (Доманев­
ский р-н). Першотравшвка (укр.).
По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил 
населенный пункт «х. Репьяхов». Возможно, это поселение имеется в виду под на­
званием Энгель53 (Репляхово) -  хутор, Ляховский р-н (Немецкие населенные пун­
кты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). Название, по-видимому, от слова «репей» 
(репьяк) -  несколько растений с колючими головками (В. Даль). По-украински ре­
пей -  реп'ях, реп'яхй (множ.).
Репьяхи (топокарта 1942 г.). Село Репяхи (Реп’яхй (укр.)) с 11.08.1960 было 
переименовано в «с. Первомайское». По данным справочника (Миколашська об­
ласть, 1978, с. 77) новое название села «с. Реп’яхй -  с. Першотравшвка» (укр.). 
Название поселению дано в честь международного праздника солидарности трудя­
щихся -  Первое Мая (Перше Травня (укр.)), который был введен с 1889 г. Париж­
ским конгрессом 2-го Интернационала. Першотравневка54 (рус., 1978 г.; 1981 г.). 
Першотравшвка (укр., 1973 г.; 1978 г.; Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналог: Первое Мая (см. Котовское); Першотравневое -  село в Снигиревском р-не. 
Петровка -  село в Каменной балке, бассейн р. Юж, Буг (Доманевский р-н). Пе- 
TpiBKa (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), район пока 
необжитой, но выше по б. Чебаны от колодца был устроен пруд. Район, где распо­
ложено поселение, в конце XIX века входил в состав Головлевской волости Ана­
ньевского уезда. В списках населенных пунктов этой волости на 1889 г. Петровка 
не регистрируется. Село, по-видимому, основано в период коллективизации: «п. 
им. Петровского» (топокарта 1928 г.); «свх им. Петровского» (топокарта 1942 г.). 
В 1947 г. х. Петровка был переименован в Мало-Петровку. Более поздний вари­
ант написания ойконима -  Малопетровка. По-видимому, такое уточнение связа­
но с формированием поселения, находящегося на удалении 21 км к северо-западу 
(см. Петровка Первомай.1.
К югу от села находятся курганы Могила-Крестовая и Могила-Средняя (вы­
сотой 4 м с  отметкой абсолютной высоты 117,3 м) (топокарта М 1:100 000, 1984). 
Птичье -  село в пределах балки (реки) Мечетная Чертала (Доманевский р-н). Пти- 
че (укр.).
В XIX в. здесь возникло два хутора, в том числе (у современного кладбища) 
X. Неделькин (трехверстовая карта, 1869). В состав Кантакузовской волости Ана­
ньевского уезда входили населенные пункты: «м. Ак-Мечеть [совр. Прибужье) и 
х. Неделкин» (1889 г.). Позже: «Птичий Хутор» (топокарта 1942 г.); «х. Птичий 
(с. Птичье)» (март 1944 г.); Птичье с. (март 1944 г.).
По измерениям на карте немецких колоний 1800-х гг. (J. Philipps, М. Roll) не­
далеко от села был «Chutor Lutz» -  лютеранская немецкая колония. Известно, что 
в состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда входил «х. Лютца» (1889 г.). 
Основан хутор после 1870 г. Другое поселение с таким же названием находилось
53 Фамилия Engel известна по списку жителей Ландау (см. Шипоколановка) и по списку репрессированных жите­
лей Березанского района в 1930-х годах. Аналог поселения Энгель см. Избашевка.
54 Раньше (до середины 70-х гг. XX в.) в Доманевском р-не было село с близким названием -  Перше Травня 
(см. Владимировка Владимир.!.
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в 6 км к юго-западу. К северо-западу от с. Збронтково ныне находится ур. Ковбань, 
на месте которого раньше находился х. Лютц(а) (см. Зброшково). Лутц -  два ху­
тора, Доманевский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
Вблизи села находится ландшафтный заказник (площадь -  25 га, основан в 
1994 г.) «Пташиний55» (Атлас об’екпв..., 2003).
Прибужье -  село на правом берегу Южного Буга (Доманевский р-н). Речная при­
стань. Прибужжя (укр.).
Село возникло вблизи бывшего турецкого поселения XVII-XVIII вв., в котором 
была Ак-Мечеть (ак56 из общетюрк. «белый», мечеть -  мусульманский храм)57. От­
сюда и старое название села. С незапамятных времен в турецком селе Акмечеть была 
мусульманская мечеть, которую в 1793 г. преобразовали в православную церковь. В 
1798 г. на средства генерал-майора Василия Васильевича Каховского58 бала постро­
ена каменная церковь (Заковоротний, 2004). Первыми жителями были переселенцы 
из Полтавской губернии и беглые крестьяне из центральных районов России.
В конце 50-х гг. XIV в. ханские кочевья по Южному Бугу, его притоку Синюхе 
захватила Ямболукская (Джамболукская) орда. Административный центр этого 
края -  Ак-Мечеть -  отождествляется (Брун, 1879; Смирнов, 1887; Петрунь, 1928) 
с Ябу-городком (упоминается в 1461, 1472, 1507, 1540 гг.). Эти авторы определяют 
его местонахождение на левом берегу Южного Буга, несколько ниже по течению 
от места впадения в него реки Синюхи.
У села находятся развалины золотордынского города XIII-XIV вв. -  городище 
Ак-Мечеть (Петрунь, 1925). С этим местом локализуется поселение Старая Мечеть 
(1711-1734 гг.). Еще одно городище по Бугу (выше от Чапчаклы (см. Покровка Ве­
селии.)). где проходил один из путей из Буджакской Орды в Украину, показано на 
карте 1674 г.: Хричкиесеми (Czhryczkieszemi Ruinee). (Район с. Дмитровка (Возне­
сенский р-н)]
В этом районе находится единственный пункт (подпись неразборчива) на пра­
вом берегу Буга в пределах «Степи где Белогороцюя или Буджацюя татары кочуют» 
по «Генеральной карте от Киева по реке Днепру до Очакова и по степи до Азова с 
показанием Новой Сербии со Слобоцким казачьим поселением...» (1757-1758 гг.). 
На карте Риччи Заннони (1772 г.) в этом месте показана мечеть.
«Церменкука, ругни на Бозп>, «Церцицессен1я або Гетрицессешя, гробниця 
на Бозп> (укр., Броневський, 1579). «М1ж цими р1чками [Бакшалой и Черталкой -  
Ф.Л.] на правому 6epe3i Богу е село Акмечетсью Ставки -  отже, десь недалеко 
була «бгла мечеть» [Акмечеть, т.е. Прибужье -  Ф.Л.]» (укр., Жарких, комментарии 
к работе М. Броневского).
Chryczkieszimi (1665 г.). Впервые упоминание о разрушении поселения встре­
чается на карте 1674 г.: Chryczkieszemi Ruinee (1674 г.). Chryczkieszemi (1685 г.; 
1696 г.; после 1696 г.; 1740-е гг.); Chryczkiezsemi (1701(1705) г.; вт. четв. XVIII в.);
55 По-русски: Птичий.
56 Слово ак обозначает не только цвет. Оно имеет более широкий символический смысл для метафорического 
обозначения понятий: «белый», «чистый», «святой».
57 Для сравнения отметим, что на месте татарской деревни Ак-Мечеть («Белая мечеть»), основанной в XV в. и 
известной с XVI в. по 1784 г. (Акмечеть (1650 г.; 1651 г.); Ахмечеть (1745 г.; 1760 г.; 1782 г.); Achmedzet (1739 г.)), 
был основан в 1784 г. город Симферополь. Прежде название Ак-Мечеть, Ахмечетеная Прист. (1792 г.) носил пгт 
Черноморское (Республика Крым), Ак-Мечеть -  г. Кзыл-Орда (Казахстан). Аналоги в топонимии Николаевщины: 
см. Каталино, Шостаковская б.
58 В 1789-1794 гг. был наместником Екатеринославского наместничества.
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Chryczie[NN?]ni (карта Шрейбера, после 1737); Chryczkieszema (вт. четв. XVIII в.); 
Chriskieszemi (1739 г.); Chryskiszimi (1769 г.). В 1781 г. на «Генеральной карте Поль­
ши и сел бывших частей» как город обозначен населенный пункт Cryczkiczemy. На 
карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) показана Ахмечеть.
Акмечеть (1791 г.); Сц. Ахмечеть (ПГМ 2 в., 1828); «Ахмичетка (Ахмечеть), ме­
стечко вл., при р. Буге, 85 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
м. [местечко] Ахмечеть (с церковью) (1869 г., печать 1918 г.); «штундисты общины 
Кондрацкого, находящейся близ Ахмечетки, Ананьевского уезда» (1870 г.); «с. Акме- 
четка Ананьевского уезда Херсонской губ.» (1884 г.); Ак-Мечеть (1886 г.; 1887 г.).
В состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда входили населенные пун­
кты: «м. Ак-Мечеть (Акмечетка, Ахмечеть) и х. Неделкинъ» (1889 г.).
«Ахмечеть (Ахмечетка) м.» (Ястребов, 1894); Акмечетка (1896 г. (с.); 1941­
1945 гг.); Ахмечет (1905 г.; Атлас Маркса (1909 г.)); Акмечетка, 156 дворов (1906 г.); 
Ахмечетка с. (Гошкевич, 1902); Ахмечеть (1900 г.; 1903 г.; Карта Херсонской губер­
нии, 1908 г.; 1911 г.; 1922 г. (местечко)); Акмечеть, село (1928 г.; март 1944 г.).
«Прибужье [здесь имеется в виду регион, но предвосхищено последующее на­
звание поселения -  Ф.Л.\, Ак-Мечет» (Пачоский, 1913, с. 50). Akmechet (англ.; ав­
густ 1941 г.).
Село называлось Акмечеткой до 1946 г., затем -  Прибужьем. «Прибугское (Ак-Ме- 
четка)» (Археология УССР, т. 1, 1985). Прибужье с. [там же: Акмечеть] (март 1944 г.). 
Pribuzhye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Прибузька сшьрада Домашвського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
В церковный приход Акмечетки входило село Баздырева, 11 дворов (1906 г.).
Напротив села, на левом берегу Юж. Буга ранее находилось «оз. Теплое» 
(1869 г., печать 1918 г.).
Вокруг села: «Попова дача», паромная скала, овраг «Страшный» (Гошкевич, 
1902). Курган: М. Ахмечеть (трехверстовая карта, 1869).
Сила -  село на правом склоне балки Чертала (левобережная часть бассейна р. Чер­
талка] (Доманевский р-н).
Судя по топографической карте 1928 г.), местоположению с. Сила соответству­
ет «х. Крафта». В 10 км к северо-западу от Доманевки располагался немецко-укра­
инский хутор Крафта/Kraft (до 1917 г. -  Херсонская губ., Ананьевский у., Голов- 
левская вол.). Жит.: 11 (1896), 22 (1916), 15 (1926) (Немцы России, 2006). Крафт59 -  
украинско-немецкий хутор, Доманевский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). При этом надо отметить, что данным на 
1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт 
«д. Веселая (см. Веселое) и х. Крафта» (а это в З З к м к  юго востоку от с. Сила).
В 2 км к юго-востоку от современной территории села в устье балки Черта­
ла раньше было поселение, которое первоначально получило отфамильное назва­
ние -  Юрашева. Варианты: Юрсишева, Юрашевка, Юрашево. «Веселый Раздол 
(Юрашева), д. вл., при балке Чертале, 8 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). «Веселый-Раздор (Юрашева)» (трехверстовая карта, 1869). Изве­
стен и вариант: Веселый Раздор60 (1869 г.). Веселый Раздол д. (Юрашево) (1896 г.).
59 Фамилия Kraft известна по списку репрессированных в 1930-х годах по Березанскому району.
60 Скорее всего, это ошибка. Однако, можно отметить, что в XIX в. было в ходу и слово «раздор»: раздор -  раз- 
речье, разделение реки на рукава, разбитое на рукава устье (Даль В.И. Толковый словарь..., с. 556). Аналог: Кон­
ские Раздоры -  населенный пункт в Запорожской обл.
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Населенный пункт входил в состав Головлевской волости Ананьевского уезда: 
«д. Веселый Раздол (Юрсишева)» (1889 г.). Веселый Раздол, с., 16 дворов (1906 г.). 
Веселый Раздол, с. ((топокарта 1942 г.; март 1944 г.).
На левом берегу р. Черталка, к северо-западу от Новоселовки (к юго-востоку от 
с. Сила) «ур. Веселый Раздол» (топокарта М 1:100 000, 1984). В систематическом 
списке 1973 г. указаны два поселения: «Веселий Роздол i Сила» (укр.). По офици­
альным данным, село Весёлый Раздол (укр. Веселий Роздол) снято с учета в 1973 г. 
в связи с переселением жителей. Это подтверждает позже справочник (Миколагвсь- 
ка область, 1978, с. 87) с. Веселый Раздол (с. Веселий Роздол (укр.)) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жителей. Село под­
чинялось Александровскому с/с (см. Александровка Владимирского с/с Доман.).
Аналог этого населенного пункта -  «х. Веселый Раздол (Секретарский)» 
(1889 г.), хутор, входивший в состав Николаевской 1-й волости Ананьевского уезда 
(территория совр. Одесской обл.).
Слава -  село в бассейне р. Черталка (Доманевский р-н).
Село находится на балке Новоананьев (см. Черталка р.). Состоит их двух частей 
(в днище и на склоне балки). В состав Кантакузовской волости Ананьевского уезда 
входил «х. Кудерских» (1889 г.). К I960 г. было присоединено к Славе с. Кудерское 
(с. Кудерське (укр.)). Слава (топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; Карта Николаевской обл.: 
www.meta.ua, 2005).
Решением Николаевского областного совета 02.02.1995 снято с учета в свя­
зи с переселением жителей «с. Слава, Акмечетська сшьська рада» (укр.). «Сла­
ва (нежил.)» (топокарта М 1:200 000, 2003). По топографической карте 1942 г. в 
окрестностях села были поселения: Голенка (к северо-западу, по балке) и Варшавка 
(к востоку, вдоль Буга) (Подробнее см. Жовтневое Доман.).
Сокира -  село в бассейне р. Бакшала на севере Доманевского р-на. Находится в 
2 к м к  северо-западу от северной части с. Антоновка.
До 80-х гг. XX в. поселение подчинялось сельсовету с. Мариновка. В переводе 
с украинского слово «сокира» означает «топор».
На топографической карте 1928 г., к северо-востоку от Антоновских хуторов 
показано поселение Сокирка (здесь сохранилось кладбище). По топографической 
карте 1942 г. в 2 км от поселения «Сметана 1-я» (северо-западная часть совре­
менной застройки Антоновки) находилась Сокирка. Оно же: Сокирка (топокарта 
1928 г.); Ssokima (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.); Сокира с. (укр., 1973 г.); Со­
кира (1978 г.; История городов..., 1981). «Сокира (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 
1984; топокарта М 1:200 000, 1992). Вариант Интернета: Топор (GSM Украины, 
1998). Сокира (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). По официаль­
ным данным, село Сокира (укр. Сокира) снято с учета в 1980-х гг. На картах мас­
штаба 1: 200 000 (1993 г.; 1998 г.; 2003 г.) показана застройка села, но без подписи. 
Сухая Балка -  село в истоке реки Сухой (Доманевский район). Суха Балка (укр.).
Другое село с таким же названием находится в низовье реки Сухой (см. Сухая 
Балка61 Веселин.1.
В современных границах объединяет два поселения: Сухая Балка и в 200 м юж­
ная часть села -  ранее самостоятельный населенный пункт (см. Долгая Могила).
61 Примечательно, что в списке немецких колоний это поселение отмечено: «хутор Сухая Балка Очаковского с/с» 
(1926 г.).
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Первоначальное название основной части села -  Мейзин62 (1869 г.). Населенный 
пункт с таким или близким названием в списках немецких поселений отсутствует, 
однако возникает аллюзия от созвучного топонима -  Майсен (МеГеп) -  города в 
Саксонии, к северо-западу от Дрездена (Германия). С 1710 г. известен фарфор Май- 
сенской фарфоровой мануфактуры.
Населенный пункт Мезинов Ананьевского уезда отмечен в «Списках населен­
ных мест Херсонской губернии» (1868 г.). Он же десятью годами ранее: «Мези­
нов, хут. вл., при колодце, 10 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевского уезда вхо­
дил населенный пункт «д. Мезинова»;так ж е и в  1896 г.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответству­
ет «свх Сухая Балка», а в 2 км к северо-востоку было поселение Камышевка. По 
данным справочника (Миколагвська область, 1978) с. Камышевка (с. Камииивка 
(укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселени­
ем жителей. К востоку от села Сухая Балка (в 2,2 км) находится «ур. Камышевка» 
(топокарта М 1:100 000, 1984).
Вблизи Сухой Балки находилось село Дворянка (см. Избашевка). Дворянка, с., 
14 дворов (1906 г.). Дворянка с. (укр., 1973 г.). По официальным данным, село Дво­
рянка (укр. Дворянка) Сухобалковского сельского совета снято с учета в 1970-х гг. 
Это подтверждает позже справочник (Миколагвська область, 1978, с. 88): с. Дво­
рянка Сухобалковского сельсовета -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных в связи с переселением жителей.
К 1969 г. исключено из учетных данных с. Анатольевка (Анатол1вка (укр.)) Су­
хобалковского сельского совета (см. Широкие КрнниттыГ
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) х. Новониколаевка 
(х. Новомиколагвка (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
в связи с переселением жителей. Примечательно, что неподалеку от Лилиевки в 
конце XIX в. находился х. Николаевка (1889 г.).
Аналоги: Ново-Николаевка (см. Новониколаевка Врад. и Новониколаевка Но- 
воод.); Новониколаевская, Ново-Николаевское (см. Новониколаевское). 
Счастливка -  село в устье балки (б. Попова-Замета (1896 г.)) бассейна р. Бакшала 
(Доманевский р-н). Щасливка (укр.).
Основано в конце XVIII в. крестьянами-беглецами. В 1798 г. генералом Ста­
ниславом Годлевским построена в селе каменная церковь Успения Божьей Матери 
(Заковоротний, 2004).
В XVIII в. на правом берегу «р. Бакшеле» отмечено «Сц. Счастливое» (ПГМ 2 в., 
1828). Судя по трехверстовой карте 1869 г., в современных границах включает два 
самостоятельные населенные пункты: Счастливое (северо-западная часть села) и 
«Каменка (Николаевка)» (юго-восточная его часть). «Счастливка (Счастливое), с. вл., 
при рч. Бакшале, 25 дв.; церковь православная» и «Николаевка (Каменка), д. вл., при 
рч. Бакшале, 16 дв.» (Списки населенных местХерсонской губернии, 1859).
Кроме того, к юго-западу (на правом берегу Бакшалы, напротив современной 
Мариновки) был в 1869 г. «X. Вольнаго (Счастливские)» (трехверстовая карта, 
1869). Хутор известен и ранее: «Бальной (Счастливский), хут. вл., при рч. Бакшале, 
6 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Населенные пункты входили в состав Головлевской волости Ананьевского уез­
да: «с. Счастливка (Счастливое) и х. Фаатца, а также д. Николаевка (Каменка) и 
х. Фаатца» (1889 г.).
62 Можно предложить гипотезу о связи топонима со словом Meisin/Meusin (нем.) -  мышиный.
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В 1906 г. помимо Счастливки и с. Николаевка (18 дворов) регистрируется эко­
номия Фатца и Релиха, 39 дворов (Заковоротний, 2004).
«Счастливое с. на рч. Бакшале. По сообщению Шубовича, недалеко от господ­
ской усадьбы здесь есть несколько каменных баб, которые, по слухам, найдены в 
этом имении (Ястребов, 1894).
Счастливка (1896 г. (с.); 1906 г. (с., 34 двора)); Счастливое (1909 г.; 1918 г.; 
топокарты 1928 г., 1942 г.); Счастливка (март 1944 г.). На карте 1882 г. из атласа 
Blackie&Sons (Эдинбург) Chastlivaya (англ.). Schastlivoe (англ.; август 1941 г.).
На топографической карте 1928 г. показано два поселения: Счастливое и Ни­
колаевка (это современная юго-восточная часть застройки). Николаевка (1896 г. 
(д.); август 1941 г. (с.); топокарта 1942 г.; март 1944 г.). Микола!вська сшьрада До- 
машвського району Одесько! обласы (Одеса, 1947). По данным справочника (Ми- 
кола!'вська область, 1978, с. 83) в состав Счастливки (к 1969 г.) вошло с. Николаевка 
(с. Микола!вка (укр.)).
Судя по топографической карте 1928 г., в 2,2 км к северо-западу от с. Счастли­
вое (см. Счастливка) находился «х. Чербанюки». Позже это поселение известно, 
как с. Чабанюки. По данным справочника (Микола!вська область, 1978, с. 91) с. Ча- 
банюки, относившиеся к Мариновскому сельсовету, -  населенный пункт, исклю­
ченный из учетных данных в связи с переселением жителей.
По топографическим картам 1928 г. и 1942 г. в 3 км к западу от в с. Трудо­
любовка было поселение Любомировка. Вблизи с. Счастливка раньше был хутор: 
Liubomirovka (англ.; август 1941 г.); Ljubomirowka (нем., топокарта М 1:50 000, 
1943 г.). На 01.04.1978 «х. Любомир1вка (укр.)», подчиненный Счастливскому сель­
совету, снят с учета в связи с переселением жителей.
В 5 км к северо-западу от современного положения с. Счастливка, в верховье 
балки раньше был хутор: Попова Дача (топокарта 1928 г.); «Popowa Datscha» (нем., 
топокарта М 1:50 000, 1943 г.). По данным справочника (Микола!вська область, 
1978) «х. Попова Дача, Щасливська сшьська Рада» -  населенный пункт, исклю­
ченный из учетных данных в связи с переселением жителей. (Название явно имеет 
связь с оронимом «б. Попова-Замета» (1896 г.)).
Прежнее название хутора Фаатца (Фатца) становится позже «Ваатц -  хутор, Дома­
невский р-н» (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Николаевская область // www.eiprd.ru/information/doc).
В 2 км к востоку от села находится «Ур. Скоробрехова» (топокарта М 1:100 000, 
1984).
Трудолюбовка -  село на севере Доманевского р-на. Трудолюб1вка (укр.).
Основано в первой половине XX в. Трудолюбовка (топокарты 1928 г., 1942 г.; 
март 1944 г.).
Фрунзе (с 2016 г. -  Петропавловка63) -  село в верховье балки, являющейся одним 
из истоков р. Черталка (Доманевский р-н).
Первое название как хозяйственного центра связано с соседним (в 1 км) селом 
Александродар: «Свх. Александродар (евин.)» (топокарта 1928 г.). На топографи­
ческой карте 1942 г. на месте будущего поселения показан «свх.» со строениями.
В 2 км к северу от Доманевки регистрировался X. Ваннера (топокарты 
1928 г.,1942 г.). В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South 
Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую колонию неизвестной ре­
63 Аналог в этом регионе: Петропавловка (Российский Атлас, 1797 г.); «Д. Петропавловка» (ПГМ 2 в., 1828), 
которая находилась к северо-западу от с. Майта, (совр. Крутая Гора), на территории современной Одееской обл.
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лигии Wanner64 [Chutor Wanner] (англ.). По этой карте хутор Ваннер располагался к 
северо-западу от Доманевки, приблизительно в 3 км к юго-востоку от совр. Фрунзе. 
Wanner (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Немецкий хутор Ваннер/Wanner (также 
Вайнеров/Weiner, Дмитриев) находился в 5 км к северу от Доманевки (до 1917 г. — 
Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская вол.). Жит.: 97/91 нем. (1926 г.) 
(Немцы России, 2006). Ваннер (Вайнеров) -  хутор, Доманевский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
В последующем было названо в честь Михаила Васильевича Фрунзе 
(1885-1925) -  политического и военного деятеля. С 1912 по 1914 гг. М.В. Фрунзе 
как политический заключенный сидел в Николаевской тюрьме, в 20-х годах как 
командующий Южным фронтом неоднократно посещал Николаев. По всей види­
мости, нынешнее свое название населенный пункт получил в 1930-е гг.65
Переименовано «село Фрунзе Домашвського району на село Петропавл1вка» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Царедаровка -  село у верховий двух балок бассейнов рек Бакшала и Чертала. в 
18кмк северо-западу от районного центра (Доманевский р-н). Царедар1вка (укр.).
Основано в начале XIX в. на земле, подаренной царским правительством (от­
куда в названии словосочетание «царский дар») соладатам, которые отличились в 
войне с Турцией (1стор1я мют..., 1971, с. 410). Топоним был популярен в XIX веке66.
Прежние названия (История городов..., 1981): Великозаболотское (Велика За- 
блоцька (укр.)), Федоровка (Федор1вка (укр.)).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. отмечено два со­
седних поселения при балке Чертале: «Федоровка (Заблоцкое), д. вл., 16 дв.» и 
«Царедар (Заблоцкое), д. вл., 22 дв.». «Д. Царедаровка» (ПГМ 2 в., 1828); «Цареда­
ровка (Бол. Заблоцкая) (Федоровка)» (трехверстовая карта, 1869).
В 1900 г. в с. Б. Заблоцкое действительным статским советником П.Н. Кичем 
построена каменная церковь Святых Филиппа и Павла (Заковоротний, 2004).
Населенный пункт входил в состав Головлевской волости Ананьевского уезда: 
«д. Большая Заблоцкая (Царедворка, Федоровка)» (1889 г.). Кроме того, в это же 
время к северу от деревни Большой Заблоцкой находилась «д. Малая Заблоцкая» 
(см. Мариновка!».
Позже отмечен возврат к прежнему названию: Федоровка д. (1896 г.).
По состоянию на 1889 г. на территории Головлевской волости был «х. Царедвор­
ка (Неделькин, Моисеенка)», а также «х. Малимоновка (Маламоновка)». В это же 
время вблизи Малой Врадиевки отмечен хутор Маламонов (Леонтьев), а в 1906 г. 
известно другое поселение -  село Маломанов.
В 1906 г. отмечены поселения церковного прихода Мариновки: с. Царевдар и 
с. Малое Заблоцкое.
Царедар1вська сшьрада Домашвського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
Царедаровка (сообщение Информбюро от 29.03.1944, (с.). История городов..., 
1981, карта на с. 8; 1982 г.; топокарта М 1:100 000,1984; 1988 г.; карта Одесской обл., 
захватившей и западную часть Николаевской обл., 1990; топокарта М 1:200 000.
64 Фамилия Wanner известна по списку жителей Ландау (см. Широколановка  ̂и по списку репрессированных по 
Березанскому району в 1930-х гг.
65 Ср. Фрунзе -  название города Бишкек (столицы Киргизской ССР) в 1926-1991 годах.
66 Аналоги: В 39 верстах от Херсона: «Царев Дар (Царедаровка), д. вл., при р. Днепре», а также «Царев Дар, с. 
каз., при колодцах, 82 дв.» (совр. с. Правдино в Херсонской обл.) (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Деревень с названием Царево-Дар только в Херсонском уезде в 1901 г. было четыре. Царедаровка -  село 
севернее Лозовой (Харьковская обл.).
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Николаевская область, 1998; 2003). Царедаревка (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html). Tsaredarovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003). На карте Николаевской обл. М 1:200 000 (1993 г.) подпись 
населенного пункта по ошибке пропущена.
По топографической карте 1942 г. помимо указанной Царедаровки, к востоку 
от нее размещались два поселения: Каменка (см. Александродар), а к югу от нее -  
Свобода [х.] (см. Ивановка Счастл. Доман.).
В 5 км к юго-западу от Мариновки, по левому берегу р. Бакшала до недав­
него времени было поселение, здесь и поныне сохранилось кладбище (топокар­
та М 1:100 000, 1984). В начале XIX в. здесь была «Д. Константиновка Бакшела» 
(ПГМ 2 в., 1828). В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) 
это «Малая Заблоцкая (Бакшала), д. вл.; 19 дворов». Бакшала (Заблоцкая) (тре­
хверстовая карта, 1869). Населенный пункт входил в состав Головлевской воло­
сти Ананьевского уезда: «д. Малая Заблоцкая (Бакшала, Каэтановка)» (1889 г.). 
Упоминается в числе немецких колоний: «Малое Заблоцкое (также Кастановка)» 
(Карев, 1999). Позже оно известно, как «Малозаболоцкое с.» (март 1944 г.). Судя 
по топографической карте 1928 г., это Мал. Заблоцкая, к западу от которой (на гра­
нице с Врадиевским р-ном) находился «Веселый Хутор». К 4 км к юго-востоку от 
Малой Заблоцкой находилось материнское поселение -  «д. Большая Заблоцкая» 
(см. Царедаровка). По данным справочника (Миколашська область, 1978) сельсо­
вету Царедаровки было подчинено с. Малозаболотское (Малозаболотське (укр.)). 
По официальным данным, село Малозаболотское (укр. Малозаболотське) снято с 
учета в 1980-х гг. Учтено в списках 1973 г. и в «Истории городов...» (1981, с. 373). 
Но уже отсутствует на топографической карте 1984 г.
Червоное -  село в верховье р. Черталка (Доманевский р-н). Червоне (укр.).
Состоит из двух частей: северная часть располагается по обоим берегам р. Чер­
талка, а южная в 1 км на правом берегу речной долины. Судя по топографической 
карте 1942 г., северную часть современной застройки в то время занимало посе­
ление Филиповка, а южную -  [х.] Красный. Ранее: «X. Филиповка (Адамовка67)» 
(топокарта 1928 г.). Два самостоятельных населенных пункта Червоное и Пили­
повка были объединены. К 1969 г. в состав Червоного вошло с. Пилиповка (с. Пи­
литвка (укр.)). Русский эквивалент топонима Пилиповка -  Филипповка. На карте 
1980-х гг. обе части села подписаны одинаково -  Червоное (топокарта М 1:100 000, 
1984). Решением Николаевского областного совета 27.06.1989 снято с учета в связи 
с переселением жителей «с. Червоне, Фрунзенська сшьська рада» (укр.). На топо­
графической карте М 1:200 000. Николаевская область (1998) село показано без 
подписи. «Червоное (нежил.)» (топокарта М 1:200 000, 2003, 2006).
Червоная Поляна -  село на правом берегу р. Чичиклея (Доманевский р-н). Черво­
на Поляна (укр.).
Северо-западная часть современной застройки в начале XIX века -  это Никора 
(ПГМ 2 в., 1828). По данным на 1889 г. в состав Мостовской волости Ананьевско­
го уезда входил населенный пункт «х. Томенка». Отфамильное название населен­
ного пункта связано с частным землевладением. По топографической карте 1942 г. 
современной территории села отвечает застройка, но ойконима нет. Село Томенки 
11.08.1960 переименовано в «с. Красная Поляна». По данным справочника (Мико- 
лашська область, 1978, с. 80) старое название «с. Червона Поляна -  с. Томенки» (укр.).
67 В 20 км к северо-западу находится одноименное село во Врадиевском р-не, откуда, видимо, прибыли первопо­
селенцы.
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Червоный Киев (с 2016 г. -  Киев) -  село в Каменной балке на северо-востоке До­
маневского р-на. Червоний Киш (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на б. Швир- 
невской поселения нет. Известно, что в начале XIX в. некоторые поселения При­
черноморья основали беглые крестьяне из Киевской губернии. Примечательно, что 
к северо-востоку от села находится село Львов.
Видимо, до I960 г. это хутор: «хут. Красный Киев» (топокарта 1928 г.). Красный 
Киев (топокарта 1942 г.; GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/ 
map.html).
Переименовано «село Червоний Киш Домашвського району на село Киш» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Черниговка -  село по обоим берегам долины р. Чичиклея (Доманевский р-н). Чер- 
тп в к а  (укр.).
Состоит поселение из двух частей: одна расположена на правом берегу, вдоль 
русла реки, вторая -  на левом берегу у подножья коренного склона речной до­
лины. Одна из этих частей раньше была самостоятельным поселением, сформи­
ровавшимся как дочернее поселение -  Новочерниговка. Ново-Черниговка (март, 
1944). В состав Мостовской волости Ананьевского уезда (1889 г.), входили хутора: 
«х. Греческий (Николаев68) и х. Иммерцаки» По топографической карте 1942 г. со­
временной территории села соответствуют поселения: Ново-Черниговка (левобе­
режная часть) и Иморцакий (правобережная часть). К 1969 г. в состав Черниговки 
вошло с. Новочерниговка (с. Новочерннгвка (укр.)).
Название, очевидно, связано с родным местом переселенцев -  Черниговщиной 
на севере Левобережной Украины (см. Черниговка Очак,).
Аналоги: Черниговка -  села в Новобугском и Очаковском р-нах.
Черталка -  село на одноименной реке (см. Черталка р.) (Доманевский р-н). Чор- 
талка (укр.).
Основано в начале XX века. За время столыпинской аграрной реформы (1906­
1916 гг.) вокруг Доманевки выросли хутора, в том числе и Черталка (История го­
родов..., 1981, с. 342). (Такой же ойконим известен с середины XIX в., но он связан 
с другим поселением (см. Козубовка)). Чорталы, с., 30 дворов (1906 г.). Черталка 
(Карта Херсонской губернии, 1911; топокарта 1941 г. (х.)). Чорталка (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Ойконим Черталка образован от гидронима (см. Черталка р,). Связь между на­
званиями рек и населенных пунктов характерна для русской топонимии.
На правом склоне долины р. Черталка (южнее с. Черталка) находится б. Реме- 
кова (топокарта М 1:100 000, 1984).
Широкие Криницы -  село в верховье левого отвертка Чорбовой балки бассейна 
р. Чичиклея. в Доманевском р-не, к юго-западу от райцентра. Широю Кринищ (укр.).
Широкие Кирницы (топокарта 1942 г.); «с. Широкие Криницы» (март 1944 г.).
По картографическим измерениям южнее Широких Криниц находилось посе­
ление Анатольевка: Anatol’yevka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap. com, 2003). По данным справочников «Миколашська область» (1969 г. и 
1978 г.) с. Анатольевка (с. Анатол1вка (укр.)) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных в связи с переселением жителей. Подчинялось село Сухобалков- 
скому сельсовету.
68 Он был известен и раньше: «Николаевский (Греческий), хут. вл., при колодце, 14 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Аналог: см. Николаевка Доман.
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Шевченко Владимирского сельского Совета -  село на вершине Чорбовой балки 
бассейна р. Чичиклея (Доманевский р-н).
Первоначально, в середине XIX в., у пруда на б. Гайдамацкой возник хутор: 
«Николаевка, хут. каз., при балке Гайдамацкой, 1 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Через 10 лет он назван X. Казенный (трехверстовая 
карта, 1869). Шевченко (топокарта 1942 г.).
Шевченко Мостовского сельского Совета -  село в бассейне р. Сухой (Доманев­
ский р-н).
Основано поселение в первой половине XX в. По топографической карте 
1942 г. современной территории села соответствует Шевченко, но там, где сейчас 
(топокарта М 1:200 ООО «Николаевская область», 2006) отмечено «хоз.» и кладби­
ще, находилось поселение более значимое по статусу в 40-50-е гг. XX в. -  «Нов. 
Умань». Названо от Умани -  города областного подчинения Черкасской области, 
районного центра. Можно предположить, что это была родина первопоселенцев. 
Ново-Уманьська сшьрада Мосывського району Одесько! облает! (Одеса, 1947). 
По официальным данным, село Новоумань (укр. Новоумань) снято с учета в 
1980-х гг. По справочнным данным, сельсовету Мостового было подчинено с. Но­
воумань (систематический список 1973 г.; Микола!вська область, 1978, с. 17; Исто­
рия городов..., 1981, с. 360). Таким образом, село прекратило свое существование в 
1982-1983 гг. В 2 км к юго-западу от с. Шевченко, в балке Сухой находится урочи­
ще с кладбищем: «ур. Новоумань» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Щуцкое -  село на правом и левом берегу нижнего течения реки Бакшала (Дома­
невский р-н). Щуцьке (укр.).
В начале XIX в. к северо-востоку от современного положения села нахолися 
«Хутор Бакшела» (ПГМ 2 в., 1828). На карте 1869 г. села Щуцкое еще нет, а офор­
мился лишь безымянный хутор по правому берегу Бакшалы, но в 2,4 км восточнее 
(на берегу Буга и севернее устья Бакшалы) показан X. Немецкий. Он был одним 
из первых в ряду возникших позже хуторов этого района (см. Богдановка Доман.). 
«Немецкий, хут. вл., при рч. Бакшале, 6 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859).
При м. Ак-Мечеть Кантакузовской волости Ананьевского уезда находился 
х. Щуцкий (1889 г.). Поселение формировалось за счет объединения хуторов, что 
отразилось в названии: Х-ра Щуцкие (1922 г.).
На топографической карте 1928 г. показано два поселения: «хут. Щуцкий и 
хут. Ленина [северная часть застройки]». По топографической карте 1942 г. по пра­
вому берегу (в излучине) находился [х.] Щуцкий, а напротив -  Еленовка; к северу 
было поселение Чубаровка (хут. Чубаровка (топокарта 1941 г.)), а к востоку -  [х.] 
Ленина. По данным справочника (Микола!вська область, 1978, с. 82) в состав на­
селенного пункта с. Щуцкое вошло с. Зеленый Яр (с. Зелений Яр (укр.)). Приме­
чательно, что балка, в устье которой находится северная часть Щуцкого, также 
называется Зеленый Яр (топокарта М 1:100 000, 1984). Отсюда можно сделать вы­
вод, что в Зеленый Яр было переименовано с. Чубаровка. (Чубарь Влас Яковлевич 
(укр. Чубар Влас Якович) (1891-1939) -  советский государственный и партийный 
деятель, возглавлявший правительство Украинской ССР). Аналог: Чубаровкой до 
1937 г. называлось с. Веселое (Березнеговатский р-н)).
Шуцьке (укр.; Микола!вська область, 1978, с. 17; Kyivstar GSM, 2005). Известен 
вариант, очевидно, ошибочный: Шуцьке с. (укр., 1969); Шуцкое (Шуцьке (укр.)) 
(Микола!вська область, 1978, с. 73).
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ЕЛАНЕЦКИИ РАЙОН
Богодаровка -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Еланецкий р-н). Богодар1в- 
ка (укр.).
Первое известное наименование поселения, возможно, указывает на его осно­
вание немецкими колонистами: Гирманка, Гермонкое (до 1868 г.). (Аналог: Гирман- 
ка -  населенный пункт в Черниговском р-не Черниговской обл.).
«Богодаровка, д. вл., 34 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., Богода­
ровка (53 двора) уже имела ту же площадь застройки, что и ныне.
В 1896 г. деревня упоминается в двух вариантах: Богодаровка и Богодарка.
По данным 1906 г. к приходу с. Шербани относилось село Богодаровка, 65 дворов. 
После 1906 г. в селе построена церковь Нерукотворного Образа (Заковоротний, 2004).
Более поздние упоминания: Богодаровка (1911 г.); Богдаровка (1939 г.); «Бого­
даровка Вознесенского р-на, 1941 г.» (История городов..., 1981, с. 297); Богодаровка 
(Оперативная сводка за17 марта 1944 г.).
Богодаревка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
с. Богодар1вка, Калитвська сшьська Рада (укр.; Миколагвська область, 1978). 
с. Богодар1вка, Маложешвська сшьська Рада (укр.; Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Аналоги: Богодаровка (см. Щербани); Божедаровка см. Шевченко Брат.
По карте 1942 г. к западу от с. Богодаровка на р. Соленая была не сохранивша­
яся зона расселения: Ульяновка, на правом берегу Алтухово, к северу от которого 
«хут. Черкасский» (совр. Вознесенский р-н).
Вблизи села находится ботанический заказник, основанный в 1995 г. на площа­
ди 50 га, -  «Богодар1вка» (Атлас об’екпв..., 2003).
Братолюбовка -  село в верховье р. Водяная (Еланецкий р-н). Братолюб1вка (укр.).
Состоит из северной и южной частей, представлявших ранее самостоятельные 
поселения.
Хутор в верховье б. Водяной возник в середине XIX в. Оправдано предполо­
жение (Лобода, 1976), что тут раньше (1855 г.) был хут. Алексеевка-Федюкина 
(Олексйвка-Федюкша (укр.)). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой 
карте (1869), на левом отвершке верховья б. Водяной, у верхнего пруда, находился 
«X. Алексеевка (Федюкина)» в 4 двора. Десятилетием ранее «Алексеевка (Федю- 
кин), д. вл., 3 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Братолю­
бовка (От Советского Информбюро, 18.03.1944).
По карте 1942 г. современной территории села отвечают поселения: Братолю­
бовка (северная часть застройки), а южнее -  самостоятельное поселение Водяна. 
В 1968 г., что подтверждает позже справочник «Миколагвська область» (1978 г.), в 
состав села вошел населенный пункт «с. Водяне» (укр.). Это южная часть совре­
менной территории поселения. В 14 км к югу и ныне находится аналог -  с. Водяное 
Еланецкого р-на.
Бугорок -  село на одном из верховий р. Соленая (см. Соленая Ен, Елан, р,1 (Ела­
нецкий р-н).
Населенный пункт (хутор -  до 1946 г.) основан в 1916 г. переселенцами из Кру­
тоярки и Надеждовки (Лобода, 1976). Первоначально называлось «Хутор (товари­
щество)»; «хутор № 1 -  Бугорок» (1926 г.).
Местоположение поселения не является возвышенным, как это можно было 
предположить по названию.
Не показано на карте 1944 г. Но на карте 1942 г. показана та же застройка 
(ниже пруда), что и сейчас, но без подписи поселения (возможно, это была часть
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с. Ново-Явленка). В это же время к юго-западу, по обе стороны дороги находилась 
Катериновка (поселение не сохранилось).
Велидаровка -  село на правом берегу р. Гнилой Еланец. в устье ее правого прито­
ка -  р. Московский Еланец (Еланецкий р-н). Велвдар1вка (укр.). Velidarovka (англ.).
Основана во второй половине XVIII в., по другим данным -  в начале XIX в. 
В.В. Лобода (1976) отмечает, что первым фиксируется название Пулевича (1795 г.), 
которое дублирует фамилию землевладельца в родительном падеже. Фамилия пер­
вого владельца -  Пулевич известна по названию поселения, ставшего со временем 
частью современного села Куйбышевка.
В 1802-1804 гг. сюда прибыли крестьяне из Курской и Воронежской губер­
ний, что определило смену названия по распространенной в этом регионе моде­
лью с компонентом «дар» -  «великий дар» (Лобода, 1976). (Аналоги: Божедаровка 
(см. Богодаровка), Царедаровка, Царевдар (см. Царедаровка, Доманевский р-н)).
Велидаровка (1809 г.; 1820 г.; ПГМ 2 в.,1828 (Д,); 1844 г.). «Велидаровка (Пуле­
вича)» (1820 г.; 1844 г.); «Велидаровка (Пулевичева), д. вл., 32 дв.» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), местополо­
жение Велидаровки (35 дворов) соответствует северо-восточной части современ­
ной территории поселения, а южнее устья «Б. Кравцева» располагалась «Нем. кол. 
Фельцинбург» (29 дворов), которая соответствует юго-западной части современ­
ной Велидаровки. Фельцинбург -  католическая немецкая колония, основанная в 
I860 г. переселенцами из Ландау (см. Широколановка!. «Фельзенбург (также Вели­
даровка), до 1917 г. Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Еланец- 
кая/Велидаровскаявол.» (Карев, 1999).
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu/grhc/history_ 
culture/maps_villages/index.html#beresan) это колония «Felsenburg1 (Nikolajev 
Distr.)» (англ.), ранее или ныне с русским названием «(?) Welidarovka», была осно­
вана в I860 г.
М. Roll (2000) отмечает, что нынешняя Velidarovka это немецкая католическая 
колония, основанная в 1880 году, -  Felsenburg, с вариантами написания «Felsenberg, 
Fesenburg?» (англ.). Здесь необходимо внести два уточнения: данный Фельцинбург 
был основан в I860 г., а не в 1880 г. и это самостоятельное поселение, которое в 
XIX веке существовало наряду с Велидаровкой. Со времени Первой мировой вой­
ны, по-видимому, Фельцинбург (Фельзенбург) стал Большой Велидаровкой, а соб­
ственно Велидаровка стала называться Маловелидаровкой.
Felsenburg (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). «с. Большая Велидаровка (Фель­
зенбург) Больше-Велидаровского с/с» (1926 г.). Фельзенбург (Большая Велида­
ровка, Велидаровка) -  Еланецкий (Ново-Одесский, Вознесенский) р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). «Бол. Велидаровка 
(Фельценбург)» и «Аристарховка (Шпирова)» (карта 1941 г.).
Велидаровка (1896 г.). В приход церкви Еланца входили жители с. Велидаровка, 
47 дворов (1906 г.). Б. Велидаровка, с. (1922 г.; 1944 г.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в 40-х гг. XIX в. помещик Банковский приоб­
рел часть земель, на которых появилось новое поселение с дублирующим назвни- 
ем -  Велидаровка, которая со временем получила уточнение -  «Малая Велидаровка 
(Банковского)» (1855 г.).
1 Аналог: католическая колония «Felsenburg (Odessa Region)», основанная в 1880 г. (русское название Калиновка).
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На карте губернии 1911 г. показано два поселения: «Дер. Велидаровка; Кол. 
Больш. Велидаровка». По карте 1942 г. современной территории села отвечают 
«Велидаровка Бол- и Мал-», а южнее -  Аристарховка (карта 1942 г.). Б. Велидаров­
ка и М. Велидаровка (карта 1944 г.).
К 01.03.19602 в состав новообразованной Велидаровки вошли села «Велико-Ве- 
лидар1вка» и «Мало-Велидар1вка» (укр.). «Великовел1дар1вка» и «Маловел1дар1в- 
ка» (укр., 1969 г.; 1978 г.). По данным справочника (Миколашська область, 1978) 
старое название села Велидаровка -  «с. Великовел1дар1вка» (укр.) и в этом же 
источнике указано, что Великовелидаровка вошла в состав Велидаровки. Кроме 
того, к Велидаровке было присоединено «с. Маловел1дар1вка» (укр.) (Миколашська 
область, 1978). Неподалеку с середины XIX в. известно одноименное поселение.
По состоянию на 1869 г. северной части современной территории Каменки 
(см. Каменка Елан.) соответствует Мал. Велидаровка (ранее -  Бойковского) в 9 дво­
ров. Это поселение сформировалось как дочернее от Велидаровки. расположенной 
в З к м к  северу.
На украинском языке известно два варианта написания топонима: Велидар1вка 
(I960 г.) и Вел1дар1вка (1947 г.; 1969 г.; Миколашська область, 1978, с. 18, 55; Мико­
лашська область, М 1:250 000, 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Ми- 
кола!вська область. Карта автошлях1в. 2007; http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/ 
list/mykolaivska.html).
Велидарьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Великосербуловка -  село на р. Панская (приток реки Соленой) (Еланецкий р-н). 
Великосербул1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что можно предположить существование на этом 
месте незафиксированных документально поселений, образованных на рубеже XVII- 
XVIII вв. А в конце XVIII в. это «земля порозжая, назначена для арнаут» (1795 г.).
Основано поселение в первой половине XVIII в. на левом берегу реки выход­
цами из Молдавии. Известно, что поселения румын создавались в Новороссии с 
1752-1753 гг. Как отмечал Д. Багалей (1920), «много пришло в Новороссийский 
край молдаван. Началось это еще при Елизавете [50-60-е гг. XVIII в. -  Ф.Л.]: их 
немало вошло в Новосербию» (с. 86).
Основанное в первые годы XIX в. молдавское поселение было названо по фа­
милии первопоселенца Сербуловка (1820 г., 1835 г., 1855 г.). К югу от Сербуловки 
находилась «Балка Сербула» (1869 г.). Топонимы связаны со словами sirb (рум.) -  
серб и sarb -  сербский. В книге Б.О. Унбегауна «Русские фамилии», в главе, по­
священной фамилиям румынского (молдавского) происхождения, приводится ряд 
фамилий похожих на Сербул. Для таких фамилий характерен элемент -  ул (ul): Еер- 
кул -  от «грек», Туркул -  «турк» (в смысле турок). Очевидно, что Сербул -  от слова 
«серб». Далеким предком мог быть серб, переехавший на территорию современной 
Румынии или Молдавии, а кто-то из его потомков мог перебраться дальше в Рос­
сию, но не так давно, иначе бы фамилия могла бы претерпеть дальнейшее измене­
ние на русский манер -  Сербулов. Три землевладельца Елисаветградского уезда с 
фамилией Сербул и два с фамилией Сербулов отмечены в списке на 1908/1909 год. 
Примечательно, что уже в новое время упомянут (История городов..., 1981, с. 390) 
один из жителей села -  А.Ф. Сербул. Во второй половине XIX века известно посе­
ление «Новоселовка (Сербулова)» (1869 г.) на р. Енилой Еланец (совр. территория 
Кировоградской обл.)
2 Это точнее, чем 1967 г., который как дату слияния двух поселений отмечает В.В. Лобода (1976).
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До 1868 г. поселение называлось Сербуловка (История городов..., 1981). Поз­
же -  это Большая Сербуловка, однако дочернее поселение -  Малая Сербуловка в 
1869 г. еще не сформировалось. Дочернее поселение от Большой Сербуловки было 
основано в 1868 г. в 5 км к западу от села (см. Малосербуловка). Разграничение 
двух поселений произошло после 1870-х гг.: Большая Сербуловка (до 1896 г.).
«Сел. Сербуловка» (ПГМ 2 в.,1828). «Сербуловка, с. южн. пос., при рч. Соло- 
ной, 159 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Сербу­
ловка (трехверстовая карта, 1869; 1896 г. (д.); Карта Херсонской губернии, 1903, 
1911; 1908; 1909 г.). «Сербуловка, с., 246 дворов» (1906 г.). Большая Сербуловка 
(1926 г.; Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.). Б. Серболовка (Расписание дви­
жения автобусов... II Интернет, 2000); Б. Сербуловка (Расписание отправлений 
автобусов, 2003). Великосербуловка с. (март 1944 г.). Великосербулевка (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Вел. Сербул1вка (укр., 1961 г.); Великосербул1вка (укр., 1981 г.; http://www.uazip. 
com/17/320/index.html; http://www.da-ta.com.ua/guest_atricle/564.htm, 2008).
Bol Serbulowka (англ.; карта на 09-16.08.1941).
В I860 г. прихожане построили молитвенный дом, а в 1901 г. каменную церковь 
Святого Архистратига Михаила (Заковоротний, 2004).
Во второй половине XIX в., судя по карте Херсонской губернии 1870-х гг., через 
Сербуловку проходила дорога из Вознесенска на Еланец.
В приход церкви Сербуловки входили жители села Новоселовка, 50 дворов 
(1906 г.).
С. Десятая Часть, Великосербуловский сельский Совет (Десята Частина (укр.)) 
(Лобода, 1976; Микола!вська область, 1978). Через два года поселение не регистри­
руется (История городов..., 1981). Основано в 1908 г. молдаванами из Большой Сер­
буловки на десятой части этого села: «Десятая часть Большой Сербуловки, посе­
лок» (1926 г.) (Лобода, 1976).
С. Десятая Часть (укр. Десята Частина) присоединено к с. Малосербуловка в 
1980-х гг.
Близкие названия были связаны с практикой землепользования, при которой 
крестьяне арендовали у помещиков небольшие участки земли за десятую часть 
урожая. (Для сравнения: х. Десятинщиков (см. Новорозановка)).
Веселый Подол -  село в 3,2 км к западу от Калиновки и в 3 км к северо-востоку от 
Маложеневки (Еланецкий р-н). Веселий Подш (укр.).
Основано в 1924 г. переселенцами на новые змели из Черниговщины и Подолья. 
Последний топоним повлиял на вторую составлющую названия. Словосочетание 
названия включает эмоциональную окраску места переселения и родину перво­
поселенцев -  Подольскую губернию (административно-территориальная единица 
Правобережной Украины, созданная в 1797 г. с центром в городе Каменец-Подоль- 
ский). Но в общенаучном плане, слово «подол» обозначает подгорную равнину 
(Энциклопедический словарь географических терминов, 1968). Веселый Подол -  
это, другими словами, «хорошая равнина».
Веселый Подол (карта 1942 г.). Местное: Весьолий Падол (укр., Лобода, 1976).
Veselyy Podol (англ., ситуация на карте -1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
с. Веселий Подгл, Калишвська сшьська рада (укр.; Микола!вська область, 1978).
с. Веселий Подгл, Маложетвська сшьська рада (укр.; Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004).
Аналоги: Веселый Подол -  два села в Новобугском р-не.
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Водяное -  село на правом притоке р. Водяная -  балке Водяной (Еланецкий р-н). 
Водяне (укр.).
Поселение было собственностью княгини Екатерины Евсеевны Лорер (в деви­
честве -  Цицианова): «владелицы скромного именьица Ерамаклея-Водино» (http:// 
www.peoples.ru/family/wife/rosset, 2007). Во второй половине XIX в. на балке Во­
дяной был хозяйственный двор с. Водяно-Лорино: «Лорера. Ск. дв.» (1855 г.), на 
основе которого в 1909-1910 гг. переселенцы из упомянутого села с берегов Еро- 
моклеи организовали хутор и назвали его Водяно-Еромоклеем или Водяно-Еромо- 
клеевским. Хутор Водяно-Еромоклеевский появился к 1908 г. (История городов..., 
1981, с. 384).
Водяное (ранее Еромоклея3, Ерамаклея). «Деревушка Ерамаклея (ныне совхоз 
«Червона Украина»)» (хозяйственный центр этого совхоза находился в с. Водя­
но-Лорино).
По карте 1942 г. это Водяно-Еромоклей, а к северу были Вишневый [х.] и Ела­
нец [х.], который на другой карте (1941 г.) подписан с уточнением: «хут. Еланец 
(Зажирайловка)».
Водяно-Громоклешка (укр., 1926 г.). Водяно-Еромоклей (карта 1944 г.). К 1947 г. 
вторая составляющая топонима была утрачена.
Местное: Водяно, Водяна (укр., Лобода, 1976).
Аналоги в Николаевской обл.: Водяное (см. Водяно-Лорино: Братолюбовка! и 
Водяна (см. Новоалександровка Елан.). Другой аналог: «Водяна (Еулькевичева), 
д. каз., при балке Водяной [притоке Сугаклеи], 19 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859).
Водяно-Лорино -  село на р. Еромоклей (Еланецкий р-н). Водяно-Лорине (укр.).
Одно из старейших сел региона. Предположительно основано на месте казац­
кого зимовника. В 1770-х гг. на р. Аргамаклы (см. Еромоклей р.) насчитывалось 
11 зимовников казаков Бугогардовской паланки (Багалш, 1920). Основано в 70-х гг. 
XVIII в. В 1781 г. коллежскому советнику Ивану Ивановичу Лореру за безупречную 
службу отвели 2307 десятин земли и 94 души крепостных крестьян в сельце Водя­
ное. Вторая составляющая названия села -  искаженная фамилия Лорер. Он служил 
советником Вознесенского губернского правления (1795-1796 гг.), впоследствии ви­
це-губернатором в Херсоне. В 1795 г. численность населения сократилась до 39 душ 
обоего пола; в 1830-40-х гг. сюда прибыли переселенцы из Курской губернии.
Женой И.И. Лорера была княжна Екатерина Евсеевна Цицианова (из древ­
нейшего рода карталинских князей Ерузии; княжеский титул получен 24.09.1783, 
а князьями Российской империи представители рода стали 07.03.1825). Водяное 
ранее называлось (по имени реки) Еромоклеей и владела селом Е.Е. Лорер4, мать 
восьми детей5.
Здесь в 1795 г. родился Николай Иванович Лорер (17956-1873), который 
был майором Вятского пехотного полка, членом Северного (принят в 1824 г.) и
3 Аналог: Громоклея(й) -  еврейское земледельческое поселение (основано в 1859 г.) и казенная конно-почтовая 
станция Елизаветградского уезда Херсонской губ., при р. Громоклея, в 10 в. от земской почтовой станции Кетриса- 
новка (не существует, территория совр. Кировоградской обл.). Почтовая станция Громаклея (Карманный почтовый 
Атлас Российской Империи, 1820). «От Бобринца к Николаеву в 16 Уг верстах станция Громоклеевская на вершине 
этой мелкой, но весьма драгоценной речки» (Строгонов, 1857, лист 11).
4 Н. Рудакова (2007) отмечает, что И. Лорер земель не имел, а купила землю его жена, и по выходу на пенсию мужа 
супруги поселились в деревне Грамаклее, или Водяной.
5 В 30 км от Водяно-Лорино находилось с. Настасьевка, где жила дочь Е.Е. Лорер -  Вера Ивановна Лорер, которая 
была замужем за Мазараки (см. Добрая Воля).
6 По другим данным 1797(8).
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Южного общества декабристов. В числе 61 человек сослан 14.12.1825 в Сибирь по 
делу «Южного общества».
Его брат -  Дмитрий Иванович Лорер, отставной ротмистр, женатый на княжне 
Варваре Григорьевне Волконской, владел имением в «с. Водяном Херсонского уез­
да». Декабрист Н.И. Лорер после увольнения с военной службы в 1842 г. поселился 
сначала в Херсоне, а затем переехал в имение брата. По высочайшему повелению, 
сообщенному военным министром 18.01.1851, разрешено Д.И. Лореру передать по 
смерти своей Н.И. Лореру духовным завещанием в потомственное владение при­
надлежащее ему родовое имение.
В 1901 г. в с. Водяное7 построена церковь Преображение Господне (Заковорот­
ний, 2004).
По «Карте Херсонской губернии» (1903 г.) Водяная находилась на северной 
границе Херсонского уезда. Поэтому с ней могли соседствовать одноименные по­
селения в бассейне р. Водяная, которые относились к Елизаветградскому уезду.
В.В. Лобода (1976) считает, что в связи с появлением в начале XIX века однои­
менных поселений в бассейне р. Водяной: с. Водяное (ныне Братолюбовка Елан.), 
с. Водяно-Громоклей (ныне -  Водяное) в роли различающегося члена выступает 
фамилия землевладельца Лорера (Ларе): «дер. Водяная майора Ивана Иванова 
сына Ларе» (1795 г.).
В период с 1781 по 1916 г. использовался топоним Водяная (Водяное), особенно 
часто в 1781-1846 гг. и в 1869-1916 гг. Упоминание в топониме фамилии владельца -  
Лорера приходится на период с 1820 по 1909 г., наиболее часто в 1850-1863 гг.
Водяная-Лорера (1820 г.); «Водяна (Лорера)» (1850 г.; трехверстовая карта, 
1869); Водяно-Лорера (1855 г.); «Водяное (Лорера), сельцо вл.; при рч. Громоклее» 
(Список населенных мест..., 1859); «д. Водяна (Лорера) и 2 кошары» (Материалы 
для оценки земель..., 1887); Лорера (до 1896 г.); «п. Водяная (Лорера)» (1901 г.).
Водяная (1792 г.; 1843 г.); Водяна (1796 г.; 1869 г.; 1890 г.; 1896 г. (д.); 1909 г.; 
1911 г.; 1912 г.; 1915 г.; 1916 г. (д.)); «Водяное (Wodianoie) [фр.]» (Генеральная кар­
та..., 1821); Водяное (1830 г.; 1843 г.; 1840-50-е гг. (с.)); Сельцо8 Водяная (1867 г.); 
Vodyanaya (Blackie&Sons. Atlas, 1882); «п. Водяная» (1903 г.; 1909 г.).
В приход церкви с. Остаповка входили жители села Водяная, 70 дворов, 400 жи­
телей (1906 г.).
Одно время называлась «деревушка Грамаклея» (до 1840-х гг.), но в середине 
XIX в. возникло одноименное дочернее поселение -  Грамаклея (см. Водяное).
В первой половине XIX в. здесь имелась почтовая станция и телеграфный дис­
танционный дом. Через населенный пункт проходила «главная почтовая» дорога 
из Херсона и Николаева на Бобринец и Елисаветград (совр. Кировоград). Почто­
вая станция Водяная (16 верст от Максимовки [ст. Максимовская см. Ольгополь]) 
(Карманный почтовый Атлас Российской Империи, 1820). «Водяное ст.» (1846 г.). 
«Станция Водяная в селении помещика Лорера сына одного из самых старых вла­
дельцев здешней губернии» (Строгонов, 1857). Водяная (Атлас Маркса, 1910).
Водяно-Лорино (1926 г.; Оперативная сводка от15 марта 1944 г.).
Водяно-Ларино (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв Сланецького району: 
http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006). Водяно-Лориное (рус. http://weather. 
in.ua/nikolaevskaja/15515).
7 Хотя автор дает привязку церквей к современным топонимам, этот храм мы соотносим с Водяно-Лорино, а не с 
селом Водяное.
8 Сельцо, т.к. это была помещичья усадьба с дворами крепостных крестьян. «Сельцо -  населенная местность с 
господской усадьбой» (Список населенных мест..., 1859).
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Водяно-Ларине (укр., Поштов1шдекси населених пункта Сланецького району: 
http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
Парк, бывший частью имения Лорера, раньше имел статус памятника природы 
(История городов..., 1981, с. 390). Помощь в его закладке оказал Дюк Ришелье, ко­
торый, проезжая в Крым, останавливался в Грамаклее. Его садовник знаменитый 
Батист посадил вдоль речки Водяной деревья, кусты ягод (Рудакова, 2007).
К северо-востоку от села, на левом берегу реки находился «X. Кудрявцева», а к 
югу -  у речной излучины -  безымянный хутор (трехверстовая карта, 1869).
На карте 1942 г. к северо-востоку от села, на левом берегу находился Марьянов­
ка хут., а напротив Водяно-Лорино, также на левом берегу -  Хут. Калашкин.
На карте 1944 г. к западу от села отмечен [х.] Вольный. По данным справочника 
(Миколашська область, 1978) «с. Вгльне, Водяно-Лоринська сшьська Рада» (укр.) -  
населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в свя­
зи с переселением жителей.
Аналог: Водяно-Михайловка, позже (в 1859-1896 гг.) это Водяна -  село при 
балке Водяной, басейн Громоклей (совр. с. Березовка на балке Водяной, Кирово­
градская обл.). Другой аналог: Водяно-Михайловка -  село в верховье р. Богодуш­
ная (Кировоградская обл.)).
К северо-западу от села находится курган высотой 5 м: «кург. Могила-Острая, 
101,9» (топокартаМ 1:100 000, 1984).
Воссиятское Воссиятского сельского Совета -  крупное село по обоим берегам 
р. Громоклей (Еланецкий р-н). Возс1ятське (укр.).
Обычно считается, что поселение основано в начале XIX в. Однако, нами по 
карте 1796 г. установлено, что на месте нынешнего села уже существовало поселе­
ние Владимировка.
Первые жители на территории современного села -  казак А. Мирян с Полтав­
щины и однодворец Е. Рыжков из Курской губернии -  появились в 1808 г. (История 
городов..., 1981, с. 383). В.В. Лобода (1976) отмечает, что основано поселение на 
протяжении 1808-1812 гг. переселенцами из Курской и Полтавской губерний.
Название села -  Васьяцк (от имени первого арендатора молдавского дворянина 
Василия Розмирицы9), впервые упоминается в письменных источниках, датирован­
ных 1811 г. Позже за селом закрепилось название Возсиятского. В 1814 г. это ка­
зенное поселение Ольвиопольского уезда (1стор1я мют..., 1971, с. 422). В 1818 г. по­
строена первая каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Заковоротний, 
2004). С 1827 по 1857 гг. населенный пункт стал военным поселением. С 1864 г. 
это волостной центр Елизаветградского уезда. В дореволюционный период здесь 
работала метеорологическая станция.
Другое название -  Новосветское, с вариантами: «Новосвецкое (Восиятское)» 
(1820 г.); «Новосветское (Восиятское)» (1844 г.). В «Списках населенных мест Хер­
сонской губернии» (1859 г.) отмечено поселение Елисаветградского уезда «(Ново- 
свЬтское), с. южн. посел., 328 дв.; церковь православная». ВозДятское (Новосвят- 
ское)», 459 дворов (трехверстовая карта, 1869). «Возсиятское (Ново-Сиятское, Но- 
во-Святское) с.» (1896 г.).
Возсиятское (Карта важнейших отраслей производительности Европейской 
России, 1872; 1890 г.; 1896 г. (с.); 1898 г.; 1900 г.; Карта Херсонской губернии, 1903, 
1911; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1916 г.);
9 Известно отфамильное название другого поселения: Розмарицыно (Розмарицына, Розмарица) см. Остаповка Ар- 
бузин. Фамилия, по-видимому, впоследствии видоизменилась. К примеру, в середине XIX в. упоминается комисси­
онер Одесского Карантинного управления -  А.Н. Розмарицын (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 год).
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Воссиятское Елисаветградского уезда Херсонской губернии (1910-1913 гг.).
Воссиятское волостное правление (1908-10 гг., 1913 г., 1917-19 гг.).
Воссиятское (1929 г. (с.); 1940 г.; Оперативная сводка за 17 марта 1944 г.; 1982 г.; 
1984 г.; 1991 г.).
Возсиятское (GSM Украины, 1998; http://www.vikoil.ua, 2003-2004; 2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Нормативное написание: Возшятське (укр., 1926 г.; 1969 г.; 1973 г.; 1978 г.; 
1996 г.; Украша... М 1:1 500 000, 2002; Kyivstar GSM, 2005; проект «Электронные 
Страницы Украины»: http://travel.kyiv.Org/map/r_mykol.htmhttp://bus.com.ua, 1999­
2002 гг.; 2006 г.).
Но встречаются и варианты, отличающиеся от нормы: Восшятське (укр., 1981 г.; 
Вщкрите акцюнерне товариство «Сланецьке АТП», 2005: http://www.smida.gov.ua); 
Возсиятське (укр., Поштов1 шдекси населених пункпв Сланецького району: http:// 
talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
Vossiyatskoye (англ.; карта на 9-16.08.1941 г.; ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003).
Воссиятское показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:1 500 000 
(Украинская ССР. Молдавская ССР. 1985); М 1:2 500 000 (БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас 
СССР, 1985, 1986; УСЭС, 1988, т. 2, карта на с. 515) и М 1:3 000 000 (Малый атлас 
СССР, 1975, 1981).
Аналог: Воссиятское (см. Малоукраинка).
В приход церкви Воссиятского входили жители села Васильевка (1906 г.). Вос­
сиятское и Васильевка (1944 г.). Она известна также как «с. Васильевка-2» (март 
1944 г.). ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) переда­
ча топоформанта Мвка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка). По дан­
ным справочника (Миколашська область, 1978) старое название села Василевка «с. 
Васил1вка Друга» (укр.). Но само с. Василевка было объединено с Воссиятским. 
К 1969 г. «с. BacnaiBKa Друга» переименовано в «с. BacnaiBKa», а оно вошло в со­
став Воссиятского. (Под первой Васильевкой подразумевалось, очевидно, поселе­
ние к северо-западу от Воссиятского, на правом берегу Богодушной, оно названо в 
1869 г. Васильевка (см. Приют)).
В середине XIX в. на реке Громоклее, в 3 верстах к северу от прежнего Воз- 
сиятского располагалась «Мстиславка, д. вл., 16 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). На карте 1869 г. она как самостоятельное поселение 
не показана. По-видимому, позже Мстиславка стала известной как Мечиславка. 
В XIX в. Мечиславка входила в состав Ольгополя. К I960 г. в состав села вошло 
«с. Мечиславка» (укр.).
В начале XX в. фиксируется также экономия Куна (1916 г.).
По состоянию на 1.04.1978 г. в состав Воссиятского вошел «х. Ахмелш» (укр.).
Через село проходила одна из главнейших дорог Херсонской губернии XIX в. -  
Бобринец-Николаев (113,2 версты).
К западу от села находится курган высотой 4 м: «кург. Могила-Чернякова, 
107,4» (топокарта М 1:100 000, 1984).
К западу от села, по правому берегу Громоклей, находится устье небольшой 
балки. Она имеет охранный статус -  ботанический памятник природы (площадь -  
5 га, основан в 1993 г.) «Зеленгорова балка» (Атлас об’екпв..., 2003; Миколашсь- 
ка область. Карта автошлях1в. 2007). К востоку от села находится ботанический 
памятник природы (площадь -  5 га, основан в 1993 г.) «Камениста балка» (Атлас 
об’екпв..., 2003). Обе балки на трехверстовой карте 1869 г. и на топографической 
карте 1984 г. -  безымянные.
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Гражданка -  село на одной из безымянных балок правого склона бассейна р. Гни­
лой Еланец (Еланецкий р-н).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что населенный пункт (село -  до I960 г.) осно­
ван в 1910 г. на месте ликвидированного в конце XIX в. хут. Катерино-Петровка. 
В 1923 г. сюда прибыли из Еланца бывшие военные поселенцы-русские. Это опре­
делило наименование: «Гражданка, выселок» (1926 г.); Гражданка (карта 1942 г.). 
С северо-западной окраиной Гражданки, судя по карте 1944 г., можно связать ме­
стоположение населенного пункта Медведенки. Он же: Medwedenki (англ.; карта 
на 09-16.08.1941). Медведенки -  это исчезнувшее село, локализованное в 6,4 км 
от Покровки, т.е. у вершины правобережной балки, вдоль которой расположено 
с. Гражданка. (Аналог, созвучный Медведенкам, это X. Медведовка (трехверстовая 
карта, 1869) (см. Розановка)).
Григоровка -  село на левом берегу р. Соленая (Еланецкий р-н). Григор1вка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года на месте 
будущего поселения отмечен «Хутор Красной». В.В. Лобода (1976) считает, что да­
той основания может быть 1820 г.: «Бантича-Григорьева» (1820 г.). Во второй поло­
вине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на месте села находилось три 
поселения, располагавшиеся с севера на юг в такой последовательности: Бантыша, 
Павловка (Бантыша) и Тертилова10 1. Названия отфамильные. Десятью годами ранее 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859) известен «при рч. Солоной 
хут. вл. Бантышев (Криничка), 2 двора».
Бантыш -  старинный дворянский род молдавского происхождения. Происходят 
от Федора Бантыш, умершего в Яссах около 1675 г. (одна ветвь) и от Артемия, сын 
которого, Василий Бантыш выехал в Россию в 1717 г. (другая ветвь). Род Бантышей 
записан в родословную книгу Херсонской губернии11. Примечательно, что в спи­
ске землевладельцев Елисаветградского уезда на 1908/09 год отмечены наследники 
поручика Павла Бантыша. Возможно, Павловка (Бантыша) названа по имени вла­
дельца.
В списках поселений 1859 г. указана «Григорьевка, д. вл., 12 дворов», которая 
размещалась на «рч. Солоной» в 1 версте к северу от Новоселки (см. Михайловка 
Елан.). Через 10 лет эта деревня, как самостоятельное поселение, не обнаружена, 
но ее название могло перейти к близко расположенному (всего в 3,4 км к югу) по­
селению.
Первое свидетельство современного названия связано с рубежом XIX-XX вв: 
«Григорьевка (Бантышева) дер.» (1896 г.). В приход церкви с. Солоное (см. Куй­
бышевка) входили жители с. Григорьевка, 5 дворов (1906 г.). Григорьевка (карты 
1942 г., 1944 г.).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта лвка: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка).
Григорьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Дружелюбовка -  село в центре Еланецкого р-на, у автодороги «Новый Буг -  Воз­
несенск -  Одесса». Дружелюб1вка (укр.).
Поселение основано переселенцами из Еланца в 1923 г.: «Дружелюбовка, вы­
селок» (1926 г.). По сведениям В.В. Лободы (1976), название установлено на сель­
ском сходе (анкеты.), популярное для окружающей территории.
10 В списке землевладельцев Елисаветградского уезда на 1908/1909 год отмечен Тертилов Иван Осипович -  от­
ставной рядовой.
11 Известны землевладельцы Бантыш София Александровна и Бантыш Федор Александрович (Памятная книга 
Херсонской губернии, 1910), а также Бантыш В.Е. и Бантыш Е.К. (Адрес-календарь Бессарабской губернии, 1910).
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По карте 1942 г. современной территории села отвечает Дружелюбовка, Ты- 
щенко, а к северо-востоку от нее -  Шульта [х.]. По архивным документам периода 
оккупации 1942-1944 гг. известен топоним «с. Дружелюб1вка Сланецького району 
Миколагвського округу, Дружелюб1вська волосна управа». Дружелюбовка с. (март 
1944 г.).
Примечательно, что во второй половине XIX века, еще до основания Дружелю- 
бовки, в 9 км к северо-востоку от нынешнего села, на р. Богодушной существовала 
деревня Дружелюбовка (14 дв.) (трехверстовая карта, 1869 г.). Сейчас это часть 
с. Малодворянка.
Аналоги: Дружелюбовка -  село до 1970-х гг. в Вознесенском р-не (см. Друже­
любовка ур,). Одноименное поселение расположено на территории совр. Одесской 
обл. на границе с Доманевским р-ном, входило в состав Николаевской 2-й волости 
Ананьевского уезда: «д. Дружелюбовка» (1889 г.).
К северо-востоку от села находится ботанический памятник природы (пло­
щадь -  5 га, основан в 1993 г.) «Балка Широка» (Атлас об’екпв..., 2003; Мико- 
ла1вська область. Карта автошлях1в. 2007); «балка Широкая» (Украина. Атлас авто­
мобильных дорог, 2007). Эта балка, известная в XIX в. и как б. Прусакова (1869 г.), 
и как б. Водяная, является левым притоком б. Водяной.
Еланец -  пгт (с 1968 г.), районный центр (с 1926 г.) на левом притоке р. Южный 
Буг -  р. Гнилой Еланец (Еланецкий р-н). Сланець (укр.).
«1802 г. -  дата основания или первого упоминания в исторических докумен­
тах» (карта «Николаевская область». М 1:400000, 1987). Год первого упоминания 
в документах или образования поселения -  начало XIX в. (топокарта М 1:200 000. 
Николаевскаяобласть, 1998).
Основано поселение в 1802 г. на левом берегу реки. Первыми его жителями 
были казаки из Полтавщины и Киевщины, крестьяне Курской и Воронежской гу­
берний, осевшие в 1802-1804 гг. на берегах Еланца.
Однако, по мнению В.В. Лободы (1976) датой основания следует считать 
80-е гг. XVIII в., т.к. известны первые названия поселения в это время на левом 
берегу реки: Криничная (1786 г.; 1799 г.)» «дер. Криничная» (1795 г.). По правому 
берегу была «пустош казенная» (1795 г.). Но и она впоследствии получила такое же 
название: Криничка (карта 1797 г.); Кринична (1809 г., 1835 г.); Кринична-Бантича12 
(1820 г., 1844 г.), а со временем была переименована в Наградовку.
В XVIII в. поселение известно, как Еланец (1705 г.; 1774 г.). На левом берегу 
реки отмечен плохо читаемый топоним «Гнилоньам(?)» (1796 г.), а на карте 1797 г. 
уже на правом берегу (к северу от современного местоположения) -  Гниленка.
До 1810 г. поселение называлось Гнилой Еланец (История городов..., 1981). На­
звание поселения происходит от гидронима, известного как Еланец с середины и 
до конца XVIII в. (см. Гнилой Еланец). (Ср. Московский Еланец (правый приток 
Гнилого Еланца)). (Примечательно, что поселение Себино на соседней реке -  Су­
хом Еланце -  раньше называлось Еланец, Куцый Еланец, а единожды даже Гнилой 
Еланец).
В 1815 г. прихожанами построена каменная церковь Рождества Пресвятой Бо­
городицы (Заковоротний, 2004). С 1818 г. по 1857 г. -  военное поселение (1стор1я 
м1ст..., 1971).
Новомосковск (с 1810 по 1858 г.). С 1857 г. волостной центр. Новомосковка; 
Ново-Московка.
12 Фамилия владельца известна по поселению «Бантича-Григорьева» (1820 г.) (см. Григоровка Елан.).
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По данным электронной энциклопедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/nepeHMe- 
нованныенаселённыепунктыУкраины) считается, что последовательность пе­
реименования поселения была следующей: Гнилой Еланец ^  Новомосковское ^  
Новомосковск ^  Еланец.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в связи с расквартированной здесь войсковой 
частью с 1818 г. поселение получило название Московка, Новомосковка или Мо­
сковский. По хронологии варианты: Еланец-Московка (1820 г., 1844 г.); Еланец- 
Новомосковка (1855 г.); Еланец Московский (1926 г.). Однако, топоним Новомо­
сковское (по; http://ru.wikipedia.org/wiki/) нами в доступных источниках не найден.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечено 
два поселения: Сл. Еланец и Сц. Креничное (южная часть поселения по обоим 
берегам реки). Судя по карте 1869 г., современные границы поселения охватыва­
ют два самостоятельных населенных пункта: Еланец (ранее -  Новомосковка) и на 
правом берегу реки Гнилой Еланец -  Наградовку (ранее -  Кринична). Несколько 
ранее (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859) они отмечены, как 
«Еланец (Ново-Московка), с. южн. пос., 278 дв.; церковь православная» и «Награ­
довка (Криничка), хут. вл., 15 дв.». «Еланец (Ново-Московка) — торговое село Ели­
заветградского уезда, Херсонской губернии, при речке Гнилой Еланец. Дворов 671, 
жителей 3683» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
Еланец с. (1896 г.); Еланец (Карта Херсонской губернии, 1903, 1908; 1909 г.; 
1911 г.; 1947 г.); Еланец с., 3260 жителей (1959 г.); «Еланец пгт [?]» (при описании 
событий марта 1944 г.). Сланець с. (укр., I960 г.). Сланець смт (укр.).
На карте 1882 г. из атласа Blackie&Sons (Эдинбург) масштаба 1:6 100 000 (в 
1 дюйме -  96 миль) Jelanec. Yelanets (англ.; карта на 9-16.08.1941 г.). Elanets (англ.; 
август 1941 г.). Yelanets’ (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: http:// 
www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Еланец с Вознесенском связывала дорога в38 верст, названная в списке 1898 г. 
в числе главнейших губернских дорог. Из Новой Одессы через Еланец проходила и 
другая дорога -  на Осиковатую (современное с. Осыковатое Кировоградской обл.).
Правобережная часть поселения раньше была самостоятельным населенным пун­
ктом, жители которого входили в приход церкви Еланца: Наградовка (1906 г. (с., 26 дво­
ров); 1911 г.; карта 1942 г.; 1944 г.). По состоянию на 01.03.196013 в состав Еланца 
вошло село «Наград1вка» (укр.). Это подтверждает и более поздний справочник (Ми- 
кола1'вська область, 1978), не точно указывая статус Еланца в этот период, -  пгт.
Дочернее поселение: Еланец х., Малый Еланец с. (с 1957 г.) (см. Калиновка Елан.). 
Еланецкая степь -  природный заповедник (на юге Еланецкого р-на и в северо-вос­
точной части территории Новоодесского р-на). Сланецький степ (укр.).
Еланецкая степь -  природный заповедник на площади 1675,7 га, основан в 
1996 г. Находится к западу от Водяно-Лорино. охватывая долину р. Водяной и при­
легающие территории на границе Новоодесского и Еланецкого районов.
Центральная усадьба природного заповедника находится в с. Калиновка.
«Природный заповедник «Еланецкая степь» (Украина. Атлас автомобильных 
дорог, 2003).
«Заповедник Еланецкая Степь» (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004; 
Атлас автомобильных дорог Европейской России, стран СНЕ и Балтии, 2011). 
«Природный заповедник «Еланецкая Степь» (Украина. Карта автомобильных до­
рог, 2005).
13 А н е в  1968 г. (Лобода, 1976).
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«Сланецький степ» (Атлас об’екпв..., 2003; Географм Украши. 8 клас, 2006). 
Заповедник Сланецький Степ» (укр., Украша. Атлас..., 2003; Автомобгльш шляхи..., 
2004; Миколашська область. Карта автошлях1в. 2007).
Кроме того, вблизи села Водяно-Лорино находится ландшафтный заказник 
(площадь -  976 га, основан в 1984 г.) «Сланецький» (Атлас об’екпв..., 2003). Ела­
нецкий ландшафтный государственный заказник, площадь 970 га (Кремко, 1985). 
«Ландшафтний Сланецький заказник» (Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 1., 
1989, с. 400).
В современных границах природного заповедника «Еланецкая Степь», судя по 
карте 1942 г., в днище балки были хутора Никольский и Вольный. Известно, что 
немецкое население проживало на «хуторе Никольское Ново-Николаевского 1-го 
с/с» (1926 г.).
Ивановка -  село по обоим берегам реки Б оголуш ной  (Еланецкий р-н). 1ватвка 
(укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что основано поселение в начале XIX в. на «пу­
стоши Ивановка майора Ивана Петрова сына Спорича» (1795 г.). Однако, во второй 
половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на месте будущего посе­
ления находился лишь пруд на реке. Ивановка (карты 1942 г., 1944 г.). К I960 г.14 в 
состав Ивановки вошел «х. Хмельовий15» (укр.). Это отражено и в более позднем 
справочнике -  «Миколагвська область» (1978).
Калиновка -  село в верховье одного из притоков р. Водяной (Еланецкий р-н). Ка­
литвка (укр.).
Считается (История городов..., 1981, с. 390), что село основано в 1922 г. По 
другим данным, Калиновка образована в 1923 г. на правом берегу правого притока 
б. Водяной. По мнению В.В. Лободы (1976) поселение основано переселенцами 
из Еланца в 1922 г. на месте безымянного хутора. Наше уточнение опирается на 
анализ трехверстовой карте 1869 года, которая показывает, что в районе села нахо­
дился X. Новосельского, а к юго-востоку от хутора -  скотный двор.
Северную часть села раньше занимал самостоятельный населенный пункт, ос­
нованный в 1912 г., -  хутор Еланец. «х. Еланец» (март 1944 г.). 12.07.1957 хутор 
Еланец («х. Сланець» (укр.)) переименован в Малый Еланец (тогда Новоодесского 
р-на). Но затем (1968 г.) с. Малый Еланец было присоединено к селу Калиновка. 
Более поздний справочник (Миколагвська область, 1978), повторяя, что старое на­
звание села Малый Еланец «х. Сланець» (укр.), относит его к Еланецкому р-ну.
Разграничивающее название села связано с тем, что в 8 км к северо-западу от 
Калиновки находится Еланец -  с 1968 г. пгт.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «х. Антотвка, Калитвсь- 
ка сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в 
период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Более раннее упоминание о 
нем: «х. Антоново (ныне Калиновка) Еланецкого р-на» (хроника событий 1941 г.).
В Калиновке находится центральная усадьба природного заповедника «Еланец­
кая степь».
Каменка -  село на левом берегу р. Енилой Еланец (Еланецкий р-н). Кам’янка (укр.).
В первые годы XIX в. здесь находилась почтовая станция, что определило пер­
вое название поселения: «дер. Почта (Шпира) помещ. Шпира» (1844 г.).
14 А н е в  1968 г. (Лобода, 1976).
15 Предположительно, это правобережная часть поселения.
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К середине XIX в. в этом районе сформировались два поселения: «Агафьевка 
(Малая Велидаровка, Жеребцова), д. вл., 18 дв.» и в 1 версте к югу «Аристархова 
(Почты, Шпиры), д. вл., 27 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Последняя позже названа «Аристарховка (Шпирова), дер.» (1896 г.).
По состоянию на 1869 г. современным границам поселения соответствуют на­
селенные пункты: Мал. Велидаровка (ранее -  Бойковского), а к югу от нее -  Ари­
старховка, 24 двора. Таким образом, в северной части села было сформировано 
дочернее поселение от Велидаровки. расположенной в 3 км к северу. Известна и 
другая Мало-Велидаровка: к I960 г. села Великовелидаровка и Маловелидаровка 
объединились в Велидаровку.
Аристарховка находилась в 9 км к востоку от с. Пулевичевка (см. Куйбышев­
ка Елан.). В приход церкви Еланца входили жители с. Аристарховка, 25 дворов 
(1906 г.). Аристарховка (1911 г.). Аристарховка-Шпирово (1926 г.). Аристарховка 
хутор (март 1944 г.).
В 1,4 км к югу от Аристарховки по левому берегу реки было расположено по­
селение Шпиры, 21 двор (трехверстовая карта, 1869). Это поселение сформиро­
валось у дамбы пруда. С историей и названием этого поселения связан «помещик 
Бобринецкого уезда Херсонской губернии, коллежский советник Александр Алек­
сандрович Шпир, иностранец, но российский подданный» (РЕПА, Ф. 1343, оп. 33, 
д. 2498). Шпир (Спир, нем. Spir) Александр Александрович (1770-1852) -  врач, 
философ и медицинский деятель. Службу начал практикующим лекарем в морском 
ведомстве в 1776 г. В 1812-20 гг. он занимал пост директора военных госпиталей 
в Одессе и Николаеве, был инспектором врачебной управы в Херсоне. Выйдя в 
отставку, поселился под Елисаветградом и в 1830-52 гг. практиковал в собствен­
ном имении. Женат на дочери секунд-майора Елене Константиновне Пулевич. 
А.А. Шпир не принял православия, остался лютеранином. И имена детям дал дале­
кие от семейной традиции -  у него были дочь Харитина и сыновья Аристарх и Аф- 
рикан. Старший сын Аристарх, -  талантливый поэт-сатирик (одна из его драм была 
поставлена в Москве), -  умер в 44 года, не оставив потомства. Младший, Африкан 
(отец выискал это его имя в старом греческом календаре), будущий философ, был 
на 20 лет моложе своего брата Аристарха. Его детство, прошло в имении матери, 
вероятно это Пулевичевка.
Со временем напротив Шпир возникло другое поселение. На карте военных лет 
(1944 г.) помимо Аристарховки, к юго-запалу от нее (на другом берегу реки) пока­
зано поселение Шевченко, где и поныне сохранилось кладбище. В 1 км к юго-запа­
ду от Каменки, на правом берегу Енилого Еланца сохранилось кладбище от преж­
него населенного пункта: «Шевченково (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1983). 
Основано в 1924 г. в связи с выполнением декрета о заселении помещичьих земель 
переселенческим товариществом -  безземельными крестьянами из Киевщины 
(Лобода, 1976). Название увековечивает память украинского поэта Т.Е. Шевченко: 
«Шевченко, высел.» (1926 г.); «хут. Шевченко» (карта 1942 г.). Позже -  Шевченкове 
(укр., 1947 г.). Местное название: «Xyrip Шевченка» (укр., Лобода, 1976). Шевчен­
ково (Шевченкове, Калитвська сшьська Рада (укр.)) (Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981, с. 390). Село Шевченково (укр. Шевченкове) снято с учета 
в 1982 г.
В.В. Лобода (1976) считает, что поселением с перенесенным (1947 г.), дубли­
рующим названием села, можно считать Каменку, основанную в 14 км ниже по 
течению р. Енилой Еланец в первое десятилетие XIX в. (см. Каменка Новоод.).
с. Кам'янка, Калитвська сшьська рада (укр.; Миколагвська область, 1978).
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с. Кам'янка, Маложетвська сшьська рада (укр.; Вибори Президента Украши, 
31.10.2004). Камянка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Ковалевка -  село у автодороги «Новый Буг -  Вознесенск -  Одесса», на «б. Пруса­
кова» (1869 г.) (Еланецкий р-н). Ковал1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., к югу от 
дороги из Воссиятского на Еланец находился безымянный хутор. Южнее него был 
еще один хутор и скотный двор, а к западу (между балкой и б. Водяной) на доро­
ге -  «Приют». Основано село в 1923 г. переселенцами из Ковалевки (Эрделевки) 
Кировоградской области (Лобода, 1976).
На карте 1942 г. отмечена Ковалевка, а к юго-западу находилось поселение Вос­
сиятское № 2 (не сохранилось -  см. Малоукраинка). Ковалевка (1926 г. (х.); карта 
1944 г.). Коваловка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Крутоярка -  село на правом берегу р. Енилой Еланец (Еланецкий р-н).
Этимология названия прозрачна. У текущего в меридиональном направлении 
Енилого Еланца правый берег речной долины круче левого. Слово «яр» у татар 
означает обрыв, крутые склоны берегов реки. Рус. яр (из тюрк.) «крутой, отвесный 
берег».
Напротив поселения находится устье балки: «Б. Роговая» (1869 г.), она же -  
«Средняя Балка» (топокарта М 1:100 000, 1984).
В период существования Бугогардовской паланки -  одного из восьми админи­
стративно-территориальных округов Новой Сечи (1734-1775 гг.), земли к северу от 
границы с ногайскими татарами, подвластными Турции, осваивали казаки. Непо­
средственно в районе долины Енилого Еланца это земли к северу от широты совре­
менного пос. Еланец. В топографическом описании Днепровско-Бугского между­
речья 1775 г. отмечено, что на берегу Еланца (совр. Енилой Еланец) существовало 
5 запорожских зимовников (nipKO В., 1998).
Поселение известно с конца XVIII в.: Крутоярка (1786 г., 1792 г., 1795 г., 1797г.; 
1809 г.). По мнению В.В. Лободы (1976) основано поселение в последнюю четверть 
XVIII в. Хронология названий: «дер. Крутоярка прапорщика Ивана Демьянова 
сына Бабалича» (1795 г.); Крутоярка-Еворская (1820 г.); «дер. Крутоярка (Яворская) 
помещ. Яворского» (1844 г.); «Крутоярка (Яворская), д. вл., 31 дв.» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859); «Крутоярка (Яворского) дер.» (1896 г.). 
В это же время в 1 версте выше по течению Енилого Еланца была «Казимировка, 
д. вл., 3 дв.».
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., здесь на­
ходилась Крутоярка (Яворского), а у ее южной окраины (у излучины реки) «Еосп. 
д. Значко-Яворского».
Дворяне и военные Значко-Яворские известны по списку 1908/09 года, как зем­
левладельцы Елизаветградского уезда. В их числе, Значко-Яворский Борис Алек­
сандрович -  дворянин, отец которого Значко-Яворский Александр Павлович (1841­
1903) похоронен в Одессе на Старом кладбище.
В приход церкви с. Скоричево (см. Покровка! входили жители с. Крутоярка, 
35 дворов (1906 г.). Крутоярка (1911 г.). Крутоярка с. (март 1944 г.).
Куйбышевка (с 2016 г. -  Великая Великая Солёная) -  село на р. Соленая (см. Со­
леная Ен, Елан,! и в устьевой части б. Кодыма [Р. Кодим (ПЕМ 2 в.,1828)] (Еланец­
кий р-н). Куйбишевка (укр.).
Вблизи современной территории села на р. Соленой у б. Мечетной [в 2 км к 
югу от южной окраины села -  Ф.Л. ] обнаружены развалины мечети и фундаменты
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жилых домов16 (Ястребов, 1894). Это средневековое городище Солоное (золотоор­
дынское название города неизвестно).
К середине 1770 гг. произошли заметные изменения в заселении Очаковской 
области. Так, в течение 1760-х гг. в числе других поселений возникло «Гедерим», 
которое, правда, в ходе войны было разорено (П1рко В., 1998). Нынешнее посе­
ление основано в 1764 г. (История городов..., 1981), в другом источнике (1стор1я 
м1ст..., 1971) уточняется, что основано в 1764-1767 гг. беглецами с севера Украины, 
центральных губерний России и Валахии.
В начале XIX в. поселение называлось Гидерим, Гидерима.
Аналоги: Село Гидерим (Сецинский, 1901), село Гидерим в составе Молдав­
ской Автономной Советской Социалистической Республике (1926 г.), Гидирим 
(молд. Ghidirim) -  село в Приднестровье (Молдавия) на левом берегу р. Днестр; с. 
Гидерим Котовского района Одесской обл. Существует легенда, согласно которой 
молдавское село Гидирим возникло на торговом пути через Днестр. Торговцы, пе­
реправлявшиеся через Днестр в сторону Рима в средние века, часто задавали один 
и тот же вопрос: «Гиде Рим» (Где Рим). Так эта фраза, передаваясь от торговца к 
торговцу (или путешественнику), перешла в имя собственное населенного пункта: 
«Выйдешь к Тирасу (Днестру), а там спросишь: где Рим».
Во второй половине XIX в. -  начале XX в. населенный пункт назывался Соло­
ное, по названию реки.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) отмечены 
два поселения -  Д. Солоная, а в северо-восточной части современной территории 
села (на левом берегу реки) находился безымянный «Хутор». Современная тер­
ритория объединила существовавшие на 1869 г. следующие поселения -  Солоное 
(в устье б. Кодыма и в устье б. Скаржинского Капуцыта), Пулевичевка (на левом 
берегу Солоной, напротив устья Кодымы), Сорочина (выше по течению реки) и 
еще северней «X. Калиновка (Паладьева17)». Десятью годами ранее (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859) в этом районе отмечены следующие 
поселения: «Солоное, с. южн. пос., 25918 дворов; Ивановка, дер. вл., 25 дворов и 
Сорочина (Сорочановка), 11 дворов».
«Солоная (Solonaia) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). Солоное (1809 г.; 
1855 г.; 1869 г.; 1890 г.; 1894 г. (д.); 1896 г.; 1906 г. (с., 251 двор); Карта Херсонской 
губернии, 1903, 1911; 1909 г.).
Другой вариант: Соленое (Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
В 1864 г. на средства казны построена каменная церковь Святого Николая Чу­
дотворца (Заковоротний, 2004).
В 60-е годы XIX в . в б к м к  западу от Солоного возникло дочернее поселение -  
Малосоленое (ныне на территории Вознесенского р-на): «посел. Солонский (Ма­
лое Солоное)» (1896 г.).
Возникшее разграничение топонимов оказалось неустойчивым: Большое Соло­
ное (до 1869 г.). Через 27 лет это лишь параллельное название -  «Солоное (Большое
16 «Солоное с. на р. того же имени. В З в . к ю .  отсюда, при соединении балки Мечетной с р. Солоною нынешние посе­
ленцы застали развалины мечети и фундаменты домов, между которыми был фундамент огромного здания; при добы­
вании камня отсюда, крестьяне находили иногда бусы и много человеческих костей; некоторые из добываемых плит 
были покрыты турецкими надписями и узорами; у одного жителя с. Солонаго до сих пор сохранился из этих развалин 
карниз с сердцевидными узорами. Близ развалин и в других окрестностях Солоного находили различные наконечники 
стрел, между прочим -  трехгранные, с втулкой для надевания на древко. Сообщил А.А. Махно.» (Ястребов, 1894).
17 В списке землевладельцев Елисаветградского уезда на 1908/09 год отмечены Паладьевы Тимофей и Аким -  ме­
щане и Семен Федотович -  дворянин.
18 В основном тексте книги опечатка -  25 дворов.
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Солоное) с., бал. Солоная» (1896 г.). И только позже: Большое Соленое (1905­
1907 гг.) и в дальнейшем, до 1930 г., -  Большое Соленое (Большое Солоное). Вели­
ка Солона (укр.).
В хрониках военного времени, из-за использования прежних карт, восстанов­
лен старый топоним: Bol Szolonoje (англ.; карта на 09-16.08.1941); Большое Соло­
ное (Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.).
С 1930 г. появляется новое название -  Новокосиоровка. Названо в честь партий­
ного и государственного деятеля Станислава Викентьевича Косиора (1889-1939), 
который в 1928 г. стал генеральным (первым) секретарем ЦК КП(б) Украины, ру­
ководил проведением коллективизации. Исходя из биографии Косиора19, топоним, 
связанный с его именем, мог применяться в период с 1930 г. по май 1938 г. В.В. Ло­
бода (1976) уточняет, что с 1937 г. произошло повторное переименование.
Село переименовано в честь государственного и партийного деятеля Куйбыше­
ва Валериана Владимировича (1888-1935). Название отфамильное (см. Куйбышев- 
ка Доман.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в 1910-1922 гг. вблизи Большого Соленого воз­
никли хутора инвалидов (артели): Гидерима (Гедерима, Гедеримовка), Михайлуцы, 
Сидиряки, Калиновка (СНМ-ХГ, 1912), которые в годы коллективизации слились 
с селом. Однако можно сделать уточнение, что некоторые из названных хуторов 
и позже оставались автономными поселеними. Так, по карте 1942 г. современной 
территории села отвечают четыре самостоятельных поселения: Бол. Солоное, в се­
веро-восточной части застройки -  Калиновка и южнее «свх Свой Труд», в юго-вос­
точной части -  Пулевичева (от него к востоку -  Михайлуцы).
К 01.03.1960 в состав села вошло «с. ПулевичБ> (укр.). Это факт подтвержда­
ется справочником более позднего времени (Миколагвська область, 1978). Ныне 
это юго-восточная часть Куйбышевки. Название отфамильное: в середине XIX в. 
здесь поселился с семьей секунд-майор Константин Пулевич20. Его жена была 
дочерью греческого художника Логано, приехавшего в Россию в царствование 
Екатерины II, и представленного императрице Е.А. Потемкиным. Их дочь -  Елена 
Константиновна Пулевич по настоянию родителей вышла замуж за А.А. Шпира 
(1770-1852), хотя он был намного лет старше ее, но был владельцем соседнего 
имения: селение Шпиры (см. Каменка Елан.) находилось в 9 км к востоку от с. 
Пулевичевка.
Фамилия Пулевич была широко представлена в региональной топонимии. Име­
нем Петра Пулевича в начале XIX в. была названа дер. Петрина (1855 г.) (см. Ма- 
ложеневка). Пулевичева -  прежнее название деревни Велидаровки на р. Енилой 
Еланец (1859 г.). Помимо этого, отметим, что в списке землевладельцев Елисавет­
градского уезда на 1908/09 год отмечена дворянка Пулевич Елена Ивановна.
На трехверстовой карте 1869 г. отмечено два поселения: «Солоное, 276 дв.» и 
к юго-востоку от него (на левом берегу р. Соленая) -  «Пулевичевка, 34 дв.». Пуле­
вичевка (1894 г. (д.); 1906 г. (с., 22 двора); 1909 г.); Пулевича (1911 г.); Пулевичи с. 
(1943 г.; 1944 г.); Солоное и Пулевичева (карта 1944 г.).
«д. на р. Солоной. К в. отсюда, на правой стороне балки Скотоватой был найден 
меч. Сообщ. А. Махно.» (Ястребов, 1894).
19 В 1920, 1935 и 1936 гг. С.В. Косиор посещал Николаев. В память о его пребывании в городе одна из улиц Цен­
трального р-на, бывшая 1-я Госпитальная, была названа именем Косиора (Николаев. Улицы рассказывают, 1988).
20 Из-за расхождения в датах, спорно мнение В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано в 1784 г. и названо 
по фамилии землевладельца П. Пулевича.
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Куйбышевка показана на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Малый атлас СССР, 1975; Атлас СССР, 1985, 1986; УСЭС, 1988, 
т. 2, карта на с. 515), М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1981).
Куйбишевка (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Kuybyshevka (англ., ситуация на карте-1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Куйбишевка (укр., Украша. Полггико-адмшютративна карта, 2002). Куйбиш1вка 
(укр., Поштов1 шдекси населених пункпв Сланецького району: http://talnoe.kiev.ua/ 
novobuzskimik.htm, 2006).
В настоящее время произошел переход к старому названию из-за переименова­
ния: «село Куйбишевка Сланецького району на село Велика Солона» (укр., Верхов­
на Рада Украши, решение от 19.05.2016).
К востоку от села находится геологический памятник природы (площадь -  5 га, 
основан в 1984 г.) «Магмати» (Атлас об’екпв..., 2003; Миколагвська область. Карта 
автошлях1в. 2007).
В приход церкви с. Солоное входили жители села Петровка, 25 дворов (1906 г.).
В 5 км к юго-востоку от Куйбышевки, на левом берегу р. Соленая до недавнего 
времени сохранялись свидетельства поселения (один дом, кладбище, «разв.» (топо­
карта М 1:100 000, 1983)). Это поселение, основанное в конце XIX в., называлось 
Ульяновка (карта 1944 г.). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой кар­
те (1869), здесь находился безымянный хутор. Позже: «Шульги (Яблонского), хут.» 
(1896 г.); «Шульги, хут.» (1926 г.). В 1904 г. в Ульяновке построена церковь Успения 
Божьей Матери (Заковоротний, 2004). Ульяновка, Куйбышевский сельский Совет 
(Уляшвка (укр.)) (Миколагвська область, 1978, с. 37, 18; История городов и сел..., 
1981). Село снято с учета в 1982-1983 гг. По состоянию на 01.03.1960 в состав на­
селенного пункта «Уляшвка Слан.» (укр.). вошло «с. ArnyxiB» (укр.). Некоторые 
отличия имеют данные справочника (Миколагвська область, 1978): в состав села 
Ульяновки вошел населенный пункт «х. ArnyxiB» (укр.).
По состоянию на 01.03.1960 в состав населенного пункта «Ново-Павл1вка 
Слан.» (укр.) вошло с. «Маковнвка» (укр.). (Аналог: Маковиевка -  село в Кирово­
градской области, у северной границы Еланецкого р-на). По данным справочника 
(Миколагвська область, 1978, с. 83) населенный пункт «с. Маковнвка» (укр.) вошел 
в состав села Новопавловка, а она исключена из учетных данных.
В балочных системах между Куйбышево и Маложеневкой были отмечены в 
марте 1944 г. два хутора: Богуславский и Евстратов.
Малодворянка -  село, растянувшееся на 5 км по обоим берегам реки Б оголуш ной  
(Еланецкий р-н).
Основано в первые годы XIX в.: до этого здесь отмечены земли «порозжие ка­
зенные» (1795 г.). Называлось село Дворянским (по аналогии с двумя другими в 
пределах уезда): Дворянская (1809 г.). Позже, как отмечает В.В. Лобода (1976), в 
связи с совпадением однокорневых названий используется разделяющий член ма­
лая. Малая Дворянка (1855 г.; 1896 г.), который слился со стержневым словом-на­
званием: Малодворянка.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. в этом районе отме­
чено два поселения: «Дворянская (Богодушна), д. вл., при рч. Богодушной, 26 дв.» 
и «Иовка (Иловая), д. вл., при рч. Богодушной, 12 дв.». Рядом (ориентировочно в 
1 версте к северу) в это же время находилась «Дружелюбовка (Васильевка21), д. вл., 
при рч. Богодушной, 12 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
21 На реке Богодушной в 1820 г. отмечена Васильевка-Бошковича (см. Нововасилевка), а позже другое поселение -  
Васильевка-Самойловича (см. Приют).
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Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), современной 
территории села соответствовали следующие населенные пункты: на правом бере­
гу реки Богодушной -  Копопчанского (7 дворов), южнее -  Мал. Дворянка (30 дв.) 
и Дружелюбовка (14 дв.), на левом берегу реки, в устье короткого притока, -  Иовка 
(Пловаго) (7 дв.). Юго-восточная часть современной Малодворянки была застрое­
на позже.
«Малая Дворянка, д.» (1896 г.). Мал. Дворянка (1911 г.). Малодворянка (1926 г.; 
март 1944 г. (с.); 1947 г.). М. Дворянка (карта 1944 г.). Топоним сохранился в совет­
ское время из-за того, что в основе названия лежит факт малого количества дворов 
в поселении. Аналоги: Дворянка, Ананьевский уезд; Великодворская, Великодвор- 
ское -  населенные пункты в России в XIX в. (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859).
К началу XX в. из четырех поселений в этом районе наиболее значительными 
остались Дворянка и Малая Дворянка. В приход церкви с. Ольгополь входили жи­
тели села Малодворянка, 42 двора и Дружелюбовка, 51 двор (1906 г.).
По карте 1942 г. современной территории села отвечают два самостоятельных 
поселения: Мал. Дворянка (северная часть), Дружелюбовка (южная), к которой 
примыкала Владимиро-Матвеевка (см. Нововасилевка).
«Малодворянка с., Нововасил1вська сшьська рада» (Миколагвська область, 
1978). «Малодворянка с., Малодворянська сшьська рада» (Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004).
В 2 км к востоку от села на б. Сухая Богодушная расположено «ур. Кирил- 
ло-Антоновка» (топокарта М 1:100 000, 1985). А в 15 км от Малодворянки раньше 
находился х. Антоновка (см. Калиновка Елан.).
Маложеневка -  село по обоим берегам р. Гнилой Еланец (Еланецкий р-н). Мало- 
жетвка (укр.).
Формировалось поселение путем слияния нескольких близко расположенных 
поселений. Населенный пункт основан на рубеже XVIII-XIX в. Судя по картам 
1796 г. и 1797 г. на месте левобережной части поселения в это время уже сформи­
ровался населенный пункт Петровка. Село находится в 26,5 км к северу от посе­
ления Женевка (см. Криворожье). Поэтому для соседнего с Петровкой (Петрино) 
селения было использовано новое уточняющее название -  Малая Женевка, которое 
напрямую связано с наименованием п. Женевка: Мал. Женевка (1855 г.); «Малая- 
Женевка (Капцевича) дер.» (1896 г.).
По состоянию на 1869 г. современные границы поселения охватывают следу­
ющие населенные пункты: на севере, по обоим берегам реки, -  Петрина, южнее 
(на левом берегу) Женевка и Ивановка. Напротив Женевки, в в 2 км к востоку, 
находился «X. Женевка (Галицына)» (трехверстовая карта, 1869). Сц. Петрино 
(ПГМ 2 в.,1828); «Петрина (Петриновка), д. вл., 21 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Поселение в начале XIX в. основано Петром Пулеви- 
чем (Материалы для оценки..., 1890) и названо его именем: «дер. Петрина (Пуле­
вича) помещ. Пулевича» (1844 г.). «Петрина (Антоновка, Пулевича) дер.» (1896 г.).
В 1896 г. в списках поселений зарегистрированы: д. Малая Женевка (ранее Кап­
цевича) и х. Женевка (ранее Шмакова, Фроловой-Багреевой22). Указанные фамилии 
были известны в регионе. В списке землевладельцев Елисаветградского уезда на 
1908/09 год отмечена Капцевич Мария Николаевна -  дворянка и Флорова-Багреева 
Софья Викторовна -  жена поручика.
22 Такое же название «Шмакова (Фроловой-Багреевой) хут.» (1896 г.) имело соседнее поселение (см. Уральское).
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В 1906 г. в приход с. Шербани входили села: Маложеневка, 28 дворов; Новоже- 
новка, 22 двора.
Современные границы поселения по состоянию на 1911 г. объединяют следую­
щие населенные пункты: Мал. Женевка, Ново-Женевка и Петрина. По карте 1942 г. 
современной территории села отвечают три самостоятельных поселения: Ново-Же- 
невка, к югу -  «Мало- [Женевка]» и напротив, на другом берегу -  Петрино.
Как отмечает В.В. Лобода (1976), разделяющий член слился со стержневым 
словом: Маложеневка, дер. (1926 г.). Но позже еще используется вариант: М. Же­
невка (карта 1944 г.).
Новоженовка с. (март 1944 г.). В состав Маложеневки к 01.03.1960 вошло 
«с. Новожешвка» (укр.), а к 1969 г.23 -  «с. Петрине» (укр.). Это подтверждает и бо­
лее поздний справочник (Миколашська область, 1978).
с. Маложешвка, Калитвська сшьська рада (укр.; Миколашська область, 1978). 
с. Маложешвка, Маложетвська сшьська рада (укр.; Вибори Президента Украши, 
31.10.2004). Маложеневка (укр., Поштов1 шдекси населених пункпв Сланецького 
району: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006; 2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html). «с. Маложеновка» (Укрбизнес, Интернет-портал, 2005).
Аналоги: Женевка д., Женевка эк., Женево-Криворогская, Ново Женевка, Новая 
Женевка (см. Криворожье).
На Гнилом Еланце, в 56 верстах от Елизаветграда, на том же удалении, что и Пе­
трина, располагалось поселение «Банковка (Николаевка), д. вл., 8 дв.» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). На карте 1869 г. такого поселения нет. Од­
нако известно, что в приход церкви Еланца входило с. Николаевка, 20 дворов (1906 г.).
С северо-запада к Маложеневке подходит устье б. Пташня (топокарта М 1:100 000, 
1983), которая раньше называлась «Б. Криничная» (трехверстовая карта, 1869). 
Малосербуловка -  село в верховье правого притока [Р. Кодим (ПГМ 2 в.,1828] 
реки Соленой (бассейна р. Гнилой Еланец (Еланецкий р-н). Малосербул1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., это место 
(б. Дрохвиная -  верховье «Б. Кодыма») пока необжитое. Основано поселение после 
70-х гг. XIX в., возможно, при участии немецких колонистов.
В 1868 г. мигранты из с. Сербуловки (см. Великосербуловка) основали поселок 
(Материалы для оценки..., 1890), который назвали по наименованию села -  Сер- 
бул1вське (укр., Лобода, 1976)). Позже названия противопоставляются еще выра­
зительней: с помощью разделяющих членов великая-малая: Сербуливский (Малая 
Сербуловка) посел. (1896 г.), Малая Сербуловка (1926 г.);
Село сформировалось как дочернее поселение от Большой Сербуловки, рас­
положенной в 5 км от села (см. с. Великосербуловка!. Уточняющее разграничение 
названий двух поселений произошло после 1870-х гг.
Малая Сербуловка (до 1896 г.); Сербуловский посел. (1896 г.); Сербуловка д. 
(1896 г.); п. Сербуловский (1911 г.); Малосербуловка с. (март 1944 г.). Малосербу- 
левка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Северной части села, согласно карте 1941 г., соответствовало поселение «Сер­
буловский Солдатский».
Малосербул1вка (укр., 1947 г.). Malaya Serbulovka (англ., ситуация на карте 
~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкий хутор «Cohsner, chutor» (англ.). На ca-
23 В.В. Лобода (1976) считает, что это произошло в 1968 г.
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мой же карте к северо-востоку от Вознесенска (приблизительно в 25 км) отмечена 
лютеранская колония Ch. Ochsner. Она же: Ch. Ochsner (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996). Ее местоположение определяется как Малосербуловка Еланецкого р-на. 
Малоукраинка -  село в пределах одного из верховий р. Водяная (Еланецкий р-н). 
Малоукрашка (укр.).
Основана Малоукраинка24 в 1922 г. (История городов..., 1981).
В.В. Лобода (1976) ошибочно считает, что это «Приют» (см. Ковалевка Елан,): 
в 30-е гг. XIX в. на дороге Еланец-Новый Буг построен «приют» (1855 г.), который 
в конце века стал хутором: «Приют, хут.» (1896 г.).
В 1921-1922 гг. хутор заселен переселенцами из Еланца, которые дали поселку 
название Мала Украшка, позже -  Малоукрашка: Малая Украинка, посел. (1926 г.), 
Мала Украшка (Карта землеекорист., 1936), Малоукрашка (1947 г.).
Малоукрашка, ошибочно Малоукрашка (1стор1я MicT..., 1971, с. 432).
Территория, подчиненная сельсовету Малоукраинки, простирается до 5 км к 
востоку и югу от села, на 3,8 км к северу и на 2,5 км к западу. До недавнего времени 
здесь было пять населенных пунктов, ныне не существующих.
По карте 1942 г. современной территории села отвечают поселения: «Мало- 
Украинка (Плаксиевка)», в юго-восточной части «Мало Воссиятское», а к югу на­
ходился [х.] Веселый.
До 1978 г. Малоукраинскому сельсовету подчинялись села Веселый Кут и Раз­
дол. По данным книги «История городов и сел...» (1981, с. 391) сельсовету были 
подчинены существующее ныне село Дружелюбовка. позже снятое с учета село 
Садовое, а также не отмечаемое на картах с 1983 г. село Маловоссиятское (в 1,6 км 
к югу от Малоукраинки, где сохранилось кладбище).
В 1,4 км к западу от южной части Малоукраинки располагалось (до 
2000-2002 гг.) поселение Садовое, основанное в 1923 г. переселенцами из Еланца. 
В.В. Лобода (1976) отмечает, что название мотивируется производственной дея­
тельностью поселенцев, оно включало номерной член, позже утраченный: «Садо­
вый № 6, посел.» (1926 г.); Садовая (карта 1942 г.); Садовое с. (март 1944 г.); Садове 
(укр., 1947 г.). Садовое (Садове (укр.)), Малоукраинский сельский Совет (Лобода, 
1976; Миколашська область, 1978). Садовое с. (История городов..., 1981; топокарта 
М 1:100 000, 1983; топокарта М 1:200 000, 1993, 1998). «Садовое (нежил.)» (топо­
карта М 1:200 000, 2003, 2006). Вариант местного названия -  Садова (укр., Лобода, 
1976). Решением Николаевского областного совета 30.05.1997 снято с учета в связи 
с переселением жителей «с. Садове, Малоукрашська сшьська рада» (укр.).
Аналоги: Садовое -  село в Казанковском р-не и поселок в Снигиревском р-не.
Воссиятское Малоукраинского сельского Совета -  существовавшее до недав­
него времени село в 2 км к юго-востоку от с. Малоукраинка. Село располагалось 
в 10 км к западу от большого села Воссиятского на р. Еромоклей. Как отмечает 
В.В. Лобода (1976), в 50-х годах XIX в. на дороге Еланец-Воссиятское был «При­
ют» (1855 г.), позже х. Шафа, на основе которого в 80-е гг. организовано поселение 
государственных крестьян. Название было дано по родине мигрантов: «Возсиятск 
(Шафа х.) посел.» (1896 г.). Судя по карте Херсонской губернии 1911 г., п. Возсият- 
ский располагался к югу от места схождения трех вершин балки, по левому ее бор­
ту, к северу от дороги из Возсиятского в Солоное (см. Куйбышевка). Со временем 
название стало приближенным к первичному, но усложнено за счет использова­
24 Для сравнения: с 1830 г. известно поселение под названием: Ново-Украинка, посад (1859 г.), НовоУкраинка 
(карта 1896 г.) -  ныне город Новоукраинка на р. Черный Ташлык (Кировоградская обл.).
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ния нумерации, чтобы разграничить с одноименным поселением. Известно, что к 
1908 г. к западу от Воссиятского появился хутор Второй Воссиятский (История го­
родов..., 1981, с. 384). «Воссиятское № 2, посел.» (1926 г.); «с. Воссиятское-2» (март 
1944 г.). Потребность в номерном члене отпала, т.к. одноименные поселения были 
отнесены к разным сельсоветам. Более поздние варианты связаны с изменением 
статуса поселения: Возс1ятський хут. (укр., 1947 г.); Возс1ятське с. (укр., I960 г.); 
Воссиятское (Возйятське (укр.)), Малоукраинский сельский Совет (Лобода, 1976; 
Миколагвська область, 1978, с. 18, 37). Через два года (История городов..., 1981) 
поселение не регистрируется. «Воссиятское (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 
1983; изд. 1987 г.). С. Воссиятское (укр. ВозЛятське) Малоукраинского сельского 
совета снято с учета в 1980-х гг. На месте села сохранилось кладбище (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998, 2003, 2006).
Малоукраинскому сельскому Совету помимо Воссиятского подчинялось с. Ма- 
ловоссиятское. Основано поселение в 1881 г. (Материалы для оценки земель, 1890) 
переселенцами из с. Воссиятское. Первичные названия Воссиятск25 (ВозЛятськ 
(укр.)), Воссиятский поселок (ВозЛятське селище (укр.)) являются перенесенными 
наименованиями с незначительными словообразовательными изменениями. Мест­
ное название: «МаловозЛятське номер один» (укр., Лобода, 1976).
Мало-Воссиятское (1926 г.); Мало Воссиятское (От Советского Информбюро, 
18.03.1944); Мало-Возс1ятське (укр., 1947 г.); Маловоссиятское (МаловозЛятське 
(укр.)), Малоукраинский сельский Совет (Лобода, 1976; Миколагвська область, 
1978, с. 18, 37; История городов и сел..., 1981, с. 391). Отсутствует на топографиче­
ских картах 1983-1984 гг.
С. Маловоссиятское (укр. МаловозЛятське) присоединено к с. Малоукраинка 
в 1980-х гг.
С селом Маловоссиятским слилось село Новоградовка: «з МаловозЛятським 
злилося с. Новоград1вка» (1стор1я м1ст..., 1971). В другом источнике (История го­
родов..., 1981, с. 392) отмечено, что Новоградовка слилась с Малоукраинкой. По 
данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Новоград1вка, ВозЛятська 
сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в пе­
риод 1969-1970 гг.) в связи с переселением жителей.
В 3 км к юго-востоку от Малоукраинки находится «ур. Веселый Кут» (топокар­
та М 1:100 000, 1983). Раньше здесь был украинско-немецкий хутор Веселый Кут 
(Ашпеляйдера/Aspeleider; также Аспилянтера), до 1917 г. -  Херсонская губ., Елиса­
ветградский (Бобринецкий) у., Ольгопольская вол. Жит.: 2 (1916), 58 (1926). (Немцы 
России, 2006). «х. Веселый Кут (Ашпеляйдера) Ново-Васильевского с/с» (1926 г.). Ве­
селый Кут (Ашпеляйдера) -  украинско-немецкий хутор, Еланецкий (Ново-Бугский) 
р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область / /www.eiprd.ru/information/doc). (Фамилия ко­
лонистов Aspenleiter известна по списку репрессированных жителей Березанского 
района в 1930-х годах). По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Ве­
селий Кут, Малоукрашська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный 
из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Судя по карте 1944 г. к северо-западу от с. Ковалевка, в долине р. Водяная 
раньше находился (ныне исчезнувший) населенный пункт [х.] Роздол. По данным 
справочника (Микола1'вська область, 1978) «х. Роздол, Малоукрашська сшьсь­
ка Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период
25 В.В. Лобода (1976) считал что и Воссиятское, и Маловоссиятское раньше назывались х. Шафа, что маловероятно.
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1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. По известным аналогам (населен­
ным пунктам в Кировоградской, Одесской и Запорожской областях) поселение 
по-русски должно называться Раздол. Действительно, помимо варианта Роздол 
(1944 г.), в это же время -  это поселение названо как «Раздол с.» (март 1944 г.).
Аналог: Веселый Раздол с. (см. Сила).
Михайловка -  село на одной из балок бассейна р. Соленая (Еланецкий р-н). Ми- 
хайл1вка (укр.).
Первоначально здесь была «Рацыно-Солонская каз.-обр. ст., уч. VI». На плане 
генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года в устье «овр. Глиняной» 
при р. Солоная место будущего поселения не заселено. К XIX в. между устьями 
двух балок Маковеевской и Павлосельской сформировалось имение Гертопано- 
ва26. (В списке землевладельцев Елисаветградского уезда на 1908/09 год отмечены 
наследники коллежского регистратора Гертопана Исайи, а также Гертопан Анна 
Никитишна -  жена дворянина). «В этой балке [балка Баркарица: см. Соленая 
Гн. Елан. р.], недалеко от р. Еланца и хутора А.М. Гертопана найден полированный 
молоток из песчаника» (Ястребов, 1894).
В начале XIX в. помещик Гертопан (Гертопанов) основал с. Екатериновку, а 
вблизи нее образовалось в 1838 г. поселение, названное Новосельем (Материалы 
для оценки земель, 1890).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на правом 
склоне б. Павлосельской находилось поселение «Новоселье (Гертопанова), 16 дв.». 
В это же время в 3 км к северу, на левом склоне Маковеевской балки находился 
«Госп. дв.» и небольшое село «Екатериновка (Гертопанова), 3 дв.». Эти два поселе­
ния известны и ранее: «Екатериновка (Гертопанова)» и «Новоселье (Гертопанова)» 
(1855 г.); «Екатериновка (Гертопанова), д. вл., 7 дв.» и «Новоселка (Гертопанова), 
д. вл. при рч. Солоной, 15 дв. (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). На карте Херсонской губернии 1911 г. показано только Новоселье.
Рядом с Екатериновкой была также владельческая деревня Григорьевка в 
12 дворов, которая на карте 1869 г. не отмечена. Ныне на месте Екатериновки по­
селения нет.
После 1861 г. Екатериновка и Новоселка были переименованы соответствен­
но в поселки «Ново-Владимировка (Владимировка, Рацыно-Солонская каз.-обр. 
ст., уч. VII), посел.» и «Ново-Михайловка (Михайловка, Рацыно-Солонская каз.-обр. 
ст., уч. VI), посел.» (Список населенных мест, 1896). В.В. Лобода (1976) отмечает, 
что эти названия производные, так как в уезде были села Владимировка и Михай­
ловка. Мы можем уточнить это утверждение. Современное село Нововладимиров- 
ка. расположенное на р. Панской в 5 км к юго-западу от Михайловки, называлось в 
1870-80-е гг. Владимировка, а в 1896 г. оно получило имя «Посел. Ново-Владими­
ровка».
По карте 1942 г. современной территории села отвечают Ново-Владимировка, 
а на левом берегу -  Ново-Михайловка. А уже позже (к 01.03.1960) в состав с. Но­
во-Владимировка вошел населенный пункт Ново-Михайловка, который, судя по 
карте 1911 г., находился несколько севернее Владимировки. Аналог: Владимировка 
(см. Воссиятское Воссият.).
М. Roll (2000) отмечает, что Michailowka это немецкая католическая коло­
ния -  Friedensdorf. Фриденсдорф/Friedensdorf (Михайловка), до 1917 г. -  Херсон­
26 Аналог: Васильевка (Гортопана) и Ново-Петровка (Гортопана) -  две соседние деревни на р. Громоклей (1859 г.) 
(совр. территория Кировоградской обл.).
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ская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Еланецкая вол., в сов. период -  Ни­
колаевская обл., Еланецкий/Вознесенский р-н. Кат.-лют. село, оси. в 1830 г. В 85 км 
к сев.-зап. от Николаева. Основатели из березанских колоний. Кат. приход Христи­
на [т.е. Ново-Сафроновка]. Земли 1400 дес. Сельсовет (1926 г.). Жит.: 135 (1916 г.), 
490 (1926 г.), 204 (1943 г.)» (Карев, 1999, с. 419). Friedensdorf (англ., карта 1918 г.: 
Philipps, 1996). «с. Михайловка Михайловского с/с» (1926 г.). Фриденсдорф27 (Ми­
хайловка) -  Еланецкий (Вознесенский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР 
до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc). Переименование произошло, очевидно, в 1943 г.
Как отмечает В.В. Лобода (1976), в годы Советской власти поселки некоторое 
время существовали отдельно (Списки..., 1926), а в годы коллективизации слились, 
в результате чего образовалось название «Михайло-Володимир1вка» (укр., 1945), 
упрощенное до Михайловки (1947 г.). Михайловка (Оперативная сводка за19 мар­
та 1944 г.).
с. Михайл1вка, Великосербул1вська сшьська Рада (укр.; Миколашська область, 
1978). с. Михайл1вка, Ясногородська сшьська Рада (укр.; Вибори Президента Укра!- 
ни, 31.10.2004).
По карте 1942 г. современной территории села отвечают Михайловка, а север­
ной части застройки -  Новоселье. К 01.03.1960, что подтверждает и справочник 
«Миколашська область» (1978 г.), в состав Михайловки вошел населенный пункт 
«с. Новосшля» (укр.). Если топонимом Новоселье 100 лет сохранялось название 
одного и того же поселения, то ныне это северо-западная часть современной тер­
ритории Михайловки.
Новоалександровка -  село на правом притоке б. Водяная (Еланецкий р-н). Ново- 
олександр1вка (укр.).
Основано в первой половине XIX века: хут. Лорера (1844 г., 1855 г.); «Бодянская 
(Водяна) эк. при дер. Водяной (1896 г.). Первоначально деревня была названа от 
гидронима -  Водяна28, позже -  Ново-Александровка (до 1896 г.). Александровка д. 
(1896 г.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на балке Су­
хой на месте современного села было два поселения: Ново-Александровка и рядом, 
на правом склоне балки, X. Киреевский29.
Поселение известно как немецкая колония -  Ново-Александровка, также Алек­
сандровка, Водяна, до 1917 г. -  Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) 
у., Еланецкая вол. Католическое село. В 85 км к юго-зап. от Елисаветграда. Осно­
ватели из березанских колоний. Катол. приход Христина30 [см. Новосафроновка]. 
Жит.: 233 (1896 г.), 242 (1916 г.)» (Карев, 1999, с. 434). В первых советских справоч­
никах (1926 г.) село названо «Александровка № 1 (Водяна) дер.».
Введение форманта ново- обусловлено существованием одноименных поселе­
ний в ближайшей округе. Это, к примеру, Александровка на р. Еромоклей, основан­
ная еще в 1790 г. (см. Александровка НовоодА Другая Александровка раньше была 
на левом берегу р. Енилой Еланец: известно, что в приход церкви с. Скоричево 
(см. Покровка) входили жители с. Александровка, 31 двор (1906 г.). Ныне поселе­
ние является частью с. Буховецкое (Кировоградская обл.).
27 Аналог: Фриденсдорф, оно же Фридриховка, до 1917 г. Волынская губ. после 1917 г. -  в сост. Польши. Лют. 
село»(Карев, 1999).
28 Аналоги: Водяное (см. Водяно-Лорино; Братолюбовка).
29 Аналог: х. Киреевский (см. Артемовка).
30 Католическая немецкая колония Христина (Христиановка) основана в 1891 г.
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В приход церкви с. Остаповка входили жители села Новоалександровка, 16 дво­
ров (1906 г.). Ново-Александровка (Карта Херсонской губернии, 1911). Новоалек­
сандровка с. (Оперативная сводка 15 марта 1944 г.). Нв. Александровка (карта 
1944 г.).
Аналог: Новоалександровское -  село в Новоодесском р-не.
К юго-востоку от села находится курган: «кург. Могила-Серегина, 99,8 м» (то­
покарта М 1:100 000, 1984).
Нововасилевка -  село по обоим берегам реки Боголуптная (Еланецкий р-н). Ново- 
васил1вка (укр.).
Исходя из того, что на карте 1993 г. показаны две подписи Нововасилевки (в се­
верной и юго-западной частях населенного пункта), очевидно, что поселение было 
укрупнено за счет объединения двух ранее самостоятельных селений.
Основано в начале XIX в. переселенцами из Подольской губернии (1стор1я 
м1ст..., 1971). На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) 
отмечена Д. Васильевка. В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 
1859 г. при р. Богодушной отмечено два поселения: «Васильевка (Осипова), д. вл., 
31 дв.» и «Жеребцева (Марьевка), д. вл., 14 дв.». По состоянию на 1869 г. в совре­
менных границах включает населенные пункты Васильевка (ранее Осипова) -  на 
левом берегу Богодушной и Марьевка (ранее Жеребцева) -  на правом берегу реки. 
Юго-западная часть современной Нововасилевки сформировалась позже и была 
самостоятельным поселением.
Первое название поселение получило по фамилии первого землевладельца -  
Бошковича, которая в разных модификациях выступает в роли уточняющего члена 
(Лобода, 1976): Васильевка-Бошковича (1820 г.); Васильевка (Безшковича) (1844 г.).
В 11 км к югу от поселения, ниже по течению реки Богодушной, в 1869 г. на­
ходилась другая Васильевка (ранее -  Самойловича) (см. Приют). Кроме того, до 
1859 г. при рч. Богодушной была Васильевка, позже названная Дружелюбовка 
(см. Малодворянка). К 1969 г. в состав Воссиятского вошло село Васильевка, ко­
торое раньше называлось с. Васильевка Вторая. Еще одна «д. Васильевка (Еорто- 
пана)» (1859 г.) была известна в 16 км к северо-востоку, на р. Еромоклей (совр. 
территория Кировоградской обл.).
Со сменой собственника изменялся и уточняющий член, так как вблизи суще­
ствовала Васильевка (Самойловича), а в конце XIX в. в роли различающего члена 
стали использовать номерные члены: Васильевка (Осипова) (1855 г.) и «Васильев­
ка I (Осипова), дер.; р. Богодушная», а второе поселение -  «Васильевка II (Самой­
ловича), дер.; р. Богодушная» (1896 г.).
На «Карте Херсонской губернии» 1908 г. в этом районе как значительный населен­
ный пункт показана только Васильевка. В приход церкви с. Скоричево (см. Покровка) 
входили жители с. Васильевка, 23 двора (1906 г.). «Васильевка (Осипова)» (1911 г.).
По карте 1942 г. современной территории села отвечают Васильевка, а южнее -  
Ново-Сольцы, еще южнее -  Ново-Дмитровка (карта 1942 г.). На месте Ново-Васи- 
льевки на карте 1944 г. показано поселение Нв. Сельцы.
В советских справочниках административно-территориального деления роль 
различающего члена выполняет формант ново- (этим его функция и исчерпывает­
ся, так как считать поселение новым нельзя) (Лобода, 1976): Ново-Васильевка, дер. 
(1926 г.); Ново-Васил1вка (укр., 1947 г.).
По архивным документам периода оккупации 1941-1944 гг. известен топоним 
«с. Ново-Васил1вка Сланецького району Миколагвського округу, Ново-Васил1вська 
волосна управа».
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ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта -iBKa (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка). Тем не менее, 
и в более позднее время встречается ненормативное написание: «Николаев -  Н.Ва- 
сильевка» (Расписание движения автобусов от Центрального автовокзала Николае­
ва по состоянию на 01.08.2003); Нововасильевка (рус., Поштов1 шдекси населених 
пункпв Сланецького району: http://talnoe.kiev.ua, 2006; 2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html); «с. Нововасильевка Еланецкого района» (Интернет, 2008).
В 70-е гг. XX в. (1стор1я MicT..., 1971) Нововасилевскому сельскому Совету были 
подчинены села «Володимиро-Матвнвка; Самогорд1вка» (укр.), которые через 
10 лет (История городов..., 1981) уже не регистрируются.
Ниже по течению р._Богодушная, у южной части Малодворянки, которая на кар­
тах обычно подписана дублирующим более мелким шрифтом, располагался, судя 
по карте 1944 г., населенный пункт -  Влад. Матвеевка. С. Владимиро-Матвеевка, 
Нововасилевский сельский Совет (Володимиро-Матвнвка (укр.)) (Лобода, 1976; 
Миколагвська область, 1978). Поселение основано в 1923 г. на базе организованных 
в 1912-1914 гг. хуторов Горбуна и Пуханова. Название отыменное (по именам быв­
ших хуторян). «Володимиро-Матвеевка (Горбунова, Пуханова), посел.» (1926 г.). 
Более раннее упоминание: Владимиро-Матвеевка с. (март 1944 г.). Володими- 
ро-Матвнвка (укр., 1947 г.). С. Владимиро-Матвеевка (укр. Володимиро-Матвнвка) 
присоединено к с. Малодворянка в период 1979-1980 гг.
С. Самогордовка, Нововасилевский сельский Совет (Самогорд1вка (укр.)) 
(В.В.Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978). Основано в 1923-24 гг.: Само­
гордовка посел. (1926 г.). Название сложное, второй компонент в котором произ­
водный от «гордый -  Гордовка», присоединение же первого компонента само- в 
прямом или переносном («себе», «один») значении аналогов не находит (В.В. Ло­
бода, 1976). По состоянию на 01.03.1960 [у В.В. Лободы (1976) указан 1968 г.] в 
состав населенного пункта «Самогорд1вка» (укр.) вошел х. «Досвиш Огш» (укр.). 
Топоним имеет явную связь с названием стихотворения украиской поэтессы Леси 
Украинки. Самогордовка снята с учета С. Самогордовка (укр. Самогорд1вка) при­
соединено к с. Нововасилевка в период 1979-1980 гг.
Нововладимировка -  село на р. Панской (приток р. Соленой) (Еланецкий р-н). 
Нововолодимир1вка (укр.).
Поселение основано в начале XIX в. (Лобода, 1976). Но еще в 1869 г. левый 
борт б. Скаржинского Капуцыта (совр. р. Панская) и устья балок Сербула и Кусо- 
ва не были обжиты. Поэтому, очевидно, что поселение сформировалось не ранее 
1870-х гг.
Первое название -  Сорочинка образовано по фамилии помещика (1844 г.; 
1855 г.).
В 80-е гг. XIX в. земли отошли под участок № 7 Рацыно-Солонской каз.-обр. ст.: 
сюда были переселены бывшие крепостные из с. Выпханки (Татаровки) Елизавет­
градского уезда (Материалы по оценке земель..., 1890).
Рацыно-Солонская каз.-обр. ст., уч. VII. Владимировка31 (1870-80-е гг.).
Одновременно оформилось новое название по модели образования наименова­
ний поселков казенно-оброчного типа (Лобода, 1976). Посел. Ново-Владимировка 
(1896 г.);
31 На карте 1796 г. другое поселение с названием Владимировка показано на месте будущего села Воссиятское 
Воссият.
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В приход церкви с. Солоное (см. Куйбышевка) входили жители с. Нововлади- 
мировка, 26 дворов (1906 г.). На карте Херсонской губернии 1911 г. показаны Вла­
димировка и чуть северней Михайловка.
Перенесенное название Выпханки употребляется как параллельное: Ново-Во- 
лодимир1вка (Випханка), слоб. (укр., 1926 г.).
Ново-Володимир1вка с. (укр., I960 г.).
К 01.03.1960 в состав с. Ново-Владимировка вошел населенный пункт «с. Но- 
во-Михайл1вка» (укр.). По данным справочников (Миколашська область, 1969; 
1978) в состав Нововладимировки вошло село «Новомихайл1вка» (укр.). Необхо­
димость разграничения таких названий была связана с тем, что помимо соседней 
Михайловка в 5 км к северо-востоку от Нововладимировки находилось поселение 
в определенное время носившее идентичное название -  это современная Михай­
ловка. Во второй половине XIX в. это поселение называлось поселок Ново-Михай­
ловка. Известно также, что в приход церкви Сербуловки (см. Великосербуловка ) 
входили жители села Новомихайловка, 48 дворов (1906 г.). Нв. Михайловка (карта 
1944 г.).
Новониколаевка -  село на р. Водяная (Еланецкий р-н). Новомиколашка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), здесь необ­
житое место, а эта часть речной долины называется балка Прусакова (позже -  Во- 
лохинская). Поселение стало формироваться слева от дороги Новая Одесса-Возси- 
ятское (см. Воссиятское Воссият.).
Основано в середине XIX в. «как хут. Лорера», а с конца этого века -  «Воло- 
хина32 хут. при дер. Водяной» (1896 г.). После появления переселенцев в 1910 г. 
возникло современное название. В приход церкви Воссиятского входили жители 
сел Новониколаевка I, 60 дворов и Новониколаевка II, 74 двора (1906 г.). (Вторая 
Новониколаевка находилась к востоку от Возсиятского (совр. Новониколаевка, 
Новобугский р-н)). На карте Херсонской губернии 1911 г. указан новый тип это­
го поселения -  поселок: «п. Ново-Николаевка». Новониколаевка с. (март 1944 г.). 
Нв. Николаевка (карта 1944 г.). Ново-Николаевка № 1 (карта 1942 г.).
В 4 км к югу от Новониколаевки находится «ур. Новоселка» (топокарта 
М 1:100 000, 1983). Здесь в XIX в. находилась немецкая, по всей видимости като­
лическая, колония Найдорф. Составные части этого топонима (Neudorf) перево­
дятся с немецкого как «новый двор». Очевидно, что по этой кальке Найдорф (по­
сле 1944 г.) был превращен в Новоселку Еланецкого района. В пояснении к карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) назы­
вает немецкую католическую колонию Neudorf (англ.). По карте она располагалась 
в17км восточнее Новосафроновки (см. кладбище на левом берегу реки Водяной). 
В 1,6 км к северо-западу от местоположения кладбища в 1869 г. находился «Лорера 
Ск. дв.». В списке немецких колоний М. Roll (2000) называет Nowo-Nikolajewka 
(англ.), которая по другим данным называлась Neudorf -  католическая колония в 
округе Еланца. В другом месте этот же автор называет колонию неизвестной (като- 
лической/лютеранской) религии Neu Nikolajewka (англ.), а в списке дает варианты: 
«Novonikolajevka, Novo Nikolajevka?».
Нейдорф (Neudorf) -  католический хутор. Жит.: 100 (1943 г.) (Карев, 1999). 
Neudorf (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Нейдорф (Ново-Николаевка), Еланец­
кий р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
32 С фамилией землевладельцев связано и другое поселение в этом регионе: Водяно-Волохино (см. Уральское).
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Аналоги: колония Нейдорф (Караманово, 1809 г.), основанная немецкими 
поселенцами в пределах Приднестровья, у Григориополя, Тираспольский уезд: 
«Neudorf (Karamanova), Tiraspol Cherson, Ukraine» (1887 г.). Два других топонима 
Neudorf зафиксированы в списках XIX в. в Таврической губ. и вблизи Мариуполя. 
(Ср. Нейдорф -  южный р-н Дуйсбурга (ФРГ) (Атлас мира. Западная Европа. 1977)).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Новосглка, Калишвсь- 
ка сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в 
период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Новоявленка -  село на одном из верховий р. Соленая (см. Соленая Гн, Елан, р.) 
(Еланецкий р-н).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 1869 г., на балке 
(«Овр. Баргарица») был построен пруд, на левом берегу которого находилось селе­
ние Павлосельцы в 5 дворов (западнее современного местоположения Новоявлен- 
ки). Соответственно, балка ниже пруда в это время называлась «Б. Павлосельская». 
Новоявленка же основана в 1924 г. переселенцами из северных областей Украины.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что название обусловлено словосочетанием «но­
вая явь» (появление, переселение).
Судя по карте 1944 г. к югу от Ясногородки в это время было лишь несколь­
ко строений (показано без подписи). Но на другой карте -  Ново-Явленка (карта 
1942 г.). Раньше это «Новоявленка посел.» (1926 г.), а современное написание фик­
сируется позже -  Новоявленка (1947 г.).
Ольгополь -  село, расположенное большей частью на левом берегу на р. Громо­
клей (Еланецкий р-н). Ольготль (укр.).
Гидрометеорологическая станция (дождемерный пост) (47°43'с.ш., 32°08'в.д., 
абсолютная высота -8 0  м).
Населенный пункт основан в 1772 г. как военное поселение (История городов..., 
1981).
Первоначальное название -  Виттовка (1786 г.), а также -  Девиттовка (1790 г.; 
1809 г.). На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) это по­
селение отмечено как «Сл. Витовка». Василий Васильевич Каховский (?-1795) -  
губернатор Екатеринеславский [Наместник Екатеринославского наместничества 
в 1789-1794 гг. -  Ф.Л.] писал, что самыми лучшими дачами «самовольно завла­
дел обер-комендант Хере., Очак., Кинб. и Ник. граф Вит (так он подписывается 
на подорожных)» (ЗООИД, 1881, т. XII, с. 360-361). Семен Паллас (1794) пишет: 
«Двадцать верст далее [от устья Громоклей] встречаю деревню, принадлежавшую 
графу Витту около Громоклей, населенную беглыми». По первой переписи Одессы 
(1800 г.) упоминаются поселившиеся к 1795 г. «болгары, прибывшие из слободы 
графа Девитта» -  33 человека, из них 28 женщин.
С начала XIX в. поселение именуется Графское. В период между 1809 и 1820 гг. 
переименовано: Ольгополь-Графское (1820 г.; 1855 г.; 1896 г.). «Ольгополь (Граф­
ское, Девитовка), мест, вл., 121 дв.; церковь православная; почтовая станция; база­
ры; завод винокуренный» (Списки населенных мест Херсонской губернии, Елиза- 
ветградский уезд, 1859). Ольгополь (Графское), с., 112 дворов (1906 г.). Ольготль 
(Графське) (1стор1я мют..., 1971).
Топоним отражает моду на греческие названия, характерную для конца XVIII в., 
и состоит из женского имени Ольга -  (греч.) и слова «поль -  от древнегреческого 
слова полис, что означает «город».
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Иосиф Иванович де Витт33 -  каменецкий каштелян34 (1791-1793 гг.). Добил­
ся у Г.А. Потемкина [до 1791 г.] места херсонского коменданта с жалованьем в 
6 тыс. руб. серебром в год. Сын Каменец-Подольского коменданта майор Иосиф 
Витт перекупил гречанку по происхождению Софью де Челиче, Глявоне или Мав- 
рокордато (1760(5)-1822), так она сама называла себя, за 1000 червонцев и в 1779 г. 
женился на ней. С 1785 г. (после смерти отца) он становится Каменец-Подольским 
комендантом. Стал графом Российской империи 04.05.1792 В 1797 г. Иосиф Витт 
стал владельцем подольского имения, принятого от Станислава Феликса Потоцкого 
(Щенсного) за отказ от супружеских прав35. Умер И. Витт в 1814 г.
София Константиновна де Витт в 1798 г. стала второй женой магната и корон­
ного гетмана, графа Феликса-Станислава Потоцкого. Поселившись в Умани, он со­
здал для нее роскошный парк, названный Софиевским (сейчас это Национальный 
дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины).
В Девиттовке графиня София Потоцкая построила в 1808 г. молитвенный дом, 
а в 1832 г. каменную церковь Святой Троицы (Заковоротний, 2004). [Уточнение: в 
1832 г. церковь построить могли только потомки С. Потоцкой. -  Ф.Л.].
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), современной 
территории села соответствуют: «м. Ольгополь (Графское)», а на правом берегу 
Громоклей -  Максимовская (почт, ст.), к северу X. Касерова36, а еще северней -  
Александровка. К западу от Ольгополя, на дороге Николаев-Бобринец-Елизавет- 
град располагалась почтовая станция Максимовка (19 верст от Громаклеи37) (Кар­
манный почтовый Атлас Российской Империи, 1820). «Максимовка (Maximowka) 
[фр.]» (Генеральная карта..., 1821). «ст. Максимовка» (1846 г.). Максимовская [ст.] 
(Живописная Россия, 1898). Максимовская почт. ст. (Атлас Маркса, 1909).
«Ст. Максимовская близ селения Ольговки, принадлежавшего графу Витту, а 
теперь графине Шуваловой урожденной Нарышкиной» (Строгонов, 1857). Имеет­
ся в виду, Нарышкина Софья Львовна (1829-1894), с 1846 г. жена графа Петра Пав­
ловича Шувалова (1819-1900). Ее родителями были Лев Александрович Нарышкин 
и Ольга Станиславовна -  урожденная графиня Потоцкая (1802-1861). По некото­
рым источникам Софью Львовну называли Ольгой. Кроме того, из её шестерых де­
тей одну из дочерей также звали Ольгой (1848-1927), она была замужем за князем 
Александром Сергеевичем Долгоруким (1841-1912). Таким образом, с селением 
Ольгополь связаны три Ольги, но хронологически переименование на Графское 
могло быть сделано в честь графини Ольги Потоцкой (Нарышкиной).
С 1860-е гг. тремя тысячами десятин земли в районе Ольгополя владел купец 
Исидор (Сидор) Харлампьевич Дурилин. К 90-м гг. XIX в. четыре его сына подели­
ли (по духовному завещанию) землю между собой. Ольгополь достался Василию. 
Он имел семью, детей, но обанкротился на пшенице и маке, и вскоре вынужден 
был продать свои земли.
33 Род ведет начало от De Witt -  выходца из Голландии.
34 Каменец-Подольский польский комендант (1788 г.).
35 Известно, что в ставке Г.А. Потемкина в Яссах (1790 г.) была польского генерала жена, славившаяся красотою, -  
София Константиновна де Витт (в девичестве Клавоне).
36 В 1859 г. на реке Громоклее, в 4 верстах к северу от Ольгополя отмечена д. Веселая, которая ранее называлась 
Касерова. Очевидно, что хутор образовался от этой деревни.
37 Громаклея была на территории совр. Кировоградской обл.
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Ольгополь38 (18 3 0 г.; 1868 г.; 1869 г.; Карта важнейших отраслей производитель­
ности Европейской России, 1872; 1896 г. (м.); 1903 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 
1911 г.).
«Ольгополь, местечко Херсонской губернии (Графское) -  местечко Елизавет­
градского уезда, Херсонской губернии, при речке Громоклее. Дворов 158, жите­
лей около 1186. Церковь, ярмарка, лавки» (Энциклопедия Брокгауза Ф.А. и Ефро­
на И.А. (1890-1916 гг.)).
Олегополь с. (1917 г., цит. по: Заковоротний, 2004, с. 192). Ольгополь с. (Опера­
тивная сводка от17 марта 1944 г.; карта 1944 г.).
На карте 1882 г. из атласа Blackie&Sons (Эдинбург) масштаба 1:6 100 000 (в 
1 дюйме -  96 миль) -  Olfhopol (англ.). Olgopol (англ.; карта на 09-16.08.1941).
В XIX в. присоединены села Максимовка, Мечиславка39.
По карте 1942 г. современной северо-западной территории села отвечает Ве­
селая Александровка, а на юго-западной окраине расположена Гоголевка. Она из­
вестна по военным сводкам: «Гоголевка Еланецкого р-на» (1944 г.); «с. Гоголевка» 
(март 1944 г.).
Правобережная часть современной территории села стала частью Ольгополя 
сравнительно недавно. К 1969 г. к Ольгополю (Новобугский р-н) присоединено «с. 
Великоолександр1вка» (укр.). По другим данным (Украшська РСР, 1973), в период 
1967-1968 гг. к Ольгополю присоединено «с. Веселоолександр1вка, Новобузький 
р-н» (укр.). Присоединение «с. Великоолександр1вка» (укр.) к Ольгополю (Еланец­
кий р-н) подтверждается и более поздним справочником (Миколагвська область, 
1978). Хотя в справочниках имеются разночтения, но они примечательны, т.к. на 
карте 1869 г. немного к северу от Александровки находилась [д.] Веселая (Касе­
рова). В приход церкви с. Ольгополь входили жители села Веселоалександровка, 
42 двора (1906 г.). Весело-Александровка (1911 г.).
Вблизи села были известны «Гороховские Хутора (Ольгополь) Новобугского 
р-на» (03.1944 г.). По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «х. Го- 
рох1вський, х. Михайл1вський, Ольгопгльська сшьська Рада» (укр.) -  населенные 
пункты, исключенные из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с пере­
селением жителей.
В приход церкви с. Ольгополь входили жители села Базилевичи, 74 двора 
(1906 г.). [Оно расположено поблизости ( в 5 к м к  северу), но сейчас на территории 
Кировоградской области -  село Веселовка].
В 4 км к северо-востоку от села расположен курган высотой 5 м «г. Чайки- 
на-Могила, 114,4 м» (топокарта М 1:100 000, 1985).
П и в н и  -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Еланецкий р-н). П1вт (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), современной 
территории поселения вдоль реки соответствовала юго-восточная окраина Макове- 
евки, основная часть которой находилась на противоположном берегу реки (ныне 
это Маковиевка в пределах Кировоградской области). Маковеево с. (1960-е гг.).
В 1906 г. жители села Макавеево (27 дворов) входили в приход церкви с. Ско- 
ричево (см. Покровка Елан.).
По мнению В.В. Лободы (1976), основано поселение в 1923 г. из Фастовского 
р-на на Киевщине, которые и перенесли название своего села.
38 Аналог: уездный город Ольгополь в Подольской губернии (1900 г.), ныне село в Чечельницком р-не Винницкой 
области.
39 К I960 г. в состав Воссиятского (см. Воссиятское Воссият.) вошло «с. Мечиславка».
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Пивни (карты 1942 г., 1944 г.). Петухи40 (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналог: село Червоный Пивень (см. Кандыбино).
В 2,8 км к северо-востоку от села расположено «ур. Бурдейное» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). В военной сводке за март 1944 г. отмечено, что наши войска 
с боями заняли несколько крупных населенных пунктов, в числе которых Бурдей 
(между Николо-Бабанкой и Братолюбовкой). Поселение (хутор до I960 г.) основано 
в 1914 г. переселенцами из Еланца. Как отмечает В.В. Лобода (1976), название Бур- 
дий (Бурдей) происходит от названия жилья, выкопанного в земле; землянки. По 
данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Бурдшне, Сланецька селищ­
на Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в 1973 г.) в 
связи с переселением жителей.
С юга к с. Пивни подходит устье балки с временным водотоком -  безымянной в 
1869 г., она же -  «б. Семкина» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Покровка -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Еланецкий р-н).
В период существования Бугогардовской паланки -  одного из восьми админи­
стративно-территориальных округов Новой Сечи (1734-1775 гг.), земли к северу от 
границы с ногайскими татарами, подвластными Турции, осваивали казаки. Непо­
средственно в районе долины Гнилого Еланца это земли к северу от широты совре­
менного пос. Еланец. К таким староосвоенным районам относится зона расселения 
по обоим берегам Гнилого Еланца вокруг будущей Покровки. Так, на карте Екатери- 
нославского наместничества 1792 г. в 5,5 км к северу от Крутоярки показана [д.] Тер­
новая (ныне здесь на правом берегу реки сохранилось кладбище). К северу от Круто­
ярки по карте 1797 г. показано поселение Терновка. А в б к м к  северу (на правом бе­
регу реки) отмечены в 1792 г. Гнилена (Гниленка в 1797 г.) и далее Григорьевка (оба 
поселения в пределах современной Кировоградской области). Карта, датированная
1796 г., напротив места будущей Покровки, т.е. на правом берегу р. Гнилой Еланец, 
указывает местонахождение поселения Григоровка, а к северу от нее -  Богдановки.
Поселение основано в конце XVIII в. Топоним Покровка образован от культо­
вого названия. В 1799 г. владелец селения -  майор Скоричев построил деревянную 
церковь. В 1868 г. прихожанами возведена новая каменная церковь (Заковоротний, 
2004).
Покровка (1800 г.; 1809 г.; 1820 г.); «с. Покровка помещ. Заватской» (1844 г.); По­
кровка (Скоричева) (1855 г.); «Покровка (Скоричева)», д. вл., 12 дв.; церковь право­
славная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Покровка (Ско­
ричева), 8 дворов» (трехверстовая карта, 1869); Скоричево (Покровка) с. (1896 г.); 
Скоричево, с., 40 дворов (1906 г.); Покровка (1947 г.). В.В. Лобода (1976) отмечает, 
что в качестве местного наименования сохранилось параллельное отфамильное на­
звание Скорича, Скоричево.
В середине XIX в. рядом с Покровкой было известно и другое поселение -  «Ка- 
терино-Петровка (Петровка)», д. вл., 4 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). Но на карте 1869 г. оно не показано. Однако раньше, на карте
1797 г., Петровка регистрируется на левом берегу р. Гнилой Еланец.
По карте 1942 г. современной территории села отвечают Покровка (на левом 
берегу), а напротив -  Новосель-Покровка. Сохранившееся кладбище на правом бе­
регу р. Гнилой Еланец (напротив Покровки) свидетельствует о поселении, которое 
еще недавно (не позже 1983 г.) здесь существовало. К 01.03.1960 в состав села во­
40 Дословный перевод с украинского языка.
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шло «с. Новосшь-Покровка» (укр.). Это подтверждает и более поздний справочник 
(Миколашська область, 1978).
Приют -  село п о  левому берегу реки Б оголуш пой  (Еланецкий р-н).
Основано, по-видимому, в конце XVIII в. Но В.В. Лобода (1976) считает, что 
это, наряду с формированием многих подобных и одноименных поселений, прои­
зошло в 30-е гг. XIX в. В пользу более ранне даты свидетельствует то, что на плане 
генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) поселение отмечено как 
«Сц. Варваровка».
Приютом во время существования военных поселений (1817-1857 гг.) называл­
ся «дом, построенный на половинном расстоянии между военными селами и на­
значавшийся для отдыха проезжающих» (Список населенных мест..., 1868). И дей­
ствительно в XIX в. от Приюта раньше шла дорога между долинами Богодушной 
и Сухой Богодушной на север (на Апрелевку (совр. Кировоградская обл.)). К югу 
от этого приюта находилось с. Водяна (Лорера) с почтовой станцией и телеграфом 
(см. Водяно-Лорино).
В 1862 г. графом Дмитрием Иосифовичем Остен-Саксен построена каменная 
церковь Вознесение Господне (Заковоротний, 2004). По отмеченным фамилии и от­
честву владельца поселения необходимо сделать уточнение. Известно, что в 1789 г. 
в с. Приют Елисаветградского уезда Екатеринославского наместничества родился 
Дмитрий Остен-Сакен, сын барона генерал-майора Ерофея Кузьмича (Еронимуса 
Казимира) Остен-Сакена (1748-1807) и Анны Ефимовны, урожденной Тозлуковой. 
В 1802 г. Е.К. Остен-Сакен назначен шефом Елизаветградского гусарского полка41, 
которым командовал до самой своей смерти (1808 г.). Остен-Сакен Дмитрий Ерофее­
вич (1789(1790)-1881) -генерал от кавалерии (1843), граф (1855). В восточную войну 
1853-56 гг. командовал корпусом; ему была подчинена часть Херсонской губернии и 
Бессарабская область. Во время крымской кампании руководил обороной Одессы 
(1854) против англо-французского флота; в период обороны Севастополя (1854-55) 
начальник гарнизона города. В 1909 г. ему поставлен памятник в Севастополе.
Приют (1855 г.); «Новый Приют, д. вл., при рч. Богодушной, 14 дв.; Елисавет­
градский уезд» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Приют42, 
23 двора (трехверстовая карта, 1869); «Приют (Остен-Сакена, Исакина, Сакина) 
дер.» (1896 г.); Приют, с., 41 двор (1906 г.); «Приют (Санино)» (карта 1942 г.); При­
ют (1911 г.; 1926 г. (с.); 1944 г.).
«Приют с., Нововасил1вська сшьська рада» (Миколагвська область, 1978). «При­
ют с., Малодворянська сшьська рада» (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.), на правом 
берегу Богодушной отмечено «Сц. Васильевка» (к юго-западу от будущего место­
положения с. Приют). Эта деревня отмечена в 4 верстах южнее Нового Приюта: 
«Васильевка, д. вл., при рч. Богодушной, 18 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Позже, в 1869 г. это поселение названо «Васильевка (Самой­
ловича)». Судя по карте Херсонской губернии 1870-х гг., Васильевка также имела 
важную транспортную функцию: через нее проходила дорога от Еланца на Седнев- 
ку (поселение на р. Ингул). (К 1969 г. в состав Воссиятского вошло село Васильев­
ка, которое раньше называлось с. Васильевка Вторая).
По карте 1942 г. к северо-западу от Приюта находился «хут. Роздол» и к югу -  
«хут. Нижний Роздол»; к юго-востоку -  «Васильевка (Самойловичи)».
41 Место дислокации: Елисаветград (позже Кировоград (ныне Кропивницкий)), где в 1783 г. (через 29 лет после 
основания крепости Св. Елисаветы), был сформирован 3-й гусарский Елизаветградский полк.
42 Аналоги: Приют (см. Ковалевка Елан.); Приют, ст. (см. Сухой Еланец, с.); Приют, ст. (см. Пески Новоод.).
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Семеновка -  село на правом берегу р. Громоклей (Еланецкий р-н). Семетвка (укр.).
Населенный пункт был основан в 1880-х гг. как поселение государственных 
крестьян на казенно-оброчной статье (Лобода, 1976). «Семеновский (Водяно-Гро- 
моклеевская каз.-обр. ст. уч. VI, посел.» (1896 г.). В приход церкви Воссиятского 
входили жители села Семеновка, 48 дворов (1906 г.). На карте Херсонской губер­
нии 1911 г. это п. Семеновка Ольгопольской волости. Семеновка (Оперативная 
сводка от15 марта 1944 г.); Семеновка с. (март 1944 г.).
Приблизительно в 2 км к югу от местоположения современной Семеновки в се­
редине XIX в. существовало поселение «Марьяновка (Ворожейкина), д. вл., 15 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Оно было известно и рань­
ше: Сц. Марьяновка (ПГМ 2 в.,1828). Но на карте 1869 г. оно уже не показано. 
Семено-Пилиповка -  село в 13 км к северо-востоку от Еланца, в верховье ко­
роткой балки, на правом склоне долины реки Богодушная (Еланецкий р-н). Семе­
но-Пилитвка (укр.).
В книге В.В. Лободы (1976) указано, что поселение основано в 1923 г. на месте 
одного из бывших хут. «Вихляева (Батыря, Жеребцова43, Марьевка, 1овка44)» (Спи­
ски населенных мест..., 1896) переселенцами из Обуховского р-на на Киевщине. На­
звание образовано от имен организаторов переселения (анк.): Семёно-Филиповка, 
посел. (1926 г.); Семено-Пилитвка (1947 г.). Семено-Филипповка (карта 1942 г.). 
Семено-Филимоновка (карта 1944 г.). «Семено-Пилитвка с., Нововасил1вська сгль- 
ська рада» (Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978). Семёно-Пилиповка (1981 г.; 
топокарта М 1:200 000, 1998, 2003, 2006). Решением Николаевского областного со­
вета 30.05.1997 снято с учета в связи с переселением жителей село Семёно-Пили­
повка «с. Семено-Пилитвка, Нововасил1вська сшьська рада» (укр.).
Уральское -  село на одном из притоков р. Водяная (Еланецкий р-н). Уральське 
(укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), в этом райо­
не было два пруда и безымянный хутор. В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселе­
ние основано в конце XIX в. Первое название -  «Шмакова (Фроловой-Багреевой45) 
хут.» (1896 г.) сохраняется в устноречевом названии Шмаково. Современное назва­
ние возникло в 1922 г., когда сюда переселились бывшие жители с. Воссиятского, 
которые до революции были выселены за Урал46: «Уральский № 1, посел.» (1926 г.); 
Уральский (карта 1944 г.); Уральське с. (укр., 1947 г.).
По карте 1942 г. современной территории села отвечают поселения: Уральский 
и Федосеевка (северо-западная часть современной территории села). В это же вре­
мя к востоку от села, в балке было расположено Водяно-Волохино (не сохрани­
лось). Немецкое население проживало на «хуторе Волохино Ново-Николаевского 
1-го с/с» (1926 г.).
Поселение состоит из двух частей. Можно предположить, что в период 1979­
1980 гг. к основной (южной) части села был присоединен ранее самостоятельный 
населенный пункт Калиновского сельсовета, ныне северная часть Уральского. Такое 
поселение известно: С. Федосеевка, Калиновский сельский Совет (Федосй'вка (укр.)) 
(Лобода, 1976; Микола!вська область, 1978). Через два года поселение не регистри­
43 Фамилия владельца известна по поселению «Жеребцева (Марьевка)» (см. Нововасилевка Елан.).
44 Такое же поселение известно неподалеку -  на р. Богодушная (см. Малодворянка).
45 Примечательно название соседнего поселения: «х. Женевка (ранее Шмакова, Фроловой-Багреевой)» (1896 г.) 
(см. Маложеневка).
46 Внутренняя колонизация малонаселенных территорий за Уралом связана с усилением переселенческой полити­
ки в рамках Столыпинской аграрной реформы (1907-1911 гг.).
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руется (История городов..., 1981). В.В. Лобода (1976) отмечает, что Федосеевка ос­
нована в 1924 г. переселенцами из Киевщины. Название отфамильное, образовано от 
имени первопоселенца Федосия Легкодуха (анк.): Федосеевка, посел. (1926 г.); Фе- 
доснвка (укр., 1947 г.); ФедоЛвка (укр., мести.). В справочниках позже 1978 г. сведе­
ния о Федосеевке отсутствуют (из-за слияния с другим поселением). Действительно, 
село Федосеевка (укр. Федоснвка) присоединено к с. Уральское в 1980-х гг. 
Федоро-Михайловка -  село по обоим берегам пересыхающей реки (Б. Сухая Бо­
годушная (1869 г.)) (Еланецкий р-н). Федоро-Михайл1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на правом 
берегу речной долины, на перекрестке дорог, идущих от близлежащих сел, нахо­
дился X. Креничный.
Название производное от укр. криниця, кирниця «колодец» (Фасмер, II, с. 377).
B. В. Лобода (1976) считает, что поселение основано на месте бывшего «прию­
та» с корчмой на чумацком шляхе (1855 г.; 1896 г.), заселено в 1923 г. мигрантами 
из Черкасщины. Согласно анкетным данным, топоним образован от имен перво­
поселенцев: Федоро-Михайловка посел. (1926 г.); Федоро-Михайловка с. (1938 г.; 
1941 г.; март 1944 г.). Федорово-Михайловка (карта 1944 г.). Федоро-Михайл1вка 
(укр., 1947 г.). Fedoro-Mikhaylovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003).
Аналог: В середине XIX в. в 10 км к северо-востоку от Федоро-Михайловки на­
ходилась деревня Водяно-Михайловка (в 1859 г. это д. Водяна) при балке Водяной 
(территория совр. Кировоградской обл.).
Поблизости находилось село с близким по происхождению названием -  Влади­
миро-Матвеевка (см. Нововасилевка Елан.).
Ясногородка -  село на одном из верховий р. Соленая (см. Соленая Ей, Елан, р,1 
(Еланецкий р-н).
Основано село в 1924 г. В настоящее время является центром сельского Совета.
Ясногородка (1926 г.(дер.); карта 1942 г.; 1947 г.).
Вблизи села находится геологический памятник природы (площадь -  5 га, ос­
нован в 1977 г.) «Виступи граниу бшя с. Ясногородка» (Атлас об’екпв..., 2003).
Между селами Еражданка, Покровка и Крутоярка, на территории подчинения 
Ясногородского сельского Совета зафиксированы кладбища от трех прежних посе­
лений (топокарта М 1:100 000, 1984).
К юго-востоку от Ясногородки по карте 1942 г. находилось поселение Ново-Ки- 
евка. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Новокшвка47, с. Но- 
вопавл1вка48, Ясногородська сшьська Рада» (укр.) -  населенные пункты, которые 
были исключены из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселе­
нием жителей.
C. Новокрасиловка, Ясногородский сельский Совет (Новокрасил1вка (укр.)) 
(Миколагвська область, 1978). Через два года поселение не регистрируется (Исто­
рия городов..., 1981). Это поселение (хутор -  до I960 г.) было основано в 1926 г. 
переселенцами из Киевщины и окрестных сел (Лобода, 1976). Название вторичное, 
образовано от названия с. Красил1вка (укр.) (Броварский р-н на Киевщине), откуда 
прибыли поселенцы и форманта ново-, который указывает на вторичность насе­
ленного пункта (1947 г.). С. Новокрасиловка (укр. Новокрасил1вка) присоединено 
к с. Еражданка в 1980-х гг.
47 Аналог: Новокиевка -  село в Снигиревском р-не.
48 Ближайший аналог: Новопавловка (см. Куйбышевка Елан.).
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ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОН
Жовтневый (с 2016 г. -  Витовский1) район (центр -  г. Николаев)
Населенный пункт (с 1973 г. в составе г. Николаева), который был районным 
центром Жовтневого р-на (1944-2016 гг.), Витовского р-на (2016-2020 гг.), пред­
ставлен первым.
Богоявленский (Жовтневое) -  южная часть г. Николаева, на левом берегу Бугско­
го лимана (Корабельный район г. Николаева).
Поселение основано в 1399 г. и за это время сменило ряд названий: Витовтова 
баня (Витольдовы бани) -  Витовка -  Богоявленское (Богоявленск) -  Жовтневое -  
Витовка.
Богоявленск (с 1789 г.), адмиралтейское поселение, пригород в 1897 г. становит­
ся безуездным городом Херсонской губернии. С 1921 г. волостной центр. В 1938 
переименован в Жовтневое. С 20.01.1961 -  город районного подчинения, до этого 
пгт Жовтневое с декабря 1938 г. до 1973 г. самостоятельное поселение. Был самым 
молодым (из 19) районным центром Николаевской области (с 1973 г. Жовтнево­
го р-на, в 2016-2020 гг. Витовского1 2 р-на). С 22.12.1973 Указом Президиума Вер­
ховного совета УССР («Об образовании районов в некоторых городах Украинской 
ССР», № 2314/VIII) г. Жовтневое Жовтневого р-на вошел в черту г. Николаева как 
новообразованный Корабельный3 р-н. Согласно Постановлению «О переименова­
нии отдельных населенных пунктов и районов» № 4085 от 19.05.2016 Жовтневый 
район переименован в Витовский район, ликвидирован в 2020 г.
Уже в середине XIV в.4 Побужье оказалось в сфере влияния Великого княже­
ства Литовского. Витовт (Витольд, Витулт) Александр (1350-1430), князь Великого 
княжества Литовского в 1392-1430 гг. совершал походы на ордынцев в Причер­
номорье в 1397-98 гг., завершившиеся битвой при Ворскле в 1399 г. Считается, 
что поселение Витовка основано князем Витовтом в 1399 г. во время похода на 
татар как укрепление и таможня для торговли с ними5. «Это бывшее в турецкое 
время урочище Витовка, которым много занимаются русские археологи. Польский 
историк Сарницкий, а прежде его Михаил Литвин /: какой-то чиновник Michalon 
Lithuamus :/ посещавший эти места, в описании своем королю польскому Сигиз- 
мунду Августу6 [1548-1572 гг.], упоминает о местах и таможнях, учрежденных в 
здешнем крае Витовтом Великим князем Литовско-Русским. Одна такая таможня 
была в этом урочище» (Строгонов, 1857, лист 20).
В начале XV в. это Витольд-Гаммани (Withold Hammani -  Витольдовы бани), от 
имени литовского князя, а гаммани (тат.) -  бани.
Withold Hammani (Витольдовы бани) в начале XV в. Witthold Hamanni (карта 
Д. Сотцмана, 1788). Human (с неточной локализацией к северу от изгиба Юж. Буга) 
(Карта российской империи, 1820). Витовтова баня (литовский поселок). Витовка 
(с 1399 г. по 1789 г.).
Поселение ведет свое начало от хутора австрийского купца Я. Фабра. Еще в нача­
ле 80-х гг. XVIII в. территория современного Николаева (1500 десятин) была отмеже­
вана санкт-петербургскому купцу (швейцарцу по происхождению) Якову Андрееви­
1 Витовский район (укр. ВИовський район, до 2016 г. -  Жовтневий) -  упразднённая в 2020 г. административная 
единица на юге Николаевской области Украины.
2 Административный центр -  город областного значения Николаев (в состав района не входит).
3 Этим же Указом в Корабельный район вошли Широкая Балка и Балабановка (см. Николаев).
4 «В 1299 г. земли у Буга занял литовский князь Витольд (Витовт)» (Ге, 1890). Здесь автор допустил ошибку, пра­
вильно -  1399 г.
5 В 1400-1425 гг. на Днепре основана (упомин.) Витовтова мытница (ныне -  Берислав Херсонской обл.).
6 Сигизмунд II Август (1520-1572) -  польский король с 1503 г., великий князь литовский с 1548 г.
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чу Францу Фабру по повелению Г.А. Потемкина (Кухар-Онышко, Поворович, 2002). 
Фаберова (Фаброва) дача занимала не только пригородный парк на берегу Бугского 
лимана -  Спасского урочища, загородного имения Г.А. Потемкина, но и площадь всего 
полуострова (1500 десятин), образованного Ингулом и Бугским лиманом (Крючков, 
1989). Летом 1787 г. эта земля была возвращена, т.к. Потемкин предписал: «землю при­
нять в казенное ведомство и препоручить оную подполковнику и кавалеру Каспарову».
Выбранное для заселения место имело источники пресной воды и даже лесные 
урочища. У Витовки Андрей Мейер (1791 г.) отмечает одну их трех березовых рощ, 
произраставших в то время в Очаковской земле7. Г.А. Потемкин, определяя задачу 
выкупа некоторых земель у частных лиц, обязал построить напротив Богоявленска 
купальню, «в том месте, где колодец» (Багалш, 1920, с. 51). «о Фабровом фонтане» 
(август, 1789 г.). Богоявленская группа родников (Карпенко, 1978).
«Хутор иностранца Фабра» находился в 1 А верстах ниже устья Ингула (Палаж- 
ченко, 1850).
В 1846 г.: «лет 60 назад Фабр имел небольшой хутор и промышлял хлебопа­
шеством» (Общее обозрение Херсонской губернии). И далее «в 1790 г. при взятии 
Очакова [т.е. после 1789 г.] имение куплено казной». Ряд упоминаний хутора: Фабе­
рова дача (до 1787 г.; июль 1788). «бл. дачи Барбе» (Пачоский, 1913, с. 16). В 1787 г. 
турки из Очакова разрушили «Фаберову дачу» (X. Фабра). На обращение Я. Фабра 
к правительству о возмещении убытков был послан офицер, который сообщил, что 
вблизи дачи есть очень хорошее место для верфи. С 27.08.1789 в ордере Г.А. По­
темкина переименовано в Спасское.
В 12 верстах от хутора Фабра (Спасское уроните! ниже по течению Буга «была 
набольшая слобода, называвшаяся Витовка, принадлежавшая козаку Горбу» (Па- 
лажченко, 1850, л. 1).
«в Витовке или на Фаберовой даче» (ордер М.Л. Фалеева, июнь 1789). Витата 
(1787 г.); Витовка (1788 г.; Кутузов, 1789).
В 1774 г. Витовка по Кючук-Кайнарджийскому договору отошла к России. Но 
уже в 1773 г. здесь была построена церковь. В 1788 г. в хуторе Витовке были по­
ставлены по приказу Г.А. Потемкина казармы и госпиталь. В 1789 г. -  это адмирал­
тейское поселение. «Снабжать флот Черноморский... из экономии Богоявленской» 
(Фалеев, 1791).
Пять пригородов вблизи Николаева, включая Богоявленск, были «устроены в 
царствование императрицы Екатерины II, по повелениям генерал-фельдмаршала 
Светлейшего князя Потемкина-Таврического, в 1784-1790 годах, с той целью, что­
бы употреблять поселенцев в кораблестроительные, плотничные и другие работы 
в Николаевском и Херсонском адмиралтействах» (Павловский Е., Ильин В., 1869). 
В последние десятилетия XVIII в. населена Г.А. Потемкиным адмиралтейскими 
рабочими из губерний Киевской, Черниговской и Новгород-Северской (Материалы 
для оценки земли..., 1887, с. 173).
В 1788 г. в хуторе Витовке по приказу Г.А. Потемкина были поставлены казар­
мы и полевой лазарет8 (первое лечебное учреждение в крае). Домом в Богоявленске 
владела племянница князя Потемкина Таврического (дочь его сестры Елены Алек­
сандровны Потемкиной (ум. в 1767 г.)) графиня Александра Васильевна Браницкая 
(урожд. Энгельгардт) (1754-1838).
В соответствии с ордером Г.А. Потемкина, с 27.08.1789 Витовка стала называть­
ся Богоявленское. Ойконим происходит от второго названия христианского празд­
7 В то время произрастание березы отмечено также для Кинбурнской косы.
8 Витовский (Богоявленский) морской госпиталь в 1828 г. был переведен в Николаев.
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ника Крещения -  Богоявление Господнее9, отмечаемого ежегодно 25.12 (07.01).
Николаевское губернаторство, созданное в 1805 г., объединило город и шесть 
адмиралтейских поселений, включая Богоявленск. Указано в числе шести адми­
ралтейских селений, приписанных при Адмиралтействе: «Богоявленск, в 12 вер­
стах от Николаева» (1847 г.). Из этих шести адмиралтейских селений Богоявленск 
по переписи 1825 г. имел наибольшее число жителей -  2513 человек. В 1861 г. из 
адмиралтейского поселения преобразовано в так называемый пригород. В 1876 г. 
перешло в ведение Херсонского губернатора.
Отмеченные выше изменения в статусе поселения (селение, местечко, приго­
род, посад, город) определили формирование вариантов названия в XVIII-XIX вв. 
Первоначально: Богоявленское (1790 г.; «казенное село Богоявленское и новая 
верхф» (1795 г.); Богоявленский (1791 г.); местечко Богоявленская (Ваксель Л.С., 
1797-1798); Bogoiawlenskoie [фр.]» (Генеральная карта..., 1821; 1830 г.; Строгонов, 
1857, л. 20 (адмиралтейское селение); трехверстовая карта, 1869; 1882 г.; Ястре­
бов, 1894 (с.); 1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.). Старая форма в более 
поздних источниках: Богоявленское (1925 г. (с.); Штительман, 1951). Bohojavlenske 
(Енциклопед1я украшознавства..., 1949).
Данные в описательной форме: «Богоявленск, пригород, при Бугском лимане 
и фонтане, 654 дв.; церковь православная; ярмарки 3» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). «Богоявленск, б.-у. г., 7700 жит.» (Энциклопедиче­
ский словарь «Россия», 1898). посад Богоявленск (с хуторами Орловыми) (1916 г.).
Устойчивое название, как в XVIII в.: Богоявленск (с 27.08.1789; декабрь 1789 г.; 
июнь, 1790 г.; 1792 г.; 1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.), так и в XIX в.: Бого­
явленск (1825 г.; 1828 г. (селение); 1840 г. (сел.); 1872 г.; 1847 г. (адмиралтейское 
селение); 1869 г. (пригород); Карта важнейших отраслей производительности Ев­
ропейской России, 1872; Гаршин, 1882; 1890 г.; 1895 г. (посад); 1896 г.; 1897 г.), и в 
XX в.: Богоявленск (1900 г. (безуездный город); 1900-02 гг. (посад); Карта Херсон­
ской губернии, 1903 [заштатный город]; 1909 г.; 1911 г.; 1922 г.; 1924 г. (с.); 1928 г.).
После переименования Богоявленска в Жовтневое в 1938 г. оставались упоми­
нания прежнего названия в конце 30-х-40-е гг. (1939 г.; 1943 г.; 03.1944 г.). Богояв- 
ленськ с. (укр., 1938 г.).
По архивным документам периода оккупации 1943-1944 гг. известен топоним 
«Богоявленська сшьська управа, с. Богоявленськ Миколагвського округу».
19.03.1944, за три дня до освобождения Богоявленска, немецкие оккупанты 
взорвали обе Богоявленские церкви.
Новый вариант наименования микрорайона г. Николаева возвращает к старому 
названию: Богоявленський (Околищ Миколаева, 2018).
Аналог: «Богоявленск (Радъковка) м. на рч. Красной Каменке, Александрий­
ский уезд» (Ястребов, 1894). Богоявленск, Первомайский р-н, Тамбовская обл.
Наряду с нормативным наименованием самостоятельного поселения: 
Zhovtnevoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003); Жовтневое (1969 г.; 1973 г.; 1975 г.; 1981 г.) и Жовтневе (укр., 1971 г.; Карти 
до пщручника О.Т. Д1брови, 8 кл., 1972) встречался и русифицированный вариант: 
Октябрьское (1946 г.; Атлас офицера, 1947; Николаевская и Херсонская области. 
М 1:600 000, 1962; Геоморфология Украинской ССР, 1990, с. 180). Это связано с 
тем, что в 1938 г. Президиум Верховного совета УССР переименовал Богоявленск 
в Октябрьское; а с 30.12.1962 -  в Жовтневое.
9 Например, Богоявленский монастырь в Москве, Китай-городе, 1624 г.
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Усеченный вариант: Жовтнево (Иллюстрированный атлас мира. Лондон. Нью- 
Йорк. Монреаль. Москва: Ридерз дайджест, 2003).
Витовский район (2016-2020 гг.): В1товський район (Околиц) Миколаева, 2018).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 82) в состав города 
Николаева вошел населенный пункт «с. [ошибочный статус, т.к. 22.12.1973 это был 
город] Жовтневе» (укр.).
Последнее по времени картографическое отражение Жовтневого как города 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1986; Иллюстрированный энциклопедический атлас 
мира, 1998 [со статусом, аналогичным Первомайску]). Топоним Жовтневое показан 
на мелкомасштабных картах с условным обозначением «населенные пункты, вхо­
дящие в черту города» (Учебный атлас мира, 1975; Малый атлас СССР, 1975; карта 
«Украинская ССР. Молдавская ССР», 1985; Атлас СССР, 1985, 1986; Автомобгльш 
шляхи..., 2004; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2005), как [территория, под­
чиненная Николаевскому горсовету] (УСЭС, 1988, карта на с. 515).
В конце 50-х гг. Балабановка вошла в состав населенного пункта Октябрьское 
(до 1938 г. -  поселок Богоявленск). В период 1961-1973 гг. было ликвидирова­
но «с-ще Астра» (укр.), относившееся к Жовтневому горсовету в связи с пере­
селением жителей. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с-ще 
Астра, Жовтнева мюька рада (лшвщована i включена до складу Корабельно! рай- 
ради с. Миколаева) (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
(в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. По данным справочника 
(Миколагвська область, 1978) «х. Стгур1вський, Жовтнева мюька рада (лшвщова­
на i включена до складу Корабельно! райради с. Миколаева) (укр.) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с пересе­
лением жителей.
Две железнодорожные станции: Жовтневая (у южной окраины поселения, вбли­
зи тупика юго-западного ответвления железной дороги Херсон-Николаев к Кривой 
косе) и Прибугская (в его границах) (Николаев. Телефоны. 1987; карта «Николаев­
ская область. М 1: 200 000, 2006 г.). Они же: Жовтнева (ж.-д. ст.) (укр., Микола!всь- 
ка область. М 1:250 000, 2004; Микола!вська область. Карта автошлях1в, 2007; Око­
лиц! Миколаева, 2018); Прибузька (ж.-д. ст.) (укр, Микола!в, 2018).
Объекты историко-культурного наследия: «Богоявленское с. на Бугском лима­
не. Надгробие из белого мрамора, найденное, по словам Вакселя, близ Богоявлен­
ска. В «Кратком Указателе Музея Имп. Одесск. Общ. Ист. и Др.» изд. 1887 г. сказа­
но, что памятник найден в 1792 г. и относится ко времени около Р. X.» (Ястребов, 
1894). В 7,5 км к северо-востоку от Богоявленского был курган: «Мог. Высокая» 
(трехверстоваякарта, 1869).
Бармашово (с 2016 г. -  Заселье; с 2020 г. -  Белозерка) -  село на б. Белозерка (Жо­
втневый р-н). Бармашове (Засглля, Бглозерка) (укр.).
Основано в 1812 г. белорусскими крестьянами-переселенцами из Климовичско- 
го уезда Могилевской губ. Мигранты из «Заселья [Шумячский р-н, Смоленская 
обл.] и Надейкович были выселены из родных мест в «безводные черноземные 
степи». В местах, куда они переселились, есть селения с названиями Снегирёвка 
и Заселье» (Рабочий путь, 1972, № 160 (14883) от 11 июля). Название происходит 
от белорусского заселье -  заселенная (Лобода, 1976). В данном случае название 
поселения, перенесенное от Заселья Шумячского р-на (Шумячи -  до XVIII в. по­
мещичье село, затем крупное местечко Климовичского уезда (ок. 5 тыс. жителей, 
1893 г.), располагалось в 43 км к северо-востоку от Климовичей (уездный город 
(с 1777 г.)). Ныне Шумячи -  поселок городского типа, административный центр 
Шумячского р-на, юг Смоленской обл. России).
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«Волостной центр -  с. Заселье (Белозерка), балка Белозерка, 553 дв., 3042 жит., 
волостное правление, православная церковь, земская школа, земская почтовая 
станция, уездный город в 50 верстах, станция ж.д. Щербино в 12 верстах. Пароход­
ная пристань Николаев в 35 верстах» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии 1896 г.). «К востоку от станции [Щербина] лежат следующие наиболее людные 
селения: волостное с. Заселье (более 3.700 жит.) -  в 11 в. к в.-ю.-в. на торговой до­
роге.» (Россия. Т. 14, 1910). В XIX в. из Заселья на Херсон шла одна из главнейших 
дорог губернии (61 верста). Имелось две церкви: Святого Николая Чудотворца, по­
строенная в 1833 г., и в честь Вознесения Господня, которая построена на средства 
прихожан в 1910 г. (Заковоротний, 2004).
На одной из самых ранних карт показано поселение «Zasiele» в верховье бал­
ки -  «В. Bielozerka» (польск., Атлас Речи Посполитой, 1904). «Заселье (колония 
бобылецких10 1крестьян)» (1816 г.). Через короткий промежуток времени у первого 
название появилось параллельное, которое было образовано от наименования бал­
ки, -  Белозерка. В 1856 г. к числу поселений государственных имуществ в Хер­
сонском уезде относилось «Заселье (Белозерка)». «Заселье (Белозерка), с. каз., при 
запруде, 206 дв.; церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859); «Заселье-Белозерка» (1855 г.; 1890 г., 1896 (с.)); «Заселье (Белозер­
ка)» (трехверстоваякарта, 1869; 1887 г. (с.)).
До 1922 г. применялось историческое название: Заселье (1820 г.; 1890 г.; 1896 г.; 
1903 г. (с.); 1905-1907 гг.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; Атлас Маркса, 1910; 
1911 г.; 1913 г.; 1918-1920 гг.).
Единожды отмечен вариант: Староселье (Шмидт, 1863). На Карте «Маршрут 
Херсонской губернии...» (1846 г.) ошибочно указано «Залесье».
Аналоги: Заселье Речицкого р-на Гомельской обл. (Беларусь); Заселье (до 
1962 г. -  Корытовка), Смоленская обл.; Заселье (Новое), д., Шумячский район, 
Смоленская обл.; Заселье дер. Новгородской губернии (1882); Заселье д. у озера 
Селигер (1859 г.), ныне Осташковский р-н Тверской обл.
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., к западу от Заселья, слева у важной в 
то время дороги (из Максимовки [совр. село в Снигиревском р-не] на Добренькую 
[совр. с. Добрая Криница, Баштанский р-н]) находились два безымянных хутора 
(в 1,2кмк югу от х. Кошембары (см. Воровское (Степовое))).
«Верстах в 7-8 на восток от с. Заселья, у межи, отделяющей землю засельцев 
от земли крестьян с. Снигиревки, есть обнесенное небольшим валом городище, все 
изрытое. Называют его почему-то «Шарманским» городищем» (Гошкевич, 1902).
Современное название происходит от фамилии организатора сельскохозяй­
ственной коммуны крестьян-бедняков (весной 1922 г.) Ф.М. Бармашевой (1856 г.р.), 
которая погибла в селе Заселье 1 мая 1922 г.11 Для организации помощи голодаю­
щим «...в селе Заселье на почве изъятия церковных ценностей произошло убийство 
члена комитета незаможных селян Феклы Михайловны Бармашевой12, агитировав­
шей за изъятие церковных ценностей» (ГАНО, Р-2801, оп. 1,д.7,  л. 3).
По решению ВУЦИК село Заселье переименовано в Бармашево с 11.07.1922.
«Бармашовка (Заселье, Белозерка) село» (1926 г.); «с. Бармашово (Заселье)» 
(Заковоротний, 2004, с. 168). Бармашево (1929 г.; 1939 г.; 14.03.1944; 1949 г.; 1953 г.;
10 Т.е. не владеющих землей, бестягловых. У В. Даля (1866): крестьяне, не владеющие землею по бедности.
11 Сведения в другом источнике (Николаев, 1969), что одну из самых активных участниц Комитета незаможников 
Николаевщины Феклу Бармашову убили в мае 1920 г., нужно признать ошибочными.
12 Бармашова Фекла Михеевна, неграмотная 65-летняя батрачка после революции научилась грамоте, вступила в 
ряды Коммунистической партии, стала руководить женщинами-делегатками, принимала активное участие в рабо­
те сельсовета (Кульчицкий, 1988, с. 93).
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1956 г.; 1961 г.; Малый атлас СССР, 1975). Бармашово (топокарта 1942 г.). Бармашо- 
вое (GSM Украины, 1998);
Редкий вариант названия -  Большое Заселье: Bol Sasselje (англ.; карта на 
09-16.08.1941). Формирование топонима Большое Заселье обусловлено тем, что в 
70-х гг. XIX в. по соседству образован поселок Заселье.
Barmashovo (англ.; карта на 9-16.08.1941; ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003).
Нормативное написание: Бармашово (1941 г.; март, 1944 г.; 1947 г.; 1962 г.; Ма­
лый атлас СССР, 1980; История городов..., 1981, карта на с. 8; 1988 г.; Николаев. 
Телефоны. 1987; 1991 г.; Книга памяти Украины, 2001; Украина. Карта автомобиль­
ных дорог, 2005;).
Поселение Бармашово показано на некоторых мелкомасштабных картах: 
М 1:2 500 000 (БСЭ. Т. 18, 1974); М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1981).
Переименовано «село Бармашово Жовтневого района на село Заселье» (Верхов­
на Рада Украши, решение от 19.05.2016), а также повторно (в связи со сменой на­
звания района) «село Бармашово, Витовский р-н на с. Белозерка» (ПВРУ 1353-VIII). 
Водник -  поселок севернее Ингуленкого канала (Жовтневый р-н).
Населенный пункт основан в 1930 г. и назван по наименованию совхоза «Водник» 
описательно: «Поселок совхоза “Водник”». Карта военных лет поселение не фикси­
рует, а лишь место совхоза -  “Swch.” (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
Водник с-ще, Новомиколашська сшьська Рада (укр., Лобода, 1976; Миколашсь- 
ка область, 1978; История городов..., 1981). Водник с-ще, Полшотвська сшьська 
Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Воровское (с 2016 г. -  Степовое) -  село на западном притоке б. Белозерка (Жовт­
невый р-н). Воровське (укр.).
Возникло как хутор в 1845 г. на правом склоне Б. Бабова, у дамбы пруда: 
X. Кошенбаров (карта Стрельбицкого, 1868; трехверстовая карта, 1869; Russisches 
geographisches Namenbuch, 1979, т. 9). Кашенбара (1855 г.); Кошенбары (1912 г.). 
Кроме того, по карте 1890 г. ниже по балке у южных прудов показано два безымян­
ных хутора, один из которых на трехверстовой карте 1869 г. назван X. Бабов (к за­
паду от двух прудов в тальвеге Бабовой балки).
Фамилия землевладельцев -  Кошембар известная в этом регионе13. Поселение 
было собственностью Кошембара (Бредихина, Коробки).
По ситуации на 1890 г. х. Кошембары находился в 10 верстах к западу от села 
Михайловки (см. Михайло-Ларино), которое раньше тоже называлось Кошембары 
(«помещицы Кошембар -  Лариевка» (1856 г.)).
По карте Херсонского уезда 1890 г. хутор Кошембары (менее 10 дв.) находился 
справа у транзитной дороги из Максимовки (ныне Снигиревского р-на) в с. До­
бренька (ныне Добрая Криница Баштан.). По трехверстовой карте 1869 г. хутор 
показан слева от этой дороги.
Аналоги: Кошембары (см. Михайло-Ларино); Кошембаров х. (Кошембары х.) 
см. Новое Життя (Баштанский р-н).
С 1922 г. «хут. iM. Воровського» (Лобода, 1976), но, вероятней всего, с 1923 г. 
село было переименовано14 в честь государственного и партийного деятеля. Боров­
ский Вацлав Вацлавович (1871-1923) был делегатом на III съезде РСДРП от нико­
13 К примеру, Кошембар Евгений Львович, штабс-ротмистр был гласным Херсонского уездного земского собрания 
(Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 г.).
14 К примеру, с 1923 г. в улицу Воровского был переименован киевский Крещатик, носивший это имя на протяже­
нии ряда лет.
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лаевских большевиков. Его именем названа одна из улиц Центрального р-на г. Ни­
колаева. 10 мая 1923 г. был убит в Лозанне бывшим белогвардейцем Морисом 
Конради. Похоронен на Красной площади в Москве в братской могиле. Именем 
Воровского при советской власти был назван ряд населенных пунктов (в частно­
сти, поселок Совхоза имени Воровского), пгт им. Воровского (Судогодский р-н 
Владимирской обл.).
Изменение статуса поселения вызвало модификации названия: «Воровського, 
селище» (укр., 1926 г.); Воровський хут. (1947 г.); Воровське с. (укр., I960 г.).
Аналоги: Воровское с. (см. Каменно-Костоватое); х. Боровский Врадиевского 
р-на (1937 г.).
Переименовано «село Воровське Жовтневого району на село Степове» (Верхов­
на Рада Украши, решение от 19.05.2016), а также повторно (в связи со сменой на­
звания района) «село Воровское, Витовский р-н на с. Степовое» (ПВРУ 1377-VIII). 
Воскресенское -  поселок городского типа (с 1956 г.) на левом берегу р. Ингул (Жо­
втневый р-н). Воскресенське (укр.).
В 2 к м о т  поселка расположена ж.-д. станция Гороховка.
Основано в середине XVIII в. на месте более старых поселений. В период от 
середины XVIII в. до 1793 г. поселение называлось Орош15. Считается (Лобода, 
1976), что название Орош связано с украинским диалектным произношением слова 
горох (орох)). Село Орош основано до 1781 г. (Николаевщина, 1926). М.Д. Лагута 
(1926) называет его в числе сел, уже существовавших до основания Николаева. 
Орош (1786 г.; «План части Херсонского уезда...», 1789; 1798 г.); «казенная дер. 
Орош» (1795 г.); Ороша16 (~ 1796 г.; 1798 г.).
В других источниках отмечено, что основано поселение Г.А. Потемкиным 
для адмиралтейских нужд в 1789 г. Датой основания населенного пункта считает­
ся 1790 г. (История городов..., 1981, с. 393). «Генеральное межевание общей дачи 
сел Воскресенскаго Гороховка тож...»; «Генеральное межевание общей дачи сел, 
что ныне посады, Воскресенскаго и Калининовки учинено в 1798 году». Церковь 
построена в 1793 г. В начале XIX в. сюда переселились русские. С 1805 г. -  ад­
миралтейское поселение -  Воскресенск. Наряду с Богоявленском самое близкое к 
Николаеву адмиралтейское селение -  12 верст. В 1856 г. к числу поселений Адми­
ралтейского ведомства в Херсонском уезде относилось Воскресенское.
Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена прихожанами в 
1815 г. (Заковоротний, 2004).
Обычно отмечают следующую последовательность трансформации топонимов 
«Гороховка (до 1973 г.) ^  Воскресенск (до 1947 г.) ^  Воскресенское». При этом 
следует отмечать, что старой части застройки соответствует Орош.
Современное Воскресенское называлось Гороховкой в начале 90-х гг. XVIII в. и как 
параллельное название использовалось на протяжении всей второй половины XIX в.
Горохов -  поручик канцелярии строений г. Николаева, строил с подряда дома 
в с. Гороховка (1791 г.). В 1792 г. в адмиралтейском поселении инженер-поручик 
Николаевской инженерной команды Петр Кузьмич Горохов (ок. 1754 -  п. 1797) ру­
ководил ломкой камня и возведением строений из него.
«Казенное поселение в слободе Гороховке» (1790 г.); Гороховка, Гороховка 
(1791 г., слобода; до 1793 г.; 1890 г.; 1896 г.; 1909 г.).
Длительное время ойконим Гороховка использовался как параллельное с Вос­
кресенском название: Воскресенское (Гороховка) (карта 1849 г.); «Воскресенск
15 Аналог:Малорош (а) -  населенный пункт в Тираспольском уезде
16 Аналог: Археологический памятник Ороша (находки в музее им. А. Йожа, Ньиредьхаза, Венгрия).
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(Гороховка), пригород, 252 дв.; церковь православная» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Воскресенск (Гороховка) (1855 г.; 1863 г.; трехвер­
стовая карта, 1869 г.; 1926 г.); «Воскресенск (Гороховка), посад» (1887 г.; 1890 г.; 
1896 г.); Воскресенск (Гороховка), с., 450 дворов, два городских начальных учили­
ща (1906 г.); «Воскресенский приг. (Гороховка)» (трехверстовая карта, 1915).
Воскресенское -  название дано по религиозно-культовому признаку. В связи с 
постройкой в 1793 г. Воскресенской церкви переименован в Воскресенск (История 
городов..., 1981, с. 393).
По переписи 1825 г. в Воскресенске проживало 1040 чел. Судя по условным 
знакам карты 1890 г., Гороховка имела от 250 до 500 дворов17. По переписи 1897 г. 
«Воскресенск, пос.[посад18]» имел только 3100 жителей, но, тем не менее, включен 
в число важнейших населенных мест России. Увеличение людности было связано с 
тем, что заселение происходило за счет беспаспортных крестьян, которых причис­
ляли к казенным поселянам.
Указано в числе шести адмиралтейских селений, приписанных при Адмирал­
тействе (1847 г.): Воскресенское, в 12 верстах от Николаева. В 1861 г. из адми­
ралтейского поселения преобразовано в т.н. пригород, а с 1877 г. стал посадом в 
ведении Херсонской губернской администрации. На карте, составленной на XVI- 
XVIII вв., показано поселение Woskresenskoje (с церковью) (польск., Атлас Речи 
Посполитой, 1904). Воскресенское (1792 г.; (адм. поселение); 1799 г.; 1809 г.); Вос­
кресенская (карта 1797 г.; 1835 г.).
С 1793 г. до 1947 г. Воскресенск -  это официальное название: Воскресенск (Фа­
леев, 1791; карта А.С. Пушкина, 1820 г.; 1872 г.; 1900 г., 1901 г. (посад); 1903 г.; 
Атлас Маркса, 1910, 1912 г. (посад); 1911 г.; 1936 г. (с.)). Воскресенск [заштатный 
город] (Карта Херсонской губернии, 1903). Воскресенск (Карта важнейших отрас­
лей производительности Европейской России, 1872; Карта Херсонской губернии, 
1908 г.; 1911 г.; 1922 г.).
Но бывали и исключения: Воскресенское с. (1936 г.); Вознесенская (1944 г.).
Вариант, определяемый статусом поселения: Воскресенский пригород (1869 г.); 
Воскресенский пос. [посад] (1902 г.).
Voskresenskoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
пгт. Воскресенское (Николаев. Телефоны. 1987, с. 82). пос. Воскресенск (ав­
торемонтный завод) (Николаев. Телефоны. 1987, с. 63). Воскресеньк (укр., 2005: 
надпись остановки на шоссе).
«Воскресенское, поселок городского типа в Жовтневом районе Николаевской 
области УССР, в 2 км от железнодорожной станции Гороховка (на линии Никола­
ев -  Делийская19). 4 тыс. жителей (1968)» (http://www.oval.ru/enc/15131.html (2002­
2007)).
Дата получения Воскресенском статуса поселка городского у разных источни­
ков отличается: с 1950 г. (1стор1я MicT..., 1971), по другим данным: с 1956 г. (Мико- 
лашська область, 1978, с. 8) или в I960 г.20 (История городов..., 1981, с. 400).
Воскресенское показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Географический атлас СССР, 1985; Атлас СССР, 1985), 
М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1981).
17 Уступала по этому показателю Калиновке.
18 Посад -  небольшой поселок городского типа в Российской империи.
19 Опечатка. Правильно -  Долинская.
20 Обычно с этим годом связан выпуск Справочника, где отражаются измемения предыдущего периода.
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Галицыново -  село на левом берегу Бугского лимана (Жовтневый р-н). Галицино-
ве (укр.).
Основано на рубеже XVIII-XIX вв. В.В. Лобода (1976) считает, что дата осно­
вания связана с первыми годами XIX в., когда была заселена «пустош бригадира 
князя Сергея Голицина» (1795 г.). В Государственном архиве Николаевской обла­
сти в «Планах и чертежах земельных участков», принадлежавших разным лицам в 
Херсонской губернии, имеется следующая запись: -  земли села Галициновки при­
надлежат С.Ф. Голицыну (Рудакова, 2007). Видимо, с 1791 до 1810 г. землями вдоль 
Бугского лимана владел князь Сергей Федорович Голицын (1748-1810) -  генерал в 
армии Г.А. Потемкина, генерал от инфантерии. В 1804 г. вышел в отставку гене­
рал-аншефом, полным Андреевским кавалером. Он считается основателем села. 
Дела в имениях его вела жена -  Варвара Васильевна Энгельгардт (см. Варваровка 
(г. Николаев)). Но вскоре поселение перешло к новому хозяину -  Манжосу. В пер­
вой половине XIX в. это Манжоса х. (1825 г.; 1836 г.). Это название использова­
лось как параллельное с новым наименованием: Галицыновка (Манжоса) (карта 
1849 г.); «дер. Галициновка или хутор Манджоса» (1867 г.).
Новыми владельцами стала семья Ващенковых. В 1856 г. в числе поселений 
землевладельцев Херсонского уезда отмечена: «коллежского асессора Ващенка -  
Галицыновка». Это отражено в названии: «Галициновка д. (Ващенковой), Кисля- 
ковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), современной 
территории поселения отвечают три населенных пункта: Галицыновка [д.], к се­
веру от нее (в устье балки) -  X. Кобыльня, к северо-востоку -  X. Горбовы. Кроме 
того, в З к м к  юго-востоку отГалицыновки находились Х-ра Морозовы. В 1856 г. в 
числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмеченыхутора «помещицы 
Аркудинской -  Морозовы».
На карте, составленной на XVI-XVIII вв., показаны поселения: Kobylna (север­
ная часть) и Holicyna (южная часть) (польск., Атлас Речи Посполитой, 1904). К се­
веру от с. Галицыново, в районе Кривой косы (см. Кривая коса) был х. Кобылина. 
Хутор Кобылина (1825 г.); Кобылина (1836 г.).
Новыми владельцами Галициновки в конце XIX в. -  начале XX в. стали Волкон­
ские: «Галицыново Г.С., Г.П. Волконского». По сведениям 1902 г. имением Галицинов­
ка владел князь Григорий Петрович Волконский (1808-1882), действительный статский 
советник, с 1845 г. -  попечитель Одесского учебного округа. Его мать -  княжна Софья 
Григорьевна Волконская (1785-1868). В ближайшей округе с этой семьей связаны по­
селения: «Волконскаго князя эк.» Кисляковская волость» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии 1896 г.); «хутора княгини Волконской -  Пузеревы и Ляпуновы» 
(см. Украинка Жовтн.); Волконская (см. Шевченково Шевченк. Жовтн.) и др.
У этого ойконима многообразны варианты, отличающиеся от нормативного -  
Галицыново: Галицына (1820 г.); «Голицыновка, д. вл., 30 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859); Галицыновка (1835 г.; 1850 г.; карта Стрель- 
бицкого, 1868; 1869 г.; Макаров, 1889 (дер.)); Галициновка (1855 г.; 1890 г.); Голи- 
циновка (1887 г. (д.); 1890 г.); Галициновка д. (1901 г.; 1912 г.; 1926 г.); Галицыновка 
с. (1941 г.; карты в книге «Античные поселения Нижнего Побужья» (1990 г.); совр., 
местн.). Галициновое (GSM Украины, 1998); Галициново (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Местное: Галщи- 
новка (укр., Лобода, 1976).
Нормативное название: Галицыново (I960 г.; Николаев. Телефоны. 1987; 1991 г.; 
Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). Галицинове (укр.., 1947 г.; Ми- 
колагв, 2006).
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Галицинове с., Лимашвська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981). Галицыново -  центр сельского Совета (Вибори Прези­
дента Украши, 31.10.2004).
В 4 км к юго-востоку от Галицыново, на балке размещался х. Куцопалов, как 
считается, основанный в 1870-80 гг. (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3). 
Однако он фиксируется и ранее: X. Куцопалов (трехверстовая карта, 1869). Занимал 
хутор выгодное транспортное положение -  у дороги из Богоявленска на Станис­
лав21. В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечены 
хутора «помещицы Аркудинской -  Куцопаловы». Куцопалов (карта 1890 г.); «Куце- 
палов (Паризо-де-ла-Валет22) х. (при д. Галициновка)» (1896 г.). «Куцепалов х. (Па- 
ризо-де-ла-Валетт), Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии 1896 г.). «Паризо-де-ла-Валетт, эк., Кисляковская волость» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии 1896 г.). В приход церкви с. Кисляковка (см. Ли­
маны Жовтн.) входили жители ближайших хуторов, в том числе Куцепалов (1906 г.).
К юго-западу от с. Галицыновка Ожарская коса (карта Стрельбицкого, 1868). 
К юго-западу от села расположен Маяк Ожарский. По данным справочника (Ми- 
кола1'вська область, 1978, с. 89) «с-ще Маяк-Ожорський, Лиманська сшьська рада» 
(укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969­
1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Вблизи села находится ботанический памятник природы (площадь -  8 га, осно­
ван в 1993 г.) «Старогалщитвський» (Атлас об’екпв..., 2003).
Гороховка -  железнодорожная станция в 10 км от ст. Николаев-Сорт. (на линии Ни­
колаев -  Долинская), вблизи пгт Воскресенское (Жовтневый р-н). Горох1вка (укр.).
Название отфамильное. Известно, что в 1792 г. в адмиралтейском поселении 
Орош, переименованном через год в Гороховку, руководил ломкой камня и возведе­
нием строений из него инженер-поручик Николаевской инженерной команды Петр 
Кузьмич Горохов (ок. 1754 -  п. 1797 г.).
Станция основана в 1873 г., когда к Николаевскому морскому порту была подве­
дена дорога, прежде всего для экспорта зерна. «Следующая и предпоследняя стан­
ция железного пути -  Гороховка, в 17 верстах за предыдущей [ст. Щербина]. Грузо­
оборот станции также ничтожен. Название свое станция заимствовала у лежащего 
верстах в 2А к северу от нее при р. Ингуле и торговом тракте посада Воскресенска 
(он же Гороховка) с населением вЗ.100 душ. » (Россия. Т. 14, 1910).
Ст. Гороховка (Докучаев, 1883). В книге «Русский чернозем» В.В. Докучаев 
приводит данные о содержании гумуса в почве вблизи станции -  3,222% (1881 г.).
«Вокзал Гороховка, 2 казармы и 20 жел.-дор. Будок» (1887 г.). Гороховка Хер­
сонского уезда (станция отправки хлебных грузов, 1898). Гороховка, ж.-д. ст. 
(1903 г.; 1909 г.; 1969 г.).
Ст. Гороховка (Статистический сборник Министерства путей сообщения, 1903, 
т. 80, с. 132; Карта Херсонской губернии, 1903 г.; Атлас Маркса, 1910; трехвер­
стовая карта, 1915). Гороховка (Одесская железная дорога, 1943). Гороховка, код 
станции -  41481, тип станции -  станция, грузовая станция (ТрансЛогист, информа­
ционный ресурс, 2003-2006). Одесская дорога, Херсонское отделение. Гороховка, 
ж.-д. ст. (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005).
Между станциями Гороховка и Дачная находится «Пл. 215 км» -  железнодо­
рожная платформа, которая была создана уже по завершению строительства желез­
ной дороги в 1873 г.
21 Возможно, на этом месте был основанный литовцами г. Станислав, который в 1774 г. заселили запорожцы.
22 Паризо Михаил Павлович (1833-1897), ротмистр в отставке, николаевский городской голова.
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Гороховка -  поселок у одноименной железнодорожной станции на линии Никола­
ев -  Долинская (Жовтневый р-н). Горох1вка (укр.).
По соседству находится поселение, раньше имевшее такое же название -  Го­
роховка (см. Воскресенское). Но поселок получил название от железнодорожной 
станции. Населенный пункт (первоначально- вокзал) основан в 1873 г.
Гороховка (Живописная Россия, 1898; 1911 г.; 1922 г.; 12.08.1941; март 1944 г., 
Книга памяти Украины, 2001 г. (с.)). Horochivka (англ.).
Горох1вка с-ще, М1шково-ПогорЫвська сшьська Рада (укр., Лобода, 1976; Ми- 
кола1'вська область, 1978; История городов..., 1981). Горох1вка с-ще, Воскресенська 
селищна Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Грейгово -  железнодорожная станция в 32 км от ст. Николаев-Сорт. на линии Ни- 
колаев-Сортировочный -  Долинская (Жовтневый р-н). Грейгове (укр.).
По левому берегу Ингула: Б. Щербина (трехверстовая карта, 1869); Б. Щербина 
(трехверстовая карта, 1915); б. Щербина (топокарта М 1:100 000, 1985).
ст. Щербина (Докучаев В.В., 1881); «Вокзал Щербина, казарма и 11 жел.-дор. 
будок» (1887 г.); «станция ж.д. Щербино» (1896 г.); Щербина (Живописная Россия, 
1898); Щербино, ст. (1898 г.); «Щербино Херсонского уезда -  станция отправки 
хлебных грузов (1898 г.); Щербино, ст (Статистический сборник Министерства пу­
тей сообщения, 1903, т. 80, с. 132).
Щербина, ст. (1903 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.). «За ст. Доброй [см. Явкино 
ст.] на 24-й версте следует станция Щербина; ее грузооборот незначителен» (Рос­
сия. Т. 14, 1910).
После революции 1917 г. станция была переименована (приведено в согласова­
ние наименование станции и поселка при ней). И первое название отличалось от 
современного: «Ст. Грейгорова» (1919 г.). Позже: Ст. Грейгово (1941 г.; Одесская 
железная дорога, 1943; 1947 г.; 1952 г.; 1957 г.; 1969 г.; 1984 г.; 1991 г.), st. Grejgovo 
(англ.; карта на 09-16.08.1941; 15.08.1941). Грейгово, Одесская дорога, Херсонское 
отделение, код станции -  41480 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Грейгово -  поселок у одноименной железнодорожной станции на линии Никола- 
ев-Сортировочный -  Долинская (Жовтневый р-н). Грейгове (укр.).
Поселение основано в связи со строительством железнодорожной станции в 
начале 50-х гг. XIX в., по другим данным (Лобода, 1976; История городов..., 1981) — 
в 1873 г.
Современное название обусловлено тем, что поселение к юго-западу от станции 
(в 7 км) называлось Михайловка (Грейга) (см. Михайло-Ларино). Оно названо было 
по фамилии владельца земель, на которых сформировалось поселение, -  Грейга 
Самуила Алексеевича (1827-1887), уроженца Херсонской губернии, генерал-адъю­
танта (сына адмирала, военного губернатора Николаева А.С. Грейга (1775-1845)).
Первое название было описательное: «Поселок железнодорожной станции 
Грейгово» (1947 г.); оно было упрощено: Грейгово с. (март 1944 г.; Книга памяти 
Украины, 2001, с. 109).
Жовтневый р-н, п. Грейговое (Укрбизнес, Интернет-портал, 2005). Грейгове 
(рус., GSM Украины, 1998);
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 90) «с. Новокалишвка, 
Грейпвська сшьська23 рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1975 гг.) в связи с переселением жителей. Вблизи (в 9 км к 
юго-западу) находится село Калиновка. связь названия с которым очевидна.
23 Примечательно, что не поселковая, как это отмечалось и раньше.
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Дачная -  станция Херсонского отделения Одесской железной дороги (Жовтневый 
р-н). Дачна (укр.).
Расположена к востоку от с. Калиновка. где вдоль р. Ингул расположены садовые 
участки, между ст. Грейгово и «пл. 215 км» (см. Гороховка ст.). Дачная, код станции -  
41497, тип станции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 
2003-2006). Дачная, ж.-д. ст. (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). 
Добрая Надия -  село на правом берегу р. Ингул (Жовтневый р-н). Добра Над1я (укр.).
В середине XIX в. в этом месте находились безымянные хутора (1855 г.), а в 
1922 г. болгары из с. Терновка поселились здесь, по анкетным данным (Лобода, 
1976) с доброй надеждой (доброю над1ею (укр)). Название -  топонимизированное 
крылатое выражение.
Добрая Надежда (топокарта 1942 г.; Добрая Надежда (GSM Украины, 1998; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Добра Над1я (Kyivstar GSM, 2005).
Местное: «3 Добро! Нади» (укр., Лобода, 1976).
Название -  топонимизированное крылатое выражение, имеющее ряд аналогов: 
Добрая Надия (Добрая Надежда) -  село в Томаковском р-не Днепропетровской обл. 
Добрая Надежда, дер., Новодеревенский р-н, Рязанская обл. Добрая Надежда, дер. 
(1864 г.), совр. Кривский сельсовет, Буда-Кошелевский район, Республика Беларусь. 
Зайчевское -  поселок, расположенный в устье Березнеговатой балки, на правом 
берегу р. Ингул (Жовтневый р-н). Зайч1вське (укр.).
Организовано на рубеже XVIII-XIX вв. Первоначально на хуторе жила одна се­
мья из пяти человек: «Зайцевский, хут. вл., 1 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Затем сформировались два хутора: «х. х. Зайцевского 1-го, 2-го» 
(1890 г.), которые впоследствии (1848 г.) слились в одно поселение: «х. Зайцевского» 
(1855 г.; 1863 г.); X. Зайцевского (трехверстовая карта, 1869); «Зайчевскаго 2 х ., Балац- 
ковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.); «Зайцев- 
ских х.» (1896 г.): Зайцевский х. (1902 г.); X. Зайцевского (трехверстовая карта, 1915).
Названо поселение по фамилии владельцев. В истории города Николаева (1805­
1815, 1819-1826 гг.) известен мичман Ефим Петрович Зайцевский24 (1799(1800)- 
1861), герой русско-турецкой войны 1829 г., впоследствии капитан первого ранга 
и генеральный консул в Сицилии. Его отец, купец-подрядчик жил в Николаеве с 
1789 г. Зайцевский Е.П. владел землями по левобережью Бугского лимана.
К северу от Зайцевского находился безымянный хутор (трехверстовая карта 
1869 г.), вероятно, это «Аделаидин25 х. (при х. Зайчевского), 1 дв., 8 жителей» (1896 г.).
В 1922 г. здесь была организована «артель им. Ленина» (1926 г.), название ко­
торой было распространено на всё поселение, но официальным не стало (Лобода, 
1976). По топографической карте 1942 г. современной территории села соответ­
ствует Красная Звезда.
Зайчевское с. (03. 1944). Местное: Зайчевське (укр., Лобода, 1976).
Заря -  село на юго-востоке Жовтневого р-на. Зоря (укр.).
Населенный пункт основан в 1931-1932 гг. Его название дублирует наименова­
ние размещавшейся здесь исследовательской станции «Зоря» (укр., Лобода, 1976).
Заря с. (Книга памяти Украины, 2001, с. 123). Зоря (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Аналог: Заря -  сёла в Веселиновском, Вознесенском, Казанковском и Сниги- 
ревском р-нах.
24 Помимо военной службы был поэтом, сотрудником «Полярной звезды», «Северных цветов», «Литературной га­
зеты» и др. изданий. Встречался с А.С. Пушкиным. Зайцевскому принадлежит стихотворение на смерть Пушкина.
25 Фамилия происходит от названия цвета: аделаидин -  темно-синий.
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Заселье -  железнодорожная станция на линии Николаев-Снигиревка (в 29 км от 
ст. Николаев-Сорт. и ст. Снигиревка) с одноименным поселком вблизи (Жовтневый 
р-н). Засшля (укр.).
Название устойчивое: Заселье (1909 г.; 1969); Заселье, станц. (1941 г.: топокарта 
1942 г.); Заселье (Одесская железная дорога, 1943); «Одесская ж.д., ст. Заселье» 
(апрель 1944 г.; 1957 г.; 1988 г.).
Заселье -  поселок при одноименной железнодорожной станции, у юго-западной 
окраины пгт Первомайское (Жовтневый р-н). Засшля (укр.).
Находится в 6 км от Бармашово. которое в 1816-1922 гг. называлось Заселье. 
Населенный пункт основан в 70-х гг. XIX в. как поселок железнодорожной станции 
с обычной практикой дублирования ближайшего поселения.
Название поселка часто используется в связи с с градообразующим предприяти­
ем: «Засельский сахарный завод (с. Заселье)» (1933-1941 гг.); «с. Заселье, сахарный 
завод» (БСЭ. Т. 18,1974); «Сахарный завод (с. Заселье)» (Николаев. Телефоны. 1987).
Упоминается как сельский населенный пункт: Заселье с. (1922 г.; 1941 г.; 1974 г.; 
1987 г.).
Заселье п. (Николаев. Телефоны. 1987). Засолье (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Составной частью населенного пункта со временем стал поселок Кагановича. 
По аналогии году (см. с. Николо-Гулак, Казанковский р-н), поселение, которое мог­
ло быть названо в конце 1930-х гг. в честь Кагановича Лазаря Моисеевича (1893­
1991) -  советского государственного и партийного деятеля, выведеного из состава 
Президиума ЦК в 1957 г., должно было быть переименованным в этом году. Однако 
в данном случае произошло его включение в состав п. Заселье. По состоянию на 
01.03.1960 в состав «с-ща Засглля вшшло с-ще Кагановича» (укр.). Это подтверж­
дено в справочнике (Миколагвська область, 1978, с. 83) в состав поселка «Засшля» 
(укр.) вошел населенный пункт «с-ще Кагановича» (укр.).
Зеленый Гай -  село в 12 км к востоку от г. Николаев (Жовтневый р-н). Зелений Гай 
(укр.).
Населенный пункт основан в 1931 г. как поселок отделения совхоза им. Шев­
ченко (центральная усадьба -  с. Шевченково Шевченк. Жовтн.). Современное на­
звание используется с 1951 г.; популярное в степных районах топонимизированное 
словосочетание. Аналоги: Зеленый Гай -  шесть сёл в Николаевской области.
Зелений гай (рус., http://www.yadres.com/where7country..., 2009).
Зелений Гай с., Котляр1вська сшьська Рада (укр., Лобода, 1976; Миколагвська 
область, 1978; История городов..., 1981). Зеленый Гай -  центр сельского Совета 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Калиновка -  село на левом берегу р. Ингул (Жовтневый р-н). Калитвка (укр.).
До 1775 г. на месте современного села размещался зимовник запорожца Карпа 
Островерха (отсюда и первоначальное название поселения -  Карповка) (История 
городов..., 1981, с. 401). В.В. Лобода (1976) уточняет, что поселение образовано в 
начале XVIII в., когда и возник зимовник К. Островерха. Эти земли с зимовником 
отошли в 70-е гг. XVIII в. «войсковому товарищу Филипу Романову сыну Демско- 
го» (Херсонский областной архив).
На «Карте новоприобретенной области от Порты Отоманской...» 1792 г. пока­
зана Карповка. Как самостоятельное поселение оно существовало до 1799 г.: Кар­
повка (до 1790 г.; 1792 г.).
Одновременно с формированием Карповки на месте безымянного зимовни­
ка возникло небольшое поселение Калиновское (1786 г.). Судя по трехверстовой 
карте 1869 г. у северной и южной окраины села находятся короткие овраги, но к
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востоку сформировалась обширная балка с ручьем «Глубокий яр». Такие формы 
рельефа обычно заняты древесно-кустарниковой растительностью, не исключено, 
что с участием калины. Сравни: правый приток Ингула -  р. Калинова (Эварницкий, 
1890), на территории совр. Кировоградской обл.
Калиновское из-за территориальной близости (в 15 верстах от Николаева) было 
приспособлено для адмиралтейских нужд в 1789 г., когда был основан город. «По 
предложению Потемкина 1789 г. сюда присланы великорус, беспаспортные кре­
стьяне и беглые из Польши малороссы в виде адмиралтейских мастеровых» (Мате­
риалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 197).
Датой основания населенного пункта считается 1790 г. (История городов..., 
1981, с. 420). Еще в 1798 г. здесь была раскольническая часовня, которую в 1821 г. 
переименовали в православную Свято-Николаевскую церковь. Каменную церковь 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы построили по приказу адмирала де Тра­
верзе в 1805 г. По «Плану земли мещан посада Калиновка» 1878 г. «вырезано цер­
ковной земли к состоящей в посаде Калиновке Церкви во имя Рождества Пресвя­
той Богородицы на довольствие Священно-церковнослужителей в одном месте».
Семен Паллас (1794) пишет: «Вверх по Ингулу...через двадцать верст [от Нико­
лаева] достигают деревни Кадиловки». «Генеральное межевание общей дачи сел, 
что ныне посады, Воскресенскаго и Калининовки учинено в 1798 году». Судя по 
описанию межевания 1798 г., что от города Николаева было отмежевано земли под 
«Село Воскресенского с деревней что ныне Село Калиновка Адмиралтейскаго ве­
домства крестьян», можно заключить, что первоначально Калиновка была спутни­
ком Воскресенского (сейчас их разделяют 2 км). С 1805 г. -  адмиралтейское посе­
ление (по переписи 1825 г. в нем проживало 1355 чел.). Указано в числе шести ад­
миралтейских селений, приписанных при Адмиралтействе (1847 г.): Калиновка, в 
15 верстах от Николаева. В 1856 г. к числу поселений Адмиралтейского ведомства в 
Херсонском уезде относилась Калиновка. В 1861 г. из адмиралтейского поселения 
преобразовано в т.н. пригород. По переписи 1897 г. «Калиновка, пос., 3400 жит.». 
К северо-востоку от него верстах в 4 по тому же тракту [от посада Воскресенска, 
Харьково-Николаевский железный путь] и также на берегу р. Ингула стоит еще 
более людный посад Калиновка, имеющий до 4.100 жителей» (Россия. Т. 14, 1910). 
В XIX в. центр одноименной земской дачи Херсонского уезда.
На карте, составленной на XVT-XVTTT вв., показаны поселения: Kalinowka 
(с церковью), а к северу от Калиновки, в 2 км от ее северной окраины (между доро­
гой и левым берегом Ингула) -  Tulubjewka (сейчас это место не заселено) (польск., 
Атлас Речи Посполитой, 1904). (Талубьева х. (д.) -  см. Михайло-Ларино).
Название устойчиво во времени, кроме двух вариантов. Первый: Калиновск 
[заштатный город] (Карта Херсонской губернии, 1903). Этот вариант весьма при­
мечателен, т.к. из шести адмиралтейских поселений, причисленных в 1805 г. к Ни­
колаевскому военному губернаторству, только два: Березнеговатое и Калиновка не 
заканчивались на суффикс -ск. (Остальные: Богоявленск, Покровск, Висунск, Вос­
кресенск).
Также на ойконим мужского рода повлиял статус поселения: Калиновский при­
город (1869 г.); Калиновский приг. (трехверстовая карта, 1915). Тогда как «Кали­
новка, пригород, 344 дв.; церковь православная, этапный дом» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). А также: Калиновка, посад (1887 г.; 1896 г.; 
1900 г.; 1901 г.; Атлас Маркса, 1910).
Калиновка (1790 г.; карта 1797 г.; 1799 г.); «Калиновка (Kalinowka) [фр.]» (Ге­
неральная карта..., 1821); Калиновка (трехверстовая карта, 1869; Карта важнейших 
отраслей производительности Европейской России, 1872; 1890 г.; Карта Херсон­
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ской губернии, 1908 г.; 1911 г.); «Калиновка, с., 588 дворов, две церковно-приход­
ских школы» (1906 г.); Калиновка с. (1925 г.; 03.1944).
На карте 1882 г. из атласа Blackie&Sons (Эдинбург) масштаба 1: 6 100 000 (в 1 
дюйме -  96 миль) Kalinovka (англ.). Kalinovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003). Kalynivka (англ.).
Аналог: Калиновка -  села в Веселиновском, Доманевском и Еланецком р-нах. 
Капустино -  поселок в юго-западной части Жовтневого р-на. Капустине (укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт основан в 60-х гг. XIX в. в 
связи с развитием овощеводства на балке Капустяной. В это время по бортам «Ов. 
Бол. Терновка» фиксируется два поселения: X. Попов и Каменоломни (трехверсто­
вая карта, 1869). В начале XX в. на месте села находился х. Попов с колодцем, а на­
против по правой бровке балки «Ов. Бол. Терновка» -  Каменоломни (трехверстовая 
карта, 1915). Название балки Капустяной, от которой якобы произошло название 
(Лобода, 1976), на картах не встречается.
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сформи­
ровано, но в это время была группа из13 безымянных хуторов.
В 4 км к юго-западу от места будущего поселения, на дороге из Николаева на­
ходилась [почт, ст.] Зеленая (трехверстовая карта, 1869).
В 5 км к северо-западу от села находится курган высотой 6 м: «кург. Могила-Ев- 
рейская, 74,4» (топокарта М 1:100 000,1985); «кург. Могила-Еврейская, 74 м» (топо­
карта М 1:200 000. Херсонская область, 2004; топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1993, 1998, 2003, 2006). Этот же курган на других картах назван по-иному: 
«курган Могила-Близнюки, 74 м» (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2004, 
2013; Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007); «кург. Могила-Близнюки» 
(укр., Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007). В XIX в., судя по трехверсто­
вой карте 1869 г., курган входил в состав могильника из трех безымянных курганов. 
Квитневое -  небольшой поселок у железнодорожной станции Заселье и пгт Пер­
вомайское (Жовтневый р-н). Квггневе (укр.).
Сформировался в 60-е гг. XX в. в связи с развитием совхоза «Засельский» (по­
является упоминание в справочниках Административно-территориального деле­
ния 1969 г.). Возможно (Лобода, 1976), ойконим образован от названия месяца года 
(квггень -  по-русски апрель). Но название поселка (цветы -  по-украински квгти) 
также ассоциируется со специализацией совхоза -  садоводством: «с-ще Квггневе, 
радгосп «Садовий» «(укр., Миколагвська область, 1978); п. Квитневое (совхоз «Са­
довый») (Николаев. Телефоны. 1987).
Коларовка (с 2016 г. -  Каравелово) -  поселок на правом берегу р. Ингул. в 3 км от 
Терновки (Жовтневый р-н). Колар1вка (Каравелове) (укр.).
Населенный пункт основан в 1922 г. как «Коммуна памяти Дзержинского, хут.; 
болгарские жители» (1926 г.). Переселенцы, видимо, были из болгарского с. Терновка. 
Современное название используется с 1935 г., когда был организован совхоз им. Ко- 
ларова. Известен совхоз «Коларово» (см. Терновка) (Николаев. Телефоны. 1987). По 
данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 98) в Терновке находился хозяй­
ственный центр совхоза «iMem Коларова» (укр.). Коларов Басил (1877-1950) -  деятель 
болгарского и международного коммунистического движения. В 1923-1944 гг. член 
заграничного бюро ЦК компартии Болгарии. В пос. Терновка была ул. Коларова.
Коларово с. (Книга памяти Украины, 2001, с. 106). С. Коларовка (03.1944); Ко­
ларовка п. (1941 г.). Коларевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Местное: Коларове (укр., Лобода, 1976).
Переименовано «селище Колар1вка Жовтневого району на селище Каравело­
ве» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016), а также повторно (в связи со
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сменой названия района) «поселок Коларовка, Витовский р-н на поселок Караве- 
лове» (ПВРУ 1377-VIII).
Каравелове (укр., Околищ Миколаева, 2018).
Комсомольское (с 2016 г. -  Адамовка; с 2020 г. -  Благодатное) -  село на востоке 
Жовтневого р-на. Комсомольське (Адамовка, Благодатне) (укр.).
Населенный пункт основан в 1940-х гг. как поселок отделения совхоза «За- 
сельский» (хозяйственный центр в пгт Первомайськое). Впервые регистрируется 
в административно-территориальном делении I960 г. Современное название поя­
вилось в 1956 г.
Комсомольське с., Первомайська селищна Рада (укр., Лобода, 1976; Мико- 
ла1'вська область, 1978; История городов..., 1981). Комсомольське с., Партизанська 
сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Переименовано «село Комсомольское Жовтневого района на село Адамовка» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016), а также повторно (в связи со 
сменой названия района) «село Комсомольское, Витовский р-н на с. Благодатное» 
(ПВРУ 1353-VIII).
Константиновка -  село в 15 км восточнее г. Николаева (Жовтневый р-н). Костян- 
тишвка (укр.).
Основано в 1847 г. как казенное поселение отставных солдат и матросов. Пер­
вое название поселения Солдатская, а позже -  Матросовка связаны с родом службы 
военнослужащих, ставших первопоселенцами.
Около 40 лет используется параллельное название: «дер. Константиновка (Сол­
датская)» (1850 г.); «Константиновка (Солдатская), д. каз., при колодцах, 80 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Константиновка (Сол­
датская), с. каз.» (1863 г.); «Константиновка (Солдатская) с.» (1887 г.). В «Списках 
населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено поселение Солдатская 
Херсонского уезда.
Аналог: Солдатский (карта Херсонского уезда, 1890), совр. с. Солдатское к югу 
от Посад-Покровского и к северо-востоку от с. Правдино26 (Херсонская обл.).
Позже вариант: «Константиновка с. (Матросовка), Вавиловская волость» (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии 1896 г.).
Современное название, устойчиво закрепившееся в 60-70-е гг. XIX в., связано с 
мужским именем Константин. Гипотезу о том, что название поселения образовано 
от культового праздника (Лобода, 1976), дополняют факты по названию сельской 
церкви и имени жертвователя на её строительство. Первая небольшая церковь во 
имя Святых Константина и Елены построена прихожанами при помощи николаев­
ского купца Константина Никифоровича Соболева в 1862 г. (Заковоротний, 2004).
Константиновка (трехверстовая карта, 1869; карта 1890 г. (250-500 дв.); 1896 г.; 
1903 г.; 1906 г. (с., 154 двора); Карта Херсонской губернии, 1908 г., 1911 г.; 1909 г.; 
1912 г.; 1916 г., 1941 г, 1944 г. (с.)). Konstantinovka (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Аналог: Константиновка -  сёла в Баштанском и Новоодесском р-нах; посёлок 
в Арбузинском р-не.
На карте Стрельбицкого 1868 г. показана Константиновка, а к юго-западу -  
группа из пяти хуторов. Судя по трехверстовой карте 1869 г., в 3 верстах от Кон­
стантиновки находился X. Аверинкова, а к юго-востоку от него -  X. Семенова.
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствуют 
Константиновка, в 2 км к северо-востоку (за железной дорогой) была (не сохранилась
26 Ранее: «Царев Дар, с. каз., при колодцах, 82 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Царе- 
водар (17.03.1944).
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к настоящему времени) Ново-Павловка. Это поселение известно раньше как Павлов­
ка. Основано в 1878 г. на участке каз.-обр. ст. Кисляковской волости, Балабановской 
земской дачи: «Павловка (Николаевская каз.-обр. ст. №4, уч. I), посел.» (1896 г.); Пав­
ловка (1912 г. (посел.); 1926 г. (дер.); Павл1вка (укр., 1947 г.; Лобода, 1976). «К северу от 
с. Константиновки, Вавиловской вол., есть курган, на котором теперь расположилось 
кладбище поселка Павловки» (Гошкевич, 1902). В приход церкви с. Константиновка 
входили жители села Павловка, 55 дворов, церковно-приходская школа (1906 г.). На 
губернской карте 1911 г.к северу от Константиновки показана Павловка.
По официальным данным, село Павловка (укр. Павл1вка) снято с учета в 
1970-х гг. По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 90) «с. Павл1вка, 
Новомиколагвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных (в период 1970-1975 гг.) в связи с переселением жителей.
Котлярово -  железнодорожная станция на участке Николаев-Херсон (в 12 км от 
ст. Николаев-Сорт.) (Жовтневый р-н). Котляреве (укр.).
В 1906 г. было начато строительство железнодорожной ветви Харьково-Нико- 
лаевской железной дороги от Николаева к Херсону. Строительство железной доро­
ги окончено 02.12.1907 и в этом месте сразу был разъезд.
В 3 км к северо-востоку от станции находится село Котлярево. Поэтому и назва­
ние станции должно было бы быть аналогичным. Однако, как это нередко бывает 
из-за учета топонимов разными ведомствами, до сих пор устойчиво сохраняются 
различия в наименовании станции и села.
Котлярево, ж. ст. (топокарта 1942 г.; История городов..., 1981, с. 419, 422; Укра­
ина. Атлас автомобильных дорог..., 2003).
Котлярово, железнодорожная станция (Одесская железная дорога, 1943; От Со­
ветского Информбюро, 18.03.1944; 1952 г.; Железные дороги СССР, 1969; Атлас 
железных дорог, 1984; 1991 г.; Атлас железных дорог, 2002; Атлас железных дорог 
Украины, 2002; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998, 2003, 
2006; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004; Служебное расписание 
движения пассажирских поездов, 2004).
Котлярове (укр., карта «Миколагвська область», 2004; Миколагв, 2006).
По топографической карте 1942 г. в 4 км к северо-западу от ст. Котлярово у же­
лезной дороги находился Осокин [х.]. Это же поселение: с. Осоки (03.1944). 
Котлярево -  село к юго-востоку от Николаева; в 3 км к юго-западу находится же­
лезнодорожная станция Котлярово (Жовтневый р-н). Котляреве (укр.).
Населенный пункт основан в 1921 г. на месте известного с 1908 г. хутора, куда 
переселились из Богоявленска (см. Жовтневое) братья Яблуновские27 (История го­
родов..., 1981, с. 419).
До строительства железной дороги (1907 г.) здесь проходила основная почтовая 
дорога из Херсона в Николаев. Почтовая станция «У трактира кн. Волконской» 
(7,5 верст от ст. Копани, 18 верст до Николаева) (1829 г.). К западу от современного 
местоположения села, у дороги: Волконская (ст.) (трехверстовая карта, 1869).
В.В. Лобода (1976), ссылаясь на архивные данные 1923 г., отмечает, что со­
временное название увековечивает память об украинском писателе, драматурге 
И.П. Котляревском (но при неудачной модели ойконимизации).
Усложненный вариант в 1930-40-х гг.: «Котлярево-Шевченково» (1936 г.); «Кот- 
лярево-Шевченкове» (укр., 1947 г.) был сокращен после основания с. Шевченково 
(см. с. Шевченково Котляр. Жовтн.). Котлярево-Шевченковский сельсовет (1932­
1933 гг.); Котлярево-Шевченювська сшьська рада (1929 г.).
27 Сравни: Яблоновский х. см. Оленовка
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Вблизи села железнодорожная станция Котлярово. Поэтому встречается вари­
ант: Котлярово село (1944 г.; карта М 1:500000, 1979; Заковоротний, 2004, с. 132; 
WebMap -  ЗАО «Резидент», 2006; Николаевские новости, 2007, 2008; http://www. 
yadres.com/where?country...,2009).
Нормативное написание встречается чаще: Котлярево с. (1941 г.; март 1944 г.; 
История городов..., 1981, с. 418, 419, карта на с. 8; 1982 г.; Украинская ССР. Молдав­
ская ССР. 1985; Николаев. Телефоны. 1987; 1988 г.; Книга памяти Украины, 2001; 
Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003; топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1998; 2003; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007 http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Котляревка (топокарта 1942 г.); Kotljarewka (нем., топокарта М 1:50 000,1943 г.).
Котлярово (укр., I960 г.); Котлярове (укр., 1969 г.); Котлярево (укр., местное: 
Лобода, 1976).
Нормативное написание: Котляреве (укр., 1978 г.; 2001 г.; карта «Миколашська 
область», 2004).
К 01.03.1960, что подтверждено и в справочнике (Микола!вська область, 1978, 
с. 84), в состав села «Котляреве» (укр.) вошел населенный пункт «х. Опорний» (укр.). 
Лиманы -  село на левом берегу Бугского лимана (Жовтневый р-н). Лимани (укр.).
Современная территория поселения растянута вдоль Бугского лимана на 4,6 км. 
На карте, составленной на XVI-XVIII вв., показаны поселения: Fedorowka (север­
ная часть), к югу от нее (через балку) самостоятельное поселение -  Swiatotroickoje, 
Kislakowo (на юге) и ещё южнее -  Efimowka (польск., Атлас Речи Посполитой, 
1904). До объединения отдельные поселения размещались с северо-запада на 
юго-восток в такой последовательности: Федоровка, Русская Коса эк., Гетманов х., 
Кисляковка, Ефимовка, Зайцева. Далее каждое из них представлено отдельно.
Федоровка. «Еще верстах в 11 отсюда [от с. Балабановка] по той же торговой 
дороге и на берегу Бугского лимана лежит небольшое с. Федоровка, оно же Свя­
тотроицкая или Русская Коса. Последнему своему названию селение обязано на­
ходящейся неподалеку от него песчаной косе, вдающейся в лиман. Коса известна 
под именем Русской. Здесь видны следы укрепленного лагеря, построенного в 1709 
году шведами, откуда последние были выбиты русскими.» (Россия. Т. 14, 1910).
Примечательно, что на карте Стрельбицкого 1868 г. показано и подписано два 
поселения с названием Федоровка (у основания Русской косы как более многолюд­
ное и к юго-востоку -  с небольшой застройкой (напротив, ближе к берегу лимана 
раньше (до 1869 г.) был только X. Гатманов). Это объясняется тем, что в 1862 г. село 
было перемещено южнее на 2 версты; а на старом месте сохранялся -  х. Русская 
коса. В 2 км к востоку от вершины Русской косы (у южного её основания, в устье 
балки) находилась «Федоровка (Русская коса)» (трехверстовая карта, 1869).
«По присоединении в 1791 г. здесь завелась Русская запорожская селитьба, полу­
чившая название Русской Косы» (ЗООИД, 1875, т. 9). Свято-Троицкое основано во 
второй половине XVIII в., несколькими десятилетиями спустя после возникновения 
с. Кисляковка. Названо по церкви (храмовому празднику) Св. Троицы. «Троицкое 
или Русская коса» (Брун, 1856); «имение Троицкое или Русская коса» (Брун, 1863). 
В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечена: «поме­
щицы Аркудинской— Святотроицкое (Русская Коса)». В I860 г. в числе поселений 
землевладельцев Херсонского уезда отмечена: «Екатерина Аргутинская -  с. Свято­
троицкое». Отсюда другое, отфамильное название поселения- Аркудинской.
«Святотроицкое (Федоровка, Русская Коса), сц. вл., 50 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). Параллельное название Федоровка связа­
но с фамилией владельца, возможно, как это предположил Ю.С. Крючков (1991),
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николаевского полицмейстера П.И. Федорова. Генерал-лейтенант Павел Иванович 
Федоров (1789/91-1855) был исполняющим должность Новороссийского и Бесса­
рабского Генерал-губернатора (1846-1854 гг.). Эта гипотеза не выдерживает крити­
ки, т.к. уже в 1797 г. регистрируется: Федоровка (Российский Атлас, 1797 г.).
Русская коса (до 1863 г.); Русская коса х. (Материалы для оценки земель..., 
1887, т. 3).
Федоровка (1863 г.; 1890 г.; 1903 г.). «Федоровка (Русская Коса) с. на Бугском 
лимане» (Ястребов, 1894). На дороге из Богоявленска в Станислав: Федоровка 
(КартаХерсонскойгубернии, 1903 г.).
Святотроицкое с. (1825 г.; 1836 г.; 1840 г.); Святотроицкая (1836 г.; Макаров, 
1889 (дер.)); Святотроицкое селение (1851 г.); «Свято-Троицкое (Федоровка, Рус­
ская коса), д.» (1887 г.); «Свято-Троицкое д. (Аркудинской, Федоровка, Русская 
Коса), Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 
1896 г.); Свято-Троицкое (Гаршин, 1882; 1896 г. (д.); 1901 г.; 1909 г.; 1911 г.; 1912 г. 
(д.); 1916 г.; 1928 г.). В приход церкви с. Кисляковка (51 двор) входили жители села 
Свято-Троицкое, 86 дворов (1906 г.).
В 1881-1882 гг. в селе Лиманы (Свято-Троицкое) жил и работал известный рус­
ский писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888).
Свято-Троицкое с. (ныне с. Лиманы) (1941 г.). «Свято-Трощьке с.» (укр., I960 г.). 
Svjatotrojicka (англ., Енциклопед1яукрашознавства..., 1949).
В 1956 г., когда современный населенный пункт был образован за счет объеди­
нения четырех сел, в его состав вошло Свято-Троицкое.
Русская Коса эк. Граф А.Г. Строганов в своих путевых заметках отмечает «село 
Троицкое, или Русская коса /: помещика Паризо :/, где еще видны следы шведского 
лагеря 1709 года, из которого они изгнаны были русскими, гнавшимися за Кар­
лом XII (Строгонов, 1857, л. 17-18). Братья П.П. и М.П. Паризо де-ла-Валетт -  зем­
левладельцы Херсонского уезда в 1864-1913 гг. Владелец Русской Косы в 40-х гг. 
XIX в. инженер-полковник П.П. Паризо. Русская коса во владении М.П. Паризо 
(1875 г.). Паризо Михаил Павлович (с 24.06.1884 -  Паризо де ла Валетт), ротмистр 
в отставке, николаевский городской голова. Родился в Вознесенске 5.11.1833, умер 
20.04.1897, похоронен в Николаеве. Совладелец им. Святотроицкое.
В 1901 г. семейство Паризо-де-ля-Валет имело имение в д. Свято-Троицкое (Русская 
Коса). В 1910 г. кроме д. Свято-Троицкое (бывшая Русская коса) сохранился и х. Рус­
ская коса. В 1916 г. при Свято-Троицком была эк. Русская Коса Паризо де-ля-Валет Т.М. 
В 1896 г. при Свято-Троицком была эк. Паризо де-ла-Валет и д. Русская Коса (ранее -  
Паризо-де-ла-Валет). «Русская Коса д. (Паризо-де-ла-Валетт) и Русская Коса береговой 
маяк, Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.).
Кисляковка. В середине XVIII в. основана Кисляковка, названная от фамилии 
владельца28 (Крючков, 1991), а к северу от нее несколькими десятилетиями спустя 
основано Свято-Троицкое. Первая церковь (каменная) построена в 1772 г. (Заково­
ротний, 2004). В конце века -  это наиболее значительное поселение из вошедших 
впоследствии в состав с. Лиманы. Так, по «Карте новоприобретенной области от 
Порты Отоманской...» 1792 г. на левом берегу Бугского лимана показано (помимо 
Николаева) лишь одно поселение -  Спаская. В 1795 г. д. Спасская была населена 
51 жителем. Еще в 1790 г. Г.А. Потемкин ставил задачу выкупить земли у частных 
лиц вблизи Русской косы. В XIX в. волостной пункт и центр Кисляковской земской 
дачи Херсонского уезда. В состав Кисляковской волости (Материалы по оценке..., 
1890) входили земские дачи -  Кисляковская (№ 16)и Балабановская (№ 17).
28 Аналог: В списке куреней Запорожской Сечи назван «Курень Кисляковской» (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847).
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«Волостной центр -  с. Кисляковка (Рогалевой), 28 дв., волостное правление, пра­
вославная церковь, церковно-приходская школа грамоты, земская почтовая станция, 
уездный город в 50 верстах, станция ж.д. и пароходная пристань Николаев в 30 вер­
стах» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). В XIX в. через Кисля- 
ковку (Кисляковка (ст.) (трехверстовая карта, 1869)) проходила одна из главнейших 
губернских дорог (из Николаева к Александровке29 (ныне Херсонской обл.) -  37 верст.
Фамилии собственников в XIX в. -  Рогалева, Левицкий, Леуцкие. В конце 
XIX в. -  начале XX в. владельцами села в 7 км к северу от Кисляковки стали Вол­
конские: «Галицыново Г.С., Г.П. Волконского» (см. Галицыново). Кроме того, Бала­
бановка30 и Лиманы принадлежали Г. Волконскому (Рудакова, 2007). Этим владель­
цем был генерал-майор, граф Григорий Семенович Волконский (1742-1824), кото­
рый в 1778 г. находился в армии Г.А. Потемкина при штурме Очакова, генерал-май­
ор, командовал в 1790-е гг. войсками Новороссийского края и стал одним из пер­
вых застройщиков Одессы. Ему николаевцы обязаны возведением Свято-Троицкой 
церкви (Рудакова, 2007), вероятно, имеется в виду церковь Рождества Богородицы 
(построена в 1800 г.) на углу улиц Лягина и Потемкинской.
Козлеровка (1791 г.); Кисляковка (1791 г. (слобода)); Кисляковка (Паллас, 1794; 
1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.); «Кисляковка (Kislakowka) [фр.]» (Генеральная 
карта..., 1821). В 1856 г. к числу поселений Адмиралтейского ведомства в Херсон­
ском уезде относилась «помещицы Левицкой Розалии -  Кисляковка». «Кисляков­
ка, с. вл., при Бугском лимане, 16 дв.; церковь православная» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). «Кисляковка с. (Рогалевой), Кисляковский пос. 
и Левицкаго х., Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии 1896 г.).
Кисляковка (1825 г.; 1836 г.; 1840 г.; 1863 г. (с.); трехверстовая карта, 1869; Гар­
шин, 1882; 1887 г. (д.); Ястребов, 1894; 1901 г. (с.); Карта Херсонской губернии, 
1908 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1923 г.; 1936 г. (с.); 1939 г.).
В 1909 г.и1912г.  отмечены с. Кисляковка и х. Гетманов.
В 1956 г., когда современный населенный пункт был образован за счет объеди­
нения четырех сел, в его состав вошла Кисляковка.
Гетманов х. В 1863 г. между Федоровкой и Кисляковкой был х. Гатманов. 
В 1909 г. и 1912 г. совместно с с. Кисляковка называется и х. Гетманов. Хутор, 
по всей видимости, назван по балке, на которой он находился (см. Гетманова б.). 
Примечательно, что восточней, на б. Волчьей находился (1887 г.) «х. Волчий (Гет­
манов)», основанный в 1870 г. (см. Прибугское Жовтн.).
Ефимовка. Дер. Ефимовка была основана в начале XIX в. В д. Ефимовка, в 
имении своего дяди Акимова Владимира Степановича (1837-1895) -  отставного 
капитан-лейтенанта, с конца 1880 г. до весны 1882 г. жил писатель, критик Всево­
лод Михайлович Гаршин (1855-1888). Здесь он написал сказку «То, чего не было», 
в которой упоминает Свято-Троицкое, Ефимовку, Лупарево, Богоявленск. Перво­
начально по фамилии владельцев называлась: Акимова или Акимовой. Позже это 
Ефимовка, которая имела параллельные названия (Зайцевка, Зайцеве) по фамилии 
землевладельцев Зайцевских. Важно также отметить, что землями по левобережью 
Бугского лимана владел Ефим Петрович Зайцевский (1799(1800)-1861) (см. Зай­
чевское). Так, в 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда от­
29 «Александровка с. (Штыховое, Милорадовича)» (1896 г.).
30 «Балабановка д. (Волконскаго), Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). 
В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечена: «княгини Волконской -  Балабановка». 
В I860 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечена: «Софья Волконская -  д. Балабановка». 
Софья Григорьевна Волконская (1785-1868) -  мать Григория Петровича Волконского (1808-1882).
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мечена «наследников Зайцевских -  Ефимовка». «Ефимовка (Зайцевка), д. вл., при 
Бугском лимане, 16 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
«Ефимовка д. (Зайцеве, Акимова) и Акимова эк., Кисляковская волость» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). Ефимовка (1863 г.; трехверстовая 
карта, 1869; Еаршин, 1882; 1887 г. (д.); 1896 г.; 1909 г. (д.); 1912 г.; От Советского 
Информбюро, 18.03.1944).
В приход церкви с. Кисляковка (51 двор) входили жители села Ефимовка, 
41 двор (1906 г.).
В 1956 г., когда современный населенный пункт был образован за счет объе­
динения четырех сел, в его состав вошла Ефимовка. Хотя в справочнике I960 г. 
указано, что Ефимовка (с. Юхим1вка (укр.)) вошла (наряду с Кисляковкой) в состав 
с. Свято-Троицкого к 1.03.1960.
Зайцева. К 1956 г., когда современный населенный пункт был образован за счет 
объединения четырех сел, в его состав вошло поселение Зайцева. Видимо, это са­
мая южная часть Ефимовки, с которой связано формирование хутора в степной 
части, в 8 к м к  востоку от берега лимана. По карте 1890 г. к востоку от Кисляковки 
(в 8 верстах) было поселение [х.] Зайчевский (менее 10 дворов). К востоку от Кис­
ляковки находился «Зайчевский х., основанный в XIX в.» (Материалы для оценки 
земель..., 1887, т. 3). Хутор Зайцевского (1825 г.); Зайцевского (1836 г.); Зайчевский 
х. (1890 г.). В 25 верстах от Николаева: Зайцевый хутор (Крыжевский, 1915). Как 
отмечено выше, во второй половине XIX в. по фамилии землевладельцев Зайцев­
ских Ефимовка имела параллельные названия Зайцевка или Зайцеве. (Другое их 
землевладение на р. Ингул -  Зайцевских х. (Зайцевского х.) (см. Зайчевское)).
Лиманы. В современных границах включает (по состоянию на 1869 г.) посе­
ления: Федоровку, Кисляковку, Ефимовку и Зайцева. В 1956 г. населенный пункт 
образован за счет объединения четырех сел: Свято-Троицкого [ранее -  Федоровка, 
Русская коса], Кисляковки, Ефимовки и Зайцева. По справочнику I960 г. в состав 
с. Свято-Троицкого к 01.03.1960 вошли «укр. с. Кисляювка i с. Юхим1вка [рус. Ефи­
мовка]». С 07.08.1959 с. Свято-Троицкое получило современное название -  Лима­
ны. По данным справочника (Миколагвська область, 197831, с. 83, 86) в состав села 
Лиманы вошли населенные пункты «укр., с. Кисляювка, с. Юхшшвка [Ефимовка]».
Лиманы с. (03.1944); с. Лиманы (санаторий-профилакторий областного управ­
ления пассажирского автотранспорта) (Николаев. Телефоны. 1987). Limany (англ., 
ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Селу Лиманы часто выпадала честь быть представленным в числе нескольких 
сельских населенных пунктов на мелкомасштабных картах (М 1:2 500 000), пред­
ставляющих территорию Николаевщины (БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985; Ат­
лас СССР, 1986).
Аналог: Лиманы -  село в Березанском р-не.
К северо-западу от северной окраины села располагался Маяк Святотроицкий 
(топокарта 1942 г.).
К северу от с. Лиманы находится Днепро-Бугский морской торговый порт -  
устьевой порт, расположенный на левом берегу Бугского лимана в районе Русской 
косы, в 10 милях к югу от порта Николаев и в 32 милях от Черного моря. Николаев­
ский морской торговый порт соединяется с Черным морем Бугско-днепровско-ли- 
манским каналом протяженностью 79 км. Днепро-Бугский морской порт (2002 г.).
Так как раньше памятники археологии были привязаны к поселениям, вошедшим 
в состав с. Лиманы, эти селения отмечены позже времени их поглощения: Федоров-
31 Сведения о включении Зайцева в состав поселения отсутствуют.
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ка, Кисляковка, Ефимовка (Штительман, 1951). С середины XIX в. район с. Лиманы 
известен как место находок различных предметов. Например: «Вблизи д. Ефимов­
ки находят после дождей медныя и золотыя монеты» (Гошкевич, 1902). «Федоровка 
(Русская Коса) с. на Бугском лимане, против Ольвии. Найден мраморный фриз (по­
порченный) с изображением педагога, умывающего мальчика -  в Одесском музее32» 
(Ястребов, 1894). Поселение последней трети VI-III вв. до н.э. Лиманы 5 (бывшая 
Кисляковка33 у Ф.М. Штительман (1951, с. 163)) (Античные поселения Нижнего По­
бужья», 1990, с. 36) и, возможно, здесь находился древний Канкит (Уваров, 1851, 
с. 46). В 3,5 км к югу от с. Лиманы находится археологический памятник Лиманы 6 
(бывшая Ефимовка) (Античные поселения Нижнего Побужья», 1990, с. 66). 
Лупарево -  село левом берегу Бугского лимана, в устье одноименной балки (Жо­
втневый р-н). Лупареве (укр.).
Основано в первые годы XIX в. (Материалы для оценки..., 1890). Первое назва­
ние «Лопарева балка, хут.» (1820 г.), Лупарева-балка (1850 г.) -  от гидронима, на­
звания «Овр. Лупарев» (конец XVIII в.). На карте, составленной на XVI-XVIII вв., 
показано поселение «Loparewa balka» (польск., Атлас Речи Посполитой, 1904).
Определительный член в названии (Лупарев), как считает В.В. Лобода (1976), 
возможно, антропонимический. Однако он допускает, что название приспособлено 
и образовано от молдавского лупул (волчий): лупул -  лупол, лупал -  лупар. По 
спискам населенных мест 1896 г. в Херсонской губернии было 6 поселений такого 
типа: они были распространены и на смежной территории, в частности в 4 км от 
села известны бал. Волчья и хут. Волчий (см. Прибугское Жовтн.).
С первой половины XIX в. поселение во владении помещика Милорадовича34 
(1825 г. [х.]; 1836 г.). Милорадович Лев Григорьевич (1808-1879), действительный 
статский советник. В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского 
уезда отмечена «коллежского советника Милорадовича -  Лупаревка». В I860 г. в 
числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечен: «Лев Милорадо­
вич -  д. Лупарева, д. Григорьевка, а также д. Александровка». Последнее из пере­
численных поселений (в 12 км от Лупарево) -  совр. Александровка (Херсонская 
обл.) носило название Милорадовича35. Оно в первой половине XIX в. перешло 
во владение помещика Милорадовича36 и входило в состав Кисляковской волости 
Херсонского уезда.
По фамилии землевладельца: «Лупарева (Зайцевского37)» (карта 1849 г.). Еди­
ножды встречается упоминание о новом собственнике: другой владелец -  нежин­
ский грек Николай Дмитриевич Ламзаки не оставил свидетельств в ойконимах: по 
сведениям о землевладельцах 1902 г. он владел этими землями.
Слово «балка» в названии поселения фиксируется до начала XX в.:«Лупарева 
Балка, д. вл., при Бугском лимане, 30 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); Лупаева Балка (Карта устьев рек Буга и Днепра, 1863); Лупаре­
ва-балка (трехверстовая карта, 1869); «Лупаревка (Лупарева балка) д.» (1887 г.); 
«Лупарево (Лупарева Балка, Милорадовича), д.» (1896 г.); «дер. Лупаревка (Лупа­
рева балка)» (1896 г.); «Лупарева д. (Лупарева Балка, Милорадовича), Кисляковская
32 Одесский археологический музей. Краткий Указатель / Составитель В.Н. Юргевич. 1887. С. 79, № 4. По мнению 
составителя, хороший стиль памятника указывает на отдаленную древность его.
33 «В с. Кисляковке изредка находят медныя ольвийская монеты» (Гошкевич, 1902).
34 Милорадовичи -  малорусский дворянский род, происходящий от двух братьев, Михайла и Гаврила, выходцев 
из Сербии.
35 «Александровка с. (Штыховое, Милорадовича)» (1896 г.).
36 Видимо, после смерти Григория Петровича Милорадовича (1765-1828), тайного советника.
37 О личности см. Зайчевское.
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волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.); Лупарева-Бал- 
ка д. (1901 г.; 1907 г.); Лупарева балка (карта Стрельбицкого, 1868; Гошкевич, 1903; 
1956 г.; 1968 г.); Лупарева Балка (1909 г.; 1911 г.; 1912 г. (д.); 1916 г.; 1942 г.). В при­
ход церкви с. Кисляковка входили жители села Лупарева Балка, 76 дворов (1906 г.). 
Более позднее использование этого варианта ойконима обусловлено необходимо­
стью привязки памятника археологии к названному ранее поселению: «Село Лупа­
рева Балка. Скифское поселение VI-IV вв. до н.э.» (Славин, 1951). Соответственно: 
Лупарева Балка, с. (1944 г.; 1951 г.; 1955 г.; 1976 г.).
Двухсловное название еще в XIX в. заменяется на однословное: Лупаревка д. 
(1887 г.); Лупарева дер. (Макаров, 1889); Лупаревка (1890 г.; Гаршин, 1882 (д.)); 
Лупарево д. (1896 г. (д.); до 1909 г.); Лупаревка д. (Гошкевич, 1902); Лупаревка 
Кисляковской вол. (1902 г.); Лупарево (1926 г. (дер.); 03.1944 г. (с.).
Лупарево (укр., 1947). Лупареве (Околищ Миколаева, 2018). Местное: Лупаре­
во (укр., Лобода, 1976).
К югу от села располагался Лупаревский маяк (топокарта 1942 г.).
Луч -  небольшой поселок на юго-востоке Жовтневого р-на.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в 
этом месте еще не было, но на почтовой дороге из Херсона в Николаев была стан­
ция38, которая называлась Палинская. Она находилась в 2 км к северо-западу от Ко- 
паней39, по правую сторону дороги из Херсона (в 35 верстах), а к 1890 г. напротив 
«Ст. Полянская», т.е. слева от дороги, сформировался безымянный хутор. (Раньше 
шоссе из Херсона в Николаев находилось южнее железной дороги и пересекало ее 
только вблизи Николаева).
На карте, составленной на XVI-XVIII вв., показано поселение, со значком по­
чтовой станции Palena (польск., Атлас Речи Посполитой, 1904). А в этом же источ­
нике показано к юго-востоку от станции поселение КорапИ в транспортном узле 
из пяти дорог, по левую сторону основной дороги из Херсона в Николаев (польск., 
Атлас Речи Посполитой, 1904). «Палинская, почт, ст., при колодце, 1 дв., 21 жит.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Палинская (карта Стрель­
бицкого, 1868). Палинская ст. (Кавказский календарь на 1856 год, 1855, с. 161). 
Палинская [ст.] (Живописная Россия, 1898; Атлас Маркса, 1910).
«Павлинская почтовая станция, Кисляковская волость» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии 1896 г.).
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт организован в 50-х гг. XX в.; 
его название использует русскую лексему с позитивной окраской; образовано пе­
ренесением названия хозяйства на поселение (Адмшютративно-територ1альний 
подш..., I960).
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сформи­
ровано, но к северо-западу находился хут. Андреевский (см. Шевченково Шевченк. 
Жовтн.).
Луч п. (1941 г.); Лучь (GSM Украины, 1998).
Аналог: Червоний Проминь -  село в Снегиревском р-не (луч -  по-украински 
«промшь»).
Мешково-Погорелово -  село на левом берегу р. Ингул (Жовтневый р-н). Мнттко- 
во-Погорглове (укр.).
Современное поселение образовано в первой половине XIX в. на базе несколь­
ких хуторов, в частности:
38 Земская почта в Херсонском уезде была открыта в 1867 г. (просуществовала до 1909 г.).
39 Позже -  Большие Копани, Покровск, ныне Посад-Покровское (Херсонская обл.).
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а) хут. «Мшкова (М1шк1в)» (укр., Лобода, 1976), основан в конце XVIII в. (Мате­
риалы по оценке земель..., 1890), аточнеев 1795 г. (История городов..., 1981, с. 420). 
Название образовано от фамилии землевладельца40; фиксируется в устойчивой фор­
ме: х. Мешков (1795 г.; 1809 г.; 1855 г.). Используя это наименование, образовано 
название села, которое фиксируется до 30-х гг. XX в.: Мешково, село (1926 г.);
б) хут. «Погоршова (ПогорЫв)» (укр., Лобода, 1976), основан также в конце
XVIII в. Известен официально с 1820 г. (История городов..., 1981, с. 420). Отфа­
мильное название фиксируется в форме хут. Погорелов (1820 г.; 1855 г.) и «Погоре­
лов, хут. гор. мещан» (1863 г.);
в) хутора «Харченка i Язикова» (укр., Лобода, 1976) организованы в 40-х гг. XIX в. 
(История городов..., 1981, с. 420). Упоминаются в 1859 г. и 1863 г. После того, как Ни­
колаевское военное губернаторство было 22.05.1899 преобразовано в Николаевское 
градоначальство, в его состав которого вошли пять пригородных хуторов, включая 
Харченково. Ранее был известен: х. Языкова (трехверстовая карта, 1869); «х. Харчен­
ка и Языкова (Надеждовка)» (1887 г.); х. Языкова (трехверстовая карта, 1915).
С 1900 г. Мешково-Погорелово, Харченково и Васильевка -  пригородные хуто­
ра. Церковь Свято-Николаевская построена в 1898 г. на средства прихожан, мещан­
ского общества и доброхотов (Заковоротний, 2004).
После Октябрьской революции хут. Погорелов был реорганизован в село: 
«Большое Погорелово, село» (1926 г.), а на базе хут. Харченко образовано другое 
село: «Малое Погорелово, село» (1926 г.). Судя по топографической карте, совре­
менной территории села соответствует Mesckowo, а восточная часть поселения -  
«Bolschaja Pogorelowa» (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
В.В. Лобода (1976) считает, что все поселения были объединены в годы колхоз­
ного строительства (в 1926 г. расстояние между ними составляло 1-2 км). Однако 
это произошло раньше. Уже с 22 мая 1899 г., когда Николаевское военное губерна­
торство было преобразовано в градоначальство, в его состав которого вошли пять 
пригородных хуторов, включая Мешково-Погорелово.
Во второй половине XIX в. -  начале XX в. регистрируется два хутора: «Меш­
ков, хут. гор. мещ., на левом берегу Ингула, 109 дв.» и «Погорелов, хут. гор. мещ., 
на левом берегу Ингула, 93 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); х. Мешков и х. Погорелов (трехверстовая карта, 1869, 1915; 1887 г.); Мешков 
и к северо-востоку от него Погорелов (1890 г.); хх. Мешковы, Погореловы (1911 г.; 
1912 г.); х. Мешковка, х. Погореловка; редко без пары -  х.х. Мешковы (1909 г.).
По фамилии владельцев: х. Погореловы (трехверстовая карта, 1869); хут. По- 
гореловых (1902 г.); Погореловская (трехверстовая карта, 1869); Погорелов (два 
одноименных поселения) (карта Стрельбицкого, 1868); х.х. Погореловы: Большой 
и Малый (1909 г.; 1912 г.). Pohorilova (Енциклопед1я украшознвства..., 1949). На 
карте, составленной на XVI-XVIII вв., показано поселение (хутор) Fu. Pohorielow 
(польск., Атлас Речи Посполитой, 1904).
Название, объединяющие топонимы, появляется на рубеже конца 90-х гг.
XIX в. и начала XX в.: Мешково-Погорелово, пригородные хутора (1899 г.); «Меш­
ково-Погорелово, с., 275 дворов, два городских начальных училища» (1906 г.).
Датой основания населенного пункта в современных границах считается 1945 г. 
(История городов..., 1981, с. 420). Новое название образовано за счет сочленения 
двух старых названий и фиксируется в нескольких вариантах: с. Мешково-Погоре­
лово (03.1944);
40 В истории края известен Мешков Яков Никитич -  полковник Войска Донского был награжден в 1789 г. за хра­
брость в русско-турецкой войне (умер в 1813 г.).
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Мешково-ПогорЫвка (укр., 1945 г.); Мшково-ПогорЫвка (укр., 1947 г.); 
Мшково-Погоршове (укр., I960 г.); «с. Мешково-Погорелово (совхоз «Памяти ком­
мунаров»)» (Николаев. Телефоны. 1987). Местное название: Мешково-Погорелово, 
Мешково (укр., Лобода, 1976).
Варианты из Интернета: Мишково-Погореловое (GSM Украины, 1998); Миш- 
ково-Погорелово (http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515); Мишково-Погорелов 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
По состоянию на 1.03.1960, что подтверждено в справочнике (Миколашська об­
ласть, 1978), в состав села «Мшково-Погоршове» (укр.) вошел населенный пункт 
«х. Д1миров» (укр.). Димитров Георгий Михайлович (1882-1949) -  деятель бол­
гарского и международного рабочего движения. По данным справочника (Мико- 
ла!'вська область, 1978, с. 98) в п. Грейгово находился хозяйственный центр совхоза 
«iMem Димитрова» (укр.).
Курган в окрестности села: Мог. Мешковская (трехверстовая карта, 1869, 1915).
Вблизи села находится лесной заказник (площадь -  180 га, основан в 1982 г.) 
«Мшково-Погоршовка» (Атлас об’екпв..., 2003). Позже (1992 г.) его площадь ста­
ла 260 га, основан в 1992 г.
Южнее села находится железнодорожная станция Мешково.
Мирное -  село по правую сторону шоссе и железной дороги из Херсона в Никола­
ев (Жовтневый р-н). Мирне (укр.).
Расположено село Мирное напротив железнодорожной станции Копани на тер­
ритории Херсонской области (в 27 км от ст. Николаев-Сорт. и в 26 км от ст. Херсон).
В XIX в. на месте села первоначально сформировался безымянный хутор (на 
карте 1855 г. -  «х.»). который позже стал собственностью Буренко и входил в со­
став группы хуторов, которые объединяло название Светлая Дача: «Буренка (Свет­
лая Дача) х.» (1896 г.).
До революции этот район не имел крупных поселений, т.к. он в виде большого 
земельного надела входил в состав «Земель посада Покровска» (совр. Посад-По- 
кровское, Херсонская обл.). В связи с упадком хозяйственной деятельности (1918 г.) 
название забылось; хутор был обновлен после организации совхоза им. Шевченко.
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сформиро­
вано, что позволяет отнести его основание на вторую половину XX в. В 50-е гг. XX в. 
хутор обособляется в самостоятельное поселение с современным названием, которое 
имеетпозитивную окраску, выполняетидеологическую функцию (Лобода, 1976).
Мирне с., Шевченювська41 сшьська Рада (укр., Лобода, 1976; Миколашська об­
ласть, 1978; История городов..., 1981). «п. Мирный, Мирновский с/с» (Книга памя­
ти Украины, 2001, с. 111-112). С. Мирне, Миршвська сшьська рада (укр., Вибори 
Президента Украши, 31.10.2004)
Аналог: Мирное -  село в Братском р-не (название с 1969 г.). Мирное -  село в 
1960-1978 гг. в Новоодесском р-не (см. Бугское Новоод.).
Михайло-Ларино -  село на левом берегу р. Ингул (Жовтневый р-н). Михайло-Ла- 
рине (укр.).
Сформировалось на протяжении XIX в. на базе двух населенных пунктов: села 
Михайловки, основанного в конце XVIII в. (название от имени землевладельца) и 
села Лариевки (Ларйвка, Лар’шка (укр.), основанного в 1781 г. (название от фами­
лии землевладельца Петра Степановича Лария): Лария (1783 г.); Лариевка (1792 г.; 
карта 1797 г.). Один из ранних источников («Комеральное экономическое приме­
чание, следующее по уменьшенному плану межеванным дачам Херсонского уезда
см. Шевченково Шевченк. Жовтн.
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в 1798 г.») отмечает сельцо Ларьевку как владение ротмистра Степана Ивановича 
Тодоровича. До 1862 г. села существовали раздельно, владели ими братья-помещи­
ки; названия фиксируются в документах чаще раздельно: Михайловка и Лариевка 
(1786 г.; 1798 г.; 1799 г. и др.); Михайловка и Лори (1820 г.); Михайловка и Ларивка 
(1835 г.). Так как Михайловка [позже -  Грейгово] перешла в 1794 г. в собственность 
Лария («дер. Михайловка майора Петра Степанова сына Лария» (1795 г.), на не­
скольких картах показаны две Лариевки (1855 г. и др.).
В 1862 г. Михайловка была перенесена ниже по Ингулу, а Лариевка -  на 1 км 
дальше к северу, вследствие чего села объединились (Материалы по оценке зе­
мель..., 1890). Это описано раньше так: Михайловка «в 1862 г. перенесена ниже по 
Ингулу и соединилась с обществом Ларьевки 1801 г.; в 60-х гг. перенесена севернее 
на 1 версту (соедин.)» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 195). С этого 
времени одно из названий становится главным, а второе -  вспомогательным: «Ми­
хайловка (Ларьевка), дер.» (1890 г.).
С. Михайловка (1791 г.); Михайловка (~ 1796 г.); «Малая Михайловка (Грейга), 
д. вл., при р. Ингуле, 23 двора» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
«Михайловка (Грейга)» (трехверстовая карта, 1869). В 1856 г. в числе поселений зем­
левладельцев Херсонского уезда отмечена «адмиральши Грейг -  Михайловка».
Грейг Алексей Самуилович42 (1775-1845) -  адмирал русского флота (1828), 
ученый и инженер, почетный член Петербургской АН (1822). С 02.03.1816 по 
14.08.1833 главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор 
Николаева и Севастополя. Создал Николаевскую морскую астрономическую об­
серваторию. В 1873 г. ему в Николаеве был открыт памятник. Его сын -  Грейг Са­
муил Алексеевич (1827-1887), генерал-адъютант, родился в Херсонской губернии, 
в 1877-1880 гг. министр финансов.
С конца XIX в. из двух названий оформилось одно: Михайло-Ларьевка дер. 
(1896 г.); Михайло-Ларьевка, слоб. (1926 г.).
В отношении Михайловки дата основания -  конец XVIII в. уточняется по-раз­
ному: «до 1781 г.43» или «до 1789 г.44». М.Л. Фалеев (1791) писал, что между Нико­
лаевом и слободами Балацковой и Христофоровкой «есть две дачи, Майора Лария», 
которые кн. Потемкин намеревался выкупить у помещиков и приписать к Адмирал­
тейству: «мастеровых же поселить на Ингуле, на даче помещика Лария». В 1791 г. 
на Ингуле, где были дачи помещика Лария, было создано поселение мастеровых. 
Семен Паллас (1794) пишет: «Вверх по Ингулу...через двадцать две версты -  не­
много коротко вымеренных -  [от Николаева] следует Михайлово». Информацию 
о первом владельце содержит цитата: «дер. Михайловка майора Петра Степанова 
сына Лария» (1795 г.). В 1794 г. местоположение поселения описано следующим 
образом: «Оное село положение имеет по течению реки Ингула и балки Селихо­
вой [б. Щербина (трехверстовая карта, 1869)]. На левой стороне дом господский в 
5 верстах, каменный... мельница».
В современных границах включает села Михайловка (ранее Грейга), Ларьевка, 
Ларьевка (ранее Кошембара). Михайловка (Грейга) и к юго-западу Ларьевка (Ко- 
шенбара) (карта Стрельбицкого, 1868). На карте, составленной на XVI-XVIII вв., 
показаны следующие поселения: южнее Mariewka (см. Марьевка Баштан.) нахо­
дилась Michajlowka, а е югу от нее, в границах, соответствующих современной
42 Сын Самуила Карловича (1736-1788) -  адмирала, шотландца по национальности, перешедшего в 1764 г. на 
русскую службу.
43 До 1781 г. было основано «Грейгово (Михайло-Ларй'вка) (укр., Лагута, 1926).
44 «Материалы для оценки земель...» (1887, т. 3, с. 195).
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застройке села, -  Baby (северная часть) и Lari (южная часть) (польск., Атлас Речи 
Посполитой, 1904). В 1856 г. к числу поселений Адмиралтейского ведомства в Хер­
сонском уезде относилась поручика «Тулубьева -  Лариевка (Бибы)».
По состоянию на 1887 г. это группа из трех поселений: «д. Михайловка (Ла­
рьевка, Грейга); д. Ларьевка (Кошембары) и х. Шарта». Хутора 1887 г.: Ларьевка 
(Шарта) -  основан в 1801 г.; Кошембара (Бредихина, Коробки) -  основан в 1845 г.; 
Дауэнгауера и Шарта Ник. -  оба основаны в 1873 г. Они регистрируются и позже: 
«Коробки х. (Бредихина)» и «Шарта х., Балацковская волость» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии 1896 г.).
Судя по «Карте Херсонского уезда» 1890 г. современная территория Михайло-Ла­
рино объединяет следующие населенные пункты, расположенные с севера на юг: 
Михайловка, у берега реки -  Ларьевка [х.], у дороги из Калиновки на Михайловку -  
Шарта [х.] и Дауэнгауера (до 25 дв.). Кроме того, в 2 км к югу от этой группы посе­
лений, у крутой излучины Ингула было селение Бабы (до 25 дв.). Ранее оно известно 
как «Лариевка (Бабы), д. вл., 2 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859) и «Ларьевка (Бабы)» (трехверстовая карта, 1869). На картах середины XIX в. 
месторасположение дер. «Лариевка (Бабы)» соответствует низменному участку перед 
подъемом на холм, в народе до сих пор именуемый «Бабы» (Голубцов, 2007). К западу 
от Ларьевки, на левом берегу Ингула отмечены два одноименных хутора Талубьева 
(в других источниках: Тулубьевка см. Калиновка Жовтн.), а на правом берегу -  х. По­
пова (трехверстовая карта, 1869). «Гурьевскаго х. (Тулубьева), Балацковская волость» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). Позже (трехверстовая карта, 
1915)на месте Бабы отмечен «Госп. д. Талубьева», а в 2 к м к  востоку новый X. Талу­
бьева. На карте Стрельбицкого 1868 г. здесь только безымянный «X. дв.».
По топографической карте 1942 г. в 4 км к северо-востоку от с. Калиновка нахо­
дилось Ленино (ранее здесь была: «Ларьевка (Бабы)» (трехверстовая карта, 1869)).
В ближайшей округе формировались дочерние поселения: в 10 верстах к восто­
ку от Михайловки (1890 г.) находился х. Кошембары (ныне с. Воровское), а южнее 
был населенный пункт Бабы (сейчас на этом месте поселения нет).
В 1896 г. современным границам отвечают поселения: Михайловка д.; Дауэнга­
уера д. (южная часть села) и хутора Ларьевка, Шарта. Позже (трехверстовая карта, 
1915) с северо-востока на юго-запад сменяют друг друга три поселения: Михай­
ловка (Грейга), 40 дв. (с Госп. д. Данилова у северной окраины); Ларьевка, 8 дв.; 
Ларьевка (Кошембара), 10 дв.». В 1856 г. к числу поселений Адмиралтейского ве­
домства в Херсонском уезде относилась «помещицы Кошембар -  Лариевка». Вторая 
Ларьевка (по имени нового владельца [точнее -  владелицы. Ф.Л.] она еще именует­
ся Кошенбара) находилась вместе с хутором немца-колониста Шардта у нынешнего 
моста, соединяющего Михайло-Ларино с соседней Пересадовкой (Голубцов, 2007).
К началу XX в. помимо ближних хуторов основными поселениями были 
«Михайловка-Грейга и Ларьевка-Кошембары» (до 1909 г.). Михайловке (Грейга) 
(1869 г.; 1915 г.); «родники в Михайловке (Грейга)» (Соколов, 1898).
«Лариевка (Кошенбара), д. вл., при р. Ингуле, 8 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); Кошенбар (до 1901 г.); «Ларьевка (Кошембара)» 
(трехверстовая карта, 1869, 1915); «Ларьевка д., Балацковская волость» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии 1896 г.); Ларьевка д. (1901 г.; 1910 г.).
Аналоги: Кошенбаров (Кашенбара, Кошенбары) см. Воровское; Кошембаров 
(Кошембары) х. см. Новое Життя (Баштанский р-н).
В 1896 г. в объединенной деревне Михайло-Ларьевка насчитывалось 47 дво­
ров и 246 жителей. «Михайло-Ларьевка д. (Грекова, Блажкова), Балацковская во­
лость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). Михайло-Ларьевка
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(1896 г. (д.); 1909 г.; 1911 г.; 1912 г.; 1916 г.; 1926 г. (слобод.)). В 3 верстах от населен­
ного пункта находилась (1896 г.) почтовая станция Ларьевка. В экономии тогдашне­
го владельца помещичьей усадьбы Блажкова было 3 двора с 20 жителями (1896 г.).
Ныне в черту села Михайло-Ларино входит небольшая некогда немецкая ко­
лония -  хутор Доуенгауэра, где в 1896 г. в 18 дворах проживало 106 жителей (Го­
лубцов, 2007). «Дауенгауера х., Балацковская волость» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии 1896 г.). «Дауэнгауэра, до 1917 г. -  Херсонская губ., Херсон­
ский у., Балацковская вол.; в сов. период -  Николаевская обл., Николаевский р-н. 
Нем. хутор. Жит.: 76 (1887), 106 (1896), 82 (1916), 92 (1926)» (Немцы России, 2006). 
По топографической карте 1942 г. современной территории села в основном соот­
ветствует Михайловка, а юго-восточная часть современной застройки в это время 
называлась «Пролетарская Наука», а в 2 км к юго-востоку от села, где находились 
«хоз.» постройки, было расположено поселение- Дауенгауера. В 1916 г. на хуторе 
Ф.Я. Доуенгауэра было 9 хозяйств и 82 души населения, в экономии Н.Н. Шардта 
насчитывалось 9 душ, в экономии помещика О.И. Булацель -  27 душ.
Аналог: Дауэнгауэра х. -  поселение на правом берегу р. Ингул (1890-1926 гг.) 
(см. Новогорожено, Привольн. Баштан.). Фамилия Dauenhauer известна по списку 
жителей Ландау (см. Широколановка! и по списку репрессированных жителей Бе­
резанского района в 1930-х годах.
После Гражданской войны помещичий дом в усадьбе Михайло-Ларино был пре­
вращен в детский дом, воспитанники которого в 1924 г. в числе 16 комсомольцев орга­
низовали коммуну «Гвардия Ильича» (одну из первых двух в Николаевской области). 
По данным справочника (Микола!вська область, 1978, с. 98) в с. Михайло-Ларино 
находился хозяйственный центр винсовхоза «Гвардш 1лл1ча» (укр.). К 01.03.196045, 
что отмечено и в справочнике (Микола!вська область, 1978, с. 82), в состав села Ми­
хайло-Ларино вошел хутор «Гвардия Ильича»; «х. Гвардш 1лл1ча» (укр.).
Современное название образовалось в результате трансформации второго ком­
понента (Ларьевка-Ларино). Михайло-Ларине (укр., 1947 г.).
Варианты, отличающиеся от нормативного написания: Михайлово-Ларино 
(рус., Поштов1 шдекси населених пункпв Новобузького району: http://talnoe.kiev. 
ua/novobuzskimik.htm, 2006). Михайлово-Ларине (укр., Поштов1 шдекси населених 
пункпв Новобузького району: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006). Ми- 
хайло-Лорине (укр., Миколашська область, 1978, с. 98). Местное: Михайло-Ларино 
(укр., Лобода, 1976).
Михайло-Ларине с., Пересад1вська сшьська Рада (укр., Лобода, 1976; Мико- 
ла!'вська область, 1978, с. 19; История городов..., 1981). С 1991 г. Михайло-Лари­
но -  центр сельского Совета (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
К юго-западу от с. «Ларьевка (Бабы), у дороги на Калиновку был курган «Мог. 
Камено Баба» (трехверстовая карта, 1869, 1915).
Николаевское -  село в 2 км к востоку от восточной границы города Николаева 
(Жовтневый р-н). Миколашське (укр.).
Раньше через это место проходила дорога из Херсона в Николаев, у которой 
была Ст. Водопой ( в 8 к м к  юго-востоку о т 1 и 2  Водопоев (см. Николаев)). Она же 
как станция Водопойная показана на карте Стрельбицкого 1868 г.
Основано в 40-х гг. XIX в. Название происходит от названия областного центра 
(Миколаш).
Николаевское с. (1941 г.; Николаев. Телефоны. 1987; Укрбизнес, Интернет-пор­
тал, 2005).
45 А н е в  1968 г. (Лобода, 1976; Голубцов, 2007).
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МиколаТвське (укр., 1947 г.).
Миколагвське с., Котляр1вська с1льська Рада (укр., Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981). Миколагвське с., Миколагвська с1льська Рада (укр., Вибо­
ри Президента Украши, 1999, 2004, 2010 р.).
Новогригоровка -  село на юго-востоке Жовтневого р-на. Новогригор1вка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), к югу от 
местоположения будущего села была цепочка из трех безымянных хуторов с ко­
лодцами, а к юго-западу -  отмечен курган «Мог. Близнецы». Основано поселение 
в конце XIX в., заселено бывшими крепостными из Киевщины, которые были пе­
реселены на участок № 3 Николаевской каз.-обр. ст. № 4 (Лобода, 1976). Поселе­
ние со вторичным названием46, использующим формант -ново: «Ново-Григорьевка 
посел.» (1896 г.). По результатам анализа карты 1890 г. для южной части Херсон­
ского уезда можно предположить, что основным поселением была деревня в 30 км 
к северо-востоку: «Григорье-Марьинское д., Засельская волость» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии 1896 г.) (Это исчезнувшее поселение, в 4 км к 
юго-западу от современного села на юге Баштанского р-на, -  Новоалександровка, 
Лоцкинский сельский Совет). С этим поселением, расположенным к северо-западу 
от Заселья, очевидно, можно связать более поздние упоминания о двух селах: Но­
вогригоровка 1 и 2. Так, на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показана «Новогри- 
гор1вка Перша (Новогригор1вка), сел., Засшьська вол.», а также «Новогригор1вка 
Друга, сел., Засшьська вол.» (укр., Колекцы карт i платв, 2006).
Ново-Григор1вка (укр., 1947 г.). Новогригорьевка с. (03.1944; Книга памяти Укра­
ины, 2001, с. 123; карта М 1:500 000, 1979; http://www.yadres.com/where7country..., 
2009; http://keystone.com.ua/stati/map.html, 2010).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Лвка: Новогригор1вка-Новогригоровка (вместо Новогригорьевка).
Аналоги: Новогригоровка -  восемь сёл в Николаевской области. 
Новониколаевка -  село в 24 км восточнее г. Николаев (Жовтневый р-н). Новоми- 
кола!вка (укр.).
Основано поселение во второй половине XIX в. переселенцами из Полтавской 
и Херсонской губерний. Датой основания населенного пункта считается 1875 г. 
(История городов..., 1981, с. 420). В.В. Лобода (1976) уточняет, что берет свое нача­
ло от «хут. Колтуновского» (1855 г.), который был основан в 40-е гг. XIX в. Судя по 
трехверстовой карте 1869 г., в 3,2 верстах от Константиновки (см. Константиновка 
Жовтн.) находился X. Колтуновского, а к северо-востоку от него безымянный хутор 
«X.» и колодец. Землевладелец известен в уезде: X. Колтуновского, «Ск. дв. Колту- 
новская» (трехверстовая карта, 1869) (см. Червоная Долина -  село на балке Верев­
чина (Снигиревский р-н)).
Название опосредовано (через наименование земельного надела) происходит 
от наименования города Николаева: «Николаевка (Колтуновского, Ново-Николаев­
ка, Николаевская каз.-обр. ст. №4, уч. II и III), посел.» (1896 г.).
Николаевка посел. (1896 г.); Новая Николаевка с. (1901 г.); Н. Николаевка (1911 г.).
В приход церкви с. Константиновка входили жители села Николаевка, 129 дво­
ров, земская школа (1906 г.). «Ново-Николаевка, слоб.» (1926 г.); Новониколаевка с. 
(03.1944; Николаев. Телефоны. 1987). Ново-Микола!вка, с (укр., 1947 г.; I960 г.).
46 Территориально удаленный аналог (к востоку от с. Лупарево (совр. Херсонская обл.)) -  Григорьевский хутор 
(«Григорьевский (Пятихатки), хут. вл., при колодцах, 5 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
«Пяти-Хатки х. (Игнатьевой), Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.)).
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В приход церкви с. Константиновка входили жители поселка Оливск, 40 дворов, 
300 прихожан (1906 г.). Оливский [х.] показан на губернской карте 1911 г. южнее Н. Ни­
колаев™. Впоследствии произошло переменование на Ольговку. Судя по топографи­
ческой карте 1943 г., современной территории села соответствует Nowo-Nikolajewka, 
а южная часть современной застройки -  Olgowka (нем., топокарта М 1:50 000,1943 г.). 
К 01.03.1960, что отмечено и в справочнике (Миколашська область, 1978, с. 84), в со­
став села «Новомиколашка» (укр.) вошел населенный пункт «с. Ольпвка» (укр.).
Аналоги: Новониколаевка -  пять сёл в Николаевской области.
Новорусское -  село в 2 км к востоку от с. Шевченково Котляр, Жовтн. (Жовтневый 
р-н). Новоруське (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что населенный пункт (хутор -  до I960 г.) 
основан переселенцами из Мешково-Погорелово в 1922 г. требует корректировки. 
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в этом райо­
не был х. Орлова. Он был основан в 1860-70 гг. (Материалы для оценки земель..., 
1887, т. 3). При этом следует отметить, что, судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
на месте соседнего поселения (в 2 к м к  западу (см. Шевченково Котляр. Жовтн.)) в 
середине XIX в. был основан «х. Орлова» (1855 г.; 1896 г.).
Судя по карте Херсонской губернии 1911 г. здесь компактного поселения еще 
не было, но у восточной границы «Земель посада Богоявленск» (к западу и юго-за­
паду от Еленовки (см. Оленовка)) находилась группа из 13 хуторов, называвшаяся 
«х-ра Орловы». По топографической карте 1943 г. современной территории села 
соответствует цепочка разрушенных хуторов: «Orlowskich Chutoroff (Zerstart [руи­
ны -  Ф.Л.])» (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). Аналог: Орлова, Орлово (см. Лю­
бино -  село на б. Веревчина (Снигиревский р-н)).
Современное название происходит от этнической принадлежности посе­
ленцев, -  русских: «Ново-Русский, посел.» (1923 г.); «хут. Ново-Руський» (укр., 
1947 г.); Ново-Руське с. (укр.,1960 г.).
Новорусское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Новорусский (http:// 
www.yadres.com/where7country..., 2009). Новоруське (Yandex Мар, 2009).
Аналог: Новороссийское -  село в Березнеговатском р-не.
Новоселовка -  село у кан. Ингулецкий в восточной части Жовтневого р-на. Ново- 
сел1вка (укр.).
В середине XIX в. на месте современного населенного пункта сущестовал без- 
ымяный хутор» «хут.) и «колод.[ец]» (1855 г.), а позже -  хут. Лоскина, в который 
после 1861 г. прибыли переселенцы из сел Константиновка [село в 5 км к западу], 
Заселье [см. Бармашово] и северных губерний.
В.В. Лобода (1976) ошибочно считал, что это поселение называлось (без ука­
зания волости): «Ново-Александровка д. (Лосскина, Новоселовка), [Засельская во­
лость]» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). По состоянию 
на 1896 г. местоположению Новоселов™ соответствует территория Кисляковской 
волости, а не Засельской. К северо-западу от Заселья находилось значительное по 
числу жителей поселение Ново-Александровка (карта Херсонского уезда 1890 г.), 
которое и названо в списках 1896 г. Ему соответствует современное с. Новоалек­
сандровка Баштанского р-на, основанное в 1863 г. на месте х. Лоцкина как поселе­
ние на участке каз.-обр. статьи переселенцами из Полтавской и Херсонской губ..
По топографической карте 1943 г. современной территории села соответствует 
разрушенное поселение «Gorochowskich Chutoroff (Zerstart [руины -  Ф.Л.])» (нем., 
топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
В 18 км к западу расположено поселение с прежним наименованием Еороховка 
(см. Воскресенское). Многочисленные хутора от Еороховки формировались вос­
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точней -  на современной территории Снигиревского р-на. Хотя ряд этих хуторов 
могли иметь и отфамильное происхождение, так как в XIX в. в Херсонском уезде 
были зарегистрированы 10 землевладельцев с фамилией Горохов и пять с фамили­
ей Гороховский. В частности, в 1903 г. известен «План дачи Херсонской губернии, 
Херсонского уезда части села Царево-Дара [см. Константиновка Жовтн.] владения 
крестьянина села Цареводара Пантелеймона Павлова Гороховского».
В 30-40-х. гг. XX в. название села подменялось названием совхоза (1947 г.), вос­
становлено в 1956 г.: Новоселовка (Административно-территориальное деление..., 
1960 г.).
Аналоги: Новоселовка -  восемь сёл в Николаевской области.
Оленовка -  село на б. Черной (1896 г.), в 18 км восточнее г. Николаева (Жовтневый 
р-н). Олешвка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), это место еще 
не заселено, однако к югу находились две обширные зоны хуторского расселения: к 
югу от будущего местоположения села -  в группе безымянных хуторов отмечены х. 
Московский, х. Машкина, х. Дьяковского, а еще южнее (к северо-западу от х. Вол­
конской47 (совр. с. Красное Знамя Снигиревского р-на) -  х. Кулешева, х. Семененки.
Земельный участок, на котором стало формироваться поселение, относился к Ба- 
лабановской земской даче (Кисляковской волости) и назывался «Николаевская каз. 
обр. ст. № 2, уч. I». На этом участке возник хутор: «Ново-Еленовка х., основан в 1886 г. 
арендаторами из Одесского уезда» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3). В этом 
же источнике отмечены х-ра Каминского на казенной земле, основанные в 1870-80 гг. 
В.В. Лобода (1976) уточняет, что арендаторы были из с. Еленовки (Олешвки (укр.)) 
Одесского уезда, которые получили здесь земельные наделы (1896 г.).
Согласно «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г., две Еле­
новки могли выступить в качестве родины арендаторов: деревни владельческие на 
р. Царегол (в 88 верстах от Одессы) или при б. Балайчук (в 69 верстах от Одессы).
Название образовано на основе перенесенной по модели официальных наи­
менований такого типа: «Ново-Еленовка, х.» (1887 г.); «Ново-Еленовка, хут.» 
(1890 г.); Ново Еленовка (карта Херсонского уезда 1890 г.); «Ново-Еленовка 
Kr.aAleksandrovsk» (VasmerM. Russisches geographischesNamenbuch. 1989).
Аналог: Ново-Еленовка, д. (История административно-территориального деле­
ния Донецкой области: 1919-2000. С. 32).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что со временем формант ново- был утрачен 
из-за того, что в границах Херсонского уезда одноименных поселений не было, 
требует корректировки. Он приводит в доказательство этого переименования ойко­
ним «Еленовка (Плоховая пустош, каз.-обр.ст., уч. II) посел.48» (1896 г.). Действи­
тельно, Ново-Еленовка и раньше (в 1859 г.) не регистируется. Однако в 1856 г. в 
числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечена «помещика Ком- 
стадиуса -  Еленовка»; в I860 г. -  «наследи. Авг. Комстадиус -  д. Еленовка». А со­
гласно «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г., в Херсонском 
уезде было четыре поселения с названием Еленовка. Переход на новое название 
произошел только в начале XX в.
В приход церкви с. Константиновка входили жители села Еленовка, 62 двора, цер­
ковно-приходская школа (1906 г.). Эти два села отделяет всего 5 км и примечательно, 
что в 1905 г. с. Константиновка построена церковь во имя Св. Константина и Елены
47 Волконский (карта Стрельбицкого, 1868).
48 Этому поселению, видимо, соответствует «Еленовка, д. вл„ при лимане р. Днепр, 113 в. от Херсона» 
(1859 г.).Тогда как место будущей Ново-Еленовки находится не дальше 35 верст от уездного города.
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(Заковоротний, 2004). Еленовка (1911 г.; 1926 г. (дер.); 1941 г. (с.); 17.03.1944; карта 
М 1:500 000, 1979). «с. Еленовка, Зеленогайский с/с» (Книга памяти Украины, 2001, 
с. 110). Jelenowka (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
Оленевка49 (http://www.yadres.com/where7country..., 2009).
Олетвка (укр., 1947 г.). «Олетвка с. Новомиколагвська сшьська Рада» (укр., 
Миколагвська область, 1978; История городов..., 1981). Олетвка с. Зеленогайська 
сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Судя по карте 1890 г., к северо-востоку от Ново-Еленовки, в границах одной 
и той же земской дачи находилась группа из трех, близко расположенных друг к 
другу, безымянных хуторов. Возможно, что среди них были х. Яблоновский, осно­
ванный в 1870-80 гг. (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3). Фамилия пересе­
ленцев Яблуновских известна при основании с. Котлярево.
Опытная -  железнодорожная станция (Одесская дорога, Херсонское отделение) 
на линии Николаев -  Долинская, у западной окраины пос. Полигон (Жовтневый 
р-н). Опитна (укр.).
Названа от того, что в поселке Полигон находился хозяйственный центр Нико­
лаевской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции.
Опытная, ж.-д. ст. (Николаев. План-схема. М 1:23 000, 2002; Карта Николаев­
ской обл.: www.meta.ua, 2000-2005). Опытная, код станции -  41501, тип станции -  
остановочный пункт (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006).
Память Коммунаров (с 2016 г. -  Святониколаевка) -  поселок на левом берегу 
р. Ингул (Жовтневый р-н). Пам'ять Комунар1в(Святомикола1'вка) (укр.).
По плану развития городской территории Николаева 1795 г. все земли в излучи­
не Ингула планировалось застроить. На карте 1890 г. единого поселения еще нет, 
а в излучине Ингула размещались вдоль реки пять поселений (хуторов) с менее 
10 дворами каждый.
Населенный пункт основан в 1919 г. как хутор совхоза «Память коммунаров»: 
«Памяти коммунаров совхоз, хут.» (1926 г.). Названо в честь расстрелянных бе­
логвардейской контрразведкой деникинского генерала Слащева50 61 человек51 из 
политических заключенных Николаевской каторжной тюрьмы (партийных, комсо­
мольских и советских работников) в ночь на 20 ноября (по другим данным с 6 на 
7 ноября) 1919 г. на площади Николаева перед заводом «Руссуд». На этом месте 
в центре площади Коммунаров 1 мая 1936 г. был открыт памятник (скульпторы 
М.Г. Лысенко и Л.Д. Муравин), восстановлен (после разрушения в 1941 г.) в 1967 г.
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сформи­
ровано, отмечено лишь четыре [хх.], из которых только юго-западный имеет назва­
ние Свердлова.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 98) в пос. Мешково-По- 
горелово находился хозяйственный центр винсовхоза «Пам'ять Комунар1в» (укр.). с. 
Мешково-Погорелово (совхоз «Памяти коммунаров») (Николаев. Телефоны. 1987).
Переименовано «селище Пам'ять Комунар1в Жовтневого району на селище Свя- 
томикола1'вка» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016), а также повторно 
(в связи со сменой названия района) «поселок Память Коммунаров, Витовский р-н 
на поселок Святониколаевка» (ПВРУ 1377-VIII).
Святомиколагвка (укр., Околищ Миколаева, 2018).
49 Этот вариант аналогичен с. Оленевка на п-ве Тарханкут (Республика Крым).
50 Слащёв-Крымский Яков Александрович (1885-1929) -  русский военачальник, генерал-лейтенант, активный 
участник белого движения на юге России. В 1919 г. начальник 4-й дивизии Добровольческой армии.
51 По другим данным 65, часть которых взята из тюрьмы, часть арестована по домам и 4 комсомольца.
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Вблизи поселка находится ландшафтный заказник (площадь -  260 га, основан в 
1992 г.) «nieocTpiB Пщаний» (Атлас об’екпв..., 2003).
Партизанское -  село на востоке Жовтневого р-на. Партизанське (укр.).
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сфор­
мировано. Населенный пункт основан в 40-х гг. XX в. как отделение совхоза 
им. В.И. Ленина.
Партизанське с., Первомайська селищна Рада (укр., Лобода, 1976; Миколагвсь- 
ка область, 1978; История городов..., 1981). Партизанское -  центр сельского Совета 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Первомайское -  пгт (с 1965 г.) по обоим бортам балки Белозерка. на востоке Жо­
втневого р-на. Первомайське (укр.).
В 2 к м к  юго-западу от поселка находится ж.-д. ст. Заселье.
Судя по трехверстовой карте 1869 г., в днище б. Белозерка, у дамбы пруда, вытя­
нутого к Заселью, находился безымянный хутор. Поселок основан в 1932 г. в связи 
с организацией совхоза «Засельский» (1стор1я мют..., 1971, с. 476). «смт. Первомай­
ське, радгоп «Засельский» (Микола!вська область, 1978, с. 98). По топографической 
карте 1941 г. современной территории села соответствуют «х-ра Калиновские», а по 
топографической карте 1942 г. -  четыре [хх.] Калиновские. В 18 км к западу нахо­
дится с. Калиновка. В связи со своим статусом Первомайское показано на некоторых 
мелкомасштабных картах (М 1:2 500 000) (БСЭ. Т. 18,1974; Атлас СССР, 1985,1986).
Первомайский с/с (Книга памяти Украины, 2001, с. 118). «Первомайский посел­
ковый Совет» (Миколагвська область, 1978, с. 38).
Пересадовка -  село на правом берегу р. Ингул (Жовтневый р-н). Пересад1вка (укр.).
Гидрологический пост (47°07' с.ш., 32°14' в.д., абсолютная высота -  10 м, 50 км 
от устья Ингула).
История основания этого поселения берет своё начало с середины XVIII в. Ру­
ководитель при организации нового поселения (т.е. осадчий) был молдаванин по 
фамилии Домаха (Домахия, Домахи). Основал поселение «осадчий Домахи мол­
даван в А XVIII в. -  из 13-й роты Елисавет. уезда; в 1795 г. -  479 душ об. пола; 
в 40-х годах переселены крестьяне из Подольской губ.» (Материалы для оценки 
земель..., 1887, т. 3, с. 177). 13-я Рота находилась в Новой Сербии (северо-западном 
углу Александрийского уезда) (Ястребов, 1894). Если шанцем гусарского Хорвато- 
го полка, 13-й роты был в 1750-60 гг. Федвар (с. Федвар Бобринецкого уезда), то, 
Большая Выска (13-я Рота) или с. Большая Выська (военное поселение, которое 
существовало до 1756 г.) по основании Новой Сербии была ротой пикинерского 
полка, а у шанца Выски находилась 2-я рота Молдавского гусарскаго полка (Гиль- 
денштедт, 1774). Мнение, что село основано в 1770-1775 гг. переселенцами-молда- 
ванами из Бессарабии (30 семей), фиксирует новый миграционный поток.
Первая церковь была сооружена еще в 1793 г., а в 1863 г. построена прихожа­
нами церковь Святого Архангела Константина (Заковоротний, 2004). В селе Пе- 
ресадовке находился храм во имя Архистратига Божия Михаила (построенный в 
1863 г.) (Голубцов, 2007).
Земельный участок, на котором формировалось поселение, это «Матвеевская52 
каз.- обр. ст. № 2 (до 1896 г.)». Первое название было дано по фамилии инициатора 
заселения Домахи. «кут Домахинский» (1782 г.); Домахия (1787 г.); Домаха (1790 г.; 
карта 1797 г.; 1798 г.); Домаха 1. s. ... Домаха Vol. ... (Russisches geographisches 
Namenbuch. 1989, т. 3, с. 68). Оно использовалось позже, в том числе из-за слияния 
двух частей поселения, как параллельное название: «казенное село Домаха, оно ж
52 Матвеевка -  совр. микрорайон г. Николаева.
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Пересадовка» (1795 г.); «Пересадовка (Домаха), с. южн. пос., 102 дв.; церковь пра­
вославная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Пересадовка 
(Домаха) с. (1863 г.; 1887 г.; 1890 г.), «...при той же р. Ингуле лежит еще людное село 
Пересадовка (Домаха); жителей здесь насчитывается около 2600» (Россия. Т. 14, 
1910). На карте 1882 г. из атласа Blackie&Sons (Эдинбург) масштаба 1: 6 100 000 
(в 1 дюйме -  96 миль) Domaka. «Домаха (Пересад1вка, Пересадене), с., Гур’шська 
вол.» (укр.). Местное: Домахшо (укр., Лобода, 1976).
Аналог: Домаха, балка (в устье село Нетайлово, Ясиноватский р-н Донецкой 
обл., приток Водяной (бас. р. Самара)). Домаха, городище, где с 1779 г. строил­
ся г. Мариуполь.
О происхождении слова есть несколько версий. Домаха -  женское имя. Дома­
ха -  То же, что домовня; домовая, ой; домашка (исков., твер.) (Опыт областнаго 
великорусскаго словаря, Ими. Акад. Наук, 1852, с. 49). В.В. Лобода (1976) считает, 
что слово Домаха украинское (домаха -  это русло, старица от «дом (щм) -  рыбац­
кое «жильё, дом, место пребывания; первый улов, ближайший от стоянки рыба­
ков» (Гринченко, 1907-1909)). Наименование Домаха представлено в гидронимах 
Херсонской губернии (озеро, река, протока) и овраге (Новороссийская губ.). За­
метим, что к центру села Пересадовка-Домаха подходит устьем безымянная бал­
ка. Как показали разработки Л.Н. Кучугуры (приложение к ее статье «Домаха в 
гирл1 Кальм1уса»), это название (и его варианты) достаточно широко представлено 
в географии Восточной Европы (более 60 таких топонимов). Балка возле с. Креме­
невка называлась Тамахя Тарама, где Тарама -  это греко-татарское (урумское) сло­
во «балка», а слово «Тамахя» Е.С. Отин (2002) производит от крымско-тат. слова 
«tamaq» -  «устье».
В начале XIX в. здесь оседали беглые крестьяне из Черниговской и Полтавской 
губерний, из-за чего в селе образовалось два «конца» -  молдаванский и украинский 
(История городов..., 1981, с. 408). А когда в 1831 г. сюда принудительно поселили 
20 семей крестьян из Волынской губернии, сформировался третий «конец» -  пере­
селенческий, или пересадовский, что определило современное название. Три райо­
на застройки у Пересадовки показаны на карте Стрельбицкого 1868 г.
В 1856 г. к числу военных поселений в Херсонском уезде относилась Переса­
довка. На карте, составленной на XVT-XVTTT вв., показано поселение Peresadowka (с 
церковью) (польск., Атлас Речи Посполитой, 1904). «Пересадовка Bez. 1, Кг. Cherson 
(Cher. Xr. 152)» (Russisches geographischesNamenbuch, Vasmer M. 1989. T. 3. C. 68). 
Пересадовка c., 354 двора, церковно-приходская школа (1906 г.).
Пересадовка (1809 г.; 1855 г.; трехверстовая карта 1869 г.; 1890 г.; 1896 г. (с.); 
1903 г.; Карта Херсонской губернии 1908 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1915 г.; 
1941 г.; От Советского Информбюро, 18.03.1944).
Пересад1вка с. (укр., 1934 г.). Peresadovka (англ.; карта на 09-16.08.1941; 
15.08.1941; ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
У с. Пересадовка была экономия немца-колониста Шардта53 (История горо­
дов..., 1981, с. 409). Это поместье (значительно севернее Пересадовки) известно по 
картам: «Gut Schardt» «англ., 1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» (M. Roll, 2000), карта 1918 г.: Philipps, 1996. Поселение Шарта (см. До­
брая Криница) было известно, по меньшей мере, до 1896 г., а в 1900 г. основана 
католическая колония (поместье) Шардт (Gut Schardt).
53 Известно (История городов..., 1981), что с середины XIX в. до 1917 г. земли вокруг с. Мостовое принадлежали 
Шардту. Шардт (Градовка) -  хутор, Веселиновский (Ландауский) р-н (1918). Четверо немецких помещиков по 
фамилии Шардт известны по «Списку бывших помещиков, которые выселены из населенных пунктов Карл-Либ- 
кнехтовского района за пределы Николаевского округа 15 января 1929 года».
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В пределах Гурьевской волости отмечена «д. Михайловка (Пересадовская 
каз.-обр. ст. №2)» (Список населенных мест..., 1896). В приход церкви с. Переса­
довка входили жители села Михайловка, 56 дворов (1906 г.). Из военной хроники 
14.08.1941 (Крайнюков, 1963, с. 46) при описании района «Пересадовка -  Михай­
ловка -  Себенево [Себино]» понятна локализация уже не существующего с. Ми­
хайловка (на границе Новоодесского и Жовтневого р-на). Известно, что в 1896 г. 
в 4 верстах от х. Кандыбина (см. Кандыбино) на балке Скобликова находилась 
дер. Михайловка. А Новомихайловка со временем вошла в состав с. Скоблик.
Пересадовка (1,2,3; курганы) -  археологические памятники предскифского вре­
мени. К западу от южной окраины Пересадовки находился курган «М. Чумакова» 
(трехверстоваякарта, 1915).
Петровское (с 2016 г. -  Водокачка) -  село в пределах левобережной части бассей­
на р. Ингул. на балке (Б. Щербина (трехверстовая карта, 1869)) (Жовтневый р-н). 
Петр1вське (укр.).
По нашим данным, уже в 1887 г. в районе современного села находился х. Бе- 
локриница. До основания населенного пункта в начале XX в., здесь в конце XIX в. 
при ж.-д. станции Грейгово (см. Грейгово ст.) была построена водокачка. Поэтому 
возникший хутор назывался «хут. Водокачка, тов-во Дорошенко и др.» (1912 г.). 
В 1922 г. образуется товарищество по совместной обработке земли им. Петров­
ского, на базе которого вырос поселок: «им. Петровского, посел.» (1926 г.). В годы 
коллективизации хутор и поселок объединились (1930 г.); название хозяйства рас­
пространилось на всё село, а название хутора осталось параллельным неофициаль­
ным наименованием (Водокачка).
Петровский Григорий Иванович (1878-1958) -  советский государственный и 
партийный деятель. В 1898-1900 гг. проводил революционную работу в Николаеве. 
По его инициативе был создан Николаевский комитет РСДРП. Периодически (в 
период 1920-1925 гг.), будучи председателем ЦИК УССР, находился в Николаеве. 
В июне 1922 г. М.И. Калинин вместе с Г.И. Петровским приезжал в Николаев во 
главе агитпоезда «Октябрьская революция», выступал на митингах. В 1932 г. в при­
городной зоне Николаева созданы 2 зерносовхоза -  гиганты: им. Петровского и им. 
Косиора (площадь около 130 тыс. га).
С. Петровское (03.1944 г.); хут. Петр1вський (укр., 1947 г.); Петр1вське с. (укр., 
1960 г.).
Водокачка (1926 г. (хут.); топокарта 1942 г.). Местное: xyrip Петровський, Xyrip 
(укр., Лобода, 1976).
Аналог: Петровское -  села в Березнеговатском и Братском р-нах.
В.В. Лобода (1976), предлагая сравнить официальный и местный варианты на­
звания, отмечал, что Петровское не сохраняло увековечивающего значения первого 
названия.
Переименовано (возвращено историческое название) «село Петр1вське Жовтне­
вого району на село Водокачка» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016), а 
также повторно (в связи со сменой названия района) «село Петровское, Витовский 
р-н на с. Водокачка» (ПВРУ 1377-VIII).
Водокачка (Околищ Миколаева, 2018).
Полигон -  поселок вблизи северо-восточной окраины г. Николаева (Жовтневый 
р-н). Полшон (укр.).
Хутор основан в 1921 г. на территории бывшего артиллерийского ракетного по­
лигона. Топоним связан с названием территории, которая была в I860 г. передана 
на 24 года как место для практической стрельбы. «Полигон -  артил. место, где идет 
ученье, пальба из орудий» (Даль В.П. Толковый словарь..., 1863-1866).
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Затем здесь была колония и «Школа батрацкой молодежи, хут.», а также «Участок 
школы батрацкой молодежи, хут.» (1926 г.). На базе этих поселений сформировал­
ся совхоз (1930 г.), который перерос в областную сельскохозяйственную опытную 
станцию. По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 98) в п. Полигон 
находился хозяйственный центр Николаевской областной государственной сель­
скохозяйственной опытной станции, пос. Полигон (Областная семенная станция по 
многолетним травам) (Николаев. Телефоны. 1987). Полигон -  областная сельскохо­
зяйственная опытная станция (УССР. Энциклопедический справочник. 1987).
Полигон, хут. (1926 г.); «Детская Коммуна Полигон» (топокарта 1942 г.); 
«Detskaja Kommuna Poligon» (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
Пол1гон с., Мшково-ПогорЫвська сшьська Рада (укр., Миколашська область, 
1978; История городов..., 1981). «с. Полигон, Полигоновский с/с» (Книга памяти 
Украины, 2001, с. 121). Полигон -  центр сельского Совета (Вибори Президента 
Украши, 1999, 2004, 2010 р.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в 2 км к югу 
от местоположения будущего поселка были известны курганы: Мог. Ковалева и 
Мог. Раскопана.
Полигон -  станция на железной дороге Николаев-Снигиревка (Жовтневый р-н), в 
2 к м к  юго-востоку от пос. Полигон. Полшон (укр.).
«Платф. Полигон» (трехверстовая карта, 1915).
В 2,5 км к юго-востоку от ж.-д. станции Полигон раньше был: X. Коморнинско- 
го (трехверстовая карта, 1869).
Посад-Покровское -  село в 1 5 к м к  юго-востоку от г. Николаев (Херсонская обл.).
Формирование поселения тесно связано с историей развития Черноморского 
флота на базе Николаева (с 1789 г.). На одной из ранних карт, составленной на XVI- 
XVIII вв. (Атлас Речи Посполитой, 1904), где показана застройка Николаева только 
вокруг Адмиралтейства, по левую сторону основной дороги из Херсона в Николаев, 
в транспортном узле из пяти дорог показано поселение Kopanki (польск.). Позже 
оно известно, как Покровская (Российский Атлас, 1797 г.). С 1805 г. к Николаевско­
му военному губернаторству были причислены шесть адмиралтейских поселений, 
в числе которых и Покровское. Оно было удалено от Херсона на 32 версты: «По- 
кровск (Большие Копани), пригород, 193 дв.; этапный дом» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). В это же время, ближе к Херсону (в 20 в. от него) 
отмечена дер. «Ново-Кириловка, которая называлась также Малые Копани. Позже: 
Копани (карта Херсонского уезда 1890 г.). Покровск [заштатный город] (Карта Хер­
сонской губернии, 1903). В 1861 г. все шесть адмиралтейских поселений, включая 
Покровское, были переименованы в пригороды г. Николаева.
«К юго-востоку от Николаева идет почтовый тракт на г. Херсон. Верстах в 24 
по этому тракту от Николаева лежит посад Покровск (он же Большие Копани), за­
селенный в конце XVIII в. церковниками и разными вольными людьми, составляв­
шими по преимуществу контингент рабочих Херсона и Николаева. Первоначально 
поселение состояло в морском ведомстве и называлось адмиралтейским. В 1861 
году оно было изъято из морского управления и обращено в пригород. Жителей в 
нем в настоящее время около 2.200» (Россия. Т. 14, 1910).
Формирование поселения неразрывно связано с его транспортной функцией 
(2/3 пути из Херсона в Николаев): Почтовая станция Копани (Карманный почтовый 
Атлас Российской Империи, 1820); почт. ст. «Копани (Kopani) [фр.]» (Генеральная 
карта..., 1821); Kopani (англ.; 15.08.1941); Копани (17.03.1944).
Прибугское -  село в верховье балки, которая называлась «Ow. Nix. Saricy» (польск., 
Атлас Речи Посполитой, 1904), а в в XIX в. -  Волчья балка (Жовтневый р-н). При- 
бузьке (укр.).
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У современного поселения был предшественник-хутор Константинов, осно­
ванный в 1848 г. Как и в случае с соседними Пузыревыми хуторами, имевшими 
одним из названий -  Константиновку (см. Украинка), вероятна связь с располо­
женной к северо-востоку Константиновкой (совр. Константиновка -  село в 15 км 
восточнее г. Николаева).
Населенный пункт основан в 1933 г. (1стор1я м1ст..., 1971, с. 477) на месте лик­
видированного в годы гражданской войны хут. Шелкового. Этимология названия 
поселения прозрачная. Хутор известен в середине XIX в., т.к. был основан в 1848 г. 
десятинщиками, которые занимались разведением тутового шелкопряда: Шелков- 
ничий х. (1856 г.); «Шелковый, хут. вл., при колодцах, 9 дв.» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1859).
Во второй половине XIX в. -  начале XX в. этот район расселения населения 
представлял собой группу хуторов со своими наименованиями.
Название первого хутора использовалось короткое время: Константина х. 
(1863 г.); «Сербиновы (Константинов)» (карта Стрельбицкого, 1868); «X. Констан­
тинов (Сербинова)» (трехверстовая карта, 1869); «Константиновка (х-ра Сербино­
вы, Шелковые) на вершине Волчьей балки» (Ястребов, 1894, с. 85).
Хутора Шелковые или «Шелковый х. (на б. Волчьей)» регистрируются чаще 
на рубеже веков: Шелковой х. (1887 г.); Шелковый и безымянный хутор южнее 
(1890 г.); Шелковые х.х. (1896 г.); «Шелковые хх. (Волчья Балка, Сербинова), Кис­
ляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.); Шел­
ковый х. (1912 г.).
Южной части современной территории села соответствовала группа зуторов: 
Сербинова (до 1863 г.); Сербинов х. (1896 г.); Сербиновы [хх.] (1869 г.; Карта Хер­
сонской губернии, 1903 г.). Название отфамильное. В 1856 г. в числе поселений 
землевладельцев Херсонского уезда отмечен «хутор штабе капитана Петра Серби­
нова -  Шелковничий». «План Херсонской губернии, Херсонскаго уезда Шелковаго 
(он же Константиновка), владения отставного Штабс-Капитана гвардии Констан­
тина Петровича Сербинова с количеством всей земли 1427 десятин 865 сажен.)» 
1890 г. «Сербинова эк., Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии 1896 г.).
У южной окраины современной территории села, в верховье балки, был х. Вол­
чий (1896 г.; 1912 г.), ранее называвшийся Акимова, Васильченков, Дикари. В 1870 г. 
был основан «х. Волчий (Гетманов)» (1887 г.). Два соседних хутора или различали 
по фамилии собственника, или указывали объединенным названием. В 8 верстах 
от Кисляковки «Волчий (Акимова) х.» (1896 г.). В 8 А версты от Кисляковки «Вол­
чий (Дикари) х.» (1912 г.). Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г. 
содержат по Кисляковской волости два хутора: «Волчий х. (Акимова)» и «Гетманов 
х. (Васильченков, Дикари)». В приход церкви с. Кисляковка (см. Лиманы Жовтн.) 
входили жители села Волчье, 14 дворов (1906 г.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), к северо-за­
паду от х. Константинов -  у вершины б. Волчья располагались три безымянных 
хутора.
Судя по карте 1890 г., в 9 км к востоку от Голицыновки и в 3,5 км к северо-за­
паду от Шелкового находился х. Щербаков, который был основан в 1870-80-е гг. 
Щербаков х. (1887 г.); «Щербаки х. (Панютина)», Кисляковская волость» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). Судя по топографической карте 
1942 г., поселение в этом месте еще не сформировано, но в балке отмечены много­
численные колодцы и серия «разв.», а к западу от балки -  только один населенный 
пункт «Новые Щербаки», а к северо-западу (вне балки) -Криницкого [х.].
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После создания совхоза новое название его дублировало: в 1933-1956 гг. совхоз 
им. Андре Марти -  посёлок Марти (Административно-территориальное деление..., 
1947). Марти Андре -  французский моряк, во время оккупации Одессы и Нико­
лаева (зима 1918 г. -  13.03.1919) поднял бунт на французских кораблях. Впослед­
ствии -  руководитель французской компартии, в годы гражданской войны в Испа­
нии бывший руководителем интербригад от Коминтерна.
В связи со сменой названия хозяйства, поселок как хозяйственный центр совхо­
за «Прибугский» был назван Прибугское. С 17.11.1956 пос. Андре-Марти носит 
современное название.
Андре Мары с-ще (до 1956 г.); Прибузьке (укр., I960 г.); Прибугское с. 
(03.1944); Прибугское с. (совхоз «Прибугский») (Николаев. Телефоны. 1987). Не­
которые варианты: Прибузское с. (Укрбизнес, Интернет-портал, 2005). Прибузкое 
(рус., GSM Украины, 1998; Поштов1 шдекси населених пункпв: http://talnoe.kiev. 
ua/novobuzskimik.htm, 2006). Прибужское (карта М 1:500000, 1979; http://weather. 
in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Местное: Марти; Радгосп Прибузький (укр., Лобода, 1976).
Аналог: Прибугское -  село в Очаковском р-не.
По состоянию на 01.03.1960, что нашло отражение и в справочнике (Мико- 
ла!'вська область, 1978, с. 86) в состав села «Прибузьке» (укр.) вошел населенный 
пункт «с-ще Шевченка» (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), к юго-вос­
току от х. Константинов находились курганы: «Мог. Близницы». О них известно и 
позже: «...кладоискатели раскопали курганы “Близницы” до 5-саженной глубины» 
(Гошкевич, 1902). «Вблизи Сербиновых хуторов, по словам К.П. Сербинова, кладо­
искатели раскопали курганы» (Гошкевич, 1902).
Степовая Долина -  поселок на юге Жовтневого р-на. Степова Долина (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в этом рай­
оне был X. Лошкарева (трехверстовая карта, 1869). Название в этом микрорайоне 
типичное: в 2 верстах к северу от х. Лошкарева находился X. Лошкарь Iй и в 4 в. к 
северо-востоку -  X. Лошкарь 2й.
Поселок Черная Лощина был образован в 1924 г. Лощиной называют неболь­
шую долину с простыми формами склонов, но чёткими бровками (Барков, 1958, 
с.162). Топоним «Лощина» широко использовался в этих местах в середине XIX в.: 
например, на одном листе трехверстовой карты 1869 г. и 1915 г. отмечены в этой 
округе четыре топонима со словом Лощина (балки и урочища): Б. Хохлацкая Ло­
щина и ур. Ближняя, Пьяная, Спорная Лощина.
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте не сформиро­
вано, а отмечено лишь урочище -  «ур Черная Лощина». К северо-западу от нее 
Коробки54 [х.], а к северу (к Пузырям (см. Украинка)) двух бывших хуторов «разв.» 
(топокарта 1942 г.).
«Черная Лощина, посел.» (1926 г.); Чорна Лощина (укр., 1947 г.); Степова Доли­
на, с-ще (укр., I960 г.). Местное: Долина (Лобода, 1976).
С 01.03.1960 поселение переименовано из «с-ща Чорна Лощина». Это отмечено 
и в более позднем справочнике (Миколашська область, 1978, с. 77).
Аналог: Красная Лощина (см. Украинка Жовтн.).
Украинка -  село на юге Жовтневого р-на. Украшка (укр.).
Считается (Лобода, 1976), что населенный пункт основан в 20-х гг. XIX в. Од­
нако, долгое время здесь не было центрального поселения, а была зона хуторского
54 Название отфамильное. Сравни: хутор «Кошембара (Бредихина, Коробки)» (1887 г.) (см. Михайло-Ларино).
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расселения. Так, во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
на месте будущего села сформировалась компактная группа хуторов: X. Пузыревы, 
южнее от них -  X. Топчий, к юго-западу -  X. Гички. В ближайшей округе были и 
др. хутора: к востоку «X. Давыдов (Благодатный)» и еще дальше «Ск. дв. Петров­
ский», к юго-западу -  X. Любинского, к северо-западу -  X. Жадиков и X. Ляпуны55, 
к северу -  «Ск. дв. Немецкий».
По карте Стрельбицкого 1868 г. непосредственно у дороги из Богоявленского 
на Покровский (приг.) находился [х.] Ляпуны, а к юго-западу от этой дороги -  [х.] 
Жадиков.
Хутора Пузыревы у Красной Лощины56 отмечены в 1869 г. На карте 1890 г. по­
казан х. Пузырев, а в 1 , 5 к м  южнее -  х. Топчий. Они отмечены в списке поселений 
(1887 г.): «х. Пузырев и х. Топчий, основан в 1852 г., а прежде назывался Пузырев». 
Владельцами хуторов в XIX в. были семьи Топчий и Волконских. В списке землев­
ладельцев начала XIX в. числится семейство Топчий -  владельцы хх. Пузыревы. 
В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечены хутора 
«княгини Волконской -  Пузеревы», а также хутора «княгини Волконской -  Ляпу­
новы».
На рубеже XIX-XX вв. поселение занимало выгодное географическое положение 
на перекрестке двух дорог: из Богоявленска в Херсон и из Вавилово к Станиславу.
Одно из названий Пузыревых хуторов -  Константиновка (до 1869 г.). Хотя счи­
тается (Материалы для оценки земель, 1887), что х. Константинов основан в 1870 г. 
В XIX в. к северо-востоку от хутора находилось крупное поселение Константинов­
ка, из которого могли быть мигранты второй волны (совр. Константиновка -  село в 
15 км восточнее г. Николаева).
Многочисленные варианты упоминаний хуторов (хутора) чередуют мно­
жественное и единственное число: «Пузырева, хут.» (1850 г.); «хут. Пузыревы» 
(1855 г.); «Пузыревы, хут. вл., при колодцах, 20 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); «Пузыревы, хут. вл.» (1863 г.); Хутора Пузыревы 
(1869 г.); Пузыревы хутора (1883 г.); Пузырев (1887 г. (х.); карта 1890 г.); «хут. 
Пузырев» (1890 г.); Пузыри хх. (до 1896 г.); «Пузыревы хх. (Пузыри, Констан­
тиновка), Кисляковская волость» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии 1896 г.); Пузыревы хх. (1902 г.); Пузырева (карта Стрельбицкого, 1868; Атлас 
Маркса, 1910); Пузыревы (1911 г.); «Пузыри, хут.» (1926 г.); Пузыри (топокарта 
1942 г.; От Советского Информбюро, 18.03.1944). При описании военных собы­
тий «с. Пузыри (ныне с. Украинка)» (1941 г.; 1944 г.); Puzyri (англ., Енциклопед1я 
украшознавства..., 1949).
Современное название село получило после переименования (Администра­
тивно-территориальное деление..., 1947). Это подтверждается и позже: к I960 г. 
«с. ПузирБ) получило название «с. Украшка» (укр., Миколагвська область, I960; 
Миколагвська область, 1978, с. 80).
«Украшка с., Прибузька сшьська Рада» (укр., Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981). «с. Украинка, Украинковский с/с» (Книга памяти Украи­
ны, 2001, с. 123). Украинка -  центр сельского Совета (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Украинский (http://www.yadres.com/where7country..., 2009). Местное: Украшка 
(укр., Лобода, 1976).
Аналог: Украинец -  село в Братском р-не.
55 Аналог: с. Ляпуны Нижегородской губернии (1917 г.).
56 Вероятно, имеется в виду Черная Лощина (см. Степовая Долина), расположенная в 5 км.
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Червоное -  село в 14 км к востоку от с. Калиновка (Жовтневый р-н). Червоне (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1924-1925 гг. переселенцами 
из с. Калиновка. Название для этих лет символическое, популярное (у 26 населен­
ных пунктов Николаевской области (Миколагвська область, 1978) составная часть 
ойконима -  Червона (Червоный)). Изменение статуса поселения определило транс­
формацию названия: Червоний хут. (укр., 1947 г.); Червоне с. (укр., I960 г.).
Вариант в Интернете: Красное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналоги: Червоное -  село в Доманевском р-не; прежнее название пос. Матвеев- 
ка («Матвеевка (Червоная)» (трехверстовая карта, 1869)).
Шевченково -  село в 3,4 км к северу от одноименного села, относится к Котлярев- 
скому сельсовету (Жовтневый р-н). Шевченкове (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), в этом районе 
был «X. Богоявленской» (около 14 км к северо-востоку от Богоявленска, пригорода 
(см. Жовтневое)). На другой карте показана группа из 12 рассосредоточенных ху­
торов: «Хра. Богоявленские» (карта Стрельбицкого, 1868).
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт основан в середине XIX в. 
как «хут. Богоявленский» и «х. Орлова» (1855 г.; 1896 г.). При этом следует за­
метить, что, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на месте соседнего поселения 
(в 2 км к востоку) находился X. Орлова, который был основан позже -  в 1860-70 гг. 
(Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3) (см. Новорусское). В 1921-1922 г. сюда 
прибыли новые переселенцы из Богоявленска, видимо со второй миграционной 
волной.
Название мемориальное: «Шевченко, посел.» (1926 г.); Шевченко (топокарта 
1942 г.); Shevchenko (англ.; 15.08.1941). В 40-50 гг. XX в. использована двухчленная 
форма названия: «с. Котлярево-Шевченкове» (укр., 1947 г.), которая была сокраще­
на: Шевченкове (укр., I960 г.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что одно из прежних названий приспособлено к 
местному наименованию -  Орловы хутора (месту, где был расположен «х. Орлова»).
К северу от хутора Богоявленского находился курган: Мог. Гаркушана (трехвер- 
стоваякарта, 1869).
Аналоги: Шевченково -  сёла в Еланецком и Новобугском р-нах; а также 
см. Шевченково Котляр. Жовтн. На территории Жовтневого р-на был пос. Шевчен­
ко (см. Прибугское Жовтн.).
Шевченково -  село, расположенное по обеим сторонам железной дороги Херсон -  
Николаев, центр Шевченковского сельсовета (Жовтневый р-н). Шевченкове (укр.).
В.В. Лобода (1976), ссылаясь на книгу (1стор1я мют..., 1971, с. 477), считает, что 
основано село в 1930 г. в связи с организацией совхоза им. Т.Г. Шевченко. Однако 
до этого периода на перекрестке дорог (северная окраина современного села) было 
поселение Волконская (карта Стрельбицкого, 1868). Кроме того, в южной части со­
временной застройки находился «Хутор Андриевского» (1869 г.); «X. Андреевско­
го» (1896 г.). Примечательно, что этим двум вариантам поселения соответствуют 
два варианта фамилии: Андреевские и Андриевские -  дворянский фамилии Хер­
сонской губернии. Южная окраина современной застройки Шевченково -это, судя 
по топографическим картам военных лет, -  хут. Андреевский (топокарта 1942 г.); 
Andrejewsky (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). Khutor Andreyevskiy (англ., ситу­
ация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналог: «Андреевский X. (Щигры)» (Курская губ.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 98) в с. Шевченкове 
находился хозяйственный центр совхоза «iMem Шевченка» (укр.). От Снигиревки 
до совхоза им. Шевченково Жовтневого района был сооружен главный магистраль­
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ный Ингулецкий канал общей протяженностью 57,6 км. Первоначально название 
поселения дублировало название хозяйства: Шевченка (Карти землекористувань, 
1938), впоследствии ойконим был дооформлен с помощью суффикса: Шевченкове 
(укр., 1947 г.). Однако и позже наряду с нормативным наименованием: Шевченко­
во с. (1941 г.; март 1944 г.; Николаев. Телефоны. 1987; Укрбизнес, Интернет-портал, 
2005; и др.) встречается сокращенный вариант: Шевченко (От Советского Инфор­
мбюро, 18.03.1944). «С. Шевченкове (Шевченко)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ 
ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
Местное: Шевченка, Шевченково (укр., Лобода, 1976).
Ясная Поляна -  село на правом берегу р. Ингул. в 10 км к северо-востоку от Тер­
новки57 (Жовтневый р-н). Ясна Поляна (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1921 г. переселенцами из 
с. Терновка.
«Ясна Поляна, посел.» (укр., 1923 г.); «х. Ясна Поляна за Тершвкою» (укр.; Ла­
гута, 1926); «Ясна Поляна» (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (с.)); Ясная Поляна (топо­
карта 1942 г.).
Очевидно, что название дано под влиянием наименования усадьбы Л.Н. Тол­
стого под Тулой. В.В. Лобода (1976) отмечает интересный факт: в 1896 г. в пределах 
Херсонской губернии среди названий 5493 поселений нет ни одного с лексемой 
ясный.
Аналоги: Ясная Поляна -  села в Братском, Николаевском и Новоодесском районах.
57 Совр. микрорайон г. Николаева.
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Александровка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Олексан- 
др1вка (укр.). Центр Александровского сельского Совета.
Населенный пункт основан в первые два десятилетия XIX в.1 До середины XIX в. 
поселение называлось по имени землевладельца Александровка, например, в 1820 г., 
а также параллельно по его фамилии -  Долгорукова(о). До 1926 г. продолжало исполь­
зоваться название Долгоруково (История городов..., 1981, с. 449). Александровка, 
Долгорукова тож (1850 г.); Александровка (Долгоруково) (1855 г.); «Александровка 
(Долгорукова, Кабузанова), д. вл., 36 дворов» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); «Александровка (Долгорукова)» (трехверстовая карта, 1869); Алек­
сандровка (Долгорукова1 2, Кабузанова), дер. (1890 г.); Александровка I (Долгорукова), 
дер. (1896 г.); Александровка (Долгоруково), дер. (1926 г.). Александровка (1890 г.; 
1901 г., д.; Карта Херсонской губернии, 1903 г.; Александровка с. (март 1944 г.).
Новые варианты топонима: Александровка I (Первая; 1-я) употребляли в конце 
XIXв.-первойполовинеXXв.: АлександровкаI, д. (1896 г.; 1911 г.); Aleksandrovka 
Pervaya (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Это 
позволяло отличать поселение от одноименного поселения, основанного в 1875 г.: 
Александровка 2-я (см. Александровка Червой. Казанк.).
Местное: Долгоруково (укр., Лобода, 1976).
Так как Александровка называлась и Кабузанова, то примечательно, что в 2 вер­
стах от Александровки, при запруженной балке отмечен также «Бондаревский (Ка- 
бузанов), хут. вл., 1 двор» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Александровскому сельсвету подчинялось Рогозино -  поселение (хутор -  до 
I960 г.), основанное в 1916 г. Название образовано от фамилии владельца. Современ­
ное название в 30-е гг. объединяло еще 13 хуторов: «Рогозино, хут.», «хутори Бор- 
щенко Андр., Бойко Кат., Гаджи Юх., Гаджи Уст., Журнама В. та ш.» (укр., 1926 г.), 
которые объединились: Рогозин -  хут. (1947 г.), «х. Рогозин (с. Рогозино)» (03.1944); 
село (I960 г.). Название дооформлено: «с. Рогозине (укр., 1969). Село Рогозин (укр.) 
переименовано в с. Рогозине (укр.) (Миколашська область, 1969). Село исключено из 
учетных данных (АТП-УРСР, 1973). По данным справочника (Миколашська область, 
1978) «с. Рогозине, Олександр!вська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исклю­
ченный из учетных данных в связи с переселением жителей. По данным справочника 
(Миколашська область, 1978) старое название «села Рогозине» (укр.) -  «с. Розгозин» 
(с. 77), «с. Рогозин» (с. 80). Рогозино, Рогозин (укр., местн.: Лобода, 1976).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на правом 
берегу Висуни, в 1,6 км к северо-западу от Александровки размещалось поселе­
ние Фонтан, а несколько севернее от него «X. Бойко (Демьяновский)». «Фонтан 
(Ярошевского, Лозоватка), д. вл., 9 дворов» и в 2  верстах «Бойков (Демьяновский), 
хут. вл., 8 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Основа­
но в 1830-х гг. как «х. Бойко-Демьяновский» (1855 г.); позже -  «X. Бойко Моисея, 
при д. Фонталке и р. Висунь» (1912 г.); х. Бойко (1926 г.). Ныне на месте д. Фонтан 
сохранилось кладбище (топокарта М 1:100 000,1984; топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 1993; 1998; 2003). «С. Фонтанка (снята с учета)» (описание собы­
тий марта 1944 г.). По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Фон­
танка, Олександр1вська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. 
Александровка -  село на водосборе б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанковский р-н). 
Олександр1вка (укр.). Подчинено Червонознаменскому сельскому Совету.
1 Сведения об основании села во второй половине XIX в. не верны.
2 Возможно, на позднем этапе землевладельцем был Долгорукий Александр Сергеевич (1841-1912), князь.
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Основано в 1875 г., по-видимому, отставными солдатами. В.В. Лобода (1976) 
считает, что датой основания является 1876 г., когда прибыли переселенцы из Ве- 
ликоалександровки. Поэтому первоначально название дублировалось: «Алексан­
дровка (тов-ва крестьян: Гарбуза, Сидоренка, Стеценка и др.), хутора» (1896 г.).
Позже, для установления различий поселение называлось Александровкой 2-й 
(варианты: Александровка II, Александровка Вторая), чтобы отличать от однои­
менного поселения (см. Александровка Алекс. Казанк.). «дер. Солдатчина (Алек­
сандровка 2-я)» (1887 г.). Солдатчина (1890 г.). Аналог: Солдатское, Солдатский 
поселок (см. Андреевка Казанк.).
«Александровка 2-я» (карта 1941 г.). Александровка (История городов..., 1981). 
Олександр1вка с., Червонознам'янська сшьська рада (укр., Выборы Президента 
Украины 1999 г., 2004 г.).
Решением Николаевского областного совета 27.05.2005 снято с учета в связи с 
переселением жителей «с. Олександр1вка, Червонознам'янська сшьська рада» (укр.). 
Андреевка -  село в бассейне р. Сагайдак (запад Казанковского р-на). Андрнвка (укр.).
К середине XIX в. в этом регионе по списку поселений Елизаветградского уез­
да регистрируется «Андреевка, хут. вл., при балке Сагайдачке, 4 двора» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Хутор находился к северу от место­
положения современного поселения, но на трехверстовой карте 1869 г. он не пока­
зан. В 1869 г. место будущего поселения необжитое. Населенный пункт основан в 
70-х гг. XIX в. переселенцами из с. Зеленое бывшего Елизаветградского уезда. Пер­
воначально здесь сформировался Казанковский Солдатский поселок, позже назван­
ный Солдатское, а затем «Андреевка д.» (1896 г.). Аналог: Солдатчина (см. Алек­
сандровка Червой. Казанк.). В 1904 г. прихожанами построена каменная церковь 
Святого Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). Андреевка с. (март 1944 г.). 
Беловка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). БЫвка (укр.).
Основана в начале XVIII в. Тут был зимовник Еригория Билченка (1778 г.), но поз­
же название не сохраняет связь с антропонимом (Лобода, 1976). В конце XVIII в. вто­
рым владельцем деревни Беловки (Беловки Белой, Биловки, Белой) был запорожский 
полковник Белый Иван Дмитриевич: «дер. Беловка запорожского полковника Ивана 
Дмитриева сына Белого» (1795 г.); «дер. Беловка Белая» (1795 г.; 1820 г.); «д. Беловка 
(Белая)» (1844 г.); Биловка(1799 г.); Беловка (1790 г.; 1792 г.; 1835 г. и др.); Сц. Беловка 
(ПЕМ 2 в.,1828); «Беловка (Амальино-Поле), д. вл., 24 двора» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); Беловка (Амальино-поле) (трехверстовая карта, 
1869); Беловка д. (1896 г.). Билевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Belovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
К югу от села находится ботанический памятник природы «Рубашвський ста­
вок» (площадь -1 5  га, основан в 1995 г.) (Атлас об’екпв..., 2003).
Бурячки -  село на правом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Бурячки (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано в 1883 г., было колонией 
«Францфельд3 (х. Бурачков)» (1904 г.). В 1923-24 гг. здесь появились переселенцы 
из северных областей, когда и произошла трансформация топонима.
По нашим данным история развития этого поселения несколько иная. С нача­
лом XIX века связано формирование нового поселения: «Новосельская (Новень­
кая, Фролова), д. вл., 5 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Новоселовка (Байкова), дер.» (1896 г.). Во второй половине XIX века, судя
3 Аналоги: немецкая колония Францфельд (нем. Franzfeld), основанная в 1805 г. (Овидиопольский р-н, Одесская 
обл.). Францфельд № 2 (Franzfeld; Варваровка) (1869) - Екатеринославский уезд.
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по трехверстовой карте (1869 г.), деревня стала называться «Новинькая (Новосель­
ская)» (трехверстовая карта, 1869) с отфамильными параллельными названиями: 
Долинская, Байкова, Фролова (Лобода, 1976). Позже (1887 г.) деревня, возникшая 
на противоположном берегу Висуни, стала называться Новоселки (см. Новоселов­
ка Казанк.). На карте Херсонского уезда 1890 г. на месте поселения (в излучине 
Висуни) показан безымянный хутор. Естественно, два соседних поселения с близ­
кими названиями со временем были переименованы.
«Ново-Селовка (Фролово), дер.» (1926 г.); Бурячки с. (март 1944 г.). 
Великоалександровка -  село на западе Казанковского р-на. Великоолександр1вка 
(укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что это новое поселение, которое выросло на ос­
нове «Приюта Казанского» (1855 г.). Населенный пункт возник в связи со строи­
тельством железной дороги в 1873-1875 гг. (История городов..., 1981, с. 449). Стро­
ительство железной дороги Николаев-Долинская (и далее на Харьков) было завер­
шено в 1873 г. Такое название, по-видимому, дано для того, чтобы отличать его 
от двух, ранее возникших Александровок -  Первой и Второй (см. Александровка 
Алекс. Казанк. и Александровка Червон. Казанк.).
По-видимому, это поселение, указанное в 12 верстах от железнодорожной стан­
ции Казанка, названо «Александровка д.» (Список населенных мест..., 1896).
Александровка (карта 1941 г.). Aleksandrovka (англ., ситуация на карте ~ 1947­
48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Велико-Олександр1вка (въездной и выезд­
ной дорожные знаки, 2005).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Кам’яна Криниця, 
Великоолександр1вська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. В.В. Ло­
бода (1976) отмечает, что датой основания можно считать 1910 г. («Камен. Крини­
ца»), но с 1924 г. сюда прибыли переселенцы из Киевщины. Это поселение показа­
но на карте 1941 г. к юго-востоку от с. Любомировка как «Каминна Крыныця». По 
данным село Каменная Криница (укр. Кам'яна Криниця) снято с учета в 1970-х гг. 
Великофедоровка -  село на правом склоне долины р. Боковенька (Казанковский 
р-н). Великофедор1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано в конце XVIII в. и было 
названо от имени землевладельца Федора Щербины: Федоровка (1792 г.; 1795 г.; 
1799 г. и др.). Щербина (Федоровка) (1855 г.). Во второй половине XIX века, судя 
по трехверстовой карте (1869), здесь уже сформировалось поселение с церковью 
Щербино, которое раньше называлось Федоровка, а на месте соседнего поселе­
ния -  будущей Малофедоровки. основанной в1913 г., был только хутор. К востоку 
от Щербино, на берегу реки находилась [д.] «Петровская (Коноваловка)» (южная 
часть современного поселения).
У поселения существовало несколько вариантов названия: Чорбино; Чорбовка; 
Щорбино; Щербино; Щорбовка. Позже это Федоровка (1890 г.; 1896 г., с.; Карта 
Херсонской губернии, 1903 г.; 1909 г.; 1911 г.). «Верстах в 9 к востоку от станции 
[Висуни] при р. Боковеньке расположено волостное местечко Федоровка, имею­
щее около 800 жителей и церковь.» (Россия. Т. 14, 1910).
Приставка Велико- дана в связи с появлением названия Федоровка у близле­
жащего села, ставшего затем Малой Федоровкой (см. Малофедоровка). Bol’shaya 
Fedorovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). 
Большая Федоровка с. (1948 г.). Местные названия: Велика Федор1вка; Федор1вка 
(укр., В.В. Лобода, 1976).
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Вербовое -  село в верховье реки Вербовой (Казанковский р-н). Вербове (укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение основано в начале XIX века пересе­
ленцами из Киевской губернии. Это мнение требует корректировки. Так, во второй 
половине века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения на «Овр. Вербо­
вом» в этом месте еще не было. Однако в 7 км к юго-востоку, на правом склоне 
балки, у пруда уже сформировался «X. Вербовой», а в 2,6 км к юго-востоку от ху­
тора -  поселение (деревня) Вербовка. «Д. Вербовое помещ. Долинского» (1844 г.).
В 1907-1908 гг. вблизи Казанки появилось поселение [дер.] Вербовая (История 
городов..., 1981, с. 423). Вербова (карта 1941 г.); Вербовое с. (март 1944 г.); Вербово 
(рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Аналог: Вербовая (см. Михайловка Казанк.).
В 2,6 км к востоку от села находится курган высотой 4 м «кург. Могила-Долгая, 
156,1».
Веселая Балка -  село на безымянном левом притоке р. Сагайдак (Казанковский 
р-н). Весела Балка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом месте еще не было. Населенный пункт основан в 1922 г. переселенцами из 
Черкасщины (История городов..., 1981, с. 450). с. Веселая Балка (03.1944 г.). Мест­
ное: Балкове (укр., Лобода, 1976).
Веселый Гай -  село на б. Вербовой (Казанковский р-н). Веселий Гай (укр.).
Населенный пункт основан в 1924 г. переселенцами из соседних сел Андре­
евки и Романовки (Лобода, 1976). Но этот же автор упоминает, что раньше (1790­
1812 гг.) тут был хут. Васильевка, жители которого переселились в Варваровку, 
Копани, Андреевку (Материалы..., 1890). Во второй половине XIX века, судя по 
трехверстовой карте (1869 г.), поселения еще не было, и только на р. Вербовой се­
верней современного местоположения села находился «Ск.дв.».
В 3 км к северо-востоку от Веселого Гая сохранилось кладбище от прежне­
го населенного пункта (топокарта М 1:100 000, 1985). Здесь, во второй полови­
не XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на левом берегу р. Очерети­
на (см. Озерная р.) находилось поселение «Васильевка (Сосновка)». «Васильевка 
(Сосновка, Потоцкого), д. вл., 9 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859). В XIX в. от Васильевки (Сосновки) происходило расселение хуторами. 
В 1881 г. был основан х. Сосновский при колонии Сосновка. На карте Херсонского 
уезда 1890 г. уже будущее поселение Веселый Гай подписано как Сосновка.
Веселий Гай, с.; Новолазар1вська сшьська рада (укр., Выборы Президента Укра­
ины 1999 г., 2004 г.). Решением Николаевского областного совета 27.05.2005 снято 
с учета в связи с переселением жителей «с. Веселий Гай, Новолазар1вська сшьська 
рада» (укр.).
Веселый Кут -  село на правом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Веселий Кут 
(укр.).
Основано в 1848 г. переселенцами из Полтавской губернии: «д. Веселый Кут, 
Левантовича» (1850 г.).
Кут, kgt (угол) -  уединенное место над морем или рекой (Скальковский, 1886). 
В украинском языке и южных русских говорах кут «угол, конец залива или мыса» 
(Даль, II).
Как отмечает В.В. Лобода (1976), первое название на протяжении всего времени 
сопровождается неофициальным названием: «Веселый Кут-Левантовича» (1855 г., 
1863 г., 1926 г. и др.). «Веселый Кут (Левантовича)», д. вл., 12 дворов» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Веселый кут (Левантовича)» (тре­
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хверстовая карта, 1869); «д. Веселый-Кут (Левантовича)» (1887 г.); Веселый Кут 
(Карта Херсонского уезда, 1890). В приход церкви Троиттко-Сафоново входили жи­
тели поселения Веселый Кут (1906 г.).
Поселение в XIX в. занимало выгодное транспортное положение: на перекрест­
ке дорог из Полтавки (см. Баштанка) и Берислава на Бобринец и Елизаветград. Оно 
также было центром Весело-Кутской земской дачи (№33), которая по данным ста­
тистического исследования 1886-87 гг. имела 19,28 тыс. десятин земли.
На правом берегу Висуни, в 2,4 км к северо-востоку от Веселого Кута (напро­
тив Марьяновки) находился X. Куфтина (трехверстовая карта, 1869). Он же «Кух- 
тинов, хут. вл., 2 двора» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
Кухтин (Карта Херсонского уезда, 1890). Примечательно, что в новое время в 
3,6 км к юго-западу от с. Веселый Кут известно урочище Кухтиново (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Аналоги: Прежде существовало два села, называвшихся Веселый Кут -  в Нико­
лаевском и Еланецком р-нах (см. Веселый Кут ур.; Малоукраинка).
Виноградовка -  село на левом берегу б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанковский 
р-н). Виноград1вка (укр.).
Основано поселение в 1926 г. переселенцами из с. Николаевка (Николаевка Ка­
занк.). Название установлено на собрании первопоселенцев (анк.) и объясняется 
характером производства местного хозяйства (Лобода, 1976).
«Виноград1вка с., Червонознам'янська сшьська Рада» (укр., Миколашська об­
ласть, 1978). Виноградовка (История городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 
1985; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998). Виноград1вка с., 
Сафотвська сшьрада (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). Через 4 года, в 
списках поселений (Выборы Президента Украины 2004 г.) оно не регистрируется. 
Решением Николаевского областного совета 23.12.1999 снято с учета в связи с пере­
селением жителей «с. Виноград1вка, Червонознам'янська сшьська рада» (укр.). «Ви­
ноградовка (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003; 2006).
Аналог: Виноградовка -  село в Баштанском р-не.
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в 1 км к 
югу от местоположения будущей Виноградовки, на перекрестке дорог по правому 
склону долины б. Кодыма (тогда она называлась б. Кодима) размещалась почтовая 
станция Кодима.
Висунь -  поселок к востоку от одноименной железнодорожной станции (Казанков­
ский р-н). Висунь с-ще (укр.).
Поселение (поселок железнодорожной станции) основано в 80-х гг. XIX в. На 
карте 1941 г. застройка не показана. Висунь [пос.] (топокарта М 1:200 000. Никола­
евская область, 1993; GSM Украины, 1998; топокарта М 1:200 000. Кировоградская 
область, 2006). Высунь (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Висунь -  железнодорожная станция на ветке Долинская-Кривой Рог (Казанков­
ский р-н).
«Далее на 16-й в. [магистральной линии Екатерининской железной дороги] за 
Еейковкой [станция на территории совр. Днепропетровской обл.] следует ст. Вису­
ни, грузооборот которой сравнительно незначителен. Название свое станция по­
лучила от имени р. Висуни, верховья которой лежат от нее верстах в 6 к западу.» 
(Россия. Т. 14, 1910).
Висунь [ст.] (Карта Херсонской губернии, 1903 г.); Висунь ж.-д. ст. (Атлас Марк­
са, 1909); Ст. Висунь (карта 1941 г.); Висунь (1952 г.; 1991 г.); Висунь ст. (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2006). Висунь, станция на Приднепровской
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железной дороге (Криворожское отделение), код станции -  46800 (ТрансЛогист, 
информационный ресурс, 2003-2006).
Владимировка -  село по обоим берегам р. Висунь (Казанковский р-н). Володи- 
мир1вка (укр.). Центр Владимировского сельского Совета. Дождемерный пост 
(47°31' с.ш., 32°55' в.д., абс. высота -  90 м).
На месте современного поселения были зимовники (1778 г.). Село возникло 
в начале XIX в. в период интенсивного заселения Северного Причерноморья. В 
августе 1810 г. сюда прибыли первые 383 переселенца, в большинстве своем вы­
ходцы из Владимирской губернии4 (отсюда и название населенного пункта (1стор1я 
м1ст..., 1971, с. 492; История городов..., 1981, с. 433). «Село название свое имеет 
от жителей, из губернии Владимирской большей частью выселившихся» (ЗООИД, 
1848, т. 2, отд. 1, с. 192). Основано в «1810 г. -  из однодворцев5 Курской и Вла­
димирской губ., с I860 -  местечко» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, 
с. 205). В 1819 г. была построена первая каменная церковь, а в 1900 г. в счет средств 
прихожан возвели новую кирпичную церковь с колокольней (Заковоротний, 2004). 
В 18346 г. Владимировку перевели в разряд военных поселений. Здесь (до 1857 г.) 
размещался 5-й эскадрон Бугского уланского полка. С 1858 г. поселение стало во­
лостным центром. В 1893 г. местечко было переименовано в село, но затем это 
определение было отменено. «По берегам р. Висуни расположено людное волост­
ное м. Владимировка, имеющее 3800 жителей, церковь, школу, лавки, воскресные 
базары и четыре ярмарки в году.» (Россия. Т. 14, 1910).
В марте 1923 г. в связи с административной реформой три волости Херсонского 
уезда -  Владимирская, Троицко-Сафоновская и Малиевская (южная половина со­
временной территории Казанковского р-на) -  были объединены во Владимирский 
район, который вошел в Николаевский округ. В 1930-1932 гг. Владимирский рай­
он ликвидирован и присоединен к Ново-Бугскому. С 17.02.1935 район воссоздан. 
«Владимировский район -  с. Владимировка» (22.09.1937; 12.1954). Владимирский 
район был окончательно ликвидирован 31.01.1959 (по другим данным -  21.01.1959 
или в марте 1959 г.) и Владимировка вошла в Казанковский район. Вариант назва­
ния: Владимирский район (1926 г.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), Владими- 
ровкой считалась только левобережная часть современной территории поселения, 
а на правом берегу были отдельные селения -  Варваровка и южнее Александровка. 
Кроме того, по правому берегу Висуни (в 2,4 км от Владимировки) было селение 
Лозоватка, а в З к м к  северо-западу «X. Кадзан».
По дороге из Владимировки на северо-запад, в 11 верстах находился Приют 
Владимировский (см. Новохристофоровка), а по дороге на восток, в 9 верстах был 
Приют (трехверстовая карта, 1869).
«Владимировка, с. южн. пос., церковь православная, 215 дворов»; «Варваров- 
ский (Варваровка, Рябинин), хут. вл., 1 двор»; «Александровка (Перунтова), д. вл., 
3 двора» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Владимировка, 
м. (1887 г.; 1896 г.; 1903 г.; 1908 г.; Атлас Маркса, 1910; 1910 г.); Владимировка, с., 
506 дворов (1906 г.); Владимировка, с. (1893 г.; 1915 г.; март 1944 г.); Владимировка 
(трехверстоваякарта, 1869; КартаХерсонскойгубернии, 1903 г.; 1947 г.).
4 Владимир -  древний город, расположен в 180 км к северо-востоку от Москвы. В древней форме названия города -  
Володимерь -  княжеское имя Володимер сочетается с притяжательным суффиксом -jb-, то есть «город Владимира».
5 Категория государственных крестьян, в основном бывшие служилые люди «по прибору» (стрельцы, пушкари, 
городовые казаки и др.).
6 По другим данным, с 1822 г.
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Valdimirovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:3 000 000 
(Малый атлас СССР, 1981).
К западу от села Владимировка была известна «ст. Владимировка» (топокарта 
М 1:100 000, 1984) на железной дороге, которая ныне демонтирована.
В середине 30-х годов XIX в. крупные земельные участки вблизи Владими­
ровки скупили помещики Юрицыны (История городов..., 1981, с. 433). Судя по 
уездной карте 1890 г., в 2,6 км к юго-востоку от Владимировки, у левого берега 
Висуни было небольшое поселение Антоновка (сейчас на этом месте поселения 
нет). В приход церкви Владимировка входили жители сел Новоочаков, 122 двора, 
Александровка, 71 двор, Новохристофоровка, 60 дворов, Нововасильевка, 16 дво­
ров, Митрофановасильевка, 25 дворов (1906 г.).
В сводках Великой Отечественной войны упоминается на территории Казанков­
ского р-на село Каменка (март 1944 г.). Возможно, это и ныне существующее село 
на территории Херсонской области (вблизи границы с Казанковским р-ном, в 4 км 
к северо-востоку от пос. Лесное). Вблизи Владимировки -  Маловисунск (03.1944).
«В 1887 г. крестьянин раскопал курган в версте от села Владимировки» (Гош­
кевич, 1902).
Владимировская Дача -  лесной заказник (Казанковский р-н). «Володимир1всь- 
ка дача» (укр.).
К концу второго этапа развития лесокультурного дела (1843-1892 гг.) были 
образованы на казенных землях степные лесничества, в частности Владимирское 
(874 га) в Херсонской губернии (Рукотворные леса, 1986). «Владимирское лесниче­
ство, Хере, у.» (Набоких, 1912, 1915). Владимирское опытное лесничество (1926 г.; 
Махов, 1927). «с исследовательской агролесомелиоративной станцией» (1958 г.).
По данным статистического исследования 1886-87 гг. Полтавско-Владимиров- 
ская земская дача имела 490 десятин леса, т.е. 0,71 % от общей площади. Лесные 
насаждения у поселка Лесное были созданы усилиями экспедиции В. В. Докучае­
ва, организованной в 1892 г. (Южная правда, 24.04.2007).
Лесной заказник «Володимир1вська дача» (укр.), площадь -  1298 га, основан 
в 1978 г. (Атлас об’екпв..., 2003) находится вблизи с. Лесное, «ур. Владимиров­
ская Дача» (топокарта М 1:100 000, 1985). «Владимировская Дача», свыше 1290 га 
(Кремко, 1985). «Володимирська Дача» (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. 
Т. 2., 1990, с. 87). «Заказник Володимир1вська дача» (укр., Украша. ГОвдень, 2006).
Лесной заказник (первоначально ботанический) находился в ведении Влади­
мирского лесничества и Баштанской ГЛМС. Владимировское лесничество (1896 г.; 
1915 г.; 1958 г.). «Владимировский дендропарк» (карта 1962 г.). -  (как достоприме­
чательность Владимировки). В начале 2008 г. создано новое лесничество -  «Лес­
ное» в ГП «Владимировское ЛХ».
Вознесенка -  село на б. Лозоватка. в 3,4 км к северо-западу от с. Новолазаревка 
(Казанковский р-н).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом месте еще не было. В XX в. в днище балки был создан пруд. В.В. Лобода 
(1976) отмечает, что первоначально этот земельный участок («порозжая казенная» 
(1795 г.) и «Ск. дв.» (1855 г.)) был заселен в период хуторизации переселенцами из 
Казанки и Николаевки.
«Вознесенка с., Новолазар1вська сшьська Рада» (укр., Миколагвська область, 
1978). Вознесенка (карта М 1:500 000, 1979). Вознесенка с. (История городов..., 
1981). Местное название: Отрубцы (Отрубщ) (укр.)) (В.В. Лобода, 1976).
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По официальным данным село Вознесенка (укр. Вознесенка) снято с учета в 
1980-х гг. Село обезлюдело в период 1982-1984 гг. «Вознесенка (нежил.)» (топо­
карта М 1:100 000, 1985; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 2003; 
2006; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). На месте поселения пока­
зано только кладбище (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998).
Волна -  село на правом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Волна (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
еще не было, но к северу от современного местоположения села, на правом берегу 
Висуни был X. Сорочина. «Сорочинский, хут. вл., 5 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). В это же время отмечен соседний хутор в 2 двора 
«Ново-Петровка», который исчезает через 10 лет.
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что на месте с. Волна был х. Бойко тре­
бует корректировки. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), на правом берегу Висуни, в 1,6 км к северо-западу от Александровки 
размещалось поселение Фонтан, а севернее (в 2 верстах) от него «X. Бойко (Демья­
новский)» (см. Александровка Алекс. Казанк.).
Воля -  село на юге Казанковского р-на. Воля (укр.).
Судя по карте 1890 г., вблизи местоположения современного села в это время было 
несколько безымянных хуторов. В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано 
в 1911 г. как «эк. Юрицына Вас. (х. Кодыма)» (Списки населенных мест..., 1912).
Одно из первых сельскохозяйственных объединений района, организованных в 
1921 г., было названо «Воля» (История городов..., 1981, с. 426). В 1922-1923 гг. кре­
стьяне, объединившиеся в коммуны из 40-50 семей и переселявшиеся на бывшие 
помещичьи земли, основали ряд поселков, включая и Волю (История городов..., 
1981, с. 436). Воля (карта 1941 г.).
Дмитро-Беловка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Дми- 
тро-БЫвка (укр.).
В 4 км к северо-западу от села расположено с. Дмитровка, а в 1 км к югу -  Беловка.
Населенный пункт (до 1850 г. -  Степановка) основан во второй половине 
XVIII в. (История городов..., 1981, с. 450). Это же мнение разделяет и В.В. Лободы 
(1976): его первое название Степановка. В конце XVIII в. (предположительно, в 
начале 1780-х гг.) на противоположном (правом) берегу Висуни сформировалось 
поселение Степановка (1786 г., 1792 г., 1798 г., 1820 г.). Название образовано от 
имени землевладельца Степана Мецевича (1795 г.). На плане генерального межева­
ния Елизаветградского уезда (1828 г.) отмечена двумя подписями «Д. Степановка» 
(северная (на правом берегу Висуни) и южная (на левом берегу) часть поселения). 
Южная Степановка, которая располагалась на сочленении балки с речной доли­
ной, соответствует современному местоположению Дмитро-Беловки. Так как Сте­
пановка известна и после 1850 г., поэтому считать Дмитро-Беловку преемницей 
Степановки нельзя. Судя по трехверстовой карте (1869), Степановка в это время 
[северная Д. Степановка в 1828 г.] располагалась в 3 км к северу от Дмитровки, на 
правом берегу Висуни. «Степановка (при р. Висуни)» (1850 г.).
Левобережное поселение, соответствующее местоположению современного 
поселения, -  «Беловка (Дмитровка), д. вл., 31 двор» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). В 40-х гг. XIX в. поселение стало собственностью быв­
шего запорожского полковника Ивана Дмитриевича Белого, что определило парал­
лельное использование двух новых названий: «Дмитровка, Беловка тож» (1850 г.); 
Дмитровка-Беловка (1855 г.); Дмитровка (Беловка) (трехверстовая карта, 1869); 
затем Марфовка и Дмитро-Беловка д. (1896 г.).
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Судя по «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. в 2 верстах 
к северо-востоку от Беловки, на берегу Висуни, была «Водяная, д. вл., 15 дворов», 
через 10 лет на этом месте показан безымянный хутор (трехверстовая карта, 1869).
Белый Сидор Игнатьевич (ок. 1735-1788) -  атаман «Войска верных Казаков», 
возглавлял флотилию из запорожских чаек, принимавшую участие в победных боях 
под Кинбурном и Очаковом. Был произведен в полковники, но скончался от смер­
тельной раны. Похоронен в казацкой Александровской церкви в Кинбурне. В период 
с 1782 по 1788 г. С.И. Белый хозяйствовал на довольно большой усадьбе: он получил 
около 9 тысяч десятин земли в Херсонском уезде между Ингульцом и Висунью в 
1782-1783 гг. В 1784-87 гг. Белый был предводителем дворянства Херсонского уезда.
В приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в Казанке в 
1874 г., входили жители села Дмитро-Беловка, 54 двора (1906 г.). Митро-Беловка 
(карта 1941 г.). Дмитро-Беловка с. (март 1944 г.). Дмитро-Белевка (рус., Поштов1 
шдекси населених пункпв..., 2006). Дмитро-Билевка (2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html). Дмитро-Биливка (GSM Украины, 1998).
Дмитровка -  село на б. Малый Сагайдак (одно из верховий р. Сагайдак) (Казан­
ковский р-н). Дмитр1вка (укр.).
Первоначально это «Устиновская каз.-обр. ст. № 3, уч. II», названная по Установ­
ке -  поселению на р. Березовке, в 14 км к западу. Во второй половине XIX века, судя 
по трехверстовой карте (1869 г.), здесь -  по правому борту балки, ниже дамбы пруда -  
уже находился безымянный хутор. В.В. Лобода (1976) уточняет, что уже в середине 
XIX века здесь были два соседних хутора: Дмитровка и Нововасилевка. А в 1906 г. 
сюда переселились бывшие военные поселенцы из Александрийского уезда, в резуль­
тате чего мелкие поселения объединились. Дмитровка посел. (1896 г.). В приход церк­
ви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в Казанке в 1874 г., входили жители 
села Дмитровка, 55 дворов (1906 г.). С. Дмитровка (март 1944 г.). Дмитриевка (карта 
М 1:500 000, 1979). Дмитревка (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв..., 2006).
Дмитр1вка с., Дмитро-БЫвська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 
1978). Дмитр1вка с., Дмитр1вська сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Известно, что в приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 
1874 г. в Казанке, входили жители села Донино, 26 дворов (1906 г.). К 01.03.1960, 
что подтверждает позже и справочник (Миколагвська область, 1978), в состав села 
вошел населенный пункт «с. 1вано-Дошвка» (укр.).
Дмитровка -  станция на Одесской железной дороге, Херсонское отделение (Ка­
занковский р-н). Дмитр1вка (укр.).
Станция расположена между станциями Казанка и Новоданиловка. в 5 км к 
юго-востоку от села Дмитровка. Во второй половине XIX века, еще до построй­
ки железной дороги здесь на дороге Новый Буг -  Долинская, проходившей между 
долинами Висуни и Сагайдака, находилась станция Душейкевича (трехверстовая 
карта, 1869). А несколько северней -  X. Воловый (трехверстовая карта, 1869). Не 
указана станция на картах и в реестрах до 2003 г. (топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 1993, 1998; ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Дмитровка ст. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003, 2006). 
Добровольский -  железнодорожный разъезд на линии Николаев-Сортировочный -  
Долинская (в 110 км от ст. Николаев-Сорт. и в 38 км от ст. Долинская) (Казанков­
ский р-н). Добровшьський (укр.).
Станция построена на железной дороге Харьков -  (Знаменка, Долинская) -  Ни­
колаев, движение поездов по которой открыто в 1873 г. Раз. Добровольский (кар­
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та 1941 г.). Добровольский (Добровольс), Одесская дорога, Херсонское отделение, 
код станции -  41450, тип станции -  разъезд (ТрансЛогист, информационный ре­
сурс, 2003-2006). Добровольский (Железные дороги СССР, 1969; Атлас железных 
дорог СССР, 1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2006). Раз. До­
бровольский (карта 1941 г.; Атлас железных дорог, 2002).
Добровольськое -  поселок вокруг железнодорожного разъезда Добровольский 
(Казанковский р-н). Добровгльське с-ще (укр.).
Имя Добровольского известно с 1808 г., когда он из беглых крестьян основал 
с. Семеновку (Добровольского7). Невдалеке (к северо-западу от железной дороги) 
было село Семеновка (Добровольской) (1855 г.); «Семеновка (Добровольского) 
дер.» (1887 г.; 1890 г.); «Семеновка (Добровольских) дер.» (1896 г.) -  см. Новый Буг.
Основано поселение на месте бывшего «тракт. Добровольского» (1820 г.); 
«приюта Казанского» (1855 г.) [см. Великоалександровка]; «х. Добровольского» 
(1912 г.). На карте 1941 г. застройка не показана. «Добровольское, 0,06» (топо­
карта М 1:100 000, 1985). Добровольское [пос.] и Добровольский [ст.] (топокарта 
М 1:200 000. Кировоградская область, 2006). Добровгльське (укр., карта «Мико- 
ла1'вська область. М 1:250 000», 2004).
Жовтень (с 2016 г. -  Новое) -  село у вершины одного из верховий р. Вербовая 
(Казанковский р-н).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
у вершины безымянной балки, являющейся одним из верховий реки Вербовой, еще 
не было. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1924 г. переселенцами 
из Казанки, Кривого Рога и северных районов УССР (В.В. Лобода, 1976). Наиме­
нование «X. Октябрьский» (1926 г.) переведено и дооформлено позже (1947 г.). Но 
как вариант: Октябрь (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map. 
html). Жовтень (карта 1941 г.).
Переименовано «село Жовтень Казанювського району на село Нове» (Верховна 
Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Заря -  село на юго-востоке Казанковского р-на. Зоря (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в 40-х гг. XIX в. на транзитной дороге через 
Владимировку на Шестерню был организован «приют» (1855 г.), который отно­
сился к Владимировке и позже получил наименование «Владимировский приют» 
(1912 г.). В 1922-1923 гг. крестьяне, объединившиеся в коммуны из 40-50 семей и 
переселявшиеся на бывшие помещичьи земли, основали ряд поселков, включая и 
Зарю (История городов..., 1981, с. 436).
Зоря (карта 1941 г.). Заря с. (март 1944 г.). Зоря (рус., 2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
Казанка -  поселок городского типа (с 1967 г.), районный центр (с марта 1923 г.), 
расположен по обоим берегам р. Висунь (Казанковский р-н).
Населенный пункт основан в начале XIX в., первые поселенцы -  крестьяне-од­
нодворцы из Курской губернии -  появились здесь в 1800 гг. (История городов..., 
1981, с. 423). Поскольку они прибыли сюда в день религиозного праздника Казан­
ской богоматери, селение стало называться Казанским, а позднее Казанкой8. Есть 
и другая версия: так как первыми поселенцами были казенные крестьяне, то в ме­
жевой книге 1800-1808 гг. поселение так и называлось -  Казенным, а позже все 
чаще именовалось просто Казанкой (1стор1я мют..., 1971, с. 478). Однако поселение
7 «Новороссийский календарь на 1858 год, издаваемый от Ришельевского лицея» (Одесса, 1857 г.) в очерке Алек­
сандрийского уезда упоминает имение помещика Леонтия Добровольского.
8 В основе слова «казан» турец. казан -  «котел», «котловина».
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носило также названия Высунь, Висунь (1896 г.). Кроме того, В.В. Лобода (1976) 
отмечает, что поселение расположено на балке Казанке, которая получила название 
от первопоселенцев, т.к. ранее не фиксируется.
С января 1829 г. Казанку перевели на положение военного поселения -  в ней 
(до 1857 г.) размещался один из эскадронов Бугской уланской дивизии (История го­
родов..., 1981). В 1863 г. была построена каменная церковь Святого Николая Чудо­
творца на средства, пожалованные императором Николаем I (Заковоротний, 2004). 
В приход этой церкви входили жители сел Романовка, 68 дворов и Александровка, 
127 дворов (1906 г.). Другая церковь Покрова Пресвятой Богородицы была постро­
ена в Казанке на средства прихожан в 1874 г. В ее приход входили жители сел 
Михайловка, 193 двора, Сергеевка, 45 дворов, Васильевка, 48 дворов, Дмитро-Бе­
ловка, 54 двора, Дмитровка, 55 дворов, Донино, 26 дворов (1906 г.).
«На берегах р. Висуни расположено волостное село Елисаветградского у. Ка­
занка, имевшее по переписи свыше 10 тыс. жителей, две православные церкви, 
еврейский молитвенный дом, школу, много лавок, базары и 5 ярмарок в году; село 
является значительным торговым центром для большой округи. Число торго­
вых предприятий в селе в 1900 году превышало 50 с общим годовым оборотом о 
340 тыс. рублей. С начала 1880-х гг. здесь работает мукомольная мельница, выру­
чающая на размоле зерна до 6 тыс. р.» (Россия. Т. 14, 1910).
Казанское (1820 г., 1844 г.). Сл. Казанское (ПГМ 2 в.,1828). Казанская (1835 г.). 
С 1855 г. впервые используется современное название. «Казанка, с. южн. пос., цер­
ковь православная, 685 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Казанка (трехверстовая карта, 1869; Карта важнейших отраслей производи­
тельности Европейской России, 1872; 1896 г., м.; 1896 г., с.; Живописная Россия, 
1898; Карта Херсонской губернии, 1903 г.; 1908 г.; 1909 г.). Казанка с. (Материалы 
для оценки земель..., 1886; Гошкевич, 1902). Казанка, с., 620 дворов (1906 г.). Ка­
занка с. (март 1944 г.).
«Казанковский район -  с. Казанковка» (22.09.1937). «Казанковский -  с. Казан­
ка» (12.1954). «с. Казанка/рц/, 7421 чел.» (15.01.1959).
Удивительные топонимы может преподнести Интернет: «Котелка смт., отдел обра­
зования Казанкивской районной государственной администрации» (Интернет, 2006).
Kazanka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003; 
Oxford regional economic atlas, 1956). По архивным документам периода оккупации 
1943-1943 гг. известен топоним «с. Казанка Новобузького району Миколагвського 
округу».
С марта 1923 г. центр Казанковского района. До сентября 1930 г. район входил в 
Криворожский округ. В феврале 1931 г. район был ликвидирован, и Казанка вошла 
в состав Долинского района (с февраля 1932 г. -  Днепропетровской области). В ян­
варе 1935 г. снова образовался Казанковский район, вначале Днепропетровской, а 
с октября 1937 г. Николаевской области. В декабре 1962 г. Казанковский район был 
упразднен, а 04.01.1965 вновь восстановлен. В 1967 г. Казанка отнесена к катего­
рии поселков городского типа (История городов..., 1981).
Среди 19 районов Николаевской области в Казанковском районе наибольшее ко­
личество сельских населенных пунктов (по состоянию на 1978 г. -  81, на 2002 г. -  72).
В 13 км к юго-западу от Казанки (по дороге на Новый Буг) находился Приют 
Казанский (трехверстовая карта, 1869).
К северу от поселка Казанка находится ботанический памятник природы «Бал­
ка Пенювська» (площадь -  25 га, основан в 1995 г.) (Атлас об’екпв..., 2003). Бал­
ка Пенювська (укр., Миколашська область. Карта автошлях1в, 2007). В XIX в. эта
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балка называлась по-другому: «Овр. Терноватой» (трехверстовая карта, 1869) или 
Терноватая б. (1896 г.) -  см. Терноватая б.
Вблизи поселка находится ландшафтный заказник «Попова Дача» (укр.), пло­
щадь -  15 га, основан в 1995 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
Казанка -  поселок с одноименной железнодорожной станцией (Казанковский р-н). 
Казанка с-ще (укр.).
Основан в 1873 г. переселенцами из Казанки, которые работали на железнодо­
рожной станции. На карте 1941 г. застройка не показана. Казанка [пос.] (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993-2006).
Казанка -  железнодорожная станция (в 122 км от ст. Николаев-Сорт. и в 26 км от 
узловой ст. Долинская) на дороге Николаев-Харьков (Казанковский р-н). Располо­
жена станция в 9 к м о т  одноименного районного центра.
Станция построена на железной дороге Харьков -  (Знаменка, Долинская) -  Ни­
колаев, движение поездов по которой открыто в 1873 г. «Переходим к описанию 
Харьково-Николаевского железного пути на его участке между станциями Долин­
ской и Николаевом. Первая его станция за Долинской -  Казанка, на 25-й версте 
за предыдущей; станция грузит хлеба для отправления [в Николаев] более 2 мил­
лионов пудов.» (Россия. Т. 14, 1910). Казанка [ст.] (1890 г.; 1898 г., станция Ели­
заветградского уезда; Карта Херсонской губернии, 1903 г.; Атлас Маркса, 1910). 
Казанка, ст. (Статистический сборник Министерства путей сообщения, 1903, т. 80, 
с. 132). Ст. Казанка (карта 1941 г.). Казанка ст. (Одесская железная дорога, 1943; 
1969 г.; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных станций 
СНЕ, 2001; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2006; Одесская дорога, 
Херсонское отделение, код станции -  41440 (ТрансЛогист, информационный ре­
сурс, 2003-2006).). Почтовое отделение: «Казанка, вокз.» (укр., Довщник з пошто- 
во1' шдексацй населениях пункпв Украши. Т. I., 2003).
Кашировка -  село в балке Белой (1896 г.) бассейна р. Боковенька (Казанковский 
р-н). Кашир1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 40-х годах XIX в. (История городов..., 1981, с. 450). 
По другим данным (1стор1я мют..., 1971, с. 515), село сформировалось в 1883 г., но этот 
факт не точен. Судя по трехверстовой карте 1869 г., Кашировка к этому времени уже 
расстроилась по обоим склонам двух безымянных (в это время) балок. Во второй по­
ловине XIX в. название поселения последовательно изменялось: Кашировка (1855 г.), 
Катериновка; Каширина. Рост поселания связан с развертываем здесь добычи грани­
та: «Кашировка Большая и Малая 2 д., бал. Белая» (1896 г.). Кашировка (карта 1941 г.).
Вблизи села находится ботанический памятник природы «Каширове» (пло­
щадь -  5 га, основан в 1995 г.) (Атлас об’екпв..., 2003).
Козловка -  село на левом притоке р. Вербовая (Казанковский р-н). Козл1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 40-х годах XIX в. Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), на месте современного села был безымянный 
хутор от селения «Новоселка (Долинская)», которое располагалось в 1 км к юго-за­
паду, в устье оврага Западный. Оно же известно ранее: «Новоселка (Долинская, 
Бойкова), д. вл., 28 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Название Козловка отфамильное. Известно, что часть соседнего поселения (ныне 
это Михайловка Казанк.) в 1896 г. называлась «д. Новоселицы (Козловского)». 
В.В. Лобода (1976) считает, что «дер. Козловское, помещ. Козловского» (1844 г.) 
в 1886 г. была перенесена на новое место, что определило новое наименование: 
«д. Новоселицы (Козловского)» (1896 г.), а на месте деревни остался хутор: «Коз­
ловского хут., при дер. Новоселицах» (1896 г.).
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По карте 1941 г. к востоку от Казанки и к северу от с. Нововладимировка было 
поселение Новоселовка.
В послевоенные годы к юго-западу от Козловки было расположено селение 
Бойково: Boykovo (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003). Сведений о снятии с учета поселения Бойково в справочниках I960 г., 1969 г. 
и 1978 г. не обнаружено. По-видимому, поселения не стало в период 1948-1959 гг.
Аналог: Бойков (Демьяновский), хут. вл. (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). (см. АлександровкаАлекс. Казанк.)
В 4 км к востоку от Козловки (у границы с Днепропетровской обл.) сохрани­
лось кладбище от прежнего населенного пункта, а на левом истоке б. Очеретина 
(см. Озерная б.) находится «ур. Благовещенка» (топокарта М 1:100 000, 1985, изд. 
1990 г.). Здесь, во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
поселения на б. Глубокой еще не было. В книге В.В. Лободы (1976) поселение не 
упомянуто. По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Благовщен- 
ка, Михайл1вська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных (в период 1969-1976 гг.) в связи с переселением жителей.
Копани -  поселок у вершины балки по правому склону долины р. Вербовая (Ка­
занковский р-н). Копат с-ще (укр.).
Населенный пункт основан в 1871 г. крестьянами ликвидированного поблизо­
сти с. Василевка (1890 г.). Первое название отыменное (Лобода, 1976). На карте 
Херсонского уезда 1890 г. здесь находится хутор Варваровка. Позже: «Варваровка 
(Копани, Нечаевка) дер.» (1896 г.). В «Списке землевладельцев Херсонского уезда 
на 1901 год» это поселение названо как «д. Варваровка (Балакшева), Николаевская 
1-я волость». (В это же время другая Варваровка (Гунаропуло)» относилась к Ва- 
виловской волости).
С 1925 г. официально используется современное название. Так вблизи колодцев 
не было, воду брали из прудов: «копанок (викопат ставки)» (укр.). На карте 1941 г. 
застройка не показана.
Кротовка -  село в верховье р. Вербовая (Казанковский р-н). Кроывка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
на безымянной балке, являющейся одним из верховий реки Вербовой, еще не было. 
Основано в 1911 г. Название отфамильное: «Крота, хут.» (1912 г.). Новые иммигран­
ты появились в 1924 г. С 1926 г. -  современное название. Кротовка (карта 1941 г.; 
GSM Украины, 1998); Кротеевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Лагодовка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Лагод1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), западнее 
современного местоположения села, в устье б. Ставки находилось поселение Гри­
горьевка (трехверстовая карта, 1869). «Григорьевка (Егоровка), д. вл., прирч. Вису­
ни и балке Ставке, 21 двор» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Позже (в 70-80-е гг. XIX в.) стала заселяться территория к юго-востоку от Гри­
горьевки -  по берегу Висуни. В соответствии с картой Херсонского уезда 1890 г. 
на месте современного села показана одна часть населенного пункта, а вторая -  к 
северо-западу от нее, между ними подпись -  Григорьевка. В послереволюционные 
годы место, где находилась Григорьевка, было оставлено, и поселение сконцентри­
ровалось у р. Висунь.
По дате основания поселения имеются разноречивые данные. Первое пись­
менное свидетельство о населенном пункте, которое встречается в официальных 
источниках, -  1896 г. В 1915 г. здесь осели переселенцы из села Козельщины Пол­
тавской губернии (История городов..., 1981, с. 450-451). По другому источнику
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(1сторм MicT..., 1971) поселение основано в 1915 г. Обе эти даты могут быть скор­
ректированы. По данным 1887 г. деревня Григорьевка была основана в 1846 г. вы­
ходцами из Вавилова и Курской губернии.
В приход церкви Троиттко-Сафоново входили жители поселения Григорьевка 
(1906 г.). По карте 1941 г. к северо-востоку от с. Марьяновка было поселение Гри­
горьевка (не сохранилась).
Переименование на «Красно-Висунск (Лагодовка)» (1926 г.) или по-украински 
«Червоно-Висунськ» не закрепилось, хотя и встречается в официальном источнике 
(Лобода, 1976).
Лагодовка с. (март 1944 г.). Лагодевка (рус., Поштов1 шдекси населених пун­
кпв..., 2006).
В 3 км к северо-западу от Григорьевки, тоже на левом берегу Висуни, сфор­
мировалось, по-видимому в 1870-80-е гг. поселение Павловка (Карта Херсонского 
уезда, 1890). Ныне на этом месте поселения нет.
Лазаревна -  село на правом берегу р. Висунь. у северной окраины пгт Казанка 
(Казанковский р-н). Лазар1вка (укр.).
Известно, что в середине 30-х годов XIX в. крупный земельный участок вбли­
зи Владимировки купила московская купчиха А.Н. Лазарева (История городов..., 
1981, с. 433). Основано в 40-х гг. XIX в. Варианты названия: «хут. Лазаренка (Хи- 
ренка)» (1855 г.); «Хировка (Лазаревка), д. вл., 12 дворов» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «X. Лазаревка (Хиревка)» (трехверстовая карта, 
1869); Лазаревка (Хировка) д. (1896 г.). В приход церкви Николаевка II входили 
жители села Лазаревка, 68 дворов (1906 г.).
В 1885 г. в 17 км к юго-востоку от Лазаревки сформировалось новое поселе­
ние -  Новая Лазаревка (см. Новолазаревка).
Лесовое см. Лесное.
Лесное (Лесовое) -  поселок на юго-востоке Казанковского р-на, в лесном массиве 
Владимировская Дача. Люове (укр.).
В 40-50-х гг. XIX в. на месте поселения существовал двор для скота (1855 г.), а 
вблизи него -  приют. Списки 1887 г. и 1890 г. фиксируют «хут. Владимирского лес­
ничества», а позже «Владимирское лесничество (усадьба лесничего и казармы для 
менонитов (112 душ), обязанных работать вместо воинской повинности)» (Список 
населенных мест..., 1912).
Хозяйственный центр Владимировской агролесомелиоративной станции. Лес­
ное -  это новое название (Адмшютративно-територ1альний подгл УРСР, 1947) «Се­
лища Володимир1вського люництва» или «Володимир1вського люництва» (1926 г.).
С 1947 г. «Пос. лесоопытной станции Владимирского лесничества» переимено­
ван в «селище Люове» (укр.). Современное название образовано по производствен­
ному направлению поселения, удачно сокращенному на основе ранее описатель­
ных названий (В.В. Лобода, 1976). Используется два варианта названия. Лесное 
(топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; Украина. Юг. М 1:750 000, 
1999). «Пос. Лесное» (Южная правда, 24.04.2007). «Село Лесное» (Николаевская 
областная интернет-газета, 2008-01-11).
Лесовое [пос.] (1978; 1981; топокарта М 1:100 000,1985; 1988; 2003; 2004; 2006; 
топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998-2006). Лесовое (Справочник 
почтовых индексов: http://www.catalogue.biz.Ua/rus/guides/guide_index/l/15/323/ 
8356; http://proteplo.com.ua/ru/punkts/14/560/33293.html; uamaps.com/nikolaevskaya/ 
kazankovskiy/lesovoe; Поштов1 шдекси населених пункпв..., 2006; рус. http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
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Возможно, так названо Лесное -  Лестное (GSM Украины, 1998).
Л1сове (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 2., 1990, с. 87; http://weather. 
in.ua/nikolaevskaja/15515).
Местное: Л1сництво (укр., Лобода, 1976).
Вблизи села находится парк-памятник садово-паркового искусства «Володи- 
мир1вський парк» (укр.), площадь -  7 га, основан в 1972 г., а также ботанические 
памятники природы «Леншське» (площадь -  11 га, основан в 1972 г.) и «Ювглейне» 
(площадь -1 1 га , основан в 1972 г.) (Атлас об’екпв..., 2003).
Лозовое -  село на левом склоне долины р. Лозоватка (Казанковский р-н). Лозове 
(укр.).
Расположено в 3 км к востоку от с. Троиттко-Сафоново. Как отмечает В.В. Лобо­
да (1976), поселение (хутор -  до I960 г.) основано переселенцами на балку Лозовую 
из с. Свято-Троицкого (имеется в виду с. Троиттко-Сафоново! в течение 1918-1922 гг. 
Название балки, поросшей лозой, дублируется (с изменением формы рода) в назва­
нии хутора (Лозовый (Лозовий (укр.)), затем села (Лозовое). Лозовое (карта 1941 г.).
Местное: Лозова (укр., Лобода, 1976).
Аналог: «с. Балка Лозовая (с. Лозовое)» (03.1944).
Любомировка -  село у пруда Озеро Сагайдак (Казанковский р-н). Любомир1вка 
(укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом районе еще не было. В 1882 г. по совету выдающегося ученого В.В. Докучае­
ва в долине реки был построен «Пруд Великий Сагайдак» (см. Озеро Сагайдак). На 
его основе организован «Казенный Сагайдакский оросительный участок» (Карта 
Херсонской губернии, 1903 г.), что несомненно придало новый импульс для разви­
тия системы расселения в этом районе. Начиная с 1907 г. вблизи Казанки появился 
ряд хуторов, включая Любомировку (История городов..., 1981, с. 423). Основано 
поселение в 1910 г. переселенцами из с. Казанка.
Малофедоровка -  село по обоим берегам долины р. Боковенька (Казанков­
ский р-н). Малофедор1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на правом 
берегу р. Боковенька сформировался X. Петровского, несомненно, как дочернее по­
селение от расположенной в 2 км к югу деревни Петровской (см. Великофедоровка). 
Село расположено в 1 км к северо-западу от села Великофедоровка. которое прежде 
называлось Федоровка. Название поселения менялось в такой последовательности: 
Щербино, Павловка, Косовка, Федоровка и, наконец, Малая Федоровка д. (1896 г.). 
Общие названия с Великофедоровкой свидетельствуют о периоде совместного су­
ществования соседних поселений. Таким образом, мнение В.В. Лободы (1976) о том, 
что поселение основано в1913г. переселенцами из с. Федоровка, которое стало на­
зываться Великой Федоровкой или Великофедоровкой, а новое поселение -  Малой 
Федоровкой или Малофедоровкой (1947 г.), требует корректировки. По-видимому, 
Малая Федоровка была основана в 1870-80-х гг. Федоровка (карта 1941 г.). 
Марьяновка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Мар'ятвка 
(укр.).
Заселено «в конце XVIII в. (д. Висунская); в 1795 г. -  90 душ об. пола; в 1850 г. -  
из Алекс. [Алексеевского] уезда Таврической губ.» (Материалы для оценки зе­
мель..., 1887, т. 3, с. 206). Основано в конце XVIII в., заселено мигрантами из с. Ви­
сунское (Материалыдля оценки..., 1890).
Названия последовательно менялись: Комнина; Висунская; «Марьяновка (Мер- 
шанцева), д. вл., 12 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
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Современное название образовано от женского имени Марьяна (возможно, Ма­
рия): Марьяновка (1820 г.; трехверстовая карта, 1869); «д. Марьяновка (Марьевка)» 
(1887 г.); Марьяновка д. (1896 г.; 1909 г.); Марьяновка с. (Соколов, 1898; 1900 г.; 
1926 г.; март 1944 г.). В приход церкви Троиттко-Сафоново входили жители поселе­
ния Марьяновка (1906 г.).
Мар’ятвка (укр., 1947). Местное: Мар’яновка (укр., В.В. Лобода, 1976).
Вблизи находится ботанический заказник «Мар’яшвський» (укр.), площадь -  
15 га, основан в 1995 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
Матрено-Василевка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Матро- 
но-Васил1вка (укр.).
Основано в начале XIX в. (до 1820 г.). Первое из зафиксированных и, вероят­
но с ошибкой, название -  «Матроно-Ивановка» (1820 г.), потому что Матрено-Ва- 
сильевка (1855 г.). «Матрено-Васильевка, д. вл., при рч. Висуни и балке Путин­
ской [см. Висунь р.], 8 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). «Матрено-Васильевка (Матреновка, Рахмановка), д. вл., при р. Висуни и 
бал. Кущинской» (1863 г.). «Матроновка (Мотреновка, Матроно-Васильевка, дер.» 
(1896 г.). В XIX в. название менялось: Матроно-Василевка; Матроновка; Матре­
но-Васильевка (трехверстовая карта, 1869; 1890 г.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что название складывается из Матреновки (имени 
владелицы) и Васильевки (от имени землевладельца Рахманова), которое впослед­
ствии сопровождалось несколькими сокращениями. А второе название происходит 
от гидронима, названия балки, которая поросла кустами (кущами (укр.), -  Кущи- 
новка (Кущевка).
Матроно-Васильевка (Кущиновка) (1926 г.); Матрено-Василевка (История го­
родов..., 1981, с. 449, 698; топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Ни­
колаевская область, 1993; 1998; 2003; 2006; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Матроно-Васильевка с. (март 1944 г.). Матроно-Васильевка (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html). Матроно-Василевка (рус., Миколашська область, 
1978, с. 40).
Вблизи села Матрено-Василевка находится ботанический памятник приро­
ды общегосударственного значения Степок (площадь -  11 га, основан в 1975 г.) 
(Атлас об’екпв..., 2003). Другие упоминания: «Памятник природы респ. значения 
урочище Степок» (УССР. Энциклопедический справочник, 1987, с. 456). Урочище 
Степок (пам’ятка природи)» (укр., Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 2., 1990, 
с. 87). «Урочище Степок» (Миколашська область. Карта автошлях1в, 2007; Украина. 
Атлас автомобильных дорог, 2007).
Миргородка -  село в 3,4 км к юго-западу от с. Весела Балка, на правом берегу 
р. Сагайдак (Казанковский р-н).
Основано в 1922 г. переселенцами из с. Казанка и ближних сел (Лобода, 1976). 
«Миргородка с., Веселобалювська сшьська Рада» (укр., Миколашська область, 
1978). Позже (История городов..., 1981) поселение не фиксируется. В период меж­
ду 1979-1980 гг. село обезлюдело. По официальным данным село Миргородка (укр. 
Миргородка) снято с учета в 1980-х гг. На правом берегу р. Сагайдак ур. Мирго­
родка (топокарта М 1:100 000, 1985; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 
1993; 1998; 2003; 2006).
Аналоги по словообразованию: Любомировка Казанк.; Миролюбовка -  село в 
Новобугском р-не.
Михайловка -  село на левом притоке р. Вербовая (Казанковский р-н). Михайл1вка 
(укр.).
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Первые названия этих земель: Вербовая каз.-обр. ст., уч. VI и VII (1840­
1860-е гг.). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
поселения на «Овр. Западный» еще не было. А «Новоселка (Долинская)» (1863 г.), 
находилась в месте схождения балок, т.е. южнее современной Козловки. К западу 
от современного местоположения села на б. Вербовой было насколько поселений: 
в 2 км к юго-западу у дамбы современного пруда -  Новоселица и рядом -  Вербов­
ка, а в 1 км к северо-западу, у пруда на б. Вербовой -  X. Вербовой (трехверстовая 
карта, 1869). Первые два поселения известны и ранее (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859), как «Вербовка (Новоселица), д. вл., 8 дворов» и «Вер­
бовка (Ващенкова), д. вл., 12 дворов».
По состоянию на 1896 г. современной территории поселения отвечают д. Но­
воселицы (Козловского) и д. Вербовая (ранее -  Новоселицы, Ващенка). Позже 
селения объединилось в один поселок. Ново-Михайловка, посел. (1896 г.). Таким 
образом, история заселения этого региона более сложная, чем это представляет ав­
торитетный источник -  «Населенный пункт (до 1896 г. -  Новоселка) основан в 40-х 
годах XIX в.» (История городов..., 1981, с. 451). В приход церкви Покрова Пресвя­
той Богородицы, построенной в Казанке в 1874 г., входили жители села Михайлов­
ка, 193 двора (1906 г.). Михайловка с. (март 1944 г.).
На левом берегу реки Вербовой размещалась «Михайловка (Вербова), д. вл., 
40 дворов» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859), Михайловка 
(трехверстовая карта, 1869). Ныне это с. Розовка Днепропетровской области.
По официальным данным село Новоселовка (укр. Новосел1вка), Михайловский 
с/с снято с учета в 1970-х гг.
Неудачное -  село в верховье безымянной балки с водотоком, являющимся правым 
притоком р. Боковенька (Казанковский р-н). Неудачне (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), в этом месте 
на «Ов. Бочковатом» находилось поселение [д.] Утешна. Известно и ранее: Утеш­
на (1855 г.). По мнению В.В. Лободы (1976) основано в 1924 г. переселенцами из 
Киевщины и Житомирщины. На карте 1941 г. застройка не показана. Местное: Не- 
вдачне (укр., Лобода, 1976).
Николаевка -  село по обоим берегам р. Висунь (Казанковский р-н). Миколагвка 
(укр.).
Село основано в 1840 г. переселенцы из Летичевского уезда Подольской губер­
нии (История городов..., 1981, с. 451). В 1853 г. прихожанами построена каменная 
церковь Святого Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). По классификации по­
селений, принятой на карте 1890 г., это «волостной и торговый пункт». Николаевка 
(1855 г.); «Николаевка, с. южн. пос., 345 дв.; церковь православная; Херсонский 
уезд» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Николаевка (трехвер­
стовая карта, 1869).
В пределах одного -  Херсонского уезда -  необходимо было отличать две Нико- 
лаевки: на р. Висунь находилась Николаевка 2 (описываемое здесь поселение), а к 
юго-востоку от нее, в 28,2 верстах [30 км] Николаевка Iя (Карта Херсонского уезда, 
1890). Это ныне Николаевка, которая расположена в 30 км к юго-востоку, на пра­
вом берегу Ингульца (южнее Кривого Рога, Днепропетровская обл.). А на границе 
Херсонского и Екатеринославского уездов находилось с. Ново-Николаевка той же 
волости. Еще одно поселение, с названием Николаевка (1896-1911 гг.) находилось 
в 2 0 к м к  северу (см. Николо-Еулак).
«К югу от с. Казанки по торговой дороге и при той же р. Висуни, но уже на тер­
ритории Херсонского у., лежит еще волостное село Николаевка 2-я с населением
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свыше 4.700 душ; здесь имеются церковь, школа и лавки.» (Россия. Т. 14, 1910). 
Название Николаевка 2-я было в обиходе с 1887 по 1910 гг. «с. Николаевка 2-я на 
Висуни» (1887 г.); «с. Николаевка 2-я (Вторая) на Висуни» (1890 г.); Николаевка 2 
(Карта Херсонского уезда, 1890); Николаевка 2я (1890 г.); «Николаевка II (Ново-Ни­
колаевка, Николаевская каз.-обр. ст. № 2, уч. II) с.; р. Сухо-Висунь» (1896 г.); Нико­
лаевка II, с., 670 дворов (1906 г.); Николаевка (Карта Херсонской губернии, 1903 г.; 
1908 г.; Атлас Маркса, 1910); Николаевка с. (март 1944 г.). Nikolayevka (англ., ситу­
ация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Новосел1вка, Мико- 
лашська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Николо-Гулак -  село в верховье Терноватой балки (бассейн р. Висунь) (Казанков­
ский р-н). Миколо-Гулак (укр.).
Населенный пункт основан в начале XIX в. переселенцами с Черкасщины 
(История городов..., 1981, с. 451). Первоначальные названия поселения отфамиль- 
ные (Гулака, Гулаковка, Гулакова), производное от известной фамилии Гулак9. 
После подселения жителей из Николаевки-на-Висуни (см. Николаевка Казанк.) в 
1848 г. появилось параллельное название: Гулакова (Николаевка) (1855 г.); Гулако­
ва (Николаевка) (трехверстовая карта, 1869); «Николаевка (Гулака, Гулаковка) дер.» 
(1896 г.). Позже -  Николаевка (1896 г., д.; 1911 г.); «Николаевка (Гулакова)» (Атлас 
Маркса, 1910). Гулакова (1939 г.); Николо-Гулак с. (март 1944 г.). Миколо-Гулак 
(рус., Поштов1 шдекси населених пункпв ..., 2006). Примечательно, что для распо­
ложенной невдалеке (в 19 км к югу) другой Николаевки, уточняющий порядковый 
компонент в топониме «Николаевка 2-я» (см. Николаевка Казанк.) применяли прак­
тически в те же годы, когда Николо-Гулак называли Николаевкой.
Объединение двух топонимов -  параллельно применявшихся названий, по-ви­
димому, произошло в предвоенные годы. (Еще ближе (в 10 км к северо-востоку, у 
р. Боковенька) находилась другая Николаевка (ныне Павловка на территории Дне­
пропетровской обл.)). Близкая конструкция топонима использована на юге Кирово­
градской области -  Николо-Бабанка (75 км к западу от с. Николо-Гулак).
В 4 км к юго-востоку от села Николо-Гулак расположено «Ур. Веселовка» (то­
покарта М 1:100 000, 1985; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 
1998; 2003; 2006). Весел1вка (укр.). Организовано в 30-е гг. XX в. в связи с образо­
ванием отдельного колхоза. До 1957 г. поселение носило название «с. Кагановиче- 
ське» (укр.) (Миколагвська область, I960; Миколагвська область, 1978); «с-ще Ка­
гановича» (укр.); «с. Кагановичевське» (укр., 1978 г.); «с. Кагановичеське» (укр., 
1987 г.). Названо в честь Кагановича Лазаря Моисеевича (1893-1991) -  советского 
государственного и партийного деятеля, в 1930-1957 гг. -  члена Политбюро (Пре­
зидиума) ЦК КПСС. На июньском 1957 г. Пленуме ЦК выведен из состава Прези­
диума ЦК и из состава ЦК за фракционную деятельность, в июле 1957 г. решением 
КПК при ЦК КПСС объявлен строгий выговор, а в 1961 г. исключен из партии. 
(Аналог: поселок Кагановича (см. п. Заселье Жовтн.)).
С 21.10.1957 с. Кагановичское переименовано в с. Веселовка тогда Новобуг­
ского р-на. В справочнике (Миколагвська область, 1978, с. 79) указано, что старое 
название села Весел1вка «с. Кагановичеське» (укр.). По официальным данным, 
село Веселовка (укр. Весел1вка) снято с учета в 1970-х гг. По данным справочни­
9 Гулак Николай Иванович (1822-1899) -  общественно-политический деятель, один из основателей Кирилло-Ме- 
фодиевского братства, педагог, ученый.
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ка (Миколагвська область, 1978, с. 87) «с. Весел1вка, Миколо-Гулак1вська сшьсь- 
ка рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 
1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Новая Висунь -  село в верховье безымянной балки с временным водотоком, яв­
ляющимся левым притоком р. Висунь (Казанковский р-н). Нова Висунь (укр.).
Расположено в 2 км к юго-западу от пос. Висунь. Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения здесь еще не было, но проходили 
две дороги. Основано в 1923-24 гг. Примечательно, что в 1921 г. вблизи Казанки 
были организованы первые сельскохозяйственные объединения, среди которых 
одно имело наименование «Весела Висунь». Нв. Висунь (карта 1941 г.). Местное: 
Нововисунь (укр., Лобода, 1976).
Новоалександровка -  село в верховье правого притока р. Сагайдак -  балки Сагай­
дачек (трехверстовая карта, 1869) (Казанковский р-н). Новоолександр1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселение 
еще не оформилось, но уже был создан пруд выше дороги. Основано в 1922 г. пере­
селенцами из Великоалександровки (Лобода, 1976). В 1896 г. в 12 верстах от ж.-д. 
станции Казанка была д. Александровка. В приход церкви Николаевки II (в 18 км 
к юго-востоку, совр. Николаевка Казанк.) входили жители села Александровка, 
71 двор (1906 г.). Ново-Александровка дер. (1896 г.); Новоалександровка с. (март 
1944 г.). Новоолександр1вка (укр., 1947 г.).
Новоблакитное -  село на юго-востоке Казанковского р-на. Новоблакитне (укр.).
Основано в начале XX века переселенцами из с. Блакитное на р. Ингулец, что 
было использовано для нового названия: «Ново-Блакитное, посел.» (1926 г.); Новоб­
лакитне (укр., 1947 г.). Вариант из Интернета: Новоголубое (GSM Украины, 1998). 
Novo-Blakitny (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). 
Нововасилевка -  село в верховье р. Сагайдак (Казанковский р-н). Нововасил1вка 
(укр.).
Основано в первой половине XIX в. Первоначально это «Вербовая каз.-обр. 
ст. № 1, уч. III», затем хут. Васильев (1855 г.). Во второй половине XIX в., судя по тре­
хверстовой карте (1869 г.), поселения не стало, но по правому борту б. Сагайдак нахо­
дился «Ток». В конце XIX в. поселение воссоздано: Ново-Васильевка, посел. (1896 г.). 
В приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в Казанке в 1874 г., 
входили жители села Васильевка, 48 дворов (1906 г.). Нововасильевка (03.1944; карта 
М 1:500 000, 1979; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html; GSM Украины, 1998).
Нововасил1вка с., Дмитро-БЫвська сшьська Рада (укр., Миколагвська область, 
1978). Нововасил1вка с., Дмитр1вська сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Нововладимировка -  село по обоим берегам р. Вербовая (Казанковский р-н). Но- 
воволодимир1вка (укр.).
Село расположено в 30 км к северо-востоку от села Владимировки. основанно- 
гов 1810г.
Образовано село на участке № 10 и № 11 по балке Вербовой переселенцами из 
села Владимировка (это повлияло на выбор названия), а также Свято-Троицкого 
и Казанки в 90-е годы XIX века: «В расстоянии версты к северу от д. Ново-Вла- 
димировки (образовавшейся за последний десяток лет) находится в степи курган 
высотою около 8 сажен» (Гошкевич, 1902). Помимо нового названия использовали 
и скоращенный вариант: Владимировка, посел. (1896 г.). В приход церкви Никола­
евка II (см. Николаевка Казанк.) входили жители села Владимировка, 128 дворов 
(1906 г.). Нв. Владимировка (карта 1941 г.).
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Новогригоровка -  село на правом берегу р. Озерная (Казанковский р-н). Новогри- 
ropiBKa (укр.).
В конце XVIII в. здесь было поселение Григоро-Денисовка, названное по имени 
и фамилии землевладельца -  «Григория Иванова сына Денисова» (1795 г.): Гри­
горо-Денисовка (1790 г.); Григороденисовка (1792 г.; 1820 г.). Однако поселение 
угасло в 1820-е годы. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), поселения на «Овр. Очеретин» (см. Озерная б.) в этом месте не было. Пер­
воначально это «Вербовая каз.-обр. ст. № 1, уч. IV и V»; Ново-Григорьевка (1896 г.). 
Нв. Григорьевка (карта 1941 г.). Новогригорьевка с. (март 1944 г.; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html). Ново-Григор1вка (укр., 1926 г., 1947 г.).
Аналог: Поселение в 21 км к северо-западу: Новогригорьевка (1869 г.) на р. Бо­
ковенька (ныне с. Новогригоровка Вторая на территории Кировоградской обл.). 
Новоданиловка -  село на левом берегу р. Висунь (Казанковский р-н). Новода- 
нил1вка (укр.).
На карте Екатеринославского наместничества 1792 г. показано поселение Илья- 
шевича -  в 6 км к северу от Беловки. Возможно, что последующее название посе­
ления связано с именем владельца: Ильяшевич Данила Корнильев (1735 г. р.) -  в 
1773 г. был уволен в отставку ротмистром из Елизаветградского пикинерского пол­
ка. Аналог: «Михайловка (Ильяшевича, Курдиманова)» -  населенный пункт Алек­
сандрийского уезда Херсонской губ. Фамилии отмеченных владельцев связаны 
родственными узами10.
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано в 40-е гг. XIX века 
требует корректировки. На плане генерального межевания Елизаветградского уез­
да (1828 г.) в северо-западной части современной территории поселения распола­
галось Сц. Даниловка. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869), северо-западной части нынешней Новоданиловки отвечала Даниловка (Му- 
лявы), южнее последовательно располагались Варваровка, Яковлевка, Ново-Дани- 
ловка, а юго-восточная часть поселения в тот период еще не оформилась, кроме 
того, что в устье левебережной балочки находился X. Васильев. В это же время 
напротив юго-восточной части современной Новоданиловки (по правому берегу 
реки) находилась Степановка (см. Дмитро-Беловка).
Первая часть последовательно называлась Мулявина, Балкова и Большая Данилов­
ка д. (1896 г.), а вторая -  Балковка, Новая Даниловка и Малая Даниловка д. (1896 г.). 
На карте 1941 г. отмечена только М. Даниловка. Новоданиловка (1926 г., 1947 г.).
Поселение состоит из четырех частей: по две на каждом из берегов р. Висунь. 
Указано три одноименных поселения «С. Новоданил1вка (Новоданил1вка)» (укр., 
http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
Две правобережные части современной территории Новоданиловка на правом 
берегу р. Висунь, подписанные в 1985 г. на топокарте М 1:100 000, как [пос.] Не­
заможник (с 2016 г. -  Еранитное), позже вошли в состав Новоданиловки (топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 2006). Основано в начале XIX в. 
Первоначально это «дер. Веселая помещ. Петрова» (1844 г.), Веселая (Петрово) 
(1855 г.); позже -  Петрова, хут. (1896 г.). В 1923 г. прибыли переселенцы из Киевщи­
ны, которые организовали Товарищество по совместной обработке земли -  ТСОЗ
10 Так, в Херсонской губернии с Курдимановыми -  дворянским родом, вероятно малороссийского происхожде­
ния, связано м. Казанка Елизаветградского уезда. На вдове капитанше помещице, Елизаветградского уезда До- 
мнике Ильяшевичевой был женат полковник Елизаветградского гусарского полка И.И. Курдиманов. Кроме того, 
Л.П. Курдиманов -  предводитель дворянства Тираспольского уезда был женат на Клавдии Корнильевне Ильяше­
вич (1829 г.р.) -  правнучке Данилы Ильяшевича и имел трех детей.
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«Незаможник» (1930 г.). «Незаможник -  незаможний селянин, бщняк у перюд до 
колектив1зацн села» (Украинский словарь). Незаможник, с-ще, Дмитро-БЫвсь- 
ка сшьська Рада (укр., Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978). Незаможник, 
пос., Дмитро-Беловский сельсовет (История городов..., 1981, с. 450). «Незаможник, 
пос. -  центр сельского Совета» (топокарта М 1:100 000, 1985). Незаможник (топо­
карта М 1:400 000. Николаевская область, 1990; Географ1чна енциклопед1я Украши. 
Т. 2, 1990, с. 87; GSM Украины, 1998). Незаможник, с-ще, Новоданил1вська сшьсь- 
ка Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Незаможник (укр., карта «Мико- 
ла1'вська область. М 1:250 000», 2004; Украша. П1вдень, 2006). «с-ще Незаможник, 
Новоданил1вська сшьська рада» (укр., Адмш1стративно-територ1альний розподш 
(на 01.12.2009 р.)). Но поселение не показано на топокарте М 1:200 000. Кирово­
градская область (2006 г.) и его нет в списках 2019 г. (Вибори Президента Украши). 
Переименовано «селище Незаможник Казанювського району на селище Граштне» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Местное: «Мала Данил1вка, Нова Данил1вка» (укр., В.В. Лобода, 1976).
Аналог: Новоданиловка -  село на левом берегу р. Висунь (Кировоградская 
обл.). В Долинском районе есть «с. Новоданил1вка, Богдашвська сшьська рада» 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Ново-Даниловское месторождение гранита известно разнообразием камня: 
здесь добывают три разновидности гранита -  розовый, серый и розовато-серый 
(Прибыльский, 1963).
Новоданиловка -  поселок на правом берегу р. Висунь. у одноименной железнодо­
рожной станции (Казанковский р-н). Новоданил1вка (укр.).
Расположен в 2,6 км к западу от с. Новоданиловка Казанк. Поселок соединен же­
лезнодорожной веткой с одноименной станцией, от которой и получил свое название. 
Основан в 1887г. На карте 1941 г. застройка не показана. Новоданил1вка, с-ще, Дми- 
тро-БЫвська сшьська Рада (укр., Микола!вська область, 1978; 1981). Новоданил1вка, 
с-ще, Новоданил1вська сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Но­
воданиловка [пос.] (топокарта М 1:200 000. Кировоградская область, 2006). 
Новоданиловка -  железнодорожная станция на дороге Николаев-Харьков (Казан­
ковский р-н). Новоданил1вка (укр.).
Станция Новоданиловка расположена в 10 км от станции Казанка и в 17 км 
от узловой станции Долинская. Положение станции в «Атласе железных дорог 
Украины» (2002) показано неправильно -  на территории Кировоградской области: 
станция расположена в 17 км от станции Долинская, а не в 8 км, где находится 
с. Згода. «Ст. Нв Даниловка» (карта 1941 г.). Ново-Даниловка (Одесская железная 
дорога, 1943). Новоданиловка ст. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 
2006). Новоданиловка, станция, Одесская дорога, Херсонское отделение, код стан­
ции -  41433 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). Местное: «Стан- 
щя Нова Данил1вка» (укр., Лобода, 1976).
Новолазаревка -  село на правом притоке р. Вербовая (Казанковский р-н). Новола- 
зар1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), земли в 
этом районе относились к Ново-Бугской земской даче, но в границах не Херсон­
ского уезда, как большая часть ее земель, а Елизаветградского уезда. Возможно, 
из-за такой необычной ситуации территория Ново-Бугской дачи к северо-востоку 
от Николаевки (см. Николаевка Казанк.) была без поселений. Но через местополо­
жение современной Новолазаревки в то время проходила дорога из Николаевки на 
Новоселку (Долинскую) (см. Козловка).
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Населенный пункт основан в 1885 г. крестьянами-переселенцами из Тирас­
польского уезда Херсонской губернии (История городов..., 1981, с. 452). Название 
проиводное от Лазаревки -  села на правом берегу р. Висунь. у северной окраины 
пгт Казанка. В 17 км к северо-западу от местоположения современного поселения 
уже к середине XIX в. сформировался хутор Лазаревка (см. Лазаревка). Поэтому 
можно предположить, что название связано с ранее возникшим поселением.
«Дер. Ново-Лазаревка (госуд. крестьяне и новопоселенцы)» (1890 г.); «Ново-Ла- 
заревка (Плещеевская каз.-обр. ст., уч. I, часть II) посел.» (1896 г.); Нов. Лазаревка 
(Карта Херсонского уезда, 1890). «Весной 1902 г. вблизи дер. Ново-Лазаревки, Ни­
колаевской 11-й волости» (Гошкевич, 1902).
Нв. Лазаревка (карта 1941 г.). Новолазаревка с. (март 1944 г.). Новолазаровка 
(рус., GSM Украины, 1998; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Ново-Лазар1вка 
(укр., 1926 г.,1947 г.).
Новоселовка -  село в месте впадения р. Вербовая в р. Висунь. на левом ее берегу. 
Село находится в 1 км ниже по течению реки от с. Лагодовка (Казанковский р-н). 
Новосел1вка (укр.).
Считается (Лобода, 1976), что селение основано в 1830 г. выходцами из Алек­
сандрийского уезда Херсонской губернии. Во второй половине XIX века, судя по 
трехверстовой карте (1869 г.), на месте современной Новоселовки поселения еще 
не существовало, но неподалеку была деревня «Новинькая (Новосельская)» (со­
временное с. Бурячки). Очевидно, что это оказало прямое влияние на возникнове­
ние названия соседнего поселения.
Новоселки д. (1887 г.); Новоселки (Карта Херсонского уезда, 1890). Новосе­
ловка с. (март 1944 г.; Миколашська область, 1978; История городов..., 1981). Село 
(хутор -  до I960 г.) обезлюдело на рубеже 1982-1983 гг. По официальным данным 
село Новоселовка (укр. Новосел1вка), Лагодовский с/с снято с учета в 1980-х гг. «Но­
воселовка (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Никола­
евская область, 1993; 2003; 2006; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004).
Название села, несомненно, повлияло на наименование соседнего поселения, 
расположенного в 2 к м к  западу, -  Червоная Новоселовка.
Новоселье -  село на юге Казанковского р-на. Новосглля (укр.).
Основано в середине XIX в., первоначально как хутор к востоку от транзитной 
дороги из Казанки и Нового Буга в Херсон. Первое название: Пятихаты (Пятихатки) 
(1855 г.); «Пятихатки, дер. вл. при колодце, дв. 5» (1863 г.); Пятихаты (трехверсто­
вая карта, 1869). Но параллельно использовалось другое название: Ново-Петровка 
хут. (1896 г.); Ново-Петровка11 (Пятихатки), хут. (1926 г.).
В годы коллективизации были присоединены хутора: «Немикша, Селецький, 
Червоний, Кабузана» (укр., Лобода, 1976), которые были поблизости, а новое посе­
ление было названо Новосельем (1930 г.; карта 1941 г.; 1947 г.).
Аналог: Пятихатки -  село в Николаевском и Братском р-нах. Три других по­
селения с таким названием существовали прежде на территории Николаевщины 
(см. Щербани; Новоселье Новобуг.; X. Григорьевский (Пятихатки) Жовтн.). 
Новосергеевка -  урочище на месте села, ранее существовавшего в 4,6 км к югу от 
с. Новолазаревка (Казанковский р-н). Новосергпвка (укр.).
Основано поселение в 1898 г. переселенцами из Тираспольского уезда (В.В. Ло­
бода, 1976).
11 Возможный (территориально близкий) аналог: с. Петровка (1944 г.) в районе современного с. Петрово-Висун- 
ское.
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Нв. Сергеевка (карта 1941 г.). Новосергеевка с. (март 1944 г.). «Новосергивка с., 
Новолазар1вська сшьська Рада» (укр., Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978). 
Новосергеевка (карта М 1:500 000, 1979). Позже (История городов..., 1981) поселе­
ние не фиксируется. Поселение обезлюдело в начале 1980 гг. «Ур. Новосергеевка» 
(топокарта М 1:100 000, 1985, изд. 1989 г.). На месте поселения сохранилось клад­
бище (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998, 2003, 2006).
По официальным данным село Новосергеевка (укр. Новосергивка) снято с уче­
та в 1980-х гг.
Аналог: Сергеевка -  село на б. Малый Сагайдак (Казанковский р-н); Сергеевка 
и Новосергеевка -  села в Березнеговатском р-не.
Новоскелеватка -  село по обоим берегам р. Боковенька (Казанковский р-н). Но- 
воскелюватка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на левом 
берегу р. Боковенька первоначально сформировалось поселение Решетиловка.
Аналог: Решетиловка -  поселок городского типа в 30 км к западу от г. Полтава.
Современное название перенесенное. Ближайшие аналоги: «Скалеватка, д. вл., 
при рч. Богодушной» -  населенный пункт в 14 верстах от Елизаветграда; «Скале­
ватка (Карпова12), д. вл., при рч. Ингульце и балке Скалеватой» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859). «Скалеватка, дер.» (1896 г.). В 1940-е гг. для устра­
нения дублирующего названия появился различающий член ново-: Нв. Скелеватка 
(карта 1941 г.). Новоскелюватка (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Новоскелеватка (укр., Миколагвська область, 1978, с. 20, 66). Новоскелюватка 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Украша. ГОвдень, 2006; Список Центра 
политической информации на 01.04.2008 (http://www.da-ta.com.ua/guest_atricle/564. 
htm)). Местное: Скелюватка (укр., Лобода, 1976).
К востоку от села находится ландшафтный заказник «Водоспад» (укр.), пло­
щадь -  30 га, основан в 1995 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
Новоукраинка -  село в верховье безымянной балки с временным водотоком, яв­
ляющимся правым притоком балки Терноватой (бассейн р. Висунь) (Казанковский 
р-н). Новоукрашка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь нахо­
дился только пруд. Основано в 1925 г. переселенцами из Черкасщины.
Новоукраинка с. (март 1944 г.). Местное: Нова Украшка (укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Ново-Украинка, посад на р. Черный Ташлык и Ново-Украинск, ме­
стечко в Елисаветградском уезде (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). Новоукраинка -  села в Баштанском, Березнеговатском и Вознесенском р-нах. 
Новофедоровка -  село на правом склоне балки Озерной бассейна р. Очеретина 
(Казанковский р-н). Новофедор1вка (укр.).
Населенный пункт (старое название -  Сичеванова) основан в начале XIX в. 
(История городов..., 1981, с. 452). По другим сведениям, поселение основано в 
1869 г. Эта датировка не точная, т.к., судя по трехверстовой карте (1869), на балке 
«Ов. Очеретин» в это время уже находилась [д.] Сычеванова.
Первое название Сичеванова (Сочеванова) отфамильное: Сычеванова (1855 г.). 
Аналог: Андреевка (Сычеванова) -  село на р. Ингулец (трехверстовая карта, 1869), 
ныне это с. Андреевка в Днепропетровской области.
Село расположено в 8 км к югу от села Великофедоровка. которое раньше назы­
валось Федоровка. Кроме того, в этом регионе есть село по обоим берегам долины 
р. Боковенька -  Малофедоровка.
12 Ныне это с. Карповка на территории Днепропетровской обл.
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Последовательно называлось: Сичеванова; Ново-Казанка; Федоровка д. 
(1896 г.). Новофедоровка с. (1944 г., март).
В 2,6 км к западу от села расположен курган: «М. Долгая (Казанский бугор) 
(Земляной конус)» (трехверстовая карта, 1869).
Новочудново -  село на левом склоне долины б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанков­
ский р-н). Новочудневе (укр.).
Основано в 1923 г. переселенцами из с. Чуднево на Житомирщине: Чуднов, по­
сел. (1926 г.) (Лобода, 1976).
Новочудновое (GSM Украины, 1998); Новочудневое (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515). Новочудневе (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). «Ново-Чудневе с.» (укр., 1947 г.); 
«С. Новочудневе (Новочуднове)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/ 
mykolaivska.html). Новочуднове с. (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). Но­
вочудневе с. (укр., Выборы Президента Украины 2004, 2010 г.).
Орловец -  село в 2 км к югу от Червоной Знаменки (Казанковский р-н). Орл1вець 
(укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1923 г. переселенцами из однои­
менного села Городищенского р-на Черкасской области. «Орл1вець с., Червоноз­
нам'янська сшьська Рада» (укр., Лобода, 1976; Миколашська область, 1978). Ор­
ловец (рус., Миколашська область, 1978, с. 40, 67). Позже поселение не указано 
(История городов..., 1981). Очевидно, поселения не стало на рубеже 1979-1980 гг. 
По официальным данным село Орловец (укр. Орл1вець) снято с учета в 1980-х гг. 
«Орлевец (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 1993). В современных источниках (Вибори Президента Украши, 
1999 г., 2004 р.) поселение не фиксируется.
Павловка -  село на водосборе балки Лозоватки (Казанковский р-н). Павл1вка 
(укр.).
Основано в конце XIX в. Село находится в 6 км к северо-востоку от с. Троиц- 
ко-Сафоново. которым владел Сафонов Е.И., дочь которого Варвара вышла замуж 
за полковника Кавалергардского полка, графа13 Вильгельма Георга (Василия) Стен- 
бок-Фермора.
«Троицкая (графа Стенбок-Фермора) эк.» (1896 г.), «плотина через р. Висунь в 
с. Троицком, на земле графа Стенбок-Фермор» (Соколов, 1898).
Вблизи был «хут. Стенбок-Фермора графа И.В.14 [очевидно, сына Вильгельма 
(Василия)]» (1896 г.), позже названный Графским. В приход нерквн Троннко-Сафо- 
ново входили жители поселения Графское (1906 г.). По состоянию на 01.03.1960, 
что подтверждает позже справочник (Миколашська область, 1978), в состав села 
вошел населенный пункт «с. Графське» (укр.).
В 1923 г. переселенцы из Кировоградщины в название села привнесли формант 
ново-: Ново-Павловка (1938 г.); Павловка (1947 г.). До I960 г. это хутор.
Аналог: Павловка -  поселение на левом берегу Висуни (см. Лагодовка). 
Панасовка -  село на левом склоне долины б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанков­
ский р-н). Панашвка (укр.).
13 Род Стенбок-Фермор (Stenbock-Fermor), выходцев из Швеции, получил 15.02.1825 титул графов России для Йо­
хана Магнуса Стенбока, взявшего имя и герб своего дяди по материнской линии, графа Willim Villimovich Fermor. 
Подтверждение графского титула было пять раз с 1836 по 1871 г.
14 По-видимому, его сын -  граф В.П. Стенбок-Фермор известен по первому составу мировых судей Херсонского 
уезда (1869 г.). Землевладелец Елисаветградского уезда граф Стенбок-Фермор Юрий Васильевич отмечен в списке 
на 1908/1909 год.
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Основано в 1923 г. переселенцами из Чудневского г-на Житомирской области. 
Название образовано от имени организатора переселенцев -  Афанасия (Луценко 
Панаса (укр., анк.) (Лобода, 1976).
Афанасьевка, посел. (1926 г.); Афанасьевка (карта 1941 г.; карта М 1:500 000, 
1979). Панасовка (1978 г.; История городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 1985; 
топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993-2006).
Петрово-Висунское -  село на балке Ставки (1869 г.) левого склона р. Висунь (Ка­
занковский р-н). Петрово-Висунське (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
еще не было. Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в конце XIX века и получи­
ло название от фамилии владельца: Петровского эк. (1896 г.). В 1906-1910 гг. сюда 
выселили обитателей окрестных сел, которые организовали ряд хуторов, названных 
по наименованию экономии и реке Висунь (Лобода, 1976). «Хутора Петро-Висун- 
ские (хут. Петровский), товарищество 61 хозяев» (1912 г.); Петро Висунские х-ра 
(1911 г.); Петро-Висунск х. (1916 г.). В послереволюционные годы хуторы были объ­
единены в село: «Петро-Висунск, дер. (1926 г.). Петро-Висуньское (карта 1941 г.). 
Петрово-Висуньское (карта М 1:500 000,1979). Петрово-Висунське, с. (укр., I960 г.).
Аналог: Петрововасильевка (1906 г.) -  село вблизи Троиттко-Сафоново. 
Пищевица -  село на левом берегу р. Сагайдак (Казанковский р-н). Пищевиця (укр.).
Основано в конце XVIII в. с первым названием «Царская Милость» (1809 г., 
1836 г.). Как параллельное название использована фамилия владельца -  «гвардии сер­
жанта Пищевича15» (1795 г.), серба по происхождению16. Позже -  «Писчевичи (Цар­
ская Милость)» (1855 г.); «Сц. Милость Царское» (ПГМ 2 в.,1828); «Пищевичи (Пи- 
скова, Царская Милость)», д. вл., при балке Сагайдаке, 25 дворов» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). «Царская Милость (Писчевича) дер.» (1896 г.).
Несомненно, речь идет о врмени царствования Александра I (1801-1825), так 
как в 1802 г. им был утвержден доклад Сената «О преимуществах водворяющих­
ся в Новороссийской губернии вышедших из Турции греков и болгар», а в 1804 г. 
императором был поддержан доклад министра внутренних дел гр. В.П. Кочубея 
«О правилах для принятия и водворения иностранных колонистов», по которому 
им предоставлялись льготы наЮ  лет.
«Писчевичи (Царская милость)» (трехверстовая карта, 1869). В это же время в 
1,4 км к юго-западу находился «X. Юльевка», а в 1 км к западу курган «Мог. Збо- 
роньска» (трехверстовая карта, 1869).
Пищевиця (рус., GSM Украины, 1998).
Покровка -  село на левом берегу б. Лозоватка (Казанковский р-н).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом месте еще не было, но уже был создан небольшой пруд. В.В. Лобода (1976) 
отмечает, что поселение основано в 1914-1916 гг. переселенцами из Казанки. Наи­
менование образовано от названия храмового дня (анк.).
Приволье -  село на юго-востоке Казанковского р-на, у границ с Херсонской и Дне­
пропетровской областями. Привглля (укр.).
Организовано в 1927-1928 гг. Название образовано от слова «приволье» (Ло­
бода, 1976). До I960 г. это хутор. Затем произошло укрупнение населенного пун­
кта. К I960 г.17, что подтверждает и более поздний справочник (Миколагвська об­
ласть, 1978), в состав села Приволье вошел населенный пункт «х. Солонщ» (укр.).
15 В других документах -  Писчевича.
16 «А.С. Пишчевич, син вщомого сербського вихщця» (Багалш, 1920).
17 В книге В.В. Лободы (1976) не точно указано, что Солонцы присоединены в 1963 г.
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В 1922-1923 гг. крестьяне, объединившиеся в коммуны из 40-50 семей и переселяв­
шиеся на бывшие помещичьи земли, основали ряд поселков, включая и Солонцы 
(История городов..., 1981, с. 436). Солонцы с. (март 1944 г.).
Романовка -  село в 10 км к юго-западу от Казанки (Казанковский р-н). Роматвка 
(укр.).
Основано в 70-е гг. XIX в. поселенцами -  так называемыми государственными 
крестьянами на участке казенно-оброчной статьи (Лобода, 1976). Рядом проходит 
железная дорога Харьков -  (Знаменка, Долинская) -  Николаев, движение поездов 
по которой было открыто в 1873 г.
Название отфамильное, образовано по образцу официальных наименований 
поселений такого типа: «Романовка (Казанковская каз.-обр. ст. № 2, ч. II) посел.» 
(1896 г.). Роматвка (укр., 1947 г.).
Аналог: Романовка -  село в Березнеговатском р-не.
Ропово -  село на правом склоне б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанковский р-н). 
Ропове (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в 
этом месте еще не было. Основано в 80-е гг. XIX в. отставными солдатами, которых 
поселили на казенной земле. Первичное название Роопа образовано от фамилии ге­
нерал-губернатора Роопа (Лобода, 1976). Известно, что в 1890-1911 гг. генерал от 
инфантерии Х.Х. Рооп был президентом Одесского общества истории и древностей.
Висунская каз.-обр. ст., уч. III; «Роопа посел. при посел. Ново-Константиновке» 
(1896 г.); Роопов п. (1901 г.; 1911 г.; 1912 г.). Роопово, посел. (1926 г.); Ротв хут. 
(укр., 1947 г.); Ротв с. (укр., I960 г.).
В приход церкви Троиттко-Сафоново входили жители поселения Распопово 
(1906 г.).
До I960 г. -  хутор. К 1969 г. «с. Ротв» (укр.) переименовано в «с. Ропове» (укр.). 
По данным справочника (Микола!вська область, 1978, с. 80) старое название «села 
Ропове» -  «с. Ротв» (укр.).
Ропово (карта 1941 г.; История городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 1984; 
топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998). Роповое (рус. http:// 
weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Ропове (укр., карта «Миколашська область. М 1:250 000», 2004; Украша. niB- 
день, 2006). Местные варианты топонима: Роопа, Ротв (укр., Лобода, 1976).
«Ропово (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003; 2006). 
Село обезлюдело в период 2000-2002 годов. В других источниках (Херсонская об­
ласть. М 1:200 000, 2013) оно как нежилое не показано.
Садовое -  маленькое село на правом склоне б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанков­
ский р-н), (укр.). Расположено в 5 к м к  северо-западу от с. Скобелево.
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселе­
ния в этом месте еще не было. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 
1923 г. переселенцами из с. Садового на Ингульце (Лобода, 1976). Первичное на­
звание включало компонент ново-, что указывало на вторичность названия нового 
поселения: Новосадовой посел. (1926 г.). В связи с изменениями в администра­
тивно-территориальном делении этот компонент был утрачен: Садовий хут. (укр., 
1947 г.); Садовое с. (март 1944 г.); Садове с. (укр., I960 г.). «Садовое, 0,01 [10 жите­
лей]» топокарта М 1:100 000, 1984). «Садове с., Скобелевська сшьська Рада» (укр., 
1976 г.; Миколашська область, 1978; История городов..., 1981, с.452; топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998). «Садове с., Скобелевська сшьра­
да» (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.).
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Решением Николаевского областного совета 23.12.1999 снято с учета в связи с 
переселением жителей «с. Садове, Скобелевська сшьська рада» (укр.). Через пять 
лет в официальных списках поселений (Вибори Президента Украши, 31.10.2004) 
оно не регистрируется. «Садовое (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 2003; 2006; Херсонская область. М 1:200 000, 2013).
Аналоги: Садовое -  село в Еланецком р-не и поселок в Снигиревском р-не. 
Сергеевка -  село на б. Малый Сагайдак (одно из верховий р. Сагайдак! (Казанков­
ский р-н). Сергнвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь -  по 
правому борту балки, выше дамбы пруда -  уже находился безымянный хутор. Ос­
новано поселение в 1888 г. так называемыми государственными крестьянами-пе- 
реселенцами на казенно-оброчной статье: «Устиновская каз.-обр. ст. № 3, уч. I» 
(Лобода, 1976). Официальное название казенного поселения произошло от имени. 
Сергеевка посел. (1896 г.). В приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы, по­
строенной в Казанке в 1874 г., входили жители села Сергеевка, 45 дворов (1906 г.).
Сергнвка (укр., 1947 г.). Сергнвка с., Дмитро-БЫвська сшьська Рада (укр., Ло­
бода, 1976; Миколагвська область, 1978; 1981). Сергнвка с., Дмитр1вська сшьська 
Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Вариант местного названия: Сер- 
гЕевка (укр., Лобода, 1976).
Скобелеве -  село на правом берегу р. Висунь и вблизи устья б. Кодыма (см. Кодь­
ма р.) (Казанковский р-н). Скобелеве (укр.).
Село расположено в 36 км к северу от Березнеговатого и в 25 км к югу от Казанки.
Основано в 70-80-х гг. XIX в. (1стор1я м1ст..., 1971). Населенный пункт осно­
ван в 80-х годах XIX в. отставными солдатами, которых поселили на казенных 
землях (Материалы..., 1890). Названо в честь генерала М. Д. Скобелева, отличив­
шегося в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. (История городов..., 1981, с. 452). 
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) -  герой Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. (командовал отрядом под Плевной и дивизией в сражении при Шип­
ке). В Россию он вернулся после кампании 1878 г. корпусным командиром, в чине 
генерал-лейтенанта и в звании генерал-адъютанта. Пользовался огромной попу­
лярностью в России и Болгарии, где его именем были названы улицы и площади 
в ряде городов.
Название образовано по образцу официальных наименований государственных 
поселений: «Скобелевский (Висунская каз.-обр. ст., уч. IV) посел.» (1896 г.); «по­
сел. Скобелевский; поселенцы на каз.-обр. статье Висунской, уч. IV» (1912 г.). Поз­
же название было упрощено.
В приход церкви Троицко-Сафоново входили жители села Скобелево, 60 дворов 
(1906 г.). Скобелевский [пос.] (1911 г.). Скобелево с. (март 1944 г.).
Скоболево (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв..., 2006). Скоболеве (укр., 
1947 г.). Вариантместного названия: Скобелево (укр., Лобода, 1976).
Аналог: Скобелево с. (см. Катериновка Веселии.).
Вблизи села находится ботанический заказник «Скобел1вська балка» (укр.), 
площадь -  10 га, основан в 1995 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
Слободка -  село в пределах одного из верховий балки с водотоком («Ов. Бочкова­
того» (1869 г.)), являющимся правым притоком р. Боковенька (Казанковский р-н). 
Слобщка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), у дамбы пру­
да, напротив места, где позже возникла современная Слободка, находился X. Фи­
липов.
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В.В. Лобода (1976) отмечает в своей книге, что поселение основано в 70-е гг. 
XIX в. как колония немцев-переселенцев. Первичное название Фрейдорф или 
Фрайндорф (нем. frei -  свободный, вольный; Dorf -  деревня, село): «Фрейдорф, 
нем. кол.» (1896 г.); «Фрейдорф, кол.» (1926 г.). В списках немецких колоний Хер­
сонской губернии поселение не значится. Аналоги: «Фрайдорф ? 1 (Фальц-Фейн, 
Федоровка) -  еврейско-немецкий выселок, Калининдорфский р-н» (Немецкие на­
селенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область // www.eiprd.ru/information/doc); «Фрейдорф (Федо­
ровка) -  Тарасо-Шевченковский р-н» (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область II www. 
eiprd.ru/information/doc); «Селение Фрайдорф в Маевку» («О переименовании 
сельских Советов и населенных пунктов Крымской области», 1945 г.). А переиме­
нование на Слободку осуществлено в послевоенные годы.
Топоним Фрейдорф используется в роли неофициального параллельного назва­
ния: Фрайдор (местн.: Лобода, 1976). В современном названии сохраняется эле­
мент перевода (слобода -  вольное село): слобода -  слободка -  с. Слободка. 
Суходолье -  село на левом склоне балки Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанковский 
р-н). Суходглля (укр.).
Основано несколькими волнами иммигрантов в 1878-1886 гг. Первое название 
дано по фамилии землевладельца: «Дрентелев (Висунская каз.-обр. ст., уч. II, по­
сел.» (1896 г.). Дрентельн Александр Романович (1820-1888) -  генерал-адъютант, 
генерал от инфантерии (1878). В 1880 г. был временным одесским генерал-губер­
натором и командующим войсками Одесского военного округа, в 1881 г. переведен 
на тот же пост в Киев.
В приход церкви Троицко-Сафоново входили жители села Дрентелево, 70 дво­
ров, (1906 г.), «д. Дрентелев поселок» (1887 г.); «Дрентелев поселок, дер.»(1890 г.); 
Дретлев (1890 г.); Дрентелев (1890 г.; 1911 г.). «Дрентелево с. Владимирского р-на» 
(1929 г.). Дренделево (1926 г. (с.); карта 1941 г.). Дренделево (ныне Суходолье) и 
Дренделево (Суходолье) с. (март 1944 г.). С 1947 г. современное название. 
Тарасовка -  село в верховье реки Вербовой (Казанковский р-н). TapaciBKa (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
на «Овр. Вербовом» в этом месте еще не было. Основано в 1923 г. переселенцами 
из Черкасщины. Название мемориальное -  от имени поэта Т.Г. Шевченко. Тарасов­
ка (карта 1941 г.).
Терновое -  село на балке Терноватой (Казанковский р-н). Тернове (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселение 
у «Овр. Терноватого» еще не сформировано. Название поселения имеет прямую 
связь с гидронимом, известным под таким названием в 60-90-е гг. XIX в. Как отме­
чает В.В. Лобода (1976), поселение берет начало от «экон. Водопьяновой при дер. 
Николаевке» (1896 г.) на бал. Терновой. После подселения в 1922-23 гг. новыми 
жителями из Александрийского уезда сформировалось название, которое дублиру­
ет наименование балки: Тернова (1947 г.).
Нв. Терновка (карта 1944 г.). Редкий вариант названия на карте 1941 г.: Нв.-Тернов. 
Тимофеевка -  село, существовавшее до 1979 г. к западу от Казанки (в северо-за­
падной части Казанковского р-на). Тимофйвка (укр.).
Хутор Тимофеевка вблизи Казанки появился в период 1905-1908 гг. (История 
городов..., 1981, с. 425). В книге В.В. Лободы (1976) отмечено, что поселение осно­
вано в 1925 г. переселенцами из Черкасщины.
По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 79) старое название села 
Тимофйвка «с. Новотимофй'вка» (укр.). Ново-Тимофй'вка» (укр., 1947 г.; I960 г.).
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Из-за отсутствия необходимости противопоставлять названия, формант ново- был 
опущен (Лобода, 1976): Тимофйвка (укр., 1969 г.); «Тимофйвка с., Великоолексан- 
др1вська сшьська Рада» (укр., Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978, с. 20).
В связи с переселением жителей с. Тимофеевка было исключено из учетных 
данных решением исполкома областного Совета народных депутатов от 11.04.1978 
(Миколагвська область, 1978, с. 103). Позже (История городов..., 1981; топокарта 
М 1:100 000, состояние местности на 1982-1985 гг.) поселение не фиксируется. 
Троицко-Сафоново -  село на левом склоне долины р. Висунь (Казанковский р-н). 
Трощько-Сафонове (укр.).
Основано в 1820 г. крепостными крестьянами, выводимыми десять последу­
ющих лет из Симбирской, Орловской и Курской губерний. Наименование поселе­
ния -  Троицкое -  пошло от названия религиозного праздника Троицы (по легенде, 
в этот день тут останавливался обоз крепостных крестьян, положивший начало на­
селенному пункту). Одновременно за поселением закрепилось и другое название -  
Сафонове (от имени владельца земли, отставного гвардии полковника, выходца из 
богатой помещичьей семьи Сафонова, который получил тут от казны 12606 де­
сятин земли) (1стор1я м1ст..., 1971, с. 503). В 1823 г. помещиком Сафоновым была 
построена каменная церковь Святой Троицы (Заковоротний, 2004).
Сафонова звали Евтихий Иванович. Отсюда и другое название -  Евтихиополь. 
«Евтихиполь (Софоново, Тимковщиха, Троицкое), с. вл., при прудах и колодцах, 
140 дворов; церковь православная, завод винокуренный» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Евтихнополь (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). 
Топоним отражает моду на греческие названия, характерную для наименования но­
вых поселений в Новороссии в конце XVIII в. -  начале XIX в. (см. Матиясово). и 
состоит из мужского имени Евтихий -  и слова «поль -  от древнегреческого слова 
полис, что означает «город». (Аналог: с. Антонополь).
Вблизи поселения в начале XX в. находились земли и экономии графа Стен­
бок-Фермора. Дочь Е.И. Сафонова -  Варвара (в замужестве графиня Стенбок-Фер­
мор18, муж -  полковник Кавалергардского полка граф Вильгельм Ееорг (Василий) 
Стенбок-Фермор (см. Павловка Казанк.)) была владелицей имения Троицкое (Тро- 
ицкое-Сафоново).
В 1837 г. Сафонов купил 20 семей крепостных у елизаветградского помещика 
Стойкова. Та часть Троицко-Сафоново, где размещались землянки бывших стойков- 
ских крепостных, и сейчас носит название Стойково (История городов..., 1981, с. 441).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в этом рай­
оне было два самостоятельных поселения: Евтихиополь (между долиной Висуни и 
дорогой) и восточней (между дорогой и балкой Шевцева (Шипцева)) -  «Троицкое 
(Софоново)». В то же время балка имела уточняющее название -  «Б. Чебанка (Са­
фоновская)» (трехверстоваякарта, 1869).
«При торговой дороге и р. Висуни в Херсонском уезде лежит с. Троицкое (Ев- 
тихиоль, Сафонова) с населением свыше 1700 душ. При селении находится имение 
Троицкое гр. В.В. Стенбок-Фермора, общей площадью свыше 2700 десятин. Орга­
низована метеорологическая станция. В хозяйстве работает мукомольная мельни­
ца» (Россия. Т. 14, 1910).
Троицкое (Карта Херсонского уезда, 1890; Карта Херсонской губернии, 1903 г.; 
Атлас Маркса, 1910). Троицко-Сафоново -  волостной центр (с 1918 г. Херсонского 
уезда, а с 1920 г. -  Николаевского уезда Херсонской губернии). Осенью 1922 г. село
18 Графиня Стенбок-Фермор Варвара Евтихиевна повторно вышла замуж за барона, генерел-лейтенанта Карла 
Магнуса Пилар фон Пилхау (1791-1862).
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вошло в состав Владимирской волости, а весной 1923 г. после административной 
реформы -  во Владимирский район Николаевского округа, «м. Троицкое (Евтихио­
поль, Сафонове)» (1887 г.); «Троицкое (Троицкое-Сафоново), 541 житель»; Троиц­
ко-Сафоново, мест. (1896 г.); Троицко-Сафоново с., 268 дворов (1906 г.); Троицкое 
Сафоново (1911 г.); Троицо-Сафоново с. (1917 г.); Троице-Сафоново, село (1926 г.).
«Николаев-Тр. Сафоново» (Расписание движения автобусов от Центрального 
автовокзала Николаева по состоянию на 01.08.2003). Троицко-Сафоно[?] (топокар- 
таМ  1:100 000, 1984).
Трощько-Сафонове (укр., 1стор1я мют..., 1971; Географ1чна енциклопед1я Укра!'- 
ни. Т. 2., 1990, с. 87; Миколашська область. М 1:250 000, 2013). Трощько-Сафоно- 
ве (укр., укр., сайт UAH.info, 2002; http://www.post.lg.ua/ind_Ukr/obl24.htm, 2003; 
Поштов1шдекси населених пункпв ..., 2006). Местное: Трощько-Сафоново, Сафо­
ново, Трощьке (укр., Лобода, 1976). Troitsko-Safonovo (англ., ситуация на карте ~ 
1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В приход церкви Троицко-Сафоново входили жители села Петрововасильевка, 
25 дворов, а также села и хутора Распопово, Веселый Кут, Марьяновка, Новосаве- 
льевка, Григорьевка, Новопавловка, Новоселовка (1906 г.).
Троянка -  село в верховье балки Озерной (бассейн р. Вербовая) (Казанковский р-н).
Основано в середине XIX века. По мнению В.В. Лободы (1976) название обра­
зовано от имени землевладельца (с помощью суффикса -к(а)) или путем дублиро­
вания местного названия жителей села. Троянка (трехверстовая карта, 1869); Вер­
бовка; Троянка д. (1896 г.; 1909 г.); Троянка (карта 1941 г.); Трояни (укр., 1947 г. 
(хут.), I960 г. (с.)).
Утешное -  село вблизи Приднепровской железной дороги (Казанковский р-н). Ни- 
коло-Гулаковский сельский Совет Упшне (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано в середине XIX века, 
требует корректировки. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой кар­
те (1869), здесь поселение еще не было, но в 4 км к северо-западу находилась [д.] 
Утешна (ныне это с. Неудачное), от которого и произошло название Утешного, 
очевидно, после строительства железной дороги. «Канивальского (Утешный) хут.» 
(1896 г.). Утишное (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Упшне (укр., 1947 г.). С. Упшне, Миколо-Гулаювська сшьська Рада (Вибори 
Президента Украши, 31.10.2004).
К западу от места будущего села раньше находился курган М. Маяковата, а еще 
дальше к западу -  М. Казацкая (трехверстовая карта, 1869).
Утешное -  поселок у одноименной железнодорожной станции (Казанковский р-н). 
Новофедоровский сельский Совет. Упшне (укр.).
Поселок и станция расположены в 2 к м к  востоку от села Утешное.
Основано поселение как поселок отделения колхоза им. Карла Маркса в 1930-е гг.
На карте 1941 г. застройка не показана. Утешное [пос.] (топокарта М 1:100 000, 
1989; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; топокарта М 1:200 000. 
Кировоградская область, 2006).
С-ще Упшне, Новофедор1вська сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
В систематическом списке (http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/ 
mykolaivska.html) есть поселок: С-ще Упшне (укр.), но село Упшне не указано. 
Утешное -  станция на ветке Долинская-Кривой Рог Приднепровской железной до­
роги (Криворожское отделение) (Казанковский р-н). Упшне (укр.).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., первоначально станция была построе­
на в 2,4 км к западу от местоположения села Утешное. Раз. Утешное (карта 1941 г.).
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Утешное, код станции -  46791, тип станции -  остановочный пункт (ТрансЛогист, 
информационный ресурс, 2003-2006). Утешное ст. (топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 1993, 2006).
Чабанка -  село в 5 к м к  юго-западу от с. Николаевка Казанк. (Казанковский р-н).
Начиная с 1907 г. вблизи Казанки появились хутора, включая Чабанку (История 
городов..., 1981, с. 423). Как отмечает В.В. Лобода (1976), основано в конце XIX в. 
как поселок лесничества, а названо от гидронима: «Чабанка, лесничество: при дер. 
Николаевке II» (1896 г.). Чабанка с., Казанковский поселковый Совет (Миколагвсь- 
ка область, 1978). Чабанка (карта М 1:500 000, 1979). Поселковому Совету Казанки 
подчинено село Чабанка (История городов..., 1981, с. 423). По официальным дан­
ным село Чабанка (укр. Чабанка) снято с учета в 1980-х гг. Село обезлюдело в пери­
од 1982-1984 годов. Позже отмечено «Ур. Чабанка» (топокарта М 1:100 000, 1985). 
Червоная Знаменка (с 2016 г. -  Шевченково) -  село на левом склоне долины 
б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Казанковский р-н). Червона Знам'янка (укр.).
Населенный пункт основан в 1923 г. переселенцами с Черкасщины (История 
городов..., 1981, с. 452). По мнению В.В. Лободы (1976), название-словосочетание 
образовано от названия известного поселения в Кировоградской области (Знамен­
ка) и популярно-символичного и широко используемого в послереволюционные 
годы члена «червона»: «Красно-Знаменка, посел.» (1926 г.).
Червоная Знамянка (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв ..., 2006). Красная 
Знамянка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Червона Знам'янка (укр., 1947 г.).Червоная Знам'янка (укр., Поштов1 шдекси 
населених пункпв ..., 2006). Местное: Червонознам'янка (укр., Лобода, 1976).
Переименовано «село Червона Знам'янка Казанювського району на село Шев­
ченкове» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Червоная Новоселовка -  село на правом берегу Висуни (напротив с. Лагодовка и 
к западу от с. Бурячки) (Казанковский р-н). Червона Новосел1вка (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в конце XVIII в. Первое название Лозо­
ватка произошло от гидронима -  бал. Лозоватка (1799 г.; 1835 г.; 1844 г.). В.В. Лобода 
(1976) считает, что в середине XIX в. произошло дозаселение и смена собственника, 
что определило новое название: «Новинькая (Новосельская, Лозоватка) (1855 г.).
«Червоная-Новоселовка, 0,03 [30 жителей]» (топокарта М 1:100 000, 1984). 
Червона Новосел1вка (Миколагвська область, 1978, с. 20, 72; История городов..., 
1981; топокарта М 1:250 000. Миколагвська область, 2004; Украша. Швдень, 
2006; Список Центра политической информации на 01.04.2008 (http://www.da-ta. 
com.ua/guest_atricle/564.htm)). Червона-Новосел1вка (укр., Kyivstar GSM, 2005; 
http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/ 
mykolaivska.html). Червона-Новосел1вка, с.; Лагод1вська сшьська рада (укр., Выбо­
ры Президента Украины 1999 г., 2004 г.).
«Червоная Новоселовка (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 
2004). На топокарте М 1:200 000. Николаевская область, 2003, 2006) очевидно, что 
к этому населенному пункту относится надпись «Новоселовка (нежил.)». Село обе­
злюдело в период 1993-2006 гг. Нет подписи поселения в положенном месте на 
топокартах М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998, 2003, 2006). Однако, по 
состоянию на конец 2009 г., поселение опять встречается в официальных списках: 
Червона Новосел1вка, с. (укр., Выборы Президента Украины 2010 г.). Червонная 
Новоселовка (Херсонская область. М 1:200 000, 2013).
Аналоги в этом районе: Новосельская дер. (1869 г.) (современное с. Бурячки); 
Новоселки (1887-1890 гг.) (см. Новоселовка Казанк.).
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КРИВООЗЕРСКИИ РАЙОН
Березки -  село на левом берегу долины р. Кодыма (Кривоозерский р-н). Бер1зки (укр.).
Основано во второй половине XVIII в. В 2 км к востоку от основной части села 
находится устье балки Березова. Этим обусловлено современное название села. 
Первое название поселения на картах: Bereski (переизданная карта Боплана, 1650); 
Вереска (1791 г.). «Березки (Berezki) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). Березки 
(Атлас Российской Империи 1823 г.; Карта Балтского уезда, 1876 г.).
Основание села связано с легендой: три запорожца после ликвидации Сечи 
[1775 г.] решили тут осесть. Они поехали за своими семьями, а чтобы не потерять 
место, посадили на нем березки [как ориентир] (Приходы и церкви..., 1901).
В соответствии с административным делением поселение во второй половине 
XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду. В 1782 г. 
построена церковь (директива И. Любомирского1 23.09.1780) (Жарких M.I. Храми 
Подшля).
На трехверстовой карте (1869 г.) показано две части села, причем северо-вос­
точная часть поселения продублирована более мелкой подписью «Березки».
Под влиянием украинизации топонима (берёзки (рус.) -  бер1зки (укр.)) Березки, 
расположенные над руслом р. Кодыма, стали Беризки: «Беризки Надкодымские, с. 
при Кодыме» (Сщшський, 1901). «Село Бер1зки-НадкодимськБ> (Жарких M.I. Хра­
ми Подшля).
Березнянська сшьрада Кривоозерського району Одесько! облает! (Одеса, 1947). 
С. Бер1зки, Лукатвська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978). Бер!зювська 
сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004 р.).
В 1 км к востоку от окраины основной части села находится обособленная его 
часть: Березки (топокарта М 1:100 000, 1984). В систематическом списке поселе­
ний района (1973 г.) регистрируется с. Дитяче (укр.). По данным справочника (Ми- 
кола!'вська область, 1978) в состав населенного пункта вошло с. Дитячее (с. Дитяче 
(укр.)). Таким образом, присоединение произошло в период 1974-1977 гг. Это уточ­
няет официальные данные, представленные на сайте (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Кривоозёрский_район#Населённые_пункты): «с. Дитяче (укр. Дитяче) присоеди­
нено к с. Берёзки в 1970-х годах».
Богачовка -  село в бассейне р. Кодыма (Кривоозерский р-н). Багач1вка (укр.).
«Богачовка основана во второй половине XVIII в.» (История городов..., 1981, 
с. 471). Богачевка, Ананьевский у., Херсонская губ. (Списки населенных мест Хер- 
сонскойгубернии, 1868).
Помимо нормативного написания топонима на русском языке: Богачовка 
(1978 г.; История городов..., 1981, карта на с. 8; 1984 г.; 1987 г.; 1988 г.; 1990-1993 гг.; 
1998 г.; Украина. Юг. 1999; 2003 г.; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004; 
Почтовые индексы Украины..., 2005) известны и три других варианта: Богачевка 
(Карта Балтского уезда, 1876 г.; 1869 г.; 1903 г.; 1941-1945 гг.; 1960-е гг.; 1988 г.; 
Интернет, 1997; 2004); Кол. Богачевка (карта 1944 г.); с. Багачевка (Интернет, 2005; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html); Багачовка (Украина. Атлас автомо­
бильных дорог, 2005).
Иные варианты: Богачево (1941 г.); Богачёвка (27 марта 1944, От Советско­
го Информбюро). Bogachevka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003). с. Богачёвка (1966 г.).
Нормативное написание топонима на украинском языке: Багач1вська сшьрада 
Кривоозерського району Одесько! облает! (Одеса, 1947); Багач1вка (1973 г.; 1978 г.; 
1990 г.; сайт UAH.info, 2002; 2003 г.; Автомобшьт шляхи..., 2004; Вибори Прези­
1 По-видимому, князь Юзеф (Иосиф) Любомирский (1751-1817), каштелян Киевский, генерал-лейтенант.
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дента Украши, 31.10.2004 р.; Поштов1 шдекси..., 2005; Zip коды Украины, 2005; 
Интернет, 2005; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Но известен и вариант 
«Богач1вка» (укр., Интернет, 2005).
Дочернее поселение находится в З к м к  северо-западу -  Мал, Богачовка.
Аналоги: Богачевка д., Баймакский р-н, Респ. Башкортостан; Багачевка с. 
(1910 г.) (ныне на территории Звенигородского р-на Киевской обл.); с. Богач1вка, 
Звенигородський повгг (укр., XIX в., 1901 р.); с. Багач1вка (укр., 1957 р.), Звениго­
родский р-н, Черкасская обл.; Багачевка с., Молдова.
Бурилово -  село в верховье р. Гнилюха. правого притока р. Юж, Буг (Кривоо­
зерский р-н). Бурилове (укр.). «Бурилово основано во второй половине XVIII в.» 
(История городов..., 1981, с. 471). Церковь св. Прасковьи была основана здесь в 
1774 г. (Жарких M.I. Храми Подшля).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду.
Названо село по первому поселенцу -  бурлаку Михайло, по прозвищу Бурило 
(Приходы и церкви..., 1901).
Бурилово (Карта Балтского уезда, 1876 г.). Бурилова с. (Сщшський, 1901). Бу­
рилово (1909 г.; 27 марта 1944, От Советского Информбюро). Буриловое (GSM 
Украины, 1998). Село Бурилова (укр., Жарких M.I. Храми Подшля). Бурил1вська 
сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
Великая Мечетня -  село в устье р. Гнилюха и на правом берегу р. Юж, Буг (Кри­
воозерский р-н). Велика Мечетня (укр.).
«Великая Мечетня основана в конце XVIII в. молдаванами и беглыми крепост­
ными из Северной Украины» (История городов..., 1981, с. 471). На выбор названия 
повлияло то обстоятельство, что у села на правом берегу Южного Буга находится 
городище Великая Мечетня (руины города монголо-татарского феодального госу­
дарства -  Золотой Орды XIII-XIV вв. (Егоров, 1985)). «татарсью кам’яш ру!ни -  
цессенп» (укр., Броневський, 1579). «...на правому 6epe3i Богу, знаходиться село 
Велика Мечетня -  можливо, в його Ha3Bi вщбилась пам'ять про згадаш руши» (укр., 
Жарких, комментарии к работе М. Броневского).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду. Церковь Рождества Богородицы в с. Мечетна преобразована из 
униатской на православную в 1794 г.
Мечетна Великая (Сщшський, 1901). «На полях раскинуто И курганов, из коих 
2 попорчены вследствие добывания камня из почвы (из них один называется Ме­
четь). На краю села, на берегу р. Буга находится городище, называемое народом 
Замчище. По преданию, это было турецкое укрепление» (Сщшський, 1901).
«Бол. Мечетное (Wielkie Meczetno)» (Атлас Российской Империи 1823 г.); 
Б. Мечетня с. (1933 г.).
Вел. Мечетна(1869г.; 1939г.);Вел.Мечетня(1909г.; 1981 г.;топокартаМ 1:200000. 
Кировоградская область, 2006); Великая Мечетня с. (март 1944 г.); Вел. Мечетна 
(карта 1944 г.)
Село Велика Мечетна (укр., Жарких M.I. Храми Подшля).
Велико-Мечетнянская волость, Балтский уезд (1895 г.). Велико-Мечетнянська 
сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласы (Одеса, 1947). Великомечетнян- 
ська сшьська рада (2004 г., 2009 г.).
Дочернее поселение -  Мал, Мечетня.
Голосково -  село на правом берегу р. Юж. Буг (Кривоозерский р-н). Голоскове (укр.).
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На левом берегу Буга наряду с селом Люшневата (совр. с. Люшневатое Киро­
воградской обл.) находилось и «м. Голосков, Голосково» (1901 г.). На нескольких 
картах Херсонской губернии (1896 г., 1903 г.) Голосково локализовано только на 
левом берегу Буга (на месте современного с. Люшневатое). Исходя из этого, можно 
предположить, что раньше населенный пункт с названием Голосково размещался 
по обоим берегам Буга.
Летом 1859 г., направляясь в Одессу, Т.Г. Шевченко останавливался в селе Го- 
лосковое (Улицы Николаева, 1990). местечко Голосовково2 (1859 г.); Голосков, м. 
(Сщшський, 1901); Голосково (1903 г.; 1933 г.); Голоскова, населенный пункт и 
почт. ст. (1909 г.). Голосковое с. (Вечерний Николаев, 2007, 31 марта; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
С. Голоскове (укр., Одеса, 1947). Голосювська сшьрада Кривоозерського райо­
ну Одесько! обласН (Одеса, 1947).
С. Голоскове, Маломечетнянська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978). 
С. Голоскове, Онисьювська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналог: «Голосково, Каменецк. у. Под. губ.» (Набоких, 1915).
Ивановка -  небольшой поселок на правом берегу, в излучине р. Юж, Буг (Криво­
озерский р-н). 1вашвка (укр.).
Судя по карте Балтского уезда 1876 г., в этом районе сформировано лишь одно 
поселение -  Долгая Пристань (совр. территория Первомайского р-на).
Судя по карте 1943 г. на этом месте была застройка, но поселение не подписано. 
Однако военная хроника отмечает следующую последовательность освобождения 
сел Кривоозерского р-на 22.03.1944: Токаревка -  Кочубеевка -  Великая Мечетня. 
Это позволяет предположить, что на месте Ивановки в это время было с. Кочубеев­
ка. (Аналог: д. Кочубеевка (1826 г.) -  см. Березнеговатое -  поселок городского типа 
(Березнеговатский р-н)).
«с-ще 1вашвка» (укр., 1973 г., 1978 г.). Ивановка, подчинена сельсовету Великой 
Мечетни (История городов..., 1981). С-ще 1вашвка, Великомечетнянська сшьська 
рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
В одном из электронных источников (http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/ 
mykolaivska.html) «С-ще 1ватвка» (укр.) перечислено дважды, вероятно обе и пра­
вобережная, и левобережная части поселка, последняя относится к самостоятель­
ному поселоку Ивановка, уже в Первомайском р-не. На топокарте «Николаевская 
область», М 1:200 000 (2003) подпись поселения размещена по-новому -  на левом 
берегу Буга, т.е. на территории Первомайского р-на.
Так как поселение занимает небольшую площадь и малолюдное (население по 
переписи 2001 года составляло 24 человека), то оно часто не отражено на картах. 
Например, на топокарте «Николаевская область», М 1:200 000 (2006) подпись посе­
ления дана только для левобережного поселка Ивановка Первомайского р-на. 
Климовка -  поселок на водоразделе рек Юж, Буг и Кодыма. в восточной части 
Кривоозерского р-на. Клим1вка (укр.). Находится в 9 к м о т  с. Богачовка.
Судя по карте Балтского уезда (1876 г.), к востоку от Слободы Николаевки 
(см. Николаевка) значимых поселений в это время еще не было. Климовка (карта 
1944 г.); «с-ще Клшшвка» (укр., 1973 г.; 1978 г.). С-ще Клшшвка, Багач1вська сшьсь­
ка рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Красненькое -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Кривоозерский р-н). Красненьке 
(укр.).
2 В последние годы жизни великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861), намереваясь посе­
тить Николаев, Херсон и Одессу, переезжал от села к селу и добрался до местечка Голосовково, где остановился в 
доме мельника Франца Яшовского. На николаевской земле поэт пробыл три дня.
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В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени его 
основания (сер. XVIII в.) и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в 
XIX в. -  к Балтскому уезду. В 1766 г. здесь основана церковь св. Иоанна Богослова, 
в 1783 г. церковь Покрова; обе преобразованы из униатской в православную в 1794 г.
В др.-рус. языке прилагательное красный выражало значение «прекрасный», 
«красивый, приятный» (Цыганенко, 1989). Название поселения, по-видимому, про­
исходит от слова «красное», что означает «видное».
Красненкое (1869 г.). Красенькое с. при Буге (Сщшський, 1901). Красненьке 
(Некресов, 1976). Красненькое3 (GSM Украины, 1998).
Краснянська сшьрада Кривоозерського району Одесько! облает! (Одеса, 1947). 
С. Красненьке, Куряче-Лоз1вська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978). Крас- 
неньювська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
В 1,5 км к юго-востоку от села находится «ур. Чагры» (топокарта М 1:100 000, 
1984).
Кривое Озеро -  поселок городского типа (с 1970 г.), центр Кривоозерского р-на 
(с 1923 г., до 1954 г. Одесской обл.). Криве Озеро (укр.). Расположено селение на 
левом и правом берегу долины р. Кодыма и по обоим берегам низовья р. Гедзилов. 
Поселок в современных границах образован путем слияния четырех основных на­
селенных пунктов.
Основано поселение в 50-х годах XVIII в. (1стор1я мют..., 1971). Год первого 
упоминания в документах или образования поселения -  50-е гг. XVIII в. (топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 1998). «Основан населенный пункт во 
второй половине XVIII в.» (История городов..., 1981, с. 453). К середине 1770 гг. 
произошли заметные изменения в заселении Очаковской области. Так, в течение 
1760-х гг. в числе других поселений возникло Кривое Озеро, которое, правда, в 
ходе войны было разорено (Шрко В., 1998). На Генеральной карте Новороссийской 
губернии, составленной в 1779 г. капитаном И.И. Исленьевым, Кривое озеро по­
казано, как пограничное поселение, и только на левом берегу Кодымы. На левом 
берегу Кодымы: Кривое озеро (1779 г.), на правом берегу: «Кривое-Озеро, ханская 
слободка» (Скальковский, 1850). В соответствии с административным делением 
XVI в. поселение от времени его основания и до конца XVIII в. относилось к Брац­
лавскому уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду [Подольской губ.] (Жарких M.I. Хра­
ми Подшля). Следует уточнить, что границы уездов (Балтского и Ананьевского) и 
губерний (Подольской и Херсонской) проходили по р. Кодыма. При этом топоним 
Кривое Озеро преимущественно применялся к левобережной части поселения.
Кривое Озеро, Ананьевский уезд, Херсонская губ. (Списки населенных мест 
Херсонскойгубернии, 1868).
Название поселение получило от озера с искривленными берегами, которое в 
давнее время сформировалось связанными между собой речными старицами. Пер­
вые поселенцы -  выходцы из Молдавии, поселились на левом берегу реки, а правый 
берег освоили выходцы из северной Украины и запорожцы (1стор1я мют..., 1971).
Церковь Рождества Богородицы известна с 1766 г.; преобразована из униатской 
на православную в 1794 г. Парфия основана в 1807 р., а в 1819 г. окончено строи­
тельство костела св. Людовика (Жарких M.I. Храми Подшля).
Krywe (переизданная карта Боплана, 1650); Кривое озеро сл. (1762 г.; 1764 г.); 
Кривое Озеро (1774 г.; 1791 г.; 1793 г.); Кривое-озеро с. (1818 г.); «Кривое озеро 
(Kriwoie ozero) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821); Кривоозерское (Атлас Грибов- 
ского рукописный. Санкт-Петербург, 1843 г.); местечко Кривой Озеро, Кривое озе­
3 Аналог: Красненькое -  село в Винницкой обл.
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ро (1851 г.). «Кривое Озеро, с. южн. пос., при рч. Кодымке, 319 дв.; церковь право­
славная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Кривое Озеро [правобережная часть] (трехверстовая карта, 1869). Кривое Озе­
ро (на левом берегу Кодымы) (карта 1896 г.); Кривое-Озеро с. (1896 г.); Кривое 
Озеро (Живописная Россия, 1898); «Кривое Озеро, м. на р. Кодыме» (Сщшський, 
1901). Кривое озеро (1903 г.; 1909 г.).
Правобережная часть населенного пункта входила в состав Врадиевской воло­
сти Ананьевского уезда: «с. Кривое озеро» (1889 г.). На правом берегу Кодымы 
между населенными пунктами Сырово и Кривое озеро находилось два поселе­
ния: «пос. Ново-Михайловка (Сыровская)» и «пос. Ново-Михайловка (Криво-о- 
зерская)», которые входили в состав Врадиевской волости Ананьевского уезда 
(1889 г.). По состоянию на 1889 г. регистрировались хутора: Кравцова, Гипец, Ди- 
зидика, Дамасенка (Думасенка), Гринченка, Березянского, Томашпольского, Сидо­
ренко, Зеленюка, Запорожцев, Гуза.
«М1стечко Криве Озеро» (Жарких M.I. Храми Подшля). С. Криве Озеро (Одеса, 
1947).
С 1923 г. Кривое Озеро становится административным центром одноименного 
района Первомайского округа Одесской губернии. Это единственный в Николаев­
ской области район, который входит в состав Подолья -  одного из 13 историко-гео­
графических краев Украины. В XIX в. -  первой половине XX в. Кривое Озеро было 
типичным еврейским местечком: здесь проживали тысячи евреев, действовало не­
сколько синагог. В конце 20-х -  начале 30-х годов XX в. Николаевский и Первомай­
ский округа имели 8 еврейских сельских советов, где евреи проживали компактно 
(бывшие еврейские колонии), в том числе Кривоозерский (Вся Николаевщина, 1928).
Среди 19 районов Николаевской области в Кривоозерском районе наименьшее ко­
личество сельских населенных пунктов (по состоянию на 1978 г. -  25, на 2002 г. -  26).
Кривоозерська, Кривоозерська I, Кривоозерська II, Кривоозерська III сшьради 
Кривоозерського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
В картографической практике последних 15 лет две основные части поселка раз­
личают уточняющим топонимом: та, что на левом берегу Кодымы, подписывается как 
Кривое Озеро, а правобережная его часть -  как Кривое Озеро 2-е4. Кривое Озеро Вто­
рое (топокарта М 1:200 ООО «Одесская область», 1992; GSM Украины, 1998; топокар­
та М 1:200 ООО «Николаевская область», 2003, 2006; Украина. Атлас автомобильных 
дорог, 2007; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html); Кривое Озеро 2-е (топокар­
та М 1:200 ООО «Николаевская область», 1993; 1998); Кривое Озеро-Второе (Украина. 
Атлас автомобильных дорог, 2003; Одесская область, 2006; топокарта М 1:200 000. Ки­
ровоградская область, 2006). Криве Озеро Друге (укр., Автомобшьш шляхи..., 2004).
Причем, правобережная часть поселения показана условным обозначением за­
стройки и типом подписи топонима как сельский населенный пункт. Действитель­
но, с недавнего времени это поселение, как сельский населенный пункт, получило 
самостоятельный статус, став, к тому же центом сельсовета: С. Криве Озеро Друге, 
Кривоозерська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Криве Озе­
ро 2 (укр., 2003 г.; 2005 г.); с. Криве Озеро Друге (укр., 2004 г.; Kyivstar GSM, 2005; 
Микола!вська область. Карта aвтoшляxiв. 2007; Вибори Президента Украши, 2018 г.).
Только одно поселение: Кривое Озеро (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 
1919 г.; 29 июля 1941 г.; сообщение Информбюро от 29.03.1944). Кривое Озеро, 
районный центр Одесской области (1944 г.; Атлас офицера, 1947).
4 Примечательно, что на топокарте М 1:100 000 (1984 г.) правобережная часть поселения и типом подписи, и ус­
ловным обозначением застройки определена как составная часть поселка.
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Кривое Озеро (1968 г.; 1978 г.; 1980 г.; Географический атлас СССР, 1985; 1988 г.; 
1990 г.; Атлас мира, 1991; Украша. Карта автомобшьних шлях1в, 1996; Украина. 
Юг. 1999).
«Николаев-Кр.Озеро» (Расписание движения автобусов от Центрального авто­
вокзала Николаева по состоянию на 01.08.2003 г.). Кр. Озеро (Расписание отправ­
лений автобусов, 2003).
Krivo Ozero (Blackie&Sons Atlas, 1882). Kriwoje Osero (англ., XIX в.). Krivoye 
Osero (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Krive 
Ozero (англ., 1997). Kryve Ozero (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: 
http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
На южном [правом] берегу р. Кодыма имеется церковь, которая относилась к 
Запорожью [КМк -  по: Жарких M.I. Храми Подшля]. Возможно, имеется в виду су­
ществовавший до 1984 г. поселок Запорожье на левом берегу Кодымы (см. Кумари 
Первомай.].
Карта 1944 г. фиксирует два соседних поселения: к юго-востоку от Мазурове -  
Гедвилово и ещё дальше -  Волощино. По состоянию на 1.03.1960 г. в состав села 
Кривое озеро вошли «с. Волощине, с. Гедвилове, с. Калантирка i х. Воробивка [это 
ошибка справочника: хутор Воробьевка вошел в состав с. Павловка Новобугского 
р-на]» (укр.). По данным справочника (Миколагвська область, 1978) в состав на­
селенного пункта вошло с. Волошино, с. Гедвилово, с. Калантирка (с. Волошине, 
с. Гедвилове, с. Калантирка (укр.)).
Село Гедвилово (Гедвилове (укр.)) к I960 г. вошло в состав Кривого Озера (се­
веро-западная часть его территории). Название перешло от гидронима (см. Гедзи­
лов р.]. Основано в XVIII в. В соответствии с административным делением XVI в. 
поселение от времени его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавско­
му уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду. В 1898 г. на кладбище построена церковь 
св. Александра Невского. Гездилово (Карта Балтского уезда, 1876 г.). Гедзвилова 
с. (Сщшський, 1901). «Село Гедвилово Балтского уезда» (1904 г.). Село Гедвилова 
(Жарких M.I. Храми Подшля). Автобусный рейс Николаев-Саврань: «маршрут Ми- 
кола!в-Гедвилове(Од)» (Расписаниетранспорта, 1999-2002).
«У села 2 кургана, из коих один, назыв. Семенова могила, находится на ю. отъ 
села на вершине крутой горы» (Сщшський, 1901). Курган «на границе с с. М. Бо­
брика, Кричуновой и Гедзвиловой, -  называется Морозова Могила» (Сщшський, 
1901).
Аналог: Кривое озеро с., Красноярский уезд, Самарская губ.(1928 г.). 
Куприяновка -  небольшой поселок на водоразделе рек Юж, Буг и Кодыма. на вос­
токе Кривоозерского р-на. Купр1ятвка (укр.).
Судя по карте Балтского уезда (1876 г.), к востоку от Слободы Николаевки 
(см. Николаевка) значительных поселений в это время еще не было.
«с-ще Купр1ятвка» (укр., 1973; Миколагвська область, 1978, с. 21). Купр1ятвка 
с. (Миколагвська область, 1978, с. 61). На топокарте М 1:100 000 (1984) населенный 
пункт подписан курсивом (статус поселка). С-ще Купр1ятвка, Великомечетнянська 
сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004 р.).
Курячьи Лозы -  село на северо-западе Кривоозерского р-на. Куряч1 Лози (укр.).
Основано в середине XVIII в. (Приходы и церкви..., 1901). Упоминается с 1762 г. 
Основали село выходцы из Киевщины и Подолии (1стор1я MicT..., 1971).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду. В 1762 г. построена деревянная одноэтажная церковь св. Троицы 
(Жарких M.I. Храми Подшля).
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По-видимому, название происходит от обитавших в этой местности куропа­
ток -  «известная дичь, птица куриного рода» (В. Даль). Сравни: Курипчино. На­
звание села жители связывают с наличием густого ивняка на берегах безымянно­
го притока Буга, где гнездились дикие куры (1стор1я MicT..., 1971). Лоза -  «тонкая 
гибкая ветвь кустарников» и «вид ивы». Слово родственно глаголу лезть, лазить, 
т.е. первоначально имело значение «вьющееся растение» (Цыганенко, 1989). Ива 
прутьевидная, корзиночная или русская по-другому называется лоза. В.И. Даль в 
толковом словаре живого великорусского языка отмечает, что верба это родовое 
название дерев, множества видов, Salix; ива, лоза.
Куричьи Лозы (Карта Балтского уезда, 1876 г.; Карта Херсонской губернии, 
1903); Курячи-Лозы с. (Сщшський, 1901). Курьячьи Лозы (топокарта М 1:100 000, 
1984 г.). Курячьи Лозы (март 1944 г.; 1981 г.; 1987 г.; Украина. Атлас автомобильных 
дорог, 2003). Куриные Лозы (GSM Украины, 1998). Куряч1 Лози (укр., 1973 р.). Ку- 
рячи Лози (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Курячелоз1вська сшьрада Кривоозерського району Одесько!' обласп (Одеса, 
1947). Куряче-Лоз1вська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978; Вибори Пре­
зидента Украши, 31.10.2004).
Северо-восточная часть села с 1784 г. по 1917 г. -  Адамовка5. Адамовка (Кар­
та Балтского уезда, 1876 г.); Адамовка д. (Сщшський, 1901). По состоянию на 
1.03.1960 г. «с. Адам1вка (укр.)» объединено с «с. Куряч1 Лози». Это подтверждает 
и справочник (Микола!вська область, 1978): в состав населенного пункта вошло 
с. Адамовка (с. Адам1вка (укр.)).
Вблизи села заповедное урочище местного значения «Курячьи Лозы» (пло­
щадь -  302 га, основано в 1972 г.). Куряч1 лози (укр., Атлас об’екпв..., 2003). 
Ленино (с 2016 г. -  Гойдаи) -  село в верховье балки Березова (Кривоозерский р-н). 
Л енте (укр.).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду. В 1801 г. была построена деревянная часовня.
Станиславчик (слобода) (1869 г.). Сл. Станиславчик (Карта Балтского уезда, 
1876 г.). «Станиславчик с., на с.-в. от м. Кривого Озера» (Сщшський, 1901).
«Село Статславчик, звався також Статславчик Карачанський, Статславчик 
Забозький [э т о  Станиславчик Первомайского р-на -  Ф.Л.]» (Жарких M.I. Храми 
Подшля). Другое поселение с таким же названием находится в30 кмк северо-вос­
току, на р. Мал. Ташлык (Первомайский р-н). Он же назывался в XIX веке Станис­
лавчик Забугский (см. Станиславчик).
А по названию Станиславчика Карачанского можно высказать такое предполо­
жение. Близкий по звучанию топоним -  это город Короча в Белгородской области 
России был назван по названию реки, но по мнению местных жителей название 
произошло от словосочетания «черная грязь». Прерванный поход крымско-татар­
ской конницы из-за распутицы определил название этой местности Карача, которая 
в дальнейшем трансформировалась местным населением в Корочу.
Ленино (27 марта 1944, От Советского Информбюро).
Летнська сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласп (Одеса, 1947).
С. Летне, Бурил1вська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978). Летнська 
сшьська Рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004 р.).
Переименовано «село Л етне Кривоозерського району на село Гойда!» (Верхов­
на Рада Украши, решение от 19.05.2016).
5 Аналоги: В 13 км к юго-западу от с. Курячьи Лозы находится с. Адамовка (территория Одесской области). Ада- 
мовка -  село во Врадиевском р-не.
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К юго-востоку от Ленино и поныне сохранились два кладбища, что указывает 
на наличие здесь ранее существовавшего поселения, которое называлось Сергиев- 
ка (Сергеевка). На карте 1944 г. в этом месте зафиксирована Сергеевка. В система­
тическом списке 1973 г. названа поселком Сергиевка: «с-ще Сергнвка» (укр.). Но 
в более поздних источниках не подтверждается статус поселения как поселка. По 
данным справочника (Микола!вська область, 1978) в состав населенного пункта 
вошло с. Сергиевка (с. Сергнвка (укр.)). Согласно официальным данным, представ­
ленных на сайте (ЬИр8://га.'шк1реб1а.ог^'шк1/Кривоозёрский_район#Населённые_ 
пункты): «с. Сергеевка (укр. Сергнвка) присоединено к с. Ленино в 1970-х годах». 
Лукановка -  село на левом берегу долины р. Кодыма (Кривоозерский р-н). Лу­
кашвка (укр.).
«Населенный пункт основан в первой половине XVIII в. Первыми его поселен­
цами были крестьяне из Подолии, бежавшие от польско-шляхетского гнета» (Исто­
рия городов..., 1981, с. 472).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду. В XVIII в. построена церковь Воздвижения.
Луканива (1791 г.). Лукановка, с. при Кодыме (Сщшський, 1901). Лукановка 
(трехверстовая карта, 18696; 1909 г.; 1941 г.). Лукановка (Оперативная сводка за 
28 марта 1944 г.).
Луканевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Село Лукашвка (Жарких M.I. Храми Подшля). Лукатвська сшьрада Кривоо­
зерського району Одесько! обласп (Одеса, 1947).
Позже вблизи Лукановки образовалось еще одно поселение. Еврейская коло­
ния Маншурово основана в 1851 году вблизи местечка Кривое Озеро Балтского 
уезда еврейскими поселенцами. Но затем колония распалась, и часть населения 
переселилась в местечко Кривое Озеро. «Еврейская колония Мансурово» (XIX в.). 
По-видимому, в начале XX в. закрепилось название Манжурово7. «Село Манчжу- 
рово (ныне Лукановка)» (март 1944 г.).
По данным справочника (Микола!вська область, 1978) на 1.04.1978 г. в состав 
населенного пункта вошло с. Манжурово (с. Манжурове (укр.)). Регистрируется в 
списке 1973 г. Таким образом, с. Манжурово включено в состав Лукановки в период 
1974-1977 гг. Это уточняет официальные данные, представленные на сайте (https:// 
ги.'шк1реб1а.о^^кЕКривоозёрский_район#Населённые_пункты): «с. Манжурово 
(укр. Манжурове) присоединено к с. Лукановка в 1970-х годах».
Вблизи села находится ботанический памятник природы (площадь -  11 га, ос­
нован в 1972 г.) «Лукашвка» (Атлас об’екпв..., 2003).
Мазурове -  село по обоим берегам долины безымянного притока р. Еедзилов (Кри­
воозерский р-н). Мазурове (укр.).
«Мазурове основано во второй половине XVIII в.» (История городов..., 1981, 
с. 472). В соответствии с административным делением XVI в. поселение от време­
ни его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  
к Балтскому уезду. В 1772 г. основана церковь св. Иоанна Богослова; в 1794 г. она 
преобразована из униатской на православную (Жарких M.I. Храми Подшля). В 
1784 г. зафиксировано название Антонова Слобода. Названо от первого поселен­
ца -  католика, (их тут зовут мазурами). По легенде, татары разорили село, забрали в 
плен всех жителей и священника, разрушили церковь (Приходы и церкви..., 1901).
6 Юго-восточная часть современной Лукановки в это время представлена хуторами.
7 Очевидно, что на трансформацию топонима повлияло созвучие с Маньчжурией -  историческим наименованием 
современной северо-восточной части Китая.
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В XVIII веке территория между долиной Кодымы на юге и истоками реки Гед­
зилов на северо-востоке входила в состав одного землевладения. «В 10 верстах от 
Любашевки находится имение тайнаго советника Варанда, расположенное при сел. 
Великом Бобрике8, Мазуровке и Бакше и заключающее в себе около 5 000 десятин 
земли» (Андреев, 1898, с. 445). «Заметим, что село Мазуровка образовалось из ко­
лонии Мазуров, поселенных здесь князем Станиславом Любомирским9 в половине 
прошлаго столетия; колонисты эти с течением времени потеряли свои характер­
ные народные черты и слились с окружающими их малороссами» (Андреев, 1898, 
с. 445). Мазуры (Mazury), название и самоназвание населения северо-восточных 
районов Польши10; в прошлом мазуры -  этнографическая группа поляков. По рели­
гии -  в основном протестанты.
Мазурове (Карта Балтского уезда, 1876 г.). Мазурова с. (Сщшський, 1901). 
Мазурово с. (1951 г.). Мазуровое (GSM Украины, 1998).
«Село Мадзурова, або Мазур1вка, ниш Мазурове» (Жарких M.I. Храми Подшля).
Мазур1вська сшьрада Кривоозерського району Одесько! облает! (Одеса, 1947).
«У села с ю. курган, называемый Куприянова могила» (Сщшський, 1901). 
Малая Богачовка -  село в верховье балки бассейна Кодымы (Кривоозерский р-н). 
Мала Багач1вка (укр.).
Находится в 2,4 км к северо-западу от села Богачовка, основанного во второй 
половине XVIII в. Судя по карте Балтского уезда 1876 г. дочернее поселение еще 
не сформировалось.
Село Малая Богачевка (август 1941 г.). Малая Богачовка (топокарта М 1:100 000, 
1984 г.). М. Богачовка (1987 г.). Малая Багачевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Малая Мечетня -  село на р. Мечетка -  правом притоке р. Юж, Буг (Кривоозер­
ский р-н). Мала Мечетня (укр.).
«Село основано в первой половине XVIII в. вблизи руин старинной турецкой 
мечети» (История городов..., 1981, с. 473). Село находится в 12 км к северо-запа­
ду от Великой Мечетни -  поселения, основанного в конце XVIII в. молдаванами. 
Названо от турецкой мечети, которая находилась на самой высокой точке правого 
берега р. Мечетки; там встречаются кирпичи (Приходы и церкви..., 1901). Можно 
предположить, что в заселении этого села, как и в случае с Великой Мечетней, 
принимали участие выходцы из Молдавии. Об этом свидетельствуют косвенные 
признаки. Так, вблизи устья р. Мечетка в Юж. Буг впадает его левый приток Мол­
давка (Молд. (Маштаков, 1917; карта)), на котором и сейчас расположено село с 
названием Молдовка (Кировоградская обл.).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду.
«Мал. Мечетное (Male Meczetno)» (Атлас Российской Империи 1823 г.); Мал. Ме­
четна (1869 г.); М. Мечетна (карта 1944 г.); Село Мала Мечетна (Жарких M.I. Храми 
Подшля). Мечетна Малая с. (Сщшський, 1901). Этот же автор отмечает, что у села 
четыре кургана, в которых находили турецкие монеты, железные стрелы и алебарды.
8 Современное название Бобрик Первый -  село в Любашевском р-не Одесской обл. (первое упоминание относится 
к 1767 году как Великий Бобрик).
9 По-видимому, князь Станислав Любомирский (1704-1793), воевода Браницкий (1764), Киевский (1772).
10 Мазурия -  южная часть Восточной Пруссии -  с середины XIII до начала XV вв. была владениями обосно­
вавшегося на землях пруссов Тевтонского ордена. Сейчас это северо-восточный регион Польши (Белостокское, 
Ломжинское, Ольштынское, Сувальское воеводства), получивший известность благодаря расположенным здесь 
живописным озерам (Мазурское Поозёрье -  Pojezierze Mazurskie).
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По данным справочника (Миколагвська область, 1978) в состав населенного 
пункта вошло с. Ониськово (с. Ониськове (укр.)). Это присоединение произошло к 
01.03.1960. См. Ониськино.
Михалкове -  село на левом берегу долины безымянного притока р. Гедзилов (Кри­
воозерский р-н). Михалкове (укр.).
Основано в XVIII в. В соответствии с административным делением XVI в. по­
селение от времени его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому 
уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду. В 1780 г. здесь была основана церковь Покро­
ва; преобразована из униатской на православную в 1794 г.
Село Михалкова або Михальченкова (Жарких M.I. Храми Подшля). Михалкове 
(Карта Балтского уезда, 1876 г.). Михальченкова с. (Сщшський, 1901). У села 3 кур­
гана, называемые Берлевеговыми могилами (Сщшський, 1901).
Михалково (27 марта 1944, От Советского Информбюро). Михалковое (GSM 
Украины, 1998).
Михалювська сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласН (Одеса, 1947). 
Николаевка -  село на водоразделе рек Юж, Буг и Кодыма (Кривоозерский р-н). 
Микола!вка (укр.).
Сл. Николаевка (Карта Балтского уезда, 1876 г.). Николаевка с. (Сщшський, 
1901; март 1944 г.). Микола!вська сшьрада Кривоозерського району Одесько! об­
лает! (Одеса, 1947).
Ониськово (Ониськино) -  село на правом берегу Юж. Буга, между селами Голо­
сково и Мал. Мечетня (Кривоозерский р-н). Ониськине (укр.).
Название отыменное: Онйсим, также Анисим — мужское русское личное имя 
греческого происхождения. Онисий (Словарь русских личных имен. Н. А. Петров­
ский. 2011). Производные: Онися (Ониса). Имя упоминается еще в XVI веке при­
менительно к этой местности: «пасша Онис1я, де ростуть висок! дуби» (укр., Бро- 
невський, 1579). «Як не дивно, але саме в цьому район! знаходяться села Тридуби 
(за 7 км вщ Бога) та Ониськине (безпосередньо на правому берез! Богу)» (укр., 
Жарких, комментарии к работе М. Броневского).
Онискова (1869 г.). «Ониськово с. при Буге» (Сщшський, 1901). с. Ониськово 
(1933 г.). Онисково (карта 1944 г.; Некресов, 1976).
Онисьювська сшьрада Кривоозерського району Одесько! облает! (Одеса, 1947).
В систематическом списке поселений района (1973 г.) село не регистрирует­
ся. Не значится оно и в справочнике «Микола!вська область» (1978 г.). По данным 
этого справочника (на 01.04.1978) ранее с. Ониськово (с. Ониськове (укр.)) вошло 
в состав села Мал. Мечетня. Это присоединение произошло к 01.03.1960. Нет по­
селения и в более поздних источниках: История городов... (1981); карта Николаев­
ской области М 1:400 000 (1988 г.).
Позже на ряде карт территория поселения подписана как северная часть села 
Мал. Мечетня: так поселение показано по состоянию на 1983 г. на топокарте 
М 1:100 000 (1984 г.), а также на топокарте Одесской области М 1:200 000 (1992 г.).
Вторично, как самостоятельный населенный пункт и с видоизмененным назва­
нием, село Ониськино регистрируется в следующих источниках: топокарта Нико­
лаевской области М 1:200 000 (1993 г.; 1998 г.); Интернет (2003 г.; 2005 г.); на карте 
«Автомобшьш шляхи...» (2004 г.).
Ониськово (топокарта Николаевской области М 1:200 000 (2003 г., 2006 г.); Укра­
ина. Атлас автомобильных дорог, 2003; топокарта Одесской области М 1:200 000 
(2006 г.).
Официальными источниками 1999 г. (Вибори Президента Украши 31.10.1999) 
подтверждается наличие 22 сел в Кривоозерском р-не, это же количество отмечено 
и через 5 лет, включая и Ониськове (укр,).
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Ониськовое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html); Село Ониськино 
(2021: https://www.komandirovka.ru/cities/oniskino/)
С. Ониськове; Онисьювська сшьська рада (Вибори Президента Украши, 
31.10.2004; 2018 г.). Ониськове (укр.; Kyivstar GSM, 2005). С. Ониськове, Кривоозер- 
ський район (Учётная карточка населённого пункта -  Ониськово на сайте Верхов­
ной рады). У этого варианта названия села есть аналог: Ониськово (укр. Онисько­
ве) -  село, основанное в 1940 г., относится к Лиманскому району Одесской области.
К западу от села: «Онисьювське урочище, Онисьювський лт , Вдовина крини­
ця, Бабина криниця» (укр., Карпенко, 1978).
У западной окраины села находится карьер: «Деренюське родовище [ткель]» 
(Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 2, 1990).
Очеретня -  село у вершины одного из безымянных притоков р. Гедзилов (Кри­
воозерский р-н). Это самый западный населенный пункт Николаевской области. 
Крайняя точка территории Николаевской области на западе -  с. Очеретня11 (укр., 
Географ1я Украши. 8 клас, 2006).
Из праславянского существительного *сьгкь развилось укр. слово очерет «ка­
мыш» -  «растение с острыми, режущими листьями» (Цыганенко, 1989). Слово 
«очерет» в переводе с украинского означает тростник, камыш. «Очерет (рослина, 
заросы), Очерети [очерета] мн.» ((Широков В.А. та ш. «Словники Украши» on­
line // http://ulif.org.ua).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду.
В 1782 г. здесь основана церковь св. Дмитрия (Жарких M.I. Храми Подшля).
Очеретня (Карта Балтского уезда, 1876 г.). Очеретна с. (рус., Сщшський, 1901; 
27 марта 1944, От Советского Информбюро); Очеретня (март 1944 г.).
Село Очеретна (укр., Жарких M.I. Храми Подшля). С. Очеретня (укр., 1973).
Очеретнянська сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласП (Одеса, 
1947). С. Очеретня, Куряче-Лоз1вська сшьська Рада (Микола!вська область, 1978, 
с. 21). Но уже в этом году решением исполкома областного Совета народных депу­
татов от 11.04.1978 г. село было передано в административное подчинение Мазу­
ревскому сельскому Совету (Микола!вська область, 1978, с. 103). Очеретнянська 
сшьська рада (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Секретарка -  село по обоим берегам р. Гнилюха (Кривоозерский р-н). Секретарка 
(укр.).
«Населенный пункт основан во второй половине XVIII в. как форпост на юж­
ной границе России» (История городов..., 1981, с. 473). Основано «как застава 
для охраны южных рубежей России, так называемый Секрет, откуда и название» 
(1стор1я MicT..., 1971).
В дореволюционной России для обустройства государственной границы опре­
делялись места расположения пограничных постов и секретов. Противник и кон­
трабандисты пытались выявить секреты, обходы и разъезды пограничной стражи. 
Топоним Секретарка известен в Причерноморье и других регионах1 2.
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к 
Балтскому уезду.
11 хна вщсташ 1-5 км в околицях названих об’екпв».
12 Аналоги: Секретарка Большая и Малая, Одесский уезд; Секретаровка в Александровском и Тираспольском 
уездах (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868). Секретарка -  более ранние названия д. Викторовка 
Николаевской 1-й волости и д. Ульяновка Николаевской 2-й волости Ананьевского уезда (1889 г.). Секретарка с., 
Северный р-н, Оренбургская обл. Секретарка с., Сердобский р-н, Пензенская обл.
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В 1753 г. здесь основана церковь Покрова; преобразована из униатской на пра­
вославную в 1794 г. (Жарких M.I. Храми Подшля).
По названию реки, на которой расположено село, называлось также Гнилюха. 
Но в конце XIX -  начале XX в. река Гнилюха называлась Секретаркой, очевидно, 
от названия села.
Село Секретарка (Жарких M.I. Храми Подшля). В документе 1784 г. зафиксиро­
вано название Ордеровка (Ордер1вка (укр.)) (Приходы и церкви..., 1901).
Секретарка (Карта Балтского уезда, 1876 г.); Село Секретарка Кривоозерско­
го уезда Херсонской губернии (1890 г.); Секретарка (с., Сщшський, 1901; 1903 г.; 
1909 г.; 1941 г.; Оперативная сводка за 25 марта 1944 г.). Секретарська сшьрада 
Кривоозерського району Одесько! обласы (Одеса, 1947).
Сорочинка -  небольшое село на левом берегу одноименной реки -  одного из вер­
ховий р. Гнилюха (Кривоозерский р-н).
Сорочинка (Карта Балтского уезда, 1876 г.) Коммуна (карта 1944 г.). 
Терноватое -  село, вытянутое как по правому берегу р. Юж, Буг, так и вдоль его 
небольшого притока (Кривоозерский р-н). Тернувате (укр.).
Населенный пункт основан во второй половине XVIII в. В соответствии с ад­
министративным делением XVI в. поселение от времени его основания и до конца 
XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду. В 1791 г. 
здесь построена церковь св. Дмитрия (Жарких M.I. Храми Подшля).
Название, по всей видимости, связано с тёрном, терновником -  характерной 
растительностью опушек леса и балок.
Тарновата (1869 г.; Карта Балтского уезда, 1876 г.); Терноватое с. (март 1944 г.); 
Терновата с. (Сщшський, 1901). Село Тернувата (Жарких M.I. Храми Подшля).
«Тарноватська гщроелектростанцы на П1вденному БузБ> (Одеса, 1947).
Тернуватська сшьрада Кривоозерського району Одесько! облает! (Одеса, 1947).
Тернувате с. (укр., 1973г.; 1978 г.; 2004 г.).
Тернуватое (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Вторая часть села (в 2 км к юго-востоку от основной его части) до середины 
1970-х гг. была самостоятельным населенным пунктом: поселком Иосиповка. Оси­
повка (март 1944 г.). Йоситвка с-ще (укр., 1973). По данным справочника (Мико- 
ла!вська область, 1978) в состав населенного пункта вошло с. Йосиповка (с. Йо­
ситвка (укр.)). Таким образом, присоединение произошло в период 1974-1977 гг. 
Это уточняет официальные данные, представленные на сайте (https ://ru.wikipedia. 
о^/'ткГКривоозёрский_район#Населённые_пункты): «с. Йосиповка (укр. Йо­
ситвка) присоединено к с. Терноватое в 1970-х годах».
«На владельческих полях, на правом берегу Буга, у так называемой «Червон­
ной скалы» находится значительная по величине пещера» (Сщшський, 1901). 
Токаревка -  село на правом берегу р. Юж. Буг (Кривоозерский р-н). Токар1вка (укр.).
Судя по карте Балтского уезда 1876 г., поселения в этом месте еще нет. «Тока­
ревка, с. при Буге» (Сщшський, 1901). Токаревка с. (март 1944 г.); Токаровка (Опе­
ративная сводка за 20 марта 1944 г.).
Токар1вська сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласП (Одеса, 1947). 
Тридубы -  село в верховье р. Мечетка -  правого притока р. Юж, Буг (Кривоозер­
ский р-н). Тридуби (укр.).
«Село основано в начале XVIII в.» (История городов..., 1981, с. 474). «пасша 
Онис!я, де ростуть висою дуби» (укр., Броневський, 1579). «Як не дивно, але саме 
в цьому райот знаходяться села Тридуби (за 7 км вщ Бога) та Ониськине» (укр., 
Жарких, комментарии к работе М. Броневского).
В соответствии с административным делением XVI в. поселение от времени 
его основания и до конца XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к
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Балтскому уезду. С 1780 г. известна церковь св. Михаила. Она была сожжена тата­
рами и в 1783 г. на ее месте была построена новая церковь св. Михаила; преобразо­
вана из униатской на православную в 1794 г. (Жарких M.I. Храми Подшля).
При регулярном лесопользовании в дубравах, основная лесообразующая по­
рода в восточноевропейской лесостепи -  дуб черешчатый (Quercus robur) редко 
достигает своего биологического возраста (более 200 лет). Поэтому группа веко­
вых дубов как примечательная особенность местности могла определить название 
топонима.
Тридубы (Карта Балтского уезда, 1876 г.). Тридубы с. (1890-е гг.; Сщшський, 
1901; 1903 г.). Тридубы (Оперативная сводка за 25 марта 1944 г.). Село Тридуби 
(укр., Жарких M.I. Храми Подшля).
Тридубская волость, Балтский уезд (1895 г.). Тридубська I, Тридубська II сшьра- 
ди Кривоозерського району Одесько! обласп (Одеса, 1947).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Малый атлас СССР, 1975; Атлас СССР, 1985, 1986), М 1:3 000 000 
(Малый атлас СССР, 1981).
Червоная Поляна -  урочище в пределах левобережной части долины р. Кодыма (в 
восточной части Кривоозерского р-на на границе с Первомайским р-ном). Червона 
Поляна (укр.). Ныне тут сохранились два кладбища (к юго-востоку от Богачевки). 
Красные Поля (карта 1944 г.).
До начала 80-х годов XX в. здесь был поселок Богачевского сельского Совета: 
«П. Червоная Поляна (с-ще Червона Поляна (укр.))» (Систематический список..., 
1973; Микола!вська область, 1978). Через 3 года сведения о поселке отсутствуют 
(История городов..., 1981). Это уточняет официальные данные, представленные на 
сайте (ййр8://ги.'шЫреШа.о^^1кГКривоозёрский_район#Населённые_пункты): 
«п. Червоная Поляна (укр. Червона Поляна), ликв. в 1980-х годах».
Ныне топонимом бывшего поселения закреплено название урочища: «ур. Чер­
воная Поляна» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000, 1992, 1993, 
2003, 2006).
Червоный Орач (с 2016 г. -  Семеновка) -  поселок у вершины одной из балок бас­
сейна р. Чичиклея, на юге Кривоозерского р-на. Червоний Орач (укр.).
Основано в 1750 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/CeM6HOBKa_(HnmnaeB- 
ская область). Однако, во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), в этом районе цельного поселения еще не было. Но на двух отвершках 
балки Крыжановского уже располагалось по одному безымянному хутору.
Судя по названию, основан поселок в XX веке. Популярный в послереволю­
ционное время топонимический компонент червоный выступает символом новых 
революционных преобразований. ОРАЧ (той, хто оре землю), ПЛУГАТАР, рщше 
ХЛ1БОРОБ (селянин, який займаеться хл1боробством) (Широков В.А. та ш. «Слов­
ники Украши» on-line).
Не показано поселение на карте 1944 г. Красный Пахарь (GSM Украины, 1998). 
Красный Орач (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). «с-ще Червоний 
Орач» (укр., 1973).
С-ще Червоний Орач, Кривоозерська селищна Рада [центр -  пгт Кривое Озеро] 
(Микола!вська область, 1978). С-ще Червоний Орач, Кривоозерська сшьська рада 
[центр -  с. Кривое Озеро Второе] (Вибори Президента Украши, 31.10.2004; 2009 р.).
Переименовано «селище Червоний Орач Кривоозерського району на селище 
Семетвка» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016). Новое название: С-ще 
Семетвка (укр., Вибори Президента Украши, 2018 р.; Учётная карточка населён­
ного пункта -  Семёновка на сайте Верховной рады).
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В связи с принятым 17 июля 2020 года новым делением Николаевской области на 
четыре административно-территориальные единицы г. Николаев становится адми­
нистративным центром Николаевского района. Правобережная часть Центрального 
р-на г. Николаева исторически была местоположением районного центра, что со­
храняется и в настоящее время (по адресу Николаевской районной государственной 
администрации1). До 1964 г. это было самостоятельное поселение -  пгт Варваровка. 
Варваровка -  часть Центрального р-на г. Николаева, административный центр Ни­
колаевского р-на, на правом берегу Бугского лимана. Варвар1вка (укр.). Varvarivka 
(англ.: Енциклопед1яукрашознавства..., 1949).
Со времени заключения Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г. и до начала вто­
рой Русско-турецкой войны в 1787 г. по реке Буг проходила государственная гра­
ница. Земли по правому берегу принадлежали Порте. В период второй Русско-ту­
рецкой войны (1787-1791 гг.) по правому берегу Бугского лимана (от Новотроицкой 
слободы) шло наступление Екатеринеславской армии Е.А. Потемкина на Очаков в 
июне 1788 г. Русские поселения в этом регионе стали формироваться с 1791 г.
Вначале землями, на которых сейчас стоит Варваровка, владела Александра Ва­
сильевна Энгельгардт (в замужестве -  Браницкая1 2) (1754-1838, с 1775 г. фрейлина), 
старшая племянница Е.А. Потемкина (ее мать -  Потемкина Елена Александровна). 
Земельный надел простирался «...от Большой косы по правому берегу реки Юж­
ный Буг и оврага Великая Корениха по обеим сторонам». Судя по карте 1798 г., у 
основания Великой косы уже существовало несколько домов. Затем в июне 1800 г. 
12 тыс. десятин земли в Херсонской губернии купила ее родная сестра -  Варва­
ра Васильевна Энгельгардт (1757-1815). С 1779 г. Варвара, уже ставшая в 1777 г. 
фрейлиной, замужем за князем С.Ф. Еолицыным. В составе приданого находилось 
село под Киевом -  Казацкое, из которого Варвара в 1801 г. перевезла крестьян и 
основала с. Варваровку с господским домом, церковью, переправою (Рудакова, 
2000). Имеется и другое мнение об обстоятельствах основания населенного пун­
кта: «Село существует с 1804 г. Основатель -  князь Сергей Еолицын, населивший 
село малороссиянами из подольских, ему принадлежавших, деревень» (ЗООИД, 
1848, отд. 1, с. 188). Сергей Федорович Еолицын (1749-1810, Саратовская губ.) -  из 
древнего княжеского рода, Еедиминович, военный деятель, генерал от инфантерии, 
командовал резервным корпусом в армии Е.А. Потемкина. В 1801 г. был генерал-гу­
бернатором Лифляндской губернии. Село названо по имени его жены -  Варвары. 
(Топоним широко использовался для населенных пунктов в Новороссии: только 
в Херсонской губернии в 1896 г. было 11 населенных пунктов с таким название. 
По всей видимости, ряд названий дано по имени великомученицы Варвары3 (в пе­
реводе -  иноземки4)). Варваровку и земельные угодья (по уточнению управляю­
щего Ф.Ф. Вернихаузена не 12 тыс., а 10,64 тыс. десятин (Виноградова А., 2003)) 
вскоре после смерти В.В. Еолицыной (в 1815 г.) купил Карл Осипович де Ламберт 
(Рудакова, 2000). После участия во взятии Парижа он служил на юге России, был 
командиром Елисаветградского гусарского полка (1802 г.), шефом Александрий­
ского гусарского полка (1803-1812 гг.). В январе 1817 г. после перехода земель к 
графу Ламберту, он создал на окраине Варваровки фруктовый сад. Де Ламберты -
1 Адрес: 54036, Николаевская обл., г. Николаев, Центральный р-н, ул. Одесское шоссе, д. 18а.
2 Муж -  коронный гетман граф Ксаверий Браницкий. Их венчание состоялось в 1781 г. А.В. Браницкая посещала 
дядю на юге во время Русско-турецкой войны 1787-1791 гг., на ее руках Г.А. Потемкин скончался в 1791 г.
3 Вмц Варвара как христианка была казнена при римском императоре Максимиане Геркулие в IV в. Мощи св. Вар­
вары почивают во Владимирском соборе г. Киева.
4 Мужское имя ВАРВА'Р и женское ВАРВА'РА происходят от греч. barbaros -  иноземец.
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выходцы из Франции (Генрих-Иосиф (отец Карла) во время французской револю­
ции 1789 г. эмигрировал в Россию), представители старинного рода (de Lambert5). 
К.О. Ламберт (1772, Франция -  30 мая (11 июня) 1843, имение Циглеровка Констан­
тиновского уезда Полтавской губернии) принят в 1793 г. на российскую службу се­
кунд-майором Кинбурнского драгунского полка. Генерал-адъютант (1811), генерал 
от кавалерии (1823), сенатор (1826). Имел семерых детей. Этот генерал -  герой 
Отечественной войны 1812 года, командир кавалерийского корпуса 3-й Обсерваци­
онной армии, участник заграничных походов стал (вместе с родным братом Яко­
вом) 18.05.1836 графом Российской империи. (Род угас к 1910 г.). На карте 1825 г. 
в «Атласе Черного моря» показано, что жилая застройка Варваровки охватывает 
современные улицы Почтовую и Клубную. Помещичье имение «Гр. де Ламберта 
при р. Буг на почтовом тракте, возле Николаева» отмечено в списке образцовых 
хозяйств 1846 г. Овечьи загоны -  «овчарни графа де-Ламберта» (1842). У южной 
окраины Варваровки по обеим сторонам балки в имении Ламберта были посадки 
леса (15 десятин). В балке между Варваровкой и Вел. Коренихой «сад Ламберта» 
(Лоция Черного..., 1903). В 1848 г. была построена каменная церковь6. Как навига­
ционный ориентир: Варваровская церковь (Описание морских предостерегатель­
ных знаков по Черному и Азовскому морям, 1906, с. 35).
«Варваровка (Великая коса) -  местечко Херсонской губернии, Одесского уез­
да, при реках Буге и Ингуле; число жителей 1473 души обоего пола, 277 дворов, 
православная церковь, еврейский молитвенный дом, 15 лавок, земская почтовая 
станция» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А. Ефрон И.А. В 86 томах с 
иллюстрациями и дополнительными материалами. Т. 5; Ч. 2, 1892, с. 509).
«Варваровская земская дача Одесского уезда Херсонской губернии» (1883 г.). 
Административный центр Варваровской волости Одесского уезда Одесской губер­
нии (с 15.09.1920 волость отошла к Николаевской губернии), одноименного района 
(с марта 1923 по 1961 г.) сначала -  один из девяти районов Николаевского округа 
Одесской губернии, в 1930 г. округ был упразднен и два упраздненных района (Вар- 
варовский и Николаевский) вошли в подчинение горсовета. Позже -  с 17.02.1935 -  
был воссоздан Варваровский р-н. По архивным документам периода оккупации 
1941-1944 гг. известен топоним «с. Варвар1вка Варвар1вського району Очаювсько- 
го повиу (Претура Варвар1вського району)», «город Варваровка» (военная сводка 
30.03.1944). Варваровский поселковый совет ликвидирован 20.01.1961. В 1964 г. 
пгт Варваровка вошел в состав Николаева: «Варваровка, пгт, Николаевская обл., 
вкл. в черту гор. Николаев» (Словарь географических названий СССР, 1983). После 
того, как Варваровка стала частью Центрального района г. Николаева на ее терри­
тории сохранились органы управления Николаевского административного района.
Изменения топонима: Великая К. (1796 г.), Великая коса (до 1896), д. Великая 
(1851 г.), Слобода Великая, по названию косы, Варваровка (1825 г., 1836 г., 1840 г., 
1868 г.), село Варваровка, Варварин пос. (1830-60-е гг.), Варваринская ст. (1846), с. 
(1848); начиная с последней четверти XIX в. Варваровка трансформируется с сель­
ского поселения в поселок с торгово-ремесленным населением, т.е. в «местечко»: 
«Варваровка (Великая Коса), мест, вл., при р. Буг, 106 дв.; церковь православная» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «м. Варваровка (Великая
5 Lambert (фр.) -  Ламбер.
6 Варваровская Михайловская церковь использовалась как склад райпотребсоюза (1938-1941 гг.). Во время войны 
румынские войска разместили в ней лагерь советских военнопленных. В 1950 г. прихожане отремонтировали цер­
ковь и в ней началось богослужение.
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коса)» (трехверстовая карта, 1869); «Варваровка м., при р. Буг» (1877 г.); «Варваров­
ка (Великая коса, Волошская коса7)) м.» Коренихской волости (Список населенных 
мест..., 1896), «м. Варваровка (1847 жителей)» (1923 г.); м. Варваровка (1882 г., до 
500 дворов; 1914 г.; 1916 г., 719 хозяйств, 3428 жителей; 1926 г.), «местечко Варва­
ровка с церковью [ныне -  Церковь Святой Варвары УПЦ] и каменной мельницей» 
(Лоция..., 1903); Варваровка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; Атлас Марк­
са, 1910; Пачоский, 1913); «м. Варваровка (Великая Коса)» (трехверстовая карта, 
1915); Варваровка с. (1944 г.; 1946 г.; Атлас офицера, 1947; 1962 г.), пос. (1941 г.); 
Варваровка (Географический атлас, 1954); «Варваровка Николаев, обл.» (почтовые 
штемпели 1957-1958 гг.); Варваровка, рц (I960); пгт (смт) (до 1964 г.), пос. Вар­
варовка (Улицы Николаева, 1990; Телефоны..., 1991). Территория Варваровки по­
казана условным знаком «населенный пункт, входящий в черту города» и проду­
блирована (как и левобережная часть города) подписью Николаев (М 1:2 500 000, 
Атлас СССР, 1985, 1986). Условным знаком «удаленные части городов» отмечена 
Варвар1вка (укр., Автомобгльт шляхи..., 2004).
Современные границы включают и «эк. Варваровскую Ф.Ф. Бишлера» (1916 г.). 
Фамилия немецких колонистов Бишлеров (Bechler)8 известна в 1830-40-е гг. по ко­
лонии Карлсруэ в Николаевском р-не (см. Степовое). В Одессе был известен доход­
ный дом Бишлера на ул. Канатной № 31 (1909-1910 гг.). На трехверстных картах 
1869 г. и 1915 г. у западной окраины Варваровки (в районе известкового завода) 
фиксируется «X. Балахтарка», существовал до конца 20-х гг. XX в.
Микротопоним Пески используется для северо-восточной части поселения 
(между улицами Ильича и Почтовой), представляющей собой речную террасу, сло­
женную аллювиальными песками, в пределах которой еще в 80-е гг. XX в. достава­
ли в колодцах пресную питьевую воду с небольшой глубины.
Варваровка -  важный сухопутный и речной транспортный узел. Вайваровская 
ст. (Кавказский календарь на 1856 год, 1955, с. 162). До уездного города (Одес­
сы) -  128 верст (1896 г.). Дорога «Варваровка-Карлсруэ-Ландау-Рорбах-Вормс» 
[совр. Виноградное Одесской обл.] (в перечне 1898 г. «Варваровка-Вормс, 52 вер­
сты») была одной из главнейших дорог Херсонской губернии. В середине XIX века 
развитие хлеботорговли через Николаев побудило власти разрешить иностран­
ным судам догружаться в «Варваровской» пристани из-за тесноты николаевских. 
Чтобы обойти пошлины на экспорт хлеба в Николаевском коммерческом порту, в 
1888-89 гг. была создана Варваровская хлебная пристань. По данным 1896 г. в ме­
стечке имелось 29 хлебных амбаров и 9 хлебных складов, 3 лесных склада. Варва­
ровский элеватор (Побережная, 31) (Николаев. Телефоны. 1987).
«Переправа» (1825 г.). В 1826 г. городской думой были построены деревянные 
пристани-причалы у Варваровки и Спасска и пущена переправа: переправа «на па­
роме, ходившем на канате» (1837 г.). Она показана на рукописной карте А.С. Пуш­
кина 1820 г. Переправу в Лески перенес (из Богоявленска) главный Командир Чер­
номорского флота и портов, губернатор г. Николаева в 1792-1799 гг. Н.С. Мордви­
нов. Ширина переправы до строительства моста оценивалась в 2080 м. «Переправа 
через Буг на почтовой дороге на Одессу устроена на дубах, баркасах и шаландах. 
Ширина реки в этом месте 975 сажен» (1847 г.). «Мост на дер. Варваровку или 
Великую» (Лоция Черного моря, 1851). Во время Крымской войны по распоряже­
нию правительства в октябре 1855 г. от косы к Спасску был построен наплавной
7 Эта коса расположена в 2 8 к м к  югу (здесь ошибка).
8 The German Colonies in South Russia, 1804-1904, by Rev. Conrad Keller.
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деревянный мост через Бугский лиман общей длиной 1300 м (руководитель работ -  
флотский инженер А. Акимов). Мост состоял из искусственной косы у Варваровки 
и наплавной части длиной 830 м и шириной 6 м. Впоследствии мост назван «Варва- 
ровским». Ныне существующий разводной двухкилометровый мост -  сооружение 
оригинальной конструкции из крупноразмерных железобетонных элементов -  рас­
положен в 400 м севернее от основания предыдущего моста. Строился с 1958 г., 
открыт 18 июля 1964 г. По одной из точек зрения, от Варваровского моста начи­
нается Бугский лиман. Южнее параллели 46°59'8", проходящей от Варваровки до 
левого берега Южного Буга, в плавании судов действуют правила по Бугско-Дне- 
провско-Лиманскому каналу.
В период Великой Отечественной войны немцами была построена узкоколейка 
«Варваровка-Трихаты», с 1945 г. с ответвлением на кирпичный завод «Петровка».
Южнее Варваровки на правом берегу Бугского лимана находится [пристань] 
Сады (Николаев..., М 1:23 000, 2002). На берегу лимана у известкового завода (по­
сле войны производил до 29 тыс. т извести в год) находится «прист.», а западнее, в 
районе дачных массивов известен микротопоним -  Родники (якорная стоянка) (Ни­
колаев..., М 1:100 000, 2002); Родники [пристань] (Николаев..., М 1:23 000, 2002). 
Родники, зона отдыха [Черноморского судостроительного завода] (Николаев. Теле­
фоны. 1987). Джерела (укр., Карпенко, 1978).
В пределах Варваровки размещена турбаза «Южный Буг» (ул. Очаковская, 223). 
Андреевка -  село на правом берегу Юж. Буга (Николаевский р-н). Андрнвка (укр.).
В районе современного села в начале XVII в. возник город Андреев (Андри- 
евка). На карте г. Боплана, составленной по результатам работ в 1630-1648 гг., в 
переложении Д. Бантыш-Каменского (1829), к юго-западу от дер. Чичаклейки (см. 
Покровка Веселин.1 показан «новый город Андриевка».
На карте 1674 г. в 10 км к югу от Чичиклеи отмечен населенный пункт Andryiew, 
позже: Andriew (1696 г.); Andriow (карта Шрейбера, после 1737); Andrew (1739 г.; 
1781 г. (крепость)); Andryow (1701(1705) г.; 1703 г.); Andriyow (1740-е гг.); Андри­
евка (Границы Польши..., 1767); Andrewsky (1769 г.). По всей видимости, ранее 
бытовавшее в этом районе название поселения могло повлиять на выбор имени 
нового населенного пункта.
На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) здесь показано 
селение, название которого не удалось точно распознать -  Бе[?]уловка. (С больши­
ми сомнениями, возможно, это Белуловка).
На завершающем этапе второй Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. казаки 
Черноморского войска основали на Буге Андреевку -  самое северное казачье по­
селение в Нижнем Побужье. Это был один из 25 поселков Березанской паланки 
войска Черноморского, просуществовавших с 1790 г. по август9 1792 г.
Последующие названия села отфамильные: Лариева, Эрделевка, Эрделева. 
А. Скальковский, рассматривая топонимию Новороссии, в числе примеров поселе­
ний, названных по имени владельцев, упоминает Эрдельевку. Эрдели -  старинный 
русский дворянский род10, происходящий от выходца из Венгрии, вступившего в 
русскую службу в 1755 г., -  Павла Семеновича Эрдели. Род внесен во II часть ро­
дословной книги Херсонской губернии. Сын П.С. Эрдели поручик Яков Павлович
9 Согласно Указу от 30 июня 1792 г. черноморцы должны были переселиться в Прикубанье, а 16 августа казаки на 
лодках отчалили к новому месту жительства.
10 В 1893 г. был утвержден герб рода.
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Эрдели, родовое гнездо которого (Эрдельевка, Эрделева11) находилось в Елисавет­
градском уезде, в 1812 г. приобретает с. Мостовое (ныне Доманевского р-на), ко­
торое приобретает статус родового имения Эрдели. В соответствии с завещанием 
Я.П. Эрдели, с. Мостовое переходит в наследственное владение его сына отстав­
ного подполковника артиллерии Владимира Яковлевича, вступившего в наследо­
вание после смерти отца в 1821 г. (Калиновський, Чабанов, 2010). Эти факты не 
подтверждают версию из книги «Миколагвський район» (2005, с. 156) о том, что 
«Катерина II подарувала понад 3 тисяч1 десятин орно! земл1 з великою частиною 
неугщь i заплав тдполковнику 1.Я. Ерделю як нагороду за вшськову доблесть». До 
1796 г. земельный надел мог получить П.С. Эрдели.
«Эрделевка (Андреевка, Лариева), д. вл., при р. Буге, 47 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859); Эрделева (1869 г.); «Эрделева (Андреевка)» 
(трехверстовая карта, 1869); Андреевка (1882 г., 100-250 дворов); «Андреевка (Эр­
делева) д.» в 8 верстах от Ковалевки (1896 г.); Андреевка д. (1898 г.; 1916 г.). «Ан­
дреевка (Эрделева)» (1911 г.); Андреевка-Эрделева (топокарта 1942 г.).
В приход церкви с. Ковалевка входили жители наиболее многолюдного (после 
Ковалевки) села Андреевка, 58 дворов, 450 прихожан (1906 г.).
При д. Андреевке -  Кнебельмана х. (1896 г.). Эрделева х. (Димов, 1914). Эрде­
лева -  пристань отправки хлебных грузов (1898 г.). По правому берегу Юж. Буга от 
Варваровки до Андреевки на протяжении 38,5 верст проходила одна из главнейших 
дорог Херсонской губернии (перечень 1898 г.). Андреевка с. (1941 г.; 1944 г.); Ан­
дреевка-Эрделева д. (1944 г.); Андреевка-Эрделево с. (март 1944 г.).
Андреевка -  заповедное урочище на площади 1294 га, основанное в 1975 г. 
Безводное -  село на юге Николаевского р-на. Безводне (укр.).
Поселение расположено на водоразделе южно-степной подзоны с глубоким 
залеганием грунтовых вод. Этим объясняется его название. Примечательно, что в 
описании поселения 1896 г. особо выделено наличие колодцев. Первопоселенцы 
для обеспечения себя водой выкопали колодец глубиной до 90 м, но он вскоре об­
валился, поэтому пришлось вырыть другой колодец глубиной 75 м (Миколагвський 
район, 2005). Основано в конце XIX в. на землях барона Рено [см. Кривая Балка] вы­
ходцами из Богоявленска [см. Николаев] (Миколагвський район, 2005). Безводный х. 
(1882 г. (до 25 дворов); 1896 г.; 1916 г.; топокарта 1942 г.). В приход церкви с. Стар, 
Богдановка входили жители хутора Безводный на земле барона М.А. Рено (1906 г.).
Раньше в 2 км севернее с. Безводного или в 3 км к юго-востоку от х. Зеленый 
был другой населенный пункт: [х.] Ольгин (1882 г.; 1896 г. (х.); топокарта 1942 г.); 
Ольжине с. (укр., I960). В дополнительном списке поселений с немецким населе­
нием М. Roll (2000) называет Olgino (англ.). В конце XIX в. несколько крестьян­
ских семей из Богоявленска взяли в аренду земельный участок у барона О.И. Рено 
(к юго-западу от помещичьей экономии (см. Кривая Балка)). По народным пре­
даниям, поселения названо Ольгино, чтобы угодить Рено, -  в честь его дочери 
(Миколагвський район, 2005). После 1917 г. из-за проблем с водообеспечением 
село было перенесено на 3 км ниже по глубокой балке. Исключено из учетных 
данных (4.06.1968) в связи с переселением жителей «с. Ольгино (Ольжине (укр.))» 
(Миколагвська область, 1969). Позже здесь отмечено «ур. Ольгино» (топокарта 
М 1:100 000, 1978; 1999; 2002).
11 Известно в Елисаветградском уезде поселение Эрдельевка и Эрделева по «Спискам населенных мест Херсон­
ской губернии» 1859 г. и 1868 г. соответственно.
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Вел. Корениха -  пгт (с 1949 г.), подчиненный с 1996 г. горсовету г. Николаева (входит 
в Заводской р-н), и пристань на правом берегу Бугского лимана, по обоим берегам 
устьевой части б. Корениха. Велика Корениха (укр.). Velyka Korenykha (англ., проект 
«Электронные Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Один из старейших населенных пунктов Николаевской области: основан турец­
кими поселенцами в конце XIV в. В период второй Русско-турецкой войны (1787­
1791 гг.) поселение было занято русскими войсками при наступлении Екатеринос- 
лавской армии Г.А. Потемкина на Очаков во второй половине июня 1788 г.
Русское село возникло в 1791 г. и получило название от реки Коренихи (Крюч­
ков, 1991). В «Реестре населенных пунктов Очаковской области», составленном 
турками в апреле-мае 1779 г., -  деревня Каренчи (Carenchi) (Сапожников, 2002). 
Каранья-Кир (Границы Польши..., 1767); Karangu-kir (карта Сотцмана, 1788); Ка- 
ран’я-Кыр12. Кыр -  в данном случае «степь, поле, плато, высокий берег» (Мурзаев, 
1984). Считается (Крючков, 1991), что название турецкой деревушки Каранья-Кир 
можно перевести как «черная степь» [в таком случае, первичное название долж­
но быть Кара-Кыр -  Ф.Л.\. Среди топонимов Крыма часто встречается в качестве 
определения термин: къыр 'возвышенность' (Кыр-Кият, Кыр-Кояш, Кыр-Джурчи, 
Кыр-Харатук, Кыр-Кулач) (Бушаков, 2003).
В описании событий 1788 г.: «село Корениха» (укр., Аркас М.М., 1907). Князь 
Потемкин «признавал за удобное карантину быть... против Спасских лесков, на 
Коренихи» (Фалеев М.Л., 1791).
В.В. Каховский [скорее всего, после 1790 г.] отмечал, что «самые лучшие дачи 
берут Мордвинов и Рибас» (ЗООИД, 1881, т. 12, с. 360-361). С 1793 годом связано 
утверждение первых отводов земель в Новороссийском крае (манифест от 2 октя­
бря). В 1793 г. одновременно с возводимой вице-адмиралом Н.С. Мордвиновым 
церковью формировалось и селение: «1793 год. Село Корениха. Церковь Никола­
евская каменная. Прежде этой церкви не было никакой другой, ни даже молит­
венного дома. Село заводилось и обселялось в то же самое время, как начиналось 
строительство церкви адмиралом Н.С. Мордвиновым».
Мордвинов Николай Семенович (1754-1845) -  адмирал (1797 г.), граф (1834 г.). 
Участник Русско-турецкой войны (1787-1791 гг.), оставивший службу в 1789 г. 
вследствие размолвки с Г.А. Потемкиным. Первые два года войны в чине контр-ад­
мирала командовал Днепровской флотилией (Лиманским флотом), которая вела бо­
евые действия в Днепровско-Бугском лимане. При Екатерине II (в первой половине 
1790-х гг.) он получил значительные населенные имения, а при вступлении на пре­
стол Павла I (06.11.1796) Мордвинову было пожаловано имение с 1000 душ кре­
стьян. В 1792-1799 гг. -  главный командир Черноморского флота и портов (с 1792 г. 
председатель Черноморского адмиралтейского правления с центром в Николаеве). 
В будущем первый морской министр (1802 г.).
Новая каменная с колокольней Свято-Николаевская церковь, построенная в 
1852 г. на средства барона Иосифа Рено и др. помещиков, взорвана в 1937 г. В 1857 г. 
населенный пункт преобразован в волостной центр и вновь получил название Ни­
колаевка, по имени Николая Семеновича Мордвинова. Реально, на практике, все 
три основных названия поселения: Николаевка, Корениха и Большая Корениха 
использовались попеременно на рубеже XVIII-XIX вв., в XIX в. и до середины 
1970-х гг.
12 Ср.: Кермен-Кыр -  позднескифская крепость (городище) у с. Красное (18 км севернее г. Симферополя, Крым).
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Николаевка (Российский Атлас, 1797 г.); «Николаевка тож Корениха» (Кар­
манный почтовый Атлас Российской Империи, 1820); Б. Корениха (Николаевка) 
(~ 1863 г.); Николаевка (карта Херсонского уезда, 1890); «Корениха (Большая) 
Николаевка тож» (Ястребов, 1894, с. 164); Николаевка (1903 г. (местечко); Атлас 
Маркса, 1910; Димов, 1914 (м.)).
Корениха (1795 г. (с.); 1838 г.; 1848 г.); «с. Корениха (Большая Корениха, Ни­
колаевка)» (1896 г.). Примечательно, что в этом же году регистрируется д. Малая 
Корениха.
В первой половине XIX в. чаще применялось название Большая Корениха в 
связи с повышением значимости дочернего поселения -  Малой Коренихи: Боль­
шая (Бол.) Корениха (1825 г.; 1836 г.; 1840 г.; 1849 г.; Лоция..., 1851); «Николаевка 
(Большая Корениха), мест, вл., при лимане Бугском, 160 дв.; церковь православная» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Б. Корениха (1882 г. (251­
500 дворов); 1903 г.); Б.Корениха (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; Корениха 
Большая (1911 г.); Большая Корениха, с. (1929 г.; 1934 г.); Большая (Бол.) Корениха 
(1896 г.; 1916 г. (с.); 1920 г.; 1926 г.; военная сводка 30.03.1944 г.; 1945 г., Штитель­
ман, 1951 г.; I960 г.; 1962 г.; 1968 г.; Умеренков, 1979; Ольвия..., 1982; Заковорот­
ний, 2004). Bol’shaya Korenikha (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003). Пос. (в другом месте -  село) Большая Корениха (Улицы Нико­
лаева, 1990). Большая Корениха (Николаевские новости, 2008, 24 сентября, № 116). 
«микрорайон Большая Корениха» (Вечерний Николаев, 2007, 31 марта).
Большая Корениха -  археологический памятник (Магомедов, 1987).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
понимов со словом Велика (укр.) -  Великая (вместо Большая).
Великая Корениха (1941 г.); Великая (Вел.) Корениха (1973 г. (укр.); БСЭ. Т. 18, 
1974 г.; 1978-1984 гг.; Атлас СССР, 1985; УССР. Энциклопедический справочник, 
1987, [пгт]; Телефоны..., 1991; 1999 г.; 2002 г.; Popasnaya.com.ua Web-Source, 2003­
2004); Vel. Korenycha (англ., Енциклопед1я украшознавства..., 1949). Великая Коре­
ниха, садоводческое общество «Простор» (Николаев. Телефоны. 1987).
Как самостоятельное поселение Вел. Корениха показана на некоторых мелко­
масштабных картах: М 1:2 500 000 (УСЭС, 1988, с. 515; Атлас СССР, 1985, 1986); 
М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1981; Атлас мира, 1991); М 1:5 000 000 (Со­
ветский энциклопедический словарь, 1985; Географический энциклопедический 
словарь, 1986).
В «Обзорно-географическом атласе мира» (М., 2005, с. 45) Вел. Корениха оши­
бочно подписана на месте с. Нечаянное.
При официальном вхождении в состав Николаева в 1996 г., закрепление Вели­
кой Коренихи как обозначение одной из частей города осуществляется в картогра­
фических источниках с некоторым опозданием. По-прежнему, как самостоятельное 
поселение, поселок показан на топокарте М 1:200 000. Херсонская область (1993 г., 
обновлена в 2004 г.) и на карте М 1:1 500 000 (Атлас автомобильных дорог..., 2005 
[составлен в 2002 г.]). Уже на топокартах М 1:23 000 (2002 г.), М 1:200 000 (2003 г.), 
в отличие от более ранних изданий, застройка поселка отмечена как городская тер­
ритория. Условным знаком «удаленные части городов» отмечена Велика Корениха 
(укр., Автомобшьш шляхи..., 2004) и Великая Корениха (Украина. Атлас автомо­
бильных дорог, 2005).
Так как поселок расположен по обоим бортам устья балки, то местные жители 
выделяют в его пределах «первую половину» (от Малой Коренихи) и «вторую поло­
вину» (от Варваровки). Примечательно, что на топокарте М 1:200 000. Николаевская
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область (1998) застройка северной половины поселения показана условным обозна­
чением «плотно застроенные кварталы пгт», а застройка южной половины -  услов­
ным обозначением территории сельского населенного пункта.
«Коренихская земская дача Одесского уезда» (1883 г.). Коренихская волость 
Одесского уезда (1901 г., 1917 г.). С 15.09.1920 Б.-Коренихская волость Одесского 
уезда одноименной губернии отошла к Николаевской губернии.
Вершина -  село в 4 км к западу от с. Кринички. у вершины Чабанской балки -  
отвершка Криничанской (Чубовской) балки (Николаевский р-н). На месте села на 
топокарте М 1:100 000 (1964 г.) показано несколько хозяйственных объектов, а не­
вдалеке летний лагерь для скота. В справочниках 1978 г. и 1987 г. село не реги­
стрируется. Позже: «сар.» (топокарта М 1:100 000, 1999; Николаев..., М 1:100 000, 
2002). Единственная фиксация как небольшого поселения из нескольких строений: 
Вершина (топокарта М 1:200 000, 1993). На аналогичных более поздних картах (то­
покарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998, 2003, 2006) село не подписано. 
В современных источниках (Вибори Президента Украши, 31.10.2004) поселение не 
регистрируется.
Веселое -  урочище на р. Березань, в 2 км выше места впадения б. Лисичьей (Ка- 
листровской) (Николаевский р-н). Веселе (укр.). Гидрологический пост (с. Весе­
лое).
На этом месте была немецкая колония Зульц (с. Веселое). В пояснении к карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) на­
зывает немецкую католическую колонию Sulz (англ.). Зульц -  одна из десяти ма­
теринских колоний немецких переселенцев «Березанского округа немецких коло­
ний» (см. Широколановка. Березанка). Основана в 1809 г. «Зульц (Зельц), кол. нем., 
при р. Березани, 73 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). По 
другому источнику: «Кат. село, осн. в 1811 г. На правом берегу13 р. Березань, в 40 км 
к сев.-зап. от Николаева. Назв. по с. Зульц (Эльзас)» (Карев, 1999, с. 149). Зульц 
(Сульц, Малашевское) -  Варваровский р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Нико­
лаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
В 1896 г. здесь был построен католический храм. Известна и как Shulzovo, 
по-иному идентифицировалось как Malaschewskoje (Roll, 2000). Зульц (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1868); «Кол. Зульц» (трехверстовая карта, 
1869); Шульц, кол. (1869 г.); «Зульц (Шульцова)» (Клаус А., 1869); Зульц (1882 г. 
(до 250 дворов); 1896 г.; 1903 г.; 1906 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.); «Sulz, 
SR» (1908 г.); «с. Малашевское (Зульд) Свято-Покровской (Ландауской) волости» 
(1916 г.); «С. Зульц Зульцского с/с» (1926 г.). Sulz (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996).
По мнению американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu14), колония 
«Sulz (Odessa Region)» (англ.), ранее или ныне носила русские названия «Stepovoe 
or Malashevskoje». (На самом деле, Степовое это прежнее (до 1945 г.) название ко­
лонии Карлсруэ).
По решению от 8.08.1945 с. Зульц было переименовано в с. Веселое, «с. Ве­
селое Варваровского р-на» (1935 г.; 1963 г.). Это один из 11 населенных пунктов,
13 Судя по карте 1942 г., у южной окраины кол. Зульц р. Березань раздваивается на два истока -  правый, который 
считается продолжением Березани, и левый с коротким временным водотоком (б. Лисичья (Калистровская). За­
стройка Зульца занимала днище правого истока, т.е. долину р. Березань.
14 http://www.lib.ndsu.ndak.edu/grhc/history_cultuxe/maps_village s/index.html#beresan
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которые были ликвидированы на территории, ставшей с 1952 г. землями государ­
ственного фонда. На топокарте М 1:100 000 (1963 г.) по левому берегу р. Березань 
на протяжении 3 км показана планировочная структура большого села: «разв. Ве­
селое». В период 1969-1972 гг. село было снято с учета: в частности, справочник 
«Миколашська область» (1978, с. 87) подтверждает, что «с. Веселе (Улятвська 
сшьська Рада)» исключено из учетных данных.
По трехверстовой карте 1869 г. у северо-западной окраины Зульца находился 
«X. Кубраки15», а в 2 к м к  северо-западу -  другой, но безымянный, хутор.
К северо-западу от Зульца, на правом берегу р. Березань располагалось поселе­
ние Келлергоф (1882 г.), ранее «Chutor Keller» (англ.). Фамилия Keller отмечена в 
списках жителей Зульца (Sulz) и репресированных в 1930-е гг. из Березанского р-на 
(М. Roll, 2000). Однако первоначально селение в этом месте возникло не позже чет­
вертой четверти XVIII в. На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский 
Атлас) здесь указана Акимовка.
По списку 1896 г. фиксируется х. Грос Келергоф, а при нем (южнее Зульца, на 
правом берегу Березани) х. Бендергоф (был и в 1882 г.). В дополнительном списке 
поселений с немецким населением М. Roll (2000) называет Benderhof (англ.).
В 1 версте к югу от Зульца был населенный пункт: «Карловка, хут. вл., при р. 
Березани, 14 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
По списку поселений 1896 г. в Нечаянской волости на р. Березань (р-н устья 
б. Лисичьей) при х. Грос Келергоф был х. Клейн Келергоф (ранее -  Анцадловка). 
«Клейн-Келлергоф/Klein-Kellerhof (Апцадловка)» (Карев, 1999, с. 179).
Слова Gross и Klein в переводе с немецкого языка означают «большой» и 
«малый» соответственно, a Kelerhof (Keler Hofe) -  «усадьба (двор) Келлера». 
(Ср. Grossliebental и Kleinliebental [Klein-Liebental] -  немецкие колонии в XIX в. 
вблизи Одессы).
В предвоенные годы вновь регистрируется хутор Келлера16. Возможно, он свя­
зан с этим районом. На карте немецких колоний 1918 г. в 7,6 км к югу от Зульца по­
казан Ch. Keller (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). «Келлера/Keller» (Карев, 1999, 
с. 172). Келлера -  хутор, Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
В 2 км южнее Зульца на левом берегу Березани в устье Калистровской балки на­
ходилось поселение Татаровка, позже названное х. Дорофеевка (Надеждин, 1844); 
«Дорофееевка (Татариновка), д. вл., при р. Березани, 14 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «Дорофеевка (Татаровка)» (трехверстовая карта, 
1869); «Дорофшевка» (1882 г., от 10 до 25 дворов); д. Дорофеевка (1896 г.). Позже 
у Зульца отмечен х. Татарка (Татаровка) (Димов, 1914). По данным справочников 
«Миколашська область» (1969; 1978, с. 88) из учетных данных к этому времени ис­
ключено «с. Дорофпвка»» (укр.) -  населенный пункт, подчинявшийся Нечаянскому 
сельскому Совету.
В справочнике «Ресурсы поверхностных вод СССР», 1965, т. 6, вып. 1 отмече­
ны два гидрологических поста на р. Березани: в 32 и 34 км от устья -  с. Веселое 
(№ 299, 300).
Веселый Кут -  урочище на левом берегу р. Березань, в 2,5 км южнее места впаде­
ния б. Лисичьей (Калистровской) (Николаевский р-н).
15 Сравни: с. Кубряки.
16 Аналог: х. Келлер (см. Широколановка).
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Населенные пункты, существовавшие в этом районе, были ликвидированы на 
территории, ставшей с 1952 г. землями государственного фонда.
А первое поселение в этом месте возникло позже четвертой четверти XVIII в. 
На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) здесь указана Кон­
стантиновка.
В 3,5 км к югу от локализации урочища на топокарте М 1:100 000 (1999 г.) 
показано кладбище. Здесь в XIX в. находился важный населенный пункт, распо­
лагавшийся на дороге из Раснополя (ныне Ряснополь в Одесской обл.) на Варва­
ровку: «Веселый Кут, д. вл., при р. Березани, 10 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Веселый Кут (1882 г., 25-50 дворов); Веселый-кут 
(трехверстовая карта, 1869); Веселый-Кут д. (1896 г.); Веселый Кут (Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.); Веселый Кут (ранее Полтавка) (1896 г. (д.); 1916 г. (с.)). 
Весёлый Кут (топокарта 1942 г.; военная сводка 30.03.1944). Топонимом выражали 
благоприятные условия местоположения для поселения: «веселый угол», «нескуч­
ное место»17. В конце XIX в. при деревне числились следующие поселения: севе­
ро-западнее на правом берегу Березани -  «Борисоглебка, д. вл., при р. Березани, 
9 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Борисоглебовка (тре­
хверстовая карта, 1869; карта 1882 г. [х.]), Борисо-Глебовка (Качакина) (1896 г. (д.); 
севернее -  «X. Наместникова» и «Х.-ра» (трехверстовая карта, 1869), Наместников 
(1882 г.), х. Добродушный (Наместникова) (1896 г.); к северу от Наместникова -  
X. Марарезьков (трехверстовая карта, 1869); в 3,5 км севернее Веселого Кута по 
правому берегу -  х. Лукоданиловка (Надеждин, 1844); «Луко-Даниловка, д. вл., при 
р. Березани, 5 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Лукода­
ниловка (трехверстовая карта, 1869; 1882 г.), д. Луко-Даниловка (1896 г.); в 11,5 км 
севернее Нечаянного или в 4,7 км севернее Веселого Кута находилась Дорофеев­
ка (см. ур. Веселое): х. Безыменный; по правому берегу напротив села -  Скурту- 
лян (1882 г.), ниже по течению реки от Веселого Кута (в 0,9 км) -  «Марьяновка 
(Акимовка)» (трехверстовая карта, 1869); Марьяновка (1882 г. [х.]; 1896 г. (д.)); к 
юго-западу от нее Ивановка (1882 г.), которая через 14 лет стала «х. Ивановка I 
(Скортулянского)» (Ивановка II - см. Даниловка Березан.). Кроме того, по списку 
1896 г. регистрируется «х. Ново-Петровка (ранее -  Савень-Постолатьев18, Савен- 
ка19, Савенков, Варваровский)». К северо-западу от Хутора Петровки (см. Петровка 
Никол,): Khutor Savvy Savenko20 (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003). Примечательно, что к северо-востоку от Веселого Кута по 
карте 1882 г. отмечен х. Петровский (см. Радгоспное).
Немецкое население в Варваровском районе проживало (1926 г.) в «с. Веселый 
Кут, на хх. Бошняково и Габриэля Весело Кутского с/с». На немецкой топокарта 
М 1:300 000 (1943 г.) показаны поселения Weselyi Kut и (южнее) Kut, а далее к 
югу -  Buschnjakowa (нем).
Veselyj Kut (англ.; 11.08.1941). По левому берегу Березани, в двух местах: в 
1,4 км и в 5 км к северу от современной северной окраины Даниловки еще к сере­
дине 60-х годов XX века сохранялись развалины поселения: «разв. Веселый Кут» 
(топокарта М 1:100 000, 1964). По данным справочника «Миколашська область,
17 Довольно популярный топоним в XIX в. Известны из «Списков населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) 
села Веселый Кут в Ананьевском и Херсонском уездах. Веселый Кут (1896 г.) -  поселение к северу от Тирасполя.
18 Недалеко ( в 7 к м к  северо-востоку) находился хутор Постолати (см. Радгоспное).
19 В XIX в. часть земель (500 десятин) у хутора Петровка (см. Петровка) принадлежало братьям Савенкам -  Савве 
и Николаю (МиколаУвський район, 2005).
20 См. Зеленый Яр, пос.
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1969» из учетных данных к этому времени исключено «с. Веселый Кут (Веселий 
Кут (укр.)) -  населенный пункт, подчинявшийся Нечаянскому сельскому Совету.
В 1,8 км к северо-западу от южной части Веселого Кута, на правом берегу Бере­
зани находились «разв. Добродушное» (топокарта М 1:100 000, 1964). По справоч­
нику «Миколагвська область» (1978) хутор Добродушный, подчинявшийся Дани­
ловскому сельскому Совету, исключен к этому времени из учетных данных. Ныне 
здесь сохранилось кладбище.
Весняное -  поселок в 2 к м о т  западной границы г. Николаева -  Варваровки (Нико­
лаевский р-н). Весняне (укр.).
В 1929 г. был создан первый в Варваровском районе колхоз «Искра», преобра­
зованный в 1957 г. в совхоз. Поселок является центральной усадьбой Варваров- 
ской птицефабрики, созданной на базе совхоза «Искра» в 1964 г. «Птахофабрика 
iMem 60-р1ччя Жовтня» (1978), хозяйственный центр в г. Николаеве. Птицефабрика 
(Одесское шоссе, 88) (Николаев. Телефоны. 1987). Поселок Весняное подчинен 
Кирьяковскому сельскому Совету (1978 г.); позже -  Надбугскому. Веснянська сгль- 
ська рада [с 1990 г.] (Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
На карте «Николаевская область» (М 1:400 000, 1990) Весняное отнесено к на­
селенным пунктам сельского типа. Пос. Весенний (Николаев. Телефоны. 1987). 
Весняне (рус., GSM Украины, 1998). Весеннее (Расписание движения автобусов, 
2000).
Топоним сформирован в результате русско-украинской трансформации: Весен­
нее (рус.) -  Весняне (укр.) -  Весняное (рус.).
К северо-западу от села сохранилось несколько высоких курганов, один из них 
на карте 1825 г. имеет собственное название -  «Великая Могила».
Дидова Хата -  урочище в 0,35 км к западу от берега Бугского лимана и на полпути 
от Великой к Малой Коренихе (Николаевский р-н). Дщова Хата (укр.).
Помимо урочища, в 2,5 км к западу от села Мал. Корениха находится пристань 
«Дедова Хата» (Николаев. План города. М 1:25 000, 1995). Этот топоним остался 
от названия ранее существовавшего неподалеку поселения. На карте 1882 г. оно 
отсутствует. Логично предположить, что первоначально хутор состоял из одного 
домовладения (хаты). До 1896 г. носил название Дидова Хата, в 1896 г. -  х. Маяки 
при р. Буг в 4 верстах от Коренихи. Сначала на небольшом песчаном мысу был 
навигационный знак, а в конце XIX в. -  маяк, который был ликвидирован после 
1945 г.: «от правого берега в реку выдается небольшой песчаный откосок, у оконеч­
ности которого построен маяк Дидова хата» (1903 г.); «уч. Маяк (Дидова-Хата)» 
(1916 г.); «маяк Дидова Хата» (1950 г.); Дедова Хата (Штительман, 1951); Дидова 
Хата (Зуц, 1969).
Маяк, а позже урочище названы по наименованию хутора. Это противоречат 
мнению, что свое название хутор получил от мыса и песчаной косы с таким же 
названием (Крючков, 1991).
Изменение вариантов топонима Дедова Хата ^  Дидова Хата связаны с перехо­
дом от русского слова «дед» к украинскому «дщ». К 1969 г. исключен из учетных 
данных «х. Дщова Хата» (укр.), подчинявшийся Великокоренихскому поселково­
му совету, в связи с переселением жителей (Миколагвська область, 1969). Это от­
мечено и в более позднем справочнике (Миколагвська область, 1978, с. 88). Ныне 
на этом месте урочище (уроч. Дедова Хата (I960 г.; 1973 г.); уроч. Дидова Хата 
(1974 г.)), дачный массив и «пионерлаг» (топокарта М 1:100 000, 1985; 1999). Де- 
доваХата [пристань] (Николаев..., М 1:23 000, 2002). «Рейдовый пунктперегрузки 
«Дидова Хата»» (2002 г.).
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Между Дидовой Хатой и Большой Коренихой располагалась Шмалькова кри­
ница (1927 г.; Штительман, 1951). Дидова Хата, археологический памятник (Буй­
ских, 1991).
Жовтневое (с 2016 г. -  Чумаки) -  поселок на юге Николаевского р-на. Жовтневе 
(укр.).
До 1917 г. на этом месте был хутор Онечино21 (укр.) (Чумаки), где проживало 
25 жителей в 4 подворьях (Миколагвський район, 2005). Местные жители до сих 
пор называют свое поселение Чумаки22, т.к. по преданиям здесь на перекрестке 
дорог было место отдыха чумаков (Миколагвський район, 2005). Этим объясняется 
возвращение к историческому названию в2016г.
Основано поселение до 1931 г. Возникновение поселения связано с историей 
создания совхоза «Нечаянский». «Пос. отделения с-за «Чотирнадцап роковини Жо- 
втня»» с 1947 г. носит название «пос. Октябрьское». В 1932 г. земли зернофабрики 
им. Петровского (с. Нечаянное) разукрупняют и в наиболее удаленном хозяйстве 
сооружают 4 многоквартирных дома, ставших основой Жовтневого.
Судя по карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)», 
здесь показано местоположение немецкого хутора -  «Ch. Кагу» (англ.), основанно­
го в 1895 г. Другое его название (русское) -  Михайловка: Michailowka (Roll, 2000) 
(см. Михайловка Очак,, Новомихайловка!. Хутор Кари-Михайловка в свое время 
входил в состав Шуринского сельсовета (Микола1вський район, 2005).
С населенным пунктом «Michailowka, Warwarovsky Rayon [т.е. совр. Николаев­
ский р-н]» М. Roll (2000) ассоциирует немецкий хутор «Chutor Кагу», основанный 
в 1895 г. (на карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
он же «Ch. Kary (Michailowka)» с другой датой основания -  1885 г.). Этот хутор 
располагался к северо-западу от с. Анчекрак, в отличие от другого поселения Cut 
Кагу, который в это время находился к юго-востоку от с. Анчекрак (см. Червоное 
Парутино). Ch. Кагу (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Немецкое население про­
живало в Варваровском районе (1926 г.) в «с. Кари-Михайловка Королево-Шу- 
ринского e/с.». Кари-Михайловка (Кари, Михайловка) -  хутор, Варваровский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). (См. также 
Жовтневое Микол,). Название отфамильное: из перечня первопоселенцев колонии 
Шпейер (см. Песчаный Брод), датированным 1812 г., известен Якоб Кари (Jakob 
Кагу) 42 лет.
Аналог: «Кари/Кагу (Лотринген/Lotringen23; также Кари М. и Б., до 1917 г. -  
Херсонская губ., Тираспольский у.» (Карев, 1999).
Можно пердположить, что х. Кари-Михайловка был переименован в х. Чума­
ки. К 1969 г., что отмечено и позже в справочнике «Микола1вська область» 1978 г. 
(с. 92), «х. Чумаки», подчиненный Кривобалковскому сельсовету24, исключен из 
учетных данных в связи с переселением жителей.
Октябрьское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано «селище Жовтневе Микола1вського району на селище Чумаки» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
21 Найти в списках х. Анечино не удалось.
22 Примечательно наличие поблизости аналога: к 1969 г. «х. Чумаки», подчиненный Кривобалковскому сельсове­
ту, исключен из учетных данных в связи с переселением жителей.
23 М. Roll (2000) ошибочно для поселения «Chutor Кагу» у с. Козырка дает уточнение Lothringen.
24 С. Кривая Балка находится в 8 к м к  северо-востоку.
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Зеленое -  село к югу от шоссе Одесса-Николаев (Николаевский р-н). Зелене (укр.).
Основано во второй половине XIX в. Первое упоминание датируется 1874 го­
дом. Хутор находился на землях барона Рено [см. Кривая Балка], где размещалось 
10 дворов вольных хлеборобов, «десятинщиков» и кошары землевладельца (Ми- 
колагвський район, 2005). На рубеже XIX-XX вв. на хуторе Зеленом осели братья 
А.Ф. и Л.Ф. Донские -  основатели (в 1894 г.) завода сельскохозяйственных машин 
в Николаеве (механический завод братьев А. и Л. Донских, впоследствии «Дорма- 
шина»).
Зеленый [х.] (1882 г. (до 25 дворов)); Зеленый х. (1896 г.; 1916 г. (19 дв.)); Зеле­
ный (топокарта 1942 г.).
Более позднее уточнение названия связано с изменением статуса поселения: 
Зеленое (март 1944 г.); с. Зелене (укр., I960 г.; 1973 г.; 1978 г.).
Зеленый Гай -  железнодорожная станция на линии Николаев-Колосовка, в 2,5 км к 
северо-востоку от с. Зеленый Г ай (Николаевский р-н). Зелений Гай (укр.).
Строительство железной дороги завершено в 1915 г. Станция образована в 
1959 г. Зеленый Гай [станция] (топокарта М 1:100 000, 1964; Атлас схем железных 
дорог ССР, 1981; карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005).
Ошибочно: Зелег[?]ый Гай (Атлас железных дорог Украины, 2002).
Зеленый Гай -  село на одной из вершин Калистровской балки (см. Лисичья 6.1 
(Николаевский р-н, Степовский сельсовет). Зелений Гай (укр.).
В 3 км к северу от села и в 3,5 км к северо-западу от ж.-д. ст. (см. Зеленый 
Г ай ст.) фиксируется третий топоним Зеленый Гай (поселок, судя по легенде топо­
карты М 1:100 000, 1999 г. (см. Квитка)).
По картам 1869-1882 гг. в этом месте никаких поселений еще нет. Основано 
поселение в первой половине XX в.
В координатах немецких колоний Зелений Гай располагался к северо-восто­
ку от Ландау (с. Широколановка! и юго-востоку от Гальбштадта (с. Новоселовка). 
Первоначально здесь сформировалась небольшая немецкая колония (хутор) Грюн- 
вальд (Гринвальд). В этом случае, более точное написание -  Gruenwald. Поселе­
ние Грюнвальд (Гринвальд) не зафиксировано в списках «Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Нико­
лаевская область» (www.eiprd.ru/information/doc). М. Roll и другие авторы, публи­
ковавшие работы по истории немецкой колонизации, колонию Гринвальд не реги­
стрируют. И лишь косвенно этот ойконим возникает в случае, когда М. Roll (2000) 
в пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
называет немецкую колонию «Grunfeld [Gruenfeld?]» (англ.), т. e. «зеленое поле» 
(см. ур. Зеленый Гай), локализуя ее в округе Ландау; при этом он замечает, что по 
другой информации это Selenyj Jar (Зеленый Яр).
Довольно часто в ходе переименований прежнее название просто перево­
дилось с немецкого языка на русский. Слово Gruenwald в переводе с немецкого 
языка буквально означает «зеленый лес». Так как небольшой лес (роща) по-укра­
ински это «гай», то современный топоним является калькой с первого немецко­
го названия. Так, в 1944 г. хутор Грюнвальд стал Зеленым Гаем Николаевского 
района (Справочник административно-территориального деления УССР, 1947). 
Однако, судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., поселение уже в это 
время называется Зеленый Гай. Это подтверждено и на другой карте: Selenyj Gai 
(нем., топокарта М 1:300 000, 1943 г.). В данном случае усматривается аналогия в 
переименовании немецкой колонии, находившейся в Приазовье, -  Гри(ю)нфельд 
на Зеленополье.
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С 1923 г., когда окрестные земли, которые обрабатывали немцы-колонисты сел 
Катериненталь [Катериновка Веселии.] и Карлрсруэ [Степовое], были национализи­
рованы, на землях Госфонда, образовшихся после раздачи наделов по 2,5 га на семью, 
поселились новоселы из Черниговщины, а в 1924-1927 г. появились семьи из Винниц­
кой и других областей, а также жителей соседних сел (Микола!вський район, 2005).
По решению Карллибкхнехтовского (Ландаусского) райисполкома от 21 дека­
бря 1928 года поселок Веселая Мрия (Весела Мр1я (укр.)), расположенный в кило­
метре от села, был присоединен к селу Зеленый Гай (Миколашський район, 2005).
Аналог: Зеленый Гай (Доманевский р-н).
Зеленый Гай -  урочище в 6 км к юго-западу от Широколановки. у вершины Дол­
матовской балки (Николаевский р-н). Зелений Гай (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), здесь возник 
хутор: «X. Княжевича».
В этом месте, судя по карте 1918 г.: Philipps, 1996, локализовано поселение 
Grunfeld (англ.). Оно находилось к юго-востоку от Иоганнесталя (совр. Иванов­
ки Веселиновского р-на). В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages 
in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) также называет немецкую колонию 
«Grunfeld [Gruenfeld?]» (англ.), т. е. «зеленое поле». Локализуя ее в округе Ландау, 
он отмечает, что по другой информации это Selenyj Jar (Зеленый Яр). На карте не­
мецких колоний (Roll, 2000) южнее Ивановки (Иоганнесталя) отмечена лютеран­
ская колония Grunfeld. Возможно, что это (при уточнении локализации поселения) 
село Зеленополье, расположенное западнее с. Гамово на границе Николаевской и 
Одесской областей, но на территории Одесщины.
Позже здесь сформировалось поселение, вытянутое по меридиану на 1,5 км 
по обеим сторонам дороги: «разв. Зеленый Гай» (топокарта М 1:100 000, 1963); 
«ур. Зеленый Гай» (топокарта М 1:100 000, 1999).
Аналог: Гринфельд (Список немецких поселений по Таганрогскому округу, пе­
реименованных 28.11.1914).
К юго-востоку от Гринфельда, вблизи устья Долматовской балки был известен 
хутор: Ch. Kupper (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
Зеленый Яр -  поселок в верховье балки (по-украински -  яр) Корениха (Николаев­
ский р-н), с-ще Зелений Яр (укр.).
Немецкая колония к северо-западу от Петровки показана на нескольких картах: 
Hopfauf (англ., карта «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
(Roll, 2000); карта 1918 г. (Philipps, 1996)).
Впервые в официальных документах упоминается в 1902 г. как имение нем- 
цев-колонистов братьев Штумпф. По фамилия Stumpf известен житель колонии 
Speier (Шпеер -  см. Песчаный Брод). После революции 1917г. братья Штумпф были 
лишены права землепользования и в их имении создано Товарищество совместной 
обработки земли, а с 1930-х гг. хозяйство стало совхозом «Вторая пятилетка» (Ми- 
колашський район, 2005). В конце 1928 г. были введены пятилетние планы эконо­
мического и социального развития СССР. Вторая пятилетка развития народного 
хозяйства на 1933-1937 гг. была утверждена XVII съездом ВКП(б) (1934 г.).
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., поселения в этом месте нет, 
но указан «свх» в вершине балки.
В 4 км от Зеленого Яра находилось имение турецкого подданного Саввы Савен- 
ко (см. Веселый Кут, урочище), который владел 915 десятинами земли. Позже на 
базе хутора, который получил имя Розы Люксембург, была организована большая 
свиноферма совхоза (Миколашський район, 2005).
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После создания свиноводческого совхоза «Вторая пятилетка», т.е. до 1933 г., по­
селение стало поселком. Пос. с-за «Вторая пятилетка» с 1947 г. получил название 
«пос. Зеленый Яр». «Зеленый Яр (свх. Вторая Пятилетка)» (топокарта М 1:100 000, 
1964 (48 жителей)). На карте «Николаевская область» (М 1:400 000, 1990) и топо­
карте М 1:200 000. Херсонская область (2004) поселение отнесено к населенным 
пунктам сельского типа.
С 1981 г. хозяйство приобрело новое название -  племсовхоз «Зеленоярский». 
П. Зеленый Яр (совхоз «Зеленоярский») (Николаев. Телефоны. 1987). Зеленоярск 
(Расписание движения автобусов, 2001). «3. Ярский» (Расписание отправлений ав­
тобусов, 2003).
Отдаленная часть поселка (в 1 км к северо-западу) одно время имело самостоя­
тельный статус: с. Новый. На топокарте М 1:100 000 (1964 г.), как эта часть поселка 
(47 жителей), так и местоположение в 4 км к юго-западу от этой части Зеленого 
Яра, вблизи СТФ (ныне здесь поселения нет), подписаны одинаково: «2-е отд. свх 
Вторая Пятилетка». В последнее время удаленная часть поселка дублируется под­
писью Зеленый Яр (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2006). 
Ивановка -  село в Николаевском р-не, в устьевой части Турчановско-Березанской 
балки. 1ватвка (укр.).
Основано в 1920-х гг. переселенцами из Киевщины, Винницкой и Черкасской 
областей, в числе которых «ходоком», т.е. уполномоченным по переселению, был 
Иван Дмитриченко, по имени которого и было названо поселение. До 1970-х гг. 
село называлось Новоивановкой (Миколагвський район, 2005).
Каменная Балка -  село на правом берегу р. Солониха (Николаевский р-н). Кам’яна 
Балка (укр.).
Первичное название Крюкова, Крюковка. Поселение принадлежало статскому 
советнику Крюкову, откуда и пошло название села (Миколагвський район, 2005). 
Примечательно, что Н. Надеждин (1844) правый отвершек Солонихи, где ныне 
находится с. Кринички, называет лощиной Клодец Крюковой. На трехверстовой 
карте 1869 г. эта балка называется «Б. Каменная». Название обусловлено тем, что 
по долине Солонихи широко распространены выходы известняков или они близко 
залегают к дневной поверхности.
Каменная Балка д. (1844 г.); «Каменная Балка (Крюковка), д. вл., при колодцах 
и балке Солонихе, 19 дв.» Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
Каменная балка д. (1882 г., 25-50 дворов); «Каменная балка (Крюковка)» (трехвер­
стовая карта, 1869); «Каменная Балка (Крюкова) д.» (1896 г.); «Каменная балка, 
Крюковка» (трехверстовая карта, 1915). Украинско-немецкое село Каменная Балка 
(также Крюковка), до 1917 г. -  Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. 
период -  Николаевская обл., Варваровский р-н. Жит.: 213 (1887), 222 (1896), 261 
(1916), 311 (1926) (Немцы России, 2006).
Немецкое население проживало (1926 г.) в «с. Каменная Балка Кирьяковско- 
го с/с». Каменная Балка (Крюковка) -  украинско-немецкая деревня, Варваровский 
р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населен­
ных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
Можно предположить, что в пределах водосбора р. Солониха находился немец­
кий хутор Штейнгут25 (в пер. с немецкого Доброкаменка). Штейнгут -  хутор, Нико­
лаевский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких 
населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
25 Примечательно, что к юго-востоку от Каменной Балки находилась колония Штейнберг (см. Кирьяковка).
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Камянная Балка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Карликовка -  село на правом склоне б. Корениха севернее шоссе Николаев -  
Одесса (Николаевский р-н). Карлиювка (укр.). Село названо по имени владельца 
окрестных земель -  Карла Ламберта (1772-1843). По французской фамилии землев­
ладельцев было названо соседнее поселение (см. Половинки! и почтовая станция 
(Ламбертовская (Кардовская)), а по имени Петра Ламберта с. Петровка. Варваров­
ская земская дача (межевая дача №122) (1883 г.) находилась к северу от дороги Ни- 
колаев-Одесса (от Варваровки на 20 верст к западу) и на ее землях располагалась 
как Варваровка, которой владел Карл Осипович де Ламберт (1815-1843 гг.) и его 
потомки (до 1910 г.), так и х. Карловка, а к северу от него был х. Варваринский. 
У Карла Осиповича де Ламберта был сын, тоже Карл (1815-1865) -  генерал от кава­
лерии, генерал-адъютант, член Государственного совета. «X. Карловка отстоит от 
Николаева на 14,7 верст [15,7 км -  Ф.Л.]».
«Карловка, хут. вл., при балке Коренихе, 3 дв.; почтовая станция» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); Карловка х. (трехверстовая карта, 
1869 г.; 1896 г.; Димов, 1914; трехверстовая карта, 1915; 1916 г.); Карловка (1882 г. 
(до 25 дворов); Атлас Маркса, 1910; топокарта 1942 г.). Таким образом, до револю­
ции 1917 г. современный вариант названия неизвестен. Для XIX в., по-видимому, от 
украинского варианта Карл1вка встречается единично название Karlevka (Roll М., 
2000). «Карл1вка (Карлиювка)» (укр., Миколагвський район, 2005). Вариант в Ин­
тернете: Карликивка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Аналог: Карловка, хутор на р. Березань (см. Веселое ур.).
Кирово (с 2016 г. -  Заречное) -  село южнее Вел. Коренихи в верховье Новобогда- 
новской балки (Николаевский р-н). KipoBe (укр.).
Впервые населенный пункт официально упоминается под названием «хутор 
Дубенки», который в 1916 г. состоял из одного двора. Затем поселение имело 
название Волчий Яр (Миколагвський район, 2005). (Аналог: Волчий х. см. Поды­
мово). Однако, судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., поселения в 
этом месте еще нет, а Волчий Яр находился у самой вершины Новобогдановской 
балки.
Основано поселение в начале 1930-х гг., когда здесь стали создавать племсви­
носовхоз им. Кирова. Сформировалось село как центральная усадьба большого 
совхоза («Заречный» («Зар1чний» (укр.)), имевшего 7789,8 га земель (1979 г.)). 
С 1982 г. центр сельсовета. Названо в честь политического деятеля Кирова (Ко- 
стрикова) Сергея Мироновича (1886-1934). После убийства Кирова его именем 
был назван ряд городов и других поселений. К примеру, областной центр г. Киро­
воград (1939-2016 гг.) в 1934-39 гг. носил название Кирово.
Кировое (GSM Украины, 1998).
Переименовано «село KipoBe Миколагвського району на село 3api4He» (Верхов­
на Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Кирьяковка -  село на правом берегу р. Южный Буг (Бугского лимана! и в устье 
р. Солониха (Николаевский р-н). Речная пристань. Кир’яювка (укр.).
Основано в конце XVIII в. после окончания второй Русско-турецкой войны 
1787-1791 гг. Согласно карте Сотцмана (1788 г.), на правом берегу р. Солониха 
находось поселение Aimak (вероятно, предшественник с. Кирьяковка). Можно 
предположить , что это поселение основали казаки Черноморского войска в числе 
25 поселков Березанской паланки и оставили его после переселения на Кубань. 
Однако, судя по дате карты Сотцмана и происхождения ойконима Алмак (слово
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их тюрского языка: Алмак -  «неприступный»), нельзя исключить наличия в этом 
месте (с водными ресурсами, редкими для правого берега Нижнего Побужья) более 
раннего поселения (до 1788 г.).
Село было имением Михаила Кирьякова (старшего). Его сын -  Михаил Михай­
лович Кирьяков (1810-1839) -  агроном, один из инициаторов степного лесоразве­
дения, жил в Ковалевке. В перечне помещичьих имений с образцовым устройством 
(1846 г.) указаны два имения умершего [в 1839 г.] коллежского асессора Кирьякова: 
«на правой стороне Буга [см. Ковалевка] и на левой стороне Тилигульского лимана 
в15 верстах отдороги [Николаев-Одесса]» (см. Новокирьяковка).
Первоначально поселение занимало полуостров, образованный правым бере­
гом Южного Буга и устьем р. Солониха: «Кирьяковка, д. вл., при р. Буге и балке 
Солонихе, 49 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Кирья­
ковка (трехверстовая карта, 1869). Вскоре (с 1869 г.) здесь появились колонисты.
Современная территория села включает два населенных пункта: основанная 
крепостными Кирьякова -  Кир1яковка (в 1882 г. -  26-50 дворов) и в южной части 
нынешнего села -немецкая колония Штейнберг26 (в 1882 г. имела 50-100 дворов). 
Позже они упоминаются вместе: в 1896 г. Кир1аковка д. и Штейнберг (ранее Knpia- 
ковка) нем кол.; в 1911 г. Кирьяковка и Штейнберг; по топокарте 1942 г. Кирьяковка 
и Штанберг.
Общее название: Кирьяковка д. (Димов, 1914); Кирьяковка (трехверстовая кар­
та, 1915); Кирьяковка с. (март 1944 г.).
Немецкое население проживало (1926 г.) в населенных пунктах: «се. Кирьяко­
ва и Штейнберг Кирьяковского с/с». Укр.-нем. село «Кирьякова (также Кириаков- 
ка), до 1917 г. -  Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол. Сельсовет (1926 г.). 
Жит.: 318 (1896 г.), 498 (1926 г.)» (Карев, 1999, с. 176).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет католическую немецкую колонию «Steinberg, 
Kir’jakivka» (англ.), основанную в 1869 г. или 1872 г. (другое название Kiriakjwka 
Kamenka). Слово Steinberg в переводе с немецкого языка означает «каменная 
крепость» или «каменная гора». «Штейнбергская земская дача Одесского уез­
да» (1883 г.). Колония Steinberg (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). «Штейнберг/ 
Steinberg (Каменка; также Кириаковка, Катюшино27), до 1917 г. -  Херсонская губ., 
Одесский у., Петровская вол.; в сов. период -  Николаевская обл., Варваровский 
р-н. Католическое село, основано в 1869 г.» (Карев, 1999, с. 443). Кат. приход Шен- 
фельд. Земли 3176 дес. (1918). Жит.: 353 (1887), 113 (1896), 250 (1905), 188(1916), 
182 (1919), 259 (1926), 136 (1943) (Немцы России, 2006). Штейнберг с. (1922 г.). 
Штейнберг (Катюшино, Кириаковка, Каменка) -  Варваровский р-н (Немецкие на­
селенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в 
СССР. Николаевская область// www.eiprd.ru/information/doc). Кирьякова -  украин­
ско-немецкая деревня, Варваровский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР 
до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область 
I I  www.eiprd.ru/information/doc). Kirjakowka (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Кир'яювка с., Юр'яювська сшьрада (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). 
Кир'яювка с., Кир'яювська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 
2004 г., 2010 г.).
26 Аналог: Штейнберг/Steinberg; оно же Каменная Горка (Карев, 1999).
27 Название Катюшино одно из ранних вариантов колонии Гальбштадт (см. Новосёловка Никол.).
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Кирьяковка -  пристань отправки хлебных грузов по Южному Бугу (1898 г.), 
с. Кирьяковка (племптицесовхоз «Южнобугский») (Николаев. Телефоны. 1987). 
Киряковка (GSM Украины, 1998).
В 3 км от устья р. Солониха. т.е. южнее Штейнберга находился населенный 
пункт «Поточина (Косюровка), д. вл., при р. Буг, 11 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Паточная (1882 г. (от 10 до 25 дворов)). «Паточная 
(Косюрьевка28)» (трехверстовая карта, 1869). Паточная д. (Димов, 1914). «Па­
точная (Косюрьевка)» (трехверстовая карта, 1915). Паточная (топокарта 1942 г.). 
В 1930-е гг. населенный пункт был известен как Косюрино.
Немецкое население проживало (1926 г.) в «с. Паточино Кирьяковского с/с». 
Немецко-украинское село Паточино (Косюрино), до 1917 -  Херсонская губ., Одес­
ский у., Петровская вол.; в сов. период -  Николаевская обл., Варваровский р-н. 
Жит.: 108 (1896), 139 (1916), 193 (1926) (Немцы России, 2006). В приход церкви 
с. Петрово-Солониха входили жители села Поточино29, 15 дворов, 130 прихожан 
(1906 г.). Паточино (Косюрино) -  украинско-немецкая деревня, Варваровский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). Паточное 
(топокарта М 1:100 000, 1964 (15 жителей)). Село оставлено жителями в 1956 г. 
Официальное подтверждение: к 1969 г. «с. Паточное (Паточне (укр.))», подчинен­
ное Кирьяковскому сельсовету, исключено из учетных данных в связи с переселе­
нием жителей. Ныне здесь разбиты садовые участки. Считается (Миколагвський 
район, 2005, с. 93), что название Паточино связано с поместьем Патоки30. Не ис­
ключает этой гипотезы предположение, что топоним Паточная (Поточная от слова 
поток) произошел от названия балки, располагавшейся к западу и югу от поселе­
ния: Б. Поточная (трехверстовая карта, 1869; 1915).
В окрестностях Кирьяковки находилась детская исправительная колония. 
С 1947 г. «пос. Детколония» переименован в «пос. Юнацкое». К 1969 г. «с. Юнацкое 
(Юнацьке (укр.))», подчиненное Кирьяковскому сельсовету, исключено из учетных 
данных в связи с переселением жителей.
Ковалевка -  село вытянутое на 8 км вдоль правого берега р. Южный Буг (Бугского 
лимана) (Николаевский р-н). Речная пристань. Ковал1вка (укр.).
Принято считать годом основания села 1791 г. (по указанию в атласе «Очаков­
ская земля» (История городов..., 1981)).
По всей видимости, это был один из 25 поселков Березанской паланки войска 
Черноморского, но Указом от 30 июня 1792 г. черноморцы должны были пересе­
литься в Прикубанье. Поэтому по другим источникам основано село годом спу­
стя: «Основано в 1792 г. полковником Шостаком на пожалованной ему земле31» 
(Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). «Селение сие, 
будучи обзаведенное полковником Андреем Шостаком, на отведенной ему зем­
ле в новоприобретенной от Порты Оттоманской области существует с 1792 года» 
(ЗООИД, 1848, т. 2, отд. 1, с. 188). Земельный надел (6300 десятин) в районе Ко­
валевки («Ковал1вка на мюцевосы Шостаковш» (Лагута, 1926)) получил в 1792 г.
28 Название, по-видимому, отфамильное. К примеру, восемь землевладельцев Елисаветградского уезда с фамилией 
Коссюра отмечены в списке на 1908/1909 год. А по списку 1859 г. при балке Грузской находилась д. Гринова, ранее 
называвшаяся Касюрина.
29 Такой вариант в книге (Заковоротний, 2004, с.61).
30 Фамилия созвучна слову патока -  продукта, получаемого гидролизом картофельного крахмала с последующим 
увариванием сиропа.
31 Шостак занимался исследованием условий судоходства на Черном море.
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Андрей Шостак32, позже полковник, первый одесский комендант. Первыми посе­
ленцами стали 36 семей бывших запорожских казаков, которые в составе Черно­
морского казацкого войска приняли участие в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 
(История городов..., 1981). По рассказам старожилов, среди казаков было много 
кузнецов (ковал1в по-украински), откуда и пошло название. А по другой версии 
одновременно с казаками среди первых поселенцев были дворовые крепостные по­
мещика Ковалева (Миколагвський район, 2005).
А. Шостак переселил сюда 89 семей крепостных, купленных в северных 
районах Украины и Центральной России. В начале XIX в. владения Шостака 
вместе с крепостными приобрел Михаил Михайлович Кирьяков (1766-1839) -  
один из трех братьев -  первых поселенцев Одессы (1796 г.), -  херсонский пред­
водитель дворянства (1823-1825 гг.), коллежский советник (1803 г.), начальник 
портовой таможни в Одессе, его жена -  урожд. Акацатова, а соседнюю деревню 
Ткачевку (Авдотьевку) с 356 десятинами земли -  помещик Чернявский (История 
городов..., 1981). Михаил Кирьяков (старший) в 1825 г. создал один из первых 
лесных массивов в условиях степной зоны. В 1811 г. в Ковалевке М.М. Кирьяков 
(старший) построил первую каменную церковь (Заковоротний, 2004). В 1810 г. 
в Ковалевке родился, а в 1839 г. умер Михаил Михайлович Кирьяков -  выпуск­
ник Московского университета (1828 г.), участник революции 1830 г. во Фран­
ции, историк, один из основателей Одесского общества истории и древностей. 
Служил в канцелярии генерал-губернатора М.С. Воронцова в Одессе, а с 1833 г. 
занялся сельским хозяйством в наследованном херсонском имении. С 1836 г. 
выступил одним из инициаторов степного лесоразведения (см. Кирьяковка). 
В 1834 г. топкие места по Бугу у Ковалевки М.М. Кирьяков засадил ольхой, ча­
стью вербой. Имение «Кирьякова, умершего коллежского асессора» на правой 
стороне Буга отмечается в 1846 г. как помещичье имение Одесского уезда с об­
разцовым устройством. «Клад на помещичьей земле Б.М. Кириакова, при м. Ко­
валевке» (Гошкевич, 1902).
«Ковалевка, мест, вл., при р. Буге, 169 дв., церковь православная; завод виноку­
ренный»» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Ковалевка (тре­
хверстовая карта, 1869 (местечко); 1882 г. (100-250 дворов, 825 человек); 1896 г., 
1903 г., Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г., Димов, 1914, 1916 г. (м.)). 
Ковалевка с. на Буге (Соколов, 1898). С 1857 г. Ковалевка центр одноименной во­
лости Одесского уезда Херсонской губернии. «Жителей 1548 душ обоего пола и 
206 дворов» (1894 г.). С 15.09.1920 Ковалевская волость, относившаяся к Одес­
ской губернии, отошла к Николаевской губ. Ковалевка (сообщение Информбюро 
от 29.03.1944).
Из-за большой протяженности села, это единственный в районе сельский населен­
ный пункт с двумя почтовыми отделениями: «Ковал1вка, Ковал1вка 1» (укр., 2003 г.).
В приход церкви с. Ковалевка входили жители села Ткачевка, 10 дворов, 86 при­
хожан (1906 г.). В середине XIX в. -  середине XX в. северо-западная часть совре­
менной территории села была самостоятельным населенным пунктом (в 4 верстах 
от Ковалевки33): Ткачевка (1882 г., 50-100 дворов). Она же «Авдотьевка (Ткачиков- 
ка), д. вл., при р. Буге, 32 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Авдотьевка (Ткачевка)» (трехверстовая карта, 1869); «Авдотьевка (Тка-
32 Известно, что О.М. Дерибас 27.05.1794 г., разрешая строительство первых четырех домов в Одессе, называет 
одного из застройщиков «артиллерии штаб-юнкера Шостака».
33 Эти поселения входили в разные земские дачи.
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чевка) д.» (1896 г.); Авдотьевка (1911 г.; Димов, 1914); Авдотьевка (Ткачевка) с. 
(1916 г.); Ткачевка с. (топокарта 1942 г.; Оперативная сводка за 19 марта 1944 г.); 
«села Ковалевка и Ткачевка» (март 1944 г.).
По состоянию на 01.03.1960 в состав Ковалевки вошел «х. Авдотивка» (укр.). 
Это отмечено и позже -  в справочнике «Миколашська область» (1978, с. 81). Наи­
более поздняя фиксация на картах: Авдотьевка (топокарта М 1:100 000, 1964).
В 1864-1896 гг. вокруг Ковалевки образовалось 12 хуторов, преимущественно 
немцев-колонистов. К северной окраине Ткачевки непосредственно примыкало по­
селение «Папенгутова (Тимофеевка), д. вл., при р. Буге, 6 дв.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «Попелгутова (Тимофеевка)» (трехверстовая 
карта, 1869); Попенгутово (1882 г., 10-25 дворов), а в 8,6 км к юго-западу от него 
Попенгутовка [х.] (1882 г., менее 10 дворов). По всей видимости, именно этот насе­
ленный пункт указан в списке 1896 г. как х. Боненгутовка (наряду с х. Бредихина). 
Попенгутово названо по фамилии владельца: к примеру, южнее Веселиново был 
хутор Рорреп (Roll, 2000), а слово Gut (нем.) означало поместье, имение. «Папенгу- 
товская земская дача Одесского уезда» (1883 г.). При д. Авдотьевке [т.е. Ткачевке] -  
«Попенгутова (Бредихина) х.» и Чернявского х. (1896 г.). Пепелгутова (Пепенгуто- 
ва) х. (Димов, 1914). В списке 1916 г. появляется х. Ново-Попенгутово (Бредихина). 
Возможно, с местоположением Попенгутовки можно связать локализацию места с 
«разв.» у полевого стана -  в 5,4 км к западу от северной части с. Сухая Балка (то­
покарта М 1:100 000, 1964).
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Kovalivka, кото­
рое, как он предполагает, может быть известно как Chutor Schlosser (англ.). Судя 
по карте немецких колоний 1918 г. это поселение локализуется в пределах южной 
окраины современной Ковалевки: Ch. Schlosser (англ., карта 1918г.: Philipps, 1996). 
В связи с событиями 1906 г. в Ковалевке упоминается (Миколашський район, 2005) 
землевладелец Шлессер. Фамилия колонистов Schlosser известна по списку ре­
прессированных жителей Березанского района в 1930-х годах. (Колония с таким же 
названием Schlosser была в округе Ландау (см. Широколановка)).
Ковалевка и Ткачевка -  пристани на Южном Буге по отправке хлебных грузов 
(1898 г.). Ковалевка (Атлас Маркса, 1910). Ковалевка (1944 г.). Kovalivka (англ., 
http://www.multimap.com, 2003).
«Коваловка (Николаевский р-н)» (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), балка в гра­
ницах поселения (к северу от старого кладбища) называлась «Яр Хмелевой» (тре- 
хверстоваякарта, 1869).
Комсомольское (с 2016 г. Благодаровка) -  поселок в 1,4 км к северу от шоссе 
Одесса-Николаев (Николаевский р-н). Комсомольське (укр.).
Основано в конце XIX в., когда здесь возник хутор в два двора, где осели 17 жи­
телей, которые прибыли наниматься к помещику Сухомлинову -  владельцу этих зе­
мель. Назначенный им в 1912 г. управляющий Вернадский строит несколько домов 
и хутор получил наименование Вернадского34 (Миколашський район, 2005). Первое 
название населенного пункта отфамильное: «Бернацкаго п. (до Варваровки 18 в.)» 
(1916 г.); Вернадского х. (до 1930 г.).
34 Фамилия землевладельцев Вернадских была известна в Херсонской губернии. Так, в Любашевскую волость 
Ананьевского уезда входила д. Марьяновка (1889 г.), называвшаяся ранее Бернадскаго, Бернацкое. Вернадский 
Александр Николаевич (Памятная книга Херсонской губернии, 1910). Кроме того, некоторые Бернацкие -  нетиту­
лованный российский дворянский род.
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В 1929 г. хутор становится отделением совхоза «Нечаянский». Вскоре сюда пе­
реселилось немало молодых семей, комсомольцев, так появилось новое название -  
хутор Комсомольский, а позже так назвали и село (Миколагвський район, 2005). 
Из практики использования топонима в среднем роде, можно предположить, что 
поселение до поселкового статуса было селом, однако известно лишь одно и, оче­
видно ошибочное в эти годы, указание такого рода: С. Комсомольское (Николаев. 
Телефоны. 1987). Пос. зерносовхоза «Нечаянский» с 1947 г. получил название пос. 
Комсомольское.
Переименовано «селище Миколагвського району на селище Благодар1вка» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Корчино -  село, вытянутое по верховью «бал. Корчинской» (1896 г.), бассейн 
р. Солониха (Николаевский р-н). Корчине (укр.).
Современная территория село объединяет два ранее самостоятельных посе­
ления. Начало заселения связано с местом пересечения балки Солониха дорогой 
из Ковалевки. В период не ранее 1796 г. -  не позже 1833 г. село было имением 
М.М. Кирьякова (старшего) (см. Кирьяковка). «Корчинский, хут. вл., при балке По­
довом Яре, 7 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); X. Кор­
чинский (трехверстовая карта, 1869); Корчинская [д.] (1882 г. (26-50 дворов)); Кор­
чинский х. (1896 г.; 1911 г.; Димов, 1914; 1916 г.); Корчинского х. (1915 г.). Корчино 
(август 1941 г.). Корчено (рус., Карта icTopii'..., 2005).
В приход церкви с. Ковалевка входили жители села Корчино, 27 дворов (1906 г.).
Считается (Миколагвський район, 2005), что из нескольких версий о происхож­
дении названия поселения наиболее вероятной является та, которая связывает его с 
фамилией зажиточного крестьянина Корчинского, имевшего здесь землю и усадьбу.
Раньше юго-восточная часть с. Корчино была самостоятельным поселением. 
Начало его формирования связано с хуторским расселением: «X. Котляревский», 
а ниже по балке был «X. Мустяцин» (трехверстовая карта, 1869). Значительно 
позже поселение было названо Ясна-Зоря (топокарта 1941 г.); Ясная Заря (топо­
карта М 1:100 000, 1964). Факт включения с. Ясная Заря в с. Корчино в офици­
альных справочниках (Миколагвська область, 1969; Миколагвська область, 1978) 
не отражен.
Определенное время наряду с Корчино существовало другое село -  Корчин- 
ское (ср. Трихаты-Трихатское: ПТостаково-ПТостаковское). Важное свидетельство 
содержит немецкая топографическая карта М 1:300 000 (1943 г.): к северо-западу 
от поселения Jassnaja Sorja отмечен Korlschinskoje [подразумевалось Корчинское]. 
По состоянию на 1969 г. с. Корчинское Терноватского сельсовета (Шостаковского 
сельсовета по справочнику (Миколагвська область, 1978, с. 89)) исключено из учет­
ных данных в связи с переселением жителей.
В списках населенных пунктов 1973 г., в справочнике «Миколагвська область» 
1978 г., в книге 1981 г. «История городов...» Ясная Заря не регистрируется, но в 
справочнике «Миколагвська область» 1987 г. вновь появляется «с. Ясна Зоря» (укр.).
Название села сохранилось в наименовании железнодорожной станции, рас­
положенной в 3 км к северо-востоку от юго-восточной части Корчино (см. Ясная 
Заря, ж.-д, ст.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), по Корчин­
ской балке к юго-востоку от х. Корчинского были расположены и другие хутора: 
«X. Карачунов и X. Дубочанский» (трехверстовая карта, 1869). В это же время к 
юго-западу от Корчинского хутора на балке Каменной находился X. Босый (см. Тер­
новатое).
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В верховье р. Солониха был известен колодец: «Кол. Перепелица» (трехверсто­
вая карта, 1869).
Кривая Балка -  село на балке Корениха в зоне резких ее изгибов (Николаевский 
р-н). Крива Балка (укр.).
Длительное время в этом районе была известна помещичья усадьба, но не 
было официально зарегистрированного населенного пункта. Имение с образцовым 
устройством «Рено, надв. сов., при р. Буг в 10 верстах от Николаева по тракту в 
г. Очаков» упомянуто в «Общем обозрении Херсонской губернии» (1846 г.). Фран­
цуз Жан (Иван) Петрович Рено (Rainaud) (ум. 1845) -  барон, негоциант, упоминает­
ся в списке «Важнейших торговцев между 1794 и 1802 годами», (коммерции совет­
ник) в Одессе (1805-1823 гг.). С 1802 г. назначен консулом Французской республи­
ки в Одессе и других Черноморских портах, в 1805 г. Рено купил самый большой в 
то время в Одессе дом князя Г.С. Волконского. Владелец «известнейшего отеля» в 
Одессе (угол улиц Ришельевской и Дерибасовской), в котором в 1823 г. проживал 
А.С. Пушкин.
Сын Жана Рено -  Осип (Иосиф (1852 г.)) Иванович находился «в штате» М.С. Во­
ронцова, в Одессе был директором театра. Одесский знакомый А.С. Пушкина (июль 
1823 -  июль 1824). Один из его сыновей барон Николай Осипович со временем из 
Одессы переехал в Николаев. В 1870-е гг. земли барона Иосифа Рено примыкали 
к имению Н.Н. Аркаса (см. Старая Богдановка). Этими землями следует считать 
межевую дачу под № 124, северная граница которой проходила по дороге из Нико­
лаева на Одессу (до х. Зеленого), а сама территория землевладения включала Бол. и 
Мал. Корениху и прилегающие земли до Ново-Богдановки (карта 1882 г.).
На карте 1882 г. и в списке 1896 г. поселения нет. Основано в начале XX века. 
По фамилии землевладельца называлось Рено. В 1922 г. в бывшей помещичьей 
усадьбе открыта агрономическая школа, реорганизованная в 1931 г. в совхоз (Исто­
рия городов..., 1981, с. 490). Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., на 
месте поселения находился «свх».
В сентябре 1896 г. в г. Николаеве был открыт новый храм римско-католической 
церкви, сооруженный за счет пожертвований прихожан-католиков не только нико­
лаевских, но и из окрестных сел, включая Рено.
Более поздние упоминания: «эк. Рено (от Варваровки 12 в.)» (1916 г.). Рено (до 
I960 г.). (До 1947 г. в Николаевском р-не был населенный пункт с близким названи­
ем -  х. Реновка (см. Шевченко ОчакА Аналог: х. Рено (см. Добрянка с.Д.
В 1931 г. поселение стало хозяйственным центром совхоза им. 14-летия Ок­
тября (подсобное хозяйство завода им. А. Марти35 (впоследствии Черноморского 
судостроительного завода)). До 1947 г. на землях совхоза (в 9 км к юго-западу от 
Рено) был населенный пункт с названием «Пос. отделения с-за «Чотирнадцап ро- 
ковини Жовтня»» (см.: Жовтневое Никол.).
Кр. Балка (Расписание отправлений автобусов, 2000, 2003).
К 1969 г. «х. Чумаки», подчиненный Кривобалковскому сельсовету, исключен 
из учетных данных в связи с переселением жителей (см. Жовтневое).
Кринички -  село в балке (см. Криничанская (Чубовская! 6.1 правого склона доли­
ны р. Солониха (Николаевский р-н). Krinitschki (англ.).
Указанные в источнике (Миколагвський район, 2005, с. 82) сведения о дате 
основания села: «Село было основано в 1878 году (по другим данным -  1873)
35 Андре Марти (1886-1956) -  французский коммунистический деятель. Николаевский завод «Наваль» в 1928­
1941 гг. назывался завод имени Андрэ Марти.
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немцами-колонистами и до 1944 года имело название Шенфельд» требуют уточ­
нения.
Первоначально (в середине XIX в.) на месте современного села было славян­
ское поселение Колодези. Примечательно, что у слова «колодец» по-украински не­
сколько вариантов: колодязъ, криниця, кирниця (Фасмер, II, с. 293, 377). Поэтому 
неудивительно, что в топонимической истории данного поселения известны вари­
анты: Колодези, Кирнички и Кринички. «Софиевка (Колодези), хут. вл., при колод­
цах, 15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «X. Софиевка 
(Колодези)» (трехверстовая карта, 1869); «хутор Корнешке (Колодези)» (съемка 
1869 г., карта 1918 г.); Кирнешке (1882 г., 25-50 дворов); Кринички (до 1896 г.).
В 1873 г. здесь была основана католическая немецкая колония Schonfeld 
(Schoenfeld)36. «Шенфельд /Schonfeld» (Карев, 1999, с. 436). Schonfeld (англ., карта 
1918 г.: Philipps, 1996). Schonfeld (Das schone Feld) -  в переводе с немецкого язы­
ка означает «красивое (прекрасное) поле». Другие ее названия: Gaschar, Bruennen 
(англ.; Roll, 2000). Шенфельд37 (1896 г. (нем. кол.); 1911 г.; Пачоский, 1913; 1915 г. 
(кол.); до 1946 г.). «Шенфельд (Корнешке) кол.», Корнешке х., «Корнешка (Шен­
фельд)» (Димов, 1914).
В сентябре 1896 года в г. Николаеве был открыт новый храм римско-католиче­
ской церкви, сооруженный за счет пожертвований прихожан-католиков не только 
николаевских, но и из окрестных сел, включая Шенфельд.
Немецкое население проживало (1926 г.) в «с. Шенфельд Шенфельдского с/с». 
Шенфельд (Кирнички, Гашер, Брюннен, Васильково, Софиевка) -  Варваровский 
р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень 
немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
В послевоенное время село отстраивалось женщинами, большинство из кото­
рых было вдовами, поэтому и село долгое время называясь в народе «Вдовий хутор» 
(Миколашський район, 2005, с. 83). Считается (Миколашський район, 2005), что 
современное название село получило в 1946 г. из-за знаменитых, выкопанных еще 
немецкими колонистами 10 колодцев (криниц). Официально с 1947 г. хутор Шен­
фельд переименован в Кринички. Любопытно, что населенный пункт «(Шенфельд) 
Кринички», показанный на карте Тираспольского уезда (1889 г.) на левом берегу 
р. Кошкова, в настоящее время носит название Кринички (Одесская область, на 
границе Ивановского и Березовского р-нов). Следует уточнить, что уже в военные 
годы топоним Шенфельд не применялся: Кринички (военная сводка 30.03.1944). 
Так как слово «колодези» по-украински это «кринички», то современный топоним 
представляет собой украинизированное первичное название.
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Krinicki, которое, 
как он предполагает, может быть известно как Hopfauf (англ.). В другом месте он 
дает другое написание: Kimitschki (англ.; Roll, 2000). Однако Хопфауф по карте 
М. Ролла находится к югу от Шенфельда. Фамилия Hopfauf известна по списку 
жителей Карлсруэ (см. Степовое Никол.1 и по списку репрессированных по Бере­
занскому району в 1930-х гг.
Кринички с. (март 1944 г.); С. Кринички (совхоз «Криничанский») (Николаев. 
Телефоны. 1987). Крынычки (рус., Карта icTopii'..., 2005).
36 В списке немецких колоний М. Roll (2000) ошибочно называет здесь Schlosser, хотя на карте указан Schonfeld.
37 Ср. аналог: Шенефельд -  населенный пункт в ФРГ: Шен(е)фельд (1909 г.). Шенфельд, Джанкойский р-н (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. Крымская АССР.).
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В 2 км к северо-западу от от местоположения современного с. Кринички, у бал­
ки «Яр Глубокий» находился «X. Гарман38» и Мог. Очаковская (трехверстовая кар­
та, 1869). Значительно позже, судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., 
[х.] Гарман сохранился. German (нем., топокарта М 1:300 000, 1943 г.).
У вершины балки, судя по трехверстовой карте 1869 г., был ещё один безымян­
ный хутор. Через 13 лет этот хутор стал называться Солонихским, а рядом образо­
вался еще один хутор -  Голиков (см. Новоселовка). Так, на карте 1882 г. к северо-за­
паду от Кирнешке показан хутор Солонихский, названный по селу, находившемуся 
невдалеке, -  Солониха (см. Петрово-Солониха). Немецкое население проживало 
(1926 г.) на «х. Солониха Шенфельдского с/с». К 1969 г. хутора Солониха, Улья­
новка (Уляшвка (укр.)) Криничанского сельсовета исключены из учетных данных в 
связи с переселением жителей.
К юго-востоку от села находился курган -  «Мог. Немецкая» (трехверстовая кар­
та, 1869), а к северо-востоку -  два других кургана: «Мог. Гадючи» и «Мог. Гайдай- 
ския».
Лукьяновка -  село на левом берегу р. Березань (Николаевский р-н). Лук’ятвка 
(укр.).
Считается (Микола1вський район, 2005), что поселение возникло в середине 
XIX в. на землях помещика Козлова (о генерал-лейтенанте Козлове -  см. Нечаян­
ное).
«Лукьяновка, д. вл., при р. Березани, 5 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Лукьяновка (1882 г. (до 25 дворов); трехверстовая карта, 
1869). X. Лукьяновка (1923 г.). Лукьяновка (топокарта 1941 г.).
К востоку от села на балке Чемериса (см. Турчановско-Березанская (Баланов­
ская) балка) располагалась Максимовка (трехверстовая карта, 1869). Она же ранее: 
«Максимовка, д. вл., при балке Чемерлеевой и колодцах, 7 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). Она же, по-видимому, позже переименована 
в хутор Бондаревский (1882 г.), Бондаревского х. (Димов, 1914).
В 1,1 км к югу от Лукьяновки находилась Константиновка (трехверстовая кар­
та, 1869). Она же ранее: «Константиновка, д. вл., при р. Березани, 3 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). А к северо-востоку от села, по пра­
вому берегу б. Чемериса, расположена группа курганов, один из которых называл­
ся «Мог. Константиновка».
Малая (Мал.) Корениха -  село на мысовидном выступе правого берега Бугского 
лимана. Подчинено Заводскому р-ну г. Николаева. Речная пристань. Мала Корениха 
(укр.).
У южной окраины села до сих пор сохранились валы средневекового городи­
ща и турецкое земляное укрепление, которое, по-видимому, было разрушено при 
наступлении Екатеринославской армии Г.А. Потемкина на Очаков в 20-х числах 
июня 1788 г.
Основано на рубеже XVIII-XIX вв. На карте 1798 г. вблизи мыса несколько 
строений. Других наименований села, кроме современного, неизвестно. Формиро­
вание населенного пункта напрямую связано с соседним поселением, основанным 
раньше и расположенным в 5,5 км к северо-западу (см. Вел. Корениха).
Первое различительное название Большой (Великой) Коренихи относится к пе­
риоду между 1795-1825 гг., следовательно, в это время Малая Корениха уже сфор­
мирована как новое поселение. И в первой половине XIX в., наряду с Коренихой,
38 Ср.: Гарманская балка (см. Шостаковская балка).
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все чаще применяли название Большая Корениха в связи с повышением значимо­
сти дочернего поселения.
Мал. Корениха (1836 г.; 1840 г.); «Малая Корениха, хут. вл., при лимане Буг­
ском, 15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); М. Корениха 
(1882 г. (26-50 дворов)); М.Корениха (карта Херсонского уезда, 1890); Малая Ко­
рениха д. (1896 г.); Мал. Корениха (Штительман, 1951; 1982 г.; 1991 г.), «с. Мала 
Корениха Великокоренисько! селищно! Ради» (укр., 1978). пос. Малая Корениха 
(Улицы Николаева, 1990). Малая Корениха (Телефоны..., 1991).
На топокарте М 1:200 000 (2003; 2004), в отличие от более ранних изданий, за­
стройка Мал. Коренихи отмечена как городская территория. Условным знаком «уда­
ленные части городов» отмечена Мала Корениха (укр., Автомобгльт шляхи..., 2004).
В первой половине XIX в. южный въезд в Николаев осуществлялся через пере­
праву, у которой была почтовая станция, к каботажному молу (в районе нынешней 
ТЭЦ). Переправу осуществляло Адмиралтейство 10-20-весельными шаландами, 
баркасами и катерами (Золотухин, 2001). Возвращаясь в сентябре 1820 г. в Киши­
нев из Кавказа и Крыма, Пушкин переправлялся паромом у Малой Коренихи. Дру­
гая переправа (в 11 км выше по течению Буга), а позже и мост, были устроены 
южнее Варваровки.
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., в 2,8 км к западу от 
с. Мал. Корениха, за пристанью, справа от дороги из массива многолетних на­
саждений (см. Радсад) на с. Бол. Корениха находился [х.] Бугский.
В 2,5 км к западу от села находится пристань «Дедова Хата» (см. Дидова Хата ур,). 
Маловарваровка -  поселок в Николаевском р-не, в 18 км к западу от пос. Вар­
варовка. ставшего ныне частью Центрального р-на г. Николаева. Маловарвар1вка 
(укр.).
На карте 1882 г. вблизи хутора Зеленого (см. Зеленое Никол.) других населен­
ных пунктов нет. Но в начале XX в., как отмечено в книге «Миколашський район» 
(2005), в 10 верстах от Нечаянного находился хутор Тарасовка -  одно-единственое 
крестьянское хозяйство с 6 жителями. А в начале 1920-х гг. несколько молодых се­
мей из Варваровки переселились на хутор, получив земельные наделы.
В 1932 г. был создан зерносовхоз «Нечаянский». С этого времени: «Пос. второго 
отделения Нечаянского зерносовхоза» (см. Червоноармейское). с 1947 г. пос. Ма- 
ло-Варваровка. Мало Варвар1вка (укр., I960); Маловарвар1вка с-ще (укр., 1973 г.; 
1978 г.).
Маловарварьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Мефодиевка -  село на левом берегу р. Березань (Николаевский р-н). Мефодн'вка 
(укр.).
На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Российский Атлас) в этом районе 
показана Катериновка. Более поздние источники развитие этого поселения не под­
тверждают.
По топографической карте 1942 г. у южной окраины современной территории 
села показано поселение Развалины (Мефодиевка не указана).
В 3 км к юго-востоку от Нечаянного было два смежных села -  Мефодиевка и 
Развалино, хотя в официальных источниках они подаются под одним наименовани­
ем -  Мефодиевка (Миколашський район, 2005). Сейчас территориально выражены 
две отдельные части села (северная и южная). По состоянию на 01.03.1960 в состав 
села вошел «х. Розвалина» (укр.). Это отмечено и позже (Миколашська область, 
1978, с. 85). Вариант, относящийся к I960 г.: Развалине (укр.: Миколашський рай­
он, 2005, с. 100).
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Мефодиевка (рус., Карта icTopii..., 2005). Мефодпвка (Миколашська область. 
М 1:250 000, 2013). «Мефодиевка (разв.)» топокарта М 1:200 000. Херсонская об­
ласть, 2004). (Мефодиевка) [снята с учета] (Херсонская область. М 1:200 000, 2013). 
В последнее время Мефодиевка больше напоминает дачное поселение (Миколашсь- 
кий район, 2005).
Морозовка -  село на правом берегу Бугского лимана, в 2 км от с. Трихаты (Нико­
лаевский р-н). Мороз1вка (укр.).
Основано в 1920-е гг. В 1930-е гг. мелкие сельхозартели у с. Трихаты были объ­
единены в два хозяйства: колхоз им. Молотова, куда вошли вместе с селом Моро­
зовка 128 дворов, 490 колхозников; колхоз им. Кагановича -  108 дворов, 399 кол­
хозников (Миколашський район, 2005, с. 139). В связи со строительством амми­
акопровода Тольятти-Одесса, который должен был пройти по дну Южного Буга 
вблизи Морозовки, село попало в санитарную зону и его жители были переселены. 
В 1979 г. села не стало.
Морозовка (топокарта 1942 г.; топокарта М 1:100 000, 1964 (45 жителей); 
1973 г.; 1978 г., но отсутствует в перечне населенных пунктов Ольшанского по­
селкового совета (История городов..., 1981) и позже: 1987; топокарта М 1:200 000, 
1993). Село обезлюдело на рубеже 1979-1980 гг. По официальным данным село 
Морозовка (укр. Мороз1вка) снято с учета в 1980-х гг. На топокартах М 1:100 000 
(1999 г.) и М 1:200 000 (1998 г.; 2003 г.) показана планировочная структура, но под­
пись названия села отсутствует. Морозовка (Карта Николаевской обл.: www.meta. 
ua, 2000-2005). «Морозовка (нежил.)» (Николаев..., М 1:100 000, 2002; топокарта 
М 1:200 000. Херсонская область, 2004).
Надбугское -  поселок на возвышенном правом берегу Бугского лимана (Николаев­
ский р-н). Надбузьке (укр.).
На картах конца XIX в. в этом месте поселения нет. Первоначально здесь было 
имение трех братьев (устное сообщение А.М. Коевой, 2003). По планам землеполь­
зования XIX в. графа К.И. де Ламберта в 3 верстах от Варваровки находился пункт 
засолки рыбы (Миколашський район, 2005).
В 30-е гг. XX в. здесь создана исправительно-трудовая колония -  Колония № 27 
НКВД. Первое официальное название «Пос. колонии НКВД». НКВД -  Народ­
ный Комиссариат (наркомат) внутренних дел -  один из органов государственного 
управления СССР в 1917-1946 гг. «Колония НКВД пос.» с 1947 г. переименован в 
пос. Надбугское (1963 г.). Новое название отражает местоположение поселения на 
бровке речной долины: с помощью приставки над образован топоним со значени­
ем поверх, сверх зеркала Бугского лимана, «с-ще Новобузьке» (укр.) (Географ1ч- 
на енциклопед1я Украши, 1990, т. 2, с. 354; ошибочное название, так как на карте 
этого же издания Надбузьке). Надбуское (GSM Украины, 1998). с-ще Надбузьке 
(Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Надбужское (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
К юго-западу от села находится больничный комплекс: «больн.» (топокарта 
М 1:100 000,1985); «Мед. Городок» (Расписание движения автобусов, 2000). Обыч­
но медкомплекс относят к с. Сливино.
Нечаянное -  село на левом берегу р. Березань (Николаевский р-н). Нечаяне (укр.). 
Nechayannoye (англ.; http://www.multimap.com, 2003). Nechayane (англ.;, 2004).
Важный промежуточный пункт на автодороге Николаев-Одесса, являющейся 
частью межгосударственной дороги Рени -  Ростов-на-Дону: от Николаева (Варва­
ровки) -  32 км (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2005), до Одессы -  90 км39
39 На дорожном указателе в Нечаянном указано 100 км (2006 г.).
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(По официальным данным (2005 г.) расстояние между Николаевом и Одессой (ав­
товокзалами) составляет 134 км). Гидрологический пост (в 12 км от устья р. Бере­
зань).
Считается, что основано село в 1792 г. Однако на этом месте прежде было ту­
рецкое селение, возникшее в конце XV века (Николаевщина, 1926). «Селение было 
прежде [до 1809 г. -  Ф.Л. \ под именем «Козлова», от основателя онаго генерал-лей­
тенанта Козлова, обселившего место малороссиянами» (ЗООИД, 1848, т. 2, отд. 1, 
с. 187). «Через год после окончания Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. полков­
ник Козлов получил от царского правительства 6430 десятин земли [70,25 км2]. На­
селенный пункт, основанный при переселении крепостных крестьян из Тульской 
и Рязанской губерний (130 человек), первоначально был назван Козлов» (История 
городов.., 1981). Название происходит от неожиданного, нечаянного получения 
очень крупного земельного надела (около 64 км2[?]), которого владелец не чаял (не 
ожидал) (Крючков, 1991). По легенде, этот подарок судьбы был связан с карточным 
выигрышем.
В 1822 г. построена генералом Козловым каменная церковь (Заковоротний, 
2004). Фамилия собственника сохранилась в гидрониме: на трехверстовой карте 
1869 г. балка к северо-западу от поселения, по правому берегу р. Березань, назы­
вается «Б. Козловская». «Станция и волостное местечко Нечаянное (Козлове), ле­
жащее при реке Березани, с населением около 850 душ; селение возникло в конце 
XVIII века и местечком назначено в 1856 году. При местечке находится имение 
А.Ф. Сухомлинова, занимающее, в общем, площадь более 16А тысяч десятин. Си­
стема полеводства -  переложная. В хозяйстве ведется обширное овцеводство (до 
15 тысяч мериносов), имеется молодой виноградник и практикуется лесоразведе­
ние с ежегодной засадкой 10-15 десятин» (Россия. Т. 14, 1910).
Вначале село входило в Херсонский уезд Новороссийской, с 1802 г. -  Никола­
евской, с 1803 г. -  Херсонской губернии, а в 1827 г. -  включено в состав Одесского 
уезда Херсонской губернии. С 1856 г. населенный пункт получил статус местечка. 
Земли по обеим сторонам долины р. Березань входили в состав Нечаянской зем­
ской дачи, занимавшей 23508 десятин (1883 г.), т.е. 25,7 тыс. га. Нечаянская волость 
Одесского уезда (1901 г.; 1916 г.).
Нечаянная [дер.] (Российский Атлас, 1797 г.); Козлова; Нечаевка с. (1809 г.); 
«Нечаянное (Козлове), мест, вл., при р. Березани, 76 дв.; церковь православная; 
почтовая станция в 4,5 верстах; завод винокуренный» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); «Нечаянно (Козлово) с.» (Ястребов, 1894); «Нечаян­
ное (Козлово)» (1909 г.; Набоких, 1912; 1916 г. (с.)); Козлов (1918 г.); Козлово (Не­
чаянное) с. (Соколов, 1898; 1919 г.; 1926 г.); Нечаянное (Козлова) (Атлас Маркса, 
1910); Нечаянное (1882 г. (50-100 дворов); 1896 г. (с.); 1903 г.; Карта Херсонской 
губернии, 1908 г.; 1911 г., Пачоский, 1913; Димов, 1914, 1917 г. (м.); 1912 г.; военная 
сводка 30.03.1944).
Варианты, отличающиеся от нормативного написания: с. Ничаяное (1934 г.). 
Ничаниное (11.08.1941). с. Нечаяне (укр., I960 г.). Нечаяное (Николаев. Телефоны. 
1987, с. 177; Заковоротний, 2004, с. 175; Карта icTopii'..., 2005). Нечаяно (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Варианты на английском языке: Nechajannoe (11.08.1941); Necajanne. В списке 
русских поселений М. Roll (2000) называет селение Necajne, которое, как он пред­
полагает, может быть известно как Netschajannoje с вариантом Netschajansk (англ.). 
Поселение с немецкими колонистами: Netscajonnoje (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996).
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Нечаянное представлено на мелкомасштабных картах: на карте М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986); на карте М 1:3 000 000 (Малый атлас 
СССР, 1981); на карте М 1:5 000 000 (Автодорожная карта Европы, 2000).
У северной окраины села две балки, которые раньше назывались: Б. Савкина 
(трехверстовая карта, 1869); б. Савкина и б. Вапница (Димов, 1914).
По данным справочника «Миколашська область, 1969» из учетных данных к 
этому времени исключены такие населенные пункты, подчинявшиеся Нечаянскому 
сельскому Совету, как с. Новоукраинка (Новоукрашка (укр.)), х. Жовтневый (Жовт- 
невий (укр.)), х. Фадеевка (Фадйвка (укр.)).
Новоандреевка -  село в устье балки Глубокой (Николаевский р-н). Новоандрнвка 
(укр.).
Село находится в 5 км юго-западней Андреевки -  более старого села, от кото­
рого и произошло название.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), вблизи места, 
где впоследствии зародилось поселение, проходила дорога на переправу через Буг 
и было небольшое лесонасаждение. В конце XIX в. возник хутор немца-колониста 
Шлоссера, где в 1916 г. в пяти дворах проживало 69 человек, а вблизи был разбит 
большой фруктовый сад и виноградник (Миколашський район, 2005).
На ряде карт между Андреевкой и Ковалевкой показано немецкое поселение. 
Так, в 15 км восточнее Ландау (см. Широколановка) М. Roll (2000) отмечает немец­
кое поселение Шлоссер40: Schlosser -  католическая колония, основана в 1873 г. (на 
карте колония (хутор) находится к северо-востоку от Ландау на правом берегу Буга 
несколько южнее устья Гнилого Еланца и указан год ее основания -  1890 г.). Впол­
не вероятно, что это картографические неточности -  поселение ассоциируется с 
Новоандреевкой. Название отфамильное, к примеру, по перечню первопоселенцев 
колонии Шпейер (см. Песчаный Брод), датированным 1812 г., известен Michael 
Schlosser, 25 лет. Chutor Schloessel (1915 г.). Колония Schloessel показана на карте 
1918 г. (Phillips, 1996). М. Roll (2000) дает варианты русских названий: Bruennen, 
Gashar (англ.). В списках немецких поселений на 1941 г. колония не значится.
После установления Советской власти в 1920 г. немцы-колонисты оставили 
село и, когда сюда переселились некоторые семьи из Андреевки, село с этого вре­
мени получило современное название. Но после основания в 1921 г. молочного 
товарищества «Борец за правду» поселение какое-то время называлось Борцы.
Ново-Андреевка (топокарта 1942 г.); Nowo Andrejewka (нем., топокарта 
М 1:300 000, 1943 г.); Новоандреевка с. (март 1944 г.).
Вблизи находится ландшафтный заказник «Вовча балка» (укр.), площадь -  
250 га, основан в 1993 г.
Новобогдановка -  село в Николаевском р-не, на правом берегу Бугского лимана. 
Новобогдашвка (укр.).
Название связано с соседним селом, находящимся в 4 км к юго-западу (см. Стар, 
Богдановка Очак,).
Основал село адмирал Н.А. Аркас (1818-1881), который заселил его матросами, 
служившими (1871-1881) под его командой, и переселенцами из Старой Богданов- 
ки. Заселение проходило медленно: в 1872 г. было только 20 дворов (Миколашсь­
кий район, 2005).
Существует точка зрения, что дер. Богдановича или Дереклея стала впервые 
называться Старой Богдановкой в 1810 г. В таком случае, логично предположить,
40 М. Roll (2000) ошибочно называет Schlosser на месте, где на карте им локализуется Schonfeld (см. Кринички).
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что в это время поблизости уже была вторая (новая) деревня. Однако по данным 
20-30-х гг. XIX в. у южного борта балки имелись безымянные «Хутора» (1825 г.), а 
также «Старая Переправа» (1825 г.; 1836 г.) в северной части современной терри­
тории села. Приставка «Новая» регистрируется с 30-х гг. XIX в.: Новая Богданов­
ка (~ 1833 г.); Нов. Богдановка (1869 г.); Ново-Богдановка (1882 г., 50-100 дворов; 
1896 г. (д.); 1911 г.); Новая Богдановка (Макаров, 1889; 1896 г. (д.); Соколов, 1898 
(д.); военная сводка 30.03.1944 г.; Штительман, 1951; Умеренков, 1979). Вариан­
ты использования приставки: Ново-Богдановка (I960 г.); Ново-Богдатвка (укр., 
I960 г.); Новобогдановка (1973 г.); Н. Богдановка (Штительман, 1951; Интернет, 
2000 г.; Расписание отправлений автобусов, 2003).
Новогригоровка -  село на р. Солониха (Николаевский р-н). Новогригор1вка (укр.).
Возможно, первичное название селу дало с. Григорьевское (1779) -  ныне Но­
вогригоровка Вознесенского р-на. Кроме того, есть сведения, что на месте поселка 
Ольшанское (до 1957 г.) было село Григорьевка.
По архивным данным (Миколашський район, 2005) земля в этом районе при­
надлежала помещице М.П. Селиховой, которая передала в наследство сыну И.Г. Го­
ликову 3140 десяиин, 50 десятин принадлежало З.И. Голикову.
В приход церкви с. Трихаты входили жители села Новогригорьевка, 47 дворов, 
360 прихожан (1906 г.). Наряду с использованием параллельного названия -  Чубов- 
ка, основное название довольно устойчиво последнее столетие. Новогригорьевская 
д. (1844 г.); «Ново-Григорьевка (Чубовка), д. вл., при колодцах и балке Солонихе, 
47 дв.» Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Новогригорьевка 
(1869 г.); «Новогригорьевка (Чубовка)» (трехверстовая карта, 1869); «Ново-Григо­
рьевка (Чубовка) д.» (1896 г.); Ново-Григорьевка (топокарта 1942 г.); Новогриго­
ровка с. (март 1944 г.). Новогригорьевка (топокарта М 1:100 000, 1964; топокарта 
М 1:10 000, 1967; Украина. Юг. 1999; Карта icTopii'..., 2005; 2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Мвка: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка).
Новогригоровка (топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991 г.; Топографическая элек­
тронная карта Украины. Харьков. Масштаб: 1:500 000. 2000).
Второе название, известное с середины XIX в.: Чубовка (карта 1882 г. (50-10 
дворов)) -  один из крупных населенных пунктов в Нижнем Побужье конца XIX в. 
Чубовка д. (Димов, 1914). Чубовка-археологический памятник (Магомедов, 1987). 
От этого топонима осталось также название балки -  Чубовская балка (см. Крини- 
чанская /Чубовская! балка. Солониха! и «мог. Чубовская» к северо-востоку от села. 
(Аналог топонима: Чубовская (1896 г.) -  поселение к югу от Бирзулы).
При деревне в 1896 г. регистрировался х. Федоров (ранее Бредихина). В приход 
церкви с. Ковалевка входили жители села Бредихино (1906 г.). Отыменное название 
хутора (села), по всей видимости, связано с появлением нового владельца из семьи 
Бредихиных. Бредихин Федор Александрович -  русский астроном, ординарный 
академик Петербургской АН (избран 17.03.1890). Родился 26 ноября (8 декабря) 
1831 г. в Николаеве по ул. Никольской, 3 (Николаевцы, 1999) в старинной дворян­
ской семье41; все его родственники со стороны отца и со стороны матери были мо­
ряками. Его отец -  флотский офицер, активный участник Русско-турецкой войны
41 Бредихин Сергей Александрович (1744-1781) -  камергер, участник переворота 1762 г. Из этого рода -  наибо­
лее древнего и известного из нескольких дворянских родов Бредихиных происходил Федор Александрович. Брат 
Ф.А. Бредихина -  Анатолий Александрович (7-1915) был гласным городской Думы (1909-1912), проживал в Нико­
лаеве. Землевладельцы Херсонского уезда: Бредихин А.Ф. (1816 г.); Бредихин П.Ф. и Бредихин Х.А. (1864-1913).
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1827-1829 гг. Первоначальное образование получил дома и только в 14 лет посту­
пил в пансион при Ришельевском лицее в Одессе. В 1851-1855 гг. учился в Мо­
сковском университете. В 1873-1889 гг. в Москве, с 1889 г. -  директор Пулковской 
обсерватории. В 1903 г. учредил при Императорской академии наук премию имени 
своей жены (АННЫ) за механические исследования развития кометных форм.
На окраине города Заволжска (районный центр Ивановской области) находится 
пос. Бредихино -  бывшая усадьба Ф.А. Бредихина (мемориальный музей учёного сго­
рел в 1994 г.). Нынешний пос. Бредихино более 140 лет назад был усадьбой его жены -  
Анны Дмитриевны Болотовской, и именовался Погост. В бывшем селе Владычное 
Костромской губ. (ныне город Заволжск) рядом с церковью находится именной склеп 
Бредихиных, где похоронен в 1904 г. Ф.А. Бредихин, его жена и сын Владимир.
Земли, на которых располагались села Солониха и Чубовка, входили в состав 
одной межевой дачи (XLVIII, 97). Поэтому родиной Ф.А. Бредихина в разных 
источниках считается и совр. Петрово-Солониха, и Новогригоровка. На самом деле 
он провел в имении детство и отрочество (1831-1844 гг.). Известно, что в 1876 г. 
«землевладельцем Одесского уезда Бредихиным пожертвовано на устройство пи­
томника [для лесничества Одесского земства] 10 десятин земли и 10 кубических 
сажень камня» (Лесной журнал. 1877. № 1 С. 134).
У Чубовки находился х. Попова (Димов, 1914).К юго-востоку от села на р. Со­
лониха раньше был «X. Попов» (трехверстовая карта, 1869; 1915), а к северу от 
него -  курган «М. Попова» (1869 г.).
К юго-западу от села были известны курганы, в частности «Мог. Тибунская, 
Мог. Святыя» (трехверстовая карта, 1869).
Новомихайловка -  село на юге Николаевского р-на. Новомихайл1вка (укр.).
Расположено в 11 км к северо-западу от с. Михайловка Очаковского р-на. Одна­
ко еще раньше в 3,2 км к востоку находилось и другое село с таким же названием -  
с. Михайловка (см. Жовтневое). Поэтому можно предположить, что это дочернее 
поселение от с. Михайловка, но есть и другая версия. Село основано в 1926 г. пере­
селенцами из Винницкой области, название происходит от имени одного из первых 
новоселов -  Михаила Вдовина (Миколагвський район, 2005).
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., поселение в этом месте 
не фиксируется, видимо, из-за его малолюдности. Ново-Михайл1вка (укр., Карта 
груипв Варвар1вського р-ну, 1963 г.), с. Новомихайшвка (укр., 1973 г.).
На карте «1800’s German-Russian Villages» (см.: Roll М., 2000) к северо-восто­
ку от Анчекрака локализуется хутор Циммермана (Gut Zimmermann). По расчетам 
он приходится на местоположение современного села Новомихайловки. О хуторе 
Циммермана вблизи Анчекрака см. Шевченко Очак, Фамилия Zimmermann извест­
на по списку жителей Ландау (см. Широколановка!.
Новоселовка -  село Петровского сельского Совета (Николаевский р-н). Новосел1в- 
ка (укр.).
Расположено у вершины б. Анчекрак (в 4,5 км севернее трассы Одесса-Никола- 
ев). Основано в 1925 г. переселенцами из Белоруссии, первую землянку здесь соо­
рудил Потаи Загоскин. После создания артели в 1926 г. в село прибыли мигранты 
из Молдавии, России, центральных областей Украины. С началом коллективизации 
в 1928 г. жителями Новоселовки создан колхоз «Нове життя», в который вошли 
75 двора, 311 колхозников. По топографической карте 1942 г. современной терри­
тории села, в вершине балки соответствует [х.] Сухая Гребля42 (т.е. сухая плотина).
42 Одноименное поселение в сходных ландшафтных условиях было у с. Старая Богдановка.
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Новоселовка (1973 г.; 1978 г.; 1981 г.; 1985 г. (380 жителей); 1987 г.; 1993 г.). 
Но по официальным данным, село Новоселовка (укр. Новосел1вка), Петровский 
сельский совет снято с учета в 1980-х гг. На топокарте М 1:200 000. Николаевская 
область (1998 г.) и топокарте М 1:100 000 (1999 г.) показана застройка села, но под­
пись его названия отсутствует. На более поздней карте (Николаев..., М 1:100 000,
2002) показаны отдельные строения, подписана «шк.», но подписи села нет. Из-за 
плохих условий жизни жители стали покидать дома, село обезлюднело и постепен­
но исчезло с карты района (Миколашський район, 2005). «Новоселовка (нежил.)» 
(топокарта М 1:200 000, 2003). В официальных источниках (Выборы Президента 
Украины 1999 г., 2004 г.) поселение не фиксируется.
Новоселовка -  село Криничанского сельского Совета на р. Солониха (Николаев­
ский р-н). Новосел1вка (укр.).
В середине XIX века на этом месте основал хутор землевладелец по фамилии 
Голиков (семья владела и с. Новогригорьевка (Чубовка) -  см. Новогригоровка). 
«Булгарка (Голиков), хут. вл., при колодцах и на балке Каменной, 10 дв.» Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); «X. Голикова (Булгарка)» (трехвер­
стовая карта, 1869). Позже топоним Голиков перейдет к другому поселению.
Здесь же в 1869 г. была основана католическая немецкая колония Halbstadt 
(англ.). В переводе с немецкого Halb-Stadt может означать «пол-города, наполовину 
город, городок». (Гальбштадт (Полугород)43 -т а к  в 1803-1915 гг. называлось и дру­
гое поселение немецких колонистов, располагавшееся на р. Молочной, ныне г. Мо- 
лочанск Запорожской обл.).
Гальбштадт (1882 г., 25-50 дворов); Halbstadt (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996); Gal’bshtadt (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com,
2003) .
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Olsans'ke [Оль- 
шанське], которое, как он предполагает, может быть известно как немецкая коло­
ния Halbstadt (англ.).
По данным американских историков44 католическая колония «Halbstadt (Odessa 
Region.)» (англ.), ранее или ныне с русским названием «Katyushino», была осно­
вана в 1869 г. (С названием Катюшино связывают и другую немецкую колонию -  
Штейнберг (см. Кирьяковка)). В описании населенных пунктов Херсонской губер­
нии 1916 г. учтено Катюшино (67 дв.). Логично предположить, что переименование 
Гальбштадта произошло после начала Первой Мировой войны, т.е. после 19 июля 
(1 августа) 1914 г., когда Германия объявила войну России.
Немецкое население проживало в Николаевском районе (1926 г.) в «с. Гальб­
штадт». Варианты: Гальбштадт (Гольбштадт, Гольдштат, Катюшино) -  Варваров­
ский р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc). «Село Гольдштадт (ныне Новоселовка)» (март, 1944 г.).
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) дает и другую идентификацию этого поселения: Katjuschino 
[Katjuschine]/Wolost Petrowka/Post Kimitshki, Nikolajew (англ.).
В 1947 г. с. Гольдштадт было переименовано в с. Новоселовка.
43 В 1804-1806 гг. меннониты -  эмигранты из Данцига (Зап. Пруссия) основали немецкую колонию Halbstadt, 
ставшую административным центром округа из 18 колоний нар. Молочной (Halbstadt District). Немецкие поселки 
меннонитов Гальбштадт в Омском уезде (1906-1911 гг.) и в Барнаульском уезде, Алтай (1915 г.).
44 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_culture/maps_villages/index.html#beresan
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Новоселовка (Украина. Юг. 1999; Карта юторй..., 2005).
В современных источниках зафиксировано новое название «с. Нововесел1вка, 
Криничанська сшьська рада» (укр., Выборы Президента Украины 1999 г., 2004 г.). 
«Новоселовка (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2006). 
Но в официальных списках 2009 г. поселение опять значится: «Новосел1вка с., 
Криничанська сшьська рада» (укр., Выборы Президента Украины 2010 г.).
К юго-западу от Гальбштадта, приблизительно на полпути из с. Кринички в 
с. Ульяновка слева у дороги в конце XIX в. был х. Солонихский (см. Кринички), 
а рядом (к северо-западу от него), основанный позже, х. Голиков (до 25 дворов в 
1882 г.). Хутор Голикова показан на карте Херсонской губернии (1903 г.) и нзывает- 
ся позже (Димов, 1914).
В 3 км к северо-востоку от Гальбштадта был расположен хутор Мартина45, в 
котором по описи населенных пунктов Херсонской губернии 1916 г. проживало 
66 человек. Более позднее название поселения: «хутор Зеленый Яр (Мартина) Галь- 
бштадтского с/с46» (1926 г.). Chutor Martina (нем., топокарта М 1:300 000, 1943 г.). 
Гринфельд (Гринталь, Зеленый Яр, Мартына) -  Варваровский р-н (Одесская обл.) 
[Ландауский р-н (Николаевская обл.)] (Немецкие населенные пункты в СССР до
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc). В 1930 г. хутор стал бригадой колхоза им. Тельмана, 
а к началу 1950-х гг. хутора не стало (Миколашський район, 2005).
Новоюрьевка -  село и пристань на правом берегу р. Южный Буг (Николаевский 
р-н). Новоюр’шка (укр.). На картах 1869 г., 1882 г. и в списках 1896 г. не фиксируется. 
Не было в окрестностях села и поселения с названием Юрьевка. Основано в 1922 г. 
переселенцами из Киевщины, «х./п. Новоюрьевка» (рус., Карта icTopii..., 2005).
Интересный, и, видимо, не ошибочный, вариант: Ново-Юровка (топокарта
1942 г.), т.к. noBTop4eTC4Nowaja Jurowka (нем., топокарта М 1:300 000, 1943 г.).
К западу от местоположения будущего поселения во второй половине XIX века 
находилась группа курганов (могильник), включая курган «Мог. Очаковская» (тре- 
хверстоваякарта, 1869).
Новый -  село в вершине балки Корениха (Николаевский р-н). Новий (укр.). 
Находится село в 1 к м к  северо-западу от основной части пос. Зеленый Яр.
Во второй половине XIX в. этот район не был заселен. Западнее, у вершины 
б. Корениха. находился курган: Мог. Волчая (трехверстовая карта, 1869).
На топокарте М 1:100 000 (1964 г.) удаленная часть поселка Зеленый Яр подпи­
сана как «2-е отд. свх Вторая Пятилетка». В качестве самостоятельного поселения 
и, судя по названию, со статусом поселка существовало очень короткое время. Но­
вый (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993). На более поздней карте 
(Украина. Юг. 1999) показана дорога от Петровки на Новый и отмечено расстоя­
ние -  5 км. Позже на картах (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 
2003; Николаев..., 2002) поселение показано как часть Зеленого Яра. Новый (Карта 
Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005; Украина. Козацкий атлас..., 2004). Зе­
леный Яр [его отдаленная часть] (топокарта М 1:100 000, 1999). В современных 
источниках (Вибори Президента Украши, 31.10.2004) Новый, как самостоятельное 
поселение, не фиксируется.
45 Немецкие фамилия и имя Мартин были широко известны в Березанском немецком колониальном округе. Поми­
мо этого, католическая церковь Св. Мартина была построена около 1863 г. в Шпайере (патроном кирхи был Святой 
Мартинус (епископ)).
46 Совр. Новоселовка -  село Криничанского сельского Совета на р. Солониха (Николаевский р-н).
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Ольшанское -  поселок, пгт (с 1968 г.), состоящий ныне из двух частей: у правого 
берега р. Южный Буг и у железной дороги (Николаевский р-н). Ольшанське (укр.). 
Ol’shans’ke (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: http://www.webber. 
net.ua/ua/e_mykol.htm). Ol’sans’ke (англ., М. Roll (2000)).
Поселок основан в 1957 г. и назван в честь командира морского десанта, уча­
ствовавшего в освобождении Николаева, старшего лейтенанта, Героя Советского 
Союза К.Ф. Ольшанского (1915-1944). Десант численностью 67 человек, сформи­
рованный из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского 
флота и 1-го гвардейского укрепленного района 28-й армии, в ночь на 26 марта 
1944 г. под командованием старшего лейтенанта К.Ф. Ольшанского и заместителя 
по политической части капитана А.Ф. Головлева на семи рыбачьих лодках вышел 
из с. Богоявленска и, пройдя 15 км по реке, в 5 часов утра высадился в Николаев­
ском порту, восточнее нового элеватора. В течение двух суток десантники сковыва­
ли крупные силы врага и самоотверженно отбивали его атаки (Грылев А.Н., 1970).
После создания в 1959 г. дирекции будущего Новогригорьевского цементного 
завода и начала его строительства в 1961 г. в 3 км от промыщленной площадки за­
планирован поселок для его работников и служащих (Миколагвський район, 2005).
На топокарте М 1:100 000 (1964) там, где сейчас находится основная (прибуг- 
ская) часть поселка, отмечен только «раб. пос.». Правильно было бы, чтобы назва­
ние поселка закрепилось в 1965 г., когда К. Ф. Ольшанскому могло бы исполнится 
50 лет. Но в 1968 г. после получения первых тонн цемента поселок, ставший цен­
тром местного совета (до этого было с. Терноватое), получил современное наиме­
нование.
Картографы (Украина. Атлас автомобильных дорог..., 2002) порой показывают 
на Буге пгт Ольшанское, а в 4 км у железной дороги -  Ольшанское как сельский 
населенный пункт. Здесь недавно образована железнодорожная станция. Еще от­
сутствует на топокарте Николаевской обл. М 1:200 000 (2003 г. и 2006 г.), но указан 
«П. 62 км» (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2003-2005). В других специа­
лизированных перечнях (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006) «пост 
62 км» не значится.
Две части поселка показаны позже: Ольшанское (Украина. Атлас автомобиль­
ных дорог, 2007).
Статус населенного пункта позволял ему быть представленным на самых мел­
комасштабных картах. К примеру, Ольшанское: карта М 1: 2 500 000 (БСЭ. Т. 18, 
1974; Малый атлас СССР, 1975; Атлас СССР, 1985), карта М 1:3 000 000 (Малый 
атлас СССР, 1981; Географический атлас СССР, 1985; Атлас мира, 1991), карта 
М 1:5 000 000 (Советский энциклопедический словарь, 1985; Географический эн­
циклопедический словарь, 1986, с. 304).
В списке русских поселений М. Roll (2000) называет селение Olsans'ke, кото­
рое, как он предполагает, может быть известно как Halbstadt (англ.). На самом деле, 
Гальбштадт -  это старое название с. Новоселовка Николаевского р-на.
«Цементный завод у прибугского села Григорьевки» (Мущинский, 1974, с. 39). 
На базе Григорьевского месторождения мергелей в конце 50-х гг. XX в. было на­
чато строительство наибольшего на Николаевщине цементного завода мощно­
стью 1,26 млн т в год. В 1994 г. на базе Ольшанского цементного завода основано 
ОАО «Югцемент». В 2 км от завода расположена сырьевая база предприятия -  ка­
рьер известняка и глины. «Григор1вське (родовище глин i вапняка; цементна си- 
ровина)» (Атлас. Географ1я Украши, 2000). Пос. Ольшанского (цементный завод) 
(Николаев.Телефоны. 1987).
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Петровка -  село на б. Корениха в Николаевском р-не. Петр1вка (укр.).
Основано в 50-х гг. XIX в. болгарами, бежавшими от турецкого ига. Можно 
предположить связь этой волны миграции с крестьянским восстанием 1850 г. в Се­
веро-Западной Болгарии. Регулярные силы османской армии разгромили повстан­
цев, а затем последовала (как обычно в империи) кровавая резня беззащитного 
мирного населения (Краткая история Болгарии,1987, с. 201-202).
Хутор возник в середине XIX в. на землях графа К.О. Ламберта (см. Варваров­
ка), которому здесь принадлежало 915 десятин земли. Хутор Петровка и хутор Кар­
ловка (см. Карликовка) получили названия от имен сыновей графа Петра и Карла 
(Миколагвський район, 2005).
Первоначально в верховье балки Корениха существовало два поселения, на­
званные по этнической принадлежности первопоселенцев и по недалеко располо­
женному (в 14 км) селу (см. Варваровка!. В пределах современных границ села по 
состоянию на 1869 г. находились хутора Булгарский47 и Варваровский (ранее Пе­
трова). Впоследствии именно этот первичный отыменный вариант стал его окон­
чательным названием поселения. Во второй половине XIX в. использован пока как 
параллельное название: «X. Варваровский (Петровка)» (трехверстовая карта, 1869).
По традиции переселенцы, создававшие в Петровке свои улицы, называли их 
хуторами: Киевский х., Черниговский х., Болгарский х. (меридиональная улица). 
На карте 1882 г. показан один населенный пункт Варваринский (25-50 дворов). 
Варваровская земская дача (межевая дача № 122) (1883 г.) находилась севернее 
дороги Николаев-Одесса (от Варваровки на 20 верст к западу) и на ее землях рас­
полагалась как Варваровка, так и х. Варваринский. Несколько позже появляется 
современное название: Петровка (1896 г. (х.); 1899 г. (деревня)), но затем вновь 
Варваровский (Карта Херсонской губернии, 1903). Булгарский х. (Димов, 1914). 
«X. Булгарский, 8 дворов и X. Варваровский (Петровка), 43 двора» (трехверстовая 
карта, 1915).
По воспоминаниям А.М. Коевой (г.р. 1922), в 20-е годы XX в. здесь жили бол­
гарские семьи Коевых, Вдовиченко и Коч, греки Барназаки и Арапаки, три немец­
кие семьи -  братьев Гопфауф (один из них Фриц) и Гаммель. Фамилия Hopfauf 
известна по списку жителей Карлсруэ (см. Степовое Никол,! и по списку репресси­
рованных в 1930-х гг. К северу от Петровки был известен в XIX в. топоним Hopfauf 
(см. Кринички!. Фамилия Hammel известна по списку жителей Катериненталя 
(см. Катериновка Веселии.). За южной окраиной села находились помещичьи дома, 
принадлежавшие до революции братьям Богомольцам.
После покупки села Варваровки в 1817 г. прилегающие земельные угодья, вклю­
чавшие поселения Петровку, Карловку, Осиповку, позже названную ст. Ламбертова 
(Половинки), перешли к Карлу Осиповичу де Ламберту (1771-1843). Его сыновья: 
Иосиф (1809-1879), генерал-адъютант; Петр (1814-?); Карл (1815-1865) -  граф, ге­
нерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета. Один из них, 
по-видимому, Петр, наследовал эти земли в период зарождения Петровки.
В сентябре 1896 г. в городе Николаеве был открыт новый храм римско-католи­
ческой церкви, сооруженный за счет пожертвований прихожан-католиков. Среди 
жертвователей, внесших наибольшие денежные суммы, отмечены «граф Ломберт, 
промышленник И.Е. Лезевиц». По заказу графа И.Е. Лезевица на землях графа 
А. Ламберта (вероятно, внука Карла Осиповича) в 1899 г. начата разработка место­
рождения глин, а летом 1900 г. вошел в эксплуатацию черепично-кирпичный завод
47 Такое написание было принято в XVIII-XIX вв. К примеру, «булгарский полк» (письмо Г.А. Потемкина 1777 г.).
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«Петровка» (ныне завод строительных материалов). Завод вырабатывал гончар­
ную марсельского образца черепицу (15 тыс. штук в год) и строительный кирпич 
(600 тыс. шт. в год) (Вся Николаевщина, 1928). В 1945 г. начато строительство узко­
колейки от завода до ж.-д. ветки Варваровка-Трихаты (построена в годы немецкой 
оккупации).
С 15.09.1920 Петровская волость Одесского уезда одноименной губернии ото­
шла к Николаевской губернии. «X. Петровка Варваровской волости Николаевской 
губ. и уезда» (1922 г.).
Немецкое население проживало в Варваровском районе (1926 г.) на «х. Пе­
тровка Петровского с/с». Петровка -  украинско-немецкий хутор, Варваровский р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). На карте 
немецких колоний: Petrowka (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Петровка с. (ав­
густ 1941 г.): Петровка (военная сводка 30.03.1944).
Позже - Хуторо-Петровка. Khutor-Petrovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003). С 19.03.1960 г. село Хуторо-Петровка («с. Хуто­
ро-Петровка» (по справочнику 1963 г.); «с. Xyrip Петр1вка» (укр., по справочнику 
1969 г.); «х. Xyrip Петр1вка» (укр., 1978 г.)) получило современное название48.
К 1969 г. «х. Майский (Майський (укр.))» Петровского сельсовета исключен из 
учетных данных в связи с переселением жителей.
Петрово-Солониха -  село в устье р. Солониха -  правого притока р. Южный Буг 
(Бугского лимана! (Николаевский р-н). Речная пристань.
Ценным картографическим источником является карта Сотцмана (1788 г.), по 
которой на левом берегу р. Солониха отмечен населенный пункт Solonetza (в даль­
нейшем -  Солониха), а на правом берегу р. Солониха -  Aimak (вероятно, предше­
ственник с. Кирьяковка).
После окончания второй Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. казаки Черномор­
ского войска основали на Буге село Солониху, названное по уже существовавшему 
гидрониму (река под таким именем известна в 1745 г. и 1788 г.). Таким образом, это 
был один из 25 поселков Березанской паланки войска Черноморского, существо­
вавших с 1790 г. по июнь 1792 г. По другой версии (Миколашський район, 2005) 
поселение возникло после разгрома гайдамаков («Колиивщина») в 1768 году49.
В 1795 г. по ходатайству генерала Пасека была построена каменная церковь 
Святых Петра и Павла (Заковоротний, 2004).
Собственником села в начале XIX в. был Петр Бредихин. От его имени село 
было названо Петровское.
В современных границах включает села Солониху (более старое поселение) и 
Петровское (1869 г.). Солониха (1791 г.; Российский Атлас, 1797 г.); с. Петрова (оно 
же Солониха) (1795 г.); Солонаха (~ 1796 г.); Солониха (карта 1882 г. (100-250 дво­
ров)); Солонихад. (Димов, 1914).
Петровское (1844 г.; на карте 1882 г. подпись отсутствует (только Солониха); 
карта Херсонского уезда, 1890); «Петровское (Солониха), с. вл., при р. Буге и балке 
Солонихе, 63 дв., церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859); «Петровское (Солониха)» (трехверстовая карта, 1869); «Петровское
48 Мнение (Микола1вський район, 2005, с 102), что до 70-х гг. XX в. называлось Хутор-Пегровка, видимо, следует 
считать местной практикой употребления топонима.
49 Колиивщина укр. Коливщина) — восстание православного крестьянского и казацкого населения на Правобереж­
ной Украине в 1768 г. против экономического, религиозного и национального гнёта шляхетской Польши.
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(Солониха) с.» (1896 г.); Петровское (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Петров­
ское (1911 г.; военная сводка 30.03.1944). От этого населенного пункта произошло 
название села, образованного позже в 16 км к северу по реке Буг, -  с. Ново-Петров­
ское Гурьевской волости (1896 г.) (см. Ново-Петровское Новоодес.1.
Объединение сел общим названием произошло, по всей видимости, в предре­
волюционное время: «Петровское, Солониха» (трехверстовая карта, 1915); Петро- 
во-Солониха д. (1916 г.). П.-Солониха; П.Солониха (Расписание движения автобу­
сов, 2000).
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., в 3,2 км к северу от с. Пе­
тровское, на берегу р. Юж. Буг находился «свх. Плуг и Молот».
Села Солониха и Чубовка (см. Новогригоровка Никол.) находились на землях 
одной Солонихской земской дачи (1883 г.) и, таким образом, были частью одного 
землевладения (имения). Собственником села в начале XIX в. был Петр Бредихин. 
Здесь провел детские годы и отрочество Федор Александрович Бредихин (1831­
1904) -  будущий академик Петербургской академии наук. Как указано на карте 
«Николаевская и Херсонская области» М 1:400 000 (1962 г.), это -  «Родина выдаю­
щегося русского астронома Ф.А. Бредихина». Есть и другая точка зрения (см. Но­
вогригоровка Никол.). Однако справедливости ради надо заметить, что соседняя 
(в 7 км) и меньшая по людности Новогригоровка на мелкомасшабной карте 1962 г. 
не показана.
Петрово-Солонихский ландшафтный заказник (площадь -  300 га, создан в 
1993 г. для охраны эндемичной растительности в пойме Юж. Буга).
Подымово -  село в Николаевском р-не, к западу от с. Кривая Балка. Подимове
(укр).
По воспоминаниям старожилов (Миколагвський район, 2005) село возникло 
после переселения в эти места из Бессарабии двух братьев Подымовых. Вскоре 
один из них основал хутор неподалеку от с. Нечаянное (Миколагвський район, 
2005, с. 81). В данном случае речь идет о другом поселении с таким же названием 
(см. Подымово Березан,).
Подымов х. (1882 г.; 1896 г. (при х. Безводном50); 1916 г.); Подымово х. (1896 г.); 
Подымово (топокарта 1942 г.). В приход церкви с. Стар, Богдановка входили жи­
тели хутора Подымово51 на земле барона М. А. Рено (1906 г.). Подимово (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll 
(2000) к западу от местоположения Подымово отмечает поселений Woltschy (Вол­
чий [х.]), а в пояснении к карте называет русское село Wowtsche (англ.). Судя по 
карте 1882 г., «Волчий» был к юго-западу от с. Подымово: у дороги по пути из 
Очакова в Нечаянное (см. Новое Очак.1. На другой карте здесь показана немецкая 
колония Woltschy (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
У села месторождение известняка: «Подим1вське родовище [вапняк]» (Гео- 
граф1чна енциклопед1я Украши. Т. 2, 1990).
Половинки -  село, располагающееся по обеим сторонам автодороги Николаев- 
Одесса (Николаевский р-н).
Земли севернее этой дороги входили в состав Варваровской земской дачи (ме­
жевая дача№ 122) (1883 г.), которой владел граф Карл Осипович де Ламберт (1772­
1843), а затем его потомки (до 1910 г.). Основал поселение в 1817 г. командир кава­
50 В 8 к м к  юго-западу находится с. Безводное.
51 X. Подымово, который отмечен в приходе церкви с. Нечаянное (Козлово). это -  с. Подымово Березан.
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лерийского корпуса, герой войны 1812 г. К.О. Ламберт, который приобрел 12 тыс. 
десятин земли у княгини В.В. Голицыной с усадьбой в Варваровке (Миколашський 
район, 2005). В 12 верстах от Варваровки была организована почтовая станция, 
которая стала важным звеном дилижансной связи на юге. Ламберту принадлежа­
ло также соседнее поселение Карловка (см. Карликовка). Этими обстоятельствами 
обусловлены первые названия: «Ламбертова казен. кон.-почт. ст.» (1896 г.); «Лам­
бертовская (Кардовская) каз. конно-почт. ст.», до Николаева 16,5-18 верст (до ж.-д. 
вокзала и порта) (1896 г.); ст. Ламбертово (1916 г.). Примечательно, что на трехвер­
стовых картах (1869 г.; 1915 г.) рядом с хутором Карловка на месте современных 
Половинок отмечена Осиповка (поселение, по-видимому, названо по имени сына 
К.О. Ламберта -  Иосифа (3.VIII.1809-19.XI.1879)).
Последующее (нынешнее) название может быть объяснено особенностью рас­
положения двух равноценных частей села через дорогу. Но можно дать и другое 
толкование. Пункт находится на полпути от Варваровки до Ст. Чемерлеевской (см. 
Очаковский поворот), но вполне вероятно, что современное название он получил 
из-за того, что находится приблизительно посередине пути из Херсона в Одессу (от 
Херсона 84 км, до Одессы 102 км; хотя к указанному срединному местоположению 
ближе Нечаянное).
Немецкое население проживало в Варваровском районе (1926 г.) на «х. Поло­
винка (Лемберта) Петровского с/с ». Половинка (Лемберта) -  украинско-немецкий 
хутор, Варваровский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc). «Лемберта/Lembert» (Карев, 1999, с. 210). Ломбертово (топокарта 
1941 г.; март 1944 г.).
Половинка (укр., I960 г.); Половинка (1967 г.); Половинки с. (1973 г.; 1978 г.; 
1987 г.; Вибори Президента Украши, 31.10.2004). «с. Половинки (плододекоратив­
ный питомник)» (Николаев. Телефоны. 1987).
Пятихатки -  небольшое село в Николаевском р-не, в устьевой части Турчанов- 
ско-Березанской балки, невдалеке от северной окраины с. Ивановка и в 4,8 км к 
юго-западу от с. Нечаянное. П’ятихатки (укр.).
В описи населенных пунктов Херсонской губернии за 1916 г. указано, что в 
8 верстах от Нечаянного располагался хутор Чемерлеевские кошары (7 дворов, 
46 жителей) (Миколашський район, 2005). Такое название определяется тем, что 
севернее Очаковского поворота (или в 10,6 км к северо-востоку от Нечаянного) 
ранее был х. Чемерлеев или Чемерлеево (см. Радгоспное Никол.). От этого хутора 
к югу и находились кошары.
Объяснение современного наименования (Миколашський район, 2005, с. 101) 
тем, что когда в 1929 г. при организации в соседнем селе Новоивановке (см. Ива­
новка) колхоза часть жителей переселилась туда, а хутор получил название Пяти­
хатки, так как в нем и в самом деле осталось не более пяти хат, не выдерживает 
критики. Уже в конце XIX в. х. Пятихатки известен по ряду источников. Вероят­
но, возникло во второй половине XIX в. Пятихатки (1882 г., от 10 до 25 дворов); 
Пяти-Хатки х. (1896 г.); Пятихатки (топокарта 1942 г.). Сравни: Трихаты. а также 
Семихатки -  село в Березовском р-не Одесской обл.
Радгоспное (с 2016 г. -  Чемерлиево) -  поселок в Николаевском р-не, в верховье 
Турчановско-Березанской балки, в 9 км к северо-востоку от центра с. Нечаянное. 
Радгоспне с-ще (укр.).
В XIX в. в этом районе по левому берегу балки Чемериса был хутор Лыненки 
и пруд (трехверстовая карта, 1869). Считается (Миколашський район, 2005), что
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поселение основано немцами-колонистами братьями Дауенгауерами. Фамилия 
Dauenhauer известна по списку жителей Ландау (см. Широколановка) и по списку 
репрессированных жителей Березанского района в 1930-х гг.
В 4 км от Зеленого Яра находилось имение турецкого подданного Саввы Савен- 
ко (см. Веселый Кут, урочище), который владел 915 десятинами земли. На месте 
современого поселка, судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., других 
поселений кроме [х.] «Саввы Савенко» в этом месте нет.
Современная планировка Радгоспного связана со временем коллективизации. 
С 1929 г., когда был создан зерносовхоз «Нечаянский», поселение стало его отде­
лением. С 1947 г. «пос. Шмидтовского отделения Нечаянского зерносовхоза» пере­
именован в «пос. Радгоспное». (Информация (Миколашський район, 2005, с. 100) 
о том, что переименование произошло в 60-е гг. XX в., неточная).
Невдалеке находился еще один старый населенный пункт: в 3 верстах от хутора 
Лыненки ниже по балке Чемериса располагалась Максимовка (трехверстовая кар­
та, 1869), на карте 1882 г. это [х.] Бондаревский (см. Лукьяновка). Севернее Очаков­
ского поворота (или в 10,6 км к северо-востоку от Нечаянного) был х. Чемерлеев 
(1882 г., от 10 до 25 дворов); х. Чемерлеева (Димов, 1914). На карте немецких ко­
лоний (1800-е гг.) в 8,7 км к северо-востоку от Нечаянного показана католическая 
колония Tschemerlejewka (англ.). Мнение (Миколашський район, 2005, с. 100), что 
прежнее название Радгоспного Чемерлеево (Чемерл1еве (укр.)) необосновано52. По 
сведениям 1896 г. в 5 верстах [вероятнее всего, ошибка -  в 10 в.] от Нечаянного в 
балке Березань был «х. Чемерлеева». Чемерлеевка (Атлас Маркса, 1910). Судя по 
топографической карте М 1:100 000 1942 г., в 8 км к востоку от с. Даниловка был 
[х.] Чемерлеев, а к югу от него -  [х.] Дымов. К Нечаянскому сельскому Совету 
отнесен х. Чемберлеево53, остальные в округе населенные пункты снесены (Спра­
вочник..., 1963).
Немецкое население проживало (1926 г.) на «х. Чемерлеево Весело Кутско- 
го с/с». Tschemerlejew (нем., топокарта М 1:300 000, 1943 г.). Чемерлеевка -  укра­
инско-немецкий хутор, Варваровский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР 
до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область 
II www.eiprd.ru/information/doc). Этим объясняется возвращение к историческому 
названию в2016г.
В 3 км к северу от поселка находится ур. Постолати (топокарта М 1:100 000, 
1999; Николаев..., М 1:100 000, 2002) (см. Нечаянное). Ранее (в конце XIX в.) здесь 
(севернее дороги из Веселого Кута (см. Веселый Кут ур.) до дороги Варваров- 
ка-Карлсруэ) был хутор: Петровский [х.] (1882 г., менее 10 дворов); Петровского 
х. (Димов, 1914). Ориентировочно, этот хутор раньше (трехверстовая карта, 1869) 
назывался х. Крусира. Первичный вариант для топонима Постолати54 мог быть По- 
столатьев (см. Веселый Кут ур.). По некоторым, возможно ошибочным, данным 
хутор Постолати был переименован 12.09.1945 в Степовое55. «разв. Постолати» 
(топокарта М 1:100 000, 1964). По данным справочников «Миколашська область» 
(1969 г. и 1978 г., с. 87) из учетных данных к этому времени исключен «х. Посто­
лати» (укр.) -  населенный пункт, подчинявшийся Нечаянскому сельскому Совету.
52 Показательно, что в этом источнике расстояние от Нечаянного до Радгоспного указано в17 км.
53 Интересное и, вероятно, ошибочное название, т.к. в 1920-е гг. на слуху был Чемберлен. Джозеф Остин Чембер­
лен (1863-1937) -  английский государственный и политический деятель. Скандальная известность Чемберлена в 
СССР была связана с тем, что он в 1924 г. обвинил страну в «антибританской пропаганде».
54 Название отфамильное, происходит от владельца -  грека по национальности.
55 В перечне переименований поселений к 1978 г. это не фиксируется.
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Немецкое население проживало (1926 г.) на «х. Васильки Весело Кутско- 
го с/с». В 3 км к северу от ур. Постолати в самом верховье Турчановско-Бере- 
занской балки находится ур. Васильки (топокарта М 1:100 000, 1999; Николаев..., 
М 1:100 000, 2002). «разв. Васильки» (топокарта М 1:100 000, 1964). По данным 
справочника «Миколагвська область, 1969» из учетных данных к этому времени 
исключен «х. Васильки» -  населенный пункт, подчинявшийся Нечаянскому сель­
скому Совету.
Совхозное (Расписание движения автобусов, 2000). Совозное (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано «селище Радгоспне Миколагвського району на селище Чемер- 
л1еве» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Радсад (с 2016 г. -  Радостный Сад) -  поселок на правом берегу Бугского лимана 
(Николаевский р-н). Рад1сний Сад (укр.).
Первоначальный топоним был образован сокращением словосочетания «Ра- 
дянський сад» (укр.) (Советский сад). Возникновение поселения связано с развити­
ем виноградарства, которое в крае стало распространяться с 60-х гг. XIX в. Начало 
формирования населенного пункта связано с закладкой виноградника немецким 
колонистом Клюндтом в 1908 г. «Населенный пункт возник в 1908 г. как безымян­
ный хутор (История городов..., 1981, с. 492).
Первоначально (к югу от нынешнего местоположения поселка) были Бугские 
хутора (быв. хут. Топчия). Это отмечено в ряде источников (1926 г.; Штитель­
ман, 1951): в 1 км к северо-востоку от Н. Богдановки находились «Бугские хутора 
(х. Топчия)». Вероятно, в XIX в. возле Малой Коренихи возник хутор, который 
позже получил название Хутор Топчия. Следом появились хутора Гусаренка, Та­
ланова, Дудника, Коппа56. Их объединило общее название Бугские Хутора, которое 
просуществовало до 1938 года (Миколагвський район, 2005).
Примечательно, что на карте, отражающей географию немецких колоний в 
1800-е гг., «Radsad» указан как современный украинский топоним, а не как немец­
кое поселение. В XX в. впервые регистрируется: «х. Клюндта57 (в 2 в. от М. Коре­
нихи)» (1916 г.). (Фамилии Klundt известна по списку жителей Ландау (см. Ши­
роколановка) в 1800-е гг. и она отмечена в списке репрессированных в 1930-х гг. 
по Березанскому р-ну). В дополнительном списке поселений с немецким населе­
нием М. Roll (2000) называет Klundovo (англ.). О популярности виноградарства в 
предреволюционные годы свидетельствует рост площадей: к 1914 г. в Херсонской 
губернии виноградники занимали общую площадь 22024 десятины. С приходом 
Советской власти организован винсовхоз «Советский сад» (1920 г.): «Винодель­
ческое хозяйство «Советский сад», бывший Клюндт» (1928 г.), «совхоз «Радсад» 
(Зуц В.Л., 1969). От украинского «Радянський Сад» («Радсад») со временем утвер­
дилось название «Радсад», которое стало двуязычным. В 1974 г. совхоз «Радсад» 
стал совхозом-заводом. В 70-80-е гг. XX в. площадь виноградников составляла от 
52 до 64 % от общей площади земель хозяйства.
Радсело (укр., I960 г.). С-ще Радсад (укр., 1973 г.), п. Радсад (совхоз «Радсад») 
(Николаев.Телефоны. 1987).
56 Немецкая фамилия Корр известна по списку жителей Карлсруэ (см. Степовое Никол.) и по списку репрессиро­
ванных по Березанскому району в 1930-х гг.
57 Были известны в довоенное время на Одесщине хутора Клюндта (Клюнда) в Березовском р-не и Клюндта 
(Клодта) в Исаевском р-не (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пун­
ктов в СССР. Одесская область // www.eiprd.ru/information/doc). Аналог: «Клюндт/Klundt, до 1917 г. Терская обл., 
Моздокский окр. Три лютеран, хутора» (Карев, 1999, с. 182).
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Переименовано «селище Радсад Миколагвського району на селище Рад1сний 
Сад» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
К 1969 г. «с. Михайловское (Михайл1вське (укр.))», подчинявшееся сельсовету, 
исключено из учетных данных. Но ранее (к I960 г.) в состав Михайловского вошло 
село Игнатовка («с. 1гнапвка» (укр.)). Эти сведения указаны и в более позднем 
справочнике «Миколагвська область» (1978, с. 82).
Сапетня -  село на правом берегу р. Южный Буг (Николаевский р-н). Речная при­
стань.
Как отмечено в книге «Миколагвський район» (2005), населенный пункт возник 
в конце XVIII в. как хутор крепостных дворянина В.Ф. Сацкого, имевшего и хутор 
у соседней (в 1 км) деревне Дворянской (Терновата) (см. Терноватое). В XIX в. 
здесь сформировался хутор при деревне: X. Терноватой Сапетня (трехверстовая 
карта, 1869); Сапетня (1882 г., менее 10 дворов; 1896 г. (х., 10 дв.); 1916 г.).
Название объясняется тем, что жители делали из лозы сапеты (корзины) для 
хозяйственных нужд (Миколагвський район, 2005).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), балка в самом 
селе была безымянной, а другая -  в 3 км к юго-востоку от нее (у северной окраины 
Трихат) называлась -  «Б. Сапетня» (трехверстовая карта, 1869).
К западу от села находится больничный комплекс. С 1950 г., когда был основан 
Николаевский областной психоневрологический диспансер, ныне -  Николаевская об­
ластная психиатрическая больница № 1, в ее структуре организованы загородный фи­
лиал и психиатрическая колония в с. Сапетня (ныне областная психиатрическая боль­
ница № 2). «больн.» (топокарта М 1:100 000, 1999; Николаев..., М 1:100 000, 2002). 
Сеньчино -  село в верховье б. Анчекрак (Николаевский р-н). Сеньчине (укр.).
Первоначальное название отфамильное: Москаленка; Москалевка (1882 г. (до 
25 дворов)); Москаленко х. (Димов, 1914). Второе название поселения, по-види­
мому, произошло от имени Семен (Сеня): Сенькин х. (1896 г.). Жители хут. Сень- 
кин входили в приход церкви с. Нечаянное (Козлово) (1906 г.). Сенькин (топокарта 
1942 г.).
По карте 1882 г. в 2 км южнее Москалевки находился населенный пункт Туртов 
(10-25 дворов).
Сливино -  село на правом берегу Бугского лимана (Николаевский р-н). Речная 
пристань. Сливине (укр.). Другой вариант: Слив’яне (укр.).
Основано во второй половине XVIII в. Старожилы уверяют, что название про­
исходит от фамилии помещика Сливы (Миколагвський район, 2005). Автор спра­
вочника предлагает второй вариант. Названо, по всей видимости, по названию рода 
плодовых деревьев и кустарников семейства розовых. Дикорастущая слива, т.е. 
терн (терновник) растет по бугским склонам и балкам (срав. Терноватое). Сливна 
(1825 г.); «Сливина, хут. вл., при р. Буг, 3 дв., почтовая станция» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859); Сливина (~ 1863 г.; трехверстовая карта, 
1869 г.; 1896 г.; Пачоский, 1913; Димов, 1914 (д.); трехверстовая карта, 1915); Сли- 
винка (1882 г., 25-50 дворов); Сливино (1916 г.); Сливны (топокарта 1942 г.); Сли­
вино с. (март 1944 г.); Сливине (рус., GSM Украины, 1998).
«с. Сливино (Туберкулезная областная больница, Психиатрическая больница)» 
(Николаев. Телефоны. 1987).
Соколовка -  село южнее шоссе Одесса-Николаев, в 2 км к югу от с. Зеленое (Ни­
колаевский р-н). Сокол1вка (укр.).
В дореволюционных источниках поселение не регистрируется. Земли барона 
Рено [см. Кривая Балка], переданные после революции в собственность крестьян,
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позволили переселенцам из центральных районов Украины основать в начале 
1920-х годов село Соколовку (Миколагвський район, 2005).
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., поселения в этом месте 
еще нет.
Сокол1вка с. (укр., I960 г.; 1973 г.; 1978 г.); Соколовка (топокарта М 1:100 000, 
1985 (200 жителей); М 1:200 000, 1993).
Соколовка прекратила свое существование в конце 1970-х гг. (Миколагвський 
район, 2005). Решением Николаевского областного совета 29.12.1987 «с. Сокол1вка, 
Комсомольська сшьська рада» (укр.) снято с учета в связи с переселением жителей.
На топокарте М 1:100 000 (1999 г.) и топокарте М 1:200 000. Николаевская об­
ласть (1998 г.) показана застройка, но без подписи села. На более поздней карте 
(Николаев..., М 1:100 000, 2002) каких-либо признаков населенного пункта уже нет. 
«Соколовка (нежил.)» (топокарта М 1:200 000, 2003, 2006). Показана застройка без 
подписи села (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). Ур. Соколовка и 
«разв.» (Херсонская область. М 1:200 000, 2013).
Стар. Богдановка -  село в Николаевском р-не, в устьевой части Богдановской бал­
ки. на правом берегу Бугского лимана. Стара Богдашвка (укр.).
Основано турками еще до 70-х гг. XVIII в. В «Реестре населенных пунктов 
Очаковской области», составленном турками в апреле-мае 1779 г., отмечено: «на 
мысу, называемом Chetik-Deressi, где лежит одна деревня при маленькой речке» 
(Сапожников, 2002). Предположение И.В. Сапожникова, что мыс Четик-Дересси 
является косой Волошской (Волосской), нельзя признать убедительным, т.к. коса 
находится в 13 км к югу от с. Стар. Богдановка и речки у этой косы нет. Действи­
тельно, наиболее крупное поселение, которое нельзя было не упомянуть в реестре 
того времени, -  деревня Каренчи -  это Корениха, а к югу (в 1,5 часах пути от нее) 
поселение на небольшой степной реке -  это Дереклея (Стар. Богдановка) на Бог­
дановской балке. Примечательно, что «дере» (тюрк.) -  долина, речка. Ю. Крючков 
(1991) приводит также такую трактовку: «дерек» (татар.) -  дерево, лес, а с учетом 
суффикса «ли» -  лесистое место, роща.
По названию балки село называлось Дереклея58 (конец XVIII -  начало XIX вв.). 
На рубеже XIX-XX вв. еще сохранились руины «турецкого Маяка» (Н. Аркас-Млад- 
ший). М. Макаров (1889) отмечает: «башня Богдановская». После перехода к Рос­
сии Очаковских степей, но не ранее 1793 г., земли отошли к Богдановичам59 (пе­
редано правительством во владение в начале XIX в. (Березовська, 2002)). Земли, 
получил казацкий полковник Полтавского полка Петр Григорьевич Богданович за 
заслуги в штурме турецкой крепости Очаков в 1788 г. Новый хозяин назвал свое 
имение Богдановкой. Земли (6 тыс. десятин) в середине XIX в. получила в прида­
ное дочь П.Г. Богдановича -  Софья.
58 Раньше здесь были казацкие хутора Дереклея (Кухар-Онышко, 1989).
59 В годы пребывания адмирала А.С. Грейга в Николаеве (1816-1833) управляющим хозяйственной экспедицией 
был действительный статский советник П.Г. Богданович (1761-1834). Фамилия Богдановичи содержится в спи­
ске малороссийских фамилий из числа генеральной старшины и полковников войска Малороссийского до 1764 г. 
(Ю.С. Крючков (1991) высказывал ошибочное предположение, что первым владельцем села был директор Бого­
явленских казенных фабрик Черноморского адмиралтейского правления В.И. Богданович (1832 г.)). Из автобио­
графии Н.Н. Аркаса: «Мати моя Соф1я Петр1вна -  дочка оберштернкршскомюара Чорноморського флоту, дшсного 
статського совИника Петра Григоровича Богдановича, переведеного у 1793 р. у Чорноморський флот i3 бунчуко­
вых товариш1в Полтавського полку» (Аркас М., 1994, с. 6).
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Родовое имение украинки Софьи Петровны Богданович -  жены Н.А. Аркаса60. 
В I860 г., будучи глубоко верующим человеком, Н.А. Аркас построил в селе камен­
ную домовую церковь Святого Николая Чудотворца: «усадьба с церковью» (Мака­
ров, 1889). Н.А. Аркас из-за болезни в 1866 г. получил годичный отпуск и чин ви­
це-адмирала. Летом того же года семья Аркасов переехала из Петербурга в имение 
Старая Богдановка (Березовська, 2006). Бывшее поместье украинского историка 
(автора «IcTopii' Украши-Pyci» (К., 1908)), композитора, автора первой украинской 
оперы «Катерина» Николая Николаевича Аркаса (1853-1909). Он открыл в селе 
церковно-приходскуюшколу с преподаванием на украинском языке. Один из созда­
телей в Николаеве украинского общественного объединения «Просвета» (1907 г.). 
В эволюции названий поселения отражается его позиционирование относительно 
южного соседа (Малой Дереклеи) и северного соседа (Ново-Богдановки). Топоним 
Богдановка использовался параллельно с Дереклеей в 30-60-е гг. XIX в. Приставка 
Большая стала появляться с середины XIX в. (Малая Дереклея -  см. Козырка).
Богдановича или Дереклея (1825 г.; 1836 г.); Богдановича (Атлас Черного моря..., 
1836, 1840); «дер. Богдановича (Большая Дереклея)» (Лоция Черного моря, 1851); 
«Богдановка (Большая Дереклея), д. вл., при лимане Бугском, 62 дв.» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859); Богдановка, Дереклея (1867 г.); Дереклея 
Большая (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868); Бол. Диреклея и 
X. Булгарский (южная часть) (1869 г.); «Б. Дерекл1я» (карта 1882 г., 50-100 дворов); 
«дер. Богдановка (Большая Дереклея)» (Макаров, 1889); Дереклея (карта Херсон­
ского уезда, 1890); «Дериклея Большая, с. и Дереклея Большая (Богдановка) с.» (Яс­
требов, 1894); «с. Большая Дереклея» (Гошкевич, 1902); Велика Дерекли, Дереклея 
(укр., Лагута, 1926); «Ст. Богдановка (Бол. Дереклея)» (Штительман, 1951).
Примечательно, что на карте 1882 г. при фиксации Ново-Богдановки соседнее 
село (вместо ожидаемой Богдановки) остается Б. Дереклией.
Богдановка (1882 г.; 1903 г. (д.); Атлас Маркса, 1909 г.). Хотя, как отмечено (Ми- 
колашський район, 2005), Богдановку стали называть Старобогдановкой с 1810 г., 
приставка «Старая» наиболее активно используется с конца 60-х гг. XIX в.: Старая 
Богдановка (1896 г. (д.); 1911 г.; 1987 г.); Старобогдановка (1968 г.) и Стар. Богда­
новка (1990 г.; 1991 г.; Украина. Атлас автомобильных дорог..., 2002; 2004 г.).
В 1898 г. Богдановка упоминается в числе пристаней отправки хлебных грузов.
Составной частью Богдановки был хутор Болгарский (Булгарский), основан­
ный болгарскими беженцами в середине XIX в.; в 1916 г. 20 дворов (Миколашський 
район, 2005).
Вокруг с. Богдановка по учетным данным 1916 г. располагались несколько ху­
торов: х. Сухая Гребля (6 дв., 35 чел.); х. Задорожного (3 дв., 24 чел.); х. Бондарева 
(2 дв., 6 чел.); в 3 км от села у дороги на Великую Корениху; х. Дубинки-261 (2 дв., 
9 чел.); экономия С.П. Спицына (27 жителей) (Миколашський район, 2005).
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., в 3 км к юго-западу от 
с. Стар. Богдановка, в балке было поселение Сухая Гребля62.
Степовое -  село в бассейне р. Березань (б. Лисичья (Калистровская)) (Николаев­
ский р-н). Степове (укр.). Stepove (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
60 Дочь Петра Богдановича (1761-1834) Софья (1824-1898) стала в 1850 г. женой Николая Андреевича Аркаса 
(1818-1881) -  адмирала, командующего Черноморским флотом (1871-1881), военного губернатора Николаева и 
Севастополя. Имели семерых детей, один из сыновей -  Н.Н. Аркас. Супруги и старший сын Николай похоронены 
в Николаеве на старом городском кладбище, в семейном склепе.
61 Географический аналог: хутор Дубенки см. Кирово.
62 Одноименное поселение в сходных ландшафтных условиях было у с. Новоселовка Петровского с/с.
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Основано в 1809 г. (по другим данным в 1810 г.). Первичное название Калестро- 
во; Калистровка (Клаус, 1869 г.). Этот топоним дал название балке. Kapistrovo (как 
пункт на дороге) (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
По данным американских историков (http://www.lib.ndsu.nodak.edu63) католи­
ческая колония «Karlsruhe (Odessa Region.)» (англ.), ранее с русским названием 
«Kalestrovo», была основана в 1809/10 г. В связи с формированием немецкой коло­
нии название изменилось. Karlruhe (Карлсруэ) -  одна из десяти материнских колоний 
немецких переселенцев «Березанского округа немецких колоний» (см. Широкола­
новка, Березанка, с.): кол. Карльсруэ (1844 г.); «Карльсруэ (Калестрово), кол. нем., 
при балке Лисичьей, 89 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
Карлсруэ, колония (1869 г.); «Кол. Карле[так! -  Ф.Л.] руэ (Калестрово)» (трехверсто­
вая карта, 1869); Карлсруэ (1882 г. (100-250 дворов); 1903 г.; 1906 г.; Карта Херсон­
ской губернии, 1908 г.); «Карлсруэ, нем. кол. (при нем. кол. Катериненталь) Ландау­
ской волости» (1896 г.); «Karlsruhe/Od.» (Kalestrovo) (англ., 1800-е гг.); Karlsruhe SR 
(1908 г.); Karlsruhe (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996); Карлсруэ кол. (Димов, 1914).
Название от г. Карлсруэ (нем. Karlsruhe) -  столицы Великого Герцогства Баден 
[Baden] (XIX в., с 1871 г. в составе Германии, до 1918 г.), ныне земля Баден-Вю­
ртемберг (Германия). Переводится топоним с немецкого как «отдых Карла» (нем. 
ruhe -  отдых, покой). Карлсруэ -  официальное название до 1914 г., т.е. до начала 
Первой Мировой войны, в ходе которой 19 июля (1 августа) Германия объявила 
войну России. На основании циркуляра № 55 по земскому отделу МВД от 15 октя­
бря 1914 г. Карлсруэ было переименовано в Петро-Павловское. Кратковременная 
фиксация: с. Петропавловское64 (1916 г.). Петропавловка (Миколашський район, 
2005). Названо от храма: первая церковь здесь была построена еще в 1830 г., а 
с 1885 г. начал действовать католический храм Св. Петра и Павла. Однако поз­
же опять использовалось название Карлсруэ (до 1945 г.), например: «С. Карлсруэ 
Карлсруэского с/с» (1926 г.); Карлсруе (топокарта 1942 г.; сообщение Информбюро 
от 29.03.1944). Карлсруэ (Петро-Павловское, Калестрово) -  Карл-Либкнехтовский 
р-н (Николаевская обл.) и Варваровский р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР II www. 
eiprd.ru/information/doc). «Карлсруэ (ныне Степовое)» (август 1941 г.). Село Карл- 
Сруе переименовано 08.06.1945 в с. Степовое.
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll 
(2000) поселение отмечено как Stepnowoje (англ.). Степное (топокарта М 1:100 000, 
1964).
В 11 км к югу от Карлсруэ сформировалась дочерняя колония Ней-Карлсруэ 
(N. Karlsruhe) (см. Червоное Поле!.
Другая дочерняя колония Ней-Карлсруэ возникла на р. Ингул (см. Червоная 
Зирка Баштан.).
Аналоги: Карлсруэ в Тельманском (Биюк-Онларском, Джанкойском) р-не (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. Крымская АССР.). Колония Karlsruhe 
была и в числе таврических немецких колоний (на р. Молочной, р-н Пришиба). До­
черняя колония: «к. Ней-Карлсруэ Мариенфельдской волости Днепровского уезда 
Херсонской губ.» (с1915г.с. Ольгино Мариинской волости).
63 http://www.lib.ndsu.nodak.edU/grhc/history_cultuxe/maps_villages/mdex.h1:ml#beresan
64 Аналоги: В составе Ново-Павловской волости Ананьевского уезда числилась д. Петропавловка (1889 г.), а 
м. Николаевка в Николаевской 2-й волости, ранее называлось Петропавловка.
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Сухая Балка -  село, занимающее двумя участками среднюю и устьевую части 
Льняной балки (Николаевский р-н). Суха Балка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), это место 
еще не было обжитым, здесь находился лишь один колодец. Позже на месте се­
верной части современного села сформировался Антонов хутор: при д. Попенгу- 
тове (см. Ковалевка) -  Антонов (1882 г., более 10 дворов); х. Антона65 (11 дворов) 
(1896 г.). Фамилия Anton известна по списку жителей Карлсруэ (см. Степовое Ни­
кол.) и по списку репрессированных по Березанскому району в 1930-х гг.
Немецкий хутор Антона/Anton к северо-востоку от Одессы (до 1917 г. -  Хер­
сонская губ., Одесский у., Ковалевская вол.). Жит.: 49 (1887), 39 (1896), 68 (1916) 
(Немцы России, 2006). Этот хутор в 1916 г. размещался в 4 верстах от Авдотьевки 
(ныне это северная часть Ковалевки) и состоял из 6 дворов (Миколашський район, 
2005).
По топографической карте 1942 г. современной территории села у вершины 
балки (юго-западная часть современной территории села) соответствует поселение 
«комм. Джон-Рид», а в 1,4 км к северу находились лишь отдельные строения. В это 
же время, в 3 км к западу от южной части современной застройки был [х.] Попен­
гутова.
С 1920-х гг. и до 1947 г. отмеченная часть поселения -  это х. Джон-Рид. Вари­
ант: «коммуна Джон Рид» (март 1944 г.). В 1922 г. украинцы-эмигранты, которые 
вернулись из США (19 семей), создали коммуну имени Джона Рида. Поселение на­
звано по имени и фамилии Джона Рида (Reed) (1887-1920) -  американского писате­
ля и журналиста, одного из организаторов (1919) Коммунистической Партии Труда 
(Communist Labor Party). Член Исполкома Коммунистического Интернационала. 
Участник Октябрьской революции. Осенью 1919 г. снова приехал в Петроград для 
участия в работе II конгресса Коминтерна. Умер в Москве от тифа. Похоронен на 
Красной площади у Кремлевской стены. Рид -  автор историко-мемуарного труда об 
Октябрьской революции «Десять дней, которые потрясли мир» (Reed J. Ten Days 
that Shook the World. New York, 1919). Книгу высоко оценивал Ленин. Русский пе­
ревод книги Рида появился в 1923 г., и Сталин сразу же невзлюбил ее. Дело в том, 
что в книге не упоминается имя Сталина среди руководителей восстания. Книга 
была подвергнута критике, а позднее находилась в спецфондах. Более четверти 
века она была предана забвению; переиздание было осуществлено только после 
смерти Сталина, в 1957г.
После окончания войны в новой волне переименований появилась возможность 
избавиться от прежнего названия. С 1947 г. село носит современное название. Ва­
риант написания: «Сухая балка с.».
Терноватое -  село на правом берегу р. Южный Буг в устье небольшой безымянной 
балки (Николаевский р-н). Речная пристань. Тернувате (укр.).
В конце XVIII в. Екатерина II подарила эти земли герою Русско-турецкой вой­
ны, военному врачу Мусцяце, а позже часть земельного массива приобрели дворя­
не В.Ф. Соцкий [Сацкой] и П.М. Дульский, имевшие поблизости хутора. Этим объ­
ясняется неофициальное название села -  Дворянка (Миколашський район, 2005).
Дворянская, Дворянское (до 1859 г.): «Терноватая (Дворянская), д. вл., при 
р. Буге, 30 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); Дворянская
65 Аналог: Антон, немецкий хутор -  в районе с. Кирово Николаевского р-на. Заметим, что оба хутора названы по 
фамилии. Например, землевладелец Антон Валентин Фердинандович отмечен в списке Елисаветградского уезда 
на 1908/1909 г.
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(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868); «Терноватая (Дворянская)» 
(трехверстоваякарта, 1869).
В приход церкви с. Трихаты входили жители села Терноватое, 28 дворов, 
250 прихожан (1906 г.). Варианты этого названия: Терновата (1882 г. (25-50 дво­
ров); Терноватая (1896 г., Димов, 1914 (д.)); Терноватое с. (1916 г.); Терноватая (со­
общение Информбюро от 29.03.1944). Тернуватое (GSM Украины, 1998; 2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
До 1968 г. село было центром местного совета (затем входило в состав Ольшан­
ского поселкового совета).
Название, по всей видимости, связано с тёрном, терновником -  характерной 
растительностью степных балок (подробнее см. Сливино).
Согласно одной из точек зрения, на участке Юж. Буга от Терноватого и Ново­
петровского, где сформирована Еланецкая мель и река заметно расширяется, берет 
начало лиман (см. Бугский лиман).
По списку населенных пунктов в Ковалевской волости при д. Терноватой 
в 1896 г. было несколько хуторов: Сапетня (см. совр. топоним), Босый, Сацкой 
(9 дворов) и Дульского.
Трихатское -  село в балке Корчинской (см. Корчино), бассейн р. Солониха (Нико­
лаевский р-н). Трихатське (укр.).
Во второй половине XIX в. здесь (на левом склоне балки -  «Яр Подовой») на­
ходилось два безымянных хутора с колодцами: «Х а» (трехверстовая карта, 1869). 
Сформировалось поселение как хутор (выселок) от расположенного в 9,6 км к 
юго-востоку села Трихаты: Трихатский х. (1882 г. (от 10 до 25 дворов); 1896 г.); 
Трихаты, как и село на Бугском лимане (топокарта 1942 г.). Сравни: Корчино- Кор­
чинское: ПТостаково-ПТостаковское.
Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., в 2 км к юго-востоку нахо­
дился [х.] Мартина (подробнее см. Новоселовка).
Трихаты -  село на правом берегу Бугского лимана (Николаевский р-н). Трихати 
(укр.). Балка, на которой частично располагается село, ранее называлась Западарка 
(Димов, 1914). Село основано до 1831 г. «из малороссиян, кои поселены князем 
Кудашевым» (ЗООИД, 1848, т. 2, отд. 1, с. 196). Кудашев Сергей Данилович (1795­
1862) из рода татарских правителей -  потомков мурзы Чепая, ставших 15.01.1823 
князьями Российской империи. В 1840-е гг. он коллежский советник, предводитель 
дворянства Херсонской губернии, затем камергер, киевский губернатор. Его же­
ной была гр. Матильда Октавьевна Шуазель-Еуфье (1806-1867). У них было десять 
детей. Одна из дочерей Александра (1838-?) вышла замуж за Александра Михай­
ловича Бердяева. Таким образом, С.Д. Кудашев -  это дед великого российского фи­
лософа, религиозного мыслителя и публициста Николая Александровича Бердяева 
(1874-1948).
Информация о том, что первые официальные свидетельства о поселении да­
тируются 1884 годом, когда здесь была основана одноклассная земская школа 
(Миколашський район, 2005, с. 138), должна быть скорректирована. Имеются 
более ранние свидетельства: Три хаты (1848 г.); «Булгаковка (Трихаты), с. вл., 
при р. Буге, 56 дв., церковь православная» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859); «Булгаковка (Трихаты)» (трехверстовая карта, 1869); Бул­
гаково66; Трихаты (1882 г., 100-250 дворов); Трихаты (карта Херсонского уезда, 
1890); Три-Хаты с. (1896 г.); Три Хаты (1911 г.); Булгаковка (Карта Херсонской
66 Этот вариант -  Булгакове (укр.) отмечен в книге «Микола1вський район», 2005, с. 138.
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губернии, 1908 г.); Булгаковка д. (Димов, 1914). Трихаты -  пристань отправки 
хлебных грузов (1898 г.). Трихаты с. (март 1944 г.). Трихати (рус., 1944 г.; GSM 
Украины, 1998).
Немецкое население проживало в Варваровском районе (1926 г.) на «х. Три­
хаты (Бехлера) Гальбштадтского с/с». Трихаты (Бехлера) -  Варваровский р-н 
(Одесская обл.) (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень 
немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
Трихаты -  единственный сельский населенный пункт, показанный на террито­
рии Николаевской области в «Учебном атласе мира» (1975 г.). С. Трихаты (карта 
М 1:2 500 000, БСЭ, 1974, т.18).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), западнее посе­
ления находился колодец -  «Кол. Цап», к северо-западу -  курганы «М. Волошская» 
и «Мог. Ляхова», а к юго-западу -  курган «М. Попова».
Небольшая балка, расположенная к югу от Трихат на правом берегу Юж. Буга, 
раньше называлась «Б. Звездарка» (трехверстовая карта, 1869). Явная перекличка 
с более северной балкой, названной Западарка (по: Димов, 1914), если это не два 
варианта наименования одного и того же объекта.
В 1,5 км на юг от с. Трихаты был хутор Иванушка (1ванушка (укр.)), который 
возник в 1910 г., после Столыпинской реформы, и просуществовал более двадцати 
лет (Миколашський район, 2005, с. 141). Он отмечен в границах Варваровского 
р-на в довоенное время. В 1926 г. немецкое население проживало на «х. Анаста- 
сьевка Трихатского с/с». Анастасьевка (Иванушки) -  украинско-немецкий хутор, 
Варваровский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень 
немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc).
Трихаты -  крупная (узловая) железнодорожная станция на линии Николаев-Коло- 
совка (Николаевский р-н). Трихати (укр.).
Тарифное расстояние от ст. Николаев-Сорт. -  37 км, до Колосовки -  68 км. 
Вблизи станции находится одноименное село (см. Трихаты), по которому и названа 
станция.
Перед первой мировой войной 1914 г. завершилась постройка железной доро­
ги Николаев-Колосовка с мостом через Южный Буг. Трихаты (Одесская железная 
дорога, 1943).
Ульяновка (с 2016 г. -  Михайловка) -  село на балке («Яр Зотовой» (трехверстовая 
карта, 1869)) бассейна р. Солониха (Николаевский р-н). Уляшвка (укр.).
Считается, что село основано в 1924 г. переселенцами из Черниговской губер­
нии и названо в честь В.И. Ленина (Ульянова) (История городов..., 1981; Мико- 
лашський район, 2005).
Однако у этого поселения есть предыстория. До начала 1880-х гг. земли вокруг 
нынешней территории села входили в состав одного из трех земельных массивов 
Солонихской земской дачи. Здесь был только один населенный пункт -  Гальбштадт 
(см. Новоселовка Никол.1. Но к западу от этой немецкой колонии проходила важная 
транспортная артерия -  дорога Варваровка-Карлсруэ, где несколько позже форми­
руется колония Зонненберг (Зонненбург).
В 1934 г. село становится хозяйственным центром зерносовхоза имени Тель­
мана.
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» M. Roll (2000) называет немецкую колонию Sonnenberg (англ.), осно­
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ванную в 1880 году, русское название Тельман (Thaelmann). Но, приводя вариант 
Sonnenburg, М. Roll предполагает, что это Uljanivka.
Зонненбург (Sonnenburg, Тельман/Thalmann, также Зонненберг/Sonnenberg); до 
1917 г. Херсонская губ., Одесский у.; в сов. период -  Варваровский/Карл-Либкнех- 
товский (Ландауский) нем. р-н. Католический хутор, основан в 1880 г. (Карев, 1999, 
с. 149). Колония Sonnenberg (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Зонненбург (Тель­
ман) -  Варваровский р-н (Одесская обл.), 1943 г. (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). Примечательно, что в советское время 
Ульяновка -  хозяйственный центр совхоза имени Тельмана. (Тельман (Thalmann) 
Эрнст (1886-1944) -  председатель Компартии Германии с 1925 г.).
При создании в 1961 г. Ульяновского сельского совета в него входили села Чер­
воное Поле, Зеленый Гай и Степовое. К 1969 г. исключен из учетных данных «х. Зе­
леный Гай (Зелений Гай (укр.))», подчинявшийся Ульяновскому сельскому Совету, 
а к 1973 г. переселены жители двух других близлежащих поселений -  с. Веселое 
(Веселе (укр.)) и х. Коминтерн (Комштерн (укр.)).
Уляновка (GSM Украины, 1998). Уляшвка67 (укр., до 2016 г.). Ulyanivka (англ.,: 
http://www.multimap.com, 2004).
Аналог: хутор Ульяновка (Уляшвка (укр.)) исключен из учетных данных к 
1969 г. (см. Кринички).
Переименовано «село Уляшвка Миколагвського району на село Михайл1вка» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Червоноармейское (с 2016 г. -  Мирное) -  поселок на Турчановско-Березанской 
балке в Николаевском р-не. С-ще Червоноармшське (укр.).
В начале XX в. тут был хутор с названием «Алексеевские кошары», в котором 
по переписи 1916 г. проживал 31 человек, в основном семьи чабанов. В начале 
20-х гг. XX в. на хуторе образовалось хозяйство одной из воинских частей Красной 
Армии. Отсюда и пошло новое название (Миколагвський район, 2005).
С 1929 г., когда был создан зерносовхоз «Нечаянский», село стало его отделени­
ем. До 1947 г. поселок носил название «Пос. первого отд. Нечаянского зерносовхо­
за» (см. Маловарваровка). затем современное название. В советское время поселок 
был хозяйственным центром совхоза «Урожайный».
Несколько восточнее современной территории поселка на рубеже XIX-XX вв. 
был немецкий хутор под названием «Loran» (англ.; Roll, 2000). Loran (англ., карта 
1918г.: Philipps, 1996). В «Списке бывших помещиков, которые выселены из насе­
ленных пунктов Карл-Либкнехтовского района за пределы Николаевского округа 
15 января 1929 года» упомянуты Александр Яковлевич, Яков и Франц Ивановичи 
Лораны68. Примечательно, что фамилия настоятеля немецкой католической церк­
ви в с. Веселое Варваровского р-на (до 1945 г. это поселение называлось Зульц -  
см. Веселое ур.) также была Р.М. Лоран (1935 г.).
Красноармйское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано «селище Червоноармшське Миколагвського району на селище 
Мирне» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
67 К северо-западу от с. Ульянове Веселиновского р-на находится с. Ульяновка (на р. Чичиклея, в границах Одес­
ской обл.), которое на украинской карте (Автомобшьш шляхи..., 2004) почему-то названо Ульяновка, тогда как в 
этом же источнике одноименное село в Николаевском р-не было подписано нормативно -  Уляшвка.
68 Имя Лоран происходит от Святого Лаврентия, который жил в III в., когда христиане еще не делились на католи­
ков и православных, поэтому имя Лаврентий попало и к тем и к другим (Суперанская А., 2009).
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Червоное Поле -  село на левом отвершке балки Лисичьей (Калистровской) (Нико­
лаевский р-н). Червоне Поле (укр.).
До начала XX в. здесь было необжитое место Ландауской волости (см. ПТиро- 
колановка). Судя по топографической карте М 1:100 000 1942 г., поселения в этом 
месте нет.
Датой основания немцами-колонистами, выходцами из соседнего Карлсруэ [см. 
Степовое], нового населенного пункта считается 1867 г. (Миколашський район, 
2005). Однако, судя по трехверстовой карте 1869 г., в это время здесь был создан 
лишь пруд. Село первоначально называлось Новокарлсруэ, а позже -  Краснокарл- 
сруэ (Миколашський район, 2005).
Ней-Карлсруэ: N. Karlsruhe (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996) сформировалась 
как дочерняя колония в 11 км к югу от Карлсруэ. Как отмечено на карте «1800’s 
German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» (Roll, 2000), в 1925 г. к 
юго-западу от Карлсруэ (к северу от Зульца, по правому борту балки Лисичья! была 
образована католическая колония Клейн-Карлсруэ (Klein-Karlsruhe). Можно пред­
положить, что в обоих источниках имеется в виду одна и та же колония. Это нахо­
дит подтверждение в наиболее позднем упоминании: Клейн-Карлсруэ (Ней-Карл- 
сруэ69) -  Варваровский р-н (Одесская обл.) (Немецкие населенные пункты в СССР 
до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область 
// www.eiprd.ru/information/doc).
Аналог: Колония Ней-Карлсруэ (Нейкарлсруэ), переименованная в 1914 г. в Де- 
лакуровку (см. Червоная Зирка Баштан.).
С 1945 г. село носит современное название. Кр. Поле (Расписание движения 
автобусов, 2000). Красное Поле (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Шостаково -  село в низовье ПТостаковской балки (Николаевский р-н). Шостакове 
(укр.).
Земли в районе Ковалевки («Ковал1вка на мюцевосы Шостаковш» (Лагута, 
1926)) получил в 1792 г. полковник Андрей Шостак, позже он стал первым комен­
дантом Одессы 70. В числе первых застройщиков Одессы (1794 г.) упоминается 
Шостак71 -  штаб-юнкер артиллерии. В конце XVIII в. поселение располагалось по 
левому берегу ПТостаковской балки, низовье которой было тогда затоплено бугски- 
ми водами. Шостакова (1796 г.); Шостаковка (Российский Атлас, 1797 г.); Шоста- 
кова, Одесский уезд Херсонской губ. (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1868). Позже поселение переместили на правый борт Шостаковской балки. 
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), здесь находился 
только скотный двор и колодец. В приход церкви с. Ковалевка входили жители наи­
меньшего в приходе поселения Шостаково, 5 дворов с 40 прихожанами (1906 г.). 
На картах 1882 г. и 1911 г. поселение не показано. Постоянное поселение возник­
ло, по-видимому, в 90-х гг. XIX в. Шостакова (1896 г. (х.)); Шостаков х. (1896 г.;
69 Аналоги: Нейкарлсруэ (Делакуровка, Ленинталь) в Баштанском р-не и Ней-Карлсруэ (Ольгино) в Горностаев- 
ском р-не (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Николаевская область).
70 Фамилию Шотак носил казацкий вожак, воевавший вместе с Северином Наливайко -  руководителем освобо­
дительного восстания в Украине и Белоруссии (1594-1596 гг.). Шостаков Герасим Алексеевич (1756-1837) -  участ­
ник осады Очакова (1788), награжденный крестом, генерал-майор (1813) «из малороссийского шляхетства» имел 
другие варианты своей фамилии: Шестаков, Шесток, Шостак. По всей видимости, фамилия происходит от слова 
“шостак” (польск. szostak) -  серебряная польская монета, которая принимала участие в денежном обращении на 
восточнославянских землях в XVI-XVIII вв.
71 Возможно, потомки Шосака затем обосновались в Крыму: древнейшим погребением на старом христианском 
кладбище в Симферополе считается могила 1798 г. с захоронением Екатерины -  дочери полковника Шостака; 
полковник Шостак Яков Андреевич, бахчисарайский полицмейстер умер в 1878 г. на 65 году жизни, похоронен 
в Успенском Бахчисарайском скиту Симферопольского уезда; отставной штаб-ротмистр Шостак Константин Ан­
дреевич умер в 1867 г. в 60 лет, похоронен в им. Куру-Узень Ялтинского уезда.
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1916 г.); Шостаково (топокарта 1942 г.; 1973 г.; 1978 г.; История городов..., 1981, 
карта на с. 8; 1987-89 гг.).
Ср.: Шестаково (1909 г.); Шестаковка (1912 г.) -  ж.-д. ст. (совр. Кировоградская 
обл.).
Шостаковское -  поселок на территории современного Шостаковского сельского 
совета (Николаевский р-н). Шостаювське с-ще (укр.).
Рядом расположено с. Шостаково (ср.: Корчино- Корчинское: Трихаты-Трихат- 
ское). На топокарте М 1:100 000 (1964) в 1,5 км к северо-западу от Шостаково на­
ходилась СТФ, а в 3 км -  МТФ. По-видимому, возникновение этих объектов и стало 
причиной возникновения будущего поселка. После создания в 1962 г. в с. Шоста­
ково совхоза «Коммунист» в нем появилось развитое животноводство: 7 тыс. голов 
свиней и 2 тыс. голов КРС (Миколагвський район, 2005). Шостаювське с-ще (укр., 
1973 г.); «Шостаковское п. (Ковалевский сельский Совет)» (1978 г.), но в 1981 г. 
поселок уже не регистрируется. По официальным данным, поселок Шостаковское 
(укр. Шостаювське) снят с учета в 1980-х гг.
Шурино -  село в верховье Богдановской балки (Николаевский р-н). Шурине (укр.).
Название села, по воспоминаниям старожилов, происходит от имени Алексан­
дры -  дочери землевладельца барона Рено [см. Кривая Балка] (Миколагвський рай­
он, 2005).
На карте 1882 г. поселение в этом районе отсутствует. Первоначально здесь сто­
яли лишь кошары для овец и несколько жилых строений для чабанов. По-видимо­
му, селение основано в 90-е годы XIX века. Об этом свидельтвует первая официаль­
ная фиксация: Шурино (1896 г. (посел.); 1916 г. (с.)). Более поздняя дата основания 
села (Миколагвський район, 2005, с. 38) обоснована актом 1909 г. об аренде земель 
тремя семьями на50 лет.
Долгое время вблизи Шурино находилась группа небольших сельских посе­
лений. Населенный пункт на дороге из Б. Коренихи (Николаевки) на Анчекрак 
(Янчокрак) -  Маркова х. (Димов, 1914). Сейчас здесь (севернее Шурино) осталось 
кладбище. Марков (1882 г. (10-25 дворов)); в списке 1896 г. не регистрируется, но 
по расстоянию, указанному в этом списке (16,5 версты до Николаева), это может 
быть «х. Александровск (Ново-Александровск)». Очевидно, что изменение топо­
нима обусловлено трансформацией имен: Александра-Шура.
Раньше в 0,9 км севернее Шурино был и другой населенный пункт: Королев посел. 
(1896 г.); Королевка х. (при х. Безводном) (1896 г.); Корол1вське (укр., I960; 1973 г.) 
Королевское с. (1978 г.). До 1957 г. села Шурино и Королевское с окружающими их 
землями входили в состав колхоза им. Сталина, а после укрупнения -  в совхоз им. 
Кирова. В связи с переселением жителей «с. Корол1вське, Кривобалювська сшьська 
Рада» (укр.) было исключено из учетных данных решением исполкома областного 
Совета народных депутатов от 30.05.1978 (Миколашська область, 1978, с. 103).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
поселение Шурино, а в окрестностях села были населенные пункты: Королевские 
[хх.] (к северу, у вершины балки); [х.] Кранк (в 0,6 км к югу); Карий [х.] (в 4,6 км к 
юго-западу). В свое время в состав Шуринского сельсовета входили хутора Кранк 
и Кари-Михайловка, которых нынче нет (Миколагвський район, 2005, с. 39).
В 1 км южнее Шурино находилось село Братское, которое до 1947 г. называлось 
х. Кранк. Немецкая фамилия Кгапк имеется в перечне жителей Березанского рай­
она немецких поселений 1930-х гг. Братське (укр., I960). Позже в связи с переселе­
нием жителей «с. Братское Кривобалк. сельсовета» исключено из учетных данных 
(Миколагвська область, 1969).
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В 3,6 км к юго-востоку от с. Жовтневое. или в 2, 4 км к востоку от с. Вла­
димировка (совр. Очаковский р-н), сохранилось кладбище, где был «хут. Карий» 
(топокарта 1941 г.). Немецкое население проживало в (1926 г.) в «с. Кари-Михай­
ловка Королево-Шуринского с/с», Варваровского района. В «Перечне немецких 
населенных пунктов в СССР. Николаевская область» (www.eiprd.ru/information/ 
doc) упоминается Кари-Михайловка (Кари, Михайловка) -  хутор, Варваровский 
р-н. Он отмечен ранее на карте: Ch. Кагу (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). С на­
селенным пунктом «Michailowka, Warwarovsky Rayon» (см. Михайловка Очак.) 
неправомерно идентифицировать, как это делает (Roll, 2000), немецкий хутор 
«Chutor Кагу», основанный в 1895 г. (на карте он же «Ch. Кагу (Gut Кагу) с дру­
гой датой основания -  1885 г.). Немецкая фамилия Кари неоднократно встреча­
ется в «Списке бывших помещиков, которые выселены из населенных пунктов 
Карл-Либкнехтовского района за пределы Николаевского округа 15 января 1929 
года» (Заковоротний, 2008).
В верховье Богдановской балки раньше был известен немецкий хутор. На карте 
«1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) ло­
кализует здесь хутор «Gut Anton» (англ.). Он сохранялся и после революции: Gut 
Anton (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Немецкая фамилия Антон встречается в 
«Списке бывших помещиков, которые выселены из населенных пунктов Карл-Либ­
кнехтовского района за пределы Николаевского округа 15 января 1929 года» (Зако­
воротний, 2008).
В 3 км к югу от х. Антон находился другой немецкий хутор: «Gut Ihly» (англ.; 
карта «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)»: Roll, 2000; 
карта 1918 г.: Philipps, 1996). Фамилию немецких жителей Карлсруэ (см. Степовое 
Микол.) -  Ihly называет М. Roll (2000).
К западу от села Шурино находится курган «мог. Девятая» (высота 54 м), а 
к юго-востоку от села -  курган «мог. Скаженна» (высота 52 м) (Николаев..., 
М 1:100 000, 2002).
Ясная Заря -  железнодорожная (грузовая) станция на 46-м километре перегона 
Одесско-Кишиневской дороги и поселок на линии Николаев-Колосовка (Никола­
евский р-н). Ясна Зоря (укр.). Свое название станция с 1955 г. получила от ранее 
существовавшего неподалеку одноименного села (его существование подтвержда­
ется еще в 1964-1968 гг., ныне это юго-восточная часть с. Корчино). Известно, что 
в 1929 г. жители села Корчино объединились в колхоз «Ясная Заря» (позже так 
называлось Корчинское отделение совхоза «Коммунист»).
Ясная Заря [станция] (топокарта М 1:100 000, 1964; топокарта М 1:200 000, 
1998; 2003; 2004; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных 
станций СНГ, 2001); «Станция Ясная Заря» (Расписание движения пригородных 
поездов по Приднепровской железной дороге (Сайт: http://railways.dp.ua, 2004)). 
Ясная Зоря (Атлас железных дорог Украины, 2002). «ст. Ясная Зоря» (рус., Ин­
тернет, 2003). Ясна Зоря (укр., Схема зал1зниць Украши, 2005). Ясная Заря, код 
станции -  41960, тип станции -  грузовая станция (ТрансЛогист, информационный 
ресурс, 2003-2006).
С 60-х гг. XX в. станция приобрела большое значение при строительстве Оль­
шанского цементного завода. ОАО «Югцемент» (см. Ольшанское! имеет подъезд­
ной железнодорожный путь с выходом на станцию Ясная Заря (Интернет, 2005).
К юго-востоку от станции в 1964 г. отмечались «разв.». На топокарте 
М 1:100 000 (1985) и более поздней карте (Николаев..., М 1:100 000, 2002) по
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обеим сторонам железной дороги показано несколько построек. На топографи­
ческой карте М 1:200 000 (1993 г.) у станции отмечено два строения. В современ­
ных источниках фиксируется ошибочно как село: «Ясная Зоря, с.» (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html). Поселок: «с-ще Ясна Зоря, Ольшанська селищна 
рада» (укр., Вибори Президента Украши, 1999, 31.10.2004, 2010, 2019 (железно­
дорожный вокзал)).
Ясная Поляна -  село на правом берегу р. Южный Буг, на выходе устьевой части 
короткой безымянной балки в пойму Буга (Николаевский р-н). Ясна Поляна (укр.).
По трехверстовой карте 1869 г. в этом месте находился лишь один колодец. 
Образовано поселение в 1920-е годы переселенцами из Полтавщины, которые и 
дали ему поэтическогое название, отвечающее прекрасному пейзажу этой части 
Побужья (Миколагвський район, 2005). В 1924 г. сюда переселились еще несколько 
семей из соседней Андреевки и с. Попенгутово (см. Ковалевка).
Ясная Поляна с. (1926 г.; март 1944 г.). Я. Поляна (Расписание отправлений 




Анастасьевка -  село на правом склоне долины б. Кодыма (см. Кодьма р.) (Но- 
вобугский р-н). АнастаДвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), место бу­
дущего поселения на б. Кодима было еще не обжитым.
В XIX в. топоним был весьма популярен. Поселение было основано в 1901 г. на 
базе хуторов Анастасьевцев. Наименование хуторов и современного поселения -  от- 
фамильные (от землевладельца Я.И. Анастасьева (1795 г.)) (Лобода, 1976). Название 
известно с 1825 г. (Материалы для оценки земель..., 1890). В приход церкви Нового 
Буга входили жители села Анастасьевка, 21 двор (1906 г.). Топоним хх. Анастасьев­
цев использовался для наименования двух поселений, которые различались или фа­
милиями собственников (Стекловского и Мазураки (Мазараки)), или противопостав­
ляющими членами: первое -  Стекловского, второе -  Мазураки (см. Добрая Воля).
В.В. Лобода (1976) считает, что после смены административно-территори­
ального деления, когда Анастасьевка первая (Стекловского) отошла к территории 
Кировоградской области, потребность использовать разделительные члены отпа­
ла. Эта гипотеза вызывает сомнение, т.к. «Анастасьевка (Стекловского), д. вл. при 
пруде на балке Сагайдак» (Список населенных мест..., 1859), она же «Настасьевка 
(Стекловского)» (трехверстовая карта, 1869) всегда была в составе Херсонского 
уезда (см. Розановка).
Исходя из практики использования подобного топонима в XIX в., предсказуемо 
употребление и такого варианта, как Настасьевка. Аналоги: Анастасьевка (Наста­
сьевка) -  прежнее название села Добрая Воля: Анастасьевка (1859 г.), Настасьевка 
(1890 г.) -  ранее существовавшее село на р. Сагайдак (см. Розановка). Кроме того, 
в 37 верстах от Елизаветграда, при балке Водяной была дер. Настасьевка (1859 г.).
Современные варианты названия: Анастасевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html); Анастасовка, село (http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; http:// 
uamaps.com/nikolaevskaya/novobugskiy/anastasovka/, 2008) и на украинском языке:
АнастаДвка (укр., Миколашська область, 1978, с. 23, 53); с. Анастаспвка (укр., 
Интернет: Вибори народних депутапв Украши 26 березня 2006 р.).
Анновка -  село на левом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Ганшвка (укр.).
Основано поселение во второй половине XVIII в. как зимовник -  «з. Петра Су­
хого» (1778 г.). В конце XVIII в. сюда прибыли новопоселенцы из города Смелы 
Киевской губернии (Черкасщины). В 1796 г. село стало собственностью Аникия 
Галина, что определило изменение первого названия: Аникеевка (1799 г., 1809 г.), 
впоследствии -  Галино-Анновка (1820 г.). Название отыменное -  владелицей села 
была княгиня Анна Сергеевна Баратова1; «дер. Грушковата майорши княгини Анны 
Сергеевой дочери Баратовой» (1795 г.). Грушковата (карта 1792 г.; Российский Ат­
лас, 1797 г.; 1798 г.). «Анновка (Annowka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821).
Примечательно, что в 1 км к юго-востоку от села Антоновка находится курган 
высотой 5 м -  «кург. Грушковатая Могила» (топокарта М 1:100 000, 1984). Судя по 
«Карте Херсонского уезда» 1890 г., помимо самой Анновки, у южной окраины села 
(вблизи моста через р. Горожено! находилось самостоятельное селение Галина.
В 1861 г. часть жителей переселилась северней и оргнизовали посление -  Ан­
новка Вторая.
«Анновка, д. вл.; 62 двора и Анновка (Галино), д. вл.; 27 дворов»» (Список 
населенных мест..., 1859); Анновка (Галино) (1855 г.; трехверстовая карта, 1869); 
«д. Галина (Анновка 1-я)» (1887 г.); «д. Галина (Анновка 1-я» (1896 г.); Анновка *
см. Баратовка Новобуг.
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(Карта Херсонской губернии, 1903 г., 1908 г.; Атлас Маркса, 1910; 1944 г.); «село 
Анновка I (Галина)», с., 89 дворов (1906 г.); Анновка с. (1950 г.).
На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. показано село «Ганшвка Перша (Галине, 
Ганшвка), с., Антотвська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
В 1899 г. прихожанами построена каменная церковь Святого Александра Невско­
го (Заковоротний, 2004). В 1902 г. у д. Анновки построен каменный трехарочный 
мост через балку Горожену длиной 10,5 сажен [22,4 м] (Что сделало земство..., 1915).
С 1947 г. название официально сокращено до Анновки. Ганновка (рус., Поштов1 
шдекси населених пункпв Новобузького району: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik. 
htm, 2006; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Местное: Велика Ганшвка, Галина (укр. Лобода, 1976).
Annovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Дочернее поселение: Анновка II (см. Малая Анновка).
Антоновка -  село на левом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Антотвка (укр.).
В XVIII в. здесь находился хутор-зимовник -  «з. Давида Гуртового» (1778 г.). 
По карте 1792 г. у северной окраины села располагался населенный пункт Евста­
фиевка.
Основано поселение в конце XVIII в. и вторично в 1808 г. переселенцами из 
города Смелы Киевской губернии (Черкасщины). (Смела (Смгла (укр.)), впервые 
утвержденная городом в 1793 г., находится в 30 км к юго-западу от Черкасс2). На­
звание родины переселенцев нашло отражение в топонимии -  дер. Смелянка.
Второе название -  Булацеля-отфамильное. Землевладельцы Булацель с конца 
XVIII в. по начало XX в. известны на территории Херсонского и Елизаветградского 
уездов.
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) отмечена 
«д. вл. Антоновка (Булацеля), 100 дворов» Херсонского уезда. В это же время из­
вестны деревни-аналоги: Булацелева (она же: Булацеля д. (см. Булацелово в Арбу- 
зинском р-не)) и Булацелина Елисаветградского уезда.
Изменение топонимов во времени: «дер. Антоновка майора Афанасия Григорье­
ва сына Булацеля» (1795 г.); Антоновка-Булацеля (1855 г.); «Антоновка (Булацеля), 
д. вл.; 100 дворов» (Список населенных мест..., 1859); Антоновка (Булацеля) (трехвер­
стовая карта, 1869); дер. Антоновка и дер. Смелянка (1887 г.; 1890 г.); Антонов [х.].
Антоновка (~ 1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.; 1890 г.; 1896 г. (д.); Карта Хер­
сонской губернии, 1903,1908; 1926 г. (село)). В приход церкви с. Ульяновка входили 
жители села Антоновка, 123 двора (1906 г.). Антоновка была волостным пунктом 
(1890 г.). В июне 1919 г. был образован Привольненско-Антоновский3 район (Исто­
рия городов..., 1981). По архивным документам периода оккупации 1942-1943 гг. 
известен топоним «Антотвська сшьська управа, с. Антотвка Привгльнянського 
району Миколашського округу». Антоновка с. (март 1944 г.).
Баратовка -  село на левом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Барапвка (укр.).
В XVII-XVIII вв. здесь существовал зимовник запорожских казаков. Совре­
менное название села встречается в документах 1782 г. (История городов..., 1981, 
с. 512). Основано до середины XVIII в., было поселением запорожских казаков 
(1стор1я MicT..., 1971). Как отмечает В.В. Лобода (1976), зимовник назывался «з. 
Остапа Басараба» (1778 г.).
2 Другой аналог: Смелое (1886 г.), оно же -  с. Смелое, Смелянский р-н, Сумская обл., ныне в Ромненском р-не 
Сумской обл.
3 В название включено наименование соседнего ( в 7 к м к  югу) села Привольное, ныне Баштанского р-на.
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Судя по карте 1779 г., на правом берегу Ингула тогда располагалось поселение 
Баратова. Название антропонимное4: Баратовы -  известный дворянский род5, а в 
данном случае поселение было названо по фамилии владелицы -  княгини Анны 
Сергеевны Баратовой (1783 г.). Она («майорша» (1795 г.)) владела в конце XVIII в. 
деревней Грушковата (см. Анновка Новобуг.). В 1783 г. в Баратовку6 была перене­
сена церковь из села, расположенного к северо-западу, -  Ульяновки (см. Ульяновка 
Новобуг.). Позже в приход церкви с. Ульяновка входили жители села Баратовка, 
72 двора (1906 г.).
Как пишет Е.П. Карнович (1886), «немало сельских поселений, получивших 
свои имена от родовых прозваний их основателей или владельцев, причем имена 
эти даются обыкновенно с окончаниями на «во» или «но», или в особо уменьши­
тельном виде с окончанием на «ка» (с. 87).
Княжна Екатерина Сергеевна Баратова (1764-?), как и сестра, жила в Херсонской 
губернии, вышла замуж за князя, полковника Данилу Ивановича Кудашева (1737 — 
ок. 1840). Мать Сергея Даниловича Кудашева (см. Трихаты) -  княгиня Е.С. Куда­
шева, урожденная Кж. Баратова владела дер. Кудашевкой Александрийского уезда.
Баратово (1782 г.); кн. Баратовой (1783 г.); дер. Баратовой (1783 г.); Баратовка д. 
(1809 г.; 1835 г.; трехверстовая карта, 1869; 1887 г.; 1890 г.; 1896 г. (дер.); 1901 г.); 
«Баратовка, д. вл.; 44 двора» (Список населенных мест..., 1859). Баратовка с. (март 
1944 г.). Булатовка (карта 1941 г.). Ошибочно: Братовка (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515). Baratovka (англ., 1947-48 гг.).
Аналог: Баратовка -  село в Снигиревском р-не.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что параллельное название «Хутор» обусловлено 
тем, что рядом с селом был хут. Баратова (в 1855 г. «Ск. дв.), который впослед­
ствии слился с селом, а его название распространилось на всё поселение. Поместье 
Баратовых одно время называлось Гербеля. На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. 
показан «Гербельський, хут., Антотвська вол.», а также «Гербеля (Бараывська), ек., 
Антотвська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006). Название хутора и экономии 
отфамильное: в 1866 г. членом Херсонского уездного суда был гвардии поручик 
Николай Карпович Гербель.
В 6 км к северо-востоку от Баратовки, на б. Куцая находится «ур. Каменка» (то­
покарта М 1:100 000, 1984). По данным справочника (Миколагвська область, 1978) 
«с. Кам'янка, Барапвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный 
из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
В 1,4 км к северо-западу от Баратовки, на левом берегу р. Ингул до недавнего 
времени располагалось с. Червоная Поляна. Нами предлагается гипотеза о перво­
начальном этапе (1750-1770-е гг.) формирования на этом месте Ульяновки. кото­
рая позже была перенесена на правый берег Ингула. В.В. Лобода (1976) отмеча­
ет, что поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1923 г. Красная Поляна, посел. 
(1926 г.); Красная Поляна (карта 1941 г.); Червона Поляна7, хут. (укр., 1947 г.); Чер-
4 Известно и более раннее владение Баратовых, расположенное к северу. Так, в «Ведомости о числе церквей Ели- 
саветградской протопопии в местечках, ротах и слободах», составленной в сентябре 1774 года, указана церковь в 
Черном гусарском полку, Шанца Новомиргородского: «В слободе полковника князя Баратова -  деревянная, одно­
престольная, во имя св. и праведн. Симеона Богоприимца».
5 Баратовы (прежде Бараташвили) -  княжеский род Грузии. Он показан в списке карталинских князей при трактате 
1783 г. и в  Высочайше утвержденном в 1850 г. именном посемейном списке княжеских родов Грузии. Высочайше 
утвержденными мнениями государственного совета, 1826, 1827 и 1839 годов, признаны в княжеском достоинстве 
23 лица, и в числе их коллежский советник Григорий Александрович Баратов с четырьмя сыновьями.
6 По мнению В.В. Лободы (1976),в 1783 г. церковь, напротив, была перенесена из Баратовки.
7 В.В. Лобода (1976) отмечает аналог -  Червона Криница (Березнеговатский р-н).
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воная Поляна, с.; Червона Поляна (укр.) (1978 г.; История городов..., 1981; 1984 г. 
(80 жителей); 1998 г.). Червоная Поляна (Новобугский р-н) (рус. http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515). Червона Поляна с., Баралвська сшьрада (укр., Выборы Прези­
дента Украины 1999 г.). Через 4 года (Выборы Президента Украины 2004 г.) поселе­
ние не регистрируется. Решением Николаевского областного совета 16.03.2000 сня­
то с учета в связи с переселением жителей «с. Червона Поляна, Баралвська сшьська 
рада» (укр.). «Червоная Поляна (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 2003, 2006).
Аналоги: Червоная Поляна -  село в Доманевском р-не и поселок в Кривоозер- 
ском р-не.
Ранее был известен «Баралвський л1с» (укр., Визначш м1сця Микола1вщини, 
1964).
Белоцерковка -  село на востоке Новобугского р-на. Бшоцерювка (укр.).
Раньше тут находился «хут. Новобугский № 2», который был ликвидирован в 
1910 г.
Название связано с родиной первопоселенцев, приехавших сюда из Киевщи­
ны в 1929 г.: Белая Церковь -  город (с 1925 г.), районный центр Киевской области 
(в 84 км от Киева). В 1926 г. это «Белоцерковка, посел.», по карте 1941 г. это Бе- 
ло-Церковка. Результат транслитерации: Билоцерковка (2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
Березнеговатское -  село в верховье Березнеговатской балки (Новобугский р-н). 
Березнегуватське (укр.).
Основано в начале XIX в. (IcTopia MicT..., 1971). По другим данным (История 
городов..., 1981, с. 512) населенный пункт возник в конце XIX в.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) на этой пока 
еще незаселенной местности был известен такой ороним, как «овраг Березнегова­
тый». Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в этой 
части «Б. Березнеговата» (и здесь же -  Б. Березневата) находился только х. Фейзера. 
Таким образом название поселение унаследовано от оронима. (При сопоставлении 
современных топонимов можно подумать, что Березнеговатское это производное 
название от пгт Березнеговатое).
В связи со сменой собственника (им становится Быстров) у хутора появляется 
новое название «Быстрова (Березнеговатый) хут.; бал. Березнеговатая» (1896 г.).
Состоит Березнеговатское из двух частей, некогда самостоятельных поселений. 
Одно из них -  Петропавловка (1944 г.). Судя по карте 1941 г., где подписано два по­
селения, ясно как они соседствовали: Березнеговата (на юге) и Петро-Павловка (се­
верная часть современной территории). Петро-Павловка (карта 1944 г.). К 1969 г., 
что отмечено позже в справочнике (Микола!вська область, 1978), в состав села Бе­
резнеговатское вошел населенный пункт «с. Петропавл1вка» (укр.). Южная полови­
на села подписана: «Березнеговатское (Петропавловка)» (карта М 1:500 000, 1979).
Примечательно, что в З к м к  югу от Березнеговатского находится с. Павловка.
Березнегуватское (рус., Поштов1 шдекси населених пунклвНовобузького райо­
ну: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/ 
map.html).
Bereznegovatskoye (англ., ситуация на карте~1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
В 3 км к западу от Березнеговатского до недавнего времени располагалось 
с. Новоселка (Новосглка (укр.)). Судя по плану генерального межевания 1828 года 
и трехверстовой карте (1869 г.), в это время это место необжитое. Поселение ос­
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новано в верховье балки «долина Полохлива» (топокарта М 1:100 000, 1985) 
в 1922-1924 гг. переселенцами из немецких колоний. Получило название Нейгейм 
(Neuheim (нем.)) -  буквально «новое пристанище, новое местопребывание»; «с. 
Нейгейм Вишнево-Матвеевского с/с» (1926 г.); «Нейгейм, посел. нем.» (1926 г.). 
Нейгейм, Ново-Бугский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc.). Ней-Гейм (карта 1941 г., 1944 г.). Новое название образовано в 
результате переименования (Адмшстративно-територ1альний подгл на 1 вересня 
1946 р., 1947), но прежний топоним выступал в качестве параллельного неофици­
ального названия -  Найгейм, Нейгей (разговор.) (Лобода, 1976).
Новоселка, Березнеговатский сельский Совет (Новосглка (укр.)) (Лобода, 1976; 
Миколашська область, 1978, с. 42, 43; История городов..., 1981). «Новоселка (не­
жил.)» (топокарта М 1:100 000, 1985; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 
1993, 2003, 2006). Местное название -  Новосел1вка (укр.)) (Лобода, 1976). На то­
покарте М 1:200 000 (1998 г.) показана застройка поселения, но оно не подписано. 
С. Новосёлка (укр. Новосглка) снято с учета 18.11.1986.
Информация справочника «Миколашська область» (1987) о том, что сельсовету 
Вольного Запорожья было подчинено с. Новоселовка (с. Новоселка (укр.)), которое 
к 1986 г. снято с учета, по-видимому, ошибочна: имелось в виду село Новоселка Бе­
резнеговатского сельского Совета, так как село Новоселовка Вольнозапорожского 
сельсовета существует и поныне.
В 4 км к юго-западу от Березнеговатского, по левому борту балки «долина По­
лохлива8» (1985 г.), до недавнего времени располагалось село Златополь. На пла­
не генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место будущего по­
селения не заселено. Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), здесь, в пределах б. Волчьей, находился только «Ск. дв.». Основано посе­
ление переселенцами из Черниговщины и Черкасщины в 1922 г. Название перенесе­
но: Златополь -  волостной центр Чигиринского уезда Киевской губернии. В первой 
половине XIX в. населенный пункт Златополь на южном рубеже Киевской губернии 
соседствовал через реку Бол. Высь с Новомиргородом Херсонской губернии (ныне 
оба поселения составляют город Новомиргород Кировоградской обл.).
Златополь (карта 1941 г., 1944 г.). «Село Златополь Новобугского р-на» 
(15.03.1944). В 1963 г. к селу были присоединены два других населенных пункта: 
«с. Полохливу i с. Вишневе» (укр.) (Лобода, 1978). По данным справочника (Мико­
лашська область, 1978) «х. Вишневе, Березнегуватська сшьська рада» (укр.) -  насе­
ленный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с 
переселением жителей.
С. Златополь (Златопгль (укр.)) (Миколашська область, 1978, с. 42, 23; История 
городов..., 1981). Златополь (картаМ 1:500 000,1979). По-видимому, в период 1982­
1984 гг. село обезлюдело. С. Златополь (укр. Златопшь) снято с учета 18.11.1986 
«Златополь (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1985; топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 1993, 1998, 2003, 2006).
Аналог: Златополь -  село на берегу Каховского водохранилища (Запорож­
ская обл.). Оно же: Златополье (GSM Украины, 1998). Ранее была известна ев­
рейская колония Новозлатополь (Ново-Златополь, Новый Златополь, Най Зла­
тополь), основанная в 1848 г., -  ныне село Новозлатополь Гуляйпольского р-на 
Запорожской обл.
8 Полохлива долина см. Кодыма р. Елан.
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Богомазы -  село на коротком левом притоке б. Водинская (Новобугский р-н). Бо­
гомази (укр.).
Населенный пункт основан в 1907 г. как хут. Богомазы. Начало поселения связа­
но с формированием двух усадеб у пруда: X. Делякуря (трехверстовая карта, 1869). 
(Аналог: Делякуря д., Делякура х. (см. Отрадное Баштан.); Делакура (см. Ново­
георгиевка)). В приход церкви с. Горожено (см. Старогорожено) входили жители 
хутора Богомазы, 26 дворов (1906 г.). Богомаз х. (1926 г.). С 1930-х гг. это «Поселок 
пятого отделения совхоза «Червона Баштанка» с параллельным наименованием Зе­
леное (Лобода, 1976). Редкий случай, когда современное название села воспроизво­
дит давнее название по фамилии землевладельца.
с. Богомози (укр., Интернет: Вибори народних депутапв Украши 26 березня 
2006 р.).
Варваровка -  село на левом берегу р. Сагайдак (Новобугский р-н). Варвар1вка 
(укр.).
К западу от местоположения современного села было более раннее поселение. 
В последней четверти XVIII в. в месте впадения р. Сагайдак в Ингул был основан 
Сагайдачек по тогдашнему названию реки (Российский Атлас, 1797 г.). Примеча­
тельно, что название Сагайдачек получило основанное в конце XVIII в., поселение 
на левом берегу р. Ингул. показанное на карте Екатеринеславского наместничества 
1792 г., -  Сагай-Дачек (см. Щорсово Новобуг.).
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основал 
в 1853 г. Иван Гаевский, а впоследствии его заселили десятинщики из Нового Буга: 
«х. Десятинщиков (Гаевского)» (1855 г.); «Варваровский (Ивановский, Ивановка, 
Гаевского), хут. вл.; 8 дворов» (Список населенных мест..., 1859). Через 10 лет, судя 
по трехверстовой карте (1869 г.), поселение размещалось по обоим берегам реки 
Сагайдак -  «Ивановка (Гаевского)» (трехверстовая карта, 1869). В это же время в 
устье р. Сагайдак по левому берегу находился X. Юникова.
Современное название было перенесено из Варваровки на р. Громоклея (ныне 
Новоалександровка9) (Лобода, 1976). Речь идет об этом аналоге: «Варваровка, 
д. вл., при рч. Громоклее», в 14 верстах от уездного города (Елизаветграда) (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859).
В конце XIX в. населения в этом районе стало больше: Варваровка и два 
безымянных хутора к северо-востоку (на правом берегу р. Сагайдак) (Карта Херсон­
ского уезда, 1890). «х. Варваровка (Ивановка)» (1896 г.); х. Варваровка (1912 г.; 1926 г.). 
Varvarovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Решением Николаевского областного совета 30.05.1997 снято с учета в связи с 
переселением жителей «с. Варвар1вка, Розашвська сшьська рада» (укр.).
Веселый Подол -  село Березнеговатского сельского Совета (Новобугский р-н). Ве­
селий Подгл (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 
1924 г. на месте одного из хуторов Шнейдера (1912 г.). Название было перенесено 
мигрантами из Подолья и Черниговской губернии. Словосочетание названия вклю­
чает эмоциональную окраску места переселения и родину первопоселенцев -  По­
дольскую губернию (административно-территориальная единица Правобережной 
Украины, созданная в 1797 г. с центром в городе Каменец-Подольский). Веселый 
Подол (карта 1941 г.).
Аналог: Веселый Подол -  село в Еланецком р-не.
9 За пределами Николаевской области.
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Веселый Подол -  село Новониколаевского сельского Совета (Новобугский р-н). 
Веселий Подгл (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Во второй половине XIX века, судя по трехверсто­
вой карте (1869 г.), здесь появляются безымянные хутора. Населенный пункт (ху­
тор -  до I960 г.) основан переселенцами из той же группы, что и с. Веселый Подол 
Новобуг. Березнег.
Веселый Подол (март 1944 г.).
Владимировка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Володимир1в- 
ка (укр.).
Основано поселение во второй половине XVIII в.: «дер. Владимировка пору­
чика Возляна Владимерова сына Щербанова» (1795 г.). В 1843 г. владельцем стал 
Маринец: «Владимировка (Маринца)» (1855 г.). Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), это поселение известно, как «Владимировка 
(Марница)».
Как официальное название, так и местное -  Маренцово (Лобода, 1978) -  антро- 
понимные.
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. В непосредственной близости от села находится, 
исторически связанное с ним другое поселение (см. Владимиро-Павловка).
Владимирка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Владимиро-Павловка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Воло- 
димиро-Павл1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 1924 г. переселенцами из соседних сел Владими­
ровки и_Павловки. В 1,2 км к северо-западу от поселения расположена Владими­
ровка. а в 8,2 км к северо-западу -  Павловка. Володимиро-Павл1вка (укр., 1926 г.). 
Неофициальное: Kpacm Kpyni (укр., Лобода, 1976) по особенностям местности 
(в обрывах над Ингулом обнажения красной глины).
Vladimiro-Pavlovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
Аналог двойного названия: Владимиро-Матвеевка (Еланецкий р-н).
Вольное Запорожье -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Вшьне Запор1жжя 
(укр.).
Земли, на которых сформировалось поселение, принадлежали помещикам Би- 
шлерам, которые организовали здесь в 1906-1910 гг. шесть хуторов (Списки на­
селенных мест Херсонской губ., 1912. -  см. Лобода, 1976). В 1920 г. на месте со­
временного села была экономия Бишлера (фамилия немецких колонистов Bechler 
известна по католической колонии Карлсруэ (см. Степовое)). Основано в 1924 г. в 
связи с начавшимся в 1923 г. плановым переселением крестьян из центральных рай­
онов Украины, в данном случае, Чигиринского и Шполянского районов Черкасского 
округа, на земли Причерноморья. В июне 1924 г. сюда приехали первые 55 семей 
переселенцев (197 человек) из села Тиньки Чигиринского района и Капустина Шпо­
лянского района Черкасского округа. На первой крстьянской сходке 1924 г. новое 
село решили назвать Вольным Запорожьем (История городов..., 1981, с. 506).
Запорожье -  географическая область, к которой первоначально относились ни­
зовья Днепра к югу от порогов, а в XVIII в. так стали называть все владения Запо­
рожской Сечи от Донца до Южного Буга.
Единожды встречается вариант, где Вольное изменено на Великое и сокращено: 
Вел. Запорожье (карта 1941 г.). Вгльне Запорожжя (укр., Поштов1 шдекси населе­
них пункпв Новобузького району: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
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Весной 1944 г. село стало центром сельского Совета (до войны село подчинялось 
Добробалковскому сельскому Совету) (История городов..., 1981, с. 508). «Добрая Балка 
(ныне не существует)» (март 1944 г.). Это поселение регистрируется в конце XIX в. -  
начале XX в. План земли Херсонской губернии уезда при деревне Доброй-Балке 
владения николаевского купца Фридриха Фридриховича Бишлера. (1898 г.). На этом 
земельном участке был организован хутор: «Бишлера (Зангеров) х.; бал. Добрая (до 
Н.-Полтавки10 -  12 в.)» (1896 г.). И позже: на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. пока­
зан «Зангерових, хут., Антотвська вол.» (укр., Колекщя карт i плашв, 2006).
По архивным документам периода оккупации 1941-1944 гг. известен топоним 
«Добробалювська сшьуправа (укр.). По данным справочника (Миколагвська об­
ласть, 1978) «х. Добра Балка, Вшьнозапор1зька сшьська рада» (укр.) -  населенный 
пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с пересе­
лением жителей.
Сельсовету Вольного Запорожья было подчинено с. Новоселовка (с. Новоселка 
(укр.)), которое к 1986 г. снято с учета (Миколагвська область, 1987). По-видимому, 
это ошибка: имелось в виду село Новоселка Березнеговатского сельского Совета 
(см. Березнеговатское). Село Новоселовка Вольнозапорожского сельсовета и ныне 
существует.
В 3 км к юго-западу от Вольного Запорожья до недавнего времени распола­
галось с. Ростовец. Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1924 г. переселен­
цами из с. Нововладимировки. Первичное название Ростовцево от фамилии зем­
лемера Д. Ростовцева (анк.) (Лобода, 1976). Последующее название трансформи­
ровано по подобию производного названия от города Ростова. Ростовцево, посел. 
(1926 г.); Ростовець х. (укр., 1947 г.; I960 г.); Ростовец, с.; Ростовець (укр.) (Лобода, 
1976; 1978 г.; История городов..., 1981); «Ростовец, 0,03 [30 человек]» (топокарта 
М 1:100 000, 1984); Ростовец (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 
1998); «Ростовец (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003; 
2006). Решением Николаевского областного совета 30.05.1997 г. снято с учета в свя­
зи с переселением жителей «с. Ростовець, Вшьнозапор1зька сшьська рада» (укр.).
В 1 км к западу от с. Жовтневое (Вольнозапорожского с/с) и в 3,6 км к западу 
от Вольного Запорожья до недавнего времени располагалось с. Добрая Поляна. На 
месте безымянного хутора (1855 г.) в 1924 г. основано переселенцами из Жито- 
мирщины с. Добрая Поляна. Оно учтено в списках на 1978 г.: «Добрая Поляна, с.; 
Добра Поляна (укр.)» (1978 г.; История городов..., 1981). Но позже: «Добрая Поля­
на (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1993; 2003; 2006). С. Добрая Поляна (укр. Добра Поляна) снято с учета в 
1980-х гг.
Еще одно поселение Вольнозапорожского сельсовета располагалось, предполо­
жительно, к северо-западу от Вольного Запорожья. Основано село в 20-е гг. XX в. 
Название антропонимное, от имени первопоселенца Федота Бойко (анк., см.: Лобо­
да, 1976). Ново-Федотовка дер. (1926 г.); Новофедотовка (март, 1944 г.); Ново-Фе- 
доывка с. (укр., 1947 г.); село Новофедотовка (Новофедоывка (укр.)) (Миколагвська 
область, 1978). Считается, что с. Новофедотовка (укр. Новофедоывка) снято с учета 
в 1980-х гг., но точнее оно прекратило свое существование на рубеже 1979-1980 гг. 
Григоровка -  село на левом берегу верховья р. Кодыма (Кодьма) (Новобугский 
р-н). Григор1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 1846 г. переселенцами из Курской губернии и 
с. Вавилове (современный Снигиревский р-н).
10 Новополтавка -  село на территории Новобугского р-на.
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Григорьевка (карта М 1:500 000, 1979; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map. 
html). ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача 
топоформанта Лвка(ьевка): Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка).
Диброва -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Д1брова (укр.).
С 1909 г. тут развивается один из шести хуторов, основанных Бишлером (фамилия 
немецких колонистов Bechler известна по католической колонии Карлсруэ (см. Степо- 
вое)). «х. Бышлера Э., быв. Якуба Бишлера» (1912 г.). Официально считается, что село 
основано в 1924 г. в связи с начавшимся в 1923 г. плановым переселением крестьян из 
центральных районов Украины, в данном случае, с Киевщины, на земли Причерно­
морья. На самом деле, это был этап подселения новых мигрантов, с которым связано 
появление (с 1925 г.) современного названия. Топоним происходит от слова дубрава 
(лиственный лес): укр. д!брова [также di6poea], рус. дубрава, дуброва.
Диброва, выселок (1926 г.); Диброва (1944 г.); Дуброва (2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
Dibrova (англ., ситуация на карте~1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
К югу от села на железной дороге, которая ныне демонтирована, был известен 
«ост. п. Диброва» (топокарта М 1:100 000, 1984).
Добрая Воля -  село на правом берегу р. Горожено (Новобугский р-н). Добра Воля 
(укр.).
По времени основания поселения есть разночтения, что связано с несколькими 
миграционными волнами. По одним данным, село основано в конце XVIII в. (Лобо­
да, 1976), а по другим -  в 1840 г. переселенцами из Прилукского уезда Полтавской 
губернии. В середине XIX в. здесь организовано поселение «д. Настасьевка-Маза- 
раки11» (1855 г.). В.В. Лобода (1976) отмечает, что в 1901 г. жители выселились на 
хутора Анастасьевцев (см. Анастасьвка) и село было заселено в 1923 г. мигрантами 
из Нового Буга и Киевщины. Однако это не совсем точно, поселение существовало 
уже во второй половине XIX в.: «Анастасьевка (Настасьевка, Мазараки), д. вл.; 22 
двора» (Список населенных мест..., 1859); «Настасьевка (Мазараки)» (трехверсто­
вая карта, 1869); «д. Настасьевка (Мазараки)» (1887 г.); Настасьевка с безымян­
ным хутором (к юго-востоку) (Карта Херсонского уезда, 1890); Анастасьевка II» 
(1896 г.); Настасьевка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
Другая Настасьевка (см. Розановка) находилась в 20 км к северу на р. Сагайдак 
(Карта Херсонского уезда, 1890), а позже здесь же, но ближе к устью реки было 
образовано -  с. Новоантоновка.
Первоначально село называлось по фамилии землевладельцев -  Мазараки. 
Представители рода относятся к малороссийской ветви дворянского рода Мазараки 
(Мазаракии), выходцев из Греции. Мазаракии -  нетитулованный российский дво­
рянский род (см. Новошмидтовка). Существовало две ветви этого рода: малорос­
сийская и польская. Известна фамилия Мазараки в «Родословной книге Подолии», 
№ 6 (РГИБ). Из малороссийской ветви происходил артиллерии генерал-лейтенант 
Семен Семенович (1787-1854), с отличием служивший в войну 1812 г. В 1805 г. вос­
питанник Артиллерийского и Инженерного Шляхетского -  2-го кадетского корпуса 
подпоручик С.С. Мазараки проходил службу в 1-м конном батальоне полковника 
П.Ф. Ставицкого 1-го. Примечательно, что выпускником Дворянского полка при 
2-м кадетском корпусе через 5 лет после С.С. Мазараки стал прапорщик Николай 
Иванович Лорер (1795-1873). В 30 км от Настасьевки находится с. Водяно-Лорино, 
где жил Н.И. Лорер. Его сестра Вера Ивановна Лорер была замужем за Мазараки.
11 Примечательно, что в Полтавской губ. также было известно с. Настасьевка (Анастасьевка).
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Современное название, по-видимому, появилось с 1923 г. Фиксируется позже на 
карте: с. Добрая Воля (1941 г.). Интересен вариант топонима -  Доброволье (карта 
1941 г.) и Dobrovol’ye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
К I960 г. в состав села вошел «х. Добра Воля» (укр.). Аналог: «с. Добра Воля, 
Новополтавська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных к 1978 г. (см. Новополтавка с.). Таким образом, современное название 
отражает популярное словосочетание, использованное для трех населенных пун­
ктов Новобугского района.
К I960 г. в состав села Добрая Воля вошел «х. Ново-Антотвка12» (укр.). Это 
подтверждено и в более поздних источниках: к 1969 г. в состав села вошел «х. Но- 
воантошвка (укр.). По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав 
села Добра Воля вошел населенный пункт «х. Новоантошвка» (укр.). Возможно, 
имелось в виду переселение жителей. Дело в том, что в 8 км к юго-западу от с. До­
брая Воля и в 7 к м к  юго-востоку от с. Антоновка, в долине б. Горожено находится 
ур. Новоантоновка (топокарта М 1:100 000, 1984).
Аналог: Новоантоновка -  село на р. Сагайдак.
Ефремовна -  село в верховье левого притока р. Горожено (Новобугский р-н). 
Сфрем1вка (укр.).
Основана на месте безымянного хутора (1855 г.) как немецкая колония в 1872 г. 
переселенцами из колонии Ново-Полтавка. В XIX в. поселение (Антоновская вол., 
Херсонский у., Херсонская губ.) располагалось справа от дороги из Нового Буга в 
Привольное: Кол. Нейфельд (1887 г.); Нейфельд (Карта Херсонского уезда, 1890; 
нем. кол. (1896 г.)). Топоним NeuWFeld -  дословно означает в переводе с немецкого 
«новое поле».
По другим данным (Немцы России, 2006), лют.-бапт. село Нейфельд/Neufeld 
(Софиевка; также Ефремовка) было основано в 1890 г. в 2 0 к м к  юго-западу от Но­
вого Буга. Лют. приход Николаев-Херсон. Жит.: 92 (1896), 125 (1912), 227 (1916), 
90 (1918), 467 (1926).
Нейфельд (Софиевка, Ефремовка) -  украинско-немецкий хутор, Ново-Бугский 
р-н -  (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). 
Территориальная близость (13 км) другой Софиевки (см. Софиевка Новобуг.) не 
способствовало сохранению такого названия.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что с 1924 г., когда появились новые жители из 
Киевщины и среди них организатор переселенцев О. Сфремов (укр., анкет.), закре­
пилось современное название.
Аналог: Нейфельд -  немецкая колония к востоку от Березовки (Одесская обл.). 
Еще 12 одноименных поселений известно в других регионах (Немцы России, 2006).
Можно предположить, что современным границам поселения отвечает помимо 
колонии Нейфельд смежное ему поселение -  Буденнов. М. Roll (2000) отмечает 
пять привязок немецких колоний с названием Neufeld (англ.), в том числе Sofijewka, 
«Sofijewka/Post Tiege/Budjonow», а также Budjonow -  лютеранскую колонию, осно­
ванную в 1928 г. Селение Буден(н)ов было названо в честь Маршала Советского 
Союза С.М. Буденного (1883-1973). По аналогиям (см. Жовтневое Врад.; Дальнее), 
такое название могло быть дано в период с 1926 по 1936 г. К I960 году [наиболее 
вероятно, в 1957-1958 гг.] произошло переименование.
12 Это дочернее поселение от Антоновки -  села в 1 3 к м к  юго-западу.
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Ефремовка (Нейфельд), хут. (1926 г.); Ефремовка (март 1944 г.). Транслитераци­
ей: Ефремивка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Жовтневое (с 2016 г. -  Степовое) -  село Вольнозапорожского сельского Совета 
(Новобугский р-н). Жовтневе (укр.).
Основано в конце XIX в. и первое название: «Бишлера х.» (1896 г.). Анало­
гичный хутор образован в 1909 г. в числе шести хуторов, основанных Бишлером13 
(Bechler) «х. Бышлера Э., быв. Якуба Бишлера» (см. Диброва)). Новая волна ми­
грантов из Чигиринского р-на на Черкасщине в 1924 г. определила возникновение 
нового названия: «Новосад1вка (укр., Лобода, 1976) («новое село вюлизи куркуль- 
ского сада»), которое вскоре было изменено на «Ново-Садовка (Октябрьское), вы­
селок» (1926 г.). После 1929 г. -  хут. Жовтневий (укр., 1947 г.), с. Жовтневе (укр., 
I960 г.). Октябрьское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано «село Жовтневе Вгльнозапор1зько1 сгпьсько! ради Новобузького 
району на село Степове» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016). 
Жовтневое (с 2016 г. -  Станционное) -  село (с 2016 г.- поселок) Новобугского 
городского Совета (Новобугский р-н). Жовтневе (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения 
в этом месте еще не было из-за отсутствия железной дороги. Поселение стало фор­
мироваться в начале XX в. под влиянием усиливающейся роли железнодорожной 
станции Новый Буг, основанной еще в 1873 г. Первоначально это «вокзал Новый 
Буг» (1890 г.). Хутор организовали служащие станции. В 1922 г., когда хутор от­
делился от станции, появилось соврменное название (от названия месяца года, в 
честь пятой годовщины революции): «Октябрьский хут.» (1926 г.). В 1947 г. был 
сделан перевод на украинский язык: «х. Жовтневий», с I960 г. «с. Жовтневе».
По состоянию на 01.03.1960 в состав населенного пункта вошел «х. Чкалов- 
ский». Свое название хутор получил в 1937-1939 гг.14 в честь Валерия Павловича 
Чкалова (1904-1938) -  прославленного летчика, Еероя Советского Союза. Приме­
чательно, что невдалеке был организован колхоз имени Чкалова с хозяйственным 
центром в г. Новый Буг (Миколашська область, 1978).
Октябрьское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано «село Жовтневе Новобузько! MicbKoi' ради Новобузького району 
на селище Станцшне» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Загальная Корысть -  село по обоим берегам р. Еорожено (Новобугский р-н). За- 
гальна Користь (укр.).
Топоним «Загальна Користь» в переводе с украинского языка означает «общая 
польза». Естественно, что такое название могло возникнуть в период коллективи­
зации сельского хозяйства (конец 1920-х -  начало 1930-х гг.). Действительно, насе­
ленный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1924 г. переселенцами из Киевщины и 
назван по ТСОЗу (1930 г.).
Загальна Корысть (март, 1944 г.; карта М 1:500 000, 1979). Загальная Корысть 
(Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003); Загальна Користь (рус., GSM Укра­
ины, 1998; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html). Zagalna Korist’ (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003).
13 На рубеже веков Бишлеры (фамилия немецких колонистов Bechler известна по католической колонии Карлсруэ 
(см. Степовое).
14 К примеру, в 1939 г. в честь В.П. Чкалова была переименована улица Рыбная города Николаева.
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Каменное -  село на короткой балке (Каменной) правого склона долины р. Ингул 
(Новобугский р-н). Кам’яне (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место 
будущего поселения не заселено. И позже, судя по трехверстовой карте (1869 г.), 
поселения ещё не было, но уже существовали три пруда на вершинах балок. На 
возникновение названия селения вполне могла повлиять близость с соседней бал­
кой (в 3 км к юго-западу, вблизи устья с. Пелагеевка), называвшейся Каменоватый 
овраг, а позже Б. Каменоватая (трехверстовая карта, 1869).
Известно, что в приход церкви Нового Буга входили жители х. Новокаменка, 
14 дворов (1906 г.). Можно предположить, что первоначально Каменное называ­
лось Новокаменка.
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение основано на б. Каменной в 1912 г. 
работниками помещиков Ушаковых, а с 1923 г. после подселения новых жителей 
переведено в разряд поселков (Лобода, 1976).
Камяное (рус., Поштов1 шдекси населених пункпвНовобузького району: http:// 
talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Кам'янне (укр., Поштов1 шдекси населених пункпв Новобузького району: http:// 
talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
К юго-западу от Розановки был известен хутор Андре Марти: Andre Marti 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Андре 
Марти (фр. Andre Marty; 1886-1956) -  французский коммунистический деятель. 
В апреле 1919 г. поднял восстание на французской эскадре, которая поручила при­
каз обстрелять Одессу. До 1923 г. находился в тюрьме. Генеральный секретарь 
интербригад и доверенное лицо Сталина в Испании во время гражданской войны 
1936-1939 гг. Секретарь Коминтерна (1935-1944). В 1939-1943 гг. -  член загранич­
ного бюро ФКП в Москве. В 1953 г. исключен из рядов компартии. В сталинские 
времена Марти был популярен в СССР. К примеру, в г. Николаеве завод «Наваль» 
в 1928-1941 гг. назывался завод имени Андрэ Марти (впоследствии Черноморский 
судостроительный завод). Другой судостроительный завод также носил его имя 
(«Завод Марти» -  ныне Адмиралтейский завод в Санкт-Петербурге), а также завод 
в Одессе -  «Марти» (1932 г.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Новокалантагвка, 
Кам'янська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Название воз­
можно связано с родиной первопоселенцев: Калантаевка -  село к юго-востоку от 
Раздельной (Одесская обл.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Тихий Край, Кам'ян­
ська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в 
период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Лоцкино -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Лоцкине (укр.).
Основано в 1878 г. Первоначально это «х. Новаковича», переименованный 
в связи с переселением жителей из с. Лоского (в 45 км к юго-западу -  ныне это 
п. Лоцкино в Баштанском р-не).
Название образовано от фамилии землевладельца (Лоский), которое на основе 
русского произношения испытало морфологическое и фонетическое дооформле­
ние: Лоского (Лоскаго, Лоскова) -  Лоскино (Лоскина) -  Лоцкино (Лоцкина), которое 
легло в основу нескольких населенных пунктов на Николаевщине (Лобода, 1976).
«Лоскинский (Малеевская каз.-обр. ст.) хут. при с. Малеевске» (1896 г.). В связи 
с ликвидацией хуторов в 1910 г. произошло изменение названия: «хут. Лоскин -
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поселок и отдельные хутора» (1912 г.). Местное: Лоцкино, Лоцкина (укр., Лобода, 
1976).
с. Лоцкшо (укр., Интернет: Вибори народних депутаНв Украши 26 березня 2006 р.). 
Lotskino (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналог: Лоцкино -  поселок в Баштанском р-не.
Майское -  село на одной из вершин Березнеговатской балки (Новобугский р-н). 
Майське (укр.).
Во второй половине XIX века балка называлась Волчья (1869 г.), позже -  «доли­
на Полохлива» (1985 г.). Судя по трехверстовой карте (1869 г.), во второй половине 
XIX века здесь находился только «Ск. дв.».
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 40-х гг. XIX в. и называлось «Деся- 
тинщиков (Графской)» (1855 г.). Основан хутор крестьянами-десятинщиками, кото­
рые арендовали у помещиков небольшие участки земли за десятую часть урожая. 
В 40-х гг. XIX в. поселение стало собственностью Перепелицы и название проду­
блировало фамилию: Перепелица (1896 г.).
Названо в честь международного праздника солидарности трудящихся -  Первое 
мая, который был введен с 1889 г. Парижским конгрессом 2-го Интернационала. По 
времени образования топонима можно обратиться к истории города Первомайск. 
который получил современное название в 1919 г., когда исполнилась 30-я годовщи­
на этого праздника. «Майский, хут.» (1926 г.).
Майоровка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Майор1вка (укр.).
Основано поселение в I860 г. переселенцами из Антоновки и Каменки (под Но- 
во-Миргородом15). Через девять лет, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на месте 
поселения был только «Ск. дв.» (трехверстовая карта, 1869). Первоначально назы­
валось Кудрявцева, затем Михайловка. С фамилией, по-видимому, одного и того 
же владельца -  Кудрявцева16 связано одно из наименований соседнего поселения, 
расположенного в 4 к м  (см. Ульяновка Новобуг.).
Позже появилось отфамильное название: «д. Майеровка (Михайловка)» 
(1887 г.); «д. Майеровка (Михайловка, Кудрявцева)» (1896 г.); Майерова (Карта 
Херсонского уезда, 1890); Майеровка д. (1896 г.; 1912 г.; 1926 г.). По данным 1906 г. 
в приход церкви с. Ульяновка входили жители села Мееровка (63 двора).
Известна была также Бугомаеровка (1895 г.), Новобугский р-н, Николаевская губ.
По архивным документам периода оккупации 1943 г. известен топоним «Гро- 
мадське господарство № 51 Майор1всько! волосно! управи Новобузького району 
Миколагвського округу».
Майеровка (карта 1944 г.). Но в это же время появляется вариант: Майоровка 
(1944 г.). Хотя, как считает В.В. Лобода (1976), официально современное название 
появилось в 1947 г.
Местные варианты: MaepiBKa, Майер1вка (укр., Лобода, 1976).
Максимовка -  село на востоке Новобугского р-на. Максим1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 1921 г. переселенцами из Максимовки на Кирово- 
градщине. Название перенесено, но, возможно, одновременно и антропонимно: ор­
ганизатором переселенцев был Максим Орлов (анк.) (Лобода, 1976). Хутор до I960 г. 
Малая Анновка -  село на левом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Мала Ганшв­
ка (укр.).
15 В 4 к м к  востоку от г. Новомиргород (на севере Кировоградской обл.) и ныне находится с. Каменка.
16 Из нескольких русских дворянских родов Кудрявцевых один восходит к началу XVII в. и внесен в VI ч. родос­
ловной книги Херсонской и Калужской губ. (Герб., VII, 78). Землевладелец Херсонского уезда -  Д.Р. Кудрявцев 
(Что сделало земство..., 1915, с. 51).
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Основано в 1861 г. переселенцами из Анновки 1-й, Анновки I (см. Анновка Но­
вобуг.).
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), в это время тут был безымянный хутор. 
Малая Анновка расположена в 1,6 км к северо-западу от с. Анновка. В XIX в. зем­
ли, на которых находились оба населенных пункта, входили в состав одной земской 
дачи -  Привольнянской. Название произошло от рядом расположенного (в 1,4 км) и 
образованного на 84 года раньше села Анновка.
В приход церкви с. Анновка I (Галина) (см. Анновка Новобуг.) входили жители 
села Анновка II, 30 дворов (1906 г.). В это время число жителей в Анновке II было 
почти в 3 раза меньше, чем в Анновке I. По-видимому, первоначально (по меньшей 
мере до 1886 г.) поселение называлось Баратовка. Это название было изменено, 
так как в 5 км выше по течению Ингула уже существовало с 80-х гг. XVIII в. село 
Баратовка: Баратово, Баратовой, позже - д .  Баратовка (1809-1901 гг.).
«д. Анновка 2-я» (1887 г., 1890 г.); Анновка-2 (1896 г.); Анновка 11-я (1901 г.); 
Анновка II, с. (1926 г.). В конце XIX в. поселение оставалось небольшим. На мел­
комасштабной карте Херсонского уезда 1890 г. поселение не обозначено, тогда как 
его юго-восточные соседи -  это села Анновка и Галина (см. Анновка Новобуг.). 
С 1947 г. используется современной название. Мал. Анновка (карта М 1:500 000, 
1979). Малая Ганновка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Миролюбовка -  село на правом берегу реки Столбовой (см. Столбовая Новобуг.) 
(Новобугский район). Миролюб1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что первое название -  Нелюбовка антропонимное: 
«дер. Нелюбовка коллегской советницы Нелюбовой» (1795 г.). После смены соб­
ственника, им стал Карачун, были использованы сходные в звуковом и морфемном 
отношении компоненты «мир» и «любить» (Лобода, 1976). Более поздние вариан­
ты названия: «Миролюбовка (Карачуна)» (1855 г.); «Миролюбовка (Карачунова), 
д. вл., при рч. Столбовой, 18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Миролюбовка (Карачуна) (трехверстовая карта, 1869); «Миролюбовка (Ка­
рачунова) дер.» (1896 г.); «Миролюбовка (Карачуново)» (1926 г.).
В приход церкви с. Пелагеевка входили жители села Миролюбовка, 24 двора 
(1906 г.). Миролюбовка с. (1941-1944 гг.).
Аналог: Миролюбовка -  село в Братском р-не.
Новоантоновка -  село на правом берегу р. Сагайдак (Новобугский р-н). Новоан- 
тошвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в месте 
пересечения дорогой из Розановки на Новый Буг балки Сагайдак, по левому ее 
борту находилось поселение «[д.] Авдотьевка17 (Горошкова)», а к юго-западу от 
него «X. Десятинщиков (Гаевского)». (Примечательно, что расположенная в низо­
вье балки деревня Ивановка тоже раньше называлась Гаевского (см. Варваровка)). 
Десятью годами ранее (Список населенных мест..., 1859) здесь отмечены два со­
седних поселения при балке Сагайдак: «Авдотьевка (Горошково), д. вл.; 5 дворов» 
и «Канищевка, хут. вл.; 5 дворов». В 1886 г. отмечен владелец поселения: «План 
дачи дер. Авдотьевки немецкого колониста Я. Мюллера».
Считается (Лобода, 1976), что поселение основано в 1876 г. как [х.] Шеффера 
(1890 г.). Однако анализ ситуации по карте 1890 г. показывает -  район, где ныне рас­
положено село, входил в Чернышевскую дачу, в пределах которой находились не­
большие немецкие хутора: Клейн-Нейдорф [см. Новоселье Новобуг.], Карлсфельд,
17 Авдотьевка располагалась напротив современной Новоантоновки.
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но населенный пункт Шеффера отсутствует. Ему соответствует [х.] Терноватый 
(Карта Херсонского уезда, 1890). В это же время восточнее отмечен [х.] Авдотьевка 
(Карта Херсонского уезда, 1890). Примечательно, что тремя десятилетиями ранее 
(Список населенных мест..., 1859) была отмечена деревня с похожим на х. Тер­
новатый названием: «Терноватка (Добровольская18), д. вл., 14 дв.» на расстоянии 
35 верст от Бобринца, на р. Ингул. Известно, что в г. Николаеве в декабре 1881 г. 
предпринимателем Карлом Монте был построен новый театр на углу Рождествен­
ской и Адмиральской улиц. А в 1896 г. предприниматель Я.Я. Шеффер стал его вла­
дельцем (позже -  это Русский драматический театр). Фамилия колонистов Scheffer 
известна по списку репрессированных жителей Березанского района в 1930-х годах.
Поселение (хутор -  до 1926 г.) получило современное название: «Ново-Анто- 
новка, посел.» (1926 г.).
В 3,4 км к юго-востоку от села расположено «ур. Говоруны» (топокарта 
М 1:100 000, 1985).
Во второй половине XIX в. была известна землевладелица Новобугской воло­
сти, меценат Вера Григорьевна фон Буксгевден (Николаевцы, 1999). Примечатель­
но, что она была почетным членом Общества садоводства, основанного в 1882 г. в 
Николаеве. Этим, видимо, объясняется формирование поселения, названного Опыт, 
известного также как д. Буксгевдена. В 5 км к северо-востоку от с. Новоантоновка, 
по левому борту б. Сагайдак раньше находилось поселение, которое называлось 
«Ивановка (Опыт, Панюты), д. вл. при пруде на балке Сагайдак; 13 дворов» (Спи­
сок населенных мест..., 1859); «Опыт (Панюты)» (трехверстовая карта, 1869); Опыт 
(Карта Херсонского уезда, 1890); «д. Опыт (Буксгевдена19) Ново-Бугской волости» 
(1901 г.). По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Опит20, Новоб- 
узька мюька рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
(в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Теперь на современных 
топокартах в этом месте отмечено лишь кладбище.
Аналог: х. Новоантоновка (Ново-Антоновка) -  см. Добрая Воля. 
Нововасилевка -  село в юго-восточной части Новобугского р-на. Нововасил1вка 
(укр.).
Населеннный пункт (хутор до I960 г.) основан в 1923 г. переселенцами из Но­
вого Буга. По анкетным данным названо по имени первопоселенца -  «Василя Ле- 
бедика» (укр., Лобода, 1976). По архивным документам периода оккупации 1941­
1944 гг. известен топоним «с. Ново-Васильевка, с. Ново-Васил1вка (укр.)». « Но­
во-Васильевка, посел.» (1926 г.); Нововасильевка (март, 1944 г.).
Ошибочно: Нововесел1вка (укр., Интернет: Вибори народних депутапв Укра!- 
ни 26 березня 2006 р.).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то- 
поформантаЛвка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка).
По источникам послевоенного времени (ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003) к юго-западу от Нововасилевки, у железной дороги нахо­
дился пункт (по-видимому, станция и поселение) Железняки21: Zheleznyaki (англ.). 
Станция располагалась посередине между ст. Новый Буг и Новополтавка. На топо­
18 Неподалеку (на левом берегу р. Сагайдак) находилась деревня «Семеновка (Добровольской)» (1855 г.), котоая 
была основана помещиком Добровольским (см. Новый Буг).
19 Аналог: Буксгевденах. (см. Розановка).
20 Примечательно, что в 1923 г. у Софиевки (см. Софиевка Новобуг.) возникла сельскохозяйственная артель «До- 
свщ» (История городов..., 1981, с. 515). «Опыт» по-украински -  «досв1д».
21 Аналог: Зализняки -  поселение в Полтавской обл. Кроме того, по списку жителей Херсонской губернии извест­
ны фамилии Зализняки и Железняки.
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графических картах (1984 г. и позже) в этом месте показано кладбище от прежнего 
населенного пункта.
Новогригоровка -  село на правом берегу реки Столбовой (см. Столбовая Новобуг.) 
(Новобугский район). Новогригор1вка (укр.).
Населенный пункт основан переселенцами из с. Григоровка (Кировоградская 
обл.) в начале XIX в. Фамилия землевладельца использовалась как вторичное назва­
ние: «Новогригорьевск (Иванова)» (1855 г.); «Ново-Григорьевка (Иванова), д. вл., 
при рч. Столбовой, 15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
Новогригорьевск (Иванова) (трехверстовая карта, 1869); «Ново-Григорьевка (Воль­
фа, Деркачева) дер. (1896 г.). В приход церкви с. Пелагеевка входили жители села 
Новогригорьевка, 10 дворов (1906 г.). Новогригоровка и Новогригорьевка (1944 г.).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта чвка: Григор1вка-Григоровка (вместо Григорьевка).
Ошибочно: Новогриговка (топокарта М 1:100 000, 1985).
Новоданиловка -  село в юго-восточной части Новобугского р-на, в 10 км от рай­
онного центра. Новоданил1вка (укр.).
Во второй половине XIX в. в этом районе на дороге Нов. Буг -  Курты (см. Чер­
воный Став) находился «Приют Ново-Бугский» (трехверстовая карта, 1869), т.е. 
«дом, построенный на половинном расстоянии между военными селами и назна­
чавшийся для отдыха проезжающих» (Список населенных мест..., 1868). Судя по 
«Карте Херсонского уезда» 1890 г., по обе стороны дороги к Новому Бугу к этому 
времени уже сформировались два безымянных хутора.
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1924 г. переселенцами из Но­
вого Буга. По анкетным данным названо по имени первопоселенца -  «Данила Бла- 
женка» (укр., Лобода, 1976).
Новодмитровка -  село на северо-востоке Новобугского р-на. Новодмитр1вка (укр.).
Населенный пункт основан в 70-е гг. XIX в.: «Ново-Дмитровка (Чебанская каз.- 
обр. ст., уч. I) посел.» (1896 г.). В приход церкви Нового Буга входили жители села 
Новодмитриевка, 107 дворов (1906 г.). В 1911 г. прихожанами Новодмитриевки по­
строена каменная церковь Святого Димитрия Солунского (Заковоротний, 2004). Цер­
ковь является памятником градостроительства и архитектуры местного значения.
Село, по недосмотру, не подписано на топокартах М 1:200 000, изданных в 
1993 г. и в 1998 г. На аналогичных картах 2003 г. и 2006 г. подпись села появляется.
Ново-Дмитровка, село (1926 г.); Новодмитровка с. (1929 г.); Ново-Дмитр1вка 
(укр., 1947 г.). Новодмитриевка с. (1929 г.; Заковоротний, 2004, с. 188; Атлас авто­
мобильных дорог Европейской России, стран СНГ и Балтии, 2011). Новодмитрьев- 
ка (GSM Украины, 1998). Novodmitrovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003).
Новоконстантиновка -  село на востоке Новобугского р-на. Новокостянтитвка 
(укр.).
Населенный пункт основан в 80-х гг. XIX в. переселенцами на каз.-обр. ст. «Но- 
во-Костантиновский (Ново-Бугская каз.-обр. ст. № 1), посел.» (1896 г.); «посел. Но­
во-Константиновка -  посел. на казен.-обр. статье Ново-Бугской № 1» (1912 г.); Но­
во-Константиновка, село (1926 г.). По карте 1941 г. это Нв. Константиновка. Novo- 
Konstantinovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). 
Новомихайловка -  село у одного из отвершков б. Чабанки (бас. р. Висунь) (Но­
вобугский р-н). Новомихайл1вка (укр.).
Основано в 70-80-х гг. XIX в. (IcTopia MicT..., 1971). Основано село в 80-х гг. 
XIX в. (История городов..., 1981, с. 513). Как казенное поселение первоначально
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называлось: «Ново-Михайловка (Николаевская каз.-обр. ст. № 2, уч. II) посел.» 
(1896 г.). Ново-Михайл1вка (укр., 1947 г.).
В 3 км к северо-западу от Новомихайловки находилось село Чернышовка 
(Черниш1вка (укр.)). Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1868 г. пересе­
ленцами из с. Чернышовка (см. Розановка), название перенесено без изменений 
(Лобода, 1976). Аналог: село Чернышовка, основанное в конце XVIII в. (см. Ро­
зановка). С. Чернышёвка (укр. Черниш1вка), Новомихайловский сельский совет, 
снято с учета в 1970-х гг. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) 
«с. Черниш1вка, Новомихайл1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, ис­
ключенный из учетных данных (в период 1976-1977 гг.) в связи с переселением 
жителей. Ныне к юго-западу от Григоровки. на реке Кодьма отмечено ур. Черны­
шовка (топокарта М 1:100 000, 1985). Очевидно, в этом районе и располагалось 
одноименное село.
В 2 к м к  юго-востоку от Новомихайловки до недавнего времени располагалось 
с. Катериновка. «Катериновка, с.; Катеришвка (укр.)» (1978 г.; История городов..., 
1981). Оно было подчинено сельсовету Новомихайловки (Миколагвська область, 
1987) и, по-видимому, обезлюдело к 1984 г. С. Катериновка (укр. Катеришвка) сня­
то с учета 18.11.1986. «Катериновка (нежил.)» (топокарта М 1:100 000, 1985; топо­
карта М 1:200 000, 1993, 2003, 2006).
Новониколаевка -  село на б. Березнеговатской -  левом притоке р. Громоклей (Но­
вобугский р-н). Новомиколагвка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. Считается, что само поселение основано в 1887 г. 
переселенцами из Елизаветградского уезда (1стор1я мют..., 1971) и села Воссият­
ского (История городов..., 1981). Однако, несколько раньше, судя по трехверстовой 
карте (1869 г.), на балке Березнеговатой, в 2 км к юго-западу от местоположения 
будущего поселения, уже был «X. Быстрова». А еще раньше (десятью годами) от­
мечена «Березнеговата (Быстрова), д. вл., при рч. Березневатой, 10 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859).
Эти наши уточняющие результаты находят отражение и во мнении В.В. Лобо­
ды (1976), который считал, что поселение основано в первой половине XIX в. как 
«хут. Березневата (Быстрова)» (1855 г.). Новая волна мигрантов связана с периодом 
1880-90 гг., когда название получило уточняющие определения: «хут. Баптизман- 
ского»; «Ново-Николаевка (Баптизманского хут.; Водяно-Громоклевская каз.-обр. 
ст., уч. V, посел.» (1896 г.).
В 1944 г. фиксируется два поселения: Новониколаевка и «х. Быстров (ныне Но­
вониколаевка)». По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «х. Бистро- 
ве, Новомиколагвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1978 гг.) в связи с переселением жителей.
В приход церкви Воссиятского входили жители сел Новониколаевка I, 60 дворов 
и Новониколаевка II, 74 двора (1906 г.). (Новониколаевка I находилась к юго-западу 
от Возсиятского (совр. Новониколаевка, Еланецкий р-н)). Номерной член был утра­
чен в связи с включением с. Ново-Николаевка I в границы Еланецкого р-на (1947 г.).
Ново-Николаевка II, дер. (1926 г.). Нв. Николаевка (карта 1941 г.). В это же время 
(к северу) была и наиболее территориально близкая Николаевка (совр. Павловка).
В послевоенные годы к юго-востоку от Новониколаевки зафиксирован на­
селенный пункт «х. Новый Дивин» -  «Khutor Novyy Divin» (англ., ситуация на 
карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По данным справочника 
(Миколагвська область, 1978) «х. Д1вш, Новомиколагвська сшьська рада» (укр.) -
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населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в свя­
зи с переселением жителей.
В 4 км к югу от Новониколаевки, вблизи прудов, расположено «ур. Малый Став» 
(топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000, 1993, 1998; 2003). Возможно, 
с этим селением ассоциируется более раннее упоминание хутора: «Малий Ставо- 
чок, хут., Антотвська вол.» на «Карте Херсонского уезда» 1903 г. (укр., Колекцш карт 
i платв, 2006). Населенный пункт (хутор -  до 1946 г.) основан в 1922 г. переселен­
цами из Черкасщины: Малый Ставок, хут. (1926 г.). Поселение регистрируется в 70­
80-е гг. XX века: «Малый Став с., Малий Став (укр.)» (Лобода, 1976; 1978 г.; История 
городов..., 1981). Считается, что с. Малый Ставок (укр. Малий Ставок) снято с учета 
в 1980-х гг. Точнее, оно прекратило свое существование на рубеже 1982-1983 гг.
В 2,4 км к юго-западу от Малого Става, уже на территории Еланецкого р-на, со­
хранилось кладбище от прежнего поселения. Западней Баратовки на правом берегу 
Ингула распологался х. Смелый. Во второй половине XIX века, судя по трехверсто­
вой карте (1869 г.), в этом районе находился «X. Смолина». На карте, датирован­
ной 1947-48 гг., к юго-западу от Владимиро-Павловки показан «Khutor Smelyy»22 
(англ., http://www.multimap.com, 2003). По данным справочника (Миколашська об­
ласть, 1978) «с. Смше, Новомиколашська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных (в период 1969-1972 гг.) в связи с переселением 
жителей.
Новопетровка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Новопетр1вка 
(укр.).
Основано поселение в 1870-х годах. До этого здесь был только хозяйственный 
двор: «Ск. дв.» (1855 г.). Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), официальный статус поселению еще не придан. По «Карте Херсонского 
уезда» 1903 г., «Выноске в увеличенном масштабе усадеб и виноградников из пла­
на разверстания земли общества крестьян и поселка Новопетровки» 1910 г., «Пла­
не разверстания казенной оброчной статьи Привольной № 1 и № 2 (уч. III) Хер­
сонской губернии и уезда» 1910 г., «Плане разверстания земли общества крестьян 
поселка Новопетровки Херсонской губ. и уезда Антоновской волости...» 1910 г. 
показана «Новопетр1вка, сел. [селище (укр.) = поселок (рус.)], Антотвська вол., 
Херсонський пов.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Ново-Петровка посел. (1896 г.); Новопетровка поселок» (1910 г.); Ново-Петров­
ка дер. (1926 г.); Ново-Петр1вка с. (Лагута, 1926; 1947 г.); Новопетровка, с. (март, 
1944 г.).
Название, по-видимому, происходит от родительского топонима: ближайшая 
Петровка -  это село по обоим берегам р. Горожено, в 6 км к югу от Нового Буга. 
Дочернее поселение -  хутор Ново Петровка (1890 г.) (см. Новоселовка Новобуг.).
М. Roll (2000) неуверенно отмечает, что колония Клейн-Нейдорф, или Клейн 
(Klein Neudorf, Klein) может быть идентифицирована как «Nowopetrowsk/Nowy- 
Bug» (англ.) -  Новопетровск, лютеранская немецкая колония, основанная в 
1855/1858 г. (см. Новоселье Новобуг.1.
Новополтавка -  село в верховье б. Водинская [Новобугский р-н).
Одна из десяти еврейских колоний Херсонского уезда (поселение называлось 
колонией до 1946 г.). Основана «в 1840 г. -  из евреев Курляндии и др. С.-З. губ.» 
(Материалы для оценки земель..., т. 3, 1887, с. 201). Основано село в 1840 г. (1стор1я 
MicT..., 1971). В «Справочнике еврейских земледельческих колоний Юга Украины»
22 В военных хрониках 1941-1944 гг. топоним не встречается.
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датой основания считается 1841 г. (Я. Пасик, 2005). По данным 1846 г. была по 
людности (150 семейств) третьей среди десяти еврейских колоний.
Название произошло от села, ранее называвшегося Полтавкой и расположен­
ного в 14 км юго-западнее (см. Баштанка). Использование форманта ново- обу­
словлено административным делением: колония входила в состав Полтавской дачи 
(В.В. Лобода, 1976).
«Ново-Полтавка кол.» (1855 г.); «Ново-Полтавка, кол. вл., при прудах на бал­
ке Горжине, 149 дворов; еврейских молитвенных домов 2» (Список населенных 
мест..., 1859); «Кол. Ново-Полтавка» (трехверстовая карта, 1869; 1890 г.); Ново 
Полтавка (1890 г.); Ново-Полтавка (Живописная Россия, 1898; Карта Херсонской 
губернии, 1903); Ново-Полтавка, евр. кол. (1896 г.; 1926 г.; кол. (1887 г.)); Нов. Пол­
тавка (1896 г.); Н.Полтавка (1872 г.; Атлас Маркса, 1910); Нв. Полтавка (Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.); «Кол. Нв. Полтавка» (карта 1941 г.); Ново-Полтавка 
(1944 г.); Новополтавка, с. (март, 1944 г.); Ново-Полтавка с. (1947 г.); Novopoltavka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
«Ново-Полтавка, колония евреев, при пруде, дворов 120, жителей 2104; 2 еврей­
ских молитвенных дома, школа, 3 лавки» (Список к изданиям центрального стати- 
стическогокомитета, 1886).
«Ново-Полтавка; в пределах Привольнянской волости; в ведении пристава 
4 стана и земского начальника 6 участка; при прудах на балке Горжаной. Дворов 62. 
Жителей 1893 (904 м. 989 ж.). Сельский приказ. Еврейских молитвенных домов 3. 
Земская школа (80 м. 21 д.). Аптека. Баня. Лесных складов 2. Лавок 13. Базарных 
дней 52. До уездного города 90 в.; земской почтовой станции Привольное 12 в.; 
пароходной пристани Новая Одесса 57 в.» (Список населенных мест Херсонской 
губернии..., 1896).
«Ново-Полтавка -  еврейская земледельческая колония Херсонской губ. и уезда. 
Колония по благоустройству и ведению хозяйства считается одною из лучших в 
округе. Выходцы из Курляндской губ., колонисты восприимчивы к введению улуч­
шений в области сельского хозяйства. В 1898 г. наличных семейств земледельцев 
242, наличных душ 1427; земли, находящейся во владении наличных семейств, 
2506 десятин. По переписи 1897 г. жителей в Н.-П. 2179, из них 1959 евреев. Име­
ется одноклассная школа Мин. Народного Просвещения. Школа не удовлетворя­
ет потребностям местного населения; в ней едва помещается пятая часть детей; 
остальных обучают меламеды. Имеются две синагоги, аптека и врач, получающий 
жалованье от колонистов. В 1902 г., по инициативе барона Г. О. Гинцбурга, в трех 
верстах от Н.-П. открыта сельскохозяйственная школа, обошедшаяся в девяносто 
тысяч руб.; интернат на шестьдесят воспитанников; курс учения трехгодичный. 
Министерство дало для школы триста десятин земли» (Будущность 1902. № 46) 
[Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона (1908-1913)].
Новополтавка с. (1941 г.); Ново-Полтавка, Баштанский р-н (1941-1945 гг.). Но­
во-Полтавский район (1925 г.; 1926 г.). Один из трех еврейских сельских Советов в 
районе: Ново-Полтавский.
Ново-Полтавка -  еврейско-немецкое село, Ново-Бугский р-н (Немецкие насе­
ленные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. 
Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). По архивным документам 
периода оккупации 1943-1944 гг. известен топоним «Ново-Полтавська сшьська 
управа, с. Ново-Полтавка Привгльнянського району Миколагвського округу».
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В округе Ново-Полтавки в 1869 г. отмечено два безымянных хутора, а в 1890 г. -  
четыре хутора. Позже известны хутора, имеющие названия Волохина и Никольский. 
Хутора Волохина и Никольский в период с 1937 по 1959 гг. существовали в границах 
самостоятельного Привольнянского р-на. Немецкий хутор Волохина (также Воло­
шина), до 1917 г. -  Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Еланецкая 
вол.; в сов. период -  Николаевская обл., Еланецкий/Ново-Бугский/Привольнянский 
р-н. Жит.: 125 (1926) (Немцы России, 2006). Волохина -  хутор, Еланецкий (Ново-Буг- 
ский, Привольнянский) р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Пере­
чень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/ 
information/doc). В Херсонском уезде были известны Волохин А.В. -  мировой судья 
первого состава 1869 г. (Что сделало земство..., 1915, с. 215) и Волохин Александр 
Иванович23 -  член земской управы, с 1868 г. по 1874 г. председатель управы (с. 230).
Немецкий хутор Никольский находился к юго-востоку от с. Еланец (в сов. пери­
од -  Николаевская обл., Еланецкий/Ново-Бугский/Привольнянский р-н). Жит.: 48 
(1926) (Немцы России, 2006). Никольский -  хутор (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Пам'ять Лента, Но- 
вополтавська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Название, по-ви­
димому, ведет свое начало от 1924 г. Так, например, в это время в Новом Буге было 
создано товарищество обработки земли -  ТОЗ «Память Ленина». В предвоенные 
годы зафиксировано поселение: «х. Подарок Ильича Воссиятского с/с» (1926 г.); 
Подарок Ильича -  хутор, Еланецкий (Ново-Бугский) р-н -  (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Ни­
колаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). В другом источнике (Немцы 
России, 2006) указано, что немецкий хутор Подарок Ильича находился к востоку от 
с. Еланец и в нем проживало 4 жителя (на 1926 г.). Его локализацию установить не 
удалось. Если местоположение хутора попадало в границы современного Баштан­
ского района, то информация о нем появляется позже: по данным справочника 
(Миколагвська область, 1978) «х. Дарунок 1лл1ча, Кашперо-Миколагвська сшьська 
рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969­
1977 гг.) в связи с переселением жителей (см. Кашперо-Николаевка). 
Новополтавка -  крупная (узловая) железнодорожная станция на линии Никола­
ев -  Долинская (Знаменка) (Новобугский р-н).
Ст. Новополтавка находится в 78 км от ст. Николаев-Сорт. в 70 км от ст. Долинская.
Станция находится также в 0,4 км к юго-востоку от с. Новополтавка.
Название произошло от расположенной южнее Полтавки (см. Баштанка).
Основана в 1873 г. в связи с окончанием строительства железной дороги Нико­
лаев-Харьков. «Ново-Полтавка, станция Харьковско-Николаевской железной доро­
ги» (Список населенных мест Херсонской губернии..., 1896). Примечательно, что, 
судя по «Карте важнейших отраслей производительности Европейской России» 
1872 года, Н. Полтавка имела в это время такую же экономическую значимость, 
как и, к примеру, Н. Буг и Баштанка.
Вокзал Ново-Полтавка (1887 г.); Ново-Полтавка, станция железной дороги 
(1890 г.; 1898 г.); «ст. ж. д. Ново-Полтавка» (1896 г.); Н.-Полтавка, станция отправки 
хлебных грузов (1898 г.); Ново-Полтавка (Карта Херсонской губернии, 1903); Но­
во-Полтавка, ст (Статистический сборник Министерства путей сообщения, 1903,
23 По фотографиям это могло быть одно и то же лицо.
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т. 80, с. 132); железная дорога «Николаев -  Новая Полтавка» (1919 г.); Новая Пол­
тавка (1919 г.); Ново-Полтавка, ж.-д. ст. (1926 г.); «Ст. Нв. Полтавка» (карта 1941 г.); 
Новая Полтавка (11.08.1941); Ново-Полтавка (12.08.1941); Полтавка (1947 г.); Но­
вополтавка, ж.-д. ст. (1941 г.; март 1944 г.; 1952 г.; Железные дороги СССР, 1969; 
1991 г.; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных станций 
СНГ, 2001); Ново-Полтавка, ж.-д. ст. (Интернет, 2000); Ново-Полтавка ст. (2004 г.).
Novo Poltavka (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Новорозановка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Новорозашв- 
ка (укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976) основано поселение в середине XIX в. как 
«хут. Десятинщиков (Скляревича)» (1855 г.). Однако, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), поселения в этом месте, по крайней мере, до 70-х годов XIX в. еще не 
было. Хутор Десятинщиков находился у юго-восточной окраины Розановки.
Название вторичное, производное от поселения, известного с конца XVIII в. На 
левом берегу Ингула в 3 км к северо-востоку от Новорозановки расположено с. Ро­
зановка. После заселения этого поселения жителями из Розановки в 1901 и 1924 гг. 
появляется название «Ново-Розановка, хут.» (1926 г.); Нв. Розановка (карта 1941 г.); 
Ново-Розашвка (укр., 1947 г.). С ошибкой: Новорозаневка (2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
Новоселовка -  село Вольнозапорожского сельского Совета на юге Новобугского 
р-на. Новосел1вка (укр.).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г. первоначально на месте поселения был 
хутор, находившийся справа от дороги на Н. Буг. Первое известное название Ново- 
селовки -  «X. Ново Петровка» (Карта Херсонского уезда, 1890), по-видимому, фик­
сирует его происхождение как дочернего поселения от Новопетровки. В настоящее 
время в 23 км от Новоселовки находится Новопетровка, которая была основана в 
1870-е гг. и называлась поселок Ново-Петровка.
Эти сведения уточняют дату основания села, указанную В.В. Лободой (1976): 
основано в 1924 г. переселенцами из села Ново-Полтавки и Киевщины.
Название отражает характер заселения (новое село), а параллельно употреблял­
ся топоним, производный от названия хозяйства -  имени Кирова: «KipoBe, разго­
ворное KipoBO» (укр., Лобода, 1976).
Новоселки, Новоселка и Новоселовка (март 1944 г.); Новоселовка (Миколагвсь- 
ка область, 1978; История городов..., 1981); «Новоселовка, 0,06 [60 человек]» (то­
покарта М 1:100 000, изд. 1989 г., состояние на местности 1984 г.).
В справочнике «Миколагвська область» (1987) отмечено, что сельсовету 
с. Вольное Запорожье было подчинено с. Новоселовка (Новосел1вка (укр.)), кото­
рое к 1986 г. снято с учета. По-видимому, это ошибка: имелось в виду село Ново­
селка Березнеговатского сельского Совета (см. Березнеговатское).
Новоселье -  село у вершины одного из истоков р. Сагайдак, на северо-востоке 
Новобугского р-на. Новосшля (укр.).
Сведения, указанные в книге В.В. Лободы (1976) о том, что поселение (хутор -  до 
I960 г.) организовано в 1912 г. переселенцами из Нового Буга, требуют корректировки.
Основано поселение как немецкая колония. Заселено «в 1857 г. -  из кол. Ме­
литопольского уезда Таврич. губ.» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, 
с. 213). В середине XIX в. в этом районе засвидетельствована только одна немец­
кая колония -  «Сагайдак, хут. кол. нем. собств.; при колодцах; 5 дворов» (Список 
населенных мест..., 1859). Позже колония носила названия: Нейдорф и Клейн, что 
в переводе с немецкого означает «новая деревня» и «маленькая» соответственно.
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(Возможно, это поселение возникло как дочернее от колонии Нейдорф, Найдорф, 
позже переименованной в Новоселку (см. Новониколаевка Елан.)). Затем поселе­
ние стало называться Клейн-Нейдорф. «кол. Кляйн-Найдорф (Сагайдак)» (1887 г.). 
Клейн-Нейдорф (Карта Херсонского уезда, 1890). И по этому же источнику рядом с 
Клейн-Нейдорфом находилась колония Карлсфельд. В списках основных немецких 
колоний она не значится. М. Roll (2000) ошибочно идентифицирует Klein или Klein 
Neudorf24 (англ.) -  лютеранскую немецкую колонию, основанную в 1855/1858 г., 
как «Nowopetrowsk/Nowy-Bug» (см. Новопетровка!. По уточненным сведениям 
(Немцы России, 2006), лютеранское село Клейн-Нейдорф/Klein-Neudorf (Попо­
ва; также Клейнендорф/Kleinendorf, Нейдорф/Neudorf) основано в 1858 г. в 15 км 
к северо-востоку от Нового Буга. Лют. приход Николаев-Херсон. Земли 700 дес. 
Жит.: 53 (1885), 61 (1896), 60 (1904), 76 (1912), 56 (1916), 57 (1918). Клейн-Ней­
дорф (Нейдорф), Казанковский (Ново-Бугский) р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc.). Клейн-Нейдорф (1918 г.).
В книге В.В. Лободы (1976) указан иной вариант топонима: Ново-Селье, посел. 
(1926 г.).
С 1947 г. село Найдорф было переименовано в с. Новоселка [так указано в спра­
вочнике -  Ф.Л.\. Но верный вариант -  Новоселье: Новосшля (укр., 1947 г.).
Современное название встречается в иноязычном варианте: Novosel’ye (англ., 
ситуация на карте~1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Новосшля с. (Ви­
бори Президента Украши, 31.10.2004, 2008 р.). Ошибочное название: Новосеслье 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Местный топоним: П’ятихатки (укр., Интернет: Вибори народних депутапв 
Украши 26 березня 2006 р.) -  одна из улиц с. Новоселье.
Высокая концентрация поселений в восточной части Чернышевской земской 
дачи, по-видимому, объясняется тем, что эта территория входила в состав «Казен­
ного Сагайдакского оросительного участка» (Карта Херсонской губернии, 1903).
К юго-западу от Клейн-Нейдорфа и Карлсфельда находился х. Десятинщиков 
(Карта Херсонского уезда, 1890). Основан хутор крестьянами, которые арендовали 
у помещиков небольшие участки земли за десятую часть урожая.
В 2,9 км к северо-востоку от Клейн-Нейдорфа была расположена «Семеновка, 
д. вл.; при пруде на балке Сагайдак; 15 дворов» (Список населенных мест..., 1859).
Аналоги: Клейн Нейдорф -  колония на левом берегу р. Кучурган и Нейдорф -  
населенный пункт и одноименная земская дача в Тираспольском уезде (1889 г.). 
Новохристофоровка -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Новохристофор1в- 
ка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на месте 
будущего поселения по дороге из Нового Буга на Владимировку (см. Владимиров­
ка Казанк.) находился Приют Владимировский.
Основано село в 1869 г. (1стор1я мют..., 1971). Переселенцы из Христофоровки (по­
селения в 50 км к юго-западу, основанного в конце XVIII в.; современный баштанский 
р-н) получили земельный участок в пределах казенно-оброчной статьи: «Владимиров­
ская каз-обр. ст. № 3». Христофоровка; Ново-Христофоровка посел. (1896 г.); Ново-Хри- 
стофоровка, дер. (1926 г.). Ново-Христофор1вка с. (укр., 1947 г.). Novokhristoforovka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Вариант представлен на карте 1941 г.: Христофоровка.
24 В XIX в. было известно три колонии Neudorf (в Одесском уезде, в Таврической губ. и вблизи Мариуполя) 
(American Historical Society of Germans from Russia, 2001).
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Новоюрьевка -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Новоюр’гвка (укр.).
Основано в 70-80-х гг. XIX в. переселенцами из Одесского уезда (1сторм мют..., 
1971).
Село основано в 1882 г. (История городов..., 1981, с. 514) как казенное поселе­
ние государственных крестьян и отставных солдат из Одесщины и Херсонщины 
(Материалы..., 1890; Лобода, 1976). Очевидно, что родиной новопоселенцев была 
Юрьевка: в середине XIX в. на транзитной дороге из Одессы в Вознесенск находилась 
Красногорка, носившая ранее название Юрьевка (Список населенных мест..., 1859).
На карте Херсонского уезда (1890 г.) на месте нынешнего поселения показано 
два безымянных хутора. В 1902 г. прихожанами села построена каменная церковь 
Святого Георгия Победоносца (Заковоротний, 2004).
«с. Ново-Юрьевка (Ново-Бугская каз.-обр. ст. № 2, уч. 1-й) посел.» (1896 г.); «с. 
Ново-Юрьевка, поселенцы на каз.-обр. статье Н. Бугской № 2, уч. I» (1912 г.); Но­
во-Юрьевка, дер. (1926 г.); Новоюрьевка с. (1929 г.); Ново-Юр’!вка (укр., 1947 г.). 
По архивным документам периода оккупации 1943 г. известен топоним «с. Но- 
во-Юр'1вка Новобузького району Миколагвського округу».
В 1968 г., что подтверждает и более поздний справочник (Миколагвська об­
ласть, 1978), в состав села вошел населенный пункт «с. Новоберез1вка» (укр.). В.В. 
Лобода (1976) отмечает, что это поселение возникло одновременно и так же, как и 
Ново-Юрьевка. Сравни: «Ново-Березовский (Ново-Бугская каз.-обр. ст. № 2, уч. II) 
посел.» (1896 г.). Ориентировочно -  это «Н. Березовка» (1939 г.). Она отмечена в 
более позднем источнике: Novo-Berezovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003). Новоберезовка выступает неофициальным парал­
лельным наименованием всего современного поселения (Лобода, 1976).
Недалеко (в 25 км от Новоюрьевки) находится похожий топоним -  Берёзовка 
(Усть березовка (1797 г.)); Березовка (1890 г.)). Оно сформировалось как крупное 
село южных поселенцев, названное Березовка по имени одноименной реки, в Елиза- 
ветградском уезде (ныне территория Кировоградской области). Но если Новобере­
зовка, как и Новоюрьевка, основана переселенцами из Одесского уезда, то логично 
предположить, что родиной первопоселенцев было местечко Ново-Александровка, 
называвшееся раньше Березовка, -  крупное поселение Ананьевского уезда (на гра­
нице с Одесским уездом). К этой точке зрения склоняется и В.В. Лобода (1976). 
Новый Буг -  город (с 20.01.1961), центр Новобугского р-на (с марта 1923 г.25), в 
92 км к северу от областного центра. Новий Буг (укр.).
Гидрометеорологическая станция (47°42' с.ш., 32°34' в.д., абс. высота -  101 м).
Возник Новый Буг во второй половине XVIII в. (время первого упоминания 
в документах или образования поселения (топокарта М 1:200 000. Николаевская 
область, 1998)).
В середине XVIII в. здесь находился зимовник запорожского казака Якобы Ку- 
цого (отсюда первоначальное название поселения -  Куцая Балка. На рубеже XVIII- 
XX вв. вдоль Куцей Балки возникло несколько хуторов, основанных беглыми кре­
стьянами с Полтавщины, Черниговщины, из Курской губернии, Молдавии. Хутора 
постепенно слились с селом Куцая Балка, которое стало называться по имени од­
ного из поселенцев Семеновкой. В 1810 г.26 близ этого села поселились полтав­
ский казак Павел Триска из села Петровки Александрийского уезда Херсонской
25 По другим данным (http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/publication/content/2067.html) Новый Буг стал районным 
центром в 1922 г.
26 По другим данным, в 1804 г. (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 207).
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губернии и 119 человек -  выходцев из Полтавской губернии. Новообразованное 
поселение объединилось с Семеновкой и получило название Новопавловка [Но­
во-Павловка]27, которая в 20-е годы XIX в. стала волостным центром (История го­
родов..., 1981, с. 494-495). До постройки прихожанами каменной церкви в 1811 г. 
ранее здесь был казацкий молитвенный дом (Заковоротний, 2004).
Краткая история поселения: «Прежде был зимовник запорожца Куцаго, основа­
тель позднейшего поселения -  Полт. козак Павел Триска (1804); в 1820 г. селение 
названо Ново-Павловкой. С 1829 г. -  военное поселение. В 1840 -  переселенцы из 
Киевской и Подольской губ.; в 1847 г. -  из Польши. С I860 г. -  местечко» (Матери­
алы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 207).
История поселения по данным интернет-сайта районной администрации: http:// 
www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/publication/content/2067.html следующая. Самые пер­
вые сведения о сечевике, который поселился над балкой, которая позже получила 
название Куцая, относятся к 1753 году. Вероятно, этот год и следут считать датой 
основания населенного пункта. Но официальная дата основания города -  1798 год. 
Куцая Балка, Семеновка, Новопавловка -  такие названия имело поселение [в том 
числе его части] до 1832 года. В то время в нем проживало 5381 человек.
В 90-х гг. XVIII в. на т.н. Куцей Балке основано селение одного из полков Бугского 
войска (созданных в период Русско-турецкой войны 1768-74 гг., а после ее окончания 
в 1775 г. казаки полков были поселены на пограничных землях в Побужье). В 1800 г. 
казаки обращены в поселян. Во время царствования Николая I (1825-1855 гг.), когда 
стали формироваться военные поселения, Новопавловка была отнесена к Бугской 
уланской дивизии28 (1828 г . )ис2 апреля 1832 г. получила название Новый Буг.
Военное поселение Херсонского уезда (1829-1857 гг.). В XIX в. центр Ново-Буг­
ской земской дачи Херсонского уезда.
С середины и до конца XVIII в. -  Куцая Балка [Куца, Куца Балка], до 1810 г. -  
Семеновка, до 1832 г. -  Новопавловка [«... именовать с. Новопавловку -  Новый 
Буг» (1832 г., подпись)] (История городов..., 1981, с. 494). «Новый Буг (Куцая Бал­
ка, Ново-Павловка), мест. каз. при прудах и колодцах на балке Куцой; 787 дворов; 
церковь православная, ярмарка, базары» (Список населенных мест..., 1859). Новый 
Буг (Семеновка, Куцая балка, Новопавловка) — местечко Херсонской губернии и 
уезда. Дворов 1200, жителей около 5500. (Энциклопедический словарь / Брокга­
уз Ф.А., Ефрон И.А.).
Практика написания названия с дефисом и без него: «Новый Буг (Куцая)» (тре­
хверстовая карта, 1869); «м. Новый-Буг (Ново-Полтавка, Куца балка)» (1887 г.); 
Новый-Буг29 м. (1896 г.; 1901 г.; Атлас Маркса, 1910; 1915 г.); Новый-Буг (1913 г.); 
Новый Буг (Докучаев, 1883; 1890 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 1913 г.; 
1915г.(м.); 1947 г.; 1962 г.).
Практика сокращенного использования топонима, хронологически представля­
ется так: Н. Буг -  Н.-Буг -  Нов. Буг:
Н. Буг (Карта важнейших отраслей производительности Европейской России, 
1872; 1896 г.; Живописная Россия, 1898; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; По­
чвы УССР, 1951). «Николаев-Н.Буг» (Расписание движения автобусов от Централь­
ного автовокзала Николаева по состоянию на 01.08.2003).
27Для сравнения. В 1775 г., когда образовалась Новороссийская губерния, намечено было строить город Новопав- 
ловск: Новопавловская крепость, Новопавловка, Новопавловское (см. Вознесенск).
28 Примечательно, что на гербе Новобугского р-на (утвержден в 2003 г.) в нижнем поле щита -  положенные на­
крест пика и флаг Улано-Бугской дивизии.
29 «При раскопке кургана вблизи м. Новаго-Буга» (Гошкевич, 1902).
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Нов. Буг (Географический атлас, 1954; 1974 г.; 1980 г.; Географический атлас 
СССР, 1985; 1986 г.; 1987 г.; М 1:5 000 000, Советский энциклопедический словарь, 
1985; Атлас мира, 1991;М 1:4 000 000, Иллюстрированный атлас России, 2005).
«До 1930 г. Новый Буг был местечком, с 1930 г. стал поселком, а в сентябре 
1937 г. отнесен к категории поселков городского типа» (История городов..., 1981, 
с. 499-500). В 1962 г. Новый Буг отнесен к категории городов районного подчине­
ния (История городов..., 1981, с. 504).
Варианты на английском языке: Nowyi Bug (карта на 09-16.08.1941); Novyy Bug 
(Oxford regional economic atlas, 1956); Novyi Buh (проект «Электронные Страницы 
Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm); Novyj (Novyy) Bug (ситуация 
на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Первое казенное почтовое отделение Херсонского уезда30 было открыто в 
1881 г. в Н.-Буге (Что сделало земство..., 1915, с. 187). В 5 к м к  юго-западу от Нов. 
Буга (по дороге на Овсяновку) был Приют (трехверстовая карта, 1869). Приютом во 
время существования военных поселений (1817-1857 гг.) назывался «дом, постро­
енный на половинном расстоянии между военными селами и назначавшийся для 
отдыха проезжающих» (Список населенных мест..., 1868).
В 6 верстах к северо-западу от окраины Нового Буга на Херсонско-Елизавет- 
градском тракте находился х. Александровка (трехверстовая карта, 1869). Он же, 
по-видимому, ранее был известен, как «Афонасьевский, хут. вл.; при колодце; 
3 двора» (Список населенных мест..., 1859).
В районе Нового Буга в 1880-е гг. землевладельцами были 6 немцев-колонистов 
(История городов..., 1981, с. 495). Один из немецких населенных пунктов изве­
стен по спискам немецких колоний: х. Гильфера, Еланецкий (Ново-Бугский) р-н 
(Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.), однако он находился вблизи 
с. Ольгополь: (совр. Еланецкий р-н).
Когда в 1857 г. военные поселения были ликвидированы, то жители Нового 
Буга, получив по 9,25 десятин земли, были переведены на положение государствен­
ных крестьян, а остальная земля была отдана в частное владение офицеров-дворян, 
основаших здесь свои поместья (История городов..., 1981, с. 495). Вблизи Нового 
Буга в 1906 г. отмечено пять хуторов. В 1921 г. в Новом Буге создано товарищество 
обработки земли -  ТОЗ «Память Ленина». Так формировались в ближней округе 
Нового Буга поселения-спутники.
В 12 км к северо-востоку от Нового Буга на левом берегу р. Сагайдак нахо­
дилось село Семено-Василевка. Поселение образовалось путем слияния (1918­
1920 гг.) двух населенных пунктов: Семеновки и, возникшей к северу от нее через 
42 года, Васильевки.
Деревня Семеновка была основана в 1808 г. беглецами из разных районов Укра­
ины, которых собрал помещик Добровольский (Материалы для оценки земель..., 
1890). Название производное от антропонима, но, возможно, образовано от культо­
вого праздника (Лобода, 1976). Можно предположить и влияние крупного торгово­
го и транспортного центра, вблизи которого находилось село: Семеновкой с конца 
XVIII в.идо1810г.  назывался Новый Буг.
На востоке Чернышевской земской дачи (1890 г.) находились близко располо­
женные друг от друга поселения -  Семеновка и севернее Васильевка. В 2,9 км к 
северо-востоку от Клейн-Нейдорфа (см. Новоселье Новобуг.) была расположена 
«Семеновка, д. вл.; при пруде на балке Сагайдак; 15 дворов» (Список населенных
30 Земская почта Херсонского уезда открыта в 1867 г., закрыта в 1909 г.
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мест..., 1859). Семеновка (Добровольской) (1855 г.); «Семеновка (Добровольской)» 
(трехверстовая карта, 1869); «Семеновка (Добровольского) дер.» (1890 г.); Семенов­
ка (Карта Херсонского уезда, 1890); «Семеновка (Добровольских) дер.» (1896 г.). 
Кроме того, у Семеновки при пруде на балке Сагайдак было два хутора: Доброволь­
ский и Константиновский (Список населенных мест..., 1859). Один из них, к югу от 
Семеновки, показан на карте Херсонского уезда 1890 г.
Д. Васильевка основана в 1850 г. переселенцами из Семеновки (Материалы для 
оценки земель..., 1887). Васильевка дер. (1890 г.); Васильевка (Карта Херсонского 
уезда, 1890); «Васильевка дер. при дер. Семеновке» (1896 г.).
Семено-Васильевка, дер. (1926 г.); Семено-Васил1вка (укр., 1947 г.); Семено-Ва- 
силевка, Новобугский городской Совет, Семено-Васил1вка (укр.). (Лобода, 1976; 
Миколагвська область, 1978). С. Семёно-Василевка (укр. Семено-Васил1вка) снято 
с учета в 1980-х гг. В 1981 г. село уже не регистрируется. На топокарте М 1:100 000 
(состояние местности на 1982-1985 гг.) показано кладбище от прежнего поселения.
К юго-западу от Нового Буга, в долине Куцей балки находился (до 70-х гг. XX в.) 
поселок Цегельное. Цегла (укр.) -  кирпич. В этом районе разработано несколько 
глиняных карьеров, в которых добывали сырье для производства кирпича (по-украин­
ски «цегли»). Tsegel’noye (англ., ситуация на карте~1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003). По данным справочника (Микола!вська область, 1978) «с-ще Цегельне, 
Новобузька м1ська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей. Цегла (укр.) -  кирпич.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Тернуватка, Новоб­
узька м1ська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
(в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
В Новом Буге находится зона памяти «В1рчина балка» (Географ1чна енцикло- 
пед1я Украши. Т. 2., 1990, с. 425). Этот пункт отмечен в военные годы: Вирчина 
Балка (1941 г.).
Кунова Балка, археологический памятник позднего палеолита (Станко, 1997).
В XIX в. (трехверстовая карта, 1869) в 5 км к северо-востоку от Нового Буга 
находился курган «Мог. Орлова».
Новый Буг -  железнодорожная станция (в 96 км от ст. Николаев-Сорт. и в 52 км от 
ст. Долинская) на линии Николаев-Долинская (Знаменка) (Новобугский р-н). Но­
вий Буг (укр.).
Формирование железнодорожной станции связано со строительством в 1870­
1873 гг. железной дороги Николаев-Долинская (Знаменка)-Харьков. Станция была 
сооружена в 1872 г. в 5 км от местечка Новый Буг. В XIX в. от ст. Новый Буг начина­
лась одна из главнейших губернских дорог -  на Березовку и Бобринец (44 версты). 
В 1890 г. между местечком и станцией была вымощена гранитная брусчатка длиной 
в 2500 саженей [5,3 км].
В конце XIX в. вокруг станции поселения не было. Сейчас железнодорожная 
станция Новый Буг находится в пределах села Жовтневое (см. Жовтневое Но­
вобуг.). (Обычно у станции формируется связанный с ней поселок).
Ст. Новый Буг, Херсонский уезд (Докучаев, 1883): в книге «Русский чернозем» 
В.В. Докучаев приводит определение гумуса в почвах вблизи станции -  5,756 % 
(1881 г.).
«Ст. Н. Б.» (Карта Херсонского уезда, 1890); Н.-Буг, станция отправки хлеб­
ных грузов (1898 г.); Новый Буг (ст. ж.-д. Херсон, уезда) (1898 г.); Новый Буг, ж.-д. 
ст. (1896 г.; Статистический сборник Министерства путей сообщения, 1903, т. 80, 
с. 130; Атлас Маркса, 1910; 1913 г.). «Ст. Новый Буг» (карта 1941 г.). Нов. Буг (Ат­
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лас схем железных дорог ССР, 1981). Новый Буг, станция, Одесская дорога, Хер­
сонское отделение, код станции -  41460 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 
2003-2006). Novyj Buh (англ.).
Овсяновка -  село на левом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). В1всятвка (укр.).
Основано поселение в 70-е гг. XVIII в. В.В. Лобода (1976) отмечает, что назва­
ние регистрируется в последней четверти XVIII в. в разных вариантах, но отражает 
фамилию землевладельца. Роды по фамилии Овсяниковы известны в Подолии (Ро­
дословная книга Подолии, № 3, РГИБ). «Дер. Овсяникова майора Тимофея Афана­
сьева сына Овсяникова» (1795 г.). Овсянкино (1782 г.); Овсяниковка (Российский 
Атлас, 1797 г.); Овсяникова (1783 г.; 1786 г.; 1792 г.; 1799 г.; 1820 г.; 1890 г.). «Ов­
сяникова (Owsianikowa) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). «Овсянниковка, д. вл.; 
14 дворов» (Список населенных мест..., 1859); Овсянникова (трехверстовая карта, 
1869); «д. Овсяникова и экономия» (1887 г.). На «Карте Херсонского уезда» 1903 г. 
показан «Овсяникова, хут., Антотвська вол.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006).
Грамматически правильное название поселения встречалось реже: Овсянни­
кова (1890 г.). В приход церкви с. Ульяновка входили жители села Овсянниковка,
25 дворов (1906 г.).
По карте 1941 г. это Овсяньевка, а к востоку -  самостоятельный населённый 
пункт Каменка (см. Баратовка Новобуг.). Овсянинка (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Помимо официального названия на украинском языке: В1всятвка (укр., 1978 г.; 
2004 г.; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; Вибори народних депутапв Украши
26 березня 2006 р.), встречается и вариант: В1всянка (укр.). По-видимому, повли­
яло созвучие со словом «в1всянка», что в переводе с украинского означает извест­
ное (и не только в Англии) блюдо «овсянка». Также: птица -  В1всянка звичайна 
(Emberiza citrinella Linnaeus, 1758), обыкновенная овсянка.
Павловка -  село на Березнеговатской балке -  левом притоке р. Громоклей (Но­
вобугский р-н). Павл1вка (укр.).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда 1828 года место бу­
дущего поселения не заселено. И позже, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в 
этой части «Б. Березнеговата» (и здесь же -  Б. Березневата) находился только коло­
дец. В книге В.В. Лободы (1976) указано, что поселение (хутор -  до I960 г.) осно­
вано в 1923 г. переселенцами из Павловской волости на Кировоградщине. Название 
вторичное, перенесенное: Павловка, посел. (1926 г.); «с. Павловка Новобугского 
р-на» (15.03.1944); Павл1вка (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (село)).
По сведениям об изменениях в административно-территориальном делении 
Николаевской области на 01.03.1960 в состав села Кривое озеро [? -  Ф.Л.\ вошел 
«х. Воробпвка» (укр.). Это ошибка справочника I960 г.: хутор Воробьевка вошел в 
состав с. Павловка Новобугского р-на (Справочник 1969 г.; Миколашська область, 
1978, с. 81). Тем не менее, В.В. Лобода (1976) считает, что «х. Воробпвка» (укр.) 
был присоединен к Павловке в 1968 г.
Название отфамильное, но псевдоправильное, т.к. Горобцева, Горобця (укр., 
Лобода, 1976).
Николаевка (карта 1941 г., карта 1944 г.). По данным справочников (Миколашсь­
ка область, I960, 1978) в состав села Павловка вошел населенный пункт «х. Ми­
колашський» (укр.). В.В. Лобода (1976) вновь неточно относит этот факт к 1968 г. 
Пархомовка -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Пархом1вка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), здесь на­
ходился «X. Александровка (Чернопольского)». А в 2 км к северо-западу от него,
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на вершине другой балки был X. Чернопольского. (В этом районе зафиксировано 
с. Кодыма (1900 г.)).
В.В. Лобода (1976) дает более позднюю дату основания, считая, что населен­
ный пункт сформирован в 1923 г. переселенцами из Киевщины: Пархомовка, выс. 
(1926 г.). Согласно анкетным данным, топоним увековечивает память Александра 
Яковлевича Пархоменко (1886-1921), который в Гражданскую войну был начальни­
ком кавалерийской дивизии 1-й Конной армии (1919-1921). Из-за неудачного сло­
вообразования (утрачен суффикс фамилии) связь с образующим словом не сохра­
няется (Лобода, 1976). Пархомовка (карта 1930 г.).
Пелагеевка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Пелагпвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), в излучине 
Ингула находился только хозяйственный двор с колодцем и несколькими построй­
ками: «Ск. дв.». Краеведы считают годом основания села 1875 год. В 1898 г. купец 
Михаил Исидорович Дурилин заложил церковь Архистратига Михаила в память о 
трагической гибели его матери Пелагеи. В 1904 г. левый престол церкви освятили 
в память преподобной мученицы Пелагеи (Заковоротний, 2004).
Авторы сайта (http://familyface.net/nikolaev/) в фотогалереи, посвященной Свя­
то-Михайловский храм в с. Пелагеевка, представили обстоятельное описание исто­
рии формирования поселения, монастыря и церкви. Ниже представлены выдержки 
из этого истоника.
В 1860-е годы вблизи Ольгополя купец Исидор (Сидор) Харлампьевич Дурилин 
покупает из полученных по наследству средств 3 тыс. десятин земли. В его семье 
росли четыре сына: Василий, Александр, Михаил и Андрей. Молодой землевладе­
лец строит на Ингуле дачу, обустраивает мельницу. Вскоре трагически гибнет жена 
Исидора -  Пелагея. Проходит время, и Дурилин женится вторично: у его жены 
Марии родилось трое дочерей, названных Александрой, Катериной и Варварой. 
Дурилин в пойменной части Ингула обустраивает садоводческое хозяйство. Так, 
судя по документам, появляется первое поселение в этих землях, будущая Пелаге­
евка, названная в честь любимой жены -  Пелагеи. Вскоре вокруг экономии вырас­
тает новое хозяйство. В полуземлянках поселяется около 80 человек. К 90-м годам 
XIX в. сыновья (по духовному завещанию) поделили землю между собой: в Пела- 
геевке стали жить и хозяйствовать младшие -  Михаил и Андрей. Андрей -  корнет 
в отставке, инженер-технолог, жил здесь до самой смерти (1902 г.).
В начале 1897 г. начинается новое переселение на эти земли: идет распродажа 
земли. Михаил и Андрей собирают капитал на строительство церкви в честь лю­
бимой матери, продав тысячи овец. В 1898 г. заложен фундамент, через год начато 
строительство. После смерти Андрея работу по сооружению Храма взял на себя 
Михаил, который продолжал вести эту работу до самой смерти в 1913 г. Открытие 
Храма состоялось 19 августа 1904 г. 40-метровый Храм -  трехпрестольный. Глав­
ный -  на честь Архистратига Михаила, правый -  святомученика Андрея Страти- 
лата, левый -  преподобной мученицы Пелагеи. Иконостасы выполнены из керами­
ческой плитки, стены были расписаны фресками. Рядом с церковью было постро­
ено 2 помещения: для школы и церковной школы. Ее посещали ученики из шести 
соседних сел, что находились в 2-7 верстах от Пелагеевки. Последнюю службу в 
церкви провели в 1932 г., до 1982 г. тут был зерновой склад. В 1996 г. по благослов- 
лению архиепископа Николаевского и Вознесенского Питирима (Старинского) в 
с. Пелагеевка образован женский Свято-Михайловский монастырь. 10 монахинь 
укрепляют хозяйство. Активно ведется строительство келий, продолжается работа 
по ремонту монастыря.
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Св. Михайловский Пелагеевский женский монастырь (329030, с. Пелагеевка, 
Новобугского р-на, Николаевской обл.) (Список монастырей Русской Православ­
ной Церкви. 2001 г.). Памятник архитектуры XIX в. «Пелагйвська церква». Герб 
Новобугского р-на, утвержденный 20 июня 2003 г. решением № 151 X сессии рай­
онного совета 24 созыва, в верхнем поле шита включает Свято-Николаевскую Пе- 
лагеевскую церковь с золотым сиянием.
«Пелагеевка хут. при дер. Софиевке» (1896 г.); Пелагеевка, с., 2 двора (1906 г.); 
Пелагеевка, дер. (1926 г.); Пелагеевка с. (1929 г.). Иной вариант: Палагиевка (рус., 
http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Два варианта на украинском языке: Пелагешка (укр., 1969 г.; Миколашська область, 
1978, с. 67; Kyivstar GSM, 2005; Интернет: Вибори народних депутаПв Украши 26 бе- 
резня 2006 р.), а также: Пелагпвка (укр., 1947 г.; Миколашська область, 1978, с. 23).
В приход церкви с. Пелагеевка входили жители села Новомихайловка, 30 дво­
ров (1906 г.).
К юго-западу от села расположена б. Каламурза (топокарта М 1:100 000, 1985).
Вблизи села находится ботанический заказник (площадь -  123,5 га, основан в 
1993 г.) «Пелагешський» (укр., Додаток до атласу об’екпв природно-заповщного 
фонду Украши, 2003).
Петровка -  село по обоим берегам р. Горожено, в 6 км к югу от Нового Буга (Но­
вобугский р-н). Петр1вка (укр.).
Первое название поселения, тогда хутора, -  Юрицын отфамильное: помещи­
ки Юрицыны известны в 1830-х гг. по району Владимировки (совр. Казанковского 
р-на). Юрици(ы)н Сергей Петрович (1873, г. Николаев, -  п. 1920), потомственный 
почетный гражданин, издатель, журналист, политический деятель. Ученый лесо­
вод. Член Николаевского отделения Императорского Русского Технического Обще­
ства. Гласный Городской думы 1904-1905. Член Всероссийского Учредительного 
Собрания (1918 г.). Проживал в Николаеве в период 1900-1904 и 1910-1920 гг. В го­
роде Николаеве сохранился дом городского головы С.П. Юрицина на ул. Фалеев­
ской. В 1912-1919 гг. Юрици(ы)н упоминается как довольно крупный николаев­
ский предприниматель и землевладелец. Его брат -  П.П. Юрицин.
«X. Ново-Бугский (б. Юрицын)», основанный в 1885 г.31 переселенцами из Но­
вого Буга (Материалы для оценки земель..., 1887). Ново Бугский [х.] (Карта Хер­
сонского уезда, 1890); «хут. Ново-Бугский» (Материалы для оценки земель..., 1890).
В приход церкви Нового Буга входили жители села Петровка, 14 дворов (1906 г.). 
В.В. Лобода (1976) отмечает, что в 1928 г. пришли новые переселенцы из м. Нового 
Буга. Новое название поселения образовано в честь праздника Первомая и сопро­
вождалось наименованием Товарищества крестьян по обработке земли им. Г.И. Пе­
тровского: Первомайский (Петровский) посел. (1926 г.). Название поселения было 
изменено на популярное наименование колхоза: Петр1вка (укр., 1947 г.). До I960 г. 
это хутор. По анкетным данным (Лобода, 1976) как местное название чаще употре­
бляется Першотравневе (укр.).
Поды -  урочище в 3 км к северо-востоку от восточной окраины г. Новый Буг. Поди 
(укр.).
Урочище находится «в 5 км от ж.-д. ст. Новый Буг (на линии Николаев-Зна- 
менка)» (БСЭ, 1974, т. 18). Название связано с распространенными в степной зоне 
отрицательными формами рельефа -  подами. Крупные поды в этих местах видны 
на космических снимках сайта http://uamaps.com.
31 Более ранняя дата основания поселения -  1855 г. (Лобода, 1976) не подтвердается (очевидная опечатка).
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Этот ороним (см. также Богдановские поды) определил название населенного 
пункта в Очаковском р-не: Поды -  село, существовавшее до 80-х гг. XX в. к западу 
от с. Кателино.
Показное -  село в верховье б. Добрая, у дамбы большого пруда (Новобугский р-н). 
Показне (укр.).
Поселение берет свое начало от хут. Савельевки, основанного в 1817 г. и позже 
заселенного десятинщиками из Аккермана32 (Материалы для оценки земель..., 1890).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что соседнее (в 2 км) поселение Червоный 
Став (Березнеговатский р-н) основано в 40-х гг. XIX в. как хутор немца-колониста; 
первое название Курта, позже -  Курты (1855 г.) следует соотносить с селом Показ­
ное. Об этом свидетельствует карта Херсонского уезда (1890 г.), где поселения на 
месте будущего расположения с. Червоный Став не обнаружено.
«Куртин (Курты, Савельевка), хут. вл. при пруде на балке Доброй; 7 дворов» 
(Список населенных мест..., 1859); Курта, позже Курты (1855 г.); «X. Савельевка 
(Курты)» (трехверстная карта, 1869); Савельевка (Карта Херсонского уезда, 1890); 
Курты (Атлас Маркса, 1909).
В 1921-22 гг. сюда переселились бедняки из м. Нового Буга, которые стреми­
лись организовать показательное хозяйство, чем и определяется такое название.
Показное, посел. (1926 г.); Показна (карта 1930 г.); Показное (1944 г.); Показне 
(укр., 1947 г.).
Полтавка -  поселок вдоль железной дороги при железнодорожной станции Ново­
полтавка (Новобугский р-н). С-ще Полтавка (укр.).
Станция Новополтавка основана в 1873 г. в связи с окончанием строительства 
железной дороги Николаев-Харьков. Станция находится в 0,4 км к юго-востоку 
от села Новополтавка. название которого произошло от расположенной южнее 
Баштанки. ранее называвшейся Полтавка.
Поселение в середине XIX в. существовало в виде «Полтавских хуторов» 
(1855 г.). А в 1873 г. сформировался поселок при железнодорожной станции. По 
анкетным данным поселок имеет местное название «Зал1зничне селище» (укр., Ло­
бода, 1976).
С-ще Полтавка (укр., 1978 г.; 1981 г.; данные Центра политической информации 
на 01.02.2008 (http://www.da-ta.com.ua/guest_atricle/564.htm)). Село Полтавка (укр., 
Интернет: Вибори народних депутапв Украши 26 березня 2006 р.). 
Привольнянское -  село на Березнеговатской балке (Новобугский р-н). Прившьнян- 
ське (укр.).
Расположено в 22 км к северо-западу от села Привольное, жители которого в 
1923-1924 гг. и организовали новый хутор. Поселение оставалось хутором до I960 г.
Привольнянский хут. (1926 г.); Привольнянский (карта 1941 г., 1944 г.); 
Прившьнянський хут. (укр., 1947 г.); Khutor Privol’nyanskiy (англ., ситуация на кар­
те ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003); Прившьнянське с. (укр., I960 г.); 
Привильнянское (GSM Украины, 1998).
Розановка -  село на левом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Розашвка (укр.).
На карте 1779 г. напротив местоположения будущей Розановки, на правом бе­
регу Ингула указано поселение Иванова. Считается, что основано селение в 1802 г. 
переселенцами из Курской губернии (Материалы для оценки земель..., 1890; 1стор1я 
MicT..., 1971;Историягородов..., 1981).
32 Аккерман -  совр. город Белгород-Днестровский в Одесской обл. Русское название восходит к тюрк., тур. Ак 
karman «белая крепость» (Фасмер, 2007, т. 1, с. 65). Аккерманом он назывался в 1484-1918 гг. и в 1940-44 гг.).
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По мнению В.В. Лободы (1976), название топонима отфамильное (помещики 
Розановы владели и другими поселениями в Херсонском и Елизаветградском уез­
дах), что отражается в варианте: Розиновка (1809 г.).
«Розановка, д. вл.; 34 двора; завод винокуренный» (Список населенных мест..., 
1859); Розановка (1820 г.; 1835 г.; 1849 г.; 1855 г.; трехверстовая карта, 1869; 1887 г. (д.); 
Карта Херсонского уезда, 1890); Розановка, село (1926 г.); Розановка (карта 1944 г.); 
Розатвка (укр., 1947 г.).
В 3 км к северо-востоку от Розановки, на левом берегу р. Березовка нахо­
дилась Чернышовка (Черниш1вка (укр.)). Чернишево (укр., разг.: Лобода, 1976). 
Основано в конце XVIII в. Сюда графом Чернышевым33 [в период 1796-1797 гг.] 
были выведены поселенцы из Великороссии; в 1802 г. -  они разбежались. В 1816г. 
здесь проживало 96 жителей. Название отфамильное: «дер. Чернышевка девицы 
Чернышевой» (1795 г.); Чернишевка (конец XVIII в.); Чернышевка (1790 г.; Рос­
сийский Атлас, 1797 г.; 1855 г.); Чернышовка (1809 г.); «Чернышевка, д. вл.; 27 
дворов» (Список населенных мест..., 1859); Чернышевка (трехверстовая карта, 
1869; 1887 г. (д.); Карта Херсонского уезда, 1890). Поселение дало название од­
ной из 64 территориальных единиц Херсонского уезда -  «Чернышевская земская 
дача» (Материалы для оценки земель..., 1890). Чернышовка (1944 г.); Черниш1в- 
ка (укр.) (Лобода, 1976); Чернышовка, Розановский сельский Совет; Черниш1в- 
ка (укр.) (Миколашська область, 1978). В подчинении сельсовета села Розановки 
Чернышовка находилась еще в 80-х гг. XX в. (История городов..., 1981, с. 515). 
С. Чернышовка (укр. Черниш1вка), Розановский сельский совет, снято с учета в 
1980-х гг. Ныне, в 4 км к северо-востоку от Розановки на правом берегу р. Бере­
зовка находится «б. Чернышевка» (топокарта М 1:100 000, 1985). Таким образом, 
село снято с учета в период 1982-1984 гг. Аналог: Чернышовка с. (см. Новомихай­
ловка Новобуг.).
У юго-восточной окраины Розановки находился «X. Десятинщиков (Скляре- 
вича)» (трехверстовая карта, 1869). Основано поселение в середине XIX в. как 
«хут. Десятинщиков34 (Скляревича)» (1855 г.). Десятинщиками называли крестьян, 
которые арендовали у помещиков небольшие участки земли за десятую часть 
урожая. Скорее всего, более точная фамилия землевладельца была Шкляревич. 
Так, известно, что в 1804 г. помещик Илья Афанасьевич Шкляревич построил в 
селе Ульяновка каменную церковь Успения Пресвятой Божьей Матери (Заково­
ротний, 2004). Позже произошла смена собственника земли. Во второй половине 
XIX в. была известна землевладелица Новобугской волости, меценат Вера Григо­
рьевна фон Буксгевден (Николаевцы, 1999). После 1857 г. поселение называлось 
«хут. Буксгевдена» (1890 г.), а в конце XIX в. -  Розановская (Буксгевдена) эк. при 
дер. Розановке (1896 г.).
Невдалеке от Чернышевки в конце XIX в. была дер. Семеновка (Материалы для 
оценки земель..., 1887). Семеновка (Карта Херсонского уезда, 1890). Semenovka 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). К западу от 
Семеновки, по левому борту б. Сагайдак находилась д. Елизаветовка (Брадихина) 
(трехверстоваякарта, 1869).
В 6 км к востоку от с. Розановка находилась Еленовка (Карта Херсонского уез­
да, 1890). Основана в 1830 г. переселенцами из окружающих селений (Материа­
лы..., 1890). Название происходит от имени владелицы Елены Пискорской, дочери
33 Можно предположить, что это Чернышов Иван Григорьевич, граф (1726-1797). С 1796 г. генерал-фельдмаршал 
по флоту, имел трех дочерей (одна из них могла быть наследницей дер. Чернышевки).
34 Аналог: хут. Десятинщиков, расположенный в 12 км к юго-востоку от с. Розановка (Карта Херсонского уезда, 1890).
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и сыновья которой в 1865-1882 гг. организовали хутора «Д. Пискорской», «М. Пи- 
скорской» и «П. Пискорского».
«Еленовка (Пискорская)» (1855 г.); «Еленовка (Пыскорского), д. вл. при пруде 
на балке Сагайдак; 8 дворов» (Список населенных мест..., 1859); Еленовка (Пи­
скорского) (трехверстовая карта, 1869); «Еленовка (Пискорских) хут.» (1896 г.); 
«дер. Еленовка (Пискорского)» (1912 г.); Еленовка, посел. (1926 г.).
В приход церкви с. Ульяновка входили жители села Еленовка, 80 дворов 
(1906 г.). «Село Еленовка Новобугского р-на» (15.03.1944).
В 1924 г. на базе экономии Пискорского (1912 г.) был организован хутор Ка­
линовка. По мнению В.В. Лободы (1976) название перенесено, установлено под 
влиянием одноименных топонимов: Еленовка, хут. (1926 г.). Наиболее близки две 
Калиновки, которые находятся в Жовтневом и Березнеговатском районах.
В последующее время Еленовка и соседняя Калиновка были объединены, а 
новое поселение стало называться Елено-Калиновкой. По мнению В.В. Лободы 
(1976), это произошло в 1935-1936 гг. По официальным данным, село Олено-Ка- 
линовка (укр. Олено-Калитвка) снято с учета в 1970-х гг. По данным справочни­
ка (Миколагвська область, 1978), «с. Олено-Калитвка, Новобузька мюька рада» 
(укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (очевидно, в 1977 г.) в 
связи с переселением жителей.
В 13 км к востоку от с. Розановка на р. Сагайдак (в границах Херсонского уез­
да) находилась Настасьевка (Стекловского), а еще восточнее -  X. Медведовка (тре­
хверстовая карта, 1869). Она же «Анастасьевка (Стекловского), д. вл. при пруде на 
балке Сагайдак; 11 дворов» (Список населенных мест..., 1859); Настасьевка (Карта 
Херсонскогоуезда, 1890).
К северо-востоку от Настасьевки, на правом притоке Сагайдака -  Сагайдачке, 
уже в границах Елизаветградского уезда, была известна «Анастасиевка, хут. вл. при 
балке Сагайдачке; 5 дворов» (Список населенных мест..., 1859). На трехверстовой 
карте 1869 г. хутор не обнаружен.
Симоновка -  село на правом и левом склонах верховья балки Добрая (Новобуг­
ский р-н). Симотвка (укр.).
Основано в 1873 г. отставными солдатами, которые были поселены на казен­
ной земле Нового Буга. Ново-Бугская земская дача имела площадь 73,36 тыс. дес., 
включая 40,79 тыс. дес. пахотной земли (1887 г.). Исходя из того, что на карте Хер­
сонского уезда (1890 г.) Симоновка показана по правому борту балки, западную 
половину села можно рассматривать как более старую часть поселения.
Название отфамильное, образовано по образцу наименования казенных посе­
лений: «Симоновский -  1/10 ч. при м. Новом Буге -  посел.» (Список населенных 
мест..., 1896). Симоновка (1887 г. (д.); Карта Херсонского уезда, 1890; 1926 г. (дер.); 
1944 г.).
Софиевка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Софнвка (укр.).
Основано в XVIII в. (1стор1я мют..., 1971); во второй половине XVIII в. (Матери­
алы для оценки земель..., 1890). В официальных документах упоминается с 1809 г. 
(История городов..., 1981). Первоначальное название -  Ерафская. Владельцем посе­
ления до 1814 г. был граф Иосиф Иванович де Витт -  херсонский комендант.
История заселения этих мест напрямую связана с основанным на р. Еромоклей 
в 1772 г. поселением Виттовка (Девиттовка), которое с начала XIX в. также на­
зывалось Ерафское, Ольгополь-Ерафское (см. Ольгополь). Жена де Витта -  София 
Константиновна де Витт в 1798 г. стала второй женой графа Феликса-Станислава 
Потоцкого. Ольговка после графа Витта стала принадлежать графине Софье Львов­
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не Нарышкиной (1829-1894), которая была дочерью Ольги Станиславовны Потоц­
кой (1802-1861). Таким образом, Софиевка, по-видимому, была названа внучкой в 
честь бабушки -  Софьи де Витт (Потоцкой).
Используется как местный топоним: Графське (укр., В.В. Лобода, 1976).
«Софиевка (Графская)» (1850 г.; 1855 г.; трехверстовая карта, 1869). «Софиевка 
(Графская), д. вл., 40 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Софиевка (1809 г.; 1896 г. (дер.); 1926 г., 1930 г., март 1944 г. (с.)). В приход церкви 
с. Пелагеевка входили жители села Софиевка, 95 дворов (1906 г.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), по правому 
берегу Ингула, у крутой излучины (ныне юго-западная окраина Софиевки) распо­
лагалась «[д.] Ксаверьевка (Шаблевича)». А на другом берегу Ингула -  напротив 
Софиевки -  Кирьяковка, а к югу от нее «Ольговка (Кирьякова)».
В 2 км к северу от Софиевки, на левом берегу Ингула, в середине XIX в. находи­
лись две соседние (через 2 версты) владельческие деревни с одинаковым названием 
Александровка в 6 и 10 дворов соответственно (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Через 10 лет на трехверстовой карте 1869 г. в этом районе 
отмечен безымянный хутор и кирпичный завод.
По карте 1941 г. южная часть Софиевки это Оленевка. Софиевка и Оленевка 
(карта 1944 г.). В материалах военной сводки 1944 г. отмечены «села Софиевка, Оле- 
новка (ныне Софиевка)». В период 1967-69 гг., а по данным В.В. Лободы (1976) -  в 
1968 г., в состав Софиевки вошло село «Олетвка» (укр.). Сам факт присоединения 
отмечен и в более позднем справочнике (Миколагвська область, 1978). В.В. Лобода 
(1976) указывает, что название антропонимное, поэтому возможен и русский вари­
ант Еленовка. Возможно, это она отмечена в дореволюционных данных: в приход 
церкви с. Ульяновка входили жители села Еленовка, 80 дворов (1906 г.). Этот ва­
риант известен и позже: «Село Еленовка Новобугского р-на» (15.03.1944). Аналог: 
Еленовка (см. Розановка).
Трояны -  село на б. Водинская (Новобугский р-н). Трояни (укр.).
Поселение основано в конце XIX в. Судя по «Карте Херсонского уезда» 1890 г., 
к этому времени в этом районе сформировался лишь один безымянный хутор. Ху­
тором селение оставалось до I960 г. Название отфамильное: «Трояна хут.» (1896 г.; 
1926 г.). Современная множественная форма дублирует местное название, которое 
применяли жители хутора (Лобода, 1976).
Трояни, хут. (укр., 1947 г.). Трояны, село (I960 г.). Тгоуапу (англ., ситуация на 
карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналог: «Трояны, д. вл., при рч. Синюхе; Елизаветградский уезд» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859).
Ульяновка -  село на правом берегу р. Ингул (Новобугский р-н). Уляшвка (укр.).
Считается, что поселение основано в середине XVIII в. Нами предлагается ги­
потеза о первоначальном этапе (1750-1770-е гг.) формирования Ульяновки на левом 
берегу Ингула (на месте с. Червоная Поляна), что соответствует закономерности 
пространственного распределения поселений в этот период: прежде всего происхо­
дило заселение левого берега Ингула в устьях балок и малых рек. Можно предполо­
жить, что позже Ульяновка была перенесена на противоположный берег. Очевидно, 
эти обстоятельства повлияли на мнение о том, что поселение основано в первой 
половине XVIII в. (Материалы для оценки земель..., 1890).
На плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) ориенти­
ровочно на месте современнго села, отмечена деревня с неразборчивой подписью 
(д. Лидигиев....?). В 1783 г. сюда была перенесена церковь из села, расположенного
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к юго-востоку, -  Баратовки (см. Баратовка Новобугского р-на). В 1795 г. уже насчи­
тывалось 189 жителей.
В 1804 г. помещик Илья Афанасьевич Шкляревич построил в селе каменную 
церковь Успения Пресвятой Божьей Матери (Заковоротний, 2004). Успенська, 
церква, с. Уляшвка, Антотвська вол., Херсонський пов. (План выделенной земли 
из общей дачи местечка, Ульяновки Херсонской губ: Херсонскаго уезда. 1911 г.).
Первичный топоним Ульяновка (сформирован как русское название) отыменный, 
не менялся при смене землевладельцев (В.В. Лобода, 1976). Поселение «Уляшвка, 
с., бшя н.п. Баралвка, Антотвська вол., Хере, пов.» (укр.) фиксируется в серии кар­
тографических материалов: на «Плане части Херсонского уезда» 1789 г., «Карте зе­
мельных дач губернии» [1806 г.], «Плане дачи Баратовки Херсонской губ. и уезда 
состоящей во владении Ольги Николаевны Гербель» (б/д), «Плане Херсонской гу­
бернии и уезда участка земли при деревне Овсянникова № 11 владения землевла­
дельца Дмитрия Ростиславовича Кудрявцева вымежеваннаго из общей дачи имения 
Ульяновки» 1889 г., «Плане выделенной земли Херсонской губернии и уезда из об­
щей дачи при м. Ульяновке владения Коллежскаго Секретаря Федора Дмитриевича 
Кудрявцева» 1897 г., «Карте Херсонского уезда» 1903 г., «Плане выделенной земли 
из общей дачи местечка, Ульяновки Херсонской губ: Херсонскаго уезда бывшие вла­
дение Калежскаго секретаря Федора Дмитриевича Кудрявцева. А ныне принадлежит 
поселянину собственнику Францу Иосифовичу Лернеру» 1911 г. (Колекщя карт i 
платв, 2006).
Название фиксируется в различных словообразовательных вариантах: Улья­
новка (1786 г.; 1792 г.; Российский Атлас, 1797; 1799 г.; 1890 г.; 1896 г. (м.); Карта 
Херсонской губернии, 1903, 1908; Атлас Маркса, 1909); Ульянове (1790 г.) «Улья­
новка (Кудрявцева), мест, вл.; 32 двора; церковь православная; базары, ярмарки -  
4» (Список населенных мест..., 1859); «Ульяновка (Кудрявцева)» (1855 г.; трехвер­
стовая карта, 1869; 1896 г.); «м. Ульяновка (Кудрявцева)» (1887 г.); «Ульяновка, с., 
81 двор, земская школа» (1906 г.); Ульяновка, с. (1926 г.; март 1944 г.).
С фамилией, по-видимому, одного и того же владельца, -  Кудрявцева связано 
одно из наименований соседнего поселения, расположенного в 4 км (см. Майоровка).
С 1850 г. Ульяновка -  местечко и центр одноименной земской дачи, хотя в ее 
пределах находился волостной пункт Антоновка (см. Антоновка Новобуг.).
Уляшвка (укр., 1947 г.); Уллятвка (укр., Поштов1 шдекси населених пункпв 
Новобузького району: http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
Черниговка -  село на юго-востоке Новобугского р-на. Чернпгвка (укр.).
По мнению В.В. Лободы (1976), основано поселение в 1923 г. переселенцами 
из Черниговской области, что и определило его название. Однако, судя по «Карте 
Херсонского уезда» 1890 г., к этому времени (в 70-80-е гг.) в этом регионе уже 
сформировались три безымянных хутора. Заметим, что миграции из Черниговской 
губернии начались после 1709 г., когда ряд слобод (помимо 17 других, ставших 
затем посадами) поддержали И.С. Мазепу и их жителей поэтапно переводили в 
другие губернии (Даниель, 1863, с. 465).
Наименование поселения не менялось: Черниговка, дер. (1926 г.,1930 г.); Чер­
ниговка с. (март 1944 г.); Чернтвка (укр., 1947 г.).
Аналоги: Черниговка -  села в Доманевском и Очаковском р-нах.
Шевченково -  село на юге Новобугского р-на, вблизи железнодорожной станции 
Новополтавка. Шевченкове (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1927 г. переселенцами из Черкасщи­
ны и окружающих сел.
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Нами зафиксировано, вероятно, первое название поселения (восточнее совре­
менного положения основной застройки): Нв. Симоновка (карта 1941 г.). Это на­
звание объяснимо, так как к северо-востоку, на балке Добрая в это время была рас­
положена Симоновка.
Последующее название мемориальное, дооформлено соответственно с измене­
нием статуса поселения: Шевченка хут. (1947 г.), село (I960 г.) -  с. Шевченкове 
(укр., 1969 г.) (В.В. Лобода, 1976).
В 1944 г. отмечен и х. Шевченко, и вариант Шевченково. К 1969 г., что отмечено 
позже в справочнике (Миколашська область, 1978, с. 80), село сменило свое преж­
нее название -  «Шевченко».
Шевченкове (http://www.zipcode.com.ua/ind/15_16.shtml). Шевченково с. (укр., 
Интернет: Вибори народних депутапв Украши 26 березня 2006 р.).
Аналоги: села Шевченково в Еланецком р-не и два села в Жовтневом р-не. 
Щорсово (с 2016 г. -  Счастливое) -  поселок на левом берегу р. Ингул (Новобуг­
ский р-н). Щорсове (укр.).
Поселение основано в конце XVIII в., когда оно получило название Сагайдачек. 
С этим местом связана локализация поселения, показанного на карте Екатеринос- 
лавского наместничества 1792 г., -  Сагай-Дачек. (Примечательно, что к западу от 
местоположения современного села Варваровка (на левом берегу р. Сагайдак) в 
последней четверти XVIII в. в месте впадения р. Сагайдак в Ингул был основан 
Сагайдачек по тогдашнему названию реки (Российский Атлас, 1797 г.)).
Очевидно, что поселение Сагайдачек это дочернее поселение от Сагайдак. Дей­
ствительно, в истоке р. Сагайдак до недавнего времени было с. Сагайдак (топокар­
та М 1:500 000. М-36-В, 1979) (ныне с. Садки Кировоградской обл.). Помимо этого, 
короткое время имя Сагайдак носила немецкая колония Клейн-Нейдорф (см. Ново­
селье Новобуг.).
На левом берегу Ингула, напротив Софиевки. соседствовало несколько неболь­
ших селений. Вначале это дер. Кирьякова35 (1795 г.), позже: «Кирьяковка (Ольгов- 
ка), д. вл.; 8 дворов» (Список населенных мест..., 1859) и рядом -  «Терепин, х. вл.; 
2 двора» (Список населенных мест..., 1859); «х. Кирияковка и х. Ольговка (Кирия- 
ковка, Тропина, х. Терепин)» (1887 г.); «Тропина (бывш. Кирьякова, Теренина, Гон­
чарова), хут. при дер. Анастасьевке II36» (1896 г.); «KnpiaKOBKa» -  Кириаковка [х.] и 
южнее безымянный хутор (Карта Херсонского уезда, 1890).
Примечательно, что рядом был организован племзавод имени Щорса с хозяй­
ственным центром в с. Софиевка (Миколашська область, 1978). В Софиевке раз­
мещен хозяйственный центр племзавода им. Щорса (до 1968 года -  племсовхоз) 
(История городов..., 1981, с. 515). Одно из отделений племсовхоза размещалось в 
поселке Щорсово (анкет.) (Лобода, 1976). Название отфамильное: Щорс Николай 
Александрович (1895-1919) -  известный участник гражданской войны в Украине. 
С учетом аналогии (см. Щорса, село в Братском р-не), поселение было переимено­
вано в интервале времени с конца 1920-х -  по начало 1930-х годов. Щорсове (укр., 
1947 г.). Щорса (местн.) (Лобода, 1976).
Переименовано «селище Щорсове Новобузького району на селище Щасливе» 
(Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
35 Возможно, это была собственность Михаила Михайловича Кирьякова (1766-1839) -  одного из трех братьев -  
первых поселенцев Одессы (1796 г.), в 1823-1825 гг. -  херсонский предводитель дворянства.
36 См. Добрая Воля.
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Антоновка -  село на правом берегу р. Громоклей (Новоодесский р-н). Антотвка 
(укр.).
Село (старое название -  Бредихино) основано в 1791 г. (История городов..., 
1981, с. 534) на землях А. [Антона?] Бредихина. В 1809 г. насчитывалось 64 жителя. 
В формировании топонима использована фамилия и, по-видимому, имя землевла­
дельца: Антоновка-Бредихина (1799 г.; 1855 г.); Бредихина; Бредихино; Антоновка 
(1809 г.; 1835 г.; 1869 г.; 1890 г.; 1896 г. (д.); 1901 г. (д.); 1909 г. (д.); «Антоновка 
(Бредихина), д. вл., 15 дв., Херсонский уезд (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). Антоновка (Бредихина) (трехверстовая карта, 1869). «д. Антонов­
ка (Бредихина)» (1887 г.). «Антоновка, с., 30 дворов, 250 жителей, церковно-при­
ходская школа» (1906 г.). Антоновка (Атлас Маркса, 1910; 1911 г.).
Предположительно, в послереволюционные годы село сменило название на 
Греково: «Антоновка (Греково) дер.» (1926 г.). Antonovka (англ., ситуация на кар­
те ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что название образовано от имени, а параллельное 
название -  Бредихино от фамилии землевладельца. В этом регионе и позже землев­
ладельцами оставались потомки А. Бредихина (см. Карловка).
В XIX в. село в статусе волостного центра, наряду с соседней Баратовкой, нахо­
дилось на перекрестке важных дорог. В частности, дорога «Антоновка-ст. Н.-Пол- 
тавка» длиной 16 верст названа в числе важнейших губернских дорог.
с. Антотвка, Весел1вська сшьська Рада (Миколашська область, 1978). с. Ан­
тотвка, Антотвська сшьська Рада (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
К западу от села находится «ур. Конопляная» (топокарта М 1:100 000, 1984). 
Здесь расположена балка с таким же названием (см. Водяная р.1.
Александровка -  село по обоим берегам р. Громоклей (Новоодесский р-н). Олек- 
сандр1вка (укр.).
Основано поселение как деревня в 1790 г. выходцами из Курской губернии. 
В 1795 г. в нем насчитывалось 50 жителей, часть которых была куряне, прибывшие 
сюда пятью годами ранее (Материалы для оценки земель..., 1890).
Название населенного пункта отыменное: Александр -  имя землевладельца, 
фамилия которого -  Хмельницкий1 легла в основу неофициального названия, ко­
торое вначале выступало и как официальное наименование (1795 г.): Хмельницкая 
(1790 г.; конец XVIII в.); Александровка (1799 г.; 1809 г.); «Александровка, Хмель­
ницкого тож» (1850 г.); «Александровка (Хмельницкая) дер. вл. [владельческая]» 
(1859 г.); «Александровка (Хмельницкого)» (трехверстовая карта, 1869); Алексан­
дровка д. (1887 г.). На карте Херсонского уезда 1890 г. Александровка локализуется 
только на левом берегу р. Громоклей.
«Александровка (Хмельницкое), дер.» (1926 г.); Олександр1вка -  хут. (укр., 
1947 г.). С I960 г. хутор стал селом, «с. Олександр1вка, Весел1вська сшьська Рада» 
(Миколагвська область, 1978). «с. Олександр1вка, Антотвська сшьська Рада» (укр., 
Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
По карте 1942 г. к юго-востоку от с. Водяно-Лорино, у устья б. Сухой находился 
хут. Соколики.
Артемовка (с 2016 г. -  Озёрное) -  село в верховье р. Сухой Еланец (Новоодесский 
р-н). Артем1вка (укр.).
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), здесь поселе­
ния еще не было, но было два скотных двора на б. Рошковатой. у ее вершины и у 
плотины пруда.
1 Известно и другое поселение, отражающее эту же фамилию владельцев: Хмельницких (см. Веселое Новоод.).
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Современная территория Артемовки сформирована путем объединения трех 
поселений: Артемовки, Акимовки и х. Киреевского.
В 1880 г. к северо-востоку от поселка Дымовский 3 (см. Лымовское! был осно­
ван х. Киреевский2. Киреевский х. (1887 г.). На карте Херсонского уезда 1890 г. в 
этом районе показано только это поселение.
Населенный пункт Артемовка основан в 1923 г. переселенцами из с. Тронтткое. 
основанного в середине XVIII в. По-видимому, названа в честь Фёдора Андрееви­
ча Артёма3 (Сергеева) (1883-1921) -  политического и государственного деятеля, 
одного из руководителей Николаевского комитета РСДРП (1904 г.). «Артемовка, 
посел.» (1926 г.); Артемовка с. (Оперативная сводка 15 марта 1944 г.). «Приеднано 
хут. Кирешський (I960 р.) i с. Яким1вку (1968 р.)» (укр., В.В. Лобода, 1976).
Artemovka (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Аналог: Артемовка -  село, существовавшее до 1973 г. в Братском р-не (см. Ле­
совое с.).
Переименовано «село Артем1вка Новоодеського району на село Озерне» (Вер­
ховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
По всей вероятности, так же, как и Артемовка, в 20-е годы XX в. была основа­
на Акимовка, которую назвали в честь рабочего-судостроителя, активного в Ни­
колаеве революционера П.Л. Ровнера4 (партийный псевдоним Аким5) (1874-1919). 
Акимовка известна по картам: Акимовка с. (Оперативная сводка 15 марта 1944 г.); 
Akimovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналоги: село Якимовка (Акимовка) Елизаветградского уезда Херсонской гу­
бернии (1868 г.; 1904 г.; 1915 г.), ныне в Кировоградской обл.; пгт Акимовка (смт 
Яким1вка (укр.)), Запорожская область; с. Акимовка Нижнегорского р-на Республи­
ки Крым (в 1948 г. переименован Семекиш); с. Акимовка Красногвардейского р-на 
Республики Крым (в 1948 г. переименован Бек-Булатчи), а также села в Днепропе­
тровской, Харьковской и Херсонской областях.
К востоку от села находится курган: «кург. Могила-Дудникова, 106,6 м» (топо- 
картаМ 1:100 000, 1984).
Баловное -  железнодорожная станция на дороге Николаев-Трихаты-Колосовка 
(Новоодесский р-н). Баловне (укр.).
Станция находится вблизи с. Константиновка. в 7 км к северо-востоку от од­
ноименного села, в 28 км от районного центра (встречаются ошибочные сведения 
о расстоянии в 18 км: справочник «Города Украины» (1990); текст к топокарте 
М Ы 0 0  000 (1999)).
Станция сформирована в начале XX в. Перед первой мировой войной 1914 г. 
была завершена постройка железной дороги Николаев-Колосовка с мостом через 
Южный Буг.
На карте военных лет (Одесская железная дорога, 1943) станция Баловная по­
казана на правом берегу р. Юж. Буг (в 76 км от ст. Колосовка). Balovnoye (англ., 
ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Баловное, ж.-д. станция (Железные дороги СССР, 1969; Николаев. Телефоны. 
1987; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных станций СНГ, 
2001). Баловное, код станции -  41950 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 
2003-2006).
2 Аналог: х. Киреевский (см. Новоалександровка Елан.).
3 Именем Артема названа улица в Корабельном районе города Николаева.
4 Ровнер Пинхус Лейзерович.
5 В городе Николаеве 1-я Военная улица была переименована в 1982 г. в улицу Акима.
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Баловное -  крупное село и речная пристань на левом берегу Бугского лимана, в 35 км 
(по автомобильным дорогам) от районного центра (Новоодесский р-н). Баловне (укр.).
Одно из старейших сел Николаевщины. Принято считать, что поселение осно­
вано в конце XVIII в. запорожским казаком Баловным, откуда, считают, и происхо­
дит название села (1стор1я MicT..., 1971). В.В. Лобода (1976) уточняет, что вероятно 
Баловня это не фамилия, а прозвище. Позже сюда прибыли переселенцы из Киев­
ской и Черниговской губерний.
Однако есть другие важные сведения, существенно меняющие представление 
о времени образования села. Село основал «в XVII в. Осадчий6 -  запорожец Яцко 
[Яцько Баловня (укр., В.В. Лобода, 1976)] с переселенцами из Черниговской и Ки­
евской губ. (на кладбище есть памятник 1679 г.); в 1795 г. -  424 души об. пола» 
(Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 177). Населенный пункт основан в 
конце XVII в. (История городов..., 1981, с. 534).
После окончания Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. в Побужье был разме­
щен полк под названием Бугский казачий. В числе 26 сел, заселенных между Бугом 
и Ингулом казаками Бугского войска и ставших в период создания военных посе­
лений (с 1817 г.) лучшими кавалерийскими поселениями, А. Скальковский (1850) 
называет Баловную. Бывшее военное поселение (1817-1857 гг.).
На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном 
Исленьевым, в этом месте отмечена церковь. На карте Ф.П. Деволана (1791 г.) на 
месте Матвеевки, вероятно по ошибке, показано поселение Болавка. По-видимому, 
это одно из названий Баловного.
Балавня сл. (1778 г.); Баловнево с. (1783 г.); Баловня (1779 г.; 1786 г.; 1792 г.; 
1796-1798 гг.); Баловная (1882 г.); Баловная (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); 
Баловня с. (Яцка) с х. Аккерманским (1887 г.). Хутор назван по наименованию горо­
да Аккерман (совр. Белгород-Днестровский в Одесской области. Русское название 
восходит к тюрк., тур. Ak karman «белая крепость» (Фасмер, 2007, т. 1, с. 65). Ак­
керманом он назывался в 1484-1918 гг. и в 1940-1944 гг.).
Второе название, использованное с конца XVIII в.: Яцкая, Яцка, Яцкое. «Ба- 
ловная-Яцка)» (1855 г.); «Баловное (Яцкое), с. южн. пос.; 206 дворов; церковь пра­
вославная; Херсонский уезд» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Баловное-Яцкое)» (1863 г.); «Баловная (Яцка)» (трехверстовая карта, 1869); 
Баловня-Яцка (1890 г.); «Баловное (Яцкая), с.» (1896 г.); «с. Баловное (Яцкая)» 
(1906 г.); «Баловная (Яцка)» (1915 г.); «с. «Баловное-Яцьке, село» (укр., 1926 г.)»; 
Яцьке (укр., Лагута, 1926).
Так как еще до активного заселения этого места в конце XVIII в. имеется упо­
минание в 1753 г. урочища Яцкое, село, возможно, было названо по наименованию 
песчаной косы, расположенной южнее села (см. Ян кая коса!.
Баловное с. (1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 1909 г.; Атлас Маркса, 
1910; 1916 г.). Баловнаяд. (Гошкевич, 1902). Балованое (Николаевщина, 1926).
Боловне с., Боловненська.сшьрада (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). 
«С. Баловне (Боловне)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska. 
html). Баловне с., Баловненська.сшьрада (укр., Выборы Президента Украины 
2004 г., 2010 г.).
Balovnoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003). Balivne (англ.). Balovnoe (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/ 
15/17.html).
6 Осадчий -  это казачий вожак на время организации нового поселения.
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Песчаный массив, расположенный к югу от села и простирающийся до Матве­
евич, называется «ур. Кучугуры7» (топокарта М 1:100 000, 1999). В послевоенные 
годы пески закреплены сосной.
Бугское -  село в верховье р. Сухой Еланец. на б. Ротковатой (Новоодесский р-н). 
Бузьке (укр.).
Основано в 1908 г. Есть и другая точка зрения: «населенный пункт основан в 
конце XIX в.» (История городов..., 1981, с. 534). В.В. Лобода (1976) также считает, 
что населенный пункт (хутор -  до 1946 г.) основан в конце XIX в.
Со времени основания и вплоть до 1946 г. селение называлось х. Бобров8. 
Название антропонимное: «Бобров хут.» (1896 г.). В приход церкви с. Остаповка 
[совр. Новоодесский р-н] входили жители хутора Бобров (1906 г.). В 1930 г. назва­
ние было дооформлено: Бобри (укр.).
Переименование обусловлено тем, что в период коллективизации (1931 г.) в 
этом районе был организован крупный совхоз, который назывался «Бугский».
Бузское (рус., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html). Буж- 
ское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Buzskoe (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Аналоги: Бугское -  село в Арбузинском и Вознесенском р-нах.
Сельсовету Бугского до 1978 г. были подчинены два поселения: Мирное и Яс­
ное. Об их предположительной локализации см. Добрянка с. По данным справоч­
ника (Миколашська область, 1978) «с. Мирне, с. Ясне, Бузька сшьська рада» (укр.) -  
населенные пункты, исключенные из учетных данных (в период 1976-1978 гг.) в 
связи с переселением жителей.
Поселение, ставшее впоследствии Мирным, возникло еще в 30-е гг. XVIII в. 
(В.В. Лобода, 1976). Первое название связано с фамилией землевладельца: «хут. 
Матвеенки» (1855 г.); после реформы 1861 г. поселение стало поселком с описатель­
ным названием: «Казенно-обр. ст. посел.» (1896 г.), который в начале XX в. распался 
на несколько хуторов. В 1928 г. здесь организован «xyrip iM. Ворошилова» (1930 г.), 
позже -  Ворошиловка (Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.); «Ворошиловка, хут.» 
(1947 г.). Поселение названо по фамилии Климента Ефремовича Ворошилова (1881­
1969), Маршала Советского Союза (1935 г.), Еероя Советского Союза (1956 г., 1968 г.), 
Еероя Социалистического Труда (I960 г.). В 1930-х гг. именем Ворошилова было на­
звано много городов и населенных пунктов. В 1927 г. Народный Комиссар по военным 
и морским делам, председатель Реввоенсовета К.Е. Ворошилов посетил г. Николаев. 
Топонимы в честь Ворошилова, были переименованы в 1957-1961 гг. С I960 г. хутор 
Ворошиловка стал селом, получившим название Мирное: с. Мирне (укр., В.В Лобода, 
1976). С. Мирное (укр. Ми^не) снято с учета в 1970-х гг. (до 1978 г.).
Бугскому сельскому Совету подчинялось поселение Ясное (до I960 г. -  хутор), 
организованное в 1922 г. (В.В. Лобода, 1976). Ясное, посел. (1926 г.); Ясний хут. 
(укр., 1947 г.); Ясне с. (укр., I960 г.; 1976 г.). С. Ясное (укр. Ясне) снято с учета в 
1970-х гг. (до 1978 г.).
Веселое -  село на левом берегу р. Еромоклей (Новоодесский р-н). Веселе (укр.).
Считается, что основано село в 1921 г. переселенцами из окрестных сел (1стор1я 
MicT..., 1971, с. 610). Однако следует сделать уточнение. В 1910 г. здесь основана 
«экон. Крейтеровых (Хмельницких9)» (1912 г.). Почему владельцев экономии было
7 Кучугуры (кучегуры) -  название песчаных бугров и ям, образованных ветром на низких речных террасах. Укра­
инским словом «кучугура» (сугроб) обозначают небольшой пологий холм или же большую кучу.
8 Примечательно, что в приход церкви с. Остаповка входили жители х. Бобров (1906 г.).
9 По фамилии Хмельницких раньше называлось соседнее село (в 3 км северней) -  Александровка.
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несколько становится ясным, когда в списке землевладельцев Херсонского уезда в 
1864-1913 гг. значатся сестры Крейтор (фамилия Крейтер известна в нетитулован­
ном российском дворянстве). А уже на основе этого поселения в 1921 г. формиру­
ется село: артель «Веселый хутор» (1924 г.) и выселок Веселый (1926 г.).
Неподалеку от Веселого находился х. Корчебных (1926 г.), который в 1929 г. 
был переименован на х. Вольный, «х. Вольный (ныне с. Веселое)» (март 1944 г.). 
По состоянию на 01.03.1960 в состав Веселого вошел хутор «Вшьний» (укр.).
с. Веселе, Весел1вська сшьська Рада (Лобода, 1976; Миколагвська область, 
1978; История городов..., 1981). с. Веселе, Антотвська сшьська Рада (укр., Вибори 
ПрезидентаУкраши, 31.10.2004).
Аналог: «Веселая (Касерова)» [д.] (1869 г.) -  село, отстоящее от местоположе­
ния Веселого на 27 км выше по течению р. Громоклей (совр. территория Кирово­
градской обл.).
Сельскому Совету с. Веселое до 1978 г. было подчинено с. Ивано-Захаровка, 
которое располагалось на левом берегу р. Громоклей. в 4 к м к  северо-востоку от с. 
Веселое. Судя по карте Екатеринославского наместничества 1792 г., в этом районе 
была [д.] Громоклея. «Село Захаровка бригадира и кавалера Захария Харитонова 
сына Чепиги» (1795 г.). Захариевка (~ 1796 г.). Это землевладение Чепеги извест­
но также как «дача при урочище Громоклея». Чепе(и)га Захарий (Харько) Алек­
сеевич10 (настоящая фамилия -  Кулиш) (7-14.1.1797) -  кошевой атаман, бригадир 
Черноморского казачьего войска. В 1773 г. полковник Чепига -  предводитель Хер­
сонского дворянства (Смирнов, 2006). При осаде Хаджибейского замка в сентябре 
1789 г. полковник Чепега командовал войском верных Черноморских казаков. За 
осаду Хаджибея и «многие опыты храбрости и мужества» 12.12.1789 награжден 
орденом Святого Георгия IV класса. В числе первых старшин Кубанского казаче­
ства (С. Белый, А. Головатый) упоминается в 1792 г. войсковой есаул Захарий Че­
пега. Дослужился до чина генерал-майора. Вторая часть поселения, между реками 
Громоклей и Гнилой Еланец -  Ивановка основана в 1879 г. немцами-колонистами 
на казенных землях. В 1926 г. регистрируется «Ивано-Захарьевка, выселок», «с. 
1вано-Захар1вка, Весел1вська сшьська рада» (укр., В.В. Лобода, 1976). По данным 
справочника (Миколагвська область, 1978) «с. 1вано-Захар1вка, Новосел1вська [Но- 
восел1вська -?; Весел1вська ! -  Ф.Л.] сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных (в период 1977-1978 гг.) в связи с переселением 
жителей. Местоположение прежнего населенного пункта определяется локализа­
цией урочища: «ур. Ивано-Захаровка» (топокарта М 1:100 000, 1984).
В 2 км к юго-западу от села Веселое находится курган высотой 6 м: «кург. Мо- 
гила-Линкина, 103» (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Никола­
евская область, 1993; 1998; 2003,2006; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 
2004). «кург. Могила Лшкша, 103» (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2013). 
Воронцовка -  село на б. Скобликова (бассейн р, Терновка) (Новоодесский р-н). 
Воронщвка (укр.).
Основано село в 1886 г. отставными солдатами на казенной земле, которая состав­
ляла одну восьмую часть землепользования села Кашперовки (см. Новая Одесса).
Земельный участок, где впоследствии сформировалось поселение, назывался 
«Сухо-Еланецкая каз.-обр. ст., уч. VIII». Позже (после 1856 г.) это «д. Ново-Во- 
ронцовский поселок» (1887 г.; 1890 г.). «В 1900 году Ново-Воронцовская экономия
10 Захария Алексеевича Чепегу в бумагах Запорожской Сечи называли Харьком и Харитоном. С 1788 г. имя «Заха­
рий» вытесняет имя «Харитон» (Фролов Б.Е., 2004).
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отводит под показательные поля 5 шестидесятинных участков» (Что сделало зем­
ство..., 1915, с. 121).
Аналогами топонима, можно считать близкие по названию поселения в этом 
же, то есть в Херсонском уезде. В «Списках населенных мест Херсонской губер­
нии» 1859 г. отмечена Ново-Воронцовка (при лимане р. Днепра Великие Воды)11 и 
два поселения по дороге из г. Берислава в г. Кременчуг, которые прежде назывались 
Воронцовка и Малая Воронцовка.
На карте Херсонского уезда 1890 г. поселение не показано, но к югу от совре­
менного положения села располагались три хутора вдоль дороги, которая тогда 
проходила из Терновки через с. Кандыбина к с. Водяная на Громоклее.
Очевидно, что топоним Воронцовский увековечивает память о М.С. Воронцо­
ве. Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов (1782-1856) -  фельдмаршал, 
наместник Кавказский, Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, член 
Государственного Совета. Он был главнокомандующим отдельным кавалерийским 
корпусом, командующим Военно-Каспийской флотилией и шефом Нарвского и 
своего имени Егерского полков. Будучи генерал-губернатором Новороссии (1823­
1843 гг.), Воронцов поднял экономику края на небывалую высоту. Сельское хозяй­
ство и, соответственно, торговля хлебом получили мощный импульс к развитию.
Воронцовский посел. (1896 г.); Воронцовский (1911 г.); «Воронцовка (8-й уча­
сток)» (1926 г.); Воронцовка (Оперативная сводка 20 марта 1944 г.).
Vorontsovka (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Объект культурного наследия: «Нововоронцовка м.: Каменные бабы.» (Ястре­
бов, 1894).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Жур1в, с. Надежд1вка, 
Воронщвська сшьська рада» (укр.) -  населенные пункты, исключенные из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Аналог: Журовка (Жур1вка (укр.)) -  село на левобережье водосбора р. Сосик 
(Березанский р-н). Аналог: Надеждовка -  село на одном из верховий р. Соленая 
(Братский р-н).
Гребеники -  село в верховье р. Сухой Еланец. на б. Рошковатой1 2 (Новоодесский 
р-н).
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение в этом месте основано в 1880 г. как 
х. Гребенников. Однако, судя по трехверстовой карте 1869 г., к западу от современ­
ного положения села, где ныне находится пруд, на балке Никольской (правый при­
ток б. Рошковатой), уже были два хутора -  «X. Гребенкова» и «X. Боловинцева», 
а также два небольших пруда и колодец. Таким образом, поселение, основанное в 
период 1860-68 гг., названо по фамилии владельца -  Гребенкова. Позже -  Гребенни­
ков (1887 г., (х.); 1890 г., [х.]); х. Гребенникова (1911 г.; 1912 г.); Гребеникове (укр., 
1926).
В настоящее время топоним используется в двух вариантах: Гребенки и Гребе­
ники.
Гребенки (топокарта М 1:100 000, 1983; карта «Николаевская область», 
М 1:400 000, 1990; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; Укра­
ина. Юг. 1999; Украина. Козацкий атлас..., 2004).
Аналог: Гребенки -  село в Киевской обл.
11 Онаже: Ново-Воронцовка(карта 1868 г.).
12 По топокарте 1983 г. эта часть балки называется Рошковатой, но во второй половине XIX века, судя по трехвер­
стной карте (1869), это б. Никольская, а б. Рошковатая была расположена к северо-востоку.
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Гребеники (1947 г.; 1978 г.; История городов..., 1981; Николаевская область, 
М 1:400 000, 1988; Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 2., 1990; топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2003, 2006; Украина. Атлас автомобильных до­
рог, 2003; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004; 2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
С. Гребеники (укр., http://maps.vlaseuko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html). 
с. Гребеники, Дшшвська сшьська Рада (Миколашська область, 1978). с. Гребе­
ники, Дшьнична сшьська [? -  селищна] Рада (укр., Вибори Президента Украши, 
31.10.2004). Местное название -  Гребеникове (укр., В.В. Лобода, 1976).
Аналог: «Гребеники, Тираспольский у.» (Пачоский, 1913). Гребеники -  совре­
менное село в Одесской обл.
Гурьевка -  село и речная пристань на левом берегу Бугского лимана (Новоодес­
ский р-н). Гур'шка (укр.).
Первое упоминание о Гурьевке «связано с размещением здесь в 1769 г. части 
полка арнаутов» (Умеренков, 1979, с. 90). Авторы авторитетного издания (История 
городов..., 1981) считали, что возникло поселение в 1775 г., когда после окончания 
Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. на пограничных землях вдоль Южного Буга 
были расселены казаки и арнауты (волонтеры из молдаван, валахов, болгар, сер­
бов). Однако высказана и другая точка зрения о времени возникновения села: осно­
вано ранее 1775 г. (Крючков, 1991). В.В. Лобода (1976) считает, что на месте посе­
ления были запорожские зимовники, а современное поселение основано не позже 
1775 г. Действительно, 1775 год можно рассматривать как новый этап заселения. 
По-видимому, селение основано казаками в 1760-е гг. Основано «в XVIII в.; вы­
ходцы из Полтавской и Киевской губ. застали [по-видимому, между 1775-1779 гг. -  
Ф.Л.] козацкие хаты» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 179).
На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном 
Исленьевым, здесь отмечена церковь. В числе 26 сел, основанных между Бугом и 
Ингулом казаками Бугского войска (с 1774 г.), и ставших в период создания воен­
ных поселений (с 1817 г.) лучшими кавалерийскими поселениями, А. Скальков­
ский (1850) называет Гурьевку13.
Первое название, известное нам, село получило по фамилии владельцев. Гу­
рьев Дмитрий Александрович (1751-182514) -  генерал, граф Российской империи 
(12.10.1819), министр финансов при Александре I (1801-1825 гг.). Второй его сы н- 
Гурьев Александр Дмитриевич, граф (31.5.1787-16.12.1865) -  генерал-губернатор 
Одессы (июль 1822-1825 гг.). Дом градоначальника Гурьева находился близ Хер­
сонской (Новобазарной) площади в Одессе. В этом доме часто бывал А.С. Пушкин. 
Впоследствии А.Д. Гурьев стал генерал-губернатором Киевской губернии (1835 г.), 
членом Государственного Совета.
Гурьево (1779 г.; 1782г.; 1796 г.); Гурева (1791 г.); Гурьева (1778 г.; 1786 г.; 
1792 г.; 1795 г.); Гуриево (карта 1797 г.); Гуровка (1820 г.; 1835 г.). Сербаковская 
каз.-обр. ст. № 2. Бывшее военное поселение (1817-1857 гг.).
Во второй половине XIX в. имело хождение другое название поселения, ко­
торое связано с названием балки: Горобцева, Горобцево. «Гурьевка (Горобце- 
ва)» (1850 г.; 1855 г.); «Гурьевка (Горобцево), с. южн. пос.; 205 дворов; церковь
13 В 1817 г. министр финансов Д.А. Гурьев, получив указ от императора Александра I, приступил к исключению 
из казенного ведомства ряда селений Херсонской губернии (округа поселения Бугского казачьего войска) для 
передачи в управление военное (в состав Корпуса военных поселений).
14 Род пресекся со смертью сына Николая Дмитриевича -  Александра Николаевича (21.02.1849) и его дяди -  Алек­
сандра Дмитриевича (16.12.1865).
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православная, Херсонский уезд» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Гурьевка (Горобцево)» (1863 г.); «Гурьевка (Горобцева)» (трехверстовая 
карта, 1869; 1915); Горобцева (1882 г.); «Гурьевка с. (Горобцева) с х. Шишаевым» 
(1887 г.); «Гурьевка (Горобцево) с.» (Ястребов, 1894).
Ю.С. Крючков (1991) считает, что в середине XIX в. имело хождение параллель­
ное название Воробьевка, что связано с расположенной рядом Воробьевой балкой. 
Нами такой топоним не зафиксирован (у Гурьевки на левом берегу Юж. Буга были 
балки Шишева и Сокурова). А вот на трехверстных картах 1869 и 1915 гг., напро­
тив села по правому берегу Юж. Буга, действительно, отмечена «Б. Горобцева». 
Ясно, что слово «воробей» по-украински «горобець».
Гурьевка (1869 г.; 1882 г.; 1890 г., (волостной пункт); 1896 г., (с.); Соколов, 1898; 
Карта Херсонской губернии, 1903; 1906 г., 432 двора; Карта Херсонской губернии, 
1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1916 г.; 1918 г.; 1929 г., (с.); оперативная сводка 
за 23 марта 1944 г.).
Гурьевка -  пристань отправки хлебных грузов по водным путям (1898 г.).
Guryevka (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Северная часть села называлась Пески (1909 г.); Пески с. (март 1944 г.). Пе­
ред первой мировой войной 1914 г. завершилась постройка железной дороги Ни- 
колаев-Колосовка с мостом через Южный Буг. Хотя железнодорожный мост через 
Юж. Буг находится у с. Пески, он называется Гурьевским: Гурьевский ж.-д. мост 
(1919 г.).
Дильныче -  поселок в центре Новоодесского р-на. Дгльниче (укр.).
Уже в 1910 г. на месте поселения был хутор «Боранского и др.» (1912 г.), но он 
был ликвидирован в 1918 г. (В.В. Лобода, 1976). Основано современное поселение в 
20-40-е годы XX в. это «Пос. первого участка Бугского с-за» (1947 г.). Слово «уча­
сток» по-украински переводится как «дглянка», «дгльниця». С 1947 г. поселение 
названо Дильниче.
Дильничее (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Дельничье (рус.), 
Дгльниче (укр.) (2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
с-ще Дгльниче, Дим1вська сшьська Рада (Миколашська область, 1978). с-ще 
Дгльниче, Дшьнична сшьська [? -  селищна] Рада (укр., Вибори Президента Укра!- 
ни, 31.10.2004).
Delnichye (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html). 
Добрянка -  село в верховье р. Сухой Еланец. на б. Рошковатой (1869 г.) (Новоодес­
ский р-н). В период 1999-2002 гг. село стало нежилым.
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что поселение основано в 1910 г. требует 
корректировки. Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), на 
месте будущего поселения находился безымянный хутор, скотный двор и колодец, 
а южнее -  в месте сочленения б. Рошковатой и Никольской -  X. Шаблевича15. Бо­
лее раннее упоминание: «Шаблевича, Херсонский уезд» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1868). Позже это -  Щаблевича (Атлас Маркса, 1909). Воз­
можно, об этом землевладельце -  Шаблевиче содержатся сведения в справочнике 
«Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 год. Херсонский уезд»: Шабле- 
вич Ксаверий Петрович, штаб-ротмистр.
Одно из ранних названий поселения -  Рисковатый, по всей видимости, связа­
но с несколько искаженным названием балки, на которой расположено селение:
15 В это же время также была известна почтовая станция Шаблевича, которая располагалась к северо-западу от 
м. Николаевка (Кашперовка) (совр. Кашперо-Николаевка).
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б. Рошковата, Рожковатая (см. Рошковатая б.), «х. Рено (Рисковатый)» (1912 г.); 
«Рено № 1, хут.» (1926 г.).
По состоянию на 1902 г. землевладелец Рено16 владел в Херсонском уезде х. 
Рено, а также дер. Бервинцевкой (см. Ленино Баштанского р-на). Известно, что 
один из сыновей барона Осипа Ивановича Рено -  Николай из Одессы переехал в 
Николаев.
Аналоги: Рено -  до I960 г. называлось с. Кривая Балка в Николаевском р-не. 
Реновка х. -  до 1947 г. с. Шевченко Очак,
С 1946 г. появилось новое название, по модели названия жителей. Добрянка, 
Бугский сельский Совет (Миколашська область, 1978; История городов..., 1981); 
«Добрянка, 0,02 [20 жителей]» (топокарта М 1:100 000, 1983); Добрянка (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998); «Добрянка (нежил.)» (топокарта 
М 1:200 000. Николаевская область, 2003, 2006; топокарта М 1:200 000. Херсон­
ская область, 2004). Решением Николаевского областного совета 25.12.1997 снято 
с учета в связи с переселением жителей «с. Добрянка, Бузька сшьська рада» (укр.).
В 2 км к северо-западу от села находится кладбище, принадлежавшее ранее 
существовавшему поселению (по-видимому, селу Мирное или Ясное (см. Бугское 
Новоод.)).
Дымовское -  село в верховье р. Сухой Еланец (Новоодесский р-н). Дшшвське (укр.).
Основано в 70-х гг. XIX в. (1стор1я мют..., 1971), точнее в 1874 г. переселенцами 
из Херсонской и Киевской губ. Название производное от наименования близлежа­
щего села (в11км  западнее) -  Дымовка (в 1859-1925 гг., ныне -  Подлесное).
В конце XIX в. к северу, югу и востоку от Дымовки было организовано не­
сколько Дымовских поселков, которые отличались номерами: № 1 (см. Заречное). 
№ 2 (см. Новониколаевка). Под № 3 был поселок, ставший в дальнейшем селом 
Дымовским.
«д. Дымовский поселок № 3» (1887 г.; 1890 г.); «Дымовский 3» (1890 г.); «п. 
Дымовский № 3» (1911 г.); «Дымовка № 3» (1926 г.).
На карте Херсонского уезда 1890 г. поселение показано (без подписи) в преде­
лах Дымовской земской дачи, как пункт поставок торговых грузов в Новую Одессу.
Возможно, это поселение упомянуто как Дымовка: «Воинами 266-й стрелковой 
дивизии 46-й армии 23 марта [1944 г.] были освобождены села Дымовка и Улья­
новка».
Димовское (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja; 2006: http://ukrindex.otrok.ru; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Dimovskoe (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html). 
Зайвое -  село на правом берегу Юж. Буга, у южной окраины г. Новая Одесса (Но­
воодесский р-н). Зайве (укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт основан в 1844 г. как «хут. 
Мойсеевский». Действительно, и позже -  на трехверстовой карте 1869 г. здесь отме­
чен «X. Мойсеевский», в 1887 г. рядом с селом «Ново-Петровское» регистрируется 
«х. Заев». На карте Херсонского уезда 1890 г. здесь показан безымянный хутор. Можно 
предположить, что в основе первичного топонима лежало слово «заец», но впослед­
ствии прижилось название, использовавшее украинское слово «зайве», т.е. лишнее. 
Однако В.В. Лобода (1976) считает, что, так как хутор в 80-х гг. XIX в. стал собственно­
стью Заева, это поределило новое название: «с. Новопетровское и хут. Заев» (1890 г.). 
Позже: «хут. Зайвый при с. Ново-Петровском» (1912 г.); «Зайвый хут.» (1926 г.).
16 О семье Рено см. Кривая Балка Николаевского р-на.
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Зачастую, украинское название села встречается в русскоязычных источниках: 
Зайве (рус., топокарта М 1:100 000, 1964; GSM Украины, 1998; расписание автобу­
сов (Интернет, 2000)). Лишнее (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Вблизи села находится родник -  гидрологический памятник природы (пло­
щадь -  0,5 га, основан в 1990 г.) «Джерело с. Зайве» (Атлас об’екпв..., 2003). 
Заречное -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (фактически на берегу ПТерба- 
новского водохранилища! (Новоодесский р-н). Зар1чне (укр.).
Основано в 1875 г. однодворцами из южных уездов Киевской губернии (Та- 
ращанский уезд) и Черкасщины (Звенигородский, Уманский уезды) и. Поселенцы 
получили земли на Дымовской каз. статье № 3 и селение было названо Дымов­
ский поселок № 1. В конце XIX в. к северу, югу и востоку от Дымовки (см. Под­
лесное) было организовано несколько Дымовских поселков, которые отличались 
номерами: № 2 (см. Новониколаевка). № 3 (см. Дымовское). Однако, первым был 
переименован Дымовский поселок № 1: «д. Ново-Дмитровка (Дымовский поселок 
№ 1)» (1887 г.); Ново Дмитровка (1890 г.); Ново-Дмитровка (1896 г.); Дмитровка 
(как упрощенный вариант).
Отмечается и возврат к прежнему названию: «и. Дымовский № 1» (Карта Хер­
сонской губернии, 1911); Димовское № 1 (1912 г.). Постановлением Николаевского 
окружного исполкома от 7 января 1925 г. село Дымовка № 1 было переименова­
но в с. Григорьевка (Григор1вка (укр.)). Этим же постановлением село Дымовка 
(см. Подлесное) было переименовано в Малиновку. Оба эти переименования связа­
ны -  они увековечивают имя одного из первых сельских корреспондентов страны 
Григория Малиновского, убитого в марте 1924 г. в Дымовке.
Но старые названия не были забыты: «Григор1вка (Дим1вський [поселок] № 1, 
Дмитр1вка)» (укр., 1926 г.). Dmitrovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003).
Исходя из практики, применявшейся в 30-60-е гг. XX в., правомерно предполо­
жить употребление в этот период ненормативного варианта: Григорьевка вместо 
Григоровка.
В период с 1969 по 1971 г. (наиболее вероятно, в 1970 г.17) село получило со­
временное название Заречное при переименовании «с. Григор1вка» (укр.). Впервые 
отмечено в списках АТД 1973 г. Очевидно, что на это оказало влияние соседство 
большого села, расположенного через реку напротив, -  с. Щербани.
Каменка -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Новоодесский р-н). Кам'янка 
(укр.).
Основано поселение в первое десятилетие XIX в. на «балке Мензирке» (1855 г.), 
как дочернее поселение: в 13 км выше по течению р. Гнилой Еланец. на этом же 
берегу, расположена другая Каменка (в пределах Еланецкого р-на). Название пере­
несенное, дублирующее название села Каменка (В.В. Лобода, 1976).
Во второй половине XIX в., что отражено на трехверстовой карте 1869 г., от 
устьевой части «Б. Мензырна» и выше по Гнилому Еланцу находился ряд домов 
между рекой и дорогой, а также кладбище. Это показано как южная часть посе­
ления Софрониовка (см. Новосафроновка). На карте Херсонской губернии 1911 г. 
наряду с Ново-Софроновкой показана Ново-Каменка.
Камянка (рус., 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html; http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515).
Кандыбино -  село в верховье балки Терновка (Новоодесский р-н). Кандибине (укр.).
17 Топоним Малиновка использовался до апреля 1970 г.
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Основано в начале XIX в. (История городов..., 1981, с. 536), по другим данным 
в1851г. (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3). В.В. Лобода (1976) отмечает, 
что на месте современного села в XVIII в. был безымянный хутор, а в билете на 
владение землей не рекомендуется генералу Кандыбе разрушать зимовник. Хотя 
земли под слободку были отведены еще в 1774 г., заселение началось в первые годы
XIX в., с 1820 г. появляется современное название поселения.
Название населенного пункта отфамильное. Известен генерал Кандыба18, кото­
рый получил надел земли севернее Николаева.
Известен рассказ о том, как А.С. Пушкин, проезжая почтовую станцию Канды- 
бино, якобы написал на её хозяина эпиграмму (она не фигурирует в академических 
изданиях):
«Рыба не рак, Кандыба -  дурак,
Рак не рыба, Дурак -  Кандыба.
И так, и сяк, Кандыба -  дурак».
Поэт мог сочинить эпиграмму на обратном пути из Каменки, проезжая Кан- 
дыбино 30 мая 1824 года (Золотухин, 1997). Почтовая станция была основана в 
1802-1803 гг.
Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869 г.), [дер] Кан- 
дыбина на «Ов. Бол. Терновка» занимала выгодное положение, т.к. через нее про­
ходила транзитная дорога, «казенныйконный завод. Ст. Кандыбинская» (1820 г.); 
ст. Кандыбина (1835 г.); «Кандыбин хут. каз., 12 дворов; при фонтане. Почтовая 
станция на тракте из г. Николаев до г. Елисаветград» (Список населенных мест..., 
1859); «Кандыбин, хут. каз. при фонтане» (1863 г.); «Кандыбин хутор, при ключе, 
в 86 в. от Херсона» (Чтения Императорского общества..., 1869, с. 109); х. Кандыба; 
Кандыбина д. (1887 г.; 1909 г.; 1911 г.); Кандыбина х. (1890 г.; 1896 г.); «Кандыбина 
(Кандыба) хут. при дер. Ново-Матвеевке» (1896 г.); Кандыбина д. (Соколов, 1898); 
Кандыбин х. (1901 г.); «с. Кандыбино с земс. почт, конной ст.; бывш. воен. посел.» 
(1912 г.); Кондыбино; Кандыбино, с., 33 двора (1906 г.); Кандыбина (Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.); Кандыбино (1896 г. (с.); 1901 г.; 1915 г.; 1916 г.; 1926 г.; 
Оперативная сводка 19 марта 1944 г.; 1962 г.). Кандыбовка (до 1917 г.).
Кандыбово (Горький, 1935); «В херсонской деревне Кандыбово» (И.М. Нефедо­
ва. Максим Горький. Биография писателя, 1971); Кандыбино (Русская литература
XX века, 1977, с.21).
В 1891 году, путешествуя по югу России, 23-летний Алексей Пешков (Максим 
Горький) побывал в деревне Кандыбино и, будучи свидетелем избиения Сильве­
стром Гайченко своей жены Горпыны, стал в ее защиту. Это послужило сюжетом 
для рассказа «Вывод» (опубликован в 1895 г.). В нем он писал: «и это я видел в 
1891 г., 15 июля, в деревне Кандыбовке Херсонской губернии».
Kandybino (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Ошибочно: Колдыбино (Островский А.Н., I960); Кандибиное (GSM Украины, 
1998). Кандибино (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Через село в XIX в. проходила «транзитная дорога больших партий грузов» 
(1890 г.) из Николаева на Елизаветград. Участок этой дороги «Николаев-Ка(о)нды- 
бино» (1913 г.). С 1901 г. по правительственной ссуде сроком на 10 лет Херсонским 
земством оборудованы подъездные пути к Николаеву: Николаев-Кандыбино (Что 
сделало земство..., 1915).
18 Фамилия Кандыба содержится в списке малороссийских фамилий из числа генеральной старшины и полков­
ников войска Малороссийского до 1764 года. Кандыба Иван Николаевич (? - 15.10.1913) похоронен в Харькове на 
Кирилло-Мефодиевском кладбище (Парамонов А.Ф. Энциклопедия фамилий Харьковской губернии).
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Почтовая станция Кандыбино (22 версты до Николаева) (Карманный почтовый 
Атлас Российской Империи, 1820); «Кандыбина (Kandybina) [фр.]» (Генеральная 
карта..., 1821); Кандыбина ст. (1846 г.). До уездного города (Херсона) от этой стан­
ции было 86 верст. По дороге через село Кандыбино в 1824 г. проезжал из Одессы 
в Михайловское А.С. Пушкин.
Примечательно, что на трехверстовой карте (1915 г.) в 8 км к юго-западу от 
Кандыбина отмечен другой населенный пункт Кандыба.
Аналоги: Кандибина [д.] и х. Кандибин в Ананьевском уезде (Список населен­
ных мест..., 1859); д. Петровка Ананьевского уезда [ныне Новопетровка Николаев­
ского р-на Одесской обл.] (1889 г.) раньше называлась Кандыбина. По-видимому, 
это же поселение: «х. Кандибин (при Берез1вщ)» (укр., Поселения до образования 
Новой Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)).
Вблизи села находится родник -  гидрологический памятник природы (пло­
щадь -  0,01 га, основан в 1974 г.) «Джерело с. Кандибине» (Атлас об’екпв..., 2003). 
Родник у Кандыбина, государственный памятник природы местного значения 
(Кремко, 1985).
Судя по карте начала XX в. (трехверстовая карта, 1915), в 2,4 км к юго-западу от 
Кандыбино (ныне здесь сохранилось кладбище) располагались два хутора -  х. Бу- 
зник и х. Желтоновка.
В приход церкви с. Кандыбино входили жители сел Новоивановка и Новоми­
хайловка (1906 г.).
По данным В.В. Лободы (1976) поселение Новоивановка (до I960 г. -  хутор) 
основано в 1914 г. переселенцами из поселка Новоивановского Новоодесской во­
лости. Название перенесенное, для сравнения: Ново-Ивановское и Ново-Ивановка, 
хут. (1926 г.); НовоЛватвка, [х.]» (укр., 1947 г.); «с. НовЫватвка» (укр., В.В. Ло­
бода, 1976). (Примечательно, что соседнее с. Скоблик (в 3,4 км от Кандыбино) 
раньше называлось Ивановка). По данным справочника (Миколагвська область, 
1978) «с. НовЫвашвка, Кандибинська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, 
исключенный из учетных данных (в период 1977-1978 гг.) в связи с переселением 
жителей.
В 1896 г. в 4 верстах от х. Кандыбина на балке Скобликова находилась дер. Ми­
хайловка. А Новомихайловка со временем вошла в состав с. Скоблик.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Червоний П1вень19, 
Кандибинська сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учет­
ных данных (в период 1976-1978 гг.) в связи с переселением жителей. В.В. Лобода 
(1976) отмечает, что поселение (хутор до I960 г.) основано в 1880-х гг. Название 
образовано топонимизацией устойчивого словосочетания (мотивируется фактом 
пожара -  анк.): «Красный Петух (Ширенка) хут.» (1896 г.); «хут. Красный Петух 
(Ширенко Д. В.)» (1912 г.); Червоний Швень, хут. (укр., 1947 г.); Червоний Швень 
с. (укр., I960 г.); «с. Червоний Швень, Воронщвська сшьська Рада» (укр., В.В. Ло­
бода, 1976). С. Червоный Пивень (укр. Червоний Пгвенъ) снято с учета в 1970-х гг.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Довге, Кандибинсь­
ка сшьська Рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в 
период 1976-1978 гг.) в связи с переселением жителей. А в 1947 г. (Справочник 
по истории..., 1963), или в 1946 г., как указано в другом источнике (В.В. Лобода,
19 Аналог: Пивни -  село в Еланецком р-не.
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1976), х. Манчжурия (Манжурм (укр.))20 был переименован в с. Долгое. В.В. Лобо­
да (1976) отмечает, что поселение основано в 1907 г. демобилизованными участни­
ками Русско-японской войны. Первое название дублирует название исторической 
области Китая: Манчжурия -  историческое название современной северо-восточ­
ной части Китая21. В 1923-1929 гг. на хутор переселяется 150 иммигрантов из Ки­
евщины. Довгий хут. (укр., 1946 г.); Довге с. (укр., I960 г.); с. Довге, Воронщвська 
сшьська Рада» (укр., В.В. Лобода, 1976). С. Долгое (укр. Довге), снято с учета в 
1970-х гг.
Возможная локализация с. Долгое или с. Червоный Пивень -  в 2,5 км к юго-вос­
току от села Новоингулка. где на б. Волчья до сих пор сохраняется кладбище от 
прежнего населенного пункта (топокарта М 1:100 000, 1985).
Карловка -  село на правом берегу р. Громоклей (Новоодесский р-н). Карл1вка 
(укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт основан в первые годы 
XIX в.: тут был один из хуторов Бредихина: «хут. Бредихина» (1855 г.).
По другим данным, основано село «в 1848 г. (на месте Старой Мечети)» (Мате­
риалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 183). Примечательно, что на карте, отра­
жающей театр военных действий 1736-1739 гг., вблизи села проходил путь -  «Route 
des Petits Tartares en Pologne». Известно, что от Днестра к урочищу «Черный Лес» 
(исток р. Ингулец) (по карте на начало XVII в. г. Боплана), пересекая долину р. Ин­
гул, шел один из путей из Буджакской Орды в Украину.
Первоначально поселение сформировалось как хутор: х. Бредихина (трехвер­
стовая карта, 1869). По-видимому, землевладельцами были потомки А. Бредихина, 
получившего эти земли в конце XVIII в.22 (см. Антоновка НовоодТ. Из-за смены 
владельцев появлялись уточняющие названия: «х. Бредихина (Гончаровка, Кравцо­
ва)» (1887 г.); «Линке (Бредихина) хут. при дер. Антоновке» (1896 г.).
В 1906 г. хутор Бредихина не регистрируется, но отмечен х. Гончаров (это бо­
лее ранне название х. Бредихина как Гончаровка). Такой хутор -  «X. Гончарова» 
(трехверстовая карта, 1869) размещался на левом берегу реки, где и поныне сохра­
нилось упомянутое выше кладбище. Примечательно, что позже известен невдалеке 
х. Гончары, который к I960 г. объединился с селом Остаповка (см. Остаповка Но- 
воод.).
На карте Херсонского уезда 1890 г. по обоим берегам р. Громоклей располо­
жены безымянные хутора -  один на месте современной Карловки, а другой -  к 
северо-востоку от нее, у левого берега реки и каменного карьера. Со временем этот 
хутор стал устойчивым поселением, на месте которого до сих пор отмечается клад­
бище (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 
1993; 1998; 2003; 2006).
В 1925 г. произошло переименование Карловки в честь Карла Либкнехта: «Кар­
ловка (Карл-Либкнехта) хут.» (1926 г.). Карловка (карта 1944 г.).
20 Из-за того, что в начале XX в. вполне официально использовалось по-русски слово Манжурия, можно предпо- 
дожить и такой вариант использования топонима.
21 В начале XX в. этот регион оказал заметное влияние на политическую жизнь России. В конце 1903 г. Япония 
стала добиваться от России включения Маньчжурии в свою сферу влияния. 31 декабря Япония резкой нотой по­
требовала вывода русских войск из Маньчжурии. Петербург не счел нужным ответить и токийское правительство 
24 января 1904 г. известило о разрыве дипломатических сношений.Маньчжурия стала широко известной и через 
популярное музыкальное произведение.альс «На сопках Маньчжурии» написан в 1906 г. капельмейстером воен­
ного оркестра И.А. Шатровым. Вскоре он стал широко известен во всей России и далеко за ее пределами. К 1911 г. 
издательский тираж пластинок с записью вальса превысил 100 тысяч -  цифра по тем временам колоссальная.
22 К примеру, в 1901 г. гласным Херсонского уездного земского собрания от землевладельцев был лейтенант Бре­
дихин Петр Федорович.
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с. Карл1вка, Весел1вська сшьська Рада (Миколагвська область, 1978). с. Карл1в- 
ка, Антон1вська с1льська Рада (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Киевское -  село на северо-востоке Новоодесского р-на. Кшвське (укр.).
В.В. Лобода (1976), опираясь на анкетные данные, считает, что населенный 
пункт основан в 1926 г. Очевидная топонимическая связь с городом Киевом -  сто­
лицей Украины. Овевидно, что ойконим имеет отношение к Киевщине -  родине 
первопоселенцев.
Населенный пункт менял название в соответствии с изменением номенклатур­
ной единицы: Киевский -  хутор (1947 г.); Киевское -  село (I960 г.) «С. Киевское, 
Веселовский сельский Совет; с. Кшвське, Весел1вська сшьська Рада» (Миколагвсь- 
ка область, 1978). Киевское, Антоновский сельский Совет (История городов..., 
1981); с. Кшвське, Антотвська сшьська Рада (укр., Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Аналоги: Киевское -  село в Баштанском р-не. Червоный Киев -  село на севе­
ро-востоке Доманевского р-на. Киево-Александровское -  село в Веселиновском р-не. 
Кировка (с 2016 г. -  Степовое) -  село в верховье балки водосбора р. Сухой Еланец 
(Новоодесский р-н). Шровка (укр.).
Судя по трехверстовой карте 1869 г., балка, в вершине которой было основано 
село, называлась «Ов. Шевченков». (Примечательно, что к 01.03.1960 к соседнему 
с Кировкой селу -  Червоновладимировке -  был присоединен хутор Шевченка).
Основано село, вероятно, в период коллективизации сельского хозяйства (в кон­
це 1920-х -  начале 1930-х гг.). Названо, по всей видимости, в 1934 г. в честь полити­
ческого деятеля Кирова (Кострикова) Сергея Мироновича (1886-1934).
Кировка23 (топокарта М 1:100 000, 1964; 1985). с. К1ровка, Сухоеланецька сшь­
ська Рада (Миколагвська область, 1978); с. Кировка, Новошмидтовский сельский 
Совет (История городов..., 1981); с. Шровка, Новошмщывська сшьська Рада (укр., 
Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Аналог: Село Кирово в Николаевском р-не.
Переименовано «село Кировка Новоодесского района на село Степовое» (ПВРУ 
1037-VIII, решение от 19.05.2016).
Константиновка -  село на левом берегу Бугского лимана (Новоодесский р-н). Ко- 
стянтишвка (укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Киевской, Черниговской и Пол­
тавской губерний. В.В. Лобода (1976) уточняет, что это произошло в 1768-1775 гг. 
В числе 26 сел, основанных между Бугом и Ингулом казаками Бугского войска 
(с 1774 г.), и ставших в период создания военных поселений лучшими кавалерий­
скими поселениями, А. Скальковский (1850) называет Константиновку. Бывшее 
военное поселение (1817-1857 гг.).
Название происходит от наименования церкви. Другое село с таким же на­
званием расположено на этом же берегу Юж. Буга, но в 96 км выше по течению 
(см. Константиновка Арбузин.).
Первоначально селение называлось Константинов, дер. (1769 г.); Константино­
ва, сл. (1778 г.; 1783 г.); Константиновка (1779 г.; 1782 г.; 1791 г.; 1792 г.; 1796 г.). Од­
нако в середине XIX в. с тем, чтобы различать одноименное поселение на р. Буг, на 
короткое время название изменилось по названию балки на Широкая [д.]. В начале 
XX в. балка, разделяющая юго-восточную (более старую) часть села и северо-за­
падную ее часть, называлась Сокурова Балка (трехверстовая карта, 1869, 1915). За­
23 В книге В.В. Лободы (1976) поселение не упомянуто.
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тем было возвращено прежнее наименование: «Константиновка (Konstantinowka) 
[фр.]» (Генеральная карта..., 1821); «Константиновка (Широкая)» (1855 г.); «Кон­
стантиновка (Широкая)», с. южн. пос.; 46 дворов; церковь православная» (Спи­
сок населенных мест..., 1859); «Константиновка (Широкая), с. южн. пос.» (1863 г.); 
«Константиновка (Широкая)» (трехверстовая карта, 1869, 1915); «д. Константинов­
ка (Широкая)» (1887 г.); «Константиновка (Широкое) дер.» (1926 г.); Константи­
новка (1896 г. (д.); Карта Херсонской губернии, 1903; 1906 г.; 1909 г. (д.); Атлас 
Маркса, 1910; 1944 г. (с.)).
с. Костянтитвка, Гур'гвська сшьська Рада (Миколагвська область, 1978). с. Ко- 
стянтишвка, Костянтишвська сшьська Рада (укр., Вибори Президента Украши, 
31.10.2004).
Криворожье -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Новоодесский р-н). Кри- 
вор1жжя (укр.).
Современная территория поселения состоит из двух частей: северной и южной. 
По состоянию на 1869 г. территория села в современных границах объединяет по­
селения Пантазиевка24 (быв. Лопухиновка) (южная часть села) и х. Нов. Женевка 
(северная часть села). На трехверстовой карте 1869 г. эти поселения показаны как 
«Пантазиевка (Лопухиновка)» и «Ф. [Ф. -  фольварк или фанза25 (Адрианов. Услов­
ные знаки военно-топографических карт, СПб).] Новая-Женевка».
В.В. Лобода (1976) отмечает, что современное название сформулировалось в 
60-е гг. XIX в. после слияния известных ранее сёл Женевки, основанной в 184326 г. 
переселенцами из Александрийского уезда, и Женево-Криворожья, основанного в 
50-е гг. XIX в.
Женевка в списках немецких колоний Новороссии не значится, однако известно, 
что на новые земли прибывали также колонисты из Швейцарии27. Топоним может 
быть связан с наименованием кантона Женева (франц. Geneve, нем. Genf) и города -  
экономического и культурного центра Швейцарии, на берегах Женевского озера.
По состоянию на 1911 г. территории поселения в современных границах со­
ответствуют Женевка (южная часть села) и х.х. Женевк[?] (северная часть села). 
В 1909 г. и 1912 г. зарегистрированы д. Женевка (быв. Пантазиевка) и х.х. (эк.) Же­
невка (быв. эк. Ефрусси), ав  1916г.-д . Женевка и д. Женево-Криворогская.
Упоминаниео землевладельце Ефрусси: «В 1899 году г. Ефрусси приносит в дар 
земству вместе со школой участок земли в 15 д. близ деревни Женевки, Н. Одес­
ской вол.» (Что сделало земство..., 1915).
В 1848 г. переселенцами из Александрийского уезда Херсонской губ. была ос­
нована Пантазиевка, позже переименованная: «д. Женевка (Пантазиевка)» (1887 г.).
«Новая Женевка-Пантазиевка (Лопухиновка)» (1855 г.); «Новая Женевка, 
д. вл.; 19 дворов» (Список населенных мест..., 1859); Женевка д. (1896 г.); Женевка 
д. (1901 г.), ранее Ефруси; Женевка, с., 88 дворов (1906 г.). «Женевка (Фантазиевка), 
с.(1926г.).
24 Аналог: «Пантазиевка (Скалеватка) с. на балке Скалеватке, Александрийский уезд» (Ястребов, 1894).
25 Фольварк (от нем. Vorwerk -  хутор) -  наименование помещичьего хозяйства, в узком смысле слова -  барской 
запашки. Фанза -  крестьянский дом.
26 По другим данным, в 1848 г.
27 В 1804-1805 гг. лютеранами и католиками из Швейцарии были организованы новые колонии в Крыму (на­
пример, Цюрихталь), а в 1870 г. возникли колонии меннонитов, среди которых также были швейцарцы. В 1821­
1824 гг. бессарабская колония Шабо близ Аккермана была заселена переселенцами из французской Швейцарии. 
Учредителем колонии Шабо стал Луи-Венсан (Иван Карлович) Тардан (Tardent) (1787-1836) -  выходец из Швей­
царии. В конце XIX в. французы-виноградари основали на Днепре колонию Основа.
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«X. Ново-Женевский и экономия Женевка» (1887 г.) были основаны позже -  в 
1870-80-х гг. У северной окраины современной территории села находилась де­
ревня Ново Женевка (1890 г.). Новая Женевка д. (1896 г.); Ново-Женевка (1911 г.) -  
см. Маложеневка.
«Эк. Женевка, Леонополь и Луизендорф населены крестьянами из м. Кривого 
Рога28, каковое общество в 1898 г. купило у Ефрусси29 8588 дес. земли. Они обра­
зуют здесь одно сельское общество «Женево-Криворогское»» (Список населенных 
мест Херсонского уезда на 1909 год, с. 76). Топонимический след от исчезнувшей 
экономии Женевка сохранился в названии балки к востоку от совр. Криворожья: 
б. Женевская (см. Ныршина 6.1.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что другой населенный пункт (хутор -  до I960 г.) 
Женево-Криворожье был основан в 50-е гг. XIX в. и на карте 1855 г. отмечен как 
«хут. Женевка (Галицына)». Это была экономия от с. Женевка: «Женевская эк.» 
(1896 г.). В связи с прибытием в 1922 г. из Криворожского р-на новых жителей про­
изошла перестройка названия: Женево-Криворожье (1926 г.; август 1941 г.; 1959 г. 
(с.); Ресурсы поверхностных вод..., 1969). Жешво-Кривор1жжя (укр., 1947 г.). 
Zhenevo, Krivorozh’e (англ., 11.08.1941).
К 1969 г. села: «с. Жешвка, с. Женево-Кривор1жжя» (укр.) получили название 
Криворожье, т.е. были объединены. Это подтверждает и более поздний справочник 
(Миколашська область, 1978): «с. Женево-Криворожье и с. Женевка» вошли в со­
став с. Криворожье.
Гидрологический пост -  Женево-Криворожье (47°23' с.ш., 31°46' в.д., абс. вы­
сота -  10 м, 10 км от устья Гнилого Еланца). С. Женево-Криворожье -  гидроло­
гический пост для определения годового стока р. Гнилой Еланец (Справочник по 
водным ресурсам, 1987).
Дочерние поселения: в списках поселений 1896 г. зарегистрированы д. Малая- 
Женевка и х. Женевка, ав  1911 г. -  Мал. Женевка (см. Маложеневка).
Вблизи современного села Криворожья в разное время существовали и другие 
поселения. Так, в 3 км от устья б. Волчьей между двумя оврагами находились «Ск. 
дв. Волчьи» (трехверстовая карта, 1869). Когда появилось постоянное население, 
оформился х. Волчий. Во второй половине XIX в. здесь формируется хутор не­
мецких колонистов. В 2 км севернее современного Криворожья, в балке Волчь­
ей (7 верст до Новой Одессы), была образована немецкая колония Луизендорф/ 
Euisendorf (букв, «деревня (двор) Луизы (Eouise -  нем.)». В 1861 г. переселенцами 
неизвестного вероисповедания из Березанских колоний Одесского уезда основан 
хутор: х. Луизендорф (1887 г.); Луизендорф, нем. кол. (1890 г.; 1896 г.); Euisendorf 
(Euiendorf) (англ., XIX в.); Euisendorf (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Люизен- 
дорф (Карта Херсонской губернии, 1903). После начала Первой Мировой войны в 
1914 г., когда Германия объявила войну России, очевидно, как и в других подобных 
случаях, селение переименовали, в частности на «п. Криворогский № 1» (1916 г.). 
«Луизендорф/Luisendorf, он же Криворогский пос.» (Карев, 1999).
Луизендорф (Волчий, Криворогский № 1) -  украинско-немецкий хутор, Ново­
Одесский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немец­
ких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/ 
doc). Волчий х. (Оперативная сводка за 15 марта 1944 г.). В настоящее время здесь 
(2,7 км к востоку от с. Новопавловка) поселения нет.
28 Кривой Рог -  город, районный центр в Днепропетровской области, основан в XVIII в., с 1881 г. развивался под 
влиянием железорудной промышленности, утверждался городом в 1919 г. и 1926 г.
29 Известен Ефруси Игнатий Иоахимович -  коммерции советник (1874 г.).
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В 1866 г. немецкими переселенцами-лютеранами из Березанских колоний 
Одесского уезда30 основана новая колония, располагавшаяся в 14 верстах от Новой 
Одессы (в балке Леонопольской (1983 г.), в 5 км к северо-западу от совр. с. Су­
хой Еланец). -  Леонополь, которая первоначально называлась Венегрецкое, Не­
грецкого. «Ск. дв. Негреские» на балке Негресской (трехверстовая карта, 1869). 
Затем «х. Леонополь (Негрецкое)» (1887 г.); Леонополь, нем. кол. (1896 г.); Leonopel 
(Leonopol) (англ., XIX в.). Leonopol (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Леонополь 
(1911 г.; 1916 г.(д.)). В перечне немецких населенных пунктов в СССР до 1941 г. 
(Николаевская область) Леонополь не значится.
Леополь (1944 г.); «Леонополь (ныне не существует)» (март 1944 г.); Леоно­
поль (Оперативная сводка от 15 марта 1944 г.). Leonopol’ (англ., ситуация на кар­
те ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). По данным справочника (Мико- 
лашська область, 1969) «с. Леонополь (с. Леонопгль, Сухоеланецька сшьська рада» 
(укр., 1978 г.)) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с 
переселением жителей. В современной топонимии региона память о поселении со­
храняется в названии балки: бал. Леонопольская (правый приток р. Сухой Еланец!. 
Матвеевка -  микрорайон в составе Центрального района города Николаева, на 
левом берегу Бугского лимана в устье разветвленной балки, на территории, подчи­
ненной Николаевскому горсовету. Поселок городского типа в составе Новоодесско­
го района (1987-1996 гг.) . Речная пристань. Матвивка (укр.).
Решая проблему определения времени основания поселения, обычно называют 
две близкие даты: 1778 или 1780 г. Первое документальное упоминание зафиксиро­
вано в 1778 г.: казачья «Слобода31 Матвеевка». Впервые упоминается в документах 
в 1778 г. (История городов..., 1981, с. 126). Первое упоминание о поселении отно­
сится к 1780 г. (http://proher.ru/RF_Ukraina/Nikolaev_Reg/Matveevka.htm). Основано 
в 1780 г. (1стор1я MicT..., 1971).
В 1786 г. построена церковь (реконструирована в 1903-1908 гг.). Ныне это цер­
ковь Святых Апостолов Петра и Павла УПЦ.
Название Матвеевка имеет антропонимическое происхождение, возможно, че­
рез культовое наименование одноименной церкви (В.В. Лобода, 1976). Святой Мат­
фей -  один из двенадцати Апостолов и евангелист. Древнее предание приписывает 
Св. Матфею авторство первого Евангелия, написанного для евреев между 50-60 гг. 
по Рождеству Христову.
Сопоставляя даты основания села и постройки церкви, Ю.С. Крючков (1991) 
критически оценивает гипотезу В.В. Лободы (1976) о названии села по церкви. Он 
считает, что название связано с церковным праздником или именем основателя.
В XIX в. [на самом деле в XVIII-XIX вв. -  Ф.Л.] бытовало параллельное назва­
ние -  Червоная (Червоное), что связано с расселением червоных (красных) казаков 
(Романюк, 1997). Этот же автор приводит две легенды. По первой из них, казак 
Матвей ехал долиной (возможно, она называется «Долиной ведьм» в документах 
Киево-Печерской лавры) и увидел огромное поле красных маков. Поселившись в 
долине, он назвал это место Червоным, а уже с появлением села, потомки нарекли 
его Матвеевкой. Согласно второй легенде, основал село казак Матвей Червоный. 
(Ныне в поселке есть улица «Козака Магая»).
30 Материнскими лютеранскими колониями в Березанском округе колоний были Ватерлоо, Рорбах и Вормс.
31 «Слобода -  населенная местность, жители которой пользовались в старину особыми правами» (Список насе­
ленных мест..., 1859).
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Червоная слобода (1791 г.); «казенная слобода Червоная» (рапорт И.И. Князева, 
август 1792 г.); Червонная; Червоная. До настоящего времени топоним Червоное 
сохраняется как местное название.
Болавка (1791 г.). Возможно, что на карте Ф.П. Деволана сюда по ошибке пере­
несено название с. Баловное.
На карте 1795 г. и 1798 г. Матвеевка занимала западный мыс устьевой зоны бал­
ки. Матвеевка слоб. (1778 г.; 1783 г.; 1786 г.); Матвеевка (1779 г.; 1792 г.); Матвеево 
(1790 г.). Князь Потемкин считал необходимым «близ Николаева лежащую на Буге, 
Матвеевку к городу приписать; а казаков, в правах казацких селений, за Буг пере- 
весть» (М.Л. Фалеев, 1791).
«казенная деревня Матвеевка» (1795 г.); Матьфеевка (1798 г.); Матвеевская каз. 
обр. ст. № 1. Сел. Матвеевка (1825 г.); Матвеевка (Червонная) (1850 г.); Матвеевка 
(Червоная) (1855 г.); «Матвеевка (Червоная), с. южн. пос.; 147 дворов; церковь пра­
вославная» (Список населенных мест..., 1859); «Матвеевка с. (Червоная) и 2 рыб. 
завода» (1887 г.); Червоная с. (Макаров, 1889); Матвеевка (Червоная) с. (Ястребов, 
1894; 1915 г.); Матвеевка (Червоное) с. (1926 г.); Червоне (Матвеевка). Червоне 
(укр., 1926 г.); «С. Матвеевка (Червоное)» (Заковоротний, 2004, с. 151).
Матвеевка (1869 г.; 1882 г.; 1896 г.; 1901 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 
1909 г.;1912 г.; 1916 г.); Матвеевка с. (1924 г.; 1978 г., 1981 г.; Николаев. Телефоны. 
1987, с. 230).
С 1987 по 1996 г. это автономный поселок: пос. Матвеевка (Николаев. Телефо­
ны. 1987, с. 246; Телефоны..., 1991). На топокарте М 1:200 000 (2003), в отличие 
от более ранних изданий, застройка Матвеевки отмечена как городская террито­
рия. Условным знаком «удаленные части городов» отмечена Матвивка (укр., Авто- 
мобгльш шляхи..., 2004).
Почтовое отделение: Матвивка (укр., Довщник з поштово! шдексацй населен- 
них пункпв Украши. Т. I., 2003). Matvijivka (англ.).
«Кладоискатели раскапывали курган в 4 в. от с. Матвеевки, высотою около 
2 саж.» (Гошкевич, 1902).
Месторождение строительных песков «Матвеевское» (карта «Николаевская об­
ласть» М 1:400 000, 1987).
Михайловка -  село на левом берегу р. Юж, Буг и в устье б. Девка (Новоодесский 
р-н). Михайл1вка (укр.). Речная пристань.
В конце Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., во время Дунайского похода, на 
сторону русских войск перешли арнауты-волонтеры, которые стали полком заду­
найских христиан. После окончания войны в 1775 г. они были поселены на погра­
ничных землях левобережного Побужья в связи с созданием Бугского казачьего во­
йска. Новопавловский уезд заселили арнауты (бугские казаки), из которых Турция 
в 1769 г. образовала два полка, но они перешли на сторону России. На отведенных 
для них землях арнауты основали семь поселений, включая Михайловку (П1рко В., 
1998). Здесь же были поселены казаки добровольческого Новонавербованного ка­
зачьего полка, набранного на Правобережной Украине -  те же беглецы, только не от 
турецкой, а от польской резни иноверцев. В 1776 г. их было уже более тысячи. Для 
них были созданы значительные налоговые и торговые льготы. Поселенцам выде­
лили в собственность 109 407 десятин земли. Характерно, что новые поселения по 
старинной казачьей традиции называли станицами: Михайловка и другие.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что основано поселение на месте небольшого ху­
тора-зимовника казака Николая; поблизости были и другие зимовники: в документе 
на право застройки слободы Михайловки, выданном майору арнаутской команды
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Тодору Михаилу Орату, содержится предостережение не разрушать зимовников. 
Слобода застроена до 1777 г., она уже показана на карте 1778 г.
На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном 
Исленьевым, в этом месте отмечена казачья церковь. В 1790 г. прихожанами по­
строена новая церковь Святого Архистратига Михаила (Заковоротний, 2004).
Первоначально и продолжительное время поселение называлось Мих[?]йловка 
(1791 г.); Стц Михайловская (ПГМ 2 в., 1828); Михайловка (1779 г.; 1792 г.; 1796 г.; 
1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1903 г. и 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 
1911г.; 1929 г., август 1941 г.; март 1944 г.); 1963 г. (с.)). «Михайловка, 204 дв.» (1883 г.).
В первой и реже во второй половине XIX в. селение именовали Деевка и Дев­
ка: «Михайловка (Деевка), с. южн. пос.; 217 дворов; православный молитвенный 
дом; Херсонский уезд» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
«Михайловка (Девка)» (трехверстовая карта, 1869); Девка (карта Одесского уезда 
1882 г.). Названо по балке, устьевая часть которой выходит через село к Южному 
Бугу: «Балка Большая Девка» (1869 г.) и «б. Девка» (1896 г.) (см. Девка р,1.
Таким образом, мнение В.В. Лободы (1976) о том, что первое имя поселения су­
ществовало без параллельных названий или вариантных форм, что, без сомнения, 
определяется одноименностью церкви, нами корректируется.
В 70-е гг. XIX в. вблизи Михайловки сформировался Михайловский поселок. 
«Поселок Михайловский -  на безводной балке [Девке] и пользуется водой из од­
ного колодца. Один из трех новых поселков переселенцев32, поселенных в степи 
на казенной земле Щербановской волости Елизаветградского уезда. На казенной 
земле в 1878 г. поселены безземельные переселенцы в поселке Михайловском» 
(Осадчий, 1891).
«Михайловский, 15 дв.» (1883 г.). В приход церкви с. Михайловка входили жи­
тели Михайловского поселка, 13 дворов, 104 прихожанина (1906 г.). Mikhajlovka 
(англ., 11.08.1941).
С. Михайл1вка, Трощька сшьська Рада (Миколагвська область, 1978); с. Михай- 
л1вка, Михайл1вська сшьська Рада (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Вблизи села находится ландшафтный заказник «Михайл1вський степ» (укр.), 
площадь -  1343,1 га, основан в 1997 г. и ландшафтный заказник «Михайл1вський» 
(укр.), площадь -  87,2 га, основан в 1995 г. (Атлас об’екпв..., 2003).
Новая Одесса -  город (с 1976 г.), центр Новоодесского р-на (с 1923 г.). Расположен 
на левом берегу р. Юж, Буг. Нова Одеса (укр.). Город находится в 44 км к северо-за­
паду от Николаева, до Вознесенска (по воде) -  59 км, до Одессы -  184 км. До бли­
жайшей ж.-д. ст. Баловное -  28 км (по автомобильным дорогам!). Многие источники 
правильно указываают это расстояние: «в 28 км от ж.-д. ст. Баловное (на линии Ни- 
колаев-Одесса)» (БСЭ, 1974, т. 18, 147); «в 28 км от ж.-д. ст. Баловное» (УСЭС, 1988, 
т. 2, с. 524) и др. Но есть и ошибочные сведения о расстоянии в 18 км (в справочнике 
«Города Украины» (1990, с. 170) и в тексте к топокарте М 1:100 000 (1999)).
В пределах города находится устье балки Ныршнна. Балка на левом берегу Буга 
(к югу от центра Новой Одессы, в Кашперово) называлась «Б. Мал. Стенка» (тре­
хверстовая карта, 1869). (Название отличает другую балку -  Бол. Стенку (см. Ны- 
рщинаЩ».
Гидрологический пост (47°17' с.ш., 31°47' в.д., абс. высота-2 0  м, 54 км от устья 
Юж, Буга).
32 В 1883 г. национальный состав жителей поселка: поляков -  38; украинцев -  22; молдаван -  12; евреев -  10; 
русских -  5 чел.
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На месте города в XVII-XVIII вв. был казачий зимовник Бугогардовской палан­
ки Запорожской Сечи. Примечательно, что в топографическом описании Днепров­
ско-Бугского междуречья 1775 г. отмечено, что на берегу Сухого Еланца [Сухой 
Еланец р.: см. Ныртттина б.] существовал запорожский зимовник (HipKO В., 1998). 
В 1776 г. здесь основано село Федоровское, ставшее с 1817 г. военным поселением. 
Поэтому обычно считается, что год первого упоминания в документах или обра­
зования поселения -  1776 г. (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998); 
основан город в 1776 г. (УСЭС, 1988, т. 2, с. 524). (Можно встретить и непроверен­
ные данные: «год основания (упоминания) города -  1802 г. [имелся в виду 1832 г.?], 
статус города получен в 1962 г. [?]» (сайт http://www.vgd.ru, 2003)).
На «Еенеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном 
Исленьевым в этом месте отмечена церковь.
Однако мало известно, что казачье поселение уже имело официальное назва­
ние: Алексеевское, Алексеевка. Основал поселение «в XVII-XVIII в. Осадчий33 Фе­
дор Запорожец (б. с. Алексеевское); в 1795 г. -  1429 д.; позже пересел, молдаване из 
Румынии, составившие полк Бугских казаков, а в 40-х гг. [XIX в.] -  из Подольской 
и Киевской губ.; с I860 г. -  местечко» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, 
с. 179). В начале XVIII в. возникло село Алексеевка, по-видимому, по фамилии 
владельца(Крючков, 1991).
«Основано около 1770 г. казаками из молдаван, беглых запорожцев и бродяг 
(так называемыми «бугскими казаками», поселенными здесь после Кучук-Кай- 
нарджийского мира). Позднее [с 1817 г. по 1857 г.] -  военное поселение» (Энцикло­
педический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
С 1776 по 1832 г. поселение называлось Федоровская [станица], Федоровка.
В конце Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., во время Дунайского похода, на 
сторону русских войск перешли арнауты-волонтеры, которые стали полком заду­
найских христиан. После окончания войны в 1775 г. они были поселены на погра­
ничных землях левобережного Побужья в связи с созданием Бугского казачьего 
войска. Здесь же были поселены казаки добровольческого Новонавербованного ка­
зачьего полка, набранного на Правобережной Украине -  те же беглецы, только не 
от турецкой, а от польской резни иноверцев. В 1776 г. их было уже более тысячи. 
Для них были созданы значительные налоговые и торговые льготы. Поселенцам 
выделили в собственность 109 407 десятин земли.
В 1776 г. на этих землях был размещен Херсонский пикинерский34 полк, сфор­
мированный из бывших запорожских казаков. Ими была основана слобода Федо­
ровская, Федоровка, которая названа по имени первого поселенца Федора Осадче- 
го35 (Лобода, 1976; История городов..., 1981). Федоровка (1782 г.; 1783 г.; 1795 г.; 
1798 г.).
Характерно, что новые поселения по старинной казачьей традиции называли 
станицами: Федоровская, Касперовка и другие. В 1783 г. в связи с ликвидацией 
пикинерских полков Федоровка переподчинена начальнику Бугского казачьего во­
йска. Один из четырех полков Бугской уланской дивизии, сформированной в 1803 г. 
из ликвидированного казачьего войска, стал называться в 1817 г. Одесским, а ме­
стечко, где он стоял, с 1832 г. -  Новой Одессой: «... именовать с. Федоровку -  Малая 
Одесса». С 1800 г., когда был расформирован Бугский казачий полк, свыше 6 тыс.
33 Осадчий -  это казачий вожак на время организации нового поселения.
34 Пикинерские полки, составлявшие в войсках легкую конницу, появилась в России в 1764 г.
35 Это не фамилия (см. примечание выше).
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казаков были обращены в поселян. В числе 26 сел, основанных между Бугом и Ин­
гулом казаками Бугского войска (с 1774 г.), и ставших в период создания военных 
поселений (с 1817 г.) лучшими кавалерийскими поселениями, А. Скальковский 
(1850) называет Федоровку. Через 38 лет после основания г. Одесса, т.е. в 1832 г. 
появилось современное название. (О названии Одесса см. Матиясово).
«Федоровка -  Новая Одесса» (1820 г.); Новая Одесса (1835 г.); Новая Одесса 
(Федоровка) (1849 г.; 1855 г.; 1896 г.; 1926 г.). «Новая Одесса (Федоровка), мест, 
каз.; 369 дворов, 2190 жителей; церковь православная, ярмарки, базары, здания 
бывшего Ново-Одесского военного госпиталя» (Список населенных мест..., 1859); 
«Новая Одесса (Федоровка) -  местечко Херсонской губернии и уезда, при реке Буг; 
сплав по Бугу. Дворов 550, жителей около 3000» (Энциклопедический словарь / 
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
Новая Одесса -  волостной (с 1857 г.) и торговый пункт (1890 г.), центр Ново­
Одесской земской дачи Херсонского уезда, одной из самых обширных по площади. 
Бывшее военное поселение (1817-1857 гг.). В I860 г. получила статус местечка. 
Новая Одесса, мест. (1896 г.; 1912 г.); Новая Одесса (1909 г.; Атлас Маркса, 1910). 
На картах использованы различные варианты сокращения: Н. Одесса (Живописная 
Россия, 1898); Н.-Одесса (1901 г.; 1915 г.); Н. Одесса м. (1915 г.); Н. Одесса (Карта 
важнейших отраслей производительности Европейской России, 1872); Н.Одесса 
(Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Нов. Одесса (1947 г.; БСЭ, 1974, т. 18).
С 1965 г. это поселок городского типа: «Новая Одесса, пгт» (1969 г.).
После получения статуса города Нов. Одесса отмечена на многих мелкомас­
штабных картах (М 1:2 500 000 (Атлас СССР, 1985, 1986); М 1:3 000 000 (Малый 
атлас СССР, 1981; Атлас мира, 1991); М 1:4 000 000 (УССР. Энциклопедический 
справочник, 1987; Иллюстрированный атлас России, 2005); М 1:5 000 000 (Совет­
ский энциклопедический словарь, 1985; Ееографический энциклопедический сло­
варь, 1986); М 1:8 000 000 (Новый энциклопедический словарь, 2000).
N. Odessa (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Nv. Odessa (англ., август 1941 г.). 
Nowaya Odessa (англ., карта на 09-16.08.1941). Nov. Odessa (Oxford regional economic 
atlas, 1956). Nova Odesa (англ.,: http://www.multimap.com, 2004; проект «Электрон­
ные Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm). Novaya Odessa 
(англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Современная территория города сформирована путем объединения трех основ­
ных поселений.
В западной части современной территории города (до балки36) была расположе­
на Федоровка (1779 г.). Южная часть современной территории города называлась 
Касперовка (1779 г.). Позже сформировалась Спиридоновка, которая располагалась 
в самой южной части современной Новой Одессы (топокарта М 1:100 000, 1964).
Современным границам по состоянию на 1791 г. отвечают Федоровка и Каспа­
рова, на 1792 г. -  Федоровка и Каспаровка, на 1869 г. -  «пос. Новая-Одесса (Федо­
ровка)»; Кашперово и «Спиридоновка (часть С. [села] Кашперова)» (трехверстовая 
карта, 1869); на 1887 г. -  м. Новая-Одесса (Федоровка) и х. Козакуца, с. Касперово 
и слоб. Спиридоновка, на 1903 г. -  Нов. Одесса и Кашперово (Карта Херсонской гу­
бернии, 1903), на 1911 г. -  Новая Одесса и Касперово. «Спиридоновка (ныне г. Но­
вая Одесса)» и Касперовка с. (март 1944 г.).
36 На карте Ивана Исленьева (1779 г.) южнее Гнилого Еланца (у него это Черной Еланец) расположен Сухой Ела- 
нец. Такое название имела в этот период балка Ныршина в центре совр. Новой Одессы.
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Поселение Каспарова основано в середине XVIII в. (не позже 1770-х гг.) на ме­
сте зимовников и названо по фамилии владельца. Командиром одного из бугских 
казачьих полков, созданных г. Потемкиным в 1785 г., был И. Касперов (в 1773 г. он 
премьер-майор, в 1778 г. -  подполковник Войска Донского). В числе 26 сел, осно­
ванных между Бугом и Ингулом казаками Бугского войска (с 1774 г.), и ставших в 
период создания военных поселений (с 1817 г.) лучшими кавалерийскими поселе­
ниями, А. Скальковский (1850) называет Касперовку. На «Генеральной карте Но­
вороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном Исленьевым, здесь отмечена 
церковь.
Кашпаровка (1792 г.; 1799 г.); Каспарово (1783 г.; карта 1797 г.); Касперовка 
(1778 г.; 1795 г.); Касперова с. (1779 г.).
Бывшее военное поселение (1817-1857 гг.). «Касперовка (Кашперов), с. южн. 
пос.; 175 дворов; церковь православная, Херсонский уезд» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); Кашперово (1855 г.; 1882 г.; Карта Херсонской 
губернии, 1908 г.; Атлас Маркса, 1910); Касперовка с. (1896 г.; 1901 г.; 1906 г.); Кас­
перово с. (1850 г.; 1912 г.; 1915 г.; 1916 г.); Касперовка (1929 г. (с.); От Советского 
Информбюро, 18.03.1944).
Топонимическая связь Одессы и Касперовки имеет интересное продолжение в 
истории. Известно, что главной святыней Одесского кафедрального Спасо-Преоб- 
раженского собора (строился с 1795 по 1809 г.) была чудодейственная икона Кас- 
перовской Божией Матери, которая доставлялась ежегодно в Одессу из села Каспе­
ровка37 25 сентября и оставалась в соборе до праздника Святой Пасхи.
24 марта 1944 года в районе села Касн[даак/]еровка Новоодесского района Ни­
колаевской области погиб в воздушном бою Александр Иванович Амосов, удосто­
енный звания Героя Советского Союза (Интернет, 2004).
Касперовка (Оперативная сводка за 18 марта 1944 г.). Кашперовка (топокарта 
М 1:100 000, 1964).
К югу от Кашперовки находилась Спиридоновка (август 1941 г.; От Советского 
Информбюро, 18.03.1944; 1964 г.).
В 1968 г. произошло присоединение двух сел -  «Кашпер1вка, Спиридошвка» к 
«смт. Нова Одеса» (укр.).
В конце XIX в. у Новой Одессы построена грузовая пристань. Новая-Одесса и 
Касперово -  пристани на р. Буг (1898 г.). Новая-Одесса и Кашперово -  пристани 
отправки хлебных грузов (1898 г.).
Археологический памятник: «Новая Одесса, пос. Каменная баба» (Ястребов, 
1894).
Новоалександровское -  небольшое село в северной части Новоодесского р-на. 
Новоолександр1вське (укр.).
Село возникло, вероятно, на рубеже XIX-XX вв. В справочнике «Список на­
селенных мест Херсонской губернии» (1859 г.) населенные пункты с названием 
Ново-Александровка и Новая Александровка в Херсонском уезде не зарегистри­
рованы.
37 Касперовская икона представляет великую святыню городов Херсона и Одессы, где она пребывает около ше­
сти месяцев. Икона эта была в конце XVI в. привезена из Трансильвании сербом, который поселился в Ольвио- 
польском уезде Херсонской губ., и, переходя от родителей к детям, в 1809 году стала собственностью помещицы 
Касперовой, проживавшей в имении Ново-Ивановке. Икона признана Святейшим Синодом чудотворной после 
целого ряда чудес, прославивших ее в 1840 г. в селе Касперовке, которое продолжает считаться главным место­
пребыванием иконы. Касперовка (Ново-Ивановка) -  село к востоку от дер. Кизим (1840 г.), с. Кизи Мыс (1890 г.), 
ныне -  с. Кизомыс в устье Днепра (Херсонская обл.).
Один из красивейших храмов Николаева -  Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери (открыт в 
1916 г.), с 1994 г. идет его восстановление, за 10 лет установлены все 9 куполов и колокольня.
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В приход церкви с. Дымовка (см. Подлесное), находящегося в 12 км от Ново­
александровского, входили жители села Новоалександровка, 11 дворов, 60 прихо­
жан (1906 г.).
Примечательно, что в 12 км к северо-востоку от села, у границы Новоодесского 
района с Еланецким находится с. Новоалександровка Еланец. Таким образом, ви­
доизменение названия было обусловлено близостью двух одноименных поселений.
По мнению В.В. Лободы (1976), история села иная: основано оно в 1925 г. пе­
реселенцами из Черкасщины и окружающих сел; название производное от имени 
существовавшего поселения Александровки. (Вероятно, имеется в виду ближай­
шая к Новоалександровскому Александровка на р. Еромоклей (в 17 км к севе­
ро-востоку)).
Ново-Олександр1вка (укр., 1945 г.); Ново-Олександр1вський хут. (укр., 1947 г.); 
Ново-Олександр1вське с. (укр., I960 г.).
Аналог: Новоалександровка (Ново-Александровка) -  село в Еланецком р-не. 
Новоингулка -  село на одном из верховий балки Терновка -  Новоингульской бал­
ке (Новоодесский р-н). Новошгулка (укр.).
Это дочернее поселение: в 15 км к юго-востоку от села находится большое село 
Ингулка (Баштанский р-н). В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение (хутор -  до 
I960 г.) был основан в 1880-х гг. переселенцами из Ингулки и других поселений на 
казенно-оброчную статью.
«Ингульская каз.-обр. ст. № 2» (до 1896 г.). Ново-Ингулка (1896 г. (д.); 1901 г. 
(п.); 1906 г.; 1926 г. (д.)). НовоЛнгулка (укр., 1947 г.; I960 г.).
В 2,5 км к юго-востоку от села, на б. Волчья находится кладбище от прежнего на­
селенного пункта (топокарта М 1:100 000, 1985). Вероятно, здесь находилось с. Дол­
гое или с. Червоный Пивень, снятые с учета в период 1977-1978 гг. (см. Кандыбино). 
Эти села, как и сама Новоингулка, подчинялись Кандыбинскому сельському Совету. 
Новоматвеевское -  село в верховье балки Терновка (Новоодесский р-н). Ново- 
матвнвське (укр.).
Сформировалось как дочернее поселение: в 18 км к юго-западу от села распо­
ложен поселок Матвеевка.
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в этой части «Ов. Бол. Тернов­
ка», т.е вблизи устья Б. Скобликова еще не было.
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение (до I960 г. -  хутор) основано в 
1880-х гг. жителями с. Матвеевка, которые были переселены на участок № 2 ка­
зенной оброчной статьи. Название производное, образовано по традиции названия 
казенных поселений.
Матвеевская каз.-обр. ст. № 238; Ново-Матвеевка (1896 г., (д.); 1901 г., (п.)); Но- 
воматвеевка, с., 34 двора (1906 г.), «посел. Ново-Матвеевский, поселенцы на каз. 
ст. Матвеевской № 2» (1912 г.); Ново-Матвеевка, хут. (1926 г.); Ново-Матвеевка 
(От Советского Информбюро, 18.03.1944); Новоматвеевское с. (Оперативная свод­
ка 18.03.1944); хут. Новоматвнвський (укр., 1947 г.); с. Ново-Матвнвське (укр., 
I960 г.); Новоматвеевское и Новоматвнвське (укр.) (Лобода, 1976; Миколагвська 
область, 1978, с. 65; История городов..., 1981, с. 535).
В период с 1985 по 2004 г. название видоизменилось: Новоматвеевка (топокарта 
М 1:100 000, 1985; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 2003; 
2006; Украина. Юг, 1999; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003; Украина. Ко- 
зацкий атлас..., 2004).
38 У В.В. Лободы (1976) № 1.
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И только в последние несколько лет опять возвращается в практику прежний 
вариант: с. Новоматвпвське (укр., Автомобгльт шляхи..., 2004; карта «Миколашсь­
ка область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; http://maps.vlasenko. 
net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html; Миколагв, 2006; Украша. П1вдень, 2006; Ми- 
кола1'вська область. Карта автошлях1в. 2007). Новоматвеевское (Украина. Атлас ав­
томобильных дорог, 2007; Центр политической информации на 01.02.2008: http:// 
www.da-ta.com.ua/guest_atricle/564.htm).
Новониколаевка -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Новоодесский р-н). 
Новомиколагвка (укр.).
Первоначально, в середине XIX в., на месте села был безымянный хутор. Во 
второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), здесь был «X. По­
пова», который находился напротив устья правобережной «Б. Попова». Еще три 
безымянных хутора располагались южнее: между х. Попова и Павловкой (см. Но­
вопавловка Новоод.1.
В.В. Лобода (1976) считает, что селение основано в связи с организацией во 
второй половине XIX в. поселения отставных солдат-россиян на Дымовскую № 2 
каз.-обр. ст.
Поселение образовано во второй половине XIX в. как дочернее от близлежащего 
села (в 4 км к северу) -  Дымовки (топоним 1869-1925 гг., ныне -  Подлесное). В кон­
це XIX в. к северу, югу и востоку от Дымовки было организовано несколько Дымов- 
ских поселков, которые отличались номерами: № 1 (см. Заречное). № 3 (см. Льтмов- 
ское). Под № 2 был поселок, ставший в дальнейшем селом Новониколаевка.
В формировании поселения участвовали и колонисты: в 1875 г. здесь поселили 
немцев на казенной земле (к югу находились другие немецкие колонии -  см. Кри­
ворожье). Примечательно, что М. Roll (2000) в списке немецких колоний указывает 
католическую колонию Neudorf (англ.), которая называлась и Nowo-Nikolajewka 
(см. Новониколаевка Елан.). В другом месте этот же автор называет колонию неиз­
вестной peHHrHHNeuNikolajewka (англ.), а в списке дает варианты: Novonikolajevka, 
Novo Nikolajevka? Возможно, что одно из этих упоминаний касается второй Ново- 
николаевки.
На карте Херсонского уезда 1890 г. показано, что в 3,5 верстах от пос. Дымов­
ский 2 расположено поселение Ивановка, «х. Ивановка и Дымовский поселок № 2» 
(1887 г.); Дымовский 2 (1890 г.).
В 1896 г. при с. Дымовка отмечен еще и посел. Дымовский (по всей видимо­
сти, совр. Новониколаевка). Новое название появилось на рубеже XIX-XX веков: 
«Ново-Николаевский, посел.» (1896 г.); Н. Николаевский (1911 г.); Новониколаев­
ка, с., 54 дворов (1906 г.); «посел. Ново-Николаевский, поселенцы из отст. солд.»» 
(1912 г.); Ново-Николаевкад. (1916 г.; 1926 г.); Ново-Микола!вка (1947 г.).
Аналоги: Новониколаевка I, Новониколаевка II (см. Новониколаевка Елан.).
В 3 км к юго-западу от Новониколаевки находится курган высотой 3 м: «мог. 
Польская», 101,8м (топокарта М 1:100 000, 1983).
Новопавловка -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Новоодесский р-н). Но- 
вопавл1вка (укр.).
В топографическом описании Днепровско-Бугского междуречья 1775 г. отме­
чено, что на берегу Еланца существовало пять запорожских зимовников (П1рко В., 
1998). В XVIII в. на месте поселения был безымянный зимовник, который в 1849 г. 
заселили мигранты из Рязанской губернии. Считается (В.В. Лобода, 1976), что и 
первое название Павловка усложнено форматом ново- для различия с одноимен­
ным поселением в границах одного уезда. Популярное наименование поселений:
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в 1859 г. насчитывается 7 таких ойконимов в Елизаветградском уезде. По «Спи­
скам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. топоним Павловка в пределах 
Херсонского уезда встречается три раза и столько же раз регистрируется Новая 
Павловка. До 70-х гг. XIX в. деревня называлась Павловкой, а в 1887 г. впервые 
регистрируется уточняющий топоним Ново-Павловка.
Павловка (1855 г., трехверстовая карта, 1869); «Павловка, д. вл.; 13 дворов» 
(Список населенных мест..., 1859); «Ново-Павловка (Павловка) дер.» (1887 г.; 
1890 г.); Ново Павловка (1890 г.); Новопавловка, с., 31 двор (1906 г.); Ново-Павлов­
ка (1911 г.); «дер. Ново-Павловка прир. Еланце, бывш. помещ. крестьяне» (1912 г.); 
Ново-Павловкад. (1916 г.; 1926 г.); Ново-Павл1вка, с. (укр., 1947 г.).
В 1968 г. к селу присоединен «хут. Уляшвка» (укр.). Возможно, этот населен­
ный пункт упоминается ранее: Ульяновка с. (Оперативная сводка 23 марта 1944 г.).
Между Новопавловкой и Криворожьем на левом берегу р. Енилой Еланец рас­
положена «бал. Волчья» (топокарта М 1:100 000, 1983). По карте 1890 г. в 2 верстах 
к востоку от села находилась колония Луизендорф (см. Криворожье).
В 2 км к юго-юго-западу от Новопавловки находится «мог. Высокая», 98,3 м (то­
покарта М 1:100 000, 1983). А к востоку от села расположены два кургана: высотой 
4 м «кург. Маяк», 99,2 м (топокарта М 1:100 000, 1983); «кург. Маяк», 99 м (топо­
карта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 2003; топокарта М 1:200 000. 
Херсонская область, 2004; Миколагвська область. М 1:250 000, 2013) и высотой 2 м 
«мог. Дыбина», 95,3 м (топокарта М 1:100 000, 1983).
Новопетровское -  крупное село и речная пристань на левом песчаном берегу р. 
Юж, Буг (Новоодесский р-н). Новопетр1вське (укр.).
Наиболее ранняя предполагаемая дата основания села -  на рубеже XVI-XVII вв. 
(Материалы для оценки земель..., 1890 (см. Лобода (1976)); История городов..., 
1981, с. 536). Чем обоснована такая дата, неясно. Вероятней всего, это ошибка. 
Дату на рубеже XVII-XVIII вв. предлагает другой источник (Материалы для оцен­
ки земель..., 1887). Вторая ошибка: «основано в конце прошлого столетия [т.е. в 
конце XIX в.]» (Карпенко, 1978, с. 113).
Основано село не позже второй половины XVIII в. (не позже 1770-х гг.). Здесь, 
по-видимому, был запорожский зимовник. Церковь основана до 1781 г. (Никола- 
евщина, 1926), по другим сведениям (Материалы для оценки земель..., 1887) -  в 
1786 г. На «Еенеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Ива­
ном Исленьевым, в этом месте отмечена казацкая церковь. Она построена поселен­
цами «Нововербованного казачьего полка». По решению архиепископа Никифора, 
«по великому недостатку церквей в этом крае» освящена 18.08.1786 года (Заково­
ротний, 2004).
Первое название Новопетровское (Петровское) образовано от наименования 
церкви, которая упоминается с 80-х гг. XVIII в. (1783 г.).
М.Д. Лагута (1926) отмечает «Ново-Петр1вське» (укр.) в числе сел, существо­
вавших до основания г. Николаева (1789 г.).
Местечко Новопетровское (1778 г.; 1782 г.; 1792 г.); Петровское (1783 г.); Но- 
вопетровск м. (1790 г.); Новопетровка (1791 г.); С. Новопетровское (1791 г.); Но­
во-петровское (карта 1797 г.); Новопетровская (1798 г.); Новопетровское (1779 г.; 
1869 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Местечко 
«Новопетриковское (Nowopetrikowskoie) [фр.]» (Еенеральная карта..., 1821); «Но­
во-Петровское, с. южн. пос.; 203 двора; церковь православная, Херсонский уезд» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Новопетровское (Ме­
стечко)» (трехверстовая карта, 1869); Н. Петровское (Карта важнейших отраслей
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производительности Европейской России, 1872); Ново-Петровское с. (1882 г.; 
1896 г.; 1916 г.; От Советского Информбюро, 18.03.1944; 1969 г.). Новопетровское 
с. (Оперативная сводка 17 марта 1944 г.). Новопетровка с. (1929 г.; 1930 г.); Новая 
Петровка с. (1959 г.).
В 1887 г. регистрируется «с. Ново-Петровское и х. Заев» (см. Зайвое).
Petrowskoje (англ., карта на 09-16.08.1941). Ново-Петр1вка с. (укр., 1969 г.); 
Н. Петровка (Расписание отправлений автобусов, 2000; 2003).
В 1896 г. помимо Ново-Петровского зарегистрировано дочернее поселение: 
«посел. Петровский (Ново-Петровский, Ново-Петровская каз.-обр. ст. № I39)» (при 
д. Новый Крым). По аналогии можно предположить, что этот поселок был образо­
ван в 1870-80-е годы.
В годы войны в Новоодесском р-не наряду с селом Червоновладимировка отме­
чено село с родственным названием: «Червонопетровское с.» (Оперативная сводка 
24 марта 1944 г.).
К северо-востоку от села находился могильник, один из курганов которого на­
зывался «М. Острая» (трехверстовая карта, 1869).
От Новой Одессы русло Южного Буга «сильно расширяется и от Еланецкой 
мели40 (42 км от Николаева) возле села Новопетровское переходит в лиман» (Не­
кресов, 1976, с. 72-73).
Вблизи села находится гидрологический памятник природы (площадь -  0,01 га, 
основан в 1972 г.) «Джерело с. Новопетр1вка» (Атлас об’екпв..., 2003); «Фонтал» 
(мести., укр., Карпенко, 1978, с. 113), а также ландшафтный заказник «Новопе- 
тр1вськ1 плавш» (укр.), площадь -  200 га, основан в 1993 г.
Новосафроновка -  село на левом берегу р. Енилой Еланец (Новоодесский р-н). 
Новосафротвка (укр.).
Село состоит из нескольких частей, соответствовавших прежде самостоятель­
ным поселениям. Этим, по-видимому, можно объяснить разновременность дат ос­
нования села, указанных в отдельных источниках. Считается, что село основано 
в 1796 г. (История городов..., 1981, с. 537), или значительно позже -  в 1845 г. кре­
постными из села Буняковки41 Полтавской губернии42 (1стор1я м1ст..., 1971). Однако 
следует отметить, что уже в 1779 г. на левом берегу устья реки Соленой находился 
населенный пункт «Курыковичева».
Убедительные сведения о более ранней дате основания села представлены в 
книге В.В. Лободы (1976): «на пустоше Степановской прапорщика Поповича и 
Софроньева» (1795). Название отфамильное, а фамилия образована от православ­
ного имени Софрон, которое имеет церковную форму Софроний43.
Софрониевка (1799 г.; 1809 г.); Сафроньевка, дер. (1844 г.); Софрониевка 
(1855 г.). «Сафрониевка (Христина), д. вл., 33 дв., Елизаветградский уезд» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). В 1884 г. в селе появилась церковная 
школа.
39 На землях Ново-Петровской каз.-обр. ст. № 2 в 1870 г. сформировалось поселение «х. Новый Крым» (см. Улья- 
новка Новоод.).
40 Имеется в виду место впадения реки Сухой Еланец в Южный Буг.
41 Современная Буняковка -  это село на левом берегу р. Говтва (Решетиловский р-н Полтавской обл.). В 1905 г. на 
территории, ныне входящей в состав Одесского р-на Омской обл., была основана, возможно, тоже переселенцами 
из Полтавщины, д. Буняковка.
42 До сих пор в селе сохранилась хата постройки 1808 г. (Вечерний Николаев, 2008, 6 мая).
43 Имя заимствовано из греческого языка, оно связано с глаголом софронео -  «быть благоразумным» (Суперан- 
ская А., 2008).
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Во второй половине XIX в., судя по трехверстовой карте (1869), по берегам 
Гнилого Еланца располагалась Софрониовка и южнее (на левом берегу реки, у бал­
ки Лесок) «Госп. д. Бурнази».
В этот период было несколько вторичных иммиграций: в 1845 г. крепостных, а в 
1871 г. немцев-католиков из колонии Карлсруэ, основанной в 1809 г. (см. Степовое). 
Поэтому это поселение известно и как католическая немецкая колония, основан­
ная в 1891 г.: Христина, Христиановка44, Christina, Christianowka, Novosofronowka, 
Novo-Safranovka, (англ., XIX в.).
Христино/Christina (Ней-Софроновка; также Христиановка45, Ново-Софронов- 
ка, Ново-Сафроновка), до 1917 г. -  Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринец­
кий) у., Щербановская вол., в сов. период -  Николаевская обл., Ново-Одесский р-н. 
Кат. село, оси. в 1891 г.» (Карев, 1999, с. 419).
В начале XX в. в Христине46 проживало три крупнейших землевладельца Рос­
сийской империи -  Лоран, Антон, Кляйн (Коваль г., 2014).
Christina (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). На карте Херсонской губернии 
1911 г. показано только одно поселение (у совр. кладбища) -  Ново-Софроновка. 
Новосафроновка с. (1922 г.). В 1926 г. в Ново-Одесском районе отмчено лишь один 
населенный пункт, где проживало немецкое население «С. Ново-Софроновка Но- 
во-Софроновского с/с». Ново-Софроновка (Ново-Сафроновка, Христино, Христи­
ановка) -  Ново-Одесский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www. 
eiprd.ru/information/doc).
М. Roll (2000) неверно предполагает, что Christina это может быть Dimivs’ke 
(англ.) -  Дымовское.В предреволюционное время под одним названием числилось 
два поселения: «Софроновка (Ново-Софроновка), Христина) 2 дер.» (1896 г.). Позже 
они были разделены: Старо-Софроновка, дер. и Ново-Софроновка (Христино) дер., 
нем. (1926 г.); Старо-Сафрошвка, с. и Ново-Сафротвка, с. (укр., 1947 г.; I960 г.).
Н. Сафроновка (Интернет, 2000; Расписание отправлений автобусов, 2003). Но- 
восафрошвка, с. (укр., 1969 г.); с. Новосаф[р]ошвка, Новосафрошвська сшьська 
Рада (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004). По данным Центра политиче­
ской информации на 01.02.2008 -  «с. Новосафротвка, Новосафрошвська сшьська 
рада» (укр., http://www.da-ta.com.ua/guest_atricle/564.htm). «С. Новосафотвка (Но- 
восафротвка)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
Новосафротвка с., Новосафотвська сшьрада (укр., Выборы Президента Укра­
ины 1999 г.). Новосафротвка с., Новосафрошвська сшьська рада (укр., Выборы 
Президента Украины 2010 г.).
Novosafronovka (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
По состоянию на 1.03.1960 в состав Новосафроновки вошли «с. Старо-Сафрошв­
ка i х. Отрада47» (укр.). В этой связи указанные В.В. Лободой (1976) сведения о том, 
что в 1968 г. произошло объединение двух поселений и оставлено название села -  
центра сельского Совета, а также, что в этом же году «хут. Одрада (Вщрада)» (укр.) 
вошел в состав Новосафроновки, -  требуют корректировки.
44 Аналоги: Христиановка -  немецкая колония Таганрогского округа (с 1914 г. -  Ново-Миллеровская); хутор 
Кирш (Христиановка) в Синельниковском р-не Днепропетровской обл. (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.); ст. Христиановка Киевской губ. (1905 г.); с. Христиановка (1940-е гг.) в Черкасской обл.; села Христианов­
ка в Амурской и Омской областях; г. Дигора в Северной Осетии (ранее с. Христиановка).
45 Аналог: Христиановка (Кирш/Kirsch) (Карев, 1999, с. 176).
46 Колонии с такими названиями встречаются на территории Веселиновского р-на.
47 Топоним имеет эмоционально окрашенное содержание, что характерно для помещичьих имений. Отрада -  на 
чем или чем душу отводят, что покоит, услаждает, облегчает бремя, скорбь (В. Даль).
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Более поздние упоминания о поселении, уже утратившем самостоятельность, 
но в обновленном формате написания: Старосафрошвка с. (укр., 1969 г.; 1978 г.). 
Новошмидтовка -  село по обоим берегам р. Сухой Еланец (в XIX в. эта часть 
долины называлась река (балка) Рожковатая, Рошковатая) (Новоодесский р-н). Но- 
вошмщывка (укр.).
Населенный пункт основан в 40-х гг XIX в. (Лобода, 1976; История городов..., 
1981, с. 537). Судя по трехверстовой карте 1869 г., до заселения здесь вначале поя­
вилась «Каменоломня». Новопоселенцы на участок казенной оброчной статьи при­
были сюда в 1876 г. из других поселений Херсонского уезда, а также из Одесского 
и Тираспольского уездов.
Первоначально село называлось по фамилии землевладельцев -  Мазараки48. 
Представители рода относятся к малороссийской ветви дворянского рода Мазара­
ки (Мазаракии), выходцев из Греции. Из этой ветви происходил артиллерии гене­
рал-лейтенант Семен Семенович Мазараки (1787-1854), с отличием служивший в 
войну 1812 г. Его сын -  Мазараки Андриан Семенович 1835 г. р. Старший в роде из 
потомков С.С. Мазараки именуется Мазараки-Дебольцевым49 50.
Позже поселение, находившееся в 14 верстах от Новой Одессы и только на ле­
вом берегу реки, называлось «д. Ново-Одесский поселок» (1887 г.); «дер. Ново­
Одесский поселок госуд. крестьян и новопосел.» (1890 г.); Ново-Одесский посел. 
(1896 г.; 1912 г.); Н. Одесский (1911 г.). Название «поселок Новоодесский» сохра­
нялось вплоть до 1926 г.
Назван населенный пункт в честь Петра Петровича Шмидта (1867-1906) -  лей­
тенанта Черноморского флота, одного из руководителей Севастопольского восста­
ния 1905 г., во время которого он командовал крейсером «Очаков». В 1926 году 
исполнилось 20 лет со дня его смерти. (Примечательно, что на расстоянии в 66,5 км 
находится в Березнеговатском р-не с. Новоочаков—).
«Ново-Шмидтовка (Мазураки) дер.» (1926 г.); Shmidtovka (англ., 11.08.1941).
Как отмечает В.В. Лобода (1976), попытка заменить образовательную основу 
другой антропоморфной -  Шмидова (на территории Елизаветградского уезда в 
конце XIX в. четыре поселения имели названия, связанные с фамилией Шмида или 
Шмидова) не имели успеха: Ново-Шмид1вка (укр., 1947 г.); Новошмидовка (топо- 
картаМ 1:100 000, 1964).
Новошмидтовка (август 1941 г.); Новошмидтовка и Ново-Шмидтовка (1944 г.); 
Новошмидтовка (Оперативная сводка за 15 марта 1944 г.); Ново-Шмвдтовка (укр., 
1945 г.); Ново-Шм1дт1вка (укр., I960 г.); Новошмщывка (укр., 1969 г.); Н. Шмидтов- 
ка (Расписание отправлений автобусов, 2003).
с. Новошмвдывка, Сухоеланецька сшьська Рада (Лобода, 1976; Миколагвсь- 
ка область, 1978). Новошмидтовка -  центр сельского Совета (История городов..., 
1981). с. Новошмщывка, Новошмщывська сшьська Рада (укр., Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004).
Аналог: Шмидтовка -  село в Березанском р-не.
К 1968 г. в состав «с. Новошмщывка» (укр.) вошло «с. 1ваницьке» (укр.). Рань­
ше это был хутор: «[х.] Иваницкий (ныне Новошмидтовка)» (август 1941 г.).
48 Аналог: Настасьевка-Мазараки (см. Добрая Воля -  село в Новобугском р-не).
49 Фамилия Мазараки известна по «Родословной книге Подолии» (№ 6, РГИБ). Мазаракий-Дебольцов -  фамилия 
дворянского рода Бессарабской губернии, внесенного в дворянскую родословную книгу (1821-1916 гг.).
50 Другие поселения, названные по городу Очаков: Очаков, село (см. Николаевка Веселии.); Очаковский х. 
(см. Очаковское (Вознесенский р-н)).
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В 3,3 км к юго-востоку от Новошмидтовки и в  13,5 км к северо-востоку от 
Кашперовки (см. Новая Одесса! на балке, называвшейся до основания поселения 
«Ов. Байков» (трехверстовая карта, 1869), было с. Касперовское, 80 жителей (то­
покарта М 1:100 000, 1964). Это дочернее поселение села Касперовка (Кашперов- 
ка), ставшего частью Новой Одессы. Оно было основано в 1880 г. поселенцами из 
Касперовки. Ныне тут сохранилось кладбище. В 1896 г. при поселке Причеповка 
(см. Сухой Еланец с.) регистрируется Касперовский поселок: «х. Касперовский 
поселок». В 5 в. от с. Касперовки находится Касперовский пос. (1896 г.). (Счи­
талось, что Касперовка находится в 3 в. от Новой Одессы). В списках 1912 г. от­
мечен п. Касперовский (13 в. до Новой Одессы). Касперовский х. (Оперативная 
сводка 20 марта 1944 г.). Kasperovskiy (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003). С. Кашперовское (укр. Кашпер1вське), снято с учета в 
1970-х гг. По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Кашпер1вське, 
Сухоеланецька сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
В 1,6 км к юго-западу от Касперовского находится курган Могила Долгая 
(см. Ульяновка Новоод.1.
Остаповка -  село на правом берегу р. Громоклей (Новоодесский р-н). Остатвка 
(укр.).
Основано село в конце XVIII в. Первичное название поселения -  Ткачик. Так, 
Семен Паллас (1794) пишет: «В двадцати верстах отсюда [Лекарского трактира, 
почт. ст. Вейландова -  см. Суворовка] переезжают подле Ткачика ручей Громо­
клею, впадающий в Ингул, в него здесь впадает еще меньший ручей».
Второе название образовано от народного имени землевладельца: «дер. Оста­
новка майора Естафия Иванова сына Иваненка» (1795 г.). Остаповка (1790 г.; 
~ 1796 г.; 1799 г.; 1809 г.; 1850 г.; 1926 г.). Первая деревянная церковь построена 
крестьянами в 1806 г. (Заковоротний, 2004).
«Остаповка (Ткачевка, Ткачиково), с. вл.; церковь православная» (Список насе­
ленных мест..., 1859). Остаповка (Ткачевка) (трехверстовая карта, 1869). Остаповка 
(Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
Со временем в этом районе сложилось два соседних поселения. Известна 
«д. Остаповка 1-я» (1887 г.). А в 1863 г. переселенцами из Остановки 1-й было ос­
новано «с. Ткачевка (Остаповка 2-я)». На карте Херсонского уезда 1890 г. отмечено 
два населенных пункта: справа и слева (севернее) от устья реки Водяной, более 
северное поселение названо Остановкой, второе -  безымянное.
Рядом с Антоновкой раньше был «хут. вл. Гончаров (Брехов) при рч. Громоклее, 
2 двора» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). По данным 1906 г. 
известны «с. Остаповка, 24 двора и х. Гончаров». По состоянию на 01.03.1960 
«х. Остатвка i х. Гончарт (укр.) объединены в «село Остатвка» (укр.) (Мико- 
лашська область, I960). Таким образом, более поздние сведения (Миколагвська 
область, 1978) о том, что х. Гончары вошел в состав села [!] Остаповка не совсем 
точны.
В приход церкви с. Остаповка входили жители хуторов Котовых, Залихина 
и Новый (1906 г.). На карте Херсонского уезда 1890 г. ближайшие к Остановке 
безымянные хутора расположены по обоим берегам р. Громоклей -  на месте совр. 
с. Карловка и на противоположном берегу. Судя по топокарте 1941 г., в это время у 
моста через р. Громоклея был [х.] Дудников, а к северо-западу от с. Александровка. 
на левом берегу р. Громоклея находилось с. Ивано-Захарьино (здесь сохранилось 
два кладбища).
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Остаповка (карта 1944 г.). Остапьевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map. 
html).
Остатвка (укр., 1947 г.); «с. Остатвка, Весел1вська сшьська Рада» (укр., 
В.В. Лобода, 1976; Миколашська область, 1978); Остаповка, Антоновский сельский 
Совет (История городов..., 1981); «с. Остатвка, Антотвська сшьська Рада» (укр., 
Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Островское -  село на б. Скобликова (бассейн р, Терновка! (Новоодесский р-н). 
Островське (укр.).
Поселение основано в 1886 г. русскими -  отставными солдатами. Название об­
разовано по образцу официальных наименований казенных поселений, возможно, 
под влиянием антропоморфных названий (Островского, Островская), распростра­
ненных в бывшем Елизаветградском уезде, откуда прибыли новопоселенцы на 
участок № 9 казенной оброчной статьи (В.В. Лобода, 1976). Добавим, что из пер­
соналий этого времени известен помощник бухгалтера окружного интендантского 
управления Одесского военного округа надворный советник Аполлон Афанасье­
вич Островский (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 год).
«Д. Островский поселок» (1887 г.). По состоянию на 1890 г. современным гра­
ницам села отвечают поселения Островский (на юге) и Ивано Марьевка (севернее). 
В приход церкви с. Воронцовка входили жители села Островка, 55 дворов (1906 г.). 
Ивано-Марьевка д. (1909 г.).
Можно предположить, что Ивано-Марьевка вошла в состав Островки после ре­
волюции.
До I960 г. это был хутор. После изменения статуса поселения соответствующим 
образом закрепилось и его новое название: Островский на Островское. Островка 
(Девятый участок), посел. (1926 г.); «Островка (Дев’яте, Дев’ятий участок)» (укр., 
анк.: В.В. Лобода (1976)); Островое (август 1941 г.); Островське (укр., 1947 г.). 
Островка (укр., местн.: Лобода, 1976).
Пески -  село и речная пристань на левом низменном берегу р. Юж, Буг (Новоодес­
ский р-н). П1ски (укр.).
В конце XIX в. здесь была казенно-почтовая станция при с. Гурьевка (1890 г.). 
В это время дорога из Николаева к Новой Одессе проходила практически там же, 
где и современное шоссе. Поэтому и Пески, и Гурьевка находились в стороне от 
основной дороги. Однако через эти села проходила вспомогательная дорога.
В начале XX в., как это показано на трехверстовой карте 1915 г., территория Пе­
сков была застроена, но, судя по количеству дворов, указанных для Гурьевки -  343, 
это была часть одного поселения.
На карте Херсонского уезда 1890 г. показано, что в 3,8 верстах к северо-востоку 
от Гурьевки слева от почтовой дороги из Николаева в Новую Одессу расположена 
«Ст. Приют». От почтовой дороги по направлению к Юж. Бугу, сходясь тремя вер­
ховьями, сформирована балка, которая в начале XX в. называлась «Б. Шишева» 
(трехверстоваякарта, 1915).
Приютом во время существования военных поселений (1817-1857 гг.) называл­
ся «дом, построенный на половинном расстоянии между военными селами и на­
значавшийся для отдыха проезжающих» (Список населенных мест..., 1868). Этот 
приют находился на полпути из Николаева в Новую Одессу. Впоследствии вокруг 
станции появляется постоянное население и формируется хутор: «Шешевский 
Приют (Приютная, Трусевича), хут.» (1896 г.); «хут. Шешевский приют (Гурьев­
ский приют, Трусевича), бывшая казен. почт, станция» (1912 г.); «Корчма Шише- 
ва-балка» (трехверстовая карта, 1915).
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Перед первой империалистической войной 1914 г. завершилась постройка же­
лезной дороги Николаев-Колосовка с мостом через Южный Буг у с. Пески. Хотя 
железнодорожный мост через Юж. Буг находится у с. Пески, он называется Гурьев­
ским. После 1914 г. поселение пополнилось новыми мигрантами.
Пески, дер. (1926 г.); Пески (Оперативная сводка за 23 марта 1944 г.); П1ски 
(укр., 1947 г.). П1сок (укр., мести.: Лобода (1976)).
Примечательно, что северная часть села Гурьевка раньше тоже называлась Пе­
ски (1909 г.).
Подлесное -  село на левом берегу р. Гнилой Еланец (Новоодесский р-н). П1дл1сне 
(укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Молдавии, новая волна мигран­
тов пришла из Подолии. Указом императора Александра I от 08.05.1803, в день 
Святого Георгия, Бугское казачье войско было восстановлено по образцу Донского 
войска, то есть на полном собственном содержании, но с освобождением от всех 
государственных налогов. На момент восстановления войска бугские казаки засе­
лили 27 станиц и хуторов, а численный состав превысил 12 000 человек. Войско 
должно было состоять из трех пятисотенных полков во главе с наказным атаманом 
и войсковой канцелярией. Центром войска был назначен Вознесенск -  нынешний 
районный центр Николаевской области. К войску были присоединены два болгар­
ских поселка: Димовка и Щербани, с шестьюстами жителями.
В первой половине XIX в. село называлось Маркулясы, Меркулясы. Это мол­
давское название можно объяснить тем, что в период 1803-1817 гг. на левобереж­
ное Побужье были переселены молдаване из Румынии, составившие один из пол­
ков бугских казаков.
Южнее современного местоположения села находилась почтовая станция: «Ди- 
мовская (Dimowskaia) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821).
«Дымовка (Маркулясы), с. южн. пос.; 235 дворов» (Список населенных мест..., 
1859); «с. Дымовка (Маркулясы)» (1887 г.; 1906 г.); «с. Дымовка, Херсонского уез­
да» (1893 г.); «Дымовка (Маркулясы), бывш. воен. поселенцы (больш. часть молда­
ване)» (1912 г.); «с. Дымовка (Меркулясы)» (1912 г.).
По мнению В.В. Лободы (1976), одно из первых названий, как и Маркулясы, 
было антропоморфным: Дымовичевка (Димович1вка (укр.)) (после сокращения -  
Дымовка).
Дымовичева (1799 г.; 1809 г.); Дымовичевка (1851 г.). Дымовка (1869 г.; 1890 г.; 
1896 г., Соколов, 1898; 1901 г., (с.); Карта Херсонской губернии, 1903 и 1908; 1905­
1907 гг.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1916 г., 1929 г.; (с.).
Дымовка была центром одноименной земской дачи Херсонского уезда (земли к 
востоку от долины р. Куцый Еланец (см. Сухой Еланец р.1.
В 1896 г. при с. Дымовка отмечен еще и посел. Дымовский (по всей видимости, 
совр. Новониколаевка).
Димино (Дшшвка) (укр., Лагута, 1926).
Постановлением Николаевского окружного исполкома от 7 января 1925 г. село 
Дымовка было переименовано в с. Малиновка (Малитвка (укр.). Названо в честь од­
ного из первых сельских корреспондентов страны Григория Малиновского. В марте 
1924 г. в селе Дымовка был убит селькор Григорий Малиновский («дымовская тра­
гедия») (Николаев, 1969). Топоним Малиновка использовался до апреля 1970 г.
Малиновка (Дымовка) с. (1929 г.); Малиновка с. (1929 г.; Оперативная сводка 
15 марта 1944 г.); «Малиновка (ныне Подлесное)» (март 1944 г.).
Podlesnoe (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
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В 2 км к востоку от села находится курган высотой 2 м: «мог. Великая», 107,0 м 
(топокарта М 1:100 000, 1983; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 
1998); «кург. Могила Великая», 107 м (топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 2003); «кург. Мог. Великая» (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 
2004).
Себино -  село вблизи устья р. Сухой Еланец (левый приток р. Юж, Буг! (Новоодес­
ский р-н). Себине (укр.).
В топографическом описании Днепровско-Бугского междуречья 1775 г. отмече­
но, что на берегу Куцого Еланца (см. Сухой Еланец р,1 существовал запорожский 
зимовник (П1рко В., 1998).
Основано поселение во второй половине XVIII в. (не позже 1770-х гг.). «XVIII в. -  
запорожское селение; в 1795 г. -  834 души об. пола» (Материалы для оценки зе­
мель..., 1887, т. 3, с. 179). На «Еенеральной карте Новороссийской губернии», со­
зданной в 1779 г. Иваном Исленьевым, в этом месте отмечена казацкая церковь. 
В начале XIX в. поселенцами были южные славяне единоверцы, поступившие на 
русскую военную службу. В числе 26 сел, основанных между Бугом и Ингулом ка­
заками Бугского войска (с 1774 г.), и ставших в период создания военных поселений 
(с 1817 г.) лучшими кавалерийскими поселениями, А. Скальковский (1850) называет 
Сербину или Енилой-Еланец. Бывшее военное поселение (1817-1857 гг.). В 1899 г. 
построен храм архистратига Михаила (с 2008 г. начаты реставрационные работы).
Название единичное на территории Украины (В.В. Лобода, 1976). Его проис­
хождение не вполне ясно: родительный падеж (Себина, Собина) как будто бы ука­
зывает на отфамильное образование топонима, но таких землевладельцев найти не 
удалось. Еипотеза о названии по этнической принадлежности первопоселенцев -  
сербов: «В 1809 г. Сербина» (1890 г.) интересна, но документально не подтвержда­
ется. Возможно, топоним происходит от молдавского слова сэпын -  размытый (бе­
рег) (В.В. Лобода, 1976).
Параллельно по названию реки село называлось также Куцый Еланец или Ела­
нец (см. р. Сухой Еланец).
Себина (1778 г.; 1779 г.; 1786 г.; 1791 г; 1809 г.); Себино (1782 г.; 1792 г.; 1796 г.; 
1798 г.); «казенна деревня Собина» (1795 г.); Сибино (карта 1797 г.); «Себино, Ку­
цый Еланец тож» (1850 г.); «Себино (Станица, Куцый Еланец), с. южн. поселян, при 
рч. Еланце; 175 дворов; церковь православная» (Список населенных мест..., 1859); 
«Себино (Куцый Еланец)» (трехверстовая карта, 1869); «с. Себино (Куцый Еланец) 
с хутор. Еуньковым» (1887 г.); «Себеное (Куцый Еланец) с.; р. Еланец» (1896 г.); 
«с. Себино (Куцый Еланец), 325 дворов» (1906 г.); «Себино (Куцый Еланец)» (тре­
хверстовая карта, 1915);с. Себиное (Себеное) и Себено (1896 г.); Себино (Еланец) 
(1890 г.); Себино (1869 г.; 1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас 
Маркса, 1910; август 1941 г.; 1942 г.; От Советского Информбюро, 18.03.1944).
Kutsiy Yelanets (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Ssebino (англ., карта на 09-16.08.1941). Sebino (англ., 11.08.1941 г.; 2006: http:// 
ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Себино -  пристань отправки хлебных грузов (1898 г.).
с. Себине, Новопетр1вська сшьська Рада (Миколашська область, 1978); Себи­
но -  центр сельского Совета (История городов..., 1981); с. Себине, Себинська сшь­
ська сшьська Рада (укр., Вибори Президента Украши, 31.10.2004).
Вблизи села находится ботанический памятник природы (площадь -  И га, ос­
нован в 1993 г.) «Себшський» (Атлас об’екпв..., 2003).
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Сильвестровское -  село на одном из верховий балки Терновка (Новоодесский 
р-н). Сшьвестр1вське (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 80-х гг. XIX в., заселено так называ­
емыми государственными крестьянами -  поселенцами на казенной оброчной ста­
тье: «Баловная каз.-обр. ст. № 2» (Материалы для оценки земель..., 1890).
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), в этом месте балки, которая тогда назы­
валась «Овраг Силиверстов» поселения еще нет, а только вырыт в днище балки 
колодец. Таким образом, поселение было названо по имени балки.
«Сильвестровка (Сельвестровка) дер. при хут. Кандыбине» (1896 г.); Сильве- 
стровка (1896 г., (д.); 1901 г., (п.)). Сильверстовка, с., 28 дворов (1906 г.) (Заковорот­
ний, 2004); «Ново-Сильвестровка, хут.» (1926 г.); Сильвестровское с. (Оперативная 
сводка 18 марта 1944 г.); Сел1вестр1вський х. (укр., 1947 г.); Сел1вестр1вське (укр., 
1947 г.; I960 г.). Сел1вейстр1вка (укр., местн.: Лобода, 1976).
Аналог: Сильвестрова, Ананьевский уезд (Списки населенных мест Херсон- 
скойгубернии, 1868).
В 2 км к юго-западу от Сильвестровского сохранилось кладбище от ранее суще­
ствовавшего здесь поселения (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 
1998; 2003). Здесь до середины 80-х годов XX в. было с. Новокрасовское. В 1909 г. 
при деревне Сильвестровке в 1896 г. отмечена д. Ново-Красовка (ранее -  Ново-Пе- 
трасовка); Новокрасовка (1906 г.); это п. Н.-Красовка; в 1912 г. это «посел. Н.-Кра- 
совка, поселен, на каз. земле». Позже -  Новокрасовское с. (Оперативная сводка 
18 марта 1944 г.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение Новокрасовское (до I960 г. -  ху­
тор) основано в конце XIX в. переселенцами на казенные земли. Ойконим обра­
зован на основе уже имеющегося названия, которое встречается в Житомирской 
и Хмельницкой областях (списки 1947 г.). Но, возможно, название отфамильное: 
на территории Херсонской губернии были поселения Красовских51 (1896 г.). (Тем 
не менее, эти предположения В.В. Лободы значительно обесцениваются, если 
принять во внимание, что первоназванием было Ново-Петрасовка, неизвестное 
указанному автору). Формант Ново- указывал на вторичность названия нового 
поселения52.
Новокрасовское (НовокраЛвське, Кандибинська сшьська рада (укр.)) (Мико- 
ла!вська область, 1978); НовокраЛвське, местн. НовокраЛвка (укр., В.В. Лобода, 
1976); Новокрасовское, Кандыбинский сельский Совет (История городов..., 1981); 
Новокрасовское (нежил.) (топокарта М 1:100 000, 1985).
Решением Николаевского областного совета 29.12.1987 и повторно -27.06.1989 
снято с учета в связи с переселением жителей «с. НовокраЛвське, Кандибинська 
сшьська рада» (укр.).
Скоблик -  село по обоим берегам водотока, протекающего по днищу б. Скоблико­
ва (бассейн р, Терновка! (Новоодесский р-н).
Основано поселение (хутор -  до I960 г.) в середине XIX в. Судя по трехверсто­
вой карте (1869 г.), в этом месте Б. Скобликова поселения еще нет. Заселено в 1870­
1880-е годы (Материалы для оценки земель..., 1890).
51 Из дворян Херсонской губернии наиболее известен Красовский Николай Иванович (1827-1875), капитан I ранга. 
Служил с 1841 г. на Черноморском флоте, похоронен в Севастополе.
52 По справочнику «Списки населенных мест Херсонской губернии» (1859) наиболее близким по названию посе­
лением была д. Петрановка в Елизаветградском уезде (прежнее название Петровки, расположенной в 55 верстах 
от уездного города).
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Первое известное нам название поселения -  Ивановка. Возможно, это поселе­
ние названо в 1908 г., как «с. Ивановка Н.-Воронцовской вол.» (Что сделало зем­
ство..., 1915, с. 123).
Позже в округе появилось дочернее от него селение -  Новоивановка (см. Кан­
дыбино). Последующее название связано с наименованием балки: «с. Скобликов 
поселок» (Материалы для оценки земель..., 1887; 1890 г.). В 1896 г. село Скоблик 
не регистрируется, но в 4 верстах от х. Кандыбина на балке Скобликова находилась 
дер. Михайловка. В приход церкви с. Кандыбино входили жители сел Новоиванов­
ка и Новомихайловка (1906 г.). Новомихайловка с. (март 1944 г.). Новомихайловка, 
ставшая со временем Новомихайловским, вошла в состав с. Скоблик.
В начале XX в., судя по трехверстовой карте (1915 г.), на месте села и к юго-за­
паду от него (ныне здесь сохранилось кладбище) находились два безымянных ху­
тора.
«посел. Скобликов (Ингульский выселок на земле с. Ингулка)» (1912 г.); Скоб­
лик с. (Оперативная сводка 17 марта 1944 г.); Скоблик, хут. (1947 г.); Скоблик с. 
(I960 г.); Скоблик с., Кандыбинский сельский Совет (Миколагвська область, 1978; 
История городов..., 1981); Скоблик (топокарта М 1:100 000, 1984). Скоблики (укр., 
мести.: Лобода, 1976).
Неточная информация: «Скоблик (ныне Новомихайловка)» (август 1941 г.).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) в состав села вошел на­
селенный пункт «с. Новомихайл1вське» (укр.).
«Скоблик (нежил.)» (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 2003; 
2006; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). Показана застройка посе­
ления без подписи (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998). Решением 
Николаевского областного совета 29.12.1987 и повторно -  27.06.1989 снято с учета в 
связи с переселением жителей «с. Скоблик, Кандибинська сшьська рада» (укр.).
К востоку от села был известен курган «Мог. Долгая» (трехверстовая карта, 
1915); «кург. Могила-Долгая, 72,8 м» высотой 3 м (топокарта М 1:100 000, 1985). 
Суворовка -  село на востоке Новоодесского р-на. Суворовка (укр.).
Начало заселения современной территории поселения началось с северной 
его части в середине XIX в. Во второй его половине, судя по трехверстовой карте 
(1869 г.), в месте схождения двух отвершков б. Попужина, вблизи колодца и пруда 
уже был х. Булгарский, включавший три подворья, а к юго-востоку от хутора, где 
дорога пересекает днище балки, невдалеке у моста находилась Вейландова (тре­
хверстовая карта, 1869). Но хутор был связан с дорогой через почтовую станцию 
Шаблевича.
Семен Паллас (1794) пишет: «У деревни Хренова [Богдановка Баштан.] переезжа­
ют Ингул по плохому мосту и на правой стороне достигают так называемого Лекар­
ского трактира, почтовой станции [т.е. Вейландова], принадлежащей штабному хи­
рургу, владеющему здесь имением». «Станция Вейландова так названная от основа­
теля селения или хутора доктора Вейланда. От Бобринца к Николаеву в 16 % верстах 
станция Громоклеевская на вершине этой мелкой, но весьма драгоценной речки и 
отсюда до самой станции Вейландовой дорога постоянно идет близ нее» (Строгонов, 
1857, лист И). На месте Веландовой была почтовая станция» (Материалы для оценки 
земель..., 1887, т. 3, с. 189). (Подробнее о поселении см. Кашперо-Николаевка).
Почтовая станция Вейландов трактир (17 верст от Водяной) (Карманный по­
чтовый Атлас Российской Империи, 1820). «Вейландова (Weylandowa) [фр.]» (Ге­
неральная карта..., 1821); Вейландова (1830 г.); Вейландова ст. (1846 г.); Вейланд 
(Островский А.Н., I860); «Вейландова (Лекарева), почтовая станция; при колодце»
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(Список населенных мест..., 1859). Имела в это время один двор. Вейландова (тре- 
хверстоваякарта, 1869).
К началу XX в. современными границами поселения объединены населенные 
пункты Суворовский [пос.] и к северу от него -  Дикий [х.] (1911 г.). В приход церк­
ви с. Каптперо-Николаевка входили жители села Суворовка, 85 дворов и Дикий Ху­
тор, 50 дворов (1906 г.).
Вначале здесь появился хутор, который основали, по-видимому, бессарабские 
болгары: X. Булгарский (трехверстовая карта, 1869); «д. Дикий хутор (Булгар­
ский53)» (1887 г.). Считается, что основано поселение мигрантами из Бессарабии, 
Черниговской и Киевской губ. в 1877 г. (на самом деле, до 1869 г., как показано 
выше). На карте Херсонского уезда 1890 г.: Дикий [х.].
Позже, к югу от Дикого, основано другое селение. В 1886 г. переселенцами 
из отставных солдат основано казенное поселение: «д. Суворовский поселок» 
(1887 г.; 1890 г.). Название увековечивает память полководца А.В. Суворова (1730­
1800), героя обороны Кинбурна. участника штурма Очакова. Показательно, что в 
этом же году невдалеке формируется «д. Кутузовский поселок» (см. Червоновла- 
димировка).
Суворовка, слобода (1926 г.); Suvorovka (англ., карта на 09-16.08.1941). Суво­
ровка с. (Оперативная сводка за 15 марта 1944 г.; 1962 г.).
Неудачный вариант на украинском языке практиковался достаточно долго: 
Сувор1вка с. (укр., 1947 г.; I960 г.; Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978, 
с. 24, 70). Суворовка (укр., мести.: В.В. Лобода, 1976). С. Суворовка (укр., Укра!- 
на. Карта автомобгльних шлях1в, 1996; http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/ 
mykolaivska.html; Украша. Атлас..., 2003; Автомобгльт шляхи..., 2004; карта «Ми- 
кола!'вська область», 2004; Вибори Президента Украши, 31.10.2004; Украша. niB- 
день, 2006; Миколагвська область. Карта автошлях1в. 2007).
Аналог: Суворове, Суворовское (см. Березанка). Суворовка, Херсонська обл. 
(укр., Автомобгльт шляхи..., 2004).
По состоянию на 01.03.1960 в состав Суворовки вошел хутор «Будьотвка» 
(укр.). По аналогиям можно предположить, что хутор (предположительно, это 
х. Дикий) был назван Будёновкой в период с 1926 по 1936 гг. Название в честь Мар­
шала Советского Союза С.М. Буденного (1883-1973). Budenovka (англ., 11.08.1941). 
Budenovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналоги: с. Буденовка (см. Жовтневое Врад.); с. Буденновское (см. Дальнее Ве­
селии.).
В годы Великой Отечественной войны вблизи Суворовки и Буденовки был еще 
х. Пескорский54: Peskorskij (англ., 11.08.1941).
Сухой Еланец -  село на одноименной реке (Новоодесский р-н). Сухий Сланець 
(укр.).
В 1869 г. на этом месте у истока р. Рошковатой находился только колодец и 
скотный двор. К юго-востоку от места будущего поселения на перекрестке двух 
дорог находился «Приют». Приютом во время существования военных поселений 
(1817-1857 гг.) назывался «дом, построенный на половинном расстоянии между во­
енными селами и назначавшийся для отдыха проезжающих» (Список населенных
53 Аналоги: Булгарский х. (см. с. Петровка Никол.; с. Суходол; с. Стар. Богдановка).
54 Название отфамильное. Например, известно, что в Одессе Адмиралтейством РОПиТ (Российское общество па­
роходства и торговли) в 1915 г. управлял корабельный инженер Пескорский. Фамилия польская, известна с 1392 г. 
Образована от названия деревни Пекари (Суперанская А., 2009).
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мест..., 1868). Этот приют находился на полпути из пос. Новая Одесса (Федоровка) 
в м. Николаевка (Касперовка).
Основано село в 1871 г. государственными крестьянами -  переселенцами из 
Херсонской, Киевской и Черниговской губерний.
Название образовано от гидронима опосредованно: через название Сухоела- 
нецкой казенной оброчной статьи, в пределах которой было определено 14 участ­
ков для организации семи поселений (В.В. Лобода, 1976). Земельный участок, 
где сформировалось данное поселение, назывался «Сухо-Еланецкая каз. обр. ст., 
уч. XIV».
Первоначально село называлось Рожковатая, Гречаново. Топоним Рожковатая 
дублирует название балки, расположенной в верховье р. Сухой Еланец (см. Рошко­
ватая 6.1. Еречаново, возможно, перенесено мигрантами из Херсонской губернии: 
по «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. регистрируется Гре- 
чановка в Херсонском уезде и Ереченкова в Елисаветградском уезде.
Позже здесь формируется поселок: Причеповка посел. (1896 г.). Название име­
ло хождение до 1930 г. «Д. Сухо-Еланецкий поселок (Рожковатая, Причеповка)» 
(1887 г.); «Сухо-Еланецкий поселок (Рожковатая, Причеповка) дер.» (1890 г.); Су- 
хой-Еланец с. (1896 г.); Рошковатая (Карта Херсонской губернии, 1903); Сухоела- 
нецкий п. (1901 г.; 1909 г.; 1911 г.); Рашковатое с. (1918-20 гг.); «Сухой Еланец (При­
щеповка, Еречаново), село» (1926 г.); Сухой Еланец с. (1929 г.; Оперативная сводка 
за15 марта 1944 г.). Сухий Сланець (укр., 1947 г.).
Сухый Еланец (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Szuchoj Jelanez (англ., карта на 09-16.08.1941). Sukhoj Elanets (англ., 11.08.1941). 
Sukhoy Elanets (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
Так как в наименовании реки Енилой Еланец на украинском языке появился, 
наряду с официальным названием на украинском языке -  Енилий Сланець, и дру­
гой вариант -  Енилий Яланець, можно допустить возможность изменения названия 
поселения на Сухий Яланець (укр.). Но пока такой вариант не встречался.
К западу от села расположен курган высотой 2 м «мог. Ерицкова, 95,0 м» (то­
покарта М 1:100 000, 1983; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 
1998); «кург. Могила Ерицкова, 95 м» (топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 2003); «кург. Мог. Ерицкова, 95 м» (топокарта М 1:200 000. Херсонская об­
ласть, 2004).
Терновка -  пгт (с 1949 г.), расположен в устье р. Терновка и на правом берегу 
р. Ингул (входит в состав Центрального р-на г. Николаев). Тершвка (укр.).
В 1780-х гг. на этом месте находилась турецкая мечеть и кишлак. «Турецкое 
поселение XVIII в.... Колонисты из Болгарии поселены в 1802 г.» (Материалы для 
оценки земель..., 1887. Т. 3, с. 177). При основании Николаева (1788-1789 гг.) здесь 
были поселены пленные турки из-под Очакова, принявшие русское подданство, 
которых использовали на строительных работах. С 1791 г. была организована ту­
рецкая колония Терновки, начальником которой был Салих-ага, приглашенный из 
Турции Г.А. Потемкиным. Турецкая Терновка управлялась Морским ведомством 
(Крючков, 1991). Селение насчитывало 65 дворов. В 1795 г. по приказу адмира­
ла Н.С. Мордвинова поручик Новосельцев под руководством военного инженера 
П.П. Князева55 построил магометанскую мечеть с двумя минаретами (Заковоротний,
55 Князев Иван Иванович (ок. 1760-1823) -  строитель г. Николаева и верфи. На плане развития Николаева 1795 г. 
показаны кварталы Терновки.
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2004). Известно, что в 1796 г. Ф.И. Вуншу -  николаевскому городовому архитекто­
ру -  было поручено наблюдать за строительством турецкой мечети в Терновке.
В марте 1808 г. все турки по распоряжению Александра I выехали на родину, а 
Терновку заселили болгары, сохранив старое название поселения.
В 1791-1792 гг. на месте современного поселка на средства Адмиралтейства 
построили жилье для казенных мастеровых, работавших на Николаевской верфи. 
Слобода Терновка была заселена русскими поселенцами и шведскими пленными. 
Северная часть нынешней территории поселка уже представлена на проекте пла­
нировки Николаева 1795 и 1798 гг.
На рубеже XVIII-XIX вв. жестокая национальная и религиозная дискримина­
ция немусульманского населения Османской империи вынуждала к эмиграции с 
болгарских земель в дунайские княжества и в Россию. На втором этапе колония 
основана болгарскими переселенцами из европейской части Турции (провинции 
Романии (Румилии), совр. -  Румелии (Rumeli (тур.)), Андрианопольского эяле- 
та (эйялета, после 1866 г. -  вилайета)). Город Андрианополь, по-турецки Эдрене 
(1863 г.), Едирне (тур.), Одрин (болг.); Andrinopoli (вт. четв. XVIII в.), позже -  Адри­
анополь (наир.: Суворов, 1793), ныне -  г. Эдирне расположен вблизи границы Бол­
гарии, Греции и Турции.
В 1802 г. колонисты основали поселение «на пепелище Татарской кишлы [се­
ления -  Ф.Л.], от которой осталась каменная мечеть, теперь переделанная в том же 
вкусе в православную церковь» (Скальковский, 1848, с. 91). Перестроенная за два 
года мечеть в 1804 г. была освящена в храм Успения Пресвятой Божьей Матери56. 
Как болгарское поселение Терновка получила свое название от степной реки Мокрой 
Терновки, на берегу которой расположен поселок (1стор1я м1ст..., 1971, с. 465). (Ха­
рактерно, что и по-болгарски тёрн -  трън, а терновник -  трънка). Примечательно, что 
невдалеке от родины первых поселенцев (в85км к  северо-востоку от Адрианополя) 
находится г. Тырново, имя которого созвучно названию, закрепившемуся за селени­
ем. (По мнению В.В. Лободы (1976) болгары-переселенцы по аналогии с болгарским 
городом Тырново фонетически переоформили название: Тырнова, Тырновка). Более 
того, имеются сведения (Крючков, 1991), что первое название поселения было Ма- 
ло-Тырново. Спасаясь от турецкого ига, переселенцы оставили на юге Болгарии в 
городе Малко-Тырново и в селе Голям Дербент родные жилища и, добравшись, кто -  
морем, кто -  сухопутьем, начали вырубать терновые заросли (Романюк, 1997).
Основатели колонии Терновка были выходцами из этнической группы тронки. 
Малко-Тырново -  это единственный город в болгарской части горы Странджа, где 
проживает одна из этнических групп населения округа Бургас, -  тронки. Двести лет 
назад из Константинополя в Россию прибыло на корабле 13 семей болгар. Пройдя 
карантин на Малом Аджалыке под Одессой, они вместе с группой выходцев из 
Греции поехали под Николаев для осмотра места под поселение. Так как свободной 
земли оказалось недостаточно, то здесь остались лишь болгары.
Болгарский город в округе Бургас Малко-Тырново [болг, Малко Търново) -  по­
братим города Николаева. По мнению некоторых исследователей, имя поселения 
можно объяснить изобилием колючего терновника в этих местах. Первоначальное 
«Тръново» (от болг, трънъ, ст.-сл. трънъ ‘терновник’) видоизменилось в «Търно­
во», а для того, чтобы имя отличалось от имени древней болгарской столицы, к 
нему добавили «Малко» (малое).
56 Терновская Успенская церковь в 1930-е гг. была передана поселковому совету под клуб. До 1936 года возле 
церкви стояли два высоких минарета, которые разрушили с помощью лебедок.
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В XIX в. Терновка волостной пункт и центр одноименной земской дачи. На тер­
ритории этой дачи (по правому берегу Ингула) в 1781-1782 гг. (данные генераль­
ного межевания) было всего 11 десятин земли под лесом и кустарником из общей 
площади 16125 десятин, а к 1886-1887 гг. -  уже в 7 раз меньше. Таким образом, 
действительно, в первые 100 лет освоения территории у Терновки вырубка древес­
но-кустарниковой растительности проходила очень активно.
В 1816 г. в колонии 664 души обоего пола. Граф А.Г. Строгонов в путевых за­
метках отмечает «болгарскую колонию Терновку, названную от мелкой речки». 
Она основана в 1802 г. болгарами, 197 домов и 1700 жителей обоего пола (Строго­
нов, 1857, л. 13).
С 1802 г. колония называлась у болгар Тырново или Тырновка, а официально -  
Терновка или Болгарская Терновка (Крючков, 1991).
Тарновка (Потемкин, 1789); Булгарка (до 1880-х гг.); Терновка (1799 г.; 1809 г.; 
1820 г.; 1855 г.; 1882 г.; 1909 г.; Крыжевский, 1915 (с.)); «Терновка (Болгарская), 
кол. болг., 211 дв.; церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); «Терновка (Болгарская) кол. болг.» (1863 г.); «кол. Терновка и 
2 рыб. завода» (1887 г.; 1890 г.); «Терновка (Булгарка) с., р. Буг и р. Ингул и бал. 
Терновская» (1896 г.); Терновка (1890 г., волостной пункт; 1915 г., болгарское селе­
ние); Терновка с. (1896 г.; 1901 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 1906 г., 2350 
жителей; 1962 г.); «Терновка, село, болг.» (1926 г.); с. Терновка Новоодесского р-на 
(1930 г.); Терновка пгт (03.1944);Тертвка (укр., 1947 г.); Тирновка (укр., местн.: 
Лобода, 1976). Почтовое отделение: Тертвка (укр., Довщник з поштово! шдексацй 
населенних пункпв Украши. Т. I., 2003). Temivka (англ.).
с. Терновка (совхоз «Коларово57») (Николаев. Телефоны. 1987); пос. Терновка 
(УлицыНиколаева, 1990; Телефоны..., 1991).
На топокарте М 1:200 000 (2003 г.), в отличие от более ранних изданий (до 
1996 г.), застройка Терновки отмечена как городская территория. Условным знаком 
«удаленные части городов» отмечена Тертвка (укр., Автомобгльт шляхи..., 2004); 
отдаленная часть города: Терновка (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2005).
В перечне главнейших дорог Херсонской губернии (1898 г.) указана дорога 
«Терновка-Ольвиополь» длиной 45 верст.
«Терновскаяразвилка» (АЗС) (Телефоны..., 1991).
По данным последней переписи населения Николаева, включающей данные и 
по Терновке, здесь проживает 4200 болгар.
По состоянию на 01.04.1978 (в период с 1969 г.) из учетных данных исключено 
«с-ще Д!мирове» (укр.) -  поселок, подчинявшийся Терновского поселковому Со­
вету. «С. Димитрова Жовтневого р-на» (1941 г.). Назван в честь Георги Димитрова 
(1882-1949) -  председателя СМ Болгарии с 1946 г., генерального секретаря ЦК Бол­
гарской компартии с 1948 г.
Аналог: Диевка-1 -  западная часть города Днепропетровск, с 1920-х гг. извест­
на также как пос. Димитрова.
Терновка-Николаевская -  железнодорожная станция на дороге Николаев -  Три- 
хаты-Колосовка (Новоодесский р-н). Тертвка-Микола!вська (укр.).
Расположена станция к северо-западу от п. Терновка.
Перед Первой мировой войной 1914 г. завершилась постройка железной дороги 
Николаев-Колосовка с мостом через Южный Буг.
57 См. поселок Коларовка.
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Уточняющее название, вероятно, появилось в связи с наличием железнодорож­
ной станции Терновка в Воронежской области: между ст. Борисоглебск и Жердевка 
(Железные дороги СССР, 1969). Терновка-Никол. (карта в «Атласе железных дорог 
СССР» (1984); Атлас железных дорог Украины, 2002); Терновка-Николаевская (Ат­
лас железных дорог СССР, 1984, с. 183; карта «Николаевская область» М 1:400 000, 
1990; топокарта М 1:100 000, 1999; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) 
железнодорожных станций СНГ, 2001; Атлас железных дорог, 2002; Список стан­
ций по состоянию на 04.07.2003 (www.tmsoft-ltd.com)); «Терновка-Николаевская, 
ж.-д. ст.» (Карта Николаевской обл.: www.meta.ua, 2000-2005).
Тертвка-Миколашська (укр., Миколаш, 2006; Миколашська область. Карта ав- 
тошлях1в. 2007). Тертвка Миколашська (railways.dp.ua, 2002 г.). Терновка-Мико- 
ла!'вська (укр., Схема зал1зниць Украши, 2005).
Троицкое -  село на правом берегу р. Гнилой Еланец и в устье балки Фена (Новоо­
десский р-н). Трощьке (укр.).
Основано в середине XVIII в. (История городов..., 1981, с. 539). В 1791-1792 гг. 
принадлежало бывшим запорожцам, образовавшим Черноморское войско. Новые 
переселенцы прибыли в конце XVIII в. из Тираспольского уезда (1стор1я MicT..., 
1971).
В 1769 г. во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. на сторону рус­
ских войск перешел отряд из молдаван, болгар, сербов во главе с майором Пе­
тром Скаржинским. Царское правительство подарило ему 6 тыс. десятин земли 
(см. Трикраты).
Важное значение для заселения новых земель имело то обстоятельство, что 
во время Дунайского похода 1774 г. арнауты-волонтеры из валахов (румын), бол­
гар, сербов, молдаван, албанцев, из которых Турция в 1769 г. образовала два пол­
ка, присоединились к русским войскам как полк задунайских христиан. Согласно 
Кучук-Кайнарджийскому договору (1774 г.) признавался русский протекторат над 
турецкими христианами. Тем из них, кто в том или ином качестве находился на 
военной службе у русского правительства, было разрешено переселяться в Россию. 
После окончания войны в 1775 г. они были поселены на пограничных землях лево­
бережного Побужья в связи с созданием Бугского казацкого войска.
Первым наказным атаманом Бугского казацкого войска (с 1775 г.) стал подпол­
ковник Петр Михайлович Скаржинский. Впоследствии он был командиром Буг­
ского конного казачьего полка, созданного из бугских поселенных казаков в 1785 г. 
Будучи полковником 2-го Бугского казачьего полка, отличился при осаде крепости 
Очаков (1788 г.), в конце жизненного пути (1805 г.) стал генерал-майором.
С 1775 г. новыми мигрантами -  арнаутами (бугскими казаками) -  было основа­
но в Новопавловском уезде семь поселений, включая Троицкую (П1рко В., 1998).
На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Ива­
ном Исленьевым, в этом месте отмечена казацкая церковь. Название образовано 
от культового термина (В.В. Лобода, 1976). Примечательно, что в 1789 г. в селе 
была построена церковь Святого Духа (Заковоротний, 2004). Известно, что в день 
православной Троицы (День Святой Троицы, Пятидесятница) сошествием Святого 
Духа на апостолов учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге достигло со­
вершенной полноты.
Село Троицкое входило в состав второго Бугского уланского полка (1822 г.).
«Малоруссами и молдаванами первой группы, так называемыми коренными 
жителями данной местности, населено за малым исключением с. Троицкое. После 
польского восстания 1830 г. часть крестьян, конфискованных имений Подольской
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губернии, была переселена казной в Побужье и таким образом в селе Троицком об­
разовались совершенно отдельный куток украинцев-подолян, называемых «пере- 
селянскими». В 1883 г. в Троицком национальный состав крестьян и солдат: укра­
инцев -  1633; молдаван -331 чел.» (Осадчий, 1891).
Троицк (1768-1774 гг.); Новотроицкая слобода (Потемкин, 1788); Тройцкая 
(1778 г.; 1798 г.); Троицкая [слобода] (1783 г.; 1791 г.; 1792 г.; 1796 г.); Троицка 
(1795 г.).
При переходе 30-тысячной армии Г.А. Потемкина из Елисаветграда к Очакову 
здесь 10 июня 1788 г. были наведены мосты через Буг.
Троицкое с. (1779 г.; 1782 г.; 1809 г.; 1855 г.); «Троицкое, с. южн. пос.; 181 двор; 
церковь православная; Херсонский уезд» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); «Троицкое, 408 дв.» (1883 г.); Троицкий п. (1911 г.); Троицкое 
с. (трехверстовая карта, 1869; 1882 г.; 1896 г.; Карта Херсонской губернии, 1903; 
1906 г., 390 дворов; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 
1910; 1911 г.; 1926 г.; 1929 г. (с.);1944 г.).
Почтовая станция: «Троицкая (Troitzkaia) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821).
Троецкое (GSM Украины, 1998). Трощьке (укр., Лагута, 1926; 1947 г.).
Troitskoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003). Troitskoe (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17.html).
В 4 км к северо-западу от Троицкого находится курган высотой 4 м «мог. Фен- 
на», 88,3 м (топокарта М 1:100 000, 1983). Курган находит у вершины балки, кото­
рая в XIX в. (трехверстовая карта, 1869) называлась «Б. Фена» (см. Гнилой Еланец). 
Ульяновка -  село на востоке Новоодесского р-на. Уляшвка (укр.).
Основано в 1870 г. как поселение так называемых государственных крестьян и 
отставных солдат на землях Ново-Петровской каз.-обр. ст. № 2. (Старинное и круп­
ное село Ново-Петровское находится в 18 км к юго-западу от поселения). Позже 
известно другое наименование: х. Новый-Крым (1887 г.); «Новый Крым (Ново-Пе­
тровская каз.-обр. ст. № 2) дер.» (1896 г.).
Ойконим (крым.-тат.) Къырым объясняется из тюркского термина къырым 
«яма, ров» (Бушаков, 2003). Аналог: с. Новокрымское на севере Автономной Ре­
спублики Крым (Ново-Крымское (Крым исторический. Топонимия Крыма, 2004)).
В 1896 г. при д. Новый Крым отмечается «посел. Петровский (Ново-Петровский)», 
который раньше назывался Ново-Петровская каз.-обр. ст. № 1» (см. Новопетровское). 
В.В. Лобода (1976) считает, что Петровский поселок тоже основан в 1870 г.
В приход церкви с. Воронцовка входили жители сел Новый Крым, 45 дворов и 
Петровка, 19 дворов (1906 г.).
Село переименовано в январе 1924 г. (21 января 1924 г. умер В.П. Ленин (Улья­
нов)).
К 01.03.1960 в состав села вошел х. Петровский (х. Петр1вський (укр.)). Сведе­
ния у В.В. Лободы (1976) о том, что это произошло в 1968 г. требует корректировки.
«Ульяновка (Новый Крым), дер.» (1926 г.); «с. Уняновка i ТСОЗ Ул1яновський» 
(укр., Колгоспи Миколашщини на 1930 рш). Ульяновка с. (Оперативная сводка 
20 марта 1944 г.).
Ульяновка (укр., местн.: Лобода (1976)). Кроме местного названия (Новый 
Крым), поселение имеет название Топило (топило -  место, куда собираются веш­
ние воды и где они застаиваются -  Гринченко, 1907-1909. В данном случае -  озеро, 
заросшее камышом) (В.В. Лобода, 1976).
До 1968 г. в Новоодесском р-не был х. Ульяновка (вошел в состав с. Новопав­
ловка).
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В 1,3 км к западу от села находится курган высотой 2 м «Мог. Краснянки» (трех­
верстовая карта, 1869), «кург. Могила -  Краснянка, 86,0» (топокарта М 1:100 000, 
1985), а в 4,4 км к западу от села находится курган высотой 3 м: «М. Долгая» (трех­
верстовая карта, 1869), «кург. Могила Долгая, 88,9 м» (топокарта М 1:100 000, 
1964); «кург. Могила Долгая, 88 м» (топокарта М 1:100 000, 1999), он же назван 
позже по-другому: «кург. Мог. Великая, 88 м» (топокарта М 1:200 000. Херсонская 
область, 2004). Аналоги: Могила-Долгая, кург. (см. Соколовка Брат.; см. Скоблик). 
Червоновладимировка -  село на востоке Новоодесского р-на. Червоноволоди- 
мир1вка (укр.).
Основано как казенное поселение в 1886 г. отставными солдатами (по сведени­
ям у В.В. Лободы (1976) в 1866 г.). Позже заселено государственными крестьянами, 
которые были переселены с Черниговщины. Первое название: «д. Кутузовский по­
селок» (1887 г.). В этом же году невдалеке формируется «д. Суворовский поселок» 
(см. Суворовка), а ранее (в 1873 г.) уже была основана д. Боковинцы (Материалы 
для оценки земель..., 1887).
Название увековечивает память полководца М.И. Кутузова (1745-1813), кото­
рый, будучи генерал-майором, командовал Бугским егерским корпусом, раскварти­
рованным в Побужье в 1785-1786 гг.
«дер. Кутузовский поселок (Кутузов)» (1890 г.); «Кутузовский (Сухо-Еланецкая 
каз.-обр. ст., уч. V) посел.» (1896 г.); Кутузовский [п.] (1911 г.). Прежний номер 
земельного участка лег в основу местного названия села: «П’ятий або П’ятий уча­
сток» (укр., В.В. Лобода, 1976).
«Красно-Владимировка, дер.» (1926 г.); Красновладимировка (август 1941 г.); 
Красновладимировка с. и Красно-Владимировка (1944 г.); Красно-Владимиров­
ка и Червоновладимировка (Оперативная сводка за 15 марта 1944 г.); Червоно- 
володимир1вка (укр, 1947 г.); Червоно-Володимир1вка с. (укр., до I960 г.). Чер- 
воноволодимировка (рус., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok.ru/15/17. 
html). Chervonovolodimirovka (англ., 2006: http://ukrindex.otrok.ru/ukrindex.otrok. 
ru/15/17.html).
Красновладимировка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналог: Червоновладимировка -  село в Одесской обл. (у границы с Веселинов- 
ским р-ном).
В дореволюционное время поселение находилось справа у дороги из Новой 
Одессы в м. Касперо-Николаевку (см. Кашперо-Николаевка), позже оно разрослось 
к югу. По состоянию на 1.03.1960 к селу присоединены хутора Шевченка, Сле- 
пуха, Тимофеевка (х. Шевченка58, Слшуха, Тимофйвка (укр.)). Shevchenko (англ., 
11.08.1941).
Ясная Поляна -  село в пределах самого верхнего звена гидрографической сети 
р. С у х о й  Еланец -  на балке Рошковатой (Новоодесский р-н). Ясна Поляна (укр.).
На карте Ивана Трускота (1764 г.) в районе села отмечена «Мечеть» -  поселе­
ние без собственного названия. На трехверстовой карте 1869 года видно, что, хотя 
поселения здесь еще нет, но на балке Рошковатой уже создан пруд. Основано посе­
ление в 1923 г. Хутор -  до I960 г. Ясна Поляна, хут. (укр., 1947 г.); Ясная Поляна с. 
(Оперативная сводка 15 марта 1944 г.); Ясна Поляна, село (укр., I960 г.).
58 Примечательно, что по трехверстной карте 1869 г., балка, в вершине которой было позже основано соседнее 
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Очаков -  город с 1795 г.; вторично статус города (областного подчинения) полу­
чен в 1938 г., районный центр (с 1923 г.) на северном берегу Днепровско-Бугского 
лимана, у выхода его в Черное море, в 69 км от Николаева. Морской порт. Гидро­
метеорологическая станция (46°36' с.ш., 31°33' в.д., абсолютная высота -  27 м), 
наблюдения ведутся с 1877 г. «На возвышенном Очаковском берегу [расположен] 
Суворовский маяк» (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 
1894). Очаюв (укр.). Очаков -  самый старый город на территории современной 
Николаевской области. Уникальное географическое положение способствовало не­
прерывному заселению этого места (см. Очаковский мыс! на протяжении 2700 лет.
В VII-VI вв. до н.э. в районе современного города было несколько греческих ко­
лоний с городом Алектор. «На месте города, во время Геродота, стояла эллинская 
колония Алектор и храм Деметры» (Брокгауз, Ефрон, 1894). Этот город, принадле­
жавший кочевым скотоводческим племенам, родственным скифам, -  савроматам, 
упоминает в 100 г. н.э. Дион Хризостом: «укрепление, принадлежащее супруге царя 
савроматов, -  Алектор». Из речи Д. Хризостома следует, что сарматами, по-видимо­
му, было захвачено одно из приольвийских городищ -  Алектор, теперь «принадле­
жащее, как говорят, супруге царя савроматов» (Буйских, 1991). На территории совре­
менного города известно три античных поселения: в районе гражданского порта (се­
редина-вторая половина VI в. до н.э.); в 800 м к северо-западу от порта (IV-III вв. до 
н.э.); на Батарейном мысу (I в. до н.э.-Ш в. н.э.) (Античные поселения Нижнего По­
бужья, 1990). По А. Скальковскому, на месте Очакова в римское время существовала 
колония Электрон (от гр. Elektron, иначе электр (у древних греков) -  янтарь, а также 
сплав золота с серебром). Так, из Очакова известны находки монет времени Флавиев 
и Антонинов (69-192 гг. н.э.) (Карышковский, 1988). В VIII в. херсонские греки [из 
Херсона -  так назывался в средние века Херсонес Таврический (на территории совр. 
Севастополя)], по свидетельству византийских писателей, против о. Св. Евферия или 
нынешней Березани имели град Озополис (Мейер, 1794). Название происходит от 
одного из названий Днепра -  Озо и слова «город» (polls по-гречески).
В X-XIV вв. на берегу Черного моря, при устье Буга существовал город уличей 
и тиверцев Черноград. Он упоминается в перечне русских городов, помещенном в 
Воскресенской летописи, -  общерусском своде XVI в. Этот город также существо­
вал уже в X в., как видно из документа, известного под именем Записки готского 
или греческого топарха. Этот топарх ехал от русского князя к левому берегу Дне­
пра, а затем переправился на правый, с тем, чтобы идти к «Маврокастрону». Мав- 
рокастрон по-гречески значит «Черный город». Тюрки этим именем стали звать 
Очаков, называя его Каракермен, что буквально значит «Черный город» (Любав- 
ский, 1909). С 1492 г. известен под названием Кара-Кермен («Черный город»). Ин­
тересна аналогия с другим Черным городом, расположенным по морю в 120 км к 
западу (совр. Белгород-Днестровский Одесской обл.)1 2.
1 Из-за большого объема справочной статьи она размещена не по алфавиту.
2 В конце XIII в. - 60-70-х гг. XIV в. существовал не только один город с двойным названием Белый Город-Черный 
Город (Белгород Черн), а было два поселения с разными наименованиями: Белый Город (собственно Белгород на 
правом берегу Днестра) (Аспрокастрон, Аспрокастро, Аккерман, Четатя Албэ, Монкастро и др.) и Черный Город 
(Черниград) (Маурокастрон, Маурокастро, Нигрум Каструм и др.). Последний находился, скорее всего, на левом 
берегу Днестра, выше по течению. Согласно Каталонскому атласу (1375), вблизи Днестра (Zinestra) находился 
mauro castro. В периплах Понта Эвксинского отмечен Cetatea Alba (Mocastro, Maurocastro) (рум., A. Gevay, 1855). 
Еще одно упоминание о двух названиях города: «Турки захватили [в 1484 г. -  Ф.Л.] находящуюся в устье Тираса 
Альбу (Alba, Weissenburg), иначе именуемую Монкастро (Moncastro)» (С. Герберштейн, 1517-1526 гг.).
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Дата основания города по разным источникам укладывается обычно в XIV- 
XV вв. Наиболее ранняя датировка: «основан в1-й половине XIV в.» (Географ1чна 
енциклопед1я Украши, 1990, т. 2, с. 478). Год первого упоминания в документах или 
образования поселения -  1-я половина XIV в. (топокарта М 1:200 000. Николаев­
ская область, 1998). Основан в конце XIV века (Новая иллюстрированная энцикло­
педия, 2003. с. 172); «в кон. XIV-нач. XV вв.» (Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города 
Украины. 1990). Основан в XV в. (Географический энциклопедический словарь, 
1986, с. 323; карта «Николаевская область», 1987; (Украинский советский энцикло­
педический словарь, 1988, т. 2, с. 606).
На рубеже XIV-XV в. топоним Дашев (Дашков) связан с именем великого князя 
Литовского Витовта3: «в 1415 г. он основал крепость под названием Дашев» (Исто­
рия городов..., 1981, с. 541). На физической учебной карте «Николаевская и Хер­
сонская области» (М 1:600000, 1962 г.) дата основания города указана, как 1492 г.4 
Очаков, 1495 (год осн.) (Карта древних поселений на юге России, 1884 г.).
На карте 1375 г. отмечен населенный пункт в устье реки Луссом («flum[en] 
lussom»), т.е. Днепра -  Алоуо (карта Каталонского атласа, 1375 г.); Buovo (итальян­
ский атлас Луксоро); porto de luco [порт на Днепре -  Ф.Л.]; de loso или de lu£ 0  (ита­
льянская карта братьев Пицигани, 1367 г.); porto de leuo (портолан конца XIV в.); 
porto de louo (Atlante Catalano ca., 1375); porto de lozo (итальянские карты XIV в., 
у А. Бианко (1436) река Днепр -  Lozo). На итальянских картах XIV в. вместо на­
селенного пункта отмечено лишь «йог di litto», т.е. местность, поросшая ирисом 
(Кудрявцев, 1948). Западнее нынешнего Очакова, как отмечают некоторые источ­
ники (Atlante Catalano ca., 1375; портолан конца XIV в.), был населенный пункт 
«flordelis».
Великий князь Литовский Витовт, успешно воевавший с татарами в 1397-98 гг. 
и победоносно отражавший их набеги позже (1416, 1421 и 1425 гг.), основал (обыч­
но отмечается на рубеже XIV-XV вв., т.е. не ранее 1398 г., не позже 1415 г.) кре­
пость Дашев5 (или Дашков). На месте ее разрушения в 1492 г. при крымском хане 
(с 1468 г.) Менглы-Гирее I (Менглы-Герае), правившем в 1466-1467, 1469-1474, 
1475, 1478 и 1479-1515 (год смерти) гг. (Le Kranat de Crimee..., Paris, 1978, p. 322­
324), была построена крепость Кара-Кермен (Черная Крепость, Черный город). 
Как отмечает граф А.Г. Строганов в своих заметках 1857 г., назывался Очаков «Ка- 
ра-Керман» и по имени реки «Узу-Кале» (Строгонов, 1857, л. 18).
В начале лета 1492 г. Менглы-Гирей извещал великого князя московского Ива­
на III о своем намерении построить «город» на Днепре: «...на конь всел есми на 
Днепре, к тобе брату моему хотим близко быти, город делаем» (Базилевич К.В., 
1952, с. 303). Для этого хан самолично ездил в Кафу (совр. Феодосия) занимать 
денег и уже зиму 1492/93 гг. провел в городе. К этому периоду (время правления 
Ивана III (1462-1505 гг.)) относится жалоба купцов на новые пошлины «в новом 
городе, в Очакове» (Сб. Русск. истор. об-ва, 1988, с. 59). Зигмунд фон Герберштейн 
(1517-1526 гг.) отмечает, что Очаковом «владел царь Тавриды, отнявший его не так 
давно у Великого княжества Литовского» (Герберштейн, 1988, с. 185). «Замок, на­
зываемый Очарков [Oczarkow], выстроенный во владениях литовцев императором 
перекопских татар» (Меховский М., 1517, с. 94).
3 На Днепре в это время известна Витовтова мытница (позже Гази-кирман, ныне -  Берислав Херсонской обл.) 
основана (упомин.) в 1400-1425 гг.
4 В этом году был заложен крымским ханом Менгли IГиреем на месте литовской крепости Дашев город Кара Керман.
5 Ср. Дашев -  замок в Восточной Подолии (конец XIV-XV вв.); г. Дашев (1654 г.); Daszow (1781 г.).
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Второе название крепости -  Узу-Кале было дано по имени реки. Вскоре, в 
1502 г. крепость перешла к Турции. Крепость, «что близ устья Борисфена, назы­
вается Очаков (Oczakow) и сейчас также находится в руках турок» (Герберштейн, 
1517-1526 гг. -  см. Герберштейн, 1988, с. 59). По другим данным, город перешел 
под власть Османского султаната в годы правления сына Менглы-Гирея -  Мухамма- 
да-Гирея I (Мохаммеда-Герая) (1515-1523) (прибл. до 1518 г.) и был назван Ачи-Ка- 
ле6, или в русском произношении, начиная с солдат армии Потемкина, Очаков.
Общепринята версия, что Ачи-Кале переводится как «крепость у моря». 
Ачик-Кале («открытая крепость»); Ачи-Кале («крепость у выхода в открытое 
море»). Русифицированный вариант: Ачяков (1498 г.). Есть и другая версия: у ту­
рецкого слова «очак» (оджаг) значения «очаг», «род», «рудник», «канавка» и др. 
(Никонов, 1966, с. 317). Очаков -  от тюрк, оджак, очах, учак -  «место, где горит 
огонь», в топонимии -  «место отправления культа огнепоклонниками», а также 
«родной дом, семья, жилище» (Мурзаев, 1984). Кала -  «город, крепость, замок, 
укрепленное место» (тюрк.) (Мурзаев, 1984). Kale (тур.) -  «крепость, укрепление». 
Кале (крым.-тат.) -  «крепость, башня».
«Очаков же находится, так сказать, в углу при устьях Борисфена» (Гербер­
штейн, 1517-1526 гг. -  см. Герберштейн, 1988, с. 145). Оцу (турец.) -  Очаков. «Этим 
словом турки называют и Очаков (Оцу-Калеси) и Азов, и Азовское море» (Скаль­
ковский, 1837, с.12). Анонимная турецкая карта Черного и Азовского морей (1870­
1880-е гг.)7 показывает Озу Очаков (Крепость Orzakou ou Ozon. Озю (Ози) -  норма­
тивное название Очакова у турок (Мебде-и канун... 1987: 138, 247) (цит. по: Волков, 
2015, с. 586).
Связь «индоарийского, местного названия: Aksi-Ak (Очаков)» (Трубачев, 1999) 
с Аксиак (Axiacus) (Помпоний Мела (перв. пол. I в. н.э.) (т.е. рекой Тилигул и ее 
лиманом) можно объяснить лишь созвучием.
Поселение называли также по имени реки -  Днепра (Борисфена): Озо, Озу, Оцу, 
Узи, Узу, Узу-Кале. Во многих случаях, составляющие названий: Озу-, Оцу-, Озо-, 
Осу-, Оузи-, Узу- происходят от озен -  река, протока, поток, долина (тюрк.) с дери­
ватами озон, осой, узон, узан, озин, узен (Мурзаев, 1984).
Совместное использование топонимов: Ottoman Ozi (Ochakov); Ouzi (в устье 
Бугского лимана), но севернее (вероятно, перенесено из других карт) еще Azakof 
(Imperii Russici et Tartariae Universae, 1739); Осу или Очаков (Тунманн, 1777); 
UZI oder OTCHAKOW (План крепости Очаков. Австрийская цветная гравюра. 
1790-е гг.).
Джан-Кермень, тур. город (1671 г.); Dziar. crimenda8 (1674 г.); Джяр (тур., Кр- 
ман, 1709); Джан-Керман (Джанкермен(ь)), Дихкерман (татар.); Gankerman (Ozu, 
Ochakov).
Слово «джан» (татар.) означает «милый, душа»9. Керман (турец.) -  «крепость» 
(старое значение слова «город»).
6 С XVI в. турецкая крепость Ачи-Кале (Новая иллюстрированная энциклопедия, 2003. с. 172).
7 Государственный исторический музей. Инв. 89960, ГО-6263.
8 Ср.: Крименда, старый город (Crimenda) на картах с сер. XVII в. по вт. четв. XVIII в. -  ныне г. Старый Крым (Ре­
спублика Крым): Крым (Kxijm (лат.), К хут (нем.) (Герберштейн, 1517-1526); Crimenda (Боплан, 1650; 1665; 1684; 
вт. четв. XVIII в.; 1740-е гг.); Krimenda (польская карта XVIII в.; 1769 г.); Эски-Корим, Солхат (XIII в.^1784 г.); 
Старой Крым (1745, 1760, 1782); Стар. Крым (1792).
9 Для сравнения: Джанкой, т.е. «милая деревня»— город, районный центр в Республике Крым. В дореволюционный 
период известны и другие селения с таким же популярным названием, например, Феодосийского, Ялтинского, 
Евпаторийского уездов.
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«Сей город принадлежит Туркам, находится при устье Днепровском (по Турец­
ки Джианкрименда)» (Боплан, 1650, изд. 1832, с. 31). Oczakow alo Dziarcrimenda 
(карта Боплана, 1650). «При подошве Очаковского замка, на покатости горы, по­
строены два города, защищаемые с юго-запада и северо-запада крутыми оврага­
ми. Стены замка имеют в вышину около 25 футов, но городские гораздо ниже. 
В Очакове считают до 2000 жителей» (Он же, с. 31-32). Крепость, «что близ устья 
Борисфена, называется Очаков (Oczakow) и сейчас также находится в руках турок» 
(Герберштейн, 1517-1526 гг. -  см. Герберштейн, 1988, с. 59).
Dziar. crimenda; Oczacow abo Dziarcrimenda (1665 г.); Dziar Crimenda als 
Oczakow (1674 r.); Oczacow Dziarcrimenda (1684 r.); Oczakow als Dziarkrimenda 
(1685 r.; 1696 r.); Oczakow als Dziarcrimenda (после 1696 г.; 1704 г.; вт. четв. XVIII в.); 
Oczakow Dziar. (1701(1705) г.); Ouzi. Oczakow ou Dziarcrimenda (вт. четв. XVIII в.).
Очаков, город Османского султаната, Оттоманской (Османской) империи, 
Порты (начало XVI в. -  1788 г.); Очаков (Броневский, 1579); Oczakow (Гербер­
штейн, 1517-1526; 1546 г.; 1550 г.; 1556 г.; 1557 г.); Oczakov (1550 г.); Orzakow 
(1594 г.); Oczakow (Tabula Russiae, 1614); Orczakow (1635 г.); «турский город Оча­
ков» (1639 г.; 1641 г.). Очаковский шлях, 1648 -  дорога из запорожского города Ка- 
дака. Ачаков (1649 г.; 1743 г.); Ачаков и Очаков (Татищев, 1744); Ачаков (1753 г.; 
1774 г.).
Очаков (1561 г.; 1621 г.; 1627 г.; Эвлия Челеби, 1657; с 1528 г. по 1678 г. (рус. 
документы), 1709 г.; 1736 г.; 1745 г.; 1757 г.; 1760 г.; 1764-1792 гг.; Суворов, 1793; 
1898 г. (морская пристань); Карта Херсонской губернии, 1908 г.).
Oczakow (1703 г.; карта Шрейбера, 1704; 1739 г.; 1769 г.); Otschakow (Imperii 
Russici..., 1733); Turckirche festung Oczakow (1787 r.); Okzakow (1737 r.); Oczakow 
(карта Шрейбера, после 1737); Otschakow (нем., 1848 г.); Otchakow (Todleben (Тот- 
лебен), 1864); Otchakov or Ocxakoff (карта 1882 г. из атласа Blackie&Sons (Эдин­
бург)).
Очаковская крепость (1556 г.); крепость Очаковская (1737 г.; Кутузов, 1789); 
Очаков, крепость (1775 г.).
Непростое для иноязычных авторов название обусловило немалое количество 
вариантов и в XX в.: Otchakow (фр.); Oczakov (Ochakov); Ochakov (echa'kef) (The 
Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001); Otchakov (Harmsworth Atlas, 1907); 
Otschakof (1910 r.); Otschakow (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996); Ochakov (англ., 
Oxford regional economic atlas, 1956; карта ~ 1947-48 гг.). Otschakov (Roll M., 2000).
Варианты транслитерации с украинского языка: Ocakiv (англ., Europe. Autoatlas, 
1997/98). Ochakiv (англ., карта, 2000). В списке поселений М. Roll (2000) называет 
Ocakiv, который ранее был известен и как Ozschakow (англ.). Ochakiv (англ., про­
ект «Электронные Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm; 
http://www.multimap.com, 2004).
С начала XVI в. украинские казаки совершают ответные походы против татар 
и турок. В частности, против Очакова казаки воевали в 1523, 1527, 1528 и 1545 
годах. Так, в 1545 г. украинские казаки, выйдя в море на 32-х чайках (беспалубный 
плоскодонный челн), подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захвати­
ли ее.
Постоянные военные действия казаков на Черном море отмечаются с 1585 г. 
(примечание к книге г.Боплана «Описание Украины», издание 1832 г., с. 137). 
В 1607-08 гг. казаки Запорожской Сечи захватили город. Популярнейший кошевой
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атаман Запорожского войска Иван Сирко10 1в 1669 г. разрушил крепость и освободил 
около 7 тыс. пленных, а после опалы был вновь поставлен царем Алексеем Михай­
ловичем во главе запорожских казаков, с которыми взял Очаков уже в 1673 г. Пол­
ковник белоцерковский Семен Палий (1640-е гг. -  1710) дважды брал Очаков. «И 
поныне под самою крепостью башня та Палиева зовется» (Разговор Великороссии 
с Малороссиею, 1762).
В XVI-XVII вв. Очаков -  главный центр Джедисанской (Едисанской) Орды 
(земли Буго-Днестровского межлиманья). «Очаковская орда (белгородская, буд- 
жацкая или аккерманская) названа так от соседства с крепостью Очаковым; состо­
яла из ногайцев, переселившихся в XVI в. из Крыма в Буджак» (Брокгауз, Ефрон, 
1894). С XVI в. Очаков входил в одну из областей (вилайетов) Турции. Запорожцы 
арендовали у турок водные и земельные угодья для ловли рыбы, добычи соли, ско­
товодства и т.п.
В 1516 г. прославился своими походами под Очаков со своими казаками Хмель­
ницкий староста Предслав Лянцкоронский. Позже в 1528 г. он с черкасским и Ка­
невским старостой Остапом Дашкевичем отогнал у татар из-под Очакова большое 
количество скота.
В 1556 г. крепость взял московский дьяк Ржевский. Очаков был взят русскими 
при царе Иване IV Васильевиче: во время похода на юг десантом военного отряда 
(8 тыс. чел.) во главе с военачальником, окольничим Даниилом Федоровичем Ада­
шевым в 1559 г.
В 1737 г. турецкий гарнизон Очаковской крепости насчитывал 20 тысяч че­
ловек, кроме того, было 10 тысяч жителей (Миних, 1758). При Анне Иоанновне 
(02.07.1737) генерал-фельдмаршал, граф Б. Миних11 овладел крепостью.
Центр Очаковской области, перешедшей в 1779 г. во владение турецкого султа­
на, в связи с чем ее оставили татары, «крепость Порты Оттоманской Очаков с ее 
уездом» (1775 г.). Фактически 14 лет (1774-1788 гг.), а официально 16 лет (1775­
1791 гг.) между Кинбурном и Очаковом проходила Русско-турецкая граница.
К весне 1776 г. Турция стала настойчиво проявлять желание расторгнуть Кю- 
чук-Кайнарджийский договор и, в частности, вернуть крепость Кинбурн. Екатери­
на II поставила задачу захватить Очаков. «В кампанию 1788 г. Очаков был осажден 
армией кн. Потемкина при содействии нашей флотилии, предводимой принцем 
Нассау-Зигеном, которому удалось частью уничтожить, частью оттеснить турец­
кий флотЕассана-паши12, стоявший под Очаковом» (Брокгауз, Ефрон, 1894).
Во время Русско-турецкой войны (1787-1791 гг.) Екатеринеславская ар­
мия г. А. Потемкина после шестимесячной осады овладела 6(17) декабря13 1788 г. 
Очаковом14 (крепость обороняло 300 пушек; гарнизон составлял до 20 тыс.
10 Сирко (Серко) Иван Дмитриевич (между 1605 и 1610-1680) -  кошевой атаман Запорожской Сечи.
11 Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) (1683-1767) -  граф, генерал-фельдмаршал (1730), командо­
вавший во время Русско-турецкой войны (1735-1739) войсками в Крыму.
12 Капудан-Паша (командующий флотом, адмирал) Хассан привел 98 вымпелов к Очакову.
13 6 декабря был день Николая Чудотворца. Г.А. Потемкин-Таврический, князь, генерал-фельдмаршал, стал (16. 
XII.1788 г.) кавалером Ордена Святого Георгия 1 класса: за то, что «предуспел покорить оружию город и крепость 
Очаков». Награды императрицы за победу: «... почтили мы Вас знаком I-ой степени военного Нашего ордена... 
жалуем Вам фельдмаршальский повелительный жезл, алмазами и лаврами украшенный... и в память оным сделать 
медаль...». Кроме того, для награждения участников штурма был утвержден золотой Очаковский крест с закру­
гленными концами (нечто среднее между императорским орденом и наградной медалью) для ношения в петлице 
на ленте с черными и желтыми полосами. Нижние чины были награждены серебряной медалью «За храбрость, 
оказанную при взятье Очакова декабря 6 дня 1788».
14 В книге М.М. Аркаса «1стор1я Украши-Pyci» допущена неточность: «У 1783 р. звойовано було Очаюв» (Аркас, 
1991, с. 338).
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человек, турок погибло 9,5 тысяч). Город стоял из нижнего, верхнего города 
и предместья. «Очаков... с его крепостью, ретраншаментом15 и замком Гасан Па- 
шинским16 взят штурмом» (Правителю наместничества Екатеринославского Ка­
ховскому от Потемкина, декабрь 1788 г.). «Город и крепость Очаков» (1788 г.). 
Австрийской гравюрой 1790-х гг. на южной оконечности Очаковского мыса за­
фиксирован Замок Гассан-паши: «Castel Hajsan Bascha». Крепостца Хасан-па- 
ша к западу от Очакова отражена на Карте Малой Татарии с Крымом, Антонио 
Дзатта, Венеция (1798). «В западных предместьях располагался замок Гассан-па­
ши (батарейный мыс)» (Брокгауз, Ефрон, 1894). На карте Егора Манганари в 
«Атласе Черного моря» (1830 г.) южный выступ Очаковской косы занимает Ни­
колаевская крепость или Гассан-Паша, а северо-западную часть косы -  форштат. 
В период, предшествующий осаде Очакова, упоминается часть города, прилега­
ющая к крепости, «форштадт» или «форштат» (нем. Vorschtadt -  предместье), т.е. 
пригородная слобода: «крепостной форштадт, сады, около форштадта лежащие» 
(30.06.1788). Городские сады еще назывались Сады Паши.
Из города вели две главные дороги: первая в направлении на северо-запад, на 
Бендеры через Стамбульские ворота, вторая -  на северо-восток, на Орель17.
В осаде Очакова 1788 г. участвовал «кошевой атаман Харько Чепега18, Голо- 
ватый и другие витязи» (Строгонов, 1857, л. 24). Как отмечал Н.Н. Аркас (1907), 
Кошевой атаман Харько Чепига (настоящая фамилия -  Кулиш) с казацким войском 
наступал на Очаков по правому берегу Бугского лимана через Корениху, Аджигол 
и до осени 1788 г. стоял у Очакова.
В 1788 г. отмечена ранняя и «суровая зима. Вымерз лес. Снег поломал много 
деревьев» (Бучинский, 1957). О зиме 1788-89 гг. в России и Западной Европе: «в 
декабре стояли необычайные холода» (Воейков, 1907). Зима 1788/89 гг. отличалась 
жестокими продолжительными морозами и получила название «Очаковской зимы» 
(Авксентьев, 1849).
По Ясскому мирному договору от 29.12.1791 (09.01.1792) город окончательно 
перешел к России. Известно несколько образных сравнений Очакова с другими 
городами: Кронштадтом -  крепостью на о. Котлин, контролирующей в Финском 
заливе подход к Санкт-Петербургу, Пиреем -  главным внешнеторговым портом 
Греции. По словам Екатерины II Очаков это «южный естественный Кронштадт». 
«Черноморский Пирей» (Мордвинов Н.С., 1792). В 1792 г. на месте крепости был 
заложен город Екатеринославского наместничества, с 1796 г. -  Новороссийской 
губ. Строительство города на руинах крепости было возложено на созданную в
15 Ретраншамент воен., франц. «вал, окоп для защиты» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язы­
ка). Ретраншемент (retranchement) -  вспомогательная фортификационная постройка для усиления внутренней 
обороны долговременного укрепления (Словарь иностранных слов, 1989). С внешней (степной) стороны Очаков 
прикрывала дугообразная полоса укреплений от морского берега к берегу Днепровского лимана.
16 Речь идет о Газы Хасан-паше (Гассан-паше), выдающемся военачальнике, последнем из знаменитых алжир­
ских пиратов, подавивший мятеж против султана в Египте, адмирале, участнике Чесменской битвы 1770 г. (ум. в 
1790 г.). Паша (осм.) — титул наивысших османских административных и войсковых сановников, происходящий, 
вероятно, от перс, «падишах». Командовал турецким флотом, был одним из наиболее влиятельных сановников 
при султанском дворе, получил прозвище «Крокодил морских сражений». Этот военачальник после поражения 
турецкого флота у Очакова был направлен командовать сухопутными войсками: в 1789 г. лагерем сераскира [глав­
нокомандующего] Гассан-паши овладел Н.В. Репнин и запер его в Измаиле.
Очаковским сераскиром (комендантом) был Гусейн-паша. Таким образом, сведения о плененном очаковском ко­
менданте, как о трехбунчужном Гассан-паше (Елисеева О. Потемкин, 2005,с.486), неверны.
17 На месте пограничной крепости Орель, Орел в ур. Татар-Орель был впоследствии основан Ольвиополь 
(см. Первомайск).
18 Чепега Захарий Алексеевич -  бригадир Черноморского казачьего войска, стал кавалером Ордена Святого Геор­
гия 4 класса 12.XII.1788. Умер 14.1.1797 в чине генерал-майора.
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1792 г. «Комиссию /Экспедицию/ строения южных крепостей и Одесского порта», 
которую возглавлял инженерный подполковник Ф.П. Деволан (см. Кинбурн). Ку­
ратором строительства был Екатеринеславский наместник В.В. Каховский (1789­
1794 гг.). Перестраивается крепость в 1795-96 гг. В 1852 г. упразднены очаковские 
укрепления. В Крымскую войну (1855 г.) Очаков был занят англо-французскими 
войсками.
Вплоть до XX в. наряду с городом официально числится и крепость. Уездный 
город (1846 г.). Очаков, зашт. гор. Одесского уезда и крепость (1896 г.). «Очаков­
ский крепостной собор» в г. Очакове указан в списке «Военное и морское духовен­
ство на 1905 год». По переписи 1897 г. «Очаков, зашт. г., 19 784 жителей». «Очаков, 
заштатный город с предместьями Бейкуш и Куцюрба» волость Одесского уезда 
(1901 г.). С 15.09.1920 г. Очаков, относившийся к Одесскому уезду одноименной 
губернии, отошел к Николаевской губернии. Очаковский район -  один из девяти 
районов Николаевского округа Одесской губернии (20-30-е гг. XX в.), «крепость и 
город Очаков» (31.03.1944).
Очаковский рейд (1915 г.). Очаков, портопункт (БСЭ. Т. 18, 1974, с. 16). Очаков 
порт-пункт (2003 г.). У Бугско-Днепровско-Лиманского канала начинается Очаков­
ский канал (протяженность его 1,6 мили).
«Метеорологическая станция19. Маяк, с 2 башнями и 2 знаками» (Энциклопеди­
ческий словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). «Собор в г. Очаков и Верхний 
Днепровско-Лиманский маяк» (Описание морских предостерегательных знаков по 
Черному и Азовскому морям, 1906, с. 7).
По переписи 1926 г. город включал и территорию сл. Чижиково. Названа (после 
1919 г.) в честь уроженца города, участника борьбы за власть Советов в Украине -  
Макара Ивановича Чижикова (1891-1919). В 1919 г., когда по приказу Наркомата 
военных дел УССР началось восстановление крепости в Очакове, он стал военным 
комендантом, комиссаром укрепленного района, председателем ЧК г. Очакова. По 
состоянию на 01.03.1960 поселок («с-ще Чижиювка» (укр.)) вошел в состав Очако­
ва (ныне микрорайон города20), это отмечено и позже -  в справочнике «Миколагвсь- 
ка область» (1978, с. 86).
Баланово -  село в Очаковском р-не, в устьевой части Турчаново-Березанской бал­
ки. Баланове (укр.).
Название, по-видимому, происходит от фамилии владельца: в конце XIX в. фик­
сируется хутор Балана (см. Марковка Березан.). Баланово х. (1869 г.; 1896 г.); Ба­
ланова д. (1896 г.); «родники Баланова хутора» (Соколов, 1898); Баланов (1882 г.; 
1915 г.; топокарта 1941 г.; военная сводка 30.03.1944); Баланово (1916 г.; 1922 г.).
Варианты, представленные в Интернете: Балановое (http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515; GSM Украины, 1998); Баланов (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
Березань -  село в Очаковском р-не, на левом берегу Березанского лимана.
Сформировалось как дочернее поселение (хутор) от деревни Камбурлеевки, но­
сившей прежде название Пикуш и переименованной в 1947 г. в с. Ижннкое.
В 1882 г. южнее Камбурлеевки находился х. Пикуш (до 10 дворов). Он же в 
1896 г. уже отмечен как деревня (в 1916 г. -  с.; в 1922 г. -  х.). Пикуш (топокарта 
1941 г.). В 1896 г. при д. Пикуш зарегистрирован хутор Еанса. В пояснении к кар­
те «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000)
19 Координаты: 46°37'24"N 31°32'17"E.
20 Самая большая балка Очакова разделяет Чижиковку и Старый город.
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называет немецкий католический хутор «Chutor Hans» (англ.), на самой карте -  
«Ch. Наша» на берегу лимана. Ch. Наша (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Ва­
рианты: «Ганс (Гансов, Карузо, Баронов) -  украинско-немецкий хутор, Очаковский 
р-н» (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких на­
селенных пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). 
Он же: «Ганса/Hans (Баронов; также Гансов, Карузо), до 1917 г. -  Херсонская губ., 
Одесский у., Анчекракская вол.» (Карев, 1999, с. 88).
С 1947 г. х. Пикуш переименован в с. Березан[без «ь» -  Ф.Л.\ тогда Николаев­
ского р-на. Современное название не противоречит традиции: связь между назва­
ниями рек (в данном случае лимана) и населенных пунктов характерна для русской 
топонимии.
Интересно, что Черноморское казачье войско, переселившееся в 1792-1793 гг. 
из Очаковской области, в том числе Березанской паланки, на Кубань, основало там, 
в числе первых тридцати куреней, курень, названный Березанский. «Курени носят 
те же названия, какие исстари существовали в Запорожском войске» (Попка, 1858, 
с. 37).
Благодатное -  село в центре Очаковского р-на, состоит из двух, разделенных дву­
мя километрами, частей. Благодатне (укр.).
Первое название -  с. Эйгенгут. В пояснении к карте «1800’s German-Russian 
Villages in South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) называет две немецкие ко­
лонии Eigengut (варианты -  Eidengut, Eigenhut (англ.)). Одна из них имеется на 
указанной карте и уверенно локализуется севернее Березанки, на левом берегу р. 
Сосик (см. Дмитровка Березан,). Это же поселение, судя по привязкам, указано и 
как вторая колония. Тем не менее, можно предположить, что населенный пункт в 
Очаковском р-не первоначально был основан немцами-колонистами в 60-70-е гг. 
XIX в.
В 1947 г. с. Эйгенгут переименовано в с. Благодатное, тогда Николаевского 
р-на. В переписке немцев-колонистов упоминается «Blagodathoe, Cherson (Russia)» 
(1913 г.). Blagodatnoye (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003). Благодатное с. (1932 г.).
По топографической карте 1941 г. южной обособленной части села соответ­
ствует поселение Красн. Кошары21. К 01.03.1960 в состав села вошло четыре на­
селенных пункта: «с. Андр1еве(о), с. Дубинки, с. Червош Кошари, х. Ахмелш22» 
(укр.). По данным справочника (Миколашська область, 1978) в состав села вошли 
«с. Андр1еве» (укр.) и два ранее упомянутых села. Вероятно, укрупнение Благо­
датного происходило и за счет переселения жителей из окружающих его сел. Судя 
по почвенной карте Очаковского р-на (1963 г., съемка I960 г.), кроме Благодатного 
других поселений в округе к этому времени уже не было.
Ныне к северо-востоку от села находится «ур. Андреевка» (топокарта 
М 1:100 000, 1984; 1999; 2002). Это местоположение прежнего села Андреево. 
Василевка -  село в Очаковском р-не, на Кинбурнской косе. Васил1вка (укр.).
На одной из ранних карт, к северо-востоку от Кинбурна отмечено поселение 
Fiko (карта Сотцмана, 1788).
С 1790 г. по июль 1792 г. эти земли были отданы под заселение Войску Чер­
номорскому (Кинбурнская паланка). По некоторым данным казаки успели ос­
новать здесь хутора. Затем земли отошли обер-коменданту Кинбурнскому графу
21 Аналоги: Старые Кошары (см. Каменка Очак.); Новые Кошары (см. Шевченко Очак.).
22 Аналог: х. Ахмелин вошел в состав с. Воссиятское Еланецкого р-на (Микола1вська область, 1978).
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П.П. де Витту (см. Ольгополь). Хронология названий: Скадовка23 (до 1850-х гг.); 
Васильевка24 (Скальковский, 1850; 1863 г.; 1892 г.; 1909 г.; Карта Таврической гу­
бернии); Васильевка (Скадовка) (1876 г.); Васильевка (мести); Василевка (с 1976 г. 
нормативное написание); Васильевка (топокарта М 1:100 000, 1985; карты в книге 
«Античные поселения Нижнего Побужья», 1990).
Южнее и юго-восточнее села были два хутора -  «Хх. Махортовых», а к юго-за­
паду -  х. Капусты (1892 г.); дачи владельцев -  Мухортова и Капусты (~ 1861­
1888 гг.). На топографической карте 1941 г. показана Васильевка, а к востоку от 
нее -  [х.] Капусты.
Владимировка -  село в Очаковском р-не. Володимир1вка (укр.).
Основано поселение во второй половине XIX в. Маклаков Хутор (до 1896 г.). 
Более позднее упоминание: «Владимировка (Маклаково)» (топокарта 1941 г.).
В приход церкви с. Каменка (Анчекрак) (1906 г.) входили жители с. Владими­
ровка, 62 двора (Заковоротний, 2004). Владимировка (1896 г. (д.); 1903 г.; Димов, 
1914 (д.); 1926 г. (с.); военная сводка 30.04.1944).
Дмитровка -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Днепровско-Бугского ли­
мана, частично на Чуфутовой балке. Дмитр1вка (укр.). Dmitrivka (англ.); Dmytryivka 
(англ., Енциклопед1я украшознавства..., 1949).
Это место застраивали с конца XV в. как турецкое поселение (Николаевщи- 
на, 1926). Известно село в XVIII в. (в июне 1788 г. занято русскими войсками ар­
мии Г.А. Потемкина). Считается, что «до 1920 г. -  Чехутова» (История городов..., 
1981, с. 573). Эти сведения неточны, так как современное название впервые фикси­
руется в 1876 г. и многократно позже.
Первое название села -  Чуфутово25 объясняется проживанием здесь евреев или 
караимов. Так, в учебнике географии Даниеля (1863 г.) крепость у Бахчисарая опи­
сана таким образом: «Чуфут-Кале, т.е. еврейский город, населенный трудолюби­
выми караимами» (с. 478). Караимы -  потомки тюркоязычных хазар, принявших 
иудейскую религию («иудеи-талмудисты» (Паллас, 1793-1794)), могли проживать 
в турецких владениях («турецкие жиды -  Караимами называемые» (Свиньин, 
1867)). Известно, что в середине 40-х гг. XIX в. в Херсонской губернии проживало 
446 караимов, а в 1870-90-х гг. свыше 2000. Чуфутово (Мейер, 1794); Чифутова 
Балка (1836 г.); Чуфутка (1882 г.); «Чефутовский городок (на трехверстовой карте 
[1869 г. -  Ф.Л.] Чехутова (Дмитриевка) и балка Чехутова» (Ястребов, 1894, с. 127); 
«Дмитриевка (Чехутова, Чефутово) д.» (1896 г.); Чефутово (до 1896 г.; Чефузова; 
Чехутова(о) (1903 г.); Чуфутова (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Чехутово 
(укр., 1926 г.).
Аналог: По данным на 1906 г. в приход церкви с. Богдановка (см. Ингулка) вхо­
дили жители села Чехутово.
Видимо, с именем или фамилией владельца связано второе название села: 
«Дмитриевка (Чефутово) д.» (1896 г.); Дмитреевка (Зуц В.Л., 1969); Дмитриевка 
(1876 г. (д.); 1915 г.; 1916 г.). В приход церкви с. Аджигол (1906 г.) входили жители 
с. Дмитриевка, 76 дворов (Заковоротний, 2004).
23 Примечательно, что название Скадовка появилось раньше наименования Скадовска -  города (с 1961 г.) в Хер­
сонской области, основанного лишь в 1894 г. (до этого тут было поселение Али-Агок).
24 Можно предположить, что на переименование могли повлиять воспоминания старины. На Кинбурнской косе в 
конце XVIII в. было известно казацкое село Васильковое, где размещался Кош (после его переноса с Борислава (на 
Днепре) и повторно из села Прогнои) (Бший Ю.О., 1997).
25 Ср. Чуфут-кале (Иудейская крепость); Чухуткале, Чухут; «Чифут-Калеси (Еврейская крепость)» (Тунманн, 
1777); Джуфут-Кале (Мейер, 1794); название известно с середины XVII в. -  крепость, «пещерный город» вблизи 
Бахчисарая, Крым. Чифутькьой, населенный пункт в Болгарии (1909 г.).
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Уже в новое время Государственным управлением геодезии и картографии была 
упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача топоформанта 
-ивка: вместо написания «Дмитриевка» следовало использовать «Дмитровка». Од­
нако встречается ненормативное использование топонима: второе англоязычное 
написание названия села 1949 г. (см. выше); Дмитриевка (топокарта 1941 г.; Шти­
тельман, 1951; 1975 г.; топокарта М 1:100 000, 1984; Лиманно-устьевые комплексы 
Причерноморья, 1988; Заковоротний, 2004, с. 188; а также как название археологи­
ческого памятника (Античные поселения..., 1990; карты в книге «Античные посе­
ления Нижнего Побужья», 1990); Расписание отправлений автобусов, 2003).
Восточнее села «маяк Верх. Аджигольский» (топокарта М 1:100 000, 1985). 
Нижне-Аджигольский маяк см. Мало солончаки.
В 5 км к северо-западу от села находился хутор немцев-католиков «Chutor 
Selinger» (Roll, 2000). В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in 
South Russia (now Ukraine)» M. Roll (2000) указывает и другую информацию по 
этому хутору: Sirotakoje (Sirotakje) (англ.). Приводится и другой вариант: Selingera 
(Roll М., 2000). G.Selinger (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Фамилия колони­
стов Seelinger известна по списку репрессированных жителей Березанского рай­
она в 1930-х годах.
По состоянию на 1.03.1960 в состав села Дмитровка включен «х. Шевченка», 
что отмечено и позже -  в справочнике (Миколашська область, 1978, с. 86). 
Днепровское -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Днепровско-Бугского 
лимана. Дншровське (укр.).
В районе чуть севернее с. Днепровского обосновано (Сапожников, 2002) раз­
мещение «деревни в урочище, называемом Basavia-Calasi, то есть, Бозавической 
крепостью», указанной в «Реестре населенных пунктов Очаковской области», со­
ставленном турками в апреле-мае 1779 г. (Ф.Е. Петрунь (1944) на своей рукописной 
карте «Ханская Украина в 70-х годах XVIII ст.» помещал Бозавическую крепость 
непосредственно на Ольвийском городище).
Турецкое селение Сара-Камыши основано в конце XV века (Николаевщина, 
1926). Первое название села Сары Камыши происходит от «Сары» (тюрк.) -  жел­
тый; русское «камыш» заимствовано из тюркского «камыш» -  «тростник» (Мурза­
ев, 1984). Связь этих слов объясняется тем, что тростник (Phragmites) -  род расте­
ний сем. злаков, в данном случае -  тростник обыкновенный, по осени имеет жел­
тый цвет сухих стеблей.
Аналогичный топоним встречается в других районах26.
Окрестности села -  урочище Цари Камыши (Сумароков П.И., 1799). «В уро­
чище Сары-Камыш, которое здесь называют Царевыми-Камышами» (Скальков­
ский, 1853, с. 445). Такая трансформация в славянских языках не единична. На­
пример, г. Волгоград ранее назывался Царицын (от Сары-чин -  «желтый остров»).
В июне 1788 г. село занято русскими войсками армии Г.А. Потемкина. В но­
ябре 1791 г. отмечено казацкое село Царикомыши. Примечателен рассказ о местах 
обитания первых казаков: «... и как оной комисар приехал на Буг реку и нашел в 
комышу оных Козар и Атамана Семена» (Мышецкий, 1735-1740; изд. 1847, с. 9). 
Характерно, что и Тунманн (1777) называет донских казаков, как «сари-камыш-ка- 
заклер». Царекомита (1791 г.), с. Заре-Камыши (Паллас, 1794); Сары Камыши
26 Ср. Сарыкамыш -  населенный пункт на северо-востоке Турции. Сарье-камыш пос. (1912 г.) в Казахстане (восточ­
нее Актюбинска). Оз. Сары-Камыш (1909 г.), ныне -  Сарыкамышская котловина и озеро (Туркменистан и Узбеки­
стан); Сара-Камыши (1900 г.) -  впадина (Прикаспийская низменность). «Имение Камыш-Бурун» (Крым) (1855 г.).
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(1825 г.; 1836 г.); Сары-Камыши (1820-е гг. (9 дворов); 1851 г. (х.); 1863 г.; 1882 г. 
(д.); 1916 г.); Сари-Камыши (1896 г. (х.); 1911 г.). Хотя в 1896 г. населенный пункт 
назван хутором, но, судя по карте 1882 г., поселение числилось в категории де­
ревень, насчитывавших от 26 до 50 дворов. Сорокамыш (1922 г.); Цары-Камыши 
(1926 г.); Сары-Камыши (топокарта 1941 г.); Сарн Камиш (Синицын М.С., 1947). 
Сари-Комиш1 (укр.). Сарикамиш1 (укр., Лагута, 1926).
В приход церкви с. Парутино (Ильинское) (1906 г.) входили жители с. Карака- 
мышево, 29 дворов (Заковоротний, 2004).
С 1947 г. с. Сары-Камыш получило современное название. Поздние упомина­
ния: с. Сары-Комыши (1950 г.); Сары Камыши (Штительман, 1951). Известно так­
же название Днепровка. В интернете: Днипровское (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
На рубеже XIX-XX вв. на месте Днепровского локализуется немецкое поселе­
ние Панино: Pannino (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996).
Сары-Камышский освещаемый бакан, Сары-Камышский красный пирамидаль­
ный железный бакан (Описание морских предостерегательных знаков по Черному 
иАзовскомуморям, 1906, с.11, 25).
Жовтень (с 2016 г.- Солнечное) -  село в Очаковском р-не, на левом берегу Бере­
занского лимана. Занимает оба берега устьевой части долины р. Анчекрак.
Во времена Очаковского эйялета (провинции Османской империи) на дороге 
из Очакова к устью Тилигульского лимана и далее к Аккерману и Бендерам в этом 
районе была удобная переправа через лиман.
Северная (правобережная) часть села до 1791 г. это село казаков Черноморского 
войска: Оники (укр., Лагута, 1926); «Оники, запорожское село»; Онина (1791 г.). 
Очевидно, основано во второй половине 1770-х гг. После разгрома Сечи в 1775 г. 
казаки переходили в турецкие владения. В первые годы после выхода из Запорожья 
значительная часть казаков поселилась в Очаковском округе. Это подтверждает и 
Д. Багалей (1920, с. 31): есть известия, что запорожцы иногда основывали свои 
зимовники за границей; такими, например, были хутора, построенные ими на ту­
рецкой земле в Очаковской области. К 1776 г. численность казаков в окрестностях 
Очакова увеличилась до 7 тысяч.
По карте 1882 г. в этом районе поселение не регистрируется.
Южная часть села (на левом берегу р. Анчекрак) вначале называлась Янчокрак 
(1791 г.) -  см. Каменка Очак, На карте Новороссийской губернии 1797 г. (Россий­
ский Атлас) здесь показана Ефросиниевка. Позже -  Гижицкого, Ижицкая, затем 
Комбурлеевка27: Гижицкаго; «Комбурлеевка (Гижицкого) с.» (Скальковский, 1850); 
«Комбурлеевка (Ижицкая, Карузо), д. вл., при лимане Березанском, 12 дв. (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); Комбурлеевка (Ижицкая) (1905 г.; 
1909 г.; топокарта 1942 г.); Ижицкая (Атлас Маркса, 1910); Комбурлеевка (топокар­
та 1941 г.).
Еще одна Камбурлеевка, располагавшаяся в 5 км юго-западнее (см. Ижицкое), 
более длительный период сохраняла свое название (до 1947 г.).
27 Возможно, название антропонимическое. Известные люди с подобной фамилией: Комбурлей Михаил Иванович 
(1761-1821) -  волынский гражданский губернатор (1810 г.), сенатор (1811 г.).
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Гижицкий Александр Игнатьевич (1791/1792 -  после 1848), штабс-капитан ар­
тиллерии, писал28 в 1845 г.: «Я, помещик Херсонской губернии Одесского уезда 
местечка Ряснополь29... и благоприобретенного имения дер. Комбурлеевки, в кото­
ром по последней ревизии мужского пола 39 душ мужского пола и земли удобной 
1500 десятин».
В 1896 г. при д. Камбурлеевке находилась д. Каруза (она же: Корузово (1882 г., 
26-50 дворов); Карузо д. (1922 г.)). (Южнее Карузо известен хутор Ганс, который 
прежде назывался Карузо (см. Березань с.)). Название отфамильное. Например, ин­
формация по некрополю в Одессе: «Карузо Анна Давид., урожд. кж. Аргутинская- 
Долгорукова30, 26.11.1816-17.08.1860. Одесское старое гор. кладб.».
В 1947 г. х. Карузо был переименован в х. Камышеватка, который позже, став 
селом, был объединен с селом Жовтень. По состоянию на 1.03.1960 г. в состав села 
вошло «с. Комишувапвка» (укр.). Это отмечено и в справочнике (Миколагвська об­
ласть, 1978, с. 83).
В 1896 г. при д. Камбурлеевке зарегистрированы хутора Горзуни и Мунтян (по­
следний из названных находился на дороге из Очакова, он есть и на карте 1882 г.).
С. Октябрь (1963 г.; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано «село Жовтень Очаювського району на село Сонячне» (Верхов­
на Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Ивановка -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Днепровско-Бугского лима­
на. 1вашвка (укр.).
Основано поселение до 30-х гг. XIX в. С названием балки, на которой распо­
ложено поселение (см. Воловья балка), связан наиболее ранний вариант наимено­
вания села -  Воловая балка. Позже Воловья Балка (1836 г.; по всей видимости, 
употреблялось до 70-х гг. XIX в.). Ивановское (Атлас Грибовского рукописный. 
Санкт-Петербург, 1843 г.). Ивановка (1876 г.; 1882 г.; 1889 г.; 1896 г.; Карта Хер­
сонской губернии, 1908 г.; 1916 г.; 1941 г.); с. 1вашвка (Волове) (укр., Лагута, 
1926). Имеется предположение, что село названо по имени или фамилии владельца 
(Крючков, 1991).
Западная половина современной территории Ивановки -  прежде (до 80-гг. 
XX в.) было самостоятельным селом -  Покровкой Очаковского р-на. Расположено 
между Куцурубами и оврагом в центре совр. Ивановки. Вначале на месте поселе­
ния была Очаковская казенно-оброчная статья, участок III, затем -  Ново-Покровка. 
Появление приставки, вероятно, связано с необходимостью различать новое по­
селение от села, давно существовавшего к этому времени, правда не Одесского, а 
Днепровского уезда, но связанного с Очаковом, -  Покровки на Кинбурнской косе. 
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено Покровское 
Одесского уезда. На карте 1882 г. показана только Ивановка. В 1896 г. регистри­
руется в 11 верстах от Очакова -  д. Покровка. В 1916 г. «Покровка, до х. Куцуруб 
1/4 в.». Таким образом, долгое время в Очаковском р-не было два одинаковых по 
названию села: Покровка (1963 г.; список населенных пунктов 1973 г.). Село отно­
силось к Куцурубскому сельскому Совету (1978). Село вошло в состав Ивановки в
28 Дело старшего нотариуса Одесского окружного суда о разделе между ротмистром Семеном, штабс-капитаном 
Александром, поручиком Андреем и дворянами: Львом, Петром, Михаилом, Владимиром, Василием и Константи­
ном Гижицкими имения Ананьевского уезда в сумме 174 150 руб. // ГАОО. -  Ф. 35. -О п . 1 .-Ч . 1 .-Д . 2188 .-Л . 11.
29 По трехверстовой карте (1869 г.) установлено, что к северо-востоку от м. Раснополь и к северо-западу от с. Га­
мово, на б. Заская был «X. Падымов (Гижицкого)».
30 Род дворян Аркудинских был внесен во 2-ю часть Дворянской родословной книги Херсонской губ. Они были 
землевладельцами в Херсонском уезде (на левом берегу Бугского лимана): имение Аркудинской (см. Русская 
коса); «Свято-Троицкое (Аркудинской, Русская Коса) д.» (1896 г.).
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1979-1980 гг. В книге «История городов и сел...» (1981) село не отмечено при опи­
сании Очаковского р-на, однако показано на карте «Памятники и памятные места 
Николаевской области» (с. 550). Покровка (карты в книге «Античные поселения 
Нижнего Побужья», 1990).
Ижицкое -  село в Очаковском р-не, на левом берегу Березанского лимана, у устья 
Пикушской балки. 1жицьке (укр.).
Расположено в 6 км к юго-западу от с. Жовтень. которое раньше имело назва­
ния: Ижицкая, Комбурлеевка. Первое название Пекуч (1791 г.), по всей видимости, 
получено от названия балки (б. Пикуш (1883 г.)). Затем называлось Никуш31, Нико­
лаевка32, Ижицкая, Камбурлеевка. На карте части Новороссийского края, приведен­
ной в книге Д.1. Багалш (1920) и предположительно датируемой 1796 г., в этом ме­
сте не совсем разборчиво подписано «НиАитовка33». Никуш (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1868). Название Ижицкая34 (от фамилии владельца -  
Гижицкого) перешло от названия села, расположенного в 5 км к северо-востоку 
(см. Жовтень Очак,). В приход церкви с. Кабарга (Александродар) (см. Осетровка) 
(1906 г.) входили жители села Камбурлеевка, 21 двор и, располоденного южнее, 
села Пикуш, 8 дворов (Заковоротний, 2004).
Варианты названий: «Комбурлеевка (Николаевка, Никуш), д. вл., при лимане 
Березанском, 10 дв. (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Кам­
бурлеевка (Пикуш) д.» (1896 г.); Камбурлеевка (1882 г.; 1916 г.; 1922 г.; 1928); Ком­
бурлеевка (Никуш) (1905 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Комбурлеевка (1915 г.).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствуют 
поселения с подписями Комбурлеевка, а также: -Николаевка и -Пикуш. Наличие 
этих дефисов можно трактовать как обозначение северного поселения как Комбур- 
леевка-Николаевка и южного поселения как Комбурлеевка-Пикуш.
Второе название (от известных в округе землевладельцев -  Комбурлей) также 
отфамильное (см. Жовтень Очак.). Однако, по одной из гипотез (Стецюк В.: http:// 
alterling.narod.ru/ArchTopRus.doc), топоним Камбурлеевка имеет булгарское про­
исхождение и довольно правдоподобно этимологизируются на базе чувашского 
языка. В частности, так как леса вокруг села Камбурлеевка, на южной окраине 
Павлыша Кировоградской области, очевидно, были богаты на грибы, поскольку 
чув. кампа «гриб» и пурла «богатый» , это позволило автору сделать такое пред­
положение.
По сведениям 1898 г. из Комбурлеевки (через Анчекрак [Каменку] начиналась 
одна из важнейших дорог Херсонской губернии -  до Варваровки (33 версты).
По «Справочнику административно-территориального деления УССР» (1947) 
новое название с. Камбурлеевка -  с. Ижицкое. В 1959 г. сельсовет из Ижицкого 
перенесен в пос. Ровное.
Варианты на русском и украинском языках: Ижецкое (1974 г.; карты в книге 
«Античные поселения Нижнего Побужья», 1990); Ежицкое (GSM Украины, 1998), 
а также с. 1жецьке (укр., 1963 г.); село 1жицьке (укр., 1973 г.; 1978 г.; 1987 г.; Авто- 
мобгльш шляхи..., 2004; карта «Миколагвська область. М 1:250 000», 2004; Kyivstar 
GSM, 2005; Выборы Президента Украины 2010 г.), но 1жицьке (укр., Довщник
31 Для отличия от х. Пикуш (см. с. Березань).
32 К югу было одноименное село (см. Яселка).
33 Возможно «Никитовка».
34 Ср. Поселения на карте Тираспольского уезда (1889 г.) -  Ижицкая Старая (в 1868 г. Ижицкая) и Ижицкая Новая, 
х. Ижицкий на р. Мал. Куяльник. Известно еще одно поселение с таким же названием -  Ижицкая в Ананьевском 
уезде (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868).
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з поштово! шдексацй населенных пункпв Украши. Т. I., 2003; http://weather.in.ua/ 
nikolaevskaja/15515; Выборы Президента Украины 1999 г., 2004 г.).
Ижецкое 1-4 -  античные памятники «Античные поселения Нижнего Побужья», 
1990, с. 46, 83). Ижицкое -  археологический памятник (Магомедов, 1987). 
Каменка -  село35 в Очаковском р-не на р. Анчекрак. Через село проходит доро­
га Николаев-Очаков. Кам’янка (укр.). Kam’janka (англ). Kam”yanka (англ.,: http:// 
www.multimap.com, 2004).
Возникло в начале XVIII в. как турецкое поселение Янчокрак (Анчекрак). Ой­
коним образован от гидронима (см. Анчекрак).
Одно из первых упоминаний села относится к 1753 г.: «татарский авуль в уро­
чище Ханчакрак». Позже встречаются варианты: Янчокрак (1768-1774 гг.; Янчи­
крак (1774 г.); Янчукрак (1779 г.; Российский Атлас, 1797 г.); «Янчакрак, селение» 
(Кутузов, 1787); Янчокрак (1791-92 гг.); «Город близ Ста могил [см.: Сто могил, 
ур.) Янчикрак» (Мейер, 1794). На «Генеральной карте Новороссийской губернии», 
созданной в 1779 г. Иваном Исленьевым, в этом месте отмечена магометанская ме­
четь (Заковоротний, 2004).
В июне 1788 г. село занято русскими войсками армии Г.А. Потемкина. В мар­
те-апреле 1790 г. эти земли были предоставлены Г.А. Потемкиным для поселения 
Черноморского казацкого войска. Затем территория села входила в состав земель­
ного участка общей площадью 12 тыс. десятин, который был передан Екатеринос- 
лавским губернатором В.В. Каховским в 1792 г. И.А. Безбородко (см. Парутино!. 
К 20-50-м гг. XIX в. относится упоминание о «плантации белой и желтой акации 
близ селения Янчокрак графа Безбородко-Кушелева». Янчикрак (Генеральная до­
рожная карта Европейской России..., 1818). Книга А. Скальковского (1850) так­
же содержит более раннее написание: «Янчокрак». В 1896 г. как старое назва­
ние дается вариант «с. Янк[? -  вероятно, опечатка -  Ф.Л.]окрак». В 1869 г. Н.П. 
Барбот-де-Марни отмечает, что «в Ян-Чокраке встречается одесский [неоген, 
понтический ярус -  Ф.Л.] известняк почти выходящим наружу». Все же на про­
тяжении XIX -  первой половины XX вв. чаще в первой букве названия села «а» 
заменяет «я»: Анчекрак (Карманный почтовый Атлас Российской империи, 1820; 
1820-е гг.; 1830 г.; местечко (первая половина XIX в.); 1859 г.; 1882 г. (местечко); 
1896 г. (с.); 1918 г.; 1922 г.; 1923 г.; 1926 г.; 1928 г.; 1939 г.; 1948 г. (с.)). Анчокрак 
с. (Соколов, 1898).
«Покровская церковь с. Анчекрак» (1917 г.). Синагога в селе Анчекрак была 
закрыта в 1927 г.
Для XIX в. топоним по-английски фиксируется, как Antschekrak36 (Roll М., 
2000), похже: Antschekrak (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). «Янчокрак (Анчо­
крак), мест, вл., при колодцах на балке Янчокрак, 254 дв.; церковь православная, по­
чтовая станция» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Однажды 
встречается вариант Анчикрак (Брун, 1863). Примечательно сведение двух вариан­
тов: «Янчокрак (Анчокрак) м. на балке того же имени» (Ястребов, 1894, с. 127)37. 
В начале XX в. опять популярен Янчокрак (1903 г. (местечко); Карта Херсонской 
губернии, 1903, 1908; 1905 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; Димов, 1914 (м.)).
35 Село Каменка -  единственный в Николаевской области населенный пункт сельского типа, который был награж­
ден Грамотой Президиума Верховного Совета УССР (1982 г.).
36 Для сравнения, Tarutino (Anschakrak) -  немецкая колония в Бесарабии, 1800-е гг.
37 Показательны подобные изменения топонима и для другого населенного пункта -  села на реке Конской (ныне 
Запорожская область): Анчокрак (1768-1774 гг.) и Янчекрак (1947 г.).
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Аналог: Янчокрак -  селение в Мелитопольском уезде (1854 г.). Оно же: село 
Янчекрак на левом берегу Днепра, к югу от Запорожья (Атлас офицера, 1947).
Значительный прирост населения к 80-90-м гг. XIX в. (в 20-е гг. -  82 двора, 
488 жителей; в 1882 г. -  161 двор, 475 жителей; к 1896 г. -  250 дворов, 925 жителей) 
определил статус населенного пункта как волостного центра: вначале Анчекрак- 
Ильинская (1901 г.), Анчекрак-Парутинская, позже Анчекракская волость Одесско­
го уезда (с 15.09.1920 волость отошла к Николаевской губернии).
Важный промежуточный транспортный пункт (конно-почтовая станция) в 
XIX в. по пути из Очакова на Николаев и Нечаянное (далее -  на Одессу): почтовая 
станция на дороге Очаков-Николаев Янчокрак (Карманный почтовый Атлас Рос­
сийской Империи, 1820). В сентябре 1820 г. А.С. Пушкин по пути из Симферополя 
в Кишинев проследовал почтовой дорогой: Малая Корениха-Анчекрак-Красный 
трактир. «Янчокрак, ст.» (карта «Маршрут Херсонской губернии с показанием 
станций...», 1846 г.); «Янчокрак, станция» (Скальковский, 1850). Через село про­
ходила важная региональная дорога: «Парутино-Анчекрак-Нечаянное (Козлово)» 
(Николаевщина, 1926).
Анчекрак с. (11.08.1941). Обычно считается, что название Анчекрак сохраня­
лось до 1945 г. По другим данным, в 1947 г. топоним Анчекрак был заменен Камен­
кой (Справочник по истории..., 1963). Kamenka (англ., ситуация ~ 1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003). На самом деле в 1945-1946 гг. село носило официальное 
промежуточное название Краснобалково. Под классическое определение балки, как 
сухой (или с временным водотоком) долины (длиной до 30 км) с полого-вогнутым 
дном и задернованными склонами (Энциклопедический словарь географических 
терминов, 1968), вполне подходит долина реки Анчекрак, в пределах которой и 
расположено село. Из-за старых первичных источников в 1949 г. еще фиксируется 
по-английски -  Jancokrak (Енциклопед1я украшознавства..., 1949), а позже в связи с 
упоминанем памятников археологии: Анчекрак (Штительман, 1951). Каменка-Ан- 
чекрак -  археологический памятник (Магомедов, 1987).
Название Анчекрак переносилось на дочерние селения: х. Анчекракский 
(20-е гг. XIX в., он же «Янчокракский, хут. вл., при лимане Березанском, 6 дв. (Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1859), к 1882 г. этот хутор исчезает. По 
списку населенных мест 1896 г. наряду с селом был учтен и одноименный хутор: 
х. Анчекрак (22 двора).
В 1896 г. фиксируется «Мусиной-Пушкиной38 эк. I (при с. Анчекрак)»); село 
Нов. Анчекрак (см.: Михайловка Очаков, р-на).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответству­
ет Анчекрак, а у южной окраины было отдельное поселение Болгарка. В 2,2 км к 
юго-западу от Анчекрака находились Стар. Кошары39 (топокарта 1941 г.).
В начале XX в. земли вблизи Анчекрака были скуплены немцами-колонистами. 
В частности, к юго-востоку от села в 1900 г. был образован хутор немецких колони- 
стов-католиков «Sattler, Chutor (Chutor Satter)» (англ.; Roll, 2000). Он же: Ch. Sattler 
(англ., карта 1918г.: Philipps, 1996).
38 Из общей площади Анчекрак-Парутинской земской дачи (межевые номера 128-130), составлявшей в 1882 г. 
20937 десятин, граф А.И. Мусин-Пушкин владел 8191 десятиной земли (1861 г.). Поэтому в 80-90-е гг. XIX в. эта 
фамилия касается землепользователей как у Анчекрака, так и у Парутино (собственником был А.Г. Кушелев-Без- 
бородко). Любовь Александровна Кушелева-Безбородко (1833-1917) была женой графа Алексея Ивановича Муси­
на-Пушкина (1825-1879).
39 В это время, на месте с. Шевченко находились Нов. Кошары; Красные Кошары (см. Благодатное Очак.).
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Нынешнее название села -  Каменка подчеркивает особенность этого места, от­
меченную геологом Барбот-де-Марни (1869), -  близкое залегание известняков к 
дневной поверхности. В XIX в. здесь стали создавать каменоломни, из камня-ра­
кушечника выжигали известь. Местные жители убеждены в наличии вблизи села 
разветвленной системы подземных галерей.
Топоним Анчекрак помимо реки (балки) сохранился и в названии кургана к 
северо-востоку от Каменки: «мог. Анчекрак». К юго-западу от села расположен 
курган высотой 52 м «мог. Высокая» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Каталино -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Бугского лимана. Занимает 
склоны Кателинской балки. Каталине (укр.).
Как отмечает в 1792 г. Ф.П. Деволан, к северу от Чёртовой балки находится за­
брошенная татарская деревушка Акмечеть [букв. «Белая мечеть» (см. Прибужье) -  
Ф.Л.] с 5 или 6 источниками и прекрасным караван-сараем [перс., буквально -  дом 
караванов, т.е. постоялый двор на дороге -  Ф.Л.\. При обследовании берегов в 
1825-1836 гг. между современными селами Козыркой и Прибугским существовал 
лишь «Хутор Чуприновского». Чуприновского хутор (1851 г.) назван по фамилии 
владельца. «Чуприновская Балка» (Античные поселения Нижнего Побужья», 1990, 
с. 5). В 1916 г. регистрируется х. Кателино, в 1922 г. -  Кателина. Новое название 
явно дано по орониму (местной балке). В новое время, кроме официального назва­
ния, встречаются варианты ойконима, как на русском языке: Кателино (Штитель­
ман, 1951; 1956 г.; 1968 г.; топокарта М 1:100 000, 1984); Катилено (I960 г.); Ката­
лине (GSM Украины, 1998); Каталино (Украина. Козацкий атлас..., 2004; Украина. 
Атлас автомобильных дорог, 2007). так и на украинском языке: Кателино с. (Лагута, 
1926); Котелшо; Катилене (1963 г.).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
поселение Кателина, а к западу находилось «ур. Три Могилы», курганы Ракопанная 
и Котелинская.
Кинбурн -  татарское и турецкое укрепление на северо-западной оконечности Кин­
бурнской косы (с XV в.).
Крепостные сооружения построены около 1702 г. (ЗООИД, 1868, т. 7, с. 167), 
в 1736-1738 гг. удерживалась Россией (до заключения Белградского мирного дого­
вора с Турцией 1739 г., по которому Россия (из-за позиции Австрии) отказалась от 
территориальных приобретений в Северном Причерноморье), с 1774 г. крепость 
принадлежала России, упразднена в 1857 г. На месте крепости памятник А.В. Су­
ворову (см. Покровское). Маяк.
Считается (Карпенко, 1977), что форт Кинбурн был построен одновременно с 
Ачи-Кале в конце XV в., что позволяло охранять вход в Днепровско-Бугский ли­
ман. «Турками построена крепость «Киль Брун» (Строгонов, 1857). Помимо во­
енного значения, крепость была важна в поставках соли (см. Кинбурнские озера).
На карте середины XVII в. Гийом Боплана (в переложении Д. Бантыш-Камен- 
ского (1829)) на месте Кинбурна показан «новый город» без подписи. Как отмечает 
в своей книге г. Боплан (1650), «южнее Очакова был небольшой замок, снабженный 
несколькими пушками для обстрела устья Днепровского лимана». «На противопо­
ложном [от Очакова -  Ф.Л.] берегу, в одной башне, расположена Турецкая стража, 
которая, издали заметив появление казаков на море, сигналами дает знать о том га­
лерам» (по изд.: Боплан, 1832, с. 32). Русский историк и географ В.Н. Татищев при 
написании словаря «Лексикон Российской» в 1744 г. известный в древней истории 
город Карсунь (совр. Севастополь) ошибочно отождествлял с Кинбурном: «по об­
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стоятельствам описания имеет быть Кинбурн [в другой рукописи Кинбирк (ошиб.)] 
приЛимане» (Татищев, 1979, с. 317).
Во время Русско-турецкой войны 1735-39 гг. войсками в Крыму командо­
вал Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) -  генерал-фельдмаршал 
(1730 г.). В период этой кампании к концу июня 1736 г. русский отряд гене­
рал-лейтенанта Леонтьева40 численностью 10 тыс. чел. взял Кинбурн, имевший 
двухтысячный турецкий гарнизон. Близ Кинбурна находился турецкий укреплен­
ный замок, который в 1736 г. был занят отрядом под начальством генерала Леон­
тьева, и разрушен (Брокгауз, Ефрон, 1894). В 1738 г. крепость из-за мора остав­
лена русскими.
На карте 1760 г. Кинбурн показан на острове, в 1764 г. восточнее крепости по­
казан ров, но уже на карте 1769 г. положение крепости на полуострове. Кинбурн 
(Кимбурн, Кинсбург), село и крепость по Кючук-Кайнарджийскому миру (10 июля 
1775 г.) присоединен к России («Арт. 18. Замок Кинбурн, лежащий на устье реки 
Днепра с довольным округом на левом берегу Днепра... остается в полное, вечное 
и непрекословное владение Российской империи»). С 14.02.1775 «Кинбурнский 
замок со всеми землями между Днепром и Бугом» отходит к Азовской губернии 
(существовала до 1783 г.). В 30-е -  сер. 70-х гг. XVIII в. территория п-ва входила в 
состав Прогноевской (Прогногвська -  укр.) паланки Сечи. К востоку от Кинбурна 
в 1774 г. был населенный пункт Колпаковка, тут была пашня, а запорожские каза­
ки ловят тут рыбу и сейчас (ЗООИД, 1868, т. 7). С образованием Черноморского 
казачьего войска в 1787 г. Сидор Белый собрал 12 тысяч запорожцев. На косе был 
основан Кош в урочище Васильковом близ Прогноев (ныне с. Геройское Херсон­
ской обл.), а с 1790 г. здесь создана одна их четырех его паланок: Кинбурнская 
(до 07.1792). В 1779-1783 гг. -  Кинбурнский Округ Новороссийской губернии. 
С 1802 г. территория в составе Таврической губ. (Днепровский уезд, просущество­
вал до 1922 г.).
С началом Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. начальником кинбурнского 
корпуса (Кинбурнского отряда) в армии г. А. Потемкина 10 июня (ст. стиль) 1787 г. 
был назначен генерал-поручик А.В. Суворов, которому была возложена оборона 
Черноморского побережья от устья Буга до Перекопа. Уже в чине генерал-аншефа 
одержал победу в сражении под Кинбурном 1 октября этого же года, разгромив 
десант из 5 тысяч янычар под командованием французских офицеров (награжден 
за это орденом Андрея Первозванного (1787 г.)). Примечательно, что на сургучных 
оттисках 1787-1792 гг. личной печати А.В. Суворова в центре щита, поддержива­
емого двумя львами, изображен малый щиток, во второй части которого перо и 
буква «К» (Кинбурн)41. В ознаменование разгрома турецкого десанта 01.10.1787 
(ст. ст.) в праздник Покрова Пресвятой Богородицы была построена крепостная 
церковь с таким же наименованием (Заковоротний, 2004). В 1788 г. в гарнизонной 
Александровской церкви крепости Кинбурн был похоронен кошевой атаман вер­
ных казаков черноморцев Сидор Белый.
40 Леонтьев Михаил Иванович -  государственный деятель (1682-1752). Проявил себя хорошим генералом в войнах 
Великой Северной и Турецкой при Анне и дельным военным администратором на постах члена Военной коллегии 
и генерала-инспектора (1735). В 1740 г. Леонтьев был назначен сенатором, в 1741 г. -  киевским генерал-губерна­
тором.
41 Характерно также, что главной наградой за штурм Измаила (11(22).12.1790) для А.В. Суворова стала памятная 
золотая медаль с изображением героя и надписями: «Кинбурн», «Фокшаны», «Рымник», «Измаил». В 1798 г. сфор­
мирован «Кинбурнский 19-й драгунский полк»; название получил в 1801 г.
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Известно сражение у Кинбурна-Очакова 27-29 июня 1788 г. галерного флота 
(первого отряда Лиманской флотилии) под командованием контр-адмирала К. Нас- 
сау-Зигена42 с турецкими кораблями, которыми командовал адмирал Газы Ха- 
сан-паша (Хассан-паша). Турки лишились из 60 вымпелов 15 крупных кораблей и 
30 более мелких судов (Елисеева, 2005).
Решение о строительстве линии крепостей, включавших и Кинбурн, было при­
нято в 1784 г. В 1795-96 гг. была выполнена перестройка крепости «Комиссией 
/Экспедицией/ строения южных крепостей и Одесского порта». Возглавлял Экспе­
дицию инженер-майор Ф.П. Деволан43, который летом 1790 г. проводил на месте 
проектные работы по созданию Кинбурнского укрепления, а с 1795 г. управлял по­
стройкой крепости. Летом 1796 г. назначение в Кинбурн для строительства крепо­
сти и пристани получает Фон-дер-Флис44.
В период Крымской войны 1853-1856 гг. Кинбурн (главный квадратный форт с 
угловыми бастионами, круговая батарея и земляное укрепление со стороны косы; 
62 орудия) был атакован и взят (3(15).10.1855), а блокада Очакова продолжалась 
всю зиму. После окончания войны укрепления Кинбурна не восстанавливались и в 
1857 г. крепость была упразднена.
Имеется большое число пояснений топонима. Помимо обычного: Кыл -  «во­
лос», бурун -  «мыс, коса, нос» существует несколько вариантов по трактовке сло­
восочетания. Кыл-Бурну (тур.) -  по-русски «Мыс Волос» (Надеждин, 1844, с. 53). 
«Крепость Кыл-Бурун (буквально «волосяной нос», т.е. тонкий мыс)» (Скальков­
ский, 1850, с. 173). «Килбурн по-русски -  волосеной мыс» (ЗООИД, 1868, т. 7, 
с. 167). От тур kil -  «глина», бурун -  «нос, мыс», т.е. «Глиняный мыс» (Стрижак, 
1967). Кил -  «волос», бурун -  «мыс», т.е. «Узкий мыс, узкая коса» (Янко, 1973). 
Кинбурн -  искаженное турецкое слово «кылбурун», что означает «острый нос» 
(Михайлов, 1984). Кинбурн -  «Острый нос» (Очаков, 2003).
Кылбурн (1630/31 гг.); Кыл-Бурун45 (1654 г.); Кылбурун (Эвлия Челеби, 1657); 
Колбрун (1700 г.); Kinbum Polboemo (карта Матфея Севтера, начало XVIII в.); 
Kilburun siv. Polbemo (карта инженера Реномме, 1737 г.); Kinbum (1736 г.; 1739 г.; 
вт. четв. XVIII в.); Kinbum (крепость) (карта Шрейбера, после 1737); Килит-Бурну 
(турец.); Кильборн; Kilbouroun (фр.); Кинбур (1753 г.; 1758 г.); Kinboem (1769 г.); 
Киль-борн (Границы Польши..., 1767); Кинбурн, замок (1774 г.); Кинбурнский (за­
мок; турецкая крепость; город турецкий) (1774 г.)).
В 1776 г. турецкое правительство требовало наряду с Крымом вернуть Кин­
бурн. Анонимная турецкая карта Черного и Азовского морей (1870-1880-е гг.)46 по­
казывает Киль-бурун (в транскрипции); (примечание: «Kilbourun par les Grecs Cavo 
Qazor. Chateau (Кильбурун, по-гречески -  Мыс Квазор. Замок)» (цит. по: Волков, 
2015, с. 586).
Кильбуруни (Тунманн, 1777); Килбуруни (1784 г.); «Rusische festang Kinbum» 
(1787 г.); Кинбург (1787 г.); Кинбурнг (Потемкин, 1788); Килбурн (ордер Г.А. По­
темкина, 08.1790); Килибурун (Брун, 1856); Кинбурн (1735-40 гг.; 1744 г. (турец­
42 Нассау-Зиген (Nassau-Siegen) Карл Генрих Никола Оттон, немецкий принц (1745-1808). Профессиональный 
военный наемник, в конце 1786 г. прибыл в Россию, служил здесь (1788-1790 гг.), получил чин контр-адмирала и 
вице-адмирала.
43 Подробнее о нём см. в сноске к статье Вознесенск.
44 Борис Васильевич Фон-дер-Флис (1762-1846) -  гидротехник, голландец по происхождению, с 1792 г. на русской 
службе.
45 Ср. Кылбурунь (1792 г.) -  село южнее Симферополя (Крым).
46 Государственный исторический музей. Инв. 89960, ГО-6263.
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кий город)); 1745 г.; 1753 г.; 1757 г.; 1768 г.; 1774 г. (замок); Румянцев, 1777; 1779 г.; 
1788 г.; 1787-1793 гг.; Российский Атлас, 1797 г.; Генеральная дорожная карта 
Европейской России..., 1818; 1836 г., 1840 г. (кр.); 1838-1850 гг.; 1855 г.; 1863 г. 
(крепость); Kinbum (карта Сотцмана, 1788); 1882 г.; 1892 г.; 1896 г.; 1903 г. (се­
ление); 1909 г.). Kinbum (Todleben (Тотлебен)), 1864; Blackie&Sons Atlas, 1882; 
Harmsworth Atlas, 1907); Зафиксировано самое позднее отражение крепости на 
карте- «Kinbum» (англ., Енциклопед1я украшознавства..., 1949). «Кинбурнская 
твердыня» (историко-культурный объект, совр.). В 2,4 км от оконечности косы 
«ур. Кинбург» (топокарта М 1:100 000, 1985).
На карте 1830 г. показана Кинбурнская крепость и восточнее Форштат. «Кин- 
бургский форштадт» (1861 г.). И даже значительно позже: форштадт (топокарта 
1941 г.). Слово «форштадт» или «форштат» (нем. Vorschtadt -  предместье) при­
менялось для обозначения части города, прилегающей к крепости или форту, т.е. 
пригородная слобода. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
(1894) отмечает поселение: «Кинбурн -  село Перекопского уезда Таврической гу­
бернии, на Кинбурнской косе». Очевидно, что упоминание Кинбурна на протяже­
нии 50 лет после ликвидации крепости (вторая половина XIX в. -  начало XX в.), 
связано с использованием северного побережья косы гражданским населением, 
прежде всего, рыбаками.
Козырка -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Бугского лимана. Пристань. 
Козирка (укр.).
С конца XV в. здесь было турецкое селение. Основано в XVIII в. турками, с чем 
связано и первое название, по-видимому: Дерек(лы)лея. Возможно, название про­
изошло от Дере (тюрк.) -  «овраг, речка», ли (лы) -  первичный тюркский суффикс, 
или связано со словом терекли47 ~ дирекли 'с тополями'. Затем селение назвалось 
Мала-Дереклея. Малой она называлась в связи с тем, что в 4 км к северо-востоку 
располагался населенный пункт, ранее основанный и более значительный по пло­
щади и населению на протяжении всего XIX в., -  Большая Дереклея (см. Стар, Бог­
дановка!. Адъюнкт Академии наук, автор «Путешественных записок от Санкт-Пе­
тербурга до Херсона в 1781 и 1782 гг.» (впоследствии известный естествоиспы­
татель, академик) В.Ф. Зуев упоминает «остатки козарского [хазарского -  Ф.Л.\ 
городища» (Зуев, 1782).
В июне 1788 г. поселение занято русскими войсками армии Г.А. Потемкина. 
В XIX в. фиксируется новое название Мандаанари (вероятно, опечатка) и Манга- 
нари. Название связано с фамилией владельца. Им, вероятней всего, мог быть ад­
мирал М.П. Манганари (1804-1887) -  Главный командир Черноморского флота и 
портов (1881 г.). В 1882 г. (в связи с назначением членом Адмиралтейств-совета) он 
переведен в Санкт-Петербург.
В середине XIX в. современной территории села отвечали два самостоятельных 
поселения: «Малая Дереклея (Манганари), д. вл., при лимане Бугском, 9 дв.» и «Ко­
зырка, хут. вл., при лимане Бугском, 8 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). В приход церкви с. Парутино (Ильинское) (1906 г.) входили как 
жители с. Козырка, 21 двор, так и жители с. Малоедериклеево, 21 двор (Заковорот­
ний, 2004).
47 В Крыму известен целый ряд топонимов, включавших слово Терекли и связанных с наличием каких-либо ха­
рактерных объектов: Терекли (или Дирекли)-Абай, Терекли-Асс, Терекли-Карса, Терекли-Китай, Терекли-Конрат, 
Терекли-Ишунь. Пещера Дирекли на севере Ирана. Дерик -  населенный пункт в Турции.
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Мал. Диреклея (Атлас Черного моря... с описей, произведенных с 1825 по 1836 
год капитаном 1-го ранга Е. Манганари48, лист 3, 1836 г.); Малая Дереклея (1825 г.; 
1840 г.; 1869 г.; 1896 г. (д); 1916 г.); Дереклея Малая (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1868; 1894 г.); М. Дереклы (1882 г., до 10 дворов); Малая 
Дерекли, Дереклея (исторические работы 1926 г.; Лагута, 1926); «Козырка (Мал. 
Дереклея)» (Штительман, 1951); Kozyrka (formerly Malaia Derekleia).
Необычный вариант встречается в конце XIX в.: «В осеннее время чаще всего 
замечается туман, пасмурность около Козырьков (в реке Буг)» (Скаловский, 1897, 
с. 37).
Вблизи села были вначале безымянные хутора: «Козырские хутора (по обе сто­
роны балки)» (Макаров, 1889). Дереклея Малая с. и Козырка х. (Ястребов, 1894).
Отмечая, что на карте 1867 г. на месте населенного пункта показана «Кошара», 
Ю.С. Крючков (1991) высказывает мнение о возможной связи названия села с коза­
ми, содержавшимися в кошарах. Козырская д. (Брун, 1863); Козырка д. (Макаров, 
1889); «д. Козырка Одесскаго уезда» (Гошкевич, 1902).
Несколько позже при д. М. Дереклея фиксируется х. Большая Козырка (1896 г.), 
позже Б. Козырка (1911 г.); с. Большая Козырка (1916 г.). (Эти факты не подтвер­
ждают точку зрения о том, что с конца XIX в. за счет слияния Малой Дереклеи 
(ранее х. Манганари) и х. Козырка образовалась Большая Козырка). При этом селе, 
в свою очередь, в 1916 г. регистрируется «д. Малая Козырка», которая ранее была 
хутором: «х. Малая Козырка» (1896-97 гг.). К примеру, два села отмечены на карте 
с ситуацией ~ 1947-48 гг.: Bol’shaya Kozyrka&Kozyrka (англ., http://www.multimap. 
com, 2003).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствует 
поселение Мал. Козырка (южная часть) и Бол. Козырка, к северо-западу от которой 
находилась «Малая Дереклея», а к югу был курган «Мог. Дереклеевская (3,4 м)».
Козырька (GSM Украины, 1998). «Очаковский р-н, с. Козирка» (рус., Укрбизнес, 
Интернет-портал, 2005; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Козирка (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Куцуруб -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Днепровско-Бугского лимана.
Основано в 1756 г. беглыми крепостными на турецких землях (1стор1я MicT..., 
1971). Название от фамилии или прозвища одного из основателей села (Крючков, 
1991). По легенде, Екатерине II понравилась усадьба, созданная казаком Куцым, 
и за хозяйственность владельца приказала царица «выдать казаку Куцому «руб»» 
(Козацью поселения на Миколашщиш..., 2001). После разрушения царскими вой­
сками Запорожской Сечи в 1709 г. часть казаков, опасаясь преследований, ушла на 
юг. Около 1 тысячи казаков получили разрешение от турецкого султана поселиться 
в окрестностях Очакова (в 1776 г. их численность увеличилась до 7 тысяч). В июне 
1788 г. поселение занято русскими войсками армии Г.А. Потемкина.
Восточнее Очакова, вдоль берега издавна формировались пригородные хутора. 
Так, в «Атласе Черного моря...» (1836) от Очакова до Куцурубов показаны четыре 
хутора. На карте 1882 г. помимо деревни Куцюруб отмечено еще три рядом рас­
положенных хутора по дороге в сторону Очакова. Первоначально и Куцуруб был 
одним из таких хуторов.
За 100-летнюю историю использования ойконима отмечено шесть разных его 
вариантов: Кучурубы (1830 г., 1840 г. (сел.); 1836 г.; 1851 г. (с.); Макаров, 1889); Ку-
48 Манганари Е.П. (ок. 1799-п. 1857) -  гидрограф, генерал-майор. В 1825 г., командуя бригом «Николай», проводил 
опись Бугского и Днепровского лиманов. До конца жизни проживал в Николаеве (Николаевцы, 1999).
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цуруб (1896 г. (хх.); 1896 г. «Очаковский подгородний хутор»; 1910 г.); «х. Куцуруб 
(Одес. архиер. дома)» (1916 г.); Куцюруб (1882 г.; 1903 г.; 1905 г.; 1909 г.; 1911 г.; 
1915 г.); Куцюруба, предместье Очакова (1896 г.); «предместье Очакова Куцюр- 
ба» (1901 г.); Куцуруб (Атлас Маркса, 1910); Куцурюб (1905 г.; укр., Лагута, 1926; 
1928 г.; 1941 г.); Куцурубово (1922 г.); Куцуруб с. (август 1941 г.).
Kutsurub (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003); 
Kuciurub (англ., Енциклопед1яукрашознавства..., 1949).
Лиманное -  село в Очаковском р-не, в устье Турчаново-Березанской балки и на 
левом берегу Березанского лимана. Лиманне (укр.).
С середины XIX в. считается, что южнее села начинается Березанский лиман 
(ср. Лиманское). Первое свое название село получило, по всей видимости, по име­
ни реки (балки) -  Турчанова (см. Турчаново-Березанская (Балановская) балка). За­
тем стало называться: Кесандрия (Надеждин, 1844 (д.); Скальковский, 1850 (с.)); 
Кассандровка49 (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868; 1882 г., 
10-25 дворов); Касандровках. (Димов, 1914).
В приход церкви с. Каменка (Анчекрак) (1906 г.) входили жители с. Турчиново, 
18 дворов (Заковоротний, 2004). С конца XIX в. используется название: Турчаново 
х. (1896 г.); Турчанов (топокарта 1941 г.); Турчаное (военная сводка 30.03.1944); 
с. Турчаново (до 1959 г.); «Лиманное (Турчаново)» (топокарта, 1967); Турчино 
(1980 г.; карты в книге «Античные поселения Нижнего Побужья», 1990).
С 18.12.1959 с. Турчанов (с. Турчатв (укр.)) получило современное название.
Турчиново -  археологический памятник (Магомедов, 1987). К востоку от села 
расположен курган высотой 54 м «мог. Раскопанная» (Николаев..., М 1:100 000,2002). 
Малосолончаки -  существовавшее до недавнего времени (до 1979 г.) село в Оча­
ковском р-не, у верховья Аджигольского лимана, на левом (основная часть поселе­
ния) и правом склонах устьевой части Аджигольской балки.
Согласно почвенной карте Очаковского р-на, выполненной в 1963 г. по матери­
алам обследования 1957-60 гг., село состояло из трех частей: восточной (несколько 
южнее дороги из Парутино на Очаков, на мысу, образованном Аджигольской бал­
кой и лощиной, в верховье которого располагалось с. Солончаки), западной (по 
правому склону устьевой части Аджигольской балки) и южной (в восточной части 
Аджигольской косы). Эти особенности расположения Аджиголя полностью преем­
ственны более ранним периодам, к примеру, 1860-м гг.
Первое упоминание имеется в реестре населенных пунктов Очаковской обла­
сти, составленном турками в апреле-мае 1779 г.: Agighol. Однако, по всей види­
мости, поселение здесь существовало уже с конца XV века. В июне 1788 г. при 
наступлении на Очаков войско «верных казаков» заняло Аджигиол. При описании 
этих событий: «Аджигюл» (укр., Аркас М.М., 1907). В.С. Пикуль во втором томе 
романа «Фаворит» приводит топоним «деревня Адживоли» (Пикуль, 1990, с. 320).
После окончания Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. село заселено казака­
ми Черноморского войска50. Отмечено, как казацкое село Аджигол (Аджидол) в 
ноябре 1791 г. (Сапожников, Сапожникова, 1998). В 1792-1793 гг. казаки Березан­
ской паланки переселились на Кубань. Первое название селу дал существовавший 
до его основания гидроним. В 1851 г. селение «Аджигюл» находилось напротив
49 Возможно, аналогизировано с Кассандрой -  в др.-греч. мифологии дочь царя Приама и Гекубы. Ср.: Касандра -  
залив, полуостров и населенный пункт в Греции.
50 Следует отметить, что в 1792 г., когда было принято решение о переселении черноморских казаков на Кубань, 
общая численность тех, кто не пожелал переселяться, составила 10 % всего казачества (Бачинський, Бачинська, 
1995).
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«Аджигюлской косы». На «Карте устьев рек Буга и Днепра» (1863 г.) регулярная 
застройка с. Аджигёль показана по левому склону балки, а на правом в это время 
были лишь разрозненные строения. Показательна ситуация по карте 1869 г.: на 
левом склоне балки размещался Аджиголь, а на правом склоне -  хутор Аджиголь. 
На карте 1882 г. пунсон Аджигола локализован на левом склоне балки, через село 
проходит дорога Парутино-Очаков, а на правом склоне показан лишь Петухов [ху­
тор]. Варианты названий: Аджюл (Российский Атлас, 1797 г.); Аджигюл (1836 г.; 
1840 г.); Аджигиол с. (1851 г.; 1896 г.); Аджиголь (карта 1836 г., изд. 1841 г.; Спи­
ски населенных мест Херсонской губернии, 1868; 1882 г., 26-50 дворов; с. (Ястре­
бов, 1894); 1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1910 г.); Аджигюль с. (Ло­
ция..., 1903); Аджигол с. (Скальковский, 1850 г.; карта Херсонского уезда, 1890; 
1905 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1916 г.; 1928 г.; Штительман, 1951; карта в ра­
боте: Штительман, 1956); Аджидол (Лагута, 1926); Аджигиол (топокарта 1941 г.). 
Adjigiol (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Мнение, что с. Аджигол после войны слилось с селом Новый Аджигол (Крюч­
ков, 1991) следует признать неверным: с. Новый Аджигол было переименовано в 
Солончаки. В 1947 г. с. Старый Аджиголь было переименовано в Малосолончаки 
(см. Солончаки). С этого же года х. Камбургский переименован в х. Победный, 
а позже он присоединен к с. Мало-Солончаки. На топографической карте 1969 г. 
(масштаб 1:100 000) показаны две части села (на правом берегу лимана и у его вер­
шины, а также на левом склоне Аджигольской балки).
Аналоги: Аджигол -  поселение XIX в. на приморской балке (ранее бывшей ли­
маном), в 8 км к северо-западу от г. Феодосия; Аджигёл -  населенный пункт на зао­
зерной равнине вблизи дельты Дуная (Румыния); Аджикель (1909 г.) -  населенный 
пункт на р. Зуе (Крым).
В перечне 1896 г. при селе регистрируются хутора Линкин (см. Островка) и 
Ольгин.
Нижне-Аджигольский маяк, Очаковский р-н (Немецкие населенные пункты в 
СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область II www.eiprd.ru/information/doc). Название можно объяснить тем, что маяк 
у х. Петухов находился к юго-западу от Аджигола, на берегу Днепровско-Бугского 
лимана, т.е. ниже (южнее) от села и вершины Аджигольского лимана. (Верх. Аджи- 
гольский маяк см. Дмитровка Очак,).
В 1,6 км от западной окраины села (в 0,5 км к югу от современного Аджи­
гольского маяка -  «Бол. Бугский маяк» (Штительман, 1951)) находился населенный 
пункт: х. Петухова (1865-1869 гг.); х. Петухов (1882 г.); «х. Петуховка, 12 дв., при 
с. Аджигиол» (1896 г.); деревня Петуховка (Лоция..., 1903); х. Петуховка (1940 г.; 
1950 г.; 1952 г.); с. Петуховка51 (в некоторых источниках утверждается, что село су­
ществовало до 1945 г.). Из более поздних упоминаний: с. Петуховка (1949 г.; Шти­
тельман, 1951; Зуц, 1969).
К 01.03.1960 «х. nfryxiBKa i с. Солончаки» присоединены к с. Мало-Солон­
чаки. Подтверждение по первому поселению содержит справочник (Миколашсь- 
ка область, 1978, с. 85): «х. nhyxiBKa» (укр.) вошел в состав с. Малосолончаки. 
Мало-Солончаки (1963 г.); Малосолончаки (1969 г.; 1973 г., Миколашська область, 
1978); ур. Малосолончаки (1979 г.).
51 Название села осталось в названии античного поселения (Фабрициус, 1951), например: Штух1вське городище 
(укр., Славш, 1959); Петух1вка (Русяева, 1968) и скифского могильника -  Петуховка (Марицыно).
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«Аджигол (Солончаки)» -  название памятника, используемое в специальной 
литературе (Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сармат­
ское время, 1989). В книге «Археология Украинской ССР» (1986, т. 2) упомянут 
«курган Аджигол».
Матросовка -  село в центре Очаковского р-на. МатроОвка (укр.).
Основано в первой половине XX в. Первоначально это х. Комиссары, а с 1947 г. 
село носит нынешнее менее политизированное название. Матросевка (2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html).
К юго-востоку от села расположен курган высотой 46 м «мог. Воронова» (Ни­
колаев..., М 1:100 000, 2002).
Михайловка -  село в Очаковском р-не. Михайл1вка (укр.).
Основано поселение во второй половине XX в. Судя по топографической карте 
1941 г. поселение еще не сформировалось, но в окрестностях (в 6,6 км к западу 
от с. Мал. Козырка (см. Козырка) была удаленная часть села с одним строением и 
подписью «Стар, Богдановка».
В настоящее время состоит село из северной и, удаленной от нее на 1 км, юж­
ной части. Раньше северная часть села называлась Новомихайловкой: Ново-Ми- 
хайл1вка (укр., I960 г.); Новомихайл1вка (укр., Карта груныв Очаювського р-ну, 
1963 г.). В эти же годы в 1 к м к  западу от Новомихайловки находилось с. Степовое 
(с. Степове (укр., Карта груныв Очаювського р-ну, обследование 1957-1960 гг., изд. 
1963 г.). До 1947 г. с. Степовое называлось х. Новый Анчекрак (см. Каменка Очак,). 
К I960 г. села Степовое и Михайловка (тогда Николаевского р-на) были объедине­
ны. По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с.85) в состав Михайлов­
ки вошел населенный пункт «с. Степове» (укр.).
К югу от села расположен курган с абсолютной высотой 47 м «мог. Три Моги­
лы» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Новое -  село на р. Анчекрак в Очаковском р-не. Нове (укр.).
Первое название Волчий (хутор) -  Волчье (село). В приход церкви с. Каменка 
(Анчекрак) (1906 г.) входили жители хутора Волчий (Заковоротний, 2004).
Немецкий хутор «Волчий (Базили), до 1917 г.-Херсонская губ., Одесский у., Ан- 
чекракская (Анчекрак-Ильинская) вол.» (Карев, 1999). Волчий х. (1882 г.; 1896 г.); 
Woltschy (англ., показан на карте «1800’s German-Russian Villages» (см.: Roll М., 
2000) как русский населенный пункт); Волчий х. (1911 г.);Базили52 х. (1916 г.); Вол­
чий (топокарта 1941 г.); с. Вовче (укр., до 1959 г.). Немецкое население проживало 
в Очаковском районе (1926 г.) на «х. Волчий Балановского с/с». В дополнитель­
ном списке поселений с немецким населением М. Roll (2000) называет Wowtsche, 
а также Wolksov, Woltschy? (англ.). Возможно, что это же поселение упомянуто 
как Wolkof, Gouv Cherson Russia, оно же: Wolkow(a) (1909 г.). (Аналог: Волков см. 
Новофедоровка Брат.). Волчий -  украинско-немецкий хутор, Очаковский р-н (Не­
мецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных 
пунктов в СССР. Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc).
С 18.12.1959 с. Волчье переименовано на с. Новое.
К северу от села (на территории Николаевского р-на) находится «ур. Ульянов­
ка» (топокарта М 1:100 000, 1984; 1999; 2002).
Ольвия -  см. Парутино.
52 Название отфамильное. Известен Константин Михайлович Базили -  вице-президент Императорского общества 
сельского хозяйства Южной России (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 год).
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Осетровка -  село в Очаковском р-не, на левом берегу Березанско-Сосицкого лима­
на. Осетр1вка (укр.).
Близ нынешнего села, по мнению Ф.К Бруна (1844), в античное время был го­
род Ордесос53.
Раньше здесь было два самостоятельных населенных пункта. Состоит Осетров­
ка из двух частей, удаленных друг от друга на 2 км. Северная часть современной 
территории села (на небольшой балке) носила название: «Холодная Балка54, д. вл., 
при лимане Сосицком, 15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); Холодная балка (1882 г., до 10 дворов); Холодная Балка, х. (1896 г.); Холод­
ная д. (1915 г.); Холодная Балка, с пристанью (топокарта 1941 г.); Холодная Балка, 
с. (до I960 г.). Гидроним (ороним) мог получить такое название из-за особенностей 
микроклимата. Так, в «Лоции Черного и Азовского морей» (1903) отмечено, что «из 
балок часто можно встретить летом сильные порывы ветра» (с. 109).
Аналог: с. Холодная Балка на западном берегу Хаджибейского лимана в Одес­
ской обл. (Атлас офицера, 1947).
Южная часть современной территории села (в устье б. Каборга) называлась: Ка- 
бурга; Кобурчи. Это старое поселение: основано до 1789 г. На карте Одесского уезда 
1882 г. Кабурга (по условным обозначениям -  село, менее 100 дворов), «с. Кобурча 
или Александродар» (Скальковский, 1850). «Александродар (Кабурга), с. вл., при 
лимане Сосицком, 38 дв., церковь православная55» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). Александродар (1853 г. (с.); 1882 г., 51-100 дворов); «Алек- 
сандродарская земская дача Одесского уезда» (1883 г.); Александро-Дар с. (1896 г.; 
1915 г.); Александродар (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1911 г.; 1915 г.; 1916г.; 
Штительман, 1951); Кабурга (1926 г.; 1941 г.); Каборга с. (август 1941 г.). «Каборга 
(Александродар)» (топокарта 1941 г.); Старая Каборга, с. (1950-70-е гг.); Каборга, с. 
(до 1947 г.); с. Осетровка Никол, р-на (1947-1960 гг.); Старая Осетровка (до I960 г.). 
В пояснении к карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» 
M. Roll (2000) называет немецкое поселение «Colony of Koburtschy» (англ.). Назва­
ние Кабо(у)рга можно связать со словом «Кабырга» -  скалистый неровный берег, 
склон (тюрк., монг.) (Мурзаев, 1984). Этой гипотезе не противоречат особенности 
конфигурации береговой линии Березанско-Сосицкого лимана в этом районе. Дар 
Александра, судя по хронологии, подразумевает получение земель в период цар­
ствования российского императора Александра I (1801-1825 гг.). (Поселение с та­
ким же названием -  Александродар (совр. Доманевский р-н) содержится в «Списках 
населенных мест Херсонской губернии» 1868 года по Ананьевскому уезду). Что ка­
сается названия «Осетровка», то следует отметить наличие в составе разнообразной 
ихтиофауны Березанско-Сосицкого лимана (60 видов) осетровых видов рыб. Так, 
по данным 1791 г., в Бугском лимане обитали или заходили из Черного моря такие 
виды осетровых рыб: осетр, белуга, стерлядь, севрюга. «В Бугском лимане ловится 
красная рыба: осетр, белуга, стерлядь и севрюга» (Энциклопедический словарь / 
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Очевидно, что это в полной мере относится и к 
Березанскому лиману. Возможно, что среди осетров, заходящих в лиман, сохрани­
лись представители днепровского стада, потерявшего доступ к исконным нерести­
лищам в верховье Днепра (Рыбалко, 1977).
53 При большом размахе возможных местоположений: Одисос (Карта К.И. Таблица: карта древних греческих наи­
менований, 1787г.); Одисс (Ордис) (Карта древних поселений на юге России, 1884 г.) и др. обосновано мнение о 
его нахождении в ур. Мыс (см. Матиясово).
54 Ср. балка Холодная (зимовник в Калмиусской паланке, 1760-е гг.).
55 Старая церковь в селе Александродаре была закрыта в 1927 г.
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К 01.03.1960 произошло объединение общим названием «с. Холодна Балка [х. -  
по справочнику «Миколашська область» (1978, с. 86)] i с. Стара Осетр1вка» (укр.).
В современной топонимии фиксируется «ур. Старая Каборга». Морская испы­
тательная станция расположена в поселке Каборга (2001 г.). По карте Одесского 
уезда 1882 г. к востоку от Холодной балки (Кабурги) находился населенный пункт 
Павловка, где от дороги Очаков-Анчекрак шло ответвление на Кассандровку (см. 
Лиманное).
Каборга -  археологический памятник (Магомедов, 1987). К юго-западу от села 
расположен курган «Мог. Турецкая, 39.9» (топокарта 1941 г.); «мог. Турецкая» вы­
сотой 38 м (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Островка -  село в центре Очаковского р-на. Остр1вка (укр.). Ostrivka (англ.,: http:// 
www.multimap.com, 2004).
В конце XIX здесь сформировался украинско-немецкий хутор: х. Марильцин 
(карта 1882 г.); «Марицын (Линкин) х. (5 дворов) при д. Дмитриевке» (1896 г.); Ма- 
рицыно (Эберт, 1911); «х. Марицыр (ранее Линкин)» (1916 г.); Марицын (топокарта 
1941 г.); «X. Марицыно Верхне-Подовского с/с» (1926 г.). Два варианта по-укра­
ински: Марщино (укр.) и Марицине (укр.). Marizina (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996). Ранее было высказано предположение (Roll, 2000), что Марицына -  это 
немецкая колония Габриэль -  Gabriel (со вторым (русским) названием -  Marizina 
(англ., Roll, 2000)). Однако, это два отдельных поселения. Немецкое население про­
живало в Очаковском районе (1926 г.) на «х. Марицыно Верхне-Подовского с/с». 
Марицыно -  украинско-немецкий хутор, Очаковский р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Нико­
лаевская область II www.eiprd.ru/ information/ doc.). В этом же источнике назван и 
хутор Габриэля, но в Варваровском р-не. В 1947 г. х. Марицино был переименован 
в Островку. Название, очевидно, связано с именем Николая Островского (1904­
1936) -  русского советского писателя. Наиболее поздняя локализация: Марицыно 
(Штительман, 1951). Рейс «Николаев-Марицыно» (Расписание отправлений авто­
бусов, 2001,2003).
В 5 км к юго-востоку от села в XIX в. была немецкая колония Zweifel (англ.), 
она же в 1882 г. «Хут. Линкин». В перечне 1896 г. при селе Аджигиол (см. Малосо­
лончаки! отмечен хутор Линкин. Zweifel (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Не­
мецкое население проживало в Очаковском районе (1926 г.) на «х. Цвейфеля Анче- 
кракского с/с». Цвейфеля -  хутор, Очаковский р-н (Немецкие населенные пункты 
в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская 
область // www.eiprd.ru/information/doc).
К 01.03.1960, что отмечено и в более позднем справочнике (Миколашська об­
ласть, 1978, с. 81, 86) «с. Веселе i с. Яре» (укр.) присоединены к Островке (Ми­
колашська область, I960); однако в справочнике 1969 г. эти изменения отмечены 
только для «с. Яре» (укр.).
После исследований вблизи села, проведенных в 1911 г. немецким археологом 
М. Эбертом56, в науку вошло понятие «Марицынский некрополь». Принято также 
уточнение по пункту, располагавшемуся южнее, -  Петуховке (см. Малосолончаки!: 
«Петуховка (Марицыно)» (Археология СССР. Степи европейской части СССР в 
скифо-сарматскоевремя, 1989).
56 Эберт (Ebert) Макс (1879-1929, Берлин), немецкий археолог, профессор Кёнигсбергского университета (с 
1922 г.). Специалист по археологии юга Восточной Европы.
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Очаковский поворот -  развилка шоссе Николаев-Одесса (25 км от Николаева 
и 95 км до Одессы57). Находится в 4 1 к м к  северу от г. Очаков (Николаевский р-н).
Здесь до революции была почтовая станция: Чемеринская ст. (1846 г.); Чемер- 
леевская ст. (Кавказский календарь на 1856 год, 1855, с. 162; 1882 г.); Чемерлеев- 
ская [ст.] (Живописная Россия, 1898). При Нечаянном «Чемерлеевская (Джемур- 
леевская) каз. конно-почт. ст.» (1896 г.). В 5 верстах от Нечаянного «Чемерлеевка 
почт, ст.» (1909 г.); Чемерлеевская д. (Димов, 1914); «Чемерлеевская почт, станция» 
(1916 г.). В современной топонимии края название оставило след: в 4 км южнее 
Очаковского поворота, слева от дороги на Каменку находится курган «мог. Чемер- 
лы» (карта М 1:100 000, 1999; Николаев..., М 1:100 000, 2002). К северу от Очаков­
ского поворота (в 9 км) был х. Чемерлеев, Чемерлеева (см. Радгоспное).
Парутино -  село и речная пристань в Очаковском р-не, на правом берегу Бугского 
лимана. Парутине (укр.). Parutino (англ).
Возникло поселение в 1789 г. Но о предыстории заселения этого места следут 
сказать особо. У южной окраины села находится замечательный памятник антич­
ности -  древнегреческий город Ольвия, существовавший здесь в VI в. до н.э. -  IV в. 
н.э. Перевод слова Ольвия как «счастливая» яркий пример «зазывных» названий, 
характерных для многих греческих поселений-колоний (В.А. Никонов). Первая 
картографическая привязка города «Ольвия или Борисфенис», правда, ошибочно 
в р-не Аджиголя (см. Малосолончаки). дана на «Генеральной карте Таврической 
области, представляющей древние наименования мест, городов, рек и протчаго», 
составленной не ранее 1791 г. сержантом лейб-гвардии Преображенского полка 
Николаем Жегулиным.
С 1924 г. территория античного города входит в состав Ольвийского истори­
ко-археологического заповедника Института археологии Национальной АН Укра­
ины. По данным землеустройства совхоза «Ольвия» 1979 г. общая площадь запо­
ведника составляет 52,7 га58. Музей заповедника находится в здании бывшей сиг­
нальной башни.
Ольвиополис (надпись на амфоре, VI в. до н.э.). Позже общеупотребительным 
стало укороченное название города: Ольбия; OABIO, OABIH (IV в. до н.э.), но 
ОАВЮПОА (I-II вв. н.э.), надписи на ольвийских монетах; гаванью Борисфен, Бо- 
рисфеном59 называет город Геродот, V в. до н.э.; Торжище Борисфенитов; Ольвия 
(Борисфен) (Псевдо-Скимн, II вв. до н.э.); Борисфен (Ольвия) (Страбон, 63 г. до 
н.э. -  23 г. н.э.); Ольвия, «город с древним наименованием Ольвиополь и Миле­
тополь [милетский город; неофициальное название](«01ЫороН8 et Miletopolis» 
(§82)) (Плиний Старший, 77 г.); Ольвия, или Борисфен, Борисфенида («Olbia or 
Borysthenes; 57°00, 49°00») (Птолемей (ок. 90-168 гг. н.э.), «География», кн.З, ч.5); 
Борисфен (Дион Хрисостом, 100 г. н.э.); «civitas Borystenes» (Аммиан Марцеллин, 
353-378 гг.); «у Птолемея и Плиния называется Ольбия, Ольбис и Борисфенес, 
Ольбиополис» (Броневский, 1578); «Olbia, Borisfenus, et Miletopolis» (карта 
А. Ортелия «Pontus Evxinus», 1590 г.); «Olbia» (карта г. Меркатора «Tavrica 
Chersones», 1595 г.); Борисфенид, Борисфенис (карта 1791 г.); Борисфенида (Во- 
рисфен, Милитополь) (Карта древних поселений на юге России, 1884 г.).
57 По другим данным (дорожный указатель, 2006 г.) Очаковский поворот находится в 87 км от Одессы.
58 В популярной литературе современная площадь античного города оценивается в 39 га.
59 До основания Ольвии Борисфеном (Борисфенидой) назывался город, отождествляемый с поселением на остро­
ве Березань (Агбунов, 1992).
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В конце XVIII в. по ошибочной локализации (в 165 км северо-западнее истин­
ного положения античного города) возникает город Ольвиополь -  одна из частей 
современного Первомайска.
И.В. Сапожников (2002) выдвинул гипотезу, что первое упоминание об Ольвии, 
как об археологическом памятнике, следует отнести к 1492 г.: «старое городище» 
(письмо хана Менгли-Гирея Ивану III). В более поздние времена руины Ольвии 
называли «Городок» (Сухтелен П.К., конец XVIII в.; Рижский И.С., 1807). «У кре­
стьян с. Парутино эта местность известна под именем «городка»» (Бараков, 1913). 
«Развалины Древней Ольвии» (1825 г.; 1836 г.). «От древнего города до сих пор еще 
сохранились своды и развалины в небольшом местечке Ольвии [? - возможно, нети­
пичная привязка к д. Ольвия (см. Широкая балка -  Ф.Л.)]» (Даниель, 1863, с. 471).
В нижнем Побужье на левом60 берегу Юж. Буга отмечена Olbia (карта Сарма- 
тия Целлариуса, 1686). Ольвия или Борисфенис (Карта К.И. Таблица: карта древ­
них греческих наименований, 1787 г.). Ольвия или Торжище Борисфенитов (Бар- 
бот-де-Марни, 1869). Олвия (Карта древних поселений на юге России, 1884 г.). 
Ольвия (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). Olbia (англ.). Rujiny Ol’viji (англ., 
Енциклопед1я украшознавства..., 1949). «Запов. Ольвия» (Украина. Юг. 1999; Ни­
колаев..., М 1:100 000, 2002).
Примечательно название территории древнего города, как «Урочище Каменная 
ломка» (1753 г.), т.к. здесь добывали строительный материал для сооружения ту­
рецких крепостей в XVI-XVIII вв. и города Очакова. «Из развалин Ольвии стро­
ились Очаков, Кинбурн и даже Николаев, отстоящие от Ольвии на 35 км и более» 
(Рукопись Гошкевича, с. 3. -  цит. по: Фабрициус, 1951, с. 13). Естественно, камень 
Ольвии применяли и при строительстве близлежащего Парутино с 1979 г.
С местом современного расположения Ольвии в последней трети XVIII в. (со­
гласно карты Риччи-Заннони 1767 г. можно сопоставить два небольших турецко-та­
тарских укрепления (kalasi) -  Капикули (Kapikuli) и Эски-Бадраки (Eski-Badraki) 
(Сапожников, 2002). В июне 1788 г. укрепления были заняты русскими войсками 
армии Г.А. Потемкина. Эти укрепления показаны на карте Д.Ф. Сотцмана (1788): 
Kapikuli Kalasi, а к югу от него -  Badraki.
Незадолго до полного освобождения Северного Причерноморья от турок на 
южном склоне Парутинского оврага, возле урочища Сто Могил, возникло неболь­
шое поселение -  Парутино. Основали его в 1789 г., т.е. на следующий год после взя­
тия Очакова во вторую Русско-турецкую войну, некрасовцы -  члены религиозной 
общины пилипонов61, которые переселились сюда в 1792 г. из селения Чобричей на
60 В действительности, на правом берегу.
61 Пилипонами в Украине называли филипповцев -  членов общин староверов филипповского толка (течения в среде
беспоповцев, основанного в 1737 г.). Полипоны -  секта, получившая название по имени ее основателя -  Филиппа (ум. 
в 1675 г.). «Староверы» (М. Шолохов). Вероятно, от укр. Пилип = Филипп (Фасмер, 3, с. 309). Некрасовцы (наряду с 
другими старообрядцами) давно жили на турецких землях. Так, задунайские казаки стали соседями <ш так званими 
«некрасовцями» (липованами), -  Донськими казаками старообрядцями, котр1 вНкли сюди з Дону i оселилися тут ще за 
Петра I» (Аркас, 1994, с. 360). Тунманн (1777) считал Некрасова замешанным в мазепинском восстании и бежавшим 
на Кубань. Как считается ныне, некрасовцы -  это донские казаки, выселившиеся после Булавинского восстания (1707­
1709 гг.) во главе с атаманом Игнатом Некрасой (Некрасовым) на Кубань, позже (до 1756 г. (Д.В. Сень)) за Дунай, в До- 
бруджу: «атаман Некрасов будары построил да всю войску [40 тыс. чел. -  ] на Дунай перевез». Хотя служили Пор­
те Оттоманской, но несколько раз приглашались к возвращению на родину. Примечателен приказ императрицы Г.А. 
Потемкину от 15.04.1784 «О мерах предосторожности при возвращении в Россию беглых запорожцев и некрасовцев». 
В период существования Задунайской Сечи (1775-1828 гг.) запорожские казаки соприкасались с некрасовцами, о чем 
упоминает Николай Аркас. Тоже старообрядцы, но давние антагонисты некрасовцев -  липоване часто выдавали себя за 
них, понимая, что некрасовцами называться было престижно и выгодно (Сень: http://beg-raslan.narod.ru/HistorilO.html).
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Днестре62. (Писатель П.И. Сумароков (1800) упоминает старообрядческую слободу 
Чобручи, основанную в низовьях Днестра казаками-некрасовцами, которые бежа­
ли с Дона от преследования царских и церковных властей). Они построили здесь 
37 хат и часовню (История городов и сел..., 1981). Прекращение гонений на старо­
обрядцев было предпринято по инициативе князя Г.А. Потемкина.
Во всех документах архива Коша Запорожской Сечи 1734-1775 гг. название 
«Парутино» отсутствует и впервые фиксируется уже черноморскими источниками 
в начале 1792 г. (Сапожников И.В., 2002). Очевидно, что упоминание села ранее 
1789 года невозможно.
Некрасовцы назвали свое село -  Парутино. Ю.С. Крючков (1991) называет пе­
реселенцев с низовий Днестра сектантами-некрасовцами (парутинцами), с чем свя­
зывает и название села.
В 1792 г. Екатерина II (документы подписаны Екатеринославским губернатором 
В.В.Каховским) пожаловала земли (12 тыс. десятин) участнику Русско-турецкой 
войны 1787-1791 гг. и, в частности, штурма Очакова, ординарцу П.А. Румянцева 
генерал-майору Илье Андреевичу Безбородко63. В состав этого земельного надела 
(«при реке Буге, по течению с правой стороны при оврагах: Котельном, Парути­
ном, Широком и при урочище Сто-Могил» («Открытый лист» - по: Скальковский, 
1870)) вошло село Парутино, переименованное в честь хозяина в Ильинское. Когда 
он стал переводить сюда крестьян из украинских имений (324 крепостных с Черно- 
говщины), некрасовцы оставили эти места и вернулись на Днестр.
В связи со смертью сына И.А. Безбородко -  Андрея Ильича состояние унас­
ледовали две дочери. Старшая из них Безбородко Любовь Ильинична (1783-1809) 
была второй женой Григория Григорьевича Кушелева (1754-1833)64. Он при воцаре­
нии Александра I (1801 г.) был устранен от дел и занялся сельским хозяйством. Их 
сын -  Александр Григорьевич (1800-1855) получил в 1816 г. дозволение присоеди­
нить к своей фамилии фамилию его деда по матери -  графа Безбородко: «фамилия 
и титул графа Безбородко были переданы графу Кушелеву» (Карнович, 1886, с. 
99). Второй их сын (младший) -  Григорий (1802-1855). Со смертью сына старшего 
брата -  графа Григория Александровича (1832-1870) пресекся род графов Кушеле- 
вых-Безбородко. «Имение Кушелева-Безбородко -  с. Ильинское» (Батюшков К.Н., 
1818). «Имение графа Кушелева» (Брун, 1863). Имение «гр. Кушелева, на правой 
стороне р. Буга, в 32 в. [верстах] от почтового тракта Одесса-Николаев» упомина­
ется в числе образцовых хозяйств Одесского уезда (1846 г.).
Мужем дочери А.Г. Кушелева, к которой перешло наследство отца (в связи со 
смертью братьев Николая и Григория в 1862 г. и в 1870 г.), стал граф Алексей Ива­
нович Мусин-Пушкин65 (1825-1879). Любовь Александровна Кушелева-Безбород­
ко, в замужестве Мусина-Пушкина (1833-1917) была статс-дамой.
62 Чорбут (1764 г.); с. Чобруч (1882 г.); Чобручи (1898 г., 1909 г., 1988 г.) -  село на левом берегу Днестра, южнее 
Слободзеи (совр. Слобозии) (ныне Чобурчиу, Молдова), а также С. Чорбич (1779 г.); Чобурчи (1882 г.); Чобручи 
(1988 г.) -  село на правом берегу Днестра, южнее Слободзеи (ныне Чобурчиу, Молдова).
63 Безбородко И.А. (1756-1815) -  генерал-поручик, действительный тайный советник, сенатор, Санкт-Петербург­
ского дворянства губернский предводитель, граф Римской империи (1784 г.), России (1785 г.), Российской империи 
(1797 г.). Брат А.А. Безбородко -  фаворита Екатерины II.
64 Кушелев Г.Г. (1754-1833) -  адмирал (1798), граф (1799), вице-президент Адмиралтейств-коллегии.
65 Брат Алексея Ивановича -  Александр Иванович (1827-1903), граф, генерал от кавалерии (1890), генерал-адъю­
тант (1874), с 1890 г. и до конца жизни командовал войсками Одесского военного округа.
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«Из частных коллекций наиболее богаты вещами из Ольвии коллекции графа 
А.А. Мусина-Пушкина66 (собственника земли, на которой находится Ольвия) в 
СПб., графа В.А. Мусина-Пушкина (бывшая графа Кушелева-Безбородко)» (Эн­
циклопедический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Территория Ольвии 
до 1902 г. (по другим данным до 1917 г.) принадлежала Мусиным-Пушкиным 
(в 1861 г. графиня М.-П. владела 12852 дес. земли) и отчасти крестьянам.
Парутино как первичное название села просуществовало с 1789 по начало 
1792 г. Второй период его устойчивого использования приходится на 1830-1894 гг., 
а третий с 1915 г. по настоящее время. Впервые топоним Ильинское стали при­
менять с 1792 г. и почти без вариантов до 1818 (1830) г. На период 1896-1911 гг. 
приходится параллельное использование обоих названий. Поэтому утверждения о 
том, что топоним Ильинское применялся в широком временном интервале с 1795 
по 1917 г. (1стор1я м1ст..., 1971; Крючков, 1991) или с 1811 по 1905 г. (История горо­
дов и сел..., 1981) нельзя признать точными. Высказана и такая точка зрения: «ле­
том 1918 года в Парутино (народ возвращает старое название села)...» (Умеренков, 
1979).
Парутино (с 1789 г.; нач. 1792 г.; 1825 г., 1836 г. (с.); 1851 г.; 1863 г.; 1882 г., 
Карта древних поселений на юге России, 1884 г.; 1889 г. (местечко); 1898 г.; с 1905 
(1918?) г.; 1906, 1917 (село); 1915 г.; 1919 г.; 1920 г.); Парутина (1836 г.; 1840 г.); 
Порутино (1836 (с.); 1841 г.; 1844 г.; 1875 г.); Порутино или Парутино, с. (1896 г.). 
Однажды появляется топоним Тарутино (1923 г.). Путаница, возможно, была 
связана с существованием населенного пункта с похожим названием, «Tarutino67 
(Anschakrak)» -  первая немецкая колония в Бесарабии (ок. 1814 г.), второе название 
которой к тому же совпадало с наименованием соседнего села в этом районе (см. 
Каменка Очак,).
Ильинская [д.] (-1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.); Ильинское (1792 г.; 1795 г.; 
1796 г.; 1811 г.; 1818 г.; 1830 г.; 1858 г. (местечко); Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1868; 1871 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас 
Маркса, 1910; Карта Таврической губернии, б/г; 1911 г.; 1939 г.; военная сводка 
30.03.1944; Атлас офицера, 1947); «село Ильинское, иначе называемое Поручено» 
(Рижский И.С., 1807). Парутиное (GSM Украины, 1998). Illinske (англ., Енцикло- 
пед1я украшознавства..., 1949). В других иностранных источниках: Parutino (англ., 
ситуация на карте -  1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Параллельные упоминания: «Порутино (Ильинское), мест, вл., при лимане Буг­
ском, 100 дв., церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859); м. Ильинское (Парутино) (1863 г.; 1896 г. (с.); 1905 г.) и м. Парутино 
(Ильинское) (1882 г.; с. (Ястребов, 1894); 1903 г.); Ильинское-Парутино (1926 г.); 
Ильинское (Парутино) (топокарта 1941 г.).
Парутино показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986), М 1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 
1975) иМ  1:4 000 000 (Иллюстрированный атлас России, 2005).
66 Мусин-Пушкин Александр Алексеевич (р. 1855) -  граф, крупный землевладелец, действительный статский 
советник, камергер, член Совета министра народного просвещения (1906 г.). Был попечителем одесского учебного 
округа. Автор работ по педагогике, опубликованных в 1902-1915 гг.
67 Тарутинское сражение Отечественной войны 1812 г., названное по с. Тарутино Боровского уезда Калужской 
губ. (ныне Жуковского р-на Калужской обл.), было увековечено в ряде мемориальных названий. Тарутино -  пгт, 
райцентр Одесской области, расположен в долине р. Анчекрак.
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Парутино -  пристань отправки хлебных грузов (1898 г.). Парутинская сигналь­
ная станция (Описание морских предостерегательных знаков по Чёрному и Азов­
скому морям, 1906, с. 29). С 15.09.1920 Ильино-Парутинская волость Одесского 
уезда одноименной губернии отошла к Николаевской губернии.
Южнее Парутино и южнее Козырки были два хутора, принадлежавшие Г.Г. Ку- 
шелеву («Кушелева хут.). Ныне не существуют. См. Прибугское Очак, и Широкая 
балка.
При с. Ильинском в 1896 г. «Мусиной-Пушкиной эк. II» (ср. Каменка Очак,).
В соответствии с картой «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now 
Ukraine)» вблизи села был немецкий хутор «Meuchel, Gut» (англ.), основанный в 
1890 г. (см. Волошская коса). В окрестностях села Парутино находилась эконо­
мия Циммермана (1905 г.), владелец которой в это время здесь проживал68. Gut 
Zimmermann (англ., карта 1918 г.: Philipps, 1996). Фамилия Zimmermann известна 
по списку жителей Ландау (см. Широколановка!.
По топографической карте 1941 г. в 6 км к западу от Парутино, в балке Кривой, 
у пруда находилось поселение Попова Дача, а в 8 км к западу от села -  Еленкин [х.]. 
В настоящее время в обоих случах на этих местах картами фиксируются постройки 
«хоз.».
По пути из Парутино в Дмитровку (через 4,4 км) вблизи дороги возвышается 
курган «мог. Очаковская» (абсолютная высота -  43 м). На расстоянии в 440 м к 
югу от кургана находился, согласно карте 1863 г., хутор, который на карте 1882 г. 
(правда, более мелкой по масштабу) уже не фиксируется. В списке хуторов Анче- 
крак-Парутинской земской дачи 1882 г. отмечен х. Кошара.
Сто Могил -  урочище к югу от с. Парутино Очаковского р-на, некрополь (го­
род мертвых) античного города Ольвии (VI в. до н.э. -  IV в. н.э.). Расположено 
к северу от Северной балки, к западу от Заячьей балки до Широкой балки. Пло­
щадь -  ок. 500 га.
Военный инженер князь С.И. Мышецкий, принимавший участие в возведении 
укреплений Новой сечи в 1735-40 гг., в своей книге отмечает: «в Очаковской степи 
курганы» (Мышецкий, 1847).
В 1791 г. подполковник Херсонского полка Андрей Мейер побывал в урочище 
«Сто могил» и дал его привязку и описание (Мейер, 1794). Под названием «Сто 
могил» упоминается с конца XVII в. И.В. Сапожников (2002) считает, что первое 
изображение курганов некрополя Ольвии -  «ур. Сто Могил» -  это карта, опубли­
кованная В.Н. Ястребовым в 1886 г. и датированная им 1772-1774 гг., с уточнени­
ем (Сапожников, 2002) 1770-1771 гг., которая является рукописной копией карты 
Я.Ф. Шмидта 1769 г. Урочище Сто Могил обозначено на генеральном плане уезда 
№ 4 в рукописном «Атласе новоприобретенной области от Порты Оттоманской и 
присоединенной к Екатеринославскому наместничеству, состоящему из 4 уездных 
и 3 разным местоположениям планов» (масштаб: английский дюйм -  5 верст), 
1792 г. (Тункина, 1994).
«Старый Очаков, где теперь именуется Сто Могил» (1705 г., письмо запо­
рожцев Мазепе. -  см.: Эварницкий, 1897). Урочище сто Могил (1779 г.); Cirkulus 
Centuncolles (1781 г., версия карты Исленьева. -  см.: Сапожников, 2002); урочище 
Сто-Могил (1792 г.); урочище Стомогила (1794 г.); ур. Сто Могил (Паллас, 1794 
(публ. 1795); Сумароков, 1799 (публ. 1800); Деволан, 1792); Ур. Сто-Могил (Рос­
сийский Атлас, 1797 г.); Стомогильное урочище (Муравьев-Апостол И.М., 1820);
68 О другом владении Циммермана см. с. Шевченко Очаковского р-на.
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урочище Сто могил (1846 г.; Ястребов, 1894); «урочище Сто-Могил близ с. Пару­
тино графа Кушелева Безбородко» (Строгонов, 1857); ур. Стомогилы (Брун, 1863); 
Ур. Сто Могил (1869 г.); «Урочище Ста могил» (современ.).
В ур. Сто Могил наиболее крупные курганы имели названия: «могила Долгая, 
Мамонтова, Очаковская, Воронова и т.д.» (Скальковский, 1870). По карте 1863 г. 
«М. Мамонтова» находилась у вершины б. Парутина, «М. Толстая» у вершины 
б. Широкая, а «М. Очаковская» находилась в 4,5 км к западу от Ольвии. Сейчас 
«мог. Очаковской» назван курган, расположенный в 2 км к югу (см. Парутино). 
В настоящее время в 2 км к северу от «кург. Мог. Очаковская» находится «кург. Мог. 
Воробьева» (топокарта М 1:25 000, 1982), а к западу от Парутино находятся кур­
ганы, в том числе «мог. Мамонтова», «мог. Скуратова» (Николаев..., М 1:100 000, 
2002).
Поды -  село, существовавшее до недавнего времени (до 80-х гг. XX в.), в 6,6 км 
к западу от с. Кателино (Очаковский р-н). Поди (укр.). Название связано с широ­
ко распространенными вблизи села отрицательными формами рельефа -  подами 
(см. Богдановские поды). Поселение возникло в период между 20-80-ми гг. XIX в. 
как хутор при старой дороге, соединявшей Парутино с Анчекраком (ныне с. Камен­
ка Очаков.). «Посередине, на пути из Анчекрака в село Парутино есть хутор Поды» 
(Николаевщина, 1926). Первое название -  «хутор Парутин». Позже Поды (1882 г. 
(х.)); «Пады (Поды, Парутин) х. (при с. Ильинском)» (1896 г.); Поды (топокарта 
1941 г.); Поды с. (1963 г.; 1968 г.; 1969 г.; 1973 г.; 1978 г.; История городов..., 1981). 
К середине 80-х годов XX в. село снято с учета.
Кроме того, по-видимому южнее, было другое поселение «Нижние Поды по­
сел. Анчекрак-Ильинской волости (1896 г.).
Сейчас, судя по карте М 1:100 000 (1985 г.; 1999 г.; 2002 г.), вблизи двух клад­
бищ бывшего села сохраняется топоним «ур. Поды».
Богдановские поды -  группа подоподобных низин и подов69 в Очаковском и на 
юге Николаевского р-на. Богдатвсю поди (укр.).
Богдановские (вероятно, названы по с. Стар, Богдановка) поды расположены 
между селами Владимировка Очак, и Поды Очак., но довольно много подов и юж­
нее. По почвенной карте (М 1:50 000 (1963 г.)) в этом районе (Березанско-Бугское 
межлиманье) насчитывается 24 значительных по площади подов. Диаметр наи­
больших из них достигает 4 км, а глубина более 2 м.
Покровка -  село в Очаковском р-не, на Кинбурнской косе.
Это самый южный населенный пункт Николаевской области. Основано во вто­
рой половине XVIII в. беглыми крепостными с Черниговщины [по-видимому, в пе­
риод существования Черниговского наместничества (1781-1797 гг.) -  Ф.Л.\ (1стор1я 
м1ст..., 1971). Однако, еще раньше в 1630-1648 гг., в этом районе находился насе­
ленный пункт Polboemo (карта von Joh. Homann, вт. четв. XVIII в., составленная 
по карте Боплана; 1704 г.), Kalboenaen (карта вт. четв. XVIII в.). Имеется фиксация 
поселения (помимо карты Боплана и производных от нее) на «Генеральной карте 
Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном Исленьевым.
С 1790 г. по июль 1792 г. эти земли были отданы под заселение Войску Чер­
номорскому (Кинбурнская паланка). По некоторым данным казаки успели ос­
новать здесь хутора. Во второй половине XVIII в. на Кинбурнском полуострове
69 Поды (падины, западины, степные блюдца) -  почти плоские, чаще округлые, понижения в степной зоне (Энци­
клопедический словарь географических терминов, 1968). Слово «под» означает -  «низ, дно». Общеслав. Разви­
лось из др.-рус. подъ «низ».
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поселились запорожцы Передерий, Мороз, Коваль, Чумиленко, Кучеренко, Гри­
ценко, Книга, Бородин. Их фамилии положены в основу названий хуторов «Пе- 
редеривка, Мороз1вка, Ковал1вка [см. Покровское]. Чумил1вка» (укр., Давиденко, 
2007). Затем земли отошли к херсонскому коменданту графу Иосифу де Витту.
Покровка (1836 г. и 1892 г. (южная часть совр. села); 1840 г. (северная часть 
совр. села); 1861 г., 1876 г.; 1888 г. (с.); 1896 г. (д.); 1903 г.; 1906 г. (с.); 1909 г.; Карта 
Таврической губернии; 1934 г.; 1941 г.); Покровское (Скальковский, 1850). Pokrivka 
(англ., Енциклопед1я украшознавства..., 1949).
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 
(Атлас СССР, 1985, 1986).
К северо-востоку от села находится «ур. Петрушино», а у западной окраины -  
«бугор Чабанка» (высотой 9 м) (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Покровское -  село в Очаковском р-не, на Кинбурнской косе. Пристань. Покровсь-
ке (укр.).
В окрестностях села, судя по картам XVII-XVIII вв., находилось поселение 
Sterlnicza (1665 г.; 1674 г.; 1684-85 гг.; вт. четв. XVIII в.; 1696 г.); Sterlicza (после 
1696 г.); Sterlincza (1701(1705) г.); Stelnicza (ошиб.) (1703 г.; 1740-е гг., но по дру­
гому источнику за совр. с. Геройское). Напротив устья лимана показано Miterisi 
(карта Сотцмана, 1788).
Вблизи села, на месте разгрома в октябре 1787 г. турецкого десанта был уста­
новлен памятник А.В. Суворову (см. Кинбурн). С 1790 г. по июль 1792 г. эти земли 
были отданы под заселение Войску Черноморскому (Кинбурнская паланка). По не­
которым данным казаки успели основать здесь хутора. Во второй половине XVIII в. 
на Кинбурнском полуострове поселился запорожец Коваль. Его фамилия положена 
в основу названия хутора «Ковал1вка» (укр., Давиденко, 2007). Впоследствии зем­
ли отошли к херсонскому коменданту графу Иосифу де Витту. По данным 1892 г. 
населенный пункт не фиксируется. Новый этап заселения связан с переселением 
сюда хуторян из села, расположенного в 7 к м к  юго-востоку (см. Покровка). Отсю­
да и название. В 1903 г. Покровские хутора и х. Мухортов. К 01.03.1960 в состав 
села вошли «х. Покровський i х. Переможний» (укр.). В справочнике (Миколагвсь- 
ка область, 1978, с. 84) отмечено присоединение к селу только одного хутора: «х. 
Переможний» (укр.).
«Покровськие х-ра» (топокарта 1941 г.); Pokrivski Chutori (англ., Енциклопед1я 
украшознавства..., 1949). Прежнее наименование сохраняется в лексике местных 
жителей. В. Карпенко -  автор очерка «Кшбурнська коса» (Одеса, 1977) в тексте 
называет «Покровсью Хутори» (укр.), а на карте дано официальное название -  По- 
кровське (укр.).
К востоку от села находится «ур. Валежин», а к югу -  «бугор Ковалиха» (вы­
сотой 10 м) (Николаев..., М 1:100 000, 2002; 2004). Они же: «ур. Валежин и бугор 
Ковалиха (6 м)» (Черноморское побережье, 2008).
Прибугское -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Бугского лимана. Прибу- 
зьке (укр.).
Территория села расчленена оврагами (см. Чертоватый овраг). Очевидно, что 
этот ороним дал название и формирующемуся здесь населенному пункту: Ск. дв. 
Чертовата (1863 г.); Чертоватый (1896 г. (х.); 1922 г.); Чертоватое (1930-е гг.; Шти­
тельман, 1951, 1956; Зуц, 1969). На украинском языке: Чертувате с. (до I960 г.), 
иногда -  с. Чортовате, с. Чертувате (Лагута, 1926); с. Чортувате (Славш, 1958).
С 18.12.1959 село Чертоватое носит современное название.
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Прибужское (Очаковский р-н) (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
На южной окраине села по правому борту Чертоватой балки находился 
«Хут. графа Кушелева [Григорий Григорьевич -  см. Парутино]» (1825 г.; 1836 г.).
У села находится Верхневолошанский маяк (см. Волошская коса!.
На топографической карте 1941 г. поселение не показано, за исключением ко­
лодца, а к западу от берега лимана находился курган «мог. Чертоватые». Археоло­
гические памятники Чертоватое 1-7 и «Чертоватое уроч.» (Античные поселения..., 
1990). К западу от села находятся курганы, в том числе «мог. Митрикова», «мог. 
Сафронова» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Ровное -  поселок в Очаковском р-не, вблизи Березанского лимана, «с-ще PiBHe» 
(укр.). Rivne (англ.,: http://www.multimap.com, 2004).
В 1 км к юго-востоку от современного положения пос. Ровное, судя по топо­
графической карте 1941 г., находился [х.] Мунтяна. В 1896 г. при д. Камбурлеевке 
(см. Жовтень) был зарегистрирован хутор Мунтян (он находился на дороге из Оча­
кова в Одессу и отмечен на карте 1882 г.).
Населенный пункт основан в 1928 г. одновременно с организацией племенно­
го овцеводческого совхоза им. П.П. Шмидта (см. Первомайский остров). В 1947 г. 
«Пос. с-за им. Шмидта» переименован в пос. Ровное.
Варианты написания: Ровно70 (Миколагвська область, 1978, с. 44; а также в 
1987 г.; GSM Украины, 1998) и п. Ровное (Миколагвська область, 1978, с. 69).
С 1959 г. поселок становится центром сельского Совета. По состоянию на 
01.03.1960 в состав поселка вошли следующие села: «с. Вшьне, с. Сталше, с. Шев­
ченко» (укр.). Это отмечено и позже -  в справочнике (Миколагвська область, 1978, 
с. 81, 85), но помимо двух первых из названных сел тут отмечено и «с. Шевченка» 
(укр.) (Там же, с. 87).
В 5 км к северо-востоку от поселка, на левом склоне Анчекракской балки неког­
да находилось с. Шевченко: «Стар. Шевченко, 5 (нежил)» (топокарта, 1967 г.), оно 
же «с. Шевченка» (укр.) (Миколагвська область, 1978, с. 87). Ныне здесь находится 
одна из животноводческих ферм. Названо Старым для отличия от одноименного 
села и ныне существующего в 5 к м  восточнее (см. с. Шевченко Очак.Г
С формированием поселка связаны хутора с немецким населением: Горнбахер -  
хутор; Кеплино (Теплино) -  хутор, Тилигуло-Березанский р-н (Немецкие населен­
ные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. 
Николаевская область II www.eiprd.ru/information/doc). В 1947 г. х. Горенбахер был 
переименован в с. Вольное (с. Вгльне (укр.)), к которому присоединен также х. Ке- 
плинг [Кеплино], а х. Красный Бейкуш (см. Черноморка] был переименован в с. 
Красное (с. Червоне (укр.)). К 1969 г. села Красное и Нововладимировка -  «Черво­
не i Нововолодимир1вка71» (укр.), подчинявшиеся Ровненскому сельсовету, исклю­
чены из учетных данных в связи с переселением жителей. Это отмечено и в более 
позднем справочнике (Миколагвська область, 1978, с. 89, 91).
Солончаки -  село в Очаковском р-не, на одной из лощин левого склона Аджиголь­
ской балки (см. Аджигольский лиман].
70 Очевидное влияние оказало названия административного центра Ровенской обл. Украины -  г. Ровно (PiBHe 
(укр.)).
71 В 1 4 к м к  северо-востоку находится с. Владимировка.
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Поселение возникло в XIX в. как хутор вблизи с. Аджигол (см. Малосолонча­
ки!. поэтому получило название Новый Аджигол: «х. Новый-Аджиголь, Анчекрак- 
Ильинская волость, до Одессы -  100 верст» (1896 г.). В это время «х. Ново-Аджиги- 
ол (Беляковича (с 1882 г.), Новый Аджиголь) при с. Аджигиоле» находился север­
нее современного положения Солончаков (в районе нынешней дороги на Очаков). 
(По-видимому, позднее упоминание старого названия обусловлено использовани­
ем старых карт: Беляковичи (топокарта 1941 г.; военная сводка 30.03.1944); «Со­
лончаки (бывшее Беляковичи)» (Античные поселения..., 1990, с. 53). Современное 
местоположение села удалено на 700 м к северо-востоку от основной застройки 
Аджиголя в XIX в. (на левом склоне Аджигольской балки). В 1947 г. с. Новый Ад­
жигол было переименовано в Солончаки.
Наличие такого топонима в южно-степной подзоне оправдано: солончаки -  это 
почвы, насыщенные солями (св. 1 % в верхнем горизонте), встречаются пятнами и 
островами среди зональных почв степной зоны.
Червоное Парутино -  село в верховье Аджигольской балки (Очаковский р-н). 
Червоне Парутине (укр.).
Поселение возникло в первой половине XIX в. при старой дороге, соединявшей 
Парутино с Анчекраком (ныне с. Каменка Очаков.). Первое свое название хутор по­
лучил от одноименной балки, являющейся вершинной частью Аджигольской бал­
ки: Кривая балка х. (1882 г.); Кривая-Балка х. (1896 г.); «х. Кривая Балка (2 дв.) при 
с. Ильинском» (Список населенных мест..., 1896); Кривая Балка (топокарта 1941 г.). 
Ошибочно: Крутая Балка (Зуц В.Л., 1969).
В послереволюционное время населенным пунктом было получено нынешнее 
свое название по недалеко расположенному (в 6 км) селу -  Парутино с добавлени­
ем популярного тогда компонента червоное, который выступает символом новых 
революционных преобразований. Красное Парутино (2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
Предположительно, здесь, к северо-востоку от ближайших немецких колоний 
Marizina и Zweifel (англ., Roll М., 2000) (см. Островка), был хутор под названием 
“Gut Кагу” (англ., Roll, 2000). М. Roll (2000) на карте «1800’s German-Russian 
Villages in South Russia (now Ukraine)» отмечает поселение Cut Кагу (англ.) с по­
меткой в комментарии к карте «возможно Парутино или Козырка (по отноше­
нию к «Кагу, Chutor»), который в это время находился к юго-востоку от с. Ан­
чекрак. Другой немецкий хутор «Chutor Кагу» (англ.) (на карте он же «Ch. Кагу 
(Michailowka) с датой основания -  1885 г.) (см. Жовтневое Никол.) располагался 
к северо-западу от с. Анчекрак. Так как на территории Варваровского (Николаев­
ского) р-на не было поселения с названием Михайловка, кроме как второго вари­
анта, образованного в конце XIX в., хутора Кари (Кари-Михайловка), то можно 
предположить, что возникновение поселения к югу (на территории совр. Очаков­
ского р-на) Cut Кагу произошло позже и не связано с соседним селом Михайловка 
(Ново-Михайловка).
Черниговка -  село в 5 км к западу от с. Каталино (Очаковский р-н). Чершпвка 
(укр.).
По всей видимости, название связано с родным местом переселенцев -  Черни­
говщиной на севере Левобережной Украины (с 1782 г. -  Черниговское наместниче­
ство, с 1802 г. -  Черниговская губерния). Начиная с 1792 г. заселяли «Очаковскую 
землю» преимущественно выходцы из северных губерний Украины. Известно и 
более позднее переселение с Черниговщины (с 1923 г.). Хотя на основной кар­
те М 1:200 000 (1993 г.) населенный пункт показан, но на топокарте М 1:100 000
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(1999 г.) отмечены лишь отдельные дворы без подписи. Село регистрируется в 
1963, 1969, 1973 гг., в справочнике «Миколагвська область» (1978), в «Истории го­
родов...» (1981). Показано на топокарте М 1:100 000 (изд. 1985 г.) с указанием числа 
жителей 10 человек. Однако в справочнике «Миколагвська область» (1987) указа­
но, что по состоянию на 01.04.1986 с. Черниговка снято с учета. Позже на картах 
(топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998; 2003; топокарта М 1:200 000. 
Херсонская область, 2004) показана только застройка села без подписи поселения. 
«Черниговка (нежил.)» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Аналоги: Черниговка -  села в Доманевском и Новобугском р-нах.
Черноморка -  село в Очаковском р-не, вблизи устья Березанско-Сосиикого лима­
на. частично на побережье Бейкушского лимана. Чорноморка (укр.).
В античное время в этом районе находился «Бейкушский мыс -  Ахилл -  полис­
но-пограничное святилище Ольвийского государства» (Буйских С., 2004).
Село основано в начале XVIII в. переселенцами из северных и западных губер­
ний Украины и из Молдавии (История городов..., 1981, с. 575). Известно, что когда 
по Ясскому договору с Турцией (1791 г.) в состав Херсонской губернии вошла Оча­
ковская область, то на ее территории было много «ханских слобод», заселенных 
русскими выходцами и молдаванами.
Во время шестимесячной осады Очакова (июль-декабрь 1788 г.) в этом районе 
находилась главная квартира командующего Екатеринославской армией Г.А. По­
темкина. Справа от ставки на высоком кургане [возможно, курган Суворова -  Ф.Л. ] 
находилась батарея, пушки которой были расставлены так, чтобы стрелять по кре­
пости и по морю (Елисеева, 2005).
Возможно, что тюркское по происхождению слово «Бейкуш» происходит от 
«бейик» -  большое и «куш» -  голое, без растительности, место (Мурзаев, 1984).
Современная территория села состоит из двух соприкасающихся частей. Пер­
вая, меньшая часть села, занимает основание Лагерной косы, отделяющей Бейкуш­
ский лиман от Черного моря, и всю балку Малый Бейкуш (см. Ковакин 6.1. Эта 
(южная) часть села находится ближе к Очакову и раньше называлась Ближний Бей­
куш, а позже Малочерноморка: Бл. Бейкуш (~ 1863 г.); Ближний Бейкуш (1882 г.; 
1896 г. (Очаковский подгородний хутор); 1915 г.); с. Бейкуш Близький (укр., Лагута, 
1926); Ближ. Бейкуш (топокарта 1928 г.); Ближний Бейкуш (Штительман, 1951). 
«Черноморка [Малочерноморка]» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Вторая (северная) часть села, расположенная в низовье балки Большой Бей­
куш (см. Ковакин 6.1. находится дальше от Очакова и раньше называлась Дальний 
Бейкуш: Д. Бейкуш (~ 1863 г.); Дальний Бейкуш, хутор (1882 г.; 1896 г. (Очаков­
ский подгородний хутор); 1915 г.); Д. Бейкуш (1903 г.); Дальний Бейкуш (топокарта 
1941 г.); «Далекий Бейкуш» (укр., О. Сизоненко).
Исходя из размеров и типа пунсонов на карте 1882 г. оба села в этот период 
имели близкую численность населения и отличались только по признаку «даль- 
ний-ближний». На другой карте Одесского уезда 1882 г. показано два равноценных 
пунсона (каждое село более 100 дворов) с одним названием Бейкуш. Различия, но 
не по величине поселения, а по привязке к названиям балок, появились в самом 
конце XIX в.
В реестре 1896 г. населенные пункты отмечены уже как объединяющиеся: 
«Бейкуш (Малый) с. и Бейкуш (Большой) с.». Бейкуш, предместье Очакова (1896 г.; 
1901 г.); Бейкуш (1903 г., 1906 г., 260 дворов; 1915 г. (д.); 1916 г. (с.); 1928 г.; 1948 г. 
(с.)); Bejkus (англ., Енциклопед1яукрашознавства..., 1949).
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С 1947 г. с. Малый Бейкуш переименовано в с. Мало-Черноморка (позже было 
объединено с с. Черноморка), а с. Великий Бейкуш переименовано в с. Черноморка. 
Черноморка «до 1948 г. -  Большой Бейкуш» (История городов..., 1981, с. 575). Ой­
коним сохраняется в истории живописи: картина «Урожай у Бейкуша» Р.Г. Судков- 
ского (1870-1880-е гг.). Chemomorka (англ., ситуация на карте ~ 1948 г.: http://www. 
multimap.com, 2003). В книге «Археология Украинской ССР» (1986, т. 2) названо 
«с. Большая Черноморка».
По состоянию на 01.03.1960 «с. Коса i с. Мало-Чорноморка» объединены с се­
лом Черноморка. В справочнике 1969 г. указано, что в состав села вошло «с. Мало- 
чорноморка» (укр.). По данным справочника «Миколашська область» (1978, с. 83) 
в состав Черноморки вошли села «Коса i Малочерноморка» (укр.).
На топокарте М 1:100 000 (1985 г.) дальняя и ближняя (к Очакову) части села 
подписаны соответственно: «Черноморка» и «Черноморка [Малочерноморка]». 
Б. Черноморка и М. Черноморка (карты в книге «Античные поселения Нижнего 
Побужья», 1990). Чорноморка (рус., GSM Украины, 1998; http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html).
На берегу лимана -  Березанский Кордон72 (1836 г.). Южнее Бл. Бейкуша в 1882 г. 
отмечен «Курган Суворова».
У села находился интересный туристский объект: Шелкун, памятник природы 
местного значения (Кремко, 1985); Шелкун (Украина. Атлас автомобильных дорог, 
2007). Шовкун (укр., Автомобгльт шляхи..., 2004; Миколашська область. Карта ав- 
тошлях1в, 2007). По-видимому, этот объект показан к западу от Очакова условным 
знаком «достопримечательность» (Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004). 
Это шелковица в возрасте около 145 лет. В реестре объектов природно-заповедного 
фонда 2003 г. Шелкун не значится.
Шевченко -  село в Очаковском р-не (Ровненский сельский (поселковый) Совет 
(1978 г.)), восточнее с. Каменка.
На карте «1800’s German-Russian Villages in South Russia (now Ukraine)» ме­
стоположение села в XIX в. севернее Дмитровки показано неверно -  Renowka 
(Renovka -  по тексту) (англ.). Причина этой ошибки, вероятно, состоит в том, что 
к I960 г. в состав Дмитровки вошел другой населенный пункт -  х. Шевченка (см. 
Дмитровка Очак,). Немецкое население проживало в Очаковском районе (1926 г.) 
на «х. Реновка Дмитриевского с/с». P [R - Ф..Л.]enowka (англ., карта 1918 г.: Philipps, 
1996). Реновка -  хутор, Очаковский р-н (Немецкие населенные пункты в СССР до 
1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II 
www.eiprd.ru/information/doc).
Местоположению села отвечает поселение Нов. Кошары73 (топокарта 1941 г.).
Реновка х. (до 1947 г.), затем с. Шевченко Николаевского р-на (1963 г.). «Шев­
ченково» (топокарта, 1967 г.).
К 01.03.1960 и это отмечено позже (Миколашська область, 1978, с. 85, 86) -  в 
состав села Шевченко вошли «с. Степна Кошара i с. Ц)мерман» (укр.). Циммермана 
[х.] Очаковского р-на (1921 г.). Кроме того, экономия Циммермана в начале XX в. 
отмечена в окрестностях села Парутино. Фамилия Zimmermann известна по списку 
жителей ненмецкой колонии Ландау (см. Широколановка!.
72 Кордон -  из франц. cordon «пограничная стража, охрана».
73 В это время, в 2,2 км к юго-западу от Анчекрака (см. Каменка) находились Стар. Кошары. Аналог: Красные 
Кошары (см. Благодатное Очак.).
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К югу от села находится «ур. Червоный» (топокарта М 1:100 000, 1984; Никола­
ев..., М 1:100 000, 2002). (Территориальный аналог: с. Червоные (Красные) Коша­
ры см. Благодатное). К юго-западу от села расположен курган высотой 49 м «мог. 
Аджигольская» (Николаев..., М 1:100 000, 2002).
Яселка -  село в Очаковском р-не, на правом берегу Днепровско-Бугского лимана.
Известно с конца XVIII в. Ойконим имеет тюркское происхождение: «разру­
шенная турецкая деревня Ясиолге (Мейер, 1794). В июне 1788 г. поселение занято 
русскими войсками армии Г.А. Потемкина. Во время шестимесячной осады Оча­
кова во второй половине 1788 г. к северо-западу от месторасположения Яселки 
находилась крепость. Перед осадой Очакова в этом районе (8 верст от крепости) 
был разбит 30.06.1788 г. временный лагерь русской армии Г.А. Потемкина. Место 
армии Потемкина 1 июля: «Ур. Яси-Илга» (Кухар-Онышко, Поворович, 2002).
Яселка (1791 г.); Ясельковая-Балка (1823-1836 гг.); Яселка (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1868; 1882 г., 51-100 дворов; карта Херсонского уезда, 
1890).
В приход церкви с. Аджигол (1906 г.) входили жители с. Николаевка, 50 дворов 
(Заковоротний, 2004). У Яселки долгое время было второе название села: Никола­
евка (1876 г.; 1896 г. (д.); 1915 г.; 1916 г. (д.); топокарта 1941 г.).
Возврат к прежнему названию: Яселовка (1922 г.); Еселка (1926 г.). Ныне у 
местных жителей бытует название Яселка.
В 1896 г. при д. Николаевке регистрировался х. Качаки.
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Город Первомайск
Первомайск -  город областного подчинения (с 1938 г.), районный центр (с 1923 г.). 
Расположен на правом и левом берегу р. Южный Буг и в устьевой части р. Си­
нюха, в 170 км к северо-западу от Николаева. В связи с принятым 17 июля 2020 
года новым делением Николаевской области на четыре административно-террито­
риальные единицы г. Первомайск становится административным центром Перво­
майского района. Первомайськ (укр.). Pervomaysk (Oxford regional economic atlas, 
1956). Pervomays’k (англ., UnitedNations. Map No 3773, 2003; http://www.multimap. 
com, 2004). Pervomajs’k (Europe. Autoatlas, 1997/98). Другие варианты (англ.): 
Perwomaisk, Pervomais’k.
Гидрометеорологическая станция (48°03' с.ш., 30°5Г в.д., абс. высота -  103 м). 
Гидрологический пост (194 км от устья Юж. Буга). Общая протяженность судоход­
ного водного пути в черте города 7 км.
Название городу присвоено в честь международного праздника солидарности 
трудящихся -  Первое Мая, который был введен с 1889 г. Парижским конгрессом 
2-го Интернационала. В 1919 г., когда город получил современное название, испол­
нилась 30-я годовщина этого праздника.
По постановлению Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 
26 июня 1919 г. город П. объединил следующие населенные пункты: г. Ольвиополь 
Елизаветградского уезда Херсонской губ. (основан в 1676 г.), г. Богополь Балтско­
го уезда Подольской губ. (польское местечко, основано Потоцким [вероятно, Ио­
сифом -  великим коронным гетманом -  Ф.Л.] и названо в 1750 г. Бугополем или 
Богополем (Скальковский, 1885, ч. 2, с. 141)) и местечко Голту Ананьевского уезда 
Херсонской губ.
Официально годом отнесения П. к категории городов считается 1776 год. 
В справочнике «Миколагвська область. Адмшютративно-територ1альний устрш. 
1987» и других изданиях годом основания города указан 1776 г. Но городские вла­
сти считают, что на 100 лет раньше. Так, в 1976 г. в городе был установлен па­
мятный знак в честь 300-летия основания Первомайска. На карте «Николаевская 
область» (М 1:400 000, 1987), где показаны даты основания населенных пунктов 
или первого упоминания о них в исторических документах, также дается 1676 г.
В пределах современной территории города на протяжении 300 лет существо­
вала узел населенных пунктов, составивших впоследствии Первомайск. Более ран­
няя дата -  1676 год связана с постройкой запорожского укрепления Орлик1. Это 
обусловлено тем, что в 1676 г. при слиянии Синюхи с Бугом запорожцы построи­
ли укрепление, присвоив ему имя Орлик (по названию урочища, при котором оно 
было построено) (nipKO В., 1998). Иную версию выдвинул автор «Истории Русов», 
который считал, что Орлик построили казаки И. Мазепы в 1694 г. и назвали его в 
честь Пилипа Орлика1 2.
В популярной литературе можно встретить утверждение, что «Город Перво­
майск возник в 1743 году... -  вначале как русская крепость Орлик, со временем 
город был переименован в Ольвиополь» (Рыбалко, 1977, с. 63). Год первого упоми­
нания в документах или образования поселения -1744 г. (топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1998). «В 1744 г. образовано Орловское укрепление, вокруг
1 «Ольвиополь гор. По сообщению местного анонимного корреспондента, в 1889 г., на берегу р. Буга, около мель­
ницы г. Гана в скалах найден рабочими котел с старинными медными и серебряными монетами» (Ястребов, 1894).
2 После смерти Мазепы стал гетманом.
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которого возникает поселение». Год основания 1781 указан на карте (Николаевская 
и Херсонская области. М 1:600 000, 1962). Год отнесения к категории городов -  
1919 г.
Возможны и другие точки зрения3, что связано с включением в современные 
границы города трех населенных пунктов с разными датами основания. Самым 
старым поселением является Ольвиополь, предшественник которого возник в на­
чале XV в., когда в 1420 г. здесь был построен мост через Буг, а в 1676 г. основано 
укрепление Орлик (Лобода, 1976). Позже сформовались Голта (до 1740 г.) и Бого- 
поль (1750 г.).
Примечательно упоминание о первом городище: «Дольня Горофосса городи­
ще» (укр., Броневський, 1579). «Яюсь руши на територн сучасного м. Первомай- 
ськ?» (укр., М. Жарких, комментарий к работе М. Броневского).
Ольвиополь (Орлик). На карте Г. Боплана начала XVII в. в переложении Д. Бан- 
тыш-Каменского (1829) на месте города «Витутов Брод». «Город Ольвиополь рас­
кинулся частию по низменному прибрежью р. Буга, а частью по соседним холмам» 
(Андреев, 1898, с. 450).
В 1676 г. на левом берегу устьевой части реки Синюхи было построено запо­
рожское укрепление Орлик4 в урочище Орель5 («урочище, называемое по-запо­
рожски Орель или Орлик, а по-турецки Лувик-Орел или «ловницкой6 Орел» (как 
его перевел Риччи [Р. Заннони, 1772 -  Ф.Л.])” (Скальковский, 1850, с. 17)). Таким 
образом, укрепление Орловский шанец или Орлик в ур. Татар-Орель (татарский 
угол) это переосмысленное тюркское название урочища. Название -Этимология 
слова «орель» связана с тюркским айыр -  «угол», «развилина», что соответству­
ет русск. народному термину угол -  «междуречье сходящихся рек» (Поспелов, 
1988). Возможно, происходит от древнерусского Ерель (Орель) «угол», которое, 
видимо, из тюрк, airily (кривой) (по: Фасмер, 2007, Т. 3, с. 151). В результате пе­
реосмысления исходного названия упоминается «пограничный пост Орель или 
Орлик» (Скальковский, 1885, ч. 2). В 1743 г. на месте запорожского поселения 
построен 6-бастионный Орликовский шанец. Орловская крепость на Буге укре­
плена (или построена) казаками Миргородского полка под руководством фран­
цузского инженера де Боксета на границе с Польшей в 1740-1745 гг. (Шрко В., 
1998, с. 56).
Передача после Журавинского мира, заключенного 17 октября 1676 г., Подолья 
под власть Турции привела к тому, что значительная часть украинского населения 
подалась на восток. Очевидно, вследствие этих обстоятельств с 1770 г. запорожца­
ми строится «укршлене м1стечко OpniB при впадшш в Буг р. Синюхи» (nipKO В., 
1998). Поселение на территории зимовников и жилищ запорожских казаков (место 
Орлика) показано на «Генеральной карте от Киева по реке Днепру до Очакова и 
по степи до Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким казачьим поселени­
ем ...» (1757-1758 гг.).
3 Год основания (упоминания) города -  1821 г. не подтверждается имеющимися данными (сайт http://www.vgd.ru, 
2003).
4 Во времена И. Мазепы (1687-1707 гг.) генеральным писарем у запорожцев был Филипп [Пилип (укр.)] Орлик.
5 Орель -  слово тюрк, происхождения -  airily. Одно из значений «окраина русской земли, вдающаяся клином в сте­
пи кочевников» (Никонов, 1966, с. 312). Сравн.: Орель, Орел -  левый приток р. Днепр (1655 г.; Эварницкий, 1892). 
Эта же река Ariel (лат.) (3. Герберштейн, 1517-1526); у И. Мазепы (1697): Арель. Здесь же, на Днепре, в XVIII в. 
существовала крепость украинской линии -  Орлик.
6 В XVII-XVIII вв. один из видов промысловых угодий назывался «рыбные ловли». У В. Даля «ловецкая лодка -  
для рыболовства устроенная».
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«Орел, сл. (при ycTi Синюхи)» (укр., Поселения до образования Новой Сербии 
в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)). На карте 1760 г. Орел показан, 
как крепость; «в слободе Орлике, иначе Екатерининском шанце первая церковь су­
ществовала уже в 1760 г.» (Эварницкий, 1892); Орел (1764 г.); на карте 1781 г. Orel 
подписан как город. Возникшая рядом слобода Орлик положила начало одной из 
частей современного города (1704 г.). «До середины XVIII в. существовала кре­
пость Орёл, заложенная еще в 1676 г. запорожскими казаками. Русская крепость 
Орлик (1743 г.); Орловская крепостца, Орловский шанец7 (1743 г., 1773 г.), слобода 
Орёл (1764 г.); Орлополь (1791 г.); «запорожская усадьба Орёл или Орлик» (Скаль­
ковский, 1885, ч. 2). Позже (с 1770 г.) крепость в честь Екатерины II стала называть­
ся Екатериненшанец, ас1781г. -  город Ольвиополь» (Визначт м1сця Миколагвщи- 
ни, 1964, с. 4). Строительство Ольвиопольской крепости было частью плана 1784 г. 
о создании линии укреплений, включавшей место впадения Ингула в Буг (будущий 
Николаев) и Кинбурн. На австрийской гравюре 1790-х гг. одна из дорог, выходящих 
из Очакова, названа «weg nach Orel». Встречается также название Екатерининский 
шанец Новосербского корпуса (1760-е гг., 1774 г.). В 1773 г. [в 1781 г. -  по дру­
гим данным] укрепление преобразуется в город с названием Ольвиополь, данным 
по господствовавшей в те годы моде на греческие наименования (здесь др.-греч. 
Ольвия -  колония на Бугском лимане (см. Парутино), греч. полис -  «город»). Как 
считает И.В. Сапожников (2002), можно считать доказанным, что при подготовке 
указа о переименовании в 1781 г. Екатерининского шанца в «город Ольвиополь» 
Екатерина II или ее советники использовали книгу Пейссонеля, изданную в Пари­
же в 1765 г. В ней автор высказал несколько версий о местонахождении древней 
Ольвии, по одной из которых Ольвиополь античности находился в 60 км к северу 
от Очакова. На современной исторической карте соседствуют Орел (Екатерин, ре­
дут) и Ольвиополь (1768-1774 гг.).
Овлиопольская (1779 г. [крепость]); Ольвиополь (1778 г.; Потемкин, 1787; Кар­
та путешествия императрицы... в 1787 году; 1792 г., ПЕМ 2 в., 1828; Скальковский, 
1837; 1838 г., 1850 г., 1883 г.); Ольвиополь (Орлик) (1855 г.); «Оливюполь, кре­
пость» (Даниель, 1863); Ольвиополь Елисаветградского уезда (1875); «г. Ольвио­
поль (Орлик)» (Материалы для оценки земель..., 1886); Ольвиополь Елизаветград­
ского уезда Херсонской губ. (1898).
Почтовая станция Ольвиополь (Карманный почтовый Атлас Российской Импе­
рии, 1820). «Ольвиополь, ст.» (1846).
Ольвшополь (укр., Багалш, 1920). Oliviopol (Blackie&Sons, Atlas, 1882); Olviopol 
(Harmsworth Atlas, 1907).
Хронология города, согласно Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона (1894): «В 1773 г. Ольвиополь получил права города, в 1782 г. принял 
свое теперешнее название, в память бывшей здесь в древности греческой колонии 
Ольвии. В 1784 г. назначен уездным городом Екатеринославского наместничества, 
в 1792 г. переименован в посад, в 1797 г. — вновь уездный город Новороссийской, 
в 1802 г. -  Николаевской, в 1806 г. Херсонской губернии (до учреждения города 
Ананьева)».
7 Шанец (шанц) -  полевое временное укрепление.
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В связи с разделением в 1775-1776 гг. провинций Новороссийской губ. на уез­
ды8 выделился Екатерининский (с 1781 г. -  Ольвиопольский) уезд. Он существовал 
до 1784 г. в составе Елисаветградской провинции. С 1796 г. в составе Новорос­
сийской губ. был создан Ольвиопольский уезд (впоследствии административный 
центр из Вознесенска был перенесен в г. Ольвиополь). После ликвидации намест­
ничества указом Павла I (12.XII.1796) город стал посадом, а с 1797 г. -  снова уезд­
ным городом Новороссийской губ.9 С 1802 г. Ольвиопольский уезд входил в состав 
Николаевской губ., переименованной с 1803 г. в Херсонскую. По указу 6 декабря 
1828 г. Ольвиополь был передан в ведомство военных поселений (до 1857 г.), из- 
за чего город утратил статус уездного и его уезд был ликвидирован (территория 
вошла в состав Бобринецкого и Тираспольского уездов). С 1865 г. территория быв­
шего Ольвиопольского уезда отошла к Елисаветградскому и Ананьевскому уездам.
Ольвиополь -  «прежнее (до 1920) название части города Первомайская (БСЭ, 
1974, т. 18, 1141). В период 1923-1932 гг. центр Ольвиопольского (Первомайского) 
округа.
Богополь. До 1795 г. поселение, основанное поляками как укрепление на гра­
нице с Турцией, входило в состав Брацлавского воеводства Польши, «м. Богополь 
находился на границе владений графа Потоцкаго» (Андреев, 1898, с. 447). «По дру­
гую сторону рельсового пути, против с. Еолты лежит м. Богополь, находящееся 
в пределах Балтского уезда Подольской губернии; это тоже большое промышлен­
ное местечко с населением до 6.000 д. обоего пола в начале настоящего столетия 
[XIX ст.] принадлежало Станиславу-Щенсному Потоцкому, от которого перешло к 
сыну его графу Брониславу Станиславовичу10 1, бывшему обер-шенком Император­
ского Двора и скончавшемуся лет пять тому назад» (Андреев, 1898, с. 448).
В 1795 г. в составе Вознесенского наместничества был создан Богопольский 
уезд, который просуществовал 2 года. Богополь (карта Вознесенского наместниче­
ства. 1796). Позже -  местечко Балтского уезда Подольской губернии.
Название происходит от названия реки Буг (часто раньше -  Бог) на греческий 
манер наименования городов в XVIII в.: Богополь (1782 г., 1792 г.,1795 г.); «поль­
ское местечко Богополье» (Кутузов, 1787); Бугополь (1791 г.); «м. Богополь Балт­
ского уезда» (1870); Богополь Подольской губернии (1901 г.); Богополь, м. при Буге 
(Сщшський, 1901); Богополь (Пачоский, 1913); «еврейское местечко Богополь» 
(Шолом Алейхем). Богополье (топокарта М 1:100 000, 1984).
Об объекте историко-культурного наследия. Богополь м. (1901 г.). «В 4-5 вер­
стах от м., по дороге в с. Чаусову Забугскую [ныне Чаусово] на владельческой земле 
находится громадная земляная насыпь высотою около 15 саж., называемая народом 
Еородысько, Еородыща» (Сщшський, 1901).
Голта. Этимология названия окончательно не выяснена (возможно, это тюр­
кизм, или от праславянского gbit- (рос. глотать; укр. глитать), т.е. Еолта -  бездна, 
прорва, провал) (см.: Лобода, 1976)). Принято считать, что Еолта11 основана в
8 Согласно принятому Екатериной II «Учреждению об управлении губерний», обнародованному в 1775 г.
9 В городе имеется архитектурный памятник этого времени в стиле классицизма -  Покровская церковь и коло­
кольня (1805 г.).
10 Потоцкий Болеслав Станиславович (1805 или 1806-1892) -  церемонимейстер, сын от третьего брака Потоцкого 
Станислава-Феликса (Станислава Щенсны) Феликса Францевича (1751 (в др. ист. 1752)-1805 (в др. ист. 1798)), 
польского магната-землевладельца в Украине, воеводы Восточной Галиции, генерала от инфантерии русской 
службы, с С.К. Потоцкой (в девичестве Клавоне (Глявоне)) (1765-1822, в первом браке Витт).
11 Упоминание об исторической достопримечательности: «Голта с. на р. Буге. Ниже его, за островом, гранитный 
утес на берегу реки с высеченной на нем лестницей и с изображением подковы наверху.» (Шмидт, Херсонская 
губерния, II).
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XVIII в. К середине 1770 гг. произошли заметные изменения в заселении Очаков­
ской области. Так, в течение 1760-х гг. в числе других поселений возникла Голта, 
которая, правда, в ходе войны была разорена (П1рко В., 1998). На самом деле, Голта 
основана раньше -  до 1740 г. Например: Голта (1740 г.). Впервые на карте 1760 г. 
южная часть совр. Голты подписана как «Татар, слобода»; Татар. Слобода (1764 г.). 
Нападение в 1768 г. украинских повстанцев-гайдамаков Максима Железняка на 
Голту, находившуюся на территории, подвластной крымскому хану, послужило по­
водом к очередной русско-турецкой войне, закончившейся в 1774 г.12 «Голта, хан­
ская слободка» (Скальковский, 1850); слобода Голта (1764 г.); Oita (Генеральная 
карта Польши и ее бывших частей, 1781); Ольта (1767), «ставшая у нас Голтой» (Ге, 
1890); «деревня турецкая Голта», «местечко Голта» (Кутузов, 1787); Голта (1793 г.). 
В 1792-1795 гг. в составе Екатеринославского наместничества существовал уезд с 
центром в Голте. Указ 21.02.1810 (24.130а) предписывал присоединить по г. Ольви- 
ополю предместье его, т.е. лежащее против него за р. Бугом казенное селение Голту. 
Указ 06.12.1828, согласно плану, принятому для поселения войска, предписывает 
назначить в Херсонской губернии в состав военного поселения Бугской Уланской 
дивизии предместье гор. Ольвиополя Голту. Указ 20.06.1829 предписывал назна­
чить числящихся по ревизии в г. Ольвиополь казенных крестьян, в числе 268 душ, 
в состав военного поселения Голты. Указ 1852 г. упоминает в Новороссийском во­
енном поселении ряд селений, среди которых и Голту.
Сл. Голта (ПГМ 2 в., 1828); «Голта, с. южн. пос., при р. Буге, 206 дв.; церковь 
православная, переправа через р. Буг» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859).
«Голта много лет подряд считалась деревней, а Богополь -  местечком. Поэтому 
на Голту распространялся указ от 3 мая 1882 года, согласно которому евреям не 
разрешалось селиться там вновь» (Шолом Алейхем. «Сто один». 1913 г.).
Населенный пункт входил в состав Врадиевской волости Ананьевского уезда: 
«с. Голта и х. Синовицкий (Голтский)» (1889 г.). Голта -  село Ананьевского уез­
да Херсонской губернии. Дворов 819, жителей 6584 (1891). (Энциклопедический 
словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894). Голта Ананьевского уезда Херсонской 
губ. (1898). В 1897 г. Голты -  село Херсонской губернии, с. Голта (Гошкевич, 1902). 
Голта (1918 г.)
В пределах Голты, как одного из городских районов Первомайска, находится 
железнодорожная станция (линия Помошная-Котовск), имеющая название «Пер- 
вомайск-на-Буге» (Атлас железных дорог СССР, 1984; Справочник единой сетевой 
разметки (ЕСР) железнодорожных станций СНГ, 2001); «Первомайськ-на-БузБ> 
(укр.). До областного центра по железной дороге 324 км. Основана в 60-х гг. XIX в. 
«Затем полотно железной дороги направляется к берегам р. Буга, не доходя котора- 
го устроена станция Голта, имеющая важное административно-железнодорожное 
и экономическое значение. В железнодорожном отношении Голта замечательна как 
пункт нахождения управления участком тяги, ведению которого подлежит вся Ели- 
саветградская ветвь, основное депо и железнодорожное двухклассное училище» 
(Андреев, 1898, с. 446).
12 Аналог: Галта -  татарское местечко на правом берегу реки Кодымы (напротив Балты). До Кучук-Кайнарджий- 
ского мира находилось на границе владений Польши и крымского хана. Примечательно, что в июне 1768 г. отряд 
гайдамаков под начальством Шилы выгнал татар и турок из Балты, перешел Кодыму, напал на Галту и предал ее 
разорению. Это также было одною из причин последовавшего затем объявления Турцией войны России.
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На противоположном берегу реки Буга -  местечко Голта, бывшее когда-то пред­
местьем О. [Ольвиополя], ныне станция Юго-Западных железных дорог (Энцикло­
педический словарь / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., 1894).
Железнодорожная станция до 1973 г. носила название Голта: «Голта Ананьев, 
уезда» -  станция отправки хлебных грузов (1898 г.). «Голта [Первомайськ]» (Же­
лезные дороги СССР, 1969). «Голта, ж.-д. ст.» (1898 г.; 1913 г.). Голта [ст] (март 
1944 г.). Первомайск-на-Буге (Атлас схем железных дорог ССР, 1981). Первомай- 
ськ-на-Буз1 (укр., Схема зал1зниць Украши, 2005).
Двух- или трехчленные варианты наименования поселений: Ольвиополь и Гол­
та (-1796 г.); Ольвиополь и Богополь (1791 г., 1830 г., 1905 г.; карта 1933 г.); Голта, 
Богополь, Ольвиополь (1896 г.); «г. Ольвиополь, м. Богополь и сел. Голта» (Ан­
дреев, 1898, с. 450); Ольвиополь, Богополь и Голта (Живописная Россия, 1898); 
Ольвиополь, Богополь и Голта, а также Орлянские (северная окраина современ­
ной территории города) (1909 г.); «Ольвиополь, зашт. г.», 6838 жит. и «Голты, с.», 
6600 жит. (Энциклопедический словарь «Россия», 1898); Ольвиополь, зашт. г. и 
Голты с. (1900 г.).
Последнее по времени упоминание в такой конструкции: «Первомайск (Ольви­
ополь), Богополь и Голта» (1923 г.).
Варианты на украинском языке: Ольвюпгль (Первомайське) (Енциклопед1я 
украшознавства..., 1949). Первомайськ (укр., 1923); Першомайське (укр., 1926; 
Кльований, 1928; Географ1чний атлас, 1929); Першомайська округа (1926 г.); Пер- 
шотравенськ (укр., карта в книге: Махов Г. Грунти Украши, 1930, с. 164).
В 1920 г. Первомайский уезд вошел в состав Одесской губернии. Первомайск с 
1920 г. в составе Одесской губ., с 1923 г. -  окружной центр Одесской губ., до февраля 
1954 г. в составе Одесской обл.). Первомайск (Одесской обл.) (Атлас офицера, 1947).
В период с 03.08.1941 по 27.03.1944 г. Первомайск, переименованный в одну 
из его дореволюционных частей -  Голту, стал центром Голтянского уезда губер­
наторства Восточной Транснистрии. В период оккупации (1941 г. -  март 1944 г.) 
Голта -  центр Голтянского уезда, который включал в себя Кривоозерский, Доманев­
ский, Врадиевский и Любашевский районы. Голта (Оперативная сводка за 25 марта 
1944 г.; 27 марта 1944 г., От Советского Информбюро).
В 1869 г. помимо городов и Голты упоминается Предместье и Парановка. «Из 
окон вагона видно помянутое выше м. Конецполь, и расположенное рядом с ним 
сел. Парамоновка» (Андреев, 1898, с. 446).
В 1896 г. к Ольвиопольским подгородным хуторам относились: Блуква (р. Буг), 
Бедняжкины (р. Синюха), Иорданские (бал. Панькова), Михайловские (р. Синюха), 
Русановские (б. Русановская), Топчиевы (б. Вербовая).
Современные районы города: Ольвиополь -  занимает приустьевую часть Си­
нюхи и левобережье Буга; Голта -  на правобережье Буга; Пароновка -  западная 
окраина города по левому берегу Буга. Микрорайоны города: Ольвиополь, Бого­
полье, Голта, Пароновка (топокарта М 1:100 000, 1984). Микротопоним: район в 
городе -  Блоква (по названию х. Блуква (1896 г.)).
К 1969 г. в состав городской территории вошло с. Пароновка, «с. Поротвка» 
(укр.). Ныне Пароновка -  один из микрорайонов в юго-западной части территории 
Первомайска. Примечательно, что река Пороновка (правый приток Буга, в 39 км 
южнее совр. Первомайска) показана на карте Г. Боплана (начало XVII в.) в перело­
жении Д. Бантыш-Каменского (1829 г.) -  см. Романова.
В черте города находится ландшафтный заказник «Остров Длинный» (см. Длин­
ный о.).
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Бандурка -  село на балке Бандурка бассейна р. Черный Ташлык (Первомайский 
р-н). В 2 км к югу от села находится поселок Бандурка у одноименной железнодо­
рожной станции.
Основано в середине XIX в. (В.В. Лобода (1976) указывает на топоним х. Бан­
дурка (1855 г.)). Первоначально село называлось Марьевка (до 1869 г.), затем Бон- 
дурка (1869 г.). Бандурка (Живописная Россия, 1898). На топокарте 1928 г. поселе­
ние показано как «Бандурка (Марьевка)».
Неизвестно официальное наименование поселения, как Бол. (Вел.) Бандурка, 
но в конце XIX в. соседнее поселение стало называться Мал. Бандурка (см. Баю 
дурка п.1. В.В. Лобода (1976) отмечает, что название поселения дублирует название 
балки, которое, возможно, образовано от фамилии владельца. В любом случае, в 
первооснове находится слово «бандура» -  украинский струнный щипковый музы­
кальный инструмент. «Бандура -  музыкальное орудие, весьма похожее на лютню 
или на балалайку. Бандуристы бывали прежде в каждом порядочном барском дворе 
в Малороссии, и казачки плясали и пели с бандурами» (Даль В.П. Толковый сло­
варь..., 1863-66, с. 32).
«Бондурка, хут. вл., при б. Бондурке, 14 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). Бандурка с. (март 1944 г.).
Бандурка (укр., сайт UAH.info, 2002). Стара Бандурка (укр., Довщник з пошто­
во! шдексацй населениях пункпв Украши. Т. I., 2003).
Бандурка -  поселок и железнодорожная станция на линии Одесса-(Котовск)-По- 
мошная (участок Подгородная-Помошная) (Первомайский р-н).
В 2 верстах от деревни Бандурка находится ст. ж. д. (1896 г.). «Минуя неболь­
шую станцию Бандурку, лежащую в 157 верстах от Бирзулы и имеющую значение, 
как пункт отправки хлебных грузов...» (Андреев, 1898, с. 452). Так как Помошная 
основана в 1868 г. В связи со строительством железной дороги (станция построена 
в 1879 г.), а железнодорожная ст. Бирзула построена в 1868 г., можно предположить, 
что станция Бандурка была обустроена в 1880-е годы. Бандурка, ст. Елисаветград­
ского уезда (1898 г.); Бандурка ст. (1903 г.; 1909 г.). Застройка показана на топокарте 
1928 г. Бандурка, железнодорожная станция (топокарта М 1:100 000, 1942 г.; Опера­
тивная сводка за 21 марта 1944 г.). Бандурка (Железные дороги СССР, 1969; Атлас 
схем железных дорог ССР, 1981; Атлас железных дорог СССР, 1984). Бандурка, код 
станции -  41221 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006).
Поселок основан на месте Орлянских хуторов (от Орлика -  поста, крепости -  
предшественника Ольвиополя (см. Первомайск)) переселенцами из с. Бандурка. 
которые и перенесли название. Основан поселок в начале XX в. (Лобода, 1976).
Есть сведения о том, что вблизи поселка находилось, помимо села Бандурка, 
еще и село Бандуры. Оно было основано в конце XIX в. вокруг железнодорожной 
станции на месте хутора Павловка (1890 г.), вскоре село было переименовано в с. 
М. Бандурка1. «Бандурка (М. Бандурка, Павловка) дер. и ж. д. ст.» (1896 г.). Позже 
с. Бандуры (1947 г.).
В период 1967-1971 гг. В состав «с-ща Бандурка» (укр.) вошло «с. Бандури» 
(укр.) (Микола!вська область, 1978). Бандури с. (укр., В.В. Лобода, 1976). с-ще Бан­
дурка (укр., 1973). Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что Бандуры к 1973 г. было
1 Аналоги. Бандуровка -  село в Александрийском р-не Кировоградской обл. В 1870-е гг. В с. Бандуровка Елиса- 
Белградского уезда родился А.К. Агте (1810 г.). Бандурово -  село в Александровском р-не Кировоградской обл. 
Бондуровка и Бондури -  села в Винницкой обл.
Бандурово -  село на р. Яланец в Гайворонском р-не Кировоградской обл. Оно же: «с. Бондурово на р. Яланець» 
(укр., Жарких, комментарии к работе М. Броневского).
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присоединено к селу [? -  Ф.Л.] Бандурка требует корректировки: оно вошло в со­
став поселка.
На месте Бандурки (очевидно, ошибочно) показана Bogoslovka (англ., ситуация 
на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003), на самом деле это соседнее 
село.
Богословка -  село на балке, отвершке долины р. Мигейский Ташлык -  левого при­
тока р. Юж, Буг, к востоку от районного центра (Первомайский р-н).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано в 80-х годах XIX в., за­
селено переселенцами из Богуславского р-на на Киевщине2. В конце XIX в. здесь 
была «Болтянская каз.-обр. ст. № 2». Позже называлось Богуславка, а к концу века 
«Богословка посел.» (1896 г.).
Однако уже в 60-х годах XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на 
месте будущей Богуславки был X. Болтянский (в 14 км к северо-востоку от Болты 
(южная часть совр. Первомайска). А к западу на правом отвершке Балки Ташлыко­
вой сформировался «X. Синюхин Бродский» (в 15 км к северо-западу находилось 
с. Синюхин-брод).
Первоначальное название перенесенное, впоследствии подменено подобным, 
тоже имеющим культовый характер: Богуславка-Богословка. В нескольких селах 
неподалеку от Богословки имеются церкви св. Иоанна Богослова (см., например, 
Брод. Подгорье. Станиславчик. Красненькое). Иоанн Богослов (Евангелист Иоанн), 
в христианстве один из двенадцати апостолов, любимый ученик Иисуса Христа. 
Разъяснял и истолковывал «слово Божие». Отсюда богословие (теология). Один из 
вариантов написания: Иоанн Богослав (1584 г.).
Богословка (1949 г. (х.); I960 г. (с.)). Bogoslovka локализована на месте Бан­
дурки (бесспорно, ошибочно) (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003).
Болеславчик -  село в Первомайском р-не, по обеим сторонам небольшого правого 
притока р. Синюха. В 3 км к северу находится железнодорожная станция Болеслав­
чик.
Болеславчик основан в середине XIX в. (История городов..., 1981, с. 617), не ра­
нее начала XIX в. (Лобода, 1976). Нахождение северо-западной части территории 
современного Первомайского р-на до середины XVII в. под властью Польши (Бра­
цлавское воеводство Речи Посполитой), позволяет провести аналогию с крепостью 
Болеславич3, построенной в 1268 г. князем Болеславом на юго-восточной границе 
Великой Польши.
Болеславчик (Сщшський, 1901; 1909 г.). На немецкой топокарте 1943 г. поселе­
ние показано как «Bolesslawtschik». Единственная попытка переименования: Зеле­
ный Бай (1941-1943 гг.). Болеславська сшьрада Первомайського району Одесько! 
обласп (Одеса, 1947). Болеславчицька сшьська рада (Вибори Президента Украши,
2010 р.).
2 Богуслав -  город, районный центр Киевской области. Расположен на реке Роев, в 120 км от Киева. Впервые 
упоминается в летописях под 1195 т . как древнерусская крепость, с 1793 т . В Российской империи, Бород с 1938 б. 
АналоБ: БоБуславка -  село к ЮБО-востоку от Купянска (Харьковская обл.).
3 Ср. Болеславец -  два населенных пункта в Польше.
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Болеславичское месторождение гранита (карта «Николаевская область. 
М 1:400 000, 1987). «Болеславчицьке родовище [гратт]» (Географ1чна енцикло- 
пед1я Украши. Т. 2, 1990).
Болеславчикскому сельскому Совету подчинялся (до 1979-1980 гг.) поселок 
Илларионовка (1лар1он1вка (укр.)). Организован в 1928-1930 гг. на базе существо­
вавшего ранее хутора: (современное Панское поле) (Лобода, 1976). Иларионовка 
(топокарта М 1:100 000, 1942 г.). Фиксируется как с.[? -  Ф.Л.\ Илларионовка (Ми- 
кола1'вська область, 1978, с. 44); с-ще Гларютвка (укр., Систематический список... 
Первомайскийр-н, 1973; Лобода, 1976; Микола!вська область, 1978, с. 25). В нача­
ле 1980-х гг. поселение уже не регистрируется (История городов..., 1981; топокарта 
М 1:100 000, 1984). По официальным данным, п. Илларионовка (укр. Гларюшвка) 
снят с учета в 1980-х гг.
Болеславчик -  железнодорожная станция на линии Подгородная-Гайворон и един­
ственная станция на ветке Никель-Побужский -  Подгородная (Первомайский р-н). 
В З к м к  югу находится с. Болеславчик.
В годы Великой Отечественной войны к западу от Подгородной следующей 
железнодорожной станцией была ст. Синюхи (Оперативная сводка за 21 марта 
1944 г.).
Железнодорожная ветка Никель-Побужский -  Подгородная и, соответствен­
но, станция появляются на картах с 1979 г.: Болеславчик, ж.д.ст и ветка (топокар­
та М 1:500 000. М-36-В, 1979; топокарта М 1:100 000, 1984; Одесская область, 
М 1:400 000, 1990).
Болеславчик [ст.] (1979 г.; 1990 г.; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) 
железнодорожных станций СНГ, 2001).
Брод -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Брщ (укр.).
По легенде, тут князь Витовт, преследуя татар [в 1397-98 гг. -  Ф.Л.], перешел 
Бог вброд. Как пограничная застава поселение формируется в начале XV в. (Лобо­
да, 1976). Первые документы о поселении -  с XVIII в. (Приходы и церкви..., 1901). 
Возможно, эту территорию упоминает Мартин Броневский в «Описании Татарии» 
(1579 г.) «кам’яний м1ст i лазню Вповта на Боз1, також татарськ1 кам’яш ругни -  
цессенй» (укр., Броневський, 1579). «с. В1тольд1в Брщ (ниш -  Брщ) на л1вому бе­
рез! Богу. Якраз напроти, на правому берез! Богу, знаходиться село Велика Мечет­
ня -  можливо, в його назв! вщбилась пам'ять про згадат руши» (укр., М. Жарких, 
комментарии к работе М. Броневского). См. Витовтов брод.
Пограничная застава существовала здесь с начала XV в. По В. Далю «брод» -  
мелкое место во всю ширину реки, где можно перейти или переехать.
Церковь св. Иоанна Богослова построена здесь в 1777 г., упоминается в источ­
никах с 1783 г., преобразована из униатской на православную в 1794 г. (Жарких 
M.I. Храми Подшля).
Витовта иногда называли по имени и как Витольд, и как Витулт. Это нашло от­
ражение в топонимах. Вытутов брод, с. (1795 г.); Витулдова брод (1798 г.); Витульд. 
Бр. (1799 г.); Витульдов Брод (1855 г.); Вишулдов Брод (1869 г.); Витульдов-брод 
(Карта Балтского уезда, 1876 г.); «Витольдовъ Бродъ, с. на Буге» (Сщшський, 1901); 
Витульдов Брод (топокарта М 1:100 000, 1942 г.); Витольдов Брод с. (март 1944 г.). 
«Витольд!в Брщ» (укр., Жарких M.I. Храми Подшля). Витольтов Брод с. (март 
1944 г.). Неофициальное название: Витутова (Лобода, 1976).
Современное название применяется с 1947 г. Брщська сшьрада Первомайського 
району Одесько! облает! (Одеса, 1947).
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Вербовая Балка -  село в 7 км к северо-востоку от г. Первомайск (Первомайский 
р-н). Вербова Балка (укр.).
По всей видимости, основано в первой половине XX в. Отмечено как само­
стоятельный населенный пункт на топографической карте М 1:100 000 (1942 г.): 
«х. Вербовая Балка» и на немецкой топографической карте 1943 г.: WerbowajaBalka.
На картах (топокарта М 1:100 000, 1984; топокарта М 1:200 000. Одесская об­
ласть, 1992; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; Украина. 
Юг. 1999; Украина. Козацкий атлас..., 2004) поселение показано как удаленная 
часть города Первомайска.
Такое село отсутствует в списках 1999 г. (Выборы Президента Украины, 1999).
Впервые отмечен как самостоятельный населенный пункт сельского типа: Вер­
бовая Балка (топокарта М 1:200 000, 2003). Вербова Балка (GSM Украины, 1998; 
2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Вербова Балка, с. (Вибори Президен­
та Украши, 31.10.2004); Вербовая Балка (топокарта М 1:200 000. Николаевская об­
ласть, 2006; топокарта М 1:200 000. Кировоградская область, 2006).
Вербова Балка (укр., Довщник з поштово!' шдексацй населениях пункпв Укра!- 
ни. Т. I., 2003; карта «Миколагвська область», 2004; Kyivstar GSM, 2005; Мико- 
лагвська область. Карта автошлях1в. 2007); Вербова Балка, с.; Шдгороднянська се­
лищна рада (укр., Выборы Президента Украины 2010 г.).
Примечательно, что в 11 км к северо-востоку (на территории Кировоградской 
обл.) находится ур. Вербовая Балка (топокарта М 1:100 000, 1984).
Гаевское -  село на левом берегу р. Мигейский Ташлык (Первомайский р-н). Га!всь- 
ке (УКР-)-
В списках поселений конца XIX в. такой населенный пункт не отмечен.
Основано около 1910 г. на основе безымянного хутора (1820 г.) или «летнего ху­
тора» (1855 г.). С 1922 г. стали прибывать переселенцы из Га1вки (укр.) (Бобринецкий 
р-н Кировоградской обл.), которые перенесли отфамильное название своего прежнего 
поселения (1795 г.) (Лобода, 1976). С функциональным согласованием связанатранс- 
формация: «с. Гашка -  хут. Гашський -  с. Гашське» (1947 г.) (укр., В.В. Лобода, 1976).
Известны фамилии многочисленных Гаевских (Родословная книга Подолии, 
№ 1-3, 6, РГИБ).
«х. Гаевский (Х-ра Мигиевские» (топокарта М 1:100 000, 1942 г.); Gajewskij [х.] 
(нем., топокарта 1943 г.); Гаевское (март 1944 г.). Местное: Гаевський. Неофици­
альное (параллельное): «Xyrip (Фупр) (укр., В.В. Лобода, 1976).
Геновка -  село южнее г. Первомайск. Гетвка (укр.).
Село расположено на перекрестке автомобильных дорог Полтава-Кирово- 
град-Кишинэу-Слобозия (соединительная дорога европейского значения) и Перво- 
майск-Доманевка.
Основано в 1835 г. «Гени (Гений), хут. вл., при колодце, 14 дв.» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859). Населенный пункт входил в состав 
Романково-Балковской волости Ананьевского уезда: «х. Гений (Гиновка)» (1889 г.).
Гениевка (топокарта 1942 г.); Геновка (топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991; 
1999 г.); Геневка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Гетвка (укр., 1973; сайт UAH.info, 2002; Автомобгльт шляхи..., 2004).
В XIX в. В районе села был немецкий хутор «Roemmich Chutor VI».
Грушевка -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Груш1вка (укр.).
Село основано в 90-х XVIII в. (История городов..., 1981, с. 617). Более точная 
дата основания Грушевки -  1792 г. Но есть сведения, что первая, деревянная,
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Свято-Николаевская церковь была построена здесь уже в 1785 г. (Заковоротний, 
2004). Сц. Грушевка (ПГМ 2 в., 1828). «Грушевка, д. вл., при реке Буге, 71 дв.; за­
вод винокуренный, мельниц 2» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859).
В состав Романково-Балковской волости Ананьевского уезда входили населен­
ные пункты: «д. Грушевка и х. Корбе» (1889 г.), с. Грушевка (1882 г.); х. Грушевка 
(1905 г.). Грушевка с. (Оперативная сводка за 25 марта 1944 г.). Грушовка (рус. GSM 
Украины, 1998; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; 2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
Грушевська сшьрада Первомайського району Одесько!' обласы (Одеса, 
1947). Груш1вська сшьська рада (Адмтстративно-територ1альний розподш, на 
01.12.2009).
На острове, расположенном напротив Грушевки, многослойный археологиче­
ский памятник.
Долгая Пристань -  село, вытянутое вдоль левого берега р. Юж, Буг (Первомай­
ский р-н). Довга Пристань (укр.).
Населенный пункт основан не позже 80-х XVIII в. (История городов..., 1981, 
с. 617). По другим данным, село основано в начале XIX в.
В соответствии с административным делением поселение относилось к Бра­
цлавскому уезду (с 1797 г.), а в XIX в. -  к Балтскому уезду. Церковь св. Михаила 
известна с 1785 г.; преобразована из униатской на православную в 1794 г. (Жарких 
M.I. Храми Подшля).
Название обусловлено тем, что поселение значительно вытянуто вдоль речного 
берега. В настоящее время река Южный Буг в районе села не судоходна для совре­
менных судов.
В 1764 г. на правом берегу безымянной реки (см. Деренуха р.1. отмечен населен­
ный пункт Деренуха. Вероятно, это поселение названо: Голая Пристань (1787 г.).
«Долгая Пристань с., 96 дв.» (1795 г.); Долгая (1795 г.); Пристань (1799 г.); Дол­
гая пристань, с. на Буге (Сщшський, 1901); Долг, пристань (1903 г.); Долгая при­
стань (карта 1933 г.); Долгая Пристань (Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.); 
Довга Пристань (рус., Интернет, 2000).
Довгопристанська сшьрада Первомайського району Одесько! обласы (Одеса, 
1947). Довгопристанська сшьська рада (Адмтстративно-територ1альний розподш, 
на 01.12.2009).
На топокарте М 1:100 000 (1942 г.) показано, что северная часть современной 
территории села в то время была самостоятельным поселением: Александровка. 
По состоянию на 1.03.1960 г. В состав населенного пункта вошел поселок Ново- 
Александровка («с-ще Ново-Олександр1вка» (укр.); «с-ще Новоолександр1вка» 
(Микола!вська область, 1978, с. 84)).
Ермолаевка -  поселок в вершине левого притока р. Мал, Ташлык (Первомайский 
р-н). Срмола!вка (укр.).
Основано в 80-х гг. XIX в. Название населенного пункта отыменное: имя Ермо- 
лай -  от греч. «народ» и «Гермес», разг. Ермак и Ермол. День 8 августа (26 июля) 
по церковному календарю -  это день Св. священномученика Ермолая, который за 
проповедование веры Христовой после мучений был обезглавлен в IV в.
Помимо имени землевладельца, которое использовано в названии поселения, 
его фамилия применена в параллельном названии -  EociBKa (укр., В.В. Лобода, 
1976).
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На топокарте М 1:100 000 (1942 г.) показана как Ермолаевка, так и к северо-за­
паду от села поселение Прогресс (не сохранилось). А в это же время, в 1,4 км к 
востоку от Ермолаевки располагалось поселение Иларионовка [п. Илларионовка] 
(см. Болеславчик с.).
Жовтневое (с 2016 г. -  Зоряное) -  село в вершинной части Каменной балки 
(юго-восток Первомайского р-на). Жовтневе (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869), на б. Швир- 
невской поселения нет, но на одной из ее вершин (к северо-востоку от местополо­
жения будущего села) находился безымянный хутор с колодцем.
В период с 1967 по 1971 г. «с. 5 Жовтня» Первомайского р-на получило со­
временное название (Украшська РСР. Адм1тстративно-територ1альний подгл 
на 01.01.1972, 1973). Очевидно, что это название неточное. По карте 1928 г. это 
«свх. 25-е Октября». Из военньнх хроник (март 1944 г.), оно указано как «совхоз 
им. 25 Октября». В другом источнике (Миколашська область, 1978, 79) указано, 
что к 1969 г. «с. 25 Жовтня» получило название Жовтневе (укр.).
Октябрьское (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Жовтневе (укр., сайт 
UAH.info, 2002).
С 2016 г. переименовано «село Жовтневе Первомайського району на село Зоря- 
не» (Верховна Рада Украши, решение от 19.05.2016).
Зеленые Кошары -  село на юго-западе Первомайского р-на. Зелеш Кошари (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), поселения в 
этом месте еще не было, но был колодец. Примечательно, что балка, расположенная 
между селами Зеленые Кошары и Старые Кошары, называлась в то время б. Чабаны.
Основано в 1882 г. В состав Каменко-Мостской волости Ананьевского уезда 
входил населенный пункт: «х. Зеленые Кошары» (1889 г.).
По карте 1942 г. современной территории отвечало поселение «свх. 1-го Мая».
В 4 км находится с. Старые Кошары. В. Даль, поясняя слово овчарня, как ове­
чий хлев или загон, стойло, добавляет, что на юге -  это кошара. Использованное в 
качестве топонима словосочетание не отличается строгой логикой.
Зелёная Левада -  село на левом берегу р. Юж, Буг (на северо-западе Первомайско­
го р-на). Зелена Левада (укр.).
Населенный пункт сформировался на базе безымянного «хут.» (1844 г.), позже «ск. 
дв.» (1855 г.); переселенцами были жители с. Еолосково (совр. Кривоозерский р-н).
Зеленая Левада (топокарта М 1:100 000,1942 г.). Местное: Левада (Лобода, 1976).
Левада -  это огороженный (окопанный) луг или пастбище, приусадебный уча­
сток земли с сенокосом, огородом и садом.
Ивановка -  поселок в устье короткой балки (Елубокий Яр (1859 г.)) и на правом 
берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). 1ватвка (укр.).
Основана деревня в 1812 году. Крестьяне были переселены из Подольской гу­
бернии. На другом берегу Буга находится устье р. Бол, Корабельная. Это опреде­
лило первое название поселения. Вблизи устья р. Корабельна и Карабельного о-ва 
располагалась Д. Корабельная (ПЕМ 2 в., 1828); «Ивановка (Корабельная), д. вл., 
при балке Елубоком Яре, 47 дв. » (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859); «Ивановка (Корабельна)» (трехверстовая карта, 1869). Населенный пункт 
входил в состав Романково-Балковской волости Ананьевского уезда: «д. Ивановка 
(Карабельна, Корабельная4)» (1889 г.). Ивановка (1928 г.).
4 Аналог: Корабельное (ранее [д.] Карабельна) -  существовавшее до недавнего времени село на р. Бол. Кора­
бельная в Арбузинском р-не (см. Воеводское).
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Каменная Балка -  село на правом берегу р. Юж. Буг, в пределах устья небольшой 
балки (Первомайский р-н). Кам'яна Балка (укр.).
Основано село вблизи балки, где пороги и брод через Буг (1стор1я мют..., 1971). 
«Недалеко от села Каменная Балка река имеет три переката и образует остров. Воз­
никновение села относится к первой половине XVIII столетия» (Некресов, 1976, 
с. 62). Основано село в первой половине XVIII в. (История городов..., 1981, с. 618). 
Название обусловлено характерными для данной местности выходами гранитов 
Украинского щита в суходольной и гидрографической сети. (Аналог: с. Каменная 
Балка, Веселиновский р-н).
Каменная балка (Карта Балтского уезда, 1876 г.). «Каменная Балка с., при Буге» 
(Сщшський, 1901). Каменная Балка (1942 г.).Каляная Балка (2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html).
На топокарте М 1:100 000 (1942 г.) показано к юго-западу от села, в 1 км (на 
водотоке) поселение Кумачевка (не сохранилось).
Вблизи находится лесной заказник «Кам’яна Балка», который основан в 1978 г. 
на площади 10 га (Атлас об’екпв..., 2003).
По данным справочника (Миколашська область, 1978) «с. Покутине, Кам’яно- 
балювська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных в связи с переселением жителей.
Каменный Мост -  железнодорожная станция (119 км) на линии Помошная -(Под­
городная, Голта, Заплазы, Балта) -  Котовск, или Подгородная -  Борщи (Первомай­
ский район). Кам'яний MicT (укр.).
Находится в 6 км к юго-западу от с. Каменный Мост. По-видимому, станция 
была обустроена в 1880-е годы. В 0,4 км к северу расположено с. Катеринка. Перво­
начально железнодорожная станция ассоциировалась с этим поселением, которое 
называлось также Екатериновка. «На 112 версте от Бирзулы расположена станция 
Каменный Мост, называвшаяся вплоть до последняго времени Екатериновкою» 
(Андреев, 1898, с. 445). «Екатериновка Ананьевского уезда, станция отправки 
хлебных грузов» (1898 г.).
Каменный мост, ж.-д. ст. (1903 г.); Каменный Мост, ж.-д. ст. (1909 г.; Опера­
тивная сводка за 28 марта 1944 г.; Железные дороги СССР, 1969; 1981 г.; 1984 г.; 
1988 г.).
ст. Кам’яний MicT (Одеса, 1947).
Между ст. Каменный Мост и Коненполь находится «Платформа 123 км 
(пл 123 км)», код станции-40741 (ТрансЛогист, информационный ресурс, 2003-2006). 
Каменный Мост -  поселок вокруг одноименной железнодорожной станции (Пер­
вомайский р-н). Кам'яний MicT (укр.).
Находится в 6 км к юго-западу от с. Каменный Мост. Развитие поселка прохо­
дило с конца XIX века по мере обустройства станции как пункта по транспортиров­
ке грузов и, прежде всего, хлеба. По топокарте 1942 г. жилая зона у функциониру­
ющей железнодорожной станции еще не сформирована.
Кам'яно-Моспвська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 
1947).
Кам'яний MicT, с-ще; Кам'яномоспвська сшьськарада (укр., Выборы Президен­
та Украины 1999 г., 2004 г., 2010 г.).
Почтовое отделение: «Кам’яний MicT, вокз.» (укр., Довщник з поштово! шдек- 
сацн населениях пункпв Украши. Т. I., 2003).
Каменный Мост -  село на правом берегу р. Кодыма (Первомайский р-н). Кам'яний 
MicT (укр.).
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Обычно считается, что основано поселение в середине XIX в. (История горо­
дов..., 1981, с. 618). В другом источнике: «Основано в 1875 г. на всемилостивейше 
помилованной ген. Попову земле» (http://vgd.ru). Однако ранее здесь уже был важ­
ный транспортный пункт: «пост на мосту» (1774 г.). Сц. Каменной Мост (ПГМ 2 в., 
1828). К середине XIX в. это уже крупное село с церковью: «Каменный Мост, с. вл., 
при рч. Кодымке, 104 дв.; церковь православная, завод винокуренный» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859).
В «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.) отмечено поселе­
ние Каменный Мост Ананьевского уезда. «С. Каменный Мост» (1889 г.) -  в XIX в. 
центр Каменко-Мостской волости Ананьевского уезда. Каменно-Мостская земская 
дача (1886-1887 гг.).
Дорога «Каменный мост-Кантакузовка (совр. Прибужаны! в 69 вёрст указана в 
списке главнейших дорог Херсонской губ. 1898 г. Мост5 с левого на правый берег
р. Кодыма был сделан не деревянный, как обычно, а каменный. Эта особенность и 
определила название поселения у моста. И ныне у северо-западной окраины села 
находится железнодорожный мост через р. Кодыма.
Каменный Мост с. (1896 г.); Каменный мост (1898 г.; 1939 г.). Каменный Мост
с. (март 1944 г.). Каменный Брод (Интернет, 2000).
Это единственный населенный пункт в сельском Совете, который назван по-о­
собому: Кам'яний MicT, с.; Кодимська сшьська рада (укр., Выборы Президента 
Украины 1999 г., 2004 г., 2010 г.). Более естественное данному случаю название 
занято: Кам'яномосывська сшьська рада (см. Каменный Мост п.).
Катеринка -  село на правом берегу р. Кодыма (Первомайский р-н). Катеринка 
(укр.).
Гидрологический пост -  «Катериновка» (12 км от устья Кодымы. (47°55' с.ш., 
30°47' в.д.). Катериновка, водпост (1959 г.), с. Катеринка -  гидрологический пост на 
р. Кодыма (Справочник по водным ресурсам, 1987).
Основано село в конце XVIII века. Показано на первой карте Екатеринославско­
го наместничества 1792 г. Известно, что в турецких владениях Буго-Днестровского 
междуречья существовали отдельные поселения украинцев и русских, бежавших 
от крепостной зависимости, еще до заселения «Очаковской земли» с 1792 года вы­
ходцами из Украины.
В современных границах объединяет села Катериновка и Кодымка (ранее Пе­
трова) (1869 г.), «пост при Кадыме» (1774 г., позже -  Кодымка).
Церковь в честь Святой Екатерины построена в 1825 г. помещицей Александрой 
Петровной Батуринской. Это памятник архитектуры национального значения -  
Свято-Екатерининская церковь (Охр. № 540). В 1957 г. на здании Екатерининской 
церкви установлена доска «памятник архитектуры». Связь названий поселения и 
церкви очевидна.
Екатериновка (ПГМ 2 в., 1828); «Катериновка, с. вл., при рч. Кодымке, 195 дв.; 
церковь православная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859).
В состав Каменко-Мостской волости Ананьевского уезда входил населенный 
пункт: «с. Катериновка» (1889 г.). «Катериновка с. нарч. Кодыме» (Ястребов, 1894). 
Катериновка (1869 г.; 1896 г. (с.); Живописная Россия, 1898; 1911 г.). Катеринка, с., 
233 двора (1906 г.). Екатериновка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.). Два вари­
анта: Катеринка с. и Катериновка с. (март 1944 г.).
5 Мост -  сооружение для перехода, переезда через реку, овраг. Современная форма развилась из праслав. mottb, что 
значило «то, что переметнули, перебросили через реку» (Цыганенко, 1989, с. 241).
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По топокарте 1942 г. современной территории соответствовали три поселения: 
Катериновка, северо-восточная часть застройки -  Кодымка, а севернее от нее -  Чу- 
мачки.
Ближний аналог, в4км:  Чумаки с. (1944 г.) вблизи с. Полтавка.
с. Катериновка (Катеришвка (укр.)) (Микола!вська область, 1978, с. 60). с. Кате­
ринка (Катеринка (укр.)) (Микола!вська область, 1978, с. 45, 26).
Катеринювська сшьрада Первомайського району Одесько! обласы (Одеса, 
1947). С. Катеринка, Кам'яномосПвська сшьська рада (Адмтстративно-тери- 
тор1альний розподш, на 01.12.2009).
Катеринка (укр., 1973; сайт UAH.info, 2002; Автомобгльт шляхи..., 2004; 
Kyivstar GSM, 2005).
Katerinka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
В 4 верстах дальше от уездного города (Ананьева), чем Катериновка, находил­
ся самостоятельный населенный пункт: «Петровка (Кодымка), д. вл., при рч. Ко­
дымке, 19 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). В состав 
Каменко-Мостской волости Ананьевского уезда входили населенные пункты «д. 
Кодымка 2-я (Петровка) и д. Кодымка 1-я» (1889 г.). Обе основаны в 1820-х годах 
переселением крестьян из Черниговской губернии. Кодымка (1869 г.; 1911 г.). «Ко­
дымка д. (Петровка)» (1896 г.). В приход с. Катеринка входило с. Кодыма, 59 дво­
ров (1906 г.). Встречаемый в хронике военных действий топоним «Калымка с.» 
(март 1944 г.), видимо, связан с неточным названием Кодымки. В сводке за 28 марта 
1944 г. названо поселение Кодымка. По состоянию на 1.03.1960 г. В состав села 
Катеринка вошел поселок Петровка «с-ще Петр1вка» (укр.).
Интересный туристский объект: урочище Катеринка (укр., Автомобгльт шля­
хи..., 2004). Катеринковский лес, заложен в 1930-е годы (Кремко, 1985). Един­
ственное в Николаевской области насаждение ели обыкновенной (1 га). «Кате- 
риновский лес находится под государственной охраной» (БСЭ. Т. 18, 1974). «Три 
дуба», государственный памятник природы местного значения в урочище «Кате­
ринка» (Кремко, 1985). В новом реестре объектов природно-заповедного фонда не 
значится (Атлас об’екпв..., 2003). Катеринський nic (Регюнальний ландшафтний 
парк..., 2007).
Коломиевка -  село на левом берегу р. Кодыма (Первомайский р-н). Коломнвка 
(укр.).
Основано в первой половине XX в. По карте 1942 г. современной территории 
отвечало поселение «Красный Перекоп». Коломеевка (2010 г.: http://keystone.com. 
ua/stati/map.html).
Конецполь -  железнодорожная станция (128 км) на линии Помошная-(Подгород- 
ная, Голта, Заплазы, Балта)-Котовск (Первомайский район). Кшецьпшь (укр.). На­
ходится в 0,8 км к востоку от с. Каменный Мост и в 4 км к юго-востоку от с. Ко­
нецполь.
В описании железной дороги 1898 г. станция не упоминается. Конецполь, же­
лезнодорожная станция (1942 г.: Оперативная сводка за 28 марта 1944 г.; Железные 
дороги СССР, 1969; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) железнодорожных 
станций СНГ, 2001).
Конецполь -  село на правом берегу р. Юж, Буг и в устье р. Кодыма (Первомай­
ский р-н). Кшецьпшь (укр.).
Интересно, что через село проходит параллель в 48° с.ш. Пограничное поло­
жение поселения между землями Польши и Турции определило создание здесь в 
XVII в. крепости. «Впервые Конецполь упоминается в исторических документах
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с 1634 г. как крепость для защиты от татар, построенная французским инжене­
ром Бопланом» (История городов..., 1981, с. 619). В 1634 г. вскоре после заключе­
ния мира Речи Посполитой с Россией (Поляновский мир) был подписан и мирный 
договор Польши с Турцией. С этого времени польское правительство проводило 
укрепление границы на южных рубежах в стремлении обезопасить их от набегов 
татар и по договоренности с турецким султаном для сдерживания Козаков. Кре­
пость Конецполь была одним из опорных пунктов в этой оборонительной системе. 
Название можно объяснить следующим обстоятельством. После заключения мира 
Речи Посполитой с Турцией в 1634 г. на правом берегу Днепра против устья речки 
Самары была заложена Бопланом в присутствии гетмана Конецпольского крепость 
Кодак (Яворницкий, История запорожских казаков. Т.2. Гл. 11). Французский ин­
женер Гильом Боплан (1600-1673) служил в польских войсках под знаменами Ко­
нецпольского.
Народное название Пароновка6 (Порошвка (укр.))- от паромной переправы че­
рез Буг. Названо от имени Станислава Конецпольского, который поручил г. Бопла- 
ну построить тут крепость. Она была построена в 1634 г. От нее остались земля­
ные валы и рвы (Приходы и церкви..., 1901). «На высоком берегу Буга, на границе 
помещичьих и крестьянских полей, находится 1 большой курган и 5 меньших. 
Возле местечка валы и рвы на месте бывшей в XVII в. крепости» (Сщшський, 
1901).
Таким образом, по первой версии названо поселение по фамилии Станисла­
ва Конецпольского (1591-1648) -  польского магната, полного атамана (с 1618 г.), 
краковского каштеляна. Универсал 1637 г. великого коронного гетмана, т.е. главно­
командующего войсками Королевства Польского, С. Конецпольского начинается 
словами: «Станислав на Конецполе Конецпольский, каштелян краковский, гетман 
великий коронный, староста русский...» (Воссоединение Украины с Россией, 1954, 
т. 3, с. 179).
Существует и другая версия по поводу названия села. «Конец польской грани­
цы -устье Кодымой (там и теперь есть м. Конецполь)» (ЗООИД, 1886, т. 14, с. 158). 
В таком смысле поле здесь -  старое название степи, расположенной к югу от вос­
точнославянских племен (Карпенко, 1966). У устья р. Кодымы проходила граница 
земель запорожских казаков (Эварницкий, 1890), т.е. граница с Диким полем.
Поселение в пределах польских владений на месте Конецполя (подпись нераз­
борчива) показывает «Генеральная карта от Киева по реке Днепру до Очакова и по 
степи до Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким казачьим поселением...» 
(1757-1758 гг.).
В 1739 г. впервые появляется топоним Новый Конецполь по отношению к посе­
лению, ставшему впоследствии Савранью7. У современного Первомайска на карте 
второй четверти XVIII в. подписано (очевидно, ошибочно -  предназначалась для 
места совр. Саврани) Nowe Koniecpole, а также Nowe Konicepole alo oucze.
Католическая каплица существовала здесь еще в XVII в. (Заковоротний, 2004). 
Церковь св. Кузьмы и Демьяна построена здесь в 1794 г. и в  этом же году преобра­
зована из униатской в православную (Жарких M.I. Храми Подшля).
6 Пароновка -  один из микрорайонов в юго-западной части территории Первомайска. До 1969 г. самостоятельное 
поселение вблизи Конецполя (Парановка, Парамоновка, Пароновка, «с. Порошвка» (укр.)).
7 Аналог. Саврань пгт в Одесской обл. (поселение известно с конца XIV в.). Прежние названия: Koniecpole (1674 г.; 
1684 г.; 1696 г.); Konicepole (1685 г.; после 1696 г.; 1701(1705) г.; 1740-е гг.); Koniecpolenore ou Oucze (1703 г.); 
Oucze ou Koniecpole nove (1740-е гг.); Novakonetzpole (1739 г.); Новоконье Поле (1745 г.); Конец (1760 г.); Новекой- 
еполе (1764 г.); N. Konicpol (1764 г.); Конец полье (1779 г.); Koniecpol (1781 г.).
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«В 11 в. от станции [Голта] находится м. Конецполь, входящее в состав об­
ширных имений помещиков Собанских, которым в Балтском уезде Подольской гу­
бернии принадлежит 22.700 десятин земли. В начале нынешняго столетия [XIX] 
имения Собанских были еще обширнее, но некоторая часть таковых была конфи­
скована после 1830 года. Имение Конецпольское, как и вообще имения Собанских, 
находятся в цветущем состоянии и могут служить образцом благоустроенных сель­
ских хозяйств» (Андреев, 1898, с. 446).
Канецполь (1791 г.). Местечко ? до 1886 г.). Конецполь (1830 г.; 1886 г. (м.); 
1896 г.; 1898 г. (м.); 1903 г.; 1905 г.; 1909 г.;1923 г.). Конецполь, м. при Буге и Ка- 
дыме (Сщшський, 1901). Конецполь с. (Оперативная сводка за 25 марта 1944 г.). 
Кинецьполь (GSM Украины, 1998; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html; 
http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
«Мютечко Конецпгль» (Жарких M.I. Храми Подшля). Ктецпшь (укр., 1959 г.); 
Кшецьпшь (укр., 1973 г.; 1990 г.; сайт UAH.info, 2002; Украша, 2002; Вибори Пре­
зидента Украши, 31.10.2004 р.; Украша. Полггико-адмшютративна карта, 2002; 
http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Конецьпольська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 
1947).
По карте 1942 г. В 1 км к северо-западу от села Каменный Мост, где до сих пор 
сохранилось кладбище, в это время находилась поселение Забар. Забары -  село, 
подчинявшееся Конецпольскому сельскому Совету (Первомайский р-н). Село 
отмечено в списках поселений Первомайского р-на: Забари (укр., Систематиче­
ский список..., 1973; Микола!вська область, 1978). Позже не отмечается (История 
городов..., 1981; топокарта М 1:100 000, 1984). По официальным данным, село 
Забары (укр. Забари) снято с учета в 1980-х гг. Аналог: Забары -  село восточнее 
Доманевки.
Ниже села находится плотина Первомайской гидроэлектростанции и водохра­
нилище (см. Первомайское водохранилище).
Крымка -  село на левом берегу р. Кодыма (Первомайский р-н). Кримка (укр.).
Поселение в этом месте известно издавна: Piski (карта Боплана, 1650).
Названо село от первых поселенцев -  крымских цыган (Приходы и церкви..., 
1901). В топониме Крым отражена характерная особенность всего Крымского по­
луострова, сочлененного с континентальной частью достаточно узким (9 км) пе­
решейком, который неоднократно в разные времена отчленялся рвом (прокапы­
вался) для фортификационных целей. Слово Къырым (крым.-тат.) объясняется из 
тюркского термина къырым 'яма, ров'.
В соответствии с административным делением поселение во второй половине 
XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в . - к  Балтскому уезду. Церковь 
Рождества Богородицы построена в 1790 г. (Жарких M.I. Храми Подшля). С 1957 г. 
церковное здание в с. Крымка зарегистрировано в областном отделе архитектуры 
как памятник архитектуры местного значения.
Крымка, с. при Кодыме (Сщшський, 1901). Крымка (1909 г.; март 1944 г. (с.); 
1948 г.). Кримка (рус., GSM Украины, 1998). Кримка (укр., 1973; сайт UAH.info, 
2002; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Кримська сшьрада Первомайсь­
кого району Одесько! обласп (Одеса, 1947).
По данным справочника (Микола!вська область, 1978) «с-ще Червоний Пе­
рекоп, Кримювська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных в связи с переселением жителей. Названо поселение Червоным
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Перекопом8 в честь победы Красной Армии над Русской армией генерала П.Н. 
Врангеля. Войска Красной Армии на Южном фронте, созданном 21 сентября 
1920 г., в конце октября перешли в контрнаступление в Северной Таврии и в на­
чале ноября штурмом овладели Перекопом (Перекопским перешейком) и присту­
пили к проведению новой операции, завершившейся занятием Крыма. Основные 
силы Русской армии эвакуировались из Крыма в Турцию. Таким образом, между 
двумя топонимами Крымка и Червоный Перекоп имеется очевидная географиче­
ская связь.
Кумари -  село на левом берегу р. Кодыма (Первомайский р-н). KyMapi (укр.).
Так как по Кодыме в XVIII в. проходила государственная граница, левый бе­
рег находился на территории польских владений. Считается, что «село основано 
в 70-х гг. XVIII в.» (История городов..., 1981, с. 619). Однако, по нашему мнению, 
дата основания, указанная для правобережной части села, -  1718 г. (История горо­
дов..., 1981, с. 339), относится к левобережным Кумарям (совр. территория Вради­
евского р-на).
В соответствии с административным делением поселение во второй половине 
XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в . - к  Балтскому уезду. Церковь 
св. Михаила основана в 1780 г. (Жарких M.I. Храми Подшля). С 1957 г. церковное 
здание в с. Кумары зарегистрировано в областном отделе архитектуры как памят­
ник архитектуры местного значения.
Село упоминается в связи с отводом 24 тыс. десятин земли Кумарям и Крымке 
в 1792 г. Б. Кумары (1869 г.; 1911 г.); Бол. Кумары (Карта Балтского уезда, 1876 г.); 
Кумары, с. на Кодыме (Сщшський, 1901); Большие Кумары (Оперативная сводка за 
28 марта 1944 г.); Б. Кумары (карта 1944 г.). Кумары (1948 г.; 1980 г.; Заковоротний, 
2004, с. 188).
Кумари (только левобережная часть) (Украинская ССР. Молдавская ССР. 1985).
Кумар1вська сшьрада Первомайського району Одесько! обласП (Одеса, 1947). 
Кумари (укр., Регюнальний ландшафтний парк..., 2007, с. 12), KyMapi (Там же, кар­
та на с. 6).
Сельсовету был подчинен пос. Запорожье: с-ще Запор1жжя (укр., 1973 г.; 
1978 г.); поселок Запорожье (История городов..., 1981, с. 619). На карте более позд­
него времени (топокарта М 1:100 000, 1984) поселок отсутствует. Таким образом, 
поселок утратил статус самостоятельного поселения в 1982-1983 годах. 
Курипчино -  село у вершины балки левого берега р. Юж, Буг (Первомайский р-н). 
Куршчине (укр.).
В XVIII в. В этом месте были хутора-зимовники (1745 г.), а в XIX в. -  один из 
многочисленных Мигеевских хуторов (1855 г.) (Лобода, 1976). Современное на­
звание используется с 1870-х гг. По-видимому, название происходит от обитавших 
в этой местности куропаток -  «известная дичь, птица куриного рода» (В. Даль). 
Сравни: Курячьи Лозы.
В приход с. Мигия входило с. Поповая Балка (1906 г.). Переименование про­
изошло в послереволюционные годы: «Курибчино (Попова Балка)» (топокарта 
1928 г.); Курипчино с. (март 1944 г.). Курипчине (рус., GSM Украины, 1998); Ку- 
ропчино (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Местное: Куршчино (укр.).
8 Есть и другие примеры использования этого мемориального названия. Например, Ярославский комбинат техни­
ческих тканей в честь победы Красной Армии над Врангелем с января 1924 г. стал называться "Красный Перекоп". 
Аналог: Червоный Перекоп, с. (Каховский р-н., Херсонская обл.).
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Вблизи села находится ихтиологический заказник (площадь -  40 га, основан 
в 1984 г.) «П1вденнобузький» (Атлас об’екпв..., 2003). Вблизи села находится за­
поведное урочище (площадь -  226 га, основан в 1995 г.) «Л1вобережжя» (Атлас 
об’екпв..., 2003).
Лозоватка -  село на правом берегу р. Черный Ташлык и в устье его короткого 
правого притока (Первомайский р-н). Лозуватка (укр.). Это самый северный насе­
ленный пункт Николаевской области.
Первоначально здесь был хутор с часто меняющимся названием: Степановский, 
Березоватый, Береговой. Село основано около 1850 г.; его первое название Лозоват­
ка (1855 г.) образовано от наименования балки, на которой поселение размещено: 
бал. Лозовата (поросла лозой) (Лобода, 1976). Ново-Лозоватка9 посел. (1896 г.), 
с. Лозоватка (1903 г.).
Название села связано с гидронимом. Река Помошная (второе название Лозо­
ватка) -  левый приток р. Черный Ташлык (94 км от устья до места впадения в р. Си­
нюха). Кировоградская обл. Она же: Лозоватка р. (Маштаков, 1917).
По карте 1928 г. современной территории села отвечало поселение «Ниж. Лозо­
ватка», а в 1 км к северо-востоку от южной окраины был населенный пункт «Кали­
новка (Русановка)» (здесь и ныне расположено кладбище).
На немецкой топокарте 1943 г. к западу от современной территории, где нахо­
дится кладбище, показан [п.] «Ssoldatskij», а в северной части -  Chwalebnoje. На то­
покарте М 1:100 000 (1942 г.) они же указаны как: «Пос. Солдатский» и Хвалебное.
Лозоватська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
Лозуватка, ТараЛвська сшьська рада (Адмшютративно-територ1альний розподш, 
на 01.12.2009).
В 2 км к северу от Лозоватки, выше по течению небольшого водотока, сохрани­
лось кладбище, а к северу от него даже на недавних топокартах показаны разроз­
ненные строения другого населенного пункта. Здесь было село Верхняя Лозоватка 
(Верхня Лозуватка (укр.)). Поселение (хутор -  до I960 г.) возникло в 1860-е гг. на 
основе хуторов Русановых и Булгарских (Лобода, 1976). Верхняя Лозоватка, Алек­
сандровский уезд (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1868). В 1973 г. 
В систематическом списке поселений было зафиксировано «с. Верхня Лозуватка» 
(укр.). Верхняя Лозоватка (1976; Микола!вська область, 1978; История городов..., 
1981, с. 623). Верх. Лозоватка [10 жителей] (топокарта М 1:100 000, 1984). По офи­
циальным данным, село Верхняя Лозоватка (укр. Верхня Лозуватка) снято с учета 
в 1980-х гг.
Примечательно, что в 1 км к северу от Верхней Лозоватки до недавнего време­
ни было небольшое село Лозоватка (уже на территории Кировоградской обл.). 
Лукашовка -  село по обоим берегам долины р. Мал, Ташлык (Первомайский р-н). 
Лукаш1вка (укр.).
«Лукашовка (старое название -  Хаинка). Первое письменное упоминание о 
селе относится к 1790 г.» (История городов..., 1981, с. 619). По другим данным, 
основано в 1813 г. В соответствии с административным делением поселение во 
второй половине XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к Балт­
скому уезду.
9 Ср.: Лозоватка -  села к юго-востоку от Помошной и на р. Ингул (Кировоградская обл.). Лозовая (1792 г.) -  совр. 
с. Федоровка на р. Мертвовод (Кировоградская обл.).
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В современных границах территория поселения включает населенные пункты 
Лукашевка10 (северная часть села) и Лащевка (южная часть, ниже по течению реки). 
Название Хаинка применительно к Лукашевке использовалось до I860 г. (Хайского 
(1790 г.). По фамилии нового владельца -Лукашевича: Лукашовка (1795 г.); «Хаин­
ка или Лукашевка» (1799 г.), Лукашевка-Хаинка (1855 г.).
Лащевка названа от первого поселенца -  казака Лаща (Приходы и церкви..., 
1901). Первый храм был построен в конце XVIII в. (Заковоротний, 2004). Село 
Лащева (укр., Жарких M.I. Храми Подшля). Лащевка (карта 1933 г.; топокарта 
М 1:100 000, 1942 г.). По состоянию на 1.03.1960 г. В состав населенного пункта 
вошло с. Лащевка («с. Лащ1вка» (укр.); «с. Лаш1вка» (укр., по ошибочному написа­
нию в справочнике «Микола!вська область», 1978. с. 83).
Лукашовка (рус., Микола!вська область, 1978; История городов..., 1981; топо­
карта М 1:400 000. Николаевская область, 1988; Одесская область, М 1:400 000, 
1990; Интернет, 2000; топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 2003; Укра­
ина. Атлас автомобильных дорог, 2003; топокарта М 1:200 000. Одесская область, 
2006; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007).
Лукашевка (Сщшський, 1901 (с.); карта 1933 г.; топокарта М 1:100 000, 1942 г.; 
топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992; топокарта М 1:200 000. Никола­
евская область, 1993; Украина. Юг. 1999; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map. 
html). Лукашивка (рус., Интернет, 2000).
Совершенно неожиданное написание топонима: Лукашовка-Побужский [?] 
(топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1998). Рядом находится железно­
дорожная станция Никель-Побужский. По-видимому, это технический огрех при 
создании карты.
Лукаш1вська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
Лукаш1вка (укр., 1973 г.; 1978 г.; сайт UAH.info, 2002; Автомобгльт шляхци..., 
2004).
Львов -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Льв1в (укр.).
По-видимому, первое название у поселения было «Д. Лоскунева Герасимовка 
Тож» (ПГМ 2 в., 1828). В перечне поселений конца XIX в. село с названием Львов 
не значится.
Натопокартах 1928 г. «хут. Львов» (1928 г.); Львов (1943 г.).
Львов -  областной центр Украины, известен с 1256 г. Примечательно, что к 
юго-западу от села Львов находится село Червоный Киев.
В 3 км к западу от с. Львов: ур. Сережкина (топокарта М 1:100 000, 1984). 
В 6 км к западу от с. Львов: ур. Янкель (топокарта М 1:100 000,1984). В 4 км к севе­
ро-западу от с. Львов: «кург. Могила-Раскопанная, 148 м» (топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 2003). «кург. Могила-Раскопанная, 148,4 м» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). Известно, что уже в древности многие курганы подвергались 
грабительским раскопкам.
Лысая Гора -  село на обоих берегах р. Черный Ташлык (Первомайский р-н). Лиса 
Гора (укр.).
На рубеже XVII-XVIII вв. В этом месте был сторожевой зимовник (1745 г.), 
где в 1751 г. было создано военное укрепление, для службы которого принимали 
беженцев из Молдавии и северных районов Украины и России: «с 1752 по 1770 гг. 
прибыло довольно значительное число раскольников из Московской, Калужской и
10 Аналог: Лукашевка Ананьевского уезда отмечена в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1868 г.).
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Черниговской губерний, преимущественно из Стародубских общин, получили зем­
ли и основали ... Лысую Гору» (Военно-статистическое обозрение..., 1849 г. -  цит. 
по: Лобода, 1976).
Поселение сохранило давнее название зимовника, которое происходит от оро- 
нима «Лысая Гора» -  возвышенности, резко выделяющейся на общем, залесенном 
фоне (Федотов, 2008).
Основано поселение еще в середине XVIII в. Отмечено на «Генеральной карте 
Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. Иваном Исленьевым (Заковорот­
ний, 2004). На его формирование в XIX в. В значительной мере повлияло наличие 
здесь почтовой станции. С1817г. это военное поселение.
«Лиса Гора, ур. (на Чорному Ташлику); Лиса Гора, ел.» (укр., Поселения до 
образования Новой Сербии в документах середины XVIII в. (Пивовар, 2003)). Лы- 
сыя горы (1774 г.). Лисья Гора (1775-1783 гг.). Лысая гора, с. (1779 г.). Лысогорской 
(1783 г.). Лысая Гора (1782 г.; 1783 г.; 1792 г. и др.); Лыса гора (-1796 г.). Лысагорка 
(1798 г.). Лыская Гора (Генеральная дорожная карта Европейской России..., 1818). 
Лысая гора (1820 г.; 1830 г.; 1837 г.; 1896 г., местечко; Карта Херсонской губернии, 
1908 г.; Набоких, 1915). «Лысая-Гора, м.» (1902 г.). «Лысая Гора, мест, вл., при 
рч. Черном Ташлыке, 470 дв., церковь православная; почтовая станция» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Лысая Гора (Кутузов, 1787; 1792 г., 
правобережная часть современной территории села; 1817 г.; Оперативная сводка за 
21 марта 1944 г.; 1945 г.; Атлас офицера, 1947; 1962 г.). Лиса Гора (укр., сайтЦАН. 
info, 2002).
Lysaya Gora (англ., ситуация на карте -  1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Село было центром Лысогорского административного района (с 1923(5?) по 
31.01.1959 (с перерывом)). По Постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 03.02.1926 
Благодатновский р-н был переименован в Лысогорский с перенесением райцентра 
в Лысую Гору. В ноябре 1927 г. были ликвидированы Лысогорский и Константи­
новский р-ны, на базе которых был вновь создан Благодатновский р-н. 05.12.1944 
центр Благодатновского р-на вновь перенесен из с. Благодатное в с. Лысая Гора и 
район получил название Лысогорский. Он занимал северо-восточную часть терри­
тории современного Первомайского р-на.
Поселение показано на некоторых мелкомасштабных картах (М 1:2 500 000: 
БСЭ. Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985, 1986).
Лысая Гора -  важный промежуточный транспортный пункт на дороге Ольвио­
поль (см. Первомайск! -  Умань. Почтовая станция Лысая Гора (Карманный почто­
вый Атлас Российской Империи, 1820). «Лысая-Гора, ст.» (1846 г.; 1909 г., почт. ст.). 
Лысая гора (карта 1933 г.). На дороге Вознесенск-Николаев: Лысогорская почтовая 
станция (середина-конец XIX в.). В авторитетном источнике содержится утвержде­
ние, что на ее месте в конце XIX в. возникло с. Новогригоровка Вознесен, (История 
городов..., 1981, с. 324). Эти сведения явно ошибочны, речь идет о Новогригоровке 
в Арбузинском р-не.
Транспортный пункт: Lysa Нога (англ., ситуация на карте -  1947-48 гг.: http:// 
www.multimap.com, 2003). Л. Гора (Расписание отправлений автобусов, 2003). «Ни- 
колаев-Л.Гора» (Расписание движения автобусов от Центрального автовокзала Ни­
колаева по состоянию на 01.08.2003).
Вблизи села находится лесной заказник (площадь -  12 га, основан в 1984 г.) 
«Байрак» (Атлас об’екпв..., 2003).
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По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Солдатське, Лисопр- 
ська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
в связи с переселением жителей. (Аналог: Солдатский (Осиковая Балка, Арбузин­
ский) посел. при с. Арбузинке, основаный в 70-е гг. XIX в. отставными солдатами 
из Арбузинки).
Ср. Лысая гора -  урочище на правом берегу Днепра (XVI в.). Лысая Гора -  село 
в Винницкой обл. Лысая Гора -  крепость (Польша, XII в.).
Мигия -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Мипя (укр.).
Гидрометеорологическая станция (48°02' с.ш., 30°58' в.д., абс. высота -  84 м).
Здесь находится дирекция регионального ландшафтного парка «Гранитно-степ­
ное Побужье».
«При нынешней Мигее греческое селение Эмигея». «Емигея -  моя земля» 
(Мейер, 1794). По одной из гипотез, название села произошло от существовавше­
го в начале нашей эры греческого поселения Эмигеи, «что означает «моя земля»» 
(Зябловский, 1810). «Давньогрецьке поселения Емигея, яке юнувало тут на початку 
ново! ери» (укр., Карпенко, 1978, с. 98).
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение существует от конца XVII в. -  начала 
XVIII в. как хутор-зимовник. В 1734-1775 гг. здесь был зимовник Бугогардовской 
паланки. Зимовник получил свое название от соседних десяти островов-порогов 
(Мигиевских) (История городов..., 1981). Существует также версия, что своим име­
нем бывший запорожский зимовник обязан казаку Мигию.
В 1775 г. Мигия вместе с окружающими землями и островами была подаре­
на правительством «усмирителю» Запорожской Сечи генерал-аншефу П.А. Теке- 
лию11. У него село с 6308 десятинами земли и 480 крепостными купил подполков­
ник П.М. Скаржинский (История городов..., 1981, с. 610). По-видимому, он был 
владельцем до своей смерти (1805 г.). О попытке перед 1783 г. назвать село Текели- 
евкой (Текелия (1769 г.); Текелиевка (1778 г.)) пишет В.В. Лобода (1976).
Но другие авторы (Давыденко В., 2006) считают, что в 1794 г. Мигия перешла в 
собственность матери В.П. Скаржинского (1787-1861). Виктор Петрович в 1819 г. 
осуществил первые посадки деревьев в имении, заложил сады. В 80-е гг. XIX в. 
село принадлежало помещикам Скаржинским (потомкам П.М. и В.П. Скаржин- 
ских (см. Трикраты)). По другой точке зрения, Петр Скаржинский основал «Мигею 
на Буге» (Скальковский, 1850, с. 251).
Форпост Мигий, русское военное укрепление (1765 г.). Мигейская [д. ?] (1779 г.).
На карте 1796 г. на юго-восточной окраине современной территории села пока­
зана церковь. Мигия на Буге ниже Орлика находилась на перекрестке путей Поль­
ши в направлении на Очаков и Крым, а из Еетманщины на Очаков и Валахию.
с. Мигия (1882 г.); Мипя (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Мигия (август 
1941 г.; март 1944 г.; История городов..., 1981, карта на с. 8; 1987-1990 гг.; Укра­
ина. Атлас автомобильных дорог, 2003; Интернет, 2005; http://www.photoukraine. 
com/russian/photos/region/15/1135, 2004-2006). Мыгия (http://www.vikoil.ua, 2003­
2004).
Ниже представлены иные (не нормативных сейчас) варианты наименования по­
селения на русском языке (Михей, Мигей, Мегея, Мигея, Мыгеи, Мигий, Мигеи) и 
украинском языке (Миея, Мига!, М тя).
11 Текелий Петр Аврамович (1720-1792) -  генерал-аншеф. С 1789 г. генерал находился в отставке. После смерти 
П.А. Текелий его имения перешли в опеку.
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Мигея (1787 г.; 1791 г.; 1792 г.; ~ 1796 г.; 1809 г.; Скальковский, 1853, 1886); 
Сл. Мигея и к востоку -  х. Летний (в верховье б. Величькова) (ПГМ 2 в., 1828); 
Мегея (конец XVIII в.); Мыгеи (1798 г.); Мигий (1855 г.); «Мигея, с. вл., церковь 
православная; фабрика суконная, 163 дв.; Елисаветградский уезд» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859); «с. Мигеи Елисаветградскаго уезда» 
(1884 г.); «поместье Мигея, Елисаветградский уезд» (1889 г.); Мигея (Палимпсе­
стов, 1888; Ястребов, 1894; 1896 г. (с.), включая и хутор Летний; 1903 г.; 1909 г.; 
1911 г.; 1931 г.; 1959 г.; Некресов, 1976; 1989 г. (почтовый штемпель); Интернет, 
Рубрика: Туры и экскурсии, 2003, 2004; карта: Шапаренко, 2005). Мигея, гидроме­
теостанция (1959 г.).
«Окрестности села Мич[? -  Ф.Л.]ея», этюд В.П. Филатова (1955 г.) (Наука и 
жизнь, 1963, № 10).
Мипя (укр., 1969 г.; 1974 г.; 1978 г.; 1990 г.; 1996 г., 1997 г. (почтовые штемпели); 
сайт UAH.info, 2002; Автомобгльт шляхи..., 2004; Вибори Президента Украши, 
31.10.2004; http://pocash.net, 2005). с. Мига!; Мига!вська сшьрада Первомайського 
району Одесько! обласы (Одеса, 1947). «радгосп «Мшея» (Одеса, 1947). Местное: 
Митя (укр., В.В. Лобода, 1976). Migija (нем., топокарта 1943 г.); «Myhija Mykol. О.» 
(англ., почтовый штемпель 2005 г.).
Хутор Летний, регистрируемый в 1828 и 1896 гг., отмечен и в 1906 г.: в приход 
церкви с. Софиевка входили жители села Летнее, 32 двора.
Вблизи села находится геологический памятник природы (площадь -  0.03 га, 
основан в 1972 г.) «Протичанська скеля» (Атлас об’екпв..., 2003). (См. также Буг­
ские пороги).
«санаторш «Бузью пороги» (с. Мипя)» (укр.).
Вблизи села Мигейская ГЭС («Мигийская ГЭС на Юж. Буге»). В 1927 году, к 
десятилетию Октябрьской революции, была построена гидроэлектростанция (Не­
кресов, 1976). На Юж. Буге у села создано в 1951 г. Мигейское водохранилище 
(площадь 3-4 га).
В приход с. Мигия входило с. Поповая Балка (1906 г.). По данным справочника 
(Микола!вська область, 1978) «х. Попова Балка, Мигпвська сшьська рада» (укр.) -  
населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жи­
телей.
В поместье Скаржинских Мигея (48°4.0 с.ш., 30°58.0 в.д.) 21 июня 1889 г. упал 
знаменитый «мигейский» метеорит. Он был передан херсонским губернатором 
А. Эрдели петербургскому профессору Семашко, а позже продан во Францию за 
15 тыс. франков. Ныне метеорит «Мигеи» («Мигей») (масса 7,948 кг) находится в 
метеоритной коллекции Российской Академии Наук. На основе изучения метеори­
та Мигеи был выделен новый тип метеоритного вещества, получивший название 
СМ хондритов. В 1961 г. геохимик Г Вдовыкин, изучая метеорит «Мигей», обнару­
жил в нем вещества, напоминавшие озокерит. В 1962 г. В лаборатории Всесоюзного 
научно-исследовательского нефтяного геологоразведочного института было пред­
принято повторное исследование метеорита «Мигей», что позволило обнаружить 
в нем формы, больше всего напоминавшие одноклеточные ископаемые водоросли, 
жившие более 600 млн лет тому назад.
Мичурине -  село на ручье левого берега р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Minypme 
(укр.).
Основано в конце XIX в. переселенцами из с. Марары Ананьевского уезда 
(см. Марьяновка). Местное название: Марарово (укр., В.В. Лобода, 1976). Детколо­
ния (топокарта М 1:100 000, 1942 г.).
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Новое мемориальное название датировано 1948 годом. Мичурин Иван Влади­
мирович (1855-1935) -  советский биолог и селекционер, почетный член АН СССР 
(1935). Автор более 300 новых и улучшенных сортов плодово-ягодных и других 
культур.
М1чурше с. (укр., 1973 г., 1978 г.; сайт UAH.info, 2002; Довщник з поштово!' 
шдексацй населенных пункпв Украши. Т. I., 2003; Вибори Президента Украши, 
31.10.2004; Kyivstar GSM, 2005; Интернет, 2005). С. Minyprne, Пщпр'гвська сшьсь­
ка рада (Адмшстративно-територ1альний розподш, на 01.12.2009). Другой вариант 
написания: MinypnHe (укр., карта «Первомайський р-н» в «Географ1чнш енцикло- 
педй Украши». Т. 3, 1993, с. 16).
Новоалександровка -  поселок на левом берегу р. Черный Ташлык (Первомайский 
р-н). Новоолександр1вка (укр.).
Основано в 50-х XIX в. как «хут. Сербулов» (1855 г.) по фамилии владель­
ца. В 1870-е гг. на месте хутора было организовано поселение: «Александровка 
(Ново-Александровка, Сербула, Синюхино-Бродская каз.-обр. ст. № 3, уч. I и II), 
посел.» (1896 г.). Ново-Александровка (1926 г.; Оперативная сводка за 21 марта 
1944 г.; 1947 г.). Nowo-Alexandrowka (нем., топокарта 1943 г.).
Аналог: Новоалександровка, поселок (см. Долгая Пристань).
В 2 км к юго-востоку от Новоалександровки сохранилось кладбище от бывшего 
поселения (топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993; 1998; 2003). Здесь 
находилось (до начала 80-х гг. XX в.) село Анатольевка (Анатол1вка (укр.)). На то­
покарте 1928 г. показано как «ур. Анатольевка» (разв. и кладбище). Поселение (ху­
тор -  до I960 г.) основано после реформы 1861 г. Анатолиевка (Де-Карриера) х. 
(1896 г.). Анатол1вка с. (укр., Систематический список... Первомайский р-н, 1973; 
1976 г.; 1978 г.). Несколько позже (История городов..., 1981) поселение не реги­
стрируется. По официальным данным, село Анатольевка (укр. Анатол1вка) снято 
с учета в 1980-х гг. «Ур. Анатольевка» (с тремя участками «разв.» на двух истоках 
ручья) (топокарта М 1:100 000, 1984).
Новоандреевка -  село на юго-западе Первомайского р-на. Новоандрйвка (укр.). 
Село находится в вершине балки левого склона речной долины истока р. Бакшала. 
Новоандрйвка (укр.).
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), на одном 
из отвершков Бол. Врадиевской балки располагался небольшой «X. Чаплища». А в 
3 км к юго-западу от хутора уже в пределах самой Бол. Врадиевской балки находи­
лась «Петродаровка (Савичева, Полошкина)» (трехверстовая карта, 1869). Она же 
отмечена и раньше, в «Списках населенных мест Херсонской губернии» (1859 г.): 
«Петродаровка, д. вл.; 7 дворов».
В списках поселений конца XIX в. населенный пункт с названием Новоандре­
евка не отмечен. На картах 1940-х гг. это Красные Кошары: Krassnyje Koschary 
(нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
Новопавловка -  село на обоих берегах р. Черный Ташлык (Первомайский р-н). 
Новопавл1вка (укр.).
Населенный пункт, по-видимому, основан в середине XVIII в. На правом берегу 
р. Черный Ташлык (на месте совр. с. Новопавловка) было селение Новой Сербии 
(«Генеральная карта от Киева по реке Днепру до Очакова и по степи до Азова с 
показанием Новой Сербии со Слобоцким казачьим поселением ...» (1757-1758 гг.)). 
Более старая часть современной территории поселения -  южная (левобережная). 
Ей в 1869 г. отвечал населенный пункт Абазовка (ранее Чеботарева). «Абазовка
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(Чеботаревка), д. вл., при рч. Черном Ташлыке, 12 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). В приход с. Лысая Гора входило с. Абазовка, 20 дво­
ров (1906 г.).
Ново-Павловка (1928 г.; Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.). Ново-Павл1в- 
ка с. (I960 г.).
Судя по дублирующей подписи на топокарте М 1:100 000 1983 г., южная часть 
современной территории поселения несколько ранее была самостоятельным посе­
лением, которое было присоединено к Новопавловке. К 1.03.1960 г. В состав Но- 
во-Павловки вошел хутор Ульяновка («Уляшвка» (укр.)). Это находит подтвержде­
ние и в более позднем справочнике (Миколагвська область, 1978).
Орлик -  железнодорожная станция к востоку от г. Первомайск (между станциями 
Первомайск-на-Буге и Подгородная). Топоним связан с названием запорожского 
укрепления XVII в. и возникшей рядом слободы, ставшей впоследствии одной из 
частей нынешней территории города Первомайск.
Орлик (топокарта М 1:500 000. М-36-В, 1979; топокарта М 1:100 000, 1984; 
Одесская область, М 1:400 000, 1990; Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) 
железнодорожных станций СНГ, 2001; 2003 г.).
Петровка -  село в вершине одного из левых притоков р. Бакшала (Первомайский 
р-н). Петр1вка (укр.).
Примечательно, что в XIX-XX вв. В 4 км к северу от села был населенный 
пункт Петровка (см. Катеринка Первомай,). В списках поселений конца XIX в. та­
кой населенный пункт не отмечен. Очевидно, он возник в 20-30-е годы XX века.
Разновременно фиксируется название Петровочка: Петровочка (топокарта 
1942 г.); «Petrowotschka» (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.) и «Петровочка» (до­
рожный указатель, 2006 г.).
На удалении 21 км к юго-востоку от данного поселения находится село Петров­
ка (см. Петровка Доман.). основанное, по-видимому, в период коллективизации и 
в 1947 г. переименованное в Мало-Петровку (Малопетровку). Наиболее вероятно, 
что причиной такого переименования стало формирование Петровки в Первомай­
ском р-не. Хотя по численности населения, по состоянию на 1984 г., обе Петровки 
мало различаются.
Подгородная -  пгт и узловая железнодорожная станция (155 км) на линиях Бал- 
та-Гайворон и Помошная-Котовск (Балта), до ст. Помошная 49 км, до ст. Перво- 
майск-на-Буге 15 км (Первомайский р-н). Пщгородна (укр.). Pidhorodna (англ., про­
ект «Электронные Страницы Украины»: http://www.webber.net.ua/ua/e_mykol.htm).
Станция и при ней поселок основаны в XIX в. во время строительства железной 
дороги Рудница-Ольвиополь (1стор1я м1ст..., 1971), т.е. ныне существующей север­
ной ветки из Винницкой области (через Дохно, Бершадь, Гайворон) в Первомайск. 
«Поселок возник в середине XIX в.» (История городов..., 1981, с. 620). Подгород­
ная (1855 г.). Но П. Андреев в своем достаточно подробном «Иллюстрированном 
путеводителе по юго-западной железной дороге. Елисаветградская ветвь» (1898) 
между станциями Голта и Бандурка других станций не называет. Подгородная ст. 
(1903 г.; 1909 г.).
Согласно описанию железных дорог на 1946 год, в составе Винницкой желез­
ной дороги отмечена крупнейшая по Союзу сеть узкоколейных линий протяжен­
ностью более 500 км и, в частности линия «Подгородная -  Гайворон -  Рудница».
Название дано по близости к городу Первомайску (точнее к Ольвиополю): пре­
фиксация -  под-городом.
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Поселок и станция часто упоминаются совместно. На немецкой топокарте 
1943 г. поселение показано как «Bf. Podgorodnaja». Ст. Подгородная (топокарта 
М 1:100 000, 1942 г.); Подгородная, железнодорожная станция (Оперативная сводка 
за 21 марта 1944 г.). Подгородная ст.; Подгородняя ст-я (март 1944 г.), ст. Пщгород- 
ня (Одеса, 1947). Подгородная (Справочник единой сетевой разметки (ЕСР) желез­
нодорожных станций СНГ, 2001). «Пщгородна, зал1зн. ст. Одесько! з.-д.» (Украшсь- 
Ki зал1знищ, 2003). Пщгородня (укр., Схема зал1зниць Укра!ни, 2005).
С 11.08.1960 это поселок городского типа. Пщгородня (укр., 1971 г.); смт Пщго­
родна (укр., 1973 г.; Атлас. Географ1я Украши, 2000; сайт UAH.info, 2002; Вибори 
Президента Украши, 31.10.2004).
Поселок показан на некоторых мелкомасштабных картах: М 1:2 500 000 (БСЭ. 
Т. 18, 1974; Атлас СССР, 1985) иМ  1:3 000 000 (Малый атлас СССР, 1975). 
Подгорье -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Пщпр'я (укр.). 
Гидрологический пост (219 км от устья Юж. Буга).
Основано поселение в середине XVIII века. В соответствии с административ­
ным делением поселение во второй половине XVIII в. относилось к Брацлавскому 
уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду. Церковь Св. Апостола Иоанна Богослова 
построена здесь в 1796 г.
Прежнее название: Гарлшка (из-за населявших окрестности горлиц (диалект. 
гарлинки) (укр., В.В. Лобода, 1976); «село Гарлинка» (укр., Жарких M.I. Храми 
Подшля). Упоминание Горлинки в более позднее время: «Подгурье (Горлинка)» 
(топокарта М 1:100 000, 1942 г.).
В связи с местоположением поселения под каменистыми горами новый ойко­
ним с некоторыми вариациями дошел до нашего времени: дер. Подгоры (1795 г.); 
Подгорье (1799 г.); Подгуры (1869 г.); «Подгуры, с. при Буге» (Сщшський, 1901); 
Подгурье (Карта Балтского уезда, 1876 г.; карта 1944 г.); Подгорное (Интернет, 
2000).
Пщгур’!вська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
Пщпр'я с. (Чаушвська сшьська рада) (Микола!вська область, 1978). Пщпр'!вська 
сшьська рада (с. Пщпр'я, с. MinypiHe) (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Местное: Пщгур'е (укр., В.В. Лобода, 1976).
Полтавка -  село на юго-западе Первомайского р-на.
Село расположено на автомобильной дороге Полтава-Кировоград-Ки- 
шинэу-Слобозия (соединительная дорога европейского значения).
В конце XVIII в. построена саманная церковь во имя Покрова Пресвятой Бо­
городицы (Заковоротний, 2004). «Полтавка, д. вл., при прудах, 33 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Полтавка на б. Чабаны (трехвер­
стовая карта, 1869). В это же время к юго-западу от поселения находился курган 
«М. Чумак».
В состав Каменко-Мостской волости Ананьевского уезда входили населенные 
пункты: «д. Полтавка и х. Воловика (Воловка)» (1889 г.). Название, очевидно, обу­
словлено тем, что ряд поселений в округе основано переселенцами из Полтавской 
губернии. В приход с. Катеринка входил х. Воловая Балка (1906 г.). Хутор Волови­
ка, который находился к юго-востоку от Полтавки, позже стал называться Воловья 
балка (1942 г.) «Wolowja Balka» (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). До настояще­
го времени он не сохранился.
Полтавська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
с. Полтавка (Кам'яномоспвська сшьська рада) (Микола!вська область, 1978). Пол-
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тавська сшьська рада (с. Полтавка, с. Новоандрйвка, с. Crapi Кошари) (Вибори 
ПрезидентаУкраши, 31.10.2004).
Примечательно, что помимо кургана «Могила Чумак» вблизи Полтавки было 
поселение -  «село Чумаки» (март 1944 г.). По трехверстовой карте 1869 г. известно, 
что на левом склоне «Б. Врадиевской» (см. Врадиевская балка) были расположены 
две балки, сходящиеся вместе к западу от совр. с. Новоандреевка Первом. Та, что 
находилась западней, называлась б. Чумакова. Но, возможно, что балка Чабаны в 
списке балок 1985 г. названа Чумаковой балкой (см. Бакшала р.).
Романова Балка -  село на одноименной балке правого берега р. Юж. Буг (Перво­
майский р-н).
«Населенный пункт основан во второй половине XVIII в.» (История городов..., 
1981, с. 620). «Романково-Балковская земская дача Ананьевского уезда» (1886­
1887 гг.). Поселение было центром Романково-Балковской волости Ананьевского 
уезда: «с. Романковка-Балка (Романкова-Балка)» (1889 г.). Основано село беглыми 
из Польской Украины, по-видимому, на рубеже XVIII-XIX вв. Рядом в 1889 г. нахо­
дился «х. Добровольскаго».
Первое название: «Селевиновка (Selewinowka) [фр.]» (Генеральная карта..., 
1821).
«Сл. Романково (б. Романкова)» (ПГМ 2 в., 1828). «Романова-Балка, с. вл., при 
балке Романовой, 24 дв.; церковь православная» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859). «Романова Балка с. на балке того же имени» (Ястребов, 1894, 
с. 96). Романова балка (Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.); Романова Бал­
ка с. (август 1941 г.; март 1944 г.).
Романо-Балювська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Оде­
са, 1947). Романово-Балювська сшьська рада (Адмш1стративно-територ1альний 
розподш, на 01.12.2009).
В состав Романково-Балковской волости Ананьевского уезда входило поселе­
ние: «д. Кинь-Грусть12» (1889 г.). Поселение находилось вблизи Романовой Балки, 
но не на балке, а на правом берегу Юж. Буга. Основано в 1850-х годах. «Кинь- 
Грусть, хут. вл., при реке Буге, 15 дв.» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859). «х. Кинь Грусть» (Список населенных мест Херсонской губернии..., 
1896). По берегу Юж. Буга были известны в середине XIX в. еще два хутора: рядом 
с Кинь-Грусть -  «Дымов, хут. вл., при реке Буге, 1 дв.; мельница», а ориентировчно 
в 2 верстах -  «Тимчинский, хут. вл., при реке Буге, 2 дв.; мельница» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). На топокарте 1928 г. показано с. «Рома­
нова-Балка», а к северо-востоку, в 1 к м -  [х.] Буговский.
Садыбное -  поселок южнее трассы Кировоград-Кишинев (Первомайский р-н). Са- 
дибне (укр.).
В списках поселений конца XIX в. такой населенный пункт не отмечен. По то­
покарте 1942 г. эта территория еще не заселена. Основано во второй половине XX в.
Словом «садиба» (укр.) определяется усадьба, т.е. сосредоточенные в одном ме­
сте производственно-хозяйственные и жилые здания колхоза, советского хозяйства.
Садыбное (рус., 1981 г.; 1987 г.); п. Садыбное (рус., 1978 г.; 1984 г.; 1992 г.). 
Садибное (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). с-ще Садибне (укр., 1973; 
1978).
12 Характерный топоним при организации мест отдыха в помещичьих усадьбах. Например, известен в Грайворон- 
ском уезде Курской губернии.
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Светоч -  село на балке Бандурка бассейна р. Черный Ташлык (Первомайский р-н). 
Свггоч (укр.).
Поселение (хутор -  до I960 г.) основано в 1930-32 гг. как сельскохозяйственная 
артель «СвПоч» (укр.). В контексте времени основания села слово «светоч» симво­
лизирует ориентир для новых достижений в виде факела.
По топокартаМ 1928 г. и 1942 г. современной территории отвечало поселение 
«кол. Светоч», а в 1 км к северо-востоку (на правом берегу р. Черный Ташлык! в это 
время находилась Терновка. Светоч (рус., 1987 г.). Свиточ (2010 г.: http://keystone. 
com.ua/stati/map.html). СвПоч (укр., 1973 г.)
Аналог: п. Светоч, Милютинский р-н, Ростовская обл. России.
Синюхин Брод -  село по левому берегу р. Синюха (Первомайский р-н). Синюхин 
Брщ (укр.). [Синюшин Брщ (укр.)].
Гидрологический пост -  (12 км от устья р. Синюха. 48°08' с.ш., 30°49' в.д.). 
с. Синюхин Брод -  гидрологический пост на р. Синюха (Справочник по водным 
ресурсам, 1987).
Издавна в районе современного села были броды через Синюху: «Naszlaku 
demeprowyne В.» и в 5 км к северу «Caporybe chodzy В.» (карта М. Зойтера, состав­
ленная на основе генеральной карты Боплана и карты Польши К. Данкертса, вт. четв. 
XVIII в. (~ 1736 г.)). Во времена Запорожской Сечи вблизи села был известен Си­
нюхин Брод (переправа через реку Синюху) (1779 г.; Эварницкий, 1890). Поселение 
запорожских казаков на месте Синюхина Брода («Генеральная карта от Киева по реке 
Днепру до Очакова и по степи до Азова с показанием Новой Сербии со Слобоцким 
казачьим поселением ...» (1757-1758 гг.)). «Синюхин Брод с. По словам Д. И. Эвар- 
ницкого, на скале, на берегу Синюхи, против огорода крестянина П. Жука выбиты две 
чаши и сапог (Запорожье, II, 157). Мы проверяли это известие при посредстве лица, 
ездившего в названное село, но подтверждения ему не получили» (Ястребов, 1894).
«Населенный пункт основан в середине XVIII в.» (История городов..., 1981, 
с. 621). На «Генеральной карте Новороссийской губернии», созданной в 1779 г. 
Иваном Исленьевым, в этом месте отмечена православная церковь, видимо, извест­
ная позже как церковь Святого Архангела Михаила (Заковоротний, 2004).
Первоначально: ш(анец) Синюхобродской (1778 г., 1783 г.) и Синюхобродской 
(1779 г.). Параллельно: Синюхоброд с. (1783 г.); Синюхин (1798 г.); Синюхин брод 
(-1796 г.; 1903 г.); Синюхин Брод с. (1782 г.; 1790 г.; 1890 г.; 1894 г.; 1896 г.). «Си­
нюхин Брод, с. южн. пос., при рч. Синюхе, 284 дв.; церковь православная» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). Синюхин Брод (Карта Херсонской 
губернии, 1908 г.).
С 1817 по 1857 г. -  военное поселение.
Синюхин брод (карта 1933 г.); Синюхин Брод с. (Оперативная сводка за 21 мар­
та 1944 г.).
Синюхин Брод, водпост (1959 г.). Обычно принято: Синюхин Брщ (укр., Одеса, 
1947; 1969 г.; 1973 г.; Микола!вська область, 1978, с. 26; 1996 г.; сайт UAH.info, 
2002; Вибори Президента Украши, 31.10.2004). Синюхино-Брщська сшьськарада.
Ошибочно: Синюхш Брщ (укр., 1969 г.; 1973 г.; Микола!вська область, 1978, 
с. 70). Но фонетически правильно: Синюшин Брщ (укр., В.В. Лобода, 1976). Си- 
нюшино-Брщська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
Синюхино-Брщська сшьська рада Адмшютративно-територ1альний розподш (на 
01.12.2009).
Sinyukhin Brod (англ., ситуация на карте -  1947- 48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
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На немецкой топокарте 1943 г. поселение показано как «Ssinjuchin Brod» а в 
1 к м к  югу от него -  Kalestrowa Schl.
«Синюхин Брод с. на р. Синюхе. В 2 верстах к в. отсюда 2 городища, обозна­
ченные на трехверстовой карте группой из 5 курганов на перекрестке двух дорог: 
а) круглое, с выходом на с., защищенным двумя длинными боковыми валами, по 
венцу 80 арш.; и Ь) в виде стремени; выход тоже на с., защищен тремя парами боко­
вых валов и двумя короткими поперечными; по венцу 160 арш.; выше предыдуще­
го. Сообщил А. А. Браунер.» (Ястребов, 1894).
В 2 км к востоку от села: «кург. Могила-Раскопанная, 181,2 м» (топокарта 
М 1:100 000, 1984).
Аналог: Песчаный Брод13 -  совр. село на р. Черный Ташлык (Добровелич- 
ковский р-н, Кировоградская обл.). (1938 г. (д.); 1944 г. (районный центр Кирово­
градской области)). Песчаный Брод (1868 г.). «Песчаный Брод, мест, вл., при рч. 
Черном Ташлыке, 470 дв., церковь православная; почтовая станция» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859). В 4 в. «Песчаный Брод, почт, станция, 
при рч. Черном Ташлыке, 2 дв.; почтовая станция» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). Почтовая станция Песчаный Брод (Карманный почтовый 
Атлас Российской Империи, 1820).
Соколовка -  поселок в юго-восточной части Первомайского р-на, в верховье Рома­
новой Балки, к западу от с. Романова Балка. Сокол1вка (укр.).
Основана поселение в 1839 г. крестьянами-мигрантами из с. Романковка-Балка 
(см. Романова Балка с.) и первое время, видимо, было хутором. Первоначальное 
название населенного пункта отфамильное. «Соколовка (Соколовский), д. вл., при 
балке Романовой, 4 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
Населенный пункт входил в состав Романково-Балковской волости Ананьевского 
уезда: «д. Соколовка (х. Соколовский)» (1889 г.).
Соколовка (топокарта 1942 г.); п. Соколовка (Миколагвська область, 1978, с. 45; 
топокарта М 1:100 000, 1984). с-ще Сокол1вка (укр., Систематический список... 
Первомайский р-н, 1973). с. Сокол1вка (укр., Миколагвська область, 1978, с. 26).
Аналог: Соколовка -  села в Березнеговатском и Братском р-не.
Софиевка -  село на р. Мигейский Ташлык. левом притоке р. Юж, Буг село (Перво­
майский р-н). Софйвка (укр.).
Обычно считается, что основано село во второй половине XIX в. Основано как 
поселение так называемых казенных (государственных) крестьян из Киевщины в 
1867 г. (Материалы..., 1890). Это стало официальной датой основания села: «Софи­
евка основана в 1867 г.» (История городов..., 1981, с. 621). Можно предположить, 
что в образовании поселения определенную роль сыграла его близость к строящей­
ся железной дороги Помошная-Бирзула (обе станции основаны в 1868 г.).
Однако, на плане генерального межевания Ольвиопольского уезда (1828 г.) в 
этом месте уже был первый населенный пункт -  X. Мигейский.
Во второй половине XIX века, судя по трехверстовой карте (1869 г.), современ­
ной территории села отвечают несколько поселений: «Шаларя (Шайтарова)» по 
левому борту балки Ташлык -  Мигиевский, при ее пересечении дорогой из Лысой 
горы; к востоку -  «X. Шайтарова (Шаларя)» (на южном отвершке балки) и в вер­
ховье балки -  X. Лысогорский. В 2,6 км к северо-западу от хутора располагалась 
почтовая станция Лысогорская.
13 «у реки Богу, у броду Песчаного», «до реки Богу и Пещаному Броду» (Летопись Самоила Величка, 1627 г.).
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Десятью годами ранее отмечена деревня -  «Шаларя (Шайтеровка), д. вл., при 
б. Ташлыке, 21 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). В этом 
же районе было и другое поселение: «Никольское, д. вл., при балке Ташлыке, 
10 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Таким образом, Со­
фиевка, объединившая несколько поселений, основана не позже середины XIX в. 
Название основного поселения сохранялось до XX в.: Шаларя (1903 г.). На рубеже 
XIX-XX вв. впервые отмечено современное названия поселения: «Софиевка по­
сел. при Евгениевке» (1896 г.). Упомянутое тут поселение как «х. [с.?] Свгетвка» 
(укр.) отмечено при вхождении к 01.03.1960. В состав Софиевки ряда окрестных 
селений. В приход церкви с. Софиевка входили жители сел Евгениевка, 41 двор и 
Шайтерово, 33 двора (1906 г.).
По карте 1928 г. современной территории Софиевки отвечало шесть поселений: 
Евгениевка (северо-восточная часть); Ципурдеева-Балка (восточная часть); Шайте­
рово 1-е (юго-восточная часть), а к западу от него -  Шайтерово 2-е; Рейнцы (запад­
ная правобережная часть); Отрадное (западная левобережная часть).
Во второй половине XX в. Софиевка вобрала в себя несколько самостоятель­
ных населенных пунктов, «х. Рейнцы (ныне Софиевка)» (март 1944 г.). В приход 
церкви с. Софиевка входили жители села Рейнсталь, 20 дворов (1906 г.). С 1947 г. 
х. Рейнцы переименован в хутор Вишневый, который позже (I960 г.) был объеди­
нен с Софиевкой. С 1947 г. х. Шайтерово Второй переименован в х. Украинка, а 
х. Шайтерово Первый переименован в х. Шевченковский, которые позже (I960 г.) 
были объединены с Софиевкой. «Шайтарово-2 (ныне Новопавловка [это, видимо, 
ошибка])» (март 1944 г.).
В модифицированном виде топоним Шайтарова (Шайтерово) сохранился до 
наших дней в наименовании железнодорожной станции, которая находится в 6 км 
к северо-востоку от села (см. Щайтарово). Населенный пункт Шайтерово см. Шев­
ченко Арбузин.
И на завершающем этапе преобразований, по состоянию на 01.03.1960. В со­
став Софиевки вошли следующие населенные пункты: «х. Вишневий, х. [с.?] Св- 
гешвка, х. Отрадне (Одрадне (Лобода, 1976)), х. Украшка (х. Украша (Миколагвсь- 
ка область, 1978, с. 86)), х. Ципурдйвська Балка, х. Шевченювський» (укр.). Об 
объединенном характере поселения косвенно свидетельствует и значительное чис­
ло отдельных кладбищ: на топокарта М 1:100 000 (1984) их насчитывается пять.
Софиевка с. (Оперативная сводка за 21 марта 1944 г.). Софйвка (укр., сайт UAH. 
info, 2002).
Станиславчик -  село в устье р. Мал, Ташлык и по правому берегу р. Синюха (Пер­
вомайский р-н). Статславчик (укр.).
До середины XVII в. территория северо-запада современной Николаевской об­
ласти входила в состав Брацлавского воеводства Речи Посполитой. Так, на карте 
М. Зойтера (1739 г.) в 14 км выше устья Синюхи показан населенный пункт Ponowa.
Основано село во второй половине XVIII в. В соответствии с административ­
ным делением поселение во второй половине XVIII в. относилось к Брацлавскому 
уезду, а в XIX в. -  к Балтскому уезду. Церковь св. Иоанна Богослова построена 
здесь в 1793 г. (Жарких M.I. Храми Подшля).
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Название села происходит от имени Станислав14, «село Станиславчик15 влад. 
графа Станислава Потоцкого» (1795 г.). Потоцкий Станислав-Феликс (1752-1805) -  
маршалок тарговицкой конфедерации 1792 г., эмигрант в Петербурге во время вос­
стания Костюшки 1794 г.; генерал русской службы с 1797 г.
Станиславчик Ананьевского уезда Херсонской губ. (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1868). Станиславчик (Сщшський, 1901). Он назывался так­
же Станиславчик Забугский. «Село Статславчик Забузький» (Жарких M.I. Храми 
Подшля).
Забугской стороной считалось, таким образом, левобережье Юж. Буга, а при- 
бугской -  его правобережье. Здесь было другое поселение с таким же названием, 
находившееся в 30 км к юго-западу от Станиславчика Забугского: Станиславчик 
(Станиславчик Карачанский) -  прежнее название села Ленино Кривоозерского р-на 
(см. Ленино Кривооз.1.
с. Станиславчик Болеславчикский с/с, Первомайский район (1944 г.). 
Сташславчицька сшьрада Первомайського району Одесько! обласН (Одеса, 1947). 
с. Статславчик, Болеславчицька сшьська рада (Адмшютративно-територ1альний 
розподш, на 01.12.2009).
На немецкой топокарте 1943 г. поселение показано как «Stanislawtschik» а в 
2 км к северо-западу от него показан -  Kolodesnyi [х.]. Хутор Колодезный ныне не 
существует.
Старые Кошары -  село на юго-западе Первомайского р-на. Crapi Кошари (укр.).
Основано в 1878 г. Примечателен топоним, известный в этих местах еще до 
основания поселения, -  «Б. Чабаны» (трехверстовая карта, 1869). В состав Камен­
ко-Мостской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт: «х. Старые 
Кошары» (1889 г.). Можно предположить, что до 1882 г. поселение называлось Ко­
шары16. Появление через четыре года поблизости (в 4 км) нового селения -  х. Зеле­
ные Кошары вызвало необходимость их различать.
О происхождении топонима (слова «кошары») см. Зеленые Кошары.
В приход с. Катеринка входил х. Старые Кошары (1906 г.). Старые Кошары 
(март 1944 г.); Стар Кошары (топокарта L-36, М 1:1 000 000, 1991); Стар. Кошары 
(Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003).
Степковка -  село на юге Первомайского р-на, у одной из вершин Романовой балки 
(см. р. Романова). Степювка (укр.).
«Село основано в 1817 г. переселенцами из Полтавской губернии» (История 
городов..., 1981, с. 622).
14 В «Великой хронике» (Польша, XIII в.) говорится, что у славян языки берут начало от одного отца Слава, откуда 
и славяне (Slavs). Они и до сих пор не перестают пользоваться этим именем, например Станислав (Великая хро­
ника о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв., 1987, с. 52-53). У поляков есть и св. Станислав, епископ краковский.
15 Аналоги. В состав Свято-Троицкой волости Ананьевского уезда входил населенные пункты: «х. Станиславчикъ 
(Гершуда, Стражица)» (1889 г.). По-видимому, он же дан в списке 1896 г. (по расчетам расстояния был на террито­
рии совр. Николаевской обл.).
Станиславов г. (183 г.); Станислав г. (до 1962 г.) -  ныне г. Ивано-Франковск.
Совр. Львовская обл., с. Станиславчик (с XVIII в. имеет свой герб).
Киевская обл., Ставищенский р-н, Станиславчик (Статславчик).
Stanislaw (1769 г.) -  населенный пункт на р. Удич (бассейн Юж. Буга, совр. Винницкая обл.). с. Станиславчик Ки­
евской губ. (1889), ныне Винницкой обл.; Винницкая обл., Жмеринский р-н, с. Станиславчик.
Село Станиславчик Черкасской области (1948 г.).
Станиславув -  два населенных пункта в Польше; Станислав, польское местечко (1649 г.).
Рог Танислав (1779 г.); Станиславов мыс (1868 г.), ныне мыс Станислав, на нем с. Станислав Херсонской обл. 
Станиславчик, ж.-д. станция Одесской ж. д.
16 Аналог: Кашары (Кошары, Альт-Кашары, Старые Кошары), 1924 г. -  Тарасо-Шевченковский р-н (Немецкие 
населенные пункты в СССР до 1941 г.: Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Одесская область // www. 
eiprd.ru/information/doc.).
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Произошло от слова «степь»: Степное-Степновка-Степковка. Примечательно, 
что соседнее село (в 2,6 км к юго-востоку) называется с. Степовое.
«Степковка, д. вл., при балке Романовой, 69 дв.» (Списки населенных мест Хер­
сонской губернии, 1859). Степковка (трехверстовая карта, 1869). В состав Камен­
ко-Мостской волости Ананьевского уезда входил населенный пункт: «д. Степнов- 
ка» (1889 г.). Степковка (1903 г.; март 1944 г.). Степовка (Карта Херсонской губер­
нии, 1908 г.).
Stepkovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Степювська сшьрада Первомайського району Одесько!' обласы (Одеса, 1947). 
с. Степювка, Степювська сшьська рада (Адмшютративно-територ1альний розподш, 
на 01.12.2009).
В списке населенных пунктов Первомайского р-на (Систематический список..., 
1973 г.) раньше было зарегистрировано с. Сметана. На топокарте М 1:100 000 
(1942 г.) показано, что к северо-востоку от с. Степковка, в 2 км (в балке) находи­
лось поселение «Сметана 2-я», а от него к юго-востоку -  «Сметана 1-я», поселение 
которое уже входило в границы Доманевского р-на. Из-за того, что в дальнейшем 
номерной член был утрачен, могла возникнуть путаница с соседними и одноимен­
ными селами. В частности, по данным справочника (Миколагвська область, 1978, 
с. 91) «с. Сметана, Степювська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исклю­
ченный из учетных данных в связи с переселением жителей. По официальным 
данным, село Сметана (укр. Сметана) снято с учета в 1970-х гг. Эта информация 
относится к с. Сметана 2-я17.
«У с. Степковки очень давно был раскопан курган» (Гошкевич, 1902).
К востоку от поселения был известен курган: М. Острый Шпиль (трехверстовая 
карта, 1869).
Степовое -  село в вершине балки бассейна р. Бакшала (Первомайский р-н). Сте­
пове (укр.).
Отфамильное название населенного пункта связано с помещичьим землев­
ладением. Английская фамилия землевладельца -  Гамильтон. Известна фамилия 
русских дворян Гамильтон, предки которых -  шотландцы переселились в Рос­
сию в начале XVII века. В 1797-1798 гг. В николаевском окружении адмирала 
Н.С. Мордвинова (1754-1845), жена которого была англичанкой, упоминается го­
сподин Г амильтон.
В состав Романково-Балковской волости Ананьевского уезда входил населен­
ный пункт: «х. Гамильтон (Гамильтоновка)» (1889 г.). «Гамильтоновка (Гамильто­
на), д. вл., при балке Романовой, 7 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859). X. Гамильтона (трехверстовая карта, 1869); Гамильтоновка х. (1896 г.). 
Редкий случай, когда фамилия землевладельца сохранилась в послереволюционное 
время, причем в названии совхоза: Совхоз Гамильтон -  «Swch. Gamilton» (нем., 
топокарта М 1:50 000, 1943 г.).
По карте 1942 г. современной территории отвечало поселение «свх. Гамильто­
на», а в 1 км к юго-западу в это время находилась Попова Дача (сравни: Поповая 
Балка, с. (см. Мигия).
Нынешнее название не отличается оригинальностью. Примечательно, что не­
вдалеке (в 2,6 км) находится с. Степковка (ранее Степновка).
17 В период 1967-1969 гг. В состав села Антоновка Доманевского р-на вошло «с. Сметана» (Микола1'вська область, 
1978,с.85).Т.е. село Сметана 1-я, как она указана на карте 1942 г.
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К северо-востоку от поселения был известен курган: М. Троечки (трехверсто­
вая карта, 1869).
Тарасовка -  село на левом берегу р. Черный Ташлык (Первомайский р-н). TapaciB­
Ka (укр.). Гидрологический пост Тарасовка на р. Черный Ташлык (48Т2' с.ш., 3T00' 
в.д., 18кмот устья реки) (Справочник по водным ресурсам, 1987).
«Тарасовка (до 1924 г. -  Исаево). Село основано в 80-х гг. XVIII в.» (История 
городов..., 1981, с. 623). Первое известное название отфамильное: «дер. Исаева 
майора Ивана Гаврилова сына Исаева» (1795 г.). Поэтому: Исаево (1782 г.); Иса- 
евка (1799 г., 1809 г., 1820 г.). Но в XVIII в. известен и другой вариант: Ставровка 
(1792 г.).
Название мемориальное (с 1924 г.) по имена поэта-классика. Ср.: Шевченко 
Первомай. Тарас, (село, расположенное в непосредственной близости, в1,2 км).
На немецкой топокарте 1943 г. поселение показано как «Tarassowka(Issajewka)». 
Тарайвська сшьрада Первомайського району Одесько! обласИ (Одеса, 1947).
Сельсовету Тарасовки до второй половины 1970-х гг. подчинялся поселок Ка­
линовка. «с-ще Калитвка» (укр., Систематический список... Первомайский р-н, 
1973; Лобода, 1976). Поселение основано на месте хут. Русановского (1855 г.), 
в 1924 г. сюда прибыли переселенцы из Черниговщины. По официальным дан­
ным, село Калиновка (укр. Калитвка) снято с учета в 1970-х гг. По данным спра­
вочника (Микола!вська область, 1978) «с. Калитвка, ТараЛвська сшьська рада» 
(укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселе­
нием жителей.
Чаусово -  село на левом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Чаусове (укр.).
«Основано в первой половине XVIII в.» (История городов..., 1981, с. 623).
В соответствии с административным делением поселение во второй половине 
XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в . - к  Балтскому уезду. Церковь 
св. Дмитрия построена здесь в 1731 г., преобразована из униатской в православную 
в 1794 г. (Жарких M.I. Храми Подшля). В 1839 г. силами прихожан при помощи 
графа С. Потоцкого храм был перестроен (Заковоротний, 2004).
В.В. Лобода (1976) считает, что название происходит от тюрк. Чаус -  мелкий 
военноначальник или дворянин, и возможно, образовано от распространенной 
фамилии: Чаусы (1799 г.), дооформлено как: Чаусова (1798 г.); Чаусовка (1795 г.; 
1855 г.).
«с. Чаусова Забугская» (Сщшський, 1901). «Село Чаусова Забузька» (Жарких 
M.I. Храми Подшля). Забугской стороной считалось левобережье Южного Буга.
Для отличия от правобережного Чаусова (см. Чаусово Второе) изредка исполь­
зуется порядковый номер «первое»: с. Чаусово-1 (рус., Интернет, 1999, 2000, 2005). 
Чаусове 1 (укр., http://pocash.net, 2005). Чаусово-I (Интернет, 2000).
Но чаще к этому поселению нумерация не применяется: Чаусово (топокарта 
М 1:500 000. М-36-В, 1979; 1987 г.; карта «Николаевская область», 1990; Украи­
на. Атлас автомобильных дорог, 2003; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2004); 
Чаусове (укр., 1947 г.; 1973 г.; Географ1чна енциклопед1я Украши. Т. 3., 1993; сайт 
UAH.info, 2002; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515; Вибори Президента Укра!- 
ни, 31.10.2004; карта «Микола!вська область», 2004). Местное: Чаусово, Чавусово 
(укр., В.В. Лобода, 1976).
Чаушвська сшьрада Первомайського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
Чаусове с., Чаушвська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 2004 г., 
2010 г.).
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Вблизи села находится гидрологический памятник природы «Джерело с. Чау­
сово» (Атлас об’екпв..., 2003). Площадь памятника природы 0,5 га, основан он в 
1990 г.
В 4 км к востоку от села: «кург. Могила-Раскопанная, 157,1 м» (топокарта 
М 1:100 000, 1984). (О топониме см. Львов).
Чаусово Второе -  село на правом берегу р. Юж, Буг (Первомайский р-н). Чаусове 
Друге (укр.).
Село основано позже левобережного поселения -  во второй половине XVIII в.» 
(Приходы и церкви..., 1901). Предысторию заселения этого места раскрывают 
следующие факты. В соответствии с административным делением поселение во 
второй половине XVIII в. относилось к Брацлавскому уезду, а в XIX в. -  к Балт­
скому уезду. Церковь Воздвижения построена здесь в 1790 г. (Жарких M.I. Храми 
Подшля).
«В южной части села есть пороги и брод [через Буг]. На горе напротив этих 
порогов видны следы глубоких ям, связанных между собой канавами. Вблизи ям 
находят множество человеческих и конских костей, железных и медных наконеч­
ников стрел, куски разного оружия, чугунные ядра, мелкие турецкие монеты и 
даже доспехи» (Приходы и церкви..., 1901, с. 121). «У села 14 могил, из коих две 
большие, -  одна называется Мечетянка, другая Крестовая. В углу между Бугом и 
яром «Куца» находится пространство, огражденное с востока валом и рвами, и на 
нем доЗО больших длинных ям» (Сщшський, 1901).
«Чаусова Казенная с., при Буге» (Сщшський, 1901). «Село Чаусова Казьон- 
на, ниш Чаусово Друге» (Жарких M.I. Храми Подшля). Чаусово (1909 г.). Чаусо­
во с. (август 1941 г.). Chausovo (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www. 
multimap.com, 2003).
Чаусово Второе (Микола!вська область, 1978; топокарта М 1:200 000. Нико­
лаевская область, 2003, 2006; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2003; Укра­
ина. Атлас автомобильных дорог, 2005; топокарта М 1:200 000. Одесская область, 
2006; Украина. Атлас автомобильных дорог, 2007). Чаусовое Второе (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html).
Чаусово-Второе (История городов..., 1981, с. 576, 618; карта «Николаевская об­
ласть», 1982, 1987, 1990; Одесская область, М 1:400 000, 1990). Чаусово 2-е (топо­
карта М 1:500 000. М-36-В, 1979; топокарта М 1:200 000. Одесская область, 1992 г.; 
топокарта М 1:200 000. Николаевская область, 1993, 1998; Украина. Юг. 1999; то­
покарта М 1:200 000. Кировоградская область, 2006). с. Чаусово-2 (рус., Интернет, 
1999, 2000, 2005). Чаусове 2 (http://pocash.net, 2005); с. Чаусово II (Заковоротний, 
2004, с. 127); Чаусово-П (Интернет, 2000).
Чаусове Друге (укр., 1973 г.; Миколашська область, 1978; Вибори Президента 
Украши, 31.10.2004; Автомобгльт шляхи..., 2004; карта «Миколашська область», 
2004; Миколашська область. Карта автошлях1в. 2007; http://maps.vlasenko.net/ 
ukraine/cities/list/mykolaivska.html; http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Чаушвська сшьрада Кривоозерського району Одесько! обласп (Одеса, 1947). 
Чаусове Друге, с., Кам'янобалювська сшьська рада (Микола!вська область, 1978 г.; 
карта «Микола!вська область», М 1:250 000, 2004). Став центром сельского Совета, 
он не мог называться Чаусовским (см. Чаусово) и у него появилось другое назва­
ние: Чаусове Друге, с., Летнська сшьська рада (укр., Выборы Президента Украины 
2004 г., 2010 г.).
Шайтарово -  железнодорожная станция на линии Одесса-Помошная (участок 
Подгородная-Помошная) (Первомайский район). Шайтарове (укр.).
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Наименование железнодорожной станции представляет собой модифицирован­
ный вариант прежнего названия села Софиевка -  Шайтарова (Шайтерово), которое 
находится в 5 км к юго-западу от станции. По времени строительства железной до­
роги (1868 г.) можно предположить, что станция была намечена уже в 1870-е годы. 
Но П. Андреев в своем достаточно подробном «Иллюстрированном путеводителе 
по юго-западной железной дороге. Елисаветградская ветвь» (1898) такую станцию 
не называет. По-видимому, образована станция в начале XX в.
На топокарте 1928 г. на месте будущего поселения показаны: «раз.»; «каз.»; 
К. Шайторово, железнодорожная станция (Оперативная сводка за 20 марта 1944 г.). 
Шайтарово (Железные дороги СССР, 1969; топокарта М 1:500 000. М-36-В, 1979; 
топокарта М 1:100 000, 1984).
С 1947 г. пос. Шайтерово переименован в пос. Далекое. По данным справочни­
ка (Миколагвська область, 1978) «с-ще Далеке, Лисопрська сшьська рада» (укр.) -  
населенный пункт, исключенный из учетных данных в связи с переселением жи­
телей.
Шевченко -  небольшое село на левом берегу р. Черный Ташлык (Первомайский 
р-н).
Подчинено Тарасовскому сельсовету. Основано в 90-е гг. XIX в. жителями 
с. Исаевки (см. Тарасовка, которая до 1924 г. наывалась Исаево): «Исаевский по­
сел.» (1896 г.). В начале XX в. название было изменено: «хут. Конды (Кондыновка, 
Исаевский)» (1912 г.).
Название мемориальное (1947 г.). Ср. Тарасовка (село находится на удалении в 
1,2 км). На немецкой топокарте 1943 г. поселение показано как «Schewtschenko». 
«с. Шевченко, ТараДвська сшьська рада» (Вибори Президента Украши, 31.10.2004). 
Шевченко -  село на границе Арбузинского и Первомайского р-нов.
Хотя оно расположено на территории Первомайского р-на, но официально под­
чинено Новогригоровскому сельсовету (см. Шевченко Арбузин.).
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СНИГИРЕВСКИИ РАЙОН
Александровка -  село на р. Ингульце (Снигиревский р-н). Олександр1вка (укр.).
В 1812 г. поселение известно как Роксандровка Гика. До 1947 г. село называлось 
Роксандровкой, по имени первой владелицы -  Роксандры Гики. Гика -  известный 
албанский княжеский род. Супругом Роксандры был князь Молдавии и Валахии 
Григорий III. Так как в 1777 г. он был отравлен турками, Екатерина II пригласила 
Роксандру в Петербург, назначила ей пенсию и пожаловала 2100 десятин земли 
на Ингульце. Первыми жителями Роксандровки были крепостные, переселенные 
в 1812 г. из Чигиринского уезда Киевской губ. Затем владельцем имения стал пол­
ковник Николай Александрович Тизенгаузен. С 1814 г. полковник Тизенгаузен 
владел 2598 десятинами земли (История городов..., 1981). Он в 1817-1818 гг. был 
херсонским губернским предводителем дворянства и оставил параллельное наиме­
нование села -  Гаузеновка, известное и ныне (Путешествие по Херсонщине, 2008). 
Следующим владельцем стал фон Лессинг, который к 1859 г. расширил владения 
на треть. Новый владелец села помещик фон Лессинг имел 3185 дес. земли. [1865­
72]. После реформы часть земель приобрели состоятельные крестьяне -  два брата 
Жайворонки, часть -  помещик Брюхин, а часть -  Сорокунский.
Землевладельцы Херсонского уезда 1856 г.: «наследников Лессинговых -  Рок­
сандровка». Землевладельцы в крупнейших имениях Херсонского уезда I860 г.: 
«наследи. Амалии Фон-Лессенг -  д. Роксандровка». Роксандровка (1820 г.; 1835 г.); 
«Роксандровка (Тизенгаузена, Гаузина), д. вл., при рч. Ингульце, 32 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Роксандровка (Тизенгаузена)» 
(1863 г.); «Роксандровка (Тизенгаузена, Гаубина -  ошибочно вместо Гаузена -  
В. Лобода), дер.» (1890 г.).
В середине XIX в. рядом (в 1 версте от д. Роксандровка, выше по течению реки) 
были два поселения «Городок, д. вл., при рч. Ингульце, 6 дв.» и «Голый, хут. вл., 
при рч. Ингульце, 4 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечен: «поручи­
ка Шевлякова -  Городок». На трехверстовой карте 1869 г. показана «Роксандровка 
(Тизенгаузена)» с «Господ, дв.» к западу, а к западу от поселения Городок находил­
ся у дороги трактир -  «Тр. Голый» и курган «Мог. Гаузена, 27.0». Роксандровка и 
Городок, а также х. (карта Херсонского уезда, 1890). По топографической карте 
1942 г. современной территории села соответствует Городок (северная часть) и Рок­
сандровка (южная часть). По данным справочника (Миколагвська область, 1978, 
с. 82) в состав Александровки вошел населенный пункт «х. Городок» (укр.).
Роксандровка (1918 г.; 1923 г.; 1947 г.). Современное название вторичное, обра­
зовано на основе подобия звукового состава с первичным названием (Роксандров­
ка -  Александровка).
Афанасьевка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Панашвка 
(укр.).
Основано в конце XVIII в. переселенцами из Киевской и Харьковской губерний. 
О первом землевладельце и о том, что ойконим отыменный мы узнаем из одного из 
первых названий: «Афанасьевка-Озерище майора Афанасия Федорова сына Сой- 
манова» (1795 г.). Отец владельца села -  известный морской офицер1. Раскинулось 
село на искусственном круглом острове среди вод Ингульца, что оказало влияние 
на появление другого названия -  Озерище. Сохранился усадебный дом владельца
1 Соймоновы -  дворянский род. Соймонов Фёдор Иванович (1682(1692 -  по др. данным)-1780) -  гидрограф, го­
сударственный деятель. Вице-адмирал, был вице-президентом адмиралтейской коллегии. Автор атласов Каспий­
ского и Балтийского морей.
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села -  примечательный образец южной архитектуры середины XIX в. (Путеше­
ствие по Херсонщине, 2008).
Озерище (~ 1796 г.; Российский Атлас, 1797 г.; 1798 г.; 1809 г.; карта Херсон­
ского уезда, 1890; 1896 г.; 1916 г. (д.)). «Озерище (Ozerische) [фр.]» (Генеральная 
карта..., 1821).
Афанасьевка (1795 г.); «Афанасьевка (Озерище), д. вл., при рч. Ингульце, 35 дв.; 
завод винокуренный» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); 
«Афонасьевка (Озерище)» (трехверстовая карта, 1869); «Озерище (Афанасьев­
ка) д.» (1887 г.); «Афанасьева д. (Озерище)» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1896); Афанасьевка (1896 г. (д.); 1901 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910).
В XIX в. -  это центр Озерищенской земской дачи Херсонского уезда. В приход 
церкви Снигиревки входили жители села Афанасьевка, 51 двор (1906 г.).
В I860 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечена: «на­
следи. Константина Рафтопуло2 -  д. Афанасьевка». По состоянию на 1911 г. совре­
менным границам соответствует с. Озерище (ранее -  Афанасьевка) и э. Санжаров- 
ского. В Отбедо-Васильевской волости раньше регистрировались «Санжеровскаго 
Первый х., Санжеровскаго Второй х., Санжеровскаго эк.» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1896).
Современные варианты: Афанасиевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map. 
html); Афанасеевка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515).
Афанасйвка (укр., Миколашська область. Адмшютративно-територ1альний 
подш. 1978, с. 53). Помимо нормативного другой вариант по-украински: Панасовка 
(укр.).
Местное: ОпанаЛвка (укр., Лобода, 1976).
«В народе ходят рассказы, будто бы богатый клад лежит на земле помещика 
В.П. Линке» (Гошкевич, 1902). «Линке ус., Отбедо-Васильевская волость» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1896). К юго-западу от села находился кур­
ган: «Мог. Москаленки» (трехверстовая карта, 1869), к западу от села был курган 
«мог. Афанасьева» (топокарта 1941 г.).
Баратовка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Барапвка 
(укр.).
Считается (Путешествие по Херсонщине, 2008), что поселение основано в 
1864 г. переселенцами из Очакова. На самом деле, Карловка была основана в 1846 г. 
переселенцами из Берислава, а в 1864 г. с новым миграционным этапом связано 
прибытие выходцев из округи г. Очаков, которые поселились на землях Баратовой 
(отсюда и дата основания и мотив наименования поселения).
Село организовано в середине XIX в. из нескольких более ранних поселений: 
Софиевки, Новопетровки или Карловки, Леуцкого и безымянных хуторов, возник­
ших не одновременно (Лобода, 1976). Во второй половине XIX в., судя по трехвер­
стовой карте (1869 г.), центрального поселения еще не было; на этом месте показан 
безымянный X., а также поблизости X. Тройского (см. Галагановка п.) и Могильная 
(видимо, курган).
Современная территория села объединяет два ранее самостоятельных поселе­
ния: Баратовка (южная часть) и Ивановка (северная часть).
«Баратовка пос.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896) и «Но­
во-Петровка д. (Софиевка, Карловка, Баратовка)» (Списки населенных мест Хер­
2 О землевладельцах Рафтопуло см. Юрьевка Снигир.
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сонской губернии, 1896). Одно из первых названий Ново-Петровка не прижилось, 
т.к. к 1890 г. к северо-западу от поселения уже была Ново-Петровка (см. Куйбыше­
во (с 2016 г. -  Калиновка)). Поэтому меняются местами основное и параллельное 
наименование: «д. Софиевка (Ново-Петровка, Карловка)» (1887 г.); Софиевка (кар- 
таХерсонскогоуезда, 1890; 1901 (д.)).
В 1896 г. зафиксировано два поселения: Баратовка, посел. и при нём «Иванов­
ка II (Леуцкое) д.». Это северная часть современной территории села. Основана 
Ивановка в конце XVIII в. переселенцами из Полтавской губернии. Два поселения, 
выше по течению р. Ингулец: в 3 км (см. Романово-Булгаково) и в  12 км (см. Ива- 
но-Кепино) также назывались одно время Ивановка. В «Списках населенных мест 
Херсонской губернии» 1896 г. отмечены: «Ивановка Вторая д. (Леуцкое)» и «Ива­
новка Первая д. (Кеппена)» (см. Ивано-Кепино с.). Поэтому длительное время у 
ойконима использовался уточняющий отфамильный член. Фиксация по хроноло­
гии: «Ивановка (Булгакавши, Леуцкое), д. вл., при рч. Ингульце, 25 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859); «д. Ивановка (Левуцкое)» (1887 г.); 
Ивановка (1869 г.; 1909 г.); Ивано-Леуцкое (1911 г.; 1916 г. (д.)). Могильна (1903 г.).
К северо-востоку от Ивановки, у реки был X. Левицкого (трехверстовая карта, 
1869).
Как указано в справочнике (Заковоротний, 2004), в приход церкви с. Гречановка 
входили жители с. Баратовка, 22 двора и с. Иваномуцкая [очевидно ошибочно ука­
зана Иванолеуцкая -  Ф.Л.], 35 дворов (1906 г.).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Баратовка (южная часть) и Иванолеутское (северная часть).
Братовка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). «С. Брапвка (Барапв- 
ка)» (укр., http://maps.vlasenko.net/ukraine/cities/list/mykolaivska.html).
Местное: Баратово (также: Леуцьке, Карлове) (укр., Лобода, 1976).
По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 91) «с. Червоне, Ба- 
рапвська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных дан­
ных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Аналог: Баратовка -  село на левом берегу р. Ингул в Новобугском р-не (осно­
вано княгиней Анной Баратовой (1795 г.). По «Спискам населенных мест Херсон­
ской губернии» (1859 г.) известна только одна «Баратовка, д. вл. 44 дв.», но так она 
расположена в 140 верстах от уездного города (Херсона), а в это время «Ивановка 
(Булгакавши, Леуцкое), д. вл., при рч. Ингульце, 25 дв.» в 39 верстах, то это Бара­
товка, которая находится на территории современного Новобугского р-на. 
Безыменное -  село у правого берега р. Ингулец (Снигиревский р-н). Без1менне 
(укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в конце XIX в. переселенца­
ми из с. Тамарино. Как отмечает В.В. Лобода (1976), название -  одно из популяр­
ных наименований небольших казенных поселений, в большинстве своём хуторов 
(в 1896 г. в границах Херсонской губернии таких насчитывалось более 30).
«Безыменный хут., Отбедо-Васильевская волость» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1896); х. Без1менний (укр., 1923 г.); с. Без1менне (укр., 
1960 г.).
По топографическим картам 1941 и 1942 гг. современной территории села со­
ответствует «Лаврикова, 9 дв.». В справочнике (Миколашська область, 1978) сведе­
ния о переименовании на Безыменное отсутствуют.
Безымянное (GSM Украины, 1998); Безименное (2010 г.: http://keystone.com.ua/ 
stati/map.html). Местное: Без1м’яне (укр., Лобода, 1976).
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К юго-западу от села находился курган: «мог. Безымянная» (топокарта 1941 г.). 
Богородицкое -  село на правом берегу р. Белозерка (Снигиревский р-н). Богоро- 
дицьке (укр.).
Основано в конце XVIII в. В 1795 г. тут поселены 18 жителей, а в начале 
XIX в. сюда массово переселены землевладельцами Бухольцевым и Чехуном 
крестьяне из Московской, Орловской и Калужской губерний. С 1880 г. заселено 
десятинщиками.
Ориентировочно с этим местом можно связать поселение Покровская (Россий­
ский Атлас, 1797 г.). Первое устойчивое название Русское (Рузское) постоянно со­
провождалось параллельным: Бухольцево и Богородицкое (по названию церкви). 
С 1835 г. чаще используется официальное название Богородицкое , которое иногда 
уточняется параллельным наименованием: «Богородицкое-Рузского, Даниловка, 
Бухольцово» (1849 г.); «Богородицкая-русская» (1855 г.); «Богородицкое (Рузского, 
Даниловка, Бухольцово), сц. вл., при запруде балки Белозерки, 21 дв.» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1859); «Богородицкая (Русская) (трехверсто­
вая карта, 1869); «Д. Богородицкое (Бухольцева, Русская)» (1887 г.); «Богородицкая 
д., Вавиловская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). 
В приход церкви с. Вавиловка (см. Вавилово) входили жители села Богородицкое, 
31 двор (1906 г.). Богородицкое (карта Херсонского уезда, 1890; 1896 г., 1903 г., 
Карта Херсонской губернии, 1908 г.;1916 г. (д.)).
Бухальцево (до 1916 г.). Бухольцево (топокарта 1942 г.). EyxonbpeBa=Bucholzewa 
(нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.). Параллельное неофициальное название Бу­
хальцево или Бухальцове (укр., Лобода, 1976).
Богородыцкое (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). Bogoroditskoye 
(англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
Аналоги: Богородицкая -  поселение в Елизаветградком уезде; Богородицкий г. 
в Тульской провинции (Татищев, 1744); Богородецкое с. (1712 г.); Новобогородиц- 
кая крепость в устье р. Самара (конец XVII в.).
Бурхановка -  село на балке Веревчина (Снигиревский р-н). Бурхатвка (укр.).
Основано в 40-е гг. XIX в. на торговом тракте Николаев-Берислав переселен­
цами из Озерища (см. Афанасьевка Снигир.). В 1856 г. в числе поселений землев­
ладельцев Херсонского уезда отмечена: «помещицы Бурхаловской -  Бурхановка». 
В 1879 г. Т.А. Волохина приобрела имение в деревне Бурхановке в Херсонском уез­
де. Татьяна Александровна Волохина была женой купца 3-й гильдии Ивана Воло­
хина -  потомственного почётного гражданина. По духовному завещанию И.К. Во­
лохина 1865 г. он завещал четырем сыновьям и своей жене участок земли 1900 дес., 
состоящий в Херсонском уезде (см. Заря Снигир.).
«Бурхановка, д. вл., при колодцах, 20 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859); Бурхановка (трехверстовая карта, 1869; 1887 г. (д.); карта 
Херсонского уезда, 1890); «Бурхановка д., Вавиловская волость» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии 1896 г.). В приход церкви с. Новопетровка (в 8 км 
к северу от села) входили жители с. Бурхановка, 29 дворов (1906 г.). Бурхановское 
(1912 г.); Бурхановка с. (1923 г.; август 1941 г.; топокарта 1942 г.; март 1944 г.).
Burkhanovka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 
2003).
Дочерние поселения: «Волохина эк. и Безыменные х., Вавиловская волость» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.).
Вавилово -  село на Белозерской балке (Снигиревский р-н). Вавилове (укр.).
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Наличие в этом месте водных ресурсов определило формирование здесь чумац­
кой стоянки. Основал поселение Вавилов Иван Федорович3 (1743 -  после 1797) -  
подполковник, член счетной экспедиции Черноморского адмиралтейского правле­
ния. Имел жену Анну Ивановну 1757 г. р. С ними проживало 8 детей. В Николае­
ве занимал казенный дом со службами (на углу улиц Спасской и Рождественской 
(ныне ул. Лягина)).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что основано в 70-х гг. XVIII в. и первоначально 
имело два названия: Установка (название перенесено) и Вавилово» «дер. Установ­
ка подполковника Иван Федорова сына Вавилова» (1795 г.).
Заселена Черноморских батальонов подполковником Вавиловым в 1786 г. 
(ЗООИД, 1848, т. 2, отд. 1). В 1795 г., по воле князя Г.А. Потемкина, подполковник 
Черноморского батальона Вавилов построил часовню, которую с разрешения архи­
епископа Амвросия превратили в церковь (Заковоротний, 2004). В 1798 г. насчиты­
валось 186 жителей.
В XIX в. Вавилово -  центр земской дачи Херсонского уезда. «Волостной центр -  
с. Вавилово, балка Белозерка, дворов 60, жителей 393 волостное правление, право­
славная церковь, церковно-приходская школа, земская почтовая станция, уездный 
город и пар. пристань Херсон в 35 верстах, станция ж.д. Щербино в 25 верстах» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
В конце XVIII в. степные междуречья были лишены населенных пунктов, за ис­
ключением речной и балочной сети. Вавиловка (Российский Атлас, 1797 г.). В это 
же время к югу от Вавиловки, по другому (правому) борту Белозерской балке было 
поселение Фериеровка (см. Красное Знамя).
Землевладельцы Херсонского уезда 1856 г.: «лейтенанта Петра Бредихина -  Ва­
вилово».
«Вавилов слобода» (1791 г.); Вавилово (1820 г.; 1855 г.); Вавиловка и Авиловка 
(1863 г.); «Вавиловка (Авиловка), с. вл., при запруде и колодце, 30 дв.; церковь пра­
вославная; завод чугунолитейный» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1859). «Вавилово с.; Вавиловские х. (Сауна, Шевченка, Петченка, Подшивайла, Тур- 
ченкова, Барышевскаго и др.)» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
Вавилово с. (1890 г.; 1896 г.; 1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; 
Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1916 г.). Вавиловка с. (1848 г.: 1901 г.). С. Вавилово 
(Вавиловка) (1887 г.).
У северо-западной окраины Вавилово был «X. Аверин» (трехверстовая карта, 
1869), вероятно, он же позже: «х. Десятин.» (-щиков?) (карта Херсонского уезда, 
1890). В I860 г. в числе землевладельцев крупнейших имений Херсонского уезда 
отмечен: «Петр Бредихин -  с. Вавиловка». «Бридихина эк. и Вавиловские хх.», Ва­
виловская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.). Судя 
по топографической карте 1942 г., в 4 км к востоку от Вавилово находился [х.] Бес­
счастного. Он же: Бессчастное с. (1944 г.).
Василевка -  село и речная пристань на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский 
р-н). Васил1вка (укр.).
Основано в 70-х гг. XVIII в. переселенцами из Полтавской губернии (1стор1я м1ст..., 
1971). В другом источнике (Материалы для оценки земли..., 1887, т. 3) отмечено: ос­
новано в 1770-80 гг. Заселено крестьянами из Полтавской губ. на «новые земли».
3 Его сын -  Вавилов Павел Иванович -  лейтенант, адъютант адмирала А.С. Грейга, в отставке капитан 2-го ранга, 
помещик Херсонской и Таврической губ. В Николаеве на месте дачи Вавилова (до 1833 г.) в настоящее время 
находится 3-я городская больница.
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В 1790 г. построена первая деревянная церковь (Заковоротний, 2004). Сохрани­
лась Христо-Рождественская церковь, построенная в первой половине XIX в., на ме­
сте первой деревянной (Путешествие по Херсонщине, 2008). «Православная церковь 
в с. Отбедо-Васильевка» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
Название антропонимное: «село Томарово подполковника Василия Степанова и 
бунчукового товарища Степана Васильевых сынов Томариных» (1795 г.). Землевла­
дельцы Херсонского уезда 1856 г.: «помещика Томары -  Отобедово (Васильевка)». 
Параллельное название появляется после строительства (1849 г.) переправы через 
р. Ингулец (из Снигиревки на с. Тамарино) и харчевни, предоствлявшей стол для 
проезжающих купцов. В 1838 г. состоялся раздел земель между сыновьями зем­
левладельца: Тамарино перешло в собственность Василия; а поблизости посели­
лись на своих участках Павел, Иван, Евгений, что привело к возникновению новых 
поселений (см. Павловка, Ивановка (Ивано-Кепино), Евгеновка), а также замены 
старого названия: «Отобедо-Васильевка (Тамарино)» (1890 г.).
Томарина (1783 г.; 1792 г.); Тамарина (1783 г.; 1792 г.); Тамарино (~ 1796 г.); Та- 
маровка (Российский Атлас, 1797 г.); Отбедово (1799 г.); Отобедово (1809 г.); Ото- 
бедово-Томарево (1820 г.); Отбедово (Васильевка, Томары), д. вл., при рч. Ингуль­
це, 49 дв., церковь православная; перевоз через рч. Ингулец» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1859); «Отбедо-Васильевка (Тамарино) с.» (1887 г.).
В XIX в. центр Отбедо-Васильевской земской дачи, волостной пункт. «Отбе- 
до-Васильевское с.-х. об-во» (1913 г.).
С конца XIX в. прежнее и параллельное название (Тамарино) выходит из упо­
требления: Отбедовасильевская (1890 г.); «Отобедово-Васильевка, с.» (1896 г.); 
Отбедовасильевка (карта Херсонского уезда, 1890; 1901 г. (д.); 1913 г., 1915 г. (с.)); 
Отбедо-Василевка с. (1896 г.; 1913 г.). «Отбедо-Васильевка, с. (имение Живодаро- 
ва4)» (1926 г.). Общо-Васил1вка (укр.).
Официально современное название закрепилось в 1946 г., но встречается в бо­
лее ранних источниках: Васильевка (август 1941 г.; топокарта 1942 г.). Этот ненор­
мативный вариант отмечен позже (Заковоротний, 2004, с. 185, 188; 2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html; рус., Поштов1 шдекси населених пункпв: http:// 
talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006).
ЕУЕКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Авка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка).
Аналог: «Васильевка д.„ Любомирская волость» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1896), она же: Василевка -  село в Березнеговатском р-не. 
Васильки -  поселок на водоразделе р. Белозерка и балки Веревчина (Снигирев­
ский р-н). Васильки (укр.).
Населенный пункт основан в 1930-1931 гг. на месте бывших хуторов Зубенка 
(1912 г.) переселенцами из северных областей Украины. Ранее зарегистрирован: 
«Зубенка х., Вавиловская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 
1896 г.).
Первоначально использовалось описательное название: «Поселок третьего от­
деления совхоза «Красное знамя» (1947 г.), после 1946 г. -  современное название.
Судя по топографической карте 1942 г., в окрестностях поселения был [х.] Бун- 
бутунова.
Великополье -  село в центральной части Снигиревского р-на. Великопглля (укр.).
4 Аналог: Живодера эк., у м. Большая Александровка (1896 г.).
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Населенный пункт основан в 1906-1907 гг. в составе Гороховских5 хуторов 
(1912 г.). После 1923 г. хутор получил номерное название: «Хутор № 12», которое 
заменено (1946 г.) современным. Судя по топографической карте 1942 г., поселе­
ние в этом месте еще не сформировано, но в окрестностях села был х. Шивцова 
(см. Трудолюбовка Снигир.), а 4 к м к  востоку был х. Надия.
Виноградное -  село в центре Снигиревского р-на. Виноградне (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1907 г. как один из Горохов­
ских6 хуторов (1912 г.). После 1923 г. хутор получил номерное название: «Хутор 
№ 11», которое заменено (1946 г.) современным. Судя по топографической карте 
1942 г., значительное поселение в этом месте еще не сформировано, что позволяет 
отнести его становление на вторую половину XX в.
Аналоги: Виноградовка -  сёла в Баштанском, Веселиновском, Казанковском 
р-нах.
Галагановка -  железнодорожная станция на дороге Снигиревка-Херсон, в 12 км к 
югу от ст. Снигиревка. в 8 км к северо-западу от одноименного села, от которого и 
получила название (Снигиревский р-н). Галагатвка (укр.).
Станция стала функционировать по завершению строительства железной доро­
ги в 1915-1916 гг. Галагановка (топокарта 1942 г.; Одесская железная дорога, 1943; 
Атлас схем железных дорог ССР, 1981).
Галагановка -  поселок к северу от с. Баратовка. у одноименной станции (Сниги­
ревский р-н). Галагатвка (укр.).
Населенный пункт основан на базе существовавшего в середине XIX в. 
хут. Тройского (1855 г.), он же -  «X. Тройского» (трехверстовая карта, 1869), в связи 
со строительством железной дороги в 1915-1916 гг. После 1926 г. закрепилось опи­
сательное название «Поселок железнодорожной станции Галагановка» (1947 г.), 
переоформленное в современное путем сокращения (I960 г.).
Галагановка -  село и речная пристань на левом берегу р. Ингулец. у поворота за­
падной излучины (Снигиревский р-н). Галагатвка (укр.).
Основано в конце XVIII в. на Андреевом углу (1782 г.). В 1820 г. в этом месте 
регистрируется «хутор», а через речку -  Тр. Голой7 (1820 г.), позже -  X. Тройского 
(см. Баратовка).
Земельный участок по сведениям 1779 г. «при р. Ингульце справа от балок Га- 
лаганки, Вербовой и Зеленой» (Херсонский гос. архив) предназначался для госу­
дарственных слобод. А название первой балки происходит от фамилии землевла­
дельца -  Галагана, который имел земли вблизии участков Репнинских (см. Елизаве­
товка Снигир.). Фамилия Галаганы содержится в списке малороссийских фамилий 
из числа генеральной старшины и полковников войска Малороссийского до 1764 г. 
Галаганы -  старинный нетитулованный российский дворянский род, ведущий на­
чало от Игнатия Ивановича Г алагана, избранного полковником запорожского вой­
ска в 1708 г. Со смертью сына Григория Павловича Г. (известного общественного 
деятеля (1819-1888)) -  Павла (1853-1869) род прекратился.
В дальнейшем история поселения связана с новыми собственниками: семья­
ми Катакази и Энгельгардт. В 1893 г. в Галагановке построена на средства вдовы
5 Гороховка (совр. Воскресенское) -  поселение на р. Ингул.
6 Гороховка (совр. Воскресенское) -  поселение на р. Ингул.
7 X. Голый (1859 г.), Трактир Голый (1869 г.) (см. Александровка Снигир.).
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сенатора Марией Васильевной Катакази8 каменная православная церковь Свято­
го Николая Чудотворца (Заковоротний, 2004). Катакази -  русский дворянский род 
греческого происхождения, из константинопольских фанариотов. Сыновья Антона 
К. выехали в 1807 г. в Россию; из них Гавриил Антонович (1794-1867), известный 
в свое время дипломат, был сенатором. Катакази Михаил Константинович (1822­
18919), губернатор Киевской губернии (1868-1871), сенатор (с 1871 г.) похоронен в 
Галагановке. Род К. внесен в III часть родословной книги Бессарабской губ. (Брок­
гауз и Ефрон, 1894).
Примечательно название ближнего хутора: «Катакази х. (Энгельгардт), Отбе- 
до-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896). 
Землевладельцы в крупнейших имениях Херсонского уезда 1856 г. и I860 г.: корнет 
Энгельгардт и Николай Энгельгардт соответственно -  собственник д. Галагановка. 
Но деревню называли в XIX в. и Энгельгардта.
С 30-х гг. XIX в. используется два варианта названия: Гологановка (1850 г.): 
«ск. дв. Гологановский (1855 г.), но чаще: Галагановка (1835 г.; 1855 г.); «Галага­
новка, д. вл., при рч. Ингульце, 45 дв.» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859); «Галагановка с.» и «Галагановская эк.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1896); Галагановка (1887 г. (д.); карта Херсонского уезда, 
1890; 1896 г. (с.); 1901 г. (д.); 1903 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910; 1911 г.; 1916 г.). 
Галагановка с. (август 1941 г.; Одесская железная дорога, 1943; март 1944 г.). Оши­
бочно: Гагановка с. (1944 г.).
В приход церкви с. Г алагановка входили жители хут. Подовой, 5 дворов (1906 г.).
Аналог: Галагановка -  населенный пункт в Александрийском уезде (1859 г.).
По сравнению с более ранними картами на топокарте «Херсонская область. 
М 1:200 000, 2013» Галагановка не подчеркнута, т.е. при поселении не стало при­
стани (об этом свидетельствует и отсутствие значка).
Гороховское -  село в центре Снигиревского р-на. Горох1вське (укр.).
Поселение -  как так называемые Гороховские хутора (1896 г.), основано в 
1907 г. переселенцами из Гороховки (Воскресенского) -  поселения, расположен­
ного в 42 км к северо-западу на р. Ингул. Современное Воскресенское называлось 
Гороховкой в начале 90-х гг. XVIII в. и как параллельное название использовалось 
на протяжении всей второй половины XIX в.
В данном случае, встречается как основное название, так и параллельное, ду­
блирующее материнское поселение. Гороховские хутора (1907 г.). В приход церкви 
с. Гречановка (в 8 км) входили жители с. Гороховка, 30 дворов (1906 г.). Гороховка 
(топокарта 1942 г.).
После двух этапов подселения новых жителей в 1923-1924 гг. и 1930-1931 гг., 
когда сформировался «Поселок пятого отделения совхоза «Снигиревский», в 
1947 г. описательное название было заменено однословным: х. Горох1вський (укр.). 
С I960 г. -  современное название. Ошибочно: «Снигиревский р-н, с. Гореховское» 
(Укрбизнес, Интернет-портал, 2005).
Гречановка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Гречатвка 
(укр.).
Основано в конце XVIII в. Первое название -  «дер. Гричаной кут» (Карта Возн- 
сенского наместничества, 1795) или «Гречаной кут» (Ведомости к атласу Вознсен-
8 Фамилия указана с ошибкой -  Катазаки (Заковоротний, 2004, с. 74).
9 «Катакази Мих. Конст., сенатор, f  24.08.1891, 68 л. Кладб. Свято-Николаевской ц. в с. Галагановка Херсон, у.» 
(Д. Н. Шилов, 2007).
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ского наместничества..., 1795) перенесенное и происходит от урочища: «уроч. Гре- 
чаное» (1782 г.). Упрощенные варианты появляются на первых картах: Гречаной 
(Карта № 34 из Атласа..., 1798) и Гречановка (Российский Атлас, 1797). В 1798 г. 
построена коллежским асессором Дубницким каменная церковь Покрова Пресвя­
той Богородицы (Заковоротний, 2004). «Православная церковь с. Ивано-Петровка 
(Ивано-Петровское, Гречановка)» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1896). Даже в начале XX в. в приход церкви с. Гречановка входили жители многих 
окрестных сёл.
От антропонима (имени и фамилии землевладельца) происходит новое назва­
ние в конце XVIII в. -  начале XIX в.: Ивано-Петровское (1799 г.; 1809 г.); Гре- 
чановка-Иванопетровская (1855 г.). В 1856 г. в числе поселений землевладельцев 
Херсонского уезда отмечена: ««помещика Лозовича -  “Ивано-Петровское (Греча­
новка)”». «Ивано-Петровское (Гречановка), д. вл., при рч. Ингульце, 20 дв.; Цер­
ковь православная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Гре­
чановка (Иванопетровское)» (трехверстовая карта, 1869); «Д. Гречановка (Ива­
но-Петровское)» (1887 г.); «Ивано-Петровка с. (Ивано-Петровское, Гречановка)» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
Гречановка (карта Херсонского уезда, 1890; Карта Херсонской губернии, 
1908 г.). Гречатвка (укр., 1941 г.).
К юго-востоку от Гречановки, где находится на карте 2006 г. «хоз.», раньше 
был X. Вигдорова (трехверстовая карта, 1869). (Сравни: Выгдоровка (см. Гуляйго- 
родок)).
Гуляйгородок -  село на левом берегу р. Веревчина (Снигиревский р-н). Гуляйго- 
родок (укр.).
Село расположено в 7 км к юго-западу от пос. Светлая Дача. Основано посе­
ление в 1910 г. и было одним из группы хуторов, объединенных общим названием 
«Светлая Дача хх. (Выгдоровка)» (Списки населенных мест Херсонской губернии 
1896 г.); «хут. Светлая Дача (Выгдоровка)» (1912 г.). (Сравни: Вигдорова х. (см. Гре­
чановка)).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., в 8 км к северо-востоку от Богородиц­
кого. на левом склоне р. Веревчина был населенный пункт [д.] Халаная10, т.е. она 
находилась в 2 км к северо-востоку от северной окраины современного местопо­
ложения с. Гуляйгородок. «Халаная и его десятинщиков хх.» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1896).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что современное название образовано после Ок­
тябрьской революции во время заселения (1926 г.) переселенцами из Смелянского 
р-на Черкасской области и было перенесено без дооформления. Однако примеча­
тельно, что в 1890 г. к востоку от места будущего поселения был населенный пункт 
Городок (см. Александровка Снигир.).
«Гуляй-город» -  деревянная передвижная крепость с пушками, использовав­
шаяся русскими войсками в XVI в. против крымских татар. (Сравни: Гуляйполе -  
село, родина анархиста Нестора Ивановича Махно (1888-1934) -  руководителя кон- 
треволюционной деятельности в Гражданскую войну).
Судя по топографической карте 1942 г., значительное поселение в этом месте 
еще не сформировано, что позволяет отнести его формирование на вторую поло­
вину XX в.
10 Аналог: Большая Халань, Русская Халань -  села на реке Халань, притоке р. Оскол (Россия, Белгородская обл., 
Корочанский и Чернянский р-ны).
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Используются варианты слитно и раздельно: Гуляй-Городок (1944 г.); Гу­
ляйгородок (1976 г.; 1978 г.; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). 
«С. Гуляйгородок (Гуляй Городок)» (укр., http://maps.vlaseHko.net/ukraine/cities/list/ 
m ykolaivska.html). Гуляй Городок с. (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.). 
Гуляйгородок с. (укр., Выборы Президента Украины 2004, 2009 г.).
Евгеньевка -  железнодорожная станция на линии Апостолово -  Снигирёвка, по­
строенной в 1925 году.
Евгеновка -  село на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Свгетвка (укр.).
Основано в 1838 г. переселенцами из с. Отбедо-Васильевки (см. Василевка Сни­
гир.) и Полтавской губ., а после реформы 1861 г. дозаселено. Название Евгеньевка 
(Тамары) отыменное, а параллельное наименование используется в роли уточняю­
щего слова. В 1838 г., когда состоялся раздел земель между сыновьями владельца 
с. Тамарино (см. Василевка), один из сыновей -  Евгений поселился поблизости на 
своём участке.
«Евгеньевка-Тамары, дер.» (1850 г.; 1855 г.). «Евгениевка (Томарина), д. вл., при 
рч. Ингульце, 41 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Ев- 
геньевка-Томарина (1863 г.); «Евгениевка (Тамары)» (трехверстовая карта, 1869). 
После смены собственника уточняющий член в ойкониме был утрачен. Два преж­
них варианта написания: Евгениевка (1887 г. (д.); 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Ев­
геньевка д. (1890 г.; Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896; 1911 г.; 
1915 г.; топокарта 1942 г.; 1944 г.). В приход церкви с. Васильевка (см. Василевка 
Снигир.) входили жители с. Евгениевка, 103 двора (1906 г.).
Нормативное название: Евгеновка с. (август 1941 г.; март 1944 г.; карта 1952 г., 
испр. в 1991 г.); наукраинскомязыке: Свгетвка (укр., 1941 г.).
Интернет-варианты: Евгеневка (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515); 
Евгеньевка (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Елизаветовка -  село на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Слизавеывка 
(укр.).
Основано в 1780 г. переселенцами из Полтавской губернии и беглыми из раз­
ных мест.
Первое название антропонимное: «дер. Елисаветинская генерал-майорши Ели- 
саветы Васильевой дочери Репнинской» (1795 г.). Род Репнинских11 внесен в родос­
ловную книгу Херсонской губернии. Здесь у Репнинских были огромные имения, 
в несколько десятков тысяч десятин.
Названо поселение по имени второй жены генерал-поручика Якова Николае­
вича Репнинского (1740-е гг. -  1790). В 1775 г. он был на театре военных действий 
юга России. Еенерал-майор (1787). Командовал отрядом, стоявшим в Кинбурне. По 
занятию Крыма русскими войсками, Репнинский в 1785 г. был назначен в Херсон -  
командиром расположенных в нем войск. От двух браков с Александрой Ивановной 
N (?-1807) и Елизаветой Васильевной, урожденной Нелюбовой (?-1836) он имел 
нескольких сыновей и дочерей; из них дочери — Елена была за ген.-лейт. Н.С. Су­
лимой, а Екатерина Яковлевна -  за подполковником В.Я. Рашевским. Поэтому в 
дальнейшем здесь отмечены поселения «Елисаветовка и эк. Рашевской [Екатерины 
Яковлевны, урожд. Репнинской]». В 1856 г. в числе поселений у землевладельцев 
Херсонского уезда 1856 г. зарегистрирована: «наследника Рашевского -  Елисаве­
товка», а в I860 г. отмечена: «наследи. Екатерины Рашевской -  д. Елисаветовка».
11 Репнинские -  дворянский род, происходящий от фельдмаршала князя Аникиты Ивановича Репнина, дети кото­
рого от брака, признанного недействительным, получили в 1732 г. дозволение именоваться Репнинскими.
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Исходя из названия «Геометрического плана Херсонского уезда деревни Еме- 
льяновки владения Генерал-лейтенанши Е.В. Репнинской, межевание учиненного 
в 1786 г., а вновь снят в 1803 г.» (укр., Колекщя карт i платв, 2006) можно предпо­
ложить, что название Емельяновка это однажды упомянутое иное название Елиза­
ветовка, но скорее всего описка.
Длительное время ойконим был относительно устойчивым: Елисаветинская 
(1786 г.; 1792 г.; 1809 г.); Елисаветинска (1790 г.; конец XVIII в.); Елисаветка 
(1795 г.); Елисаветовка (Российский Атлас, 1797 г.); Елисаветовка (1835 г.; 1896 г., 
1901 г., 1916 г. (д.)).
В 1820 г. село слилось с Тарасовкой, с чем связаны попытки соединить назва­
ния: Елисаветовка и Тарасовка (1820 г.); Тарасовка (Елизаветовка) (1855 г.); «Ели­
заветовка (Тарасовка), д. вл., при рч. Ингульце, 42 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859); Елисаветовка-Тарасовка (1863 г.); «Тарасовка (Ели­
саветовка)» (трехверстовая карта, 1869); «Тарасовка (Елизаветовка), д.» (1887 г.); 
«Елисаветовка д. (Тарасовка)» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 
1896); Тарасовка (карта Херсонского уезда, 1890). В приход церкви с. Г алагановка 
входили жители села Тарасовка, 114 дворов (1906 г.).
В 1911 г. современным границам отвечает Елисаветовка и эк. Рашевской [Ека­
терины Яковлевны, урожд. Репнинской]. Другое название -  Рашевского. «Рашев- 
скаго ус., Отбедо-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1896). (Аналог: Рашевского х. см. Лиманцы).
Местное: Лизавеывка (укр., Лобода, 1976).
К востоку от с. Елизаветовка находится «М. Баба» (трехверстовая карта, 1869), 
«кург. Могила-Баба» (топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004).
Заря -  село на балке Веревчина. в 2 км к северо-востоку от с. Бурхановка (Сниги­
ревский р-н). Зоря (укр.).
Уже к середине XIX в. эта территория с возможностью получения питьевой 
воды за счёт запруды была обжитая. На левом берегу балки Веревчина были бе­
зымянные хутора и, в частности, к северу от с. Бурхановка и напротив Варваров­
ки (см. Куйбышево) находился безымянный хутор с пятью домами (трехверстовая 
карта, 1869). Но у этого поселения был предшественник: «экономия Бурханов- 
ская Волохиной» (1908 г.); хутор еще называли Экономией. Фамилия херсонских 
землевладельцев Волохиных известна по соседнему поселении (см. Бурхановка). 
Татьяна Александровна Волохина12 была женой купца 3-й гильдии Ивана Воло­
хина -  потомственного почётного гражданина Херсона. По духовному завещанию 
И.К. Волохина 1865 г. он завещал в общее пользование четырем сыновьям, вклю­
чая Ивана, и своей жене участок земли 1900 дес., состоящий в Херсонском уезде. 
Жена И. И. Волохина (члена Херсонской уездной земской управы, в 1893-1899 гг. -  
Херсонского городского головы) -  Елена Адальбертовна Волохина приобрела име­
ние в деревне Бурхановке в Херсонском уезде. В 1907 г. ей принадлежало в уезде 
1670 дес. земли.
После революции 1917 г. это «Xyrip № 9» (1923 г.), который воследствии был 
переименован -  Зоря (укр., 1947 г.). Судя по топографической карте 1942 г., зна­
чительное поселение в этом месте еще не сформировано, что позволяет отнести 
его формирование на вторую половину XX в. Заря (1944 г.); Зоря с., Новопетр1всь- 
ка сшьська рада» (укр., Миколагвська область, 1978, с. 27); Зоря с., Куйбишевська 
сшьрада (укр., Выборы Президента Украины 1999 г.).
12 Согласно генеалогии видных херсонских купцов Волохиных (http://www.vgd.ru/VESTNIK/6vest2.htm).
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На топографической карте «Херсонская область. М 1:200 000» (2013 г.): (Заря) 
[снято с учета]. Решением Николаевского областного совета 30.05.1997 снято с уче­
та в связи с переселением жителей «с. Зоря, Новопетр1вська сшьська рада» (укр.). 
Знаменка -  поселок на левом отвершке Белозерской балки, у плотины пруда (Сни­
гиревский р-н). Знам'янка (укр.).
С конца XVIII в. «пустошь Кантакузина князя Первула Кантакузина13, на ней 
поселена казенная деревня Знаменка» (1795 г.). Однако значительного развития по­
селение не получило. Хотя после 1788 г. было переведено в адмиралтейское посе­
ление, а в 1820 г. зачислено к военным поселениям. Название религиозного проис­
хождения (от «знамения» (Крючков, 1991). Второе предположение о происхожде­
нии названия связывают (Лобода, 1976) с тем, что в нем были поселены участкники 
русско-турецкой войны (знаменосцы и бомбардиры).
Новый этап развития связан с основанием в 1855 г. хутора Малявина (1855 г.). 
X. Малявина (трехверстовая карта, 1869). От Херсона -  25 верст: «Елено-Иванов- 
ка (Молявина), д. вл., при балке Вревчиной14, 12 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). «д. Малявина (Елено-Ивановка)» (1887 г.); Малявина 
(1890 г.); «Елено-Ивановка эк. и Малявина хх.», Вавиловская волость» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии 1896 г.); «х. Малявина Ф, ныне Сухина (Че- 
банская Еребля)» (1912 г.); Малявина (топокарта 1942 г.).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г. в округе д. Малявина были три посе­
ления: Шкурины (южнее), Загоряновы (на юго-востоке) и безымянный хутор (на 
востоке). Первое из поселений было известно и раньше. По правую сторону от Хер- 
сонско-Елисаветрадской транзитной чумацкой дороги (в 20 верстах от Херсона) ре­
гистрировались «Шкуриновы (Шкурины), хут. городск. мещ., при балке Вревчиной, 
42 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Позже это объеди­
ненное поселение в 6 км к юго-востоку от Малявина: «Шкуриново-Загоряновка» 
(топокарта 1942 г.). Сейчас это с. Загоряновка на территории Херсонской области.
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сформи­
ровано, но по левому борту Белозерской балки сохранялось поселение Малявина.
Современное поселение сформировано в 30-е гг. XX в. в связи с созданием 
совхоза «Красное Знамя» (радгосп «Красное Знамя», с-ще Центральне (Мико- 
лашська область, 1978, с. 102)); «с-ще Знам'янка, Центральна сшьська рада» (Ви­
бори Президента Украши, 31.10.2004)). И получилось, что первичное название -  
Знаменка стало созвучным той модели переименования поселков, которая обычно 
практиковалась в эти годы.
Знамянка (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв: http://talnoe.kiev.ua/ 
novobuzskimik.htm, 2006; 2010г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). 
Ивано-Кепино -  село на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). 1вано-Кеп- 
ине (укр.).
Основано в 1838 г. крестьянами из с. Отбедо-Васильевки (см.: Васильевка 
Снигиревского р-на) и Полтавской губернии. Это было связано с тем, что в 1838 г. 
владельцем Тамарино (см. Василевка Снигир.) состоялся раздел земель между сы­
новьями и поблизости поселился один из них -  Иван. Поэтому в 1856 г. и I860 г. 
здесь отмечается Ивановка. От имени и фамилии следующего собственника -  зем­
13 На землях, пожалованных в 1792 г. вышедшими из Молдавии сыновьями Родиона Матвеевича -  Иваном (1756­
1828) и Николаем (1763-1841) Кантакузиными, было основано село Кантакузинка (подробнее см. Прибужаны -  
село в Вознесенский р-не).
14 В источнике «Списки населенных мест Херсонской губернии» 1859 г. так называлась б. Веревчина.
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левладельца Ивана Кеппена15 поселение получило новое, уточняющее название. 
Видимо, его потомком был Кеппен Александр Иванович, полковник, уездный пред­
водитель дворянства, гласный Херсонского земского собрания (Адрес-Календарь 
Херсонской губернии на 1866 г.). В 1856 и I860 гг. в числе поселений землевла­
дельцев Херсонского уезда отмечена: «полковника Кеппена -  Ивановка», а в чис­
ле землевладельцев крупнейших имений Херсонского уезда I860 г. -  «Александр 
Кеппен -  д. Ивановка».
В официальных справочниках первое название сопровождалось уточняющим 
тоже антропонимным членом: «Ивановка (Кеппена)» (1850 г.); «Ивановка (Кеппе­
на, Тамарина), д. вл., при рч. Ингульце, 34 дв.» (Списки населенных мест Херсон­
ской губернии, 1859; 1863 г.); «Ивановка (Кеппена)» (1869 г.); «д. Ивановка (Кеп- 
инова)» (1887 г.); Дер. Ивановка (Кепинова) и 2 кошары (Середня и Пономаренка) 
(1890 г.)); «Ивановка (Кеппена)» (1911 г.); «Ивановка-Кеппена д.» (1912 г.); «Ива- 
но-Кеппена д.» (1916 г.). В приход церкви с. Васильевка (см. Василевка Снигир.) 
входили жители с. Иванокепино, 70 дворов (1906 г.).
Ивановка I (1896 г.). Порядковый номер появился в связи с тем, что в Отбе- 
до-Васильевской волости стало две Ивановки. В «Списках населенных мест Хер­
сонской губернии» 1896 г. отмечены: «Ивановка Первая д. (Кеппена)» и «Ивановка 
Вторая д. (Леуцкое)» (Ивано-Леуцкое см. Баратовка).
Ивановка (карта Херсонского уезда, 1890; Карта Херсонской губернии, 1908; 
Атлас Маркса, 1910: март 1944 г. (с.)).
Ивано-Кепиное (рус. http://weather.in.ua/nikolaevskaja/15515). 1вано-Кепино 
(GSM Украины, 1998) Варианты на украинском языке: 1вано-Кепине (1947 г.); 1ва- 
но-Кетне (I960 г.); 1вано-Кепино (местное: Лобода, 1976).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
Ивановка, а в 1 км к югу было самостоятельное поселение -  Стар. Кондакова. (В 
это же время соседнее ( в З к м к  югу) современное с. Новокондаково в то время на­
зывалось Новенькая. По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 91) 
«с. Старокондакове, Нововасил1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, ис­
ключенный из учетных данных (в период 1968-1975 гг.) в связи с переселением 
жителей.
К северо-востоку от с. «Ивановка (Кеппена)» был курган «мог. Ивановка» (то­
покарта 1941 г.).
Ивано-Копино -  железнодорожная станция на линии Снигиревка-Каховка, у юж­
ной окраины с. Ивано-Кепино (Снигиревский р-н). 1вано-Копине (укр.).
В наименовании села варианта Ивано-Копино никогда не было.
Ивано-Копино (Железные дороги СССР, 1969; Атлас железных дорог СССР, 
1984; топокарта М 1:200 000. Херсонская область, 2004). Ивано-Копино (Атлас же­
лезных дорог Украины, 2002), но Иваново-Копино (там же, в списке на с. 2). 
Калининдорф -  железнодорожная станция на линии Снигиревка-Апостолово, на 
границе Николаевской и Херсонской областей, в 5 км к северу от пгт. Калининское 
(Херсонская обл.). Калининское раньше называлось Калининдорф, а ж.-д. станция 
сохранила прежнее наименование, данное по этому поселению16.
Калининдорф (Одесская железная дорога, 1943; Атлас железных дорог Украи­
ны, 2002).
Киселевка -  село на р. Белозерка (Снигиревский р-н). Кисел1вка (укр.).
15 Российский род ведет свое начало от Ивана Ивановича Кёппена (1752-1808) -  одного из 24 приглашенных Ека­
териной II в 1786 г. иностранных врачей.
16 Сейчас непосредственно у станции сформировался п. Калининдорф.
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Основано в 1846 г. бывшими государственными крестьянами, поляками из за­
падных губерний (История городов..., 1981). С уточнением: основано «в 1846 г. из 
однодворцев поляков Августовской, Ковенской, Виленской, Витебской и Могилев­
ской (в честь Мин. Киселева)» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3, с. 199). 
После 1863 г. подселены новые жители, среди которых были и белорусы.
Названо поселение по фамилии графа Павла Дмитриевича Киселева (1788­
1872) -  русского государственного деятеля, генерала от инфантерии (1834), мини­
стра государственных имуществ (1837-1856 гг.). На должности министра провел 
реформу управления государственными крестьянами 1837-1841 гг. Выступил сто­
ронником освобождения крестьян, что, по его мнению, должно было сочетаться с 
расширением крестьянского землепользования, облегчением тяжести феодальных 
повинностей, введением агрономических и культурно-бытовых улучшений.
В с. Кисилевка был костел, построенный в 1852 г. («Римско-католический мо­
литвенный дом в с. Кисилевка» (1896 г.)), закрыт в 30-х гг. XX в. В 1993 г. здесь 
зарегистрирована община римско-католической церкви.
В соответствии с национальным составом населения первые названия поселе­
ния были Литовская и Поляцкая.
Киселевка-Литовская (1855 г.); «Киселевка (Литовская, Поляцкая), с. каз., при 
балке Белозерке, 90 дв.; временный католический молитвенный дом» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859); «Киселевка (Литовская, Поляцкая), с. каз. 
при б. Белозерке (1863 г.); «Киселевка (Литовская)» (трехверстовая карта, 1869); С. 
Киселевка (Поляцкая, Литовская) и х. Ландсберга (1887 г.); «Киселевка с., Вавилов­
ская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.); Киселевка 
(1903 г.; Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; Атлас Маркса, 1910). Киселев­
ка с. (1912 г.; август 1941 г.; март 1944 г.). Местное: KiciniBKa (укр., Лобода, 1976).
В 1952 г. создан строительный участок Ингулецкой оросительной системы № 4 
в с. Кисилевка.
Аналог: Киселевка -  село в Херсонской обл. Ранее «Киселевы, хут. гор. мещ., 
при запруде на балке Кисляковке, 65 дв.; 19 в. до Херсона» (Списки населенных 
местХерсонскойгубернии, 1859).
У южной окраины села был курган «Мог. Высокая» (трехверстовая карта, 1869). 
«Говорят, будто бы в дер. Киселевке, Вавиловской волости, на земле вдовы Марти­
ны Скроцкой лежит клад» (Гошкевич, 1902).
Кобзарцы -  село в 8 км к северо-западу от Снигиревки (Снигиревский р-н). Коб- 
зарщ (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1896 г. (История городов и 
сел..., 1981), что фиксируется в списке поселений 1896 г.: «Кобзаря хут. при д. Ве­
селом Куте». Оба поселения представлены в систематическом списке: «Веселый 
Кут д., и Кобзаря х., Любомирская волость» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии 1896 г.). Однако, здесь шестью годами ранее, судя по карте Херсонского 
уезда 1890 г., уже был безымянный хутор.
Судя по топографической карте 1942 г., значительное поселение в этом месте не 
сформировано, что позволяет отнести его формирование на вторую половину XX в.
Название антропонимное, а фамилия происходит от слова «кобзарь» -  украин­
ский народный певец, исполняющий думы и исторические песни под аккомпане­
мент кобзы или бандуры. Часто сопровождали казаков в походах.
В годы советской власти определилось современное название, которое дубли­
рует наименование жителей хут. Кобзаря (кобзарцы -  с. Кобзарцы) (Лобода, 1976). 
Некорректно: Кобзарци (рус., GSM Украины, 1998).
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По официальным данным, посёлок Весёлый Кут (укр. Веселий Кут) присоеди­
нён к с. Кобзарцы в 1970-х гг. Населенный пункт основан в 1930 г. как «Поселок 
второго отделения Снигиревского зерносовхоза». Весёлый Кут -село, подчинявше­
еся Кобзарцевскому сельскому Совету, было центром совхоза «Веселий Кут»: «Рад- 
госп «Веселий Кут», с. Великий Кут» (Миколагвська область, 1978, с. 102; 1992 г.). 
Веселый Кут (март 1944 г.). Веселий Кут, с-ще (Миколагвська область, 1978, с. 27). 
Аналог: Веселий Кут -  село в Ю к м к  востоку (Березнеговатый р-н).
К востоку от с. Кобзарцы находится «ур. Петрушки» (топокарта М 1:100 000, 
1985). В конце XIX в. такого ойконима не зафиксировано.
Красное Знамя (с 2016 г. -  Любомировка) -  поселок в юго-западной части Сниги­
ревского р-на. Красне Знам'я (Любомир1вка) (укр.).
На месте современного поселка было поселение, основанное в 1782 г. -  «дер. 
Ферьеровка канцелярии советника Петра Александрова сына Ферьера» (1795 г.), 
которое было ликвидировано в годы гражданской войны. На карте из «Российского 
Атласа» 1797 г. показано, что к югу от с. Вавиловка (см. Вавилово), на другом (пра­
вом) борту Белозерской балки было поселение Фериеровка.
В 1930 г. в связи с организацией совхоза «Красное Знамя» (его название было 
потом переведено -  Червоний Прапор (1стор1я мют..., 1971, с. 728)) сформировался 
населенный пункт с описательным названием «Поселок первого отделения совхоза 
«Красное Знамя», которое было упрощено до современного и дублирует русское 
название совхоза. «Радгосп «Красное Знамя» (1978 г.); «Радгосп «Красное знамя» 
(1992 г.).
Разночтение в статусе поселения в одном источнике: Красне Знам'я, с-ще (Мико- 
ла1вська область, 1978, с. 103) и Красне Знам'я, с. (Микола!вська область, 1978, с. 27).
Интернет-варианты: Красная Знамянка (GSM Украины, 1998); Красное знамья 
(http://www.yadres.com/where7country..., 2009).
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 89) «с-ще Корморадго- 
спу, Краснознам’янська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 91) «с. Украшець, 
Краснознам’янська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
Переименован посёлок Красное Знамя на п. Любомировка (Верховна Рада 
Украши, ПВРУ 1465-VIII).
Аналоги: Любомировка -  сёла в Березнеговатском и Казанковском р-нах. 
Куйбышево (с 2016 г. -  Калиновка) -  село на правом берегу балки Веревчина 
(Снигиревский р-н). Куйбишеве (Калитвка) (укр.).
Населенный пункт основан в 1840 г. под названием Варваровка. Первое назва­
ние антропонимное: «Варваровка (Тернулопола)» (1855 г.). Судя по карте Херсон­
ского уезда 1890 г., к югу от Ново Петровки располагалась [д.] Дар Александровка 
(см. с. Новопетровка). к юго-западу от которой был [х.] Варваровка. Хутор был ос­
нован крестьянами из Таврической губ. В 1856 г. в числе поселений землевладель­
цев Херсонского уезда отмечена: «майора Гуноропуло -  Варваровка». «Варваров­
ка (Гоноропуло), д. вл., при балке Веревчиной, 45 дв.» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1859). Варваровка (1887 г.). Если на правом берегу балки 
Веревчина находилась «Варваровка (Тернулопола)17», то и на левом берегу были
17 В это время (1869 г.) к югу от с. Бурхановка был «X. Ампиадовка (Варваровка)» (см. Першотравневое).
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безымянные хутора: к северу (см. Любимовка) и к югу (см. Заря) (трехверстовая 
карта, 1869). В «Списке землевладельцев Херсонского уезда на 1901 год» это посе­
ление названо как «д. Варваровка (Гунаропуло) Вавиловской волости» (1901 г.). Так 
как в списках 1896 г. в этом регионе не регистрируется Варваровка, то это поселе­
ние вероятно названо: «Гунаропуло х., Белоозерская волость» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1896). Фамилия известна среди землевладельцев уезда. 
К примеру, Гонурополо Михаил Афанасьевич, поручик и мировой посредник 2-го 
участка Херсонского уезда был гласным Херсонского уездного земского собрания 
(Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 г.).
Так как «Варваровка (Гунаропуло)» относилась к Вавиловской волости, то в это 
же время (1901 г.) другая «Варваровка (Балакшева)» (она же раньше (1896 г.) «Вар­
варовка д. (Копани, Нечаевка)») относилась к Николаевской 1-й волости (см. Копа­
ни п.)).
На Херсонско-Елисаветрадской дороге, в 1 версте дальше от Херсона, чем 
д. Варваровка находился хутор с отфамильным названием греческого происхож­
дения, как и Варваровка -  «Растопула, хут. вл., при колодце, 6 дв.» (Списки насе­
ленных мест Херсонской губернии, 1859). Фамилия известна в этом крае с более 
точным вариантом -  Рафтопуло18. Например, в 3 км к северо-востоку от с. Люби­
мовка находился «Ск. дв. Рафтопула» (трехверстовая карта, 1869), «х. Рафтопуло» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
В это же время (1859 г.) на р. Ингулец была д. Юрьевка, которая называлась 
также Рафтопуло и Георгиевка (по фамилии и имени владельца). Видимо, наслед­
никами этого землевладельца были братья Рафтопуло Афанасий Егорович, капи­
тан-лейтенант и Николай Егорович, лейтенант (отмечены как члены уездного зем­
ского собрания (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 г.)).
После реформы 1861 г. сформировались хутора, в частности, «эк. Бойко» и 
«хут. Бойко» (1912 г.).
Судя по топографической карте 1942 г., значительное поселение в этом месте 
еще не сформировано, что позволяет отнести его формирование на вторую полови­
ну XX в. Однако в это время к северо-западу от современной территории села был 
[х.] Красный.
Название, которое было дано по названию совхоза «Куйбышевский» (Радгосп 
«Куйбишевський» (Миколагвська область, 1978, с. 102; 1992 г.)) и, очевидно, по­
явившееся в 1935 г., отфамильное: Куйбышев Валериан Владимирович (1888­
1935) -  политический и государственный деятель.
Куйбышевка (1944 г.). Куйбишево (рус., http://talnoe.kiev.ua/novobuzskimik.htm, 
2006; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html). Местное: Куйбишевка, Куйби­
шево (укр., Лобода, 1976).
Аналоги: Куйбышевка -  сёла (Доманевский и Еланецкий р-ны).
Переименовано с. Куйбышево на с. Калиновка (Верховна Рада Украши, ПВРУ 
1037-VIII).
Лиманцы -  село и речная пристань на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский 
р-н). Лиманщ (укр.).
На месте будущего поселения в 1843 г. (Материалы по оценке земель..., 1890) 
возникла усадьба Рашевского (хозяйственный двор был в 3-4 км к востоку), также: 
«Экономия Рашевского» (1871 г.) (Что сделало земство..., 1915); «Рашевского, ус.» 
(1896 г.).
18 О землевладельцах Рафтопуло -  см. Юрьевка Снигир.
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Фамилия землевладельцев Херсонского уезда известная в регионе: в 60-х гг. 
XIX в. упоминается Рашевский Павел Викторович, коллежский ассесор -  член 
первой управы Херсонского земства 1865 г., был гласным Херсонского уездного 
земского собрания (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 г.). Родной 
его брат -  Орест. Землевладельцы Херсонского уезда 1856 г.: «помещика Рашев­
ского -  Никольское [«с. Никольское (Репринка) на р. Ингулец -  волостной центр» 
(1896 г.)]».
Северной части современной застройки села отвечает «X. Рашевского», а к вос­
току находился еще один одноименный хутор (трехверстовая карта, 1869).
Основано поселение (уже как хутор) в 1860-1865 гг. Лиманец х. (б. Рашевско­
го) (1887 г.). В связи со сменой собственника: Соколова (до 1890 г.); «Лиманцы х. 
(Соколова), Отбедо-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1896).
Лиманец (карта Херсонского уезда, 1890); Лиманцы (1896 г. (х.); 1911 г. (х-ра)). 
В приход церкви с. Г алагановка входили жители села Лиманцы, 38 дворов (1906 г.).
В 1929 г. регистрируется вариант Лиманы, который был неустойчив и к 1947 г. 
официально сменился прежним (рубежа веков), ставшим современным наименова­
нием. Лиманцы с. (топокарта 1942 г.; март 1944 г.). Лиманци (GSM Украины, 1998).
Аналог: Лиманы -  села в Березанском и Жовтневом р-нах.
Любимовка -  село на левом склоне б. Веревчина (Снигиревский р-н). Любим1вка 
(укр.).
История заселения этих мест не отличалась устойчивостью. Первоначально, 
на левом берегу балки Веревчина были безымянные хутора и, в частности к севе­
ро-востоку от Варваровки (см. Куйбышево) хутор с кладбищем и к северо-востоку 
«Ск. дв. Рафтопула» (трехверстовая карта, 1869). Позже это «Рафтопуло х., Отбе­
до-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896). 
Судя по карте Херсонского уезда (1890 г.), у дороги из Херсона к Ново-Петровке 
(совр. Новопетровка! и Явкино находился хутор Болгарский.
В.В. Лобода (1976) считает, что населенный пункт (хутор до I960 г.) органи­
зован в 1924 г. переселенцами из Любимовки (совр. Березнеговатского р-на). На­
звание было перенесено. Первое название утрачено, потому что село, основанное 
в начале XIX в. выходцами из северных районов Украины (Материалы..., 1890), 
исключено из учетных данных после переселения жителей. Его название, которое 
было перенесено на анализируемое село, от апелятивное (от любимый (любый) 
отчий край: Любимовка (Хоменки) (1855 г.; 1863 г.; 1896 г.). «Любимовка д. (Фо- 
менкова)», Любомирская волость» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1896).
Судя по топографической карте 1942 г., значительное поселение в этом месте 
еще не сформировано. Но упоминаетя в военных хрониках: Любимовка с. (март 
1944 г.).
Любино -  село на левом склоне б. Веревчина (Снигиревский р-н). Любине (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1840 г. Его название использу­
ет производную основу от женского имени (Люба -  Любина), но возможно и от ос­
новы люб(имый), т.к. в локальном районе (Любомирской волости) были поселения 
(1896 г.): Любомирка. Любимовка и Любина (Лобода, 1976).
В уточнении ойконима использовалась фамилия землевладельца: Любина-Ор- 
лова (1855 г.); «Любина (Орлова), д. вл., при колодцах и запруде на Веревчиной 
балке, 30 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Любина 
(Орлова), дер. вл.» (1863 г.); «Любина (Орлова), а к югу и юго-востоку два “Ск. дв.
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Середы”» (трехверстовая карта, 1869); «Д. Любина (Орлова)» (1887 г.); «Любина 
д. (Орлова)», Любомирская волость» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1896). Постепенно этот уточняняющий член был утрачен, но в 1940-е гг. при 
производстве карт на старых основах вновь возникал. Любина д. (1890 г.; 1896 г.); 
Любини (Карта Херсонской губернии, 1908 г.); Люблино с. (1944 г.); Любино (март 
1944 г.). Местное: Любино, Любина (укр., Лобода, 1976). А также: «Орлово (Люби­
но)» топокарта 1941 г.); Орлово (топокарта 1942 г.; 1944 г. (с.). Orlovo (англ., ситуа­
ция на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
К северо-западу от д. Любина была «Эк. Трубецкого» (карта Херсонского уез­
да, 1890). «Трубецкаго князя эк., Любомирская волость» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1896). По-видимому, это экономия Трубецкого Петра Ни­
колаевича (1858-1911). На противоположном от Новой Каховки берегу Днепра 
(где заканчивается водосливная плотина Каховской ГЭС) находится с. Козацкое 
(«Казацкая эк. (князя Трубецкого)» (1896 г.)), в котором находилось имение князя 
П.Н. Трубецкого19.
От с. Поляна до с. Любино тянется по Веревчиной балке Люблинское вдхр. 
(Херсонская область. М 1:200 000, 2013).
К северо-востоку от села, в верховье Б. Криничная (отвершек Б. Кринична (Че- 
банка)) находится курган «мог. Криничная» ((трехверстовая карта, 1869; топокарта 
1941 г.).
Максимовка -  село на Белозерской балке (Снигиревский р-н). Максим1вка (укр.).
В.В. Лобода (1976) считает, что поселение основано в конце XVIII в.: «Макси­
мовка» (1799 г.). По другим данным, основано в начале XIX в. С середины XIX в. 
используется ойконим наряду с параллельным, образованным от фамилии землев­
ладельца. По данным 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уез­
да: «помещика Чернопольского -  Максимовка» [в 32 верстах от Херсона]. Аналог 
(в 117 верстах от Херсона): при прудах у б. Доброй раньше был х. Александровка 
(1859 г.), который раньше назывался Чернопольского.
«Максимовка-Чернопольская» (1855 г.); «Максимовка (Чернополье), д. вл., при 
запруде и колодцах, 29 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). 
«Максимовка (Чернопольская)» (трехверстовая карта, 1869; 1887 г. (д.). Максимов­
ка д. (1896 г.). В приход церкви с. Вавиловка (см. Вавилово) входили жители села 
Максимовка, 54 двора (1906 г.).
Спутниками поселения были многочисленные хутора в округе. «Максимовка 
(Чернополье), дер. и 2 хутора Чернопольских» (1890 г.). «Чернопольского эк. и его 
десятинщиков хх.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896). «Мак­
симовка д., Максимовские хх. (Безроднаго, Гвозденка, Ковтуна, Киреевскаго, Пше- 
ничнаго, Федченко)» (Списки населенных местХерсонской губернии, 1896).
Неофициальное местное: Чорнополле (укр., Лобода, 1976). Оно широко при­
менялось в 1940-е гг: Чернополье с. (топокарта 1942 г.; 1944 г.); «Tschemopolje 
(Maximowka)» (нем., топокарта М 1:50 000, 1943 г.); Chemopol’ye (англ., ситуация 
на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003).
К юго-востоку от Максимовки, на левом отвершке Белозерской балки был [х.] 
Киреевский (карта Херсонского уезда, 1890). Он известен и раньше: «Белозерский 
(Киреевского, Киреевский), хут. вл., при балке, впадающей в б. Белозерку, 3 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859), а также: X. Киреевского
19 В 1898 г. П.Н. Трубецкой высадил на днепровских склонах виноградники, заложил винные подвалы на 180 тыс. 
ведер и построил винзавод. В 2008 г. было принято решение возродить имение в первоначальном виде.
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(трехверстовая карта, 1869). В 1856 г. поселения землевладельцев Херсонского уез­
да: «купца Гаврила Киреевского -  Билозерский» и «купца Киреевского -  Киреев­
ский». Позже регистрируется в Вавиловской волости «Чебанка эк. (Киреевского)» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
Аналоги: На трехверстной карте (1869 г.) в верховье балки Добрынька показан 
X. Киреевский [см. Доброе с.], а к юго-западу (у пруда) «X. Киреевский (Маранды) 
[см. Доброе с.]».
Михайловка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Михайл1вка 
(укр.).
В.В. Лобода (1976) отмечает, что поселение основано в середине XVIII в., по­
скольку в 1790 г. отмечается «дер. Михайловка статского советника Михаила Фе­
дорова сына Сойманова» (Херсонский областной архив). Название образовано от 
имени первого землевладельца -  Михаила. Уверенно определяется (в 30 верстах от 
Херсона) как Михаловка (Российский Атлас, 1797 г.).
В 1835 г. южнее появляется хут. Шевлякова или Шевякова, который вошел в со­
став деревни, а его название определенное время использовалось как параллельное 
наименование (Лобода, 1976). В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Хер­
сонского уезда отмечена: «помещика Шевлякова -  Михайловка». «дер. Михайловка 
(Шеванкова)» (1855 г.); «Михайловка (Шевлякова), д. вл., при рч. Ингульце, 15 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Михайловка (Шевляко­
ва)» (трехверстовая карта, 1869); «дер. Михайловка (Шевлякова)» (1890 г.).
В приход церкви с. Гречановка (в 9 км) входили жители с. Михайловка, 26 дво­
ров (1906 г.).
Современный ойконим отмечается в разные годы: Михайловка (-1796 г.); «Ми­
хайловка (Mikhailowka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821); Михайловка (карта 
Херсонского уезда, 1890; 1896 г. (дер.); 1923 г.; март 1944 г.; 1947 г.). 
Нововасилевка -  село и речная пристань на левом берегу р. Ингулец (Снигирев­
ский р-н). Нововасил1вка (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1922 г. переселенцами из Ка­
зачьих Лагерей (Цюрупинский20 р-н Херсонской обл.). Название от антропонима: 
Нов. Васильевка (топокарта 1942 г.); Ново-Васил1вка (укр., 1923 г.; 1947 г.).
Ближайшая Васильевка -  это Василевка в 9 км к северо-востоку -  село и речная 
пристань на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н).
ГУГКом упорядочена (Словарь географических названий..., 1976) передача то­
поформанта Твка (-ивка): Васил1вка-Василевка (вместо Васильевка). Тем не менее 
встречается: Нововасильевка (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв: http://talnoe. 
kiev.ua/novobuzskimik.htm, 2006; 2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Сельскому совету с. Нововасилевка подчинялось с. Александровка (Лобода, 
1976). Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) берет начало от основанного в се­
редине XIX в. хозяйственного двора (овчарни) при д. Тарасовка (Елизаветовка) 
[«Елисаветовка-Тарасовка, Отбедо-Васильевская волость» см. Елизаветовка Сни­
гир.], который после реформы 1861 г. стал Тарасовским хутором (Лобода, 1976). 
После притока новых мигрантов в 1929 г. из с. Роксандровка (см. Александров­
ка Снигир.) получило новое, перенесенное название. По официальным данным, 
село Александровка (укр. Олександр1вка), Нововасилевский сельский совет снято с 
учета в 1970-х гг. (Это поселение, предположительно, можно связать с «Алек­
сандровка ? (Александердорф, Беме) -  выселок, Снигиревский р-н» (Немецкие
20 Цюрупинский р-н (1928-2016 гг.), Алёшковский р-н (2016-2020 гг.; центр -  Алёшки (Олешки)).
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населенные пункты в СССР до 1941 г.)). По данным справочника (Миколагвська 
область, 1978, с. 90) «с. Олександр1вка, Нововасил1вська сшьська рада» (укр.) -  на­
селенный пункт, исключенный из учетных данных (видимо, в период 1975-1976 гг.) 
в связи с переселением жителей.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 91) «с. Староконда- 
кове, Нововасил1вська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из 
учетных данных (в период 1969-1975 гг.) в связи с переселением жителей. 
Новокиевка -  село на левом берегу р. Белозерка (Снигиревский р-н). Новокшвка 
(укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1909 г. переселенцами из села 
Богородицкого (1912 г.). Богородицкое -  это село на правом берегу р. Белозерка 
(Снигиревский р-н).
Первоначально это «хут. Жуковых (ныне Костенко) при дер. Богородицкой» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1912). В 1926 г. сюда прибыли пе­
реселенцы из Киевщины, что и определило переименование: «Ново-Кшвка, хут.» 
(укр., 1947 г.).
Судя по топографической карте 1942 г., развитого поселения в этом месте еще 
не фиксируется, показано лишь три отдельных строения. Село было хозяйствен­
ным центром совхоза: Радгосп «Новоктвський» (укр., Миколагвська область, 1978, 
с. 102; 1992 г.).
Аналог: Новокиевка см. Ясногородка (Еланецкий р-н).
Новокондаково -  село на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Новокон- 
дакове (укр.).
Мнение В.В. Лободы (1976) о том, что населенный пункт (хутор -  до I960 г.) ос­
нован переселенцами из Черкасщины в 1926 г., требует корректировки. Основано 
поселение в 1863 г. местными крестьянами (в этих местах была и другая деревня). 
Но сюда переселились также жители из соседнего села Кондаково21, которое рань­
ше называлось дер. Новенькая (1912 г.).
По топографической карте 1942 г. в 1 км к югу от современной территории села 
Ивано-Кепино было самостоятельное поселение -  Стар. Кондакова22. А в это же время 
соседнее ( в2 км к  югу) современное с. Новокондаково тогда называлось Новенькая.
В приход церкви с. Васильевка (см. Василевка Снигир.) входили жители с. Но­
венькое, 35 дворов (1906 г.). В 1 км к югу от поселения Новенькая были два без­
ымянных хутора (карта Херсонского уезда, 1890).
«Новенькое (Nowencoie) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). «Новенькая (Хан- 
дакова), д. вл., при рч. Ингульце, 43 дв.» (Списки населенных мест Херсонской гу­
бернии, 1859). «Новеньки (Хандакова)» (трехверстовая карта, 1869). «Д. Новенькая 
(Хандыкова)» (1887 г.). «Новинкина д. (Новенькая), Отбедо-Васильевская волость» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896). «Новенькая (Кондаковка)» 
(топокарта 1941 г.). Новенькая (карта Херсонского уезда, 1890; 1911 г.; топокарта 
1942 г.). Кондаково с. (март 1944 г.). Новокондаковое (GSM Украины, 1998). 
Новопавловское -  село на правом берегу устьевой части р. Висунь (Снигиревский 
р-н). Новопавл1вське (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1906-1907 г. переселенцами из 
с. Полтавка [см. Баштанка г. -  Ф.Л.] и окрестных сел (Лобода, 1976).
21 Имеется ввиду с. Стар. Кондакова ( в 2 к м к  северу).
22 Старокондаково -  населенный пункт, исключенный из учетных данных (в период 1969-1975 гг.) в связи с пере­
селением жителей (см. Ивано-Кепино с.; Нововасилевка Снигир.).
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Судя по топографической карте 1942 г., поселению в этом месте соответству­
ет Павло-Марьяновка, а современному положению с. Павло-Марьяновка (в 4 км к 
югу), как это показано на топокарте М 1:200 000 (2006 г.) соответствует Ново-Ан- 
дреевка, и южнее до ст. Туркалы -  Андреевка.
Название устойчивое: «д. Павловка (Ново-Павловка)» (1887 г.); «Ново-Павлов­
ка с., Павлова 2 эк., Павлова эк., Калужская волость» (Списки населенных мест 
Херсонской губернии, 1896); Ново-Павловка (1890 г.; 1916 г. (с.)).
По карте Херсонского уезда 1890 г. Ново-Павловка и несколько севернее Ма­
рьяновка расположены в современных границах Новопавловского. Современное 
село Павло-Марьяновка (в 4 км к югу) получило свое название позже от названных 
поселений.
Название вторичное, образовано от наименования ниже расположенного по р. 
Ингулец, села Павловка (в 8 км к юго-западу, в Херсонская области). (Оно под 
таким названием известно с 1859 г. (см. Павловка Снигир.)). Однако не исключён 
и перенос более близкого по названию поселения. Аналогом может выступать со­
временное село Новопавловка (Херсонская обл., Великоалександровский р-н) у 
восточной границы Николаевской области, в 32 км к северо-западу от Новопавлов­
ского. Это значительный населенный пункт в XIX -  начале XX в.: Ново-Павловка 
(Карта Херсонской губернии, 1903 г.); Н. Павловка (Карта Херсонской губернии, 
1908 г.); НовоПавловка (Атлас Маркса, 1910); Нв. Павловка (топокарта 1941 г.).
Аналог: Ново-Павловка; Новопавловка х.; Ново-Павловский х. (см. Костома­
ровка).
Новопавловское: Региональный ландшафтный парк «Висунско-Ингулецкий» 
(в проекте 2008 г.).
Новопетровка -  железнодорожная станция в 4 км к западу от одноименного села 
на б. Веревчина (Снигиревский р-н). Новопетр1вка (укр.).
Новопетровка -  село на б. Веревчина (Снигиревский р-н). Новопетр1вка (укр.).
К западу от села на территории Жовтневого р-на расположена одноименная ж.- 
д. станция.
Основано в «1863 г. -  из актовых крестьян Херсонской губ. и солдат Воронеж­
ской, Симбирской, Курской, Курляндской губ. и др.» (Материалы для оценки зем­
ли..., 1887, т. 3, с. 235).
Образовано из двух ранее самостоятельных поселений: Ново-Петровка и 
Дар-Александровки (по данным XIX в. они соотносились как северная и южная 
часть). Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., к югу от Ново Петровки была 
[д.] Дар Александровка, сформированная одновременно, а к юго-западу от нее [х.] 
Варваровка, основанная крестьянами из Таврической губ. По топографической 
карте 1941 г. современной территории села соответствуют поселения, разделенные 
тальвегом балки: Ново-Петровка (с церковью, западная часть) и «Дарьево-Алек- 
сандровка (Солдатская)» (восточная часть). Описание из военной хроники 1944 г.: 
«Ново-Петровка и Дарьево-Александровка. Эти два населенных пункта располо­
жены рядом — один на западных, другой на восточных скатах балки Веревчина. 
которая тянется на юг до самого Херсона».
Петровка; Ново-Петровка (1887 г.; 1890 г.; 1896 г. (с.); 1903 г.); «с. Ново- 
Петровка, поселенцы на каз. земле» (1912 г.); Новопетровка (март 1944 г.; 1950 г. 
(с.)). Nowo Petrowka (англ.; карта на 09-16.08.1941).
Ново-Петр1вка (укр., 1923 г.; 1947 г. I960 г.); Новопетр1вка (укр., 1978 г.).
В приход церкви с. Гречановка (в 16 км) входили жители с. Новопетровка, 
9 дворов (1906 г.).
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В 1952 г. создан строительный участок Ингулецкой оросительной системы № 3 
в с. Новопетровка.
В этом районе сочленялись границы трех земских дач: Засельской, Любомир- 
ской и Снигиревской (1890 г.). Поэтому соседние поселения были в разных воло­
стях по «Спискам населенных мест Херсонской губернии» 1896 г.: «Ново-Петровка 
д., Любомирская волость», а «Дар-Александровка д. (Солдатская), Засельская во­
лость». Дублирующее название происходит от того, что большинство первопосе­
ленцев на хуторе Солдатском были отставные солдаты.
В приход церкви с. Новопетровка входили жители с. Дар Александровка, 
56 дворов (1906 г.). Дар-Александровка д. (1887 г.; 1890 г.; 1901 г.), «х. Дароалек- 
сандровка (ныне с. Новопетровка)» (март 1944 г.). Ново-Петровка, Новопетровка и 
южнее нее -  Дарьево-Александровка (1944 г.).
Официально к 1.03.1960 в состав села вошел населенный пункт «х. Даро-Олек- 
сандр1вка» (укр.). или «х. Дароолександр1вка (Дар-Олександр1вка) (укр., Лобода, 
197623)), а по данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 82) он назван 
«х. Дароолександр1вка» (укр.).
Новософиевка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Новосо- 
фйвка (укр.).
Основано в 1820 г. переселенцами из Калужской губернии, а позже -  из Пол­
тавской губернии, из-под г. Переяслава (Материалы по оценке ..., 1890). Началом 
формирования стали семь хат, откуда возникло первое неофициальное название -  
Семихатки. Первое название: Ново-Софиевка (Софиевка) антропонимное: Но- 
во-Софиевка (1820 г.); Софиевка (1851 г.). А после прибытия новых мигрантов из 
Киевщины и Полтавщины стало параллельным к перенесенному: «Переяслава, Но­
вософиевка тож» (1850 г.); «Переяслава (Новософиевка), д. вл., при рч. Ингульце, 
18 дв.» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859); «Переяслава (Но­
вософиевка), дер.» (1863 г.); «Переяславка (Ново-Софиевка) д.» (1887 г.); «дер. Пе- 
реяславка (Ново-Софиевка)» (1890 г.); «Ново-Софиевка (Переяслово)» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1896).
Переяслово (до 1896 г.); Переяславка (карта Херсонского уезда, 1890); Переяс- 
лав (до 1916 г.); Переяслава (Атлас Маркса, 1910).
В 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечено: «по­
мещика Шалгина -  Ново-Софиевка». Местное неофициальное название, от фами­
лии землевладельца: Шульганова (Шульганово (укр.)) (Лобода, 1976).
В приход церкви с. Гречановка входили жители с. Новософиевка, 31 двор (1906 г.). 
Ново-Софиевка (1896 г., 1916 г. (д.); 1911 г.;1923 г.; топокарта 1942 г.; 1947 г.).
Через р. Ингулец от Новософиевки к Галагановке имеется паром: «пар.» (Хер­
сонская область. М 1:200 000, 2013).
Новотимофеевка -  село на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Новоти- 
мофнвка (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) берет начало от безымянного хутора, 
регистрируемого в середине XIX в., который позже стал «Пастернакова х., Отбе- 
до-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
В 1890 г. факт существования поселения на этом месте картографически не 
подтверждается, но к юго-востоку от с. Михайловка был Попов кут [х.] (карта Хер­
сонского уезда, 1890), который известен и раньше: X. Попов (трехверстовая карта, 
1869).
23 Неточно называет дату присоединения -  1968 г.
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Тимофеевка (топокарта 1942 г.). Ново-Тимофивщ (укр., 1923 г.; 1947 г.). В 1969 г. 
название приспособлено к модели большинства поселений на -1'вка (-евка) (Лобода, 
1976).
Новый Шлях -  село в центре Снигиревского р-на. Новий Шлях (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1907 г. в составе Гороховских24 
хуторов.
В первых справочниках административно-территориального деления представ­
лено номенклатурно-номерное название: «Хутор № 10» (1923 г.; 1947 г.). Местное: 
Десятый хутор; Десятый (разговори., Лобода, 1976).
Переименовано в 1947 г., название имеет идеологическую нагрузку (новый -  
«совсем мной, не тот, что был раньше») (Лобода, 1976).
Павловка -  село на левом берегу р. Ингулец (напротив Снигиревки) (Снигирев­
ский р-н). Павл1вка (укр.).
Основано в 1838 г. переселенцами из с. Отбедо-Васильевки (см. Василевка 
Снигир.). Позже эти поселения также были связаны. Так, по данным 1906 г. жители 
с. Павловка (135 дворов) входили в приход церкви с. Васильевка (совр. Василевка).
Первое название отфамильное: Та(о)мары имеет связь с Отбедо-Васильев- 
кой, которая в конце XVIII в. -  первой половине XIX в. также называлась Тама­
рино, Тамарина, Томары. Название Павловка перенесено (см. Новопавловское). 
Долгое время использовали основное и парллельное название: «Павловка (То­
мары), д. вл., при рч. Ингульце, 63 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859). «Павловка д. (Тамары)» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1896). Павловка (Тамары) (1855 г.; 1887 г. (д.); 1890 г.; 1912 г.). Павл1в- 
ка (укр., 1923 г.).
Туркуловка (до 1901 г.). Название отфамильное25. К примеру, Туркул Андрей 
Петрович, гвардии полковник был гласным Херсонского уездного земского собра­
ния (Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 г.). Соседнее поселение (в 5 
км к северо-востоку) -  Крынки, которое называлось также Туркулова (см. Пав­
ло-Марьяновка), также принадлежало помещикамв Туркуловым (1856 г.).
Павловка (карта Херсонского уезда, 1890; 1896 г. (д.); 1901 г.). Павловка с. (ав­
густ 1941 г.; 1942 г.; март 1944 г.).
К юго-востоку от села был курган «мог. Тышкова» (топокарта 1941 г.). В 8 к м к  
востоку от села находится «кург. Могила-Усова, 68 м» (топокарта М 1:200 000. Хер­
сонская область, 2004, 2013; укр., Миколагвська область. Карта автошлях1в, 2007); 
«кург. Могила Усова, 68 м» (укр., Миколагвська область. М 1:250 000, 2004). 
Павло-Марьяновка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Пав- 
ло-Мар'ятвка (укр.).
По карте из Российского Атласа 1797 г. ближе к месту впадения р. Висунь в 
р. Ингулец, где на карте 1890 г. показано поселение Крынки, находилась Николаев­
ка26, а южнее неё -  Кринка.
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., в излучине р. Висунь размещались два 
соседних поселения -  Ново-Павловка и к северо-западу Марьяновка (см. Новопав­
ловское!.
24 Гороховка (совр. Воскресенское-) -  поселение на р. Ингул.
25 См. Туркулы, ж.-д. ст.
26 Возможно, с местоположением этого поселение связано упоминание: «Одно из мест произрастания редкого 
вида растений -  цимбохазмы днепровской -  “с. Николаевка по реке Ингульцу Снегуревского р-на”» (Чопик В.И. 
Редкие и исчезающие растения Украины. 1978, с. 165).
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Судя по топографической карте 1942 г., положению современного с. Новопав­
ловское соответствует Павло-Марьяновка, а современному положению Павло-Ма- 
рьяновки, как это показано на топокарте М 1:200 000 (2006 г.) соответствует Но- 
во-Андреевка, и южнее до ст. Туркалы -  Андреевка.
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., к северо-востоку от места современ­
ного села (в месте впадения р. Висунь в р. Ингулец) было поселение Крынки, а на 
левом берегу Ингульца, в излучине небольшой х. Эбенфельд.
«X. Эбенфельд (Крынки)» основан в конце XVIII в. (в 1779 г. было 179 душ). 
«Кринка (Krinka) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). Землевладельцы Херсонского 
уезда 1856 г.: «помещиков Туркуловых -  Крынки». «Крынки (Марцина, Туркулова, 
Марценова), д. вл., при рч. Ингульце, 22 дв.» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1859); «Крынки (Марценова)» (трехверстовая карта, 1869). Затем хутор 
Крынки был перенесен в 1870-80 гг., став д. Андреевка 1-я (Крынки, Марценова). 
«Андреевка Первая27 д. (Кринка, Марцинова), Любомирская волость» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии 1896 г.). В приход церкви Снигиревки (в 5 км) 
входили жители села Андреевка, 42 двора (1906 г.).
Судя по трехверстовой карте (1869 г.), в окрестностях д. Крынки (Марценова) 
находились: М. Крынки (к северо-западу), «Кол. X Крынский» (к западу), Тр. Крын- 
ский (к юго-западу), а также в5 км к западу, через Б. Крынки -  «Ск. дв.Турканов».
Эбенфельд основан в 1869 г. Эбенфельд [х.] (карта Херсонского уезда, 1890). 
«Эбенфельд нем. кол., Кронауская волость» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии 1896 г.). «Эбенфельд ? (Брусилово28) -  Больше-Александровский (Кро- 
науский, Апостоловский) р-н» (Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: 
Перечень немецких населенных пунктов в СССР. Николаевская область II www. 
eiprd.ru/information/doc.).
Аналоги: Эбенфельд (Курт-Ички) -  Джанкойский р-н (Немецкие населенные 
пункты в СССР до 1941 г. Крымская АССР.); п. Эбенфельд, Барнаульский уезд, 
Алтай (1915 г.)29.
В.В. Лобода (1976) представляет иную историю формирования поселения: 
организовано в годы колхозного строительства в результате объединения сел Ма­
рьяновки и Павловки. Но история этих сёл демонстрирует миграцию поселенцев: 
жители с. Крынки, основанного в конце XIX в., в 1870-80-х гг. разселились: одни 
организовали с. Андреевское (оно после 1917 г. слилось с Павло-Марьяновкой), 
другие -  сёла Марьяновка и Павловка.
В источнике от 1887 г. отмечено, что д. Марьяновка и д. Павловка (Ново-Пав­
ловка) были основаны в 1870-80-х гг. переселенцами из Андреевки (Крынки).
«Марьяновка, дер. и Павловка (Ново-Павловка), дер.» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1896). В приход церкви Снигиревки входили жители 
села Марьянопавловка, 17 дворов (1906 г.).
Петропавловское -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Петро- 
павл1вське (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1924 г. переселенцами из Ар- 
бузинского р-на. Название отыменное («церковь во имя с. апостола Петра и Павла»). 
Зафиксирован более традиционный вариант: Петропавловка (топокарта 1942 г.).
27 «Андреевка Вторая д. (Константиновка), Любомирская волость» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии 1896 г.).
28 Немецкие населенные пункты были переименованы с началом Первой мировой войны.
29 При переименовании немецких населенных пунктов известно калькирование: Эбенфельд -  Равнопольский (= 
Ровнополье).
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Аналоги: Петро-Павловка -  поселения в Ананьевском и Елизаветградском уез­
дах (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). Петропавловка -  сёла в 
Братском и Березнеговатском р-нах.
Першотравневое -  село на б. Веревчина (Снигиревский р-н). Першотравневе (укр.).
Основано в 1885 г., по другим, более точным данным (Лобода, 1976) -  в первой 
половине XIX в., когда были организованы «хут. Мерцалова (Приют Дружбы) и 
хут. Младановича» (1855 г.); «Мерцалова (Приют-Дружбы)» и рядом X. Младано- 
вича (трехверстовая карта, 1869). Эти два поселения объединились в группу хуто­
ров30 «х. Приют Дружба (Морцаловка, Бредихинские31 хутора)» (1887 г.); «Приют 
Дружбы, хутора при дер. Бурхановке32 (1896 г.); «хут. Приют Дружба (Мерцаловка, 
Бредихинские)» (1912 г.).
Связь поселения с владельцами из семьи Бредихиных отражает следующий 
факт: в 1856 г. в числе поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечено: 
«лейтенанта Бредихина -  Дружба». На правом берегу р. Веревчина находился 
«Приют Дружбы». Он был известен и ранее: [х.] Дружба (карта Херсонского уезда, 
1890). «Приют Дружбы хх.» (1896 г.).
По трехверстовой карте 1869 г. у северной окраины современной территории 
села располагалось поселение «X. Ампиадовка (Варваровка)», а к юго-востоку на­
ходился курган М. Мерцалова (трехверстовая карта, 1869).
По топографической карте 1942 г. современной территории села соответствует 
«бывш. коммуна Эхо», а в 2 км к юго-западу от нее был «Приют Дружбы». Назва­
ние «Приют Дружбы» сохранялось до 1926 г.
В 1926 г. в село были подселены жители немецких колоний. С этого времени 
появляется ойконим, производный от немецкой основы (в честь праздника Перво­
мая) и славянского суффикса: Эрштмайск (Ерштмайськ (укр.)) до 1944 г. Офици­
ально: Эрштмайск с. (до 1945 г.). После перевода первоначальное название: Пер­
вомайское с. (до 1947 г.). Затем: Першотравневе (укр., 1947 г.): Першотравневое 
(1978 г.; 1982 г.).
Аналог: Першотравневка (Першотравшвка (укр.)) -  село в Доманевском р-не.
По данным справочника (Миколагвська область, 1978) «с. Степове, Першотрав- 
нева сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных данных 
(в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
В конце 1970-х гг. в этой местности было село Яровое (названо от слова «яро­
вой» -  весенний посев (Лобода, 1976)). Село располагалось в 3 км к юго-востоку от 
с. Еуляйгородок, где и поныне сохраняется кладбище, -  Яровое (карта М 1:500 000, 
1979). Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан на базе одного из Еорохов- 
ских33 хуторов (1855 г.). В первых справочниках административно-территориально­
го деления использовался номенклатурный термин и номерное слово: «хут. Хутор 
№ 14» (1923 г.). Ярове (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (с.)). «Яровое с., Першотравневый 
сельский Совет» (Лобода, 1976; Миколагвська область, 1978, с. 46). По официаль­
ным данным, село Яровое (укр. Ярове) снято с учета в 1980-х гг.
Покровское -  село на б. Веревчина (Снигиревский р-н). Покровське (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в 1927 г. переселенцами из 
с. Покровка (Покровское) Баштанского р-на (см. Михайловка Баштан.).
30 В.В. Лобода (1976) ошибочно соотносит («координатно») эти поселения с местоположением с. Великополье.
31 О землевладельце -  см. Вавилово.
32 См. Бурхановка.
33 Гороховка (совр. Воскресенское! -  поселение на р. Ингул.
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Изменение статуса поселения отразилось на трансформации суффикса: По­
кровский (топокарта 1942 г.); «хут. Покровський» (укр., 1947 г.); Pokrovskiy (англ., 
ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap.com, 2003). Позже: Покровсь- 
ке с. (укр., I960 г.).
Поляна -  поселок на левом отвершке б. Веревчина. названном на трехверстовой 
карте 1869 г. и на карте 1941 г. «балка Виднога(о)» (Снигиревский р-н). Поляна 
(укр.).
На месте будущего поселения в начале XIX в. был хутор при почтовой стан­
ции: от Николаева 30 в. и от Высунской (совр. Висунь) 15 в. почт. ст. -  «Хутор 
Альбранда (Khoutor Albranda) [фр.]» (Генеральная карта..., 1821). В 1856 г. в числе 
поселений землевладельцев Херсонского уезда отмечен «хутор купца Соболева -  
Альбрантовский». Позже -  здесь «X. Соболева (Альбрандта34)» и «Ск. дв. Соболе­
ва» (трехверстовая карта, 1869).
Как считает В.В. Лобода (1976), населенный пункт основан в 1923 г. переселен­
цами из с. Явкино. Первое идеологическое название: Октябрьский [пос.] (топокар­
та 1941 г.). В связи с организацией совхоза появилось описательное название «По­
селок первого отделения Снигиревского зерносовхоза» (1947 г.). Местное: Весела 
Поляна (укр., Лобода, 1976).
К юго-востоку от поселка находится курган «Мог. Чебанка» (трехверстовая кар­
та, 1869); «мог. Чебанка» (топокарта 1941 г.).
Аналог: Полянка -  село в Арбузинском р-не.
Радгоспное (с 2016 г. -  Степовое) -  поселок в северо-западной части Снигиревско­
го р-на. Радгоспне (Степове) (укр.).
Населенный пункт основан в 1930 г. в связи с организацией совхоза «Баштан­
ский». Первое название многочленное описательное: «Поселок третьего отделения 
совхоза «Баштанский» (1947 г.). При переименовании осталось номенклатурное 
название хозяйства: Радгоспне (укр., 1947 г.; I960 г.). Совхозное (2010 г.: http:// 
keystone.com.ua/stati/map.html). Местное: «Вщдглок Радгоспний» (укр., Лобода, 
1976).
В этом районе, судя по топографической карте 1942 г., к юго-востоку от места 
будущего с. Перемога Баштанского р-на было поселение Мерешино (не сохрани­
лось).
Переименован посёлок Радгоспное на п. Степовое: «селище Радгоспне Сш- 
rypiBCbKoro району на селище Степове» (укр., Верховна Рада Украши, ПВРУ 1377- 
VIII).
Романово-Булгаково -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Ро- 
маново-Булгакове (укр.).
Современное поселение было образовано путем объединена (в конце XIX в.) 
двух самостоятельных населенных пунктов -  Романовки и Булгаковки, что опреде­
лило двухчленное название. Романова (1835 г.; 1855 г.) и Булгаково (1855 г.; 1890 г.).
Основаны оба села в 1820-30-х гг. переселенцами из Крынки (быв. х. Эбен­
фельд) и Фалеевки, а также из великорусских губерний. В 1856 г. в числе поселе­
ний землевладельцев Херсонского уезда отмечена «помещика Калио -  Булгаковка», 
которая основана в 40-е гг. XIX в. переселенцами из Орловской губернии, а также 
два населенных пункта: «наследников Комстадиус -  Романовка» и «наследников 
тайного советника Комстадиус -  Садовое». Это поселение и было той Фалеевкой, 
откуда пришли первопоселенцы: «Садовое с. (Фалеевка), Никольская волость (во­
34 Альбрандты -  дворянская фамилия Херсонской губернии.
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лостной центр -  с. Никольское (Репринка) на р. Ингулец)» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии 1896 г.). Владельцем села Фалеевки был Комстадиус35 
Николай Николаевич, 1864-1917, генерал-майор свиты Его Величества, командир 
2-й бригады, 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Примечательно, что дерев­
ню Романовку называли также Комстадиуса. Согласно «Спискам населенных мест 
Херсонской губернии» 1896 г. регистрируется в Отбедо-Васильевской волости ос­
новное поселение -  «Романово-Булгакова д.» и хутор -  «Комстадиуса х.».
Однако до начала XX в. чаще отмечается два самостоятельные населенные 
пункта. В «Списках населенных мест Херсонской губернии» 1859 г.: «Романовка 
(Бухольцова), д. вл., при рч. Ингульце, 14 дв.» и «Булгаковка, д. вл., при рч. Ин­
гульце, 7 дв.». Позже: Романовка и (трехверстовая карта, 1869); Булгаковка «Рома­
новка (Бухольцева) дер. вл.» (1863 г.); «Романовка (Бухольцева) д. и Булгакова д.» 
(1887 г.); Романовка и Булгаковка (карта Херсонского уезда, 1890); Романовка д. 
(Комстадиуса) и Булгаковка д. (Калио) (1901 г.).
В приход церкви с. Гречановка входили жители с. Романобулгаково, 42 двора 
(1906 г.). «Романово-Булгакова дер. при дер. Ивановке II [Ивановка II см. Баратов­
к а -  Ф.Л.\ » (1896 г.); Романо Булгаковка (1911 г.). Романово-Булгаковка (топокарта 
1942 г.).
На украинском языке помимо нормативного Романово-Булгакове (укр.), встре­
чался вариант: Романо-Булгакове (укр., 1923 г.; 1947 г.). Местное: Романо-Булгако- 
во, Романова (укр., Лобода, 1976).
К юго-востоку от Булгаковки был [х.] Санжаровский, а южнее него Ивановка36 
(карта Херсонского уезда, 1890). В это же время была и другая Ивановка (см. Ива­
но-Кепино). Многочисленные в уезде хутора и экономии (не менее семи) названы 
по одной фамилии владельцев -  Санжеровские. В частности, в той же волости, где 
находилась д. Романово-Булгакова (Отбедо-Васильевской), были в 1896 г. «Санже­
ровскаго Первый х., Санжеровскаго Второй х., Санжеровскаго эк.».
К северо-западу от Романовки был курган «М. Романовка» (трехверстовая кар­
та, 1869).
Садовое -  поселок слева от железной дороги из Херсона на Снигирёвку (Сниги­
ревский р-н). Садове (укр.).
Судя по топографической карте 1942 г., поселение в этом месте еще не сфор­
мировано, что позволяет отнести его основание на вторую половину XX в. Насе­
ленный пункт основан в 1956 г. как «Посёлок отделения совхоза «Плодоовощной» 
(Радгосп «Плодоовочевий» (укр., Миколагвська область, 1978, с. 102; 1992 г.)).
Аналоги: Садовое -  села в Еланецком и Казанковском р-нах.
Светлая Дача -  поселок на левом склоне балки37 -  левого притока р. Веревчина 
(Снигиревский р-н). Свила Дача (укр.).
Населенный пункт основан в 60-е гг. XIX в., а в 1885 г. сюда прибыли переселен­
цы-болгары из с. Терновка (совр. микрорайон г. Николаев). Судя по трехверстовой 
карте 1869 г., в этом месте находился X. Викторовка, а дальше на юг, по б. Драная (в 
3 км, где сохранилось кладбище), был X. Драный. Так как в 12 км к северо-востоку 
находится с. Еречановка. в приход церкви которой входили жители с. Викторовка, 
40 дворов (1906 г.), а в Херсонском уезде иной Викторовки в 1896 г. не регистриру­
ется, то можно предположить, что это село преемник хутора от 1869 г.
35 Комстадиусы -  дворянская фамилия Херсонской губернии.
36 Примечательно, что в Качкаровская волости эк. Ивановка имела второе название Санжеровского (1896 г.).
37 «балкаДраная»(топокартаМ 1:100 000, 1984).
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Судя по карте Херсонского уезда 1890 г., в это время было два соседних по­
селения с одинаковым названием -  Светлая дача38 (18 90 г.). Юго-западное из них 
находилось там, где сейчас на картах показано кладбище, а в 2 км к северо-востоку 
от него было второе село.
В 1896 г. в этом районе было много одноименных хуторов. «Светлая Дача хх. 
(Выгдоровка, Юскевича, Горбенка, Яковлева, Еременка, Гаврыша, Васильченка), 
Вавиловская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии 1896 г.), а 
также: «Буренка х. (Светлая Дача)», Вавиловская волость» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии 1896 г.). Кроме того, в это время фиксируется «Светлая 
Дача 2 х., Отбедо-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской 
губернии, 1896). Дисперсный характер расселения в этом районе отражает и более 
поздняя карта (топокарта 1941 г.).
Светлая Дача (топокарта 1942 г.; 1944 г.), «хут. Свило! Дачн> (укр., 1923 г.); «се­
лище Свила Дача» (1947 г.). Одноименное хозяйство (совхоз): «Радгосп «Свила 
Дача» (укр., 1992 г.).
Аналог: Светлая Дача -  одно из прежних названий д. Балабановка (см. Жовт­
невое).
Славутич -  железнодорожная станция в 2,9 км к западу от ст. Новопетровка.
Славутич (Херсонская область. М 1:200 000, 2013).
Снигиревка -  город с 20.01.1961, районный центр с 1923 г., на правом берегу р. Ин­
гулец, в 70 км к северо-востоку от Николаева (Снигиревский р-н). Стгур1вка (укр.).
Речная пристань. Водпост- Снегиревка (47°05' с.ш., 32°50' в.д.).
«Осн. в нач. 19 в.» (Географический энциклопедический словарь, 1986, с. 394). 
Снигиревка 1812 г. -  дата основания или первого упоминания в исторических доку­
ментах (карта «Николаевская область». М 1:400 000, 1987; топокарта М 1:200 000. 
Николаевская область, 1998). Более точно: основана осенью 1812 г. как казенное 
селение белорусскими крестьянами сел Снягири39 и Ненадейковка Климовицкого 
уезда Могилевской губернии (Лобода, 1976). Мигранты из «Заселья [Шумячский 
р-н, Смоленская обл.] и Надейкович были выселены из родных мест в «безводные 
черноземные степи». В местах, куда они переселились, есть селения с названия­
ми Снегиревка и Заселье [см. Бармашово]» (Рабочий путь, 1972, № 160 (14883) от 
11 июля). Населенный пункт получил название по решению большинства пересе­
ленцев -  снигиревцев. Название у поселения перенесенное; приспособлено бело­
русское название к русскому, а позже к украинскому языку (Лобода, 1976). Поэтому 
ойконим имеет много местных вариантов. Нами по картографическим и литератур­
ным источникам насчитано 9 вариантов названия у Снигире(ё)вки на русском язы­
ке (Снегире(ё)вка, Снегиревка, Снегуровка, Снигаревка, Снигирево, Снигировка, 
Снигуривка, Снигуровка, Снигурьевка).
Первая каменная церковь построена прихожанами -  государственными кре­
стьянами из бывших греков-униатов в 1816 г., а в 1838 г. она превращена в право­
славную церковь (Заковоротний, 2004). В 1827 г. здесь была построена Николаев­
ская церковь.
В XIX в. волостной и торговый пункт, центр одноименной земской дачи Херсон­
ского уезда. В XIX в. из села начиналась одна из главных дорог губернии -  до Ни­
колаева (53 версты). Кременчугский чумацкий тракт (132 версты) -  уездная дорога
38 Названа от территориальной единицы землепользования (дача генерального межевания 1777-1832 гг, земская 
дача (1886-87 гг.). В Херсонском уезде их было 64, поселение относилось к Роксандровской земской даче (1890 г.).
39 Снегирь (Pyrrhula) -  род конусоклювых певчих птиц из сем. вьюрковых или Зябликовых (Fringillidae).
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из Херсона через Снигиревку, Березнеговатое, Николаевку 2-ю и Казанку Елисавет­
градского уезда (Что сделало земство..., 1913). В период с 1947 по I960 г. пгт. В с. 
Снигиревка в конце I960 г. создано строительно-монтажное управление по строи­
тельству Ингулецкой оросительной системы. Городом Снигиревка стала в 1961 г., 
когда завершилось строительство Ингулецкой оросительной системы (1951-1957 гг.).
«Снегиревка, с. каз., при рч. Ингульце, 125 дв.; церковь православная; пристань 
лесная» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Снегиревка с. 
(Снигиревка) и Снегиревский х., Отбедо-Васильевская волость» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1896). «земская почтовая станция Снегиревка» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896). «К северо-востоку и вос­
току от станции [Щербина] лежат следующие наиболее людные селения: с. Снеги­
ревка (свыше 2А тыс. жит.) -  в 28 в. от предыдущего к востоку [с. Заселье], по тому 
же торговому тракту и при р. Ингульце» (Россия. Т. 14, 1910).
«Снигаревка -  колония бобылецких крестьян» (1816 г.); Снигировка (1835 г.); 
Снигуровка (Одесский обл. гос. архив); Снигирево (1846 г.); Снегиревка (XIX в.); 
Снигиревка (1820 г.; 1855 г.; 1887 г. (с.); 1890 г.; 1896 г., Соколов, 1898 (с.); 1903 г.; 
Карта Херсонской губернии, 1908 г.; 1909 г.; 1910 г. (с.); 1912 г.; август 1941 г.; 
1947 г.; 1962 г.; Учебный атлас мира, 1975).
Единичные упоминания вариантов: «Снегиревка (Снигиревка) с.» ( 1 8 9 6  г.); 
Снигиревка (Атлас Маркса, 1 9 1 0 ) ;  Снегиревка (Почвы УССР, 1 9 5 1 ;  Иллюстриро­
ванный атлас России, 2 0 0 5 ) ;  Снегуровка (рус., Поштов1 шдекси населених пункпв: 
h t t p : / / t a ln o e .k ie v .u a /n o v o b u z s k im ik .h t m , 2 0 0 6 ) ;  Снигуровка ( 1 9 5 4  г.); Снигуривка 
(рус. h t t p : / /w e a t h e r . in .u a /n ik o la e v s k a ja /1 5 5 1 5 ) ;  Снигиревка М 1 :4  0 0 0  0 0 0  (Иллю­
стрированный атлас России, 2 0 0 5 ) ;  «Снигуривка м., отдел образования Снигурив- 
ской районной государственной администрации» (Интернет, 2 0 0 6 ) ;  Снигиревка 
( C m r y p iB K a )  (сайт h t t p : / /w w w .v g d . r u , 2 0 0 3 ) ;  Снигурьевка (GSM Украины, 1 9 9 8 ) ;  
Снигуровка ( 2 0 1 0  г.: h t t p : / /k e y s t o n e .c o m .u a /s ta t i /m a p .h tm l) .  Снегиревка (Геренчук, 
I 9 6 0 ) .  С. Снегиревка (Геоморфология Украинской ССР, 1 9 9 0 ,  с. 1 9 2 ) ,  но на карте на 
с. 1 9 4 -  Снигиревка. Снегуревский р-н (Чопик, 1 9 7 8 ) .
CmrypiBKa (укр.., 1923 г.; 1960 г.; Украша. Полггико-адмтстративна карта, 2002).
Местное: CmripiBKa, Сннгревка, Стгуровка (укр., Лобода, 1976).
Snegirevka (англ.; 15.08.1941); Snigirevka (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: 
http://www.multimap.com, 2003); Snigirevka (Oxford regional economic atlas, 1956); 
Snihurivka (англ., проект «Электронные Страницы Украины»: http://www.webber. 
net.ua/ua/e_mykol.htm); Snigurivka(Europa. Autoatlas. 1997/98).
По состоянию на 01.03.1960 в состав пгт вошло «с-ще CmrypiBKa» и «с-ще Цен- 
тральне» (укр.). В 1969 г., упоминая об этом факте, отмечено «с-ще CmrypiBCbKe» 
(укр.). По данным справочника (Миколашська область, 1978, с. 85, 86) в состав 
города вошли населенные пункты «с-ще CmrypiBCbKe» и «с-ще Центральне» (укр.). 
Снигиревка -  узловая железнодорожная станция Одесской ж.-д. (от ст. Николаев 
Сорт. -5 8  км, от Херсона -  49 км).
В 1916 г., когда была введена в действие железнодорожная линия Херсон -  Ни­
колаев -  Екатеринослав, Снигиревка стала крупной железнодорожной станцией. 
Пристанционный поселок, находившийся в 3 км от села, ныне уже слился с основ­
ным (Путешествие по Херсонщине, 2008). В годы советской власти была сооруже­
на линия Херсон -  Снигиревка (в пределах Одесской ж. д.). Меридиональная доро­
га Сталинской ж. д. «Новомосковск -  Днепропетровск -  Апостолово -  Снигиревка 
(и далее на Херсон)», построенная в 1925 г.
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Снигиревка (Одесская железная дорога, 1943). Снигиревка, станция Сталин­
ской ж.д. (1946 г.). Снегеревка (ж.д.ст) (http://intertrans.ua/ru/activities/railway/ 
passage/odessa/, 2003-2005). CmrypiBKa, зал1зн. ст. (Украшсью зал1знищ, 2003). 
Тамарино -  село в юго-восточной части Снигиревского р-на. Тамарине (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в середине XIX в. как группа 
хуторов от сёл, компактно расположенных на левом берегу р. Ингулец. -  Василев- 
ки. Павловки. Ивано-Кепино (эти названия антропонимные, образованы от имён 
членов семьи генерала Тамарина): «хут. Тамаринский-Павловский», «хут. Васи- 
льевский-Тамаринский40», «хут. Кеппена» (1855 г.). Во второй половине XIX века, 
судя по трехверстовой карте (1869 г.), на месте будущего села Тамарино был «х. Та- 
маринский Павловский» на Б. Жидовка, а к югу -  в месте сочленения этой балки с 
Б. Тягинка была группа хуторов у прудов, в том числе X. Кеппена. Эти хутора были 
объединены и дозаселены в 1921-22 гг. переселенцами из названных сёл. Подчи­
нено сельсовету с. Василевка, которое прежде (с 1770-80 гг. и до середины XIX в.) 
имело название Тамарино. Современное название отфамильное, приспособленное 
к наименованию, которое образовано от имени Тамара (Лобода, 1976): Тамарино с. 
(1923 г.; март 1944 г.).
Тамарине -  хутор (укр., 1947 г.), село (I960 г.). Местное: Тамарино (укр., Лобо­
да, 1976).
Терновые Поды -  поселок на юго-западе Снигиревского р-на. TepHOBi Поди (укр.).
Поды -  это отрицательные формы рельефа, распространенными в степной 
зоне, которые в составе кустарниковой растительности могут включать и тёрн, 
терновник.
Основано в 1850-х гг. На карте 1855 г. анонимный «хут.». «Терновые Поды х., 
основан в 1850-х гг.» (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3). В 1856 г. в чис­
ле хуторов землевладельцев Херсонского уезда отмечены: «княгини Волконской -  
Терновыя Поды». «Терновые Поды, хут. вл., при колодцах, 8 дв.» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1859). «Терновые Поды, хут. вл.» (1863 г.); Терно- 
вы поды х. (1887 г.); Терновы Поды (карта Херсонского уезда, 1890); «хут. Терно­
вые Поды» (1890 г.); «Терновые Поды хх. (Волохонского)» (Списки населенных 
мест Херсонской губернии, 1896); «хх. Терновые Поды» (1896 г.); «хут. Терновые 
Поды (десятинщ. [десятинщиков -  крестьян, которые арендовали у помещиков не­
большие участки земли за десятую часть урожая. -  Ф.Л.\ на земле Волконского41» 
(1912 г.). «Радгосп «TepHOBi Поди» (укр., 1992 г.).
Temovyye Pady (англ., ситуация на карте ~ 1947-48 гг.: http://www.multimap. 
com, 2003).
Судя по карте 1890 г., в 8 км к западу от Терновых Подов находилось три бе­
зымянных хутора. Один из них, по-видимому, был «х. Григорьевский (Пятихатки)», 
основанный в 1850-60 гг. (Материалы для оценки земель..., 1887, т. 3).
Терновые поди (http://www.yadres.com/where7country..., 2009); Терновые Поди 
(2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Аналоги: Поды -  село в Очаковском р-не. Терноватое -  села в Кривоозерском и 
Николаевском р-нах; Терновое -  село в Казанковскомр-не; Терновка -  село в Берез­
неговатском р-не и микрорайон г. Николаев.
40 Этот хутор был в б к м к  востоку (на территории совр. Херсонской обл.).
41 Этим землевладельцем, видимо, был князь Григорий Петрович Волконский (1808-1882), который по сведениям 
1902 г. владел имением Галициновка (см. Галицыново).
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Трудолюбовка -  село вблизи левого берега р. Веревчина (Снигиревский р-н). Тру- 
долюб1вка (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан на базе одного из Гороховских42 
хуторов (1855 г.; 1896 г.). В первых справочниках административно-территориаль­
ного деления использовался номенклатурный термин и номерное слово: «хут. Ху­
тор № 13» (1923 г.). Судя по топографической карте 1942 г., в этом месте был [х.] 
Шивцова (см. Великополье). Переименование произошло в 1946 г. от слова «тру­
долюбивый».
Туркулы -  железнодорожная станция на линии Снигиревка-Апостолово, постро­
енной в 1925 г. у с. Павло-Марьяновка (Снигиревский р-н). Туркули (укр.).
Расположена станция в 8 км от узловой станции Снигиревка (Атлас железных 
дорог Украины, 2002).
Ойконим имеет отфамильное происхождение. Для некоторых фамилий румын­
ского (молдавского) происхождения, в том числе такой как Туркул, характерен эле­
мент -ул (ul): Туркул -  «турк» (в смысле турок).
Название станции заимствовано от ближайших населенных пунктов. Туркуло- 
ва -  одно из прежних названий х. Крынки: в 1856 г. в числе поселений землев­
ладельцев Херсонского уезда отмечены: ««помещиков Туркуловых -  Крынки» 
(см. Павло-Марьяновка). Село Павловка, раньше называвшееся Туркуловка, нахо­
дится в 5 к м к  юго-западу.
Центральное -  поселок на р. Белозерка (Снигиревский р-н). Центральне (укр.).
Появился поселок в 1930 г. Подчинялся Краснознаменскому сельскому совету 
(пос. Красное Знамя расположен в 6 км к юго-западу). Оба поселка были связаны 
с одним землепользованием: «Радгосп «Красное Знамя» (1978 г.); «Радгосп «Крас­
ное знамя» (1992 г.). По топографической карте 1942 г. современной территории 
села на правом берегу р. Белозерка соответствует «свх. Красное Знамя», а на ле­
вом берегу были [хх.] Турчановские. Группа хуторов и хозяйственные застройки с 
севера на юг показаны на немецкой карте: Pettschenskije; Turtschanowskije; Swch. 
Krasnoje Snamja; Swch. 25 Oktjabrja (нем., топокарта M 1:50 000, 1943 г.).
Аналог: Центральный пос. (см. Снигиревка г.).
Червоная Долина -  село на балке Веревчина (Снигиревский р-н). Червона Долина 
(укр.).
Основано в 1921 г. (1стор1я мют..., 1971; История городов..., 1981). По другим 
данным дата основания относится к началу XIX в. Эти различия обусловлены су­
ществованием в этом месте двух разновременных поселений, которые впослед­
ствии объединились.
Будущей застройки села соответствует «X. Высоцкий» с застройкой по обоим 
бортам балки и кладбищем (трехверстовая карта, 1869), а в это время в округе были 
овцеводческие хозяйства: к северо-востоку -  «Ск. дв. Высоцкая стара», а к юго-за­
паду -  «Ск. дв. Колтуновская». Первое название поселения: Высоцкое, Высоцкого 
(до 1890 г.).
По топографической карте 1941 г. современной территории села соответствуют 
поселения: «Спасская (Веревчина)» (по левому борту балки) и Красная Долина (по 
правому борту балки), а в 0,8 км от современной северо-западной окраины села 
был небольшой поселок Ново-Троицкий.
Червона Долина с. (1944 г.). Красная Долина (GSM Украины, 1998; 2010 г.: 
http://keystone.com.ua/stati/map.html). Червона Долина (укр., 1947 г.).
42 Гороховка (совр. Воскресенское) -  поселение на р. Ингул.
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Долина -  «удлиненная впадина в холмистой местности». В др.-рус. языке обра­
зовано с суффиксом -ин-а от праслав. сущ. долъ>дол «долина, низина» (Цыганен­
ко, 1989, с. 113). Червоная -  это популярный, символичный (новый, революцион­
ный) определительный член в подобных словосочетаниях (Лобода, 1976).
Судя по карте Херсонского уезда 1890 г. часть будущей застройки Червоной 
Долины занимала [д.] Спасская (на дороге Херсон-Явкино, по левому борту Ве­
ревчиной балки). По расстоянию до Херсона (60 верст) ей соответствует деревня 
по Херсонско-Елисаветградскому тракту «Спасская (Высоцкого), д. вл., 17 дв.; 
при запруде на Веревчиной балке» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии, 1859). «Спасское д. (Высоцкое), Любомирская волость» (Списки населен­
ных мест Херсонской губернии, 1896). На карте 1882 г. из атласа Blackie&Sons 
(Эдинбург) масштаба 1: 6 100 000 (в 1 дюйме -  96 миль) это Spasova. В приход 
церкви с. Новопетровка входили жители с. Спасское, 26 дворов (1906 г.). Спас­
ская (1887 г. (д.); 1909 г.; Атлас Маркса, 1910); Спасское (1896 г. (д.); 1915 г.; 
1917 г.; 1944 г. (с.)).
К 1969 г., что подтверждено позже в справочнике (Миколагвська область, 1978, 
с. 85) в состав с. Червоная Долина вошел населенный пункт «с. Спаське» (укр.).
Аналоги: Спасское (см. Спасское урочище, Николаев, город); Спасск, у.г., Ка­
занская губ. Город существует с 1781 г., когда с. Спасское было преобразовано в 
город Спасск.
Из военной хроники 1944 г.: «разгром отходящих войск противника на рубеже, 
Червона Долина -  Ново-Троицкое» узнаем о соседнем поселении, которое в это 
время известно и как Новотроицкое с. (март 1944 г.). Населенный пункт (хутор -  
до I960 г.) основан в 1924 г. переселенцами из с. Троицкое (Новоодесский р-н). 
«Ново-Трощький хут.» (укр., 1947 г.); Ново-Трощьке, с. (укр., I960 г.). По офици­
альным данным, село Новотроицкое (укр. Новотрощьке) снято с учета в 1970-х гг. 
По данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 90) «с. Новотрощьке, Чер- 
вонодолинська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных (в период 1969-1977 гг.) в связи с переселением жителей.
В книге В.В. Лободы (1976) описано «с. Шарованка, Червонодолинский сель­
ский Совет», но в справочнике (Миколагвська область, 1978) это поселение уже не 
фиксируется для этой территории. Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан 
в 1921-1923 гг. Название образовано от наименования степной могилы Ширванка 
(1855 г.). Шарованка (укр. 1947 (хут.); I960 г. (с.)). По архивным документам перио­
да оккупации 1942 г. известен топоним «Громадське господарство № 3 Бармаш1всь- 
ко1' сшьради, с. Шарованка Баштанського району Миколагвського округу». По офи­
циальным данным, село Жарованка (укр. Шарованка) снято с учета в 1970-х гг. По 
данным справочника (Миколагвська область, 1978, с. 92) «с. Шарованка, Черво- 
нодолинська сшьська рада» (укр.) -  населенный пункт, исключенный из учетных 
данных в 1977 г. в связи с переселением жителей.
Червоная Зирка (с 2016 г. -  Суворое) -  село на юге Снигиревского р-на. Червона 
31рка (Суворе) (укр.).
Населенный пункт основан на базе одного их Гороховских43 хуторов (1855 г.). 
В первых справочниках административно-территориального деления использовал­
ся номенклатурный термин и номерное слово: «хут. Хутор № 16» (1923 г.). Переи­
менование произошло на современное, представленное как топонимизированный 
фразеологизм(Лобода, 1976).
43 Гороховка (совр. Воскресенское) -  поселение на р. Ингул.
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Судя по топографической карте 1942 г., поселение в это время еще не развито, 
но в 5 км к западу от современной территории села было поселение Чихуна (здесь 
сохранилось кладбище). Это поселение в Вавиловской волости известно и раньше: 
«Чекуна эк. и его десятинщиков хх.» (Списки населенных мест Херсонской губер­
нии 1896 г.).
Червона 31рка (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (село)).
Переименовано с. Червоная Зирка на с. Суворое: «село Червона 31рка С т- 
гур1вського району на село Суворе» (укр., Верховна Рада Украши, решение от 
19.05.2016 (ПВРУ 1377-VIII)).
Аналог: Червоная Зирка (с2 0 1 6 г.- Шляховое) -  село в Баштанском р-не.
31 марта 2017 г. 23 депутата районного совета проголосовали зато, чтобы пере­
именовать поселок Суворове на Зирку (Снигиревский районный совет © Источник 
https://nikolaev24.com.ua/news/na-nikolaevschine-pereimenovali-naselennyj-puHkt). 
Червоный Проминь (с 2016 г. -  Проминь) -  село у ж.-д. ст. Снигиревка-Херсон 
(Снигиревский р-н). Червоний Промшь (Промшь) (укр.).
Населенный пункт основан в 1925 г. на базе одного их Гороховских44 хуторов 
(1855 г.).
В первых справочниках административно-территориального деления представ­
лено номенклатурно-номерное название: «с. Хутор № П» (1923 г.). По анкетным 
данным местное название в эти годы -  Семнадцатое (Шмнадцяте (укр., Лобода, 
1976)).
В конце 1930-хх гг. село получило новое название -  Молотово.
В справочнике «Миколагвська область. Адмтстративно-територ1альний подш 
на 1 с1чня 1969 року» и в справочнике «Миколагвська область» (1978, с. 79) допу­
щена ошибка: прежнее название указано как «с. Мостове» (укр.). В справочнике 
1987 г. указано с. Молотове (укр.).
Молотов (Скряябин) Вячеслаав Михаайлович (1890-1986) -  политический и 
государственный деятель СССР. В его честь при жизни были переименованы не­
сколько городов и различного рода объектов: название Молотов до 1957 года45 но­
сил город Пермь (и Пермская область (ныне край) -  именовалась Молотовской), а 
имя Молотовск носили два города: Северодвинск (с 1938 по 1957 годы) и Нолинск 
(с 1940 по 1957 годы). Пермь и Нолинск получили свои новые названия по случаю 
пятидесятилетнего юбилея Молотова (1940 г.).
Село Молотово (Молотове (укр.)) с 21.10.195746 переименовано в с. Красный 
Луч.
Красный Луч (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).
Переименовано с. Червоный Проминь на с. Проминь (Верховна Рада Украши, 
ПВРУ 1037-VIII).
Широкое -  поселок в северо-западной части Снигиревского р-на. Широке (укр.).
Населенный пункт основан в 30-е гг. XX в. как «Поселок третьего отделения 
Снигиревского зерносовхоза» (1947 г.). Позже это хозяйство -  Радгосп «Широкий» 
(укр., Миколагвська область, 1978, с. 103; 1992 г.). Судя по топографической карте 
1942 г., поселение в этом месте (устье левого притока б. Веревчина -  Б. Костяная
44 Гороховка (совр. Воскресенское-) -  поселение на р. Ингул.
45 Молотов вместе с Л.М. Кагановичем, Г.М. Маленковым и др. выступил против политического курса Н.С. Хру­
щева и 29 июня 1957 г. был снят со всех постов «за принадлежность к антипартийной группе», выведен из состава 
Президиума ЦК КПСС и из ЦК КПСС.
46 В.В. Лобода (1976) считает, что это произошло в 1954 г.
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(трехверстовая карта, 1869)) еще не оформилось, что позволяет отнести его разви­
тие на вторую половину XX в. Широкое (март 1944 г.; I960 г. (с.)).
Шмидтово -  село на правом берегу р. Белозерка (Снигиревский р-н). Шмщтове 
(укр.).
Основано в 1822 г. переселенцами из Бухольцевой (см. Романо-Булгаково), а в 
1878 г. -  десятинщиками. С фамилией землевладельца начала XIX в. Бухольцева 
связаны два поселения: соседнее Богородицкое, которое в разное время называлось 
Бухальцево, Бухальцове, Бухольцева, Бухольцево, Бухольцово и Романово-Булгако- 
во (ранее Бухольцова).
В приход церкви с. Вавиловка (см. Вавилово) входили жители села Шмидто­
во, 26 дворов (1906 г.). Отмечено шесть вариантов ойконима. Шмидово (1835 г.); 
Шмидова (1855 г.); «Шмидовка, д. вл., при колодце на балке Белозерке, 17 дв.» 
(Списки населенных мест Херсонской губернии, 1859). «д. Шмидовка (Праско­
вьевка)» (1887 г.). Шмидтовой (до 1901 г.); Шмидовка (трехверстовая карта, 
1869; карта Херсонского уезда, 1890); Шмитовка (Карта Херсонской губернии, 
1908 г.).
Землевладельцы Херсонского уезда 1856 г.: «капитана 2-го ранга Шмидта -  
Шмитовка». В это время еще не родился Петр Петрович Шмидт (1867-1906) -  лей­
тенант Черноморского флота, а после выхода в отставку -  капитан 2-го ранга47. 
Поэтому считаем ошибочным мнение В.В. Лободы (1976) о том, что ойконим был 
приспособлен к названию, образованного от фамилии одного из руководителей 
Севастопольского вооруженного восстания П.П. Шмидта, -  Шмидтовка, т.к. такой 
вариант известен до 1905 г.: Шмидтовка д. (1896 г.; 1901 г.), а также позже (1912 г.; 
1923 г.). Шмидовка (топокарта 1942 г.); Schmidowka (нем., топокарта М 1:50 000, 
1943 г.).
Шмщтове (укр., 1947 г. (х.); I960 г. (с.)). Местное: Шмидова (укр., Лобода, 1976). 
Юрьевка -  село на правом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Юр’гвка (укр.).
Населенный пункт (хутор -  до I960 г.) основан в начале XIX в. Одно из первых 
названий: «Тракт(ир) Рафтопуловой (1820 г.). В середине этого века собственни­
ком деревни был Рафтопуло. Примечательно, что в числе землевладельцев Хер­
сонского уезда 1856 г. отмечен наследник Рафтопуло, владелец поселения Егоров­
ка. Д. Юрьевка называлась также Рафтопуло и Георгиевка (по фамилии и имени 
владельца). Видимо, наследниками этого землевладельца были братья Рафтопуло 
Афанасий Егорович, капитан-лейтенант и Николай Егорович, лейтенант -  гласные 
Херсонского уездного земского собрания (Адрес-Календарь Херсонской губернии 
на 1866 г.). Землевладельцы Херсонского уезда 1856 г.: у наследников Рафтопуло 
были хх. Рафтопуловы. «Рафтопуло х., Отбедо-Васильевская волость» (Списки на­
селенных мест Херсонской губернии, 1896).
«Юрьевка (Ееоргиевка, Рафтопуло), д. вл., при рч. Ингульце, 12 дв.» (Списки 
населенных мест Херсонской губернии, 1859). «Юрьевка д. (Еригорьевка), Отбе­
до-Васильевская волость» (Списки населенных мест Херсонской губернии, 1896).
В приход церкви с. Васильевка (см. Василевка Снигир.) входили жители с. Но­
вогригорьевка, 41 двор (1906 г.).
Варианты названия: Ееоргиевка (1835 г.); «Ееоргиевка, Рафтопула тож» (1850 г.; 
1855 г.); «Ееоргиевка (Рафтопула (трехверстовая карта, 1869); Еригорьевка (до 
1887 г.; 1896 г.; 1901 г.), но и: Юрьевка д. (1887 г.; карта Херсонского уезда, 1890; 
1896 г.; 1901 г.); «Юрьевка (Ееоргиевка, Рафтопула) дер. вл.» (1896 г.). В приход
47 По другим источникам, считается, что такого чина он не имел, а использовал китель для фотографии.
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церкви Снигиревки входили жители села Юрьевка, 28 дворов (1906 г.). Георгиевка 
(топокарта 1942 г.). ЮрГвка (укр., 1947 г. (хут.); I960 г. (с.)).
Три варианта ойконима, связанные и именами Георгий, Юрий и Григорий, ча­
стично заменяемы: Георгий и Юрий с исторической точки зрения -  это одно и то 
же имя. Юрий, как славянская форма греческого имени Георгий, означает «земле­
делец», «работник на земле» или «землетруженник». Григорий имеет отличное зна­
чение от предыдущих имен, и от древнегреческого оно означает «бодрствующий» 
или «бодрый».
К западу от с. Георгиевка был курган «мог. Юрьева» (топокарта 1941 г.).
Ясная Поляна -  поселок на левом берегу р. Ингулец (Снигиревский р-н). Ясна 
Поляна (укр.).
Населенный пункт основан в 30-е гг. XX в. Название образовано путем дубли­
рования наименования детского дома, размещенного в поселке: «Поселок детдома 
«Ясная Поляна» Снигиревского района» -  с. Ясная Поляна (1947 г.).
Ошибочно: Ясная Поляна (2010 г.: http://keystone.com.ua/stati/map.html).




Ойконимы 1941-1945 гг. по Книге Памяти Николаевской области
А.О. Полетаев
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем, 
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт и ничто не забыто.
О.Ф. Берггольц
Для всех нас, потомков Героев Великой Отечественной войны, важно сохранять 
историческую память о тех, кто ценой своей жизни защищал свободу и независи­
мость нашей Родины. В ходе Великой Отечественной войны был накоплен громад­
ный архив документов, включающий в себя: списки запасных частей, извещения и 
похоронки из военкоматов, документы по награждениям, записи из медицинских 
документов, включая карточки раненых и карточки Военно-медицинского архива, 
записи из документов о призыве и демобилизации. Эти документы в 2020 году были 
занесены в информационную систему интернет-портала архивных документов об 
участниках Великой Отечественной войны «Память народа» [2]. Кроме этого, на 
информационном интернет-портале «Память народа» загружены оригинальные 
документы о ходе боевых действий, приказы, доклады командующих, оперативные 
описания боевой обстановки, военные карты. Таким образом, стало возможным 
проследить боевой путь воинских частей на географической карте, а, следователь­
но, и боевой путь каждого участника военных действий.
Географическая привязка данных, включающих в себя: место рождения, призы­
ва, гибели, последнее место службы участника Великой Отечественной войны име­
ет важное значение при поиске его родными и близкими информации для создания 
и пополнения семейного архива. Очень часто возникает проблема с поиском места 
захоронения солдата, которая уже решается с помощью интернет-портала "Память 
народа", где собрана и открыта информация о местах первичных захоронений [4].
Известно, что с течением времени названия населенных пунктов претерпевают 
изменения, а то и вовсе исчезают с географической карты. Это создает трудности 
при поиске необходимой информации, так как прерывается информационная цепь, 
связывающая определенного солдата, совершившего боевые подвиги и погибшего 
на поле боя или взятого в плен, с местом его рождения.
В связи с этим стала необходима систематизация населенных пунктов, которая 
отражена в данном разделе книги. Это позволит читателям применять данные при 
поиске захоронений по названиям исчезнувших поселений, родственников по ме­
сту жительства, включая воинов, призванных военкоматами, погибших, умерших 
от ран в 1941-44 гг., в т.ч. для акции «Бессмертный полк», при построении родос­
ловной схемы.
Николаевская область в ходе Великой Отечественной войны была театром во­
енных действий в ходе Березнеговато-Снигиревской операции (Рисунок), которая 
являлась составной частью второго этапа освобождения Правобережной Украины 
и проводилась с целью разгрома николаевской группировки противника [1]. В ходе 
Березнеговато-Снигиревской операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое пора­





















Положение на 5.3.1944 г.
Положение на 13.3.1944 г.
Положение на 18.3.1944 г.
Рис. Картосхема театра военных действий в ходе Березнеговато-Снигиревской операции
Для составления списков населенных пунктов Николаевской области Украин­
ской ССР был использован восьмой том Книги Памяти Украины (Николаевская 
область) [3]. Поиск населенных пунктов Николаевской области проводился по раз­
делам книги, содержащим списки:
1. Уроженцев Николаевской области, удостоенных звания Героя Советского 
Союза за подвиги, совершенные в боях в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
2. Жителей Николаевской области, проживавших на ее территории до 1941 г., удо­
стоенных звания Героя Советского Союза в период Великой Отечественной войны.
3. Воинов-уроженцев и воинов, призванных военкоматами р-нов Николаевской 
области, погибших, умерших от ран и без вести пропавших в годы Великой Отече­
ственной войны.
4. Военнопленных -  уроженцев Николаевской области и призывавшихся воен­
ными комиссариатами области, дальнейшая судьба которых неизвестна (по мате­
риалам фонда Ф. Р-5859).
По алфавитному указателю книги могут быть определены современные назва­
ния поселений. Но наиболее часто встречающиеся ойконимы даны в таблице.
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Таблица
Соответствие наименований населенных пунктов 1941-45 гг. с современными 
названиями (2020 г.)
Название населенного пункта в 1941-45 гг. Современное название населенного пункта
п. Балабановка мкр-н Балабановка (Корабельный р-н г. Николаева)
п. Варваровка мкр-н Варваровка (Центральный р-н г. Николаева)
п. Великая Корениха мкр-н Великая Корениха (Заводский (Заводской) р-н 
г. Николаева)
п. Водопой мкр-н Водопой (Ингульский (с2016 г.) р-н г. Никола­
ева)
п. Добрый п. Доброе Березнеговатского р-на
п. Жовтневое мкр-н Богоявленский (Корабельный р-н г. Николаева)
п. Матвеевка мкр-н Матвеевка (Центральный р-н г. Николаева)
п. Мирный Жовтневого р-на с. Мирное Жовтневого р-на
п. Терновка мкр-н Терновка (Центральный р-н г. Николаева)
п. Широкая Балка мкр-н Широкая Балка (Корабельный р-н г. Николаева)
пгт Баштанка город (с 1988 г.) Баштанка
п.[пгт] Константиновка Арбузинского р-на пгт (с 1976 г.) Константиновка Арбузинского р-на
с. Бармашово Жовтневого р-на с. Заселье (с2016 г); с. Белозерка (с 2020 г.) Жовтне­
вого р-на
с. Вознесенское Вознесенского р-на п. Вознесенское Вознесенского р-на
с. Гороховка Жовтневого р-на п. Гороховка Жовтневого р-на
с. Грейгово Жовтневого р-на п. Грейгово Жовтневого р-на
с. Григорьевка Братского р-на с. Григоровка Братского р-на
с. Григорьевка Еланецкого р-на с. Григоровка Еланецкого р-на
с. Заселье Жовтневого р-на п. Заселье Жовтневого р-на
с. Карабаш Березанского р-на с. Морское (с 1947 г.) Березанского р-на
с. Коларово Жовтневого р-на п. Коларовка, Каравелово (с2016 г.) Жовтневого р-на
с. Кудрявцево Веселиновского р-на пгт Кудрявцевка (с 1976 г.), Токаревка (с2016 г.) Ве­
селиновского р-на
с. Куйбышевка Еланецкого р-на с. Великая Солёная) (с2016 г.) Еланецкого р-на
с. Ленино Баштанского р-на с. Лукьяновка (с2016 г.) Баштанского р-на
с. Ленино Кривоозерского р-на с. Гойдаи) (с2016 г.) Кривоозерского р-на
с. Лоцкино Баштанского р-на п. Лоцкино Баштанского р-на
с. Нововасильевка Врадиевского р-на с. Нововасилевка Врадиевского р-на
с. Ново-Федоровка Березанского р-на с. Новофедоровка Березанского р-на
с. Новый Городок (с. Поречье) Веселинов­
ского р-на
с. Новый Городок (к 1969 г. в составе с. Покровка; с 
конца 1970-х гг. совр. название) Веселиновского р-на
с. Петровское Жовтневого р-на с. Водокачка (с2016 г.) Жовтневого р-на
с. Полигон Жовтневого района п. Полигон Жовтневого района
с. Спасибовка с. Спасибовка (с I960 г. в составе с. с. Петропавлов­
ка) Братского р-на
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с. Терновка мкр-н Терновка (Центральный р-н г. Николаева)
с. Чапаевка Березанского р-на с. Счастливое (с2016 г.) Березанского р-на
с. Червоная Украинка Березанского р-на с. Украинка (с2016 г.) Березанского р-на
ст. Доброе ж.-д. ст. Явкино Баштанского р-на
х. Аркадиевка Арбузинского р-на с. Аркадьевка Арбузинского р-на; снято с учета в пе­
риод 1976-1977 гг.
х. Виноградный Яр Арбузинского р-на с. Виноградный Яр Арбузинского р-на
х. Боровский Врадиевского р-на [видимо, 
ошибочно]
«х. Боровский (Костоватое) Братского р-на» (1944 г.); 
с. Воровское (снято с учета в 1970-1977 гг.) (см. Ка­
менно-Костоватое Брат.)
х. Иваново Врадиевского р-на с. Иваново (к I960 г. вошло в состав с. Нововасилев­
ка) Врадиевского р-на
х. Осоки Жовтневого р-на х. Осоки Жовтневого р-на (в 4 к м к  северо-западу от 
ж.-д. ст. Котлярово; ныне не существует)
х. Слава Доманевского р-на с. Слава (к I960 г.) Доманевского р-на (в 1995 г. снято 
с учета)
С использованием сообщений от Советского информбюро [5] были составлены 
списки освобожденных в марте 1944 г. населенных пунктов (на каждую дату).
В разделе Книги Памяти Николаевской области, содержащем списки уроженцев 
Николаевской области, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги, 
совершенные в боях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., было 
подсчитано количество упоминаемых названий населенных пунктов, составившее 
62 топонима. В Арбузинском р-не 2 населенных пункта, в том числе пгт Арбузинка 
и 1 село. В Баштанском р-не 8 населенных пунктов, в том числе пгт Баштанка и 
7 сел. В Березанском р-не 6 сел. В Березнеговатском р-не 3 села. В Братском р-не 
1 село. В Веселиновском р-не 2 села. В Вознесенском р-не 4 села. В Врадиевском 
р-не 2 села и 1 хутор. В Доманевском р-не 4 села. В Жовтневом р-не 4 села. В Казан­
ковском р-не 3 населенных пункта, в том числе пгт Казанка и 2 села. В Кривоозер- 
ском р-не 4 села. В Николаевском р-не -  г. Николаев. В Новобугском р-не 2 населен­
ных пункта, в том числе г. Новый Буг и 1 село. В Новоодесском р-не 5 населенных 
пунктов, в том числе г. Новая Одесса и 4 села. В Очаковском р-не 2 населенных 
пункта, в том числе г. Очаков и 1 село. В Первомайском р-не 7 населенных пунктов, 
в том числе г. Первомайск и 6 сел. В Снигиревском р-не 1 село.
В разделе Книги Памяти Николаевской области, содержащем списки жителей 
Николаевской области, проживавших на ее территории до 1941 г., удостоенных зва­
ния Героя Советского Союза в период Великой Отечественной войны содержится 
5 топонимов, в том числе г. Николаев и 4 села (Арбузинский, Веселиновский, Вра­
диевский, Новобугский р-ны).
В разделе Книги Памяти Николаевской области, содержащем списки воинов- 
уроженцев и воинов, призванных военкоматами р-нов Николаевской области, по­
гибших, умерших от ран и без вести пропавших в годы Великой Отечественной 
войны, было подсчитано количество упоминаемых названий населенных пунктов, 
составившее 247 топонимов. В Арбузинском р-не 13 населенных пунктов, в том 
числе 2 пгт (Арбузинка, Константиновка), 9 сел, 2 хутора. В Баштанском р-не 38 на­
селенных пунктов, в том числе г. Баштанка, п. Андреевка, 36 сел. В Березанском 
р-не 30 населенных пунктов, в том числе пгт Березанка, 29 сел. В Березнеговат­
ском р-не 18 населенных пунктов, в том числе пгт Березнеговатое, 17 сел (включая
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1 исчезнувшее). В Братском р-не 15 населенных пунктов, в том числе пгт Братское, 
п. Людмиловка, 13 сел. В Веселиновском р-не 17 населенных пунктов, в том числе 
пгт Веселиново, 16 сел. В Вознесенском р-не 17 населенных пунктов, в том числе 
г. Вознесенск, 16 сел. В Врадиевском р-не 12 населенных пунктов, в том числе 
пгт Врадиевка, 9 сел, 2 хутора. В Доманевском р-не 7 населенных пунктов, в том 
числе 6 сел, 1 хутор. В Еланецком р-не 16 населенных пунктов, в том числе пгт Ела­
нец, 15 сел. В Жовтневом р-не 21 населенный пункт, в том числе пгт Воскресен­
ское, п. Мирный, 18 сел, 1 хутор (исчезнувший). В Казанковском р-не 3 населенных 
пункта, в том числе пгт Казанка, 2 села. В Кривоозерском р-не 4 села. В Никола­
евском р-не 12 населенных пунктов, в том числе г. Николаев, 8 поселков (Балаба­
новка, Варваровка, Великая Корениха, Водопой, Жовтневое, Матвеевка, Терновка, 
Широкая Балка), в настоящее время являющихся районами г. Николаева, часть ко­
торых входила в состав других р-нов Николаевской области, 3 села. В Новобугском 
р-не 4 населенных пункта, в том числе г. Новый Буг, 3 села. В Новоодесском р-не 
8 населенных пунктов, в том числе г. Новая Одесса, 7 сел. В Очаковском р-не 2 на­
селенных пункта, в том числе г. Очаков, 1 село. В Первомайском р-не 9 населенных 
пунктов, в том числе г. Первомайск, 8 сел. В Снигиревском р-не 1 село.
В разделе Книги Памяти Николаевской области, содержащем списки военно- 
пленных-уроженцев Николаевской области и призывавшихся военными комисса­
риатами области, дальнейшая судьба которых неизвестна, было подсчитано коли­
чество упоминаемых названий населенных пунктов, составившее 524 топонима. 
В Арбузинском р-не 29 населенных пунктов, в том числе пгт Арбузинка, п. Поляна,
27 сел (включая 3 исчезнувших). В Баштанском р-не 30 населенных пунктов, в 
том числе г. Баштанка, 29 сел. В Березанском р-не 23 населенных пункта, в том 
числе пгт Березанка, 22 села (включая 2 исчезнувших). В Березнеговатском р-не 
33 населенных пункта, в том числе пгт Березнеговатое, п. Доброе, 31 село. В Брат­
ском р-не 37 населенных пунктов, в том числе пгт Братское, п. Людмиловка, 35 сел. 
В Веселиновском р-не 15 населенных пунктов, в том числе 2 пгт (Веселиново, Ку­
дрявцевка), 13 сел. В Вознесенском р-не 24 населенных пункта, в том числе г. Воз­
несенск, пгт Александровка, 22 села. В Врадиевском р-не 19 населенных пунктов, 
в том числе пгт Врадиевка, 18 сел (включая 1 исчезнувшее). В Доманевском р-не
28 населенных пунктов, в том числе пгт Доманевка, 27 сел (включая 1 исчезнув­
шее). В Еланецком р-не 27 населенных пунктов, в том числе пгт Еланец, 26 сел. 
В Жовтневом р-не 21 населенный пункт, в том числе пгт Воскресенское, 2 поселка 
(Коларовка, Луч), 18 сел (включая 1 топоним переименованного села). В Казанков­
ском р-не 39 населенных пунктов, в том числе пгт Казанка, 38 сел (включая 2 ис­
чезнувших). В Кривоозерском р-не 26 населенных пунктов, в том числе пгт Кривое 
Озеро, п. Климовка, 24 села (включая 2, уже входящих в состав пгт Кривое Озеро). 
В Николаевском р-не 20 населенных пунктов, в том числе пгт Ольшанское, п. Рад­
сад, 18 сел. В Новобугском р-не 26 населенных пунктов, в том числе г. Новый Буг, 
25 сел (включая 1 исчезнувшее). В Новоодесском р-не 35 населенных пунктов, в 
том числе г. Новая Одесса, 34 села (включая 1 село, уже входящее в состав г. Новая 
Одесса). В Очаковском р-не 18 населенных пунктов, в том числе г. Очаков, п. Ров­
ное, 16 сел (включая 1 исчезнувшее). В Первомайском р-не 40 населенных пунктов, 
в том числе г. Первомайск, п. Запорожье (исчезнувший), 38 сел (включая 2 исчез­
нувших). В Снигиревском р-не 34 населенных пункта, в том числе г. Снигиревка, 
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Алфавитный указатель1
А, мыс см. Аджияск
Абазовка см. Новопавловка Первомай.
Абика см. Кинбурнская коса
Абиссиния см. Лески, мк-н (Николаев)
Аболоцкой лим. см. Ингул
Аванчурина х. см. Новоалександровка Брат.
Авдотиевка см. Ковалевка Никол.
Авдотьевка см. Ковалевка Никол.
Авдотьевка см. Новоантоновка
Аверин х. см. Вавилово
Аверинкова х. см. Константиновка Жовтн.
Авиловка см. Вавилово
Авозная см. Арбузинка р.
Агаркова х. см. Новокрасное ж.-д. ст. 
Агафьевка см. Каменка Елан.
Агафьевка см. Матиясово 
Адамина см. Адамовка 
Адамина см. Сырово с.
Адамовка см. Березанка 
Адамовка см. Курячьи Лозы 
Адамово см. Березанка 
Аданиловка см. Даниловка Березан. 
Аделаидин х. см. Зайчевское 
Аджарская коса см. Ожарская коса 
Аджегольская коса см. Аджигольская коса 
Аджиак см. Рыбаковка 
Аджиаска см. Рыбаковка 
Аджиаский см. Аджияск 
Аджиатка см. Рыбаковка 
Адживоли см. Малосолончаки 
Аджиг(д)ол см. Малосолончаки 
Аджи-Гасан см. Рыбаковка 
Аджигиольская коса см. Аджигольская коса 
Аджигиольский мыс см. Аджиголь м. 
Аджигол (Солончаки) см. Малосолончаки 
Аджигол оз. см. Кинбурнские озера 
Аджигольская б. см. Аджигольский лиман 
Аджигольское оз. см. Аджигольский лиман 
Аджигульская коса см. Аджигольская коса 
Аджияск см. Рыбаковка 
Аджияска см. Рыбаковка 
Аджияская банка см. Аджияск 
Аджы-Ясга см. Рыбаковка 
Ажарский маяк см. Ожарская коса 
Айгенгут см. Дмитровка Березан.
Акацатова см. Веселое Доман.
Акацатова см. Воеводское 
Акацатова см. Любоивановка 
Акацатова см. Николаевка Доман. 
Акацатово см. Николаевка Доман. 
Акацатовы х. см. Рябоконево 
Акацатовых см. Воеводское 
Ак-Гёл р. см. Белозерка р.
Ак-Гьол р. см. Белозерка р.
Акимова см. Лиманы Жовтн.
Акимова см. Прибугское Жовтн.
Акимовка см. Артемовка 
Акимовка см. Веселый Кут, ур.
Акимовой см. Лиманы Жовтн.
Аккерманский х. см. Баловное с.
Ак-Мечет б. см. Шостаковская б.
Акмечетка пор. см. Бугские пороги 
Акмечетка см. Прибужье 
Ак-Мечетка см. Прибужье 
Акмечеть см. Каталино 
Акмечеть см. Прибужье 
Ак-Мечеть см. Прибужье 
Аксиак см. Тилигульский лим.
Аксиакус см. Ингулец 
Аксиас см. Кодыма 
Аксиас см. Тилигульский лим.
Аксу см. Южный Буг 
Ак-Су см. Южный Буг 
Актово см. Новоегоровка 
Актовое см. Актово 
Алейникова см. Воеводское 
Алейникова см. Орлово Поле 
Алейникова см. Тимофеевка Брат.
Александердорф см. Нововасилевка Снигир. 
Александерфельд см. Березанка 
Александерфельд см. Красное 
Александрова см. Александродар 
Александровича см. Воронино 
Александровича см. Воронино 
Александровка 2-я см. Александровка Червон. 
Казанк.
Александровка I см. Александровка Алекс. Казанк. 
Александровка I см. Миролюбовка 
Александровка № 1 см. Новоалександровка Елан. 
Александровка Малая см. Кривая Пустошь 
Александровка Первая см. Александровка Алекс. 
Казанк.
Александровка см. Александродар 
Александровка см. Березанка 
Александровка см. Бузоварово 
Александровка см. Великоалександровка 
Александровка см. Веселиново пгт 
Александровка см. Владимировка Казанк. 
Александровка см. Дмитровка Вознесен. 
Александровка см. Долгая Пристань 
Александровка см. Кременевка 
Александровка см. Кривая Пустошь 
Александровка см. Малиевка 
Александровка см. Марковка 
Александровка см. Новоалександровка 
Александровка см. Новоалександровка Елан. 
Александровка см. Нововасилевка Снигир. 
Александровка см. Ольгополь
1 Одинаковые названия населенных пунктов содержат указание на административный район в сокращенном виде: Ар­
бузинский (Арбузин.); Баштанский (Башт.); Березанский (Березан.); Березнеговатский (Березн.); Братский (Брат.); Ве­
селиновский (Веселии.); Жовтневый (Витовский) (Жовтн.); Вознесенский (Возн.); Врадиевский (Врад.); Доманёвский 
(Доман.); Еланецкий (Елан.); Казанковский (Казанк.); Кривоозёрский (Кривооз.); Николаевский (Никол.); Новобугский 
(Новобуг.); Новоодесский (Новоодес.); Очаковский (Очак.); Первомайский (Первом.); Снигирёвский (Снигир.).
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Александровка см. Остаповка Арбузин. 
Александровка см. Пархомовка 
Александровка см. Поречье 
Александровка см. Соколовка Брат.
Александровка см. Софиевка Новобуг. 
Александровка см. Татьяновка 
Александровка х. см. Макарово 
Александровка х. см. Новый Буг 
Александровка, пост см. Александровка Вознесен. 
Александровка, пост см. Александровка Вознесен. 
Александровск см. Шурино 
Александровская дача, зак-к см. Агрономия 
Александровская сл. см. Александровка Вознесен. 
Александровский зак-к см. Александровка 
Вознесен.
Александровский кар-р см. Александровка 
Вознесен.
Александровский пор. см. Бугские пороги
Александровское вдхр. см. Александровская ГЭС












Алексеевка см. Кривая Пустошь
Алексеевка см. Новая Одесса
Алексеевка см. Панкратове
Алексеевские кошары см. Червоноармейское
Алексеевское см. Новая Одесса
Алетовка см. Анетовка
Алиауди х. см. Аляуды, мк-н (Николаев)
Алкалаевка см. Калиновка Березнег.
Алтухов см. Куйбышевка Елан.
Алтухово см. Богодаровка 
Альбранда х. см. Поляна 
Альбрандты см. Поляна 
Альбрантов(о) х.см. Явкино с.
Альбрантовский х. см. Поляна 
Альбрантовский х. см. Явкино с.
Аляуде см. Аляуды, п-ов
Аляуди см. Аляуды, мк-н (Николаев)
Аляуди см. Аляуды, п-ов 
Аляудин х. см. Аляуды, мк-н (Николаев) 
Амальино-Поле см. Беловка 
Амаранда(и) см. Марьяновка с. Баштан. 
Ампиадовка см. Першотравневое 
Ампилогов х. см. Новоукраинка Баштан.
Ананьев ов. см. Терновка р.
Ананьева б.см. Сухой Еланец р.
Ананьевка см. Новосергеевка Баштан. 
Анастасевка см. Анастасьевка 
Анастасиевка см. Анастасьевка 
Анастасовка см. Анастасьевка 
Анастасьевка II см. Добрая Воля 
Анастасьевка II см. Щорсово 
Анастасьевка см. Добрая Воля
Анастасьевка см. Розановка 
Анастасьевка см. Трихаты с.
Анатолевка см. Анатольевка 
Анатолиевка см. Анатольевка 
Анатолиевка см. Анатольевка Березан. 
Анатолиевка см. Новоалександровка 
Анатольевка Первомай, см. Новоалександровка 
Анатольевка см. Сухая Балка Доман.
Анатольевка см. Широкие Криницы 
Анатольевка ур. см. Новоалександровка 
Анатольевка-Клуня, пам-к см. Анатольевка 
Анатольевская б. см. Чабанья балка 
Анвандловская б.см. Кочакинская балка 
Ангулец см. Ингулец 
Андерса см. Новоселовка Доман.
Андре Марти см. Каменное Новобуг.
Андре Марти см. Прибугское Жовтн.
Андреев см. Андреевка Никол.
Андреевка 1-я см. Павло-Марьяновка 
Андреевка см. Андреево-Зорино 
Андреевка см. Антонополь 
Андреевка см. Владимировка Доман.
Андреевка см. Григоровка Брат.
Андреевка см. Кузнецово 
Андреевка см. Новопавловка Веселии.
Андреевка см. Новоселовка Доман.
Андреевка см. Павло-Марьяновка 
Андреевка ур. см. Андреевка Никол.
Андреевка ур. см. Благодатное Очак. 
Андреевка-Эрделево см. Андреевка Никол. 
Андреево см. Андреево-Зорино 




Андреевский см. Шевченково Шевченк. Жовтн.
Андреевского х. см. Шевченково Шевченк. Жовтн.
Андрейчиковое см. Андрейчиково
Андрес см. Новоселовка Доман.
Андриевка г. см. Андреевка Никол.
Андриевского х. см. Шевченково Шевченк. Жовтн. 
Андросова х. см. Новокрасное ж.-д. ст.
Аниевка см. Анновка Брат.
Анновка 1-ясм. Анновка Новобуг.
Анновка 2-я см. Малая Анновка 
Анновка I см. Анновка Новобуг.
Анновка II см. Малая Анновка 
Анновка 11-я см. Малая Анновка 
Анновка см. Веселиново пгт 
Анновка см. Коблево 
Анновка см. Луговое 
Анновка см. Малая Анновка 
Анновское см. Кашперо-Николаевка 
Антена х. см. Антоново 
Антона см. Сухая Балка Никол.
Антонов см. Антоновка Новобуг.
Антонов см. Сухая Балка Никол.
Антонова Слобода см. Мазурово 
Антоновка д. см. Ивановка Счастл. Доман. 
Антоновка см. Арбузинка пгт 
Антоновка см. Владимировка Казанк.
Антоновка см. Калиновка Елан.
Антоновка см. Кудрявское
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Антоновка см. Маложеневка 
Антоновка см. Сергеевка Березн. 
Антоновка-Бредихина см. Антоновка Новоод. 
Антоновка-Булацеля см. Антоновка Новобуг. 
Антоновка-Чижкичивка см. Антоново 
Антоново х. см. Калиновка Елан.
Антоновое см. Антоново
Антоновские хутора см. Антоновка Доман.
Антоновские хх. см. Воля Доман.
Антоновское см. Кашперо-Николаевка 
Антюхов х. см. Вольная Поляна 
Ануфриевка см. Костычи 
Ануфриевка-Липская см. Костычи 
Анцадловка см. Веселое ур. Никол.
Анчекрак мог. см. Каменка Очак.
Анчекрак х. см. Каменка Очак.
Анчокрак см. Каменка Очак.
Апцадловка см. Веселое, ур.
Арбузина см. Арбузинка р.
Арбузинка см. Трикраты р.
Арбузинка, кург. см. Виноградный Яр 
Арбузино см. Арбузинка пгт 
Арбузинский см. Арбузинка пгт 
Арбузна(я) см. Арбузинка р.
Аргамаклея см. Громоклей 
Аргамакли см. Громоклей
Аргамакли-Сарай, гор-ще см. Михайловка Баштан. 
Аргамаклы см. Громоклей 
Аржанская коса см. Ожарская коса 
Аржинская коса см. Ожарская коса 
Арианда см. Терновка Березноват.
Аристарховка см. Каменка Елан.
Аркадиевка см. Аркадьевна 
Аркадьев см. Аркадьевна 
Аркалаевка см. Калиновка Березнег.
Аркаса эк. см. Пески Баштан.
Аркаса, экон. см. Христофоровка 
Аркудинской имение см. Русская коса 
Аркудинской см. Лиманы Жовтн.
Арменчик б. см. Шостаковская б.
Арнаутка I см. Дорошовка 
Арнаутка II см. Дорошовка 
Арнаутовка см. Дорошовка 
Арнаутовский № 1 см. Трудовое Вознесен. 
Арнаутовский № 2, высел. см. Трудовое Вознесен. 
Арнаутовский второй см. Трудовое Вознесен. 
Арнаутовский п. см. Новогригоровка Вознесен. 
Арнаутовский первый см. Трудовое Вознесен. 
Арнаутовский см. Трудовое Вознесен.
Арсеньева б. см. Краснополь 
Арсеньева ов. см. Сухой Еланец р.
Артакова см. Великое Артаково 
Артаковка см. Великое Артаково 
Артаково см. Великое Артаково 
Артамоновка см. Лесовое с.
Артемовка см. Анновка Брат.
Артемовка см. Лесовое с.
Архангельск см. Архангельское 
Архангельская см. Архангельское 
Асгары б. см. Бакшала р.
Аспилянтера см. Малоукраинка 
Астра, п. см. Богоявленский (Жовтн.)
Атаманка с. см. Атаманка б.
Атаманки см. Атаманка б.
Атаманский х. см. Атаманка б.
Ателенталь см. Луговое 
Афанасеевка см. Афанасьевка 
Афанасиевка см. Афанасьевка 
Афанасьева, мог. см. Афанасьевка 
Афанасьевка см. Панасовка 
Афанасьевка-Озерище см. Афанасьевка 
Афанасьевский х.см. Новый Буг 
Ахмелин см. Благодатное Очак.
Ахмелин см. Воссиятское Воссият. 
Ахмечет см. Прибужье 
Ахмечетка см. Прибужье 
Ахмечетский х. см. Коштовое 
Ахмечеть см. Прибужье 
Ахмичетка см. Прибужье 
Ахтенова б. см. Арбузинка р.
Ахтовая см. Актово




Б. Заблоцкое см. Царедаровка
Б. и М. Романовка см. Романовка Березнег.
Б. Нагартав см. Березнеговатое пгт
Б. Серболовка см. Великосербуловка
Б. Сербуловка см. Великосербуловка
Баба кург. см. Богдановка Доман.
Баба кург. см. Виноградный Сад 
Баба Мог., кург. см. Богдановское 
Бабенкова см. Миролюбовка 
Бабина Балка см. Прибужаны 
Бабино х. см. Прибужаны 
Бабов х. см. Воровское 
Бабы см. Михайло-Ларино 
Бавтинкова б. см. Бантышева б.
Багассола см. Южный Буг 
Багатир х. см. Кавуны п.
Багачевка см. Богачовка 
Багачовка см. Богачовка 
Багрин ур. см. Александровка ж.-д. ст. 
Багшала см. Бакшала р.
Баевых см. Мостовое Доман.
Баздырева см. Прибужье 
Базили см. Новое Очак.
Байков ов. см. Сухой Еланец р.
Байкова см. Бурячки 
Байковича см. Обуховка 
Байрак, зак-к см. Лысая Еора с.
Бакавенька см. Боковенька р.
Бакчалы см. Бакшала р.
Бакшал см. Бакшала р.
Бакшала с. см. Кузнецово 
Бакшала с. см. Царедаровка 
Бакшала х. см. Анетовка 
Бакшалея см. Бакшала р.
Бакшалыя см. Бакшала р.
Бакшела х. см. Мариновка 
Бакшела х. см. Щуцкое 
Бакшилея см. Бакшала р.
Балаб, коса см. Балабанова коса 
Балабановка см. Даниловка Березан. 
Балабановка, коса см. Балабанова коса
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Балабановская коса см. Балабанова коса 
Балабитино см. Дмитровка Березан. 
Балавнево-Яцкое см. Христофоровка 
Балаклей см. Покровка Веселии.
Балаклея см. Покровка Веселии.
Балаклы см. Покровка Веселии.






Балановская см. Турчановско-Березанская б.
Баласнев, оз. см. Бугское Вознесен.
Балахтарка см. Варваровка
Балац см. Христофоровка




Балацкое озеро, х. см. Христофоровка
Балацкое см. Христофоровка
Балгаков см. Плющевка
Балдыцкая см. Колосовка с.
Балдыцкие см. Колосовка с.
Балдыцкое см. Колосовка с.
Баливне см. Баловное с.
Балицкое см. Балацкое 
Балка Добрая см. Добрая б.
Балкова см. Новоданиловка Казанк.
Балковка см. Новоданиловка Казанк.
Балково см. Веселая Балка 
Балова х. см. Новопавловка Баштан.
Балованое см. Баловное с.
Баловная каз.-обр. ст. № 2см. Сильвестровское 
Баловная см. Баловное с.
Баловная ст. см. Баловное ст.
Баловня см. Баловное с.
Балыклей см. Покровка Веселии.
Балыклы см. Покровка Веселии.
Бандаревка см. Бондаревка 
Бандурка см. Тимофеевка Брат.
Бандурка х. см. Бандурка с.
Бандуры с. см. Бандурка п.
Банковича(и) см. Обуховка 
Банковичева см. Обуховка 
Банковка см. Маложеневка 
Бантича-Григорьева см. Григоровка Елан. 
Бантыша см. Григоровка Елан.
Бантышев см. Бантышева б.
Бантышев см. Григоровка Елан.
Бантышева б. см. Гнилой Еланец 
Бантышева см. Григоровка Елан. 
Баптизманского х. см. Новониколаевка Новобуг. 
Баранова б. см. Мертвовод 
Баранова б. см. Таборовка 
Барановский о. см. Бугские пороги 
Баратова см. Баратовка Новобуг.
Баратова см. Баратовка Новобуг.
Баратовка см. Малая Анновка 
Баратовкая эк. см. Баратовка Новобуг.
Баратово см. Баратовка Новобуг.
Баратовой см. Баратовка Новобуг.
Баратовский лес см. Баратовка Новобуг. 
Барбосивка см. Новопетровка Баштан. 
Барвинцово см. Ленино Баштан.
Баргарица ов. см. Новоявленка 
Баргарица ов. см. Соленая Гн. Елан. р. 
Баркарица ов. см. Соленая Гн. Елан. р. 
Бармашево см. Бармашово 
Бармашовка см. Бармашово 
Бармашовое см. Бармашово 
Баронов см. Березань с.
Бартасова см. Царега 
Барышевка с. см. Забары Доман.
Барышевка ур. см. Забары Доман.
Барятинское см. Федоровка 
Батарея см. Первомайский 
Батурина(о) см. Висунск 
Батуринец см. Висунск 
Батыря х. см. Семено-Пилиповка 
Баштанга см. Баштанка г.
Баштанка б.см. Злодейка р.
Баштанские хх. см. Баштанка г.
Баштанские хх. см. Новосергеевка Баштан. 
Баштанский Приют см. Новопавловка Баштан. 
Баштанское п.(с.) см. Лоцкино пос.
Бедина б. см. Громоклей 
Бедняжкины см. Первомайск 
Беервицева см. Ленино Баштан.
Безводный см. Безводное 
Беззванный см. Нововоскресенка 
Беззванный х. см. Нововоскресенка 
Безименное см. Безыменное 
Безродное см. Анновка Брат.
Безуарова см. Бузоварово 
Безуварова см. Бузоварово 
Безуварово см. Бузоварово 
Безуглова см. Антонополь 
Безшковича см. Нововасилевка Елан. 
Безыменное оз. см. Кинбурнские озера 
Безыменные хх. см. Бурхановка 
Безыменный перевоз см. Бугское Арбузин. 
Безыменный см. Веселый Кут ур.
Безыменный ст. см. Красное 
Безыменный х. см. Безыменное 
Безымянная, мог. см. Безыменное 
Бейкуш б. см. Ковакин (Чабанская) б.
Бейкуш Ближний см. Черноморка 
Бейкуш Большой см. Черноморка 
Бейкуш Великий см. Черноморка 
Бейкуш Дальний см. Черноморка 
Бейкуш Малый см. Черноморка 
Белая б. см. Боковенька р.
Белая Криница см. Кавказ 
Белая Криница х. см. Добрая Криница 
Белая см. Беловка 
Беленькая б. см. Висунь р.
Беликуровка см. Новогеоргиевка 
Белобережье Святослава, нац. парк
см. Кинбурнская коса, per. ландш. парк 
Белобережье см. Северное Причерноморье 
Белобережье см. Северное Причерноморье 
Беловка Белая см. Беловка 
Белозерка б. см. Белозерка р.
Белозерка см. Бармашово
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Белозерская б. см. Белозерка р.
Белозурка р. см. Белозерка р.
Белокаменка см. Вороновка Вознесен. 
Белокриница х. см. Петровское Жовтн. 
Белокручий см. Петропавловка Брат. 
Белокурова см. Новогеоргиевка 
Белокурова см. Петровка Веселии.
Белокурова см. Степановка Веселии. 
Белокурова см. Урсоловка 
Белокуровка см. Новогеоргиевка 
Белоусовича х. см. Белоусово Березн. 
Белоусовка см. Белоусово Березн.
Белоусово см. Белоусовка с.
Белоусовский см. Рюмовское 
Белоусовский х. (пос.) см. Белоусовка с. 
Бело-Церковка см. Белоцерковка 
Белуловка см. Андреевка Никол.
Белые воды см. Южный Буг
Белые Криницы см. Новороссийское
Белый Камень см. Вороновка Вознесен.
Белый Ов. см. Боковенька р.
Белыя Криницы х. см. Белая Криница
Белькур, уч-к см. Новогеоргиевка
Белькуровка см. Новогеоргиевка
Беляева х. см. Широкая Балка мкр-н (Николаев)
Беляевка см. Беляево
Беляевка см. Ивановка Кубряцк. Веселии.
Беляевка см. Новопавловка Врад.
Беляевое см. Беляево 
Беляевой см. Новопавловка Врад.
Беляковича(и) см. Солончаки 
Бема см. Даниловка Березан.
Беме см. Нововасилевка Снигир.
Бенардос см. Мостовое Брат.
Бенардоса см. Мостовое Брат.
Бенардосова см. Мостовое Брат.
Бенардосовка см. Мостовое Брат.
Бенардосовка см. Мостовое Брат.
Бенардосово см. Мостовое Брат.
Бендергоф см. Веселое ур. Никол.
Бервинцевка см. Ленино Баштан.
Бервинцево см. Ленино Баштан.
Бервинцивка см. Ленино Баштан.
Бервинцовка см. Ленино Баштан.
Бервицевка см. Ленино Баштан.
Бергдорф см. Новосветловка 
Береговой см. Лозоватка 
Березан см. Березань о.
Березан см. Березань с.
Березанка р. см. Березань 
Березановка б. см. Анчекрак 
Березанская б. см. Турчановско-Березанская б. 
Березанская коса см. Западно-Березанская коса 
Березанская см. Рыбаковка 
Березанский зал. см. Сосицкий лим. 
Березанский Кордон см. Черноморка 
Березанский п. см. Краснополье 
Березанский х. см. Лиманы Березан.
Березань р. см. Сосик
Березань см. Новосветловка
Березань, ов. см. Турчановско-Березанская б.
Березаньский лим. см. Березанский лим.
Березняка см. Березовка р.
Березневата б. см. Березнеговатская б.
Березневата б. см. Громоклей 
Березневата х. см. Новониколаевка Новобуг. 
Березневатая р.см. Березнеговатская б. 
Березневатой Ов. см. Боковенька р.
Березнеговат см. Березнеговатая, ст. 
Березнеговата б. см. Березнеговатская б. 
Березнеговата см. Березнеговатое пгт 
Березнеговата см. Новониколаевка Новобуг. 
Березнеговатая см. Березнеговата ст. 
Березнеговате см. Березнеговатое пгт 
Березнеговатое, посад см. Березнеговатое пгт 
Березнеговатое, пригород см. Березнеговатое пгт 
Березнеговатская б. см. Громоклей 
Березнеговатый см. Березнеговатое пгт 
Березнеговатый х. см. Березнеговатское Новобуг. 
Березнегуватое п. см. Березнеговатое п. 
Березнегуватое см. Березнеговатое пгт 
Березнегуватское см. Березнеговатское 
Березниловата см. Березнеговатое пгт 
Березноватая б. см. Березнеговатая б. 
Березногуватое см. Березнеговатое пгт 
Березняговата см. Березнеговатое пгт 
Березняговатое см. Березнеговатое пгт 
Берёзова см. Березовка р.
Березоватый см. Лозоватка 
Березовка см. Песчаный Брод 
Березянского см. Кривое Озеро 
Вереска см. Березки 
Вереска см. Березова б.
Бересневатая см. Березнеговатое пгт 
Береснеговатое см. Березнеговатое пгт 
Бересниговата см. Березнеговатое пгт 
Бересняговата см. Березнеговатое пгт 
Берестнеговата см. Березнеговатое пгт 
Беречан см. Сосик 
Беризки Надкодымские см. Березки 
Берлевеговые мог. см. Михалкове 
Вернадского см. Комсомольское 
Бернацкого см. Комсомольское 
Бернодосовка см. Мостовое Брат.












Бирзулова см. Тимофеевка Брат.
Бирзуловка см. Архангельское 
Бирзуловка см. Кашперо-Николаевка 
Бирзуловка см. Новобирзуловка 
Бишлера см. Диброва 
Бишлера х. см. Вольное Запорожье 
Бишлера х. см. Жовтневое Новобуг.
Вольнозапорож.
Бишлера Якуба х.см. Диброва 
Бишоф см. Новопавловка Врад.
Благовещенка с. см. Козловка 
Благовещенка ур. см. Козловка
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Благодатная см. Благодатное Арбузин. 
Благодатненский см. Благодатное Арбузин. 
Благодатненский см. Остаповка Арбузин. 
Благодатновский п. см. Остаповка Арбузин. 
Благодатного см. Благодатное Арбузин. 
Благодатное см. Дмитровка Березан.
Благодатный х. см. Благодатное Арбузин. 
Благодатный х. см. Украинка Жовтн.
Благодатский см. Остаповка Арбузин.
Блажкова см. Михайло-Ларино
Ближняя Булгарка см. Яблоня
Близнецы Мог., курган см. НовогригоровкаЖовтн.
Близнецы Могила, кург. см. Марьяновка с. Баштан.
Близники Могила, кург. см. Вольная Поляна
Близницы, кург. см. Прибугское Жовтн.
Близняты Могила, кург. см. Марьяновка с. Баштан. 
Блуква см. Первомайск 
Блюменберг см. Анновка Березан.
Блюменфельд см. Краснополье 
Бобрив см. Костычи 
Бобринецких мещан х. см. Каменнополь 
Бобров х. см. Бугское Новоод.
Бобров х. см. Костычи 
Боброва см. Костычи
Бобры см. Бугское Новоод. Камянка см. Каменка 
Новоод.
Бобры см. Костычи 
Бог см. Южный Буг 
Богатырь х. см. Арбузинка пгт 
Богачевка см. Богачовка 
Богачево см. Богачовка 
Богданов х. Белая Криница 
Богдановича см. Стар. Богдановка 
Богдановка б. см. Богдановская б.
Богдановка с. см. Стар. Богдановка 
Богдановка см. Викторовка Брат.
Богдановка см. Вознесенское 
Богдановка см. Григоровка Брат.
Богдановка см. Доброкаменка 
Богдановка см. Ингулка 
Богдановка см. Катериновка Баштан.
Богдановка см. Покровка Елан.
Богдановка см. Федоровка Березн.
Богдановка, водпост см. Богдановка Доман. 
Богдановое см. Ингулка 
Богдановская см. Григоровка Брат.
Богдановские поды см. Поды 
Богдановские пороги см. Гардовый о. 
Богдановский Большой х. см. Богдановское 
Богдановский п. см. Новогригоровка Вознесен. 
Богдановский пор. см. Бугские пороги 
Богдановский см. Григоровское 
Богдановский х. см. Богдановское 
Богдановского см. Григоровка Брат.
Богдаровка см. Богодаровка 
Богодаревка см. Богодаровка 
Богодарка см. Богодаровка 
Богодаровка см. Шевченко Брат.
Богодаровка, зак-к см. Богодаровка 
Богодушна р. см. Богодушная р.
Богомаз х. см. Богомазы 
Богомозы см. Богомазы 
Богомолова см. Григоровка Брат.
Богомолова см. Трудолюбовка Брат.
Богомоловка см. Григоровка Брат.
Богомоловские хх. см. Григоровка Брат.
Богополь см. Первомайск 
Богополье см. Первомайск 
Богородицкая-русская см. Богородицкое 
Богородицкое-Рузского см. Богородицкое 
Богородыцкое см. Богородицкое 
Богоявленская см. Богоявленский (Жовтн.) 
Богоявленские хх. см. Шевченково Котляр. Жовтн. 
Богоявленский х. см. Шевченково Котляр. Жовтн. 
Богоявленское см. Богоявленский (Жовтн.) 
Боградов х. см. Ермоловка 
Богумиловка см. Мариновка 
Богуславка см. Богословка 
Богуславский х. см. Куйбышевка Елан. 
Божедаровка см. Шевченко Брат.
Бозавическая креп. см. Днепровское
Бойко Моисея, х. см. Александровка Алекс. Казанк.
Бойко х. см. Александровка Алекс. Казанк.
Бойко х. см. Александровка Алекс. Казанк.
Бойко, х. (эк.) см. Куйбышево
Бойков х. см. Александровка Алекс. Казанк.
Бойково см. Козловка
Бойковского см. Каменка Елан.
Боковенка см. Березовка р.
Боковенка см. Боковенька р.
Боковинцы см. Червоновладимировка 
Бокшала см. Бакшала р.
Бол. (Вел.) Бандурка см. Бандурка с.
Бол. Березань см. Березань
Бол. Волчья б. см. Соленая Гн. Елан. р.
Бол. Де(и)реклея -  см. Стар. Богдановка 
Бол. Девка, б. см. Девка р.
Бол. Корабельна(я) см. Бол. Корабельная 
Бол. Кумары см. Кумари Первомай.
Бол. Мечетное см. Великая Мечетня 
Бол. Мечетня см. Великая Мечетня 
Бол. Мигеевские пор. см. Бугские пороги 
Бол. Сербуловка см. Великосербуловка 
Бол. Скаржинка см. Трикраты с.
Бол. Стенка, б. см. Ныршина б.
Бол. Терновка б. см. Терновка р.
Бол. Царегиель см. Царега 
Бол. Чайковка см. Краснополь 
Болавка см. Баловное с.
Болавка см. Матвеевка 
Болгарка (Булгарка) см. Вознесенск 
Болгарка Ближняя см. Яблоня 
Болгарка см. Должанка 
Болгарка см. Каменка Очак.
Болгарка см. Суходол 
Болгарская см. Терновка п.
Болгарская Терновка см. Терновка п.
Болгарский см. Козубовка 
Болгарский см. Любимовка 
Болгарский см. Прибужаны 
Болгарский х. см. Старобогдановка 
Болеславичское месторожд. см. Болеславчик с. 
Болобановка, коса см. Балабанова коса 
Боловинцева х. см. Гребеники 
Боловне см. Баловное с.
Большая Артаковка см. Великое Артаково
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Большая Велидаровка см. Велидаровка
Большая Веселая см. Великовеселое
Большая Врадиевка см. Врадиевка
Большая Врадиевка, ж.-д. ст. см. Врадиевка, ж.-д. ст.
Большая Глиняная б. см. Соленая Гн. Елан. р.
Большая Даниловка см. Новоданиловка Казанк.
Большая Заблоцкая см. Царедаровка
Большая Каратаева см. Нововасилевка Врад.
Большая Козырка см. Козырка
Большая Колендова см. Краснополь
Большая Колосовка см. Колосовка с.
Большая Корениха см. Вел. Корениха 
Большая Костоватая см. Каменно-Костоватая 
Большая Настасьевка см. Богдановское 
Большая Погорелова см. Мешково-Погорелово 
Большая Сербуловка см. Великосербуловка 
Большая см. Великая коса 
Большая Федоровка см. Великофедоровка 
Большая Цертельная см. Бакшала р.
Большая Чертала см. Бакшала р.
Большая Швирневата б. см. Панкратово 
Большеврадиевская б.см. Врадиевская балка 
Большие Заботы см. Богдановка Березан.
Большие Копани см. Посад-Покровское 
Большие Кумары см. Кумари Первомай.
Большое Артаковое см. Великое Артаково 
Большое Заселье см. Бармашово 
Большое Каратаево см. Нововасилевка Врад. 
Большое Каратаево см. Нововасилевка Врад. 
Большое Коблево см. Коблево 
Большое Поречье см. Поречье 
Большое Поречье см. Поречье 
Большое Соленое см. Куйбышевка Елан.
Большое Солоное см. Куйбышевка Елан.
Большой Бейкуш б.см. Ковакин (Чабанская) б. 
Большой Богдановский х. см. Богдановское 
Большой Еланец см. Гнилой Еланец 
Большой Ингул см. Ингул 
Большой Ингулец см. Ингул 
Большой Карабажский яр см. Карабуш лим. 
Большой Нагартау см. Березнеговатое пгт 
Большой Нагартов см. Березнеговатое пгт 
Большой Погорелов, х. см. Мешково-Погорелово 
Большой Сухой Ташлык б. см. Ташлыкское вдхр. 
Большой Черноморский ов. см. Ковакин 
(Чабанская) б.
Боляковка см. Новопетровка Березнег.
Бондарева х. см. Старобогдановка 
Бондаревская, ст. см. Бондаревка 
Бондаревский см. Александровка Алекс. Казанк. 
Бондаревский см. Бондаревка 
Бондаревский см. Даниловка Березан. 
Бондаревский см. Лукьяновка 
Бондаревского см. Лукьяновка 
Бондурка см. Бандурка с.
Боненгутовка см. Ковалевка Никол.
Борисоглебка см. Веселый Кут, ур.
Борисоглебовка см. Веселый Кут ур.
Борисфен о. см. Кинбурнская коса
Борисфен см. Березань
Борисфен см. Парутино
Борисфен, оз. см. Днепровско-Бугский лиман
Борисфенида о. см. Кинбурнская коса
Борисфенида см. Парутино 
Бородачево см. Виноградовка Баштан.
Бородино см. Ставки с.
Бороздна см. Архангельское 
Борцы см. Новоандреевка 
Борщак см. Новогригоровка Веселии.
Борщенко х. см. Александровка Алекс. Казанк.
Босивка см. Ермолаевка
Босый см. Корчино
Босый см. Терноватое Никол.
Бочковатый Ов. см. Боковенька р.
Бошнякова см. Даниловка Березан.
Бошняковка см. Даниловка Березан.
Бошняково см. Веселый Кут, ур. (Никол.) 
Брадихина см. Розановка 
Брама ск. см. Бугские пороги 
Браницкого см. Пески Баштан.
Браницкого см. Христофоровка 
Братовка см. Баратовка Новобуг.
Братовка см. Баратовка Снигир.
Братское см. Шурино 
Брацлавское воеводство см. Северное 
Причерноморье
Брашевецкого ов. см. Сухой Еланец р.
Бредихина д. см. Сергеевка Березн.
Бредихина см. Антоновка Новоод.
Бредихина см. Ковалевка Никол.
Бредихина см. Михайло-Ларино 
Бредихина см. Новогригоровка Никол.
Бредихина см. Терновка Березноват.
Бредихина х. см. Березнеговатое пгт 
Бредихина х. см. Карловка 
Бредихина х. см. Сергеевка Березн.
Бредихино см. Антоновка Новоод.
Бредихино см. Сергеевка Березн.
Бредихинские хутора см. Першотравневое 
Брехов см. Остаповка Новоод.
Бридихина эк. см. Вавилово 
Бриехова х. см. Братское с.
Бризань см. Березань 
Брильца см. Даниловка Березан.
Бриохова х. см. Братское с.
Брщ см. Брод
Бровцына см. Новопетровка Брат.
Бровцына см. Трудолюбовка Брат.
Бродский см. Александровка Александр, с/с Доман. 
Бронзова х. см. Трудолюбовка Брат.
Броницких см. Константиновка Баштан.
Брусилове см. Павло-Марьяновка 
Брюннен см. Кринички 
Бубликов м. см. Бубликова м.
Бубликова б. см. Бубликова м.
Бубличка р. см. Бубликова м.
Буг река см. Южный Буг 
Бугаевка см. Бугское Арбузин.
Бугаевка см. Кременевка 
Бутовой лиман см. Бугский лиман 
Бутовский х. см. Романова Балка 
Бугомаеровка см. Майоровка 
Бугские ворота пор. см. Бугские пороги 
Бугские Пороги см. Куйбышевка Доман.
Бугские см. Бугское Вознесен.
Бугские хутора см. Радсад
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Бугские Хутора, кар-р см. Бугское Вознесен. 
Бугские Хутора, ур. см. Бугское Вознесен.
Бугский Гард см. Гардовый остров 
Бугский Гард ур. см. БогдановкаДоман.
Бугский п. см. Бугское Арбузин.
Бугский х. см. Бугское Вознесен.
Бугский х. см. Куйбышевка Доман.
Бугский х. см. Мал. Корениха 
Бугско-Днепровский лим. см. Днепровско-Бугский 
лиман
Бугской лиман см. Бугский лиман 
Буденнов см. Дальнее 
Буденнов см. Дальнее 
Буденнов см. Ефремовка 
Буденновское см. Дальнее 
Буденов см. Ефремовка 
Буденовка см. Жовтневое Врад.
Буденовка см. Суворовка
Буденовка см. Тимирязевка
Бужинское поле см. Северное Причерноморье
Бужское см. Бугское Арбузин.
Бужское см. Бугское Новоод.
Бужское см. см. Бугское Вознесен.
Бузкое см. Бугское Вознесен.
Бузник х. см. Кандыбино 
Бузоваровое см. Бузоварово 
Бузское см. Бугское Новоод.
Бузький Гард, нац. парк см. Бугские пороги 
Буксгевдена см. Новоантоновка 
Буксгевдена х. см. Розановка 
Буланова см. Новогеоргиевка 
Булатовка см. Баратовка Новобуг.
Булацевка см. Булацелово 
Булацелева см. Булацелово 
Булацель эк. см. Михайло-Ларино 
Булацеля д. см. Булацелово 
Булацеля см. Антоновка Новобуг.
Булацеля ст. см. Булацелово 
Булгакавши см. Баратовка Снигир.
Булгаков(а) см. Плющевка 
Булгакова см. Романово-Булгаково 
Булгакова(о) см. Новогеоргиевка 
Булгаковка см. Романово-Булгаково 
Булгаковка см. Трихаты 
Булгаково см. Трихаты 
Булгановский пруд см. Злодейка р.
Булгар см. Козубовка 
Булгарка см. Викторовка 
Булгарка см. Должанка 
Булгарка см. Новоселовка Никол.
Булгарка см. Терновка п.
Булгарка см. Яблоня 
Булгарка х. см. Должанка 
Булгарский Петровка Никол.
Булгарский см. Краснополье 
Булгарский см. Суворовка 
Булгарский см. Суходол 
Булгарский х. см. Стар. Богдановка 
Булдынка см. Дальнее 
Бунбутунова см. Васильки 
Бурачков х. см. Бурячки 
Бурдей см. Пивни 
Бурдейное см. Пивни
Бурдейное ур.см. Пивни
Бурдюжева см. Александровка Александр, с/с Доман. 
Буренка х. см. Светлая Дача 




Бурносова, зим-к см. Михайловка Баштан.
Бурхановская Волохиной, эк. см. Заря Снигир.
Бурхановское см. Бурхановка
Бутович с. см. Новопетровка Баштан.
Бутовича х. см. Новопетровка Баштан.
Бутовича эк. см. Нововладимировка Березнег. 
Бухальцево см. Богородицкое 
Бухальцове см. Богородицкое 
Бухольцева см. Богородицкое 
Бухольцева см. Романово-Булгаково 
Бухольцево см. Богородицкое 
Бухольцова см. Романово-Булгаково 
Бухольцово см. Богородицкое 
Бушнякова см. Даниловка Березан.
Бырзаловка см. Новобирзуловка 
Бырзулка см. Архангельское 
Быстров х. см. Новониколаевка Новобуг.
Быстрова х. см. Березнеговатское Новобуг. 
Быстрова х. см. Новониколаевка Новобуг.
Быстрово х. см. Новониколаевка Новобуг.
Быченков ур. см. Новоалександровка Брат. 
Быченков х.см. Мирное Брат.
Бышлера Э., х. см. Диброва 
Бюрюузен см. Березанский лим.
Бюрю-Узень см. Березань 
BiecaHiBKa см. Овсяновка 
BiecaHKa см. Овсяновка 
Ваатц см. Антоновка Доман.
Ваатц см. Зеленый Яр Доман.
Ваатц см. Счастливка 
Вавиловка см. Вавилово 
Вавиловские хх. см. Вавилово 
Вайваровская ст. см. Варваровка 
Вайнеров см. Фрунзе 
Вакшала см. Бакшала р.
Валиковский х.см. Богдановское 
Бальной х. см. Счастливка 
Валя Сатулова б. см. Ныршина б.
Ваннер см. Фрунзе
Баннера см. Зеленый Яр, Доман.
Баннера х.см. Фрунзе Доман.
Вапница б.см. Нечаянное 
Варварин см. Варваровка 
Варваринский Петровка Никол.
Варваровка см. Владимировка Казанк.
Варваровка см. Каменнополь 
Варваровка см. Копани п.
Варваровка см. Куйбышево 
Варваровка см. Новоданиловка Казанк.
Варваровка см. Першотравневое 
Варваровка см. Приют 
Варваровская см. Великая коса 
Варваровская эк.Бишлера см. Варваровка 
Варваровский м. см. Великая коса 
Варваровский Петровка Никол.
Варваровский р-н см. Варваровка Никол.
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Варваровский см. Варваровка Новобуг. 
Варваровский см. Веселый Кут ур. 
Варваровский см. Владимировка Казанк. 
Варзаровка см. Мостовое Доман.
Варуновка см. Зеленое Веселии.
Варуновка см. Зеленое Веселии.
Варуновка см. Ульяновка Брат.
Варуповка см. Зеленое Веселии.
Варушина см. Варюшино 
Варушино см. Варюшино 
Варшавка см. Жовтневое Доман.
Варюшина см. Варюшино 
Василева Пасека, с. см. Трикраты с.
Василева пасека, ур. см. Трикратский лес 
Василева Пасека, ур. см. Трикратский лес 
Василевка Вторая см. Воссиятское Воссият. 
Василевка см. Анновка Брат.
Василевка см. Аркадьевна 
Василевка см. Воссиятское Воссият.
Василевка см. Шевченко Вознесен.
Васильев х. см. Новоданиловка Казанк. 
Васильева б. см. Корабельная 
Васильева В., х. см. Новосевастополь 
Васильева Ив., х. см. Новосевастополь 
Васильевка I см. Нововасилевка Елан. 
Васильевка см. Василевка Березан.
Васильевка см. Василевка Березн.
Васильевка см. Василевка Вознесен.
Васильевка см. Василевка Снигир.
Васильевка см. Веселый Гай 
Васильевка см. Воссиятское Воссият. 
Васильевка см. Кривая Пустошь 
Васильевка см. Малодворянка 
Васильевка см. Нововасилевка Елан.
Васильевка см. Новопавловка Врад.
Васильевка см. Новопавловка Врад.
Васильевка см. Новый Буг 
Васильевка см. Острогорское 
Васильевка см. Приют 
Васильевка см. Степановка Веселии.
Васильевка см. Шевченко Вознесен. 
Васильевка-2 см. Воссиятское Воссият. 
Васильевка-Бошковича см. Нововасилевка Елан. 
Васильевский-Тамаринский, х. см. Тамарино 
Васильки ур. (х.) см. Радгоспное 
Васильково см. Кринички 
Васьяцк см. Воссиятское Воссият.
Ватерлоо 1и11см. Ставки с.
Ватэрлоо см. Ставки с.
Ващенка см. Михайловка Казанк.
Ващенкова см. Михайловка Казанк.
Ващенковой см. Галицыново 
Вдовий хутор см. Кринички Никол.
Вейдеман см. Райдолина 
Вейланд см. Суворовка 
Вейландов трактир, почт. ст. см. Суворовка 
Вейландова см. Суворовка 
Вейландова(о), почт. ст. см. Суворовка 
Вейландова, дер. см. Кашперо-Николаевка 
Вел. Запорожье см. Вольное Запорожье 
Вел. Мечетна см. Великая Мечетня 
Веландова(о), дер. см. Кашперо-Николаевка 
Веландова, почт. ст. см. Суворовка
Веландово см. Суворовка 
Велендова см. Катериновка Баштан.
Велидарьевка см. Велидаровка 
Велика Заблоцька см. Царедаровка 
Великая Врадиевка см. Врадиевка 
Великая Глиняная б. см. Соленая Гн. Елан. р. 
Великая Каратаева см. Нововасилевка Врад. 
Великая Корениха см. Вел. Корениха 
Великая коса см. Варваровка 
Великая Могила, кург. см. Весняное 
Великая Могила, кург. см. Новофонтанка 
Великая Могила, кург. см. Подлесное 
Великая Могила, кург. см. Ульяновка Новоод. 
Великая см. Варваровка 
Великая Солёная см. Куйбышевка Елан.
Великая Чайковка см. Краснополь 
Великий Еланец см. Гнилой Еланец 
Великий Ингул см. Ингул 
Великий Конар см. Ташлыкское вдхр.
Великий Кут см. Кобзарцы 
Великий Кут см. Любомировка Березнег. 
Велико-Александровка см. Великоалександровка 
Великоалександровка см. Ольгополь 
Великовелидаровка см. Велидаровка 
Велико-Велидаровка см. Велидаровка 
Велико-Веселое см. Великовеселое 
Великовка см. Богдановское 
Велико-Врадиевка см. Врадиевка 
Великовский см. Богдановское 
Великое Артаковое см. Великое Артаково 
Великозаболотское см. Царедаровка 
Велико-Корабельная см. Бол. Корабельная 
Велико-Корабельная см. Корабельная 
Великосербулевка см. Великосербуловка 
Венегрецкое см. Криворожье 
Вербова Балка см. Вербовая Балка 
Вербова р. (б.) см. Вербовая р.
Вербовая каз.-обр. ст. № 1,уч. III 
см. Нововасилевка Казанк.
Вербовая каз.-обр. ст. №1,уч.ГУ и V 
см. Новогригоровка Казанк.
Вербовая каз.-обр. ст., уч. VI и VII см. Михайловка 
Казанк.
Вербовая см. Вербовое 
Вербовая см. Кашперо-Николаевка 
Вербовая см. Михайловка Казанк.
Вербовая см. Новобирзуловка 
Вербовая см. Свобода 
Вербовка см. Михайловка Казанк.
Вербовка см. Троянка 
Вербовое см. Кашперо-Николаевка 
Вербовое см. Свобода 
Вербовой ов. см. Вербовая р.
Вербовой х. см. Михайловка Казанк. 
Вердеревскаго см. Ивановка Сухобалковского с/с 
Доман.
Веревкина р. см. Веревчина р.
Веревчина б. см. Веревчина р.
Веревчина Верхняя б. см. Веревчина р. 
Веревчинная б. см. Веревчина р.
Веревчинская дамба см. Веревчина р.
Веречина р. см. Веревчина р.
Верещи б. см. Украинец
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Верещи с. см. Украинец 
Верноленинск см. Николаев 
Верх. Аджигольский маяк см. Дмитровка Очак. 
Верх. Сиверсов маяк см. Сиверсова коса 
Верхне-Воложский Маяк см. Волошская коса 
Верхневолошанский маяк см. Волошская коса 
Верхневолошанский маяк см. Чертоватый ов. 
Верхненикольская см. Булацелово 
Верхний Викторовский маяк см. Викторовка 
Березан.
Верхний Волошский маяк см. Волошская коса 
Верхняя Веревчина б. см. Веревчина р.
Верхняя Лозоватка см. Лозоватка 
Верхняя Николаевка см. Булацелово 
Верхняя Юрчевская см. Благодатное Арбузин. 
Весела Mpia, пос. см. Зеленый Гай Никол. 
Веселая Каменка см. Каменка, ур.
Веселая Мрия, пос. см. Зеленый Гай Никол.
Веселая Поляна см. Поляна
Веселая см. Беляево
Веселая см. Великовеселое
Веселая см. Веселое Доман.
Веселая см. Новоалексеевка Врад.
Веселая см. Новоданиловка Казанк.
Веселий Кут см. Веселый Кут Березнег. 
Веселинове см. Веселиново пгт 
Веселиновка см. Веселиново пгт 
Веселиновский свх. см. Дальнее 
Веселоалександровка см. Ольгополь 
Веселовка см. Николо-Гулак 
Веселое с. см. Ивановка Врад.
Веселое см. Великовеселое 
Веселое см. Островка 
Веселое см. Ульяновка Никол.
Веселое ур. см. Ивановка Врад.
Веселый Кут с. см. Веселый Кут ур.
Веселый Кут см. Малоукраинка
Веселый Кут, ур. см. Малоукраинка
Веселый Раздол с. см. Сила
Веселый Раздол см. Костычи
Веселый Раздол ур. см. Сила
Веселый Раздор см. Сила
Веселый Роздол см. Веселый Раздол Брат.
Веселый см. Великовеселое
Веселый см. Кудрявцевка
Веселый Труд см. Каменоватка
Веселый х. см. Малоукраинка
Веселый х. см. Урсоловка
Веселый Хутор см. Мариновка
Веселый хутор, артель см. Веселое Новоод.
Веселый Явер см. Калиновка Березнег.
Весеннее см. Весняное
Весенний см. Весняное
Весняна Квитка см. Весняная Квитка
Весняне см. Весняное
Вестяной см. Бугское Арбузин.
Ветрина см. Ветрово 
Ветрова см. Ветрово 
Ветровое см. Ветрово 
Ветровой см. Ветрово 
Вигдорова х. см. Гречановка 
Виднога(о) б. см. Поляна 
Визенгрунд см. Люблино
Визунька см. Висунск 
Викарии с. см. Зеленый Яр Доман.
Викторевка см. Викторовка Березан.
Викторова см. Викторовка Брат.
Викторова эк. см. Каменно-Костоватое 
Викторовка х. см. Светлая Дача 
Викутичевка см. Озериновка 
Вильгельмсталь см. Василевка Березан. 
Вильгельмштад см. Василевка Березан.
Вильна Поляна см. Вольная Поляна 
Вильна Украина см. Дорошовка 
Вильна Украина см. Урсоловка 
Вильный см. Березанка 
Вильный Яр см. Вольный Яр 
Винари см. Зеленый Яр Доман.
Виндгаг см. Киево-Александровское 
Виндхаг см. Киево-Александровское 
Винницкой Ов. см. Боковенька р.
Виноградная криница см. Виноградная коса 
Виноградная криница см. Спасское ур. (Николаев) 
Виноградное см. Ленинка Березан.
Виноградный Стан см. Виноградный Сад 
Виноградный Хутор см. Виноградный Сад 
Винтолов см. Дмитровка Березан.
Винтулова см. Дмитровка Березан.
Винтуловка см. Дмитровка Березан.
Вирчина Балка см. Новый Буг 
Висун см. Висунь р.
Висуни ст. см. Висунь ст.
Висунка см. Висунск
Висунска см. Висунск
Висунская каз.-обр. ст., уч. III см. Ропово




Висунь см. Казанка пгт
Висуньск см. Висунск
Висуньская см. Висунск
Висусь см. Висунь р.
Витата см. Богоявленский (Жовтн.)
Витковская б. см. Витовка б.
Витковская б. см. Поповая б.
Витовка см. Богоявленский (Жовтн.)
Витовка см. Ольгополь 
Витовская б. см. Витовка б.
Витовтова баня см. Богоявленский (Жовтн.)
Витольд-Гаммани см. Богоявленский (Жовтн.)
Витольдов Брод см. Брод
Витольтов Брод см. Брод
Виттовка см. Ольгополь
Витулдова брод см. Брод
Витульд. Бр. см. Брод
Витульдов Брод см. Брод
Витутов Брод см. Брод
Витутов Брод см. Витовтов брод
Вихляева х. см. Семено-Пилиповка
Вишневое см. Березнеговатское
Вишневый см. Софиевка
Вишневый х. см. Водяное
Вишулдов Брод см. Брод
Владимирка см. Владимировка Новобуг.
Владимировка с. см. Костоватое
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Владимировка см. Владимиро-Павловка 
Владимировка см. Воссиятское Воссият. 
Владимировка см. Костоватое 
Владимировка см. Михайловка Елан. 
Владимировка см. Нововладимировка Елан. 
Владимировка см. Нововладимировка Казанк. 
Владимировка см. Новопетровка Березнег. 
Владимировка ст. см. Владимировка Казанк. 
Владимировка ур. см. Костоватое 
Владимировская каз-обр. ст. № 3 
см. Новохристофоровка 
Владимировский п. см. Нововладимировка 
Березнег.
Владимировский Приют см. Владимировка Казанк. 
Владимиро-Матвеевка см. Нововасилевка Елан. 
Владимирское лес-во см. Владимировская Дача 
Вовчий х. см. Катериновка Баштан.
Водинская б. см. Водяная р.
Водокачка см. Петровское Жовтн.
Водолечебница пор. см. Бугские пороги 
Водопой ст. см. Николаевское 
Водопойная ст. см. Николаевское 
Водопьяновой эк. см. Терновое 
Водяна д.см. Новоалександровка Елан.
Водяна см. Братолюбовка 
Водяна см. Водинская б.
Водяна см. Водяно-Лорино 
Водяная б. см. Водяная р.
Водяная см. Водяно-Лорино 
Водяная см. Дмитро-Беловка 
Водяная см. Каменно-Костоватая 
Водяная, ст. см. Водяно-Лорино 
Водяная-Лорера см. Водяно-Лорино 
Водянова см. Каменно-Костоватая 
Водяно-Волохино см. Уральское 
Водяно-Еромоклеевка см. Водяное 
Водяно-Еромоклеевский см. Водяное 
Водяно-Еромоклей см. Водяное 
Водяное Озеро, пруд см. Водинская б.
Водяное см. Братолюбовка 
Водяное см. Водяно-Лорино 
Водяной овр. см. Водинская б.
Водяной см. Кильчен 
Водяно-Ларино см. Водяно-Лорино 
Водяно-Лорера см. Водяно-Лорино 
Водяно-Лориное см. Водяно-Лорино 
Воеводская см. Воеводское 
Воеводские х. см. Рябоконево 
Воеводские хх. см. Воеводское 
Воеводское см. Ленино Баштан.
Возия см. Коблево 
Возкресенск см. Воскресенское 
Вознесенск кург. см. Ташлыкское вдхр.
Вознесенск мог., кург. см. Марьяновка Арбузин. 
Вознесенская гора, кург. см. Марьяновка Арбузин. 
Вознесенская ЕЭС см. Александровская ЕЭС 
Вознесенская НИС см. Ястребиново с. 
Вознесенская см. Воскресенское 
Вознесенский № 3 см. Вознесенское 
Вознесенский лес см. Рацинская дача, ур. 
Вознесенский п. см. Актово 
Вознесенский п. см. Вознесенское 
Вознесенский приют см. Вознесенское
Вознесенский см. Викторовка Доман. 
Вознесенский х. см. Трикраты с.
Вознесенское поселение см. Актово 
Возсиятск см. Малоукраинка 
Возсиятское см. Воссиятское Воссият. 
Возсиятское см. Воссиятское Воссият.
Войково см. Люблино 
Войстриченский пор. см. Бугские пороги 
Вокзал Еороховка см. Еороховка ст.
Вокзал Щербина см. Ерейгово ст.
Вокшала см. Бакшала р.
Воливацкая б. см. Ныршина б.
Волков см. Новое Очак.
Волков см. Новофедоровка Брат.
Волкова б. см. Каменно-Костоватая 
Волкова см. Новое Очак.
Волкова, ст. см. Новофедоровка Брат.
Волково см. Новофедоровка Брат.
Волконская см. Шевченково Шевченк. Жовтн. 
Волконских см. Балабановка, мкр-н (Николаев) 
Волконского х см. Балабановка, мкр-н (Николаев) 
Воловая см. Воловья балка 
Воловий двор см. Спасское ур. (Николаев) 
Воловика см. Полтавка Первомай.
Воловка см. Полтавка Первомай.
Волового, зим-к см. Михайловка Баштан. 
Воловый см. Новокантакузовка 
Воловый ст. см. Дмитровка, ст. Казанк. 
Володимиро-Матвеевка см. Нововасилевка Елан. 
Воложин Лес см. Черноморский гос. зап-к 
Воложин лес см. Черноморский гос. зап-к 
Воложская коса см. Волошская коса 
Волоская б. см. Волошская коса 
Волоская коса см. Волошская коса 
Волосская коса см. Волошская коса 
Волоха см. Сырово с.
Волохина см. Новополтавка с.
Волохина х. см. Новониколаевка Елан.
Волохина эк. см. Бурхановка 
Волохонского см. Терновые Поды 
Волошанская коса см. Волошская коса 
Волошина см. Новополтавка с.
Волошино см. Кривое Озеро 
Волошинов см. Богдановское 
Волошская б. см. Волошская коса 
Волошская, кург. см. Трихаты с.
Волошский маяк см. Волошская коса
Волощино см. Кривое Озеро
Волощуки см. Звенигородка
Волхонская см. Балабановка, мк-н (Николаев)
Волхонского см. Балабановка, мк-н (Николаев)
Волчая Мог., кург. см. Новый
Волчий ов. см. Богодушная р.
Волчий ов. см. Сухой Еланец р.
Волчий см. Новое Очак.
Волчий см. Прибугское Жовтн.
Волчий х. см. Криворожье 
Волчий Яр см. Кирово 
Волчий-яр, б. см. Висунь р.
Волчия Мог., кург. см. Корениха б.
Волчье см. Новое Очак.
Волчье см. Прибугское Жовтн.
Волчьи дв. см. Криворожье
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Волчья б. см. Березнеговатская б.
Волчья б. см. Висунь р.
Волчья б. см. Гнилой Еланец 
Волчья б. см. Громоклей 
Волчья б. см. Громоклей р.
Волчья б. см. Новопавловка Новоод.
Волчья б. см. Соленая Гн. Елан. р.
Волчья б. см. Терновка р.
Волчья балка зак. см. Новоандреевка 
Волчья Балка см. Прибугское Жовтн. 
Волыжин лес см. Черноморский гос. зап-к 
Вольного х. см. Счастливка 
Вольное см. Анновка Брат.
Вольное см. Вишневое 
Вольное см. Водяно-Лорино 
Вольное см. Ровное 
Вольное см. Червоные Кошары 
Вольное ур. см. Воронино 
Вольный см. Веселое Новоод.
Вольный х. см. Вишневое 
Вольный х. см. Водяно-Лорино 
Вольный х. см. Еланецкая Степь 
Вольск коса см. Волошская коса 
Вольфа см. Новогригоровка Новобуг.
Воля, артель см. Старосолдатское
Воля, ж.-д. ст. см. Южноукраинская, ж.-д. ст.
Вончурина см. Трудолюбовка Брат.
Вонючий Яр см. Новобогдановская б. 
Вонючка см. Малый Ташлык 
Воробевка см. Мостовое Брат.
Воробьева кург. см. Сто Могил ур. 
Воробьева см. Мостовое Брат.
Воробьевка см. Мостовое Брат.
Воробьевка х.см. Павловка Новобуг. 
Боровский х. см. Воровское 
Боровский х. см. Каменно-Костоватое 
Воровского п.. см. Воровское 
Воровского х. см. Каменнополь 
Воровское см. Каменно-Костоватое 
Ворожейкина см. Семеновка Елан. 
Вороневка см. Вороновка Вознесен. 
Ворониное см. Воронино 
Воронова кург. см. Сто Могил ур. 
Вороновское см. Вороновка Вознесен. 
Воронцовка (8-й участок) см. Воронцовка 
Воронцовский п. см. Воронцовка 
Вороньевка см. Вороновка 
Вороньевка см. Вороновка 
Ворошилов см. Заря Веселии.
Ворошилова им. см. Бугское Новоод. 
Ворошиловка см. Бугское Новоод. 
Ворошиловка см. Веселое Березнег. 
Ворошиловка см. Викторовка Брат. 
Воскресенск см. Воскресенское 
Воскресенская см. Нововоскресенка 
Воскресенская см. Новофедоровка Брат. 
Воскресенский приг. см. Воскресенское 
Воскресенское см. Нововоскресенка 
Воскресенское см. Новофедоровка Брат. 
Воссиятский пос. см. Малоукраинка 
Воссиятский х. см. Малоукраинка 
Воссиятское № 2 см. Малоукраинка 
Воссиятское см. Малоукраинка
Воссиятское-2 см. Малоукраинка 
Восьмой участок см. Воронцовка 
Врадеевка см. Врадиевка 
Врадиевка с. см. Врадиевка 
Врадиевская б. см. Бакшала р.
Врадиивка см. Врадиевка п.
Вревчина б. см. Веревчина р.
Вспомогательный х. см. Балабановка, мкр-н 
(Николаев)
Вукатичева см. Лесовое с.
Вукутичева см. Лесовое с.
Вукутичева см. Озериновка 
Вулихмана см. Елизаветовка Березан. 
Вулсун(ь) см. Висунь р.
Выгдоровка см. Гуляйгородок 
Выгонная б. см. Панская р.
Выпханка см. Нововладимировка Елан. 
Выселки крестьян с. Явкино см. Новопавловка 
Баштан.
Выселок см. Катериновка Веселии.
Высокая М., кург. см. Богоявленский (Жовтн.)
Высокая ск. см. Бугские пороги
Высокая, кург. см. Новопавловка Новоод.
Высоцкого см. Пришиб
Высоцкое см. Червоная Долина
Высунска см. Висунск
Высунская см. Висунск
Высунь см. Висунь пос.
Высунь см. Висунь р.
Высунь см. Казанка пгт 
Вытутов брод см. Брод
Выше-Мигийский 1-й пор. см. Бугские пороги 
Выше-Мигийский 2-й пор. см. Бугские пороги 
Габриэля см. Веселый Кут, ур. (Никол.) 
Габриэлясм. Островка 
Гавриленкова Пустошь см. Мирное Брат. 
Гавтикова б. см. Бантышева б.
Гавтикова б. см. Бантышева б.
Гаджи х. см. АлександровкаАлекс. Казанк. 
Гаджигазан оз. см. Карабуш лим.
Гадюча б.см. Ташино 
Гадючи, кург. см. Кринички 
Гадючий см. Григоровка Веселии.
Гадючья см. Чичиклея 
Гаевкасм. Гаевское 
Гаевскийх. см. Гаевское 
Гаевского см. Варваровка Новобуг.
Гаевского х. см. Новоантоновка 
Гайдайския, кург. см. Кринички 
Гайдаковка см. Пятихатки Брат.
Гайдамацкая б. см Чичиклея р.
Гайдамацкая б.см. Бугские пороги 
Гайдамацкая б.см. Чорбова балка 
Гайдамацкие см. Новоалексеевка Врад. 
Гайдамацкий о. см. Бугские пороги 
Гайдамацкое сидение, ск. см. Бугские пороги 
Галагановская см. Галагановка с.
Галина см. Анновка Новобуг.
Галино см. Анновка Новобуг.
Галициновка см. Галицыново 
Галициново см. Галицыново 




Гальбдорф см. Новосветловка 
Гальбштадт см. Новоселовка Никол.
Гамильтон см. Степовое Первомай.
Гамильтона см. Степовое Первомай. 
Гамильтоновка см. Степовое Первомай.
Гамов см. Гамово 
Гамовасм. Гамово 
Гамовое см. Гамово 
Гамовое см. Гамово 
Ган см. Должанка 
Гангофен см. Новониколаевское 
Ганжевичева см. Беляево 
Ганкрокрик см. Анчекрак р.
Ганшвка см. Анновка Березан.
Ганшвка см. Веселиново пгт 
Ганнивка см. Анновка Брат.
Ганнивцы см. Анновка Брат.
Ганновка см. Анновка Березан.
Ганновка см. Анновка Брат.
Ганновка см. Анновка Новобуг.
Гановка см. Анновка Березан.
Гановка см. Веселиново 
Ганс см. Березань с.
Гансах, см. Березань с.
Гансов см. Березань с.
Гапан см. Южный Буг 
Гапп см. Должанка 
Гапсина см. Лесовое с.
Гараджина см. Горожено р.
Гаражин ов. см. Горожено р.
Гаражина б. см. Горожено р.
Гарбузена см. Арбузинка р.
Гарбузенка см. Арбузинка р.
Гарбузенка см. Трикраты р.
Гарбузин см. Арбузинка пгт 
Гарбузина см. Арбузинка р.
Гарбузинка см. Арбузинка пгт 
Гарбузинка см. Арбузинка р.
Гарбузинка см. Трикраты р.
Гард см. БогдановкаДоман.
Гард см. Гардовый о.
Гардовоесм. БогдановкаДоман.
Гардовый о.см. Бугские пороги 





Гарман, кошара см. Христофоровка
Гарманская б. см. Шостаковская б.
Гарт см. Гардовый о.
Гассан-кале см. Рыбаковка 
Гатманов х. см. Лиманы Жовтн.
Гаузина см. Александровка Снигир.
Гашер см. Кринички
Гвардия Ильича х. см. Михайло-Ларино
Гедвилов см. Гедзилов р.
Гедвилово см. Кривое Озеро 
Гедзвилова см. Кривое Озеро 
Гедзилов Яр см. Гедзилов р.
Гездилов см. Гедзилов р.
Гездилово см. Кривое Озеро




Георгиевка см. Юрьевка Снигир.
Герарда см. Лысянка
Герасимов х. см. Ивановка Арбузин.
Герасимова ов. см. Сухой Еланец р.
Гербельский х. см. Баратовка Новобуг.




Гертопанова см. Михайловка Елан.
Герцево см. Звенигородка 
Герцелева см. Звенигородка 
Герцфельд(ова) см. Звенигородка 
Гетманов х. см. Лиманы Жовтн.
Гетманов х. см. Прибугское Жовтн. 
Гетмановская б.см. Гетманова б.
Гетманская б.см. Гетманова б.
Гетрицесения см. Прибужье 
Гидерим см. Куйбышевка Елан.
Гидерима см. Куйбышевка Елан.
Гидирим см. Куйбышевка Елан.
Гижицкого см. Жовтень 
Гижицкого х. см. Кубряки 
Гилея см. Кинбурнская коса 
Гильферах. см. Новый Буг 
Гинкуха см. Сырово с.
Гиновкасм. Геновка 
Гипакирис см. Ингулец 
Гипан см. Южный Буг 
Гипанид см. Южный Буг 
Гипанис см. Южный Буг 
Гипец см. Кривое Озеро 
Гирманка см. Богодаровка 
Гиршасм. Новосеменовка 
ГиршаЯ., х. см. Новосеменовка 
Гирший х.см. Тидрик 
Гички х. см. Украинка Жовтн.
Глинище, ур. см. Люблино 
Глиняна б. см. Камышеватая 
Глиняна см. Озериновка 
Глиняная б. см. Соленая Гн. Елан. р. 
Глубокая б. см. Громоклей 
Глубокая б. см. Кодыма р.
Глубокая б. см. Озерная б.
Глубокая б. см. Сухая р.
Глубокая б. см. Черталка р.
Глубокая Пристань см. Бугское Вознесен. 
Глубокий I см. Новосевастополь 
Глубокий II см. Новосевастополь 
Глубокий Овр., б. см. Дмитровка Вознесен. 
Глубокий Яр б. см. Солонец Тузлы 
Глубокий яр см. Лисичья (Калистровская) б. 
Глубокий Яр см. Новосевастополь 
Глубокий Яр см. Солонец Тузлы 
Глубокое см. Новосевастополь 
Глюгова Кашара, х. см. Глюгово 
Глюгове см. Глюгово 
Глюговое см. Глюгово 
Гнилена см. Покровка Елан.
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Гнилий Яланець р. см. Гнилой Еланец 
Гнилой Еланец см. Еланец 
Гнилой Еланец см. Сухой Еланец р.
Гнилой Еланчик см. Гнилой Еланец 
Гнилой-Еланец см. Себино 
Гнилуха см. Гнилюха 
Гнилуша см. Гнилюха 
Говоруны ур. см. Новоантоновка 
Гоголевка см. Ольгополь 
Гойдаи см. Ленино Кривооз.
Гойдаи см. Ленино Кривооз.
Голая Пристань см. Бугское Вознесен.
Голая Пристань см. Долгая Пристань 
Голенька б. см. Жовтневое Доман.
Голенька б. см. Мечетная Чертала 
Голенька см. Жовтневое Доман.
Голенькое см. Жовтневое Доман.
Голиков(а) см. Новоселовка Никол. 
Голициновка см. Галицыново 
Головлева см. Кузнецово 
Головлева см. Мариновка 
Головлевка см. Кузнецово 
Головлево см. Кузнецово 
Головневка см. Кузнецово 
Гологановка см. Галагановка с.
Голосков см. Голосково 
Голоскова см. Голосково 
Голосковое см. Голосково 
Голосковое см. Голосково 
Голосовково см. Голосково 
Голочанская б. см. Шостаковская б.
Голта см. Первомайск
Голтянская каз.-обр. ст. № 2 см. Богословка 
Голтянский х. см. Богословка 
Голубенки см. Викторовка Доман. 
Голубенки х. см. Ивановка Счастл., Доман. 
Голуби см. Викторовка Доман.
Голубичный к. см. Раково 
Гольбштадт см. Новоселовка Никол. 
Гольдштадт см. Новоселовка Никол. 
Гольдштат см. Новоселовка Никол. 
Гоноропуло см. Куйбышево 
Гончарка б. см. Лозоватка б.
Гончаров см. Остаповка Новоод.
Гончарова х. см. Ленино Баштан.
Гончарова х. см. Щорсово 
Гончаровка см. Карловка 
Гончары см. Остаповка Новоод. 
Горбановской см. Кривая Пустошь 
Горбова см. Катериновка Баштан. 
Горбовых, см. Галицыново 
Горбузинка см. Арбузинка р.
Горбуна х. см. Нововасилевка Елан. 
Горбунова х. см. Нововасилевка Елан. 
Горенбахер см. Ровное 
Горжаная б. см. Горожено р.
Горжина(я) см. Водинская б.
Горзуни см. Жовтень 
Горнбахер см. Ровное 
Горобцева б.см. Гурьевка 
Горобцева см. Гурьевка 
Горобцево см. Гурьевка 
Городок см. Парутино
Городок см. Покровка Веселии.
Городок х. см. Александровка Снигир.
Городск. Солдатск., п. см. Солдатское 
Горожана см. Горожено р.
Горожана см. Старогорожено 
Горожани см. Горожаны ст.
Горожане см. Старогорожено 
Горожаны, водпост см. Новогорожено, Привольн. 
Баштан.
Горожена б. см. Горожено р.
Горожена см. Старогорожено 
Горожене см. Горожено с.
Горожено см. Горожаны ст.
Горожено см. Новогорожено, Привольн. Баштан. 
Горожено см. Старогорожено 
Гороженое см. Горожено с.
Горожина см. Водинская б.
Горожина см. Горожено р.
Горожина см. Старогорожено 
Горожино см. Горожено с.
Горожино см. Старогорожено 
Горозды см. Прищеповка 
Гороховка с. см. Гороховка п.
Гороховка см. Воскресенское 
Гороховка см. Гороховское 
Гороховские Хутора см. Ольгополь 
Гороховские хх. см. Гороховское 
Гороховские хх. см. Новоселовка Жовтн. 
Гороховский см. Ольгополь 
Гороховский х. см. Гороховское 
Горошкова см. Новоантоновка 
Горошково см. Новоантоновка 
Горскина б. см. Девка р.
Горчакова см. Филимоновка 
Горчаковка см. Филимоновка 
Горшкова см. Шевченко Вознесен.
Горький Источник см. Мертвовод 
Гостомилова см. Никольское 
Гофмансталь см. Новоукраинка Вознесен. 
Гофмсталь см. Новоукраинка Вознесен.
Гофнунг см. Новоалексеевка Врад.
Гофнунгсбург см. Попельное
Гофнунсбург см. Попельное
Градские хх. см. Широкая Балка мк-н (Николаев)
Градского см. Ульяновка Брат.
Гражданка см. Граждановка 
Грайгомин пор. см. Бугские пороги 
Грайлывы пор. см. Бугские пороги 
Грамаклея см. Водяное 
Грамаклея см. Водяно-Лорино 
Грамаклея см. Громоклей 
Грамаклея-Водино см. Водяное 
Грамоклейка см. Громоклей 
Грамоклея см. Громоклей 
Гранитно-Степное Побужье, парк см. Бугские 
пороги
Гранитное см. Новоданиловка Казанк. 
Гранитно-степное Побужье, парк см. Бугские 
пороги
Грасиановка см. Острогорское 
Графа Кушелева см. Широкая балка 
Графская см. Софиевка Новобуг.
Графское см. Ольгополь
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Графское см. Павловка Казанк. см. Павловка 
Казанк.
Грациановка см. Острогорское 
Грациановка см. Острогорское 
Гребенка см. Покровка Веселии.
Гребенки см. Гребеники 
Гребенкова х. см. Гребеники 
Гребенников см. Гребеники 
Гребенникова см. Гребеники 
Гребенниково см. Гребеники 
Греева см. Михайло-Ларино 
Грейгово см. Михайло-Ларино 
Грейгорова см. Грейгово ст.
Греки см. Градовка Веселии.
Греки см. Лиманское 
Грековка см. Лиманское 
Греково см. Антоновка Новоод.
Гресса х. см. Высокая Гора 
Гречана б. см. Горожено р.
Гречаная б. см. Горожено р. 
Гречановка-Иванопетровская см. Гречановка 
Гречаново см. Сухой Еланец с.
Гречаной кут см. Гречановка 
Греческая б. см. Чичиклея 
Греческая б. см. Чичиклея р.
Греческие х. см. Новониколаевка 
Греческий см. Градовка Веселии.
Грибовка см. Ташино 
Грибово см. Ташино 
Грибовская Мог. см. Ташино 
Грибовский см. Краснополье 
Грибоносов см. Грибоносово 
Грибоносово 1-е см. Крутая Гора 
Грибоносово 2-е см. Александровка Александр, с/с, 
Доман.
Грибоносы см. Грибоносово 
Григориевка см. Новобирзуловка 
Григорио Марьинская см. Новоалександровка, 
Лоцкин. Баштан.
Григорио-Маринская см. Новоалександровка, 
Лоцкин. Баштан.
Григоровка см. Григоровка Брат.
Григоровка см. Григоровское 
Григоровка см. Заречное 
Григоровка см. Покровка Елан.
Григоро-Гадючее см. Григоровка Веселии. 
Григоро-Денисовка см. Новогригоровка Казанк. 
Григоро-Марьевка см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Григорьева ов. см. Сухой Еланец р.
Григорьевка см. Григоровка Брат.
Григорьевка см. Григоровка Веселии.
Григорьевка см. Григоровка Елан.
Григорьевка см. Григоровка Елан.
Григорьевка см. Григоровка Новобуг.
Григорьевка см. Григоровское 
Григорьевка см. Заречное 
Григорьевка см. Лагодовка 
Григорьевка см. Михайловка Елан.
Григорьевка см. Ольшанское 
Григорьевка см. Покровка Елан.
Григорьевка см. Трудолюбовка Брат.
Григорьевка см. Юрьевка Снигир.
Григорьевский см. Терновые Поды 
Григорьевское месторожд. см. Ольшанское 
Григорьевское см. Новогригоровка Вознесен. 
Григорье-Марьинское см. Новоалександровка, 
Лоцкин. Баштан.
Гридина х. см. Воеводское 
Гридневка см. Воеводское 
Гринвальд см. Зеленый Гай Никол.
Гринталь см. Зеленый Гай, ур.
Гринталь см. Новоселовка Никол.
Гринфельд см. Зеленый Гай, ур.
Гринфельд см. Новоселовка Никол.
Гринченка см. Кривое Озеро 
Грицкова Могила, кург. см. Сухой Еланец с. 
Гричаной кут см. Гречановка 
Гродинилор б. см. Щербановская б.
Гродовка см. Градовка 
Грозный см. Марьяновка Арбузин.
Гром, кург. см. Покровка Веселии.
Громоклейка см. Громоклей 
Громоклея д. см. Веселое Новоод.
Громоклея см. Водяное 
Громоклея см. Водяно-Лорино 
Громоклея см. Громоклей 
Громоклея ур. см. Веселое Новоод.
Громоклея, ст. см. Водяно-Лорино
Громоклы см. Громоклей
Грос Келергоф см. Веселое ур. Никол.
Груича см. Братское Брат.
Грушевка б. см. Криничанская (Чубовская) б. 
Грушковата см. Анновка Новобуг.
Грушковатая Могила, кург. см. Анновка Новобуг. 
Грушовка см. Грушевка 
Грюнвальд см. Зеленый Гай Никол.
Гуза см. Кривое Озеро 
Гуйнаки х. см. Анатольевка 
Гулака см. Николо-Гулак 
Гулакова см. Николо-Гулак 
Гулаковка см. Николо-Гулак 
Гуляй-Городок см. Гуляйгородок 
Гуляницкого см. Гуляницкое 
Гунаропуло см. Куйбышево 
Гуньков х. см. Себино 
Гурева см. Гурьевка 
Гурьева(о) см. Гурьевка 
Гурьевский ж.-д. мост см. Гурьевка 
Гурьевский приют см. Пески Новоод.
Гусака х.см. Мураховка 
Гусарова Могила, кург. см. Ингулка 
Гусева см. Владимировка Доман.
Гусские хх. см. Вознесенск 
ГЭС Первомайская см. Первомайское вдхр. 
Давида Гуртового, зим-к см. Антоновка Новобуг. 
Давидова см. Катериновка Баштан.
Давидовский пор. см. Бугские пороги 
Давыдов х. см. Украинка Жовтн.
Давыдовка см. Елизаветовка Брат.
Дал-бура см. Кильчен 
Далёкая Степь см. Березнеговатое пгт 
Далекая Степь см. Ветрово 
Далекий Степ см. Березнеговатое пгт 
Далекое см. Шайтарово 
Дальние Лагери см. Таборовка
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Дальняя Булгарка см. Суходол 
Дамасенка см. Кривое Озеро 
Дангауера см. Михайло-Ларино 
Дангауера см. Широколановка 
Данилова д. см. Михайло-Ларино 
Даниловка 2 см. Даниловка Березан.
Даниловка см. Богородицкое 
Даниловка см. Новоалександровка Брат.
Данчиха оз. см. Кинбурнские озера 
Дар-Александровка см. Новопетровка Снигир. 
Дароалександровка см. Новопетровка Снигир. 
Дарунок Ильича см. Михайловка Баштан.
Дарьевка см. Долмановская б. 
Дарьево-Александровка см. Новопетровка Снигир. 
Дауенгауера см. Михайло-Ларино 
Дауэгауэр х. см. Новогорожено, Привольн. Баштан. 
Дауэнгауера см. Михайло-Ларино 
Дауэнгауэра см. Михайло-Ларино 
Дауэнгауэра см. Широколановка 
Дауэнгауэра Ф.Я., х. см. Михайло-Ларино 
Дауэнгауэра х. см. Новогорожено, Привольн. 
Баштан.
Два Ставка см. Штукар 
Две Могилы, кург. см. Таборовка 
Дворянка Дворянский 
Дворянка см. Зброшково 
Дворянка см. Сухая Балка Доман.
Дворянка см. Терноватое 
Дворянки см. Дворянка 
Дворянская см. Елизаветовка 
Дворянская см. Рябоконево 
Дворянская см. Терноватое Никол.
Дворянские см. Дворянка 
Дворянские х. см. Казаринское 
Дворянский см. Дворянка 
Дворянский см. Зброшково 
Дворянское см. Дворянка 
Дворянское см. Рябоконево 
Дворянское см. Терноватое Никол.
Девитовка см. Ольгополь 
Девиттовка см. Ольгополь 
Девка б. см. Девка р.
Девка б. см. Михайловка Новоод.
Девка см. Михайловка Новоод.
Девятое см. Островское 
Девятый участок см. Островское 
Дедова Хата см. Дидова Хата 
Деевка см. Михайловка Новоод.
Де-Карриера см. Новоалександровка 
Де-Карриерова см. Каменнополь 
Делакура см. Новогеоргиевка 
Делакура х. см. Старогорожено 
Де-лакура эк. см. Старогорожено 
Делакуровка см. Червоная Зирка Баштан.
Дели гел см. Тилигульский лим.
Дели-Гёль см. Тилигульский лим.
Дели-гёлю см. Тилигульский лим.
Делигиол см. Тилигульский лим.
Делигиольский см. Тилигульский лим. 
Делиголский см. Тилигульский лим.
Дели-Голь см. Тилигульский лим.
Дельниче см. Дильныче 
Дельничье см. Дильныче
Делякур хх. см. Старогорожено 
Делякур эк. см. Старогорожено 
Делякура х. см. Отрадное Баштан.
Делякуря Мог., кург. см. Шевченко Баштан. 
Делякуря см. Отрадное Баштан.
Делякуря х. см. Богомазы 
Демидова см. Катериновка Баштан.
Демидовка см. Остаповка Арбузин.
Демьяновский х. см. Александровка Алекс. Казанк. 
Деревянкин х. см. Киевское Баштан.
Дереклея см. Стар. Богдановка 
Деренуха см. Долгая Пристань 
Деренуха см. Мокрая Деренюха 
Деренюха см. Мокрая Деренюха 
Деренюхское месторожд. см. Ониськово 
Дерибасова см. Михайловка Березан.
Дерибасовка см. Михайловка Березан.
Деркачева см. Новогригоровка Новобуг.
Дерфанова см. Ястребиново с.
Дерфановка см. Ястребиново с.
Дерфельдена см. Ястребиново с.
Дерфино см. Ястребиново с.
Дерфинова см. Ястребиново
Десятая часть Большой Сербуловки, пос.
см. Великосербуловка 
Десятая Часть см. Великосербуловка 
Десятинщиков см. Майское 
Десятинщиков см. Новоселье Новобуг. 
Десятинщиков см. Розановка 
Десятинщиков х. см. Вавилово 
Десятинщиков х. см. Новоантоновка 
Десятиньщиков х. см. Доброжановка 
Десятый, х. см. Новый Шлях 
Детколония см. Кирьяковка 
Детская Коммуна Полигон см. Полигон п. 
Джемурлеевская см. Очаковский поворот 
Джон-Рид см. Сухая Балка Никол.
Диброва, ж.-д. п. Диброва 
Дивин см. Новониколаевка Новобуг.
Дидова Балка см. Мигейский Ташлык 
Дидрих см. Новосеменовка 
Дизидика см. Кривое Озеро 
Дикари см. Прибугское Жовтн.
Дикий см. Суворовка
Дикий хутор см. Суворовка
Дикое поле см. Северное Причерноморье
Дильниче см. Дильныче
Димино см. Подлесное
Димитров х. см. Мешково-Погорелово
Димитрова п. см. Терновка п.
Димовка см. Подлесное 
Димовская, ст. см. Подлесное 
Димовское № 1 см. Заречное 
Димовское см. Дымовское 
Дистроново см. Остаповка Арбузин.
Дитрих см. Новосеменовка 
Дитячее см. Березки 
Дмитреевка см. Дмитровка Очак.
Дмитренка см. Старогорожено 
Дмитренково см. Старогорожено 
Дмитриев см. Фрунзе Доман.
Дмитриевка см. Дмитровка Березан.
Дмитриевка см. Дмитровка Вознесен.
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Дмитриевка см. Дмитровка Очак.
Дмитриевка см. Дмитровка с. Казанк. 
Дмитриевка см. Михайловка Березан. 
Дмитриевка см. Мостовое Брат.
Дмитриенкова см. Старогорожено 
Дмитро-Белевка см. Дмитро-Беловка 
Дмитро-Билевка см. Дмитро-Беловка 
Дмитро-Биливка см. Дмитро-Беловка 
Дмитровка см. Дмитро-Беловка 
Дмитровка см. Заречное 
Дмитровка см. Старогорожено 
Днепро-Бужский лим. см. Днепровско-Бугский 
лиман
Днепровка см. Днепровское 
Днепровский лиман см. Днепровско-Бугский 
лиман.
Днипровское см. Днепровское 
Добра Криница см. Добрая Криница 
Добрая Балка см. Вольное Запорожье 
Добрая Балка см. Вольное Запорожье 
Добрая Воля см. Новополтавка 
Добрая Воля х. см. Добрая Воля 
Добрая д. см. Татьяновка 
Добрая Керница см. Добрая Криница 
Добрая Креница см. Добрая Криница 
Добрая криница, зак-к см. Добрая Криница 
Добрая Крыница см. Добрая Криница 
Добрая Надежда см. Добрая Надия 
Добрая Поляна см. Вольное Запорожье 
Добрая Поляна см. Вольное Запорожье 
Добрая р.см. Добрая б.
Добрая см. Доброе пос.
Добрая см. Долмановская б.
Добрая см. Явкино ст.
Добрая, кол. см. Доброе с.
Добренька см. Добрая Криница 
Добренька(я) см. Добрая б.
Добренькая см. Доброе с.
Добринка см. Доброе с.
Добринка см. Малиевка 
Добринька см. Добрая б.
Доброволье см. Добрая Воля 
Добровольс см. Добровольский 
Добровольский х. см. Новый Буг 
Добровольских см. Новый Буг 
Добровольского см. Лобриевка 
Добровольского см. Новый Буг 
Добровольского х. см. Романова Балка с. 
Добровольской см. Новый Буг 
Добродушное см. Веселый Кут ур. 
Добродушный пор. см. Бугские пороги 
Добродушный см. Веселый Кут ур. 
Добродушный см. Даниловка Березан.
Доброе см. Явкино ст.
Доброкамянка см. Доброкаменка 
Добрый Колодец см. Добрая Криница 
Добрынка см. Доброе с.
Добрынька см. Добрая Криница 
Добрынька см. Доброе с.
Добрянка с. см. Добрая Криница 
Довга Пристань см. Долгая Пристань 
Довжанка см. Должанка 
Долгая б.см. Долмановская б.
Долгая кург. см. Сто Могил ур.
Долгая Мог., кург. см. Ингулка 
Долгая Мог., кург. см. Новопавловка Баштан. 
Долгая Мог., кург. см. Новосергеевка Баштан. 
Долгая Мог., кург. см. Покровка Веселии.
Долгая Мог., кург. см. Скоблик
Долгая Могила, кург. см. Новофедоровка Казанк.
Долгая Могила, кург. см. Ульяновка Новоод.
Долгая см. Великая коса
Долгая см. Долгая Пристань
Долгие Могилы см. Долгая Могила
Долгий см. Кандыбино
Долгое см. Кандыбино
Долгорукова см. Александровка Алекс. Казанк.
Долгоруково см. Александровка Алекс. Казанк.
Долина ведьм см. Матвеевка
Долина см. Степовая Долина
Долинская см. Бурячки
Долинская см. Григоровка Брат.
Долинский см. Жовтневое Врад.
Долинской см. Григоровка Брат.
Долманова б. см. Долмановская б.
Долманова д. см. Долмановская б.
Долмановка см. Долмановская б.
Долманово см. Долмановская б.
Долманово ур. см. Кочакинская балка 
Домака см. Пересадовка 
Домаха см. Пересадовка 
Домахинский кут см. Пересадовка 
Донино см. Дмитровка Казанк. с.
Дорофе(и)евка см. Веселое ур.
Дорофеевка см. Веселый Кут ур.
Дорошевка см. Дорошовка 
Дорошеевка см. Дорошовка 
Дорошовка, ур. см. Дорошовка 
Досвитни Огни см. Нововасилевка Елан. 
Досиклея б. см. Новобогдановская б. 
Доуенгауэра х. см. Михайло-Ларино 
Драгун ов. см. Сухой Еланец р.
Драный х. см. Светлая Дача 
Драпачки см. Врадиевка 
Драшковичи см. Зеленый Яр Доман.
Дренделево см. Суходолье 
Дрентелев пос. см. Суходолье 
Дрентелево см. Суходолье 
Дренякин см. Киевское Баштан.
Дретлев см. Суходолье 
Дриасп см. Южный Буг
Дробова Мог., кург. см. Марьяновка с. Баштан. 
Дрохвиная б. см. Кодыма р., Елан.
Дрохвиная б. см. Малосербуловка 
Другой Свет см. Прищеповка 
Дружба см. Марьяновка 
Дружба х. см. Першотравневое 
Дружелюбовка с. см. Дружелюбовка ур. 
Дружелюбовка см. Вознесенское 
Дружелюбовка см. Малодворянка 
Дружелюбовника см. Дружелюбовка ур. 
Дряпачки см. Врадиевка 
Дубенки х. см. Кирово 
Дубинки см. Благодатное Очак.
Дубинки-2 х. см. Старобогдановка 
Дубиновка см. Василевка Березан.
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Дубовая б. см. Висунь р.
Дубовая Балка ур. см. Высокая Гора 
Дубочанский см. Корчино 
Дуброва см. Диброва 
Дубянка см. Елизаветовка Березан.
Дудникова Могила, кург. см. Артемовка 
Дукарт см. Даниловка Березан.
Дукарта см. Даниловка Березан.
Дульского см. Терноватое Никол.
Думаневка см. Доманевка 
Думанковка см. Доманевка 
Думасенка см. Кривое Озеро 
Дунина Мог., кург. см. Викторовка Доман. 
Дунина см. Викторовка Доман.
Дунинова см. Викторовка Доман.
Дунинова см. Викторовка Доман.
Душейкевича ст. см. Дмитровка, ст. Казанк. 
Душенкевичева см. Григоровка Брат.
Дыбина, кург. см. Новопавловка Новоод.
Дымов см. Радгоспное 
Дымов х.см. Романова Балка с.
Дымова см. Даниловка Березан.
Дымовичева см. Подлесное 
Дымовичевка см. Подлесное 
Дымовка см Должанка 
Дымовка см. Дымовское 
Дымовка см. Подлесное
Дымовская № 2 каз.-обр. ст. см. Новониколаевка 
Новоод.
Дымовский 2 см. Новониколаевка Новоод. 
Дымовский 3 см. Дымовское 
Дымовский п. № 1 см. Заречное 
Дымовский пос. № 3 см. Дымовское 
Дымовский поселок № 2 см. Новониколаевка 
Новоод.
Дьяченка х. см. Русская коса 
Дьячкова см. Веселое Доман.
Дюмина х. см. Новоивановка 
Евгеневка см. Евгеновка 
Евгениевка см. Евгеновка 
Евгениевка см. Софиевка 
Евгеньевка см. Евгеновка 
Евгеньевка см. Софиевка 
Евгеньевка-Тамары см. Евгеновка 
Евгеньевка-Томарина см. Евгеновка 
Евграфовка см. Павлодаровка 
Еврейская Мог., кург. см. Новогеоргиевка 
Еврейская Могила, кург. см. Капустино 
Евстафиевка см. Антоновка Новобуг. 
Евстафиевка см. Остаповка Арбузин. 
Евстратиев, х. см. Новогригоровка Вознесен. 
Евстратов х. см. Куйбышевка Елан.
Евтихиоль см. Троицко-Сафоново 
Евтихиополь см. Троицко-Сафоново 
Евтихиполь см. Троицко-Сафоново 
Евтихиополь см. Троицко-Сафоново 
Егорлицкий зал. см. Егорлыцкий зал. 
Егорлицкий лим. см. Егорлыцкий зал.
Егоровка см. Лагодовка
Егорьевка см. Егоровка
Едизань см. Северное Причерноморье
Екатериновка см. Каменный Мост ж.-д. ст.
Екатериновка см. Катериновка Баштан.
Екатериновка см. Катериновка Веселии. 
Екатериновка см. Катериновка Веселии. 
Екатериновка см. Михайловка Елан.
Екатериновка см. Новокрасное с.
Екатериновка см. Федоровка Березн.
Еланец р. см. Енилой Еланец 
Еланец р. см. Сухой Еланец р.
Еланец с. см. Себино 
Еланец х. см. Водяное 
Еланец х. см. Калиновка Елан.
Еланецкая мель см. Новопетровское 
Еланецкая Степь, зап-к см. Еланецкая степь 
Еланецкий, зак-к см. Еланецкая степь 
Еланчик см. Енилой Еланец 
Еланчик см. Сухой Еланец р.
Елеваторное см. Элеваторное Васил.
Елеваторное см. Элеваторное Матияс.
Еленкин х. см. Парутино 
Еленовка см. Оленовка 
Еленовка см. Розановка 
Еленовка см. Софиевка Новобуг.
Еленовка см. Тимофеевка Брат.
Еленовка см. Щуцкое 
Елено-Ивановка см. Знаменка 
Елено-Калиновка см. Розановка 
Еленья р. см. Соленая Ен. Елан. р.
Елизаветовка см. Розановка 
Елисаветинска(я) см. Елизаветовка Снигир. 
Елисаветка см. Елизаветовка Снигир. 
Елисаветовка см. Елизаветовка Снигир. 
Елисаветовка-Тарасовка см. Елизаветовка Снигир. 
Елисавет-Федоровка см. Белоусово Березн. 
Ельников х. см. Новокрасное ж.-д. ст.
Ельяшевича см. Надеждовка 
Емельяновка см. Елизаветовка Снигир. 
Емельяновка см. Михайловка Баштан. 
Емельяновой см. Михайловка Баштан.
Енгула см. Енилой Еланец 




Еранцевой эк. см. Никольское
Ермолаевка см. Ермоловка
Еселка см. Яселка
Естафьевка см. Остаповка Арбузин.
Ефенгар см. Плющевка 
Ефенгарь см. Плющевка 
Ефимовка см. Лиманы Жовтн.
Ефингар см. Ерадовка 
Ефингар см. Ерадовка 
Ефингар см. Плющевка 
Ефингарские х-ра см. Плющевка 
Ефингарские хх.см. Шевченко Баштан.
Ефингарь см. Плющевка 
Ефремивка см. Ефремовка 
Ефросиниевка см. Жовтень 
Ефруси см. Криворожье 
Ефрусси см. Криворожье 
Жадиков х.см. Украинка Жовтн.
Жарованка см. Червоная Долина 
Жахивка см. Зимницкое 
Жаховка см. Зимницкое
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Жаховские см. Федоровка Врад.
Жданова, дача см. Аляуды, мк-н (Николаев) 
Железнодорожный пос. см. Лески, мк-н (Николаев) 
Железняки см. Нововасилевка Новобуг. 
Желтоновка х. см. Кандыбино 
Женевка д.см. Криворожье 
Женевка см. Маложеневка 
Женевка х. см. Маложеневка 
Женевка эк. см. Криворожье 
Женево-Криворогская см. Криворожье 
Женево-Криворожье с. см. Криворожье 
Женево-Криворожье, пост см. Криворожье 
Женевская б. см. Ныршина б.
Жеребково см. Александровка Александр, с/с, 
Доман.
Жеребцева см. Нововасилевка Елан.
Жеребцова см. Каменка Елан.
Жеребцова х. см. Семено-Пилиповка 
Живковича эк. см. Братское Брат.
Живковичево см. Братское Брат.
Живодарова см. Василевка Снигир.
Жиганов см. Кашперо-Николаевка 
Жигонов см. Кашперо-Николаевка 
Жигунова б. см. Еромоклей 
Жидовка б. см. Кодыма р., Елан.
Жидовка см. Мертвовод
Жовтневая, ж.-д. ст. см. Богоявленский (Жовтн.) 
Жовтневий х. см. Жовтневое Новобуг.
Жовтневое см. Богоявленский (Жовтн.)
Жовтневый см. Нечаянное 
Жоховка см. Зимницкое 
Жоховская см. Михайловка Баштан.
Жукова(о) см. Михайло-Жуково 
Жуковка см. Михайло-Жуково 
Жуковский см. Мостовое Доман.
Жуковых х. см. Новокиевка 
Журавка см. Андреевка 
Журавлиная б. см. Украинец 
Жураховское см. Новофедоровка Брат. 
Жураховской см. Новофедоровка Брат.
Журивка см. Журовка
Журнама х. см. Александровка Алекс. Казанк. 
Журов см. Воронцовка 
Забазы см. Забары Доман.
Забар см. Конецполь 
Забара х.см. Забары 
Забары см. Конецполь 
Забелина см. Ленино Баштан.
Забелино см. Ленино Баштан.
Забелы см. Ленино Баштан.
Заблоцкая см. Мариновка 
Заблоцкое см. Царедаровка 
Заватской см. Покровка Елан.
Завидовка см. Степановка Веселии.
Завидовка см. Степановка Веселии.
Завидовка см. Урсоловка 
Заводская б. см. Белоусовка р.
Загальна Користь см. Загальная Корысть 
Загальна Корысть см. Загальная Корысть 
Загребельных х. см. Трудолюбовка Брат.
Загриев, кол-ц см. Девка р.
Задорожного х. см. Старобогдановка 
Заев х. см. Зайвое
Заев х. см. Новопетровское 
Зажирайловка х. см. Водяное 
Заикина х. см. Червоный Яр 
Заикиных х. см. Червоный Яр 
Зайве см. Зайвое 
Зайцев ов. см. Широкая балка 
Зайцева см. Лиманы Жовтн.
Зайцевка см. Лиманы Жовтн.
Зайцево см. Лиманы Жовтн.
Зайцевский х. см. Зайчевское 
Зайцевских х. см. Зайчевское 
Зайцевского см. Зайчевское 
Зайцевского см. Лупарево 
Зайцевый х. см. Лиманы Жовтн.
Зайчая б. см. Панская р.
Зайчевского 2, х. см. Зайчевское 
Залесье см. Бармашово 
Залихина х. см. Остаповка Новоод. 
Замчище гор. см. Великая Мечетня 
Зангеров х. см. Вольное Запорожье 
Зангеровых х. см. Вольное Запорожье 
Зандер см. Озериновка 
Западарка б. см. Трихаты 
Западно(ы)й ов. см. Вербовая р.
Западное см. Федоровка Врад.
Запашное см. Вознесенское 
Запорожская брояка см. Бугские пороги 
Запорожский гард см. Бардовый о. 
Запорожский пор. см. Бугские пороги 
Запорожское городище см. Белоусовка р. 
Запорожское городище см. Малосоленое 
Запорожской Бард см. Богдановка Доман. 
Запорожской Борд см. Богдановка Доман. 
Запорожцев см. Кривое Озеро 
Запорожье см. Кумари Первомай. 
Заре-Камыши см. Днепровское 
Заселье см. Бармашово 
Засик см. Сосик 
Заская б. см. Засика б.
Заская б. см. Засика б.
Засолье см. Заселье п.
Засуха оз. см. Кинбурнские озера 
Захаровна см. Веселое Новоод.
Захаровна см. Марьевка Доман.
Захарьев см. Мал. Врадиевка 
Захарьевка см. Захаровна 
Захарьевка см. Захаровна Врад. 
Захарьевка см. Марьевка Доман.
Збировка см. Новосергеевка Березнег. 
Зборовка см. Новосергеевка Березнег. 
Зборожовка см. Зброшково 
Збороньска мог., кург. см. Пищевица 
Зброжкова см. Зброшково 
Зброжковка см. Зброшково 
Зброжково см. Зброшково 
Зброжковский см. Козубовка 
Зброжовка см. Зброшково 
Зброшево см. Зброшково 
Зброшковое см. Зброшково 
Звездарка, б. см. Трихаты с. 
Звелиндовской х. см. Капитанка 
Згода х. см. Нововладимировка Березнег. 
Зелена Диброва см. Кашперо-Николаевка
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Зелена Лощина см. Марьяновка с. Баштан.
Зеленая Роща см. Зеленый Гай, Новосерг. Баштан.
Зеленая см. Капустино
Зеленгорова балка см. Воссиятское Воссият.
Зеленое см. Богомазы
Зеленоярка с. см. Зеленый Яр Доман.
Зеленоярск см. Зеленый Яр Никол.
Зеленый Берег см. Агрономия 
Зеленый Гай п. см. Квитка 
Зеленый Гай см. Болеславчик с.
Зеленый Гай х. см. Ульяновка Никол.
Зеленый Клин см. см. Новосевастополь 
Зеленый Овраг см. Зеленый Яр Баштан.
Зеленый см. Зеленое Никол.
Зеленый Яр б. см. Бакшала р.
Зеленый Яр б. см. Щуцкое 
Зеленый Яр с. см. Щуцкое 
Зеленый Яр см. Вольный Яр 
Зеленый Яр см. Зеленый Гай, ур.
Зеленый Яр см. Новоселовка Никол.
Зеленюка см. Кривое Озеро 
Зельц см. Веселое ур.
Земляной конус, кург. см. Новофедоровка Казанк. 
Зик-Заклея см. Покровка Веселии.
Зик-Заклея см. Чичиклея 
Зимницкая см. Зимницкое 
Зирка см. Червоная Зирка Снигир.
Златополь см. Березнеговатское 
Златополье см. Березнеговатское 
Златопольского см. Мостовое Доман.
Злодейка б. см. Мертвовод 
Злодийка см. Злодейка 
Злодийка см. Злодейка б.
Злодийка см. Константиновка Баштан.
Змиево оз. см. Кинбурнские озера 
Змунжиллова см. Мостовое Доман.
Змунчиков см. Мостовое Доман.
Змунчилов см. Мостовое Доман.
Змунчилова см. Мостовое п.
Змунчиловка см. Мостовое Доман.
Знамянка см. Знаменка
Золотой берег см. Северное Причерноморье
Зонненберг см. Ульяновка Никол.
Зонненберг см. Ульяновка Никол.
Зонненбург см. Ульяновка Никол.
Зорина см. Андреево-Зорино 
Зоринов см. Андреево-Зорино 
Зоринов см. Матиясово 
Зориновка см. Андреево-Зорино 
Зориновка см. Василевка Березан.
Зоря см. Заря Веселии.
Зоря см. Заря Вознесен.
Зоря см. Заря Жовтн.
Зоря см. Заря Казанк.
Зоряное см. Жовтневое Первом.
Зоряное см. Жовтневое Первом.
Зоряный, ур. см. Тимирязевка 
Зотикова х. см. Воеводское 
Зотоваго см. Солониха р.
Зотовой ов. см. Солониха р.
Зубенка х. см. Васильки 
Зульд см. Веселое ур. Никол.
Зульц см. Веселое ур. Никол.
Иваницкий х.см. Новошмидтовка 
Иваницкое см. Новошмидтовка 
Иванова см. Новогригоровка Новобуг. 
Иванова см. Новогригоровка Новобуг. 
Иванова см. Розановка 
Ивановка I см. Веселый Кут ур.
Ивановка I см. Ивано-Кепино с.
Ивановка II см. Баратовка Снигир.
Ивановка II см. Даниловка Березан. 
Ивановка Брат. см. Ильичовка 
Ивановка см. Аркадьевна 
Ивановка см. Варваровка Новобуг.
Ивановка см. Веселиново пгт 
Ивановка см. Веселый Кут ур.
Ивановка см. Даниловка Березан.
Ивановка см. Дмитровка Вознесен. 
Ивановка см. Ивано-Кепино с.
Ивановка см. Ильичовка 
Ивановка см. Киевское Баштан.
Ивановка см. Куйбышевка Елан.
Ивановка см. Маложеневка 
Ивановка см. Мариновка 
Ивановка см. Мостовое Брат.
Ивановка см. Новоантоновка 
Ивановка см. Новопавловка Врад.
Ивановка см. Романово-Булгаково 
Ивановка см. Скоблик 
Ивановка х. см. Новониколаевка Новоод. 
Ивановка, мог. см. Ивано-Кепино с. 
Ивановка-Кеппена см. Ивано-Кепино с. 
Ивановка-Свирнева см. Ивановка Арбуз. 
Иваново-Копино см. Ивано-Копино ж.-д. ст. 
Ивановский см. Варваровка Новобуг. 
Ивановское см. Ивановка Очак.
Ивановское см. Мариновка 
Ивано-Доне(и)вка см. Дмитровка Казанк. с. 
Ивано-Захаровка см. Веселое Новоод. 
Ивано-Захарьино см. Остаповка Новоодес. 
Иванокепино см. Ивано-Кепино с. 
Ивано-Кепиное см. Ивано-Кепино с. 
Ивано-Кеппена см. Ивано-Кепино с. 
Иванолеутское см. Баратовка Снигир. 
Ивано-Леуцкое см. Баратовка Снигир. 
Ивано-Марьевка см. Костычи 
Ивано-Марьевка см. Островское 
Ивано-Петровка см. Гречановка 
Ивано-Петровское см. Гречановка 
Иванушка см. Трихаты с.
Иванушки см. Трихаты с.
Ивина х. см. Великое Артаково 
Ивля см. Ингулец 
Игнатовка см. Радсад 
Игнатьевой см. Лиманы Жовтн.
Игул ст. см. Ингул ст. (Николаев)
Иени гёл см. Ингул 
Иен-кул см. Ингул 
Ижецкое см. Ижицкое 
Ижицкая см. Жовтень 
Ижицкая см. Ижицкое 
Избашево см. Избашевка 
Избашка см. Избашевка 
Илея см. Кинбурнская коса 
Илларионовка см. Болеславчик с.
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Иловая см. Малодворянка 
Ильинка см. Кременевка 
Ильинка см. Кременевка 
Ильинка см. Николаевка Веселии.
Ильинская см. Парутино 
Ильинское см. Парутино 
Ильяшевича см. Надеждовка 
Ильяшевича см. Новоданиловка Казанк. 
Ильяшевича см. Петропавловка Брат. 
Ильяшевичева см. Петропавловка Брат, 
им. Ворошилова см. Бугское Новоод. 
им. Шевченко см. Христофоровка 
Имени Люксембург, х. см. Лоцкино пос. 
имение Аркудинской см. Русская коса 
Иммерцаки см. Градовка Веселии.
Иммерцаки см. Черниговка Доман. 
Иморцакий см. Черниговка Доман.
Ингул Малый см. Ингулец
Ингул Меньшей см. Ингулец
Ингул см. Ингулец
Ингул х. см. Привольное
Ингулек см. Ингулец




Ингульская Болгарка см. Ингулка
Ингульская каз.-обр. ст. № 2см. Новоингулка
Ингульский выселок см. Скоблик
Инкгул см. Ингул
Инкгул см. Ингул
Инкгулец Малый см. Ингулец
Инкгульское см. Ингул
Инкул см. Ингулец
Институт, с.-х. см. Техникум, ст.
Интулец см. Ингулец 
Иовка см. Малодворянка 
Иовка см. Семено-Пилиповка 
Иоганеннсталь см. Ивановка (Кубр.) Веселии. 
Иоганесталь см. Ивановка (Кубр.) Веселии. 
Иоганнесталь см. Ивановка (Кубр.) Веселии. 
Иорданские см. Первомайск 
Иосиповка см. Иосиповка 
Иосиповка см. Терноватое Кривооз.
Иосифка см. Иосиповка 
Иосифовна см. Иосиповка 
Ипанил см. Южный Буг 
Ипанис см. Южный Буг 
Иппан см. Южный Буг 
Ираклиевка см. Заря Веселии.
Исаево см. Тарасовка Первомай.
Исаевский пос. см. Шевченко, Первомай. 
Исун(ь) см. Висунь р.
1вановка см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
1вановка см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Иосиповка см. Терноватое Кривооз.
К. Либкнехта см. Широколановка 
К. Либкнехта см. Широколановка 
Кабака х. см. Христофоровка 
Кабатина, кошара см. Христофоровка 
Кабачина б.см. Христофоровка 
Кабачок, коса см. Лагерная коса 
Каблов м. см. Хаблов м.
Каборга б. см. Осетровка 
Каборга, с. см. Осетровка 
Кабузана х. см. Новоселье Казанк.
Кабузанов см. Александровка Алекс. Казанк. 
Кабузанова см. Александровка Алекс. Казанк. 
Кабурга см. Осетровка 
Кавказ б.см. Колосовка с.
Кавказ см. Тартакай 
Кагановича см. Заселье п.
Кагановичевское см. Николо-Гулак 
Кагановичское см. Николо-Гулак 
Кадетское см. Остаповка Арбузин.
Кадзан х. см. Владимировка Казанк.
Кадиловка см. Калиновка Жовтн.
Кадыма см. Кодыма 
Каза см. Лиманы Березан.
Казанка, вокз. см. Казанка ст.
Казанковка см. Казанка пгт 
Казанковская каз.-обр. ст. № 2 см. Романовка 
Казанк.
Казанковский Солдатский пос. см. Андреевка 
Казанк.
Казанский бугор, кург. см. Новофедоровка Казанк.
Казанский Приют см. Казанка пгт
Казанское см. Казанка пгт
Казаринов см. Казаринское
Казаринов см. Николаевка Доман.
Казаринова см. Зброшково 
Казаринова см. Казаринское 
Казарма Менонитов х. см. Рацинская дача, с. 
Казацкая Могила, кург. см. Утешное с.
Казацкие ворота, протока см. Бугские пороги 
Казе см. Лиманы Березан.
Казенная б. см. Панская р.
Казенное см. Казанка пгт 
Казенное см. Кривая Пустошь 
Казенно-обр. ст., п. см. Бугское Новоод.
Казенные см. Новоселовка Доман.
Казенный см. Владимировка Доман.
Казенный х. см. Арбузинка пгт 
Казенный х. см. Владимировка Владимир. Доман. 
Казенный х. см. Шевченко Владимир. Доман. 
Казенный, кол-ц см. Девка р.
Казимировка см. Виноградовка Веселии. 
Казимировка см. Крутоярка с.
Казня х. см. Семеновка Арбузин.
Кайнар см. Малый Ташлык 
Кайнар см. Ташлыкское вдхр.
Какуша см. Луговое 
Какуши см. Луговое 
Какушина Балка см. Луговое 
Какушинские Кошары см. Луговое 
Калабатиное см. Калабатино 
Калаглея см. Кологлея 
Каламурза б. см. Пелагеевка 
Калантирка см. Кривое Озеро 
Калачевое см. Калачово 
Калачевое см. Маломихайловское 
Калачевский х. см. Калачово 
Калачевский х. см. Маломихайловское 
Калачевского см. Маломихайловское 
Калашкин х. см. Водяно-Лорино 
Календово см. Краснополь
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Калестрова см. Синюхин Брод 
Калестрово см. Степовое Никол.
Калининовка, посад см. Калиновка Жовтн. 
Калиновка Березан. см. Кимовка 
Калиновка п. см. Тарасовка Первомай. 
Калиновка с. см. Тарасовка Первомай. 
Калиновка см. Воронино 
Калиновка см. Каменно-Костоватое 
Калиновка см. Куйбышевка Елан.
Калиновка см. Куйбышевка Елан.
Калиновка см. Куйбышево 
Калиновка см. Лозоватка Первом.
Калиновка см. Марьяновка 
Калиновка см. Розановка 
Калиновск см. Калиновка Жовтн.
Калиновские хх. см. Первомайское 
Калиновский приг. см. Калиновка Жовтн. 
Калиновский х. см. Лоцкино пос.
Калиновский х. см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Калиновское см. Калиновка Жовтн.
Калио см. Романово-Булгаково 
Калистровка см. Степовое Никол.
Калистровская см. Лисичья (Калистровская) б.
Калугское см. Калуга




Калымка с. см. Катеринка Первомай.
Каляная Балка см. Каменная Балка Первомай. 
Камбальное оз. см. Кефальное оз.
Камбургский см. Малосолончаки 
Камбурлеевка (Пикуш) см. Ижицкое 
Камена Балка х. см. Ульяновка Брат.
Каменистая балка см. Воссиятское Воссият. 
Каменка д. см. Каменка, ур.
Каменка р. см. Анчекрак р.
Каменка см. Александродар 
Каменка см. Баратовка Новобуг.
Каменка см. Владимировка Казанк.
Каменка см. Дмитровка Вознесен.
Каменка см. Ивановка Счастл. Доман.
Каменка см. Кирьяковка 
Каменка см. Матиясово 
Каменка см. Овсяновка 
Каменка см. Счастливка 
Каменная б.см. Арбузинка р.
Каменная б.см. Богдановка Доман.
Каменная б.см. Ивановка Арбузин.
Каменная б.см. Панская р.
Каменная б.см. Солониха р.
Каменная Балка зак-к см. Каменная Балка 
Первомай.
Каменная Балка см. Сухая Балка Веселии. 
Каменная Балка см. Урсоловка 
Каменная Криница см. Великоалександровка 
Каменная ломка ур. см. Парутино 
Каменная см. Дмитровка Вознесен.
Каменная см. Каменная Балка Вознесен. 
Каменная см. Солониха р.
Каменная см. Урсоловка 
Каменно см. Каменно-Костоватая
Каменноватый Овраг, б. см. Чичиклея р. 
Каменное см. Лепетиха 
Каменно-Костовата см. Каменно-Костоватая 
Каменно-Костовата см. Каменно-Костоватое 
Каменно-Костоватая см. Каменно-Костоватое 
Каменно-Костуватое см. Каменно-Костоватое 
Каменные Потоки см. Украинец 
Каменный Брод см. Каменный Мост с. 
Каменный Мост, вокз. см. Каменный Мост п. 
Каменный Поток см. Украинец 
Камено Баба Мог., кург. см. Михайло-Ларино 
Каменева см. Викторовка Брат.
Каменовата б. см. Висунь р.
Каменовата см. Каменоватка 
Каменовата см. Кашперо-Николаевка 
Каменоватая см. Викторовка Брат. 
Каменоватка I см. Каменнополь 
Каменоватое см. Каменоватка 
Каменоватое см. Кашперо-Николаевка 
Каменоватый ов. см. Ингул 
Каменоватый х. см. Новофонтанка 
Камено-Костовата см. Каменно-Костоватая 
Каменополь см. Каменнополь 
Каменуватка см. Каменоватка 
Каменцы см. Каменно-Костуватое 
Каменцы см. Пятихатки Брат.
Каминна Крыныця см. Великоалександровка 
Каминский см. Каменнополь 
Каминского хх. см. Оленовка 
Камишевата см. Камышеватая 
Камышевата см. Камышеватая 
Камышевата см. Николаевка Брат.
Камышевата см. Новомарьевка Брат. 
Камышеватка см. Жовтень 
Камышеватка см. Камышеватая 
Камышеватый см. Камышеватая 
Камышеватый х. см. Новомарьевка Брат. 
Камышевая коса см. Бейкушский лиман 
Камышевка см. Камышеватая 
Камышевка см. Сухая Балка Доман.
Камянка см. Каменка Очак.
Камянка см. Каменка, ур.
Камянная Балка см. Каменная Балка
Камянная Балка см. Каменная Балка Вознесен.
Камяное см. Каменное











Канивальского х. см. Утешное с.
Канищевка см. Новоантоновка 
Кантагузена см. Прибужаны 
Кантакузенка см. Прибужаны 
Кантакузенка, пост см. Прибужаны 
Кантакузеновка см. Прибужаны 
Кантакузина пустошь см. Знаменка
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Кантакузовка Новая см. Новокантакузовка 
Кантакузовка пор. см. Бугские пороги 
Кантакузовка см. Прибужаны 
Капистрово см. Степовое Никол.
Капитановка см. Капитанка 
Капкаклея см. Чичиклея 
Каприца б. см. Врадиевская балка 
Капустин, ов. см. Капустина б.
Капустино см. Червоная Украинка 
Капусты см. Василевка Очак.
Капустяна см. Червоная Украинка 
Капустяная Балка см. Червоная Украинка 
Капуцыта б.см. Панская р.
Капцевича см. Маложеневка 
Кара(-)баш м. см. Карабуш м.
Карабаш лим. см. Карабуш лим.
Карабаш Малый, б. см. Карабуш(ский) лиман 
Карабаш х.(с.) см. Морское 
Карабашский лим. см. Карабуш лим. 
Карабашский м. см. Карабуш м.
Карабелная см. Бол. Корабельная 
Карабелная см. Корабельная 
Карабельна см. Воеводское 
Карабельна см. Ивановка Первомай. 
Карабельная см. Корабельная 
Карабельная см. Семеновка Арбузин. 
Карабельный о-в см. Бугские пороги 
Карабуж х.см. Морское 
Карабужский лим. см. Карабуш лим.
Карабуц см. Карабуш м.
Карабуш х. см. Морское 
Каравелово см. Коларовка 
Каракамышево см. Днепровское 
Каран’я-Кыр см. Вел. Корениха 
Каранья-Кир см. Вел. Корениха 
Карасева б. см. Новобогдановская балка 
Каратаева см. Острогорское 
Каратаево см. Нововасилевка Врад.
Карачуна см. Миролюбовка Новобуг. 
Карачуна см. Миролюбовка Новобуг. 
Карачунов см. Корчино 
Карачунова см. Миролюбовка Новобуг. 
Карачунова(о) см. Миролюбовка Новобуг. 
Каренчи см. Вел. Корениха 
Карецкий Яр см. Кодыма 
Кари см. Михайловка Очак. 
Кари-Михайловка см Шурино 
Кари-Михайловка см. Михайловка Очак.
Карл Либкнехт см. Отрадное Березнег.
Карл Маркс, клх. см. Новоалексеевка Врад. 
Карла Либкнехта см. Широколановка 
Карла Либкнехта см. Широколановка 
Карла-Либкнехта см. Широколановка 
Карливка см. Карликовка 
Карликивка см. Карликовка 
Карл-Либкнехта х. см. Карловка 
Карловка см. Баратовка Снигир.
Карловка см. Веселое ур.
Карловка см. Зеленый Яр Доман.
Карловка см. Карликовка 
Карловка см. Украинец 
Кардовская см. Половинки 
Карл-Сруе см. Степовое Никол.
Карлсруэ см. Степовое Никол.
Карлсфельд см. Новоселье Новобуг.
Карльсруэ см. Степовое Никол.
Кароева(о) см. Андреевка 
Карпатское см. Песчаный Брод 
Карповка см. Калиновка Жовтн.
Картакай см. Тартакай 
Картакай см. Ульяново 
Картакузовка см. Прибужаны 
Каруза(о) см. Жовтень 
Карузо см. Березань с.
Касандровка см. Лиманное
Касерова см. Ольгополь
Каснеровка см. Новая Одесса
Каспарова см. Новая Одесса
Каспаровка см. Новая Одесса
Каспарово см. Новая Одесса
Касперова см. Кашперо-Николаевка
Касперова см. Новая Одесса
Касперовка см. Кашперо-Николаевка
Касперовка см. Новая Одесса
Касперово см. Новая Одесса
Касперово х. см. Привольное
Касперово-Николаевка см. Кашперо-Николаевка





Катакази х. см. Галагановка с.
Катакузенка см. Прибужаны 
Катариненталь см. Катериновка Веселии. 
Кателино(а) см. Каталино 
Катериненсталь см. Катериновка Веселии. 
Катериненталь см. Катериновка Веселии. 
Катеринка см. Катериновка Веселии.
Катеринка ур. см. Катеринка Первомай. 
Катеринка, пост см. Катеринка Первомай. 
Катериновка см. Бугорок 
Катериновка см. Мефодиевка 
Катериновка см. Новокрасное с.
Катериновка см. Новокрасное с.
Катериновка см. Новомихайловка Новобуг. 
Катериновка, пост см. Катеринка Первомай. 
Катерино-Петровка см. Покровка Елан.
Катовата см. Каменно-Костоватая 
Катюшино см. Кирьяковка 
Катюшино см. Новоселовка Никол.
Кахивка см. Зимницкое 
Кацапка см. Яблоня 
Кацыгри см. Антоновка Доман.
Качаки см. Яселка 
Качакина см. Веселый Кут ур.
Качино оз. см. Кефальное оз.
Кашенбара см. Воровское 
Катериновка см. Кашировка 
Каширина см. Кашировка 
Кашировка Большая см. Кашировка 
Кашировка Малая см. Кашировка 
Каширово ур. см. Кашировка 
Кашпаровка см. Новая Одесса 
Кашперов(о) см. Новая Одесса 








Квитив см. Жовтневое Доман.
Кедровского х. см. Новопавловка Баштан.
Келлер см. Широколановка 
Келлера х. см. Веселое ур.
Келлера хх. см. Куйбышевка Доман.
Келлергоф см. Веселое ур. Никол.
Кемлича б. см. Девка р.
Кепинова см. Ивано-Кепино с.
Кеплинг см. Ровное 
Кеплино см. Ровное 
Кеппена см. Ивано-Кепино с.
Кеппена х. см. Тамарино 
Кесандрия см. Лиманное 
Кетик Дерисибурну -  см. Новобогдановская б. 
Киев см. Червоный Киев
Киево-Александровка см. Киево-Александровское 
Киевский х. см. Киевское Новоод.
Киевцы см. Костоватое 
Киевцы х. см. Миролюбовка 
Килбурн см. Кинбурн 
Килбуруни см. Кинбурн 
Килибурун см. Кинбурн 
Килит-Бурну см. Кинбурн 
Киль Брун см. Кинбурн 
Кильборн см. Кинбурн 
Кильбуруни см. Кинбурн 
Кильчен х. см. Кильчен 
Кильченский см. Кильчен 
Кильчены, х. см. Калабатино 
Кильчень Второй см. Кильчен 
Кильчень Первый см. Кильчен 
Кильченя см. Кильчен 
Кимбурн см. Кинбурн 
Кинбур см. Кинбурн 
Кинбургская см. Кинбурнская коса 
Кинбургский форштадт см. Кинбурн 
Кинбурн м. см. Кинбурнская коса 
Кинбурнг см. Кинбурн 
Кинбурнский см. Кинбурн 
Кинецьполь см. Конецполь 
Кинсбург см. Кинбурн 
Киреевский см. Артемовка 
Киреевский х. см. Доброе с.
Киреевский х. см. Максимовка Снигир.
Киреевский х. см. Новоалександровка Елан.
Кириа(я)ковка см. Кирьяковка
Кириаковка см. Щорсово




Кирияковский о. см. Бугские пороги
Кирнешке см. Кринички
Кирнички см. Кринички
Кирничная б. см. Вокзал
Кировка см. Даниловка Березан.
Кировка см. Тронка
Кирово см. Новоселовка Новобуг.
Кировое см. Кирово 
Кирпы, кург. см. Еригоровское 
Кирьякова см. Кирьяковка 
Кирьякова см. Софиевка Новобуг.
Кирьякова см. Щорсово 
Кирьяковка см. Софиевка Новобуг.
Кисилевка см. Киселевка 
Кисляковка см. Лиманы Жовтн.
Кисляково см. Лиманы Жовтн.
Кислянки ур. см. Трудолюбовка Брат.
Клейн Келергоф см. Веселое ур. Никол. 
Клейн Раштадт см. Подолье 
Клейн Раштатт см. Подолье 
Клейн см. Новоселье Новобуг.
Клейнендорф см. Новоселье Новобуг. 
Клейн-Карлсруэ см. Широколановка 
Клейн-Келлергоф см. Веселое, ур. 
Клейн-Нейдорф см. Новоселье Новобуг. 
Клейн-Нейдорф см. Новоселье Новобуг. 
Клепаный о. см. Бугские пороги 
Клечановская б. см. Витовка б.
Климовка см. Сырово с.
Клодец Крюковой б. см. Криничанская б. 
Клюндт(а) см. Радсад 
Ключановская б. см. Витовка б.
Ключевое см. Кильчен 
Кляйн-Найдорф см. Новоселье Новобуг. 
Кнебельмана см. Андреевка Никол. 
Княжевича см. Анновка Березан.
Княжевича см. Зеленый Тай, ур.
Княжеская Балка ур. см. Новое Вознесен.
Кобашова к. см. Раково
Кобзарци см. Кобзарцы




Коблевская ст. см. Коблево
Коблевский х. см. Коблево
Коблиевка см. Анатольевка Березан.
Кобурчи(а) см. Осетровка
Кобылина х. см. Еалицыново
Кобыльнях. см. Еалицыново
Кобылянская б. см. Райдолина
Ковакина коса см. Ковакин (Чабанская) балка
Ковалева Могила, кург. см. Полигон п.
Ковалевка р. Шостаковская б.
Ковалевка х. см. Покровское 
Коваленка см. Мостовое Доман.
Коваленка см. Мостовое Доман.
Коваловка см. Ковалевка 
Коваловка см. Ковалевка Елан.
Ковбан с. см. Зброшково 
Ковбань ур. см. Зброшково 
Ковбаня см. Зброшково 
Ковдры см. Шевченко Врад.
Ковлево см. Коблево 
Когановка см. Луговое 
Кодемам см. Кодыма 
Кодим р. см. Кодыма р., Елан.
Кодим см. Кодыма 
Кодима б. см. Кодьма р.
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Кодима ст. см. Виноградовка Казанк.
Кодым см. Кодыма 
Кодыма б. см. Кодыма р., Елан.
Кодыма б.см. Кодьма 
Кодыма р. см. Громоклей 
Кодыма р.(б.) см. Кодьма р.
Кодыма см. Пархомовка 
Кодыма х. см. Воля Казанк.
Кодымка 1-я см. Катеринка Первомай.
Кодымка 2-я см. Катеринка Первомай.
Кодымка р. см. Кодыма р.
Кодымка см. Катеринка Первомай.
Кодымка см. Кумари Первомай.
Кодымский сельсовет см. Каменный Мост с. 
Кодымское месторожд. см. Сырово 
Коза см. Лиманы Березан.
Козакуца см. Новая Одесса 
Козакуца см. Новая Одесса 
Козачья Мог. см. Семеновка Арбузин.
Козачья могила, кург. см. Благодатное Арбузин. 
Козиная б.см. Арбузинка р.
Козиная б.см. Панская р.
Козинцева кург. см. Вишневое 
Козирка см. Козырка 
Козирка см. Козырка 
Козичева см. Покровка Веселии.
Козлеровка см. Лиманы Жовтн.
Козлов см. Нечаянное 
Козлова см. Нечаянное 
Козлова см. Нечаянное 
Козлово см. Нечаянное 
Козловская б.см. Нечаянное 
Козловского см. Михайловка Казанк. 
Козловского х. см. Козловка 
Козловское см. Козловка 
Козырская см. Козырка 
Козырьки см. Козырка 
Козья Гребля см. Березнеговатое пгт 
Кокошино см. Луговое 
Коларевка см. Коларовка 
Коларово см. Коларовка 
Колачова см. Калачово 
Колбань см. Зброшково 
Колбина б.см. Трикраты р.
Колбрун см. Кинбурн 
Колдыбино см. Кандыбино 
Колендова Большая см. Краснополь 
Колендово(а) см. Краснополь 
Колобатино см. Калабатино 
Колодези см. Гамово 
Колодези см. Кринички 
Колодезная б. см. Кодыма р., Елан.
Колодезный х. см. Станиславчик 
Коломеевка см. Коломиевка 
Колония № 2 см. Озеровка 
Колос х. см. Вознесенское 
Колосеевка см. Колосовка с.
Колосеевка см. Колосовка с.
Колосовка (Кудрявцевка) см. Колосовка ж.-д. ст. 
Колосовка см. Бондаревка 
Колосовка см. Кудрявцевка 
Колтуновского см. Новониколаевка Жовтн. 
Комбурлеевка (Ижицкая) см. Жовтень
Комбурлеевка (Никуш) см. Ижицкое 
Комбурлеевка см. Жовтень 
Коминтерн см. Ульяновка Никол.
Комисаровка см. Комиссаровка 
Комисаровка см. Комиссаровка 
Комиссары см. Матросовка 
Комишувапвка см. Жовтень 
Коммиссаровка см. Комиссаровка 
Коммуна см. Сорочинка 
Коммуна Эхо см. Першотравневое 
Коморнинского х. см. Полигон ст.
Компанийская б.см. Мигейский Ташлык 
Компанийская ск. см. Бугские пороги 
Компанийский о. см. Бугские пороги 
Компанийский о. см. Длинный о.
Компанийский пор. см. Бугские пороги 
Комсомольский х. см. Комсомольское п. 
Комстадиуса см. Романово-Булгаково 
Комышевата см. Камышеватая 
Комышевата см. Новомарьевка Брат.
Кондаковка см. Новокондаково 
Кондаково см. Новокондаково 
Конды см. Шевченко, Первомай.
Кондыбино см. Кандыбино 
Кондыновка см. Шевченко, Первомай.
Конный см. Новокантакузовка 
Конный х. см. Козубовка 
Коноваловка см. Великофедоровка 
Конопляная б. см. Водяная р.
Конопляная ур. см. Антоновка Новоод.
Конская б.см. Арбузинка р.
Константина см. Прибугское Жовтн.
Константина х. см. Березнеговатое пгт 
Константиновка см. Веселый Кут ур. 
Константиновка см. Лукьяновка 
Константиновка см. Мариновка 
Константиновка см. Новоконстантиновка Брат. 
Константиновка см. Прибугское Жовтн. 
Константиновка см. Прищеповка 
Константиновка см. Украинка Жовтн. 
Константиновка см. Южноукраинск 
Константиновка, кург. см. Лукьяновка 
Константиновка, ст. см. Константиновка пгт 
Константиновский 1-й, о. см. Бугские пороги 
Константиновский 2-й, о. см. Бугские пороги 
Константиновский приют см. Константиновка п. 
Константиновский приют см. Константиновка пгт 
Константиновский х. см. Новый Буг 
Константиновское вдхр. см. Ташлыкское вдхр. 
Константиновское местор. см. Кавуны ст. 
Константинов-яр х. см. Кривая Пустошь 
Контакузиновка см. Прибужаны 
Контаузовка см. Прибужаны 
Копаная б.см. Сухая р.
Копанки см. Посад-Покровское 
Копаны см. Копани 
Копека см. Новосветловка 
Копопчанского см. Малодворянка 
Корабельна см. Ивановка Первомай.
Корабельна см. Корабельная 
Корабельная см. Бол. Корабельная 
Корабельная см. Ивановка Первомай.
Корабельное см. Воеводское
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Корбе см. Грушевка 
Корениха см. Вел. Корениха 
Коренихская б.см. Корениха б.
Коржева Могила, кург. см. Ингулка 
Кормосовхоза, п. см. Красное Знамя 
Корнешка см. Кринички 
Корнешке см. Кринички 
Коробки см. Михайло-Ларино 
Коробки см. Степовая Долина 
Коровина см. Марковка 
Коровьина(о) см. Марковка 
Короева см. Трудолюбовка Брат.
Короевы см. Андреевка 
Королев см. Шурино 
Королев(о) см. Отрадное Баштан. 
Королева х. см. Плющевка 
Королевка см. Шурино 
Королевское см. Шурино 
Коронушка р. см. Корениха б.
Кортулина см. Костычи 
Корузово см. Жовтень 
Корчебных см. Веселое Новоод. 
Корчинская см. Корчино 




Корчма Шишева-балка см. Пески Новоод.
Корчма Шишева-балка см. Пески Новоод.
Коса см. Червоная Украинка
Коса см. Черноморка
Коса, пам-к см. Чилова коса
Коснякова см. Даниловка Березан.












Костомарова(о) см. Василевка Березн.
Костомаровка см. Василевка Березн.
Костуватое см. Костоватое
Костычево см. Костычи
Костянка б. см. Кодыма р., Елан.




Косякова ов. см. Сухой Еланец р.
Косянова см. Даниловка Березан.
Косяновская мог. см. Даниловка Березан.
Косянское оз. см. Кефальное оз.
Котельная б.см. Кателинская б.
Котельный ов. см. Кателинская б.
Котивка см. Дарница 
Котляревка см. Котлярево с.
Котлярево см. Котлярово, ж.-д. ст.
Котлярево-Шевченково см. Котлярево 
Котлярево-Шевченково см. Шевченково Котляр. 
Жовтн.
Котляревский см. Корчино 
Котлярово с. см. Котлярево с.
Котовых х. см. Остаповка Новоод.
Котяки см. Воеводское 
Кочеровского см. Острогорское 
Кочерявскаго см. Острогорское 
Кочубеевка см. Ивановка Кривооз.
Кошара см. Парутино 
Кошарище б.см. Мертвовод 
Кошары см. Богдановское 
Кошары см. Вознесенское 
Кошары см. Старые Кошары 
Кошембары см. Воровское 
Кошембары см. Михайло-Ларино 
Кошембары х. см. Новое Життя 
Кошенбар(а) см. Михайло-Ларино 
Кошенбаров см. Воровское 
Кошенбаров см. Новое Життя 
Кошенбары см. Воровское 
Кошта см. Коштовое 
Кошты см. Коштовое 
Кр. Поле см. Червоное Поле 
Кр. Поток см. Кривая Пустошь 
Кр. Поток см. Пятихатки Брат.
Кравцева б. см. Велидаровка
Кравцова см. Карловка
Кравцова см. Кривое Озеро
Кранк см. Шурино
Крапивка р. см. Корабельная
Красенькое ур. см. Красненькое
Красна см. Красное
Красная б. см. Александровка Березан.
Красная Долина см. Червоная Долина 
Красная Звезда см. Зайчевское 
Красная Звезда см. Червоная Зирка Баштан. 
Красная Знамянка см. Червоная Знаменка 
Красная Зорька см. Червоная Зирка Баштан. 
Красная Лощина см. Украинка Жовтн.
Красная Новоселовка см. Червоная Новоселовка 
Красная Поляна см. Баратовка Новобуг.
Красная Поляна см. Червоная Поляна Доман. 
Красная ст. см. Красное 
Красная Украинка см. Червоная Украинка 
Красненкое ур. см. Красненькое 
Красненьке ур. см. Красненькое 
Красноармйское см. Червоноармейское 
Краснобалково см. Каменка Очак. 
Красно-Висунск см. Лагодовка 
Красновладимировка см. Червоновладимировка 
Красно-Владимировка см. Червоновладимировка 
Краснодарск см. Калабатино 
Краснодол см. Гамово 
Красное (Червоне) см. Лепетиха 
Красное Знамя, свх. см. Центральное 
Красное Парутино см. Червоное Парутино 
Красное Поле см. Баштанка г.
Красное Поле см. Червоное Поле 
Красное см. Жовтневое Врад.
Красное см. Ровное 
Красное см. Червоное Жовтн.
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Красно-Знаменка см. Червоная Знаменка 
Красной х. см. Григоровка Елан.
Краснокарлсруэ см. Червоное Поле 
Красно-Милашевичево см. Покровка Веселии. 
Краснополь см. Михайловка Баштан. 
Краснополье см. Михайловка Баштан. 
Краснополье см. Червонополье 
Красносергиевский см. Бузоварово 
Красностав см. Червоный Став 
Красностав см. Червоный Став Баштан. 
Красностав см. Червоный Став Березн. 
Красно-Федоровка см. Марьяновка с. Баштан. 
Красные ворота, пор. см. Бугские пороги 
Красные Кошари см. Червоные Кошары 
Красные Кошары см. Благодатное Очак.
Красные Кошары см. Благодатное Очак.
Красные Кошары см. Николаевка Брат.
Красные Кошары см. Новоандреевка Первомай. 
Красные Кошары см. Украинец 
Красные Кручи см. Владимиро-Павловка 
Красные Поля см. Червоная Поляна ур. Кривооз. 
Красный Бейкуш см. Ровное 
Красный Киев см. Червоный Киев 
Красный Луч см. Червоный Проминь 
Красный Орач см. Червоный Орач 
Красный Пахарь см. Баштанка г.
Красный Пахарь см. Старосолдатское 
Красный Пахарь см. Червоный Орач 
Красный Перекоп см. Коломиеевка 
Красный Петух см. Кандыбино 
Красный Подол см. Червоный Подол 
Красный см. Каменка, ур.
Красный см. Червоное
Красный Став см. Червоный Став Баштан.
Красный Став см. Червоный Став Березн.
Красный Трактир ст. см. Красное
Красный х. см. Куйбышево
Красный х. см. Червоный Став Березн.
Красный Яр см. Николаевка Брат.
Красный Яр см. Червоный Яр 
Красный Яр ур. см. Красноярка 
красный-трактир см. Красное 
Краснянка Могила, кург. см. Ульяновка Новоод. 
Краснянки, кург. см. Ульяновка Новоод.
Крафт см. Веселое Доман.
Крафта см. Веселое Доман.
Крафта х.см. Сила
Краще Життя, арт. см. Татьяновка Березнег. 
Крейтеровых см. Веселое Новоод.
Кременецкий бр. см. Кременчуг ур.
Кременовка см. Кременевка 
Кременчик ур.см. Кременчуг с.
Кременчуг ск. см. Кременчуг ур.
Кременчуг см. Бугское Арбузин.
Кременчугский х. см. Кременчуг с.
Кременчук ск. см. Кременчуг ур.
Кременчук см. Кременчуг с.
Кременчуцкий бр. см. Кременчуг ур.
Креничное см. Еланец 
Креничный х. см. Федоро-Михайловка 
Крестовая кург. см. Чаусово Второе 
Кривая б.см. Аджигольский лиман 
Кривая балка х. см. Червоное Парутино
Кривая Пустош см. Кривая Пустошь 
Кривой Кут см. Кривая коса 
Кривой Ташлык см. Ташлыкское вдхр. 
Кривоозерское см. Кривое Озеро 
Криворогский № 1 п. см. Криворожье 
Криворучко см. Криворучка 
Кримка см. Крымка 
Кринипикрос см. Мертвовод 
Криница б. см. Веревчина р.
Криницкого х. см. Прибугское Жовтн.
Криничка б. см. Чорбова балка 
Криничка см. Григоровка Елан.
Криничка см. Еланец
Криничка см. Новоконстантиновка Брат.
Кринична см. Еланец 
Криничная б.см. Березань р.
Криничная б.см. Маложеневка 
Криничная, мог. см. Любино 
Криничное см. Новоконстантиновка Брат.
Кринка см. Павло-Марьяновка 
Кринской см. Антоновка Доман.
Криса см. Ульяново 
Крисов см. Ульяново 
Кристофоровка см. Христофоровка 
Кричевский х. см. Татьяновка 
Кричевского х. см. Доброе пос.
Кричуна см. Александровка Александр, 
с/с Доман.
Крота х. см. Кротовка 
Кротеевка см. Кротовка 
Крупичная, б. см. Чичиклея р.
Круповка см. Новопавловка Врад.
Крупское см. Петропавловка Брат.
Крусира см. Радгоспное 
Крутой ов. см. Злодейка б.
Крутой Яр см. Прогрессовка 
Крутой яр см. Сосик р.
Крутой Яр см. Ясная Поляна Брат.
Крутой яр, б. см. Мертвовод
Крывой Кут см. Кривая коса
Крыжановского см. Марьяновка Врад.




Крюкова см. Каменная Балка Никол.
Крюковка см. Каменная Балка Никол.
Крячунов см. Александровка Александр, с/с, 
Доман.
Ксавериевка см. Любомировка Березнег. 
Ксаверовка-Любомирка см. Любомировка Березнег. 
Ксаверьевка см. Софиевка Новобуг.
Кубраки см. Веселое, ур.
Кубраки см. Кубряки 
Кубряцкий см. Кубряки 
Куву см. Южный Буг 
Кудерских см. Слава 
Кудерское см. Слава 
Кудрявцева см. Водяно-Лорино 
Кудрявцева см. Майоровка 
Кудрявцева см. Ульяновка Новобуг.







Куй-Беда х. см. см. Марьяновка с. Баштан.
Куйбишевка см. Куйбышевка Елан.
Куйбишево см. Куйбышево
Куйбышев см. Куйбышевка Доман.
Куколова ов. см. Сухой Еланец р.
Кулаков х. см. Константиновка пгт 
Кулаков х. см. Ташлыкское вдхр.
Кулебякин см. Кульбакино мкр-н (Николаев) 
Кулибякин см. Кульбакино мкр-н (Николаев) 
Кулибякина см. Кульбакино мкр-н (Николаев) 
Кулишов х. см. Трудолюбовка Брат.
Кульбаба х. см. см. Марьяновка с. Баштан. 
Кульбакина см. Кульбакино мкр-н (Николаев) 
Кульбина х. см. см. Марьяновка с. Баштан. 
Кумания см. Северное Причерноморье 
Кумар см. Кумари Врад.
Кумарево см. Кумари Врад.
Кумарево см. Кумари Первомай.
Кумарова см. Кумари Врад.
Кумарово см. Кумари Врад.
Кумары см. Кумари Врад.
Кумарьянские отруба см. Кумари Врад. 
Кумарянские Отруба см. Адамовка 
Кумачевка см. Каменная Балка, Первом.
Куна эк. см. Воссиятское Воссият.
Кунова Балка см. Новый Буг 
Купер, х. см. Зеленый Тай, ур.
Куприянова мог. см. Мазурове 
Куприяновка с.см. Куприяновка п.
Курен кург. см. Ташлыкское вдхр.
Курениха р. см. Корениха б.
Курибчино см. Курипчино 
Куриные Лозы см. Курячьи Лозы 
Курипчине см. Курипчино 
Куричьи Лозы см. Курячьи Лозы 
Курияковичева см. Новосафроновка 
Куркина см. Мал. Врадиевка 
Куронова б. см. Злодейка р.
Куропова б. см. Злодейка р.
Куропчино см. Курипчино 
Курта см. Червоный Став 
Куртин см. Червоный Став 
Курты см. Червоный Став 
Курьячьи Лозы см. Курячьи Лозы 
Курячи Лози см. Курячьи Лозы 
Курячи-Лозы см. Курячьи Лозы 
Курячьи Лозы ур. см. Курячьи Лозы 
Кусова б. см. Панская р.
Кут Крывой см. Кривая коса 
Кут ур. см. Корениха б.
Кутузов см. Червоновладимировка 
Кутузовский п.см. Червоновладимировка 
Кутузы см. Кутузовка 
Кутцали Еланец см. Сухой Еланец р.
Куфтина х. см. Веселый Кут Казанк.
Кухтин см. Веселый Кут Казанк.
Кухтина х. см. Новоалександровка Березнег. 
Кухтиново ур. см. Веселый Кут Казанк.
Куц, ов. см. Чаусово Второе
Куца Балка см. Куцая Балка 
Куцарви б. см. Еромоклей 
Куцая б. см. Куцая Балка 
Куцая Балка см. Новый Буг 
Куцая балка см. Новый Буг 
Куцая см. Новый Буг 
Куцей Еланец см. Сухой Еланец р.
Куцепалов х. см. Еалицыново 
Куцой Еланец см. Сухой Еланец р.
Куцопалов см. Еалицыново 
Куцурубово см. Куцуруб 
Куцурюб см. Куцуруб 
Куцый б. см. Куцая Балка 
Куцый Еланец р. см. Сухой Еланец р.
Куцый Еланец с. см. Себино 
Куцый ов. см. Куцая Балка 
Куцюруб(а) см. Куцуруб 
Кучевская см. Благодатное Арбузин.
Кучевский х.см. Благодатное Арбузин. 
Кучманский шлях см. Бугские пороги 
Кучугуры ур. см. Баловное с.
Кучурубы см. Куцуруб 
Кушелева х. см. Парутино 
Кушинская б. см. Висунь р.
Кушинского б. см. Висунь р.
Кылбурн см. Кинбурн 
Кылбурун м. см. Кинбурнская коса 
Кыл-Бурун см. Кинбурн 
Люництво см. Лесное 
Лабиринт, ур.см. Трикратский лес 
Лаврикова см. Безыменное 
Лагери I см. Вознесенск, Таборовка 
Лагери № 2 см. Таборовка 
Лагери № 3 см. Таборовка 
Лагери два-три см. Таборовка 
Ладашока см. Сырово с.
Лазаренка см. Лазаревка 
Ламберта см. Даниловка Березан.
Ламбертова см. Половинки 
Ламбертово см. Половинки 
Ламбертовская см. Половинки 
Ландау см. Широколановка 
Ландсберга х. см. Киселевка 
Ланевских см. Мариновка 
Ланцева Коса см. Большая Лящевая коса 
Лари см. Михайло-Ларино 
Лариева см. Андреевка Никол.
Лариевка см. Михайло-Ларино 
Лария, дачи см. Михайло-Ларино 
Ларьевка см. Михайло-Ларино 
Ларьевка-Кошембары см. Михайло-Ларино 
Латия х. см. Малая Врадиевка 
Латьев см. Мал. Врадиевка 
Латьевых см. Мостовое Доман.
Лауданковка см. Мариновка 
Лаудановка см. Мариновка 
Лахнивский см. Тузлы 
Лащева см. Лукашовка 
Лащевича см. Новофедоровка Брат.
Лащевка см. Лукашовка
Лебедева Могила, кург. см. Новоалександровка, 
Ермолов. Баштан.
Лебедева, кург. см. Привольное
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Левантовича см. Веселый Кут Казанк.
Левицкие см. Новопавловка Врад.
Левицкие х. см. Граждановка 
Левицкий см. Новопавловка Врад.
Левицкий х. см. Граждановка
Левицкий х. см. Копани
Левицкого х. см. Баратовка Снигир. Снигир.
Левобережье ур. см. Курипчино
Левуцкое см. Баратовка Снигир.
Лекарева см. Катериновка Баштан.
Лекарка см. Михайловка Баштан.
Лекарский трактир см. Суворовка 
Лекарское см. Зеленый Яр Доман.
Леленталь см. Подолье 
Лемберта см. Половинки 
Лемешки см. Пятихатки Брат.
Ленинсталь см. Подолье 
Ленина х. см. Шуцкое 
Ленино см. Михайло-Ларино 
Ленинталь см. Виноградовка Веселии. 
Ленинталь см. Подолье 
Ленинталь см. Червоная Зирка Баштан. 
Леонидовка см. Андреевка 
Леонополь см. Криворожье 
Леонопольская б. см. Сухой Еланец р.
Леонтьев см. Мал. Врадиевка 
Лескавецкаго см. Кузнецово 
Лесковецкая б. см. Викторовка Доман. 
Лесковская коса см. Лесковая коса 
Лесовое см. Лесное 
Летний см. Виноградный Сад 
Летний х. см. Мигия
Летний хутор Скаржинского, ур. см. Воеводское 
Леуцких см. Лиманы Жовтн.
Леуцкое см. Баратовка Снигир.
Либрантово см. Явкино с.
Лидиевка см. Лидиевка 
Ликарка см. Михайловка Баштан.
Лиманец х. см. Лиманцы
Лиманци см. Лиманцы
Линке х. см. Карловка
Линкин х. см. Малосолончаки
Линкин х. см. Островка






Лисенковский пор. см. Бугские пороги
Лисицын х. см. Каменнополь
Лисицына х. см. Каменнополь
Лисичий см. Козубовка
Лисичий х. см. Каменнополь
Лисичья б. см. Каменно-Костоватая
Лисья б.см. Панская р.
Лисья Гора см. Лысая Гора с.
Лисья см. Лисичья (Калистровская) б.
Лисянка см. Лысянка 
Литовская б.см. Арбузинка р.
Литовская см. Киселевка 
Лишанова б.см. Мертвовод 
Лишанова б.см. Таборовка
Лишнее см. Зайвое 
Лобревка см. Лобриевка 
Лобреевка см. Лобриевка 
Лобрьевка см. Лобриевка 
Лозинка см. Новомарьевка Брат.
Лозинская см. Новомарьевка Брат.
Лозинского см. Новомарьевка Брат.
Лозоватка б. см. Громоклей 
Лозоватка р.см. Лозоватка б.
Лозоватка см. Александровка Алекс. Казанк. 
Лозоватка см. Владимировка Казанк.
Лозоватка см. Червоная Новоселовка 
Лозовая б. см. Лозоватка б.
Лозы, прист. см. Ястребиново с.
Ломбертово см. Половинки 
Лопатев см. Долгая Могила 
Лопатова б. см. Ташлыкское вдхр.
Лопатовский пор. см. Бугские пороги 
Лопатьев ур. см. Долгая Могила 
Лопатьев х. см. Долгая Могила 
Лорера ск. дв. см. Новониколаевка Елан.
Лорера см. Водяное 
Лорера см. Водяно-Лорино 
Лорера х. см. Новониколаевка Елан.
Лоскина см. Березнеговатое пгт 
Лоскина х. см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Лоскина х. см. Новоселовка Жовтн.
Лоскино см. Ветрово 
Лоскинский х. см. Лоцкино с.
Лоскова см. Березнеговатое пгт 
Лоскова см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан. 
Лоского см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан. 
Лосскина(о) см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Лосского см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан. 
Лоцкина см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан. 
Лоцкина х. см. Лоцкино пос.
Лоцкино см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан. 
Лоцкино х. см. Ветрово 
Лошевича см. Новофедоровка Брат.
Лошевичева см. Новофедоровка Брат.
Лошкарева х. см. Степовая Долина 
Лубянка см. Елизаветовка Березан.
Лудковского см. Костоватое 
Луизендорф см. Криворожье 
Луканевка см. Лукановка 
Луканива см. Лукановка 
Лукашевка см. Лукашовка 
Лукашивка см. Лукашовка 
Лукашовка-Побужский см. Лукашовка 
Лукоданиловка см. Веселый Кут ур.
Лукьяновка см. Ленино Баштан.
Лунголова б. см. Кодыма р., Елан.
Лупаева Балка см. Лупарево 
Лупаева Балка см. Лупарево 
Лупарев ов. см. Лупарева б.
Лупарева Балка см. Лупарева б.
Лупарева см. Лупарево 
Лупарева-балка см. Лупарево 
Лупаревка см. Лупарево 
Лупаревский маяк см. Лупарево 
Лутковская д. см. Костоватое
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Лутковского х. см. см. Марьяновка с. Баштан. 
Лутковского, ск. дв. см. Марьяновка с. Баштан. 
Лутц см. Зброшково 
Лутц см. Птичье 
Лучь см. Луч
Лущаивка см. Новомарьевка Брат.
Лыненки см. Радгоспное 
Лыса гора см. Лысая Гора с.
Лысая Гора ст. см. Лысая Гора с.
Лыская Гора см. Лысая Гора с.
Лысогорская ст. № 2см. Новогригоровка Арбузин.
Лысогорская ст. см. Новогригоровка Арбузин.
Лысогорская ст. см. Софиевка
Лысогорский х. см. Софиевка
Лысое см. Козубовка
Лысыя горы см. Лысая Гора с.
Льняная б. см. Сухая Балка Никол.
Любарка 1 см. Любарка 
Любарка № 1,х. см. Любарка 
Любарка № 2, х. см. Любарка 
Любарка б. см. Громоклей 
Любарка Вторая см. Любарка 
Любарка Первая см. Любарка 
Любарка см. Кашперо-Николаевка 
Любарка см. Новобирзуловка 
Любин см. Люблино 
Любини см. Любино 
Любино см. Люблино 
Любинского х. см. Украинка Жовтн.
Люблино см. Любино 
Люблинское вдхр. см. Любино 
Любоалександровка см. Новопавловка Врад. 
Любовка с. см. Любоивановка 
Любовка ст. см. Любоивановка 
Любовские хх. см. Григоровка Брат. 
Любогригорьевка см. Миролюбовка 
Любомирка см. Любоивановка 
Любомирка см. Любомировка Березнег. 
Любомировка см. Красное Знамя 
Любомировка см. Счастливка 
Любо-Михайловка см. Любоивановка 
Люботорфовка см. Рябоконево 
Любянка см. Елизаветовка Березан.
Людвиг см. Новое Життя 
Людмиловка см. Орлово Поле 
Людмиловское см. Новомарьевка Брат. 
Люизендорф см. Криворожье 
Люксембург, х. см. Лоцкино пос.
Лютц(а) см. Зброшково 
Лютц(а) см. Птичье
Лямцевая коса см. Большая Лящевая коса 
Ляпуновы х. см. Украинка Жовтн.
Ляпуны х. см. Украинка Жовтн.
Лясковецкаго см. Кузнецово 
Ляхова(о) см. Иосиповка 
Ляхова, кург. см. Трихаты с.
Ляхово см. Градовка Веселии.
Ляхово см. Мостовое Доман.
М. Досиклея б. см. Богдановская б.
М. Нагартав см. Березнеговатое пгт 
Male Meczetno см. Малая Мечетня 
Магдаланов х. см. Доманевка 
Магматы см. Куйбышевка Елан.
Мадеровка см. Христофоровка 
Мадзурова см. Мазурове 
Мажурия см. Киевское Баштан.
Мазараки см. Добрая Воля 
Мазараки см. Новошмидтовка 
Мазиница б. см. Мазница р.
Мазница б. см. Мазница р.
Мазураки см. Новошмидтовка 
Мазурацкая б. см. Сухой Еланец р.
Мазуривка см. Мазурово 
Мазурова см. Мазурово 
Мазуровка см. Мазурово 
Мазуровое см. Мазурово 
Майерова см. Майоровка 
Майеровка см. Майоровка 
Майорская см. Веселое Доман.
Майорская см. Доманевка 
Майорский см. Доманевка 
Майорский см. Николаевка Доман.
Майорский х. см. Доманевка 
Майорское см. Доманевка 
Майский Петровка Никол.
Майский см. Первомайский
Майта см. Александровка Александр.с/с, Доман.
Майта см. Крутая Гора
Майтово см. Александровка Александр, с/с Доман.
Майты см. Александровка Александр, с/с Доман.
Макавеево см. Пивни
Макаренко х. см. Градовка
Макаровка см. Богдановское
Макарово 1-я см. Макарово
Македонова см. Григоровка Брат.
Македоновка см. Григоровка Брат. 
Македонцовский пор. см. Бугские пороги 
Макиево см. Макеево 
Макквеево см. Новоконстантиновка Брат. 
Маклаков Хутор см. Владимировка Очак. 
Маклаково см. Владимировка Очак.
Маковеевка см. Новоконстантиновка Брат. 
Маковеевка см. Пивни 
Маковеевская б. см. Соленая Гн. Елан. р. 
Маковиевка см. Куйбышевка Елан.
Максимовка см. Ленино Баштан.
Максимовка см. Лукьяновка 
Максимовка см. Радгоспное 
Максимовка х. см. Михайловка Баштан. 
Максимовка, пост см. Михайловка Баштан. 
Максимовка, ст. см. Ольгополь 
Максимовка-Чернопольская см. Максимовка 
Снигир.
Максимовская, ст. см. Ольгополь 
Максимовские хх. см. Максимовка Снигир.
Мал. Александровка см. Кривая Пустошь 
Мал. Бандурка см. Бандурка п.
Мал. Велидаровка см. Каменка Елан.
Мал. Колосовка см. Кудрявцевка
Мал. Корабельна(я) см. Мал. Корабельная
Мал. Кумары см. Кумари Врад.
Мал. Марьяновка см. Кривая Пустошь 
Мал. Мечетна см. Малая Мечетня 
Мал. Мечетное см. Малая Мечетня 
Мал. Сака см. Сухая р.
Мал. Стенка, б. см. Новая Одесса
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Мал. Сырова б.см. Сыровский Яр 
Мал. Терновка б. см. Терновка р.
Мал. Чубанская б. см. Мал. Чумакская б. 
Маламанов см. Жовтневое Врад.
Маламонов см. Мал. Врадиевка 
Маламоновка см. Царедаровка 
Малахова см. Краснополье 
Малахова см. Малахове 
Малахова см. Малахово 
Малахова(о) см. Александродар 
Малаховка см. Александродар 
Малаховская Мог. см. Краснополье 
Малаховский см. Малахово 
Малашевича см. Покровка Веселии. 
Малашевское см. Веселое ур. Никол.
Малая Александровка см. Дмитровка Березан. 
Малая Артаковка см. Великое Артаково 
Малая Багачевка см. Малая Богачовка 
Малая Березань см. Сосик 
Малая Богачевка см. Малая Богачовка 
Малая Болгарка см. Ингулка 
Малая Велидаровка см. Велидаровка 
Малая Веселая см. Беляево 
Малая Веселая см. Великовеселое 
Малая Врадеевка см. Малая Врадиевка 
Малая Ганновка см. Малая Анновка 
Малая Горожина, бал. см. Горожено р.
Малая Даниловка см. Новоданиловка Казанк. 
Малая Дворянка см. Малодворянка 
Малая Де(и)рекли(ея) см. Козырка 
Малая Досиклея см. Богдановская б.
Малая Женевка см. Маложеневка 
Малая Заблоцкая см. Мариновка 
Малая Заблоцкая см. Мариновка 
Малая Заблоцкая см. Царедаровка 
Малая Калачевая см. Маломихайловское 
Малая Каратаева см. Острогорское 
Малая Коблиевка см. Анатольевка Березан. 
Малая Козырка см. Козырка 
Малая Колосовка см. Бондаревка 
Малая Любарка см. Любарка 
Малая Ляхова см. Иосиповка 
Малая Макеева см. Макеево 
Малая Макеевка см. Макеево 
Малая Настасьевка см. Богдановское 
Малая Одесса см. Новая Одесса 
Малая Павловка см. Нововасилевка Врад. 
Малая Павловка см. Новопавловка Врад. 
Малая Петровка см. Петровка Вторая 
Малая Сербуловка см. Малосербуловка 
Малая Скаржинка см. Николаевка Брат.
Малая Скаржинка см. Новоселовка Арбузин. 
Малая Соколовка см. Соколовка Брат.
Малая Тартария см. Северное Причерноморье 
Малая Цертельная см. Черталка р.
Малеевка см. Малиевка 
Маленькое оз. см. Кефальное оз.
Малимона х. см. Малая Врадиевка 
Малимоновка см. Жовтневое Врад. 
Малимоновка см. Царедаровка 
Малиновка см. Подлесное 
Малитский см. Лиманское 
Мало Варваровка см. Маловарваровка
Мало Воссиятское см. Малоукраинка 
Мало Воссиятское см. Малоукраинка 
Мало-Александровка см. Дмитровка Березан. 
Малоалександровка см. Маломарьяновка 
Мало-Александровка см. Маломарьяновка 
Малоалександровка см. Новомарьевка Брат. 
Маловарварьевка см. Маловарваровка 
Маловелидаровка см. Велидаровка 
Мало-Велидаровка см. Велидаровка 
Маловисунск см. Владимировка Казанк. 
Маловоссиятское № 1 см. Малоукраинка 
Маловоссиятское номер один см. Малоукраинка 
Маловоссиятское см. Малоукраинка 
Малое Заблоцкое см. Мариновка 
Малое Заблоцкое см. Царедаровка 
Малое Поречье см. Градовка Веселии.
Малое Соленое см. Малосоленое 
Малое Солоное см. Малосоленое 
Маложеновка см. Маложеневка 
Малозаболотское см. Царедаровка 
Малозаболоцкое см. Мариновка 
Малой Нагартау см. Березнеговатое пгт 
Малокаратаево см. Острогорское 
Мало-Каратаево см. Острогорское 
Мало-Корабельная см. Корабельная 
Мало-Корабельная см. Мал. Корабельная 
Маломанов см. Жовтневое Врад. 
Мало-Марьяновка см. Маломарьяновка 
Маломихайливское см. Маломихайловское 
Мало-Павловский см. Новопавловка Врад. 
Малопетровка см. Первенец 
Малопетровка см. Петровка Доман. 
Мало-Петровка см. Петровка Доман. 
Малосербулевка см. Малосербуловка 
Малосербуловка см. Малосербуловка 
Малосолоное см. Малосоленое 
Мало-Тырново см. Терновка п.
Мало-Украинка см. Малоукраинка 
Мало-Черноморка см. Черноморка 
Малый Еланец см. Калиновка Елан.
Малый Ингул см. Ингулец
Малый Ингулец см. Ингулец
Малый Инкгулец см. Ингулец
Малый Карабажский яр см. Карабуш лим.
Малый Нагартов см. Березнеговатое пгт 
Малый Погорелов, х. см. Мешково-Погорелово 
Малый Сагайдак б. см. Сагайдак р.
Малый Став см. Новониколаевка Новобуг.
Малый Ставочок, х. см. Новониколаевка Новобуг. 
Малый Ташлык б. см. Мигейский Ташлык 
Малый Царигёль см. Царегол 
Малый Цариголец см. Царегол 
Малыши см. Березанка
Мальта см. Александровка Александр, с/с Доман. 
Малявина см. Знаменка 
Мамая казака о. см. Бугские пороги 
Мамонтова кург. см. Сто Могил ур.
Манганари см. Козырка 
Манджоса х. см. Еалицыново 
Манжалей(я) см. Красноярка 
Манжалея х. см. Красноярка 
Манжоса х. см. Еалицыново 
Манжурово см. Лукановка
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Манне см. Манное 
Маннов см. Манное 
Маннов см. Ястребиново с.
Манный х.см. Манное 
Мансурово см. Лукановка 
Манчжурия см. Кандыбино 
Манчжурия см. Киевское Баштан.
Манчжурия см. Отрадное Березнег.
Манчжурия см. Шевченко Баштан.
Манчжурово см. Лукановка 
Маншурово см. Лукановка 
Маньчжурия см. Шевченко Баштан.
Маранди см. Марьяновка с. Баштан.
Маранды х. см. Доброе с.
Марара см. Марьяновка 
Марарезьков см. Веселый Кут, ур.
Марари см. Марьяновка 
Марарово см. Мичурине 
Марары см. Марьяновка 
Мараховского х. см. Великое Артаково 
Маргаритова б. см. Тартакай р.
Маренцово см. Владимировка Новобуг.
Маривка см. Марьевка Баштан.
Мариевка см. Новомарьевка Брат.
Мариновка см. Мариновка
Мариновка х. см. Ивановка Кубряцк. Веселии.
Маринца см. Владимировка Новобуг.
Марици(ы)но см. Островка 
Марков х. см. Садовое Арбузин.
Марков(а) см. Шурино 
Маркова-Могила кург. см. Горянка 
Марковка см. Мостовое Доман.
Марковка см. Щербановское 
Маркулясы см. Подлесное 
Марница см. Владимировка Новобуг.
Маринца см. Владимировка Новобуг.
Марти, ж.-д. ст. см. Широкая Балка, мкр-н 
(Николаев)
Мартина х. см. Новоселовка (Кринич. Никол.) 
Мартина х. см. Новоселовка Никол.
Мартына см. Зеленый Гай, ур.
Мартына х. см. Новоселовка Никол.
Мартыновка см. Мартыновская 
Мартыновский х. см. Мартыновское с. 
Мартыновское, ур. см. Мартыновское с.
Марфовка см. Дмитро-Беловка 
Марценова см. Павло-Марьяновка 
Марцина см. Павло-Марьяновка 
Марцинова см. Павло-Марьяновка 
Марченка см. Кавказ 
Марченко х. см. Новофедоровка Брат.
Марьевка см. Бандурка с.
Марьевка см. Нововасилевка Елан.
Марьевка см. Новомарьевка Баштан.
Марьевка см. Новомарьевка Брат.
Марьевка см. Семено-Пилиповка 
Марьевское, ур. см. Марьевка Баштан.
Марьин Буг см. Марьевка Доман.
Марьин гай, ур. см. Вознесенск 
Марьин луг, ур. см. Вознесенск 
Марьина Роща см. Марьевка Баштан.
Марьина Роща, ур. см. Вознесенск
Марьино см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан.
Марьино см. Новофедоровка Брат.
Марьинское см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Марьянка см. Марьяновка с. Баштан.
Марьяновка см. Веселый Кут ур.
Марьяновка см. Елизаветовка Брат.
Марьяновка см. Звенигородка 
Марьяновка см. Кривая Пустошь 
Марьяновка см. Марьевка Баштан.
Марьяновка см. Новопавловское 
Марьяновка см. Петровка Веселии.
Марьяновка см. Петровка Веселии.
Марьяновка см. Семеновка Елан.
Марьяновка см. Степановка Веселии.
Марьяновка см. Степановка Веселии.
Марьяновка см. Урсоловка 
Марьяновка х. см. Водяно-Лорино 
Марьянопавловка см. Павло-Марьяновка 
Матвеево см. Матвеевка 
Матвеевская каз,- обр. ст. № 2 см. Пересадовка 
Матвеевская каз.-обр. ст. № 1 см. Матвеевка 
Матвеевская каз.-обр. ст. № 2 см. Новоматвеевское 
Матвеевское, месторожд. см. Матвеевка 
Матвеенки х. см. Бугское Новоод.
Матиасовка см. Матиясово 
Матиасово см. Матиясово 
Матиясова см. Матиясово 
Матиясовое см. Матиясово 
Матиясовский см. Лиманское 
Матовичева см. Кривая Пустошь 
Матросевка см. Матросовка 
Матросовка см. Константиновка Жовтн. 
Матьфеевка см. Матвеевка 
Матьясова см. Матиясово 
Матьясово см. Матиясово 
Маух-Хефе см. Мостовое Доман.
Махновка см. Кременевка 
Махново см. Кременевка 
Махортовых см. Василевка Очак.
Маяк Сиверсов см. Сиверсова коса 
Маяк, кург. см. Новопавловка Новоод.
Маяки см. Дидова Хата 
Маяковата Могила, кург. см. Утешное с. 
Маяк-Ожарский, пос. см. Ожарская коса 
Маяк-Ожорский, п. см. Галицыново 
Маяк-Ожорский, пос. см. Ожарская коса 
Мегея см. Мигия 
Мед. Городок см. Надбугское 
Медведенки см. Гражданка 
Медерево см. Христофоровка 
Медерова см. Христофоровка 
Медеровка см. Христофоровка 
Медоровский х. см. Воеводское 
Медушевский см. Елизаветовка Брат.
Мееровка см. Майоровка 
Межева Могила, кург. см. Костычи 
Межевая Могила, курган см. Новобирзуловка 
Мезинов см. Сухая Балка Доман.
Мезинова см. Сухая Балка Доман.
Мейзин см. Сухая Балка Доман.
Мейль см. Очаковский м.
Мензарка Могила, кург. см. Ингулка 
Мензирка б. см. Гнилой Еланец
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Мензирка б. см. Каменка Новоод.
Мензырна б. см. Гнилой Еланец 
Мензырна б. см. Каменка Новоод.
Мерешино см. Перемога 
Мерешино см. Радгоспное Снигир.
Меркулясы см. Подлесное 
Мерлинов(о) см. Яковлевка Березн.
Мерлинова х. см. Яковлевка Березн.
Мертвая вода см. Мертвовод 
Мертвии воды см. Мертвовод 
Мертвое см. Мертвовод 
Мертвовщ см. Мертвовод 
Мертвово см. Мертвовод




Мертвые Воды см. Мертвовод
Мертвых вод см. Мертвовод
Мертвыя-Воды см. Мертвовод
Мерцалова, кург. см. Першотравневое
Мершавцева см. Новогеоргиевка
Метелички см. Николаевка Брат.
Метелички см. Новый Ставок 
Метелички см. Трикраты с.
Меховая Мог., кург. см. Ингулка 
Меховая Могила, кург. см. Доброкаменка 
Мечет х. см. Михайловка Баштан.
Мечета х. см. Михайловка Баштан.
Мечетна см. Великая Мечетня 
Мечетна см. Мечетная Чертала 
Мечетна Чертала см. Мечетная Чертала 
Мечетная см. Мечетная Чертала 
Мечетная см. СоленаяГн. Елан. р.
Мечетная Чертала см. Черталка р.
Мечетная Черталы см. Мечетная Чертала 
Мечеть кург. см. Великая Мечетня 
Мечеть см. Ясная Поляна Новоод.
Мечетянка, кург. см. Чаусово Второе 
Мечиславка см. Воссиятское Воссият.
Мешков х. см. Мешково-Погорелово 
Мешкова б. см. Мешковая б.
Мешковка х. см. Мешково-Погорелово 
Мешково-Погореловка, зак-к см. Мешково- 
Погорелово
Мешковская Мог., кург. см. Мешково-Погорелово
Мешковы, хх. см. Мешково-Погорелово
Мещан х. см. Широкая Балка мк-н (Николаев)
Мещанские х. см. Рябоконево
Мещанские хх. см. Широкая Балка мк-н (Николаев)
Миатовича см. Кривая Пустошь
Мигаи см. Мигия
Миге(и)йская ГЭС см. Мигия




Мигейская р. см. Мигейский Ташлык
Мигейская см. Мигия
Мигейский о. см. Бугские пороги
Мигейское вдхр. см. Мигия
Мигейской Ташлык см. Мигейский Ташлык
Мигели б. см. Ковакин (Чабанская) б.
Мигея о. см. Бугские пороги 
Мигея р. см. Мигейский Ташлык 
Мигея см. Мигия 
Мигея, метеостанция см. Мигия 
Мигиевские пор. см. Бугские пороги 
Мигий см. Мигия 
Мигий см. Мигия
Мигийский 1-й пор. см. Бугские пороги 
Мигийский 2-й пор. см. Бугские пороги 
Мигийский перевоз, брод см. Бугские пороги 
Мигийский Ташлык см. Мигейский Ташлык 
Мигия р. см. Мигейский Ташлык 
Мизарионский м. см. Кинбурнская коса 
Микитина б. см. Сухой Еланец р.
Микола1вка см. Березнеговатое пгт 
Миколаево с. см. Зеленый Тай, Привольн. Баштан. 
Миколаеве см. Николаево 
Милашевичево см. Покровка Веселии.
Милорадов х. см. Красноярка 
Милорадова х. см. Новоалексеевка Брат. 
Милорадовича х. см. Лупарево 
Минхен см. Ерадовка Веселии.
Мирлинова х. см. Яковлевка 
Мирное см. Бугское Новоод.
Мирное см. Червоноармейское Никол.
Мирный п.см. Мирное Жовтн.
Мировка см. Новомировка 
Мировка см. Озеровка 
Миротин см. Доброжановка 
Мирская см. Озеровка 
Миторича см. Кривая Пустошь 
Митро-Беловка см. Дмитро-Беловка 
Михайла Фесуна хут. см. Новое Життя 
Михайловка I см. Лесовое с.
Михайловка I см. Маломихайловское 
Михайловка II см. Воронино 
Михайловка II см. Киевское Баштан.
Михайловка Вторая см. Воронино 
Михайловка Очак. см. Каменка Очак.
Михайловка см. Воронино 
Михайловка см. Жовтневое Никол.
Михайловка см. Зимницкое 
Михайловка см. Калуга 
Михайловка см. Киевское Баштан.
Михайловка см. Лесовое с.
Михайловка см. Любоивановка 
Михайловка см. Майоровка 
Михайловка см. Марьевка Баштан.
Михайловка см. Михайло-Жуково 
Михайловка см. Михайло-Ларино 
Михайловка см. Пересадовка 
Михайловка, пост см. Михайловка Баштан. 
Михайловка-Ерейга см. Михайло-Ларино 
Михайловка-Лекарка см. Михайловка Баштан. 
Михайловка-Папенгутова см. Марьевка Баштан. 
Михайловка-Попенгутова см. Марьевка Баштан. 
Михайловка-Шабленича см. Михайловка Баштан. 
Михайло-Владимировка см. Михайловка Елан. 
Михайлово см. Михайловка Баштан.
Михайлово см. Михайло-Ларино 
Михайлово-Ларино см. Михайло-Ларино 
Михайловская степь, зак-к см. Михайловка Новоод. 
Михайловские см. Первомайск
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Михайловский п.см. Михайловка Новоод. 
Михайловский см. Ольгополь 
Михайловский хутор см. Новое Життя 
Михайловское см. Михайловка Врад. 
Михайловское см. Радсад 
Михайло-Лариевка см. Михайло-Ларино 
Михайлуцы см. Куйбышевка Елан.
Михалкова см. Михалково 
Михалковое см. Михалково 
Михаловка см. Михайловка Снигир. 
Михальченкова см. Михалково 
Михей см. Мигия
Мишанская см. Новопавловка Врад.
Мишанское см. Новопавловка Врад. 
Мишково-Погорелов см. Мешково-Погорелово 
Мишково-Погорелово см. Мешково-Погорелово 
Мишково-Погореловое см. Мешково-Погорелово 
Младиновичева см. Елизаветовка Брат.
Млынова б.см. Млыновая б.
Мог. Еаузена, кург. см. Александровка Снигир. 
Могила Близняты, кург. см. Марьяновка с. Баштан. 
Могила Долгая кург. см. Новая Степь 
Могила Долгая, кург. см. Новошмидтовка 
Могила Острая см. Белоусовка с.
Могила Острая, кург. см. Вороновка Вознесен. 
Могила Острый Шпиль, кург. см. Степковка 
Первомай.
Могила Троечки, кург. см. Степовое Первомай. 
Могила-Авраамова, кург. см. Таборовка 
Могила-Баба, кург. см. Елизаветовка Снигир. 
Могила-Балацкая, кург. см. Христофоровка 
Могила-Близнецы, кург. см. Марьяновка с. Баштан. 
Могила-Близники, кург. см. Вольная Поляна 
Могила-Близнюки, кург. см. Капустино 
Могила-Великая, кург. см. Новофонтанка 
Могила-Высокая кург. см. Новое Вознесен. 
Могила-Ером, кург. см. Рюмовское 
Могила-Еусарова, кург. см. Ингулка 
Могила-Долгая, кург. см. Вербовое 
Могила-Долгая, кург. см. Ингулка 
Могила-Долгая, кург. см. Кузнецово 
Могила-Долгая, кург. см. Скоблик 
Могила-Долгая, кург. см. Соколовка Брат. 
Могила-Засульская, кург. см. Таборовка 
Могила-Коржева, кург. см. Ингулка 
Могила-Крестовая см. Петровка Доман. 
Могила-Лебедева, кург. см. Новоалександровка, 
Ермолов. Баштан.
Могила-Линкина, кург. см. Веселое Новоод. 
Могила-Маяк кург. см. Еорянка 
Могила-Межева, кург. см. Костычи 
Могила-Мензарка, кург. см. Ингулка 
Могила-Меховая, кург. см. Доброкаменка 
Могила-Никорина, кург. см. Новоалександровка, 
Ермолов. Баштан.
Могила-Носиева, кург. см. Ингулка 
Могила-Острая, кург. см. Водяно-Лорино 
Могила-Протаса см. Марьевка Доман. 
Могила-Раскопанная кург. см. Львов 
Могила-Раскопанная, кург. см. Синюхин Брод 
Могила-Раскопанная, кург. см. Чаусово 
Могила-Розмерицкая, кург. см. Остаповка Арбузин. 
Могила-Сергеевка, кург. см. Сергеевка Березн.
Могила-Средняя см. Петровка Доман. 
Могила-Сэди, кург. см. Раково 
Могила-Тартанова, кург. см. Александровка ж.-д. 
ст.
Могила-Троечка, кург. см. Богдановское 
Могильна см. Баратовка Снигир.
Модерево см. Христофоровка 
Моисеевка см. Викторовка Брат.
Мойсеевский х. см. Зайвое 
Мокрая Терновка р. см. Терновка р.
Молдавка см. Козубовка 
Молдавка см. Ленино Баштан.
Молдавский см. Манное 
Молдавский см. Ястребиново с.
Молдавское см. Ястребиново с.
Молдова ур. см. Жовтневое Доман.
Моллера см. Антонополь 
Моллера см. Егоровка 
Моллерова см. Антонополь 
Моллерова см. Егоровка 
Молотово см. Червоный Проминь 
Молявина см. Знаменка 
Молярово см. Антонополь 
Монастирлиева см. Павлодаровка 
Монахова, кург. см. Никольское 
Морлерово см. Антонополь 
Морлерово см. Егоровка Брат.
Морозова мог. см. Кривое Озеро 
Морозовка х. см. Покровка Очак.





Москаленки, кург. см. Александровка Снигир.
Москаленко см. Сеньчино
Московка Могила, курган см. Новобирзуловка
Московка см. Еланец пгт
Московский см. Еланец пгт
Мостовая см. Мостовое Доман.
Мостовое-Ляхово см. Мостовое Доман. 
Мстиславка см. Воссиятское Воссият.
Мулявина см. Новоданиловка Казанк.
Мулявы см. Новоданиловка Казанк.
Мунтян см. Жовтень 
Мунтяна х. см. Ровное 
Мураховский п. см. Мураховка 
Мураховского х. см. Мураховка 
Мусиной-Пушкиной эк. I см. Каменка Очак. 
Мусиной-Пушкиной эк. II см. Парутино 
Мустяцин см. Корчино 
Мухортов см. Покровское 
Мшанского см. Новопавловка Врад.
Мыгеи см. Мигия 
Мыгия см. Мигия 
Мыс В. см. Карабуш м.
Мыс см. Матиясово 
Мюнхен см. Ерадовка Веселии.
Мясниковский о. см. Бугские пороги 
Мятовича см. Кривая Пустошь 
Н. Б., ст. см. Новый Буг ж.-д. ст.
Н. Березовка см. Новоюрьевка Новобуг.
Н. Одесский п. см. Новошмидтовка
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Н. Петровка см. Новопетровское
Н. Петровское см. Новопетровское
Н. Сафроновка см. Новосафроновка
Н.-Бирзуловка см. Кашперо-Николаевка
Нагайская степь см. Северное Причерноморье
Нагартава см. Березнеговатое пгт
Нагартаф см. Березнеговатое пгт
Нагартов см. Березнеговатое пгт









Надия х. см. Великополье
Назаров Яр.см. Богдановское
Найгейм см. Березнеговатское
Найдорф см. Новониколаевка Елан.
Найдорф см. Новоселье Новобуг.
Найсац см. Прогрессовка 
Найфельд см. Дальнее 
Найфельд см. Дальнее 
Наместников(а) см. Веселый Кут ур.
Насенева, кург. см. Ингулка 
Настасьевка Большая см. Богдановское 
Настасьевка Малая см. Богдановское 
Настасьевка см. Анастасьевка 
Настасьевка см. Добрая Воля 
Настасьевка см. Розановка 
Настасьевка-Мазараки см. Добрая Воля 
Натальевка см. Тартакай р.
Натальевка см. Тартакай р.
Натягайловка пор. см. Бугские пороги 
Натягайловка см. Вознесенск 
Наумовский о. см. Бугские пороги 
Нв. Еригорьевка 1 см. Новоегоровка 
Нв. Еригорьевка 2 см. Новоегоровка 
Нв. Сельцы см. Нововасилевка Елан. 
Негреские см. Криворожье 
Негресская б. см. Сухой Еланец р.
Негрецкого см. Криворожье 
Негрецкое см. Криворожье 
Недайвид х. см. Федоровка Березн.
Неделкин см. Прибужье 
Неделкин х. см. Должанка 
Недельки х. см. Должанка 
Неделькин х. см. Птичье 
Незаможне см. Жовтневое Доман. 
Незаможник х. см. Жовтневое Доман. 
Незаможное см. Жовтневое Доман.
Незлобина см. Кривая Пустошь 
Ней Карлсруэ см. Червоная Зирка Баштан. 
Ней-Америка см. Сухая Балка Доман. 
Ней-Вормс см. Долгая Могила 
Нейгей см. Березнеговатское 
Нейгейм см. Березнеговатское 
Нейгофнугсталь см. Новоукраинка Вознесен. 
Нейгофнусталь см. Новоукраинка Вознесен. 
Ней-Данциг см. Виноградовка Баштан. 
Нейдорф см. Новониколаевка Елан.
Нейдорф см. Новоселье Новобуг.
Нейзац см. Люблино 
Нейзац см. Прогрессовка 
Нейкарлсруе см. Червоная Зирка Баштан. 
Ней-Карлсруэ см. Степовое 
Нейкарлсруэ см. Червоная Зирка Баштан. 
Ней-Карлсруэ см. Червоная Зирка Баштан. 
Ней-Карлсруэ см. Широколановка 
Ней-Катериненталь см. Новокатериновка 
Ней-Мариановка см. Широколановка 
Неймзее см. Озеровка 
Ней-Мюнхен см. Ерадовка Веселии. 
Ней-Мюнхен см. Новоселка Веселии. 
Ней-Нейзац см. Люблино 
Ней-Раштатт см. Поречье 
Ней-Рорбах см. Заря Веселии.
Ней-Савицкий см. Калабатино 
Нейсац см. Прогрессовка 
Нейфельд см. Ефремовка 
Нейфрейденберг см. Песчаный Брод 
Нейфрейденфельд см. Заря Веселии. 
Ней-Шензее 2 см. Озеровка 
Ней-Шпеер см. Староалексеевка 
Некрасов х. см. Новоалександровка, Ермолов. 
Баштан.
Нелюбовка см. Миролюбовка Новобуг. 
Немецкая Мог., кург. см. Широколановка 
Немецкая Могила, кург. см. Кринички 
Немецкие см. Новосеменовка 
Немецкие хх. см. Баштанка г.
Немецкий [х.] см. Щуцкое 
Немецкий см. Долгая Могила 
Немецкий х. см. Колосовка с.
Немецкий, ск. дв. см. Украинка Жовтн. 
Немикина х. см. Новоселье Казанк.
Немцева см. Новокантакузовка 
Нечаевка см. Копани п.
Нечаевка см. Нечаянное 
Нечаево оз. см. Кинбурнские озера 
Нечаянная см. Нечаянное 
Нечаянно см. Нечаянное 
Нечаяно см. Нечаянное 
Ниж. Хабловский, маяк см. Хаблов м. 
Нижне-Аджигольский маяк см. Малосолончаки 
Нижневолошанский маяк см. Волошская коса 
Нижнее Никольское см. Булацелово 
Нижне-Никольская см. Булацелово 
Нижние Поды см. Поды 
Нижний Викторовский маяк см. Викторовка 
Березан.
Нижний Роздол, х. см. Приют
Нижняя Каменоватка см. Викторовка Брат.
Нижняя Лозоватка см. Лозоватка Первом.
Низ см. Северное Причерноморье 
Низовские земли см. Северное Причерноморье 
Никитин ов. см. Сухой Еланец р.
Никитиных х. см. Заря Вознесен.
Николаев см. Ерадовка Веселии.
Николаев, порт (ст.) см. Поповая б.
Николаевка 2 см. Николаевка Казанк. 
Николаевка 2-я см. Николаевка Казанк. 
Николаевка 2-я см. Новый Ставок 
Николаевка II см. Николаевка Казанк.
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Николаевка на Громоклее см. Кашперо-Николаевка 
Николаевка см. Березнеговатое пгт 
Николаевка см. Вел. Корениха 
Николаевка см. Вороновка Вознесен.
Николаевка см. Доманевка 
Николаевка см. Елизаветовка Березан.
Николаевка см. Зеленое Веселии.
Николаевка см. Ижицкое 
Николаевка см. Кашперо-Николаевка 
Николаевка см. Лидиевка 
Николаевка см. Маложеневка 
Николаевка см. Николаев 
Николаевка см. Николо-Гулак 
Николаевка см. Новопетровка Березнег.
Николаевка см. Остаповка Арбузин.
Николаевка см. Павловка Новобуг.
Николаевка см. Рябоконево 
Николаевка см. Семеновка Березн.
Николаевка см. Счастливка 
Николаевка см. Шевченко Владимир. Доман. 
Николаевка см. Яселка 
Николаевка х. см. Избашевка 
Николаевка х. см. Казаринское 
Николаевка, п.см. Новониколаевка Жовтн. 
Николаевская каз. обр. ст. № 2, уч. I см. Оленовка 
Николаевская каз.-обр. ст. № 4, уч. II и III 
см. Новониколаевка Жовтн.
Николаевский х. см. Павловка Новобуг. 
Николаевское см. Вороновка Вознесен.
Николенки см. Гамово 
Николодар см. Малахово 
Никольская б. см. Гребеники 
Никольская см. Булацелово 
Никольская см. Булацелово 
Никольская см. Никольское 
Никольский см. Любоивановка 
Никольский см. Новополтавка с.
Никольский х. см. Еланецкая Степь 
Никольское см. Любоивановка 
Никольское см. Софиевка 
Никора см. Червоная Поляна 
Никорина Могила, кург. см. Новоалександровка, 
Ермолов. Баштан.
Никуш см. Ижицкое 
Ничаниное см. Нечаянное 
Ничаяное см. Нечаянное 
Нов. Анчекрак см. Михайловка Очак.
Нов. Баловно см. Костычи
Нов. Васильевка см. Нововасилевка Снигир.
Нов. Головневка см. Мариновка 
Нов. Ландау см. Панкратово 
Нов. Терновка см. Лобриевка 
Новаковича х. см. Лоцкино Новобуг.
Новаковича х. см. Малиевка 
Новаковича х. см. Новосергеевка Березнег.
Новая Америка см. Новоселка п. Вознесен.
Новая Америка см. Сухая Балка Доман.
Новая Варюшина см. Покровка Веселии.
Новая Васильевка см. Нововасилевка Врад.
Новая Головлевка см. Мариновка
Новая Даниловка см. Новоданиловка Казанк.
Новая Женевка см. Криворожье 
Новая Жизнь, пос. см. Новое Життя
Новая Ивановка см. Ивановка Сухобалк. с/с, 
Доман.
Новая Ильинка см. Звенигородка 
Новая Кантакузенка см. Новокантакузовка 
Новая Мариановка см. Широколановка 
Новая Марковка см. Дмитровка Березан.
Новая Николаевка см. Новониколаевка Жовтн. 
Новая Одесса, пост см. Новая Одесса 
Новая Павловка см. Новопавловка Врад.
Новая Петровка см. Новопетровка Баштан.
Новая Петровка см. Новопетровское 
Новая Полтавка см. Новополтавка с.
Новая Полтавка см. Новополтавка ст.
Новая Пристань см. Новопристань 
Новая Русь см. Северное Причерноморье 
Новая Сербия см. Северное Причерноморье 
Новая Умань см. Шевченко Мостов, с/с, Доман. 
Новая Чичиклея см. Покровка Веселии.
Нове Життя см. Новое Життя 
Новенькая см. Бурячки 
Новенькая см. Доброе с.
Новенькая см. Новокондаково
Новеньки см. Новокондаково
Новий Пейнгут, кол. см. Марьевка Баштан.
Новинкина см. Новокондаково
Новинькая см. Бурячки
Новинькая см. Червоная Новоселовка
Ново Еленовка см. Оленовка
Ново Женевка см. Криворожье
Ново Павлова см. Новопавловка Врад.
Ново Петровка см. Малиевка
Ново Петровка см. Новоселовка Новобуг.
Ново Полтавка см. Новополтавка ст.
Ново Сергеевка см. Новосергеевка Березнег. 
Ново-Александричево см. Градовка 
Новоалександровка см. Долгая Пристань 
Ново-Александровка см. Долгая Пристань 
Ново-Александровка см. Новоалександровка Брат. 
Ново-Александровка см. Новоалександровка Елан. 
Новоалександровка см. Новоалександровское 
Ново-Александровка см. Новоалександровское 
Ново-Александровск см. Шурино 
Новоалександровская колония см. Николаев 
Ново-Александровский см. Новоалександровское 
Ново-Александровское см. Новоалександровское 
Новоалексеевка см. Арбузинка пгт 
Новоананьев б.см. Черталка р.
Ново-Ананьев см. Новокантакузовка 
Ново-Андреевка см. Павло-Марьяновка 
Новоантоновка см. Добрая Воля 
Ново-Антоновка см. Добрая Воля 
Ново-Арбузинка см. Арбузинка пгт 
Новоберезовка см. Новоюрьевка Новобуг. 
Ново-Березовка см. Новоюрьевка Новобуг. 
Ново-Березовский пос. см. Новоюрьевка Новобуг. 
Новоберзуловка см. Новобирзуловка 
Новобилоусовка см. Новобелоусовка 
Ново-Бирзолова, х. см. Манное 
Ново-Бирзулова см. Новобирзуловка 
Ново-Бирзуловка см. Новобирзуловка 
Ново-Бирзулово см. Новобирзуловка 
Ново-Бирзуловские см. Кашперо-Николаевка 
Новоблагодатное см. Остаповка Арбузин.
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Ново-Блакитное см. Новоблакитное 
Ново-Богдановка см. Трудолюбовка Брат. 
Новобратский х. см. Баштанка г.
Новобратский х. см. Новобратское 
Ново-Братский х. см. Новобратское 
Новобратское см. Баштанка г.
Ново-Братское см. Новоивановка 
Ново-Бугская каз.-обр. ст. № 2см. Новоюрьевка 
Новобуг.
Новобугский № 2, х. см. Белоцерковка 
Ново-Бугский район (1926 г.).
Ново-Бугский х. см. Петровка Новобуг. 
Новобугское см. Надбугское 
Новобырзуловка см. Новобирзуловка 
Нововасилевка см. Дмитровка с. Казанк. 
Нововасилевка см. Новоивановка 
Нововасильевка см. Нововасилевка Врад. 
Ново-Васильевка см. Нововасилевка Врад. 
Нововасильевка см. Нововасилевка Елан. 
Ново-Васильевка см. Нововасилевка Елан. 
Нововасильевка см. Нововасилевка Казанк. 
Ново-Васильевка см. Нововасилевка Казанк. 
Нововасильевка см. Нововасилевка Новобуг. 
Ново-Васильевка см. Нововасилевка Новобуг. 
Нововасильевка см. Нововасилевка Снигир. 
Ново-Васильевка см. Новоивановка 
Нововеселовка см. Нововасилевка Новобуг. 
Нововеселовка см. Новоселовка Никол. 
Нововисунь см. Новая Висунь 
Нововладимировка см. Владимировка Владимир, 
с/с Доман.
Ново-Владимировка см. Красноярка 
Ново-Владимировка см. Михайловка Елан. 
Ново-Владимировка см. Нововладимировка Елан. 
Нововладимировка см. Ровное 
Нововоеводский см. Воеводское 
Ново-Вознесенск см. Викторовка Доман. 
Ново-Вознесенск см. Викторовка Доман. 
Ново-Вознесенский см. Викторовка Доман. 
Ново-Вознесенский см. Викторовка Доман. 
Ново-Володимировка см. Нововладимировка 
Березнег.
Ново-Воронцовская эк. см. Воронцовка 
Ново-Воронцовский п. см. Воронцовка 
Нововоскресенка см. Макеево 
Ново-Воскресенка см. Макеево 
Нововоскресенская см. Макеево 
Нововоскресенское см. Макеево 
Новогапсово см. Костоватое 
Новогеоргеевка см. Новогеоргиевка 
Ново-Ееоргиевка см. Новогеоргиевка 
Новогеоргиевка см. Новоегоровка 
Ново-Ееоргиевка см. Новоегоровка 
Новоголовнево см. Мариновка 
Новоголубое см. Новоблакитное 
Ново-Еорожено см. Новогорожено, Новосерг. 
Баштан.
Ново-Еорожено см. Новогорожено, Привольн. 
Баштан.
Новогорожо см. Новогорожено 
Новоградовка см. Малоукраинка 
Новогриговка см. Новогригоровка Новобуг. 
Новогригориевская креп. см. Николаев
Новогригоровка Вторая см. Новогригоровка Жовтн. 
Новогригоровка Первая см. Новогригоровка 
Жовтн.
Новогригоровка с. см. Адамовка 
Новогригоровка см. Новогеоргиевка 
Новогригоровка ур. см. Адамовка 
Новогригоровск см. Новогригоровка Вознесен. 
Новогригоровский № 1 см. Еригоровское 
Новогригорьевка см. Адамовка 
Новогригорьевка см. Адамовка 
Новогригорьевка см. Кумари Врад. 
Новогригорьевка см. Новогеоргиевка 
Новогригорьевка см. Новогригоровка 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Арбузин. 
Ново-Еригорьевка см. Новогригоровка Арбузин. 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Веселии. 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Вознесен. 
Ново-Еригорьевка см. Новогригоровка Вознесен. 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Жовтн. 
Ново-Еригорьевка см. Новогригоровка Жовтн. 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Казанк. 
Ново-Еригорьевка см. Новогригоровка Казанк. 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Никол. 
Новогригорьевка см. Новогригоровка Новобуг. 
Ново-Еригорьевка см. Новоегоровка 
Новогригорьевка см. Юрьевка Снигир. 
Новогригорьево см. Новогригоровка Вознесен. 
Ново-Еригорьевск№ 1, п. см. Новогригоровка 
Вознесен.
Ново-Еригорьевск см. Еригоровское 
Новогригорьевск см. Николаев 
Новогригорьевск см. Новогригоровка Вознесен. 
Ново-Еригорьевск см. Новогригоровка Вознесен. 
Новогригорьевск см. Новогригоровка Новобуг. 
Новогригорьевск см. Новогригоровка Новобуг. 
Новогригорьевск, прист. см. Новогригоровка 
Вознесен.
Новогригорьевская креп. см. Николаев 
Новогригорьевская см. Новогригоровка Вознесен. 
Новогригорьевская см. Новогригоровка Никол. 
Новогригорьевский п. см. Новогригоровка 
Вознесен.
Новогригорьевское см. Новогригоровка Вознесен. 
Ново-Даниловка см. Новоданиловка Казанк. 
Ново-Даниловка см. Новоданиловка ст. 
Ново-Данциг см. Виноградовка Баштан. 
Ново-Дмитриевка см. Березнеговатое пгт 
Новодмитриевка см. Новодмитровка 
Ново-Дмитровка см. Заречное 
Ново-Дмитровка см. Нововасилевка Елан. 
Новодмитрьевка см. Новодмитровка 
Новое Воскресенское см. Нововоскресенка 
Новое Казанк. см. Жовтень Казанк.
Новое Поречье см. Поречье 
Новое Хозяйство, клх. см. Отрадное Березнег. 
Ново-Егоровка I см. Новоегоровка 
Ново-Егоровка II см. Новоегоровка 
Новоегоровка Вторая см. Новоегоровка 
Новоегоровка Первая см. Новоегоровка 
Ново-Егорьевка см. Новоегоровка 
Новоекатериновка см. Новокатериновка ж.-д. ст. 
Ново-Еленовка см. Оленовка 
Новоженевка см. Маложеневка
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Ново-Женевка см. Маложеневка 
Ново-Женевский см. Криворожье 
Новоженовка см. Маложеневка 
Новоженовка см. Маложеневка 
Ново-Ивановка см. Адамовка 
Ново-Ивановка см. Александровка Александр, с/с 
Доман.
Ново-Ивановка см. Врадиевка 
Новоивановка см. Ивановка Врад.
Новоивановка см. Ивановка Никол.
Новоивановка см. Кандыбино 
Ново-Ивановка см. Кандыбино 
Новоивановка ур. см. Шевченко Врад. 
Новоивановское см. Шевченко Врад.
Новоильинка см. Николаевка Веселии. 
Ново-Ингулка см. Новоингулка 
Новоингульская б.см. Новоингулка 
Новоингульская б. см. Терновка р. 
Новокалантаевка см. Каменное Новобуг. 
Новокалиновка см. Грейгово п.
Ново-Каменка см. Каменка Новоод.
Новокаменка см. Каменное Новобуг. 
Новокантакузенка см. Новокантакузовка 
Ново-Кантакузик см. Новокантакузовка 
Ново-Кантакузовка см. Новокантакузовка 
Новокарлсруэ см. Червоное Поле 
Новокатеринка см. Новокатериновка 
Новокиевка см. Ясногородка 
Новокирьяковка см. Краснополье 
Ново-Кирьяковка см. Краснополье 
Новокирьяновский см. Краснополье 
Новокондаковое см. Новокондаково 
Ново-Константиновка см. Новоконстантиновка 
Новобуг.
Ново-Константиновка. см. Новоконстантиновка 
Новобуг.
Новокостантиновка см. Новоконстантиновка Брат. 
Ново-Костантиновский п. см. Новоконстантиновка 
Новобуг.
Новокрасиловка см. Ясногородка 
Ново-Краснов см. Новокрасное ж.-д. ст. 
Ново-Красновские хх. см. Новокрасное ж.-д. ст. 
Новокрасновский см. Новокрасное ж.-д. ст. 
Ново-красновский х. см. Новокрасное ж.-д. ст. 
Новокрасновское см. Новокрасное ж.-д. ст. 
Новокрасовка см. Сильвестровское 
Ново-Красовка см. Сильвестровское 
Новокрасовское см. Сильвестровское 
Новолазаровка см. Новолазаревка 
Ново-Ландау см. Панкратово 
Новолекарская см. Новолекарское 
Новоликарское см. Новолекарское 
Ново-Лозоватка см. Лозоватка 
Ново-Марковка см. Дмитровка Березан. 
Новомарьевка см. Обуховка 
Ново-Марьяновка см. Кривая Пустошь 
Новомарьяновка см. Новомарьевка Брат. 
Новоматвеевка см. Новоматвеевское 
Ново-Матвеевка см. Новоматвеевское 
Ново-Матвеевский п. см. Новоматвеевское 
Ново-Матвеевское см. Новоматвеевское 
Ново-Михайловка (Криво-озерская) см. Кривое 
Озеро
Ново-Михайловка (Сыровская) см. Кривое Озеро 
Новомихайловка см. Кандыбино 
Новомихайловка см. Михайловка Врад. 
Ново-Михайловка см. Михайловка Елан. 
Ново-Михайловка см. Михайловка Казанк. 
Новомихайловка см. Михайловка Очак. 
Новомихайловка см. Нововладимировка Елан. 
Ново-Михайловка см. Нововладимировка Елан. 
Ново-Михайловка см. Новоукраинка Березнег. 
Ново-Михайловка см. Сырово 
Новомихайловское см. Жовтневое Врад. 
Новомихайловское см. Михайловка Врад. 
Новомихайловское см. Скоблик 
Новомосковка см. Еланец 
Ново-Московка см. Еланец 
Новомосковка см. Еланец пгт 
Новомосковск см. Еланец 
Новомосковское см. Еланец 
Ново-Мюнхен см. Градовка Веселии. 
Ново-Мюнхен см. Новоселка Веселии. 
Новониколаевка I см. Новониколаевка Елан. 
Новониколаевка II см. Новониколаевка Елан. 
Ново-Николаевка № 1 см. Новониколаевка Елан. 
Ново-Николаевка см. Николаевка Казанк. 
Ново-Николаевка см. Новониколаевка Врад. 
Ново-Николаевка см. Новониколаевка Елан. 
Ново-Николаевка см. Новониколаевка Жовтн. 
Ново-Николаевка см. Новониколаевка Новоод. 
Новониколаевка см. Сухая Балка Доман. 
Новониколаевская см. Новониколаевское 
Ново-Николаевский, п. см. Новониколаевка 
Новоод.
Ново-Николаевское см. Новониколаевское 
Новоодесский п. см. Новошмидтовка 
Ново-Одесский, п. см. Новошмидтовка 
Новоочаков см. Новоочаково 
Новопавловка см. Веселиново пгт 
Ново-Павловка см. Константиновка Жовтн. 
Ново-Павловка см. Костомаровка 
Новопавловка см. Куйбышевка Елан. 
Ново-Павловка см. Новопавловка Баштан. 
НовоПавловка см. Новопавловка Врад. 
Ново-Павловка см. Новопавловка Новоод. 
Ново-Павловка см. Новопавловка Первомай. 
Ново-Павловка см. Новопавловское 
Новопавловка см. Новый Буг 
Ново-Павловка см. Новый Буг 
Ново-Павловка см. Павловка Казанк. 
Ново-Павловка см. Павло-Марьяновка 
Ново-Павловка см. Терновка Березноват. 
Новопавловка см. Ясногородка 
Новопавловка х. см. Костомаровка 
Ново-Павловский х. см. Костомаровка 
Ново-Петрасовка см. Сильвестровское 
Новопетриковское см. Новопетровка Березнег. 
Новопетровка см. Баратовка Снигир. 
Ново-Петровка см. Баратовка Снигир. 
Ново-Петровка см. Веселый Кут ур. 
Новопетровка см. Викторовка Брат. 
Ново-Петровка см. Новопетровка Баштан. 
Ново-Петровка см. Новопетровка Березнег. 
Ново-Петровка см. Новопетровка Брат. 
Ново-Петровка см. Новопетровка Новобуг.
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Ново-Петровка см. Новопетровка Снигир. 
Новопетровка см. Новопетровское 
Ново-Петровка см. Новоселье Казанк. 
Ново-Петровка см. Первенец 
Ново-Петровка х. см. Волна 
Новопетровск см. Новопетровка Новобуг. 
Новопетровск см. Новопетровское 
Ново-Петровская б. см. Веревчина р. 
Ново-Петровская каз.-обр. ст. № 1 
см. Новопетровское
Ново-Петровская каз.-обр. ст. № 2 см. Ульяновка 
Новоод.
Новопетровская см. Новопетровское 
Новопетровские плавни см. Новопетровское 
Ново-Петровский см. Новопетровское 
Ново-Петровский х. см. Петровка Веселии. 
Новопетровское см. Новопетровка Баштан. 
Ново-Петровское см. Новопетровское 
Ново-Покровка см. Ивановка Очак. 
Ново-Полтавка см. Новопавловка Баштан. 
Ново-Полтавка см. Новополтавка с. 
Ново-Полтавка см. Новополтавка ст. 
Новополтавской каз. ст.,х.
см. Зеленый Яр Баштан.
Новополянка см. Полянка 
Ново-Полянка см. Полянка 
Ново-Попенгутово см. Ковалевка Никол. 
Новопривольное см. Новобирзуловка 
Ново-Привольное х. см. Новобирзуловка 
Новорождественская см. Новопавловка Врад. 
Ново-Рожественская см. Новопавловка Врад. 
Новорозаневка см. Новорозановка 
Ново-Розановка см. Новорозановка 
Ново-Розановка х.см. Новорозановка 
Ново-Рорбах см. Заря Веселии.
Новороссийск см. Новороссийское 
Новороссия см. Северное Причерноморье 
Новороцкого см. Бугское Вознесен.
Новорусский [п.] см. Новорусское 
Ново-Русский см. Новорусское 
Новоруське см. Новорусское 
Новосадовка см. Жовтневое Вольнозап. Новобуг. 
Ново-Садовка см. Жовтневое Вольнозап.Новобуг. 
Новосадовка см. Жовтневое Новобуг. 
Вольнозапорож.
Новосадовой п. см. Садовое Казанк. 
Новосафоновка см. Новосафроновка 
Ново-Сафроновка см. Новосафроновка 
Ново-Светловка см. Новосветловка 
Новосветское см. Воссиятское Воссият. 
Новосвитливка см. Новосветловка 
Новосвитливка см. Новосветловка 
Ново-Святское см. Воссиятское 
Новосвятское см. Воссиятское Воссият. 
Новоселица см. Зеленый Яр Доман.
Новоселица см. Михайловка Казанк.
Новоселицы см. Михайловка Казанк.
Новоселка с. см. Новониколаевка Елан. 
Новоселка см Новоселовка Доман.
Новоселка см. Березнеговатское 
Новоселка см. Богдановское 
Новоселка см. Михайловка Елан.
Новоселка см. Михайловка Казанк.
Новоселка см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Новоселка см. Новоселовка Березан. 
Новоселка см. Новоселовка Новобуг. 
Новоселка см. Новоселье Новобуг.
Новоселка см. Старогорожено 
Новоселка ур. см. Новониколаевка Елан. 
Новоселка, см. Антонополь 
Новоселки см. Новолекарское 
Новоселки см. Новоселовка Казанк.
Новоселки см. Новоселовка Новобуг. 
Новоселовка Врад. см. Доброжановка 
Новоселовка Казанк. см. Михайловка Казанк. 
Новоселовка см. Березнеговатское 
Новоселовка см. Вольное Запорожье 
Новоселовка см. Козловка.
Новоселовка см. Мирное Брат.
Новоселовка см. Николаевка Казанк. 
Новоселовка см. Новоалександровка, Лоцкин. 
Баштан.
Новоселовка см. Новоконстантиновка Брат. 
Новоселовка см. Новолекарское 
Новоселовка см. Новоселка Веселии. 
Новоселовка см. Троицкое Вознесен. 
Новоселовка см. Червоная Новоселовка 
Новоселовка, ур. см. Новоселовка Арбузин. 
Новоселье см. Михайловка Елан.
Ново-Селье см. Новоселье Новобуг. 
Новосельская см. Бурячки 
Новосельская см. Червоная Новоселовка 
Новосельского х. см. Калиновка Елан. 
Новосеменовское ур. см. Новосеменовка. 
Ново-Сергеевка см. Новосергеевка Баштан. 
Новосергеевка ур. см. Новосергеевка Казанк. 
Ново-Сергиевка см. Новосергеевка Березнег. 
Ново-Сильвестровка см. Сильвестровское 
Новосиль-Покровка см. Покровка Елан. 
Ново-Симоновка см. Шевченково Новобуг. 
Ново-Сиятское см. Воссиятское 
Новоскелюватка см. Новоскелеватка 
Ново-Сольцы см. Нововасилевка Елан. 
Ново-Софиевка см. Новософиевка 
Ново-Софроновка см. Новосафроновка 
Новостепановка см. Еуляницкое 
Новотернов. см. Терновое 
Новотерновка см. Ермоловка 
Ново-Терновка см. Ермоловка 
Новотимофеевка см. Тимофеевка Казанк. 
Ново-Тимофеевцы см. Новотимофеевка 
Новотроицкая сл. см. Троицкое Новоод. 
Ново-Троицке см. Кашперо-Николаевка 
Ново-Троицкий п. см. Червоная Долина 
Ново-Троицкое см. Троицкое Вознесен. 
Ново-Троицкое см. Червоная Долина 
Новоукраинка см. Нечаянное 
Ново-Украинка см. Новоукраинка Баштан. 
Ново-Украинка см. Новоукраинка Березнег. 
Ново-Украинка см. Новоукраинка Вознесен. 
Ново-Украинка см. Новоукраинка Казанк. 
Новоукраинка ур. см. Беляево 
Новоукраинский см. Новоукраинка Вознесен. 
Ново-Украинский см. Новоукраинка Вознесен. 
Ново-Ульяновка 2-я см. Ульяновка Брат.
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Новоумань см. Шевченко Мостовского с/с Доман. 
Ново-Умань см. Шевченко Мостовского с/с Доман. 
Новофедоривка см. Березнеговатое пгт 
Новофедоровка см. Березнеговатое пгт 
Ново-Федоровка см. Костомаровка 
Ново-Федоровка см. Малиевка 
Новофедотовка см. Вольное Запорожье 
Ново-Федотовка см. Вольное Запорожье 
Ново-Фонтанка см. Новофонтанка 
Ново-фонтановка см. Новофонтанка 
Ново-Христофоровка см. Новохристофоровка 
Новохуторское с. см. Забары Доман. 
Новохуторское ур. см. Забары Доман. 
Новочерниговка см. Черниговка Доман. 
Ново-Черниговка см. Черниговка Доман. 
Новочудневе см. Новочудново 
Новочудневое см. Новочудново 
Новочуднове см. Новочудново 
Новочудновое см. Новочудново 
Новошмидовка см. Новошмидтовка 
Ново-Юровка см. Новоюрьевка Никол. 
Ново-Юрьевка см. Новоюрьевка Новобуг.
Новые Кошары см. Шевченко Очак.
Новые Щербаки см. Прибугское Жовтн.
Новый Аджигол(ь) см. Малосолончаки 
Новый Анчекрак х. см. Михайловка Очак.
Новый Вознесеновский см. Викторовка Доман. 
Новый Вормс I см. Долгая Могила 
Новый Вормс см. Долгая Могила 
Новый Григорьевск см. Новогригоровка Вознесен. 
Новый Данциг см. Виноградовка Баштан.
Новый Данцинг см. Виноградовка Баштан.
Новый Дивин см. Новониколаевка Новобуг.
Новый Катериненталь см. Новокатериновка 
Новый Крым х.см. Ульяновка Новоод.
Новый Мюнхен см. Градовка Веселии.
Новый Очаков см. Новоочаково 
Новый Приют см. Приют 
Новый Раштадт см. Поречье 
Новый Рорбах см. Заря Веселии.
Новый Роштадт см. Поречье 
Новый см. Зеленый Яр Доман.
Новый см. Зеленый Яр пос.
Новый Фонтан см. Новый Ставок
Новый х. см. Забары
Новый х. см. Новое Вознесен.
Новый х. см. Остаповка Новоод.
Новый Хутор см. Забары Доман.
Новый Шлях, клх. см. Цветково 
Новый Шпаер см. Новоконстантиновка Брат. 
Новый Шпеер см. Староалексеевка 
Новый Шпейер см. Староалексеевка 
Ногартоф см. Березнеговатое пгт 
Носиева Могила, кург. см. Ингулка 
Ноя см. Мостовое Доман.
Общо-Васил1вка см. Василевка Снигир.
Обиток оз. см. Висунь р.
Обиток, оз. см. Федоровка Березн.
Область Озу см. Северное Причерноморье 
Обухово см. Обуховка 
Общественный к. см. Раково 
Овечий, бр. см. Александровка Вознесен. 
Овсяникова см. Овсяновка
Овсяниковка см. Овсяновка 
Овсянинка см. Овсяновка 
Овсянкино см. Овсяновка 
Овсянникова см. Овсяновка 
Овсянниковка см. Овсяновка 
Овсяньевка см. Овсяновка 
Оденец см. Старосолдатское 
Одесс см. Коблево 
Одесс см. Матиясово 
Одесская оп. с.-х. ст. см. Вознесенское 
Одессос см. Матиясово 
Оджарская коса см. Ожарская коса 
Одиссос см. Матиясово 
Одрада см. Новосафроновка 
Одрадне см. Софиевка 
Одрадное см. Отрадное Баштан.
Одрадное см. Отрадное Березнег.
Ожаровская коса см. Ожарская коса 
Ожарский маяк см. Галицыново 
Ожарский Маяк, пос. см. Ожарская коса 
Ожарский портопункт см. Ожарская коса 
Ожирская коса см. Ожарская коса 
Озеринивка см. Озериновка 
Озерище см. Афанасьевка 
Озерная р. см. Озерная б.
Озёрное см. Артемовка 
Озёрное см. Артёмовна Новоодес.
Озерова х. см. Новоалександровка Березнег.
Озеровка см. Озериновка
Окснер I см. Адамовка
Окснер II см. Доманевка
Окснер см. Арбузинка пгт
Окснер см. Новоселовка Арбузин.
Октябрь см. Аркадьевна 
Октябрь см. Жовтень 
Октябрь см. Жовтень Казанк.
Октябрьский п. см. Поляна 
Октябрьский х. см. Жовтень Казанк. 
Октябрьский х. см. Жовтневое Новобуг. 
Октябрьское см. Богоявленский (Жовтн.) 
Октябрьское см. Братское Брат.
Октябрьское см. Жовтневое
Октябрьское см. Жовтневое Вольнозап.Новобуг.
Октябрьское см. Жовтневое Врад.
Октябрьское см. Жовтневое Доман.
Октябрьское см. Жовтневое Никол.
Октябрьское см. Жовтневое Никол.
Октябрьское см. Жовтневое Новобуг. 
Октябрьское см. Жовтневое Новобуг. 
Вольнозапорож.
Октябрьское см. Жовтневое Первомай. 
Олегополь см. Ольгополь 
Оленевка см. Оленовка 
Оленевка см. Софиевка Новобуг.
Оленивка см. Софиевка Новобуг.
Оленикова см. Орлово Поле 
Оленикова см. Тимофеевка Брат.
Оленовка см. Софиевка Новобуг. 
Олено-Калитвка см. Розановка 
Оливск см. Новониколаевка Жовтн.
Оливский х. см. Новониколаевка Жовтн.









Ольговка см. Новониколаевка Жовтн.
Ольговка см. Ольгополь 
Ольговка см. Софиевка Новобуг.
Ольговка см. Щорсово 
Ольжине см. Безводное 
Ольшанка см. Кривая Пустошь 
Ольшанка х. см. Братское Брат.
Ольшанского см. Ольшанское 
Омельянова см. Михайловка Баштан. 
Омелянивка см. Михайловка Баштан.
Оники см. Жовтень 
Онина см. Жовтень 
Онискова см. Ониськово 
Ониськино см. Ониськово 
Ониськово см. Малая Мечетня 
Ониськовое см. Ониськово 
Онофриевка см. Костычи 
Онуфриевка см. Костычи 
Опорный х.см. Котлярево с.
Опыт см. Новоантоновка 
Ордеровка см. Секретарка 
Ордес см. Матиясово 
Ордесос см. Осетровка 
Ордесс см. Тилигульский лим.
Оржинская коса см. Ожарская коса 
Орианда см. Терновка Березноват.
Орлевец см. Орловец 
Орлеполь см. Орлово Поле 
Орливка см. Новокрасное с.
Орлова б. см. Водяная р.
Орлова Мог., кург. см. Новый Буг
Орлова см. Любино
Орлова х. см. Новорусское
Орлова х. см. Шевченково Котляр. Жовтн.
Орловка см. Новокрасное с.
Орловка см. Новомарьевка
Орловое поле см. Орлово Поле
Орловое Поле см. Орлово Поле
Орлово-Поле см. Орлово Поле
Орловские хх. см. Новорусское
Орловское Поле см. Орлово Поле
Орловы х. см. Новорусское
Орловы хутора см. Шевченково Котляр. Жовтн.
Орош(а) см. Воскресенское
Ортаковка см. Великое Артаково
Ochsner Chutor III см. Дмитровка Вознесен.
Ochsner см. Малосербуловка
Осадчука х. см. Новофедоровка Брат.
Осикова Балка см. Арбузинка пгт 
Осиковая б.см. Арбузинка р.
Осиковая кург. см. Арбузинка пгт 
Осиновский х. см. Трудолюбовка Брат.
Осипова Могила, кургсм. Новогеоргиевка 
Осипова см. Нововасилевка Елан.
Осиповка см. Половинки 
Осиповка см. Терноватое 
Ослангера х.см. Адамовка
Осниская коса см. Лесковая коса 
Осница, коса см. Лесковая коса 
Осницкая коса см. Лесковая коса 
Осоки(н) см. Котлярово, ж.-д. ст. 
ост. п. 1100 км см. Кавуны ст.
Ост. п. 1113 км см. Южноукраинская ст. 
Остаповка 1-я см. Остаповка Новоод.
Остаповка 2-я см. Остаповка Новоод.
Остаповка х. см. Александродар 
Остапьевка см. Остаповка 
Остапьевка см. Остаповка Арбузин.
Острая Мог., кург. см. Новопетровское 
Острая Могила, кург. см. Водяно-Лорино 
Острая, кург. см. Белоусовка с.
Острая, кург. см. Вороновка Вознесен.
Островка см. Островское
Островое см. Островское
Островский п. см. Островское
Острогорное см. Острогорское
Острогорск см. Острогорское
Острый Шпиль, кург. см. Степковка Первомай.
Осыковая б. см. Арбузинка р.
Осыковая Балка см. Арбузинка пгт 
Отбедовасильевка см. Василевка Снигир. 
Отбедо-Васильевка см. Василевка Снигир. 
Отбедовасильевская см. Василевка Снигир. 
Отбедово см. Василевка Снигир. 
Отбедово-Василевка см. Василевка Снигир. 
Отобедово см. Василевка Снигир. 
Отобедово-Томарево см. Василевка Снигир. 
Отрада см. Новосафроновка 
Отрада см. Отрадное Березнег.
Отрадне см. Отрадное Баштан.
Отрадное см. Софиевка 
Отрадный см. Отрадное Березнег.
Отруб см. Новосевастополь 
Отрубцы см. Вознесенка 
Оцу см. Северное Причерноморье 
Очакивское см. Очаковское 
Очаков с. см. Николаевка Веселии.
Очаково х. см. Очаковское 
Очаковская мог. см. Парутино 
Очаковская Мог., кург. см. Новоюрьевка 
Очаковская Мог., кург. см. Трихатское 
Очаковская область см. Северное Причерноморье 
Очаковские воды см. Днепровско-Бугский лиман 
Очаковский зал. см. Очаковский м.
Очаковский лим. см. Днепровско-Бугский лиман 
Очаковский х. см. Очаковское 
Очарков см. Очаков 
Очеретин ов. см. Озерная б.
Очеретина б. см. Озерная б.
Очеретка б. см. Озерная б.
Очеретна см. Очеретня 
Очеретна р.(б.) см. Озерная б.
Очеретянка см. Озерная б.
П. 62 км см. Ольшанское 
Пвдгородня см. Подгородная 
Павлинская см. Луч 
Павлова М., х. см. Доброе пос.
Павлова эк. см. Новопавловское 
Павловка см. Бандурка п.
Павловка см. Веселиново
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Павловка см. Григоровка Елан.
Павловка см. Константиновка Жовтн.
Павловка см. Лагодовка 
Павловка см. Новопавловка Веселии.




Павловых х. см. Новомарьевка Баштан.
Павлодар см. Павлодаровка
Павло-Марьяновка см. Новопавловское




na3iac см. Тилигульский лим.
Палагиевка см. Пелагеевка 
Паладьева см. Куйбышевка Елан.
Палакова см. Новокрасное с.
Палена см. Луч 
Паливодова см. Избашевка 
Палиенковский пор. см. Бугские пороги 
Палинская ст. см. Луч 
Памяти коммунаров совхоз, х. см. Память 
Коммунаров
Память Ленина см. Новополтавка с.
Панаиоти см. Лиманское 
Панайотова см. Должанка 
Пандонт см. Вороновка Вознесен.
Панино см. Днепровское 
Панкратовое см. Панкратово 
Панская б. см. Панская р.
Панская б.см. Соленая Гн. Елан. р.
Пантазиевка см. Криворожье 
Пантелеймоновка см. Даниловка Березан. 
Пантелимоновка см. Даниловка Березан. 
Панужина см. Катериновка Баштан.
Панчула см. Бугское Вознесен.
Панютина х. см. Прибугское Жовтн.
Панюты см. Новоантоновка 
Папенгут(а) см. Марьевка Баштан.
Папенгутова см. Ковалевка Никол.
Папенгутова см. Марьевка Баштан.
Паралуца ов. см. Сухой Еланец р.
Парамоновка см. Первомайск 
Парановка см. Первомайск 
Парановка см. Первомайск 
Парасковеевка см. Викторовка Доман. 
Парасковеевка см. Викторовка Доман. 
Парасковьевка см. Викторовка Доман.
Паризо де-ла-Валет, эк. см. Лиманы Жовтн.
Паризо де-ля-Валет Т.М., эк. см. Лиманы Жовтн.
Паризо см. Лиманы Жовтн.
Паризо-де-ла-Валетх. см. Галицыново
Паромная ск. см. Бугские пороги
Пароновка см. Конецполь
Пароновка см. Первомайск
Парутин х. см. Поды
Парутина см. Парутино
Парутинская сигн. ст. см. Парутино
Пасека см. Акмечетские Ставки
Пасика см. Акмечетские Ставки
Пастернакова х. см. Новотимофеевка
Пастка см. Акмечетские Ставки





Пахомов см. Новоконстантиновка Брат.
Пахомово см. Надеждовка
Пахомово см. Новоконстантиновка Брат.
Пейнгут Новий, кол. см. Марьевка Баштан. 
Пекуч см. Ижицкое 
Пелагешка см. Пелагеевка 
Пелагеевский зак-к см. Пелагеевка 
Пеньковская б.см. Казанка пгт 
Пеньковская б. см. Терноватая б.
Пепелгутова см. Ковалевка Никол.
Пепельная см. Попельное 
Первое Мая см. Котовское 
Первомайский пос. см. Петровка Новобуг. 
Первомайск-на-Буге см. Первомайск 
Первомайское см. Першотравневка 
Первомайское см. Першотравневое 
Перевальная эк. см. Червоный Яр 
Перевальный см. Червоный Яр 
Передериевка х. см. Покровка Очак. 
Перекрестная б. см. Коблево 
Перемога см. Зеленый Гай Березнег.
Перемога см. Сергеевка Березн.
Переможный х. см. Покровское 
Перепелица см. Майское 
Перепелица, кол-ц см. Корчино 
Перепелицина б.см. Богдановка Доман. 
Переправа см. Рыбаковка 
Пересаденое см. Пересадовка 
Пересадовская каз.-обр. ст., № 2см. Михайловка 
Баштан.
Переселка см. Новопавловка Врад.
Пересох ов. см. Лисичья (Калистровская) б. 
Перехопыподых пор. см. Бугские пороги 
Переяслав(а) см. Новософиевка 
Переяславка см. Новософиевка 
Переяслово см. Новософиевка 
Перунтова см. Владимировка Казанк.
Перше Травня см. Владимировка Владимир. 
Доман.
Першотравневе см. Петровка Новобуг.
Песка см. Пески Баштан.
Пески см. Гурьевка 
Пески см. Крымка 
Пески, р-н см. Варваровка 
Пескорский см. Суворовка 
Песок см. Пески Баштан.
Песок см. Пески Новоод.
Песчаное см. Жовтневое Доман.
Песчаный брод см. Викторовка Доман.
Песчаный Брод см. Викторовка Доман. 
Песчаный перевоз см. Константиновка пгт 
Песчаный полуостров, зак-к см. Память 
Коммунаров
Петра Сухого, зим-к см. Анновка Новобуг. 
Петрина(о) см. Маложеневка 
Петриновка см. Маложеневка 
Петриченкова см. Кривая Пустошь
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Петро Висунские хх. см. Петрово-Висунское 
Петрова см. Катеринка Первомай.
Петрова см. Петровка Никол.
Петрова см. Петрово-Солониха 
Петрова х. см. Новоданиловка Казанк. 
Петро-Висунск см. Петрово-Висунское 
Петровка 1-ясм. Петровка Первая 
Петровка 2-я см. Петровка Вторая 
Петровка см. Веселое Доман.
Петровка см. Викторовка Брат.
Петровка см. Катеринка Первомай.
Петровка см. Кривая Пустошь 
Петровка см. Куйбышевка Елан.
Петровка см. Новопетровка Березнег. 
Петровка см. Новопетровка Снигир. 
Петровка см. Подолье 
Петровка см. Покровка Елан.
Петровка см. Тимофеевка Брат.
Петровка см. Ульяновка Новоод. 
Петровка-Вторая см. Петровка Вторая 
Петровка-Первая см. Петровка Первая 
Петрово см. Новоданиловка Казанк. 
Петрово-Висуньское см. Петрово-Висунское 
Петровочка см. Петровка Первомай. 
Петровская см. Великофедоровка 
Петровская см. Новопетровка Березнег. 
Петровская см. Цибульки 
Петровский п. см. Новопетровское 
Петровский п. см. Ясная Поляна Брат. 
Петровский пос. см. Петровка Новобуг. 
Петровский см. Веселый Кут ур.
Петровский см. Петровка Веселии. 
Петровский см. Радгоспное 
Петровский х. см. Петровка Веселии. 
Петровский х. см. Петрово-Висунское 
Петровский х. см. Петровское Жовтн. 
Петровский х. см. Ульяновка Новоод. 
Петровский, ск. дв. см. Украинка Жовтн. 
Петровский, ск. дв. см. Украинка Жовтн. 
Петровского высел. см. Петровское Березнег. 
Петровского им., пос. см. Петровское Жовтн. 
Петровского им., пос. см. Тимофеевка Брат. 
Петровского см. Радгоспное 
Петровского эк. см. Петрово-Висунское 
Петровское Жовтн. см. Водокачка 
Петровское см. Новопетровка Баштан. 
Петровское см. Новопетровское 
Петровское см. Петрово-Солониха 
Петровское см. Ясная Поляна Брат. 
Петровськое см. Петровское Березнег. 
Петродаровка см. Новоандреевка Первомай. 
Петропавловка Доман. см. Фрунзе Доман. 
Петропавловка см. Березнеговатское 
Петропавловка см. Кудрявское 
Петро-Павловка см. Петропавловка Брат. 
Петропавловка см. Петропавловское 
Петропавловский х.см. Христофоровка 
Петропавловское см. Николаевка Брат. 
Петропавловское см. Степовое Никол. 
Петро-Павловское см. Степовое Никол. 
Петропавловское см. Ясная Поляна Брат. 
Петрушки ур. см. Кобзарцы 
Петрущи см. Викторовка Доман.
Петуховка (Марицыно) см. Островка 
Петуховка см. Малосолончаки 
Печенские х. см. Центральное 
Пещаний Брод см. Песчаный Брод 
Пещаний Брод см. Песчаный Брод 
Пивденнобугский зак-к см. Курипчино 
Пивмыти пор. см. Бугские пороги 
Пигида ур. см. Новомихайловка Арбузин. 
Пигиды см. Новомихайловка Арбузин. 
Пигиды см. Панкратово 
Пидступный пор. см. Бугские пороги 
Пидунова б. см. Висунь р.
Пикин см. Христофоровка 
Пикуш б. см. Ижицкое 
Пикуш д. см. Березань с.
Пикуш х. см. Березань с.
Пикушская б. см. Ижицкое 
Пилипенка см. Новопетровка Брат. 
Пилиповка см. Червоное Доман.
Пирюзен см. Березань 
Пирюзенский см. Березанский лим. 
Пискова см. Пищевица 
Пискорская см. Розановка 
Пискорских см. Розановка 
Пискорского х. (эк.) см. Розановка 
Пискорской х. см. Розановка 
Пискы см. Пески Баштан.
Писчевичи см. Пищевица




Пл. 123 км см. Каменный Мост ж.-д. ст.
Пл. 215 км см. Еороховка ст.
Плавни см. Катериновка Веселии. 
Плаксиевка см. Малоукраинка 
Племенна б. см. Висунь р.
Пловаго см. Малодворянка
Плуг и Молот, свх. см. Петрово-Солониха
Победа см. Перемога
Победа см. Сергеевка Березн.
Победный см. Малосолончаки 
Погорелов х. см. Мешково-Погорелово 
Погореловка х. см. Мешково-Погорелово 
Погореловская см. Мешково-Погорелово 
Погореловы, хх. см. Мешково-Погорелово 
Погореловых х. см. Мешково-Погорелово 
Под Лагерами см. Кашперо-Николаевка 
Подарево см. Братское с.
Подаров х. см. Братское с.
Подарок Ильича см. Михайловка Баштан. 
Подарок Ильича см. Новополтавка с. 
Подгорное см. Кудрявцевка 
Подгорное см. Подгорье 
Подгородняя см. Подгородная 
Подгоры см. Подгорье 
Подгурский х. см. Булацелово 
Подгурского см. Макеево 
Подгуры см. Подгорье 
Подгурье см. Подгорье 
Подгурье см. Подгорье 
Подгурьевка см. Макеево 
Поделье см. Подолье
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Подимово см. Подымово 
Подовой х. см. Галагановка с.
Подовой, ов. см. Солониха р.
Подовый Яр см. Солониха р.
Подорожинский 1-й пор. см. Бугские пороги 
Подорожинский 2-й пор. см. Бугские пороги 
Подорожинский о. см. Бугские пороги 
Подорожная ск. см. Бугские пороги 
поде, хоз-во им. 14-летия Октября см. Кривая Балка 
Никол.
Поды, ур. см. Поды 
Подымов(а) см. Подымово Березан.
Подымов(о) см. Подымово Никол.
Подымовка см. Подымово Березан.
Подымовский см. Подымово Березан.
Подымовское месторожд. см. Подымово Никол. 
Показна см. Показное Новобуг.
Покровка Очак. см. Ивановка Очак.
Покровка см. Михайловка Баштан.
Покровск см. Посад-Покровское 
Покровская см. Михайловка Баштан.
Покровская см. Посад-Покровское 
Покровские хх. см. Покровское 
Покровский см. Покровское Снигир.
Покровский х.см. Покровское 
Покровское прист. см. Покровка прист.
Покровское см. Гуляницкое 
Покровское см. Ивановка Очак.
Покровское см. Михайловка Баштан.
Покровское см. Покровка Веселии.
Покровское см. Покровка Очак.
Покровское см. Покровка, прист. 
Покровское-Малашевича см. Покровка Веселии. 
Покрышка р. см. Терновка р.
Покутино см. Каменная Балка Первомай.
Полетики см. Викторовка Доман.
Полковничья Могила, кург. см. Ленино Баштан. 
Полковничья см. Ленино Баштан.
Поллужного х. см. Адамовка 
Половинка см. Половинки 
Полохлива долина см. Березнеговатская б. 
Полохлива долина см. Громоклей 
Полохлива долина, б. см. Березнеговатское 
Полохлива см. Березнеговатское 
Полошкина см. Новоандреевка Первомай.
Полтавка см. Баштанка г.
Полтавка см. Веселый Кут ур.
Полтавка см. Новополтавка ст.
Полтавка-Баштанка см. Баштанка г.
Полтавская д.см. Баштанка г.
Полтавская каз.-обр. ст. № 1,уч.1У 
см. Новосергеевка Баштан.
Полтавская каз.-обр. ст. № 1,уч. V 
см. Новоивановка 
Полтавские хх. см. Баштанка г.
Полтавские хх. см. Новосергеевка Баштан. 
Полтавские хх. см. Полтавка Новобуг.
Полтавский Приют см. Новопавловка Баштан. 
Полтавское см. Баштанка г.
Полуостров Песчаный, зак-к см. Память 
Коммунаров
Подушкина см. Кривая Пустошь
Польская Мог., кург. см. Новониколаевка Новоод.
Полянская ст. см. Луч
Поляцкая см. Киселевка 
Пондик см. Вороновка Вознесен.
Пондык см. Вороновка Вознесен.
Понизовье см. Северное Причерноморье 
Пономаренка, кошара см. Ивано-Кепино с. 
Попальная см. Попельное 
Попандополова см. Гамово 
Попелгутова см. Ковалевка Никол.
Попельная см. Попельное 
Попенгутова см. Ковалевка Никол.
Попенгутова см. Марьевка Баштан.
Попенгутова см. Сухая Балка, с.; Никол. 
Попенгутовка см. Ковалевка Никол.
Попенгутово см. Ковалевка Никол.
Попильное см. Попельное 
Попов кут, х.см. Новотимофеевка 
Попов см. Бугское Вознесен.
Попов см. Новогригоровка Никол.
Попов х. см. Капустино 
Попова б. см. Бантышева б.
Попова б. см. Злодейка р.
Попова б. см. Поповая б.
Попова Балка см. Курипчино 
Попова балка см. Покровка Веселии.
Попова Дача см. Парутино 
Попова дача см. Прибужье 
Попова Дача см. Степовое Первом.
Попова Дача см. Счастливка 
Попова Дача, зак-к см. Казанка пгт 
Попова см. Новогригоровка Никол.
Попова см. Новоселье Новобуг.
Попова х. см. Григоровское 
Попова х. см. Михайло-Ларино 
Попова х. см. Новониколаевка Новоод.
Попова, кург. см. Трихаты с.
Попова-Замета б. см. Счастливка 
Поповая Балка см. Мигия 
Поповское Займище б. см. Бакшала р.
Поппен см. Федоровка Веселии.
Пориччя см. Градовка Веселии.
Поркурянова см. Сухой Еланец р.
Порожинского х. см. Христофоровка 
Пороновка см. Первомайск 
Пороновка р.см. Первомайск 
Пороновка см. Романова р.
Пороховых погребов, м. см. Лагерное Поле, м. 
Порутино см. Парутино
Пос. второго отделения Нечаянского зерносовхоза 
см. Маловарваровка 
Пос. зерносовхоза «Нечаянский» 
см. Комсомольское 
Пос. колонии НКВД см. Надбугское 
Пос. отделения с-за «Чотирнадцап роковини 
Жовтня» см. Жовтневое Никол.
Пос. первого отд. Нечаянского зерносовхоза 
см. Червоноармейское
Пос. первого участка Бугского с-за см. Дильныче 
Пос. свх. Баштанский см. Перемога 
Пос. свх. Вознесенский см. Степовое Вознесен. 
Пос. с-за «Вторая пятилетка» см. Зеленый Яр 
Никол.
Пос. с-за им. Шмидта см. Ровное 
пос. Шмидтовского отделения Нечаянского 
зерносовхоза см. Радгоспное
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Пос. элеватора Т. Березанского р-на 
см. Элеваторное Матияс.
Поселок 1-го отд. Снигиревского зерносовх. 
см. Поляна
Поселок 3-го отд. свх. «Красное знамя» 
см. Васильки
Поселок 3-го отд. свх. Баштанский см. Радгоспное 
Снигир.
Поселок 3-го отд. Снигиревского зерносовхоза 
см. Широкое
Поселок 5-го отд. свх. «Снигиревский» 
см. Гороховское
Поселок детдома «Ясная Поляна» см. Ясная 
Поляна, п. (Снигир.)
Поселок отд. свх. «Засельский» см. Комсомольское 
с.
Поселок отд. свх. «Плодоовочевий» см. Садовое 
Снигир.
Поселок техникума Привольн. р-на см. Андреевка 
пос.
пост 1100 км см. Кавуны ст.
пост. 1113 км см. Южноукраинская ст.
пост. 1141 км см. Ястребиновка ж.-д. ст.
Постолати ур. (х.) см. Радгоспное 
Потемкино см. Ястребиново с.
Потлохова х. см. Великое Артаково 
Потлохова х. см. Новоукраинка Березн. 
Потлохова(о) см. Федоровка Березн.
Потоцкого см. Веселый Гай 
Поточина см. Кирьяковка 
Поточная б.см. Кирьяковка 
Похитонова см. Марьевка Доман.
Похитоновка см. Марьевка Доман.
Почты см. Каменка Елан.
Поштовх пор. см. Бугские пороги 
Прасковьевка см. Викторовка Доман.
Прасковьевка см. Шмидтово 
Праця см. Аркадьевна 
Предместье см. Первомайск 
Прещеповка см. Прищеповка 
Прибугская(ое), ж.-д. ст. см. Богоявленский 
(Жовтн.)
Прибугское см. Прибужье 
Прибужское см. Прибугское 
Прибужское см. Прибугское Жовтн.
Прибыль см. Константиновка пгт 
Привильнянское см. Привольнянское 
Привольная Могила, кург. см. Привольное 
Привольная см. Привольное 
Привольное см. Мостовое Доман.
Привольнянский х. см. Привольнянское 
Прилука см. Благодатное Арбузин.
Прилуки см. Благодатное Арбузин.
Приморская Николаевская батарея 
см. Первомайский о.
Прирезка ур. см. Виноградный Сад 
Пристань см. Долгая Пристань 
Причеповка см. Сухой Еланец с.
Прищеповка см. Сухой Еланец с.
Прищепово ур.см. Прищеповка 
Прищепы см. Прищеповка 
Приют Баштанский см. Новопавловка Баштан. 
Приют Владимировский см. Новохристофоровка
Приют Дружба(ы) см. Першотравневое 
приют Казанский см. Добровольськое 
Приют Казанского см. Великоалександровка 
Приют Ново-Бугский см. Новоданиловка Новобуг. 
Приют Полтавский см. Новопавловка Баштан. 
Приют Семеновский см. Панкратове 
Приют см. Александровка Вознесен.
Приют см. Белоусовка с.
Приют см. Владимировка Казанк.
Приют см. Ковалевка Елан.
Приют см. Малоукраинка 
Приют см. Мостовое Доман.
Приют см. Новый Буг 
Приют х. см. Лубянка Веселии.
Приют, ст. см. Пески Новоод.
Приютная см. Пески Новоод.
Пробита о. см. Бугские пороги
Прогресс Культуры, клх. см. Калиновка Доман.
Прогресс см. Ленино Баштан.
Прокопов, зим-к см. Христофоровка 
Прокопова б. см. Висунь р.
Пролетарская Наука см. Михайло-Ларино 
Проминь см. Червоный Проминь 
Простая б. см. Панская р.
Протеч о. см. Бугские пороги 
Протичанская скала см. Мигия 
Проточинский пор. см. Бугские пороги 
Протычанская ск. см. Бугские пороги 
Протычанская ск. см. Бугские пороги 
Проценко см. Малахово 
Проценовка см. Прищеповка 
Пруса х. см. Новокрасное ж.-д. ст.
Прусакова б. см. Водяная р.
Прусакова б. см. Ковалевка Елан.
Прямее см. Прямое 
Пташня б.см. Енилой Еланец 
Пташня б.см. Маложеневка 
Птичий зак-к см. Птичье 
Птичий х. см. Птичье 
Пугач ск. см. Бугские пороги 
Пугачева ск. см. Бугские пороги 
Пузырев(а) х. см. Украинка Жовтн.
Пузыревы хх. см. Украинка Жовтн.
Пузыри с.(хх.) см. Украинка Жовтн.
Пулевичева см. Велидаровка 
Пулевичева см. Куйбышевка Елан.
Пулевичевка см. Куйбышевка Елан.
Пулевичи см. Куйбышевка Елан.
Пустошь Кривая см. Кривая Пустошь 
Пустунчик пор. см. Бугские пороги 
Пуханова х. см. Нововасилевка Елан.
Пушкино см. Ивановка (Кубр.) Веселии. 
Пушкинское см. Ивановка (Кубр.) Веселии.
Пыжа х. см. Хаблов м.
Пыскорского см. Розановка 
Пышенинский пор. см. Бугские пороги 
Пятихатки см. Лиманы Жовтн.
Пятихатки см. Новоселье Казанк.
Пятихатки см. Новоселье Новобуг.
Пятихатки см. Терновые Поды 
Пятихатки см. Щербани 
Пятихаты см. Новоселье Казанк.
Пятихаты см. Пятихатки Брат.
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Пятый см. Червоновладимировка 
Пятый участок см. Червоновладимировка 
Равнополье см. Новоселка Веселии.
Радгоспное см. Воеводское 
Радионовка кол. см. Новокантакузовка 
Радионовка кол. см. Новокантакузовка 
Радсело см. Радсад 
Развалина см. Мефодиевка 
Развалине см. Мефодиевка 
Раздол см. Дорошовка 
Раздол см. Малоукраинка 
Раздол х. см. Трудовое Вознесен.
Размариць см. Елизаветовка Березан.
Разумовка см. Врадиевка 
Разумовка см. Жовтневое Врад.
Разъезд см. Константиновка п.
Ракова б. см. Раково 
Ракова см. Раково 
Раковец см. Раково 
Раковиц см. Раково 
Раковица см. Раково 
Раковицы см. Раково 
Раковое см. Раково
Раковский № 1,№ 2, п. см. Новогригоровка 
Вознесен.
Раковский п. см. Григоровское 
Раковский п. см. Раково 
Раковское Второе см. Вознесенское 
Раковское Первое см. Григоровское 
Раковцы см. Раково
Ранненкампфские хх. см. Шевченко Баштан. 
Раскопа кург. см. Ташлыкское вдхр.
Раскопа мог., кург. см. Арбузинка пгт 
Раскопана Могила, кург. см. Полигон п. 
Раскопанная, кург. см. Лиманное 
Распопово см. Ропово 
Растопула см. Куйбышево 
Расчеховка см. Сергеевское 
рафской см. Майское 
Рафтопула(о) см. Любимовка 
Рафтопула(о) см. Юрьевка Снигир.
Рафтопуло см. Куйбышево 
Рафтопуловы хх. см. Юрьевка Снигир.
Рацев см. Трудовое Вознесен.
Рацина б. см. Белоусовка р.
Рацинская Лесная Дача см. Рацинская дача, ур. 
Рацинского Лесничества х. см. Рацинская дача, с. 
Рацово см. Трудовое Вознесен.
Рацына б. см. Белоусовка р.
Рацыно-Солоненское Лесничество см. Рацинская 
дача, с.
Рацыно-Солонская каз.-обр. ст., уч. VI 
см. Михайловка Елан.
Рацыно-Солонская каз.-обр. ст., уч. VII 
см. Михайловка Елан.
Рацыно-Солонская каз.-обр. ст., уч. VII 
см. Нововладимировка Елан.
Рацынская Дача см. Рацинская дача, с.
Рацынское Степное Лесничество см. Рацинская 
дача, ур.
Рашевского см. Елизаветовка Снигир.
Рашевского х. см. Лиманцы 
Рашевской эк. см. Елизаветовка Снигир.
Рашковатое см. Сухой Еланец с.
Раштадт см. Поречье 
Раштатт см. Поречье 
Рейнсталь см. Софиевка Первом.
Рейнцы см. Софиевка 
Реконструкция п. см. Лепетиха 
Релиха эк. см. Счастливка 
Ремекова б.см. Черталка р.
Ремекова б.см. Черталка с.
Ремехова б. см. Бакшала р.
Ремехова б. см. Богдановское 
Реммих см. Врадиевка 
Реммих см. Градовка Веселии.
Рено № 1,х.см. Добрянка с.
Рено № 2,х.см. Лысянка 
Рено см. Кривая Балка Никол.
Рено х. см. Добрянка с.
Рено х. см. Ленино Баштан.
Рено х. см. Лысянка 
Реновка х. см. Шевченко Очак.
Репеховка см. Сергеевское 
Репляхово см. Першотравневка 
Репьяхи см. Першотравневка 
Репьяхов см. Першотравневка 
Репяхи см. Першотравневка 
Решетиловка см. Новоскелеватка 
Рзд. 22 км см. Первенец, ж.-д. ст.
Рзд. 22 км см. Ставки ст.
Рзд. 38 км см. Квитка
Рзд. 38 км см. Квитка, ж.-д. ст.
Ридна Хата см. Красноярка 
Рино см. Лысянка 
Рисковатый см. Добрянка с.
Ровное см. Новоалександровка, Лоцкин. Баштан. 
Ровное см. Перемога 
Рогалевой см. Лиманы Жовтн.
Рогова б. см. Громоклей 
Рогова см. Великая коса 
Роговая б.см. Крутоярка с.
Роговская б. см. Громоклей
Рогозин см. Александровка Алекс. Казанк.
Рогозино см. Александровка Алекс. Казанк.
Рода см. Сосик
Родимовка см. Каменоватка
Родионова кол. см. Новокантакузовка
Родионова Мог., кург. см. Шевченко Баштан.
Родная хата см. Красноярка
Родники см. Прибужаны
Родники, прист. см. Варваровка
Родос см. Березань
Рожки см. Жовтневое Врад.
Рожкова см. Ивановка (Луб.) Веселии.
Рожкова см. Степановка Веселии.
Рожкова(о) см. Ивановка Веселии.
Рожковата(я) б.см. Рошковатая б.
Рожковатая см. Сухой Еланец с.
Рожковое см. Ивановка (Луб.) Веселии. 
Рожковская см. Степановка Веселии. 
Розановская эк. см. Розановка 
Розгозин см. Александровка Алекс. Казанк. 
Розгозин см. Александровка Алекс. Казанк. 
Роздол см. Дорошовка 
Роздол см. Малоукраинка
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Роздол х. см. Приют 
Розенгейм см. Калабатино 
Розенфельд см. Червоная Украинка 
Розидоровский пор. см. Бугские пороги 
Розиновка см. Розановка 
Розмарица б. см. Корабельная 
Розмарица б. см. Остаповка Арбузин.
Розмарица с. см. Остаповка Арбузин.
Розмарицына см. Остаповка Арбузин.
Розмарицыно см. Остаповка Арбузин.
Розмерицкая Могила, кург. см. Остаповка Арбузин. 
Розумовка см. Жовтневое Врад.
Роксандровка Гика см. Александровка Снигир. 
Роксандровка см. Александровка Снигир. 
Романкова-Балка см. Романова Балка с. 
Романковка-Балка см. Романова Балка с.
Романо Булгаковка см. Романово-Булгаково 
Романо-Балка см. Романова Балка с. 
Романобулгаково см. Романово-Булгаково 
Романова Балка р. см. Романова р.
Романова балка с. см. Романова Балка с.
Романова см. Романово-Булгаково 
Романовка см. Романово-Булгаково 
Романовка см. Садовое Арбузин.
Романовка см. Федоровка Березн.
Романовка, мог. см. Романово-Булгаково 
Романовск см. Романова р.
Романовская см. Романова р.






Ростиковка см. Новоалександровка Брат.
Ростовец см. Вольное Запорожье 
Ростовцево см. Вольное Запорожье 
Роськая коса см. Русская коса 
Рошковатая д.см. Сухой Еланец с.
Рошковатая р.(б.) см. Сухой Еланец р.
Роштад см. Поречье 
Роштадт см. Поречье 
Роштат см. Поречье 
Рощаховка см. Сергеевка Брат.
Рубана б.см. Лозоватка б.
Рубановский пруд см. Беловка 
Рудева см. Викторовка Брат.
Руденки д. см. Викторовка Брат.
Руденкова см. Шевченко Брат.
Рудная, ж.-д. ст. см. Николаев-Грузовой (Николаев) 
Рузского см. Богородицкое 
Рузское см. Богородицкое 
Русановка см. Лозоватка Первом.
Русановские см. Первомайск 
Русановский х. см. Тарасовка Первомай.
Русская коса д. см. Лиманы Жовтн.
Русская Коса, маяк см. Русская коса 
Русская коса, х. см. Русская коса 
Русская см. Богородицкое 
Русские Хутора см. Краснополье 
Русское см. Богородицкое 
Рыбалка Вторая см. Воеводское 
Рыбалка Первая см. Воеводское
Рыбальчанское оз. см. Кинбурнские озера 
Рыбицкая коса см. Гурьевская коса 
Рысточева см. Новомарьевка Брат. 
Рюмивское см. Рюмовское 
Рюминский см. Рюмовское 
Рюминское см. Рюмовское 
Рябинин см. Владимировка Казанк. 
Рябоконя х. см. Рябоконево 
Рязанов см. Даниловка Березан.
Рязановка см. Даниловка Березан. 
Рязанове см. Даниловка Березан.
С Доброй Надежды см. Добрая Надия 
Сабайдашева х. см. Великое Артаково 
Сабайдашевка см. Великое Артаково 
Сабова х.см. Новопавловка Врад. 
Сабовое см. Новопавловка Врад. 
Савельевка см. Червоный Став 
Савельевка х. см. Показное Новобуг. 
Савенка см. Веселый Кут ур.
Савенков см. Веселый Кут ур. 
Савень-Постолатьев см. Веселый Кут ур. 
Савичева см. Новоандреевка Первомай. 
Савкина б.см. Нечаянное 
Саг(г)арийским зал. см. Березанский лим. 
Сагайдак б. см. Сагайдак р.
Сагай-Дак р. см. Сагайдак р.
Сагайдак х. см. Новоселье Новобуг. 
Сагайдаков(о) см. Пятихатки Брат. 
Сагайдакова см. Пятихатки Брат. 
Сагайдачек р.(б.) см. Сагайдак р. 
Сагайдачек см. Варваровка Новобуг. 
Сагайдачек см. Щорсово 
Сагай-Дачек см. Щорсово 
Садибное см. Садыбное 
Садова см. Садовое Арбузин.
Садовая см. Малоукраинка 
Садовое см. Малоукраинка 
Садовый № 6 п. см. Малоукраинка 
Сады, прист. см. Варваровка 
Сайдакова(о) см. Пятихатки Брат.
Сака см. Сухая р.
Самаржи д. см. Озериновка 
Самарина Мог., кург. см. Богдановское 
Самарки см. Озериновка 
Самойловича(и) см. Приют 
Самусевка см. Новомарьевка Брат. 
Санжаровский см. Романово-Булгаково 
Санжаровского э. см. Афанасьевка 
Сапетня б. см. Сапетня 
Сари-Камыши см. Днепровское 
Сарматия см. Северное Причерноморье 
Сары Камыш м. см. Сары-Камыши м. 
Сары(-)Камыши см. Днепровское 
Сары-Гёль см. Царега 
Сары-Гёль см. Царегол 
Сарыгол(ь) см. Царега 
Сары-Камыш м. см. Сары-Камыши м. 
Сары-Камыш ур. см. Днепровское 
Сары-Камышский бакан см. Днепровское 
Сары-Комыши см. Днепровское 
Сасик б. см. Березань 
Сасик б.(р.) см. Сосик 
Сасик см. Сосик
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Сасицкая ст. см. Красное
Сасицкий зал. (лим.) см. Сосицкий лим.
Сасицкий зал. см. Сосицкий лим.
Сасицкий лим. см. Сосицкий лим.
Сасык см. Сосик
Сатулова Валя б. см. Ныршина б.
Сафонова см. Троицко-Сафоново 
Сафоновская см. Чабанка б.
Сафрониевка см. Новосафроновка 
Сафроньевка см. Новосафроновка 
Сацкой см. Терноватое Никол.
Св. Николая м. см. Стрелка 
Свердлова см. Память Коммунаров 
Светлая Дача см. Балабановка, мк-н (Николаев) 
Светлая Дача х. см. Мирное Жовтн.
Светлой Дачи х. см. Светлая Дача 
Свинкова см. Романова р.
Свиногородок см. Зеленый Яр Доман.
Свинячая б. см. Криничанская (Чубовская) б. 
Свинячья б.см. Криничанская б.
Свирина б.см. Каменная б.
Свирнова см. Ивановка Арбуз.
Свирса (Сиверса), х. см. Новогеоргиевка 
Свитлицкий х. см. Светлицкое 
Свиточ см. Светоч
Свобода х. см. Ивановка Счастл. Доман. 
Свободный см. Березанка 
Свободный см. Коблево 
Свой Труд, свх. см. Куйбышевка Елан. 
свх. 1-го Мая см. Зеленые Кошары 
свх. им. Буденного см. Урсоловка.
Святая, кург. см. Новогригоровка Никол. 
Святониколаевка см. Память Коммунаров 
Свято-Покровское см. Широколановка 
Свято-Покровское см. Широколановка 
Святотроицкая д.см. Лиманы Жовтн. 
Святотроицкий маяк см. Русская коса 
Свято-Троицкое см. Лиманы Жовтн.
Священные Пути см. Мертвовод 
Священные Пути, р. см. Синюха 
Себастианфельд см. Малахово 
Себастьянсфельд см. Малахово 
Себено см. Себино 
Себеное см. Себино 
Себина см. Себино 
Себино, прист. см. Себино 
Себиное см. Себино 
Себинский, пам-к см. Себино 
Секретаркасм. Гнилюха 
Селевиновка см. Романова Балка с.
Селезневка см. Каменоватка 
Селезнево см. Каменоватка 
Селецкий х. см. Новоселье Казанк. 
Селивестровский см. Сильвестровское 
Селивестровское см. Сильвестровское 
Селище Володимир1вського люництва см. Лесное 
Сельвестровка см. Сильвестровское 
Семенвирук см. Семенов Рог 
Семененки б. см. Панская р.
Семенов м. см. Семенов Рог 
Семенова мог. см. Кривое Озеро 
Семенова х. см. Константиновка Жовтн. 
Семеновка см. Викторовка Брат.
Семеновка см. Новоселье Новобуг.
Семеновка см. Новый Буг 
Семеновка см. Розановка 
Семеновка см. Червоний Орач 
Семеновка см. Шевченко Брат.
Семенов-Рог см. Семенов Рог 
Семеновский о. см. Бугские пороги 
Семеновский п. см. Семеновка Елан. 
Семеновский Приют см. Панкратово 
Семеновский Рог см. Семенов Рог 
Семеновский х. см. Садовое Арбузин. 
Семеновский х. см. Семеновка Арбузин. 
Семено-Филимоновка см. Семено-Пилиповка 
Семёно-Филиповка см. Семено-Пилиповка 
Семено-Филипповка см. Семено-Пилиповка 
Семихатка см. Богдановка Доман.
Семихатка(и) см. Богдановское 
Семихатки см. Богдановка Доман.
Семихатки см. Новософиевка
Семкина б.см. Гнилой Еланец
Семкина б.см. Пивни
Семнадцатое см. Червоный Проминь
Сенуха р. см. Синюха
Сенькин см. Сеньчино
Сербаковская каз.-обр. ст. № 2см. Гурьевка
Сербина см. Себино
Сербинов см. Прибугское Жовтн.
Сербула б. см. Панская р.
Сербула см. Новоалександровка 
Сербуливский см. Малосербуловка 
Сербулов х. см. Новоалександровка 
Сербуловка см. Великосербуловка 
Сербуловский п. см. Малосербуловка 
Сербуловский Солдатский см. Малосербуловка 
Сергеева эк. см. Братское Брат.
Сергеевка см. Новосергеевка Баштан. 
Сергеевка-Бредихина см. Сергеевка Березн. 
Сергеевский п. см. Сергеевское 
Сергиевка
Сергиевка см. Сергеевка Казанк.
Серегина Могила, кург. см. Новоалександровка 
Елан.
Серегина, кол-ц см. Ильичовка
Середы, ск.дв. см. Любино
Сережкина ур. см. Львов
Сибирский п. см. Червонополье
Сиверса х. см. Сиверсова коса
Сиверсов Маяк см. Сиверсова коса
Сиверсова х. см. Сиверсова коса
Сиверсова х. см. Широкая Балка мк-н (Николаев)
Сидоренко см. Кривое Озеро
Сидоровка см. Аркадьевна
Сильверстовка см. Сильвестровское
Сильвестровка п. см. Сильвестровское
Симоновский пос. см. Симоновка
Синюха р. см. Синюха
Сингул см. Ингул
Синие Воды, р. см. Синюха
Синица р. см. Синюха
Синицких х. см. Лепетиха
Синия-Воды р. см. Синюха
Синюхи см. Болеславчик ж.-д. ст.
Синюхин Бродский х. см. Богословка
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Синюхин см. Синюхин Брод
Синюхоброд см. Синюхин Брод
Синюхобродской см. Синюхин Брод
Синявода р.см. Синюха
Синя-Вода р. см. Синюха





Сиротинка см. Зеленое Веселии.
Сиротинка см. Колосовка с.
Сиротинские см. Ульяново 
Сиротская см. Зеленое Веселии.
Ситченко Фонтан, х. см. Новофонтанка 
Сичеванова см. Новофедоровка Казанк.
Скадовка см. Василевка Очак.
Скалеватка см. Новоскелеватка 
Скальная б. см. Соленая Гн. Елан. р.
Скаржина см. Белоусовка с.
Скаржинка см. Белоусовка с.
Скаржинка см. Лидиевка 
Скаржинка см. Трикраты с.
Скаржинского Капуцыта б.см. Панская р. 
Скаржинского Капуцыта б.см. Соленая Гн. Елан. р. 
Скелевской рог см. Хаблов м.
Скелькенский м. см. Хаблов м.
Скифия см. Северное Причерноморье 
Скляревича см. Розановка 
Скобелево см. Катериновка Веселии.
Скобелевская б см. Скобелево 
Скобелевский пос. см. Скобелево 
Скоблики см. Скоблик 
Скобликов п. см. Скоблик 
Скобликова б. см. Терновка р.
Скоболево см. Скобелево 
Скорича см. Покровка Елан.
Скоричева см. Покровка Елан.
Скоричево см. Покровка Елан.
Скоробрехова см. Счастливка 
Скортули см. Костычи 
Скортулина(о) см. Костычи 
Скортулянского см. Веселый Кут ур.
Скотна б. см. Висунь р.
Скотова б. см. Панская р.
Скотоватая б. см. Соленая Гн. Елан. р.
Скотуватая Балка см. Висунь р.
Скуртули см. Костычи 
Скуртулян см. Веселый Кут ур.
Славиновка см. Украинец 
Славянка см. Лиманское 
Слепуха см. Червоновладимировка 
Сливаха б. см. Корениха б.
Сливина см. Сливино 
Сливинка см. Сливино 
Сливна см. Сливино 
Сливны см. Сливино 
Слободинского см. Мал. Врадиевка 
см. Показное Новобуг. 
см. Южный Буг
Смелое см. Новониколаевка Новобуг.
Смелый х. см. Новониколаевка Новобуг.
Смелянка см. Антоновка Новобуг.
Сметана 1-ясм. АнтоновкаДоман.
Сметана см. Антоновка Доман.
Сметана см. Степковка Первомай.
Смолина х. см. Новониколаевка Новобуг. 
Смутная б. см. Бантышева б.
Смутная б. см. Бантышева б.
Снегеревка см. Снигиревка ст.
Снегиревка см. Снигиревка г.
Снегиревка см. Снигиревка г.
Снегуровка см. Снигиревка г.
Снигаревка см. Снигиревка г.
Снигиревка см. Снигиревка г.
Снигирево см. Снигиревка г.
Снигиревский пос. см. Снигиревка г. 
Снигировка см. Снигиревка г.
Снигуривка см. Снигиревка г.
Снигуривский х. см. Богоявленский (Жовтн.) 
Снигуровка см. Снигиревка г.
Снигурьевка см. Снигиревка г.
Собанова слоб. см. Новопавловка Врад.
Соби Робе б. см. Громоклей
Собина см. Себино
Сова ск. см. Бугские пороги
Совозное см. Радгоспное
Совхоз «Новокиевский» см. Новокиевка
совхоз им. 25 Октября см. Жовтневое Первомай.
Совхозное см. Радгоспное
Совхозное см. Радгоспное Снигир.
Сокирка см. Антоновка Доман.
Соковина эк. см. Марьевка Баштан.
Соковкина см. Марьевка Баштан.
Соковкина см. Новомарьевка Баштан. 
Соковнина см. Марьевка Баштан.
Соковнина х. см. Новомарьевка Баштан. 
Соковниной см. Марьевка Баштан.
Соковниной х. см. Новомарьевка Баштан. 
Соколики х. см. Александровка Новоодес. 
Соколиная Дубрава см. Зеленый Гай, Привольн. 
Баштан.
Соколов х.см. Соколовка Брат.
Соколова см. Березнеговатое пгт 
Соколова см. Елизаветовка Брат.
Соколова см. Лиманцы 
Соколова см. Семеновка Березн.
Соколова х. см. Плющевка 
Соколовка см. Отрадное Баштан.
Соколовой см. Ленино Баштан.
Соколовская Мог., кург. см. Отрадное Баштан. 
Соколовский п. см. Соколовка Березн. 
Соколовский х. см. Соколовка Первомай. 
Соколовского см. Семеновка Березн.
Сокольская переправа см. Вознесенск 
Сокурова б.см. Константиновка Новоод. 
Солдатская см. Константиновка Жовтн. 
Солдатская см. Новоегоровка 
Солдатская см. Новопетровка Снигир. 
Солдатский см. Арбузинка пгт 
Солдатский см. Вознесенское 
Солдатский см. Новоегоровка 
Солдатский х. см. Лозоватка Первом. 
Солдатское см. Андреевка Казанк.
Солдатское см. Ермоловка 
Солдатское см. Лысая Гора с.
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Солдатское см. Новоегоровка 
Солдатское см. Старосолдатское 
Солдатчина см. Александровка Червон. Казанк. 
Соленая б. см. Соленая Мертв, р.
Соленая см. Мертвовод 
Солениха см. Солониха р.
Соленица см. Солониха р.
Соленое оз.см. Солонец Тузлы 
Соленые оз. см. Кинбурнские озера 
Солнечное см. Жовтень Очак.
Соловка см. Федоровка Березн.
Соловки б. см. Бакшала р.
Соловки б. см. Богдановское 
Соловкина х. (ст.) см. Федоровка Березн. 
Соловкина(о) см. Федоровка Березн.
Солона р. см. СоленаяГн. Елан. р.
Солонаха см. Петрово-Солониха 
Солоная б. см. Соленая Гн. Елан. р.
Солоная р. см. Соленая Гн. Елан. р.
Солоная см. Куйбышевка Елан.
Солониха см. Петрово-Солониха 
Солониха х.см. Кринички 
Солонихский см. Кринички 
Солоное см. Воеводское 
Солоное см. Куйбышевка Елан.
Солоное, гор-ще см. Куйбышевка Елан. 
Солонский см. Малосоленое 
Солонцы с. см. Матиясово 
Солонцы см. Андреево-Зорино 
Солонцы см. Приволье 
Солонцы ур. см. Матиясово 
Соляной п. см. Соляные, мк-н (Николаев) 
Соляные и Хлебные Магазины, п. см. Соляные, 
мк-н (Николаев)
Соляные хх. см. Соляные, мк-н (Николаев) 
Соплистая б. см. Трикраты р.
Сорокамыш см. Днепровское 
Сорочановка см. Куйбышевка Елан.
Сорочина см. Куйбышевка Елан.
Сорочина х. см. Волна
Сорочинский х. см. Волна
Сосика см. Сосик
Сосицкая ст. см. Красное
Сосицкий см. Матиясово
Сосицко-Березанский см. Березанский лим.
Сосицкое п/о ст. см. Красное
Сосновка см. Веселый Гай
Сосновский х. см. Веселый Гай
Софиевка см. Баратовка Снигир.
Софиевка см. Елизаветовка Брат.
Софиевка см. Ефремовка 
Софиевка см. Звенигородка 
Софиевка см. Кринички 
Софиевка см. Кринички 
Софиевка см. Новософиевка 
Софоново см. Троицко-Сафоново 
Софрониевка см. Новосафроновка 
Софрониовка см. Новосафроновка 
Софьевка см. Елизаветовка Брат.
Спаржина см. Белоусовка с.
Спасиба см. Петропавловка Брат.
Спасиби см. Трикраты с.
Спасибовка см. Петропавловка Брат.
Спаек см. Спасское ур. (Николаев)
Спаская см. Лиманы Жовтн.
Спасова см. Червоная Долина 
Спасова(о) см. Малиевка 
Спасово см. Татьяновка 
Спасск см. Спасское ур. (Николаев)
Спасская см. Лиманы Жовтн.
Спасская см. Спасское ур. (Николаев)
Спасская см. Червоная Долина 
Спасский см. Татьяновка 
Спасское см. Любомировка Березнег.
Спасское см. Червоная Долина 
Спиридоновка см. Новая Одесса 
Спирова б. см. Мертвовод 
Средние Лагери см. Таборовка 
Средний х. см. Озеровка 
Средняя Балка см. Гнилой Еланец 
Средняя Балка см. Крутоярка с.
Ставки б. см. Висунь р.
Ставки, ст. см. Федоровка Веселии.
Ставок б. см. Висунь р.
Ставровка см. Тарасовка Первомай.
Сталино см. Ровное
Станиславка см. Александровка Александр, с/с 
Доман.
Станиславчик Забугский см. Станиславчик 
Станиславчик Карачанский см. Ленино Кривооз. 
Станиславчик см. Ленино Кривооз.
Станица Арнаутовская см. Дорошовка 
Станица см. Себино 
Станкес см. Гамово
Станционное см. Жовтневое, Новобуг., Новобуг. 
Станьковичево см. Братское п.
Стар. Став см. Кашперо-Николаевка 
Стар. Шевченко см. Ровное 
Старая Головлева см. Кузнецово 
Старая Головлевка см. Кузнецово 
Старая Горожена х. см. Старогорожено 
Старая Каборга см. Осетровка 
Старая Кантакузенка см. Прибужаны 
Старая Марковка см. Марковка 
Старая Мечеть см. Карловка 
Старая Мечеть см. Прибужье 
Старая Осетровка см. Осетровка 
Старая Чичиклея см. Покровка Веселии. 
Старинский х. см. Штукар 
Старков х. см. Пятихатки Брат.
Старо-Балки см. Новосеменовка 
Старовиноградовка см. Виноградовка Веселии. 
Старо-Виноградовка см. Виноградовка Веселии. 
Старогалицыновский, пам. пр. см. Галицыново 
Старогапсовое см. Лесовое с.
Старо-Гапсовое см. Лесовое с.
Староголовлево см. Кузнецово 
Староголовнево см. Кузнецово 
Старогороженое см. Старогорожено 
Старое Горожено см. Старогорожено 
Старое Озеро см. Солонец Тузлы 
Старое Поречье см. Градовка Веселии. 
Старокантакузовка см. Прибужаны 
Старокондаково см. Нововасилевка Снигир. 
Старокондаково см. см. Ивано-Кепино с. 
Старопокровка см. Покровка Веселии.
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Старосафроновка см. Новосафроновка 
Староселье см. Бармашово 
Старо-Сиротское см. Зеленое Веселии. 
Старо-Софроновка см. Новосафроновка 
Старые Кошары см. Каменка Очак.
Старый Аджиголь см. Малосолончаки 
Старый и Новый инвалидные х-ра см. Лески, мкр-н 
(Николаев)
Стекловского см. Розановка 
Стенбок-Фермора графа, х. см. Павловка Казанк. 
Стенбок-Фермора графа, эк. см. Павловка Казанк. 
Степанова см. Костомаровка 
Степановка 1-я см. АлександровкаАлександр. с/с, 
Доман.
Степановка д.см. Александровка Александр, с/с 
Доман.
Степановка с. см. Александровка Владимир, с/с 
Доман.
Степановка см. Благодатное Арбузин.
Степановка см. Дмитро-Беловка 
Степановка см. Кривая Пустошь 
Степановка см. Новоданиловка Казанк. 
Степановский см. Лозоватка 
Степная Кошара см. Шевченко Очак.
Степновка см. Степковка Первомай.
Степное озеро см. Миролюбовка Брат.
Степное см. Першотравневое 
Степное см. Степовое Никол.
Степной см. Лоцкино пос.
Степной х. см. Куйбышевка Доман.
Степовое Жовтн. см. Воровское Жовтн.
Степовое см. Жовтневое, Вольнозап., Новобуг. 
Степовое см. Кировка 
Степовое см. Михайловка Очак.
Степовое см. Радгоспное 
Степовое см. Радгоспное Снигир.
Степовое Сниг. см. Радгоспное Снигир.
Степовой см. Даниловка Березан.
Степь Мертвых см. Северное Причерноморье 
Стилкова б. см. Столбовая р. Врад.
Сто Могил, ур. см. Парутино 
Стовбова р. см. Столбовая р. Врад.
Стовбова р. см. Столбовая р. Новобуг.
Стойково см. Троицко-Сафоново
Столбина Мог., кург. см. Червоный Став Баштан.
Столбовая б. см. Столбовая р.
Столбовая см. Великовеселое 
Столбовая см. Макеево 
Столовая р. см. Столбовая р. Врад.
Стон-камень ск. см. Бугские пороги 
Стратиев х. см. Жовтневое Доман.
Страшный ов. см. Прибужье 
Строцкий 1-й, пор. см. Бугские пороги 
Строцкий 2-й, пор. см. Бугские пороги 
Строцкого х.см. Богдановка Доман.
Суберезань см. Березань 
Суворово см. Березанка 
Суворовский маяк см. Очаков 
Суворовский п. см. Суворовка 
Суворовское см. Березанка 
Суворов см. Червоная Зирка Снигир.
Суковина х. см. Новоивановка 
Суковкина см. Татьяновка
Суковкина х. см. Новоивановка 
Суколкина см. Татьяновка 
Сульц см. Веселое ур. Никол.
Супрунова см. Избашевка 
Супрунова см. Мостовое Доман.
Супрунова(ы) см. Новоселовка Доман.
Супруновка см. Мостовое Доман.
Суровое см. Червоная Зирка Снигир.
Сух. Чортала см. Черталка р.
Сухая б. см. Водяная р.
Сухая б.см. Врадиевская б.
Сухая б. см. Громоклей 
Сухая б.см. Царегол
Сухая Балка 1-й участок см. Сухая Балка Веселии. 
Сухая Балка 2-й участок см. Подолянка 
Сухая Балка с. см. Каменная Балка 
Сухая Балка см. Сухая р.
Сухая Богодушная б. см. Богодушная р.
Сухая Гребля см. Стар. Богдановка 
Сухая Гребля х. см. Старобогдановка 
Сухая Гребля, бал. см. Солонец Тузлы, пруд 
Сухая Злодийка см. Злодейка б.
Сухая см. Черталка р.
Сухая Чертала см. Черталка р.
Сухая Черталы см. Черталка р.
Сухая Чертолая см. Черталка р.
Сухая Чичиклея см. Чичиклея 
Сухая-Волчья б. см. Сухая р.
Сухина см. Знаменка 
Сухинина см. Петропавловка Брат.
Сухиновка см. Петропавловка Брат.
Сухого Петра, зим-к см. Анновка Новобуг. 
Сухо-Еланецкая каз.-обр. ст., уч. V 
см. Червоновладимировка 
Сухо-Еланецкая каз.-обр. ст., уч. VIII 
см. Воронцовка
Сухо-Еланецкая каз.-обр. ст., уч. XIV см. Сухой 
Еланец с.
Сухоеланецкий п. см. Сухой Еланец с. 
Сухо-Еланецкий, п. см. Сухой Еланец с.
Сухой Еланец р. см. Ныршина б.
Сухой Сагайдак б. см. Сагайдак р.
Сухой Ташлык р. см. Малый Ташлык 
Сухой Ташлык р. см. Мигейский Ташлык 
Сухой Ташлык р. см. Ташлыкское вдхр.
Сухой Фонтан см. Спасское ур. (Николаев) 
Сухо-Лисиценская см. Лисичья (Калистровская) б. 
Сухый Еланец см. Сухой Еланец 
Сучковская б. см. Терновка р.
Счастливая см. Счастливка 
Счастливое см. Счастливка 
Счастливое см. Счастливка 
Счастливое см. Чапаевка 
Счастливое см. Щорсово, Новобуг.
Счастливские х. см. Счастливка 
Счастливский см. Счастливка 
Сырова б.см. Сыровский Яр 
Сырова см. Сырово 
Сыротинские см. Ульяново 
Сычеванова см. Новофедоровка Казанк.
Талубьева д. см. Михайло-Ларино 
Талубьева х. см. Михайло-Ларино 
Тамарина см. Ивано-Кепино с.
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Тамарина(о) см. Василевка Снигир. 
Тамаринский-Павловский, х. см. Тамарино 
Тамаровка см. Василевка Снигир.
Тамары см. Павловка Снигир.
Тамиракский зал. см. Егорлыцкий зал. 
Тарапана см. Должанка 
Тарапанов см. Должанка 
Тарасовка см. Воеводское 
Тарасовка см. Елизаветовка Снигир. 
Тарасовка см. Миролюбовка Брат.
Тарасовка х. см. Маловарваровка 
Тарасовский х. см. Нововасилевка Снигир. 
Тарновка см. Терновка п.
Тарпаны х. см. Должанка 
Тарутино см. Парутино 
Татариновка см. Веселое ур.
Татария см. Северное Причерноморье 
Татарка см. Веселое ур.
Татарка см. Веселое ур.
Татаровка см. Веселое ур.
Татаровка см. Веселое ур.
Татро-Парутинская б.см. Парутинская б. 
Татьянка см. Мостовое Доман.
Татьяновка см. Мостовое Доман.
Татьяновка см. Поречье 
Ташина см. Ташино 
Ташина, кург. см. Ташино 
Ташинская б. см. Волецаренская б.
Ташинской х. см. Ташино
Ташлык б (р.). см. Мигейский Ташлык
Ташлык б. см. Ташлыкское вдхр.
Ташлык ов. см. Ташлыкское вдхр.
Ташлык р. см. Ташлыкское вдхр.
Ташлык см. Черный Ташлык 
Ташлыковая б. см. Мигейский Ташлык 
Ташлыковая б. см. Ташлыкское вдхр. 
Ташлыкская ЕАЭС см. Ташлыкское вдхр. 
Ташлыкский пруд см. Ташлыкское вдхр. 
Тегульское оз. см. Тилигульский лим. 
Текелиевка см. Мигия 
Текелия см. Мигия 
Телигол см. Тилигульский лим.
Телиголь см. Тилигульский лим.
Телигольская коса см. Тилигульская пересыпь 
Телигуль см. Тилигульский лим.
Телингул см. Тилигульский лим.
Тельгуль см. Тилигульский лим.
Тельман см. Ульяновка Никол.
Тельмана х. см. Миролюбовка 
Теплино см. Ровное 
Теплицкий пор. см. Бугские пороги 
Теплое оз. см. Бугское Вознесен.
Теплое оз. см. Прибужье 
Теренина х. см. Щорсово 
Терепин х. см. Щорсово 
Терниловское см. Нововоскресенка 
Тернова см. Терновое 
Терновата б. см. Злодейка р.
Терновата см. Терноватое Кривооз.
Терновата см. Терноватое Никол.
Терноватая см. Терноватое Кривооз. 
Терноватая см. Терноватое Никол.
Терноватка см. Новый Буг
Терноватый см. Новоантоновка 
Терновая см. Покровка Елан.
Терновка б. см. Висунь р.
Терновка см. Светоч
Терновка-Никол. см. Терновка-Николаевская 
Терновская б. см. Терновка р.
Терновская развилка см. Терновка п. 
Терновы Поды см. Терновые Поды 
Терновые Поди см. Терновые Поды 
Тернуватое см. Терноватое 
Тернуватое см. Терноватое Никол. 
Тернулопола см. Куйбышево 
Терпилевского см. Тимофеевка Брат.
Тертила см. Сырово с.
Тертилова см. Еригоровка Елан.
Тетяновка см. Татьяновка
Тешлык см. Черный Ташлык
Тибунская, кург. см. Новогригоровка Никол.
Тидрих х. см. Тидрик
Тизенгаузена см. Александровка Снигир.
Тилигол см. Тилигульский лим.
Тилигул см. Ингул 
Тилигул см. Тилигульский лим. 
Тилигуло-Березанка см. Березанка п. 
Тилигуло-Березань см. Березанка п. 
Тилигульская ст. см. Коблево 
Тилигульское оз. см. Тилигульский лим. 
Тимирязивка см. Тимирязевка 
Тимковщиха см. Троицко-Сафоново 
Тимофеевка см. Ковалевка Никол. 
Тимофеевка см. Новотимофеевка 
Тимофеевка см. Червоновладимировка 
Тимчинский х. см. Романова Балка с.
Тихий Край см. Каменное Новобуг.
Тишино см. Ташино 
Тищенков см. Вознесенское 
Ткачевка см. Ковалевка Никол.
Ткачевка см. Остаповка Новоод.
Ткачик см. Остаповка Новоод.
Ткачиковка см. Ковалевка Никол.
Ткачиково см. Остаповка Новоод.
Токаревка Веселии, см. Кудрявцевка 
Токаровка см. Токаревка 
Толочанская б.см. Шостаковская б.
Толстая кург. см. Сто Могил ур.
Томарина см. Василевка Снигир.
Томарина см. Евгеновка 
Томарово см. Василевка Снигир.
Томары см. Василевка Снигир.
Томары см. Павловка Снигир. 
Томашпольского см. Кривое Озеро 
Томенка(и) см. Червоная Поляна Доман. 
Томова б.см. Александровка Березан. 
Томова б.см. Царега р.
Топор см. Сокира 
Топчиевы см. Первомайск 
Топчий х.см. Украинка Жовтн.
Топчия см. Радсад 
Торфовка см. Рябоконево 
Травень см. Киевское Баштан.
Травин х. см. Киевское Баштан.
Травина д. см. Киевское Баштан.
Тракритное см. Трикратное ж.-д. ст.
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Трактир Красный ст. см. Красное 
Траскевича см. Новоалексеевка Врад.
Третья б.см. Петропавловка Брат.
Трехкратное см. Трикратное с.
Три хаты см. Трихаты 
Тридубы I см. Тридубы 
Тридубы II см. Тридубы 
Трикратное кар-р см. Трикраты с.
Трикраты, ст. см. Трикратное ж.-д. ст.
Трираты см. Трикраты с.
Трихатки см. Викторовка Доман.
Трихатный, б. см. Чичиклея р.
Трихатский см. Трихатское 
Трихатский х. см. Трихаты 
Трихаты см. Викторовка Доман.
Три-хаты см. Викторовка Доман.
Троецкое см. Троицкое Новоод.
Троечки Могила, кург. см. Степовое Первомай. 
Троице-Сафоново см. Троицко-Сафоново 
Троицк(а) см. Троицкое Новоод.
Троицкая эк. см. Павловка Казанк.
Троицкая, сл. см. Троицкое Новоод.
Троицкая, ст. см. Троицкое Новоод.
Троицкий п. см. Троицкое Вознесен.
Троицкое см. Коблево 
Троицкое см. Лиманы Жовтн.
Троицкое см. Троицко-Сафоново 
Тройцкая см. Троицкое Новоод.
Тройского х.см. Баратовка Снигир.
Тропина х. см. Щорсово
Троскевича(о) см. Веселый Кут Березнег.
Трофименка эк. см. Миролюбовка
Трофименко хх. см. Веселый Раздол Вознесен.
Трояна см. Трояны
Трояны см. Троянка
Трубецкаго князя, эк. см. Любино
Трудовой х. см. Трудовое Баштан.
Трудовой х. см. Трудовое Вознесен. 
Трудолюбовка см. Новопетровка Брат. 
Трудолюбовка х. см. Новофедоровка Брат. 
Трудофадеевка см. Новокрасное с.
Трусевича см. Пески Новоод.
Трутаевский риф см. Трутаева банка 
Тузл см. Тузлы 
Тузла б. см. Солонец Тузлы 
Тузла оз.см. Солонец Тузлы 
Тузла см. Тузлы
Тузла, коса см. Солонец Тузлы, пруд 
Тузловка см. Тузлы 
Тузловский лим. см. Солонец Тузлы 
Тузлы лим. см. Солонец Тузлы 
Тулубьевка см. Калиновка Жовтн.
Тупая б.см. Панская р.
Турецкая ст. см. Красное 
Турецкая Терновка см. Терновка п.
Турецкий стол см. Бугские пороги 
Турканов, ск. дв. см. Павло-Марьяновка 
Туркулова см. Павло-Марьяновка 
Туркуловка см. Павловка Снигир.
Туртов см. Сеньчино
Турчаковский см. Турчановско-Березанская б. 
Турчанова р. см. Турчановско-Березанская б. 
Турчанова см. Лиманное 
Турчаново см. Лиманное
Турчановские х. см. Центральное 
Турчановский Березань см. Турчановско- 
Березанская б.
Турчаное см. Лиманное 
Турчино см. Лиманное 
Турчиново см. Лиманное 
Тырновка см. Терновка п.
Тырновка см. Терновка п.
Тырново см. Терновка п.
Тыщенко см. Дружелюбовка 
Тющинков Яр ур. см. Сырово 
Тющинков Яр, ур. см. Кодыма р.
Удача см. Владимировка Владимир, с/с, Доман. 
Украина см. Софиевка 
Украинец см. Красное Знамя 
Украинка см. Дмитровка Березан.
Украинка см. Софиевка 
Украинка см. Червона Украинка 
Украинский [п.] см. Украинка Жовтн.
Украйна см. Северное Причерноморье 
Улияновка см. Ульяновка Новоод.
Улияновский см. Ульяновка Новоод.
Улуг см. Царега 
Ульяновка см. Богодаровка 
Ульяновка см. Капитанка 
Ульяновка см. Краснополье Березан.
Ульяновка см. Новопавловка Новоод.
Ульяновка см. Острогорское 
Ульяновка ур. см. Новое Очак.
Ульяновка х. см. Кринички
Ульяновка х. см. Новопавловка Первомай.
Ульяново см. Ульяновка Новобуг.
Уманская б. см. Водяная р.
Уральский № 1,п.см. Уральское 
Урви Мог. см. Семеновка Арбузин.
Урсатьева Сатлева» б.см. Панская р.
Урсол1вка см. Урсоловка 
Урсолевка см. Урсоловка 
Урсолевка см. Урсоловка 
Урсуловка см. Урсоловка 
Устимовский см. Прищеповка 
Установка см. Вавилово
Устиновская каз.-обр. ст. № 3, уч. I см. Сергеевка 
Казанк.
Устиновский см. Прищеповка 
Утешна см. Неудачное 
Утешный х. см. Утешное с.
Утишное см. Утешное с.
Фаатца см. Антоновка Доман.
Фаатца см. Зеленый Яр, Доман.
Фаатца см. Счастливка 
Фаберова (Фаброва) дача см. Богоявленский 
(Жовтн.)
Фадеевка см. Нечаянное
Фалеевский х. см. Широкая Балка мк-н (Николаев) 
Фантал см. Марьевка Доман.
Фатца эк. см. Счастливка 
Федоров см. Новогригоровка Никол.
Федоровка см. Василевка Березнег.
Федоровка см. Ивановка Сухобалковского с/с 
Доман.
Федоровка см. Ивановка Счастл. Доман. 
Федоровка см. Лиманы Жовтн.
Федоровка см. Малофедоровка
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Федоровка см. Новая Одесса 
Федоровка см. Новофедоровка Брат.
Федоровка см. Пришиб 
Федоровка см. Степановка Веселии.
Федоровка см. Царедаровка 
Федорово-Михайловка см. Федоро-Михайловка 
Федоровская см. Новая Одесса 
Федоровское см. Новая Одесса 
Федоровское см. Новофедоровка Брат. 
Федорополь см. Трудолюбовка Брат.
Федосеевка см. Миролюбовка Брат.
Федосеевка см. Уральское 
Федосовка см. Уральское 
Федюкин х. см. Братолюбовка 
Федюкина см. Братолюбовка 
Фекловка см. Избашевка 
Фельзенбург см. Велидаровка 
Фельцинбург см. Велидаровка 
Фена б. см. Гнилой Еланец 
Фена б. см. Троицкое Новоод.
Фейна, кург. см. Троицкое Новоод.
Фериеровка см. Красное Знамя 
Ферьеровка см. Красное Знамя 
Фесуна Михайла хут. см. Новое Життя 
Филимонова см. Филимоновка 
Филимоновка х. см. Филимоновка 
Филин ск. см. Бугские пороги 
Филинская б.см. Черталка р.
Филипов х.см. Слободка 
Филипова см. Викторовка Доман.
Филиповка см. Пилиповка 
Филиппов см. Викторовка Доман.
Филиппов(а) см. Викторовка Доман. 
Филипповка см. Пилиповка 
Фишеровка см. Благодатное Арбузин.
Фликин х. см. Доброкаменка 
Фликов см. Доброкаменка 
Флорделис см. Коблево 
Фоменкова см. Любимовка 
Фонтал х. см. Марьевка Доман.
Фонтал, роди. см. Новопетровское 
Фонталка см. Александровка Алекс. Казанк. 
Фонтан Ситченко, х. см. Новофонтанка 
Фонтан см. Александровка Алекс. Казанк. 
Фонтан см. Кашперо-Николаевка 
Фонтан см. Марьевка Доман.
Фонтан, ск. дв. см. Новофонтанка 
Фонтанка см. Александровка Алекс. Казанк. 
Фрайдор см. Слободка 
Фрайндорф см. Слободка 
Франке см. Врадиевка 
Франкова(о) см. Костычи 
Францфельд см. Бурячки 
Фрейда х. см. Березнеговатое пгт 
Фрейдендорф см. Елизаветовка Березан. 
Фрейдендорф см. Елисаветовка Березан. 
Фрейденталь см. Песчаный Брод 
Фрейденфельд см. Заря Веселии.
Фрейдорф см. Слободка 
Фриденгайм см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Фриденгайм см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Фриденсдорф см. Елизаветовка Березан. 
Фриденсдорф см. Михайловка Елан. 
Фриденсфельд см. Озеровка
Фриденталь см. Песчаный Брод 
Фриденфельд см. Озеровка 
Фрица см. Ульяново 
Фройденфельдт см. Заря Веселии.
Фролова см. Бурячки 
Фроловка см. Викторовка Брат.
Фролово см. Бурячки 
Фроловой-Багреевой см. Маложеневка 
Фроловой-Багреевой х. см. Уральское 
Хабалова м. см. Хаблов м.
Хаблова х. см. Хаблова б.
Хайского см. Лукашовка 
Халаная см. Гуляйгородок 
Хам-река см. Анчекрак р.
Хандакова см. Новокондаково 
Хандыкова см. Новокондаково 
Харькова см. Любарка 
Харьковка см. Любарка 
Харьковой см. Кашперо-Николаевка 
Харьковой см. Любарка 
Хвалебное см. Лозоватка Первом.
Хвост Лисы, коса см. Лагерная коса 
Хиблов х. см. Хаблова б.
Хиревка см. Лазаревка 
Хиренка см. Лазаревка 
Хировка см. Лазаревка
Хлебные и Соляные Магазины, п. см. Соляные, 
мк-н (Николаев)
Хлебные см. Соляные, мкр-н (Николаев)
Хмаровка см. Полянка
Хмелевой Яр, б. см. Ковалевка Никол.
Хмелевый см. Ивановка Елан.
Хмельницкая см. Александровка Новоод. 
Хмельницких см. Веселое Новоод.
Хмельницкого см. Александровка Новоод. 
Хмельницкое см. Александровка Новоод.
Хоблова б. см. Хаблова б.
Ховатка см. Сырово 
Хойзинка см. Крутая Гора 
Холодная Балка, с. см. Осетровка 
Холодная см. Осетровка 
Хоменки см. Любимовка 
Хоменки см. см. Белая Криница 
Хоментовка см. Орлово Поле 
Хоментовского см. Орлово Поле 
Хоментовское см. Орлово Поле 
Хомутец, ур. см. Петропавловка Брат.
Хопфауф см. Зеленый Яр 
Хопфауф см. Кринички.
Хорватка см. Сырово 
Хорнбахер см. Глубокое 
Хорошо см. Доброе с.
Хофнунгсбург см. Попельное 
Хоцянович см. Антоновка Доман.
Хренова(о) см. Ингулка 
Хреновка см. Ингулка 
Хреновое см. Ингулка 
Христиановка см. Новосафроновка 
Христиановка см. Новофедоровка Брат. 
Христина(о) см. Новосафроновка 
Христофоровка см. Новохристофоровка 
Христофорово см. Христофоровка 
Хричкиесеми см. Прибужье
Худзинка см. Александровка Александр, с/с Доман.
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Хуцзинское см. Александровка Александр, с/с 
Доман.
Хут. графа Кушелева см. Прибугское Очак.
Хутор № 10см. Новый Шлях
Хутор № 11 см. Виноградное
Хутор № 12 см. Великополье
Хутор № 13 см. Трудолюбовка Снигир.
Хутор № 17см. Червоный Проминь 
Хутор № 9 см. Заря Снигир.
Хутор Имени Люксембург см. Лоцкино пос.
Хутор см. Новое Життя
Хутор Травин см. Киевское Баштан.
Хуторо-Петровка см. Петровка Никол.
Хуторская б. см. Царегол
Хуторянка см. Кривая Пустошь
Цап, кол-ц см. Трихаты с.
Царев-дар см. Березнеговатое пгт 
Царевдар см. Царедаровка 
Царево-Дар 1-й см. Березнеговатое пгт 
Царево-Дар 2-й см. Ветрово 
Царево-Дар II см. Ветрово 
Царево-Дар см. Ветрово 
Цареводаровка I см. Ветрово 
Цареводаровка II см. Ветрово 
Царега см. Царега 
Царегиель см. Царега 
Царегиол см. Царега 
Царегол с. см. Люблино 







Цари Камыши ур. см. Днепровское
Царигёль Малый см. Царегол
Цариголец Малый см. Царегол
Цариголь см. Царега
Цари-Камыши м. см. Сары-Камыши м.
Царикомыши см. Днепровское




Царьдар на Висуни см. Березнеговатое пгт
Царь-Дар на Висуни см. Ветрово
Царьдар см. Ветрово
Цвейфеля см. Островка
Цветков х. см. Цветково
Цветково см. Жовтневое Доман.
Цветковое см. Цветково 
Цветнево см. Цветково 
Цветоково см. Цветково 
Цегельное см. Новый Буг 
Цезаревка см. Богдановское 
Цезаровка см. Богдановское 
Цезаровка см. Мариновка 
Центральный пос. см. Снигиревка г. 
Церцицесения см. Прибужье 
Цимерман с. см. Шевченко Очак.
Циммермана с.см. Новомихайловка Никол. 
Циммермана х. см. Шевченко Очак.
Циммермана эк. см. Парутино 
Ципурдеева-Балка см. Софиевка Первом. 
Цичакея см. Чичиклея 
Цичаклея см. Чичиклея 
Цыбулевка см. Цибульки 
Цыбулька см. Рябоконево 
Цыбульки см. Цибульки 
Цыганка б.см. Сухой Еланец р.
Цыганская Мог., кург. см. Ингулка 
Цыганская Мог., кург. см. Марьевка Баштан. 
Цыганское см. Солдатское 
Цыпурдиевская Балка см. Софиевка 
Ча(е)банская б. см. Ковакин (Чабанская) б. 
Чабанка б.см. Камышеватая 
Чабанка б.см. Кодьма 
Чабанка б.см. Кодьма р.
Чабанка б.см. Мертвовод 
Чабанка б.см. Озериновка 
Чабановка ур. см. Чабанка ур.
Чабанский ов. см. Корениха б.
Чабанский ов. см. Криничанская б. 
Чабанский х.см. Константиновка пгт 
Чабанский х.см. Ташлыкское вдхр.
Чабаны б. см. Бакшала р.
Чабаны б. см. Зеленые Кошары 
Чабанюки см. Счастливка 
Чагры ур. см. Красненькое 
Чайгайли см. Чичиклея 
Чайгалия см. Чичиклея 
Чайкина-Могила, кург. см. Ольгополь 
Чайковского см. Катериновка Баштан. 
Чакгайлии см. Чичиклея 
Чакчаклий см. Чичиклея 
Чаплинка х.см. Христофоровка 
Чаплища см. Новоандреевка Первомай. 
Чапчаклия см. Чичиклея 
Чапчаклы см. Чичиклея 
Чапчалмия см. Чичиклея 
Чарна см. Покровка Веселии.
Чартала б. см. Черталка р.
Чарталы(а) см. Черталка р.
Чаусова Забугская см. Чаусово 
Чаусова Казенная см. Чаусово Второе 
Чаусовка см. Чаусово 
Чаусово 2-е см. Чаусово Второе 
Чаусово Друге см. Чаусово Второе 
Чаусово, род. см. Чаусово 
Чаусово-1 см. Чаусово 
Чаусово-2 см. Чаусово Второе 
Чаусовое Второе см. Чаусово Второе 
Чачаклея см. Чичиклея 
Чачаклия см. Чичиклея 
Чачиклея см. Чичиклея 
Чебанка б.см. Кодьма р.
Чебанка см. Чабанка б.
Чебанка, кург. см. Поляна 
Чебанка, эк. см. Максимовка Снигир. 
Чебанская Еребля см. Знаменка 
Чебаны б. см. Каменная б.
Чеботарева см. Новопавловка Первомай. 
Чеботаревка см. Новопавловка Первомай. 
Чекуна эк. см. Червоная Зирка Снигир. 
Чемберлеево см. Радгоспное
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Чемеринская см. Очаковский поворот
Чемериса(ы) см. Турчановско-Березанская б.
Чемерлеев(а) см. Радгоспное
Чемерлеева б. см. Турчановско-Березанская б.
Чемерлеева см. Радгоспное
Чемерлеевка см. Радгоспное
Чемерлеево см. Радгоспное Никол.
Чемерлеевская см. Очаковский поворот 
Чемерлеевские кошары, х. см. Пятихатки 
Чемерлиево см. Радгоспное Никол.
Чемерлы мог. см. Очаковский поворот
Чепеалы см. Чичиклея
Чербанюки х. см. Счастливка
Чербово см. Александровка Александр, с/с, Доман.
Червивая ск. см. Бугские пороги
Червинского см. Мал. Врадиевка
Червош Кошари см. Благодатное Очак.
Червона Украина см. Червоная Украинка 
Червона Украинка см. Червоная Украинка 
Червона(я) Криница см. Мураховка 
Червона-Новоселовка см. Червоная Новоселовка 
Червоная Криница, ур. см. Великое Артаково 
Червоная Поляна п. см. Червоная Поляна ур. 
Кривооз.
Червоная Поляна см. Баратовка Новобуг.
Червоная скала см. Терноватое Кривооз.
Червоная см. Матвеевка
Червоная Федоровка см. Марьяновка с. Баштан. 
Червоне см. Баратовка Снигир.
Червоне см. Матвеевка 
Червоне см. Ровное
Червони Кошары см. Червоные Кошары 
Червонная б. см. Камышеватая 
Червонная см. Матвеевка 
Червоно-Висунськ см. Лагодовка 
Червоно-Владимировка см. Владимировка 
Владимир, с/с Доман.
Червоно-Владимировка см. Червоновладимировка 
Червоноволодимировка см. Червоновладимировка 
Червоное см. Матвеевка 
Червонопетровское см. Новопетровское 
Червоноукраинка см. Червоная Украинка 
Червоно-Черниговка см. Новопетровка Березнег. 
Червоные Кошары ур. см. Копы 
Червоный Маяк см. Бакай 
Червоный Перекоп см. Крымка 
Червоный Пивень см. Кандыбино 
Червоный Плугатарь см. Баштанка г.
Червоный Поток см. Кудрявское 
Червоный см. Мостовое Доман.
Червоный ур. см Шевченко Очак.
Червоный х. см. Новоселье Казанк.
Червоный х. см. Червоное Жовтн.
Черевков см. Каменная Балка Вознесен.
Черевков см. Урсоловка 
Черепашино оз. см. Кефальное оз.
Черепашино оз. см. Чирнино 
Черкасский х. см. Богодаровка 
Черная Лощина, пос. см. Степовая Долина 
Чернево см. Весилиново 
Чернечий пор. см. Бугские пороги 
Черниговка х. см. Соколовка Брат.
Черниговское см. Новопетровка Березнег.
Черниче оз. см. Кинбурнские озера 
Чернишевка см. Розановка 
Чернишево см. Розановка 
Чернова х. см. Заря 
Чернова х. см. Заря 
Черново см. Веселиново пгт 
Черноземка см. Трудовое Вознесен.
Черной Еланец см. Гнилой Еланец 
Черной Ташлык см. Черный Ташлык 
Черноморская Коса см. Лагерная коса 
Чернополье см. Максимовка Снигир. 
Чернопольская см. Максимовка Снигир. 
Чернопольского х. см. Максимовка Снигир. 
Чернопольского х. см. Пархомовка 
Черный Еланец см. Гнилой Еланец 
Черный см. Покровка Веселии.
Чернышевка см. Розановка 
Чернышовка б.см. Розановка 
Чернышовка с. см. Новомихайловка Новобуг. 
Чернышовка с. см. Розановка 
Чернышовка ур. см. Новомихайловка Новобуг. 
Чернявского см. Ковалевка Никол.
Чернякова Могила, кург. см. Воссиятское Воссият. 
Чертала б.см. Черталка р.
Черталах см. Черталка р.
Черталая см. Черталка р.
Черталка б. см. Черталка р.
Черталка х. см. Козубовка 
Черталы(а) см. Черталка р.
Чертальский брод см. Черталка р.
Чертанка см. Черталка р.
Чертов ов. см. Чертоватый овраг 
Чёртов ов. см. Чертоватый овраг 
Чертовата см. Прибугское Очак.
Чертоватая б.см. Чертоватый овраг 
Чертоватое(ый) см. Прибугское Очак.
Чертоватые кург. см. Чертоватый ов.
Чёртовая б. см. Чертоватый овраг 
Чертолай см. Черталка р.
Чертолах см. Черталка р.
Четвертое отд. свх. см. Комиссаровка 
Четвертое см. Петропавловка Березнег.
Четвертый см. Новопавловка Баштан.
Четвертый участок см. Петропавловка Березнег. 
Чефузова см. Дмитровка Очак.
Чефутово см. Дмитровка Очак.
Чефутовский городок см. Дмитровка Очак. 
Чехутова б. см. Чуфутова б.
Чехутова(о) см. Дмитровка Очак.
Чехутово см. Лобриевка 
Чечаклея см. Чичиклея 
Чечаклия см. Чичиклея 
Чечеклея см. Чичиклея 
Чечеклия см. Чичиклея 
Чигаклей см. Чичиклея 
Чигаклея см. Чичиклея 
Чигиринский ов. см. Бакшала р.
Чижевская см. Мостовое Брат.
Чижевского см. Мостовое Брат.
Чижиковка см. Очаков 
Чижиково см. Очаков 
Чижмичева см. Антоново 
Чижмичевка см. Антоново
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Чижмичевка см. Кудрявское 
Чизмичева-Антоновка см. Антоново 
Чизмичевка см. Кудрявское 
Чизмичевка-Блатерово см. Антоново 
Чизмичево см. Антоново 
Чикаленка см. Мал. Врадиевка 
Чикчаклы см. Покровка Веселии.
Чикчахлы см. Покровка Веселии.
Чиле см. Долгий о.
Чиле(и)нкова коса Чилова коса 
Чиленкова коса см. Червоная Украинка 
Чилинкова см. Червоная Украинка 
Чиркова б. см. Сыровский Яр 
Чифутова Балка см. Дмитровка Очак.
Чифутовая б.см. Чуфутова б.
Чихуна см. Червоная Зирка Снигир.
Чихунов см. Лобриевка 
Чичакл см. Покровка Веселии.
Чичаклейка см. Покровка Веселии.
Чичаклея см. Мостовое Доман.
Чичаклея см. Покровка Веселии.
Чичаклея см. Чичиклея 
Чичаклы см. Покровка Веселии.
Чичаклы см. Чичиклея 
Чичанлея см. Мостовое Доман.
Чичеклея см. Чичиклея 
Чичиклей см. Чичиклея 
Чичиклея д.см. Беляево 
Чичиклея д. см. Великовеселое 
Чичиклея см. Покровка Веселии.
Чичиклея ст. см. Новокатериновка, ст.
Чичиклея, ст. см. Веселиново, ж.-д. ст.
Чичиклея, ст. см. Веселиново, ж.-д. ст.
Чкаловский х. см. Жовтневое Новобуг.
Чогары б.см. Бакшала р.
Чорбино см. Великофедоровка 
Чорбова Балка см. Александровка Александр, с/с 
Доман.
Чорбова см. Александровка Александр, с/с Доман. 
Чорбовка см. Александровка Александр, с/с, 
Доман.
Чорбовка см. Великофедоровка 
Чорной Ташлык см. Черный Ташлык 
Чорный Ташлык см. Черный Ташлык 
Чортайский брод см. Черталка р.
Чортала см. Черталка р.
Чорталка см. Черталка с.
Чорталы см. Черталка р.
Чорталы см. Черталка с.
Чубаровка б.см. Бакшала р.
Чубаровка см. Веселое Березнег.
Чубаровка см. Киевское Баштан.
Чубаровка см. Щуцкое 
Чубарское см. Веселое Березнег.
Чубовка см. Новогригоровка Никол.
Чубовская б. см. Новогригоровка Никол. 
Чубовская см. Солониха р.
Чуднов п. см. Новочудново 
Чумак, кург. см. Полтавка Первомай.
Чумаки см. Жовтневое Никол.
Чумаки см. Кривая Балка Никол.
Чумаки см. Полтавка Первомай.
Чумакова б. см. Врадиевская б.
Чумакова Мог., кург. см. Пересадовка 
Чумаковая б. см. Бакшала р.
Чумачки см. Катериновка Первом.
Чумилевка х. см. Покровка Очак.
Чунисова см. Мостовое Доман.
Чуприновского х. см. Каталино 
Чуфутка см. Дмитровка Очак.
Чуфутово см. Дмитровка Очак.
Чучаклея см. Чичиклея 
Чучаклыя см. Черталка р.
Чучаклыя см. Чичиклея 
Ш. Лан см. Широколановка 
Шобертдорф см. Михайловка Веселии. 
Шабаровка см. Бугское Арбузин.
Шаблевича см. Добрянка с.
Шаблевича см. Михайловка Баштан. 
Шаблевича см. Софиевка Новобуг.
Шайтарова см. Софиевка 
Шайтеровка см. Софиевка 
Шайтерово Второй см. Софиевка 
Шайтерово Первый см. Софиевка 
Шайтерово см. Шайтарово 
Шайтерово-2 см. Софиевка 
Шайторово см. Шайтарово 
Шаларя см. Софиевка 
Шайтарова см. Софиевка 
Шараванка б. см. Белозерка б.
Шардт см. Градовка Веселии.
Шардт см. Добрая Криница 
Шардта х. см. Михайло-Ларино 
Шардта эк. см. Пересадовка 
Шаркова х. см. Добрая Криница 
Шарманское городище см. Бармашово 
Шарованка см. Червоная Долина 
Шарта см. Добрая Криница 
Шарта х. см. Михайло-Ларино 
Шафа см. Новоконстантиновка Брат.
Шафа х. см. Малоукраинка 
Шашкевичева см. Острогорское 
Шварнево см. Марьевка Доман.
Шварц х. см. Мостовое Доман.
Шварца х. см. Мостовое Доман.
Шварцев х. см. Забары 
Шварцева б. см. Бакшала р.
Шварцева см. Забары Доман.
Швахгеймова см. Воеводское 
Швирлево см. Марьевка Доман.
Швирнева см. Марьевка Доман.
Швирника б. см. Каменная б.
Швирня см. Марьевка Доман.
Швирняк б. см. Панкратово 
Швирнянская б. см. Каменная б.
Швырневская каз.-обр. ст., уч. I см. Панкратово 
Швырневская каз.-обр. ст.,уч. II см. Ивановка 
Арбузин.
Швырня см. Марьевка Доман.
Шеванкова см. Михайловка Снигир.
Шевлякова см. Михайловка Снигир.
Шевцева б. см. Висунь р.
Шевцова б. см. Висунь р.
Шевченка см. Червоновладимировка 
Шевченка см. Шевченко Арбузин.
Шевченка см. Шевченко Вознесен.
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Шевченка см. Шевченково Новобуг.
Шевченка х. см. Дмитровка Очак.
Шевченко п. см. Прибугское Жовтн.
Шевченко см. Василевка Вознесен.
Шевченко см. Добрая Криница 
Шевченко см. Калиновка Березнег.
Шевченко см. Каменка Елан.
Шевченко см. Ровное 
Шевченко см. Христофоровка 
Шевченко см. Червоновладимировка 
Шевченко см. Шевченково Котляр. Жовтн. 
Шевченко см. Шевченково Новобуг.
Шевченко см. Шевченково Шевченк. Жовтн. 
Шевченко х. см. Новосевастополь 
Шевченков ов. см. Сухой Еланец р.
Шевченково Казанк. см. Червоная Знаменка 
Шевченково см. Каменка Елан.
Шевченково см. Шевченко Баштан. 
Шевченковский см. Софиевка 
Шевякова см. Михайловка Снигир.
Шеиверова б. см. Еромоклей 
Шелехова см. Елизаветовка Брат.
Шелихова см. Елизаветовка Брат.
Шелихова ст. см. Елизаветовка Брат. 
Шелковничий х. см. Прибугское Жовтн. 
Шелковые см. Прибугское Жовтн.
Шелковый х. см. Прибугское Жовтн.
Шелкун см. Черноморка 
Шенфельд см. Кринички 
Шербаны см. Щербани 
Шестакова б. см. Шостаковская б.
Шеффера см. Новоантоновка 
Шешевский Приют см. Пески Новоод.
Шивцова см. Трудолюбовка Снигир.
Шивцова х. см. Великополье 
Шиптицкий х. см. Ивановка Счастл. Доман. 
Шипцева б. см. Висунь р.
Ширванка, кург. см. Червоная Долина 
Ширенка х. см. Кандыбино 
Ширенко Д.В., х. см. Кандыбино 
Широкая б. см. Висунь р.
Широкая Балка см. Дружелюбовка 
Широкая балка см. Дружелюбовка 
Широкая балка см. Кульбакино мк-н (Николаев) 
Широкая Балка см. Ястребиново с.
Широкая см. Константиновка Новоод.
Широкая см. Широкая балка 
Широкий Лан, х. см. Марьяновка Арбузин. 
Широкий раздол см. Новомарьевка Брат. 
Широкий Раздол см. Новомарьевка Брат. 
Широкое см. Кашперо-Николаевка 
Шитейнгут см. Доброкаменка 
Шишаев х. см. Еурьевка 
Шишева-балка (Корчма) см. Пески Новоод. 
Шкарупский х. см. Манное 
Шкляревича см. Розановка 
Шкуратов см. Трикраты с.
Шкуратове см. Шкуратово 
Шкуропата х. см. Шкуратово 
Шкуропатовых х.см. Шкуратово 
Шлоссер см. Новоандреевка 
Шляхово см. Мариновка 
Шляховое см. Червоная Зирка
Шмакова см. Маложеневка 
Шмакова х. см. Уральское 
Шмаково см. Уральское 
Шмалькова криница см. Дидова Хата 
Шмальц см. Новая Степь 
Шмидова см. Шмидтово 
Шмидовка см. Шмидтово 
Шмидово см. Анновка Брат.
Шмидово см. Шмидтово 
Шмидт см. Шмидтовка 
Шмидтовка см. Новошмидтовка 
Шмидтовка см. Шмидтово 
Шмидтовой см. Шмидтово 
Шмитова см. Анновка Брат.
Шмитовка см. Шмидтово
Шнейдера х. см. Веселый Подол Новобуг. Березнег. 







Шпаар см. Песчаный Брод
Шпаерский см. Новоконстантиновка Брат.
Шпайер см. Новоконстантиновка Брат.
Шпакова см. Солониха р.
Шпарова см. Песчаный Брод 
Шпаэр см. Песчаный Брод 
Шпеер см. Песчаный Брод 
Шпеерово см. Песчаный Брод 
Шпейер см. Песчаный Брод 
Шпиль г. см. Любоивановка 
Шпиль мог. см. Любоивановка 
Шпиры см. Каменка Елан.
Штайнфельд см. Каменнополь 
Штанберг см. Кирьяковка 
Штанфель см. Каменнополь 
Штанфельд см. Каменнополь 
Штейнберг см. Кирьяковка 
Штейнгут см. Доброкаменка 
Штейнгут см. Каменная Балка 
Штейнфельд см. Каменнополь 
Штукарь см. Штукар 
Штумпф, имение см. Зеленый Яр 
Штундовка см. Актове 
Штутгардт см. Новокатериновка 
Шульга х. см. Дружелюбовка 
Шульганова см. Новософиевка 
Шульги х. Куйбышевка Елан.
Шульц см. Александровка Александр, с/с Доман. 
Шульцова см. Веселое ур. Никол.
Шутова б.см. Мертвовод 
Шутова б.см. Черталка р.
Шуцкое см. Щуцкое 
Шуцьке см. Щуцкое 
Щаблевича см. Добрянка с.
Щелкановка см. Антонополь 
Щербаки х. см. Прибугское Жовтн.
Щербанка б.см. Щербановская б.
Щербановский пос. см. Щербановское 
Щербановский х. см. Щербановское 
Щербанская б.см. Щербановская б.
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Щербаны см. Щербани 
Щербина(о) см. Великофедоровка 
Щербина(о) см. Грейгово ст.
Щербинин см. Кульбакино мк-н (Николаев) 
Щира Хата см. Пятихатки Брат.
Щорбино см. Великофедоровка 
Щорбовка см. Великофедоровка 
Щорса х. см. Щорсово 
Щуцкие см. Щуцкое 
Щуцкий см. Щуцкое 
Эбенфельд см. Павло-Марьяновка 
Эдлерова см. Доманевка 
Эйгенгут см. Благодатное Очак.
Эйгенгут см. Дмитровка Березан.
Эйгенфельд см. Дмитровка Березан. 
Экзампей р. см. Синюха 
экономия С.П. Спицына см. Старобогдановка 
Экономия см. Заря Снигир.
Эксампай р. см. Синюха 
Эксампай р. см. Черный Ташлык 
Эксампай см. Мертвовод 
Эксампей р. см. Синюха 
Эксампей см. Гнилой Еланец 
Эксампей см. Мертвовод 
Энгель см. Избашевка 
Энгель см. Першотравневка 
Энгельгардт(а) см. Галагановка с.
Энгельса см. Зеленый Яр Доман.
Эрделева см. Андреевка Никол.
Эрделевка см. Андреевка Никол.
Эрдели см. Добрая Криница 
Эрдели см. Долгая Могила 
Эрдели см. Мостовое Доман.
Эрдели х. см. Братское Брат.
Эрнста см. Вороновка Вознесен.
Эрштмайск см. Першотравневое 
Эслингер см. Доманевка 
Эслингер см. Николаевка Доман.
Эслингер(а) см. Адамовка 
Эфенгар см. Плющевка 
Эфингар см. Градовка Веселии.
Эфингар см. Новоселка Веселии.
Эффенгар см. Градовка Веселии.
Эффенгар см. Новоселка Веселии.
Южно-Украинск см. Южноукраинск






Юникова см. Варваровка Новобуг.
Юрашева см. Сила 
Юрашевка см. Сила 
Юрашево см. Сила 
Юрицын х. см. Петровка Новобуг.
Юрицына см. Воля Казанк.
Юровичи см. Юрьевка 
Юрсишева см. Сила 
Юрчевское см. Благодатное Арбузин. 
Юрщина см. Федоровка Березн.
Юрьева мог. см. Юрьевка Снигир. 
roxHMiBKa см. Лиманы Жовтн.
Яблоновский х. см. Оленовка 
Яблонского х. Куйбышевка Елан.
Явкина см. Явкино с.
Явкино пос. см. Доброе с.
Яворская см. Крутоярка с.
Яворского см. Крутоярка с.
Ягорлицкий зал., лим. см. Егорлыцкий зал. 
Ягорлыкский зал. см. Егорлыцкий зал. 
Ягорлыцкий зал. см. Егорлыцкий зал. 
Ягорлыцкий зал., лим. см. Егорлыцкий зал. 
Язкиой см. Солониха р.
Якимiвкa см. Артемовка 
Яковлевка см. Кременевка 
Яковлевка см. Новоданиловка Казанк.
Якуба Бишлера х.см. Диброва 
Якубиха Могила, кург. см. Кашперо-Николаевка 
Якубиха см. Кашперо-Николаевка 
Яланчак б. см. Березнеговатая б.
Ялты, р-н см. Поповая б.
Ялчанинова см. Бугское Вознесен.
Янишевского см. Мал. Врадиевка
Янкель ур.см. Львов
Янополь см. Михайловка Березан.
Янче(о)крак р. см. Анчекрак 
Янчелево см. Дмитровка Вознесен.
Янченово см. Ивановка Веселии.
Янчокрак х. см. Жовтень 
Янчулова см. Дмитровка Вознесен.
Янчулово см. Дмитровка Вознесен.
Ярбузина см. Арбузинка р.
Яровое см. Першотравневое 
Ярое см. Островка
Ярошевского см. Александровка Алекс.
Казанк.
Ярчукова см. Покровка Веселии.
Ярчуковка см. Покровка Веселии.
Яселка б. см. Яселковая б.
Яселка см. Яселка 
Яселовка см. Яселка 
Ясельковая б. см. Яселковая б.
Ясельковая-Балка см. Яселка 
Яси-Илга, ур. см. Яселка 
Ясиолге см. Яселка 
Ясная Заря п. см. Ясная Заря, ж.-д. ст.
Ясная Заря с. см. Корчино 
Ясная Зоря см. Ясная Заря 
Ясная Зоря см. Ясная Заря, ст.
Ясное п.(с.) см. Бугское Новоод.
Ясный х. см. Бугское Новоод.
Ястребинка см. Ястребиново с.
Ястребинова(о) см. Ястребиново с. 
Ястребиновое см. Ястребиново с.
Ястребиное см. Ястребиново с.
Яструбиновое см. Ястребиново с. 
Яструбиновское см. Ястребиново с.
Яхшилы см. Рыбаковка 
Яцка(я) см. Баловное с.
Яцкая см. Солониха р.
Яцкое с. см. Баловное с.
Яцкое ур. см. Яцкая коса 
Яцная см. Солониха р.
Ященка х.см. Кавказ 
Ященки см. Новороссийское
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25 Жовтня см. Жовтневое Первомай.
25 Октября см. Центральное 
2-е отд. свх. Вторая Пятилетка см. Зеленый Яр 
Никол.
2-е отд. свх. Вторая Пятилетка см. Зеленый Яр 
Никол.
4-е отд. свх. см. Комиссаровка
4- е отд. свх. см. Комиссаровка
5 Жовтня см. Жовтневое Первомай.
5- е отд. свх. Реконструкция см. Червоный Яр 
Adamkova см. Адамовка
Adshiaska см. Рыбаковка 
Adskiaka см. Рыбаковка 
Akmechet см. Прибужье 
Albranda Khoutor см. Поляна 
Alexanderfeld см. Березанка 
Andres см. Новоселовка Доман.
Andrew см. Андреевка Никол.
Andrewsky см. Андреевка Никол.
Andriew см. Андреевка Никол.
Andriyow см. Андреевка Никол.
Andryiew см. Андреевка Никол.
Andryivka см. Андреево-Зорино 
Andryow см. Андреевка Никол.
Angulet Maly см. Ингулец 
Anton Gut см. Шурино 
Anton см. Сухая Балка 
Aspeleider см. Малоукраинка 
Aspenleiter см. Малоукраинка 
Assaca см. Тилигульский лим.
Athelental см. Луговое 
Athenental см. Луговое 
Athental см. Луговое 
Augulet Maly см. Ингулец 
Axiacae см. Тилигульский лим.
Axiaces см. Тилигульский лим.
Axiacus см. Тилигульский лим.
Bechler см. Диброва
Belajewka см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Belajewka см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Berczowa см. Березовка р.
Beresan см. Березань 
Beresau см. Рыбаковка 
Berezan см. Березань 
Berezan см. Рыбаковка 
Bereznegovatoe см. Березнеговатое пгт 
Bereznegovatoye см. Березнеговатое пгт 
Berezneguvate см. Березнеговатое пгт 
Bereznehuvate см. Березнеговатое пгт 
Bergdorf см. Новосветловка 
Blumenberg см. Анновка Березан.
Blumental см. Калабатино 
Bogoroditskoye см. Богородицкое 
Bol Sasselje см. Бармашово 
Borysthenes см. Березань 
Bruennen см. Новоандреевка 
Budjonow см. Ефремовка 
Capcacleius см. Чичиклея 
Carenchi см. Вел. Корениха 
Cecico ora см. Тилигульская пересыпь 
Cecicovi см. Тилигульская пересыпь 
Chitchekleya см. Чичиклея 
Chriskieszemi см. Прибужье
Christianowka см. Новосафроновка 
Christina см. Новосафроновка 
Chryczkieszema см. Прибужье 
Chryczkieszemi Ruinee см. Прибужье 
Chryczkieszemi см. Прибужье 
Chryczkieszimi см. Прибужье 
Chryczkiezsemi см. Прибужье 
Chryskiszimi см. Прибужье 
Cohsner см. Малосербуловка 
Cryczkiczemy см. Прибужье 
Cucukliua см. Чичиклея 
Czabezakly см. Покровка Веселии. 
Czabezakly см. Чичиклея р.
Czapczakli(y) см. Покровка Веселии. 
Czapczakly см. Чичиклея 
Czapczaky(y) см. Покровка Веселии. 
Czapzacly см. Чичиклея 
Czapzakli см. Чичиклея 
Czapezakly см. Покровка Веселии.
Czamis Tazlrysa см. Черный Ташлык 
Czamy Taslik см. Черный Ташлык 
Czamy Taszleys см. Черный Ташлык 
Czamy Taszlik см. Черный Ташлык 
Czamy Tazliysa см. Черный Ташлык 
Czhryczkieszemi Ruinee см. Прибужье 
Czyrkaily см. Покровка Веселии. 
Семено-Васильевка см. Новый Буг 
Dauenhauer см. Михайло-Ларино 
Dauenhauer см. Широколановка 
Dietich см. Новосеменовка 
Dietrich см. Новосеменовка 
Dobrovol’ye см. Добрая Воля 
Domaka см. Пересадовка 
Eidengut см. Дмитровка Березан.
Eigengut см. Дмитровка Березан.
Eigenhut см. Дмитровка Березан.
Esslinger см. Адамовка 
Esslinger см. Доманевка 
Esslinger см. Николаевка Доман.
Felsenberg см. Велидаровка 
Felsenburg см. Велидаровка 
Fiko см. Василевка Очак.
Fix см. Калабатино 
Flick см. Доброкаменка 
Florda см. Коблево
Freudendorf см. Елизаветовка Березан. 
Freudental см. Песчаный Брод 
Friedenheim см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Friedenheim см. Ивановка Кубряцк. Веселии. 
Friedensdorf см. Елизаветовка Березан. 
Friedensdorf см. Елизаветовка Березан. 
Friedensdorf см. Михайловка Елан.
Gabriel см. Островка 
Gashar см. Новоандреевка 
Gerban ou Cazote см. Долгий о.
Grejgovo см. Грейгово ст.
Gromoklejau см. Громоклей 
Gromoklija см. Громоклей 
Gruenfeld см. Зеленый Гай, ур.
Gruenwald см. Зеленый Гай Никол.
Grunfeld см. Зеленый Гай, ур.
Grunfeld см. Зеленый Гай, ур.
Gut Meuchel см. Волошская коса
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Halbdorf см. Новосветловка 
Hans см. Березань с.
Hans(a) см. Березань с.
Hirsch см. Новосеменовка
Hoffmannstal см. Новоукраинка Вознесен.
Hoffnung см. Новоалексеевка Врад.
Hofnungsburg см. Попельное
Hombacher см. Глубокое
Hopfauf см. Зеленый Яр
Hormokleja см. Громоклей
Hombacher см. Глубокое
Ihly Gut см. Шурино
Inguer см. Ингулец
Ingul maly см. Ингулец
Ingulec см. Ингулец
Ingulec’ см. Ингулец
Ingulet Maly см. Ингулец
Ingulez см. Ингулец
Inhulec’ см. Ингулец
Iugulet Maly см. Ингулец
Jnskulec см. Ингулец
Johannestal см. Ивановка (Кубр.) Веселии. 
Kainar см. Малый Ташлык 
Kalagiea см. Градовка 
Kalboenaen см. Покровка Очак.
Kapistrovo см. Степовое Никол.
Karabelnia см. Бол. Корабельная 
Karlevka см. Карликовка 
Кагу Gut см. Червоное Парутино 
Кагу см. Жовтневое Никол.
Кагу см. Михайловка Очак.
Katarinental см. Катериновка 
Kathariental см. Катериновка Веселии. 
Kazagan см. Покровка Веселии.
Keller см. Веселое ур. Никол.
Kilbouroun см. Кинбурнская коса







Kleinendorf см. Новоселье Новобуг.
Klein-Kellerhof см. Веселое, ур.







Krasna ст. см. Красное
Krasnostav см. Червоный Став
Kriesa см. Виноградная коса
Krywy Tasliysa см. Ташлыкское вдхр.
Kupper Ch. см. Зеленый Гай, ур.
Kusmansky slack см. Бугские пороги
Kusmansky Szlack см. Бугские пороги
Lembert см. Половинки
Ljakhovo см. Мостовое Доман.
Loran см. Червоноармейское
Lutz см. Птичье
Lysaya Gora см. Лысая Гора с.
Malaschewskoje см. Веселое ур. Никол. 
Malashevskoje см. Веселое ур. Никол. 
Marianovka см. Мариновка 
Marizina см. Островка 
Martwodi см. Мертвовод 
Meuchel Gut см. Волошская коса 
Miartwowod см. Мертвовод 
Michai(e)lowka см. Михайловка Веселии. 
Michailowka см. Михайловка Очак.
Mordovka см. Козубовка 
N. Katarinental см. Новокатериновка 
N. Worms см. Долгая Могила 
Nawogrigorjewska см. Николаев 
Netschajansk см. Нечаянное 
Neu Danzig см. Виноградовка Баштан.
Neu Landau см. Панкратово 
Neu Neusatz см. Люблино 
Neu Speier см. Староалексеевка 
Neu Speyer см. Староалексеевка 
Neudorf см. Новониколаевка Елан.
Neudorf см. Новоселье Новобуг.
Neufeld см. Дальнее 
Neufeld см. Дальнее 
Neufeld см. Ефремовка 
Neuheim см. Березнеговатское 
NeusaB см. Прогрессовка 
Neusatz см. Прогрессовка 
Neu-Sawitzski см. Калабатино 
Neu-Switzski см. Калабатино 
Nibia см. Лиманы Березан.
Nibie см. Лиманы Березан.
Niepretz см. Ингулец 
Novaya Marianovka см. Широколановка 
Novonikolajevka см. Новониколаевка Елан. 
Novonikolajevka см. Новониколаевка Новоод. 
Novo-Safranovka см. Новосафроновка 
Nowo Petrowka см. Новопетровка Снигир. 
Nowo-Nikolajewka см. Новониколаевка Елан. 
Nowo-Nikolajewka см. Новониколаевка Новоод. 
Nv. Savitskoe см. Калабатино 
NW. Danzig см. Виноградовка Баштан.
Ochsnar см. Каменная Балка 
Ochsner Chutor III см. Каменная Балка 
Вознесен.
Ochsner Chutor III см. Урсоловка 
Oczarkow см. Очаков 
Olegenfeld см. Бессарабка 
Olfhopol см. Ольгополь 
Olgenfeld см. Бессарабка 
Ordessus см. Тилигульский лим.
Ozerische см. Афанасьевка 
Ochsner II см. Доманевка 
Ochsner см. Адамовка 
Ochsner см. Доманевка 
Pannino см. Днепровское 
Petite Angulet см. Ингулец 
Petrowskoje см. Новопетровка Баштан. 
Pidhorodna см. Подгородная 
Pohorilova см. Мешково-Погорелово 
Polboemo см. Покровка Очак.
Рорреп см. Федоровка Веселии.
Prebyle см. Константиновка пгт 
Pribuzhye см. Прибужье 
Rastadt см. Поречье
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Rastatt см. Поречье 
Renowka см. Шевченко Очак.
Rhode см. Сосик 
Rodos см. Березань 
Roemmich Chutor VI см. Геновка 
Roemmich I см. Градовка 
Roemmich V см. Врадиевка 
Roemmich см. Градовка Веселии.
Rohrbach см. Новосветловка 
Romanousk см. Романова р.
Romanowsky см. Романова р.
Rommich см. Градовка 
Rommich см. Градовка Веселии.
Rommich см. Градовка Веселии.





Satt(l)er см. Каменка Очак.
Savvy Savenko см. Веселый Кут ур.
Schaff см. Новоконстантиновка Брат.
Schardt Gut см. Пересадовка 
Scheffer см. Новоантоновка 
Schloessel см. Новоандреевка 
Schlosser см. Новоандреевка 
Schmal(t)z см. Новая Степь 
Schmidt см. Шмидтовка 




Schultz см. Александровка Александр, с/с Доман.
Schutz см. Александровка Александр, с/с Доман.
Schwarz см. Ивановка Кубряцк. Веселии.
Schwarz см. Ивановка Кубряцк. Веселии.
Schwarz см. Мостовое Доман.
Scricsser х. см. Ковалевка Никол.
Sebastian(s)feld см. Малахово 
Selena см. Егорлыцкий зал.
Selenyj Jar см. Зеленый Гай Никол.
Selewinowka см. Романова Балка с.
Selinger см. Дмитровка Очак.
Semenviruch см. Семенов Рог 
Semenviruk см. Семенов Рог 
Semenwiruk см. Семенов Рог 
Senucha р. см. Синюха 
Sesik см. Долгий о.
Shcherbani см. Щербани 
Shulzovo см. Веселое ур. Никол.
Sina Wodowa р. см. Синюха 
Sinawoda р. см. Синюха 
Sinicha р. см. Синюха 
Sinouoda р. см. Синюха 
Sinowoda р. см. Синюха 
Sinucha р. см. Синюха 
Sinya Woda р. см. Синюха 
Sirotakoje см. Дмитровка Очак.
Sonnenberg см. Ульяновка Никол.
Sonnenberg см. Ульяновка Никол.
Sonnenburg см. Ульяновка Никол.
Spasova см. Червоная Долина
Speier см. Песчаный Брод
Speyer см. Новоконстантиновка Брат.
Speyer см. Песчаный Брод 
Ssebino см. Себино 
Steinberg см. Кирьяковка 
Steinfeld см. Каменнополь 
Steingut см. Доброкаменка 
Stelnicza см. Покровское 
Stenkowata см. Ташлыкское вдхр. 
Stepnowoje см. Степовое 
Sterlicza см. Покровское 
Sterlincza см. Покровское 
Sterlnicza см. Покровское 
Stscherbany см. Щербани 
Sulz см. Веселое ур. Никол.
Sychy Taszlik см. Ташлыкское вдхр. 
Szynauoda р. см. Синюха 
Taligul см. Тилигульский лим.
Taslyka см. Ташлыкское вдхр.
Taszles см. Ташлыкское вдхр. 
Tchitchigleia см. Чичиклея 
Teligol см. Тилигульский лим.
Teligul см. Тилигульский лим.
Teligel см. Тилигульский лим.
Telycol см. Тилигульский лим. 
Temovyye Pady см. Терновые Поды 
Tetucol см. Тилигульский лим.
Trikraty см. Трикраты с.
Tschemerlejewka
см. Очаковский поворот 
Tschitschekle см. Чичиклея 
Tschitschigleja см. Чичиклея 
Tschitschigleja см. Чичиклея р. 
Tsegel’noye см. Новый Буг 
Tsvetkovo см. Цветково 
Tusla см. Солонец Тузлы 
Tylihul см. Тилигульский лим. 
Tylihulo-Berezanka см. Березанка 
Vaatz см. Зеленый Яр, Доман.
Vinaradna Krictza см. Виноградная коса 
Vodyanaya см. Водяно-Лорино 
Weidmann см. Райдолина 
Weiner см. Фрунзе Доман.
Wielkie Meczetno см. Великая Мечетня 
Wilhelmstad см. Василевка Березан. 
Wilhelmstad см. Василевка Березан. 
Wilhelmstal см. Василевка Березан. 
Winaradna Kricza см. Виноградная коса 
Winaradna Krieza см. Виноградная коса 
Winaradna см. Виноградная коса 
Winaradnak kricza см. Виноградная коса 
Winaradnakricka см. Виноградная коса 
Windhag см. Киево-Александровское 
Wodaselena см. Егорлыцкий зал. 
Wodianaja см. Водяная р.
Wolkof см. Новое Очак.
Wolkow см. Новое Очак.
Wolkowa см. Новое Очак.
Woniuczka см. Малый Ташлык 
Zapelczakly см. Покровка Веселии. 
Zengul см. Царега 
Zerigul см. Царега 
Zickzakley см. Покровка Веселии. 
Zikzakleja см. Покровка Веселии. 
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